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Proceedings of the Board of Trustees 
The Ohio State University 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-SECOND MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, July 1, 1946. 
The Board of Trustees met at 9 :30 A. M. at the University pur-
suant to adjournment. 
Present: II. S. Atkinson, Vice-Chairman, Warner M. Pomerene, 
Donald C. Power, Lockwood Thompson, James F. Lincoln and General 
Carlton S. Dargusch. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Extension Service 
Mildred Anderson Extension Specialist in June 30, 1946 
Rural Health Education 
John Strausbaugh County Agricultural .Tune 30, 1946 
Agent, Seneca County 
Charles E. Hamrick County Agricultural Dec. 31. 1945 
College of Agriculture 
Administration 
Agent, Vinton County 
Virginia Hand Stenographer (part time) .Tune 30, 1946 
Agronomy 
Robert Donald Lewis Professor and Chairman Aug. 31, 1946 
Animal Husbandn1 
William Franklin Shepherd June 30, 1946 
(Mr. Franklin is t>"Iltering on superannuation retirement.) 
Sehool of Home Econo1nics 
Iola Kel1er Brown Supervisory Instructor 
Arlene Young Supervisory Instructor 
Elaine I!. Martin Instructor 
Rural F:conomics and Rural Sociology-F-9 
Robert McCort Research Assistant 
Zoolog!I and EntomolOU!J 
Larry R. Ga1e Rese::i_r1_•h Fellow, 
Wildlife Research 
College of .lrts and Sciences 
Administration 
June 30, rn46 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1916 
June l, 1946 
Frederick Stecker Director of Placement and .Tune 30, 1946 
Wanda R. Applegath 
Vocational Guidance 
Stenographer 
1 
June 30, 1946 
Annual Rate 
$ 3,504.00 
3,804.00 
2.280.00 
840.00 
5,028.00 
2,472.00 
1,788.00 
1,640.00 
1,920.00 
1,056.00 
800.00 
3,000.00 
1,428.00 
Bacteriology 
N. Paul Hudson 
Floyd S. Markham 
Oram S. Woolpert 
Dorothy V. Skaggs 
Charles J. York 
Frances L. Brooks 
Politival Scwnce 
Professor and Chairman 
Associate Professor 
Professor 
Technician 
Technician 
Technician 
William S. Livingston Instructor 
Romance Languages 
France Fauny Assistant Instructor 
College of Commerce and Administration 
Social Administration 
John A. Reimers Professor 
College of Dentistry 
Esther McClurg 
College of Education 
A dniinistra.ti.vn 
Lester T. Nicholas 
Nellie Hespenheide 
Myra Long 
Betty Ann Stark 
Educatio1i 
Ralph L. Pounds 
College of Engineering 
Admin,tstration 
Helen J. Heimberger 
Photography 
A. Lloyd Reber 
College of Medicine 
;.Uediclne 
Technical Assistant 
Assistant to the Dean 
Student Assistant 
Typist 
Stenographer 
Instructor 
Clerk 
Instructor 
A. L. Goroway Technical Assistant 
Virginia Wormack Laboratory Assistant 
Obstetrics and Gynecology 
Maurice V. Sheets Instructor 
Pathology 
Charles Chesner Instructor 
Physiological Chemistry 
Darlene R. Augenstein Technical Assistant 
Physiology 
James E. Carver 
Helen A. Taylor 
Marjorie Steed Carver 
School of Nursing 
Margaret Broedel 
Technical Assistant 
Assistant 
Research Assistant 
Assistant Nursing Arts 
Instructor 
Starling-Loving Hospital 
.4.dministration 
Hester Weaver Clerk 
Nursi.ng Ca1·e 
Lucille Reynolds Relief Night Supervisor 
Medico,! and Surgical Service-Rotary 7727 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30. 1946 
June 30, 1946 
May 31, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
,June 30, 1946 
.June 30, 1946 
Sept. 30. 1946 
.June 30. 1946 
May 28, 1946 
June 30, 1946 
.June 30. 1946 
,July 2, 1946 
June 30, 1946 
July 11, 1946 
June 30, 1946 
May 31, 1946 
July l, 1946 
June 30, 1946 
May 31. 1946 
May 31, 1946 
.June 30, 1946 
.Tune 30. 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
June 15, 1946 
July 20. 1946 
George J. Heid Resident in Pathology May 31. 1946 
Luther W. High Jr. Assistant June 30, 1946 
Resident in Surgery 
Edmond J. Booth Jr. Assistant June 30, 1946 
Resident in Surgery 
John R. Scott Intern June 30, 1946 
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8,028.00 
4,212.00 
4,200.00 
1.560.00 
1,800.00 
960.00 
2,400.00 
1,608.00 
4.800.00 
1.380.00 
2,088.00 
504.00 
684.00 
l,512.00 
3,060.00 
l,452.00 
2,832.00 
600.00 
840.00 
No salary 
4,416.00 
1.'16.00 
1,404.00 
1.452.00 
2,028.00 
2,400.00 
1.620.00 
2,112.00 
1,752.00 
1,152.00 
576.00 
660.00 
Nursing Care-Rotary 7727 
Lois Solomonson Head Nurse 
Laura Henslee Assistant Head Nurse 
Veronica Conley Head Nurse 
Maxine McDonald Assistant Head Nurse 
Beryl Karbon General Duty Nurse 
Bruna Zink General Duty Nurse 
Idabelle M. Koontz Head Nurse 
Alfred Towner General Duty Nurse 
University Divis,fon 
Library 
Dorothy Krepps 
Militaru Science 
Philip S. Cooper 
Rupert G. Otto 
(part time) 
J_.ibrarian, Veterinary 
Medicine 
Instructor 
Instructor 
Physical b'ducatfon for Men 
Helen Lum Stenographer 
Twilight School 
Frances B. Waalkes 
Na1;al Science 
Typist (part time) 
Elinor M. Bayer Stenographer 
Adniinistratit1e Dtuision 
Registrar's Office 
Ruth E. Agler Assistant to Registrar 
Janet B. Tremaine 1'.sl'!istant to Registrar 
Entrance Board 
Joan Snyder Stenographer 
Dmn of Men 
May 31, 1946 
May 31, 1946 
June 15, 1946 
June 15, 1946 
June 20, 1946 
June 6, 1946 
June 30, 1946 
June 20, 1946 
June 30, 1946 
June 15, 1946 
June 15, 1946 
June 15, 1946 
June 30, 1946 
~lay 31, 1946 
June 30, 1946 
June 15, 1946 
June 10, 1946 
Marjorie Postle AsRistant Auditor June 6, 1946 
Student Organizations 
Paul Armstrong Auditor of Student June 30, 1946 
Organizations 
Dean of Women 
Pomerene Board of Control 
Mary Phillips .\ssistant to Dean of 
Women 
Elsie D. Kimberly Clerk 
General Division 
Alumni Records 
Mary A. O'Hair Clerk 
Bureau of Public Relations 
Isabelle Loos Assistant (part time) 
Research Foundation-Rotaru 7325 
Dairy Technology 
Chester H. Pheitfer Research Assistant 
Donald V. Josephson Supervisor 
Electrical Engineering 
F. C. Weimer Consultant 
Occupational Opport,unities Service 
Mary Lowe Student Assistant 
Katharine Bush Student Assistant 
Telephone !Exchange 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
May 31,1946 
May 31, 1946 
May 31, 1946 
June 15, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
Thelma E. Wingate Telephone Operator June 15, 1946 
(Not returning from leave of 2-10-46) 
Physical Pl.ant 
Janitor Service 
Dewey L. Murphy Janitor 
Carl Lee Parker Janitor 
University Print Shop 
Elsie Rigby Job Pressfeeder 
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June 3, 1946 
June ll, 1946 
June 30, 1946 
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2,016.00 
1,872.00 
2,016.00 
1,908.00 
1,728.00 
1,728.00 
2,004.00 
1,392.00 
1,716.00 
240.00 
240.00 
1,872.00 
600.00 
l,956.00 
2,760.00 
1,572.00 
1,464.00 
No salary 
960.00 
2,340.00 
2,316.00 
l,404.00 
612.00 
150.00 
600.00 
974.19 
530.00 
540.00 
1,428.00 
1,920.00 
1,848.00 
92e per hr. 
Pomerene Refectory 
Leona M. Rodgers 
Phyllis C. Hart 
* * 
Cook 
Counter Assistant 
* 
June 17, 1946 
May 31, 1946 
* 
Appointments 
* 
7-1-'46 
1,488.00 
1,092.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
College of .4.gricuUure 
Agricultural Education 
Pauline Gerber Stenographer June 3, 1946 1,308.00-1,440.00 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 7720) 
Zoology and Entomology 
Lloyd George Webb Research Fellow June 1. 1946 
(Salary to be paid from Wildlife Research Rotary 7115) 
College of Arts and Sciences 
Physic• and Astronom11 
Jack A. Hunter Research Assistant June 1 to Dec. 31, 1946 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 132) 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Elinor Bayer 
Doris .J. Waddell 
College of Engineering 
*Peter H. Sawitz 
Research Assistant 
Base salary $1680 
Bibliographical Assistant 
Base salary $1500 
Research Fellow 
June l, 1946 
(6%) 
June 17, 1946 
(2%) 
(12mos.) 
(12 mos.) 
June 1 to Aug. 31, 1946 
*Stephen J. Jennings Research Fellow June 1 to Aug. 31, 1946 
* (Salary to be paid from Research F'oundation Fellowship 
College of Medicine 
Pathology 
Rotary 7670-Project 114) 
800.00 
90.00 
period 
1,800.00 
1,692.00 
255.00 
period 
255.00 
period 
George J. Heid. Jr. Instructor June 
Base salary $1584 
l, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 3,000.00 
School of Nttrs;ng 
Frieda I. Stewart Instructor June 3, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 2,628.00 
Base salary $2388 
Surgical Research 
George Van Buren Research Fellow in 
Surgical Research 
Starling-Loving Hospital 
Medical and Surgical Service-Rotary /'727 
William M. Bogart, Jr. Sr. Asst. Resident in 
Pathology 
May 
.June 
Base salary $1320 
James D. Thomas Jr. Asst. Resident in May 
Medicine 
Nursing Car&--Rotar11 7727 
Eleanor Sayre Rice Head Nurse June 
Base salary $1788 (2%) 
1, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 
1, 1946 
Code 
(4) 
1 to June 30, 1946 
1, 1946 (4) 
No salary 
1,452.00 
No salary 
2,268.00 
Betty Kruger General Duty Nurse June 15, 1946 (4) 1,812.00 
Base salary $1644 
Marylee Evans General Duty Nurse June l, 1946 (4) 1,728.00 
Base salary $1560 
Mary Mautz General Duty Nurse June 6, 1946 (4) 1,740.00 
Base salary $1572 
College of Pharmacy 
*Woodrow R. Byrum Fellow of the American June 1, 1946 (12 mos.) 1,500.00 
Foundation for Phar-
maceutical Education 
4 
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*Anthony S. Ridolfo Fellow of the American June l, 1946 (12 mos.) 800.00 
Foundation for Phar-
maceutical Education 
*Roy C. Darlington Fellow of the American June l, 1946 ( 12 mos.) 1,000.00 
Foundation for Phar-
maceutical Education 
• (Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-
Project 4436 (a) ) 
Graduate School 
Thomas Baker Jones 
University Division 
Military Science 
Out-of-State Tuition 
Scholar 
Hope Marie Roderick Stenographer 
Physical Education for Men 
July L 1946 Su.Au.Wi.Sp. 
No salary 
June 17, 1946 1,140.00-1,260.00 
"\V. P. Ashbrook Professor June 1 to June 17, 1946 302.98 
period Base salary $4008-annual salary $4812 ( 10%) 
(Returning from military leaYe) 
School of Aviation 
Gail G. Sigford Typist June 17, 1946 1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
924.00-1,020.00 
Polly B. Holden Stenographer June 12, 1946 
Norman B. Conkle Waiter June 10, 1946 
(Salary to be paid from Don Scott Field Rotary 7973) 
Administratii.•e Divisi.on 
Business Office 
Charlene Swick 
Student Relations 
Sarah Huber 
Registrar's 01.J"'ice 
Typist 
Clerk 
Charlotte McFarland 
Juanita Jean "-' allace 
Mary Evelyn Bergman 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Wahnita B. Henry 
General Division 
Clerk 
Research Foundation-Rotaru 7:JZ5 
Bacteriology 
Charles Wesley Botts Research Fellow 
CheniistnJ 
Alvin Kosak Research Fellow 
Electrical Engineering 
Harry Zink Research Associate 
Willard Summers 
Cecil L. Law 
Chester Bell 
William M. Ryan 
William Davis 
Richard Ohlemacher 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Stockroom Clerk 
Research Fellow 
(part time) 
Research Associate 
Engineering Experi1nent Statfon 
Franklin H. Beck Research Associate 
M. G. Fontana Supervisor (part time) 
Phytriology 
Theodore Wang Research Associate 
(part time) 
5 
.June 16, 194/l 1,248.00-1,380.00 
June 3, 1946 1,272.00-1,404.00 
June 7, 1946 
June 6, 1946 
June 17, 1946 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
1,632.00-1,800.00 
June 8, 1946 1,272.00-1,404.00 
July 1, 1946 to Mar. 31, 1947 450.00 
period 
July l, 1946 to June 30, 1947 1,200.00 
period 
June 11 to Oct. 31,1946 
June 1 to Oct. 31, 1946 
June 10 to Oct. 31, 1946 
.July 1 to Dec. 31, 1946 
May 28 to Oct. 31, 1946 
June 1 to Oct. 31, 1946 
June 1 to Oct. 31, 1946 
June 1 to Sept. 30, 1946 
June 1 to May 31, 1947 
June 1 to Sept. 30, 1946 
1,050.00 
period 
1,125.00 
period 
900.80 
period 
1,110.00 
period 
769.35 
period 
625.00 
period 
1,333.33 
period 
940.00 
period 
1,800.00 
period 
600.00 
period 
Ohio Biological Survey 
Helen S. Lanman Stenographer (part time) June 6, 1946 
Physiool Plant 
Janito·r Service 
Regina Dee Banks 
Mary Helen Segner 
Raymond E. Jackson 
Wilbur P. Ragland 
Neil Hall-Rotary 8222 
Jani tress 
Janitress 
.Janitor 
Janitor 
Martha Wheeler Graduate Assistant 
* * * 
.June 13, 1946 
June l, 1946 
June 14, 1946 
June 5, 1946 
* * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To 
Agricultural Extension Service 
Su. 
7-1-'46 
324.00-360.00 
1,200.00-1,320.00 
1,308.00-1,440.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
l\.1aintenance 
* 
Effective 
Kenneth V. Battles County Club Agent, Assistant Professor June l, 1946 
Ashtabula County 
(Instructor) 
(Extension Agricultural 
Engineer) 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care 
Evelyn Wilson General Duty Nurse 
University Division 
Military Science 
Head Nurse June l, 1946 
Lt. Col. J. F. Craig Assistant Assistant Professor Mar. l, 1946 
* * * * * * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective 
Agricultural IExtension Service 
Kenneth V. Battles Assistant Professor June l, 1946 
College of Medicine 
Medicine 
Miriam S. F1ower 
Extension Agricultural 
Engineer 
Research Assistant May 20 to 
Dec. 31, 1946 
(Interest on Endowment 5041-Project 27) 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care 
Evelyn Wilson Head Nurse June 1. 1946 
Base salary $1620 
* * * * * 
Changes in Quarters of Service 
Annual Rate 
From To 
$3,600.00 
886.45 
period 
$4,200.00 
1,034.19 
period 
1,824.00 ( 4) 1,908.00 
(2%)· 
* 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Agriculture 
School of Home Econ01nics 
Faith Lanman Gorrell Professor 
Helene Heye Professor 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Preston M. Harris 
* 
Professor 
* * 
6 
From To 
1945-1946 
Su. Wi.Sp. Su. Sp. 
Au. Sp. '.~Su.Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* * 
Au.Wi. Su.'46 
* 
7-1-'46 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Ernest R. Biggs, Assistant Professor and Head Trainer, 
Department of Athletics, be returned to service effective June 1, 1946 
at an annual salary of $3864.00. (Base salary $2712.- 10%) 
(Through error Mr. Biggs' leave of absence effective September 1, 
1945 for military service was not reported to the Board of Trustees.) 
That, pending the adoption of the annual budget, approval be 
granted for the carrying forward of the present permanent staff on 
the July 1946 payroll at their present rates and that the President be 
given authority to make special appointments for the Summer Quarter 
1946. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Paul D. Morrill, Senior Architectural Draftsman in the 
office of the University Architect, effective July 1, 1946 for 
from one to three months; 
Daisy Sherrard, Maid, Stadium Dormitory, effective July 
1, 1946 for two months; 
Hattie Banks, Maid, Baker Hall, effective .July 1, 1946 
for two months. 
Thelma Eversole, Clerk in the Department of Photog-
raphy, effective June 20, 1946 for one month. 
Rosalie York, Junior Medical Technologist, Starling-Lov-
ing Hospital, Laboratories, for one year effective June 7, 
1946 in order that she may assist on a research project. 
That an increase in the stipend of the Bownocker Fellowship 
from $750 to $1000 be authorized and approved. 
Recent increases in the various emoluments paid in subsidy of 
graduate study have pushed the Bownocker Fellowship from a posi-
tion of eminence to one inferior to that of the ordinary graduate as-
sistant. Not only as a measure to ensure the material attractiveness 
of the Fellowship, but also to keep it in the relative stature originally 
intended by the Department, this increase in stipend is necessary. 
That the Memorandum of Agreement between the Sinclair Oil 
Corporation of New York and The Ohio Agricultural Experiment Sta-
tion, Wooster, Ohio and the College of Agriculture, The Ohio State 
University, Columbus, Ohio, relative to the establishment of an Agri-
cultural Experiment Farm at Columbus, Ohio, be approved. 
That the proposed agreement between Mr. T. Phillip Waalkes 
and The Ohio State University and the E. I. DuPont de Nemours and 
Company regarding the purchase by E. I. DuPont de Nemours and 
Company of all rights of Mr. "\>Vaalkes' invention and any patents 
which may result therefrom, be approved. 
That upon the recommendation of Dean Wendell D. Postle of the 
College of Dentistry, the laboratory deposit fee, now $60.00 per quar-
ter (non-returnable) be increased to $80.00 per quarter for all dental 
students effective with the Autumn Quarter 1946. 
That the Board of Trustees authorize the withdrawal from the 
University Treasurer account the sum of $25,000.00 to be deposited 
in the Huntington National Bank, and to be used as a Petty Cash 
Account for the purchase of meats and food supplies, for the payment 
of wages of an emergency nature and for other emergency purchases, 
all of which cannot be paid in a minimum of time by regular voucher 
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procedure. Purchases will be made in accordance with the usual reg-
ulations and reimbursement of the Petty Cash Account will be made 
by regular vouchers drawn against the proper funds . 
./ That the operating budget for the Department of Athletics, for 
the year 1946-1947, be approved. 
That a "Student Financial Aids Office" be established under the 
President's Office for the purpose of centralization and coordination 
of student financial counseling, scholarships, loans and employment, 
effective at once. 
Our student financial aid program should be conducted within a 
framework of financial counseling. Such students asking financial 
assistance, whether loan, scholarship, or job, should be interviewed 
by an experienced counselor who can assist him or her in planning 
a feasible financial program consistent with educational-vocational 
goals. Each student's financial problem is unique. Assistance should 
be granted only after a thorough investigation of the student's quali-
fications based on the following criteria: academic aptitude, (includes 
ability and achievement), financial need, character and leadership, 
and vocational promise. Success in the use of these criteria will de-
pend upon the quality of financial counseling and our ability to inte-
grate financial aids with other personnel services in this University. 
The proposed Student Financial Aids Office is needed because in 
the past there has been little centralization or coordination in the 
University's program of loans, scholarships, and jobs. In the past 
year 4,400 students applied for student employment, 124 for loans, 
and an indefinite number for scholarships. Since there is little co-
ordination now, it is impossible to determine the specific number of 
students who may be receiving aid from more than one source. 
Adequate employment is becoming more and more difficult to 
secure, scholarships are relatively few in number, and loan funds are 
limited. The new Student Financial Aids Office will avoid overlapping 
and duplication of grants in aid and will help us to extend aid to as 
many students as possible. 
That the proposal of The Ohio State University Development 
Fund to cooperate with the 4-H Clubs of Ohio and several other or-
ganizations to raise an endowment of $200,000 to be known as The 
Ohio 4-H Club Foundation, be approved, in accordance with the fol-
lowing rules : 
1. The Ohio 4-H Club Foundation is to be developed at The 
Ohio State University with an immediate goal of at least 
$200,000. 
2. The sponsors of the Foundation shall be the 4-H Clubs of 
Ohio. 
3. Purpose: 
To provide scholarships, fellowships or other aids for un-
dergraduate and graduate study, short courses, confer-
ences,, camps or other educational events for 4-H Club 
members, former club members and their leaders. 
4. Expenditure: 
A. Expenditures shall be made only upon authorization of 
the Executive Council of the Ohio 4-H Club Foundation. 
B. Expenditures shall be made only from the interest of 
8 
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the fund, excepting when at the request of the donor, 
the principal is designated for a specific purpose. 
5. Organization: 
A. Membership-The following shall be members of the 
Ohio 4-H Club Foundation: 
a. The chairman of each county 4-H Club Council. 
b. Each member of the county and state Ohio Agricul-
tural Extension Service staff. 
B. An Ohio 4-H Club Foundation Executive Council shall 
be formed of the following: 
1. Dean of the College of Agriculture 
2. The Director of the Ohio Agricultural Extension 
Service 
3. The Ohio State 4-H Club Leader 
4. One member of the Ohio County Extension Agents' 
Association 
5. One member of the Ohio Agricultural Extension 
Professors' Association 
6. One man local 4-H Club advisor 
7. One woman local 4-H Club advisor 
( 6 and 7 to be selected by a State conference of local 
4-H Club advisors) 
8. Three representatives from the general public 
(selected by the above Executive Council members) 
C. Meetings of the membership may be called by the Ohio 
4-H Club Foundation Executive Council. 
6. That the solicitation of funds for the Ohio 4-H Club Foun-
dation be undertaken in connection with the Ohio State 
University Development Fund. 
The De1Jelopment Fund: 
A. Is an agency of The Ohio State University and is the 
official agency for solicitation of funds other than ap-
propriations from state and federal governments. 
B. Provides for deposit of funds in state treasury-"pre-
served inviolate and undiminished." Constitution of 
Ohio-Article VI-Education-Section 1. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$3,150.00 from the Baruch Foundation for a fellowship in 
Physical Medicine-Rotary 7049; 
$35.00 from Esther May Liber, Canton, Ohio for the Mary 
Christie Curtis Fund-Rotary 7155; 
From the Development Fund 
$2,425.00 for the Sheard Foundation for Research in Vision; 
$1,560.00 for the Ohio Vegetable Research Fund; 
$1,402.00 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$1,000.00 for the William McPherson Fellowship; 
$225.00 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201; 
$136.00 for the Ohio Poultry Research Fund; 
$100.00 for the Alumni Endowment Fund; 
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$55.00 for the Joseph N. Bradford Memorial Fund; 
$22.00 for the John Younger Memorial Fund. 
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On motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Pomerene, the recom-
mendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Mr. Anderson and Mr. Chak, students at the University appeared 
before the Board and presented their version of the need for adequate 
housing for veteran students and their desire that the use of Baker 
Hall be returned to men students. 
* * * * * * 
Mr. Lincoln read to the Board a memorandum indicating the 
necessity of the Trustees now preparing an over-all plan to meet the 
rapidly changing and expanding needs of the University, due to im-
pending social and economic developments. This proposed plan to 
cover the next 5, 10 and 20 years. 
After discussion by the Board of the many points raised in the 
memorandum, Mr. Lincoln now offered the following motion: 
That, in order that the Board of Trustees may determine long 
range policies, the president be requested to prepare and present at 
the Gibraltar meeting studies and plans concerning staff, curricula, 
research, building and housing needs, land and such other matters as 
may become the concern of University policy in the succeeding period. 
This motion was seconded by General Dargusch with the sug-
gestion that copies of Mr. Lincoln's memorandum be sent to each mem-
ber of the Board. Upon roll call the motion was unanimously approved. 
* * * * * * 
The President now announced a gift by Mr. Franz Stone in honor 
of his father, Julius F. Stone, consisting of fifty shares of American 
Telephone and Telegraph and ten shares of American Gas and Electric. 
Proceeds from the sale of this stock are to be divided, $10,000.00 for 
the Julius F. Stone Research Fellowships and current research activ-
ities in the field of Physical Medicine and the cyclotron, which will 
include a renewal of Dr. William G. Myers' Fellowship, and an addi-
tional sum to be placed with the amount given last year establishing 
the Julius F. Stone Research Foundation, the interest of which, only, 
is to be used for research activities. 
The President requested that the Business Manager be authorized 
to sell the stock in question and to divide the proceeds in accordance 
with the provisions of the gift. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote accepted the gift with deep appreciation and 
the Business Manager was directed to sell the securities and to make 
allocation of the proceeds in accordance with the terms of the gift. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that at the special session of the 
Legislature which was concluded June 29, 1946 the following appro-
priations were made for the Ohio State University for the remainder 
of the calendar year 1946. 
A-1 Salaries ....................................... . 
A-2 Wages ........................................ . 
Maintenance .......................... , ............. . 
Additions and betterments ......................... . 
Total 
10 
$1,198,564 
75,000 
175,000 
545,000 
$1,993,564 
Additions and Betterments (Detail) 
G-2 Buildings 
Temporary class rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150,000 
Remodeling Chemistry lockers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000 
Ten1porary storage-Laboratory Supply . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 
Temporary storage-Buses for veterans . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
G-JJ CaJJital Equipment 
Class room chairs ................................... . 
Chemistry locker equipment ...... ,. ................... . 
Dormitory and mess hall equipment ................... . 
G-32 Other C<lJJital 01.ttla!f 
River Road Housing-Site preparation, including drain-
age, grading, roads, walks, sewers, utilities ...... .... . 
15,000 
57 ,000 
25,000 
250,000 
Total Additions and Betterments ......................... $545,00<) 
7-1-'46 
In addition to the above the Appropriation Bill carried the fol-
lowing item to cover the possible needs for all of the six State-sup-
ported Universities: 
Appropriation to the Emergency Board, subject to re-
lease for payment of additional expense incurred by an 
increase in the number of students over estimated enroll-
ments in the Autumn of 1!)46 or for the opening and 
maintenance of off-campus centers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $760,000 
The Business Manager now presented to the Board the report of 
examination of the Ohio State University for the period July 1, 1943 
to June 30, 1945 as made by the Department of Auditor of State. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, 
this report of examination was received and ordered filed in the rec-
ords of the Board of Trustees. 
* * * * 
The Board now fixed the date for the next meeting as July 22 
at which time the annual budget will be presented to the Board for 
its consideration. 
The Board also agreed to hold its annual meeting at Gibraltar 
Island, September 8-15 inclusive. 
The Board also accepted the invitation of Mr. Lincoln to hold its 
October meeting at his place near Clyde, Ohio, the exact date to be 
determined later. 
Thereupon the Board adjourned to meet July 22. 
Attest: 
(Sig11ed) CARLE. STEEB, 
Secretary. 
(Signed) HERBERT s. ATKINSON, 
Vice-Chairman. 
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THE OHIO ST ATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-THIRD MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, July 22, 1946. 
The Board of Trustees met at 9 :30 A. M. at the University pur-
suant to adjournment. 
Present: C. F. Kettering, Chairman, Herbert S. Atkinson, James 
F. Lincoln, Warner M. Pomerene, Donald C. Power and General Carl-
ton S. Dargusch. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural E:ctens~·on Service 
Viola E. Woodruff Home Dem. Agent, July 31, 1946 
Carroll County 
Joan R. Enright Home Dem. Ageni, July 31, 1946 
Fulton County 
Frances E. Brundige Home Dem. Agent, July 31, 1946 
Holmes County 
(Miss Brundige died July 12, 1946) 
Martha Borror Stencgrapher July 31, 19,16 
College of Agriculture 
Administration 
Marilyn Jolley Stenographer 
Zoology and Entomology 
John B. Gerberich Instructor 
John B. Calhoun Instructor 
College of Arts and Sciences 
Adniinistration 
June 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Mary L. James 
Priscilla Shane 
Clerk (part time) .June 30, 1946 
Stenographer (part time) June 30, 1946 
Chemistry 
George H. Whipple 
English 
William R. Parker 
Thomas P. Carpenter 
Roy H. Pearce 
Speech 
Frances E. Jones 
College of Dentistrt1 
Phillip S. Mahan 
College of Education 
Graduate Assistant 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Bureau of Educational Research 
Margery Peck Stenographer 
12 
June 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
June 30, 1946 
July 31, 1946 
July 31, 1946 
Annual Rate 
$ 2,604.00 
2,460.00 
3,108.00 
1,716.00 
1,380.00 
816.00 
2,"160.00 
804.00 
'092.00 
819.00 
4,716.00 
2,304.00 
2,448.00 
2,268.00 
1,836.00 
1,668.00 
University School 
Marjorie Lee Instructor 
College of Medicine 
Anatomy 
James G Foulks 
Pediatrics 
Anna L. Allbright 
Physiologn 
Instructor 
Technical Assistant 
Frederick F. Shelden Instructor 
Starling-Lo1,ing Hospital 
Administration 
Charlotte Altshuler Medical Social Service 
Worker 
Hou.<iehecping 
Samuel Pritchett Wall Washer 
William P. Brown ,Janitor 
Nursing Care--Rotary 7727 
Bert Bartlett Assistant Head Nurse 
Mary L. Elliott General Duty Nurse 
Dietary 
Ida Mae Donaldson Diet Helper 
U riicersity Di'i·ision 
Broadca.~ting Station 
William H.. Dixon Announcer 
.-Yilitar.u Science 
Richard G. Sowash Instructor 
Physical Education for Men 
Robert J. ~"'rancis Graduate Assistant 
Charles Slagle Graduate Assistant 
Physical Education for l'Vonun 
Ruth Hook Instructor 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Sept. 30, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
July 24, 1946 
June 30, 1D46 
July 8, 1946 
July 11, 1946 
May 16, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
July 31, 1946 
June 30, 1946 
June 18, 1946 
June 18, 1946 
June 30, 1946 
Edwin Elliott Caretaker June 30, 1946 
(Not returning from Military Leave of NO\•. l, 1942) 
.-ldministratfoe Di'vision 
Registrar's Ojfic,~ 
Pauline E. Barnhart Assistant to Registrar 
Mary C. Corbett Assistant to Registrar 
General Division 
Alumni Records 
Helen Gygi Clerk 
Research Foundation-Rotary 7325 
Chemistry 
Jacob Bigeleisen 
Lorence Rapoport 
Research Associate 
Research Associate 
Electrical Engineering 
Evelyn Taylor Research Assistant 
Donald V'.7 • Little Research Associate 
Student Employment Office 
William S. Guthrie 
Physical Plant 
Electricians 
Frank Ebner 
Janitor Service 
August Frank 
John E. Bruehl 
Director 
Electrician 
Janitor 
Janitor 
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July 31, 1946 
July 8, 1946 
July 31, 1946 
July 16, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
July 16, 1946 
June 30, 1946 
July 6, 1946 
June 30, 1946 
June 30, 1946 
7-22--',i(j 
2,'<36.00 
2,484.00 
660.00 
(Rotary 5022) 
804.00 
2,304.00 
1,908.00 
l,992.00 
2,040.00 
l, 788.00 
1,260.00 
280.00 
240.00 
804.00 
816.00 
1,848.00 
1,812.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,536.00 
2,566.66 
2,400.00 
1,350.00 
2,700.00 
3,600.00 
2,496.00 
2,064.00 
1,848.00 
University Health Service 
Vernon D. Stephens Instructor in Medicine June 30, 1946 
P01nerene Refectory 
Henrietta Hamilton 
* 
Maid 
* * 
July 7, 1946 
* 
Appointments 
7-22-'46 
No salary 
1,212.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Jeanne Neff Typist 
College of Agriculture 
Administration 
Effective Quarters Annual Rate 
July 9, 1946 1,356.00-1,500.00 
Doris Swartzwalder Stenographer (part time) July 15, 1946 732.00- 816.00 
College of Education 
Ad1ninistration 
Evanthea E. Hunter 
Annette Milam 
Margaret M. Nicholas 
Mary Ellen Gilbert 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Bureau of f~ducational Research 
Patricia F. Ryan Stenog-rapher 
College of Engineering 
.-tdministration 
Eileen S. McMullen Clerk 
Engineering Experi11ient Station F-9 
Shirley Ann Patesel Stenographer 
College of Law 
July 1, 1946 
July 1, 1946 
July 5, 1946 
July 16, 1946 
July 16, 1946 
July 15, 1946 
July 15, 1946 
1,308.00-1,440.00 
1,308.00-1,440.00 
1,320.00-1,452.00 
1,332.00-1,476.00 
1,476.00-1,632.00 
1,320.00-1,452.00 
1,272.00-1,404.00 
William J. Bateman Technical Assistant Apr. 1, 1946 Sp. 99.00 
(Base salary $360) period 
College of Medicine 
1l1edicine 
Medicnl Research 
Frances Roman Stenographer 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Frances A. Cappell Clerk 
Nursir1g Care-Rota1·y 7727 
Elizabeth E. Heath Clerk 
University Division 
Physical Education for Men 
Norma M. Burnham Stenographer 
School of Aviation 
*Emerson M. Schleppi Mechanic's Helper 
*Henry L. Strawser Mechanic's Helper 
*Roger W. Wootton !\1echanic's Helper 
"Robert H. Sansbury Mechanic's Helper 
*Douglas P. Gossman Lineman 
*Jack W. Robertson Lineman 
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July 12, 1946 1,464.00-1,620.00 
July 16, 1946 1,356.00-1,500.00 
Code 
July 16, 1946 ( 4) 1,200.00-1,320.00 
July 15, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 17 to 
Oct. 17, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
1,632.00-1,800.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,080.00-1,200.00 
1,080.00-1,200.00 
*Richard D. Vetb Lineman 
*Richard C. Bennett Lineman 
*Gene H. Williams Lineman 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1 to 
July 7, 1946 
* (Salary to be paid from Laboratory Supply Store 
Pro Ra ta-Rotary 7991) 
7-22-'46 
1,080.00-1,200.00 
1,356.00-1,500.00 
28.23 period 
.Jam es J. Kellner 
Fritz E. Wolf 
Stock Clerk July 12, 1946 
Mechanic July 15, 1946 
(Salary to be paid from Don Sc'ott Field Rotary 
1,356.00-1,500.00 
3,000.00-3,300.00 
7973) 
Twilight SGhool 
Emily F. Camin Typist July 8 to 
Aug. 31. 1946 
Sept. 1, 1946 
Graduate Center-H'right Field--Rotary 7919 
Jean E. Simpson Assistant to Registrar July 3, 1946 
.:ldrninistrative Divi.<rion 
Business Office 
Bert. A. Luedemann Accountant 
:Margaret Shumaker Stenographer 
Registrar's Office 
Mavis Irene Might Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Kathlyn B. Morrison 
General Di1Jision 
A_lunini Records 
Charlotte Grattidge 
Stenographer 
Typist 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agricultural Engineerinp 
Harris Gitlin Research Associate 
Kenneth Moore Research Assistant 
Zoolo{11f and Entomology 
William Wagner Research Assistant 
Chmnistru 
A. B. Garrett Supervisor 
Cecil E. Boord Supervisor 
Wesley G. France Supervisor 
J. F. Haskins Supervisor 
Louis A. Weinland Research Associate 
Max Hull Research Associate 
Irving R. Hooper Research Associate 
Ruth Ernsberger Research .Assistant 
\.Yilliam S. Gee Research .\ssistant 
'Varren Perilstein R<:>search Associate 
Kenneth W. Greenlee Assistant Supervisor 
Ho?;ard E. Brooks Research Associate 
Ross Van Volkenburgh Research Assistant 
(p:irt time) 
George L. Evans Research Fel~ow 
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July I, 194G 
July 15, 1946 
July 15, 1946 
.July ~. 1946 
July 15, 1946 
June 6 to 
July 5. 1846 
June 6 to 
July ,;, 19·lfi 
June 1 to 
Sept. 30, 1946 
,June 1.), 1946 to 
June 14, Hl48 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 194 7 
June 16, 1946 t'J 
June 15, 194 ""i 
,July l, 1946 tu 
June 30. 194 7 
July 1. 1946 lo 
June 30, 1947 
.July 1, 1946 tc 
June 30, 194~ 
July 1, 1946 to 
June 30, ID47 
July 1, 1946 tu 
June 30. 1947 
,July l, 1\146 to 
June 30, 19-J 7 
July 1. 1946 to 
June 30, 194< 
June 27, 1946to 
June 26. 1947 
July I, 1946 tu 
June 30, 194""i 
Juiy 1. 1946 to 
June 30, 194< 
102.02 period 
1,248.00-1,380.00 
2,448.00-2,700.00 
1,812.00-2 ,412 .00 
1,248.00-1,380.00 
1,308.00-1,440.00 
1,272.00-1,404 .oo 
1,248.00-1,380.00 
2i5.00 period 
150.00 period 
400.00 period 
2,400.00 
period 
1,800.00 
period 
720.00 
period 
1,200.00 
period 
4,500.00 
period 
5,200.00 
period 
4,000.00 
period 
1,380.00 
period 
2.280.00 
period 
4,000.00 
period 
4,250.00 
perio<l 
3.900.00 • 
periorl 
1,200.00 
period 
2.2.10.00 
period 
Thomas S. Hodgson R€search Associate 
J. Paul Ferrin Research Fellow 
Robert G. Kelso Research Assistant 
(part time) 
Clayton E. Bowers Research Assistant 
(part time) 
Walter C. Edmisten Research Assistant 
(part time) 
Melvern C. Hoff Research Assistant 
Everett P. Garratt Research Associate 
Leroy F. Florant Research Associate 
John B. Ziegler Research Associate 
Eugene C. Kerr Research Associate 
..T acob Bigeleisen Research Associate 
John B. Fishel Research Assistant 
William Corak Research Assistant 
(part time) 
Ellis B. Rifkin Research Assistant 
(part time) 
Ph!JSics and Astronomy 
H. H. Nielsen Supervisor (part time) 
Robert Noble Research Associate 
Dudley Williams Research Associate 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30. 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 194' 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 16, 1946 to 
June 15, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 194'; 
July 15, 1946 to 
J UDP 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
(Salary to be paid: July I to Aug. 31, 1946, $155.55 per month; 
Sept. 1 to Sept. 30, 1946, $466.65 per month ; 
Oct. 1, 19-16 to June 30, 1947, $155.55 per month) 
Psycholog11 
Samuel Renshaw 
Ralph M. Stogdill 
Chester H. Pheiffer 
Howard M. Snyder 
Supervisor 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Chendcal Engineering 
George Whipple Research Assistant 
Helen Palmer Technical Assistant 
Electrical Enghwering 
E. E. Dreese Consultant 
Wells L. Davis Supervisor 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
May 31, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 194 7 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
June 1, 1946 to 
June 30, 1~4< 
June 1, 1946 to 
June 30, 1947 
(Salary to be paid: June 1 to Sept. 30, l946, $400 per month; 
Oct. 1, 1946 to June 30, 1947, $200 per month) 
Robert J. Holstein Research Assistant June 10 to 
Claude E. vVarren Research Assistant 
Engineering E-;r;pcritnent Station 
.r. M. Dickey Research Assistant 
R. B. Cleverly Research Assistant 
Lee Robinson Fuller Research Assistant 
A. Philip Welch Research Assistant 
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Oct. 31, 1946 
June 12 to 
Sept. 30, 1946 
June 6 to 
Sept. 30, 1946 
June 6 to 
Sept. 30, 1946 
June 10 to 
Sept. 9, 1946 
June 7 to 
Sept. 15, 1946 
7-22-'46 
3,300.00 
period 
2,240.00 
period 
1,500.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
300.00 
period 
3,300.00 
period 
3,300.00 
period 
3,300.00 
period 
3,600.00 
period 
4,200.00 
period 
1,680.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
600.00 
period 
3,450.00 
period. 
2,177.75 
period 
1,500.00 
period 
4,583.26 
period 
1,500.00 
period 
1,500.00 
period 
375.00 
period 
1,500.00 
period 
1,300.00 
period 
3,400.00 
period 
861.65 
period 
635.83 
period 
766.66 
period 
766.66 
period 
375.00 
period 
412.50 
period 
Mechanical Engineering 
Karl W. Stinson Supervisor June 1, 1946 to 
May 31. 1947 
7-22-'46 
2,865.00 
period 
(Salary to be paid: June 1 to Aug. 31, 1946, $505 per month; 
Sept. 1, 1946 to May 31, 1947, $150 per month) 
S. R. Beitler Supervisor June 25, 1946 to 
Karl W. Stinson 
S. M. Marco 
Aubrey I. Brown 
Charles P. Roberts 
H. H. Kouns 
Charles P. Roberts 
Supervisor 
Consultant 
Consultant 
Consultant 
(Project 259) 
Research Associate 
Consultant 
(Project :260) 
Veterinary Surgery 
Clara Ivanich Research Ass:staat 
June 16, 1947 
June 1. 1946 to 
May 31, 1947 
June 25, 1946 to 
,June 16, 1947 
June 1. 1946 to 
May 31, 1947 
June I. 1946 to 
May 31, 1947 
June 1.1946to 
May 31, 194< 
June I. 1946 to 
May 31, HJ41 
June 16, 1946 to 
Feb. Z8. 1947 
1,760.00 
period 
600.00 
periorl 
1,173.33 
period 
1,200.00 
period 
600.00 
period 
3,000.00 
period 
600.00 
period 
733.33 
period 
(Salary to be paid: June 16, 1946 to Aug. 31. 1946, $133.33 per month; 
Sept. 1, 1946 to Feb. 28, 1947, $66.66 per month) 
R. L. Rudy Research Assistant June 16. 1946 to 
Feb. 28, 1947 
550.00 
period 
(Salary to be paid: June 16, 1946 to Aug. 31, 1946, $100 per month; 
Sept. 1, 1946 to Feb. 28, 1947, $ii0 per month) 
Franz Thlodore Stone Laboratory 
Bertil G. Anderson Research ABsistant 
David C. Chandler Research Assistant 
Ted Andrews Research Ass~stant 
Televhone Exchange 
Marge Flora Gardner Telephone Operator 
Clara Belle Natale Telephone Operator 
Physical Pwnt 
Janitor Service 
Martin C. Price 
Richard J. Rabold 
Janitor 
Janitor 
Universitly Print Shop-Rotary 7970 
W. A. Beaver Bindery Man 
Florien Brooks 
June I. 19.;6 to 
May 31, 1948 
:Tune I. 1946 to 
May 31, rn4s 
June J , l 94 6 to 
May 31. 1948 
July 11. 1946 
July 11. 1916 
July 1, 194C, 
July I. 194G 
July 16, 1946 
.July 15, 1946 
1,000.00 
Period 
1,000.00 
period 
2,500.00 
period 
1,260.00-1,392.00 
1,260.00-1,392.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1.55-1.00V:, 
per hr. 
.79-.87 
per hr. 
Joseph McLaughlin 
Bindery "\Voman 
Pressman July 15, 1946 (107,) 1.54-1.85'1:i 
Stores & Receit•ing--Rotary 7990 
Marian E. Hambleton Clerk 
Laboratory Supply Store 
July 15, 1946 
Bernard E. Conley Pharmacist July 1, 1946 
(Salary to be paid from Rotary 7991) 
Bruce F. Schneider Assistant Technician July 8, 1946 
(Salary to be paid from Rotary 7991-Pro Rata) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name 
General Dit·ision 
Title-From 
Research Foundation-Rotary 7-'125 
Electrlcal Engineering 
Robert F. Patton Research Assistant 
To 
Research Associate 
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per hr. 
1,248.00-1,380.00 
2,724,00-3,000.00 
1,824.00-2,016.00 
* 
Effective 
July 1 to 
Oct. 31, 1946 
George W. Deckard 
Summers A. Redick 
l'hysical Plant 
John Bugno 
* * 
Research Assistant 
Research Assistant 
Laborer, Roads and 
Grounds 
* 
7-22-'46 
Research Associate July 1, 1946 to 
Mar. 4, 1947 
Research Associate July 1, 1946 to 
J anito1·, Janitor 
Service 
* * 
Mar. 4, 1947 
July l, 1946 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
College of 1lrts and Sciences 
Physic~ and .·lstronomy 
Jack A. Hunter Research Assistant 
General Di-vision 
Research Fo1Midation-Rotaru 7323 
Che111'.stry 
William S. Corak 
Thor Rubin 
H. L. Johnston 
Donald 0. Simcox 
Re.search Assocfate 
Hesearch Associate 
Supervisor 
Research Assistant 
I~7ectrical Engineering 
Robert F. Patton Research Associate 
George W. Deckard Research Associate 
Summl'rs A. Redick Research Associate 
Effective 
June 1 to 
Dec. 31, 1946 
June 19 to 
June 26, 1946 
June 16 to 
June 26, 19·!6 
June 10 to 
June 26, 1946 
July 1 to 
Aug. 31, 1946 
Jul~· 1 to 
Oct. 31, 1946 
July 1, 1946 to 
Mar. 4, 194< 
July l, 1946 to 
Mar. 4, 194' 
Annual Rate 
From To 
90.00 540.00 
period period 
66.67 26.67 
period period 
226.66 36.67 
period period 
113.33 386.85 
period period 
360.00 400.00 
period period 
800.00 900.00 
period period 
1,625.81 1,829.03 
period neriod 
1,625.81 1,829.03 
period period 
Physical Plant 
Carpcntm·s 
Clarence W. James Foreman of Carpenters July 1, 1946 2,352-2,736 2,352-3,204 
* * * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That upon the recommendation of the President, based upon the 
recommendation of the Department of Physical Education, the Depart-
ment of Athletics and the Athletic Board, Richard C. Larkins be ap-
pointed Director of Athletics and Professor and Chairman of the De-
partment of Physical Education, effective July 1, 194 7; 
That the sum of $1000.00 be transferred from Rotary 7954 to 
Rotary 7156 for the use of the Department of Dairy Technology; 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council, degrees be awarded at the Summer Convocation on 
August 30, 1946 to the following named students who have completed 
their requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Frederick Yarnell Billingslea, A.B. (University of Toledo), M.A. 
(Western Reserve University); Richard Jacob Bruehlman, B.S. 
(Heidelberg College) ; Benjamin Pickering Burtt, B.A.; Donald John 
Bushey, B.S. (Beloit College), M.L.D. (University of Michigan); 
David Wilee Bussell, B.A., B.S., M.S. (Oklahoma Agricultural and 
Mechanical College); Richard Amos Clark, B.S. (University of 
Akron), M.Sc.; Merrill DeVoe, A.B. (Ohio Northern University), 
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M.B.A. (Northwestern University); Frederick Pius Dickey, B.S. 
(Muskingum College), M.Sc.; Marie Metta Dirks, B.Sc. in H.E. (Uni-
versity of Nebraska), M.S. (University of Minnesota); Anna Gert-
rude Douglas, B.A. (Duke University), M.S. (Simmons College); 
Hubert Victor Everly, B. Edu., M. Edue. (University of Hawaii); 
William Lyons Fisk, Jr., B.A. (Muskingum College), M.A.; Anna 
Carol Fults, B.S. in H.E. (University of Tennessee), M.S. in Edu. 
(Cornell University); Alfred Garrett Harris, B.A. (College of 
Wooster), M.A.; Robert Thompson Hart, B.S., M.S. (University of 
New Hampshire); Lesley Ernestine Hayes, B. Edu. (Eastern Illinois 
State Teachers College), M.S. (Northwestern University); Joseph 
Vincent Karabinos, B.S. (University of Illinois); Earl McKee Kroth, 
A.B. (Tarkio College), M.S. (Kansas State College of Agriculture 
and Applied Science) ; Jack Matthews, A.B. (Heidelberg College), 
A.M. (Ohio University); Hugh Jordan Miser, B.A. (Vanderbilt Uni-
versity), M.S. (Armour Institute of Technology); Paul Forest Muse, 
B.S. in Edu. (Ohio University), M.A.; John William Norman, B.S. 
(Marshall College); Ralph David Norman, B.S. (College of the City 
of New York), A.M. (Columbia University); Kenneth Martin Peter-
son, A.B. (Knox College), M.A. (University of Colorado); Arnold 
Gottfried Reichenberger, M.A., Ph.D. (University of Heidelberg, Ger-
many), M.A.; Roy Wilson Rings, B.Sc. in Agr., M.Sc.; John Chaytor 
Robertson, B.S. in Edu. (Pennsylvania State Teachers College), M.A.; 
Marvin Roy Shetlar, B.S. (Kansas State College), M.Sc.; Mary Meyer 
Sigafoos, B.S. (The Rice Institute), M.Sc.; Maria Elisabeth Skid-
more, B.F.A., M.A.; Lloyd Smith, A.B., A.M. (University of Illinois); 
Walter Evender Sutton, A.B. (Heidelberg College), M.A.; Alberta 
Tucker Turner, A.B. (Hunter College), M.A. (Wellesley College); 
Olive Woodruff, B.Sc. in Edu., M.A.; Howard Emery Wright, A.B. 
(Lincoln University), M.A.; Wilford John Zimmerschied, B.S. (Mon-
mouth College), M.Sc. 
MASTER OF ARTS 
Charity Edna Adams, A.B. (Wilberforce University); Katherine 
Porter Allen, B.Sc. in Bus. Adm.; Louise Colvin Andrews, B.Sc. in 
Edu.; Clara Taubman Appell, B.Sc. in H.E.; Clarence William Assen-
heimer, B.Sc. in Edu.; John Walter Bachman, A.B. (Capital Univer-
sity); Raymond Earl Baker, B.S. in Edu. (Kent State University); 
Mary Nancy Barrington, B.A. (Denison University); Charlotte Marie 
Bastian, B.S.M. (Capital University); Ross LeRoy Bateson, B.S. in 
Edu. (Bowling Green State University); Benjamin Andrew Bennett, 
B.Sc. in Edu.; Bernice Florence Bingham, B.S. in Edu. (New Jersey 
State Teachers College); Noah Omer Blosser, A.B. (Bluffton Col-
lege); Gertrude Ernstina Bock, A.B. (Capital University); Rose 
Marie Bode, A.B. (Heidelberg College); Walter Willis Boyer, A.B. 
(Cedarville College); Frances White Burdette, B.S. in Edu. (Kent 
State University) ; Carl Samuel Burger, B.Sc. in Edu.; Lucille Marie 
Burkett, B.Sc. in Edu.; Roxie Beatrice Butler, B.A. (Morris Brown 
College); Paul Alexander Carlisle, A.B. (Bethany College); Raymond 
Watterson Cheney, B.S. in P.E. (Iowa State Teachers College); Wil-
liam Dean Cochran, B.Sc. in Edu.; William Coleman, B.A.; Marion 
James Conrad, B.S. in Edu. (Capital University); Lucian Leon Cop-
ley, B.A. (Ohio Wesleyan University); Evelyn Craghead Cothran, 
A.B. (West Virginia State College); Eva Grace Coulter, B.A. (Ohio 
Wesleyan University); Catherine Margaret Culleton, B.S. in Edu. 
(Ohio Northern University); Philip Edward Davis, A.B. (Denison 
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University); Margaret Elizabeth Day, B.A.; Arthur Richard DeLong, 
Jr., B.Sc. in Edu.; James Galvez Despinasse, B.S. (Xavier University, 
Louisiana); John William Dillard, B.S. (Agricultural and Technical 
College of North Carolina); Thomas Ware Doyle, B.S. in Edu. (Miami 
University); Valeria Draghic, B.S. in H.E. (Ohio University); Karl 
Ivan Dryer, B.S. in Edu. (Bowling Green State University); Charles 
Wayne Dugan, B.S. in Edu. (Ohio University); Lloyd William Dull, 
B.S. in Edu. (Bowling Green State University); Hortensia Grace 
Dyer, B.Sc. in Edu.; Ann Dysart, B. Fine Arts; Elinor Southgate 
Earle, A.B. (University of Kentucky); Othra Elsie Eaton, B.S. in 
Nursing Edu. (Washington Missionary College); Roland Junius 
Eckard, B.Sc. in Edu.; Paul Pruden Eley, B.S. in Edu. (Ohio Northern 
University); Mary Lulah Eyster, B.S. in Edu. (Ohio Northern Uni-
versity); Carmen Marion Falcone, B.S. in Edu. (Kent State Univer-
sity); Ira Rouse Ferbrache, A.B. (Ohio Northern University); James 
Atlee Fickes, B.A. (Vanderbilt University); Janet Saben Fisher, 
B.Sc. in Edu.; Mylen Ezra Fitzwater, B.Sc. in Edu.; Dorothy Mildred 
Frazier, B.Sc. in Edu.; Myrtle Mae Friend, A.B. (Findlay College) ; 
Pearl Lorraine Fritz, B.S. in Edu. (Bowling Green State University); 
Anne Marriott Frogue, B.S. (Kansas State Teachers College of Pitts-
burg, Kansas); Edna Gail George, A.B. (Findlay College); Herbert 
Louis Germain, B.Sc. in Edu.; Nellie June Giffin, B.S. in Edu. (Mus-
kingum College); Edward Aloys Godar, A.B. (St. Louis University); 
Mary Virginia Graly, B.S. in Edu. (Ohio University); Edgar Laugh-
lin Gray, B.S. in Edu. (Wilmington College); Helen Louise Green, 
B.S. (The College of Wooster); Robert Pete Griffin, B.S. (Florida 
Agricultural and Mechanical College); Joseph George Hague, B.S. in 
Edu. (Ohio University); Mary M. McAllister Hall, A.B. (Capital 
University) ; David Chandler Hanna, B.Sc. in Edu.; Louis Kenneth 
Harris, B.A.; Mary Jeanne Harrison, B.Sc. in Edu.; Robert Wottring 
Harrison, B.Sc. in Bus. Adm.; B.S. in Edu. (Capital University) ; 
Hilliary Rice Hatchett, Jr., B.S.M. (Capital University); Eli Albert 
Hauenstein, B.Sc. in Edu.; Carlos Keith Hayden, B.Sc. in Edu.; Peggy 
Heim, A.B. (Duke University); Arthur Gale Henke, B.A. (Cornell 
College, Iowa) ; Kenneth Jam es Herbert, B.Sc. in Edu.; Oscar Joseph 
Heusi, B.S. in Edu. (Central Missouri State Teachers College); Floyd 
Alton Hickok, A.B. (Defiiance College); Robert Wilson Hicks, B.Sc. 
in Edu.; Margaret Lois Hile, B.S. (Battle Creek College); Vera Ruth 
Hoover, B.Sc. in Edu.; Claude Fredric Horan, A.B. (San Jose State 
College); Elva Jackson Howell, A.B. (Virginia State College); Mer-
vin LeRoy Hunt, B.S. in Edu. (Muskingum College); William Edward 
Huss, B.Sc. in Edu.; Richard Milton Irvin, B.Sc. in Edu.; Esther 
Merle Jackson, B.S. (Hampton Institute); John Oscar Jenkins, B.Sc. 
in Edu. ; Reba Anderson Johnson, B.Sc. in Edu.; Samuel Ross John-
son, A.B., B.S. in Edu. (Wittenberg College); Walter Elsworth John-
son, B.S. in Edu. (Howard University); Wendell M. Jones, B.S. in 
Edu. (Ohio University); Glenn Clifton Jordan, B.S. in Edu. (Kent 
State University); Ruth Margaret Kern, B.S. in Mus. Edu. (Univer-
sity of Cincinnati) ; Carol Louise Krumm, B.A., B.Sc. in Edu.; Wil-
liam Bonny Lakritz, B.Sc. in Edu.; Robert Dorman Latta, A.B. (Ohio 
University); Edwin Lowe Lively, A.B. in Edu. (Fairmont State 
Teachers College); Robert Elwood Lucas, B.S. in Edu. (Wilmington 
College) ; Matt Jonas Luoma, B.Sc. in Edu.; James Curtis Mac-
Campbell, B.A. (Ohio Wesleyan University); Kaarlo Waldemar 
Mackey, B. Music (New ~ngland Conservatory of Music); Evelyn 
Lucille Mallernee, B.Sc. in Edu.; Marvin Milton Marks, B.Sc. in Bus. 
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Adm.; Robert Jesse Marsh, B.Sc. in Edu.; Elizabeth Nata Martin, 
B.S. in Edu. (Ashland College); Jose Dexter Masters, B.Sc. in Edu.; 
Maurer Maurer, B.S. in Edu. (Miami University); Ollie Orland Max-
field, B.A. (George Peabody College for Teachers); Ralph McKibben, 
B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Raymond Edward Meiners, 
B.S. (James Millikin University); Ellen Martin Menard, B.A. (Carle-
ton College); Moses General Miles, A.B. (Florida Agricultural and 
Mechanical College); Kenneth Carson Miller, A.B. (Wichita Univer-
sity); Hubert Michael Morehead, B.Sc. in Edu.; Byrle Edward 
Mosher, B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Oscar LeRoy Mus-
grave, A.B. Findlay College); George Nagy, B.A. (Fenn College); 
Harold Brehm Obee, A.B. (Adrian College) ; Nora Kathleen O'Farrell, 
A.B. (Marshall College); Phyllis Marian Osborn, B.A. (DePauw 
University); Muriel Welch Parrott, B.A. (University of Buffalo); 
Margaret Emily Patterson, B.Sc. in Edu.; Chester Carl Penrod, A.B. 
(Ohio University); Goodwin George Petersen, B.Edu. (Southern 
Illinois Normal University); Ann Elizabeth Pike, A.B. (Swarthmore 
College); Edna Louise Plock, B.Sc. in Edu.; Alma Louise Porter, 
B.Sc. in Edu.: Evelyn Potechin, A.B. (University of Cincinnati); 
Mariellen Puterbaugh, B.S. in Edu. (Wittenberg College); Garnett 
Louise Queen, A.B. (Marshall College); Lucius Theodore Robertson, 
B.S. Commerce (Wilberforce University); Newton Charles Rochte, 
B.S. in Edu. (Bowling Green State University); James Walton 
Rowley, A.B. (West Virginia Wesleyan College); James Albert Rut-
ledge, B.S. (Mount Union College); Robert Schaeublin, A.B. (Bluffton 
College); Harold Morris Schaket, B.S. in Edu. (Ohio Northern Uni-
versity); Joseph Theodore Seaman, B.S. (Otterbein College); Irving 
Seff, B.Sc. in Agr., B.Sc. in App. Optics; Ruth Vivian Server, B.S. 
in Edu. (Wittenberg College); Edwin Harriman Shuman, B.Sc. in 
Edu.; James Carleton Sitterle, A.B. (Denison University); Charles 
Albert Slagle, A.B. (University of North Carolina); Frederick Horace 
Smith, B.Sc. in Edu.; Paul Frederick Smith, A.B. (Heidelberg Col-
lege); Ruth Helene Smith, B.A. (Ohio Wesleyan University); Irvin 
Sobel, B.Sc. in Bus. Adm.; Harland Adam Sprow, B.S. (Heidelberg 
College); Washington Selden Steiger, B.Sc. in Edu.; Alfred Christian 
Stein, A.B. (Capital University); Jarvis Anthony Stewart, B.F.A. 
(Phillips University); Dana Swank Still, B.Sc. in Edu.; Chester 
Sigler Stultz, B.S. in Edu. (Wittenberg College); Ralph Harold Tin-
dall, A.B. (Cedarville College) ; Myrtle Dewey Toops, B.Sc. in Edu.; 
Catharine Jane Trent, B.Sc. in Edu.; Joe Trosak, B.Sc. in Edu.; 
Frances Josephine True, B.S. in Edu. (Bowling Green State Univer-
sity); Olga Tsiliacos, B.A.; Bettye Steele Turner, B.S. in H.E. (Tus-
kegee Institute); Carolyn Ruth Turrell, B.A.; Rogert Henry Van 
Bolt, B.A. (The College of Wooster); Dorothy Pauline Vickers, B.S. 
in Edu. (Muskingum College); James Squire Wade, B.S. in Mech. 
Arts (West Virginia State College); David Walmsley, A.B. (Denison 
University); Herman Philip Watson, B.S.M. (Capital University); 
Mary Georgiana Weitz, A.B. (Findlay College) ; Esther Bonnie Welsh, 
B.Sc. in Edu.; Robert Raymond Wendland, A.B. (Asbury College) ; 
Louise Haeseler Wheeler, B.S. in Edu. (Wittenberg College); Edith 
Lee White, B.A. (Ohio Wesleyan University); Mabel Eudora White, 
B.A. (Muskingum College); Martha Louise White, B.M. (Central 
College) ; Velma Fern Lucas Wigfield, B.A. (Defiance College) ; Lois 
Davis Wilson, A.B. (Mount Union College); Robert Eugene Wilson, 
B.Sc. in Bus. Adm., B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Mildred 
May Winkle, B.Sc. in Edu.; John William Winland, B.S. in Edu. 
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(Muskingum College); Lida Grace Wissler, B.Sc. in Edu.; Philip 
Howard Worcester, A.B. (Oberlin College); Hazel Marie Waltz 
Young, A.B. (Mount Union College); Edward Alphonse Zahn, B.S. 
(University of Dayton); Alois Louis Zaremba, B.S. in Edu. (Kent 
State University). 
MASTER OF ARTS 
IN SOCIAL ADMINISTRATION 
William Edward Kappes, A.B. (College of St. Charles Borromeo); 
Gertrude Everleigh Silbaugh, B.Sc. in Edu., A.M. (University of 
Chicago). 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
James Frederick Blair, B.S. (University of Illinois) ; Eleanor 
Josephine Elder, B.A. (University of Washington); Mary Thelma 
Balthaser Ury, B.Sc. in Bus. Adm. 
MASTER OF SCIENCE 
Arthur Benjamin Clymer, A.B. (Oberlin College); Carl Herbert 
Condron, B.S. (Pennsylvania State College); Julian Luigi Dusi, B.Sc. 
in Agr.; Marjorie Fisher, B.A.; Adolph Putnam Hamblin, B.S. (Knox 
College); Robert Emmons Kissling, D.V.M.; Hsi Ching Li, B.S. in E.E. 
(National Northwestern College of Engineering); George Wilson 
Luckey, B.Ch.E.; R. Emerson Niswander, A.B. (Bluffton College); 
James Bates Shanks, B.Sc. in Agr.; Charles Roger Smith, Jr., D.V.M.; 
Lillian Ella Steiner, A.B. (Bluffton College); Robert Hayne Thomas, 
B.Cer.E.; Gerald Emerson Underwood, B.S. (Mount Union College); 
William Edward Wagner, B.Sc. in Agr.; David K. Weimer, B.Sc. in 
Physics; Eriol Joseph Weiss, B.Cer.E.; Hong Ton Yee, B.Ch.E.; 
Richard Horst Zimmerman, B.M.E. (Fenn College). 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN AGRICULTURE 
Alvin George Ackerman; Aryei Fishman; Kenneth Myerholtz 
Franck; Robert Eugene Friedly; Lester James Leachman; Louis Les-
sure; Merrill Rosser Moore; Helen Rezabek; Theodore Otis Steiner; 
Horace Raymond Townsend; John A very Wilcox. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
Robert Huber Black. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY 
Evelyn Garrett Means; Daniel Sanshuk. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Marilyn Faye Amstutz; Mary Marjorie Bell; Rachel Dines 
Brown; Roxana Lee DeWald; Alvera Jane Glynn; Muriel Louise 
Harvey; Sucy Koshy; Wilma Jane Morris; Frances Elizabeth Pease; 
Jeanne Carol Reed; Betty Jane Renneckar; Elisabeth Jane Richard-
son; Lois Jean Smith; Sara Ethel Tuller. 
BACHELOR OF ARTS 
Stanton Earl Abram; Henrietta Maxine Adams; Mary Jean 
Ayars; Bernard Morris Bass; Fred Charles Bruhns; Dora Jones 
Buccalo; Gwendolyn Dolores Campbell; Byron Wallace Clark; Claudea 
Clow; Byron Eugene Corbin; Luetta Cummins; Neil Winston Cum-
mins; Glenn Coe Dowell, Jr.; William Dugovich; David Hoffman 
Eskin; Jane Michal Finney; Mildred Louise Geiger (summa cum 
laude); Harry Arthur Grace; Richard Johnson Ireton (cum laude); 
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Evelyn Jean Jackson; Melvin Jacobs; William Arthur Keleman; 
Marvin Arthur Korbin; Marjorie Ellen Kreilick; Francis LaVerne 
Land; Robert Levine; Emerson Barker Lindamood; Bette Jean Mc-
Bee; Malcolm Douglas McCampbell; Lauchlin Huiet McLean; Aholi-
vah Medini (cum laude) ; Evon Comstock Morris; Joseph Vincent 
Morris; James Bernard Naylor; Clyde Comer Pinnell; Robert Andrew 
Pitton; Philip Marcus Portnoy; Phyllis Ruth Prevost; Bernard Henry 
Roberts; James Edward Sammons; Naomi Anna Schwartz; Clarence 
Edward Short; Harriet Elizabeth Shriver; Solomon David Swack; 
David Baxter Thornburgh; Martha Ann Turner; George William 
West; George Little Williams; Harold Virgil Williams; Juanita Mae 
Williams; Eugene Irving Wilson; William V. Zartman. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Emma Martha Bawn; Michael Angelo Capobianco; Mary Cath-
erine Baker Cass; June Ellen Garrett; Elizabeth Sargent Giesy; Lois 
Ellen Jones; William John Miller; Virginia Lee Spencer; Sarah Louise 
Storier; Jewell Edward Van De Water; Robert Edward Westhart. 
SCHOOL OF JOURNALISM 
BACHELOR OF ARTS 
Dorothy Ann Abbott (cum laude); Nancy Ann Amos; Doris Ann 
Jacob; Anna Jane Schoenfeld Snyder. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Patricia Ann Harris; Mary Elizabeth Siegel. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul Eugene Adams; Howard G. Aikens; Elizabeth Finlay Balo; 
Kermit James Baumoel; Lloyd Elmer Beck (with Distinction in In-
dustrial Management) ; Virginia Belle Boehm; Carolyn Ann Bryan; 
John Aberdean Buchanan (with Honors); Alfred Charles Bushman; 
Edward Aloysious Butler; Dorothy Eileen Dean, B.Sc. in Edu.; Har-
riet Charlotte Demorest; Charles William Emory; Richard Allan 
Evans; Ruth Flamberg; Morton Sedley Frankel; Dominic James 
Giovannazzo; Keith William Goss; Virgil George Gulker; Charles 
Richard Hervey (with Honors and with Distinction in Accounting); 
James Clifford Hightower; Kathryn Firstenberger Hill; William 
Henry Hoch; Gloria May Jobi; Frank Strayer Jones; Ralph Wilbur 
Jordan; Louise Theodora Kahn; William Herschel Kaven; Victor 
Bertram Kurjan; Dorothy Marie Lewis; Paul Richard Lorey, Jr.; 
Mary Catharine McCarnes (with Honors); Freda Claire Malkoff; 
Albert Harold Narotsky; Paul Julian Nordstrom; William Henry 
O'Hara, Jr.; Richard Jam es Peyton; David Hopkins Putnam; Louise 
Alice Reeder; Eleanor Frances Reich; Monroe Lincoln Roseman (with 
Honors); Charles Saunders; Theodore Frankel Schonberg; Ben Rich-
ard Shipley; Dorothy Jean Stewart; Joseph Marshall Streb; Thomas 
Sowers Summers; Robert Sadler Thomas; Robert Charles Tueting; 
Jeanne Marilyn Varney; Edwin Brandt Wagner; Richard Julian 
Wakefield; Robert Lloyd Wilson; Francisco Rolando Young; Richard 
Samuel Zimmerman. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Charlene Wittwer DeMuth; Beryl Betty Feldman; Elaine Bernice 
Harris; Elizabeth Jane Kilgore; Frances Joan Kolar; Margaret Cole 
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Mitchell; Jessie Anne Mowery; Miriam Jaffee Pliskin; Shirley June 
Raim; Doris Elma Simmons; Gloria Elaine Stern; Velma Juanita 
Thomas; Norma Woldman; Carol Zane. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Vernetta Adams; Louis Edward Albers; Ruth Hoffman Barkan; 
Charles John Beetham; Barbara Bradford; Helen McGill Brown; 
Thomas Hodgen Campbell; Richard Kendrick Cassidy; Lois Eloise 
Chinn; Beatrice Josephine Chircosta; Goldie Frances Clark; Lois 
Clark; Mary Bonivere Combs; Clarine Collins Constant; William 
Morris Cox; Jean Alyce Crawford; Frank Kientz Cunningham; 
Elizabeth Mae Davis; M. Josephine Davis; Constance Irene Doherty 
(with Distinction); Robert Owen Doster; Jean Durborow; Byron 
Eby; Joseph Brelsford Edwards; Alice Marie Ehrhart; Grace Maxine 
Elliott; Donald Eugene Hair; Lucy McVey Harris; Kathryn Ann 
Breinig Haynes; Jacqueline Henry; Margaret Elaine Histed; William 
Henry Holaday, Jr.; Margaret Eileen Holland; Lois Ruth Hunt; Rose-
mary Miller Jam es; Margaret Eubanks Johnson; Mary Kerchner 
J ugel; Marian Ethel Katz; Mary Louise Kemme!; Max Durrell Ken-
nedy; Arent Rudjard Kjaer, B.A.; Martha Janet Lantis; Beatrice 
Margaret Lantz; Charlotte Helen Lively; Mario Valentino Man-
cinelli; Vera Metcalf McGinnis; Ira Libby Mosley; Dorothy Caroline 
Murell; Lois Irene Myers (with Distinction); Howard Lee Pickering; 
Marjorie Alice Pitts (with Distinction); Charles Everett Power; 
Lorrin· Wesley Pyle; Lois Evelyn Roberts; Leota Mae Rowland; Mar-
garet Louise Schwab; Suzanne Eileen Sirak; Betty Jane Snyder, 
B.Sc. in Nursing; Elma Mae Steck; Donald Payne Uhl; Charles Paul 
Van Pelt; Clara Roseanna Wagner; Dorothy Hershey Watson; 
Thomas France Webb (with Distinction); Jennie Fietta Wolf. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Barbara Ann Farber; Joan Loeblein; Roselyn June Sieber; Ruth 
Solomon; Judy Spotts. 
BACHELOR OF MUSIC 
Mario Valentino Mancinelli (with Distinction). 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Lorna Ann Campbell; Norma Ethel Fox; Mary Jane Sheppard 
Rowedda; Beverly Elaine Sommer. 
BACHELOR OF AGRICULTURAL ENGINEERING 
Homer Melvin Wren, B.Sc. in Agr. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Charles Richard Hall; Ben Clarkson Michener. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Alban Frederick Gulcher. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Carl Stanley Walton. 
' BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Donna Louise Acheson; Mary Eileen Bevis; Barbara Jean Brooks; 
Ruth Eileen Harris; Joan Lucille Hoekstra; Kathryn Jeannette Par-
rish; Florence Eleanor Stahly; Norma Doris Whiteside. 
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Janice June Bitler; Thelma Hawkins Merceron; Elsie Jane Ral-
ston. 
That an office of Religious Activities be created with a director 
in charge responsible to the President, effective Autumn Quarter 1946. 
Purpose: 
The Director of Religious Activities will serve a need in the Uni-
versity by co-Qrdinating and advising all religious activities and pro-
grams. Acting as an Executive-Secretary of the University Religious 
Council, he will be in a position to give leadership and direction to 
all activities pertaining to the religious life of the University. From 
this position he will be enabled to relate the efforts of all religious 
groups to the life of the University as a whole. He will supervise an 
office which will serve as a clearing house of information and all sched-
uled activities. In addition he will maintain a directory of religious 
preferences. A large share of his time will be devoted to counseling 
with students and helping them to find religious expression in the 
various groups which they shall choose. Harmony of ideas and mutual 
projects in religious activities can be achieved under his leadership. 
Plan: 
It is anticipated that a minimum budget of $6,000.00 will be set 
up for the first year of operation for this office. An agreement has 
been made whereby the University Religious Council is expected to 
raise one-half of this amount and that the other half be raised in the 
Development Fund; or, $3,000.00 each. 
The University Religious Council is able to report as of July 17, 
1946, that its share of $3,000.00 has been subscribed from its various 
denominations. Those denominations which have assured their par-
ticipation are as follows: 
The Methodist Church 
The Presbyterian Church 
The Roman Catholic Church 
The Hillel Foundation 
The Lutheran Church 
The Baptist Church 
The Evangelical Reformed Church 
The First Community Church 
The United Presbyterian Church 
The Episcopal Church 
The Church of Christ 
The University Y. M. C. A. 
The University Y. W. C. A. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$12,524. 71 from Franz T. Stone to be credited as follows: 
$10,000.00 for the Julius F. Stone Medical Fellowship-
Rotary 7813 and $2,524.71 for the Julius F. Stone Fund for 
medical research; 
$1,750.00 from the John and Mary R. Markle Foundation to 
be credited to Rotary 7 418; 
From the Development Fund 
$2,250.00 for the Emil H. Arnold Fund; 
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$2,000.00 for the Ohio Hybrid Seed Corn Producers Rotary 
7554. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Pasteurization of Liquid Whole Egg (to be known 
as the Chicago Quartermaster Depot Research Project 
No. 226-Poultry Husbandry); 
Bristol Laboratories, Incorporated, Syracuse, New York-
Investigation of Synthesis of Streptomycin and Related 
Substances (to be known as the Bristol Laboratories, In-
corporated Research Project No. 224-Chemistry); 
P. Lorillard Incorporated, Middletown, Ohio-Investigation 
of Cigarette Smoke (to be known as the P. Lorillard 
Company Incorporated Research Project No. 257-Chem-
istry) ; 
National Research Council, Washington, D. C.-Investigation 
of Cancer Research (to be known as the National Re-
search Council Research Project No. 263-Chemistry); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Aircraft Engine Fuels (to be known as the 
Air Materiel Command, Wright Field, Research Project 
No. 264-Chemistry); 
Squier Laboratory, Fort Monmouth, New Jersey-Investiga-
tion of Improved Batteries (to be known as the Squier 
Laboratory Research Project No. 267-Chemistry); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Secret Problem (to be known as Air Materiel 
Command, Wright Field Research Project No. 270-
Chemistry); 
Office of Research and Inventions, Navy Department, Wash-
ington, D. C.-Investigation of Special Devices to be 
known as the Office of Research and Inventions Research 
Project No. 243-Psychology); 
Office of Research and Inventions, Navy Department, Wash-
ington, D. C. - Investigation of Leadership in Naval 
Establishment to be known as the Office of Research and 
Inventions, Navy Department Research Project No. 268 
__:_psychology) ; 
Southern Acid and Sulphur Company, St. Louis, Missouri-
Investigation of Chemical Products and Processes (to be 
known as the Southern Acid and Sulphur Company Re-
search Project No. 116-Chemical Engineering); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Secret Problem (to be known as Air Materiel 
Command, Wright Field, Research Project No. 271 -
Electrical Engineering) ; 
Office of Research and Inventions, Navy Department, Wash-
ington, D. C.-Investigation of Metallurgical Research 
(to be known as. the Office of Research and Inventions, 
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Navy Department Research Project No. 266-Engineer-
ing Experiment Station); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Heat Transfer (to be known as Air Materiel 
Command, Wright Field, Research Project No. 269 -
Mechanical Engineering) ; 
Aero Medical Laboratory, Wright Field, Dayton, Ohio-In-
vestigation of Physiology of Decompression above 63,000 
feet (to be known as the Aero Medical Laboratory, 
Wright Field, Research Project No. 248-Physiology); 
American Petroleum Institute, New York, New York-In-
vestigation of Toxicity of Industrial Wastes (to be known 
as the American Petroleum Institute Research Project 
No. 265-Franz Theodore Stone Laboratory). 
The above fifteen contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $474,487.00. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations of the President were approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
The President recommended that the position of Personnel Di-
rector be established in the office of the Business Manager at a salary 
not to exceed $6,000.00 per annum, his responsibilities to cover the 
employment, salaries, promotions and transfers of all non-academic 
employees of the University. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
It was moved by Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, that 
the President of the University be instructed to cause to be made a 
full investigation of the circumstances leading to and surrounding the 
death of Donald H. Shields at the Ohio Stadium on June 4, 1946 and 
that a report of the investigation be made to the Board of Trustees. 
Upon roll call this recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President now presented the annual salary budget for the 
fiscal year beginning July 1, 1946 and after a careful explanation of 
the details of the budget, General Dargusch moved that the budget as 
presented by the President be adopted. This motion was seconded by 
Mr. Lincoln and upon roll call was unanimously approved. 
* * * * * * 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Annual Amount 
Rate Approp. 
o/o Basic 
Inc. Rate 
Administration 
10 $6,612 John F. Cunningham Dean .................... $ 7,740.00 $ 7,740.00 
10 4,404 Chester S. Hutchison Junior Dean ............ . 5,400.00 5,400.00 
10 3,684 True G. Watson Sec'y of College and 
Professor ............. . 4.500.00 4,500.00 
10 4,380 Oscar Erf Emeritus Professor ...... . 756.00 756.00 
10 1,560 Mildred DePue Stenographer ........... . 2,028.00 2,028.00 
10 1,320 Dorotha Louise Nay Stenographer ........... . On leave 
10 1,320 Kathleen Flugge Stenographer ........... . 1,944.00 1,944.00 
10 1,140 Georgiana Hedges Stenographer ........... . 1.920.00 1,920.00 
2 1.452 Ruth Letha Mock Stenographer ........... . 1,860.00 1,860.00 
10 1.200 Dorothy Jane Rector Stenographer ........... . 1,680.00 1,680.00 
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6 
10 
8 
8 
6 
2 
10 
1,152 
1,272 
1,152 
1,452 
1,152 
l,152 
1,308 
1,152 
1,248 
612 
132 
1,248 
1,272 
Mary Kern 
Martha Borror 
Starr E. Spence 
Virginia Gehrke 
Mildred Knopf 
Bertha F. Stout 
Virginia Roberts 
Ruth V. Hershberger 
Emily J. O'Brien 
Hazel Monett 
Doris Swartzwalder 
Janet Shanley 
Constance Branstitter 
Agricultural ChC1nistry 
Stenographer ........... . 
Stenographer ( 8-1-46) ... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer (part time) .. 
Stenographer (part time) .. 
Stenographer (part time) .. 
Clerk ................... . 
10 4,740 John F. Lyman Professor and Chairman .. . 
10 4,008 R. C. Burrell Professor ............... . 
10 4,008 E. F. Almy Professor ............... . 
10 1,500 M. R. Shetlar Instructor ............... . 
Eugene D. Witman Instructor ............... . 
1,080 Forrest Houston Assistant ............... . 
108 Raymond H. Blackmore Graduate Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
1,080 Forrest Houston Assistant ............... . 
708 Raymond H. Blackmore Graduate Assistant 
Agricultural Education 
10 2,928 W. F'. Stewart 
Agricultural Engineering 
10 5,208 G. W. McCuen 
10 3,336 Richard C. Miller 
10 4,092 Roderick D. Barden 
10 756 A. C. Kennedy 
10 1,104 Virgil Overholt 
972 
972 
10 2,100 Walter S. Umbstaetter 
10 1,752 Merle Day 
Agrono,my 
10 3,684 
10 2,220 
10 2,652 
10 588 
6 1,900 
10 1,284 
1,080 
972 
900 
900 
10 1,452 
900 
10 1,200 
R. D. Lewis 
Charles J. Willard 
Guy W. Conrey 
J.B. Park 
John Boyd Page 
Frederick J. Salter 
Nicholas W. Kramer 
C. C. Harvey 
Edward Strickling 
C.A.Lamb 
Animal Husbandry 
10 5,904 D. J. Kays 
10 6,132 Carl W. Gay 
10 5,040 J. S. Coffey 
10 2,496 •Thomas S. Sutton 
R.M. Bethke 
JO 3,000 
3,264 
.~.264 
W. E. Krauss 
Lawrence E. Kunkle 
Carroll Shaffner 
Professor and Chairman . .. 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ( 14 time) ..... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Mechanic ............... . 
Handyman .............. . 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ...... . 
Laborer ................. . 
Assistant ............... . 
Associate Professor 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor and Director . .. . 
Professor-Research ..... . 
Professor-Research ..... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ..... . 
Instructor-Sheep 
1,680.00 
1,716.00 
1,644.00 
1,608.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
888.00 
816.00 
780.00 
1,800.00 
7-22-'46 
1,680.00 
1,573.00 
1,644.00 
1,608.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
888.00 
816.00 
780.00 
1,800.00 
$ 45,936.00 $ 45, 793.00 
5,640.00 5,640.00 
4,812.00 4,812.00 
4,812.00 4,678.00 
2, 700.00 2,025.00 
No salary 
1,350.00 1,350.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
300.00 300.00 
201.00 201.00 
$ 23,055.00 $ 22,246.00 
3,468.00 
6,108.00 
5,352.00 
5,004.00 
1,500.00 
1,332.00 
810.00 
810.00 
2,700.00 
2,292.00 
$ 25,908.00 
5,028.00 
3,300.00 
3,192.00 
708.00 
2,364.00 
1,548.00 
1,200.00 
810.00 
750.00 
500.00 
1,908.00 
250.00 
1,440.00 
3,468.00 
6,108.00 
5,025.00 
3,753.00 
1,500.00 
1,332.00 
810.00 
810.00 
2,700.00 
2,292.00 
$ 24,330.00 
5,028.00 
3,300.00 
3,192.00 
708.00 
2,364.00 
1,548.00 
1,200.00 
810.00 
750.00 
500.00 
1,908.00 
250.00 
1,440.00 
$ 22,998.00 $ 22,998.00 
6,804.00 6,804.00 
7 ,032.00 7,032.00 
6,000.00 6,000.00 
4,008.00 4,008.00 
No salary 
No salary 
4,500.00 3,376.00 
3,600.00 3,600.00 
Husbandry . . . . . . . . . . . . . 3,600.00** 3,600.00 
* Director of Institute of Nutrition and Food Technology July 1, 1946 for 4 years. 
** And house. 
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6 2,004 Herman R. Purdy 
2 2,676 Vern R. Cahill 
10 4,896 S. M. Salisbury 
3,636 William J. Brake! 
8 2,592 Harold E. Kaeser 
10 5,040 J. S. Coffey 
.4nimal Husbandry-Employes 
10 2,124 Robert Watson 
10 2,112 Ray Garrett 
10 1,992 Author W. Jordan 
Botany 
10 4,008 
10 5,628 
10 4,908 
10 4,008 
10 3,504 
10 3,990 
10 3,792 
10 2,652 
10 2,268 
10 2 65'> 
10 l'.848 
10 1,848 
3,000 
3,000 
4 2,388 
10 1,848 
1,605 
10 1,848 
800 
2,172 
10 1,848 
10 1,812 
2 800 
702 
2 712 
4 800 
972 
972 
972 
972 
924 
4 600 
924 
540 
534 
534 
534 
10 3,990 
10 4,008 
10 4,008 
10 2,652 
10 1,848 
10 1.858 
10 2,268 
10 1,848 
2 1,605 
1,632 
4 2,388 
4 800 
2 800 
2 540 
4 701 
2 712 
4 696 
540 
Bernard S. Meyer 
E. N. Transeau 
Homer C. Sampson 
W. G. Stover 
Glenn W. Blaydes 
Clyde C. Allison 
A. E. Waller 
Clarence E. Taft 
John N. Wolfe 
Lois Lampe 
Richard A. Popham 
Carroll A. Swanson 
Richard H. Bohning 
Clyde H. Jones 
Donald E. Davis 
S. S. Humphrey 
Clayton Wayne Ellett 
Frederick H. Norris 
Joseph McGuire 
Polyanna Hale 
,Janice Beatley 
Frank Bell 
Betty Greene 
David W. Rosberg 
Esther V. Thayer 
Patricia Van Burgh 
Vesta E. Zimmerly 
William Goslin 
Howard Reed 
Hal Yingling, Jr. 
Maynard Hale 
Joanne Parker 
Peggy Parker 
Paul Walker 
Clyde C. Allison 
B. S. Meyer 
W. G. Stover 
C. E. Taft 
Carroll A. Swanson 
R. A. Popham 
J. N. Wolfe 
R. A. Popham 
D. E. Davis 
Paul E. Zimpfer 
R. H. Bohning 
B. R. Greene 
Polyanna Hale 
T. A. Koshy 
Janice Beatley 
Frank H. Bell 
H. W. Crittenden 
M. G. Hale 
•And house. 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor 
(8-1 to 9-30-46) ....... . 
Instructor ............... . 
Professor ............... . 
Groom .................. . 
Handyman •.....••....... 
Swine Herdsman 
Professor and Chairman . . 
Prof. Emeritus ( 9-1-46) .. 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor and 
Curator Botanical Garden 
Associate Professor 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor and Curator 
of Herbarium ......... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor in charge Labs. 
Assistant (Greenhouse) .. 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Aasistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant ....... . 
Student Assistant ....... . 
Student Assistant ....... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor ..... . 
Graduate Asaistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
29 
3,000.00 
3,000.00 
1,320.00 
$ 42,864.00 
2,736.00* 
2,724.00 
2,580.00* 
7-22-'46 
3,000.00 
3,000.00 
1,449.00 
668.00 
*743.00 
1,320.00 
$ 44,599.00 
2,736.00 
2,724.00 
2,580.00 
$ 8,040.00 $ 8,040.00 
6,000.00 
1,248.00 
5,808.00 
4,812.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,560.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,372.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,724.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,364.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
765.00 
765.00 
765.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,500.00 
1,070.00 
624.00 
779.00 
1.100.00 
1,100.00 
700.00 
480.00 
600.00 
600.00 
681.00 
228.00 
225.00 
204.00 
200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
5,703.00 
2,128.00 
5,808.00 
4,81~.oo 
4,443.00 
3,375.00 
4,560.00 
3,801.00 
3,489.00 
3,372.00 
2,475.00 
3,205.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,043.00 
2,625.00 
1,800.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,400.00 
2,364.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
765.00 
765.00 
765.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,500.00 
1,070.00 
624.00 
779.00 
1,100.00 
1,100.00 
700.00 
480.00 
600.00 
600.00 
681.00 
228.00 
225.00 
204.00 
200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
$ 96, 77 4.00 $ 90,839.00 
Dairy Husbandry 
10 1,562 W. E. Krauss 
10 4,896 S. M. Salisbury 
10 2,496 Thomas S. Sutton 
R. M. Bethke 
3,636 William J. Brake! 
8 2,592 Harold E. Kaeser 
Dairy Technology 
10 4,884 Robert B. Stoltz 
10 4,056 Louis H. Burgwald 
2 3,816 Donald V. Josephson 
10 3,200 Walter L. Slatter 
540 Thomas D. Harman 
Farm Opetu.tions 
10 4,020 R. L. Bazler 
10 
10 
10 
1,752 
1,656 
1,452 
John DeWitt 
Lloyd Blackburn 
Kenneth Vaught 
10 1,452 H. L. Bosart 
10 1,452 J. R. Remy 
10 1,452 A. C. Rhoten 
School of H O'me Economics 
2 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
10 
10 
2 
2 
5,908 
2,676 
3,480 
3,612 
2,040 
2,772 
2,724 
~.096 
2,652 
2,652 
2,652 
2,776 
2,724 
1,968 
1,596 
1,752 
1,812 
2,040 
1,350 
1,668 
2,475 
1,800 
2,040 
1,536 
3,300 
2,640 
3,096 
2,904 
2,556 
2,724 
720 
1,920 
Gladys Branegan 
Hughina McKay 
Faith Lanman Gorrell 
Helene Heye 
Eva Grace Donelson 
Daisy Davis 
June Kennedy 
Martha N. Lewis 
Frances F. Mauck 
Christine Newark 
Eve E. Turnbull 
Alma C. Heiner 
Eunice Ryan 
Ruth Beard 
Frances Urban 
Eloise Green 
Florence E. Petzel 
Alice D. Pressey 
Dorothy Lyle 
Le Velie Wood 
Elizabeth M. Moore 
Dorothy Hammans 
Kathleen Scobie 
Eunice 'Vertenberger 
Ruth Linville 
Lucile Alexander 
Florence M. Osborn 
Dorothy Scott 
Lois G. Adams 
Eva Grace Donelson 
Christine Newark 
Alberta Dodson 
Ruth Hoeflin 
Phyllis Gough 
J. Marie Prather 
Eileen C. Maddex 
*And house. 
Professor and Chairman .. . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor-Research ..... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Professor and Chairman . . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Graduate Ass:stant 
Assistant Professor and 
Superintendent of Farms 
Mechanic ............... . 
Mechanic ............... . 
(Laborer) Tractor and 
Mach!ne Operator ..... . 
(Laborer) Tractor and 
Machine Operator ..... . 
(Laborer) Tractor and 
Machine Operator ..... . 
(Laborer) Tractor and 
Machine Operator 
Professor and Director . .. . 
Professor Emeritus ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Asst. Prof. (part time) .. . 
Asst. Prof. (part time) .. . 
Asst. Prof. (part time) .. . 
Asst. Prof. (part time) .. . 
Assistant Professor ...... . 
Asst. Prof. (part time) .. . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor , .............. . 
Instructor (part time) .. . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Professor (part time) ... . 
Assistant Professor ..... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ..... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
30 
7-22-'46 
4,260.00 4,260.00 
6,000.00 4,500.00 
No salary 
No salary 
4,008.00 3,006.00 
3,252.00* 2,439.00 
$ 17 ,520.00 $ 14,205.00 
6,000.00 
5,400.00 
4,284.00 
4,200.00 
400.00 
6,000.00 
5,304.00 
4,284.00 
3,150.00 
400.00 
20,284.00 $ 19,138.00 
4,944.00 
2,400.00* 
2,280.00* 
2,112.00* 
2,112.00 
2,112.00 
2,112.00 
4,944.00 
2,400.00 
2,280.00 
2,112.00 
2,112.00 
2,112.00 
2,112.00 
$ 18,072.00 $ 18,072.00 
6,624.00 6,624.00 
468.00 468.00 
4,176.00 4,176.00 
4,140.00 4,140.00 
2,460.00 1,845.00 
3, 756.00 3,756.00 
No salary 
No salary 
3,600.00 3,564.00 
3,600.00 2,700.00 
3,372.00 3,372.00 
3,372.00 3,372.00 
3,372.00 3,372.00 
3,300.00 2,475.00 
3,000.00 2,250.00 
2,856.00 2,142.00 
2,244.00 2,244.00 
2,112.00 2,112.00 
2,004.00 2,004.00 
2,250.00 2,250.00 
1,500.00 1,500.00 
500.00 500.00 
No salary 
2,832.00 2,124.00 
2,136.00 1,602.00 
1,300.00 1,300.00 
2,256.00 2,256.00 
2,100.00 2,100.00 
600.00 600.00 
1,128.00 1,128.00 
750.00 
600.00 
800.00 
705.00 
500.00 
200.00 
200.00 
741.00 
750.00 
600.00 
800.00 
705.00 
500.00 
200.00 
200.00 
$ 7 4,813.00 $ 70,472.00 
Horticulture and Forestry 
10 3,420 Joseph H. Gourley 
10 3,804 Alex Laurie 
10 3,300 Howard D. Brown 
10 1,488 Freeman S. Howlett 
Wendell Paddock 
4 3,072 Archibald Van Doren 
10 2,016 Lewis C. Chadwick 
4 720 E. K. Alban 
10 1,332 Donald C. Kiplinger 
8 1,100 Oliver D. Diller 
10 2,244 Milton W. Austin 
6 1,764 Stephen Ray 
540 Raymond Hasek 
720 Charles Cervone 
816 Carl H. Condron 
540 E. Rayford Houston 
540 Fred Galle 
648 Charles Woodcock 
8 1,260 Arch Croston 
1,368 Omar D. Shuman 
4 720 Evan K. Alban 
Poultry Husband1·y 
10 5,208 E. L. Dakan 
10 3,504 Alden R. Winter 
4,632 R. George Jaap 
2 1,604 Georges F. Godfrey 
10 2,376 Arthur T. Bayes 
10 5,208 E. L. Dakan 
Rural Economics and Rural Sociologu 
10 2,820 J. I. Falconer 
10 2,928 C. G. McBride 
10 2,860 Arthur R. Mangus 
10 2,064 George F. Henning 
10 1,164 Virgil R. Wertz 
10 2,364 John H. Sitterley 
2,088 Richard H. Baker 
2 1,320 Alice L. Covey 
ZoOlogy and Entomolor1u 
10 6,120 Laurence H. Snyder 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
IO 
IO 
10 
JO 
5,160 
4,608 
3,900 
4,008 
4,008 
3.900 
3,108 
3,636 
1,908 
2,652 
2,796 
3,060 
Herbert Osborn 
Raymond C. Osburn 
Dwight 1\1. Delong 
Alvah H. Peterson 
David F'. Miller 
Clarence H. Kennedy 
John W. Price 
W .. J. Kostir 
David C. Rife 
Vincent G. Dethier 
James Samuel Houser 
Thomas H. Langlois 
Earl L. Green 
Ralph H. Davidson 
John A. M;Uer 
Joseph F. Knull 
8 ~. 700 Charles Dambach 
10 1,932 James G. Haub 
10 768 Winston E. Dunham 
2,403 Elton F'. Paddock 
*And house. 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor (part time) • , .. 
~~!~f :~~ p;~f~;s·o·r· .... · ' . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant ............... . 
Superintendent of 
Greenhouses .......... . 
Graduate Assistant ...... . 
Student Assistant ....... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Student Laborer ........ . 
Student Laborer 
Instructor (part time) 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Instructor .............. . 
Supt. Poultry Plant ...... . 
Profes!:!or ............... . 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor of Rural 
Sociology _ ............ . 
Professor ............... . 
Professor ........... - ... . 
Associate Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Stenographer ........... . 
Professor and Chairman . . . 
Emeritus Professor ...... . 
Emeritus Professor ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor and 
Curator of Insects ..... . 
_.\s::1.,tant Director Wildlife 
Research .............. . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Assistant Professor ...... . 
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4,380.00 
4,572.00 
4,572.00 
1,896.00 
1,572.00 
3,516.00 
2, 700.00 
3,300.00 
2,100.00 
1,320.00 
2,880.00* 
2,052.00* 
804.00 
804.00 
675.00 
612.00 
600.00 
540.00 
1,860.00 
1,512.00 
744.00 
672.00 
600.00 
44,283.00 
6,108.00 
5,100.00 
5,100.00 
1,800.00 
3,036.00 
1,359.00 
22,503.00 
3,384.00 
3,516.00 
3,444.00 
2,580.00 
1,404.00 
3,036.00 
2,496.00 
l,488.00 
7-22-'46 
4,380.00 
4,572.00 
4,572.00 
1,896.00 
1,572.00 
3,516.00 
2,700.00 
2,475.00 
2,100.00 
1,320.00 
2,880.00 
2,052.00 
804.00 
804.00 
675.00 
612.00 
600.00 
540.00 
1,860.00 
1,512.00 
744.00 
672.00 
600.00 
$ 43,458.00 
6,108.00 
4,950.00 
3,825.00 
1,800.00 
3,036.00 
1,359.00 
21,078.00 
3,384.00 
3,516.00 
3,444.00 
2,580.00 
1,404.00 
3,036.00 
3,008.00 
1,488.00 
21,348.00 s 21,860.00 
7 .020.00 7,020.00 
1,416.00 1,416.00 
1,644.00 1,644.00 
6,060.00 6,060.00 
5,508.00 5,508.00 
5,088.00 5,013.00 
4,812.00 4,812.00 
4,812.00 4,812.00 
4,680.00 4,680.00 
4,128.00 4,128.00 
4,008.00 3,006.00 
No salary 
No salary 
4,500.00 3,375.00 
3,900.00 3, 768.00 
3,780.00 3, 780.00 
3,672.00 
3,660.00 
3,504.00 
924.00 
3,000.00 
3,672.00 
3,660.00 
3,412.00 
924.00 
2,250.00 
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10 2,662 Donald J. Borror Assistant Professor ....... 3,372.00 3,091.00 
10 2,662 Wilbur M. Tidd Assistant Professor ....... 3,372.00 3,372.00 
10 2,662 Carl E. Venard Assistant Professor ....•.. 3,372.00 3,372.00 
10 2,484 Joseph N. Miller Assistant Professor •...... 3,348.00 3,348.00 
Harold A. Waters Assistant Professor ....... No salary 
Daniel L. Leedy Assistant Professor and 
Assistant Director 
Wildlife Research ...... No salary 
2,508 Instructor ............... 2,760.00 2,070.00 
2,232 Instructor ............... 2,472.00 1,854.00 
2 2,142 Loren S. Putnam Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,172 George A. Petrides Instructor a;,·d 'A~~i~i~~i. · · 
Leader Wildlife 
Research Unit 2,400.00 2,400.00 
2 1,200 Everett G. Snyder Assistant Instructor ...... 2,100.00 2,100.00 
10 1,872 Ernest V. Fowler Technical Assistant ...... 2,436.00 2,436.00 
864 Julian Luigi Dusi Research Assistant ....... 960.00 960.00 
2 720 Willard C. Myser Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,668.00 1,251.00 
1,632 Ronald E. Fowler Technical Assistant ...... 1,800.00 1,800.00 
2 800 Shirley A. Harvey Graduate Ass~stant 675.00 675.00 
2 720 Margaret Jessup Graduate Assistant 612.00 612.00 
2 720 Kathleen M. Johnson Graduate Assistant 612.00 612.00 
720 William A. Fish Graduate Assistant 603.00 603.00 
720 Fred A. Lawson Graduate Assistant 603.00 603.00 
~20 Gail R. Norris Graduate A~sL<:.tant 600.00 600.00 
726 Ann G. Stancu Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Richard N. Hofmaster Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Horace W. Mackey Graduate Assistant 600.00 600.00 
'120 Charles T. Pennock Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Juan G. Rodriguez Graduate Assi<;tant 600.00 600.00 
n6 Doris M. Snedeker Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 J. S. Summers Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 William E. Wagner Graduate As8istant 600.00 600.00 
720 Clyde R. Weaver Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Tyler A. Wolley Graduate As~istant 600.00 600.00 
10 4,008 John W. Price Professor ................ 1,069.00 1,069.00 
10 3,900 David F. Miller Professor ................ 1,064.00 1,064.00 
10 2,796 John A. Miller Associate Professor ....... 840.00 840.00 
10 1,932 James G. Haub Associate Professor ....... 779.00 779.00 
8 2,700 Charles A. Dambach Associate Professor ....... 550.00 550.00 
2,403 Elton F. Paddock Assistant Professor ....... 884.00 884.00 
10 2,652 Wilbur M. Tidd Assistant Professor ....... 749.00 749.00 
8 600 J. B. Garberich Instructor ............... 816.00 816.00 
2,904 W. G. Venzke Instructor ............... 801.00 801.00 
2 800 Charles V. Reichart Graduate Assistant 225.00 225.00 
2 720 Willard C. Myser Graduate Assistant 206.00 206.00 
720 Maurice R. Newkirk nraduate Assistant 201.00 201.00 
720 Horace W. Mackey Graduate Assistant 200.00 200.00 
---·-- -----
Total for College of 
$126,665.00 
Agl"iculture .................. 3614,531.00 
$121,483.00 
$592,0:9.00 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
% Basic Annual Amount 
Inc. Rate Rate Approp. 
Administration 
10 5,376 Harlan Hatcher Dean ..................•. $ 9,000.00 9,000.00 
10 3,600 William S. Guthrie Jun:or Dean ............. 4,800.00 4,800.00 
10 2,662 Frederic Heimberger Assistant Dean 3,408.00 2,656.00 
10 3,816 Howard L. Hamilton Secretary of Coll~g~: : : : : : : 5,004.00 5,004.00 
10 1,872 Frances E. Naylor Assistant to Dean ........ 2.436.00 2,436.00 
8 1,908 Margaret R. Blessing Assistant to Dean ........ 2,340.00 2,340.00 
6 1,332 Marjorie L. Endter Assistant to Dean ........ 2,328.00 2,328.00 
1,680 Wendell Ellenwood Assistant to Dean ........ 2,100.00 2,100.00 
2 1,820 Julia Long Marine Assistant to Dean ........ 2,100.00 2,100.00 
10 1,332 Margaret M. Smith Stenographer ............ 2,004.00 2,004.00 
1,680 Janet Kauffmann Stenographer ............ 1,848.00 1,848.00 
10 1,440 L. Maude Heaney Stenographer ............ 1,824.00 1,824.00 
8 1,164 Flossie Sprague Stenographer ............ 1,800.00 1,800.00 
4 1,672 Mildred M. Colmery Stenographer ............ 1,800.00 1,800.00 
10 1,332 Katherine G. Griffith Stenographer ............ 1,762.00 1,752.00 
8 1,212 Elizabeth L. Hopkins Stenographer ············ 1,692.00 1,692.00 8 1,162 Ruth Cox Stenographer ............ 1,692.00 1,692.00 
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2 800 Carol M. Trigg Graduate Assistant 224.00 224.00 
2 720 Carolyn Bailey Graduate Assistant 204.00 204.00 
2 720 Dorothy M. Culler Graduate Assistant 204.00 204.00 
2 726 Ernest E. Evans Graduate Assistant 204.00 204.00 
2 720 Opal R. Gibson Graduate Assistant 204.00 204.00 
720 Joseph Q. Heplar Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 James V. Lawrence Graduate Assistant 200.00 200.00 
~20 Jacquelyn H. Echert Student Assistant 200.00 200.00 
$ 73,100.00 $ 69,344.00 
Chemistry 
10 7,128 Edward Mack, Jr. Professor and Chairman ... 8,028.00 8,028.00 
10 3,252 Henry E. Wirth A::;sociate Profe.ssor and 
Vice.Chairman 6,000.00 5,541.00 
William McPherson Emeritus Professor No salary 
W. L. Evans Emeritus Professor 1,320.00 1,320.00 
Charles W. Foulk Emeritus Professor ······· 1,260.00 1,260.00 
W. E. Henderson Emeritus Professor ....... 1,236.00 1,236.00 
10 5,244 Herrick L. Johnston Professor ................ 6,600.00 6,486.00 
10 5,004 Cecil E. Boord Professor ················ 5,904.00 5,904.00 
10 4,800 Melville L. Wolfrom Professor ................ 5,700.00 5,700.00 
8 4,806 J. F. Haskins Professor ................ 5,688.00 5,652.00 
10 4,464 Wesley G. France Professor ················ 5,604.00 5,604.00 
10 4,092 Wallace R. Brode Professor ................ 5,604.00 4,203.00 
10 4,608 Harvey V. Moyer Professor ················ 5,508.00 5,508.00 
10 4,500 Albert L. Henne Professor ················ 5,400.00 5,400.00 
10 <l,252 Melvin 8. Newman Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 5,004.00 5,004.00 
10 3,504 Alfred B. Garrett Professor ················ 5,004.00 4,546.00 
10 3,600 Pres ton M. Harris Professor ................ 5,004.00 4,878.00 
10 Z,Z52 William MacNevin Associate Professor ....... 4,500.00 4,413.00 
lO 3.000 Frank Henry Verhoek Associate Professor ....... 4,500.00 4,350.00 
10 ::>,252 Edwin M. Lassettre Associate Professor ....... 4,500.00 4,353.00 
a.~04 Associate Professor ....... 4,200.00 3,150.00 
10 2,652 George E. Mac Wood Associate Professor ....... 3,900.00 3,375.00 
3,804 Harry H. Sisler Assistant Professor ....... 4,200.00 3,150.00 
3,540 Thor Rubin Assistant P1·ofessor ....... 3,900.00 2,925.00 
10 3,072 Marion Hollingsworth Assistant Professor ....... 3,696.00 3,696.00 
3,264 Assistant Professor ....... 3,600.00 2,700.00 
2,400 Margaret Kurbatov Assistant Professor ....... 3,051.00 3,051.00 
2,160 E. Thoburn Stone Instructor (part time) ... 1,800.00 1,800.00 
2,604 Gordon Laverack Technical Assistant ...... 3,216.00 3,216.00 
2,'J24 Technical Assistant ...... 3,000.00 3,000.00 
1.068 Ruth Ness Assistant ················ 804.00 804.00 ,, 1,032 Thomas Alderson Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 1.068 George Alkire Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 2 600 Robert Alm Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,206.00 1,206.00 
1,080 Forest Allen Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 800 Robert C. Arnold Assistant ················ 804.00 804.00 720 Irving Auerbach Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
960 Gerald Barton Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
720 James Berkibi!e Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
4 1,068 Gwendolyn Billings Assistant ················ 804.00 804.00 720 Abraham Berman Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 300 William Carson Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
720 Vl arren Cline Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 960 C. N. Cochran Assistant ················ 804.00 804.00 2 960 P. W. Cooper Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 720 Warren Crummett Assistant ················ 1,206.00 l,206.00 720 Lawrence Dean Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 2 400 Trudy Enzer Assistant ················ 1,206.00 l,206.00 2 960 William Finnegan Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
1,080 William S. Fones Assistant ··-----········· 402.00 402.00 4 1,068 Karl Gayer Assistant ················ 1,206.00 f.206.00 2 960 R. A. Gilbert Assistant ················ 1,206.00 ,206.00 4 600 Hyman Gildenhorn Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 1,080 Richard Gluyas Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 800 Oscar Gonzalez Assistant ................ 1,206.00 l,206.00 
720 Henry Grotta Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
960 Mary V. Hendrick Assistant ················ 804.00 804.00 i20 Milton J. Hogsed Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 720 Carl J. Ish Assistant ................ 804.00 804.00 
4 600 George S. John Assistant ················ l,206.00 l,206.00 720 Samuel Kaye Assistant ················ 1,206.00 l,206.00 i20 Walter L. Kosiba Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 720 Jacob Linsk Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
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10 1,152 Marguerite Strope 
2 1,416 Martha W. Harris 
2 1,416 Venice Smith Tubb 
10 1,152 Louise Barber 
1,356 Myra Jane Murphy 
6 1,272 Dorothy Jane Burns 
6 1,272 Grace Sifritt 
6 1,272 Marie Newdick 
4 1,272 Martha Lou Miller 
1,296 Dorothy Novotny 
1,296 
1,296 
1,296 
4 924 Helen Maurine Riehl 
4 924 Helen Maurine Riehl 
900 Marjorie Counsilman 
900 Marjorie Counsilman 
720 
708 
10 1,320 Alyce Moore 
2 1,452 Lois Terry Barnes 
8 1,212 Caroline Williams 
2 1,272 Janet Stevens 
10 1,032 Alice McCracken 
1,272 
1,272 
Bacteriology 
7,296 
10 4,608 William A. Starin 
10 7,128 N. Paul Hudson 
Charles B. Morrey 
5,124 
10 3,504 Jorgen M. Birkeland 
10 3,504 Grant L. Stahly 
10 2,700 Harry H. Weiser 
3,540 Matthew C. Dodd 
3,540 Lloyd C. Ferguson 
10 984 Owen B. Weeks 
10 2,700 Harry H. Weiser 
6 2,400 Margaret D. Heise 
8 1,800 Rosemary Bole 
1,560 Elpinicky Condas 
720 
684 Carolyn Hill es 
1,356 
1,632 Sumner M. Morrison 
2 726 Matthew C. Hunter 
540 Margaret E. Sims 
2 720 Carolyn Bailey 
972 Mary Jane Dodson 
2 726 Ernest E. Evans 
972 Fern Ann B. Goulet 
972 Blanche T. Hammond 
972 Jeanne C. Kenyon 
2 720 Lottie Kornfeld 
972 Theodore Kushnick 
972 Audrey A. Pickworth 
972 Melvin S. Rheins 
972 Susan M. Schumacher 
.972 John H. Thompson, Jr. 
2 800 Carol M. Trigg 
972 Alice I. Walley 
972 Carolyn K. Wrinkle 
972 Hershel Ullman 
2 720 Opal Ruth Gibson 
2 720 Dorothy May Culler 
2 720 Nora J. Wright 
2 726 Matthew C. Hunter 
4 600 Ernagene Ingram 
720 Anna Marie Stahly 
*To be paid May 1947. 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer .......•.... 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer 
Stenographer (0p~~t ii,;,~)' · 
Stenographer (part time) 
Stenographer (part time) 
Stenographer (part time) 
Typist .................. . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk .•.................. 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Professor and Chairman . .. 
Professor and Acting 
Chairman ............. . 
Research Professor ...... . 
Emeritus Professor ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
~~f.:'::~~ P~~f~s",;.;r· : : : : : : : 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Technical Assistant 
Technical Assistant ..... . 
Technical Assistant ..... . 
Technical Assistant ..•... 
Animal Attendant ...... . 
Assistant ............... . 
Assistant ...............• 
Assistant (part time) ... , 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
nraduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant ............•... 
Assistant (part time) 
Assistant (part time) , ... 
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1,692.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,512.00 
l,500.00 
l,488.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,428.00 
801.00 
425.00 
747.00 
357.00 
792.00 
780.00 
2,004.00 
1,644.00 
1,584.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
7-22-'46 
1,692.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,512.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,428.00 
801.00 
425.00 
747.00 
357.00 
792.00 
780.00 
2,004.00 
1,644.00 
1,584.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
$ 82,250.00 $ 81,398.00 
8,028.00 
6,504.00 
No salary 
1,308.00 
5,640.00 
4,800.00 
4,800.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
500.00 
435.oo• 
2,904.00 
2,304.00 
1,860.00 
600.00 
270.00 
1,500.00 
1,350.00 
1,125.00 
600.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
270.00 
252.00 
200.00 
200.00 
6,021.00 
6,255.00 
2,007.00 
1,308.00 
4,230.00 
4,800.00 
4,653.00 
3,900.00 
2,925.00 
2,925.00 
500.00 
435.00 
2,904.00 
2,304.00 
l,860.00 
600.00 
270.00 
1,500.00 
1,350.00 
1,125.00 
600.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
270.00 
252.00 
200.00 
200.00 
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l,452 Kurt Loening Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 800 Jesse Roger Mangham Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 960 William Marshall Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 2 750 George L. Martin Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
2 960 William Burtis Mercer Assistant ................ 402.00 402.00 
2 720 Chester Muth Assistant ················ 1,206.00 1.206.00 
2 960 Arden L. Pratt Assistant ................ 402.00 402.00 
720 Barbara Schulze Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
~20 Lawrence Sitney Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
600 George Slomp Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
750 Arthur T. Sweet, Jr. Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
720 Thomas Sweet Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
1.080 Robert W. Taft, Jr. Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
2 960 Samuel Tuthill Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 800 Don Tuomi Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
600 Harvey Walker, Jr. Assistant ................ 804.00 804.00 
2 960 Harry Whitehouse Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
730 Harry B. Wood, Jr. Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
2 1,068 Evan Young Assistant ................ 402.00 402.00 
800 Earl R. Purchase Assistant ................ 1,206.00 l,206.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
1,452 Assistant ................ 804.00 804.00 
720 Jack D. Bush Assistant ................ 600.00 600.00 
~20 Jack Blecher Assistant ................ 1,206.00 1.206.00 
720 James C. Kirk Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
1.0SO Hans Anders Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO Harry H. Batey Graduate Assistant 900.00 900.00 
720 George M. Begun Graduate Assistant 600.00 600.00 
1.0SO Evelyn Blust Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO Leslie Blough Graduate Assistant 900.00 900.00 
720 A. A. Brooks Graduate Assistant 600.00 600.00 
600 William T. Booth Graduate Assistant 600.00 600.00 
l,OSO Blair Burch Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO Winifred Cole Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,0SO Ralph A. Coleman Graduate Assistant 900.00 900.00 
720 Francis N. Collier. Jr. Graduate Assistant 600.00 600.00 
l,OSO Rolla Dyer Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,0SO Ethel Fairburn Graduate Assistant 600.00 600.00 
l,OSO Frances J. Guthrie Graduate Assistant 900.00 900.00 
1.080 Peter Hay Gratluate Assistant 900.00 900.00 
720 Donald Hoff Graduate Assistant 600.00 600.00 
1,080 Richard Jewell Grad-.iate Assistant 600.00 600.00 
l,OSO .James Carl White Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,080 .Marvin Krasnow GraC.uate Assistant 900.00 900.00 
1.0SO Virginia McConaghie Graduate Assistant S00.00 900.00 
J.080 Richard K. Madison Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO Robin Marsh Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO Percy Mundell Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO ,James F. Reed Graduate Assistant 900.00 900.00 
1.0SO David W. Riley Graduate Assistant 600.00 600.00 
2 600 Josephine Rovtar Graduate Assistant 600.00 600.00 
1.0SO John J. Schmitz Graduate Assistant 900.00 900.00 
720 E. E. Schilling Graduate Assistant 600.00 600.00 
1.0SO Palmer B. Stickney Graduate Assistant 900.00 900.00 
l,OSO H. J. Stubblefield Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Stanley Tannenbaum Graduate Assistant 900.00 900.00 
1.080 Leo Topol Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,080 Donald Timma Graduate Assistant 900.00 900.00 
1.080 Homer Weed Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO W.W. Wellman Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO Charles H. Willits Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,080 George W. Ziegler Graduate Asslstant 900.00 900.00 
l,OSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
1.080 Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
l.OSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
LOSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
1,080 Graduate Assistant 900.00 900.00 
l.OSO Graduate Assistant 900.00 900.00 
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1,080 Graduate Assistant 300.00 300.00 
1,080 Graduate Assistant 300.00 300.00 
1,080 Graduate Assistant 300.00 300.00 
1,080 Graduate Assistant 300.00 300.00 
1,080 Graduate Assistant 300.00 300.00 
Benjamin P. Burtt Graduate Assistant No salary* 
Charles T. Anderson Graduate Assistant No salary• 
John W. Norman Graduate Assistant No salary* 
10 3,252 Henry E. Wirth Associate Professor and 
Acting Chairman ...... 925.00 925.00 
3,540 Thor Rubin Assistant Professor ...... 1,300.00 1,300.00 
4 2,800 Helen Herren Instructor ............... 796.00 796.00 
720 Jack D. Bush Assistant ················ 201.00 201.00 
2 300 William Carson Assistant-Special ........ 450.00 450.00 
6 800 Robert C. Arnold Assistant ················ 333.00 333.00 
4 900 Ray Craig Assistant ................ 333.00 333.00 
2 1,068 Evan Young Assistant ................ 327.00 327.00 
4 1,068 Gwendolyn Billings Assistant ................ 306.00 306.00 
4 1,068 Karl Gayer Assistant ................ 306.00 306.00 
2 960 R. A. Gilbert Assistant ................ 306.00 306.00 
4 1,068 Ruth Ness Assistant ................ 306.00 306.00 
2 960 P. W. Cooper Assistant ················ 273.00 273.00 
2 1,032 Thomas Alderson Assistant ................ 300.00 300.00 
2 1,068 George Alkire Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 Forest Allen Assistant ................ 300.00 300.00 
2 600 Robert Alm Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 Gerald Barton Assistant ................ 300.00 300.00 
720 Abraham Berman Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 C. N. Cochran Assistant ................ 300.00 300.00 
720 Warren Crummett Assistant ................ 300.00 300.00 
720 Lawrence Dean Assistant ................ 300.00 300.00 
2 400 Trudy Enzer Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 William Finnegan Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 William Fones Assistant ................ 300.00 300.00 
4 600 Hyman Gildenhorn Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 Richard Gluyas Assistant ................ 300.00 300.00 
2 1,068 Robert Hart Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 Mary V. Hendrick Assistant ................ 300.00 300.00 
4 600 George S. John Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 William MarshalJ Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 William Burtis Mercer Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 Arden L. Pratt Assistant ................ 300.00 300.00 
2 600 George Slomp Assistant ................ 300.00 300.00 
2 750 Arthur T. Sweet, Jr. Assistant ................ 300.00 300.00 
712 Thomas Sweet Assistant ................ 300.00 300.00 
2 960 Samuel Tuthill Assistant ................ 300.00 300.00 
960 Harry Whitehouse Assistant ................ 300.00 300.00 
720 Irving Auerbach Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Jack Blecher Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 'Varren Cline Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Henry M. Grotta Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Donald Hoff Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Milton J. Hogsed Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Carl J. Ish Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 708 .Joseph Karabinos Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 James C. Kirk Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Walter L. Kosiba Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Jacob Linsk Graduate Assistant 201.00 201.00 
8 800 Jesse Roger Mangham Graduate Assistant 225.00 225.00 
2 600 Josephine Rovtar Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Barbara R. Schulze Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 E. E. Schilling Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Lawrence Sitney Graduate Assistant 201.00 201.00 
600 Harvey Walker, Jr. Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 George M. Begun Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 James Berkibile Graduate Assistant 200.00 200.00 
6 600 William T. Booth, Jr. Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 Alfred A. Brooks Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 Francis Nash Collier Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 Ethel Fairburn Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 Richard Jewell Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 Kurt Loening Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 David W. Riley Graduate Assistant 200.00 200.00 
* Remission of Tuition and Fees. 
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720 H. L. Stubblefield Graduate Assistant ······· 200.00 200.00 A. B. Garrett Professor ................ 1,000.00 1,000.00 
J. F. Haskins Professor ................ 1,264.00 1,264.00 
Frank Verhoek Associate Professor 
(%time) ........•..... 434.00 434.00 
730 Harry Wood Special Assistant 201.00 201.00 
10 2,652 George Mac Wood Associate Professor ....... 1,300.00 1,300.00 
1,080 Gordon Hewitt Student Assistant 900.00 900.00 
$256,453.00 $248,975.00 
Classical Languages 
10 4,428 John B. Titchener Professor and Chairman .. 5,316.00 5,316.00 
George M. Bolling Emeritus Professor ....... 1,620.00 1,620.00 
A. W. Hodgman Emeritus Professor ....... 1,128.00 1,128.00 
10 3,468 Kenneth M. Abbott Professor io"n· ·1~~~~- · · · · · · 4,500.00 3,375.00 10 3,072 John N. Hough Professor 
effective 10-1-46) 4,500.00 984.00 
10 1,848 William R. Jones Assistant Professor ....... 2,652.00 2,652.00 
2,172 Assistant Instructor 1,200.00 1,200.00 
10 1.848 William R. Jones Assistant Professor ....... 295.00 295.00 
2,448 Kenneth R. Evans Instructor ............... 900.00 900.00 
$ 22,111.00 $ 17,470.00 
English 
10 4,608 James F. Fullington Professor and Chairman ... 6,504.00 6,384.00 
10 2,796 Robert M. Estrich Associate Professor and 
Vice-Chairman 3,900.00 3,810.00 
G. H. McKnight Emeritus Professor ....... 1,248.00 1,248.00 
E. L. Beck Emeritus Professor 600.00 600.00 
10 2.316 Edith M. Sniffen Emeritus Asst. Prof~~~~~ .. 
(Effective 9-1-46) 516.00 924.00 
Harlan Hatcher Professor ................ No salary 
10 5,124 Milton Percival Professor ................ 6,024.00 6,024.00 
10 4,608 Harold R. Walley Professor ................ 5,748.00 5,748.00 
10 4,608 J. Raymond Derby Professor ················ 5,508.00 5,508.00 
6 4,608 Charles F. Harrold Professor ................ 5,352.00 5,166.00 
4 4.608 William Charvat Professor ................ 5,268.00 5,268".00 
10 4,008 J. Harold Wilson Professor ................ 5,052.00 5,052.00 
4,536 Claude Simpson Professor ................ 5,004.00 On leave 
4,284 Professor ................ 4,716.00 3,537.00 
10 3,504 Royall If. Snow Associate Professor ....... 4,212.00 4,212.00 
10 2,760 William H. Hildreth Associate Professor ....... 3,900.00 3,828.00 
10 2,652 Francis L. Utley Associate Professor ....... 3,840.00 3,504.00 
3,540 Arnold Stein Assistant Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
4 2,028 Frederick J. Hoffman Assistant Professor ....... 3,600.00 2,700.00 
2 2,544 Richard D. Altick Assistant Professor ....... 3,600.00 3,417.00 
10 2,652 J. Forest Craig ~-'\ssistant Professor ....... 3,372.00 3,372.00 
10 2,652 Ruth Hughey Assistant Professor ....... 3,372.00 3,372.00 
10 2,652 Wilson R. Dumble Assistant Professor ....... 3,372.00 3,372.00 
10 2,652 James V. Logan, Jr. Assistant Professor ....... 3,372.00 3,092.00 
3,000 Morton Bloomfield Assistant Professor ....... 3,300.00 2,475.00 
3,000 E. Hudson Long Assistant Professor ....... 3,300.00 2,475.00 
10 2,256 Anne B. Whitmer Assistant Professor ....... 2,892.00 2,892.00 
4 900 Ralph M. Albaugh Instructor ............... 3,000.00 2,886.00 
2 2,040 John A. Conley Instructor ............... 3.000.00 2,826.00 
2,724 Instructor ............... 3,000.00 2,250.00 
2,724 Blair Rouse Instructor ............... 3,000.00 2,250.00 
10 2,316 Robert J. Kane Instructor ............... 2,964.00 2,964.00 
8 1,848 Gardiner Stillwell Instructor ............... 2,700.00 2,550.00 
2,448 Frances Colby Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,448 Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,448 Instructor ............... 2,700.00 2,026.00 
2,448 Donald Bird Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,448 Robert Elliott Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,448 Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
10 2,064 Tom B. Haber Instructor ............... 2,664.00 2,664.00 
6 800 Norma Albaugh Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 1,200 Margaret Blickle Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 2,460 Marie Bower Instructor ............... 2,400.00 l,800.00 
2 1,800 Virginia Canfield Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 2,856 Lucile Clifton Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
10 1,452 Victor Elconin Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,724 Mary Hissong Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 2,136 Norbert O'Donnell Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
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2,172 Bernard Wolpert Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,172 Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,172 Venita Blumoff Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 2,136 Glenn Leggett Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 2,136 David Mead Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
4 900 William A. Turner Instructor ............... 2,400.00 2,370.00 
Edwin L. Beck Professor (part time) .... 2,340.00 2,340.00 
8 1,200 Alberta T. Turner Instructor ............... 1,600.00 1,600.00 
2 1,788 Stanley Coffman Instructor (part time) ... l,602.00 1,602.00 
2 1,252 James N. Tidwell Instructor (part time) ... 1,350.00 1,350.00 
2 2,452 Erma Conley Assistant Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,904 Assi8tant Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,904 Maurice L. Rider Assistant Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,904 Alice Stofer Assistant Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,904 Assistant Instructor 2,400.00 2,400.00 
2,724 Ephim G. Fogel Assistant instructor 2,250.00 2,250.00 
2,724 Chester A. Garrison Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2,724 Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2,724 Bernard Kogan Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2,724 Mary K. Olthouse Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2,724 Louise E. Pancake Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2 1,848 Ruth Stillwell Assistant Instructor 1,500.00 1,500.00 
2,724 Joan M. 0. McCullough Assistant Instructor 1,500.00 1,500.00 
2,904 Assistant Instructor 1,602.00 1,602.00 
2,904 Assi"ltant Instructor 1,602.00 1,602.00 
2,904 Assistant Instructor 1,602.00 1,602.00 
2,904 Assistant Instructor 1,602.00 1,602.00 
2,904 As~istant Instructor 810.00 810.00 
2,904 Assistant Instructor 810.00 810.00 
2,904 Assistant Instructor 810.00 810.00 
800 Myra McCrory Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
1,632 Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
720 James F. Birmingham Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 360 Paul H. Chapman Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
2 720 Robert Gross Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
2 1,080 John Heide Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
972 Joe W. Andrews Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 400 Eugenia Chifos Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 708 Alfred Farrell Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 720 Florence Houtz Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Elizabeth J. Lewis Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Leonard I. Lutwack Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 James F. Magill Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Rita A. Maricco Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Lora Palovic Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 400 Regina Roth Graduate Ass:i.stant 810.00 810.00 
972 Ottis Ivan Schreiber Gradua~e Assistant 810.00 810.00 
2 720 James B. Shrewsbury Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Francis G. Townsend Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 484 Carolyn R. Turrell Graduate Assistant 810.00 810.0fl 
2,448 Donald K. Wilgus Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Mary Lou Patton Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Maurice S. Friedman Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Clara R. Chiara Graduate Assistant 810.00 810.00 
1,812 Assistant to Librari~~: : : : 1,500.00 1,500.00 
10 2,796 Robert M. Estrich A">sociate Professor and 
Vice·Chairman 150.00 150.00 
Edwin L. Beck Professor (part time) .... 780.00 780.00 
4 4,608 William Charvat Professor ................ 783.00 783.00 
10 2,652 James V. Logan Assistant Professor ....... 750.00 750.00 
10 2,256 Anne B. Whitmer Assistant Professor ....... 644.00 644.00 
2 2,544 Richard D. Altick Assistant Professor ....... 638.00 638.00 
2 1,200 Margaret Blickle Instructor ................ 800.00 800.00 
2 2,460 Marie Hadley Bower Instructor ................ 800.00 800.00 
2 2,856 Lucile Clifton Instructor ................ 800.00 800.00 
6 2,400 Hubert C. Howard Instructor ················ 800.00 800.00 2 2,136 Glenn H. Leggett Instructor ................ 800.00 800.00 
2 2,136 Norbert F. O'Donnell Instructor ................ 800.00 800.00 
2,904 Maurice L. Rider Instructor ................ 800.00 800.00 
2 2,172 Margaret Trotter Instructor ................ 800.00 800.-00 
8 1,200 Alberta T. Turner Instructor ................ 800.00 800.00 
6 800 Norma P. Albaugh Instructor ················ 750.00 750.00 2,448 Anna Avey Instructor ............... 750.00 750.00 
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1,812 Galen S. Besco Instructor ................ 750.00 750.00 
2 1,816 Clara B. Blackburn Instructor ................ 750.00 750.00 
1,360 Gertrude Derby Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 750.00 
2 720 Robert R. Gross Instructor ................ 750.00 750.00 
2 1,080 John August Heide Instructor ................ 750.00 750.00 
2,724 Mary C. Hissong Instructor ················ 750.00 750.00 
2,040 Royal J. Morsey Instructor ................ 750.00 750.00 
1,812 J. Edward Oyer Instructor ................ 750.00 750.00 
900 Ralph M. Albaugh Instructor ................ 717.00 717.00 
2 1,840 Nina Kendall Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 690.00 
912 Klise King Instructor ................ 500.00 500.00 
600 Margaret Poling Instructor ................ 500.00 500.00 
912 Francis Rudy Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
1,452 .John H. Thompson Instructor ................ 500.00 500.00 
1,356 Samuel M. Allgyer Instructor (part time) 564.00 564.00 
1,788 Stanley K. Coffman, Jr. Instructor (part time) 501.00 501.00 
1,848 Ruth Stillwell Instructor (part time) 501.00 501.00 
'i20 James F. Birmingham Instructor (part time) 468.00 468.00 
2 1,604 John L. Cutler in~tructor (part time) 450.00 450.00 
10 1.452 Victor Elconin Instructor (part time) 375.00 375.00 
2,724 Iva K. Hershberger Instructor (part time) 375.00 375.00 
8 1,848 Gardiner B. Stillwell Instructor (part time) 264.00 264.00 
10 2,800 Erich Grieb1ing In::;tructor (part time) 250.00 250.00 
2,448 Donald K. Wilgus Assistant ................ 300.00 300.00 
400 Eugenia Chifos Craduate Assistant 200.00 200.00 
708 Alfred Farrell Graduate Assistant 201.00 201.00 
(::'.0 J.B. Shrewsbury, Jr. Graduate Assistant ....... 200.00 200.00 
720 Alyce K. Stephenson Graduate Assistant ······· 200.00 200.00 2 432 Brenda Kay Wilson Student Assistant ........ 231.00 231.00 
180 .Louise Marie Helms Student Assistant . . . . . . . . 198.00 198.00 
216 J. Edward Hennessey Student Assistant ........ 60.00 60.00 
1.848 Adele Green Gilchrist Libn•rY As:::istant 270.00 270.00 
.J. Raymond Derby Professor (Spring 1946) .. 1,224.00 1,224.00 
John Harold Wilson Professor (Spring 1946) .. 1,123.00 1,123.00 
10 3,504 William R. Parker Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 1,179.00 
10 2,088 Herbert Edwards Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 672.00 
2.172 Roy H. Pearce Instructor ................ 612.00 
2 2,040 Thomas Carp12nter Instructor ................ 576.00 
Student Assistants ..... 1,950.00 1,950.00 
-----
$273,387.00 $252,041.00 
(;eolog!! 
10 4.368 Edmund M. Spieker Professor and Chairman .. 6,144.00 6,144.00 
10 5,124 .f. E. Carman Professor ................ 6,432.00 6,432.00 
10 2,664 Carl A. Lamey Professor ................ 4,500.00 4,425.00 
JO 2,952 Grace A. Stewart Professor ················ 4,200.00 4,176.00 
10 4,008 George W. White Professor (part time) 800.00 2,006.00 
10 2,436 .John W. Wells Associate Professor ....... 4,008.00 3,963.00 
4,608 Richard Goldthwait Associate Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
2.196 J. 0. Fuller Associate Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
2,448 D. L. Norling Instructor ................ 2,700.00 2,025.00 
2,400 Elizabeth Wells Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 1,800.00 
~ 1,200 lV!ildred Marple Assistant Instructor ...... 2,250.00 2,250.00 
1.632 Charles Reutinger Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
1,080 Assistant ................ 900.00 900.00 
1.~lZ Technical Assistant ...... 2,004.00 1,503.00 
540 Dorothy A. Taylor Special Assistant 450.00 450.00 
<OS W. N. Gilliland Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 C.H. Bowen Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 W. M. Merrill Gradnnte .!\ssistant 810.00 810.00 
9:2 Donald Brown Graduate Assistant 810.00 810.00 
360 Carl Johnson Graduate Assistant 810.00 810.00 
9i2 Barbara Summerill Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Ass\stant 810.00 810.00 
10 4,368 E. M. Spieker Professor and Chairman ... 1,366.00 1,366.00 
10 2,952 Grace A. Stewart Associate Professor ....... 912.00 912.00 
10 2,436 • John W. Wells Associate Professor ....... 852.00 852.00 
2,448 D. L. Norling Instructor ................ 900.00 900.00 
2 2,406 Elizabeth Wells Instructor ················ 801.00 801.00 
" 1,200 ;Mildred F. Marple Assistant Instructor ...... 750.00 750.00 
540 Marten W. Sipe Student Assistant 150.00 150.00 
5'i,339.00 $ 54,675.00 
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German 
2 5,448 
10 5,004 
10 4,368 
10 3,504 
10 2,652 
10 2,652 
10 2,088 
3,264 
10 1,848 
2,724 
10 2,064 
720 
1,968 
8 600 
2 800 
2 600 
2 724 
972 
972 
972 
972 
10 1,848 
720 
2 600 
8 600 
2 800 
720 
720 
720 
4 900 
4 900 
History 
Bernhard Blume 
M. B. Evans 
B. A. Eisenlohr 
Hans Sperber 
August C. Mahr 
Walter Gausewitz 
F. J. Kramer 
R. L. W. Nordsieck 
Wolfgang Fleischhauer 
Adolph D. Weinberger 
Peter Epp 
Erich Steiniger 
Paul Gottwald 
Henry Kratz 
Justina Epp 
Georgiana Babb 
Betty Mavis Loeffter 
Humphrey N. Milnes 
Adolph Weinberger 
Erich Steiniger 
Justina Epp 
Paul Gottwald 
Henry Kratz 
Elizabeth Doerschuk 
Lucille Hager 
Adolf E. Schroeder 
Henry J. Groen 
Victor C. B. Coutant 
Henry John Groen 
10 5,124 George A. Washburne 
Wilbur H. Siebert 
Homer C. Hockett 
Edgar H. McNeal 
10 4,500 Foster Rhea Dulles 
10 4,728 Warner F. Woodring 
10 4,608 Walter L. Dorn 
10 4,368 Lawrence F. Hill 
10 4,104 William F. McDonald 
10 3,504 Eugene H. Roseboom 
10 3,504 E. P. Weisenburger 
10 3,504 Henry H. Simms 
10 3,504 Harold J. Grim 
10 2,652 Sydney N. Fisher 
3,264 
2 3,000 Charles Morley 
10 2,652 John S. Hare 
Harold W. Landin 
2 2,904 Earl S. Pomeroy 
10 2,316 Sidney D. Terr 
Charles M. Thomas 
E. Neal Southard 
2 2,412 Earl R. Beck 
2,448 Everett Walters 
2,448 Paul A. Varg 
2,400 
2 720 Glenn L. Clayton 
2 600 Philip G. Hoffman 
2,724 William D. Kuhns 
1,080 Edwin P. Adkins 
972 Donald G. Sahli 
972 
2 360 James H. Jacobs 
972 Jack F. Oglevee 
972 
Professor and Chairman .. . 
Emeritus Professor ..... . 
Emeritus Professor ..... . 
Professor ........•....... 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor •...•........... 
Instructor .•...•.......... 
Assistant ............... . 
Assistant ..............•• 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant .....•• 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ......• 
Instructor ............... . 
Instructor 
Instructor ( R~;i~~e"d0 • •• • •• 
effective 9-30-1946) 
Professor and Chairman . . . 
Emeritus Professor ..... . 
Emeritus Professor ..... . 
Emeritus Professor ..... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
40 
6,120.00 
1,272.00 
864.00 
5,904.00 
5,376.00 
4,212.00 
3,900.00 
3,756.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,844.00 
2,400.00 
2,172.00 
1,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,000.00 
702.00 
800.00 
327.00 
300.00 
200.00 
200.00 
200.00 
532.00 
7-22-'46 
6,120.00 
1,272.00 
864.00 
5,904.00 
5,376.00 
4,212.00 
3,801.00 
3,693.00 
3,417.00 
2,700.00 
2,850.00 
2.250.00 
2,844.00 
l,800.00 
1,629.00 
1,350.00 
l,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,000.00 
702.00 
800.00 
327 .00 
300.00 
200.00 
200.00 
200.00 
532.00 
588.00 
597.00 
$ 63,841.00 $ 61,738.00 
6,324.00 
1,368.00 
1,176.00 
1,044.00 
5,652.00 
5,628.00 
5,508.00 
5,244.00 
4,932.00 
4,452.00 
4,452.00 
4,452.00 
4,452.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,420.00 
3,372.00 
3,372.00 
3,264.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,724.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,652.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
6,324.00 
1,368.00 
1,176.00 
l,044.00 
5,620.00 
5,628.00 
4,131.00 
5,244.00 
4,932.00 
4,452.00 
4,448.00 
4,452.00 
4,136.00 
2,925.00 
2,700.00 
3,400.00 
3,372.00 
Mil. Leave 
2,448.00 
2,964.00 
Mil. Leave 
2,043.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
1,989.00 
2,250.00 
2,250.00 
2.250.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2 
2 
10 
2 
2 
2 
4 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
2,652 
1,380 
2,448 
2,448 
720 
730 
1,080 
600 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
2,316 
Clifford A. Morrison 
Robert K. Murray 
Robert S. Cope 
Vivian R. Hauser 
John A. Heath 
Sydney N. Fisher 
Frederick Adrian 
Earl R. Beck 
Everett Walters 
Glenn L. Clayton 
Lloyd L. Brown 
Edwin P. Adkins 
Philip G. Hoffman 
Robert S. Cope 
Vivian R. Hauser 
John A. Heath 
Clifford A. Morrison 
Robert K. Murray 
Ralph B. Smith 
George A. Washburne 
Harold J. Grimm 
Robert W. Smith 
Mathematics 
10 6,480 Tibor Rado 
H. W. Kuhn 
S. E. Rasor 
C. C. Morris 
10 2,652 Grace M. Bareis 
10 4,008 F. R. Bamforth 
6,348 
10 4,668 Henry Blumberg 
4,536 Marshall Hall 
2,304 Henry B. Mann 
10 2,256 Earl J. Mickle 
10 2,256 Robert G. Helsel 
3,540 Howard H. Alden 
3,540 
3,264 
10 2",652 Harry M. Beatty 
10 2,652 Vaughn B. Caris 
10 2,652 Hortense Rickard 
10 2,400 Margaret E. Jones 
8 2,676 Hugh G. Harp 
10 900 Leslie H. Miller 
Harry W. Kuhn 
Samuel E. Rasor 
Grace M. Bareis 
2 2,727 Robert L. Swain 
2,544 
2,544 
2,544 
2,544 
2,544 
2 2,400 Esther J. Alkire 
2 800 Faye Mozelle Rankin 
4 800 Eudora Huffman 
2,172 John Wesley Swartz 
4 1,600 Minona B. Wallace 
2,172 
1,452 
1,452 
1,452 
1,452 
720 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant ....... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ........•....... 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor and Chairman 
(Spring 1946) 
Associate Professor 
(Spring 1946) ........ . 
Instructor ............... . 
Professor and Chairman . . 
Emeritus Professor ...... . 
Emer.:tus Professor ...... . 
Emeritus Professor 
Erner it us Assistant Pro-
f er.sor (Effective 9-1-46) . 
Professor and Vice-
Chairman ............. . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Emeritus Professor ...... . 
Emeritus Professor 
(part time) ........... . 
Emeritus Assistant 
Professor ............. . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
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306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
300.00 
300.00 
1,300.00 
900.00 
900.00 
900.00 
204.00 
201.00 
200.00 
200.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
1,406.00 
990.00 
7-22-'46 
306.00 
306.00 
806.00 
306.00 
306.00 
800.00 
300.00 
1,300.00 
900.00 
900.00 
900.00 
204.00 
201.00 
200.00 
200.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
1,406.00 
990.00 
663.00 
$116,299.00 $102,817.00 
8,004.00 
1,200.00 
648.00 
576.00 
24.00 
6,000.00 
7,008.00 
5,700.00 
5,004.00 
4,800.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,372.00 
3,372.00 
3,372.00 
3,336.00 
3,300.00 
2,700.00 
2,688.00 
1,432.00 
1,770.00 
3,000.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
600.00 
7,848.00 
1,200.00 
648.00 
576.00 
610.00 
4,500.00 
5,256.00 
5,700.00 
3,753.00 
3,600.00 
3,259.00 
3,648.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,700.00 
3,372.00 
3,372.00 
3,372.00 
3,336.00 
2,475.00 
2,601.00 
2,688.00 
1,432.00 
1,770.00 
3,000.00 
2.100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2.100.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
600.00 
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720 Assistant ................ 600.00 600.00 
720 Assistant ················ 600.00 600.00 720 Assistant ................ 600.00 600.00 
4 1,600 H. Manfred Fliess Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 720 John Lewis Moll Graduate Assistant 810.00 810.00 
6 1333.33 Harold Tfl Tinnappel Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 Donald R. Whitney Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Albert Baum Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 1,428 Landon A. Colquitt Graduate Assistant 810.00 810.00 
540 Robert S. Gardner Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Daniel 0. Harton, III Graduate Assistant 810.00 810.00 
4 1,600 Herbert C. Parrish Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 W. Duane Kidwell Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
9n Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 2,000 Louis Jaffe Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Fred Keck Bernlohr Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Byron Brown Dressler Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Virginia Gray Ogburn Graduate Assistant 810.00 810.00 
10 6,480 Tibor Rado Professor ................ 1,640.00 1,640.00 
10 4,008 Frederick R. Bamforth Professor ................ 1, 754.00 1, 754.00 
4,320 Sidney A. Rowland Professor ................ 1,200.00 1,200.00 
2,304 Henry B. Mann Associate Professor ....... 1,267.00 1,267 .00 
10 2,652 Vaughn B. Caris Assistant Professor ....... 749.00 749.00 
8 2,676 Hugh G. Harp Instructor ................ 900.00 900.00 
2 2,727 Robert L. Swain Instructor ................ 900.00 900.00 
10 900 Leslie H. Miller Instructor ................ 533.00 533.00 
10 2,256 Robert G. Helsel Instructor ................ 643.00 643.00 
4 1,200 Walter R. Bailey Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 700.00 
4 800 Eudora Huffman Assistant ················ 606.00 606.00 726 Henderson L. Adams Assistant ................ 600.00 600.00 
2,160 Jean Amrine Assistant ................ 600.00 600.00 
1,452 Virgil C. Bailey Assistant ................ 600.00 600.00 
Samuel E. Rasor Emeritus Professor 
(part time) ············ 716.00 716.00 
2 396 Ruth Castoe Assistant ................ 600.00 600.00 
2 2,182 Joshua Barlaz Instructor ................ 816.00 816.00 
2 720 Wayne F. Cornell Assistant ................ 600.00 600.00 
4 1,600 H. Manfred Fliess Assistant ................ 600.00 600.00 
1,428 Jean G. Hart Assistant ................ 600.00 600.00 
2 720 John Lewis Moll Assistant ................ 600.00 600.00 
2 720 Florence V. Rohde Assistant ................ 600.00 600.00 
1,452 John F. Schacht Assistant ................ 600.00 600.00 
720 Donald R. Whitney Assistant ................ 600.00 600.00 
540 Robert S. Gardner Assistant ................ 400.00 400.00 
720 James B. McQuown Assistant ................ 400.00 400.00 
2 972 Jesse E. Sherwood Assistant ................ 400.00 400.00 
2 1,200 Harry L. Zulauf Assistant ................ 400.00 400.00 
720 Barton G. Fetterman Assi::;tant ................ 200.00 200.00 
2 660 Claude T. Hathaway Assistant ................ 200.00 200.00 
2 1,428 Landon A. Colquitt Assistant ................ 200.00 200.00 
720 Richard L. Moentor Assistant ................ 200.00 200.00 
Vaughn B. Caris Assistant Professor 
(S9ring 1946) 750.00 750.00 
Margaret E. Jones Assistant Professor 
(Spring 1946) 750.00 750.00 
Earl J. Mickle Assistant Professor 
(Spring 1946) 752.00 752.00 
4 8,100 John L. Synge Professor and Chairman . .. 2,025.00 
$156.682.00 $148,767.00 
Philosoph11 
10 4,860 A. E. Avey Professor and Chairman . .. 5,760.00 5,760.00 
J. A. Leighton Emeritus Professor ....... 1,548.00 1,548.00 
10 5,004 D. Luther Evans Professor ................ 5,508.00 5,508.00 
10 4,104 A. R. Chandler Professor ················ 5,172.00 5,172.00 10 2,652 William H. Reither Assistant Professor ....... 3,372.00 3,372.00 
8 2,004 Victor A. Lowe Assistant Professor ....... 3,000.00 2,925.00 
10 2,148 T. Bruce Waters Assistant Professor ....... 3,000.00 2,250.00 
2,616 Instructor ................ 2,160.00 1,620.00 
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8 800 R. W. Fliess Assistant Instructor 1,431.00 1,431.00 
8 800 R. W. Fliess Assistant Instructor 477.00 477 .00 
----- -----
$ 31,428.00 30,063.00 
Physics and Astro1101ny 
10 3,900 Harald H. Nielsen Professor and Chairman ... 6,600.00 6,14< .00 
Alpheus W. Smith Emeritus Professor 
(Effective 9-1-1946) 1,036.00 SS0.00 
F. C. Blake Emeritus Professor 
(Effective 9-1-1946) ·;32.00 1,570.00 
E. S. Manson Emeritus Professor 
(Effective 9-1-1946) 252.00 928.00 
10 6,876 Alfred Lande Professor ................ -;- ,7'";6.00 ',"ii 6.00 
10 3,540 George H. Shortley Professor ................ 5,700.CO 4,2"i5.00 
10 4,008 Alva W. Smith Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 G,100.00 
10 3,900 M. L. Pool Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 G,022.00 
10 3,900 Jerome B. Green Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 4,680.00 2,510.00 
10 3,756 N. T. Bobrovnikoff Profes5or and D~rector of 
Perkins Obesrvatory .... 5,l!'.!.00 ~.11~.oo 
10 600 J. Allen Hynek ht Assistant and 
Associate Professor 4,500.00 4,500.00 
2 2,900 Philip Keenan Assistant Professor ....... 3,252.00 3,i52.00 
2,724 Armine J. Deutsch Instructor ················ 3,000.00 3,000.00 
6 1,260 Virginia L. Cruikshank Clerk .................... l,4'i6.00 l,4'i6.00 
10 l,452 Clarence E. Smale Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,908.00 1,908.00 
JO 3,852 H.G.Heil Associate Professor ....... 4,632.00 4,632.00 
10 2,652 \Vave Henry Shaffer Ass::>ciate Professor ....... 4,uoo.oo 4,500.00 
10 3,504 Cedric E. Hesthal Associate Professor ....... 'l,500.00 4,428.00 
4,080 Charles H. Shaw Assoeiate Professor ....... 4,500.00 3,375.00 
10 3,600 Robert V. Zumstein Associate Professor ....... 4,320.00 4,320.00 
10 2.580 Charles S. Bridgman Associate Prof42ssor in 
Physiological Optics 4.200.00 3,966.00 
3,816 Dudley Williams Associate Professor ....... 4,200.00 3,150.00 
3,540 Robert Oetjen Assistant Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
10 2,653 Joann Kurbatov Associate Professor ....... 4,008.00 4,008.00 
3,540 John N. Cooper Assistant Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
3,540 Ass;stant Professor ....... 3,900.00 2,925.00 
10 1,332 Henry W. Hofstetter Assistant Professor ....... 3,300.00 3,255.00 
Assistant Professor ....... 4,008.00 3,006.00 
Assistant Professor ....... 4,008.00 3,006.00 
Assistant Professor ....... 4,008.00 3,006.00 
2 612 Fred P. Dickey Instructor ................ 3,000.00 2,250.00 
Hugh C. Thompson Instructor (part time) .... 1,632.00 On leave 
10 1,500 Howard F. Haines Instructor (part time) .... 1,956.00 2,391.00 
2,430 Associate in Optometry ... 2,007.00 2,007 .00 
1,818 Associate :in Optometry ... 1,503.00 1,503.00 
1,818 Assodate in Optometry ... 1,503.00 1,503.00 
1.359 Instructor (part time) in 
Physiological Optics .... 1,125.00 1,125.00 
10 2,556 Carl McWhirt Technical Assistant 3,660.00 3,660.00 
2 2,400 H. B. Stephan Technical Assistant 3,000.00 3,000.00 
10 2,100 William B. Decker Technical Assistant 2,916.00 2,916.00 
6 2,040 Richard A. Forgrave Technical Assistant 2,916.00 2,916.00 
4 2,400 G. A. Nuessle Technical Assistant 2,736.00 2,'36.00 
2 1,896 Roy Morgan Technical Assistant 2,400.00 2,400,00 
2,016 Elwood Campbell Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
2 600 Robert S. Bee Technical Assi!~tant 2,400.00 2,400.00 
10 1,572 Joseph Luckhaupt Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
600 Paul Weiler Te~hnical Assistant '80.00 780.00 
2.1• 2 Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
2,172 Lecture Demonstration 
Assistant .............. 2,400.00 2,400.00 
1,908 Assistant to Chairman .... 2,100.00 2,100.00 
2 480 L. Rueger Assistant ................ 1,200.00 1,200.00 
4 800 R. A. HinEhaw Assistant ................ 1,200.00 1,200.00 
4 1,000 Donald Gideon Assistant ................ l,200.00 1,200.00 
4 800 Chong Chong Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 600 Robert C. Johnson Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 John S. Burgess Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 396 G. R. Grove Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 800 Ruth Cohn Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 J. R. Zimmerman, Jr. Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 M. F. Flamm Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 720 W. E. Bixby Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 W.R. Wilson Graduate Assistant 810.00 810.00 
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720 J. F. Klapproth Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 F.C.Yu Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 A. A. Silvidi Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 W.R. Elliott Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 C. V. Heer Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 R. E. Sheriff Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 J. N.Hurd Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 800 D. C. Livingston Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 R. W. White Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 800 Donald Huffman Graduate Assistant 810.00 810.00 
2 708 Philip L. Browne Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
432 William G. Best Student Assistant 450.00 450.00 
972 Wayne Shaffernocker Student Assistant 450.00 450.00 
540 Patrick Sweeney Student Assistant 450.00 450.00 
432 Kenneth Gui Student Assistant 450.00 450.00 
Student Assistant 450.00 450.00 
Student Assistant 450.00 450.00 
2 444 Roy Bundy Observatory Assistant 
(part time) ........... 504.00 504.00 
10 4,008 Alva W. Smith Professor ················ 535.00 535.00 
4,080 Howard N. Maxwell Associate Professor ....... 1,500.00 1,500.00 
3,816 Dudley Williams Associate Professor ....... 1,400.00 1,400.00 
3,540 John N. Cooper Assistant Professor ....... 1,300.00 l,300.00 
10 2,580 Charles Bridgman Assistant Professor of 
Optometry ............. 1,088.00 1,088.00 
3,264 W. M. Davis Instructor ................ 1,200.00 1,200.00 
4 1,200 Charles Hoel Instructor ................ 1,200.00 1,200.00 
4 l,200 Edwin Stauffer Instructor ................ 1,200.00 1,200.00 
2 612 Fred P. Dickey Instructor ................ 1,000.00 1,000.00 
2 480 Lauren Rueger Assistant ················ 300.00 300.00 
2 1,200 Donald Gideon Assistant ................ 300.00 300.00 
4 800 Chong Gong Graduate Assistant 228.00 228.00 
2 720 W. E. Bixby Graduate Assistant 204.00 204.00 
720 W.R. Elliott Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 C. V. Heer Graduate Assistant 201.0U 201.00 
720 J. F. Klapproth Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 J. R. Zimmerman, Jr. Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 720 R. C. Johnson Graduate Assistant 200.00 200.00 
2 396 G. R. Grove Graduate Assistant 200.00 200.00 
2 800 D. L. Huffman Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 R. E. Sheriff Graduate Assistant 200.00 200.00 
2 800 D. K. Weimer Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 F.C. Yu Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 A. A. Silvidi Student Assistant 150.00 150.00 
540 Patrick Sweeney Student Assistant ........ 150.00 150.00 
432 William G. Best Student Assistant ........ 120.00 120.00 
432 Kenneth Gui Student Assistant ........ 120.00 120.00 
432 Peter Sawitz Student Assistant 120.00 120.00 
E. S. Manson Professor (Spring 1946) .. 958.00 958.00 
H. H. Nielsen Professor (Spring 1946) .. l,064.00 1,064.00 
H.G.Heil Associate Professor 
(Spring 1946) 1,030.00 1,030.00 
R. V. Zumstein Associate Professor 
(Spring 1946) ......... 960.00 960.00 
10 4,608 L. H. Thomas Professor ................ l,500.00 
444 Student Assistant 126.00 126.00 
$211,103.00 $200,261.00 
Political Science 
10 5,520 Henry R. Spencer Professor and Chairman ... 6,420.00 6,420.00 
10 5,124 Harvey Walker Professor ................ 6,024.00 6,024.00 
10 4,008 E. Allen Helms Professor ................ 5,112.00 5,112.00 
10 4,008 Francis R. Aumann Professor ................ 4,812.00 3,609.00 
10 3,340 William B. Ballis Associate Professor ....... 4,200.00 3,150.00 
10 2,832 H. S. Foster, Jr. Associate Professor ....... 2,800.00 2,800.00 
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10 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2,652 
3,264 
2,724 
2,400 
900 
2,724 
400 
727 
720 
1,440 
400 
727 
272 
720 
400 
727 
363 
1,440 
727 
720 
4,008 
F. W. Heimberger 
Robert Robbins 
Louis C. Kesselman 
Carl H. McFadden 
John S. Bowers 
R. Martin Bruns 
Arnold K. Childs 
Archer Reilly 
Martha Saenger 
August Velletri 
Louis Harris 
Lynn Wilkins 
John S. Bowers 
R. Martin Bruns 
Louis Harris 
Archer Reilly 
August Velletri 
Lynn Wilkins 
Franc!s R. Aumann 
Foster Rhea Dulles 
Rom,ance Languag'"'f., 
10 5,376 W. S. Hendrix 
10 6,120 George R. Havens 
10 4,860 Robert E. Rockwood 
10 4,764 R. E. Monroe 
10 4,524 Don L. Demorest 
10 4,368 Olin H. Moore 
10 4,368 Claude E. Anibal 
10 4,092 Alexander H. Schutz 
10 2,088 Walter Meiden 
10 1,848 Richard H. Armitage 
10 
10 
10 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,256 
2,088 
2,000 
1,200 
800 
2,172 
2,172 
2,908 
1,812 
2,424 
1,200 
1,200 
1,080 
l,080 
1,812 
688 
1,080 
1,032 
l,452 
1,452 
1,452 
540 
1,452 
1,090 
1,088 
1,452 
2,000 
1,452 
1,080 
1,088 
1,452 
1,080 
Theodore E. Hamilton 
Santiago Gutierrez 
Gertrude M. Walsh 
Harry W. Rogers 
Sheldon C. Robertson 
Charles E. Carlut 
Ramon Rozzell 
Claude A. Strauss 
Norma D. Wood 
Gabriel Prada! 
Alexander V. Davis 
Chris N. Nacci 
Emma Vicente 
Elsie F. Criger 
Fred L. Preston 
J. Hayden Siler 
Juan Barona 
Norma Bolanos 
Joe B. Cox 
Mildred Cowell 
Armando Garcia 
Valerie Hollis 
Betty M. McCann 
Betty Lou Merkle 
Nicholas Paley 
Florence Phillips. 
Karl L. Selig 
Lawrence Smith 
Associate Profes~or 
(part time) .......... .. 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assi:;;tant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Assistant Instructor ..... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Professor ............... . 
Professor ( I/.l time during 
Spring Quarter 1946) .... 
Professor and Chairman .. . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Lnwritus Assistant 
Professor ............. . 
Emeritus Assistant 
Prof~ssor ............. . 
Emeritus Instructor ..... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
AssiFtant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
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2,000.00 
3,600.00 
3,000.00 
2, 760.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
750.00 
402.00 
201.00 
402.00 
402.00 
201.00 
1,604.00 
628.00 
$ 59,538.00 
6,276.00 
7,020.00 
5,760.00 
5,664.00 
5,424.00 
5,244.00 
5,244.00 
5,160.00 
3,504.00 
3,300.00 
600.00 
;;04.00 
132.00 
2,964.00 
2,928.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,150.00 
2,043.00 
2,007.00 
1,908.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
850.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
l,200.00 
900.00 
7-22-'46 
2,900.00 
2,700.00 
'' 250 OU 
2:070:00 
2,250.00 
2,~50.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
l.~:j0.00 
l,3;30.00 
810.00 
810.00 
•50.00 
402.00 
201.00 
402.00 
402.00 
201.00 
1,604.00 
628.00 
55,845.00 
6,276.00 
7,020.00 
5,760.00 
5,664.00 
5,424.00 
5,244.00 
5,244.00 
5,160.00 
2,628.00 
3,300.00 
600.00 
504.00 
132.00 
2,964.00 
2,928.00 
2,025.00 
2,025.00 
1,800.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,150.00 
2,043.00 
2,007.00 
1,908.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
850.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
900.00 
720 Adrian Pickering 
720 
•20 
720 Glen Conrad 
!20 
540 Hugh Harter 
6 1,800 A. G. Reichenberger 
2,400 Norma D. Wood 
1,812 A. V. Davis 
2 l,200 Emma Vicente 
1,632 Russell Grimm 
1,080 Fred L. Preston 
10 2,000 Charles E. Carlut 
1,908 Antonio :Moreno 
2 1,090 Betty M. McCann 
2 1,088 Betty Lou Merkle 
1,632 Eleanor Arnold 
1,080 Lilianne Hickok 
1,080 Joanne Limber 
1,080 K. L. Selig 
1,080 J. Hayden Siler 
1,080 Danlee Gildersleeve 
540 Valerie Hollis 
800 C. A. Strauss 
School of Journalism 
10 4,920 James E. Pollard 
Joseph S. Myers 
Norval N. Luxon 
4,800 Paul H. Wagner 
10 3,900 Lester C. Getzloe 
10 1,680 Wayne V. Harsha 
10 900 Harry R. O'Brien 
1,812 
1,080 Karl B. Pauly 
10 1,680 Wayne V. Harsha 
270 Robert Grooms 
10 1,452 Gertrude Hettinger 
1,380 Lucile Osborn 
Speech 
2 5,904 W. Hayes Yeager 
10 5,520 Victor A. Ketcham 
6,000 Harrison B. Summers 
5,172 Harold F. Harding 
4,908 Delyte W. Morris 
10 4,008 Earl W. Wiley 
2 2,727 John H. McDowell 
10 2,652 Bert Emsley 
3,540 Charles J. McGaw 
10 2,652 Marie K. Mason 
10 2,652 Elbert R. Moses, Jr. 
10 2,364 Donald W. Riley 
6 2,676 Robert Gerhard 
William H. Ewing 
3,000 Paul Carmack 
2,448 Joseph W. Scott 
6 1,800 Claude Sifritt 
2,724 
2.724 
1,200 Marjorie Dew 
1,452 Roy Bowen 
2 1,428 Ramon George 
2 1,596 John W. Hallauer 
2 1,596 Ray Keesey 
1,632 Verne B. Wootton 
720 Eleanor Baum 
720 Cathrine Morris 
1,080 Crayton Walker 
1,080 John Bonner 
2 600 Jacqueline Benfer 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ....... 
Student Assistant ········ Instructor ················ Instructor ................ 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ...... 
Assistant Instructor ...... 
Assistant Instructor ...... 
Instructor ................ 
Assistant Instructor ······ Assistant ................ 
Assistant ................ 
Assistant ................ 
Assistant ················ 
Assistant ................ 
Assistant ................ 
Assistant ················ Graduate Assistant ······· Graduate Assistant ....... 
Assistant Instructor 
Professor and Director . .. . 
Emeritus Professor ...... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Lecturer ................ . 
Instructor (part time) ... . 
Lecturer ................ . 
Assistant Professor ...... . 
Editor-in-Chief ......... . 
Stenographer ........... . 
Clerk .................. ·. 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
~~~~~~:~~ P~~f~~·o·r· : : : : : : : 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
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7-22-'46 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
200.00 
400.00 
753.00 
672.00 
500.00 
500.00 
450.00 
200.00 
533.00 
525.00 
306.00 
306.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
150.00 
150.00 
606.00 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
200.00 
400.00 
753.00 
672.00 
500.00 
500.00 
450.00 
200.00 
533.00 
525.00 
306.00 
306.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
150.00 
150.00 
606.00 
$117,633.00 $114,807.00 
5,820.00 5,820.00 
1,272.00 1,272.00 
No salary 
4,800.00 3,600.00 
4,680.00 4,680.00 
2,532.00 2,532.00 
900.00 900.00 
1,500.00 1,500.00 
300.00 300.00 
282.00 282.00 
300.00 300.00 
1,908.00 1,908.00 
1,524.00 l,524.00 
25,818.00 $ 24,618.00 
6,624.00 6,624.00 
6,420.00 6,420.00 
6,600.00 4,950.00 
5,700.00 4,275.00 
5,400.00 4,050.00 
4,812.00 4,812.00 
4,500.00 3,375.00 
3,600.00 3,543.00 
4,200.00 3, 150.00 
3,900.00 2,925.00 
3,372.00 3,372.00 
3,372.00 3,279.00 
3,144.00 3,144.00 
3,048.00 2,286.00 
No salary 
3,300.00 2,475.00 
2, 700.00 2,025.00 
2,088.00 1,566.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
1,800.00 1,800.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 l,350.00 
1,350.00 1,350.00 
1,200.00 1,200.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
7-22-'46 
1,080 George Arms Assistant ················ 900.00 900.00 2 1,200 Eulalia Weller . Assistant ................ 900.00 900.00 
l,080 Assistant ................ 900.00 900.00 
l,080 Assistant ················ 600.00 600.00 1,080 Louis D. Brown Assistant ................ 300.00 300.00 
972 Mary Graham Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Eugene Q. Hoak Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 Paul Newland Graduate Assistant 600.00 600.00 
2 720 Hugh Morehead Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 M. L. Feigenbaum Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Graduate Assistant 600.00 600.00 
120 Dorothy Wilson Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 William J. Russell Graduate Assistant 200.00 200.00 
540 Student Assistant 450.00 450.00 
540 Student Assistant 450.00 450.00 
540 Student Assistant ........ 450.00 450.00 
540 Student Assistant ........ 450.00 450.00 
540 C. Robert Constable Student As.sistant 150.00 150.00 
2 5,904 W. Hayes Yeager Professor and Cha:rman ... 1,472.00 1,472.00 
10 2,652 Elbert R. Moses, Jr. Assist:ant Professor ....... 1,124.00 1,124.00 
2 2,727 John H. McDowell Assistant Professor ....... 1,020.00 1,020.00 
6 2,676 Robert H. Gerhard Assistant Professor ... 1,014.00 1,014.00 
2,448 Joseph W. Scott Instructor ··········· 900.00 900.00 
6 1,800 Claude Sifritt Instructor ................ 696.00 696.00 
2 1,428 Jack Matthews Assistant ················ 402.00 402.00 1,452 Roy Bowen Assistant ............... 400.00 400.00 
1,200 Marjorie Dew Assistant ................ 375.00 375.00 
1,080 Naomi Buckner Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
600 Jacqueline Benfer Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 John T. Bonner Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
1,080 George Arms Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
;os Albert Capuder Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
1,080 Kathleen Smith Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 Crayton Walker Assistant ................ 300.00 300.00 
;20 Ernestine Dunlap Graduate Assistant ~01.00 201.00 
720 M. L. Feigenbaum Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 720 Hugh Morehead Cradunte Assistant 201.00 201.00 
120 Harold Obee Craduate Assistant 201.00 201.00 
;20 William J. Russell Graduate Assistant 201.00 201.00 
;20 Eleanor Baum Graduate Assistant 200.00 200.00 
;20 Catherine Moriis Graduate Assistant 200.00 200.00 
'i20 Paul Newland Grad11ate Assistant 200.00 200.00 
'i"~O Dorothy Wilson nratluate Assistant ....... 200.00 200.00 
2 408 Richard Dister Student Assistant . . . . . . . . 159.00 159.00 
540 Wiiliam C. Baughman Student Assistant ........ 150.00 150.00 
540 C. Robert Constable Student Assistant 150.00 150.00 
Earl W. Wiley Professor (Spring 1946) .. 1,070.00 1,070.00 
1\Iar ie !(. Mason Assistant Professor 
(Spring 1946) 750.00 i50.00 
Donald W. Riley .\ssist3nt Profesi:wr 
(Spring 19,16) 699.00 699.00 
Ruth Ann Andrian Graduate As.-;istant 100.00 100.00 
----- -----
$117,036.00 $106,527 .00 
Total for College of Arts and Sciences ...... ...... ....... $664,018.00 $569,346.00 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
(lo Basic Annual Amount 
Inc. Rate Rate Approp. 
Administration 
10 $6,612 Waltel' C. Weidler Dean ................... -~ 9,000.00 9,000.00 
10 4,i40 C. "\iVells Reeder .Junior Dean ··········· 5.640.00 5,640.00 
10 2,S20 Allen L. Meyer Secretary of College ...... 4,200.00 4,200.00 
10 3,492 J. Wayne Ley Assistant Dean ··········· 5.100.00 3,825.00 
10 2,G40 Claire Harmeyer Assistant to Dean ......... 3,804.00 3,804.00 
10 2,220 Nell Gainer Assistant Secretary 
(Stenographer) 3,300.00 3,300.00 
10 1,392 Dorothy Jane Suydam Stenographer ............ 2,100.00 2,100.00 
1,812 Stenographer . . . . . . . . . . . . 2,004.00 2,004.00 
10 1,392 Isabel Nuzum Stenographer ............ 1,824.00 1,824.00 
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2 
4 
2 
8 
4 
2 
4 
10 
4 
1,464 
1,344 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
1,152 
1,344 
1,272 
l ,272 
l,Sl2 
1,272 
1,152 
1,212 
720 
3,264 
Accounting 
10 4,608 
10 6,120 
10 4,032 
10 3,828 
10 4,200 
10 2,808 
8 2,502 
10 2,628 
10 :J,000 
10 1,5(10 
10 2,424 
6 2,580 
2,724 
2,724 
2,724 
2,724 
2,724 
2 400 
2 400 
2 1,818 
1,812 
1,812 
1,812 
10 792 
l,600 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
10 4,608 
10 6,120 
10 4,032 
10 3,828 
10 2,808 
10 2,628 
10 3.000 
8 2,502 
6 2,580 
2 300 
2 400 
8 l,818 
360 
360 
360 
360 
Tillie Sanger 
Marilyn,Shanks 
Stata Wright 
Dorothy Wieser 
Jean Corbin 
Eva Haefner 
Mary Meyerholtz 
Dorothy Neely 
Alzada Howard 
MadilineTodd 
Alice E. Heer 
Grace Bunn 
Katherine P. Allen 
Armand C. Stalnaker 
H. C. Miller 
George W. Eckelberry 
R. S. Willcox 
William E. Dickerson 
J. B. Heckert 
Walter C. Burnham 
W. B. Jencks 
W. J. Fleig 
J. R. McCoy 
D. M. Shonting 
Dallas S. Bolon 
R. Carson Cox 
F. R. Konkle 
Mabel A. Allan 
J. H. Gross 
R. V. Northrup 
W.D.Wall 
R. S. Rudy 
H. C. Miller 
G. W. Eckelberry 
R. S. Willcox 
W. E. Dickerson 
W. C. Burnham 
W.R. Fleig 
J. R. McCoy 
W. B .. Jencks 
R. C. Cox 
Angela Amici 
J. H. Gross 
R. V. Northrup 
William Gillespie 
Robert Maynard 
Albert J. Nave 
Robert Shape 
Bureau of Busines.c; Research 
10 5,004 Viva Boothe 
10 4,092 Lester Kellogg 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Clerk (Effective 7-22-1946) 
Typist .................. . 
Telephone Operator ..... . 
Telephone Operator 
Assistant to ,Junior Dean .. 
Director of Student 
Placement ............ . 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Ass :st.ant Professor 
(part time) ......... .. 
Lecturer ................ . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Lecturer ................ . 
Lect11rer ................ . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assist.ant ............... . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor and Director .... 
Assistant Professor .•..•.. 
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1,656.00 
1,548.00 
1,536.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,440.00 
2,004.00 
1,464.00 
1,512.00 
1,404.00 
3,000.00 
3,600.00 
7-22-'4.6 
1,656.00 
1,548.00 
1,536.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,440.00 
2,004.00 
1,464.00 
1,512.00 
1,404.00 
3,000.00 
2,700.00 
$ 65,076.00 $ 62,901.00 
7,020.00 
7,020.00 
5,556.00 
5,200.00 
5,040.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
1,908.00 
3,096.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,032.00 
1,200.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
1,480.00 
780.00 
1,235.00 
1,120.00 
790.00 
776.00 
1,200.00 
680.00 
750.00 
500.00 
500.00 
500.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
7,020.00 
7,020.00 
5,556.00 
5,200.00 
5,040.00 
3,600.00 
2,700.00 
3,600.00 
3,300.00 
1,908.00 
8,096.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,400.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,032.00 
1,200.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
342.00 
1,480.00 
780.00 
1,235.00 
1,120.00 
790.00 
776.00 
1,200.00 
680.00 
750.00 
500.00 
500.00 
500.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
$ 92,485.00 $ 86, 785.00 
7,020.00 
4,920.00 
7,020.00 
On leave 
10 3,756 James C. Yocum 
10 2,556 Sam Arnold 
8 1,656 Mikhail Condoide 
2 1,980 Barbara Allen Lynn 
2,028 Joan Whipple 
2 1,860 Helen P. Zwick 
2 l.3fi6 Margaret Stroupe 
8 1,284 Phyllis G. Judkins 
1,356 
Business Organization 
10 5,520 Harold H. Maynard 
10- 6,120 Henry E. Hoagland 
10 5,028 Theodore N. Beckman 
10 4,740 Ralph C. Davis 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
IO 
2 
10 
10 
2 
10 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
8 
4 
2 
2 
5,448 
3,732 
4,740 
4,740 
3,708 
3,492 
8,504 
4,380 
3,900 
4,080 
3,750 
3,888 
3,504 
l,200 
2.172 
2,172 
2.724 
3,636 
l,820 
900 
1,000 
1,000 
916 
1,080 
1,080 
912 
720 
545 
912 
360 
972 
360 
540 
360 
540 
540 
412 
360 
360 
4,740 
4,740 
3,504 
3,492 
3,732 
3.750 
1,008 
1,632 
2,172 
1,100 
l,820 
1,816 
912 
720 
972 
545 
H. C. Nolen 
William M. Duffus 
Charles A. Dice 
Elvin F. Donaldson 
Michael J. Jucius 
Montgomery E. Pike 
Kenneth Dameron 
H. W. Cordell 
Robert Bartels 
Milo Kimball 
N. Gilbert Riddle 
Paul L. Brown 
Allen Meyer 
Armand C. Stalnaker 
C. L. Littlefield 
M. L. Clough 
David S. Craig 
Ruth Wilkins 
David Postlewaite 
Lawrence Grinstead 
Paul Strahm 
Charles Garvin 
Edward H. McCloy 
Clark Aumend 
Minnie B. Tracy 
John F. Hummel 
M. R. Karas 
R. Winston Oberg 
W.R. Fox 
Edna Hollar 
R. J. Kegerreis 
Perry Stewart 
Richard Wakefield 
James A. Brunner 
Ralph C. Davis 
W. M. Duffus 
M. E. Pike 
J. Wayne Ley 
H. C. Nolen 
Robert Bartels 
John F. Mee 
David S. Bussell 
C. L. Littlefield 
Charles Abrahams 
Ruth Wilkins 
Burton Gildersleeve 
Edward McCloy 
Clark Aumend 
W.W. Cook 
Minnie Tracy 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Research Associate ...... . 
Research Assistant ...... . 
Research Assistant 
Assistant to Director . .... . 
Assistant ............... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor of Market 
Analysis .............. . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor of Law 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ..... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Instructor ............... . 
Lecturer ................ . 
Lecturer ................ . 
Lecturer ...... , ......... . 
Lecturer ................ . 
Lecturer-Air 
Transportation ........ . 
Lecturer ................ . 
Lecturer-Motor Truck . .. . 
Lecturer-Real Estate ... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Student Assistt1nt 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Lecturer ................ . 
Lecturer (part time) .... . 
Assistant ............... . 
Assistant 
Assistant i~~~t i;J~".,'i" .. · .. 
Assistant (part time) 
Assistant (part time) .... 
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4,752.00 
4,200.00 
3,300.00 
2,232.00 
2,232.00 
2,400.00 
1,536.00 
1,536.00 
1,500.00 
7-22-'46 
4, 752.00 
4,200.00 
3,300.00 
2,232.00 
2,232.00 
2,400.00 
1,536.00 
1,536.00 
1,500.00 
35,628.00 $ 30,708.00 
7,020.00 
7,020.00 
7,020.00 
6,900.00 
6,550.00 
7,020.00 
7,020.00 
6,429.00 
6,000.00 4,500.00 
6,000.00 5,664.00 
5,640.00 5,484.00 
5,640.00 5,640.00 
5,100.00 4,998.00 
5,100.00 4,989.00 
4,212.00 4,212.00 
5,256.00 5,256.00 
4,680.00 4,680.00 
4,500.00 3,375.00 
4,200.00 3,150.00 
4,668.00 4,668.00 
4,212.00 3,976.00 
3,600.00 2,100.00 
No salary 
No salary 
2,400.00 1,800.00 
2,400.00 1,800.00 
3,000.00 2,250.00 
3,000.00 3,000.00 
2,000.00 2,000.00 
1,000.00 1,000.00 
300.00 300.00 
600.00 
350.00 
300.00 
300.00 
1,350.00 
810.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
342.00 
300.00 
300.00 
1,254.00 
1,254.00 
936.00 
1,036.00 
1,036.00 
1,008.00 
400.00 
600.00 
534.00 
810.00 
351.00 
540.00 
540.00 
250.00 
270.00 
250.00 
600.00 
350.00 
300.00 
300.00 
1,350.00 
810.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
342.00 
300.00 
300.00 
1,254.00 
1,254.00 
936.00 
1,036.00 
1.036.00 
1,008.00 
400.00 
600.00 
534.00 
810.00 
351.00 
540.00 
540.00 
250.00 
270.00 
250.00 
900 A.H. Dehner 
360 W.R. Fox 
360 G. H. Hayes 
180 Kathryn Hill 
360 M. R. Karas 
360 R.J. Kegerreis 
360 J. A. Brunner 
H. W. Cordell 
N. Gilbert Riddle 
912 John F. Hummel 
10 3,492 J. Wayne Ley 
Econ01nics 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
JO 
10 
10 
1 
l'I 
4 
8 
4 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
8 
5,520 
5,520 
5,388 
4,836 
·1.500 
4,548 
4,06S 
3,55:2 
3,552 
a,;;64 
:!,'iOO 
~.Bl6 
2,il44 
2,364 
:J,r.36 
3,456 
2,a:!O 
1 602 
a:261 
2,127 
2.oH 
3.264 
1,602 
900 
~.840 
1.544 
2.544 
2,54-1 
2,448 
1,200 
l,200 
~60 
~00 
1,596 
2,!J44 
:l,144 
1,200 
1,272 
l,632 
!)72 
9i2 
972 
972 
~J72 
5,520 
-l,!500 
3,552 
2,320 
3,880 
900 
2,340 
1,602 
1,602 
1.200 
892 
1,544 
500 
2,727 
2,172 
Edison L. Bowers 
A. B. Wolfe 
Thomas L. Kibler 
H. G. Hayes 
Clifford L. James 
L. K Smart 
b rthur Salz 
;\lma Herbst 
Robert D. Patton 
R. H. Rowntree 
Ralph L. Dewey 
J3r:>njamin Caplan 
David M. Harrison 
A. P. Becker 
Glenn W. Miller 
Jar.les D. Calderwood 
Alvin E. Coons 
Richard Lindholm 
Ric hard T. Stevens 
Francis Quantius 
Alva Tuttle 
Walter O'Donnell 
(:or<lon McKinley 
Kcarfott Miller 
Richard E. Liming 
Arthur Lynn 
Daniel K. Andrews 
John R. J-:rvin 
Ann E. Pike 
Irving Sobel 
Marshall Wattles 
Camille Batte 
Clark Zimmerman 
Eliz~bcth Byrne 
John Davies 
Ceorge M. Iwanaka 
Madelyn Lcckhart 
Clinton V. Oster 
/I.. B. Walfe 
Clifiorrl L. James 
Robert D. Patton 
Clenn W. Miller 
Milo KimiJall 
Alva Tuttle 
Walter O'Donnell 
Frances Quantius 
;fames D. Calderwood 
Daniel K. Andrews 
Robert Aronson 
Gordon McKinley 
Mikhail Condoide 
Richard Lindholm 
Ivon William Ulrey 
Assistant (part time) .... 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Associate Professor 
(Spring 1946) 
Assistant Professor 
(Spring 1946) 
Graduate Assistant ...... . 
Professor ............... . 
Professor and Chairman .. . 
Emeritus Professor ..... . 
Professor ............... . 
I_Jrofessor ..••............ 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor (part time) ... . 
Professor (part time) ... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Lecturer ................ . 
Lecturer ................ . 
Lecturer ................ . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate A,<;sistant 
Graduate Assistant ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Assistant Instructor ..... . 
Lecturer ................ . 
Lecturer ................ . 
50 
248.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
1,040.00 
936.00 
600.00 
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248.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
1,040.00 
936.00 
600.00 
1,164.00 
$136,055.00 $128,812.00 
7,020.00 
1,440.00 
6,288.00 
6,216.00 
6,000.00 
5,688.00 
5,124.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
3,252.00 
3,Zl0.00 
4,200.00 
4,200.00 
4,008.00 
3,804.00 
3,804.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,904.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,I00.00 
2,700.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,600.00 
1,050.00 
1,050.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,430.00 
600.00 
528.00 
1,000.00 
700.00 
800.00 
800.00 
800.00 
900.00 
700.00 
700.00 
700.00 
465.00 
1.000.00 
900.00 
6,870.00 
2,805.00 
6,288.00 
6,216.00 
5,850.00 
5,688.00 
5,124.00 
5,013.00 
5,013.00 
3,825.00 
2,439.00 
3,210.00 
3,150.00 
4,020.00 
3,006.00 
2,853.00 
3,521.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
3,510.00 
2,700.00 
2,250.00 
2,178.00 
2,106.00 
2,106.00 
2,106.00 
2,106.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,600.00 
1,050.00 
1,050.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,430.00 
600.GO 
528.00 
l,000.00 
700.00 
800.00 
800.00 
800.00 
900.00 
<00.00 
700.00 
700.00 
465.00 
1,000.00 
900.00 
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2,172 Carl Turner Lecturer ................. 600.00 600.00 
2 1,200 Camille Botte Lecturer ................. 351.00 351.00 
1,272 Clark Zimmerman Lecturer ................. 351.00 351.00 
360 John R. Ervin Assistant ················ 450.00 450.00 
2 272 Peggy Heim Assistant ................ 450.00 450.00 
1,632 Charles Reeder Assistant ................ 450.00 450.00 
2 1,596 Irving Sobel Assistant ................ 450.00 450.00 
1,632 George Stepanovitch Assistant ................ 450.00 450.00 
816 Frederick Moyer Assistant ................ 225.00 225.00 
360 Ralph Boyer Student Assistant ........ 200.00 200.00 
360 William Huber Student Assistant ········ 200.00 200.00 
540 Harold Scheinkopf Student Assistant ........ 102.00 102.00 
360 Raymond W elis Student Assistant ········ 102.00 102.00 
10 3,204 Walter Egle Assistant Professor 1,364.00 1,36·1.00 
$158,458.00 $144,471.00 
Geography 
10 4,452 Guy-Harold Smith Professor and Chairman ... 6,600.00 6,423.00 
C. C. Huntington Emeritus Professor ....... 972.00 972.00 
10 5,004 Eugene Van Cleef Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 6,084.00 6,084.00 
JO -1,368 Roderick Peattie Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 6,000.00 
10 4.368 Fred A. Carlson Professor ················ 5,424.00 5,424.00 
10 S,000 Alfred J. Wr,ght Associate Professor 4,104.00 3,904.00 
3,4.SO John R. Randall Associate Professor ······· 3,900.00 2,925.00 :o 2,604 Shannon :IIcCune Assistant Professor ······· 3,900.00 3, 753.00 
2.i148 Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
~.448 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,025.00 
2 :!.250 II. Bowman Hawkes Instru<'tor (part time) ... 1,000.00 1,000.00 
l,632 Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
1,632 Assistant ................ 1,350.00 1.350.00 
1.632 Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
121 Vera Lud:za Graduate Assistant 810.00 810.00 
97~ Donald R. Petterson Graduate Assistant 810.00 810.00 
912 Hayscl G. Corder Graduate Assistant 810.00 810.00 
9~2 Graduate Assistant 810.00 Bl0.00 
10 3,000 Alfred Wright Associate Professor 912.00 912.00 
~.448 Reuel B. Frost _:\ssociate Professor 900.00 900.00 
2.040 O!iv<"r Beimfohr Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 730.00 
1,45~ P.az"l Handel .Assistant ................ 400.00 400.00 
1.452 Wi1lfa.m N. Hariis Assistant ················ 400.00 400.00 
800 Ruth Hoffman Assistant ................ 400.00 400.00 
2 ~20 0. Orlando Maxfield Graduate Assistant ....... 204.00 204.00 
:l'lO Stanley Shuman Student Assistant 102.00 102.00 
10 4,152 Guy-Harold Smith ProfesP-or and Chai~~~1; ... 
(Spring 1946) 1,310.00 1,310.00 
56,052.00 53,203.00 
School of Social Administration 
10 6,120 Charles C. Stillman Professor and Chairman ... 7 ,020.00 7,020.00 
James E. Hagerty Emeritus Professor ....... 1,344.00 1,344.00 
Mary Louise ~lark Emeritus Professor ....... 744.00 7 44.00 
10 3,306 El~ie V. Joneg Emeritus Assistant 
Professor . . . . . . . . . . . . . . 972.00 972.00 
10 5,220 Walter C. Reckless Professor ................ 6,120.00 6.120.00 
10 3.960 Wilbur C. Batchelor Professor ················ 5,292.00 5,292.00 
4,SOO Professor ················ 5,292.00 3,969.00 
4,356 Professor ................ 4,800.00 3,600.00 
Robert G. Paterson Professor ................ 996.00 996.00 
4 4,"i52 Everett C. Shimp Assoc~ate Professor 5,424.00 5,424.00 
4 4.500 Kenneth W. Hamilton Associatt=> Professor 5,136.00 5,136.00 
10 3,3/Z Wm. J. Blackburn, Jr. Associate Professor 4,188.00 4,188.00 
3.636 Aase George Associate Professor 4,092.00 4,092.00 
3,120 E:atherine R. Reebel .Associate Professor 4,092.00 3,069.00 
3,612 Assistant Professor 3,996.00 2,997.00 
Merriss Cornell Assistant Professor 2,664.00 1,998.00 
10 1,7.5~ Carroll Day Tibbals Assistant to Directo~: : : ~ : : 2,400.00 2,400.00 
10 5,220 Walter Reckless Professor ................ 125.00 125.00 
2 3,636 Aase George Associate Professor ······· 910.00 910.00 
444 Robert Verbeck Assistant Professor ······· 500.00 500.00 
2 1,908 Lo:s Mayhall Assistant ················ 300.00 300.00 
128 'Villiam Kaufman Lecturer . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
540 Helen M. McD2niel Lecturer ................. 150.00 150.00 
10 3,996 John A. Reimers Professor ................ 1,200.00 
$ 66, 707.00 $ 62,696.00 
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SociDlo!/11 
10 5,208 Perry P. Denune 
F. E. Lumley 
10 
2 
4 
2 
8 
10 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
10 
4 
2 
4 
10 
2 
2 
2 
5,208 
4,548 
3,996 
3,108 
2,612 
1,200 
2,340 
2,628 
2,727 
2,400 
660 
2,448 
2,268 
360 
1,596 
1,636 
180 
1,090 
1,090 
180 
972 
972 
5,208 
3,996 
3,108 
2,618 
2,628 
3,048 
2,286 
2,340 
180 
360 
1,090 
1,090 
1,080 
C. C. North 
Brewton Berry 
John F. Cuber 
John W. Bennett 
Kurt K. Wolff 
Carl A. Nissen 
Florence G.Robbins 
Robert A. Harper 
Bernard Desenberg 
Stuart Adams 
Melvin Seeman 
Alver I. Jacobson 
Donald Hager 
Michael Hakeem 
Marvin Kollar 
David Lewis 
Juliana Reese 
C. M. Stephenson 
Charlotte Kutcher 
Herman Lantz 
Atlee Stroup 
Perry P. Denune 
John F. Cuber 
John W. Bennett 
Kurt Wolff 
Robert A. Harper 
Harold Frum 
A. I. Jacobson 
Florence G. Robbins 
Harold Kerr 
Donald Hager 
C. M. Stephenson 
Juliana Reese 
180 David Lewis 
660 James Morlock 
180 Charlotte Kutcher 
5,448 
Professor and Chairman .. . 
Emeritus Professor ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor ..............• 
Assistant Professor ..... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Professor and Chairman ..• 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ..... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Professor ............... . 
6,600.00 
1,356.00 
6,108.00 
5,100.00 
4,560.00 
3,420.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,520.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
l,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,357.00 
506.00 
1,140.00 
978.00 
1,000.00 
840.00 
840.00 
664.00 
150.00 
300.00 
300.00 
300.00 
150.00 
150.00 
315.00 
150.00 
6,000.00 
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6,477.00 
1,356.00 
6,108.00 
3,825.00 
4,532.00 
2,565.00 
2,475.00 
3,231.00 
3,222.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
1,890.00 
1,350.00 
1,350.00 
l,350.00 
1,350.00 
l,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,357.00 
506.00 
1,140.00 
978.00 
1,000.00 
840.00 
840.00 
664.00 
150.00 
300.00 
300.00 
300.00 
150.00 
150.00 
315.00 
150.00 
4,500.00 
$ 79,334.00 $ 70,426.00 
Total for College of Commerce and Administration ........ $689.795.00 $640,002.00 
% Basic 
Inc. Rate 
10 $6,612 
10 5,112 
10 4,512 
4 4,500 
2 4,549 
10 2,868 
10 2,196 
10 1,812 
10 1,812 
10 1,020 
10 1,548 
10 1,200 
10 2,700 
10 1,512 
8 804 
COLLEGE OF DENTISTRY 
Wendell D. Postle Dean and Professor ....... $ 
H. M. Semans Dean Emeritus .......... . 
H. V. Cottrell Emeritus Professor ...... . 
Charles W. Strosnider Professor ............... . 
Paul C. Kitchin Professor ............... . 
Hamilton B. G. RobinsonProfessor ............... . 
Sumpter Smith Arnim Professor ............... . 
Carl 0. Boucher Professor ............... . 
D. P. Snyder Professor ............... . 
Earl G. Jones Professor ............... . 
Clyde H. Hebble Professor ............... . 
Lyle S. Pettit Associate Professor 
J. Henry Kaiser Associate Professor 
Victor L. Steffel Associate Professor 
William C. Dew Assistant Professor 
Louis E. Reif Assistant Professor 
George E. McClellan Instructor .............. . 
Annual 
Rate 
7 ,512.00 
1,236.00 
1,104.00 
6,012.00 
5,412.00 
5,136.00 
5,100.00 
3,444.00 
2,640.00 
2,184.00 
2,184.00 
2,880.00 
2,016.00 
1,740.00 
4,104.00 
2,316.00 
2,100.00 
Amount 
Approp. 
$ 7,512.00 
1,236.00 
1,104.00 
6,012.00 
5,412.00 
5,136.00 
5,100.00 
3,444.00 
2.640.00 
2,184.00 
2,184.00 
2,880.00 
2,016.00 
l, 740.00 
4,104.00 
2,~16.00 
2,100.00 
Total for College of Dentistry ............................ $ 57,120.00 $ 57,120.00 
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COLLEGE OF EDUCATION 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
$8,000 Donald P. Cottrell 
Arthur J. Klein 
IO 4,608 Leston L. Love 
IO 4,020 R. D. Bennett 
Glenn McConagha 
2 450 Edna Turner 
2 800 Alice Z. Seeman 
IO 
6 
6 
10 
8 
2 
10 
10 
4 
2 
2 
2 
10 
6 
2 
4 
2 
10 
10 
2 
I,800 Maurice Hunt 
1,860 
1,080 
1,080 
i20 
l,5i2 
1,296 
1,632 
984 
1,320 
1,320 
1,332 
1,212 
1,332 
1,320 
1,356 
1,320 
1,272 
1,332 
1,296 
1,320 
1,320 
1,308 
1,308 
660 
648 
600 
1,152 
1,272 
1,272 
I,320 
1,320 
1,320 
1,320 
1,320 
4,092 
5,508 
540 
Janet D. Clover 
Verna Spicer 
Florence Stewart 
Kathleen Healy 
Marilyn Mills Davy 
Vinnie J. Mayer 
Geraldine Schneider 
Dorothy Lapp 
Olga Krill 
Miriam E. Lone 
Mary Louise McCarthy 
Marjory B. Wight 
Sophia Kontras 
Mary Ellen Gilbert 
Fumiko Yoshihashi 
Betty J. Burke 
Dorothy Magato 
Evanthea E. Hunter 
Annette Milam 
Marian Combs 
Patricia Horst 
Phyllis Stouffer 
Kay Paisley 
Ava Strine 
Elizabeth A. Walker 
Phyllis Gregg 
Mary H. Myser 
Ruthe W. Smith 
Margaret N. Nicholas 
Ross L. Mooney 
Robert S. Gilchrist 
John E. Gregg 
Bureau of !Educational Research 
10 6,000 T. C. Holy 
W.W. Charters 
10 5,112 Louis E. Raths 
10 4,092 Ross L. Mooney 
10 4, 104 Roscoe H. Eckelberry 
10 4,800 Edgar Dale 
I. Keith Tyler 
3,006 Wm. R. Flesher 
Dean and Professor ....... $ 
Dean Emeritus .......... . 
Junior Dean ............ . 
Secretary of College and 
Associate Professor 
Assistant Director Student 
Teaching and Field 
Laboratory Service 
Instructor and Director 
Records Office ......... . 
Instructor and Assistant 
to Junior Dean ........ . 
Instructor and Acting 
Assistant Director of 
Student Teaching 
Assistant to Dean ....... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Stenographer ......••.... 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer 
Stenographer ( 7~i6~46) · : : : 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer (part time) . 
Stenographer (part time) . 
Stenographer (part time) . 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
C rnnsellor ) Clerk) ...... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk (7-5-46) .......... . 
Acting Dean ............ . 
Acting Dean ............ . 
Graduate Assistant 
(part time) .......... . 
Assistants .............. . 
Annual 
Rate 
8,808.00 
1,212.00 
5,508.00 
5,004.00 
3,612.00 
3,204.00 
2,808.00 
2,700.00 
2,280.00 
900.00 
900.00 
600.00 
2,064.00 
1,812.00 
1,800.00 
1,752.00 
1, 752.00 
1,728.00 
1,632.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,524.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,476.00 
1,464.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,440.00 
1,440.00 
732.00 
i20.00 
660.00 
1,824.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,800.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,452.00 
1,452.00 
150.00 
1,800.00 
Amount 
Approp. 
$ 7,340.00 
I,212.00 
5,508.00 
5,004.00 
Mil. Leave 
3,204.00 
2,808.00 
2,700.00 
2,280.00 
900.00 
900.00 
600.00 
2,064.00 
1,812.00 
1,800.00 
l,i52.00 
l,i52.00 
I,728.00 
1,632.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,524.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,476.00 
I,464.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,440.00 
1,440.00 
732.00 
720.00 
660.00 
1,824.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,800.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,600.00 
100.00 
150.00 
1,800.00 
$ 84,714.00 $ 81,334.00 
Professor and Director . .. . 
Emeritus Professor ...... . 
Research Associate and 
Professor ............. . 
R€search Associate and 
Professor ............. . 
Editor and Professor . .... . 
Research Associate and 
Professor ............. . 
Professor ............... . 
Research Associate and 
Associate Professor ..... 
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7,500.00 
1,056.00 
6,900.00 
6,000.00 
5,916.00 
7,500.00 
1,056.00 
6,900.00 
4,500.00 
5,916.00 
5, 700.00 5,700.00 
No sa1ary 
4,800.00 3,600.00 
7-22-'46 
10 3,180 Josephine MacLatchy Research Associate and 
Assistant Professor ..... 3,816.00 3,816.00 
R. W. Wagner Research Associate and 
Assistant Professor ..... No salary 
3,000 Lynn Nicholas Research Associate and 
Instructor, and Chmn. 
Appointments Div. 
(8-1-46) . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,300.00 
1,254 Margaret C. Tyler Supt!rviRor, Ohio School of 
Air and Instructor ...... 2,328.00 2,328.00 
2 300 Willis Whitehead Research Associate and 
Instructor ············· 1,602.00 1,602.00 
10 2,412 :Mary Ewan Associate Chairman 
Appointments Division .. 3,492.00 3,492.00 
6 1,680 Elinor Bayer Research Assistant 1,800.00 1,800.00 
1,632 Research Assistant 1,800.00 1,800.00 
1,632 David Hanna Research I. ssistant 1,800.00 1,800.0ll 
2 1,476 Twila Sauntry Research Assistant 1,688.00 1.688.00 
2 544 Burvil Glenn Research Assistant 459.00 459.00 
10 1,332 Florence Lord Business Assistant 2,076.00 2,076.00 
10 1.980 Ruth Seeger Research Librarian 2,556.00 2,556.00 
4 1,320 Edith W. Rinehart Editorial Assistant 1,668.00 1,668.00 
2 l,500 Doris Waddell Bibliographical Assistant .. 1,764.00 1,764.00 
10 1,632 Martha M. Bidwell Assistant to Director ...... 2.388.00 2,388.00 
2 818 Helen Elizabeth Glenn Assistant (part time) .... 924.00 924.0(J 
720 Irene Vati Assistant (part time) .... 816.00 816.00 
732 Grace Burke Assistant (part time) 816.00 816.00 
1,212 Script Writer (part time). 1.008.00 1,008.00 
Assistants ............... 1,914.00 1,914.011 
1,560 Stenographer ............ 1,728.00 1,728.00 
2 1,476 Helen Rankin Stenographer ............ 1,668.00 1,668.00 
2 1,476 Margery Peck Stenographer ............ 1,668.00 1,668.00 
2 720 Muriel Lightfoot Stenographer . . . . . . . . . . . . 1,632.00 1,632.00 
1,476 Helen J. Brown Stenographer ............ 1,632.00 1,632.011 
1,476 Ann Sickeler Stenographer (7-18-46) ... 1,632.00 1,632.00 
1,476 Patricia Ryan Stenographer (7-18-46) ... 1,632.00 l,632.00 
1,308 Stenographer ............ 1,632.00 1,632.00 
l,4'i2 Helen Ramseur Stenographer . . . . . . . . . . . . 1,632.00 1,632.00 
1,332 Darlene Mengali Betts Stenographer ............ 1,476.00 1,476.00 
8 l,332 Marie A. Flesher Clerk .................... 1,836.00 1,836.00 
Lewis Evans Research Assistant ....... No salary 
3,000 Lynn Nicholas R<'Search ~'\ssociate and 
Inst., Chm. Appts. Div .. 300.00 300.00 
3,006 W. R. Flesher Research Associate and 
Associate ProfeRsor 1.008.00 1,008.00 
1,500 Albert W. Baisler Research Associate and .... 
ln::;tructo!' 900.00 900.00 
888 Ellen Jean Rhodes Assistant-Appts. Division 246.00 246.00 
1,308 Marjorie Slee Ass:i.stant-Appts. Division 240.00 240.00 
516 Constance Doherty Assistant part time) 145.00 145.00 
1.044 l\Iary E. Wiseman Library Assistant 290.00 290.00 
864 Eleanor Chambers Assistant-Appts. Division 240.00 240.CO 
Norman Woelfel Re-search Associate and 
Professor ·············· 1,149.00 1,149.00 4 1,320 Lawrence Metcalf Research Assistant ....... 381.00 381.00 
Teaching Aids Laboratory 
10 2,100 Norman Woelfel Research Assoeia te an <l 
Professor .............. 4,596.00 3,447.00 
10 2,460 Catherine Williams RP::::earch Assoriate an<l 
Instructor ............. 3,132.00 2,349.00 
600 Hazel Lee Gibbony Re-search Associate and 
Instructor ............. 2.100.00 1,5<5.00 
732 Alice Manchester Bibliographical Assistant 
(part time) ............ 924.00 924.00 
2 720 Marjorie Moore Assistant (part time) .... 816.00 816.00 
10 2,112 Floyd HeiRchman Electrician ............... 2,724.00 2,724.00 
2 1,380 Margaret W. Bailey Stenographer . . . . . . . . . . . . 1,560.00 1,560.0D 
Assistants ............... 3,300.00 3,300.00 
10 4,008 Harold G. Shane Chmn. Appts. Div., Res. 
Assoc. and Assistant 
Professor ········· 401.00 401.00 
$118,507.00 $113,350.00 
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Bureau of Special and Adult Education 
10 4,608 Herschel W. Nisonger D~rector and Professor 
Adult Education ······· 6,900.00 6,900.00 Charles Srott Berry Emeritus Professor 1,092.00 1,092.00 
10 4,608 Virginia S. Sanderson Professor of Education .... 5,508.00 5,508.00 
10 3,588 Wilda Ro1Sebrook Associate Professor ······· 4,308.00 4,308.00 2 3,180 Alma Vern Ward Assistant Professor ······· 3,576.00 3,576.00 2 2.136 James M. F'sher, Jr. Assistant Instructor ······ 2,250.00 2,250.00 1,080 Assistant ················ 900.00 900.00 2.250 Instructor ............... 825.00 825.00 
:).264 Lelah F. Gates Assistant Professor ...... 600.00 600.00 
:!,136 James M. Fisher, Jr. Teaching Assistant 750.00 750.00 
2 1,8i5 Clarence G. Browne Instructor (part time) 300.00 300.00 
27,009.00 27,009.00 
Education 
10 5,i24 Dan H. Eikenberry Professor and Chairman ... 6,624.00 6,624.00 
Boyd H. Bode Emeritus Professor ....... 1,440.00 1,440.00 
Wm. H. Stone Emeritus Professor ······· 1,248.00 1,994.00 
10 6,684 E. E. Lewis Professor ················ 7,584.00 7,584.00 
IO 5,520 Howard F. Seely Professor ................ 6,420.00 6,420.00 
10 5,004 H. B. Alberty Professor ................ 5,904.00 5,904.00 
10 4,512 "\Vard G. Reeder Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 5,904.00 5,904.00 
10 4,464 IL Gordon Hullfish Professor ................ 5,904.00 5,904.00 
10 5,220 Earl W. Anderson Professor ................ 5,904.00 5,904.00 
10 4,T/6 Arch 0. Heck Professor ................ 5,904.00 5,904.00 
10 4,428 Harold Fawcett Professor ················ 5,904.00 5,811.00 
10 4,896 Harry G. Good Professor ................ 5,796.00 5,796.00 
10 4,860 Laura Zirbes Professor ................ 5,760.00 5,760.00 
5,172 Professor ................ 5,700.00 4,275.00 
10 4,608 Wm. E. "\Varner Professor ················ 5,508.00 4,131.00 
10 4,596 Ruth Streitz Professor ................ 5,496.00 5,496.00 
10 4,344 Guybert P. Cahoon Professor ................ 5,460.00 5,460.00 
10 4,104 Robert E. Smith Professor ................ 5,400.00 5,400.00 
10 4,140 James B. Tharp Professor ................ 5,088.00 5,088.00 
10 4,188 Frederick C. Landsittel Professor ................ 5,028.00 5,028.00 
4,356 Professor ................ 4,800.00 3,600.00 
.J,080 Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 3,375.00 
6 4,200 Everett J. Kircher Associate Professor 4,812.00 3,654.00 
10 3,300 Wilfred Eberhart Associate Professor 4,500.00 4,500.00 
10 3.000 Lowry W. Harding Associate Professor 4,500.00 3,37 5.00 
10 3,000 Alan F. Griffin Associate Professor 4,200.00 3,150.00 
10 3,500 Chas. B. J\!endenhall Associate Professor 4,200.00 4,200.00 
3,816 Associate Professor 4,200.00 3,150.00 
10 3,000 James B. Burr Associate Professor 3,900.00 2,925.00 
4 2,400 Leland Jacobs Assistant Professor 3,900.00 2,925.00 
3,264 Assistant Professor 3,600.00 2,700.00 
10 2,088 Inez Ray 'Velis Instructor ............... 3,060.00 3,060.00 
2.004 Erma Louise Longshore Instructor ............... 2,400.00 2,364.00 
2,112 Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,lii Instructor ··············· 2,400.00 1,800.00 
2.112 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 1,800.00 
2,li2 Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
800 Robert Mansfield Instructor ............... 2,100.00 1,515.00 
1,080 lnstructor (part time) 1,200.00 1,200.00 
Assistants ............... 10,890.00 10,890.00 
Arch 0. Heck Professor (Spring 1946) 1,312.00 1,312.00 
Ii. Gordon Hul!fish Professor (Spring 1946) .. 1,312.00 1,312.00 
Laura Zirbes Professor (Spring 1946) .. 1,280.00 1,280.00 
Robert E. Smith Professor (Spring 1946) .. 1,150.00 1,150.00 
10 5,~24 Dan H. Eikenberry Professor and Chairman .. 1,472.00 1,472.00 
10 4,608 William E. Warner Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836.00 1,836.00 
10 4,896 Harry G. Good Professor ················ 1,288.00 1,288.00 10 4,428 Harold Fawcett Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 1,230.00 1,230.00 
3,000 Clinton M. File Professor ················ 1,101.00 1,101.00 10 S,324 Forrest L. Shoemaker Professor ................ 1,000.00 1,000.00 
10 4,824 William H. Stone Professor ................ 954.00 954.00 
6 4,200 Everett J. Kircher Associate Professor 1,624.00 1,624.00 
10 3,000 Lowry W. Harding Associate Professor 1,500.00 1,500.00 
10 3,000 Alan F. Griffin Associate Professor 1,280.00 1,280.00 
8 2,196 Merle R. Sumption Associate Professor 1,101.00 1,101.00 
10 3,500 Chas. B. Mendenhall Associate Professor 934.00 934.00 
6 3,000 Robert W. Haws Assistant Professor 800.00 800.00 
4 2,400 Leland Jacobs Assistant Professor 800.00 800.00 
IO 2,112 Harold Reynard Assistant Professor 500.00 500.00 
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8 
4 
4 
4 
6 
2 
2 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2,580 
5,000 
5,000 
1,800 
800 
1,000 
1,696 
2,136 
1,100 
2,064 
544 
1,080 
1,080 
800 
900 
1,080 
1,080 
1,080 
708 
720 
720 
720 
544 
720 
720 
1,080 
3,024 
1,272 
John J. Kinsella 
Orville E. Hill 
Orville E. Hill 
Maurice Hunt 
Robert W. Mansfield 
John C. Robertson 
Joseph J. Horst 
Robert Jewett 
George Snyder 
Robert W. Richey 
Harry Armogida 
Kay Dorsey 
C. L. Dumaree 
Doris Ekstrom 
Dorothy Frazier 
Granville S. Hammond 
Donald E. Kramer 
Ruth B. Pritchard 
Lloyd Wait 
Arthur G. Fronius 
Kathryn Jones 
Helene Smith 
Louise R. Taylor 
Lenore Utley 
Phyllis Arscott 
Bey Kabbany 
Marion Edman 
R. M.Eyman 
Lawrence Shuter 
Eloise Kelley 
School of Fine and Applied Arts 
10 5,676 James R. Hopkins 
10 5,676 Arthur E. Baggs 
10 5,208 Ralph S. Fanning 
10 4,008 Erwin F. Frey 
10 3,684 Hoyt Leon Sherman 
10 3,504 Frank J. Roos 
10 3,504 James W. Grimes 
l 0 3,504 Edgar Littlefield 
10 3,324 Alice R. Robinson 
10 3,750 Carlton Atherton 
10 2,664 Paul Bogatay 
10 3,072 Carolyn Bradley 
4 2, 700 Robert Chadeayne 
10 2, 772 Will Rannells 
10 2, 7 40 Robert M. Gatrell 
10 2,352 Marjorie Batchelder 
8 1,848 Hester A. Robinson 
2 
6 
10 
10 
4 
2 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
2,400 
2,724 
2,016 
1,968 
1,800 
1,350 
1,832 
1,710 
2,160 
1,800 
2,172 
2,172 
2,172 
1,632 
732 
720 
732 
3,324 
4,008 
5,208 
3,750 
2,664 
Marjorie Campbell 
Edmund Kuehn 
Philip Blakesly 
Anita Landacre 
Margaret Fetzer 
Robert D. King 
EulalaAmos 
Marion Gatrell 
Carol Chamberlin 
Phyllis Krumm 
Jack L. Windsor 
Betty S. Cameron 
Barbara Oftenburger 
Arnold Epp 
Alice Robinson 
Erwin Frey 
Ralph Fanning 
Carlton Atherton 
Robert Coffin 
Assistant Professor ...... . 
Lecturer ................ . 
Lecturer ................ . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) .. . 
Instructor (part time) .. . 
Instructor ..........•.... 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ...... . 
Student Assistant ....... . 
Assistant ............... . 
Lecturer (part time) .... . 
Associate Professor ...... . 
Lecturer ................ . 
Lecturer .... , ........... . 
Assistant ............... . 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor (On leave) •.... 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
(On leave) ........... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor ............•.. 
Instructor .............. . 
Instructor ..•............ 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant •............... 
Assistant ............... . 
Assistant (part time) .. .. 
Graduate Assistant ..•.... 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Assistant Professor 
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700.00 700.00 
300.00 300.00 
500.00 500.00 
812.00 812.00 
800.00 800.00 
800.00 800.00 
400.00 400.00 
400.00 400.00 
300.00 300.00 
400.00 400.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
200.00 200.00 
100.00 100.00 
200.00 200.00 
200.00 200.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
150.00 150.00 
280.00 280.00 
No salary 
No salary 
No salary 
1,584.00 1,584.00 
$217,898.00 $203,liO.OO 
6,576.00 
6,576.00 
6,108.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,212.00 
3,996.00 
4,599.00 
4,200.00 
3,936.00 
3,660.00 
3,516.00 
3,504.00 
3,012.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,784.00 
2,688.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,403.00 
l,350.00 
612.00 
600.00 
603.00 
888.00 
1,122.00 
1,357.00 
1,500.00 
1,068.00 
6,5i6.00 
6,576.00 
6,108.00 
5,763.00 
4,500.00 
4,452.00 
4,452.00 
1,404.00 
3,996.00 
4,125.00 
4,101.00 
2,624.00 
3,660.00 
3,516.00 
3,406.00 
3,012.00 
2,922.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,784.00 
2,016.00 
2,643.00 
2,025.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
2,403.00 
1,350.00 
612.00 
600.00 
603.00 
888.00 
1,122.00 
1.357.00 
1,500.00 
1,068.00 
10 1,800 Margaret Fetzer 
10 1,968 Anita Landacre 
2 2,400 Marjorie Campbell 
2,724 Edmund Kuehn 
2 1,832 Eulala Amos 
4 1,800 Phyllis Krumm 
2 1,636 Ruthadell Horan 
2,172 Betty S. Cameron 
2,160 Carol Chamberlin 
1,632 Arnold Epp 
400 Ann Dysart 
720 Warren Casey 
540 Simeon Nash 
10 3,684 Hoyt Sherman 
School of Mul?ic 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
4 
10 
2 
6 
10 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
5,616 Eugene J. Weigel 
4,740 Joseph A. Leeder 
4,188 Louis H. Diercks 
4,188 M. Emmett Wilson 
3,420 Cloea Thomas 
3,420 Maude M. Slawson 
3,072 Dale V. Gilliland 
2,772 Manley R. Whitcomb 
2,772 Walter Kob 
2,652 Wm. B. McBride 
2,652 Lela Hardy 
2,652 Hilda Dierker 
2,652 Miriam Smart Mooney 
2,652 Olwen E. Jones 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
1,512 
1,920 
1,840 
2,724 
2,724 
1,512 
2,652 
Benjamin Owen 
Robert Fountain 
Wilbur Held 
Gertrude Kuehefuhs 
Donald E. McGinnis 
Helen Van Loon 
Leola Turner 
Eleanor Anawalt 
George Hardesty 
1,080 Stuart Moore 
1,088 Karel Neumann 
540 Imogene King 
540 
540 Rosemary Curtin 
540 Milan Yancich 
540 Richard Brightwell 
540 Randal Near 
1,276 Donna Schellenger 
5,616 Eugene J. Weigel 
4,188 Louis H. Diercks 
3,072 Dale V. Gilliland 
2, 772 Manley R. Whitcomb 
2,772 Walter Kob 
1,632 Alexander Capurse 
1,632 Roy V. Hilty 
1,452 Temple J. Barcafar 
1,452 Walter Heermann 
1,840 Richard Tetley-Kardos 
1,840 Helen Van Loon 
1,512 Eleanor Anawalt 
2, 652 George Hardesty 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Assistant (part time) ... . 
Graduate Assistant ..... . 
Student Assistant ....... . 
Professor ............... . 
Professor and Director . ... 
Professor ..............•• 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Instructor (part time) ... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Instructor (Part time) 
Instructor (part time) 
Instructor (Part time) 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
Curator ................ . 
Professor and Director ... . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
894.00 
618.00 
597.00 
1,000.00 
672.00 
628.00 
612.00 
600.00 
600.00 
450.00 
150.00 
201.00 
150.00 
l,664.00 
7-22-'46 
894.00 
618.00 
597.00 
1,000.00 
672.00 
628.00 
612.00 
600.00 
600.00 
450.00 
150.00 
201.00 
150.00 
1,664.00 
$130,307.00 $114,500.00 
6,516.00 
5,640.00 
5,268.00 
5,028.00 
4,188.00 
4,188.00 
3,996.00 
3,636.00 
3,636.00 
3,492.00 
3,492.00 
3,480.00 
3,372.00 
3,324.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2, 760.00 
450.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,440.00 
724.00 
586.00 
431.00 
586.00 
1,172.00 
6,516.00 
5,640.00 
5,268.00 
5,028.00 
4,188.00 
4,188.00 
3,966.00 
3,460.33 
2,727.00 
3,492.00 
3,462.00 
3,480.00 
3,372.00 
3,324.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
3,000.00 
2,760.00 
450.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,440.00 
724.00 
586.00 
431.00 
586.00 
1,172.00 
Instructor .............. . 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
400.00 
675.00 
614.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
400.00 
675.00 
614.00 
873.00 Associate Professor 
$105,644.00 $ 98,247.33 
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Occupational Therapy 
2 3,636 Martha Jackson Associate Professor and 
Chairman ·············· 4,092.00 4,092.00 4 1,308 Eva M. Otto Instructor ............... 3,204.00 2,403.00 
$ 7 ,296.00 $ 6,495.00 
Psychology 
10 5,628 Harold E. Burtt Professor and Chairman . .. 6,528.00 6,528.00 
H. H. Goddard Emeritus Professor ...... 1,068.00 1.068.00 
Robert D. Williams Emeritus Professor 
(Retires 9-1-46) ........ 768.00 1,420.00 
4 7,200 Carroll L. Shartle Professor ................ 8,100.00 8,100.00 
2 6,360 C. M. Louttit Professor ................ 7,140.00 7,140.00 
10 5,580 Herbert A. Toops Professor ................ 6,480.00 6,480.00 
10 5,400 Floyd C. Dockeray Professor ................ 6,300.00 6,300.00 
10 5,268 Horace B. English Professor ................ 6,168.00 6,168.00 
5,424 Arthur W. Melton Professor ................ 6,000.00 4,500.00 
10 4,584 Sidney L. Pressey Professor ................ 5,904.00 5,904.00 
10 4,836 Samuel Renshaw Professor ................ 5,736.00 5,736.00 
10 4,008 Francis P. Robinson Professor ················ 5,400.00 5,313.00 4,248 Professor ................ 4,680.00 3,510.00 
10 3,852 Mervin A. Durea Professor ................ 4, 752.00 4,752.00 
Harold A. Edgerton Professor ................ No salary 
4 3,684 Delos D. Wickens Associate Professor 4,200.00 3,150.00 
10 3,072 A. Sophie Rogers Associate Professor 3,696.00 3,696.00 
10 2,772 Emily L. Stogdill Associate Professor 3,516.00 3,516.00 
3,264 Julian B. Rotter Assistant Professor 3,600.00 2,700.00 
2 3,185 John E. Horrocks Assistant Professor 3,576.00 2,682.00 
3,240 John R. Kinzer Assistant Professor 3,576.00 2,682.00 
George Gorham Lane Assistant Professor No salary 
10 2,064 Donald H. Dietrich Instructor ............... 2,664.00 1,998.00 
720 Harold M. Bitner Assistant Instructor ...... 2,250.00 2,250.00 
2 2,500 Clarence G. Browne Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
2 1,363 Richard H. Gaylord Instructor (part time) ... 1.530.00 1,530.00 
10 2,472 I. Lynn Hampton Assistant ................ 3,156.00 3,156.00 
8 1,332 Beulah Stull Clerk .................... 1,728.00 1,728.00 
2 660 Evelyn Newell Stenographer (part time). 756.00 756.00 
2 816 Carter W. Bechtel Clinical Assistant ........ 1,800.00 1.800.00 
2 1,632 Ruth Y. Campisi Clinical Assistant ........ 1,836.00 1.836.00 
2 1,200 Charles M. Lucas Assistant ................ 1,344.00 l,344.00 
2 1,090 Richard A. Littman Assistant ................ 1,224.00 1,224.00 
1,090 Velmont M. Tye Assistant ................ 1,224.00 1,224.00 
2 l,068 Ralph H. Turner Assistant ................ l,200.00 1,200.00 
2 800 Shirley M. Wilcox Assistant ················ 1,200.00 1,200.00 
1,080 William P. Hurder Assistant ................ l,200.00 1,200.00 
2 1,200 Kennon F. McCormick Assistant ................ l,200.00 1,200.00 
1,080 Leslie J. Briggs Assistant ................ l,200.00 1,200.00 
1,080 Wilbur L. Layton Assistant ................ 1,200.00 1,200.00 
720 William Coleman Assistant ················ l,200.00 1,200.00 4 1,200 Mary Alice Price Assistant ................ 1,116.00 1,116.00 
2 1,090 Mary Lourine Cave Assistant ................ 918.00 918.00 
2 1,090 Mary A. Klinesmith Assistant ................ 918.00 918.00 
1,080 Muriel Welch Parrott Assistant ................ 918.00 918.00 
2 1,090 Ann E. Heilman Assistant ................ 918.00 918.00 
1,080 James Benjaminis Assistant ················ 900.00 900.00 1,080 Viola Cassidy Assistant ................ 900.00 900.00 
2,160 Arthur 0. England Assistant ................ 900.00 900.00 
1,080 John W. Gittinger Assistant ................ 900.00 900.00 
1,080 Susanna B. Reynolds Assistant ................ 900.00 900.00 
1,080 James C. Wright Assistant ................ 900.00 900.00 
1,080 Francis A. Young Assistant ................ 900.00 900.00 
1,080 John R. Barry Assistant ................ 900.00 900.00 
2 726 James H. Berkshire Assistant ················ 306.00 306.00 720 Harold M. Bitner Assistant ................ 300.00 300.00 
2 800 Dorothy K. Marshall Graduate Assistant 800.00 800.00 
2 1,200 Anne M. Frogue Graduate Assistant 672.00 672.00 
540 Bernard M. Bass Graduate Assistant 600.00 600.00 
540 Mylen E. Fitzwater Graduate Assistant 600.00 600.00 
540 Frank P. Gatling Graduate Assistant 600.00 600.00 
540 Marjorie M. Walrath Graduate Assistant 600.00 600.00 
2 800 Margaret A. Walker Graduate Assistant ....... 600.00 600.00 
2 3,185 John E. Horrocks Assistant Professor ······ 794.00 794.00 2 1,836 Gene A. Wallar Instructor ............... 687.00 687.00 
2 800 Gloria L. Grace Assistant ................ 300.00 300.00 
2 726 Evelyn Potechin Graduate Assistant ······· 204.00 204.00 
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720 Albert Glickman Graduate Assistant ....... 201.00 201.00 
2 1,070 Robert E. Dixon Assistant 300.00 300.00 
3,264 Julian Potter Assistant P~~f~~~~~ · ... · · .. 1,200.00 1,200.00 
$148.102.00 $141,593.00 
University School 
10 5,508 Robert S. Gilchrist Director and Professor .... 6,408.00 6,408.00 
10 2,604 John A. Ramseyer Assi~tant Director and 
Instructor . . . . . . . . . . . . . 4.128.00 4,128.00 
10 3,564 Frieda M. Heller .Associate Professor and 
Librarian .............. 4,284.00 4,284.00 
Charles C. Cowell Associate Professor ....... 4,680.00 Mil. Leave 
10 3,192 Margaret Willis Associate Professor 
(On leave) ············ 3,840.00 960.00 
8 2,580 John J. Kinsella Assistant Professor 3,468.00 3,179.00 
10 2,568 Cecile Swales Assistant Professor 3,264.00 3,264.00 
2 2,552 Geneva Hanna Assistant Professor 3,108.00 3,108.00 
10 2,052 Blanche Verbeck Assistant Professor 3,000.00 2,964.00 
10 2,048 Mary Jane Loomis Assistant Professor 3,000.00 2,961.00 
10 2,232 Nelle Morris As8i3tant Professor 
(On leave) ............ 2,976.00 744.00 
10 2,112 Harold E. Reynard Assistant Professor 2,928.00 2,928.00 
10 2,048 Victor C. B. Coutant Assistant Professor ....... 2,880.00 2,160.00 
2,616 Assistant Professor ....... 2,880.00 2,880.00 
3,180 Alice Laterman Instructor ............... 3,500.00 3,500.00 
2,400 Kenneth Arisman Instructor ............... 3,432.00 3,432.00 
2,601 Hugh D. Laughlin Instructor ··············· 3,276.00 3,276.00 
2,268 Eugene Beck Instructor ··············· 3,096.00 3,096.00 
2,727 Robert B. Haas Instructor ··············· 3,060.00 3,060.00 
2 2,724 P. E. Blackwood Instructor ............... 3,060.00 3,060.00 
8 2.400 Wm. 0. Williams Instructor ............... 3,012.00 2,761.00 
4 2,352 Mary Ruth Tolbert Instructor ··············· 3,000.00 2,922.00 
4 2,580 Mildred Schmidt Instructor ··············· 2,952.00 2,952.00 
4 2,412 Herbert Coon Instructor ............... 2,928.00 2,196.00 
2,545 Clifford F. S. Behel! Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 2,856.00 2,142.00 
2.436 Kathleen B. Mustaine Instructor ............... 2,796.00 2,796.00 
2,208 Kathryn L. Burgess Instructor ............... 2,772.00 2,712.00 
2,448 Arthur D. Wirth Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,400 Nelle Logan Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 2,640.00 1,980.00 
10 1,848 Louise Asplund Instructor ............... 2,604.00 On leave 
2,340 Robert D. Farriss Instructor ··············· 2,580.00 1,935.00 
2,258 Doris Monaghan Instructor ............... 2,532.00 2,532.00 
2,292 Instructor ··············· 2,532.00 1,899.00 
2 2,225 Edward Stiff Instructor ............... 2,496.00 2,496.00 
6 1,920 Betty C. Heil Instructor and Nurse ..... 2,484.00 2,484.00 
4 750 Jeanne Orr Instructor ............... 2,400.00 2,304.00 
4 1.836 Caroline Ferguson Instr. and Asst. Librarian 2,400.00 2,400.00 
2 1,200 Lucille Burkett Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,184 Instructor ............... 2,416.00 2,416.00 
2 450 Dorothy Hunter Instructor ............... 2,256.00 2,196.00 
8 306 Cleo Roberts Instr. (Dart time) and 
Dietitian . . . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
1,080 Barbara W. Annegars Graduate Assistant ....... 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant ······· 810.00 810.00 720 Graduate Assistant ....... 600.00 600.00 
720 Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Rosemary Sturgeon Kindergarten Assistant 600.00 600.00 
1,788 Rachel R. Boye ~&. dministrative Assistant 1,968.00 1,968.00 
1,320 .Justine Scog Stenographer ············ 1,488.00 1,488.00 1.320 Mary Gibbens Stenographer ............ 1,452.00 1,452.00 
10 2.460 Catharinf' ~L Williams Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 783.00 
4 2,400 IVIarjorie H. Lee Instructor ··············· 684.00 2 2,345 Florence Cattadoris Instructor ··············· 657.00 4 2.208 Bernice Shuder Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 633.00 
4 1,800 ,Janet T. Watson Instructor 5l3.00 
10 2,568 Cecile Swales Assjstant Professor ....... 500.00 500.00 
10 2,232 Nelle Morris Assistant Professor ....... 400.00 400.00 
10 2,052 Blanche Verbeck Assistant Professor 400.00 400.00 
6 2,601 Hugh Laughlin Instructor (part time) ... 500.00 500.00 
4 2,208 Kathryn Burgess Instructor ............... 400.00 400.00 
4 1,800 Jeanne Orr Instructor ··············· 400.00 400.00 4 2,352 Mary To 1bert Instructor ............... 400.00 400.00 
8 2,400 Wm. 0. Williams Instructor ............... 400.00 400.00 
2 1.200 Lucille Burkett Assistant Instructor ..... 275.00 275.00 
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1,000 Betty Peterson 
1,080 Barbara W. Annegars 
540 Anne Wikoff 
720 Rosemary Sturgeon 
1,320 Eleanor Wolfe 
Assistant Instructor .... . 
Graduate Assistant ..... . 
Graduate Assistant ..... . 
Kindergarten Assistant .. . 
Stenographer ........... . 
275.00 
150.00 
150.00 
150.00 
1,644.00 
7-22-'46 
275.00 
150.00 
150.00 
150.00 
l,644.00 
$138,206.00 $122, 732.00 
Total for College of Education ........................... $977 ,683.00 $908,430.33 
% Basic 
Inc. Rate 
Adniinistratio·n 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
10 $7 ,620 Charles E. MacQuigg Dean .................... $ 8,520.00 $ 
5,508.00 
8,520.00 
5,508.00 10 4,608 W. D. Turnbull 
10 3,588 Lawrence D.Jones 
1,452 E. A. Hitchcock 
468 Lenora Glaagow 
10 2,112 Lilyan B. Bradshaw 
10 1,800 Annie Fraser 
10 1,728 Helen M. Vogel 
10 1,776 Merle Dunn 
10 1,332 Ruth E. Brown 
10 1,212 Catherine E. Liddil 
10 1,212 Ruth E. Manker 
1,416 
1,416 
8 1,152 Elizabeth Weise 
4 1,272 Charlotte E. Ashe 
1,320 Sophie A. Prokop 
2 l,272 Phyllis Lee Rohr 
1,272 June J. Coleman 
1,272 
6 1.272 Mary M. Kyser 
6 1,152 Wilma Fladt Russell 
1,320 Eileen M. McMullen 
Aeronautical Engineering 
5,448 G. L. Von Eschen 
3,636 
2,172 
Junior Dean ............ . 
Professor Engr. Drawing, 
Secy. of College .......• 
Dean Emeritus .......... . 
Secy. to Dean ( Stenog-
rapher) (retired) 
Assistant to Dean (Clerk) 
Secy. to Dean ( Stenog-
rapher) .............. . 
Asst. to Junior Dean 
(Clerk) .............. . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer .........•.. 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Clerk ................•... 
Clerk ............•....... 
Clerk ................... · 
Professor and Chairman .. 
Professor ............... . 
Instructor .............. . 
Architecture and Landsca,pe ~'1rchitecture 
10 
10 
10 
2 
10 
10 
4,176 
5,400 
5,400 
4,254 
3,684 
3,636 
2,330 
Ceramics 
W. C. Ronan 
C. S. Chubb 
Herbert Baumer 
Emil C. Fischer 
Charles R. Sutton 
Raymond K. Thompson 
Galen F. Oman 
10 4,428 John L. Carruthers 
Arthur S. Watts 
6 4,644 Ralston Russell, Jr. 
10 3,936 Robert M. King 
2 1.090 Henry H. Blau 
480 
Professor and Chairman . .. 
Professor •............... 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Student Assistant 
Professor and Chairman ... 
Emeritus Professor 
(9-1-46) .............. . 
Professor ...........•.... 
Professor ............... . 
Professor-Glass 
Technology ...•....•... 
Student Assistant 
60 
4,428.00 
l,452.00 
468.00 
2,724.00 
2,340.00 
2,256.00 
2,136.00 
1,752.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,452.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,452.00 
4,428.00 
1,452.00 
468.00 
2,724.00 
2,340.00 
2,256.00 
2,136.00 
1,752.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,452.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,488.00 
1,464.00 
1,452.00 
$ 50,952.00 $ 50,952.00 
6,000.00 
4,008.00 
2,400.00 
4,500.00 
3,006.00 
1,800.00 
$ 12,408.00 $ 9,306.00 
6,300.00 
6,300.00 
6,300.00 
4,776.00 
4,428.00 
4,008.00 
3,012.00 
300.00 
6,039.00 
6,300.00 
6,300.00 
3,582.00 
4,428.00 
3,006.00 
2,929.00 
300.00 
$ 35,424.00 $ 32,884.00 
5,700.00 
1,164.00 
5,400.00 
4,908.00 
3,672.00 
540.00 
5,604.00 
2,422.00 
4,050.00 
4,908.00 
2,754.00 
540.00 
$ 21,384.00 $ 20,278.00 
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Chemical Engineering 
10 5,520 James R. Withrow Professor and Chairman .. 6,420.00 6,420.00 
IO 4,200 Joseph H. Koffolt Professor ................ 6,000.00 5,820.00 
4,908 Professor ................ 5,400.00 4,050.00 
10 2,988 L. Kermit Herndon Associate Professor ...... 4,800.00 4,602.00 
3,264 Assistant Professor ...... 3,600.00 2, 700.00 
2,280 Harold C. Klassen Instructor ............... 3,012.00 2,259.00 
10 1,140 Mary Wing Robb Assistant ················ l,488.00 1,488.00 1,090 Samuel A. Riccardi Assistant ················ 984.00 984.00 888 Assistant ················ 984.00 984.00 888 Assistant ················ 984.00 984.00 888 Assistant ................ 984.00 984.00 
540 Graduate Assistant 600.00 600.00 
540 Graduate Assistant ....... 600.00 600.00 
540 Graduate Assistant ....... 600.00 600.00 
2,448 Mechanic . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,025.00 
2,280 HaroldC. Klassen Instructor ............... 836.00 836.00 
4 1,200 Chas. T. Marshall Assistant ................ 300.00 300.00 
720 J. James Hur Graduate Assistant 200.00 200.00 
720 G. J. Lambillotte Graduate Assistant 200.00 200.00 
1,090 S. A. Riccardi Graduate Assistant ....... 200.00 200.00 
720 Aaron Rose Graduate Assistant ....... 200.00 200.00 
360 K. A. Brandstetter Student Assistant ........ 100.00 100.00 
360 Lewis C. Hullinger Student Assistant 100.00 100.00 
James R. Withrow ProfE>ssor and Chai;~~~·· · 
(Spring- 1946) 1,427.00 1,427.00 
$ 42,719.00 $ 38,663.00 
Civil Engineering 
10 5,820 Clyde T. Norris Professor and Chairman .. 6,720.00 6,720.00 
E. F. Coddington Emeritus Professor ······ 1,248.00 1,248.00 10 4,512 John C. Prior Professor ················ 5,412.00 5,412.00 10 3,684 Oscar J. Marshall Professor ················ 5,100.00 5,100.00 10 4,236 Roscoe C. Sloane Professor ................ 5,088.00 5,088.00 
10 4,104 G. E. Large Professor (;~;-i. ti;,:.~;::::: 5,052.00 3,789.00 10 2,136 J. R. Shank Professor 2,616.00 2,616.00 
10 3,684 John M. Montz Associate Professor 4,428.00 4,428.00 
10 3,684 Claude H. Wall Associate Professor 4,428.00 4,428.00 
Charles F. Bird Assistant Professor ....... 4,200.00 3,150.00 
10 3,228 Don Johnstone Assistant Professor ······· 3,876.00 3,768.00 10 3,684 0. J. Marshall Professor . . . . . . . . . . . . . . . . l,130.00 1,130.00 
10 4,236 R. C. Sloane Professor ................ 1,130.00 l, 130.00 
10 3,684 J.M. Montz Associate Professor ....... 984.00 984.00 
10 2,496 John M. Weed Associate Professor ······· 750.00 750.00 10 1,872 Arthur G. Wyatt Assistant Professor ....... 750.00 750.00 
1,500 Edward J. Kimmick Assistant Instructor ...... 550.00 550.00 
1,452 John H. Browne Cook .................... 400.00 400.00 
$ 53,862.00 $ 51,441.00 
Electrical Engineering 
10 8,892 Erwin E. Dreese Professor and Chairman ... 10,000.00 9,896.00 
6,545 Professor ................ 7,200.00 5,400.00 
F. C. Caldwell Emeritus Professor ...... 1,152.00 1,152.00 
8 5,112 Edmund Dale Ayres Professor ................ 6,048.00 6,048.00 
10 4,008 E. E. Kimberly Professor ................ 4,932.00 4,932.00 
10 3,504 Kwan Yau Tang Professor ................ 4,800.00 4,653.00 
IO 4,500 Albert F. Prebus Associate Professor 6,900.00 6,900.00 
4,548 John D. Kraus Associate Professor 5,004.00 3,753.00 
10 3,408 E. M. Boone Associate Professor 4,800.00 4,653.00 
R.C.Higgy Associate Professor No salary 
8 2,SSO Theodore J. Wang Assistant Professor 4,860.00 4,860.00 
" 3,504 C. E. Warren Assistant Professor 4,200.00 4,134.00 
10 1,602 Wells L. Davis Assistant Professor 4,200.00 3,796.00 
8 1,656 Frank C. Weimer Assistant Professor 3,300.00 2,475.00 
3,000 Assistant Professor 3,300.00 2,475.00 
2,544 Herman R. Weed Instructor ............... 2,808.00 2,106.00 
2,172 • James M. Early Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
Earl M. Kroth Research Assistant ...... 2,616.00 Mil. Leave 
2,172 Research Assistant ....... 2,400.00 2,400.00 
2,724 Technical Assistant 3,000.00 3,000.00 
2,724 Technical Assistant 3,000.00 3,000.00 
IO 2,052 .John Dankworth Technical Assistant 2,676.00 2,676.00 
6 2,052 Henry H. Robson Technical Assistant 2,628.00 2.628.00 
2,172 Technieal Assistant 2,400.00 2,400.00 
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2,172 TI.escarch As~istant ....... 2,400.00 2,400.00 
10 1,872 Earl E. McDowell Assistant ................ 2,436.00 2,436.00 
10 1,320 Mabel Vesper Assistant ················ 1,716.00 1,716.00 ~)72 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate A~sistant Sl0.00 810.00 
9i2 Graduate Assistant 810.00 810.00 
97i Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
l,560.00 1,560.00 
4,548 John D. Kraus Associate Professor 1,251.00 1,251.00 
3.504 C. E. \.Varren Assistant Professor 436.00 436.00 
10 1,602 Wells L. Davis Assistant Professor 
(part time) ........... 300.00 300.00 
2,616 Marvin Pheister Technical Assistant 720.00 720.00 
2,616 Marvin Pheister Technical Assistant 720.00 720.00 
$110,213.00 $100, 726.00 
Engineering Drawin.Q 
10 4,008 Ralph S. Paffenbarger Professor and Chairman .. 5,052.00 5,052.00 
10 4,296 Robert Meiklejohn Professor ................ 5,160.00 5,160.00 
10 4,008 0. E. Williams Professor ················ 4,812.00 4,812.00 10 4,00S W. B. Field Professor ················ 4,812.00 4,812.00 10 3,504 Charles D. Cooper Professor ················ 4,812.00 4,785.00 10 3,504 Allen McManigal Professor ················ 4,716.00 4,716.00 10 3,504 Ch~rles .J. Vierck Professor ················ 4,500.00 4,428.01) 10 1,788 Lawn::'nce D .. Jones Professor and Secy. of 
College (part time) .... 1,176.00 1,176.00 
10 2.652 Paul E. Machovina Associate Professor 3,900.00 3,768.00 
10 1,848 Harold T. Amrine Assistant Professor 3,372.00 3,279.00 
10 2,652 Alfred J. Philby Assistant Professor 3,372.00 3,372.00 
10 2,630 Hollie W. Shupe Assistant Professor 3,372.00 3,363.00 
10 1,848 Fairfax E. Watkins Assistant Professor 3,372.00 3,363.00 
2 2,727 Henry E. Harris Assistant Professor 3,300.00 2,475.00 
8 2,148 H. M. McCully, Jr. Instructor ··············· 3,000.00 2,856.00 2,724 Instructor ............... 3,000.00 2,250.00 
2 2,136 Clyde H. Kearns Instructor ............... 2,400.00 1.800.00 
400 Eldis R. Reed Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,904 Samuel E. Rickly Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 880 Virginia Lee McCollum Assistant ················ 1,476.00 1,476.00 l,720 Charles F. Murray Technical Assistant ...... 1,932.00 1,932.00 
Assi5tant ................ 1,350.00 1,350.00 
Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 Assistant ················ 1,350.00 1,350.(10 Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 Assistant ················ 1,350.00 1,35(1.011 Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 Assistant ................ 1,350.00 1,350.00 
Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 2,721 H. E. Harris Assistant Professor 765.00 765.00 
10 2,652 P. E. Machovina Assistant Professor 750.00 750.00 
10 2,652 A. J. Philby Assistant Professor 750.00 750.00 
10 2,630 H. W. Shupe Assistant Professor 741.00 7 41.00 
10 1,848 F.E.Watkins Assistant Professor 7 41.00 7 41.00 
8 2,148 Harry M. McCully Instructor ............... ~08.00 908.00 
10 1,848 H. T. Amrine Instructor ··············· 666.00 666.00 1,632 Washington S. Steiger Instructor ··············· 600.00 600.00 1,632 Wm. H. Kearns Assistant Instructor 600.00 600.00 
2,136 Clyde H. Kearns Instructor (part time) .... 600.00 600.00 
4 400 Eldis R. Reed Instructor (part time) .... 600.00 600.00 
1,080 Willard F. Andrews Assistant ................ 300.00 300.00 
1,080 Howard W. Goard Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
1,080 Chas. R. Hall Assistant ················ 300.00 300.00 1,080 Ben C. Michener Assistant ................ 300.00 ~l00.00 
1,080 Haro!<l J. Oglevee Assistant ················ 300.00 300.00 1.080 Chas. R. Pettis Assistant i ~~~t. ti,;,~·) ..... 300.00 300.00 540 Glen C. Hoover As~:istant 150.00 150.00 
10 4,008 Ralph S. Paffcnharger Professor (Spring 1946) .. 1,123.00 1,1:23.00 
10 4,008 Wo<>ster B. Field Professor {Spring 1946) .. 1.orn.00 1,070.00 
10 1,008 Owen S. Williams Professor (Spring 1946) .. 1,070.00 1,070.00 
2,904 Samuel E. Rickly Instructor ··············· 801.00 801.00 1,908 Frank 1\L Torrence Instructor ............... 700.00 700.00 
$100,271.00 $ 96,410.00 
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iEngineering Experiment Station 
Charles E. MacQuigg Director ................. 1.800.00 l,800.00 
10 3,000 .T. R. Shank Assistant Director 3,660.00 3,660.00 
John M. Weed Associate Professor ~f . .... 
c. E. and Editor ....... 4 ,308.00 3,231.00 
10 4,296 George A. Bole Research Professor ....... 6,180.00 6,180.00 
2,724 Research Associate 3,000.00 3,000.00 
6 1,800 Thomas Herron Kerr Res. Assoc. Professor 
(part time) . . . . . . . . . . . 3,288.00 3,288.00 
3,120 Gerard C. Gambs Assistant Professor ...... 3,900.00 3,900.00 
3,000 A. R. Blackburn Research Engineer 8,900.00 On leave 
A.H. Dierker Sr. Res. Engineer and No salary 
Asst. Prof. Met. Engr ... Mil. Leave 
Quentin Van Winkle Research ~\ssociate ······· Mil. Leave 
6 1,140 Irene Harris Editorial Assistant ....... 1,860.00 1,860.00 
10 2,100 Henri J. Hoffman Engineer ................ 3,420.00 3,420.00 
10 l,872 John Birle Mechanic and Millwright .. 2,184.00 2,784.00 
2 1,908 Ralph Nelson Robins Mechanic ................ 2,268.00 2,268.00 
4 1,080 Ida K. Hudson Stenographer (part time) . 1,560.00 1,560.00 
1,272 Donna Case Stenographer ............ 1,560.00 1,560.00 
1,356 Stenographer ............ 1,500.00 1,500.00 
816 Pauline Bibler Stenographer (part time). 900.00 900.00 
$ 45,888.00 $ 40,911.00 
Industrial Engineering 
10 3.792 Paul 1\. Lehoczky Professor and Chairman .. 7,000.00 6,501.00 
W. A. Knight Emeritus Professor ...... 636.00 636.00 
10 3,504 Jay N. Edmondson Professor ................ 4,500.00 4,428.00 
10 3,504 0. D. Rickly Professor ................ 4,212.00 4,212.00 
2 3,818 Wyllys G. Stanton Associate Professor 4,284.00 3,213.00 
10 3,564 J. Raymond Stitt Associate Professor 3,200.00 3,200.00 
3,264 Louis E. Davis Assistant Professor 3,600.00 2,700.00 
10 2,652 Rudolph P. Schneider Assistant Professor 3,372.00 3,312.00 
Harold M. Poole Assistant Professor 3,372.00 Mil. Leave 
3,640 Harry D. Moore Assistant Professor 3,000.00 2,250.00 
10 2,268 J. A. Foust Instructor ............... 2,904.00 2,904.00 
1,632 Assistant Instructor 1,800.00 1.800.00 
1,632 Ass:stant Instructor ······ 1,800.00 1,800.00 
1,632 Ass~stant Instructor ,,, 1,800.00 1,800.UO 
8 1,800 R. E. Hay Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 2,304.00 2,304.00 
408 Assistant ................ 450.00 450.00 
1,356 'Nm. P. Evans Technical Assistant ...... 1,500.00 1,500.00 
6 1,272 Joseph ,V. Anderson Laborer ................. 1,800.00 1,800.00 
324 Student Assistant 270.00 270.00 
324 Student Assistant 270.00 270.00 
324 Student Assistant ........ 270.00 270.00 
324 Student Assistant ........ 270.00 270.00 
10 3,792 P. N. Lehoczky Professor ................ 1,112.00 1,112.00 
3,€40 H. D. Moore Assistant Professor ...... 1,002.00 1,002.00 
10 2,268 J. A. Foust Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 324.00 324.00 
1,632 Ralph A. Yeager, .Jr. Assistant Instructor 600.00 600.00 
1,632 Frank R. Baysinger Assistant Instructor ...... 600.00 600.00 
1,632 Robt. T. Scharenberg- Assistant Instructor ...... 600.00 600.00 
540 Scott B. Morris Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
324 Robt. W. B'shop Student Assistant 90.00 90.00 
324 Ned F. Morris ~tudent Assistant 90.00 no.oo 
324 Donald 111. Shipley Student Assistant 90.00 90.00 
324 Carl L. Zartman Student Assistant 90.00 90.00 
57 ,362.00 50,698.00 
Mechanical Engineerhtg 
10 4,056 A. I. Brown Professor and Chairman .. 5,700.00 5,493.00 
10 5.640 F. W. Marquis Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 6,540.00 6,540.00 
10 4.272 C. A. Norman Professor ················ 5,136.00 5,136.00 
10 3,504 Samuel R. Beitler Professor ............. 5,100.00 4,938.00 
10 4,116 Karl W. Stinson Professor ................ 4,944.00 4.532.00 
10 4,008 Paul Bucher Professor ................ 4,812.00 4,812.00 
10 3,504 George N. Moffat Professor ................ 4,452.00 4,452.00 
10 ~;;so Salvatore M. Marco Assoc; ate Professor ...... 4,800.00 4,614.00 
10 3,504 C. P. Roberts Associate Professor ...... 4,212.00 4,212.00 
10 2,652 Eric J. Lindahl Associate Professor ...... 3,900.00 2,925.00 
3,264 Instructor ............... 3,600.00 2,700.00 
3,000 Instructor ............... 3,300.00 2,475.00 
2,724 Bernard W. Hatten Instructor ............... 3,000.00 2,250.00 
2,448 Lee To1iver Instructor ............... 2,/00.00 2,025.00 
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10 2,184 R. L. Pratt Stationary Engineer 
(Helper and l<'ireman)., 2,808.00 2,808.00 
2,508 Machinist ............... 2,760.00 2,760.00 
10 1,452 Richard M. Jones Laborer ................. 1,908.00 1,908.00 
1,728 Technical Assistant ....... 1,908.00 1,908.00 
972 Graduate Assistant ...... 810.00 810.00 
360 Paul A. Dell Student Assistant ........ 297.00 297.00 
360 RollinA. Kreps Student Assistant . . . . . . . . 297.00 297.00 
360 Chas. R. Pettis, Jr. Student Assistant 297 .00 297 .00 
10 4,056 A. I. Brown Professor and Acting 
Chairman . . . . . . . . . . . . . 801.00 801.00 
74,982.00 $ 68,990.00 
Mechanics 
10 5,004 Percy W. Ott Professor and Chairman . .. 5,904.00 5,604.00 
1,140 James E. Boyd Emeritus Professor ······· 1,140.00 1,140.00 10 4,008 Samuel B. Folk Professor ................ 4,812.00 4,812.00 
10 3,504 Ralph W. Powell Profeso;or ................ 4,212.00 4,212.00 
10 3,504 Edgar C. Clark Associate Professor 4,212.00 4,212.00 
10 2,868 Leroy Tucker Associate Proff'Ssor ....... 4,008.00 4,008.00 
3,264 Assistant Professor ....... 3,600.00 2,700.00 
2,448 Instructor ............... 2, 700.00 2,025.00 
936 R. Dick Graduate Assistant ....... 780.00 780.00 
936 Grflduate A:::isistant ....... 780.00 780.00 
360 Jas. A. Chamberlin Student Assistant ........ 297.00 2n;.oo 
360 Student Assistant . . . . . . . . 297.00 297.00 
360 Robt. M. Rule Student Assistant ........ 294.00 294.00 
10 5,004 P. W. Ott Professor ................ 1,312.00 1,312.00 
10 3,504 E. C. Clark Associate Professor ······· 936.00 936.00 10 2,868 Leroy Tucker Associate Profl'Ssor ....... 890.00 890.00 
360 Jas. A. Chamberlin Student As::i:stant ........ 99.00 99.00 
360 Robt. M. Rule Student Ass:stant 99.00 99.00 
10 5,004 Percy W. Ott Professor and Chairman ... 1,312.00 1,312.00 
-----
Metallurgy 
$ 37,684.00 $ 35,809.00 
10 5,160 D. J. Demorest Professor an<l Chairman ... 6,060.00 6,060.00 
10 4,056 W. A. Mueller Professor ................ 4,872.00 4,872.00 
2 910 Mars G. Fontana Professor (part time) .... 1,017.00 1,017 .00 
10 3,564 J. 0. Lord Associate Professor 4,284.00 4,284.00 
Laurie J. Rautio Assistant Professor 3,508.00 On leave 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
21,361.00 $ 17,853.00 
Mine Engineering 
10 4,848 H. E. Nold Professor and Chairman . .. 5,748.00 5,748.00 
10 4,116 Edward V. O'Rourke Professor of Petroleum 
Engineering , .......... 4,944.00 4,944.00 
3,816 Associate Professor 4,200.00 3,150.00 
-----
$ 14,892.00 $ 13,842.00 
Mincrology 
10 5,160 Wm. J. Mccaughey Professor and Chairman ... 6,060.00 6,060.00 
10 3,744 Arthur M. Brant Associate Professor ....... 4,500.00 4,500.00 
3,636 Assistant Professor ....... 4,008.00 3,006.00 
324 Student Assistant ........ 270.00 2'i0.00 
324 Student Assistant ........ 2'i0.00 270.00 
2,724 A. M. Brant Associate Professor 1,000.00 1,000.00 
16,108.00 $ 15,106.00 
Photography 
10 3,160 Francis Wm. Davis As:-ioc~ate Professor and 
Chairman .............. 4,500.00 4,210.00 
Robert W. Wagner Assistant Professor ....... 3,600.00 2,700.00 
2 798 Harry G. Binau Instructor ............... 2,700.00 2,700.00 
972 Graduate Assistant ....... 810.00 810.00 
2 l,356 Thelma Eversole Clerk .................... 1,536.00 1,536.00 
1,416 Stenographer ............ 1,560.00 1,560.00 
$ 14,706.00 $ 13,516.00 
Total for College of Engineering .........••.............. $709,316.00 $657 ,385.00 
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COLLEGE OF LAW 
% Basic 
Inc. Rate 
A.dministration 
$9,804 Dean .....•.•••........•. $ 
10 6,132 Harry W. Vanneman Acting Dean ............. 
10 5,520 Robert E. Mathews Professor ................ 
10 5,508 Norman D. Lattin Professor ................ 
10 5,112 Frank R. Strong Professor ················ 
10 5,004 William H. Rose Professor ................ 
10 5,004 Robert M. Hunter Professor ................ 
10 4,416 John E. Hallen Professor ................ 
4 4,300 Chas. C. Callahan Associate Professor ....... 
4,080 Robert L. Wills Associate Professor ....... 
10 3,408 Roland J. Stanger Associate Professor 
10 1,704 Olive Busick Assistant to Dean ........ 
10 1,620 Margaret Daehler Assistant to Director of 
Legal Aid Clinic ........ 
Rosalind W. Wolfson Stenographer ............ 
720 Gladys K. Paulin Stenographer (part time) .. 
1,812 Lecturer ················· 360 Technical Assistant ...... 
10 5,508 Norman D. Lattin Professor ................ 
10 5,004 William H. Rose Professor ................ 
10 5,004 Robert M. Hunter Professor ................ 
10 6,132 Harry W. Vannernan Professor ................ 
10 5,520 Robert E. Mathews Professor ················ 4,080 Robert L. Wills Associate Professor ....... 
4 4,300 Charles C. Callahan Associate Professor ....... 
10 3,408 Roland J. Stanger Assistant Professor ....... 
Total for the College of Law ............................. $ 
COLLEGE OF MEDICINE 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
10 $8,892 Charles A. Doan Dean ond Director of 
University Hospital .... $ 
.J. H.J. Upham Dean Emeritus ......... . 
10 3,152 George H. Ruggy Junior Dean ............ . 
10 2,076 Margaret R. Colburn Assistant to Dean ....... . 
10 2,172 Earl Schofield Technical Assistant 
8 1,800 Harry 0. Wilson Technical Assistant ..... . 
8 1,632 Paul G. West Technical Assistant ..... . 
4 1,260 Helen Taylor Assistant ............... . 
2 1,908 Etta Mae Sherman Stenographer ........... . 
Annual 
Rate 
10,000.00 
7,404.00 
6,900.00 
6,408.00 
6,408.00 
6,408.00 
6,408.00 
5,016.00 
4,956.00 
4,500.00 
4,500.00 
2,508.00 
2,112.00 
1,500.00 
984.00 
1,000.00 
300.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,136.00 
823.00 
723.00 
1,500.00 
1,101.00 
1,408.00 
89,275.00 
Annual 
Rate 
15,000.00 
l, 188.00 
4,812.00 
2,676.00 
3,504.00 
2,304.00 
2,304.00 
1,452.00 
2,148.00 
7-22-'46 
$ 
$ 
Amount 
Approp. 
10,000.00 
7,404.00 
6,801.00 
6,230.00 
6,408.00 
6,230.00 
4,806.00 
5,016.00 
4,956.00 
3,375.00 
3,375.00 
2,508.00 
2,112.00 
1,500.00 
984.00 
1,000.00 
300.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,136.00 
823.00 
723.00 
1,500.00 
1,101.00 
1,408.00 
84,968.00 
Amount 
Approp. 
15,000.00 
1,188.00 
4,812.00 
2,676.00 
3,504.00 
2,304.00 
2,304.00 
1,452.00 
2,148.00 
$ 35,388.00 $ 35,388.00 
.1natom.11 
10 5,0M R. A. Knouff 
10 6,000 Rollo C. Baker 
10 4,008 Linden F. Edwards 
Dwight M. Palmer 
10 3,504 Hugh Setterfield 
10 3,000 Grant 0. Graves 
10 3,000 Clinton M. Osborn 
3,000 
2 450 Darwin K. Phelps 
2,181 Paul H. Ralph 
2,256 
2 1,500 Margaret Stewart 
10 1,332 Arnold Whiting 
1,356 
10 1,250 Edythe Lynn 
972 Milton Berman 
756 Paul E. Lacy 
648 Howard D. Sirak 
360 
360 
Professor and Chairman . .. 
Professor and Secretary 
of College ............ . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Instructor ..... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Research Technician ..... . 
Technician .............. . 
Technician .............. . 
Technical Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
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6,144.00 6,144.00 
6,900.00 6,900.00 
5,052.00 5,052.00 
No salary 
4,308.00 4,308.00 
3,900.00 3,870.00 
3,900.00 3, 726.00 
3,300.00 2,475.00 
1,350.00 1,350.00 
3,000.00 3,000.00 
2,484.00 1,863.00 
1,752.00 1,752.00 
1,752.00 1,752.00 
1,500.00 1,500.00 
1,644.00 1,644.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
7-22-'46 
360 Student Assistant 300.00 300.00 
360 Student Assistant 300.00 300.00 
360 Student Assistant 300.00 300.QO 
360 Student Assistant 300.00 300.00 
360 Student Assistant 300.00 300.00 
360 Student Assistant 300.00 300.00 
10 5,004 R. A. Knouff Professor ................ 1,365.00 1,365.00 
10 3,000 C. M. Osborn Associate Professor 800.00 800.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
54,281.00 52,631.00 
Medicine 
10 4,104 Bruce K. 'Viseman Professor and Chafrman ... 6, 180.00 6,180.00 
10 3,876 E. J. Gordon Clin. Pruf. of Med. and 
Dir. of Dis~)ensaries ..... 4,656.00 4,656.00 
10 3,120 George I. Nelson Cl in. Prof.--Medicine .... 3,744.00 3,744.00 
10 2,064 S. A. Hatfield Clinical Profes.5or ........ 2,484.00 2,484.00 
10 2,064 Lear H. Van Buskirk Clinical Profe~;sor 2,484.00 2,484.00 
10 100 Jonathan Forman Prof. of History of "M:"e"ct" ... 
and Lect:lrcr on Allergy 520.00 520.00 
10 2,350 Ben C. Houghton ~L\J.ssociatt· Professor ....... 6,000.00 6,000.00 
10 2,004 Herman A. Hoster A8sodate Professor p;·~f: ... 3,048.00 3,048.00 10 1,200 Burton F. Barney Associate Clinical 
Dermatology . . . . . . . . . . . 2,004.00 2,004.00 
10 2,004 Phillip T. Knie" Assoc. Clin. Professor ..... 2,004.00 2,004.00 
10 100 R. W. Kissane Assoc. Clin. Professor ..... 130.00 130.00 
4 500 J. A. Prior Assfatant Professor ....... 5,004.00 5,004.00 
2 2, 727 Shelby G. Gamble Assistant Profer~sor 
Physical Medicine 3,060.00 3,060.00 
10 500 C. J. DeLor Asst. Prof. and Asst. Med. 
Dir. of o. P. Dept ...... 2,304.00 2,304.00 
2 1,363 William Law Potts A.£sistant Professor 1,536.00 1,536.00 
1,392 Oliie M. Goodloe Asst. Prof('ssot· (part time) 
Public Health .......... 1,535.00 1,536.00 
10 500 Robin C. Obetz Assistant Professor 600.00 600.00 
6 1,500 Ruth St. John Assistant Professor (part 
time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
4 666.67 William V. Whit2horn Asst. Clinical Professor ... 2,004.00 2,004.00 
10 500 Donald Mahanna Asst. Clinical Professor ... 1,608.00 1,608.00 
10 1,008 George Watson Asst. Clinical Professor ... 1,008.00 1,008.00 
fi40 RobHt Kirk Asst. Clinical Professor ... 600.00 600.00 
10 200 C. C. Sher burn Asst. Clinical Professor ... 850.00 850.00 
10 150 Max P. Kanter Asst. Clinical Professor ... 500.00 500.00 
10 384 Morris Guthrie Asst. Clinical Professor ... 500.00 500.00 
444 Robert H. Schoene Asst. Clinical Professor ... 500.00 500.00 
444 Norman 0. Rothermich Asst. Clinical Professor ... 500.00 500.00 
444 ¥liley L. Forman Asst. Clinical Professor ... 500.00 500.00 
10 300 Samuel J. Goldstein Asst. Clinical Professor ... 390.00 390.00 
10 200 John H. Mitchel Asst. Clinic.al Professor ... 260.00 260.00 
228 Harve M. Clodfelter Asst. Clinical Professor ... 260.00 260.00 
444 K<mneth 1\1. Smith Instructor ............... 500.00 500.00 
10 200 William F. Mitchell Instructor ............... 260.00 260.00 
6 420 Emerson R. Hatcher Clinical Instructor ······· 500.00 500.00 10 240 Thomas E. Rardin Clinical Instructor ······· 300.00 300.00 10 200 Oscar Jepsen Clinical Instructor ....... 260.00 260.00 
10 200 Rollo W. Bonnell Clinical Instructor 
Medical Dispensary .... 24'0.00 240.00 
10 156 Warren W. Hicks Clinical Instructor ······· 192.00 192.00 10 100 Ruth Koons Pereny Clinical Instructor 130.00 130.00 
10 100 Iola Sivon Clin. Instrnl"tor-Al1ergy .. 130.00 130.00 
8 100 Wade D. Bower Clinical Instructor ....... 128.00 128.00 
10 100 Louis L. Praver Clinical Instructor 120.00 120.00 
6 100 Thomas H. Sutherland Lecturer on Medical Law .. 126.00 126.00 
10 100 Florence R. Lenahan Clinical Assistant ........ 130.00 130.00 
10 100 C. C. Landen Clinical Assistant 130.00 130.00 
10 1,860 Jo Welch Myers Research Assistant. i~ . .. · . 
charge of Laboratory .... 2,652.00 2,652.00 
10 1,656 William F. Shepard Research Assistant ....... 2,448.00 2,448.00 
6 1,800 Janet Hesson Research Assistant 2,088.00 2,088.00 
10 1,032 Ray Obert Laboratory Assistant ..... 1,716.00 1,716.00 
2 1,632 Jean Marie Klein Technical Assistant ....... 1,836.00 1,836.00 
4 1,452 Edith Calhoun Stenographer ············ 2,076.00 2,076.00 l,356 Patricia Read Stenographer .. ,,. ......... 1,620.00 1,620.00 
1,464 Frances Roman Stenographer ............ 1,620.00 1,620.00 
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10 1,836 Mabel Rinderknecht 
Charles A. Doan 
Jacob J. Coons 
Char !es J. Shepard 
Laurence H. Snyder 
John W. Wilce 
Paul C. Kitchin 
Morse F. Osborn 
George H. Ruggy 
H. Campbell Haynie 
James A. Beer 
Shirley Armstrong 
Roger E. Heering 
Grant 0. Graves 
John E. Hoberg 
James M. Foley 
Maurice Rusoff 
Dan Morse 
·Joseph H. Shepard 
Joseph E. Moody 
Martha Le,vis 
Donald F. Bowers 
Stuart Cromer 
Eldred B. Hebel 
Clark Pritchett 
George 0. Kress 
Walter M. Simpson 
Thomas E. Clark 
Demon E. Wetterauer 
John E. Martin 
James Joseph Hughes 
Elizabeth Grundy 
Dale Putnam 
Charles McGavran, Jr. 
Ben Arnofr' 
Walter Stout 
Neurolog!J and PsNchiatr;: 
10 3,504 Dwight M. Palmer 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1,080 
612 
300 
200 
300 
228 
300 
100 
100 
108 
84 
72 
72 
72 
Harry E. LeFever 
J. F. Bateman 
George T. Harding III 
Franklin C. Wagenhals 
Harrison Evans, 
Roy J. Secrest 
Nicholas Michael 
J. J. Alpers 
Charles L. Anderson 
Paul C. Clark 
L. H. Caviness 
Roger Gove 
Nathan Kalb 
Frank F. Tallman 
Edw. J. Humphreys 
Attilio Laguardia 
Obstetrics and Gynecology 
10 2,268 Philip J. Reel 
Fred Fletcher 
2 6,000 Allan C. Barnes 
10 1,248 Charles W. Pavey 
10 720 Dana Wesley Cox 
10 2,568 Francis Ward Davis 
10 408 Zeph J. R. Hollenbeck 
8 96 F. C. Hugenberger 
Secretary (part time) ..... 
Professor and Director of 
Medical Research ...... . 
Emeritus Clin. Professor 
of Medicine ........... . 
Emeritus Clin. Professor 
Dermatology .......... . 
Professor-Genetics ...... . 
Clinical Professor ....... . 
Associate Professor ...... . 
Assoc. Clinical Professor .. 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Asst. Clinical Professor .. . 
Asst. Clinical Professor .. . 
Asst. Professor of 
Public Health ......... . 
Instructor-Neurology ... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor-Tuberculosis 
Di.sp .................. . 
Instructor--Dermatology .. 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor ...... . 
Clinical Instructor ...... . 
Clinical Instructor ...... . 
Lecturer ................ . 
Clinical Instructor ...... . 
Assistant ............... . 
Assistant ............... . 
Clinical Assistant ....... . 
Instructor-Social Service .. 
Clinical Assistant 
Clinical Assistant 
Clinical Assistant 
Clinical Assistant 
Professor and Chairman .. . 
Psychologist ............ . 
Clinical Professor ....... . 
C1inical Professor ....... . 
Clinical Professor ....... . 
Ciin. Associate Professor .. 
Clin. Assistant Professor .. 
Clin. Assistant Professor .. 
Clin. Assistant Professor .. 
Clinical Instructor ....... . 
Clinical Instructor ....... . 
Clinical Instructor ....... . 
Clin. Asst. Instructor .... . 
Clin. Asst. Instructor .... . 
Clin. Asst. Instructor .... . 
Clin. Assoc. Professor .... . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Professor and 
Chairman ............ . 
Clinical Professor ....... . 
Associate Professor ...... . 
Clin. Assoc. Professor ... . 
Clin. Assoc. Professor ... . 
Clin. Asst. Professor ..... . 
Clin. Asst. Professor ..... . 
Clin. Asst. Professor ..... . 
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1,500.00 1,500.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
77,976.00 77,976.00 
7,008.00 
900.00 
804.00 
360.00 
360.00 
390.00 
300.00 
204.00 
120.00 
120.00 
120.00 
108.00 
90.00 
90.00 
90.00 
7,008.00 
900.00 
804.00 
360.00 
360.00 
390.00 
300.00 
204.00 
120.00 
12-0.00 
120.00 
108.00 
90.00 
90.00 
90.00 
No salary 
No salary 
No salary 
11,064.00 $ 11,064.00 
3,600.00 3,600.00 
No salary 
6, 720.00 6, 720.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
3,084.00 3,084.00 
1,500.00 1,500.00 
912.00 912.00 
10 300 Edwin J. Stedem Clin. Asst. Professor ...... 
10 300 Robert F. Daly Clinical Instructor ....... 
1,080 Instructor ............... 
10 96 J. Clyde Vanneter Instructor ............... 
540 James M. McCord Fellow ··················· 
Ophth.alrnology 
10 187 Claude S. Perry Associate Professor 
454 Arthur M. Culler Associate Professor 
10 225 W. A. Stoutenborough Assistant Professor 
10 187.60 Harry M. Sage Assistant Professor 
4 163 Albert C. Esposito Instructor .............. . 
4 98 Carl D. Postle Instructor .............. . 
8 108 Wilbur Renner Instructor ............•.. 
6 108 Daniel W. Brickley, Jr. Instructor .........•..... 
6 75 Erwin W. Troutman Instructor .............. . 
10 83 Ivor G. Clark Instructor .............. . 
76 Jacob Moses Instructor .............. . 
10 416 Vernon D. Stephens Instructor .............. . 
10 100 Robert E. Quinn Assistant ............... . 
Gordon H. Pumphrey Assistant ............... . 
Wendell M. Steele Assistant ............... . 
Oto-Laryngoloµy 
10 600 Hugh G. Beatty 
10 300 T. Rees Williams 
10 300 Russell G. Means 
10 200 Morris Goldberg 
10 216 Edward W. Harris 
10 300 Herbert Emswiler 
10 96 D. G. Sanor 
216 W. J. Miller 
Robert S. Martin 
Pathology 
10 7,320 Emmerich Von Haam 
Carl L. Spohr 
10 3,132 Harry L. Reinhart 
10 2,448 Russell V. Milliser 
George Y. Shinowara 
10 2,412 Ralph M. Hartwell 
10 1,212 Horace B. Davidson 
Roswell S. Fidler 
2 1,636 Mitchell A. Spyker 
1,584 George J. Heid, Jr. 
2 1,818 Anne Maddocks 
Virginia Torbet 
10 1,632 Marian A. Snavely 
10 l,620 Kathryn M. Richey 
2 728 Arada Pickering 
2 1,624 Esther Duga 
8 1,200 Frank H. Elliott 
2 1,032 Bertha Guthrie 
l,356 Ellen B. Shipe 
Pediatrics 
10 1,044 Earl H. Baxter 
E.G. Horton 
2 4,500 Warren E. Wheeler 
1,356 
10 1,044 Samuel D. Edelman 
454 John E. Brown 
8 200 Oliver M. Hosterman 
10 300 Marion L. Ainsworth 
10 200 Miner W. Seymour 
552 James C. Beesley 
10 408 Edward W. McCall 
2 312 Homer Anderson 
Professor and Chairman ... 
Associate Profesaor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Professor and Chairman . . 
Emeritus Professor ...... . 
Professor of Clinical 
Pathology ............ . 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .........•••..• 
Instructor .............. . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Tecbnieal Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Stenographer ........... . 
Professor and Chairman .. . 
Emeritus Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor , ..... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Asst. Clin. Professor ..... . 
Instructor ...........•... 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
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360.00 360.00 
1,200.00 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 
125.00 126.00 
600.00 600.00 
$ 22,301.00 $ 22,301.00 
500.00 500.00 
500.00 600.00 
293.00 293.00 
225.00 225.00 
188.00 188.00 
112.00 112.00 
128.00 128.00 
128.00 128.00 
160.00 160.00 
160.00 160.00 
160.00 160.00 
500.00 500.00 
160.00 160.00 
No salary 
No salary 
$ 3,214.00 $ 3,214.00 
780.00 780.00 
390.00 390.00 
390.00 390.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
No salary 
2,860.00 $ 2,860.00 
9,000.00 9,000.00 
648.00 648.00 
3, 756.00 3,766.00 
4,080.00 4,080.00 
2,832.00 Mil. Leave 
1,464.00 l,464.00 
l,212.00 1,212.00 
No salary 
3,000.00 3,000.00 
3,000.00 3,000.00 
2,400.00 2,400.00 
No salary 
2,136.00 2,136.00 
2,112.00 2,112.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,560.00 1,560.00 
l,260.00 1,260.00 
1,500.00 1,500.00 
$ 43,560.00 $ 40,728.00 
2,004.00 2,004.00 
1,104.00 l,104.00 
5,052.00 5,052.00 
l,500.00 1,600.00 
1,368.00 1,368.00 
1,008.00 1,008.00 
732.00 732.00 
660.00 660.00 
504.00 504.00 
612.00 612.00 
504.00 504.00 
300.00 300.00 
6 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
150 Elizabeth Barnes 
192 Kenneth A. Clouse 
420 Mary A. Graber 
100 John W. Larcomb 
200 H. R. Mitchell 
204 0. L. Coddington 
100 Helen Graves 
545 Mary Louise L. Scholl 
600 Anna Allbright Green 
John F. Miller 
Physiological Chemisl;r!J 
10 5,004 Clayton S. Smith 
10 4,056 John B. Brown 
10 2,772 Helen L. Wikoff 
George H. Ruggy 
10 1,200 Sam Rosenfeld, Jr. 
10 1,200 Frederic J. Baur, Jr. 
4 600 F. A. Kruger 
2 727 Lois A. Barr 
972 N. Ledinko 
972 Richard D. Strickland 
972 Theodore H. Haskell 
660 Gwendolyn B. Carson 
IO 1,560 Roscell T. Preston 
10 1,332 Sylvanus Conley 
1,560 Ardith J. Stevenson 
Physiology 
10 7,128 
10 3,504 
10 3,588 
10 3,588 
10 2,292 
2,724 
4 500 
Frank A. Hartman 
Raymond J. Seymour 
Edwin P. Durrant 
Fred A. Hitchcock 
Emil Bozler 
Gordon C. Ring 
Clifford Angerer 
Robert C. Grubbs 
William V. Whitehorn 
8 1,848 Douglas E. Smith 
2,724 
10 1,125 Jonathan Thatcher 
10 1,872 Katharine A. Brownell 
4 600 Abraham Edelman 
10 1,332 Marian T. Estep 
2 1,632 Jean Robbie 
4 720 Pearl Meadows 
10 1,704 Hugh B. McGiade 
1,668 Marcia A. Young 
8 1,332 Robert Goslin 
1,632 
1,632 
10 1,392 Glenn W. Scofield 
544 Arthur W. Radike 
900 
10 2,292 Clifford A. Angerer 
10 1,968 Frederick F. Shelden 
1,320 Olin C. Glass 
360 Ralph W. Stacy 
l,272 Rodolfo V. Young 
2 545 Arthur W. Radike 
School of Nursing 
10 3,600 Frances M. McKenna 
2 2,574 Ellen J. Bruner 
8 1, 704 Florence Priest 
2,388 Frieda I. Stewart 
4 1,788 Jeanette W. Robinson 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Assistant 
Clinical Assistant 
Clinical Assistant ...... . 
Fellow .................. . 
Technical Assistant ..... . 
Lecturer ...........•..... 
Professor and Chairman . . . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Technica1 Assistant 
Technical Assistant ..... . 
Technical Assistant ..... . 
Technical Assistant 
Professor and Chairman . . . 
Emeritus Professor ...... . 
Emeritus Assoc. Professor. 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Research Associate ...... . 
Research Associate 
(part time) ........... . 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Assistant Storekeeper ... . 
Assistant (part time) ... . 
Student Assistant 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Assistant (part time) ... . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Director of Nursing and 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor Med. Nursing .. . 
Instructor Obs. Nursing .. . 
Instructor .............. . 
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300.00 300.00 
248.00 248.00 
848.00 848.00 
130.00 130.00 
260.00 260.00 
250.00 250.00 
130.00 130.00 
612.00 612.00 
660.00 660.00 
No salary 
$ 18, 786.00 $ 18,786.00 
6,180.00 6,180.00 
5,016.00 5,016.00 
3,900.00 3,900.00 
No salary 
1,572.00 1,572.00 
3,276.00 Mil. Leave 
1,350.00 1,350.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
2,208.00 2,208.00 
2,028.00 2,028.00 
1,992.00 1,992.00 
1,716.00 1,716.00 
$ 32,478.00 
8,028.00 
300.00 
216.00 
5,004.00 
4,512.00 
4,308.00 
3,480.00 
3,000.00 
1,572.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,205.00 
2,436.00 
684.00 
2,064.00 
2,028.00 
840.00 
2,352.00 
1,836.00 
1, 728.00 
1,404.00 
1,452.00 
1,824'.00 
459.00 
750.00 
387.00 
402.00 
363.00 
102.00 
351.00 
306.00 
29,202.00 
8,028.00 
300.00 
216.00 
5,004.00 
4',512.00 
4,308.00 
3,480.00 
2,250.00 
1,572.00 
750.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,205.00 
2,436.00 
684.00 
2,064.00 
2,028.00 
840.00 
2,352.00 
1,836.00 
1,728.00 
1,404.00 
1,452.00 
1,824.00 
459.00 
750.00 
387.00 
402.00 
363.00 
102.00 
351.00 
306.00 
$ 60,393.00 $ 58,893.00 
4,728.00 
2,892.00 
2,736.00 
2,628.00 
2,316.00 
4,728.00 
2,892.00 
2,736.00 
2,628.00 
2,316.00 
2,172 
10 1,200 Ethel Leazenbee 
6 1,200 Irene Walsh 
Elgie Wallinger 
6 1,404 Catherine Taylor 
2 1,572 Rhea Siegle 
Surgeru 
10 4',692 Verne A. Dodd 
Isaac B. Harris 
5,454 Robert M. Zollinger 
10 2,772 William N. Taylor 
10 2,532 John W. Means 
10 1,116 Luke V. Zartman 
10 500 Edward Harlan Wilson 
Hugh J. Means 
10 2,160 Paul H. Charlton 
10 1,200 Louis J. Roth 
1,308 Norris E. Lenahan 
10 400 Ben Kirkendall 
4,548 Joseph L. Morton 
10 1,200 Robert A. Keating 
10 2,208 Gilman D. Kirk 
10 500 Charles R. Baber 
10 300 Richard Patton 
10 500 Tom F. Lewis 
10 300 Clyde W. Dawson 
10 180 Walter H. Hamilton 
10 300 Judson D. Wilson 
10 300 Henry B. Lacey 
10 200 Huston F. Fulton 
10 300 Chester C. Shinbach 
8 300 Albert R. Smith 
8 264 Warren G. Harding II 
William H. R. Howard 
10 200 Robert G. Smith 
1,464 :liarie Myers Booth 
Paul W. Palmer 
Robert E. S. Young 
Italo D. Puppe] 
Joseph M. Dunn 
Richard Vance 
Howard E. Boucher 
Drew L. Davies 
H.P. Worstell 
William B. Harris 
Arthur G. James 
George P. Sims 
Arthur L. Osborn 
John Q. Brown 
Karl P. Klassen 
Edward T. Kirkendall 
Donald W. Traphagen 
Thomas E. Fox 
Faye Irvin 
Assistant Instructor-
Arts Nursing ......... . 
Instructor (part time) ... . 
Instructor .............. . 
Instructor Ped. Nursing .. . 
Technical Assistant ..... . 
Stenographer ........... . 
Professor and Chairman . .. 
Emeritus Professor of 
Clinical Surgery ...... . 
Professor of Clin. Surgery. 
Professor of G.U. Surgery. 
Professor ............... . 
Professor of Clin. Surgery. 
Professor of Ortho. Surgery 
Professor of Radiology ... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor of 
Clinical G.U. Surgery .. . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor of 
Radiology ............. . 
Assistant Professor of 
Roentgenology 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor of 
Clinical Surgery 
Assistant Professor of 
Orthopedics ........... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor of 
Orthopedics ........... . 
A:::sistant Professor of 
Orthopedics ........... . 
Assistant Professor of 
Roentgenology ........ . 
Instructor in Orthopedics .. 
Instructor in Orthopedics . . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Stenographer ........... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor in Clinical 
Surgery ............... . 
Instructor in Proctology . . . 
Instructor in Clinical 
Surgery ............... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Lecturer on Radiation 
Therapy .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Instructor .............. . 
Assistant Professor of 
Radiology ............. . 
Instructor .............. . 
Fellow in Radiology ...... . 
Instructor-Radiological 
Technician ........... . 
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2,400.00 2,400.00 
1,560.00 l,560.00 
1,416.00 1,416.00 
No salary 
1,644.00 1,644.00 
1,776.00 1,776.00 
$ 24,096.00 $ 24,096.00 
5,592.00 5,592.00 
No salary 
6,000.00 6,000.00 
3,336.00 3,336.00 
3,048.00 3,048.00 
1,464.00 1,464'.00 
650.00 650.00 
No salary 
2,592.00 2,592.00 
1,440.00 
1,308.00 
1,440.00 
1,308.00 
520.00 
6,000.00 
1,560.00 
1,320.00 
1,108.00 
1,068.00 
520.00 
6,000.00 
1,560.00 
1,320.00 
1,108.00 
1,068.00 
890.00 
860.00 
482.00 
390.00 
390.00 
890.00 
860.00 
482.00 
390.00 
390.00 
260.00 260.00 
390.00 390.00 
384.00 384.00 
380.00 380.00 
300.00 300.00 
260.00 260.00 
1,620.00 1,620.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
$ 43,612.00 $ 43,612.00 
Surgical Research 
10 6,120 George M. Curtis 
Jay McLean 
10 2,760 Karl P. Klassen 
10 1,632 Italo D. Puppe! 
10 2,364 Frank E. Hamilton 
4 1,500 Louis C. Roettig 
600 George K. Hughes 
Frederick G. Smith 
Joseph H. Geyer 
1,908 Myrtle Patch 
2,486 Roy EIJis Swenson 
1,356 Kenneth F. Lowry 
George Van Buren 
228 Mary Ellen Buel 
10 1,260 Margaret Cargill 
St. Francis Hospital 
Isaac B. Harris 
llruce K. Wiseman 
2 556 Heber Johnson 
2 312 Frederick C. Finke 
864 Albert M. Mogg 
2 540 Virgil Cross 
552 R. J. Ferguson 
552 Ed\rnrd C. Lawless 
552 Joseph B. Wylie 
312 Henry H. Clanper 
312 E. R. Miller · 
312 
Ernest John Penka 
William F. Lord 
Ed:rar R. 111iller 
Robert E. Ralston 
William C. Retterbush 
James E. Simmons 
Robert A. Thomas 
Starling.Loving Hospital 
Administration 
4 
2 
2 
10 
10 
10 
2 
lO 
6 
10 
4,008 Louis B. Blair 
4,380 
3,264 
1,908 
2,172 
2,172 
2.500 
1,524 
2,904 
1.320 
1,632 
1,308 
1,308 
1,416 
2,:;76 
1,860 
1,632 
1.200 
1,404 
1,308 
1,356 
1,200 
1,212 
1,320 
H. Campbell Haynie 
James C. Gliemmo 
Margaret A. Dennis 
Wayne B. Foster 
Charles I. Harris 
Daisy VVeiny 
Catherine H. Salvatore 
Virginia Crandall 
Rebecca II. Sto\ve 
Arthur J. Linn 
Lelia Evans 
Josephine Cunningham 
Co~·a Barber 
Crystal Van Kirk 
Betty Phillian 
Frances Arlene Cappell 
Patricia Roederer 
Nelle D. Mealey 
Willa Colliton 
Professor of Sur~ery and 
Chairman of Research 
Surgery ............... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Research Assistant ...... . 
Fellow ................. . 
Fellow .................. . 
Research Fellow ......... . 
Student Assistant ....... . 
Admitting Clerk ......... . 
Chief of Staff-Emeritus .. 
Chief of Staff ............ . 
Resident in Surgery . ..... . 
Resident in Medicine . .... . 
Resident in Pathology .... . 
Asst. Resident in Surgery. 
Asst. Resident in Medicine. 
Asst. Resident in Surgery. 
Asst. Resident in Ob. and 
Gyn. 18-1-46) ......... . 
Intern .................. . 
Intern .................. . 
Intern .................. . 
Extern in Pathology ..... . 
Extern .................. . 
Extern .................. . 
Extern .................. . 
Extern .................. . 
Extern .................. . 
Extern ................. . 
Code 
Superintendent of Hos-
pital and Assistant 
Professor of Hospital 
Administration 
Asst. Medical Dirf'ctor. 
Admjnistrative Asst ... 
Medical Social Worker 
Medical Social Worker 
111edical Social Worker 
Personell Director .... 
Personnel Clerk ...... 
Superv~~or of Admit-
tint! Department ... 
Admitting Clerk 
Admitting Clerk ..... 
A<lmi1ting Clerk ..... 
Admitting Clerk ..... 
Adn:ittirnr Clerk 
Secretary to Supt~:::: 
Chief Clerk (Clerk) ... 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clerk ................ 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clerk ................ 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relief Clerk .......... 
Bookkeeper .......... 
71 
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7,020.00 7,020.00 
No salary 
3,492.00 3,492.00 
3,240.00 3,240.00 
2,844.00 2,844.00 
1,716.00 1,716.00 
708.00 708.00 
No salary 
No salary 
2,100.00 2,100.00 
2,688.00 2,688.00 
No salary 
No salary 
252.00 252.00 
2,004.00 2,004.00 
26,064.00 $ 26,064.00 
No salary 
No salary 
972.00 972.00 
960.00 960.00 
960.00 960.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
348.00 348.00 
348.00 348.00 
348.00 348.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
6,384.00 $ 6,384.00 
6,720.00 6,720.00 
5,004.00 5,004.00 
3,672.00 3,672.00 
2,400.00 2,400.00 
2,400.00 2,400.00 
2,400.00 2,400.00 
3,600.00 3,600.00 
1,680.00 1,680.00 
3,600.00 3,600.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,560.00 1,560.00 
1,560.00 1,560.00 
1,560.00 1,560.00 
3,036.00 3,036.00 
2,700.00 2,700.00 
1,980.00 1,980.00 
1,776.00 1,776.00 
1,680.00 1,680.00 
1,560.00 1,560.00 
1,500.00 1,500.00 
1,320.00 1,320.00 
1,428.00 1,428.00 
1,980.00 1,980.00 
8 
10 
2 
8 
4 
10 
10 
4 
4 
4 
10 
4 
8 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
2 
1,320 
1,440 
1,464 
1,320 
1,416 
1,464 
1,464 
1,152 
1,152 
1,224 
1,260 
Dorothy Stoll 
Mildred Mae Matthews 
Juanita Rollins 
Elizabeth Farmer 
Edith H. Wittlake 
Velma N. Austin 
Lucille Moore 
Marie Connett 
Ruth Irene Mallow 
S. Elizabeth Clarke 
Teaching 
2,700 Elizabeth P. Grundy 
1,632 Rebecca Schimpf 
2,472 Martha N. Lewis 
2,292 Helen Shaw 
2,112 Kathleen Scobie 
1,908 Eloise White 
1,020 Joan Aeh Meyer 
l,356 Barbara Cope 
Doris Cunningham 
1,04'4 Lloyd R. Evans 
1,560 John A. Dole, Jr. 
1,584 John Arthur Spencer 
1,584 
864 John A. Scholl 
1,560 Nicholas H. Holmes 
1,360 Robert L. Anderson 
1,308 
1,308 
1,320 John T. Reed 
785 John H. Holzapfel 
1,320 William M. Bogart, Jr. 
1,320 Gerald A. Erhard 
1,320 Johnston F. Osborne 
1,296 Harold T. Gross 
1,200 Irvin L. Libecap 
1,320 Raymond M. Slabaugh 
100 Wilbur L. Reimers 
1,044 Ignacio G. Blanco 
1,020 James D. Thomas 
1,044 Gerhard T. Shearer 
1,044 Robert M. Wolford 
1,044 Edward C. Heyde 
1,044 Wilbert P. Skirball 
l,044 Jess F. Gamble 
1,044 Floyd G. Niswander 
1,044 Fred B. Hapke 
1,020 Herbert F. Kesinger 
Bookkeeper ......... . 
Bookkeeper ......... . 
Bookkeeper .......•.. 
Cashier ............ .. 
Stenographer ....... . 
Stenographer .......• 
Typist ............. .. 
Telephone Operator .. . 
Telephone Operator .. . 
Telephone Operator .. . 
Telephone Operator .. . 
Director of 1\iedical 
Social Service ..... . 
Nurse, Cancer Clinic . . 
Director of Dietetics .. 
Assistant Dietitian .. . 
Teaching Dietitian ... . 
Technician .•...••..•. 
Stenographer 
Stenographer ....... . 
Stenographer ....... . 
Resident ............ . 
Resident in E.E.N.T .. . 
Resident--Gynecology .. 
Resident--Radiology .. 
Resident-Surgery ... . 
Resident--Surgery ... . 
Resident-Surgery ... . 
Resident-Urology ... . 
Senior Assistant Resi-
dent-Anesthesia ... 
Senior Assistant Resi-
dent-Medicine ..... 
Senior Assistant Resi-
dent--Obstetrics and 
Gynecology ....... . 
Senior Assistant Resi-
dent-Pathology .... 
Senior Assistant Resi-
dent-Radiology .... 
Senior Assistant Resi-
dent-Surgery ..... 
Senior Assistant Resi-
dent-Surgery ..... 
Senior Assistant Resi-
dent-Research 
Surgery .......... . 
Senior Assistant Resi-
dent-Urology ..... . 
Junior Assistant Resi-
dent-Anesthesia ... 
Junior Assistant Resi-
dent-Anesthesia ... 
Junior Assistant Resi-
dent-Hematology .. 
Junior Assist.ant Resi-
dent-Medicine ..... 
Junior Assistant Resi-
dent-Medicine ..... 
Junior Assistant Resi-
dent-!\1edicine 
(9-1-46) .......... . 
Junior Assistant Resi-
dent-Medicine ..... 
Junior Assistant Resi-
dent-Medicine 
Junior Assiatant Resi-
dent-Medicine ..... 
Junior Assistant Resi-
dent-Obstetrics .... 
Junior Assistant Resi-
dent-Ophthalmology 
72 
1,872.00 
1,728.00 
1,716.00 
1,788.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,716.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,452.00 
7-22-'46 
1,872.00 
1,728.00 
1,716.00 
1,788.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,716.00 
1,596.00 
1,560.00 
1,452.00 
$ 7i ,004.00 $ 77,004.00 
4 3,300.00 
4 1,800.00 
4 3,720.00 
4 2,880.00 
4 2,688.00 
4 2,100.00 
4 
2&4 
2&4 
2&4 
2&4 
2&4 
2&4 
2&4 
2&4 
1,572.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2&4 1,452.00 
2 &4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2&4 1,152.00 
2 & 4 1, 152.00 
2&4 1,152.00 
2 & 4· l, 152.00 
3,300.00 
1,800.00 
8,720.00 
2,880.00 
2,688.00 
2,100.00 
1,572.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1, 752.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
960.00 
1,152.00 
l,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
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1,04'4 John Fung Junior Assistant Resi-
dent-Pathology .... 2&4 1,152.00 1,152.00 
523 William H. Carter Junior Assistant Resi-
dent-Radiology .... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 Julien M. Goodman Junior Assistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 David R. Lehrer Junior Assistant Resi-
dent-Surgery 
(10-1-46) .......... 2&4 1,152.00 864.00 
300 William M. Wells Junior Assistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 Curtis P. Artz Junior Assistant Resi-
dent-Surgery .. , , .. 2&4 1,152.00 1,152.00 
4 936 Ralph W. Lewis Junior Assistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
2 1,028 John M. Strait Junior Assistant Resi-
dent-Surgery 
(10-1-46) .......... 2&4 1,152.00 864.00 
1,044 John B. Wilkes Junior Assistant Resi-
dent--Surgery ...... 2&4 I, 152.00 1,152.00 
1,044 Theodore V. Ger linger Junior Assistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 Wilford B. Neptune Junior Assistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 Kenneth L. Day Junior Assistant Resi-
<lent-Urology ...... 2&4 1,152.00 1,152.00 
1,044 Junior Asaistant Resi-
dent-Surgery ...... 2&4 l, 152.00 1,152.00 
1,044 Junior Assistant Resi-
dent ............... 2&4 1,152.00 1,152.00 
768 William L. Grover Senior lnterne 2&4 852.00 852.00 
768 John P. Miller Senior Interne 2&4 852.00 852.00 
768 Phil J. Harbrecht Senior Interne 2&4 852.00 852.00 
768 Robert B. Ireland Senior Interne 2&4 852.00 852.00 
768 Luther M. Keith, Jr. Senior Interne 2&4 852.00 852.00 
501 Edwin J. Clinger Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
600 }'rank H. Austin Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
600 Raymond L. Jennings Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
600 Robert R. Kessler Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
600 James W. Parker Interne ·············· 2&4 660.00 660.00 600 Richard C. Schaffer Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
600 Alvin L. Schultz Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
414 John J. Rimelspach Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
414 Joel F. Pratt Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
486 Samuel Saslaw Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
414 James Williams Interne .............. 2&4 660.00 660.00 
492 Loren E. Senn Extern in Anesthesia . . 2&4 552.00 552.00 
492 Chas. V. Meckstroth Extern in Anesthesia . . 2&4 552.00 552.00 
89,688.00 $ 88,920.00 
Dietary 
Bernice Choy Student Dietitian No salary-
(7-1 to 9-30-46) ..... 4&5 remission of fees 
Joan Eby Student Dietitian No salary-
(7-1 to 8-31-46) ..... 4&5 remission of fees 
Ada Showalter Student Dietitian No salary-
(7-1 to 8-31-46) ..... 4&5 remission of fees 
Eleanor Sanford Student Dietitian No salary-
(7-1 to 12-31-46) .... 4&5 remission of fees 
Marilyn Nelson Student Dietitian No salary-
(7-1 to 12-31-46) .... 4&5 remission of fees 
Alice Lidwin Student Dietitian No salary-
(7-1 to 8-31-46) ..... 4&5 remission of fees 
Carol Heinly Student Dietitian No salary-
(7-1 to 8-31-46) .. , .. 4&5 remission of fees 
Amy Freudenberg Student Dietitian No salary-
(6-1 to 8-31-46) ..... 4&5 remission of fees 
Betty R. Schneider Student Dietitian No salary-
(4-1 to 10-31-46) .... 4&5 remission of fees 
Phyllis Edgerton Student Dietitian No salary-
(9-1 to 6-30-47) ..... 4&5 remission of fees 
Rosemary Smith Student Dietitian No salary-
(9-1 to 6-30-47) ..... 4&5 remission of fees 
Lois Black Student Dietitian No salary-
(9-1 to 6-30-47) ..... 4&5 remission of fees 
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8 
8 
2 
10 
2 
6 
10 
10 
4 
6 
10 
10 
10 
8 
8 
10 
6 
8 
6 
4 
4 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
2 
Charlotte Chaffee Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Mary Hubbard Student Dietitian 
\9-1 to 6-30-47) ..... 
Betty Louise Rose Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Ann Fitzgerald Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Norine Condon Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Jane Scarff Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Virginia Diebol Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Virginia Davison Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
Student Dietitian 
(9-1 to 6-30-47) ..... 
1,800 Mary Irene Hageman Administrative 
Dietitian .......... . 
1,620 Martha D. Chase Ass't. Administrative 
Dietitian .......... . 
Geraldine Piper Ass't. Administrative 
Dietitian .......... . 
R. Margery Brock Assistant Dietitian .. . 
Assistant Dietitian .. . 
2,064 
2,208 
2,280 
1,020 
1,284 
1,212 
1,020 
1,020 
1,524 
1,092 
2,172 
1,392 
Martha Emily KnowltonClerk ............... . 
996 
720 
912 
1,524 
1,632 
1,200 
876 
780 
792 
780 
720 
780 
720 
720 
1,092 
1,212 
840 
840 
1,248 
1,248 
1,248 
1,248 
1,248 
1,020 
1,020 
1,152 
1,020 
1,020 
1,080 
1,080 
1,020 
1,020 
924 
924 
1,068 
1,068 
1,068 
1,068 
1,068 
1,068 
Margaret Clarke 
Casper Arthur Madison 
Bert Rickman 
Henrietta Jiron 
Hattie Williams 
Doll Carter 
Marg. L. Swinehart 
Olive Myrtle Nicholson 
Theodore L. Jones 
Goldie M. Beck 
Hortense Chapman 
Bessie M. Smith 
Lucy Gilbert Naragon 
Hettie Peebles 
Annie L. Burnett 
Faye Milligan 
Eva Johns 
Ethel Cupe 
Ella B. Jones 
Bernice Liverpool 
Cora Mack 
Allie Gertrude Boggs 
Annie L. Tigglers 
Charlie Mae Speer 
Jimmie Paradise 
Vivian Berry 
Hannah Wall 
Clerk ............... . 
Cashier ............. . 
Janitor ............. . 
Janitor ............. . 
Janitor ............. , 
Janitress ........... . 
Head Cook .......... . 
Assistant Cook ...... . 
Assistant Cook ...... . 
Assistant Cook ...... . 
Pas try Cook ........ . 
Dishwasher ......... . 
Dishwasher-Night .. . 
Kitchen Helper ...... . 
Waitress ........... . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Kitchen Helper .. . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet HE>luer ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
Diet Helper ......... . 
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7-22-'46 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
Nosalary-
4 & 5 remission of fees 
N:>salary-
4 & 5 remission of fees 
4 2,820.00 
4 2,532.00 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1&4 
4 
4 
4 
4 
4 
1&4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2&4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2,532.00 
2,532.00 
2,520.00 
1,800.00 
1,440.00 
1,620.00 
1,836.00 
1,764'.00 
1,680.00 
1,524.00 
2,400.00 
l,536.00 
1,308.00 
1.236.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
1,320.00 
1,500.00 
1,620.00 
1,476.00 
1,380.00 
1,320.00 
1,248.00 
1,224.00 
1,212.00 
1,572.00 
l,536.00 
l,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
l,380.00 
1,308.00 
1,284.00 
1,272.00 
1,260.00 
1,260.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,188.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
2,820.00 
2,532.00 
2,532.00 
2,532.00 
2,520.00 
1,800.00 
1,440.00 
1,620.00 
1,836.00 
1,764.00 
1,680.00 
1,524.00 
2,400.00 
1,536.00 
1,308.00 
1,236.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
1,320.00 
1,500.00 
1,620.00 
1,476.00 
1,380.00 
1,320.00 
1,248.00 
1,224.00 
1,212.00 
1,572.00 
1,536.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,308.00 
1,284.00 
1,272.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,888.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
1,176.00 
2 
1,068 
l,068 
984 Mary Carter 
Laboratories 
10 3,276 Harry L. Reinhart 
4 1,884 Virginia Torbet 
10 1,600 Mary Gordon 
1,740 Alberta J. Wetherholt 
1;740 Margaret Wolfe 
10 1,620 Winifred Robinson 
4 1,500 Rachel Earp 
6 1,596 athryn O'Hern 
1,908 Ruth Patton 
10 1,032 Mary Kahle 
10 1,332 Mortimer Banks 
1,488 Rosalie York 
1,632 Dora Hewitt 
1,632 
l,632 
4 1,500 E1nine Duitch 
2 
6 
6 
2 
1,248 Janet Beam Detner 
1,632 
1,344 
1,632 
1,308 
l,248 
1,080 
1,008 
1,092 
Donald G. Hartman 
Mary O'Bryant 
Janet Hinkle 
Virginia Kincaid 
Naomi Freda 
Ida Render 
Catherine Carlton 
Eppie Dacons 
Physical Medidrw 
2 2,448 Marguerite Walker 
2 1,908 Doris Aldridge 
1,800 Elner J. Courtney 
1,800 
•l 1,536 Leila DeJ arnette 
1.080 
Medical Record• 
4 1,320 Elinor Jane Harvey 
1,464 Minnette Eileen Dodd 
1,464 
1,24"8 Lorna Moses 
1,308 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Pathologist ......... . 
Bacterio Jogist 
Blood Bank Nurse .... . 
Blood Bank Nurse .... . 
Blood Bank Nurse .... . 
Senior Medical 
Technologist 
Senior Medical 
Technologist 
Senior Medical 
Technologist 
Senior M0dical 
TC'('hnologist 
Senior Medical Tech-
nologiRt (part time). 
Junior Medical 
Technologist 
Junior Medical 
Technologist 
Junior Medical 
Technolog-ist 
Junior l\1edical 
Tcehnolmdst 
Junior Medical 
Technologist 
Junior .Medical 
TE'chnologist 
Junior Medical 
Technologist ...... . 
Technician .......... . 
Technical ARsistant .. . 
Laboratory Technician. 
Stenographer 
Clerk ............... . 
Janitress ........... . 
,J anitres5; ........... . 
Janitress ........... . 
Technician .......... . 
Technician .......... . 
Technician .......... . 
Technician .......... . 
Stenographer 
Nurse's Aide ....... . 
Historian 
(Stenographer) 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk ............... . 
Clerk ............... . 
4 
4 
4 
l,1 'i6.00 
l,l"i6.00 
1,116.00 
7-22-'46 
1,176.00 
1,176.00 
1,116.00 
$ 85,332.oo $ 85,33~.oo 
4 ~.864.00 
4 2,448.00 
4 1,920.00 
4 1,%6.00 
4 1,920.00 
2,400.00 
4 2,400.00 
2,400.00 
2,100.00 
4 1,248.00 
4 1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
4 1,800.00 
4 1,716.00 
4 1,500.00 
4 1,800.00 
4 1,800.00 
4 1,800.00 
4 1,620.00 
4 1,416.00 
4 1,260.00 
4 1,248.00 
4 1,236.00 
$ 47,088.00 
4 2,760.00 
4 2,148.00 
4 1,980.00 
4 1,980.00 
4 1,860.00 
4 1,200.00 
3,864.00 
2,448.0(1 
1,920.00 
1,956.00 
1,920.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
~.100.0Q 
1,248.00 
1,836.00 
On leave 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,716.00 
1,500.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,620.00 
1,416.00 
1,260.00 
1,248.00 
1,236.00 
45,288.00 
2,760.00 
2,148.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,860.00 
1,200.00 
$ 11,928.00 $ 11,928.00 
4 2,400.00 
4 1,620.00 
4 1,620.00 
4 1,620.00 
4 1,440.00 
2,400.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,440.00 
8,700.00 $ 8,700.00 
COLLEGE OF PHARMACY 
% Basic 
Inc. Rate 
10 $6,120 
10 4,500 
4,548 
10 3,508 
Bernard V. Christensen 
Clair A. Dye 
L. David Hiner 
Loyd E. Harris 
Earl P. Guth 
Dean and Professor ....... $ 
Dean Emeritus .......... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
75 
Annual 
Rate 
7,500.00 
1,104.00 
5,400.00 
5,004.00 
5,004.00 
Amount 
Approp. 
$ 7,500.00 
1,104.00 
5,400.00 
3,753.00 
4,932.00 
10 3,900 Clarence M. Brown 
10 2,748 Charles L. Williams 
6 2,400 Jack Edward Orr 
972 Will is Brewer 
908 William H. Roberts 
912 George Curts 
972 Melvin Chambers 
6 1,512 Ruth H. Graham 
2,272 Loyd E. Harris 
10 4,500 L. David Hiner 
10 3,508 Earl P. Guth 
10 3,900 Clarence M. Brown 
912 George D. Curts 
540 Charles E. Bope 
908 William H. Roberts 
Associate Professor 
and Secretary' ......... . 
Assistant Professor .....•• 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ...... . 
Graduate Assistant ...... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Professor (Summer 1946) . 
Professor (Summer 1946) . 
Professor (Summer 1946) . 
Associate Professor 
(Summer 1946) ....... . 
Graduate Assistant 
(Summer 1946) ....... . 
Graduate Assistant 
(Summer 1946) ....... . 
Graduate Assistant 
(Summer 1946) 
4,680.00 
3,480.00 
3,300.00 
3,000.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
1,920.00 
1,440.00 
1,668.00 
1.200.00 
1,048.00 
1,040.00 
252.00 
252.00 
250.00 
7-22-'46 
4,680.00 
3,480.00 
2,475.00 
2,250.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
1,920.00 
1,440.00 
1,668.00 
1,200.00 
1,048.00 
1,040.00 
252.00 
252.00 
250.00 
$ 50,512.00 $ 47,614.00 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
10 $4,248 Walter R. Krill 
10 1,632 Marie G. Combs 
6 l,296 Virginia Willing 
1,272 Gypsie Lee Billups 
Veterinary Anatomy 
10 4,248 James D. Grossman 
10 2,100 Harry M. Mauger, Jr. 
2,172 Robert E. Habel 
8 1,236 W. R. Harbeson 
2, 172 Robert E. Habel 
Veterinary Medicine 
10 4,260 Walter R. Hobbs 
2 3,576 John Russell Dick 
4 1,539 Earl J. Catcott 
2 3,576 John Russell Dick 
4 1,539 Earl J. Catcott 
Veterinary Parasitolog11 
10 4,248 R. E. Rebrassier 
6 2,052 Fleetwood R. Koutz 
360 Neil Shipman 
6 2,052 Fleetwood R. Koutz 
Veterinary Pathology 
10 4,740 Leonard W. Goss 
8 2,508 Arthur A. Case 
6 990 Clarence R. Cole 
4 600 Joseph Gainer 
2 l,812 Hope Camille Engel 
540 Richard P. Gregory, Jr. 
6 990 Clarence R. Cole 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
Dean .................... $ 8,004.00 $ 
2,400.00 
1,644.00 
1,404.00 
8,004.00 
2,400.00 
1,644.00 
1,404.00 
Assistant to Dean 
(Stenographer) 
Typist .................. . 
Stenographer ........... . 
Professor and Chairman . . . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Technician .............. . 
Instructor .............. . 
Professor and Chairman . . . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Professor and Chairman . . . 
Assistant Professor .. , ... . 
Student Assistant ....... . 
Assistant Professor 
(Summer 1946) 
Professor and Chairman . . . 
Assistant Professor ...... . 
Instructor .............. . 
Assistant ............... . 
Technical Assistant ...... . 
Technical Assistant 
(part time) ........... . 
Instructor (Summer 1946) 
76 
$ 13,452.00 13,452.00 
5,100.00 
3,420.00 
2,400.00 
1,608.00 
800.00 
5,100.00 
3,420.00 
1,800.00 
1,608.00 
800.00 
$ 13,328.00 $ 12,728.00 
5,844.00 
4,008.00 
3,000.00 
1,336.00 
696.00 
5,844.00 
3,006.00 
2,250.00 
1,336.00 
696.00 
$ 14,884.00 13,132.00 
5,352.00 
3,600.00 
297.00 
588.00 
5,352.00 
3,291.00 
297.00 
588.00 
$ 9,837 .00 $ 9,528.00 
5,640.00 
3,600.00 
3,000.00 
1,200.00 
2,052.00 
600.00 
657.00 
5,640.00 
3,519.00 
2,250.00 
1,200.00 
2,052.00 
600.00 
657.00 
$ 16, 7 49.00 $ 15,918.00 
Veterinary Physiology and Pharmacology 
10 2,604 Fred Kingma Associate Professor 
4 
10 
2,400 Charles Roger Smith 
600 Hugh B. McGlade 
Veterinary Prc-i1enth•e Medicine 
10 5,676 Arthur F. Schalk 
10 2,460 John H. Helwig 
3,276 Walter R. Venzke 
Veteritu£TJJ Research 
10 216 Bruce H. Edgington 
Veterinary Surgery and Clinics 
10 6,132 Willard F. Guard 
10 2,460 Paul Albert Soldner 
8 2,8()8 Vernon L. Tharp 
4 1,800 Richard L. Rudy 
2, 724 Francis H. Fox 
10 1,632 Frances Haggard 
2 1,332 Dorothy C. Ulen 
10 2,460 Paul A. Soldner 
1,800 Richard L. Rudy 
and Chairman ........ . 
Instructor .............. . 
Technical Assistant 
Professor ............... . 
Associate Professor 
and Chairman ........ . 
Assistant Professor 
Professor and Chairman . .. 
Professor and Chairman . . . 
Assistant Professor .. , , .. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Assistant to Director of 
V derinary Clinics .... . 
Bookkeeper ............. . 
Assistant Professor 
(Summer 1946) , .... , . , 
Instructor (Summer 1946) 
GRADUATE SCHOOL 
% Basic 
Inc. Rate 
4,032.0() 
3.000.00 
780,00 
7-22-'46 
4,032.00 
2,934.00 
780.00 
>,812.00 $ 'i ,7 46.00 
3,300.00 4,119.00 
4,032,00 4,032,00 
3,600.00 2,700.00 
$ 10,932.00 $ 10,851.00 
264.00 264.00 
$ 264.00 $ 264.00 
7,032.00 
3,384,00 
3,552.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,340,00 
1,512.00 
376.00 
684.00 
-----
$ 24,880.00 
Annual 
',03~.00 
3,384.00 
3,552.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,340.00 
1,512.00 
376.00 
684,00 
-----
$ 23,380.00 
Amount 
Approp, 
10 $7,128 
10 7,128 
N. Paul Hudson 
Alpheus W. Smith 
Ralph L. Dewey 
Alice Moran 
Dean (9-1-46) .... , ...... $ 
Rate 
10,000.00 $ 8,334.00 
2,952 
10 3,060 
10 1,560 
1() 1,452 
1,632 
8 1,38() 
4 1,212 
720 
72() 
2 545 
2 8()0 
6 6()0 
2 400 
4 6()0 
72() 
480 
180 
480 
480 
360 
540 
2 1,800 
720 
360 
360 
3&0 
360 
360 
360 
360 
360 
Grace Lowry Moran 
Loretta Forquer 
Grace Edgar 
Virginia J. Thomas 
Mildred R. Chapin 
Schuyler Dean Hoslett 
Edna A. Maisner 
Earl Ralph Purchase 
Eugene A. Rembold 
Martha Lee Saenger 
HerbertJ. Welshimer 
Paul Emil Worthman 
Robert Paul Cahn 
Saralyn Ruth Daly 
Stanley T. Vandersall 
Mary Anne Arnold 
Charles E. Bope 
Kathryn V. Feyereisen 
Albert S. Glickman 
Felice Marcus 
Donald Cale Sahli 
Elizabeth C. Strickland 
Anna A. Linck 
Enrique Lugo-Silva 
George Henry Zeiss 
Shirley May Thackray 
Betty Gibbins 
Dean (7-1 to 8-31-46) .... . 
Assistant Dean (part time) 
8ecrctary of Graduate 
School (Stenographer) , , 
Assistant to Dean 
(part time) ...... , . , .. 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Fellow ........ ,,., ...... . 
Fellow .. , .. ,, .. ,,., ..... , 
Fellow , ,, , .... ,, ........ . 
Fellow ....... , ...... , ... , 
Fellow ..... ,, ..... , ..... . 
Fellow ......... ,, ..... ,, . 
Fellow ..... ,, .. , ,,., .... . 
Fellow , ........ ,.,, ..... . 
Scholar .. , . , .. , . , .. , ... , . 
Scholar . , .. , , , , , , , , . , ... . 
Scholar , . , ... , , , . , , . , , , . , 
Scholar , ..... , , , , , ... , ... 
Scholar .. , , , , , , . , .. , , , . , . 
Scholar .... , , , , .. , , , . , ... 
Scholar . , ... , .. , . , , , .. , , , 
Scholar , ... , . , , , . , . , , . , , . 
Scholar . , .. , . , , , . , .... , .. 
Scholar ... , ... , .. , . , .... , 
Scholar , , .. , , , . , , , , , , ... . 
Scholar ... , ... , .. , . , .. , , . 
Scholar , , .. , .. , . , . , . , , ... 
Scholar . , ... , , . , , , , , . , , . , 
Scholar , ... , , , .... , .. , , . , 
Scholar .... , , .... , . , , . , , . 
77 
3,252.00 
3,672.00 
1,140.00 
1,908.00 
1,800.00 
1,788.00 
1,404.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
300,00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300,00 
300.00 
300.00 
300.00 
1,338,00 
2,439.00 
3,672.00 
1,140.00 
1,908.00 
1,500.00 
1,788.00 
1,404.00 
60(),00 
600,00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600,00 
400.00 
400.00 
400,00 
400.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
$ 34,964.00 $ 33,523.00 
7-22-'46 
UNIVERSITY DIVISION 
% Basic 
Inc. Rate 
Broadcasting Station 
10 $4,092 Robert C. Higgy 
William F. Heimlich 
10 2,800 William Ewing 
2 1,500 Alice McCuskey 
8 2, 460 Ed1rar A. Sprague 
2 600 Elma Venn 
8 2,160 Charles H. Boehnker 
10 1,872 Ann Charles 
8 1,740 Warren E. Merritt 
8 1,740 Alphonsus J. Boggioni 
4 600 Laurel L. Egbert 
2 1,500 Glenn E. Ellstrom 
1,320 Emerson Kimball 
1,500 David S. Hunt 
684 
1,320 Emily Wright 
2 1,272 Mildred G. Warner 
2 1,248 Dorothy Ann Golden 
1,52.\ Gerald R. Fries 
1,524 William R. Dixon 
1,524 Tom Gleba 
Library 
10 5,676 
10 2,076 
10 2,892 
4 2,412 
10 3,012 
3,036 
10 1.752 
10 2,076 
2 1,812 
10 2,376 
2,280 
2,004 
10 3,120 
2,820 
10 2,472 
10 2,376 
6 2,472 
10 2,088 
2,280 
2 2,232 
10 1,872 
6 2,052 
2 1,812 
10 1,332 
1,920 
10 3,000 
10 1,212 
10 2,640 
10 2,064 
10 1,740 
10 1,632 
10 1,536 
2 1,788 
10 1,4ii2 
10 1,368 
1,692 
10 1,332 
1,560 
Earl N. Manchester 
Rita Buxton 
Maud D. Jeffrey 
Alice D. McKee 
Anna M. Green 
Katherine C. Dwyre 
William R. Janeway 
Esther Stroedter 
Gladys J. Capell 
Fred L. Genthner, Jr. 
Lillian Van H. Weimer 
John B. Stratton 
Margaret E. Morris 
Bertha M. Schneider 
Lucille Turner 
Maude E. Avery 
Agnes B. Flanagan 
Virginia Snavely 
Lilian H. Rose 
Helen E. Dean 
Kathryn N. Miller 
Merle Derrenbacher 
Betty Jane Meyer 
Isabel Tullis 
Uda Bolen Smith 
Ilse Wilhelmi 
Ada Carver 
Helen L. Edmondson 
Mildred V. Watson 
Jane Kintner 
Ethel M. Miller 
Gertrude Nesbitt 
Mary Stanton 
Margaret B. Millett 
Eleanor Olney 
Lela Artice Sinkey 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
Director ................. $ 4,920.00 
3,804.00 
4,092.00 
1,200.00 
3,216.00 
1,800.00 
2,856.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,244.00 
1,896.00 
1,932.00 
1,680.00 
l,536.00 
$ 4,920.00 
Mil. Leave 
4,092.00 
1,282.00 
3,216.00 
1,800.00 
2,856.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,244.00 
1,896.00 
1,932.00 
1,680.00 
1,536.00 
Program Supervisor ..... . 
Program Supervisor ..... . 
Program Assistant (9-1-46) 
Production Supervisor .. . 
Production Assistant .... . 
Chief Operator .......... . 
Music Supervisor ....... . 
Radio Operator ......... . 
Radio Operator ......... . 
Radio Operator ......... . 
Announcer .............. . 
Announcer .............. . 
Technician .............. . 
Technical Assisiant ...... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Receptionist ............ . 
Radio Operator 
(Summer 1946) ....... . 
Announcer (Summer 1946) 
Announcer (8-1 to 8-31-46) 
Librarian ............... . 
Secretary to Librarian . .. . 
Reference Librarian 
(Retired) ............ . 
Reference Librarian 
(Retired) ............ . 
Accession Librarian ..... . 
Asst. Accession Librarian. 
Reference Librarian ..... . 
Reference Librarian ..... . 
Reference Librarian ..... . 
Library Reference Assistant 
Asst. Reference Librarian. 
Circulation Librarian ..... 
Asst. Circulation Librarian 
Asst. Circulation Librarian 
Catalog Librarian ....... . 
Cataloging Reviser ...... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Cataloger ............... . 
Bibliographer ........... . 
Stack Supervisor ........ . 
Supervisor, Department 
Librarians ............ . 
Assistant Supervisor, 
Department Librarians . . 
Librarian-Education 
Librarian-Commerce 
Librarian-Pharmacy 
Librarian-Botany ...... . 
Librarian-Law ......... . 
Librarian-Music ....... . 
Librarian-Chas. C. Sharp. 
Librarian-Cole Memorial . 
Librarian-Social Admin ... 
Librarian-Medical and 
Dental ................ . 
Librarian-Veterinary 
Medicine .............. . 
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756.00 
l,488.00 
l,440.00 
1,416.00 
420.00 
280.00 
140.00 
756.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,416.00 
420.00 
280.00 
140.00 
$ 41,616.00 $ 37 ,894.00 
6,576.00 
3,192.00 
348.00 
204.00 
3,660.00 
2, 772.00 
3,624.00 
3,348.00 
2,292.00 
2,676.00 
2,052.00 
3,840.00 
2,508.00 
2,208.00 
3,924.00 
3,108.00 
3,156.00 
3,036.00 
2,880.00 
2,688.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,436.00 
2,388.00 
2,052.00 
1,884.00 
2,112.00 
3,780.00 
2,160.00 
3,348.00 
2,664.00 
2,268.00 
2,232.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,884.00 
1,872.00 
1,752.00 
1,716.00 
6,576.00 
3,192.00 
348.00 
20,l.OO 
3,660.00 
2,772.00 
3,624.00 
3,348.00 
2,292.00 
2,676.00 
2,052.00 
3,840.00 
2,508.00 
2,208.00 
3,924.00 
3,108.00 
3,156.00 
3,036.00 
2,880.00 
2,688.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,436.00 
2,388.00 
2,052.00 
1,884.00 
2,112.00 
3,780.00 
2,160.00 
3,348.00 
2,664.00 
2,268.00 
2,232.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,884.00 
1,872.00 
1,752.00 
1,716.00 
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10 1,332 Helen DeSelm Librarian-Orton Memorial, 
July and August (part 
time) 146.00 
10-1-46 (full time) ...... 1, 752.00 1,314.00 
2,172 Eleanor Fults Asst. Librarian-Education 2,400.00 2,400.00 
10 1,812 Gladyce Scott Librarian in Charge 
of Binding ............. 2,664.00 2,664.00 
10 1,716 Lillian Michaelis Librarian in Charge 
of Serials ·············· 2,256.00 2,256.00 
10 1,788 Ellen Michael Library Assistant 2,328.00 2,328.00 
1,776 Library Assistant 1,956.00 1,956.00 
10 1.440 Marie Hopkins Library Assistant l,8<2.00 1,872.00 
10 1,092 Mary L. Pacent Library Assistant 1,788.00 l, 788.00 
10 1,332 Eldra Hartley Library Assistant 1,752.00 1.752.00 
4 11512 Lillian Faye Ebe Library Assistant 1,740.00 1.740.00 
2 1,092 Alice L. McClintock Library Assistant 1.692.00 1,692.00 
10 1,212 Grace G. Scott Library Assistant 1,596.00 1,596.00 
10 1,140 Grace E. LaMonte Library Assistant 1,596.00 1,596.00 
2 1,356 Mildred V. Nikolin Library Assistant 1,536.00 1,536.00 
6 l,OV2 Blanche Blake Library Assistant 1,524.00 1,524.00 
1,332 Library Assistant-
Accession . . . . . . . . . . . . . . 1,476.00 1,476.00 
1,332 Library Assistant-
Circulation 1,4 76.00 1.476.00 
1.332 Library Assh;ta~t~B~t·a-~)-:. 
and Zoology 1,476.00 1,476.00 
1,332 Library Assista~t~· ....... 
Chemistry 1,476.00 1,476.00 
1,332 Library Assist~~t~ ........ 
Commerce 1,476.00 1.476.00 
1,332 Library Assis!~~ t.:....:. p·h~:s·i~~ 1,476.00 1.476.00 
2 1.2V6 Mary Van Hook Library Assistant 1,464.00 1,464.00 
8 1.032 Eileen Ryan Jones Library Assistant 1,452.00 1,452.00 
1.296 Library Assistant 1,428.00 1.428.00 
1,210 Patricia S. Saunders Library Assistant 1,368.00 1,368.00 
1.23G Librury Assistant 1,368.00 1.368.00 
2 1.200 Elizabeth D. Beck Library Assistant 1,356.00 1,356.00 
2 1.200 Ann Meyer Shrewsbury Library Assistant 1,356.00 1,356.00 
2 1.140 Joanne E. Newby Library Assistant-July 
and August (part time) . 113.00 
10-1-46 (full time) ...... 1,356.00 1,017.00 
2 1,200 Ruth Weeks Library Assistant 1,356.00 1,356.00 
2 1.200 Evelyn Zimmerman Library Assistant 1,356.00 1.356.00 
2 1.200 Norman Jean Vojsak Library Assistant 1,356.00 1,356.00 
1,22.1 Libra.ry Assistant 1,356.00 1,356.00 
1.200 Helen Falls Donovan Library Assistant 1,332.00 1,332.00 
2 1,140 Mary L. Evans Library Assistant 1,284.00 1.284.00 
2 1,140 Virginia Rosann Cox Library Assistant 1,284.00 1.284.00 
10 1,332 Nadine Beatty Phillian Library Assistant 
(part time) ............ 996.00 996.00 
816 Margaret H. Brokaw Library Assistant 
(part time) V00.00 900.00 
4 720 Louise Birch Myers Library Assistant 
(part time) 900.00 900.00 
6 1.092 Bernice V. Nissen Lib1·ary Assistant 
(part time) ............ 780.00 780.00 
1,092 Betty LouHammock Library Assistant 
(part time) ............ 052.GO 552.00 
10 2,580 Elmer V. English Bookbinder-Bindery 
Foreman ............... 3,516.00 3,516.00 
10 2,376 Ralph Brehm Bookbinder .............. 3,384.00 3,384.00 
3,012 Bookbinder .............. 3,324.00 3,324.00 
1.512 Bookbinder's Assistant .... 1,664.00 1,664.00 
10 1.296 Gertrude Roehrer Bin<lerywoman ........... 1,800.00 1,800.00 
900 Wanda Stoneburner Library Assistant ... 250.00 
----
$1 <9,264.00 $178,996.00 
Military Science 
10 2,232 Otto L. Brunzell Professor an<l Military 
Property Custodian 2,332.00 2,332.00 
4 500 George R. Middleton Professor and Commandant 576.00 576.00 
William 0. Gall Associate Professor 240.00 240.00 
Joseph F. Craig Associate Professor 240.00 240.00 
F:rancis A. March Associate Professor 240.00 240.00 
Daniel F. Walker Associate Professor 240.00 240.00 
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Lui• A. Chico Associate Professor 240.00 240.00 
Albert L. Forde Assistant Professor 240.00 240.00 
Robert C. Johnston Assistant Professor 240.00 240.00 
Herman R. Smith, Jr. Assistant Professor 240.00 240.00 
John E. Wales, III Assistant Professor 240.00 240.00 
Klem E. Dickerson Instructor ............... 240.00 240.00 
James R. Greenwood Instructor ............... 240.00 240.00 
John W. Hickman Instructor ............... 240.00 240.00 
Richard J. FitzHarris Instructor ............... 240.00 240.00 
Albert W. Crowell Instructor ............... 240.00 240.00 
Carl G. Dahlberg Instructor ............... 240.00 240.00 
Donald S. Cuffe Instructor ............... 240.00 240.00 
Edward B. Hippe Instructor ............... 240.00 240.00 
Monroe Anderson Instructor ............... 240.00 240.00 
4 1,260 Ella Mae Zimmerman Stenographer ............ 1,560.00 1,560.00 
1,272 Josephine Conrey Stenographer ............ 1,404.00 1,404.00 
1,140 Hope Marie Roderick Stenographer ............ 1,260.00 1,260.00 
11,452.00 $ 11,452.00 
Na'val Science and Tactics 
John D. Shaw Professor ................ No salary 
Thomas D. F. Langen Associate Professor No salary 
David F. Chester Assistant Professor No salary 
Glenn J. Leathersich Assistant Professor No salary 
S. D. Lovell Assistant Professor No salary 
Joseph J. Taber Assistant Professor No salary 
1,176 Stenographer ............ 1,956.00 1,630.00 
1,956.00 $ 1,630.00 
Physical Education for Men 
10 5,616 L. W. St. John Professor ................ 6,516.00 6,516.00 
10 5,928 Delbert Oherteuffer Professor ................ 7,500.00 7,332.00 
10 4,008 Willard P. Ashbrook Professor ................ 4,812.00 3,609.00 
10 3,192 Richard C. Larkins Professor ................ 4,200.00 4,200.00 
F. R. Castleman Professor Emeritus 
(9-1-46) ............... 1,308.00 1,814.00 
10 2,460 Michael Peppe Professor ................ 3,168.00 3,168.00 
10 2,424 Walter E. Duffee Professor ................ 2,916.00 2,916.00 
10 1,020 E. R. Godfrey Professor ...•............ 1,224.00 1,224.00 
2 4,090 Arthur S. Daniels Associate Professor 5,088.00 4,962.00 
10 3,684 Samuel H. Cobb Associate Professor 4,428.00 4,428.00 
3,912 Wesley Cushman Associate Professor 4,308.00 3,231.00 
10 2,460 Bernard F. Mooney Associate Professor 3,168.00 3,168.00 
3,261 Lewis Hess Assistant Professor 3,600.00 2,700.00 
2 708 Chalmer G. Hixson Assistant Professor 3,300.00 2,475.00 
10 2,064 Carl J. Wirthwein Assistant Professor 2,664.00 2,664.00 
10 1,548 Herman L. Wirthwein Assistant Professor ....... 2,244.00 2,244.00 
600 William D. Demora Assistant Instructor ...... 2,250.00 2,250.00 
720 Donald W. Henry Assistant Instructor ...... 2,250.00 2,250.00 
Richard E. Stultz Instructor ............... 2,904.00 Mil. Leave 
2,148 Charles Kovacic Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,580 Anthony .J. Montonaro Instructor ............... 2,700.00 2,025.00 
2,280 Instructor ............... 2,508.00 1,881.00 
2 2,052 Christopher Traicoff Instructor ............... 2,304.00 1,728.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
fl72 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant 810.00 810.00 
972 Graduate Assistant ······· 810.00 810.00 ry 818 Rochelle Adamsen Student Assistant ........ 450.00 450.00 
545 Walter F. Garey Student Assistant 450.00 450.00 
10 1,812 Elmer B. Trotter Secretary ( Stenogr·a·~i;.;~) : 2,904.00 2,904.00 
1.632 Norma Burnham Stenographer ............ 1,800.00 1,800.00 
l,356 Stenographer ............ 1,500.00 1,500.00 
10 5,928 Delbert Oberteuffer Professor ················ 1,695.00 1,695.00 :o 4,008 Willard P. Ashbrook Professor ................ 1,604.00 1,604.00 
JO 3,492 Richard C. Larkins Professor ................ 1,044.00 1,044.00 
s 4.740 Paul 0. Bixler Professor ................ 600.00 600.00 
10 4,104 Carroll C. Widdoes Professor ................ 550.00 550.00 
2,724 William Bernlohr Professor ................ 500.00 500.00 
10 1,020 E. R. Godfrey Professor ................ 500.00 500.00 
10 2,424 Walter E. Duffee Associate Professor 629.00 629.00 
10 2,460 Bernard F. Mooney Associate Professor 1,176.00 1,176.00 
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2 4,090 Arthur S. Daniels Associate Professor 1.018.00 1,018.00 
10 4,092 Leo G. Staley Associate Professor 546.00 546.00 
10 1,548 Herman L. Wirthwein Assistant Professor 422.00 422.00 
8 3,516 William H. Dye Assistant Professor 400.00 400.00 
2 3,271 Samuel T. Selby Assistant Professor 400.00 400.00 
3,636 Esco Sarkkinen Instructor ............... 400.00 400.00 
6 3,024 Dan Dillon Instructor ··············· 700.00 700.00 4 600 William Eick Instructor ............... 700.00 700.00 
8 2,604 George E. Haney Instructor ............... 389.00 389.00 
4 2,268 Eugene E. Beck Instructor ............... 344.00 344.00 
4 2,412 Herbert L. Coon Instructor ............... 325.00 325.00 
720 Denton W. Elliott Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Charles R. Fall Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 708 Robert J. Francis Graduate Assistant 100.00 100.50 
720 Daniel S. Geiser Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 Donald W. Henry Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 708 Chalmer Hixson Graduate Assistant 201.00 201.00 
720 William Hoover Graduate Assistant 201.00 201.00 
2 818 Rochelle Adamsen Student Assistant 150.00 150.00 
600 Fred Jacoby Student Assistant 150.00 150.00 
$105,572.00 $ 96,322.50 
Physical Education for Women 
10 1,296 Gladys E. Palmer Profe~sor and Chairman .. 5,760.00 5,760.00 
10 1,960 Shirley Armstrong Professor ................ 2,760.00 2,721.00 
10 3,504 Dorothy S. Wirthwein Professor ................ 4,212.00 4,212.00 
10 2,260 Ann Paterson Professor ................ 4.008.00 4,008.00 
10 2,592 Esther Gilman Associate Professor 3,804.00 3,804.00 
10 2,650 Geneva Watson Associate Professor 3,600.00 3,600.00 
10 2,650 Jennette A. Stein Associate Professor 3,600.00 3,600.00 
3.864 Assistant Professor 4,260.00 3,195.00 
10 2,028 Mary M. Yost Assistant Professor 3,300.00 3,025.00 
10 1,848 Naomi Allenbaugh Assistant Professor 3,000.00 2,925.00 
10 1,848 Helen P. Alkire Assistant Professor 3,000.00 2,250.00 
2 2,400 Eleanor Becker Instructor ............... 2, 700.00 2,697.00 
2 2,280 Catherine L. Marting Instructor ............... 2,700.00 2,664.00 
2 2,170 Lida Hays Instructor ............... 2,436.00 1,827.00 
2 450 Barbara Yager Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 600 Wilma Noble Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 1,950 Nancy Gregson Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2 1,843 • Janelle Swilley Instructor ............... 2,400.00 1,800.00 
2,124 Marilyn Rimpau Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 1,800.00 
720 Ena Kummer Graduate Assistant ....... 612.00 612.00 
6 800 Florence G. Cafege Accompanist ............. l,284.00 1,284.00 
10 1,680 Lucy S. Tingley Stenographer ............ 2,400.00 2,400.00 
2 1,320 Martha J. Whipps Stenographer ············ 1.560.00 1,560.00 2,724 Litta K. Roberson Professor ................ 500.00 500.00 
10 2,260 Ann Paterson Professor . . . . . . . . . . . . . . . . 445.00 445.00 
10 1,960 Shirley Armstrong Professor ................ 289.00 289.00 
10 2,650 Geneva Watson Associate Professor ....... 400.00 400.00 
10 1,848 Helen Alkire Assistant Professor ....... 398.00 398.00 
10 2,400 Evelyn Rupert Assistant Professor ....... 353.00 353.00 
2 2,170 Lida Hays Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 813.00 813.00 
2 1,843 Janelle Swilley Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 690.00 
10 1,800 Blanche Sohl Instructor ··············· 520.00 520.00 6 2,028 Mary Louise Bohnsack Instructor (part time) .... 75.00 75.00 
71,479.00 65,627.00 
Radio Education 
10 4,092 I. Keith Tyler Director, Radio Education. 5,808.00 5,808.00 
6 1,704 Ardis H. Wheeler Stenographer ............ 2,400.00 2,400.00 
780 Assistant ................ 645.00 645.00 
1,120 Barbara Robison Assistant ................ 308.00 308.00 
9,161.00 9,161.00 
Twilight School 
4,908 Luke K. Cooperrider Director ................. 5,400.00 4,950.00 
6 1,440 Margaret A. Fee Stenographer ············ 1,824.00 1,824.00 1,248 Emily F. Camin Typist (July and August 
1;~ time) ............... 1,380.00 1,265.00 
10 3,552 Robert D. Patton Assistant Director 
(Summer 1946) 900.00 
$ 8,604.00 $ 8,939.00 
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Franz Theodore Stcme Laboratory 
10 6,120 Thomas H. Langlois Director ················· Laurence Snyder Professor ................ 
10 3,588 Charles F. Walker Associate Professor 
10 3,180 David C. Chandler Associate Professor of 
Limnology ............. 
10 2,628 Milton B. Trautman Research Associate ....... 
10 984 Owen B. Weeks Research Associate ....... 
10 720 Pearl C. Chandler Librarian ................ 
10 1,872 Theodore Phillips Caretaker ............... 
s 1,872 Paul Webster Caretaker ............... 
10 1,812 Roy E. Thompson Special Policeman 
(Caretaker) ........... 
2,448 James 0. Edmister Assistant to the Director 
(August 1946} ......... 
1,908 William F. Hahnert Professor ................ 
10 1,750 Robert B. G-Ordon Professor ................ 
2 1,800 Marion W. Boesel Associate Professor 
1,908 Berti! G. Anderson Associate Professor 
1.224 Anthony Bodola Technical Assistant 
1,632 Elmire M. Langlois Research Assistant 
1,080 Mildred M. Putnam Research Assistant 
$ 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
o/o Basic 
Inc. Rate 
Board of Trustees 
Carl E. Steeb 
President's Office 
10 $15,000 Howard L. Bevis 
8,660 George W. Rightmire 
o,600 William McPherson 
10 'i ,500 Harvey H. Davis 
10 6, 540 N orval Neil Luxon 
10 3,192 Katherine A. Vogel 
10 l,692 lna Skeels 
10 1,512 Frances Coultrap 
2 400 Mary Ann Weaver 
1,356 Theodora White 
540 Gerald D. Martin 
Student Uelat ions 
10 7,128 Bland L. Stradley 
10 2,232 Ruth C. Bailey 
1,632 Viola Hendricks 
1,2'i2 Wilma Fawcett 
1,272 
,j 660 Vidah Ferguson 
6 1,272 Virginia McCulloch 
2 1,392 Marguerite Olive 
1,356 Doris R. Wagner 
l,452 Virginia Talley Miller 
1,356 Annabel L. Young 
1,356 
1,356 
1,356 
2 1,320 Barbara Carter 
2 1,320 Dorothy Owens 
2 1,272 Dorothy S. Cassell 
1,272 Jean E. Davis 
1,272 Sarah H. Huber 
1,212 
Secretary of Board 
of Trustees ........... . 
President ................ $ 
President Emeritus ....... 
President Emeritus ....... 
Vice President ........... 
Assistant to President ..... 
Executive Clerk .......... 
Stenographer ............ 
Assistant to Vice President 
(Stenographer) 
Accountant (8-1-46) ...... 
Typist ................... 
Student Assistant 
$ 
Vice President 
Assistant to Vic~· P0r0e0sid~~i 
Director of Housing ....... 
Assistant to Director ...... 
Stenographer ............ 
Stenographer ............ 
Stenographer ............ 
Stenographer (part time) .. 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
Clerk .................... 
$ 
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7,020.00 7,020.00 
No salary 
4,308.00 
4,140.00 
3,552.00 
3,000.00 
936.00 
2,436.00 
2,400.00 
2,316.00 
225.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
450.00 
450.00 
300.00 
34,393.00 
Annual 
Rate 
$ 
4,308.00 
4,140.00 
3,552.00 
3,000.00 
936.00 
2,436.00 
2,400.00 
2,376.00 
225.00 
700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
450.00 
450.00 
300.00 
34,393.00 
Amount 
Approp. 
No salary 
15,900.00 $ 15,900.00 
3,660.00 3,660.00 
3,600.00 3,600.00 
9,240.00 9,240.00 
7,500.00 7,500.00 
4,200.00 4,200.00 
2,580.00 2,580.00 
2,580.00 2,580.00 
2,100.00 2,100.00 
1,800.00 1,800.00 
720.00 720.00 
53,880.00 $ 53,880.00 
9,240.00 9,240.00 
3,168.00 3,168.00 
5,004.00 5,004.00 
1,800.00 1,800.00 
1,596.00 1,596.00 
1,404.00 1,404.00 
1,404.00 1,404.00 
768.00 768.00 
1,836.00 1,836.00 
1,692.00 1,692.00 
1,620.00 1,620.00 
1,608.00 1,608.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,488.00 1,488.00 
l,488.00 1,488.00 
1,440.00 1,440.00 
l,404.00 1,404.00 
1,404.00 1,404.00 
1,404.00 1,404,00 
45,768.00 45.~68.00 
Business Office 
10 5,604 .Jacob B. Taylor Business Manager ....... . 
Carl E. Steeb Business Manager Emeritus 
Personnel Director (9-1-46) 
10 1,512 Lois G. Scott Stenographer ........... . 
8 1,152 Isabel Duncan Stenographer ........... . 
4 1,392 Cleo L. Sherer Typist .................. . 
Purchasing Departnu:nt 
10 4,952 R. M. Royer Purchasing Agent ....... . 
4,320 Edgar F. Gilmore Asst. Purchasing Agent .. . 
10 2,400 Mary E. Duffy Stenographer ........... . 
1,356 Margaret Shumaker Stenographer ........... . 
10 1,752 Katherine R. Mueller 
1,152 Kathryn Berry 
Clerk ................... . 
Typist .................. . 
1,248 Mary Ann Fontanarosa 
1,356 
Charles P. Roberts 
Typist ............... · .. · 
'fypist .................. . 
Professor (July, August, 
September 1946) ...... . 
.4ccountinu Department 
10 
10 
10 
10 
6 
6 
;o 
10 
10 
4 
6 
10 
10 
8 
6 
4 
10 
8 
8 
10 
10 
5,508 
4,512 
2, 184 
2,400 
2,184 
1,812 
1,392 
2,184 
1,512 
1,392 
1 ro 
2:460 
1,812 
1,2·!8 
1,248 
1,5i2 
1,392 
1,152 
3,060 
1,572 
1,152 
1,272 
1,812 
1 ?48 
1:332 
1,248 
l ,248 
1,248 
2,400 
1,152 
1,152 
1,932 
1,632 
1,692 
1.~48 
Chas. A. Kuntz Comptroller ............. . 
C. F. Miller Assistant Comptroller ... . 
Paul W. DeLong Bookkeeper ............. . 
Mary Kr2.us Personnel Clerk (Auditor) 
William M. Caves Accountant ............. . 
B. A. Luedemann Accountant ............. . 
Virginia Shipley Stenographer ........... . 
Robert C. Ringer Clerk ................... . 
M. Mae Kirkpatrick Typist .................. . 
Dolores Hov·:e!Is Typist .................. . 
Ellie Grant Durgan Typist .................. . 
Floris D. Hane Cashier (Typist) ........ . 
M£i.rian Evans Typist .................. . 
Evelyn M. Hill Typist .................. . 
Eileen Marie Samuelson Typist .................. . 
Charlene Swick Typist .................. . 
Jane Jolley Bain Typist .................. . 
Mary L. Reed Typist .................. . 
Louise Ruth Wright Typist .................. . 
Dwight D. Guerin Auditor (Inventory Clerk). 
Anna L. O'Rourke Stenographer ........... . 
.Martha Burgess Comptometer Operator .. . 
Ann Bresch Comptometer Operator .. . 
Walter B. Freer Clerk ................... . 
Martha F. Kidd Clerk ................... . 
Erma W. Dickerson Typist .................. . 
Ruth Bunvell Typist .................. . 
Mabel LaSalle Typist .................. . 
Marjorie Harmony Typist .................. . 
Mildred Scott 
Miriam Young 
Martha W. Elleman 
Mildred Trego 
Samuel T. Pr~ce 
Edna Fay 
Paul L. Miller 
.Marguerite S. Vastoff 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Typist .................. . 
Inventory Clerk ( Assi::;:tant 
Inventory Clerk) ...... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Typist .................. . 
Registrar's Office 
4 5,004 Ronald B. Thompson 
Edith D. Cockins 
IO 3,600 Helen M. Clarke 
10 2,784 Ethyl Woodbury 
IO 2,016 Bonnie Woodbury 
IO 1,7 40 Marguerite J. Fox 
10 1,740 Mildred 0. Williams 
Re~istrar and University 
Examiner ............. . 
.Registrar Emf'ritus ...... . 
Assistant Registrar 
ChiPf Schedule Clark 
(Assistant to Registrar) . 
Chief Transcript Clerk 
(Assistant to Registrar) . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar . ... . 
83 
10,000.00 
2,328.00 
5,004.00 
1,980.00 
1,608.00 
l,596.00 
6,300.00 
4,752.00 
3,300.00 
l,500.00 
2,412.00 
1,608.00 
l,500.00 
1,500.00 
7-22-'46 
10,000.00 
2,328.00 
4,170.00 
1,980.00 
1,608.00 
1,596.00 
6,300.00 
4,752.00 
3,300.00 
1,500.00 
2,412.00 
1,608.00 
1,500.00 
1,500.00 
936.00 
7 ,500.00 7 ,500.00 
6,500.00 6,500.00 
2,472.00 2,472.00 
3,300.00 3,300.00 
2,412.00 2,412.00 
2,412.00 2,412.00 
1,776.00 1,776.00 
2,472.00 2,472.00 
2,532.00 2,532.00 
2,280.00 2,280.00 
l,668.00 l,668.00 
3,300.00 3,300.00 
2,568.00 2,568.00 
1,680.00 1,680.00 
1,560.00 1,560.00 
1,560.00 1,560.00 
2,412.00 2,412.00 
1,596.00 1,596.00 
1,584.00 1,584.00 
4,008.00 4,008.00 
2,184.00 2,184.00 
1,884.00 1,884.00 
1,800.00 1,800.00 
2,472.00 2,472.00 
l,500.00 1,500.00 
1,656.00 1,656.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
3,300.00 3,300.00 
l,812.00 1,812.00 
1,608.00 1,608.00 
1,500.00 1,500.00 
On leave 
3,000.00 
2,196.00 
2,004.00 
1,500.00 
3,000.00 
2,196.00 
2,004.00 
1,500.00 
81::16,896.00 $136,998.00 
6,024.00 
1,248.00 
4,560.00 
3,636.00 
2,844.00 
2,604.00 
2,496.00 
6,024.00 
1,248.00 
4,560.00 
3,636.00 
2,844.00 
2,604.00 
2,496.00 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
2 
2 
2 
2 
1,740 Floy Core 
1,644 Dorothy C. Sinkey 
1,560 Marguerite Buchanan 
1,440 Dorotha Buckley 
1,260 Margaret Hazier 
1,272 Melba Griffin 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
l,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
1,272 
Mary Bergman 
Mary McElhiney 
Dorothy V. Els as 
Rita Richardson 
Evelyn Theiler 
Margaret Elliott 
Eva M. Metcalf 
Helen Prouty 
Louise Guenther 
Bertha Kardatzke 
Mary Virginia Yeager 
Maxine Fitzgerald 
Pauline E. Barnhart 
Betty Ritchie 
Mary-Jo Herl 
Mary C. Corbett 
Luann Morgan 
BarbaraW. Wilson 
Marian Yates 
Mavis Might 
Kathryn Holmes 
Juanita Wallace 
Charlotte McFarland 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Recorder (Assistant to 
Registrar) ............ . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar (9-1) 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar ....• 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Assistant to Registrar .... . 
Entrance Board 
Ronald B. Thompson University Examiner ..... 
6 4,008 Lloyd Sprouse Assistant University 
Examiner ............. . 
10 1,896 Josephine Richardson As~ista~t to University 
Examiner ............. . 
10 1,956 Adeline Underwood Clerk ................... . 
2 1,488 Jan ice Wilson Clerk ................... . 
10 1,296 Marie Kellstadt Clerk ................... . 
2 1,272 Ann Elizabeth Hinshaw Clerk ................... . 
1,272 Kathleen Taylor Clerk ................... . 
1,272 Lois E. Love Clerk ................... . 
1,272 Bernice Redfern Clerk ................... . 
1,272 Ellen L. Tubbs Clerk ................... . 
1,272 Wahnita B. Henry Clerk ................... . 
8 960 Helen Pfeiffer Clerk (part time) ........ . 
10 1,356 Pauline Wittwer Stenographer ........... . 
10 1,272 Ruth Schwall Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
1,296 Margery Grener Stenographer ........... . 
1,272 Kathlyn B. Morrison Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
1,272 Carolyn L. Schultz Typist .................. . 
1,272 Joanne J. Howard Typist .................. . 
1,272 Janet Wissman Typist .................. . 
1,272 Mary D. Lower Typist ......•............ 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
2 409 Nancy A. Hays Assistant (part time) ..... . 
Assistants ..............• 
84 
2,496.00 
2,364.00 
2,244'.00 
2,088.00 
2,052.00 
1,884.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,728.00 
1,692.00 
1,668.00 
l,548.00 
1,548.00 
1,548.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
l,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
83,784.00 
7-22-'46 
2,496.00 
2,364.00 
2,244.00 
2,088.00 
2,052.00 
1,884.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,728.00 
1,692.00 
1,668.00 
1,548.00 
1,548.00 
1,548.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404,00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.0Q 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404,00 
1.404.00 
1,404.00 
83,784.00 
No salary 
4.824.00 
2,844.00 
2,820.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,548.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,404.00 
l,4'04.00 
l,4'04.00 
738.00 
2,064.00 
1,944.00 
1,656.00 
1,428.00 
1,404.00 
l,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
540.00 
1,150.00 
4.824.00 
2,844.0~ 
2,820.0~ 
1,800.0~ 
1,800.00 
1,548.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
738.00 
2,064.00 
1,944.00 
1,656.00 
1,428.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
540.00 
1,150.00 
$ 45,028.00 $ 45,028.00 
Dean of Men 
10 6,004 Joseph A. Park 
6 2,400 Lester G. Brailey 
Delber Kinsel 
Donald G. Schroeter 
William H. Allen 
6 1,080 Clara Grace Murphy 
1,308 Elizabeth W. Verhine 
Barbara Boughton 
Lola M. Dickerson 
Lois Lepley 
Ramona Tumblin 
Dean of Women 
10 3,000 Christine Y. Conaway 
6 
10 
10 
2 
4 
4 
8 
2,880 
2,472 
2,472 
l,500 
1,608 
1,332 
1,500 
1,272 
1.272 
150 
Esther Allen Gaw 
Kathryn Hopwood 
Mary M. Gordon 
Eleanor Collins 
Elda Kitchton 
Louise B. Elliott 
Dorothy L. Rohe 
Mary B. Riggle 
Auleene J. McDowell 
Ruth B. Jones 
Elma P. Foulk 
Pomerene Board of Control 
Frea Foster 
Cleda Jones 
Martha B. Edmisten 
10 1,212 Freda G. Cox 
10 1,572 Fred Patterson 
2 1,668 Wm. Hoover Mann 
Paul DeVore 
Mary Clark 
Dean of Men ............ . 
Assistant Dean of Men ... . 
Assistant Dean of Men 
and Auditor of Student 
Organizations, Frater-
nities and Sororities . .... 
Assistant to Dean of Men 
( 8-1-46) .............. . 
Assistant to Dean of Men 
(8-1-46) .......•....... 
Stenographer ........... . 
Clerk ................... . 
Assistant Auditor, Student 
Organizations ......... . 
Assistant Auditor, Student 
Organizations ......... . 
Assistant Auditor. Student 
Organizations ......... . 
Assistant Auditor, Student 
Organizations ......... . 
Dean of Women .......... . 
Emeritus Dean of Women. 
Assistant Dean of Women. 
Assistant Dean of Women. 
Assistant Dean of Women. 
Assistant to Dean . ....... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Clerk ................... . 
Receptionist ............ . 
Assistant (part time) .... . 
Assistant to Dean . ....... . 
Assistant to Dean (7-8-46) 
Clerk ................... . 
Housekeeper ............ . 
Janitor ................. . 
Janitor ................. . 
Janitor ................. . 
Maid (part time) ....... . 
GENERAL DIVISION 
% Basic 
Inc. Rate 
Alumni Record.i 
Director of Alumni Records 
7-22-'46 
6,204.00 6,204.00 
3,600.00 3,600.00 
1,128.00 1,128.00 
1,500.00 1,500.00 
1.500.00 1,500.00 
1,452.00 1,452.00 
1,440.00 l,440.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
$ 16,824.00 $ 16,824.00 
4,608.00 4,608.00 
1,056.00 1.056.00 
3,468.00 3;468.00 
3,456.00 3.456.00 
3,456.00 3,456.00 
1.800.00 1,800.00 
l,848.00 1,848.00 
1,536.00 1,536.00 
1,500.00 1,500.00 
1,404.00 l,404.00 
1,404.00 l,404.00 
192.00 192.00 
-----
$ 25, 728.00 
2,004.00 
2.100.00 
1,800.00 
1,596.00 
2.064.00 
1,872.00 
1,812.00 
900.00 
Annual 
Rate 
$ 25,728.00 
2,004.00 
2.100.00 
1,800.00 
l,596.00 
2,064.00 
1,872.00 
1,812.00 
900.00 
Amount 
Approp. 
8 
6 
2 
4 
2 
2 
1,332 
1,272 
1,236 
1,272 
1.248 
1,248 
1,248 
1,248 
1,248 
1,380 
John B. Fullen 
Dorothy L. Miller 
Elsie 111. Baughan 
Reba Harvey 
Florence E. Davis 
Mary A. Rush 
Evelyn L. Mills 
Charlotte Grattidge 
Assistant to Director ...... $ 
No salary 
1,848.00 $ 1,848.00 
Assistant to Director . .... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
8 Helen Gygi Clerk ................... . 
Bureau of Public Relations 
10 
2 
5,004 
3,264 
1,821 
1,356 
1.452 
1,452 
Harold K. Schellenger Director ................ . 
William Rounds Assistant Director ....... . 
Zenith Henkin Gross Assistant ............... . 
Margaret Helen Ingram Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Ruth Burley Information Clerk ....... . 
85 
1,848.00 1,848.00 
1,524.00 1,524.00 
l,464.00 1,464.00 
1,416.00 1,416.0IJ 
1.416.00 1,416.0(1 
1,380.00 1.380.00 
1,380.00 1,380.00 
1,380.00 1,380.00 
1,536.00 1,536.00 
$ 15,192.00 $ 15.192.00 
5,904.00 5,904.00 
3,600.00 3.600.00 
2,004.00 2,004.00 
1,956.00 1,956.00 
1,608.00 1,608.00 
l,608.00 1,608.00 
1,308 Annabelle Fair Kehl 
540 
432 
Industrial Research 
6,818 James S. Owens 
Laboratory Supply Store 
2,724 Chas. Russell Weisend 
10 1,872 Elvin B. McCrady 
10 1,812 Max H. Throckmorton 
6 1,512 Louis J. Goeller 
1,824 
1Uailing Departm.e11 t 
10 3,132 Dale E. Lephart 
10 1,512 Roy Summers 
10 1,320 William Sparrow 
10 1,212 Marie H. Baumgartner 
4 1,272 Doris Cripps 
Occupational Opportunities 
10 4,608 HaroldA. Edgerton 
3,264 
2 1,860 Rose C. McLaughlin 
6 1,320 Lenore W ondrak 
504 Lila Severin 
480 Gloria Layton 
204 
Ohio Biological Sur11eJ1 
Dwight M. DeLong 
fi40 John A. Wilcox 
324 Helen L. Lanman 
Stores and Receiving 
10 4,500 F. E. Jones 
2,724 Paul W. Armstrong 
10 1,680 Wilma L. Murtha 
1,668 Marguerite Dennison 
1,272 M. Isabel Basehart 
1,248 Ruth Beaumont 
1,248 Gloria M. Eastman 
10 1,824 Floyd Allen 
10 l,692 .Joseph Paquin 
6 1,.572 Russell J. Schaffner 
6 1,512 Amos Antrim 
1,452 Floyd M. Wise 
1,560 Francis H. Bul"t 
10 1,332 Smith Mahorney 
l,5GO 
1,560 
1,464 
1,464 
Telephone Exchati.qe 
6 1,512 Elsie A. Binder 
6 1,212 Helen Wall 
10 1,032 Anna Yokum 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
Clerk ................... . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor and Director of 
Research Foundation 
Audio Visual Technician .. . 
Pharmacist Technician .. . 
Pharmacist ............. . 
Technical Assistant ...... . 
Technician's Helper 
( 9-1-46) ...•........... 
Manager ................ . 
Mimeograph Operator ... . 
Mail Carrier ............ . 
Distribution Clerk ....... . 
Addressograph Operator 
Director ................ . 
Assistant Director ....... . 
Lih,arian-Editor ....... . 
Stenographer ........... . 
Assistant (part time) ... . . 
SLudent Assistant 
Student Assistant 
Associate Director 
Assistant ............... . 
Stenographer (part time) . 
Director ................ . 
Assistant Director (8-1-.\6) 
Stenographer ........... . 
Clerk ................... . 
C~rk ................... . 
Clerk .................. . 
Clerk ................... . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
I. .. aborer ................ . 
Laborer ................ . 
I ... aborPr ................ . 
I ... aborer ................ . 
Laborer ............. . 
T'!'!ephone Operator 
Telephone Operator 
Telep hone Operator 
Telep hone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Te1'.::ptone Operator 
86 
1,440.00 
600.00 
480.00 
7-22-'46 
1,440.00 
600.00 
480.00 
s 19,200.00 $ 19,200.00 
7 ,500.00 7 ,500.00 
$ 7 ,500.00 $ 7 ,500.00 
3,000.00 
2,880.00 
2,772.00 
2,400.00 
2,016.00 
13,068.00 
4,008.00 
2,052.00 
2,004.00 
1,716.00 
1,464.00 
3,000.00 
2,880.00 
2,772.00 
2,400.00 
1,680.00 
$ 12,732.CO 
4,008.00 
2,052.00 
2,004.00 
1,716.00 
1,464.00 
$ 11,244.00 $ 11,244.00 
5,508.00 
3,600.00 
2,100.00 
1,668.00 
5114.00 
528.00 
300.00 
5,508.00 
3,600.00 
2,100.08 
l,668.00 
564.00 
528.00 
~00.00 
$ 14.268.00 $ 14,268.00 
$ 
No salary 
600.00 600.00 
360.00 360.00 
960.00 
5,700.00 
3,000.00 
2,484.00 
l,836.00 
1,500.00 
1,452.00 
1,392.00 
2,736.00 
2,220.00 
2,184.00 
2,100.00 
1,872.00 
1.836.00 
1.' 52.00 
l,7lfLOO 
1,716.00 
1,620.00 
1,620.00 
950.00 
5,<oo.oo 
2,750.00 
2.484.00 
1.836.00 
1,500.00 
1,452.00 
1,392.00 
2.736.00 
2,220.00 
2,184.00 
2.100.00 
1,872.00 
1.836.00 
1.<52.00 
l.5<3.00 
1,430.00 
1.485.00 
1,350.00 
38,7:J6.00 $ 3'7,65:!.00 
2.100.00 
1,560.00 
1,500.00 
1.500.00 
1.500.00 
1.500.00 
1.500.00 
2.100.00 
1,560.00 
1,500.00 
1.500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
Typeu·riter Repair Service 
6 1,980 Frank L. Frizzell 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Typewriter Repair 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1' ,160.00 
Serviceman . . . . . . . . . . . . 2,436.00 
7-22-'46 
1,500.00 
1,500.00 
1,125.00 
1,125.00 
16,410.00 
2,436.00 
$ 2,·136.00 $ 2,436.00 
PHYSICAL PLANT 
'IC Basic 
Inc. Rate 
Director's Office 
10 $4,908 Paul H. Elleman 
3,816 Walter Hartman 
10 
10 
:o 
4 
2,112 
2,592 
1,572 
1,452 
1,320 
<08 
600 
William W. Bischoff 
Earl R. Cohee 
Alice Glick 
Mildred Lance 
Dorothy Jack 
Director of Physical Plant.$ 
Assistant Director of 
Physical Plant ........ . 
Maintenance Engineer .. . 
Clerk ................... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Clerk (part time) 
Clerk (part time) 
Betterment of Buildi·ngs--Carpenters 
6 2,352 Clarence James Foreman of Carpenters . .. . 
10 2,1<2 Carl Glade Carpenter ............... . 
10 2,112 Lawrence Kurfiss Carpenter ............... . 
10 2,1'2 John Scholten Carpenter ............... . 
10 1,812 Fred Moore Carpenter ............... . 
·• 316 Carpenter ............... . :z:srn Carpenter ............... . 
Betterment of Buildings--Electricians 
10 2,712 George Dillahunt Foreman of Electricians . . . 
4 2,412 Raymond T. Horn Handyman .............. . 
10 Z,112 Etnair Lanning Electrician .............. . 
10 2,112 Judson Steele Electrician .............. . 
10 2,112 Fred Kinney Electrician .............. . 
10 2,016 Myron M. Rankin Electrician .............. . 
2,268 George P. Decker Electrician .............. . 
2,:?68 Frank Ebner Electrician .............. . 
2,268 Andrew G. Heir Electrician .............. . 
2,268 Electrician .............. . 
10 1,752 Robert A. Nitsche Electrician Apprentice 
Betterment of Buildings-Machinists 
10 2,412 William E. Eckenrode 
10 2,112 Arthur Peglar 
2,268 
10 1,452 Everett Salsgaber 
10 1,8<2 Grover R. Murdock 
Bettennent of Buildings-Painters 
10 2,532 William J. Murray 
10 2,052 Erling Charles Howard 
10 2,052 Otis Betts 
10 ~.052 Herbert A. Jergens 
10 2,052 Albert H. Thoma 
10 2,052 L.A. Christian 
l 0 2,052 Arthur Lewis 
10 1,812 Joseph G. Gleach 
8 1,872 Sam Sorrell 
1,956 
1,956 
10 2,052 Laurence A. Jennings 
Foreman of Machinists . .. . 
Mechanic ............... . 
Machinist .............. . 
Machinist Helper ........ . 
Blacksmith .............. . 
Foreman of Painters . .... . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Painter ................. . 
Auto Painter .......•..... 
Painter's Helper ........ . 
Painter's Helper ........ . 
Plasterer ............... . 
87 
Annual 
Rate 
6,300.00 
4,200.00 
3,600.00 
3,600.00 
2,184.00 
1,668.00 
1,452.00 
780.00 
660.00 
24,444.00 
3,204.00 
2,796.00 
2,796.00 
2,796.00 
2,796.00 
2,556.00 
2,556.00 
19,500.00 
3,444.00 
2,772.00 
2,724.00 
2,724.00 
2,724.00 
2,604.00 
2,544.00 
2,496.00 
2,496.00 
2,496.00 
2,724.00 
29,i48.00 
3,264.00 
2,724.00 
2,496.00 
1,968.00 
2,436.00 
12,888.00 
3,288.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,616.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,652.00 
31,440.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Amount 
Approp. 
6,300.00 
4,200.00 
3,600.00 
3,600.00 
2,184.00 
1,668.00 
1,452.00 
780.00 
660.00 
24,444.00 
3,204.00 
2,796.00 
2, 796.00 
2,796.00 
2,796.00 
2,343.00 
2,130.00 
18,861.00 
3,444.00 
2,772.00 
2,724.00 
2,724.00 
2,724.00 
2,604.00 
2,544.00 
2,496.00 
2,496.00 
2,496.00 
2,724.00 
29,748.00 
3,264.00 
2,724.00 
2,496.00 
l,968.00 
2,436.00 
12,888.00 
3,288.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,652.00 
2,616.00 
1,980.00 
1,800.00 
2,652.00 
-----
$ 30,900.00 
Betterm"1it of Buildi11gs--Steamfitters and Plumbers 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
4 
2,712 
2,292 
2,412 
2,172 
2,172 
2,448 
2,148 
2,232 
2,112 
2,232 
2,388 
2,532 
2,232 
2,232 
1,992 
2,412 
2,388 
1,872 
1,752 
1,692 
1,812 
1,350 
Polk J. Tennant 
John Schweizer 
S. R. Sher 
Walter Kauffman 
Felix Kearney 
Michael J. Yeager 
C. Knoblauch 
Harold T. Piper 
Earl Anthony 
Harry Berlin 
Arthur J. Schmidt 
E. F. Inscho 
Fred Wm. Michael 
Ralph Bobb 
Clinton Mulford 
Lawrence B. Clay 
William Marion Lowe 
Bettecrment of Buildings-Tinners 
JO 2,352 H. R. Johnson 
10 1,932 John Russell Combs 
2,268 
10 1,692 Leo N. Bevard 
1,800 
Gen•ral Utility Scrv ice 
10 2,232 Harry E. Fisher 
10 2,172 Charles Baker 
8 1,632 Harold D. Osborn 
Light, Heat and Power 
10 3,252 Glenn E. Haney 
10 
10 
4 
10 
10 
6 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
8 
10 
10 
6 
10 
8 
10 
6 
10 
10 
4 
6 
10 
8 
2,352 
2,292 
2,592 
2,172 
1,752 
1,908 
1,992 
1,692 
1,992 
1,632 
2,472 
2,112 
2,112 
1,872 
2,292 
1,932 
1,932 
1,932 
1,752 
1,536 
l,932 
1,536 
1,536 
1,536 
1,536 
l,536 
1,536 
1,740 
1,728 
1,536 
1,392 
Charles Dick 
Ross Smeltzer 
Virgil 0. Scott 
Joseph Lee Johnston 
H.P. Cassady 
Earl Dennis 
William Anderson 
Thomas Findlay 
Theodore F. Hatfield 
William P. Reed 
John Kelley 
Robert B. Foster 
Thomas Wedding 
William D. Moody 
Ralph R. Reese 
Francis Henry McCoy 
LeRoy V. Roberts 
Robert Albright 
Thomas Chester Hardin 
D. Winters 
Charles E. Davis 
FrankHigh 
James E. Burgoon 
Domenico Bennedetto 
H. J. Roberson 
Laurence G. Calloway 
Walter Houdashelt 
Charles Woodford 
Paul Daltis Bright 
Foreman ............... . 
Night Troubleman .....•. 
Heat Regulating Man .... . 
Heat Regulating Man .... . 
Heat Regulating Man .... . 
Refrigeration Mechanic 
Fire Equipment Man .... . 
Steamfitter ............. . 
Steamfitter ............. . 
Steamfitter ............. . 
Steamfitter ............. . 
Plumber ................ . 
Plumber ................ . 
Plumber ................ . 
Plumber ................ . 
Plumber ................ . 
Plumber ................• 
Plumber's Assistant .... . 
Handyman ............. . 
Handyman ............. . 
Fireman ................ . 
Fireman (Airport) 
Foreman of Tinners . .... . 
Tinner ................. . 
Tinner ................. . 
Tinner ................. . 
Tinner's Helper ......... . 
Utility Man ............ . 
Carpenter .............. . 
Handyman ............. . 
Superintendent of Power 
Plant ................. . 
Chief Operating Engineer. 
Maintenance Mechanic 
Boiler Room Operator ..... 
Boiler Repairman 
Boiler Repairman Helper .. 
Boiler Repairman Helper .. 
Instrument Repairman ... 
Clerk ..................•• 
Craneman .............. . 
Crane Helper ........... . 
Electrician ............. . 
Engineer ................ . 
Engineer ............... . 
Engineer ............... . 
Engineer ............... . 
Fireman ................ . 
Fireman ................ . 
Fireman ................ . 
Pumpman .............. . 
Pump man 
Fireman's ri:~jp~; · · · ' · · · · · 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Ashwheeler ......••...... 
Ashwheeler ......••...... 
Ashwheeler .........•.... 
Laborer .....•...•..•.... 
Laborer ............•.... 
Laborer ................ . 
88 
3,444.00 
2,940.00 
2,868.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,700.00 
2,364.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,628.00 
3,228.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,772.00 
2,628.00 
2,436.00 
2,472.00 
2,472.00 
2,088.00 
1,485.00 
7-22-'46 
3,444.00 
2,940.00 
2,868.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,700.00 
2,185.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,628.00 
3,228.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,868.00 
2,772.00 
2,190.00 
2,436.00 
2,472.00 
2,472.00 
2,088.00 
1,485.00 
$ 58,533.00 $ 56,716.00 
3,192.00 
2,724.00 
2,496.00 
2,400.00 
1,980.00 
3,192.00 
2,724.00 
2,288.00 
2,400.00 
1,815.00 
$ 12,792.00 $ 12,419.00 
2,868.00 
2,796.00 
2,388.00 
2,868.00 
2,796.00 
2,388.00 
$ 8,052.00 $ 8,052.00 
4,032.00 
3,132.00 
2,940.00 
2,964.00 
2,796.00 
2,292.00 
2,100.00 
2,196.00 
2,148.00 
2,640.00 
2,328.00 
2,892.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,784.00 
2,628.00 
2,628.00 
2,592.00 
2,352.00 
2,112.00 
2,436.00 
2,172.00 
2,148.00 
2,052.00 
2,112.00 
2,052.00 
2,052.00 
1,992.00 
2,148.00 
2,052.00 
2,028.00 
4,032.00 
3,132.00 
2,940.00 
2,964.00 
2,796.00 
2,292.00 
1,750.00 
l,830.00 
2,148.00 
2,640.00 
2,328.00 
2,892.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,784.00 
2,628.00 
2,628.00 
2,592.00 
2,352.00 
2,112.00 
2,436.00 
2,172.00 
2,148.00 
2,052.00 
2,112.00 
2,052.00 
2,052.00 
1,992.00 
2,148.00 
2,052.00 
2,028.00 
4 
IO 
2 
I,740 Edward Barber 
I,5I2 Oliver James 
I,692 William C. Markoff 
Police and Watchmen 
IO 
IO 
IO 
IO 
8 
IO 
IO 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
2 
1,632 
I,572 
I,632 
I,632 
1,512 
1,908 
I,908 
l,5I2 
I,512 
1,512 
1,512 
1,512 
1,512 
1,512 
1,512 
1,740 
1,740 
James Luther Beck 
William A. Smith 
H. S. Brown 
Harry P. Fuller 
Harry Goodwin 
Ellsworth P. Swickard 
Frank Zollinger 
Frank C. Smith 
Theodore R. Thompson 
.James Foster Wylie 
Evan Humphrey 
Thomas E. Stiles 
Albert Seely 
Theodore R. Burnett 
Adam Heinz 
Roads and Grounds 
IO I,572 James Isaac Noxon 
I,908 
IO 
10 
IO 
IO 
IO 
IO 
8 
4 
4 
6 
I,908 
2,208 
I,692 
I,632 
I,872 
1,572 
I,5I2 
1,512 
I,5I2 
1,440 
I,5I2 
I,740 
1,440 
1,692 
1,692 
1,692 
.Tohn Wycuff 
Luther F. Ealy 
Lewis J. Feiber 
Paul H. Althoff 
Austin John Robson 
Frank Tocci 
Henry Fielder 
Harlan DeVault 
Robert Turner 
Lee Louderback 
Ralph M. Brown 
4 I,I88 Charles Ferguson 
2 I,I88 Lloyd Doughty 
Roads and Grounds-Garage 
IO 2,052 Howard McDonald 
IO I,632 Leo Moran 
IO l,5I2 John Wilson Coe 
IO I,512 H. M. Billingsley 
10 1,512 C. D. Lowry 
I,740 
IO I,5I2 Saul W. James 
I,740 
Janitor Service 
IO 1,992 Thurman W. Cann 
IO 1,752 Nelson Weiler 
IO I,752 Homer J. Palmer 
6 l,5I2 George Henry Buehl 
IO 1,632 Carl Foreman 
IO 1,632 Donald A. Thompson 
IO I,632 John P. Riffle 
6 I,668 John Edwin Payne 
IO I,572 Willis Abbott 
IO I,5I2 Lee Farrell Alkire 
IO I,512 Norman Robert Appell 
IO 1,572 Walter H. Bailey 
IO I,572 Pasquale Caldararo 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Chief of Police .......... . 
Night Supervisor ....... . 
Night Policeman ........ . 
Policeman .............. . 
Policeman .............. . 
Policeman .............. . 
Policeman .............. . 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Landscape Gardener 
Gardener ............... . 
Arborer ................ . 
Stone Pointer .......... . 
Stone Pointer's Helper . .. . 
Engineer's Helper 
Foreman of Laborers . ... . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Auto Mechanic ......... . 
Assistant Auto Mechanic . . 
Truck Driver ........... . 
Bus Driver ............. . 
Bus Driver (Laborer) ... . 
Bus Driver ............. . 
Laborer ................ . 
Grease and Oil Man ..... . 
Foreman of Janitors ..... . 
Inspector of Janitors . ... . 
Inspector of Janitors .... . 
Natatorium Orderly ..... . 
Window Washer ........ . 
Window Washer ........ . 
Floor \Vaxer ........... . 
Towel Man ............ . 
Janitor ................. . 
Janitor ................ .. 
Janitor ...........•...... 
Janitor ................. . 
Janitor ................. . 
89 
I,992.00 
1,980.00 
1,908.00 
7-22-'46 
1,992.00 
1,980.00 
1,908.00 
$ 85,212.00 $ 84,496.00 
2,700.00 
2,184.00 
2,292.00 
2,292.00 
2,232.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,028.00 
1,956.00 
$ 36,432.00 
2,700.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,436.00 
1,872.00 
2,136.00 
3,000.00 
2,136.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,004.00 
l,992.00 
1,980.00 
1,872.00 
1,872.00 
1,872.00 
1.359.00 
1,341.00 
2,700.00 
2,184.00 
2,292.00 
2 292 00 
2:232:00 
1, 750.00 
1,575.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,028.00 
1,956.00 
35,557.00 
2,700.00 
1,925.00 
1,925.00 
1,827.00 
1,404.00 
2,136.00 
3,000.00 
2,136.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,004.00 
1,992.00 
1,980.00 
1,872.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,359.00 
1,341.00 
$ 40.944.00 $ 38,893.00 
2,772.00 
2,496.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,920.00 
2,184.00 
1,920.00 
2,772.00 
2,496.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,560.00 
2,184.00 
1,560.00 
I7,592.00 $ I6,872.00 
3,000.00 
2,472.00 
2,472.00 
2,052.00 
2,136.00 
2,136.00 
2.136.00 
1,488.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
3,000.00 
2,472.00 
2,472.00 
2,052.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,136.00 
1,488.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
2,064.00 
7-22-'46 
10 1,572 Fred Cardosi Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 John Conti Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Benjamin F. Davis . Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 Leonard DeLong Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 J.E. Doebele Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Joe Forcheski Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Clifford Gabert Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Fred Henkel Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 WillG. Howard .Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Cary M. Huston Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Robert E. Johnson Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Herman Kaufman Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Joseph M. Peyton Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 Edwin Martin Schwartz Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 S. Sexton Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Oliver Smith .Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 Forrest Spencer Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 J. F. Then Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 John M. Wallace Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,572 Louis E. Walters Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 Jame."3 W. Weaver Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 .John W. Wilcoxon Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 LeRoy Delmont Wise Janitor ·················· 2,064.00 2,064.00 1,512 John Bugno .Janitor .................. 2,052.00 2,052.00 
10 1,512 Charles Bell . Janitor .................. 2,040.00 2,040.00 
8 1,512 Frank M. Stewart Janitor .................. 2,028.00 2.028.00 
s 1,512 James Brown Janitor .................. 2,016.00 2,016.00 
8 1,512 Jules Fontaine Janitor .................. 2,016.00 2,016.00 
8 1,512 George Henry Johnson Janitor .................. 2,016.00 2,016.00 
10 1,668 David Edgar Janitor .................. 2,004.00 2,004.00 
10 1,668 John Fulcher Janitor .................. 2,004.00 2,004.00 
10 1,512 William Fuller Janitor .................. 1,980.00 1,980.00 
8 1,668 Frank D. Weaver Janitor .................. 1,980.00 1,980.00 
10 1,512 Leonard Wells . Janitor .................. 1,980.00 1,980.00 
8 1,512 Fred H. Bennett Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 James E. Berry Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 John Frederick Booth Janitor .................. 1,956.00 l,956.00 
8 1,512 Ben H. Early Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 Robert Charles Hopper Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 Lafe Hughes Janitor ·················· 1,956.00 1,956.00 8 1,512 Hathaway Meadows Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
s 1,512 Granville Parker Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 Wallace 0. Salmans Janitor .................. 1,956.00 l,956.00 
8 1,512 Claude Stainbrook Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 George H. Thomson Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
8 1,512 Charles C. Womeldorf Janitor .................. 1,956.00 1,956.00 
6 1,668 Fred Aldridge Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 1,668 Clarence Earl Alspaugh Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 1,668 Alonzo Mervin Hannum Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 l,668 Fay P. Lewis Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 1,668 Roland Thomas Richart Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 1,668 John V. Schiefer Janitor .................. 1,944.00 1,944.00 
6 1,512 Roy J. Baird Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1.512 Albert Black Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
6 1,512 Amos C. Breese Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1,512 James T. Fink Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
6 1,n12 Marius Jepsen Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1,644 Robert Leo Metzger Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1,512 Grady Smith Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
6 1,512 John S. Waldeck Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
6 1,512 George H. Walden Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1,512 Edward Weisenberger Janitor .................. l,920.00 1,920.00 
6 1,512 Joseph V. Wenczel Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
6 1,512 Gustav M. Wintgens Janitor .................. 1,920.00 1,920.00 
4 1,668 Oakey E. Altman . Janitor ·················· 1,908.00 1,908.00 4 1,668 William Anthony Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 Jack R. Hughes Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
2 1,644 Herman L. Franz Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 Samuel Peter Jones .Janitor ·················· 1,908.00 1,908.00 4 1,668 Wilbur Willis Leffler Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 • John W. Smith .Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 Gordon T. Tracy Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 John W. Young Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 John Henry Younger Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
90 
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2 1,644 Floyd D. Binkley Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
2 1,644 Ezra Imes Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
2 1,644 Everett Dale McAdow Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
2 1,644 John Pfeiffer Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
2 1,644 Fred 0. Suttles Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
:! 1,644 Walter Floyd Unger Janitor .................. 1,848.00 1,848.00 
1,644 Roy H. Baker Janitor ·················· 1,812.00 1,812.00 1,644 Barney James Chandler Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Roy E. Doty • Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Raymond E. Jackson Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Ralph C. Montgomery Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Martin C. Price Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Richard J. Rabold Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Wilbur P. Ragland Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,812.00 
1,644 Norman C. Tresenrider Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,812.00 
1,644 Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,661.00 
1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,661.00 
1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,510.00 
1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,510.00 
1,644 Janitor ·················· 1,812.00 1,510.00 1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,510.00 
1,644 Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,510.00 
1,644 Janitor .................. 1,812.00 1,359.00 
1,544 Janitor .................. 1,812.00 1,359.00 
1.644 Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,359.00 
1,644 .Janitor ·················· 1,812.00 1,359.00 1,ll!:i Floor \Vaxer ............ 1,956.00 1,793.00 
10 1,092 l'rlabel C. Berry Jani tress . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440.00 1,440.00 
Ul08 Mary i-felen Segner Janitress . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440.00 1,440.00 
10 1,092 Grace Stewart Janitress . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440.00 1,440.00 
6 1,212 Margaret Schmitt Janitress ················ 1,428.00 1,428.00 4 1,212 Virginia Tynes .Janitress . . . . . . . . . . . . . . . . 1,404.00 1,404.00 
6 1.092 Willa 0. Mathis J anitress ................ 1,392.00 1,392.00 
2 1,200 Harriett M. Anderson Jani tress ................ 1,344.00 1,344.00 
1,200 Mary F. Wilburn .Jani tress ................ 1,344.00 1,344.00 
1,200 Regina Dee Banks .Janitr<:>ss . . . . . . . . . . . . . . . . 1,320.00 1,320.00 
1.212 Blanche Mae Brown Elevator Operator ....... 1,200.00 1,200.00 
1,008 Clara Mae Roberts Elevator Operator ······· 1,116.00 1,116.00 10 1,372 James E. Harrington .Janitor .................. 2,064.00 2,064.00 
$243,084.00 $239,297.00 
Lanndr11 
10 2.112 Joseph E. Fult7. Laundry Foreman ······· 3,000.00 3,000.00 
" I,5n William Graham Launderer . . . . . . . . . . . . . . . 2,172.00 2,172.00 10 1,512 Warren U. Kinnear Laundry Truck Driver .... 2,112.00 2,112.00 
10 1,080 Mayme Becker Laundress . . . . . . . . . . . . . . . 1,548.00 1,548.00 
10 1,116 Stella Fitzsimmons Laundress . . . . . . . . . . . . . . . 1,548.00 1,548.00 
10 1,080 Mildred :Mercer Laundress ............... 1,548.00 1,548.00 
10 1,,116 Inez Toy Laundress ··············· 1,548.00 1,548.00 10 1,080 Edith Kinzel Laundress . . . . . . . . . . . . . . . 1,476.00 1,476.00 
10 1,080 Maude Livingston Laundress . . . . . . . . . . . . . . . 1,476.00 1,476.00 
10 l,080 May Rees Laundress ............... 1,476.00 1,476.00 
6 1,188 Agnes E. Allen Laundress ··············· 1,452.00 1,452.00 4 1,260 Theola Krumm Laundress ............... 1,452.00 1,452.00 
- 1,200 Eva Pinkerman Laundress ··············· 1,344.00 1,344.00 
$ 22,152.00 $ 22,152.00 
Uni1.:crsity Architect 
10 G.612 H. Dwight Smith Professor of Architecture. 8,760.00 8,760.00 
10 4,104 H. F. Reichard Associate University 
Architect (Chief 
Draftsman) . . . . . . . . . . . 5,296.00 5,296.00 
10 2,652 Eric J. Lindahl Assistant Professor 4,800.00 4,800.00 
10 3,600 Marion A. Carter Architectural Engineer ... 5,296.00 5,296.00 
8 3.804 Paul D. Morrill Senior Architectural 
Draftsman ............. 4,836.00 4,836.00 
3,816 Architectural Draftsman .. 4,200.00 4,200.00 
2 2,fi08 Robert Yoakum Draftsman .............. 3,840.00 3,840.00 
2,280 Jesse Arnold Scott Architectural Draftsman .. 2,820.00 2,820.00 
3,000 Don A. Hindman Structural Draftsman 3,600.00 3,600.00 
3,264 Structural Draftsman 3,600.00 3,600.00 
6 2,712 Elgar Brown Structural Draftsman .... 3,156.00 3,156.00 
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10 1,512 El•ie Edwards 
IO 4,104 George E. Large 
Clerk ................... . 
Consulting Structural Engi-
neer (7-1 to 10-1-46) ... 
l,980.00 
7-22-'46 
1,980.00 
1,684.00 
$ 52,184.00 $ 53,868.00 
% Basic 
Inc. Rate 
ROTARIES AND MISCELLANEOUS BUDGETS 
Annual 
Rate 
F-9 
Farm ]Harkel'inp 
10 $ 768 Charles W. Hauck Professor ................ $ 1,680.00 
10 1,428 John H. Sitterley Associate Professor ....... 
8 804 Ralph W. Sherman Instructor ............... 
1,080 Wilbur L. Lenox Research Assistant ······· 1,080 Raymond A. Bailey Research Assistant ....... 
10 500 R. C. Headington Research Assistant ....... 
.j 1,380 Ann Angelone Stenographer ............ 
2 1,368 Rosalie Taylor Stenographer ............ 
900 Dorothy Krick Clerk (part time) 
Bureau of Special a.nd Adult EdUClation 
2 1,560 Fern Lorraine Mills Stenographer 
iEngineerina Experiment Station 
2 3,640 Mars G. Fontana Professor of 
Metallurgical Research .. 
4,363 George H. Harding Research Professor ...•... 
3,540 Research Asst. Professor .. 
Oi! Rc.<.search 
2,724 
1,636 Thomas H. Wilson 
1,2<2 Shirley A. Patesel 
Endowment Funds 
Research Assistant 
Research Assistant 
Stenographer ........... . 
M. R. Bissell, Jr. Scholarship-5013 
Gertrude Silbaugh Scholar 
Mary Louise James Scholar 
Bownocker Fund-5015 
Norman K. Flint 
Campbell Donation-5022 
Sam Stregevsky 
Comly and Coleman Fund 
Fellow 
Research Assistant 
(July and August) ..... . 
College of Medicine-A_dministration-5042 
Paul E. Lacy Scholar ................. . 
William H. Cope Scholar ................. . 
Medicine and Medical Research---5041 
Project No. 24 
Margaret Shreve 
Betcy J. Welshimer 
Francis L. Brooks 
Project No. 27 
l\1iriam N. Flower 
Pathology-5041 
Project No. 33 
Elliott Foxman 
Doris M. Talbott 
Project No .. ~4 
Doris M. Talbott 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow ........ . 
Technical Assistant 
(8-1-46) ............. .. 
Technical Assistant 
(8-1-46) .............. . 
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1, 716.00 
984.00 
1,200.00 
1,200.00 
864.00 
1,584.00 
l,548.00 
996.00 
$ 11,772.00 
$ 
1,752.00 
4,092.00 
4,800.00 
3,900.00 
12,792.00 
3,000.00 
2,100.00 
1,404.00 
6,504.00 
1,000.00 
300.00 
300.00 
1;680.00 
600.00 
600.00 
600.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
Amount 
Approp. 
1,680.00 
1,716.00 
984.00 
1,200.00 
1,200.00 
864.00 
1,584.00 
1,548.00 
996.00 
11,772.00 
1,752.00 
4,092.00 
4,800.00 
3,900.00 
12, 792.00 
3,000.00 
2,100.00 
1,404.00 
6,504.00 
15.00 
45.00 
60.00 
1,000.00 
320.00 
300.00 
300.00 
720.00 
900.00 
570.00 
867.74 
600.00 
550.00 
550.00 
Physiological Chemistry-5041 
Project No. 5 
Jo Ann Dawson 
Project No. 32 
Lois A. Barr 
Surgery-/iO ~1 
Ph.ysiology-5041 
Project No. 14 
Ruth Elaine Moss 
Project No . .15 
Robert S. McCleery 
Surgical Research.-5041 
Research Assistant 
(Summer 1946) 
Research Assistant 
(Summer 1946) 
Research Assistant •...... 
Instructor in Surgery 
and Research Fellow .... 
Community Chests and Councils--5045 
Scholar 
Derby Scholarship-5085 
Miriam E. Clippinger Scholar-·for study at 
DeSelm Scholarship-3086 
Radcliffe ............. . 
Scholar ( $60.00 plus 
remission of fees of 
$60.00) ............... . 
Generril Electric-Dorothy McVitty 
Scholarship in Muaic-5130 
Scholar ( $240.00 plus 
remission of fees of 
$60.00) ............... . 
Hagerty-Community Organizations-51~1 
H agerty-Penology-5142 
Elizabeth C!av Howald Scholarship-5145 
Lamme Scholarship-5348 
Lumley Foundation-5857 
Scholar 
Manning Scholarship--54.56 
Eleanor Nichols Scholar 
Sylvia Elizabeth Evans Scholar 
Muellhauvt Scholarship-5488 
Jorge Gonsalez Scholar 
Ohi'o Dairy Products Research-5545 
Ohio Ponltry Research-5548 
Research Assistant ...... . 
Assistant ............... . 
Fellow .................. . 
Scholar ................. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Kennit Frank Sch!amb Research Fellow 
Paterson Sr,holarship-5561 
Scholar ................. . 
Franklin H. Patterson Memorial Scholarship-5562 
Gladys B. Wayt Scholar ................. . 
Phi Beta Kavpa-5563 
Thomas Warne Graham Scholar 
Erdis G. Robinson ScholarshiJJ-5670 
Winifred A. Samples 
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2,200.00 
l,3i5.00 
45.00 
400.00 
60.00 
240.00 
90.00 
135.00 
360.00 
45.00 
15.00 
2,400.00 
1,200.00 
1,200.00 
300.00 
300.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
7-22-'46 
300.00 
450.00 
2,200.00 
l,3"i5.00 
45.00 
400.00 
60.00 
240.00 
90.00 
135.00 
45.00 
15.00 
2,400.00 
1,200.00 
1,200.00 
300.00 
300.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
$ 6,000.00 $ 6,000.00 
800.00 800.00 
450.00 450.00 
45.00 
120.00 120.00 
45.00 
John IT. Smith Scholarship-5783 
Verne! Smith Scholar 
Soc:al Administration Scholarship-5870 
Thomas Baker J onEs Scholar 
Development Fnnd-Gi.fts Rotary 7168 
Ilorticulturc-Project No. 4633 
Eugene N. Stillings Hill Foundation Fellow 
(7-1-46 to 3-31"'17) ..... . 
Ohio Florisl8 Associ,at.ion-Project }lo .. ~637 
Ray A. Keen Graduate Assistant ...... . 
Chetn.fstry 
Phusics and. lstronomu 
Research in American Art-Project No. 4507 
Abbott L. Cummings Fellow .................. . 
Galbreath Research Fellowship-Project No. 4636 
Robert P. Zanes Research Fellow (6-1-46) .. 
Pharuutr·y--Projf>rt No. 5536a 
Woodrow Robt. Byrum 
.\ nthony S. Ridolfo 
Ray C. Darlington 
Fellow (to 5-31-47) 
Fellow (to 5-31-47) 
Fellow (to 5-31-47) 
Gra,duate Sehool-Project /\lo. 4652 
James Henry Davis Fellow .................. . 
Albert B. Fisher, Jr. Fellow (to 1-31-47) 
Re;.;eorch Foundation 
Applied Malhematics-40.11 
Catherine Clare Ens 
Graduate School-.~282 
Research Ass~stant ...... . 
Physics and Astrononiy Nuclear X-Ray Sources-4527 
Jane E. Roberts Gum R\?search Assistant ...... . 
Research Foundation Rotary 7670 
Project f-.lo. 126 
Alice Jessie Gunn 
Project l'./o. 117 
Project No. 1o1 
Walter B. Kleiner 
Project No. 102 
Project No. 103 
Thomas H. Newby 
'l'. Philip Waalkes 
Project No. 104 
William B. Wheatley 
Project No. 105 
Quentin Van Winkle 
Project No. 106 
Ernest Add:son Jones 
Project No. 10 7 
Alva Thompson 
Fred A. H. Rice 
Robert K. Ness 
Donald 0. Hoffman 
Research Assistant 
(to ( 11-30-46) ········· 
Fe1low (to 10-15-46) ..... 
Fellow ................... 
Post-Doctorate Research 
Fellow ................. 
Fellow .................. 
Research Fellow .......... 
Research Fellow .......... 
Research Fellow .......... 
Research Fellow .......... 
Research Fellow .......... 
Research Fellow .......... 
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60.00 
750.00 
600.00 
600.00 
1,380.00 
1,500.00 
800.00 
1,000.00 
-----
3,300.00 
1,800.00 
1,800.00 
7-22-'46 
$ 
30.00 
60.00 
562.50 
600.00 
600.00 
1,380.00 
1,375.00 
733.34 
916.67 
3,025.01 
1,350.00 
1,050.00 
3,600.00 $ 2,400.00 
810.00 810.00 
1,050.00 1,050.00 
1,080.00 450.00 
345.16 
1,200.00 600.00 
2,863.56 1,636.32 
1,200.00 600.00 
900.00 600.00 
900.00 600.00 
3,600.00 1,800.00 
1,200.00 600.00 
1,200.00 600.00 
1,200.00 600.00 
Project No. 109 
Alton J. Mabis Research Fellow .......... 
Project No. 110 
.John W. Sellers Research Fellow .......... 
Project /1{0. 111 
John M. Derfer Research Fellow .......... 
Project .. Vo. 130 
Abner Wollan Research Fellow .......... 
Hugh Stewart Research Fellow . . . . . . . . . . 
Howard C. Long Research Fellow ·········· 
Project No. 132 
.Jack A. Hunter Research Assistant 
( 6-1 to 12-31-46) 
Project No. 1!:5 
Betty Jean Myers Assistant ················ 
Project No. 114 
Stephen J. Jennings Hesearch Fe1low 
(July and August 1946). 
Peter H. Sa,:vitz Research Fellow 
(July and August 1946) . 
Project No. 113 
Hobert A. Minch Te<'hnica] Assistant 
Project No. 116 
(to :l-31-47) 
David P. Ossing Technical Assistant 
(7-1 to 8-19-46) ........ 
Project No. 124 
Mary L. Frechtling Research Fellow ·········· 
Betty M. Orians I{esearch FeIJow ·········· 
Proje('f J_Vo. 129 
1\-fadeline Fusco Technician ·············· Halph W. Stacy Research Assistant 
(part time) ··········· Abraham Edelmann Research Assistant 
(port time) . . . . . . . . . . . 
l~fiscellaneous Rotary 
_'-J.llied Chemical and D.11e Corporation-7WJ9 
Alton J. Mabis Fellow .................. . 
Baruch Committee on Physical Medicin.c-7049 
Claude Starr Wright Fellow (7-1 to 9-30-46) .... 
Richard H. Jacques Fellow (5-1-46 to 5-1-47) .. 
Lou;s D. 11etlumo-nt Gift-7001 
Neal E. Farrar 
Israel Paul 
Laboratory Technician 
'7-l-4B to 3-31-47) ... 
Hesearch Assistant 
(b-1-4~ to 1-31-47: 
July salary $175.00) .... 
CPramics Productloil Daboratoru-7121 
Cincinnati Chemical lForks-7128 
Mar11 Christie Curtis Fund-7155 
10 1,152 Clara Birkeland Stenog-rapher ..........•. 
Vincent Marchese Fellow in Research Surgery 
DuPont Fellotcf!hip-7190 
Robert Paul Schuman Fellow 
Cha.<;. F. High Foundation Scho:arship-7299 
Rosalie Fisher Scholar ................. . 
S. C. Johnson Graduate Fellowship-73.18 
Thomas W. Findley Graduate Fellow ........ . 
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1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,080.00 
600.00 
2,604.00 
2,200.00 
2,200.00 
1,800.00 
1,560.00 
l,200.00 
1,000.00 
2,500.00 
3,000.00 
2,496.00 
2,400.00 
1,920.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,200.00 
7-22-'46 
300.00 
600.00 
300.00 
600.00 
600.00 
600.00 
604.30 
400.00 
170.00 
170.00 
1,953.00 
282.26 
1,100.00 
l,100.00 
900.00 
780.00 
600.00 
1,000.00 
625.00 
3,000.00 
1,872.00 
1,375.00 
l,920.00 
1,200.00 
334.00 
1,000.00 
900.00 
6 
2 
Kiplinger Editors Journalism Fund-7365 
Lester Getzloe Research Fellow ......... . 
Margaret Getzloe Assistant Research Fellow. 
John and Mary R. Markle Foundation--7418 
Miriam Shanley Research Assistant and 
Research Fellow 
(7-l to 12-31-46) ...... . 
Jackson Riddle Research Fellow 
Medical ReseMch Clinic-7431 
National Defense Research-7494 
Medical Research Clinic-74:11 
(7-1 to 12-31-46) ...... . 
1,632 Ellen Talbot Lacy Research Assistant 
1,632 Eleanor Gal Research Assistant 
National Research Council-7521 
George Gorham Lane Assistant Director ....... . 
James M. Owens Field Representative 
(7-1-46 to 4-1-47) ...... . 
Richard M. Barnhart Flight Instructor 
(7-1-46 to 4-1-47) ...... . 
3,148 Waldo Emerson Rassus Flight Instructor 
(7-1-46 to 4-l-47) ...... . 
Robert Blatt Asst. Field Representative 
( 6-1 to 10-1-46) ........ . 
1,356 Dolores Rosalie Bove Stenographer ........... . 
Nat.-ional Research Council-7523 
Madge T. Macklin Senior Research Fellow 
( 7-1-46 to 2-1-47) ...... . 
National T1tbercv.losis A.ssociation-'1524 
National Tuberculosis Research Project-7527 
Clarke T. Gray Research Fellow 
(to 12-31-46) ......... . 
George J. Scheff Assistant Professor of 
Medical Research ...... . 
Ohio Hybri.d Seed Corn Producers-7.554 
Assistant 
Pan American Scholarship-7583 
Radiation Labora.tory-7663 
Roses, Inc. 
Henry P. Orr 
James Shanks 
Graduate .. \~sistant 
Graduate Assi.stani 
Sooial Administration Schol.arahip 
(Chas. C. Stillman Scholarship)--7721 
Scholar ................. . 
Stam.dard Oil Company Fellowship-7726 
Richard J. Bruehlman Fellow (Summer 1946) .. . 
Raymond A. Craig Fellow .................. . 
Julius F. Stone Fellowship-7813 
William G. Myers Fellow 
Unfois Lens Research-7860 
Watumull Foundation-7900 
Dhirendra Nath Kundu Fellow (7-1 to 10-31-46) .. 
Westinghouse Fellowship in Electron Optics-7907 
Frank R. Woods, Jr. Fellow (Summer 1946) .... 
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300.00 
225.00 
2,000.00 
1,500.00 
1,800.00 
840.00 
-----
$ 2,640.00 
3,600.00 
2,200.00 
4,272.00 
3,672.00 
664.00 
1,536.00 
15,944.00 
4,008.00 
900.00 
3,000.00 
810.00 
750.00 
750.00 
75.00 
1,000.00 
5,000.00 
500.00 
250.00 
7-22-'46 
$ 
$ 
300.00 
225.00 
1,000.00 
750.00 
1,800.00 
840.00 
2,640.00 
3,600.00 
1,650.00 
3,204.00 
2,754.00 
664.00 
1,536.00 
13,408.00 
2,338.00 
450.00 
3,000.00 
810.00 
562.50 
500.00 
>5.00 
334.00 
1,000.00 
5,000.00 
500.00 
250.00 
Westminster Foundation-7911 
Agricultttral Education-George-Dean Funds-7719 
10 5,000 Ray Fife Professor ............... . 
10 3,300 Floyd J. Ruble Assistant Professor ...... . 
10 3,500 I"loyd B. Fidler Assistant Professor ...... . 
2,724 Instructor .............. . 
3,264 Instructor .............. . 
720 Graduate Assistant ...... . 
360 Graduate Assistant ...... . 
Agricultural Edueation-Smith-llughes Funds-7720 
10 2,100 W. F. Stewart Professor ............... . 
10 3,800 E. 0. Bolender Associate Professor ...... . 
10 3,800 H. G. Kenestrick Associate Professor 
(7-1to10-31-46) ....... . 
10 3,600 C. E. Rhoad Assistant Professor ...... . 
10 3,000 Ralph E. Bender Instructor .............. . 
10 2,800 Willard H. Wolf Instructor .............. . 
10 2, 750 Ralph J. Woodin Instructor .............. . 
10 1,560 Helen V. Killworth Stenographer ........... . 
1,308 Pauline Gerber Stenographer ........... . 
.4.gricultural Engineering--George-Dean Funds-7719 
10 2,460 Arthur C. Kennedy Professor ............... . 
Agricultural Engineering-Trades & Industry 
4 3,300 Chester A. High REA Safety Instructor .... 
A ni.mal Husbandry-7028 
10 1,668 W. C. Dillon 
10 1,488 Cecil Bayes 
2 1,548 Roy Cummins 
Dairy Technologu-7156 
l,632 Calvin B. Reeves 
10 1,452 Mary Louise Walker 
Farrn OperationH-'i"248 
8 1.392 Ed. Sanders 
6 1,392 Charles H. Bloom 
4 1,560 Charles W. Davis 
2 1,800 A. H. McKenzie 
10 1.272 Leroy Wilson 
Truck Driver (Laborer) .. . 
Herdsman .............. . 
Laborer-Swine ......... . 
Research Assistant 
Stenographer (part time). 
Laborer-Teamster 
Laborer-Teamster 
(Laborer) -Tractor and 
Machine Operator ..... . 
Tractor and Machine 
Operator ............. . 
(Laborer) Hostler ...... . 
School of Hmne Econornics-Georoe-Dlan Funds-7719 
10 3,300 Dorothy D. Scott Professor ............... . 
10 3,500 Ruth Lehman Associate Professor ...... . 
8 2,700 Elizabeth Irvine Assistant Professor ...... . 
I 0 2,250 Mary E. Kohler Instructor .............. . 
1,464 Eilene Smith Grise Instl'Uctor ( 8-1-46) 
4 600 Ruth Neal Knowlton Instructor .......•....... 
1,356 1nstructor .............. . 
1,176 Lucile Alexander Instructor (part time) ... . 
School of Henne Econoniics-Smith-Hughes Fund-7720 
10 3,300 Hazel Huston Price Associate Professor 
10 3,250 Clara M. Bancroft Associate Professor 
10 1,608 Alice D. Pressey Associate Professor 
972 Geraldine Clewell Graduate Assistant 
972 Graduate Assistant 
10 1,440 Marie Kuglen Stenographer ........... . 
*House 
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5,900.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,000.00 
3,600.00 
600.00 
300.00 
7-22-'46 
5,900.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,000.00 
3,600.00 
600.00 
300.00 
$ 21,800.00 $ 21,800.00 
2,478.00 
4,740.00 
1,580.00 
4,320.00 
3,816.00 
3,576.00 
3,564.00 
2,028.00 
1.440.00 
2,478.00 
4,740.00 
1,580.00 
4,320.00 
3,816.00 
3,576.00 
3,564.00 
2,028.00 
l,440.00 
27 ,542.00 $ 27,542.00 
3.240.00 
4,400.00 
2,364.00* 
1,944.00* 
1,740.00* 
3,240.00 
4,400.00 
2,364.00 
1,944.00 
1,740.00 
$ 6,048.00 $ 6.048.00 
1.800.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,986.00 
$ 3,696.00 $ 3,696.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,052.00 
2,016.00 
1,800.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,052.00 
2,016.00 
1,800.00 
10,020.00 $ 10,020.00 
3,375.00 
4,200.00 
3,492.00 
1,710.00 
1,620.00 
1,500.00 
1,500.00 
l,300.00 
3,375.00 
4,200.00 
3,492.00 
1,710.00 
1,485.00 
1,500.00 
1,500.00 
l,300.00 
$ 18,697.00 $ 18,562.00 
4,160.00 
4,020.00 
1,992.00 
810.00 
810.00 
2,016.00 
4,160.00 
4,020.00 
1,992.00 
810.00 
810.00 
2,016.00 
$ 13,808.00 $ 13,808.00 
School of Home Economics-7310 
4 1,980 Mary C. Lane Instructor 
Horticulture and Forestry-7315 
10 1,392 Lewis Dunn Laborer ................ . 
708 Carter R. Smith Student Assistant 
Poultry Husbandry-7648 
6 1,608 Clyde William Hunter 
2 1,608 Leo Myers 
4 
720 Carl A. Randles, Jr. 
Zoology and Ento11wlom1-7175 
960 Eugene H. Dustman 
720 Lloyd Webb 
720 Kenneth Chiavetta 
720 Charles B. Riley 
Optometry Clinic-7580 
10 900 S. M. Steele 
Optometrn Clinic-7048 
Laborer ................ . 
J ... aborer ................ . 
Research Assistant 
Research 
Research 
Research 
Research 
Fellow 
Fellow 
Fellow 
F'e.llow 
Superlntendent, Optical 
Dispensary ............ . 
Stenographer (part time). 
Bausch and Lom .. b Fund-70.118 
10 3.336 Glenn A. Fry Professor and Director of 
College of Dentistry 
Dental Clinie-7160 
10 1,452 Frank C. Starr 
10 3,372 Harry D. Spangenberg 
10 1,932 Dorothy Permar 
10 1,812 Wilbur L. Marshall 
10 1,812 Robert E. Wade 
10 1,215 Robert T. Trippy 
10 1,452 Harold K. Crow 
10 600 James R. Hull 
1,636 James A. Kreider 
2 2,24 7 Bettymarie Chute 
2 1,636 William M. Johannes 
4 2,700 Richard W. Deeds 
2 l,224 Phillip S. Mahan 
2 l,636 W;Jliam W. Franklin 
10 810 Carl F. Denn 
6 1,008 Arthur E. Luckhart 
6 1,008 E. M. Bue her 
4 1,008 Edward N. Cook 
1,632 John P. Beckwith 
1,632 ,J. Howard Dawson 
1,632 Virgil Layton Carnes 
812 Benjamin H. Williams 
6 2,400 Otto Storz 
l,800 Betty Jane Miller 
2 1,512 Miriam M. Gordon 
4 1,212 Margaret B. Dawson 
4 1,212 .Jeannette Vance 
2 1,212 Christel Peffly 
6 1,332 Martha H. Bulford 
6 1,092 Betty Frances Ham 
10 2,112 Clinton T. Fippin 
10 1,872 Mary Edith Luethi 
2 1,800 Mary Elizabeth Amos 
10 1,272 Retta May Washburn 
2 1,632 Gladys E. Dull 
6 1,092 Marice K. Musgrove 
2 4,549 S. S. Arnim 
School of Optometry . ... 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Ass:stant Professor 
Assistant Profossor 
Assistant Professor 
Assistant Pl'ofes:;or 
Assistant Instructor ..... . 
Instructor .............. . 
Instructor and Supervisor 
of Dental Hygiene . .... . 
Instructor .............. . 
1 nstructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instru~tor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Dental Intern ........... . 
Dental Intern ........... . 
Dental Intern ........... . 
Graduate Assistant ...... . 
Laboratory Technician .. . 
Laboratory Technician .. . 
Technical A~sistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Ass~stant 
Technical Assistant ..... . 
Electrician .............. . 
Assistant to Dean 
(Stenographer) ....... . 
Secretary to Dean . ...... . 
(Stenographer) ....... . 
Office Assistant ......... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Professor (Summer 1946). 
98 
$ 
2,268.00 
1,896.00* 
780.00 
7-22-'46 
2,268.00 
1,896.00 
780.00 
2,676.00 $ 2,676.00 
1,872.00 
l,812.00 
600.00 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
3,200.00 
1,080.00 
780.00 
1,872.00 
1,812.00 
600.00 
$ 4,284.00 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 
3,200.00 
1,080.00 
780.00 
1,860.00 1,SG0.00 
5,000.00 
3,000.00 
2,50S.00 
2,GOS.00 
2,184.00 
2,184.00 
2,184.00 
1,404.00 
1,200.00 
3,672.00 
2,520.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,3'7.00 
1.377.00 
1,272.00 
1,272.00 
1,272.00 
1,260.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
900.00 
2. 'i84.00 
1,980.00 
1,704.00 
1,404.00 
1.404.00 
1,380.00 
1,332.00 
1,332.00 
2,724.00 
2,676.00 
2,196.00 
l,848.00 
1,836.00 
1,668.00 
600.00 
5,000.00 
3,000.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,184.00 
2,184.00 
2,184.00 
1,530.00 
1,200.00 
2,754.00 
2,520.00 
1.836.00 
1,800.00 
1,377.00 
1,371.00 
1,272.00 
1,272.00 
1,272.00 
1,260.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
900.00 
2,784.00 
1,980.00 
1.704.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,380.00 
1,332.00 
1,332.00 
2,724.00 
2,676.00 
2.196.00 
1,848.00 
1,836.00 
l,668.00 
600.00 
7-22-'46 
IO 2,700 William C. Dew Assistant Professor 
(Summer I946) 600.00 600.00 
2 1,636 James A. Kreider Instructor (Summer I946) 6I2.00 6I2.00 
2 I,224 Phillip S. Mahan Instructor (Summer 1946) 6I2.00 6I2.00 
2 I,636 William W. Franklin Instructor (Summer I946) 600.00 600.00 
$ 70,422.00 $ 69,630.00 
Education Co-nservation Laboratory-717.Z 
8I6 Herbert L. Bowman Assistant Professor and 
Director (Summer I946) 900.00 900.00 
4 5I6 Paul R. Shaffer Assistant Professor 600.00 600.00 
480 Gladys E. Ricketts Instructor (Summer 1946) 530.00 530.00 
540 John W. Creager Librarian (Summer I946). 600.00 600.00 
I,008 Evelyn Welton Assistant (Summer 1946). I40.00 I40.00 
576 Arthur C. Harper Lecturer (Summer I946) .. 80.00 80.00 
$ 2,850.00 $ 2,850.00 
Engineering E:rperiment Station-72JO 
IO I,200 G. A. Bole Research Professor 
(part time) ············ I,500.00 I,500.00 A. R. Blackburn Research Engineer 
(part time) . . . . . . . . . . . . 600.00 On leave 
$ 2,100.00 $ I,500.00 
Starling-Loving Hospital 
llousekPeplng-7727 Code 
3,000 Bertha l\tiarion Gross Housekeeper ·········· 4 3,360.00 3,360.00 
10 900 Maude E. Ruth Seamstress . . . . . . . . . . . . 4 1,380.00 1,380.00 
IO 840 Margaret Jones Seamstre~s ············ 4 1,320.00 I,320.00 
8 840 Sarah Farmer .Seamstress . . . . . . . . . . . . 4 1,188.00 I,188.00 
1,032 Bessie Piper Seamstress ............ 4 1,140.00 1,140.00 
I,032 Seamstress ............ 4 1,140.00 l,I40.00 
6 1,008 Margaret Long Linen Room Helper .... 4 I,236.00 1,236.00 
6 1,008 Bernice Chew Linen Room Helper .... 4 1,176.00 l,I76.00 
6 1,008 Ruie Saunders Linen Room Helper .... 4 1,176.00 I,176.00 
6 1,008 Mary Turner Linen Room Helper .... 4 1,I 76.00 l,I 76.00 
8 720 Margaret E. Blayney Linen Room Helper .... 4 1,152.00 I,152.00 
10 720 Helen Thomas Elevator Operator ..... 4 I,224.00 1,224.00 
840 Elevator Operator ..... 936.00 936.00 
2 1,692 Samuel Pritchett Wall Washer ......... 4 1,908.00 I,908.00 
6 1,740 Jesse B. Manley Janitor ............... 4 2,028.00 2,028.00 
10 1,380 Ernest Long Janitor ··············· 4 1,992.00 1,992.00 IO 1,332 Umphrie Ware Janitor ............... 4 1,992.00 I,992.00 
2 l,"i40 Walter Pritchard Janitor ............... 4 1,992.00 I,992.00 
4 1,740 William P. Brown Janitor ··············· 4 1,992.00 I,992.00 10 1,260 Lindsay Bozeman Janitor ··············· 4 1,956.00 I,956.00 IO 1,260 W. C. Miller Janitor ............... 4 1,956.00 I,956.00 
6 1,632 Turner Foster Janitor ............... 4 1,908.00 1,908.00 
6 1,620 Eric A. Bryant Janitor ............... 4 I,896.00 I,896.00 
4 I,620 David Jones Janitor ............... 4 I,860.00 I,860.00 
8 1,080 Frank Anthony Janitor ............... 4 1,860.00 I,860.00 
2 1,632 Percy C. Scott Janitor ··············· 4 I,836.00 I,836.00 2 I,632 Robert Durphy Janitor ............... 4 I,836.00 I,836.00 
2 1,572 Thomas Kinney Janitor ............... 4 1, 776.00 I,776.00 
I,572 Janitor ··············· 4 I,740.00 I,740.00 8 1,008 Lottie Moore Janitress ············· 4 I,500.00 I,500.00 
10 720 Clementine Berry Janitress . . . . . . . . . . . . . 4 I,200.00 I,200.00 
IO 720 Velma Trent Janitress ............. 4 1,200.00 I,200.00 
6 1,008 Carrie Mae Holliman Janitress . . . . . . . . . . . . . 4 1,176.00 I,I76.00 
4 1,008 Ethel Scott Janitress ············· 4 1,176.00 I,I 76.00 
8 720 Alberta Tate Preston Janitress ............. 4 1,I52.00 I,I52.00 
1,044 Janitress ............. 4 l,I52.00 I,I52.00 
I,044 • Jani tress ............. 4 I,152.00 I,152.00 
2 984 Nannie Ellen Jones . Janitress ............. 4 1,116.00 I,116.00 
4 504 Henrietta Brown Janitress (part time) .. 4 588.00 588.00 
$ 59,544.00 $ 59,544.00 
Nursing Care-7727 
3,000 Ass't. Director and 
Ass 't. Professor of 
Nursing ············ 4 3,300.00 3,300.00 
8 2,064 Mary K. Thomas Ass't. Director and 
Ass't. Professor of 
Nursing ............ 4 3,228.00 3,228.00 
99 
2 
10 
10 
2 
2 
2 
10 
8 
6 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
6 
2 
2,256 
1,452 
1,752 
1,956 
1,260 
l,788 
1,452 
1,392 
1,596 
1,776 
2,100 
1,596 
1,620 
1,572 
1,596 
1,668 
1,668 
l,584 
1,776 
1,560 
1,260 
1,584 
1,560 
1,572 
1,596 
1,596 
1,620 
1,740 
1,740 
1,740 
1,668 
l,596 
1,680 
1,680 
1,680 
1,680 
1,680 
1,620 
1,600 
l,644 
1,560 
1,620 
1,620 
1,632 
1,560 
1,632 
1,524 
1,560 
1,596 
1,632 
1,632 
1,632 
1,632 
1,560 
l,632 
l,632 
l,632 
1,632 
1,632 
1,632 
1,632 
l,632 
1,632 
1,632 
1,404 
1,308 
1,356 
1,660 
Ola McCleskey 
Virginia Ely 
Blanche Skinner 
Betty Shumate 
Dorothy Oeehsler 
Eleanor Sayre Rice 
Mary Cormany 
Lucy Schneiter 
Cleta Nye 
Evelyn Adams Bell 
Margaret Broedel 
Marjorie Russell 
Evelyn Wilson 
Phyllis F. Cotterman 
Anna M. Lindey 
Leona K. Ruess 
Angie Elizabeth Shain 
Frances Katz 
Eleanor Jean Bitzer 
Ruth McLear 
Joan Burroughs 
Elois Brower 
Jane Anderson 
Mary Mautz 
Jane Stokes 
Barbara Williams 
Natalie McAfee 
Betty Harrod 
Katherine Cagle 
Supervisor-General ...• 
Night Supervisor ..... . 
Night Supervisor ....•. 
Assistant Night 
4 
4 
4 
Supervisor (Relief) • . 4 
Ass't. Night Supervisor 4 
Head Nurse . • . . . . . . . . • 4 
Head Nurse . . . . . . . . • . . 4 
Head Nurse . . . . . . . . • . . 4 
Head Nurse . . . . . . . • • . . 4 
Head Nurse . • . . . • . . • . . 4 
Head Nurse . . . . . . . . . . . 4 
Head Nurse . . . . . . . • . . . 4 
Head Nurse . . . . . . • . . . . 4 
Head Nurse . . . . . . . • . . . 4 
Head Nurse . . . . . . . . . . . 4 
Head Nurse . . . . . . . • . . . 4 
Head Nurse . . . . . . . . . . . 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse. . 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
Assistant Head Nurse.. 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse. . . . 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
Doris Heggy General Duty Nurse.... 4 
Alice Tracy General Duty Nurse.... 4 
Betty Krueger General Duty Nurse. . . . 4 
Jeanne Brehm General Duty Nurse.... 4 
Helen Yacos General Duty Nurse.... 4 
Betty Irene Schaller General Duty Nurse. . . . 4 
Vera Diley General Duty Nurse. . . . 4 
Rozella Haines General Duty Nurse.... 4 
Elsie J. Ralston General Duty Nurse. . . . 4 
Helen Weigelt General Duty Nurse.... 4 
Jennie Meece General Duty Nurse.... 4 
Emma G. Blaskovich General Duty Nurse.... 4 
Catherine E. Hennessey General Duty Nurse.... 4 
Beulah Milheim General Duty Nurse.... 4 
John H. Harrison General Duty Nurse.... 4 
La Vada E. Sparks General Duty Nurse.... 4 
Mary Lee Evans General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse.... 4 
Ruth Mowery 
Catherine A. Frazier 
General Duty Nurse.... 4 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
General Duty Nurse 
(part time) 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
4 
4 
4 
4 
1,596 Elizabeth Archer 
General Duty Nurse 
(part time) 
General Duty Nurse 
(part time) 4 
100 
2,892.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,460.00 
2,460.00 
2,268.00 
2,208.00 
2,160.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,016.00 
2,076.00 
1,992.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,872.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,824.00 
1,824.00 
1,812.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,440.00 
1,440.00 
1,440.00 
1,392.00 
1,392.00 
7-22-'46 
2,892.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,460.00 
2,460.00 
2,268.00 
2,208.00 
2,160.00 
2,136.00 
2.100.00 
2,100.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,040.00 
2,016.00 
2,076.00 
1,992.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,920.00 
1.920.00 
1,920.00 
l,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
l,920.00 
1,920.00 
1,872.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
l,824.00 
1,824.00 
1,812.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,440.00 
1,440.00 
l,440.00 
1,392.00 
1,392.00 
6 
10 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
6 
1,596 
1,260 
1,212 
1,212 
1,212 
1,212 
1,212 
1.212 
1,200 
840 
1,176 
996 
1,068 
1,056 
l,008 
996 
996 
996 
1,008 
996 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
1,128 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
Lillian Runnerstrom 
Katharine Duffy 
Elizabeth E. Heath 
Carolyn R. Shepard 
Olive Dowdy 
Helen Nickell 
Catherine Kleffman 
Jeannette Hensley 
Alberta Golden 
Barbara Dorsey 
Edwina Jenkins 
Jeannette V. Taylor 
Alvestor Barton 
Mary Preston Wofford 
Donna Acheson 
Mary Bevis 
Barbara Brooks 
Martha Graham 
Elizabeth Hersee 
Nancy Hipkins 
Joanne Hoekstra 
Elaine Husch 
Marilyn Hunstead 
Florence Stahley 
Norma Whiteside 
Ellen Wirth 
Iris Bosworth 
Nancy Plumb 
Geraldine Basinger 
Leatrice Goebel 
Betty Eyler 
Grace Reynolds 
Elizabeth Fitch Swift 
Nurae'a Home-7727 
6 732 Genevieve Hoffman 
AneBthesia-7727 
8 6,000 Norris E. Lenahan 
8 1,860 Marvil Aumend 
6 2,400 Frances Shuff 
General Duty Nurse 
(part time) ........ 
General Duty Nurse 
4 
(part time) . .. . . .. . 4 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
General Duty Nurse 
(part time) ...... .. 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
General Duty Nurse 
(part time) ....... . 
Clerk ................ . 
Nur.ses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ........ .. 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ........ .. 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide .....•.... 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Nurses Aide ......... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse ... . 
Senior Cadet Nurse . .. . 
Senior Cadet Nurses .. . 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
1,392.00 
1,392.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,320.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
l,272.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
4,320.00 
7-22-'46 
l,392.00 
1,392.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,320.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,272.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
4,320.00 
$194,016.00 $194,016.00 
Housemother 5 
Director of Anesthesia. 4 
Anesthetist . . . . . . . . . . . 4 
Anesthetist . . . . . . . . . . . 4 
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864.00 
8,100.00 
3,000.00 
3,000.00 
864.00 
8,100.00 
3,000.00 
3,000.00 
10 
10 
6 
10 
8 
6 
2 
10 
2 
10 
2 
JO 
10 
6 
10 
2 
10 
2 
2 
2 
8 
10 
2 
10 
10 
10 
2 
2,172 Jean :D4cMaster 
l,~56 Doris E. Clinger 
1,956 
E'mergency Roo11t-7727 
1,452 Marie Connell 
1,452 Rena White 
1,092 Charlotte Green 
Dispensary-7727 
2,064 
1,392 
1,212 
1,788 
1,272 
1,596 
1,632 
1,632 
1,692 
1,584 
1,632 
1,308 
1,020 
1,248 
672 
1,020 
1,200 
1,632 
1,008 
'132 
Alice Bloom Rowland 
Pauline Chinn Boulger 
Ellen Leist 
Garnette Thorne 
Martha Step hens 
Katherine Boylan 
Katherine Worth 
Ruth Anna Read 
June Ferris 
Dorthea Wolfe 
Chrystal Cline 
Mary K. Adams 
Stella Lee 
Doris L. Downey 
Landon Reed 
Wilmore Greene 
Malinda Bates 
Addie Burris 
N eurolom1-7727 
1,908 
Operating lloorn-77Z7 
2,232 Delores Shoemaker 
2,064 
1,836 
1,800 
1,800 
1,596 
1,680 
1,680 
1,656 
1,128 
1,128 
6'12 
1,476 
1,692 
Mary Gamber 
Ruth Hartup 
Bette Jeanne Breth 
Betty Matteson 
Rose Elizabeth Mincer 
John Long 
Charles T. Whimbs 
Radiology-7727 
7,500 Hugh J. Means 
1,872 Faye Irvin 
1,224 Julia Kissel 
1,236 Helen E. Staats Hogue 
1.~~~ 
1,416 
1,356 Waneta Hay 
Urology-7727 
8 1,584 Lela Hall 
1,524 Mary J. Bitner 
1,128 
Anesthetist 
Anesthetist 
Anesthetist 
Head Nurse 
Head Nurse 
Nurses Aide 
Supervisor ........... . 
Investigator .......... . 
Head Nurse ......... .. 
Assistant Head Nurse .. 
Assistant Head Nurse .. 
General Duty Nurse .... 
General Duty Nurse ...• 
General Duty Nurse ... . 
General Duty Nurse ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant 
OPD .............. . 
Assistant Librarian .. . 
Stenographer ........ . 
Record Clerk ........ . 
Medical Record Clerk .. . 
Nurse's Aide ......... . 
Nurse's Aide ......... . 
Janitor .............. . 
Janitor .............. . 
Janitress ............ . 
Maid ................ . 
Technician-EEG 
Operating Room 
Supervisor ......... . 
A~ssistant Supervisor 
Assistant Head Nurse .. 
Assistant Head Nurse .. 
Assistant Head Nurse .. 
General Duty Nurse ... . 
General Duty Nurse ... . 
General Duty Nurse ... . 
General Duty Nurse ... . 
Nurse's Aide ......... . 
Nurse's Aide ......... . 
Nurse's Aide ......... . 
Orderly-Janitor ..... . 
Orderly .............. . 
Director of Radiology .. 
X-Ray Technician .... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Tee hnical Assistant ... . 
Clerk ................ . 
Clerk .......•........• 
4 
4 
4 
2,400.00 
2,160.00 
2,160.00 
$ 20,820.00 
4 2,220.00 
4 2 220 00 
4 1:272:00 
7-22-'46 
2,400.00 
2,160.00 
2,160.00 
$ 20,820.00 
2,220.00 
2,220.00 
1,272.00 
$ 5, 712.00 $ 5,'112.00 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3,000.00 
2,568.00 
2,184.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,304.00 
1,788.00 
2,004.00 
1,440.00 
1,632.00 
1,440.00 
1,308.00 
1,248.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,140.00 
1,248.00 
3,000.00 
2,568.00 
2,184.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,304.00 
l,788.00 
2,004.00 
1,440.00 
1,632.00 
1,440.00 
1,308.00 
1,248.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,140.00 
1,248.00 
38,280.00 $ 38,280.00 
2,100.00 2,100.00 
2,508.00 
2,232.00 
2,076.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,824.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
2,040.00 
1,908.00 
2,508.00 
2,232.00 
2,076.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,824.00 
1,248.00 
1,248.00 
1,248.00 
2,040.00 
1,908.00 
$ 25,872.00 $ 25,872.00 
4 
4 
4 
4 
4 
8,484.00 
2,520.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,560.00 
1,500.00 
$ 19,044.00 
8,484.00 
2,520.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,560.00 
1,500.00 
Assistant Head Nurse.. 4 
General Duty Nurse.... 4 
Nurse's Aide . . . . . . . . . . 4 
2,028.00 
1,800.00 
1,248.00 
19,044.00 
2,028.00 
1,800.00 
1,248.00 
$ 5,076.00 $ 5,076.00 
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College of Veterinary Medicine 
Veterinary Clinic-7890 
8 1,512 John Riley Allen 
6 1,668 George R. Shreve 
6 1,668 Vaughn Fuller 
Graduate School-7280 
2 2 ,l 00 Velma L. Carter 
Wright Field Graduate Centcr-7939 
10 
10 
4 
2,069 James 0. Pence 
1,632 Robert E. Albert 
1,632 George M. Rambosek 
2,448 Jean E. Simpson 
4,764 John A. F. Randolph 
3,408 E. Milton Boone 
3,936 Harry D. Huskey 
2,256 Earl J. Mickle 
2,400 Paul D. Taylor 
Groom 
Groom 
Groom 
Editorial Assistant 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate .Professor of 
Chemical Engineering .. 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor ...... . 
Assistant Professor ..... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Assistant Professor 
(part time) ........... . 
Assistant-Chemical 
Engineering .......... . 
Assistant-Chemical 
Engineering .......... . 
Assistant to Registrar . ... . 
Professor of Mathematics 
(Summer 1946) 
Assol'iate Professor-
ElectricaJ Engr. Dept. 
(Summer 1946) 
Assistant Professor of 
~·b.thematics 
(Summer 1946) 
Assistant Professor of 
Mathematics 
(Summer 1946) 
Assistant Professor of 
Physics (Summer 1946). 
667 William V. Whitehorn Instructor in Physiology 
(nart time) 
University Division 
School of Aviatio11-7015 
Otto L. Brunzell 
2 5,448 Ernest H. Briscoe 
10 1,500 Helen Linn 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3,272 
3,600 
3,600 
1,609 
3,600 
3,148 
3,272 
3,148 
3,272 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
3,816 
2,448 
2,448 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
Arthur Paul Stehle 
Russell W. Jones 
Ruth E. Gouthey 
John Evans 
Curtis R. Hill 
Charles Luther McGriff 
Howard W. Pontius 
William B. Sterling 
Edward ·Joseph Willi 
Eugene B. l\Iorris 
James J. Kellner 
Polly Holden 
Gail Sigford 
Clint Ellis Hill 
Chas. W.Kellenbarger 
Fred Macready 
Hilton John Wachholz 
Charles T. Burt 
Ural L. McCaulla, Jr. 
Russell Turvy 
William F. Conrad 
EmersonM. Schleppi 
Henry L. Strawser 
(Summer 19~6) 
Acting Director ......... . 
Director of Operations . .. . 
Assistant to Director of 
Operations ............ . 
Chief Flight Instructor ... . 
Ground Instructor ....... . 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor 
Flight Instructor ........ . 
Stock Man .............. . 
Typist .................. . 
Typist .................. . 
Janitor ................. . 
Mechanic ............... . 
Mechanic ............... . 
Mechanic ............... . 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
103 
1,956.00 
1,944.00 
1,908.00 
7-22-'46 
1,956.00 
1,944.00 
1,908.00 
$ 5,808.00 $ 5,808.00 
2,364.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,500.00 
5,004.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,000.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,700.00 
1, 750.00 
900.00 
1,500.00 
1,500.00 
800.00 
500.00 
2,364.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,500.00 
5,004.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,000.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,700.00 
1,750.00 
900.00 
1,500.0Q 
1,500.0Q 
800.00 
500.00 
$ 53,554.00 $ 53,554.00 
768.00 
6,120.00 
2,400.00 
4,200.00 
4,032.00 
4,032.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,600.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
4,284.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,536.00 
1,500.00 
1,500.00 
768.00 
6,120.00 
2,400.00 
4,200.00 
4,032.00 
4,032.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,672.00 
3,600.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
4,284.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,536.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,366 
1,356 
1,356 
1,356 
1,356 
1,080 
1,080 
1,080 
Roger W. Wooton 
Richard W. Armstrong 
Richard C. Bennett 
Robert Sansbury 
Gene H. Williams 
Douglas P. Gossman 
Jack W. Robertson 
Richard 0. Veth 
Diviswn of Conservation 
Stone Laboratory--717 4 
Thomas H. Langlois 
2,448 James Oliver Edmister 
Paul A. Hecksters 
Paul A. Hecksters 
Louis B. Carrick 
University Division 
Mechanic's Helper ....•... 
Lineman ................ . 
Lineman ................ . 
Lineman ............••..• 
Lineman ................ . 
Lineman •........••.••..• 
Lineman ................ . 
Lineman ................ . 
Director ................ . 
Assistant to Director ..... . 
Research Assistant ( 9-1-46) 
Research Assistant ( 9-1-46) 
Research Assistant 
(Summer 1946) ......•. 
Research Assistant 
(Summer 1946) 
Physical EducatW.. for Women-7640 
10 
10 
10 
10 
2 
4 
2 
10 
2,400 Evelyn A. Rupert 
1,800 Blanche P. Sohl 
2,124 Joyce Hays 
1,932 John Catenacci 
1,672 Frank Vari 
1,320 Constance Yeager 
1,272 Janice Scheiber 
1,356 Elsie B. Bohnsack 
1,020 Mary R. Moore 
948 Lucille W. James 
Assistant Professor ...... . 
Instructo1> .............. . 
Instructor .............. . 
Caretaker-Tennis Courts . 
Caretaker-Women's Field 
House ................ . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Housekeeper ........•.... 
Maid-Women's Field 
House ................ . 
Maid ................... . 
Matron ................. . 
1,500.00 
1,500.00 
1,600.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
7-22-'46 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
$ 86,304.00 $ 86,304.00 
2,400.00 
225.00 
1,800.00 
1,800.00 
460.00 
300.00 
2,400.00 
225.00 
1,500.00 
1,500.00 
450.00 
300.00 
$ 6,975.00 $ 6,375.00 
3,300.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,124.00 
1,560.00 
1,488.00 
1,586.00 
1,560.00 
1,168.00 
1,380.00 
3,270.00 
2,385.00 
1,800.00 
2,400.00 
2,124.00 
1,660.00 
1,488.00 
1,536.00 
1,560.00 
1,168.00 
1,380.00 
2 
10 
6 
1,056 Lissie Jane McBane 
2,028 Mary Louise Bohnsack Instructor ( 7-1 to 9-30-46) 691.00 
Student Activities-
lntramural--7751 
10 4,092 LeoG. Staley 
4 1,644 Carl R. Smith 
1,632 Paul H. Elleman, Jr. 
lntramural--?'751 
2 1,308 Jane Throop 
6 1,140 Carol Buchwalter 
2 1,320 Marcia Arter 
Associate Professor ...... . 
Intramural Assistant .... . 
Caretaker ...............• 
Intramural Assistant 
Assistant ............... . 
Stenographer ........... . 
Student Activities Funds Rotary 7762 and 7763 
Student Dramatic Organizations--7762 
10 3,504 Royall H. Snow Faculty Advisor 
10 
216 Francis Ott Tresemer Faculty Advisor 
Office of Dean of Men-7755 
160 Wayne V. Harsha 
Chimes-7769 
Advisory Business Manager 
of Student Publications .. 
10 450 Allen McManigal Chimes Master .......... . 
Student Financial Aids Office-7756 
Bland L. Stradley Director ................ . 
10 2,100 Founts Davis Greene Assistant Director 
(Acting Director 
Student Employment) .. . 
1,812 Interviewer ............. . 
8 1,212 Grace Medert Clerk ................... . 
104 
$ 21,316.00 $ 21,262.00 
4,920.00 
1,884.00 
1,800.00 
4,920.00 
1,884.00 
1,800.00 
$ 8,604.00 $ 8,604.00 
1,560.00 
1,464.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,464.00 
1,560.00 
$ 4,584.00 $ 4,584.00 
250.00 
250.00 
180.00 
540.00 
260.00 
250.00 
180.00 
540.00 
No salary 
3,432.00 
2,004.00 
1,800.00 
3,432.00 
2,004.00 
1,800.00 
$ 7,236.00 $ 7,236.00 
Veterans Administration 
Vocational Advise,,,,.nt-7884 
2 2,904 Frank P. Cassens 
2,952 Donald F. Wiegel 
2 2,904 Sherwood C. Mcintyre 
2 2,904 Mark L. McKitrick 
6 2,400 W. B. Shimp 
2 1,461 Byron K. O'Bear 
University Health Service-7770 
10 5,124 John W. Wilce 
10 4,356 M. F. Osborn 
10 3,800 Theodore Allenbach 
10 3,204 James A. Beer 
2 2,676 William T. Palchanis 
10 4,008 Earl H. Ryan 
10 2,040 Shirley Armstrong 
2 3,818 Zana Vaile 
I 0 1.800 Nicholas Michael 
10 2,016 Lucille Young Hurlbert 
6 1.020 Lynda Cerydwen Evans 
8 1,320 Di!ys Evans Catcott 
1,800 Mary M. Emswiler 
1.308 Rita Eleanor Gibbons 
1,308 
10 1,332 Dorothea R. Harris 
10 1,452 Margaret Cahill 
Laundry-73 8 s 
8 1,572 Armand R. Watts 
8 1,668 Earl H. Douglass 
10 1,080 Anna E. Young 
6 1,188 Laura H. Davis 
6 1,188 Emma Pearl Field 
2 1,200 Grace Campbell Austin 
Bookstore-7951 
10 2,712 Emerson B. Laird 
10 1,932 Marg. Hoopingarner 
6 1,572 Gladys Michael 
10 1,812 Walter C. Grauman 
1,200 Herbert Buechner 
2 1,248 M. Virginia Boyce 
8 1,152 Carrie Forinash 
1,248 Donna Belle Brobeck 
1,248 Florence M. Shubert 
8 1,152 May F. Ellis 
6 1,152 Mary Gertrude Yates 
2 1,248 Ann Frye 
Dairy Laboratory-7954 
2 
10 
2 
2,454 
2,100 
2,160 
720 
1,308 
Horace L. Mitten, Jr. 
Harold P. Hamilton 
T. V. Armstrong 
Edwin Robert Nass 
David George Keeney 
Dorothy M. Schrag 
Meats Department,_7959 
2,340 Harold E. Shively 
1,356 Mary Ellen Shields 
10 1,320 Dorotha L. Nay 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Counselor 
Director and Professor . .. . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor of 
Clinical Medicine .•..... 
Assistant Professor ..... . 
Assistant Professor 
(half time) ........ , .. . 
Assistant Professor 
(half time) .....•..••.. 
Assistant Professor ..... . 
Instructor .............. . 
Consultant (part time) .. . 
Nurse .................. . 
Nurse .................. . 
Personnel Nurse ........ . 
Receptionist-Nurse ...... . 
Nurse ................... . 
Nurse (January to 
June 1947) ........... . 
Laboratory Technician .. . 
Stenographer ........... . 
Launderer 
Launderer 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Manager of Bookstore . ... . 
Bookkeeper ............. . 
Assistant Bookkeeper .... . 
Stock Clerk ............. . 
Assistant Stock Clerk .... . 
Stenographer ........... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Typist .................. . 
Sales Clerk ............. . 
Sales Clerk ............. . 
Sales Clerk .............• 
Instructor (8-1-46) 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Instructor .............. . 
Graduate Assistant ...... . 
Sales Clerk ............. . 
Instructor and Meats 
Laboratory Manager 
Assistant ............... . 
Stenographer ( 11-1-46) .. 
105 
3,504.00 
3,504.00 
3,264.00 
3,264.00 
3,252.00 
3,240.00 
7-22-'46 
3,504.00 
3,504.00 
3,264.00 
3,264.00 
3,252.00 
3,240.00 
$ 20,028.00 $ 20,028.00 
6,024.00 
5,232.00 
5,160.00 
3,252.00 
3,000.00 
2,844.00 
2,448.00 
4,284.00 
2,280.00 
2,424.00 
2,400.00 
2,088.00 
1,992.00 
600.00 
720.00 
1,296.00 
2,148.00 
6,024.00 
5,232.00 
5,160.00 
3,252.00 
3,000.00 
2,844.00 
2,448.00 
4,284.00 
2,280.00 
2,424.00 
2,400.00 
2,088.00 
1,992.00 
600.00 
720.00 
1,296.00 
2,148.00 
$ 48,192.00 $ 48,192.00 
2,172.00 
2,052.00 
1,548.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,344.00 
2,172.00 
2,052.00 
1,548.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,344.00 
$ 10,020.00 $ 10,020.00 
4,008.00 
2,868.00 
1,956.00 
2,724.00 
1,320.00 
1,536.00 
1,608.00 
1,380.00 
1,536.00 
1,608.00 
1,584.00 
1,416.00 
4,008.00 
2,868.00 
1,956.00 
2,724.00 
1,320.00 
1,536.00 
1,608.00 
1,380.00 
1,536.00 
1,608.00 
1,584.00 
1,416.00 
$ 23,544.00 $ 23,544.00 
3,000.00 
2, 760.00 
2,700.00 
2,400.00 
600.00 
1,476.00 
2,750.00 
2,760.00 
2,700.00 
2,400.00 
600.00 
1,476.00 
$ 12,936.00 $ 12,686.00 
3,000.00 
1,500.00 
2,004.00 
3,000.00 
1,500.00 
1,336.00 
8 1,152 Avonelle Schweinfurth Stenographer ..••........ 
8 1,152 Ida Alice Waddell Stenographer ........... . 
10 3,000 Lawrence E. Kunkle Associate Professor 
Photograph11-7965 
Francis William Davis 
10 2,400 George S. Wolfram 
10 2,400 Walter G. Wagner 
2,064 
2 1,620 Donald V. Schleich 
6 1,500 J. Lester Spahr 
Print Shop-7970 
10 3,732 George M. Ginn 
10 1.30~ hr. George K. Hoskins 
10 1,992 Richard A. Grimes 
10 1, 716 Jeannette A. Reed 
10 1,332 Helen Neunherz 
School of Aviation-7973 
3,000 Fritz E. Wolf 
1,248 Mae V. Linn 
924 Norman B. Conkle 
General Store-7990 
10 1,452 Mary W. Henderson 
2 1,368 Frieda M. Jenny 
1,248 Elizabeth Hambleton 
1,260 
10 l,812 Charles Pugh 
10 1,632 George W. Hopper 
10 l,692 Ernest E. Simon 
10 1,512 A. H. Mayer 
4 1,452 Lee Dare Crist 
l,464 
Lab<Yratory Supply Store-7991 
10 4,800 C. W. McClintock 
10 2,808 Frank D. Brill 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
8 
10 
6 
6 
10 
4 
10 
2 
10 
8 
8 
2,508 
2,700 
2,592 
2,100 
l,872 
2,724 
2,196 
1,932 
2,172 
1,872 
2,460 
1,812 
2,172 
2,172 
2,496 
1,716 
1,090 
l,440 
1,572 
1,812 
1,512 
1,728 
1,452 
1,212 
1,728 
1,332 
1,632 
1,212 
Robert H. Bower 
L. S. Gormley 
H. W. Miller 
Donald C. VanDyke 
Barbee W. Durham 
Fred L. Williams 
Alfred W. Snider 
Lowell H. Ruff 
Aden L. Duffee 
Coleman R. Louks 
Robert E. Hoffman 
William E. Leonard 
August F. Colson 
Lawrence Kipfinger 
Ruth Virgene Wilson 
Joe Drake 
Harry Leroy Brown 
Scott Dawson 
Carl J. Evans 
James A. Shockley 
George E. Galland 
George A. McMillen 
Clarence E. Wheaton 
Orio B. Figley 
Assistant Professor ..... . 
Photographer ........... . 
Photographer ........... . 
Photographer ........... . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Printer ................. . 
Foreman of Print Shop .. . 
Bookkeeper ............. . 
Proofreader ............. . 
Clerk ................... . 
Mechanic ............... . 
Manager of Restaurant ... . 
Waiter .................. . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ...•................ 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer .........•....... 
Laborer ................• 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Director (Storekeeper) 
Assistant Director 
(Pharmacist) ......... . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ..••.......... 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Pharmacist ............. . 
Glassblower ..•...•....... 
Glassblower ............. . 
Glas~blower's Helper .... . 
Technical Assistant ..... . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ..••............. 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
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1,968.00 
1,572.00 
7-22-'46 
1,968.-00 
1,572.00 
1,125.00 
$ 10,044.00 $ 10,501.00 
No salary 
3,060.00 3,060.00 
3,060.00 3,060.00 
2,280.00 2,280.00 
2,304.00 2,304.00 
2,256.00 2,256.00 
$ 12,960.00 $ 12,960.00 
5,004.00 
4,476.00 
2,700.00 
2,244.00 
1,752.00 
$ 16,176.00 
3,300.00 
1,800.00 
1,020.00 
5,004.00 
4,476.00 
2,700.00 
2,244.00 
1, 752.00 
$ 16,176.00 
3,300.00 
1,800.00 
1,020.00 
$ 6,120.00 $ 6,120.00 
2,016.00 
1,548.00 
1,380.00 
1,392.00 
2,424.00 
2,376.00 
2,280.00 
2,100.00 
1,728.00 
1,620.00 
2,016.00 
1,548.00 
1,380.00 
1,392.00 
2,424.00 
2,376.00 
2,280.00 
2,100.00 
1,728.00 
l,620.00 
$ 18,864.00 $ 18,864.00 
6,000.00 
4,272.00 
3,804.00 
3,420.00 
3,300.00 
3,204.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,940.00 
2,940.00 
2,796.00 
2,796.00 
2, 772.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
3,648.00 
2,316.00 
1,260.00 
2,280.00 
2,508.00 
2,088.00 
1,980.00 
1,944.00 
1,908.00 
l,908.00 
l,908.00 
1,824.00 
1,800.00 
1,644.00 
6,000.00 
4,272.00 
3,804.00 
3,420.00 
3,300.00 
3,204.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,940.00 
2,940.00 
2,796.00 
2.796.00 
2,772.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
3,648.00 
2,316.00 
1,260.00 
2,280.00 
2,508.00 
2,088.00 
l,980.00 
1,944.00 
1,908.00 
1,908.00 
1,908.00 
1,824.00 
1,800.00 
1,644.00 
2 
2 
10 
10 
10 
6 
2 
8 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
1,868 
1,260 
2,484 
2,184 
2,130 
1,704 
1,812 
1,368 
1,332 
1,152 
1,332 
1,224 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
Charles E. Shultz 
Robert A. Vilbrandt 
Eugene C. Brown 
Clyde Minto 
Lester W. Anderson 
Clara Fleischer 
Donald Monroe Cassi! 
Maryruth \Veinrich 
Bernice Triutt Calvert 
Eulah Chatfield 
Mary K. Stevens 
Lamaetta Puckett 
Beulah Marie Puckett 
Rita Cronin 
Virian Imogene Kasler 
Charlotte A. Williams 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Bookkeeper ............. . 
Assistant Bookkeeper .... . 
Chief Clerk ............. . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Clerk ................ . 
Laboratory Supply Store-Pro Rata-7991 
.Animal Husbandry 
720 Charles Lowell Strong Assistant 
Botany 
8 1,200 William E. Henricks 
2 1,440 Lesley E. Hayes 
School of I-lo11te Economics 
4 900 Luetta Cummins 
10 
8 
IO 
6 
8 
10 
4 
10 
6 
Arts Ad'rninistration 
Margaret H. Peters 
Bacteriology 
1,080 James W. Anderson 
Chemistry 
2,568 Amos E. Luckhaupt 
1,380 Claude N. Acker 
1,200 Gerard Lord 
600 C. F. Burlingame 
l ,620 James C. Bourke 
1,272 Harriet E. Proctor 
1,404 Norma Jean Stewart 
1,356 Ida Berdelle Shuster 
1,824 
English 
1,680 Clarene H. Dorsey 
History 
1,440 Thelma H. Roseboom 
Ph11sic.<~ and Astron<nny 
008 Betty Lough 
H. G. Mote 
J ... aborf>r ................. . 
Laboratory Assistant 
Assistant 
Assistant 
Tf>chnician .............. . 
Lecture Assistant ....... . 
Technician .............. . 
t\ssistant ............... . 
Technical Assistant 
(part time) .......... . 
Storeroom Manager ..... . 
Clerk ................... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
I~ahorer ................ . 
Librarian ................ 
Librarian ................ 
Stenographer (part time) 
( 8-1-46) ............... 
Assistant in Optometry 
(Summer 1946) 
E&ucation Pro Rata-Worlcshop 626 
Virgil A. Clift Assistant Professor 
(Summer 1946) ........ 
!Education Conservation Laboratory 
1,008 Nova Dennis Assistant (Summer 1946). 
1,008 Dwight Euverard Assistant (Summer 1946). 
1,008 Irvin B. Rickly Assistant (Summer 1946). 
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1,548.00 
1,452.00 
1,428.00 
3,408.00 
2,412.00 
2,760.00 
2,340.00 
2,124.00 
1,800.00 
1,788.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,488.00 
1,452.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,392.00 
7-22-'46 
1,548.00 
Mil. Leave 
1,428.00 
3,408.00 
2,412.00 
2,760.00 
2,340.00 
2,124.00 
1,800.00 
1,788.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,488.00 
1,452.00 
1,428.00 
1,428.00 
1,392.00 
$113,832.00 $112,380.00 
$ 
$ 
804.00 
1,680.00 
1,620.00 
804.00 
1,680.00 
1,620.00 
3,300.00 $ 3,300.00 
1,152.00 
900.00 
1,500.00 
3,804.00 
2,124.00 
1,560.00 
1,008.00 
2,328.00 
2,316.00 
1,644.00 
1,644.00 
2,016.00 
1,152.00 
900.00 
1,500.00 
3,804.00 
2,124.00 
1,560.00 
1,008.00 
2,328.00 
2,316.00 
1,644.00 
1,644.00 
2,016.00 
18,444.00 $ 18,444.00 
2,700.00 2,700.00 
1,824.00 1.824.00 
780.00 780.00 
336.00 336.00 
1,116.00 $ 1,116,00 
500.00 500.00 
140.00 140.00 
140.00 140.00 
140.00 140.00 
420.00 $ 420.00 
2 
8 
4 
10 
2 
4 
10 
8 
Univers>"ty School 
1,320 Barbara Donavan 
2,400 Kenneth Arisman 
1,080 James C. MacCampbell 
2,436 Kathleen Mustaine 
Medicine-Administration 
300 Margaret R. Colburn 
2,181 Albert S. Johnson 
600 Helen C. Preston 
1,872 Mary E. Frame 
.4natomy-905 
300 Frank Elliott 
Obstetrics and Gynecolog11 
2 1,356 Hilda Flynn 
Patho"logy-960 
1,356 Lois Crittenden 
540 Arnold Talbott 
Lois Crittenden 
Physical Education 
10 1,980 John M. Evans 
10 1,800 Carson Kinsell Crane 
6 1.512 Albert W. Wright 
6 1.092 Lucille B. Smith 
2 1,260 Jo Ann Leeper 
1,260 Catherine E. Lee 
1,632 
1,260 Lila Jane Jones 
10 1,272 Michael J. Durkin 
Athletics-8001 
Administration 
10 4,000 L. W. St. John 
10 416 Richard C. Larkins 
10 3,600 Robert H. Kepler 
10 2,700 Mildred H. Finch 
10 1,728 Caroline F. Dudley 
10 4,608 Henry D. Taylor 
2 2,940 H. Wade Kmmer 
10 1,332 Helen Billingsley 
8 3,000 E. Ellsworth Bernard 
4 3,500 Wilbur E. Snypp 
10 2,052 Albert L. White 
10 1,692 M. Helen Pugh 
10 1,812 Adah P. Riggin 
2 1,800 Harriet E. Koenig 
10 3,072 Tony Aquila 
10 1,692 Salvatore Leone 
10 1,932 Angelo Cervi 
10 1,812 Albert Macioce 
10 1,692 Ralph Guarasci 
10 1,692 Alex Pulsinelli 
2 1,356 Clarence E. Fackler 
Stenographer ••.......... 
Instructor (part time) 
(Summer 1946) 
Instructor (part time) 
(Summer 1946) ....... . 
Instructor (part time) 
(Summer 1946) 
Assistant to Dean ....... . 
Technical Assistant ..... . 
Technical Assistant 
(part time) .......... . 
Stenographer ........... . 
Technical Assistant 
Stenographer ........... . 
Technical Assistant 
1,488.00 
500.00 
400.00 
400.00 
7-22-'46 
1,488.00 
500.00 
400.00 
400.00 
$ 2,788.00 $ 2,788.00 
480.00 
2,448.00 
684.00 
2,808.00 
480.00 
2,448.00 
684.00 
2,808.00 
$ 6,420.00 $ 6,420.00 
360.00 360.00 
1,536.00 1,536.00 
( 9-1-46) . . . . . . . . . . • • . . • 1,500.00 1,250.00 
720.00 Student Assistant 720.00 
Technical Assistant 
(Summer 1946) 300.00 300.00 
Towel Man ............. . 
I.~aborer ................ . 
Laborer ................ . 
Clerk ...•................ 
Clerk ................... . 
Clerk ................... . 
Maid ................... . 
Maid Night w'.:t~h°,;,~~· ...•..•.. 
Professor and Director 
of Athletics ........... . 
Professor ............... . 
Instructor of Golf and 
Club House Manager ... . 
Office Manager ......... . 
Secretary ............... . 
Director of Ticket Sales .. . 
Assistant Director of 
Ticket Sales .......... . 
Ticket Clerk ............ . 
Auditor ................. . 
Director of Athletic 
Publicity ............. . 
Inventory Clerk ......... . 
Requisition Clerk ...•.... 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Groundkeeper ........... . 
Assistant Groundkeeper .. 
Carpenter .............. . 
Truck Driver ..........•• 
Mechanic ............... . 
Caretaker-Tennis Courts. 
Custodian of Equipment ... 
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$ 2,520.00 $ 2,270.00 
2,652.00 
2,160.00 
1,764.00 
1,584.00 
1,428.00 
1,392.00 
l,800.00 
1,392.00 
1,668.00 
2,652.00 
2,160.00 
l,764.00 
1,584.00 
1,428.00 
1,392.00 
1,800.00 
1,392.00 
1,668.00 
$ 15,840.00 $ 15,840.00 
4,200.00 
500.00 
4,704.00 
3,300.00 
2,256.00 
5,748.00 
3,900.00 
2,100.00 
4,500.00 
4,200.00 
2,652.00 
2,220.00 
2,364.00 
2,220.00 
3,816.00 
2,460.00 
2,688.00 
2,604.00 
2,604.00 
2,400.00 
1,536.00 
4,200.00 
500.00 
4,704.00 
3,300.00 
2,256.00 
5,748.00 
3,900.00 
2.100.00 
4,500.00 
4,200.00 
2,652.00 
2,220.00 
2,364.00 
2,220.00 
3,816.00 
2,460.00 
2,688.00 
2,604.00 
2,604.00 
2,400.00 
1,536.00 
$ 62,972.00 $ 62,972.00 
Game• and Sp<Yl'ts-8001 
10 6,120 Harold G. Olsen 
10 4,740 Paul O. Bixler 
10 4,104 Carroll C. Widdoes 
10 4,104 Ernest R. Godfrey 
10 5,580 Laurence N. Snyder 
10 2,040 Walter E. Duffee 
10 1,224 Michael Peppe 
3,516 William H. H. Dye 
2 3271.20 Samuel T. Selby 
10 2, 712 Ernest R. Biggs 
10 1,770 Bernard F. Mooney 
10 1,140 Herman L. Wirthwein 
10 732 Carl J. Wirthwein 
3,636 Esco Sarkkinen 
2,406 George E. Haney 
2 357 Charles Beetham 
2 2,052 Christopher Traicoff 
4 1,920 George Busenburg 
10 1,560 Thomas M. Collins 
10 2,388 Lowell A. Wrigley 
10 450 Wayne B. Wright 
I 0 900 Jack Graf 
1,356 William C. Hackett 
Joseph Craig 
Charles W. Harley 
10 948 F. R. Oastleman 
1,812 
Golf Cours<P-8001 
10 4,080 John S. McCoy 
10 2,520 Robert Williams 
Besse Weed 
2 2,136 Charles F. Weaver 
2 1,692 Walter White 
2 1,692 Clarence J. Fraley 
1,692 Navy Aquila 
School of Home Economics--8211 
10 816 Faith Lanman Gorrell 
10 2,652 Osee Hughes 
2,040 LeVelle Wood 
*House 
Professor, Director of 
Basketball and Assistant 
Athletic Director ...... . 
Professor and Head 
Football Coach ( 4-1-46) . 
Professor and Assistant 
Football Coach ( 3-1-46) . 
Professor and Assistant 
Football Coach 
Professor and Track Coach 
Professor and Team 
Physician ............. . 
Professor and Swimn1ing 
Coach ................ . 
Assjstant Professor and 
Assistant Football and 
Basketball Coach 
(3-1-46) .............. . 
Assistant Professor and 
Assistant Football 
Coach ( 3-1-46) 
Assistant Professor and 
Head Trainer ......... , 
Assistant Professor and 
Wrestling Coach 
Assistant Professor and 
Tennis Coach ......... . 
Assistant Professor and 
Freshman Coach, Swim~ 
ming and Tennis . ..... . 
Instructor and Assistant 
Football Coach 
Instructor and Assistant 
Track Coach .......... . 
Instructor and Assistant 
Track Coach .......... . 
Instructor and Assistant 
Wrestling Coach ...... . 
Acting Head Trainer ..... . 
Assistant Trainer ....... . 
Assistant Trainer ....... . 
Baseball Coach .......... . 
Assistant Baseball Coach 
( 9-1-46) .............. . 
Assistant Football Coach 
( 8-1 to 12-31-46) 
Ass'stant Football Coach 
( 8-1 to 12-31-46) ...... . 
Assistant-Fencing 
( 9-1-46) .............. . 
Honorarium ............. . 
Professor and Director of 
Track ( 7-1 to 9-30-46) .. 
Assistant Coaching 
Superintendent-Golf 
Course ................ . 
Assistant Groundkeeper 
Manager of Club House 
Lunchroom ( 4-1 to 
6-30-46) .............. . 
Mechanic ............... . 
Laborer ................ . 
Laborer ................ . 
Laborer ..• , ............ . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
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7,404.00 
9,000.00 
8,004.00 
7,008.00 
6,600.00 
2,748.00 
2,196.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,900.00 
2,304.00 
1,860.00 
l,500.00 
4,008.00 
3,600.00 
2,508.00 
500.00 
3,048.00 
3,000.00 
2,268.00 
1,500.00 
585.00 
l,500.00 
625.00 
600.00 
600.00 
282.00 
2,000.00 
7-22-'46 
7,404.00 
9,000.00 
8,004.00 
7 ,008.00 
6,600.00 
2,7 48.00 
2,196.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,900.00 
2,304.00 
1,860.00 
1,500.00 
4,008.00 
3,600.00 
2,508.00 
500.00 
3,048.00 
3,000.00 
2,268.00 
1,500.00 
585.00 
1,500.00 
625.00 
600.00 
600.00 
282.00 
2,000.00 
$ 88,148.00 $ 88,148.00 
4,704.00• 
3,360.00 
1,155.00 
2,400.00 
1,908.00 
1,908.00 
1,872.00 
4,704.00 
3,360.00 
1,155.00 
2,400.00 
1,908.00 
1,908.00 
1,872.00 
$ 17,307.00 $ 17,307.00 
816.00 
3,504.00 
2,256.00 
816.00 
3,504.00 
2,256.00 
7-22-'46 
8 2,208 Mildred C. Kyle Assistant Professor ....... 2,928.00 2,928.00 
2,724 Assistant Professor 1,000.00 1,000.00 
1,080 Assistant (part tim~) ..... 900.00 900.00 
1,080 Assistant (part time) 900.00 900.00 
1,104 Mary Piper Hummell Assistant (part time) 900.00 900.00 
10 600 Emily M. Johnstone Assistant (part time) 804.00 804.00 
2 540 Katherine Hilton Tye Assistant (part time) 700.00 700.00 
984 Lois Gilmore Graduate Assistant 810.00 810.00 
984 Alma Walker Graduate Assistant 810.00 810.00 
720 Lois Gunn Graduate Assistant 800.00 800.00 
720 Norma Jean Rownd Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Virginia C. Arbenz Graduate Assistant 600.00 600.00 
720 Graduate Assistant 600.00 600.00 
10 1,968 Mary Eloise Green Instructor (Summer 1946) 636.00 
4 1,800 Mary Davis Benham Instructor (Summer 1946) 600.00 600.00 
360 Pauline Hurm Graduate Assistant 
(Summer 1946) ........ 200.00 200.00 
720 :Marjorie Kintz Graduate Assistant 
(Summer 1946) 100.00 100.00 
1,080 Lillian K. Luoma Assistant (Summer 1946). 450.00 450.00 
1,356 Stenographer ............ 1,500.00 1,500.00 
1,800 Ruth Rorkow Linville Instructor ............... 534.00 
$ 21,778.00 $ 22,384.00 
Baker Hall 
Administration-8204 Code 
10 2,388 Lowell Wrigley Superintendent 3,048.00 3,048.00 
10 1,332 Agnes Calvert Secretary ............. 2,100.00 2,100.00 
4 1,920 Margaret Dunaway Hearl Resident 
( 9-1-46 to 6-15-47) ... 5 2,700.00 2,137.50 
2 l,008 Mary A. Grinstead Assistant Head Resident 
(9-16-46 to 6-15-47) .. 5 1,140.00 855.00 
2 1,008 Lucy M. Pritchard Assistant Head Resident 
(9-16-46 to 6-15-47) .. l, 140.00 855.00 
1.032 Assistant Head Resident 
(9-1-46 to 6-15-47) ... 1,140.00 855.00 
1,032 Assistant Head Resident 
(9-1-46 to 6-15-47) ... 1,140.00 855.00 
1,032 Assistant Head Resident 
(9-1-46 to 6-15-47) ... 5 1,140.00 855.00 
Marianna Newell Student Resident No salary 
Nancy James Student Resident ...... No salary 
$ 13,548.00 $ 11,560.50 
DMmitory-8204 
6 1,272 Edna Amrine Housekeeper ............. 1,680.00 1,680.00 
10 1,512 Elmer Edward Stemple Janitor and Night-
watchman ............. 2,064.00 2,064.00 
10 1,512 Henry Collins Janitor .................. 1,980.00 1,980.00 
10 1,512 King Smith Janitor .................. 1,980.00 1,980.00 
8 1,512 William Huber Janitor ·················· 1,956.00 1,956.00 
8 1,612 John J. Kennedy Janitor ·················· 1,956.00 1,956.00 
8 1.512 Ernest P. McCann Janitor ·················· 1,956.00 1,956.00 
4 1,668 Harrison S. Fulton Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
6 1,45~ Edwin Hern Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
4 1,668 Fred C. Welsh Janitor .................. 1,908.00 1,908.00 
840 Theodore Welsh Janitor .................. 1,860.00 1,860.00 
8 912 Hattie Banks Maid .................... 1,188.00 1,188.00 
8 912 Sibbie Thomas Maid .................... 1,188.00 1,188.00 
6 1,008 Emma Smith Maid .................... 1,176.00 1,176.00 
6 912 Ella Armstrong Maid .................... 1,164.00 1,164.00 
6 912 Pauline Johnson Maid ···················· 1,164.00 1,164.00 
4 1,008 Mary LaBrush Maid ···················· 1,164.00 1,164.00 4 1,008 Goldie McCann Maid .................... 1,164.00 1,164.00 
4 1,008 Bessie Sachs Maid .................... 1,164.00 1,164.00 
4 1,008 Ruth Severance Maid ···················· 1,164.00 1,164.00 4 1,008 Nellie Rupe Maid ···················· 1,164.00 1,164.00 4 1,008 June Christian Maid ···················· 1,164.00 1,164.00 
2 1,008 Gladys Griffin Maid ···················· 1,140.00 1,140.00 
$ 35,160 .. 00 $ 35,160.00 
110 
Dining Room and Kitchen-8024 
10 1,860 Lucille Link Dietitian ................ . 
2 1,800 Marcella Robeson Assistant Dietitian ...... . 
8 840 Lottie Heinlen Assistant ............... . 
6 1,260 Helen Miller Maid ................... . 
6 1,080 Lena McMillen Maid ................... . 
6 1,008 Ann Crowell Maid ................... . 
4 1,116 Bertha Hern Maid ................... . 
2 1,080 Henrietta Williams Maid ................... . 
6 1,200 Margaret Caine Cook ................... . 
6 1,200 Goldie McCabe Cook ................... . 
6 1,056 Eva Frey Cook ................... . 
6 1,020 Ida Pierce Cook ................... . 
6 1,080 Helen Dennison Cook ................... . 
6 1,320 Harry J. McMillen Janitor ................. . 
Education ConservatWn Laboratory-8207 
3,816 JohnW. Parlette 
1, 152 Edith C. Parlette 
576 Ethel M. Harper 
1,560 JoyceJuliante 
1,884 Robert Wyler 
Navy Station 
Dormitory-8218 
1,440 Milton W. Overholt 
468 
Neil Hall 
Camp Manager 
(Summer 1946) 
Camp Nurse 
(Summer 1946) 
Dean of Women 
(Summer 1946) ....... . 
Assistant (Summer 19,16) . 
Janitor (Summer 1946) ... 
Director ................ . 
Assistant Director 
$ 
10 
10 
.. 4dmin~·stration-8222 
1,272 Emma E. Prout 
528 Minnette Cattrell 
Superintendent ..... 
Secretary and 
Code 
5 
4 
2 
10 
8 
8 
4 
8 
2 
2 
2 
4 
1,908 
1,008 Gail Canter 
1,008 Mabel Rarey 
324 
Martha Wheeler 
Dorrnitory-8.2,Z2 
852 Cuba Wells 
1,512 Charles Gales 
1,452 George Brown 
1,668 Emmet Warren 
852 Nellie Coles 
1,008 Frances Binders 
1,008 Gladys Cundiff 
1,008 Alma Sowards 
1,260 Nellie Schwartz 
828 Ethel Wallet 
1,644 Katherine E. Crawford 
Bookkeeper ........ . 
Head Resident 
Asst. Head Resident. .. 
Asst. Head Resident. .. 
Graduate Resi<ient 
Graduate Resident 
(Summer 1946) 
Housekeeper ......... . 
Janitor .............. . 
Janitor .............. . 
Janitor .............. . 
Maid ................ . 
Maid ................ . 
Maid ................ . 
Maid ................ . 
TeJephone Operator .. . 
Telephone Operator .. . 
Night Watchman .... . 
5 
5 
Code 
2, 760.00 
2,016.00 
1,428.00 
1,500.00 
1,368.00 
1,356.00 
1,356.00 
1,260.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,500.00 
1,452.00 
1,416.00 
1,656.00 
22,308.00 
100.00 
180.00 
80.00 
230.00 
260.00 
7-22-'46 
2,760.00 
2,016.00 
1,428.00 
1,500.00 
1,368.00 
1,356.00 
1,356.00 
1,260.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,500.00 
1,452.00 
1,416.00 
1,656.00 
-----
$ 22,308.00 
100.00 
180.00 
80.00 
230.00 
260.00 
1,450.00 $ 1,150.00 
1,350.00* 
130.00** 
1,350.00 
130.00 
1,480.00 1,480.00 
1,572.00 
696.00 
2,100.00 
1,164.00 
1,140.00 
360.00 
1,572.00 
696.00 
2,100.00 
1,164.00 
1,140.00 
360.00 
No salary 
7 ,032.00 $ 7 ,032.00 
1,380.00 
1,956.00 
1,944.00 
1,908.00 
l,1'6.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,392.00 
936.00 
l,812.00 
1,380.00 
1.956.00 
1,944.00 
1,908.00 
1,176.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,392.00 
936.00 
1,812.00 
$ 15,924.00 $ 15,9:14.00 
Dining liall-8222 
10 1,860 Ardine W. Davis 
1,512 Marian L. Pierstorff 
4 900 Charl. M. Luedemann 
4 1,140 Clara Ingram 
2 1,044 Rose Anne Brown 
6 1,020 Joseph W. Turner 
Dietitian 
(9-1-46 to 6-30-47) ..... . 
Assistant Dietitian 
(9-1-46 to 6-30-·17) ..... . 
Assistant Dietitian 
( 9-1-46 to 6-30-47) ..... . 
Maid ( 9-1-46 to 6-30-4 7) .. 
Maid (9-1-46 to 6-30-47) .. 
Janitor & Kitchen Helper. 
*Maintenance for self and wife 
** Maintenance 
111 
2,772.00 
2,016.00 
2,004.00 
1,308.00 
l,200.00 
1,764.00 
2,310.00 
1.680.00 
1,670.00 
1,090.00 
1,000.00 
1,764.00 
7-22-'46 
6 900 John Graham Kitchen Helper 
(9-1-46 to 6-30-47) ..•... 1,620.00 1,350.06 
4 1,140 Rose Williams Dishwasher 
( 9-1-46 to 6-30-47) ...•.. 1,308.00 1,090.00 
6 1,080 Ruth Stewart Cook ( 9-1-46 to 6-30-47) •• 1,608.00 1,340.00 
2 1,308 Flora Seward Cook ( 9-1-46 to 6-30-47) .. 1,524.00 1,270.00 
6 960 Grace Jones Cook (9-1-46 to 6-30-47) .. l,488.00 1,240.00 
6 900 Lillian P. Brown Cook (9-1-46 to 6-30-47) .. 1,476.00 1,230.00 
4 1,260 Thelma Williams Cook ( 9-1-46 to 6-30-47) .. 1,452.00 1,210.00 
6 1,116 Martha Johnson Cook ( 9-1-46 to 6-30-47) .. 1,380.00 1,150.00 
$ 22,920.00 $ 19,394.00 
Pomerene Refectory-8228 
10 3,000 Agnes Skinner Smith Manager ................. 3,960.00 3,960.00 
3,048 Virginia A. Bates Assistant Manager ....... 3,360.00 3,860.00 
6 1,344 Maxine Krauter Assistant ................ 2,112.00 2,112.00 
4 1,140 Dorothy E. Brown Assistant ................ 1,488.00 1,488.00 
10 1,512 Martha S. Ebright Bookkeeper ·············· 2,220.00 2,220.00 2 1,356 Margaret Flora Cashier .................. 1,524.00 1,524.00 
2 1,356 Lorraine Clipp Assistant Cashier ........ 1,524.00 1,524.00 
6 696 Louise Bates Assistant Cashier 
(part time) ........... 828.00 828.00 
1,908 Store Room Clerk ....•.... 2,100.00 2,100.00 
10 1,092 Hettie Hampton Counter Assistant l,440.00 1,440.00 
4 1,188 Ida Childs Counter Assistant 1,356.00 1,356.00 
2 1,200 Gail West Counter Assistant l,356.00 1,356.00 
2 1,128 Mildred Vermillion Counter Assistant 1,272.00 1,272.00 
1,080 Counter Assistant 1,188.00 1,188.00 
984 Counter Assistant 1,092.00 1,092.00 
4 1,140 Margaret Carroll Dining Room Sup~r-~i~~~: : 1,464.00 1,464.00 
2 1,200 Violet Bolden Dining Room Helper ...... 1,356.00 1,356.00 
4 1,080 Carrie A. Hubbard Dining Room Helper ...... 1,236.00 1,236.00 
6 1,512 George Trieb Janitor .................. 1,932.00 1,932.00 
2 1,524 James Childs Janitor .................. 1,716.00 1,716.00 
6 1,320 Frank Simpson Janitor .................. 1,656.00 1,656.00 
4 1,320 Eber W. Fackler Janitor .................. 1,524.00 1,524.00 
8 1,140 Walter James Janitor .................. 1,524.00 1,524.00 
10 672 Mildred H. Hawkins Janitress ................ 1,140.00 l,140.00 
2 1,080 Henrietta Hamilton Maid .................... 1,212.00 1,212.00 
2 1.080 Emma Nixon Maid .................... 1,212.00 1,212.00 
10 1,332 Ethel Brown Cook .................... 2,064.00 2,064.00 
8 H72 Bernice Spung Cook .................... 1,800.00 1,800.00 
10 1,152 Rose Gray Cook .................... l, 764.00 1,764.00 
10 1,152 Helen Theis Cook .................... 1,764.00 1,764.00 
10 1,032 Cecelia Jonas Cook .................... 1,524.00 1,524.00 
8 912 Lena Frey Cook .................... 1,440.00 1,440.00 
1,344 Cook .................... 1,488.00 1,488.00 
6 1,140 Anna Eisel Cook .................... 1,380.00 1,380.00 
2 1,200 Kathryn Sims Cook .................... 1,344.00 1,344.00 
4 1,176 Nettie Hawkins Cook .................... l,344.00 1,344.00 
2 1,212 Inez McDaniel Assistant Cook ........... 1,380.00 1,380.00 
2 1,212 Emma 'Veaver Assistant Cook ........... 1,380.00 1,380.00 
6 1,200 Lydia Ell Assistant Cook ........... 1,368.00 1,368.00 
10 852 Bertha Shotts Assistant Cook ··········· 1,284.00 1,284.00 2 1,128 Gladys Jackson Assistant Cook ........... 1,272.00 1,272.00 
6 996 Hazel Earhart Assistant Cook ........... 1,224.00 1,224.00 
720 Cecilly Golden Graduate Assistant 600.00 600.00 
$ 67,212.00 $ 67,212.00 
Residence Halls for Women 
Administration-8230 Code 
10 2,556 Emma E. Prout Superintendent 5 2,856.00 2,856.00 
10 l,116 Minnette Cattrell Secretary & Bookkeeper 5 1,452.00 1,452.00 
10 2,064 Grace P. Weiss Head Resident 5 2,484.00 2,484.00 
10 912 Adelaide Leonard Asst. Head Resident .... 5 1,500.00 1,500.00 
4 1,008 Claire Sharpe Asst. Head Resident .... 5 1,224.00 1,224.00 
4 1,008 Edna McKenzie Asst. Head Resident .... 5 1,164.00 1,164.00 
2 400 Angela Amici Graduate Resident 5 480.00 480.00 
Winifred Wolfe Graduate Resident 5 180.00 180.00 
Wilma Wright Graduate Resident 5 180.00 180.00 
Mary Mulvey Graduate Resident 5 180.00 180.00 
2 327 Joan Dalton Graduate Resident 
(Summer 1946) 5 100.00 100.00 
Hannah Bennett Graduate Resident 
(Summer 1946) 5 50.00 50.00 
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Betty Robinson Student Resident 5 No salary 
Carol Hill Student Resident 5 No salary 
Wilma Brown Student Resident 5 No salary 
Mary Lou Springer Student Resident 
(Summer 1946) ..... No salary 
$ 11,850.00 $ 11,850.00 
Dining Hall arnl Kitchen-8230 
10 1,440 Beatrice Evans Dietitian ................. 2, 748.00 2,748.00 
4 1,512 Clinna McKee Assistant Dietitian ······· 2,016.00 2,016.00 4 1,260 Zula Galloway Assistant ................ 1.512.00 1,512.00 
6 1,320 James Hayden Janitor ·················· 1.860.00 1,860.00 6 1,248 Isaac Dyer Janitor ·················· 1,644.00 1,644.00 6 1,200 John Sinkford Janitor ·················· 1,620.00 1,620.00 6 810 Samuel Parker Janitor ·················· 1,572.00 1,572.00 2 1,116 Mary Poindexter Maid ···················· 1,296.00 1,296.00 6 1,632 Winfield Webster Cook ···················· 2,316.00 2,316.00 4 1,392 Ceneva Stroman Cook ···················· 1,596.00 l,596.00 4 1,320 Alma Vath Cook ···················· l,584.00 1,584.00 6 960 Gustina Gwyn Cook ···················· 1,584.00 1,584.00 4 1,820 Marguerite Gilbert Cook ···················· 1,524.00 1,524.00 4 1,212 Carrie Warren Cook ···················· 1.452.00 1,452.00 6 900 Grace Bannister Cook ···················· 1,416.00 1,416.00 6 1,008 Alma Bates Cook ···················· 1,356.00 1,356.00 
27 ,096.00 $ 27 ,096.00 
Dormitory-8230 
10 864 Anna T. Clellan Housekeeper ············· 1,608.00 1,608.00 lO 852 Ellen Marie Jones Housekeeper ............. 1,380.00 1,380.00 
10 1,728 Jesse Bull Porter ··················· 2,256.00 2,256.00 10 1,320 Elmer Parks Janitor .................. 1,932.00 1,932.00 
8 1,320 Rufus Robinson Janitor ·················· 1.920.00 1,920.00 4 1,668 Wesley Hawkins Janitor ·················· 1,908.00 1,908.00 6 1,320 Delbert Penn Janitor ·················· 1.896.00 1,896.00 IO 1,092 Harry C. Dye Night Man . . . . . . . . . . . . . . . 1.896.00 1,896.00 
10 900 Odell Harmon Maid ···················· 1.380.00 1,380.00 6 1,008 Frances Clark Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,332.00 1,332.00 
10 840 Roxie Bowman Maid ···················· 1.260.00 1,260.00 10 840 Mayme Woods Maid ···················· 1.188.00 1,188.00 4 1,008 Jewell Williams Maid .................... 1.164.00 1,164.00 
6 840 Dolly R. Franklin Maid ···················· 1,152.00 1,152.00 2 1,008 Mabel Page Maid 1.140.00 1,140.00 
2 1,260 Florence Matthews Teleph~~~ · Op~;~t~; · .. · . · · 1,428.00 1,428.00 
2 1,260 Wilda Fairchild Telephone Operator 1.428.00 1,428.00 
$ 26,268.00 26,268.00 
Stadium Dormitories 
Dining Hall-8244 
4 2,052 Letha Weaver Dietitian ................ 2,724.00 2,724.00 
2 1,428 Joseph Fields Porter ··················· 1,632.00 1,632.00 
6 1,992 Millard Mathis Cook ···················· 2.352.00 2,352.00 1,992 Earl Burnett Cook ···················· 2,328.00 2,328.00 
4 1,188 Hattie Richardson Assistant Cook ··········· 1.440.00 1,440.00 
$ 10,476.00 $ 10,476.00 
Dormitory-8244 
6 l,344 Charlotte Amrine Housekeeper ············· l,836.00 1,836.00 10 1,668 Alva Rupe Janitor .................. 2,004.00 2,004.00 
6 1,512 Fred Orth Janitor ·················· l,920.00 1,920.00 6 1,512 Albert Zipperich Janitor ·················· 1,920.00 1,920.00 6 1,512 Paul Ellison Janitor ·················· 1,668.00 1,668.00 1,080 Emma Barksdale Maid ···················· 1.200.00 1,200.00 1,080 Emily Isel Maid ···················· 1.200.00 1,200.00 1,080 Daisy Sherrard Maid ···················· 1,200.00 1,200.00 1,080 Rosie Walthall Maid .................... 1,200.00 1,200.00 
1,080 Ruth Burton Maid ···················· 1,200.00 1,200.00 1,080 Katherine Whetnal Maid ···················· 1.200.00 1.200.00 1,080 Almeatia Featherstone Maid ···················· 1.200.00 1,200.00 
$ 17,748.00 $ 17,748.00 
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Universitu Schools 
Dining Halls-8260 
10 1,296 Cleo A. Roberts 
873 Josephine Cronin 
828 Marie Crotchett 
828 Louise Thornsley 
Ojfi.ciar Testing-8342 
JO 2,000 Louis W. Jacquemin 
10 612 Frances Dunlap 
2 1,380 Helen K. Cummins 
Dietitian and Instructor 
(part time) (10-1-46 
to 6-30-47) . . . . . . . . . . . . 1,608.00 
Cook (10-1-46 to 6-30-47).. 999.00 
Cook (10-1-46 to 6-30-47).. 954.00 
Cook (10-1-46 to 6-30-47) . . 954.00 
Field Supervisor ......... . 
Clerk (part time) 
Clerk (part time) 
"'$--04--,, 5"'1""'5.-=o~o 
2,400.00 
804.00 
360.00 
7-22-'46 
1,608.00 
999.00 
954.00 
954.00 
$ 4,515.00 
2,400.00 
804.00 
360.00 
$ 3,564.00 $ 3,564.00 
Dormitories and Dining Halls 
Pro Rata Accounts-S400 
10 3,000 June F. Kennedy 
10 2,292 B. M. Bowman 
10 2, 160 J. F. Medley 
2 1,248 Doris E. Everhart 
2 1,356 Betty J. Harvey 
Administration 
Harry C. Ramsower 
George B. Crane 
Tessa Webb 
10 1,512 Julia Ezri 
10 1,512 Marcell Martin 
6 1,452 Miriam Fox 
10 1,632 Earl Bell 
Agricnltural Publications 
10 
10 
2 
10 
10 
Editol"ial Service 
1,452 
l,152 
1,320 
1,272 
1,512 
James E. McC!intock 
William H. Zipf 
A. J. Patch 
Miriam Foltz 
Fthel Cadley 
Chauncey E. Wilson 
Emerson Frederick 
Francis M. Cligrow 
Inez Stewart 
Barbara Hoppes 
Martha Borrer 
Edith Bauer 
Cou'rltll Agent U'orlc 
Code 
Director of Dining 
Halls ............... 2 
Service Man ......... . 
Buyer and Storekeeper. 
Typist ............... . 
Assistant and Secretary 
SALARY BUDGET 
Director (Professor) ...... $ 
Secretary & Asst. Director 
(Professor) ........... . 
Assistant & Financial 
Secretary ............. . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Laborer ................. . 
Agricultural Editor 
(Professor) .......... .. 
Assistant Agricultural 
Editor (Assoc. Prof.) ... 
Assistant Agricultural 
Editor (Assoc. Prof.) ... 
Home Ee. Radio Editor 
(l nstructor) .......... . 
Instructor .............. . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant ............... . 
Mult.ilith Operator ...... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
William W. Brownfield District Supervisor 
Otto C. Croy 
George R. Eastwood 
Burrell B. Spohn 
Dorothv Gibson 
10 1,152 Grace Trunick 
2 1,440 Anita Viol 
County Agrieultural A.gents 
Volney G. Applegate 
William S. Barnhart 
Walter C. Barrett 
(Professor) ........... . 
District Supervisor 
(Professor) ........... . 
District Superv!sor 
(Professor) ........... . 
Supervisor of Projects 
and Programs ........ . 
Assistant ............... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Instructor Harrison .... 
Instructor Muskingum .. 
Instructor Paulding 
(4 months-July 1-0ct. 31) 
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3,960.00 
2,940.00 
3,600.00 
1,680.00 
1,536.00 
6, 720.00 
5,400.00 
2,400.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,692.00 
2,136.00 
5,400.00 
4,500.00 
4,200.00 
2,808.00 
3,156.00 
3,600.00 
2,376.00 
2,280.00 
1,632.00 
1,488.00 
1,716.00 
1,980.00 
5,100.00 
5,208.00 
5,004.00 
5,400.00 
2,136.00 
1,632.00 
1,620.00 
4,008.00 
4,500.00 
1,068.00 
3,960.00 
2,940.00 
3,600.00 
l,680.00 
1,536.00 
$ 22,308.00 
$ 35,136.00 
Francis I. Bell 
Lawrence A. Best 
Carl R. Bibbee 
Charles E. Blakeslee 
Walter L. Bluck 
Howard E. Bond 
Boyce E. Bradford 
Clarence D. Brown 
Forrest A. Brown 
George L. Brown 
Wilbur E. Brunner 
Samuel C. Cashman 
G. Harold Chambers 
Russell R. Clymer 
W. Henri Cou1son 
Lester A. Cronin 
0. L. Cunningham 
Paul M. Cunningham 
Elwood Davis 
Carl C. Deeds 
Joseph Di Franco 
Ernest A. Drake 
George A. Dustman 
George G. Everhart 
Wilbur H. Ford 
Dale T. Friday 
George B. Ganyard 
Paul E. Haag 
Charles A. Haas 
Forest G. Hall 
Woodrow\\'. Hamilton 
Frank G. Haskins 
James C. Hedge 
Floyd Henderson 
Lawrence C. Holtkamp 
Gerald H. Huffman 
Jack E. Hufford 
James F. Hum 
Guy A. Hummon 
Thomas H. Johnson 
Clair E. Jones 
Fred R. Keeler 
Ormann R. Keyser 
(;eorge W. Kreitler 
Eddie F. Kuester 
Robert W. Lang 
Floyd I. Lower 
Alonzo W. Marion 
Richard 0. McFerren 
Charles D. McGrew 
Shippley N. Mcintosh 
Russell L. Miller 
Ross Milner 
Wm. W. Montgomery 
Ralph W. Munger 
Clarence T. Newsom 
J. Vernon Patterson 
Stanley Porter 
George H. PuJliam 
Bashford W. Reading 
Kenneth Rinehart 
Donald B. Robinson 
Berman E. Ross 
Clarence E. Rowland 
Otto D. Sands 
George Schmidt 
Oscar E. Share 
Norman H. Shilliday 
Arthur H. Smith 
JamesR. Smoot 
Cyrus B. Stewart 
Francis P. Taylor 
Harold F. Thayer 
Roger M. Thomas 
Herb. B. Van der Poe] 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
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Williams .... . 
Pickaway ... . 
Hamilton ... . 
Meigs ...... . 
Clinton ..•... 
Henry ...... . 
Hardin ..... . 
Auglaize .... . 
Gallia ...... . 
Vinton ..... . 
Preble ...... . 
Wyandot ... . 
Coshocton .. . 
Defiance .... . 
Monroe ..... . 
Tuscarawas .. 
Montgomery . 
Delaware ... . 
Morrow .... . 
Lorain ...... . 
Erie ........ . 
Greene ..... . 
Wayne ..... . 
Knox ....... . 
Highland ... . 
Putnam .... . 
Richland .... . 
Adams ..... . 
Geauga ..... . 
Hancock .... . 
Clermont ... . 
Lake ....... . 
Mahoning .. . 
Noble ...... . 
Van Wert .. . 
Butler ...... . 
Logan ...... . 
Morgan ..... . 
Huron ...... . 
Perry ....... . 
Fulton ...... . 
Ross 
Stark 
Licking .... . 
Darke ...... . 
Belmont .... . 
Columbiana .. 
Mercer ..... . 
Pike ........ . 
Trumbull ... . 
Holmes ..... . 
Crawford ... . 
Ashtabula .. . 
Fayette ..... . 
Shelby ...... . 
Carroll ..... . 
Ottawa ..... . 
Lawrence ... . 
Brown ...... . 
Sandusky ... . 
Champaign .. 
Union ...... . 
Warren 
Clark ...... . 
Miami ...... . 
Summit .... . 
Guernsey ... . 
Ashland .... . 
Marion ..... . 
Hocking .... . 
Wood 
Jefferson ... . 
Fairfield .... . 
Portage .... . 
Washington 
4,608.00 
3,900.00 
4,608.00 
3,900.00 
4,800.00 
4,500.00 
3,600.00 
4,008.00 
3,600.00 
4,008.00 
4,200.00 
3,204.00 
4,200.00 
3,504.00 
4,608.00 
4,008.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,276.00 
3,300.00 
4,008.00 
4,200.00 
4,500.00 
4 ,008.00 
3,504.00 
4,008.00 
4,104.00 
4,104.00 
4,608.00 
3,504.00 
4.404.00 
4,104.00 
3,900.00 
3,804.00 
4,008.00 
3,504.00 
3,300.00 
4,608.00 
3,804.00 
3,600.00 
4,608.00 
4,404.00 
4,500.00 
3, 708.00 
4,500.00 
4,800.00 
4,308.00 
3.708.00 
4,500.00 
4,200.00 
3,804.00 
4,308.00 
4,008.00 
3,900.00 
3,408.00 
3,276.00 
4,008.00 
3,600.00 
4.608.00 
3,504.00 
4,008.00 
3,408.00 
4,800.00 
4,500.00 
3, 708.00 
3,708.00 
4,008.00 
4,200.00 
3,900.00 
4,008.00 
4,500.00 
4,104.00 
4,404.00 
3,600.00 
7-22-'46 
Harold S. Ward 
James H.Warner 
Marshall K. Whisler 
Jesse E. Whonsetler 
Elmore 0. Williams 
George E. Wood 
Wilbur B. Wood 
Ross Wright 
Assodate County Extension Agents 
Norman C. Arnold 
Francis W. Dalrymple 
Byron E. Gamble 
Wesley Green 
Franklin R. Greeneiser 
Robert R. Hammett 
Richard Howard 
William Kneisel 
Leonard R. Kyle 
Roger L. Lawrence 
Rodney Marhoover 
Fred R. Marti 
Chester N. McGrew 
Francis Miller 
Orio L. Musgrave 
Kenneth D. Peterson 
Marion L. Rickly 
Chester L. Roof 
4-H Club Work 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Cuyahoga .... 
Allen 
Medina ...•.• 
Franklin .... 
Lucas ..•.... 
Scioto ..... .. 
Madison .... . 
Athens 
Butler ...... . 
Morrow .... . 
Trumbull ...• 
Lawrence ... . 
Lucas ...... . 
Mahoning .. . 
Summit .... . 
Huron ..... . 
Sandusky ... . 
Ashtabula .. . 
Ross 
Holmes ....•• 
Medina ..... . 
Cuyahoga .. . 
Williams ..•.. 
Franklin .... . 
Clark ....... . 
Columbiana .. 
4,608.00 
4,008.00 
3,708.00 
4,500.00 
4,608.00 
3,804.00 
3,900.00 
4,008.00 
3,804.00 
2,808.00 
3,072.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,108.00 
2,700.00 
2,904.00 
3,000.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,604.00 
3,204.00 
2,808.00 
3,000.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
William H. Palmer 
Hiram W. Harshfield 
State Leader (Professor). 5,100.00 
Assistant State Leader 
(Associate Professor) 4,608.00 
Hulda Horst Assistant State Leader 
(Associate Professor) 3, 708.00 
Chester C. Lang Assistant State Leader 
(Professor) . . . . . . . . . . . . 4, 704.00 
Eva M. Kinsey Assistant State Leader 
(Associate Professor) 3, 708.00 
John Mount Assistant State Leader 
(Assistant Professor) 3,504.00 
10 1,452 Susanne Macino 
County Club Agents 
Stenographer . . . . . . . . . . . . 1,908.00 
Clinton Caldwell 
E. Hargesheiner, Jr. 
Instructor Hamilton 
Instructor Montgomery 
3,600.00 
3,504.00 
Home Demonstration Worlo 
Minnie Price 
Nellie WattS 
State Leader (Professor). 5,004.00 
Assistant State Leader 
(Associate Professor) 4,008.00 
Eunice Kochheiser Assistant State Leader 
(Associate Professor) 4,008.00 
Assistant State Leader Alice King 
Ruth Harrod 
(Assistant Professor) 3,408.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,656.00 
Home De'monstration Agents 
Mildred F. Barnett Instructor 
Addis Barthelmeh Instructor 
Betty Bell Instructor 
Emily Benson !instructor 
Marlie Ann Berry Instructor 
Betty Brooks Instructor 
Elizabeth Brown Instructor 
Helen Brown Instructor 
Frances E. Brundige Instructor 
Ann M. Campbell Instructor 
Marjory Caughey Instructor 
Beatrice Jane Cleveland Instructor 
Edna May Cox Instructor 
Fannie Davidson Instructor 
Katheryn Davis Instructor 
Ruth E. Deacon Instructor 
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Franklin .... 
Stark 
Tuscarawas .. 
Darke ..... . 
Warren ..... . 
Wyandot ... . 
Knox 
Trumbull ... . 
Holmes ..... . 
Lucas ...... . 
Erie 
Madison .•..• 
Lawrence ... 
Butler 
Williams 
Harrison ..•• 
2,508.00 
2,868.00 
2,304.00 
2,400.00 
2,460.00 
2,604.00 
2,808.00 
3,504.00 
3,204.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,508.00 
2,604.00 
3,108.00 
2,400.00 
2,604.00 
7-22-'46 
$426,780.00 
$ 27,240.00 
$ 7,104.00 
Imogene Dean 
Margaret T. Donohoe 
Joan Enright 
Mabel Fernald 
Louise C. Flint 
Betty Jane Fonner 
Elizabeth W. Foreman 
Harriet Green 
Rossie Greer 
Mary Jane Grierson 
Coradel Hamilton 
Helen Louise Hand 
Mary Herman 
Virgil S. Johnson 
Vivian Johnston 
Leota Leyda 
Iris E. Macumber 
Orena Marshall 
Dortha M. Miller 
Mary Ellen Miller 
Pauline Mills 
Geneva H. Nolan 
Erma M. Ramseyer 
Mary Ruth Rapp 
Janet C. Reed 
Doris M. Rice 
Zoa Slutz 
Mabel Spray 
Dorothy Stamback 
Bernice J. Tharp 
Mary Louise Trabue 
Ruth Van Dyke 
Helen Virtue 
Grace Wagner 
Marie Walters 
Fanchon Warfield 
Margaret J. Watson 
Mabel Westervelt 
Eva Williamson 
Ruth Winner 
Mary E. Wiseman 
Viola Woodruff 
Mary Alice Diehl 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Inatructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Geauga ...... 
Noble 
Fulton 
Huron 
ll"'ami ...... . 
'Washington 
Ottawa ..... . 
Coshocton .. . 
Lake 
Ashland .... . 
Scioto ...... . 
Portage .... . 
Paulding ... . 
Van Wert .. . 
Muskingum .. 
Sandusky .... 
Montgomery 
Licking 
Auglaize 
Highland .... 
Champaign •• 
Meigs ...... . 
Columbiana .. 
Wayne 
Jefferson ... . 
Henry ...... . 
Seneca ..... . 
Richland 
Greene ..... . 
Preble ...... . 
Pike ....... . 
Shelb,Y ...... . 
Mahoning .. . 
Wood 
Belmont ..... 
Guernsey 
Fayette 
Fairfield .... . 
Jackson .... . 
Allen 
Crawford ... . 
Carroll ..... . 
Union ...... . 
ABBociate County Extension Agents 
Jane L. Grierson 
Irene B. Rose 
Edna Weston 
Home Economics 
Cwthing 
Edna Callahan 
Edith Berry 
Ho1ne Managenient 
Thelma Beall 
Ruth Beard 
Alma Garvin 
Roberta Falkenstein 
ChiW. Development 
Lucile Pepoon 
Home Furnishings 
Anne Biebricher 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Licking ...... 
Guernsey 
Cuyahoga 
Professor ............... . 
(Assistant Professor) 
Associate Professor ..... 
(Associate Professor) 
Professor ............. . 
Assistant Professor ...... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Professor ............... . 
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3,108.00 
2,808.00 
2,460.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,868.00 
2,604.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,808.00 
2,700.00 
2,460.00 
2,004.00 
3,204.00 
3,204.00 
2,808.00 
3,300.00 
2,904.00 
2,280.00 
2,508.00 
3,204.00 
2,808.00 
3,108.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,808.00 
2,400.00 
2,808.00 
3,108.00 
2,808.00 
2,160.00 
2,304.00 
2,808.00 
3,504.00 
3,264.00 
3,504.00 
2,304.00 
3,300.00 
2, 700.00 
2,604.00 
2,700.00 
2,604.00 
2,400.00 
3,000.00 
2,604.00 
2,808.00 
4,008.00 
3,504.00 
4,008.00 
3,504.00 
4,008.00 
3,000.00 
3,276.00 
4,008.00 
7-22-'46 
$190,836.00 
$ 7,512.00 
$ 7,512.00 
$ 7,008.00 
$ 3,276.00 
$ 4,008.00 
Agronomy 
David F. Beard 
David R. Dodd 
Earl Jones 
Everett P. Reed 
Frederick H. Salter 
Raub H. Simon 
10 1,392 Evlyn Ball 
6 1,272 Rita B. Weilbacher 
Doris Swartzwalder 
Soil Conser,vatfon 
John A. Slipher 
4 l,392 Elizabeth Crow 
Horticulture 
Fruit Growing 
Frank H. Beach 
10 1,092 Cecelia Laufersweiler 
Vegeto,ble Go,rdening 
Alvin Moll 
Earl B. Tussing 
1,032 Mary Ann Askins 
Forestry 
Forest W. Dean 
Floriculture 
Victor Ries 
Donald C. Kiplinger 
Lewis C. Chadwick 
Janet Shanley 
360 Margaret Wasem 
RMral Econ01ni<:s 
Fann Management 
Lyle H. Barnes 
Floyd S. DeLashmutt 
GuyW. Miller 
Virgil R. Wertz 
Margaret McDonald 
Robert Hamilton 
10 1,332 Mabel Snyder 
Farm Marlceting 
Charles W. Hammans 
Carlton F. Christian 
Rural Sociology 
R. Bruce Tom 
1,152 Mildred Hanson 
1Entom,ology 
Thaddeus H. Parks 
Winston E. Dunham 
10 1,512 Margie Jones 
Plo,nt Pathology 
Thomas H. King 
Agricultural Engineering 
Israel P. Blauser 
Samuel G. Huber 
Virgil Overholt 
Associate Professor ...... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Associate Professor 
(% time) ............ . 
Assistant (part time) .... . 
Stenographer ....•....... 
Stenographer 
Stenographer (·y; 0ti;,;~ i : : : 
Professor ............... . 
Stenographer ........... . 
Professor ............... . 
Stenographer ( '}:! time) .. . 
Assistant Professor ...... . 
Professor ............... . 
Stenographer ( %, time) .. . 
Assistant Professor ...... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor 
(%time) ............. . 
Associate Professor 
<14 time) ............ . 
Stenographer (part time). 
Stenographer (part time) .. 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Professor ('Ji time) ..... . 
(Instructor) Asst. Prof. .. 
Assistant ............... . 
Stenographer ........... . 
Professor ............... . 
(Assistant Professor) 
Associate Professor ..... 
Professor ............... . 
Typist .................. . 
Professor ............... . 
Associate Professor 
(part time) ........... . 
Stenographer ........... . 
Assistant Professor ...... . 
Professor ............... . 
Instructor 
Professor (:)(ti~~)".".::::: 
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4,500.00 
4,332.00 
4,608.00 
4,500.00 
2,736.00 
384.00 
1,824.00 
1,608.00 
816.00 
5,112.00 
1,596.00 
5,112.00 
1,440.00 
4,008.00 
4,500.00 
1,296.00 
3,808.00 
4,500.00 
1,488.00 
924.00 
600.00 
444.00 
4,500.00 
4,500.00 
5,004.00 
3,900.00 
2,700.00 
1,212.00 
1,752.00 
4,404.00 
4,608.00 
4,500.00 
1,740.00 
5,208.00 
2,252.00 
1,980.00 
4,008.00 
4,800.00 
3,408.00 
3,828.00 
7-22-'46 
$ 25,318.00 
$ 6,708.00 
$ 6,552.00 
$ 9,804.00 
$ 3,808.00 
$ 7,956.00 
$ 23,568.00 
9,012.00 
$ 6,240.00 
$ 9,440.00 
4,008.00 
10 
Joseph D. Blickle 
Kenneth V. Battles 
l,272 Eleanor Beall 
1,416 Marilyn A. Wilson 
Animal Husbandry 
Lawrence K. Bear 
Leo P. McCann 
2 1,464 Betty J. Ventresca 
1,356 Dorothy R. Schwing 
Dairy Husbandry 
Charles L. Blackman 
Ivan McKel!ip 
Raymond R. Starbuck 
James L. Stansbury 
10 1,212 Frances Dunlap 
6 1,152 Billye M. Groves 
6 1,212 Twilla Vessels 
Poultry Husbandry 
10 
C1arence M. Ferguson 
Daris D. Moyer 
1,380 Betty Justus 
1,380 Ladonna Coulter 
912 Mary Liberatore 
Dairy Technofogy 
Richard A. Larson 
Betty Jane Diehl 
Farmers' Institutes 
Jacob P. Schmidt 
Margaret Huffman 
Enwrgency Farm Labor 
Guy Dowdy 
Jesse L. Amsbaugh 
Dwight P. Miller 
Aimee Obaugh 
8 1,152 Frances Sutphen 
Associate Professor 
1/o time July I-Sept. 30 .. 
Full time Oct. I-June 30. 
Assistant Professor ...... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Associate Professor ...... . 
Professor ............... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Professor ............... . 
Professor ............... . 
Assistant Professor ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Clerk ................... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Professor ............... . 
Associate Professor ...... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Stenographer ........... . 
Assistant Professor ...... . 
Stenographer (part time) . 
Professor Rural Sociology 
and Supervisor of 
Farmers• Institutes ..... 
Secretary-Farmers' 
Institutes ............. . 
State Supervisor 
(Associate Professor) 
Assistant State Supervisor 
(Assistant Professor) .. 
Ass:stant State Supervisor 
(Assistant Professor) .. 
Assistant ............... . 
Clerk ................... . 
Total for Agricultural Extension Service ....... . 
525.00 
3,150.00 
4,200.00 
1,668.00 
1,560.00 
4,500.00 
5,112.00 
1,656.00 
1,500.00 
4,608.00 
4,608.00 
3,684.00 
4,200.00 
1,596.00 
1, 740.00 
1,560.00 
5,004.00 
4,404.00 
1,524.00 
1,524.00 
1,200.00 
3,504.00 
732.00 
5,208.00 
2,064.00 
4,800.00 
3,504.00 
4,108.00 
1,752.00 
1,584.00 
7-22-'46 
$ 23,139.00 
$ 12,168.00 
$ 21,996.00 
$ 13,656.00 
4,236.00 
•.272.00 
$ 15,748.00 
5949,949.00 
The Business Manager recommended that the contract of the 
Pioneer Construction Company for the Pavement of the Tennis Courts 
on the campus be extended from August 1, 1946 to September 30, 
1946 due to the inability of the company to get prompt delivery on 
material required. Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. 
Power, the above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for record the following actions 
of the State Controlling Board: 
Request No. 247-Authority to enter into contract with the General Con-
struction Company. for extra work involved on the 
River Road Veteran's Emergency Housing Project in 
relation to the sizes and depth of main sewer lines. . . . 5,697 .50 
Request No. 248-Purchase of a quantity of repair parts from the Ohio 
Locomotive Crane Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 835.20 
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Request No. 249-Release of $525,000.00 for construction of the Recitation 
Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $525,000.00 
Request No. 252-Construction of temporary class room buildings by force 
account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . $150,000.00 
The Business Manager presented plans, specifications, bill of ma-
terials and estimate of cost for the following improvements which 
have been approved by the University Cabinet: 
Four Metal Quonset Hut Buildings 
Estimated cost, $29,850.00 
Payable from funds appropriated at special session of 
Legislature 
New Electrical Distribution Equipment from Sub-Station "B" 
Estimated cost, $52,200.00 
Payable from appropriation G-31 Electrical Distribution 
Equipment 
Electrical Switchgear Equipment in Power Plant 
Estimated cost, $283,200.00 
Payable from appropriation G-31 Power Plant Equipment 
Part II (576 single dormitory units) and Part III (562 fam-
ily dwelling units) 
Extension of Stadium Dormitory-Equipment 
(Kitchen and Cafeteria) 
Painting steel work in the Ohio Stadium 
Payable from Athletic Funds. $20,000.00 has been set 
. aside for the labor; the Athletic Department has the 
paint on hand. 
The Business Manager now recommended that these plans, speci-
fications, bill of materials and estimate of cost be approved by the 
Board of Trustees and that he be directed to present the same to the 
Director of Public Works for his approval, and if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; that the Cabinet be author-
ized to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trus-
tees and if any bids are received below the estimate to recommend 
to the Director of Public Works the award of such contract. All 
actions of the Cabinet on this matter are to be reported to the Board 
at a later meeting. · 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, the 
above recommendation of the Business Manager was approved by 
unanimous vote. 
* * * * * * 
The President presented the following recommendation: That, in 
view of the traditional agreement whereby our College of Veterinary 
Medicine serves the State of Illinois, Indiana, Kentucky, West Vir-
ginia and Ohio, the proper administrative officers of the University 
be authorized to accept, in their discretion, enrollment from States 
other than Ohio that have been historically served. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President recommended that Donald P. Cottrell be appointed 
Professor and Dean of the College of Education, effective September 
1, 1946 at an annual salary of $8,800.00. 
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On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet September 3, 1946 at 
Gibraltar Island. 
Attest: 
(Signed) CARLE. STEEB, (Signed) CHARLES F. KETTERING, 
Secretary. Chairman. 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-FOURTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Gibraltar Island, Ohio, 
September 4, 1946. 
The Board of Trustees met at Gibraltar Island at 10 :30 A. M., 
pursuant to call of the Chairman. 
Present: Herbert S. Atkinson, Vice-Chairman, Donald C. Power, 
Warner M. Pomerene, James F. Lincoln and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celle~ in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural f:xtcnsion Service 
Edna Mae Cox Home Dem. Agent. 
Mary C. Wiseman 
Ruth Beard 
Edith Bauer Kindrich 
Betty Jane Ventresca 
Julia W. Ezri 
College of AgricultUJ·e 
Administration 
Emily J. O'Brien 
Lawrence County 
Home Dem. Agent, 
Crawford County 
Asst. Professor of 
Home Economics, 
Extension Specialist 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Agricultural Chemistry 
Date Effective Annual Rate 
Sept. 15, 1946 $ 2,208.00 
Sept. 14, 1946 2,700.00 
Aug. 31, 1946 3,504.00 
Aug. 15, 1946 1,980.00 
July 16, 1946 1,656.00 
Aug. 16, 1946 1,980.00 
July 31, 1946 l,380.00 
Marvin R. Shetlar Instructor June 30, 1946 2,316.00 
(Mr. Shetlar is resigning from regular contract and being appointed 
on special Summer Quarter contract.) 
Horticulture and Forestry 
Omar Shuman Laborer 
R1tral Economics and Rural Sociology 
R. H. Blosser Assistant 
Zoology and Entomology 
Paul J. Seyler Instructor 
Horace W. Mackey Graduate Assistant 
William A. Fish Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Aug. 31, 1946 
June 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Margaret Hart Peters Assistant Sept. 30, 1946 
Chemistry 
Leslie A. Blough 
(Arts Survey Pro Rata Fund) 
Graduate Assistant Sept. 30, 1946 
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1,512.00 
600.00 
1,908.00 
600.00 
603.00 
900.00 
900.00 
Engli•h 
Edith M. Sniffen 
Herbert J. Edwards 
John Stewart 
F1orence Houtz 
German 
Henry John Groen 
Adolph D. Weinberger 
llistory 
Robert W. Smith 
Speech 
Eugene H. Bahn 
Elbert R. Moses, Jr. 
.Assistant Professor 
(Superannuation 
Instructor 
Instructor 
Graduate Assistant 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
1\ssistant Professor 
.Assistant Profrusor 
College of Co1nmerce and Administration 
.. ldniinistration 
.r ean Corbin 
Er:ono-udcs 
H.J. Bitterman 
E. C. Welsh 
Walter Egle 
Stenographer 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
School of Social Admi1listratwn 
Tiobert K. Verbeck 
John Reimers 
Sociology 
Harold Kerr 
College of Dentistry 
.J. Howard Dawson 
Colle!Je of Education 
.·ldmini:~tratfon 
Marilyn Mills Davy 
Annette Milam 
Elizabeth Ann Walker 
Phyllis Gregg 
Ruthe W. Smith 
Margaret M. Nicholas 
Evanthea E. Hunter 
Assistant Professor 
Professor 
As::;istant 
Dental Intern 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Elinor Bayer Research Assistant 
David C. Hanna Research Assistant 
Helen H. Ramseur Stenographer 
Bitreau of Special and Adult Education 
Alma Vern 'Viard Assistant Professor 
School of Music 
Donna S. Schellenger 
PB1Jcho!ogy 
Susanna Reynolds 
Bernard Bass 
Ann Heilman 
Richard Littman 
University School 
Curator 
Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Assistant 
Aug. 31, 1946 
Retirement) 
Sept. 30, 1946 
.Tune 30, 1946 
Aug. 19, 194fi 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30. 1946 
July 31, 1946 
Aug. 31, 19·!6 
Aug. 31. 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 20, 1946 
Sept. 30, 1946 
July 24, 1946 
Sept. 30. 1946 
July 25, 1946 
July 31, 1946 
Sept. 21. 1946 
Aug. 22, 1946 
Aug. 24, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 10, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 14, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept.30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Barbara W. Annegers Graduate .Assistant Sept. 30, 1946 
Doris Monaghan Instructor (part time) June 17, 1946 
(Resignation from Summer School only) 
College of Engineering 
Administration 
Eileen S. McMullen Clerk 
Electrical Engineering 
Henry H. Robson Technical Assi3tant 
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Aug. 15, 1946 
July 31, 1946 
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2,964.00 
2,688.00 
2,250.00 
810.00 
2,388.00 
1,800.00 
2,652.00 
3,432.00 
2,248.00 
1,488.00 
3,792.00 
2,820.00 
1,364.00 
500.00 
1,200.00 
150.00 
1,800.00 
l,<52.00 
1,440.00 
1,788.00 
1,488.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,440.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,632.00 
3,576.00 
1,440.00 
900.00 
600.00 
918.00 
1,224.00 
810.00 
400.00 
1,452.00 
2,628.00 
College of Medicine 
Medicine 
Ruth St. John Assistant Professor 
Ophthalmology 
Daniel W. Brickley, Jr. Instructor 
Pathology 
Ellen B. Shipe Stenographer 
Physiology 
Douglas Edwin Smith Instructor 
Starling-Loving Hospital 
Huusekeeping-Rotary 7727 
William P. Brown Janitor 
Samuel Pritchett Janitor 
Bertha Ann Guthrie J anitress 
Nursing Care-Rotary 7727 
Helen Nickell Nurses Aide 
Betty Kruger General Duty Nurse 
Katharine Duffy General Duty Nurse 
Cath. E. Hennessey General Duty Nurse 
Eloise Brower Assistant Head Nurse 
Dorothy Oechsler Assistant Night 
Lillian Runnerstrom 
Mariorie Russell 
Joan Burroughs 
Catherine Frazier 
Ruth McLear 
Barbara Williams 
Die"t-ary 
Martha D. Chase 
Supervisor 
General Duty Nurse 
Head Nurse 
Assistant Head Nurse 
General Duty Nurse 
Assistant Head Nurse 
Assistant Head Nurse 
Dietitian 
Dispensary--Rotary 7727 
Katherine Boylan General Duty Nurse 
Laboratories 
Mary O'Bryant Laboratory Technician 
Radiology-Rotary 7727 
Helen E. Hogue Technical Assistant 
Graduate School 
Loretta Forquer 
Edna A. Maisner 
Paul E. Worthman 
Earl Ralph Purchase 
George Henry Zeiss 
Sylvia Eliz. Evans 
U ni'versity Division 
Library 
Lilian H. Ro6e 
Military Sci,,nce 
Braxton D. Campbell 
John W. Hickman 
Donald S. Cuffe 
Monroe Anderson 
Richard J. FitzHarris 
Edward B. Hipp 
School of Aviation 
Norman B. Conkle 
Jack W. Robertson 
Richard W. Armstrong 
William F. Conrad 
Stenographer 
University Fellow 
University Fellow 
University Fellow 
University Scholar 
Mrs. Charles B. Manning 
Scholar 
Cataloger 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Waiter 
Lineman 
Mechanic's Helper 
Mechanic's Helper 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Owen B. Weeks Research Associate 
Pearl C. Chandler Librarian 
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June 30, 1946 
June 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
July 11, 1946 
July 8, 1946 
June 30, 1946 
Aug. 18, 1946 
July 15, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 15, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 12, 1946 
July 31, 1946 
July 31, 1946 
July 15, 1946 
July 23, 1946 
July 31, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 10, 1946 
July 31, 1946 
Sept. 12, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
July 31, 1946 
June 7, 1946 
July 31, 1946 
July 20, 1946 
July 20, 1946 
July 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
July 31, 1946 
July 31, 1946 
July 31, 1946 
July 23, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
9-4-'46 
500.00 
128.00 
1,500.00 
750.00 
1,992.00 
1,908.00 
1,164.00 
1,344.00 
1,812.00 
1,392.00 
l,800.00 
1,920.00 
2,460.00 
1,392.00 
2,040.00 
1,956.00 
1,392.00 
1,956.00 
1,920.00 
2,532.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,908.00 
600.00 
600.00 
600.00 
300.00 
60.00 
2,688.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
1,020.00 
1,200.00 
l,500.00 
1,536.00 
3,000.00 
936.00 
.4.dministmtive Division 
Bwtiness Office 
Isabel Friedly Typist 
Audrey Louise Curry Clerk 
Student Relations 
Dorothy Owens Clerk 
Registrar's Office 
Mary Evelyn Bergman Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Aug. 31. 1946 
Aug. 16, 1946 
Aug. 28, 1946 
July 31, 1946 
Elizabeth L. McNicol Stenographer Aug. 13, 1946 
(Not returning from Military Leave of 4-1-44) 
Nancy A. Hayes Assistant (part time) June 30, 1946 
Dean of Women's Office 
Auleen J. McDowell Clerk 
Grneral Division 
Alumni Records 
Evelyn Mills Clerk 
Research Foundation-Rotar11 7325 
Chemistry 
Everett P. Garratt Research Associate 
John H. Shenk Supervisor 
iElectrical Engineering 
Louise Mann Laboratory Technician 
(Project No. 233) 
Louise Mann Laboratory Technician 
(Project No. 216) 
July 31. 1946 
Aug. 31. 1946 
Aug. 15, 1946 
Aug. 15, 1946 
Aug. 31. 1946 
Aug. 31, 1946 
Physical Plant 
Janitor Service 
Herman Kauf1nan 
James E. Harrington 
Janitor July 31, 1946 
University Bookstore 
M. Virginia Boyce 
Janitor July 31. 1946 
(Mr. Harrington died July 24, 1946) 
Stenographer July 31, 1946 
Laboratory Supply Store 
Bernard E. Conley Pharmacist 
Stadium Dormitories 
Rosie Walthall 
Neil Hall Dormitory 
Sylvia Crawford 
Pomerene Refectory 
Hettie Hampton 
* * 
Maid 
NightMan 
Counter Assistant 
* 
Aug. 18, 1946 
July 31. 1946 
July 31, 1946 
Aug. 14, 1946 
* 
Appointments 
* 
9-4-'46 
1,464.00 
1,380.00 
1,488.00 
1,800.00 
1,404.00 
459.00 
1,404.00 
1.416.00 
2,250.00 
4,500.00 
1,000.00 
600.00 
2,064.00 
2,064.00 
1,536.00 
3,000.00 
1,200.00 
1,812.00 
1,440.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title 
Agricultural J:.,~xtension Service 
Sanna Black Specialist in 
Home Economics 
College of Agriculture 
Agricultural Chemistry 
Effective 
July 1, 1946 
Marvin R. Shetlar Instructor July I. 1946 
Quarters Annual Rate 
$ 3,300.00 
Su. 
(Base salary $1,500-annual rate $2,316 8%) 
579.00 
period 
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9-4-'46 
..4.grononiy 
Nicholas W. Kramer Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
(Salary to be paid from Ohio Hybrid Seed Corn Producers' Rotary 7554) 
Rural Econmnfrs and Rural Sociology-F-9 Farm Marketing 
AlhertR. Conley Research Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Zoology and Entomology 
William A. Fish Assistant Instructor Oct. l, 1946 
Maurice L. Giltz 
Charles V. Reichart 
(Base salary $720-annual rate $2,800) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2,544-annual rate $2,800) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(12 mos.) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
(Base salary $800-annual rate $804 2%) 
Vincent Schultz Research Fellow Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Division of Conservation-Wildlife 
Research Rotary 7175) 
College of Arts and Sciences · 
Administration 
period 
1.200.00 
period 
2,100.00 
period 
2,100.00 
period 
603.00 
period 
800.00 
period 
Miriam Webster Assistant Oct. l, 1946 Au. 450.00 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800-Arts Survey Pro Rata) period 
Eva Ruppert Stenographer Aug, 7, 1946 1,416.00-1,560.00 
( % salary to he charged to A-1) 
( % salary to he charged to School of Optometry 7991 pro rata) 
Bacteriology 
Carl Nickley Technical Assistant and July l, 1946 ( 12 mos.) 1,500.00 
Animal Attendant 
Chemistry 
(Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Harold Shechter Assistant Professor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 3,600.00 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
John R. Horsey Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
(Base salary $800-annual rate $1,200 2%) period 
Paul H. Lindemeyer Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
James H. Looker 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) period 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
Carroll A. Hochwalt 
(Base salary $1,0SO-annual rate $1,200) period 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) period 
English 
Percy G. Adams Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2,448-annual rate $2,<00) 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
Anna Avey 
(Base salary $2.448-annual rate $3,000.00) 
Au. 
CLara B. Blackburn Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,816-annual rate $3,000 2%) 
Mary Elizabeth Flynn Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) 
Kay House Mc Reynolds As.•istant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi. 
(Base salary $2,124-annual rate $3,000) 
Gertrude Derby Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,360-annual rate $3,000 2%) 
Annabelle V. Hartle Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
Royal J. Morsey 
John L. Stewart 
(Base salary $2,904-annual rate $3,204) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
(Base salary $2,040) 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(part time) 
Au.Wi. 
Au. 
(Base salary $2,000-annual rate $1,008 2%) 
Ralph E. Hone 
Audrey Joan Dynner 
N. C. Davis 
Alice K. Pauli 
Barbara O'Donnell 
Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $9<2-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $9<2-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base s•alary $972-annual rate $1,080) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $600-annual rate $1,080 4%) 
Mary Elizabeth Meek Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
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750.00 
period 
2,250.00 
period 
2,250.00 
period 
1,500.00 
2,250.00 
period 
2,403.00 
period 
504.00 
period 
252.00 
period 
1,350.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
270.00 
period 
810.00 
period 
Mathematics 
*Harold Chatland 
*Charles W. Vickery 
• '\.ssociate Professor Oct. l, 1946 
(Base salary $5,448-annual rate $6,000) 
Associate Professor Oct. 1. 1946 
(Base salary $5,448-annual rate $6,000) 
Au.Wi.Sp . 
Au.Wi.Sp. 
9-4-'46 
4,500.00 
period 
4,500.00 
period 
* (Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
Joseph E. Adney, Jr. Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $972-annual rnte $1,080) 
810.00 
period 
Physics and Astronomy 
Lawrence Politzer Student Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Marko Paliobag;s Student Assistant Oct. l, 1946 Au. Wi.Sp. 450.00 
period 
1,125.00 
period 
(B.ase salary $324-unnual rate $600) 
Vernon D. Stephens Instructor in Physiological Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
Optics (part time) 
(Base salary $1,044-annual rate $1,500 10%) 
Ellsworth E. Reese Associate in Optometry Oct. 1. 1946 Au.Wi.Sp. 1,503.00 
period 
1,503.00 
period 
2,007.00 
period 
(Base salary $1,200-annual rate $2,004 2%) 
Harold F. Alexander Associate in Optometry Oct. 1. 1946 Au.Wi.Sp. 
(Bas~ salary $7 20-annual rate $2.004) 
Herbert G. Mote Associate in Optometry Oct. 1. 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,200-annuul rate $2,676 47') 
Romance Languages 
Betty Rodenbaugh Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1.2~2-annual rate $1,404) 
Speech 
Everett M. Schreck Associate Professor Oct. I. 1946 
(Base salary $3,816-annual rate $4,200) 
College of Connnerce and Administration 
Administration 
Alzada Howard Clerk 
Busines.'f Organization 
July 22, 1946 
William Emory Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Bureau of Business Research 
Bessie P.Darr Stenographer July 22, 1946 
Geography 
Oliver W. Beimfohr 
Robert E. Gensler 
David W. Lantis 
College of Ed11cation 
Adm.inistration 
Cassie Scarbrough 
Wanda Knapp 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Buse salary $2,040-annual rate $3.600) 
Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,632--,annnal rate $1,800) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $B<2--annnal rate $1,0SO) 
Cler~ 
Typist 
Aug. 8, 1946 
Aug. 16, 1946 
Hureau of Education<'{ Research 
Ann D. Sickeler Stenographer July 18, 1946 
Vernell Lewis Stenographer July 18, 1946 
School of Fine and Applied Arts 
F'rank Seiberling, Jr. Associate Professor Oct. l, 1946 
(Base salar~r S3.~00-annual rate $4,300) 
Uni"versit11 Sclwol 
:Mary Gibbens Stenographer 
College of Engineering 
A&m.inistration 
Dorothy F. Brooks Stenographer 
.Aeronautical Eng 'neering 
Edward L. Miller Instructor 
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Aug. 1. 1946 
Aug. 12, 1946 
Aug. 16 to 
Sept. 30, 1946 
Au.Wi.Sp. 1,053.00 
period 
Au.Wi.Sp. 4,200.00 
1,812.00-2,004.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
l,356.00-1,500.00 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
1,320.00-1,452.00 
1,356.00-1,500.00 
1,476.00-1,632.00 
1,476.00-1,632.00 
Au.Wi.Sp. 4,300.00 
1,320.00-1,452.00 
1,416.00-1,660.00 
600.00 
period 
Edward L. Miller Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,264-annual tiate $3,600) 
Garvin L. Von Eschen Professor and Chairman Aug. 1, to 
Sept. 30, 1946 
(Base salary $5,448-annual rate $6,000) 
Electrical Engineering 
George E. Mueller Assistant Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,540-annual rate $3,900) 
Carl V. Wren Technical Assistant Oct. l, 1946 to 
Mar. 30, 19,Vi 
(Base salary $2,376-annual rate $2,628) 
Engineering E2:perintent Station 
Lora L. Mangham Stenographer Aug. 1, 1946 
Mechanical Engineering 
Richard G. Koch Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Ba3e salary $972-annual rate $1,080) 
Aaron McDowell Technical Assistant Aug. 1, 1946 
(Base salary 1,728-annual rate $1,908) 
Richard F. Ramey Machinist Aug. 19, 1946 
Mechanics 
Neal A. Smith 
Photography 
Clair W. Bemiss 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base s8lary $864-annual rate $960) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Leland C. Puttcamp Photographer Aug. 7, 1946 
9-4-'46 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
1,334.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,900.00 
l,314.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
(12 mos.) l,908.00 
2,508.00-2,760.00 
Au.Wi.Sp. 720.00 
period 
810.00 
period 
2,064.00-2,280.00 
(Salary to be paid from Photography Rotary 7965) 
College of Law 
Rosalind W. Wolfson 
CoUege of Medicine 
School of Nursing 
B. Madeline Schaub 
Stenographer 
Assistant Instructor 
Arts Nursing 
July 18, 1946 1,356.00-1,500.00 
Aui<. 19, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 2,400.00 
period 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Starling-Loving Hospital 
i-ldministration 
Frederick A. Waltz Jr. Asst. Resident Au1<. 6,1946 300.00-1, 152.00 
in Surgery (12 mos.) Code 2 and 4 
Rachel E. Creamer Personnel Clerk Aug. 7. 1946 1,524.00-1,680.00 
Housekeeping-Rotary 7727 Code 
Gertrude Evans Seamstress Aug. l, 1946 (4) 1,008.00-1, 140.00 
(2%) 
John J. Hall Janitor Aug. l, 1946 (4) 1,572.00-1,7 40.00 
Charles D. Reed Janitor Aug. l, 1946 (4) 1,440.00-1,7 40.00 
(10%) 
Marie Randolph Janitress Aug. l, 1946 (4) 1,044.00-1,152.00 
Leona Shaw Jani tress Aug. 1, 1946 (4) 1,044.00-1, 152.00 
Margaret M. Johnston Elevator Operator Aug. 1, 1946 (4) 828.00- 936.00 
N11.rsing Care-Rotary 7727 
(2%) 
Ruth Brown Nurses Aide Aug. l, 1946 (4) 1,104.00-1,248.00 
Lucille Burkes Nurses Aide Aug. 1, 1946 (4) 
(2%) 
1,104.00-1,248.00 
Mattie Dunning Nurses Aide Aug. l, 1946 
(2%) 
(4) 924.00-1,248.00 
Narcissa Jiron Grubbs Nurses Aide Aug. 1. 1946 (4) 1,104.00-1,248.00 
Delorise Woody Nurses Aide Aug. l, 1946 (4) 
(2o/o) 
1,104.00-1,248.00 
Medical Records 
(2%) 
Mary Alice Whitmore Stenographer Aug. 9, 1946 1,464.00-1,620.00 
Harriet C. Joseph Medical Record Clerk Aug. 9, 1946 1,308.00-1,440.00 
Dietary 
Ada F. Johnson Assistant Cook Aug. 1, 1946 (4) 1,368.00-1,536.00 
(2%) 
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Elizabeth Clark Diet Helper 
Ruth G. Keller Diet Helper 
Juanita Ready Diet Helper 
Vera Kelley Diet Helper 
Marcella Glover Diet Helper 
Lucie Jordan Diet Helper 
Essie Mae Mitchell Diet Helper 
Margaret Boggs Diet Helper 
Myrtle C. Burvender Diet Helper 
Hazel Hylton Diet Helper 
Beatrice Lawson Diet Helper 
Virginia Patterson Diet Helper 
Everett Johnson Janitor 
W.H. Rauch Cook 
Annabel Graham Diet Helper 
Dora Deyo Diet Helper 
Caroline Garve Clerk 
Laboratories 
Helen Q. Keith Senior Medical 
Technicologist 
Physical Medicine 
Lillie F. Tigglers Nurses Aide 
Radiology-Rotary 7727 
Carolyn L. Fuller Clerk 
College of Pharmacy 
June G. Dunavent Stenographer 
Graduate School 
Walter LeRoy Starkey Univers;ty SchoJar 
Universit:Y Division 
Broadcasting Station 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. l, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. l, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. l, 1946 
Aug. 16, 1946 
Aug. 16, 1946 
Aug. 16, 1946 
Aug. 7, 1946 
Sept. l, 1946 
(12 mos.) 
Aug. 15, 1946 
Aug. "'· 1946 
Aug. 8, 1946 
Oct. 1. 1946 
Tom A. Gleba Announcer Sept. 8, 1946 
(Base salary $1,524-annual rate $1,680) 
Physical Education for Men 
James G. Mason Graduate Assistant Oct. I, 1946 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Phusical ;Education for Women--Rotary 7640 
Janice Scheiber Stenographer Sept. 16, 1946 
School of Avintion 
John A. Murphy, Jr. Lineman July 7 to 
Sept. 30. 1946 
9-4-'46 
(4) 1,224.00-1,380.00 
(2%) 
(4) 1,248.00-1,380.00 
(4) 1,200.00-1,320.00 
(4) 1.128.00-1,272.00 
(2%) 
(4) l,044.00-1,176.00 
(2%) 
(4) 1,044.00-1,176.00 
(2%) 
(4) 1,044.00-1,176.00 
(2%) 
(4) 1,068.00-1,176.00 
(4) 1,068.00-1,176.00 
(4) 1,068.00-1,176.00 
(4) 1,068.00-1,176.00 
(4) 1,068.00-1,176.00 
(4) 1,500.00-1,680.00 
(2%) 
(4) 2,172.00-2,400.00 
(4) 1,248.00-1,380.00 
(4) l,224.00-1,380.00 
(2%) 
1,284.00-1,440.00 
(2%) 
(4) 1,908.00-2,100.00 
(4) 1,080.00-1,200.00 
1,356.00-1,500 .00 
1,356.00-1,440.00 
Au.Wi.Sp. 300.00 
period 
( 12 mos.) 1,680.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
l,272.00-1,488.00 
(4%) 
280.65 
period 
(Salary to be paid from Warehouse-Laboratory Supply Store 
*Herbert D. Roederer 
*Joseph Pasha 
*Claude F. Selbert 
Rotary 7991-Pro Rata) 
Lineman Aug. l, 1946 
Mechanic's Helper Aug. l, 1946 
Lineman Aug. 7 to 
Aug. 17,1946 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
44.35 
period 
• (Salary to be paid from School of Aviation Rotary 7015) 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Mae Birdie B. Andrews Librarian Sept. l, 1946 (12 mos.) 720.00 
(Base salary $648-annual rate $720) 
Naval Science and Tactics 
Thomas J. Matthews Assistant Professor 
Adminisf1"ative Division 
President's Office 
Mary Ann \\reaver Accountant 
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Aug. 20, 1946 (12 mos.) No salary 
Aug. 1, 1946 400.00-2,100.00 
(2%) 
Studont Relations 
Emmalou D. Bovard Clerk 
Registrar's Office 
Lillian Z. Heiks Assistant to Registrar 
Dorothy R. Schaffner Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Aug. 1, 1946 
Aug. 5, 1946 
Aug. 8, 1946 
Annette Ecker Assistant Sept. 1 to 
Nov. 30, 1~46 
(Base salary $1,272-annual rate $1,404) 
Shirley Prior Assistant Sept. 1 to 
Jean M. Bowman 
Nov. 30, 1946 
(Base salary $1,272-annual rate $1,404) 
Clerk Aug. 16, 1946 
Dean of Women·s Office 
Jayne M. Herrman Clerk 
General Division 
.4lumni Records 
Nina L. Barr 
Beulah M. Sebring 
Typist 
Typist 
Research Fo-undation-Rotary 7.J2.5 
Aoriculttural Cherni,stry 
Gerald Zwayer Research Assistant 
Project No. 7 5 
Gerald Zwayer Re~earch Assistant 
Pro~ect No. 300 
A.gricuUural Engineering 
Harris Gitlin Research Associate 
Kenneth Moore Research Assistant 
Poultry Husbandry 
A. R. '\Tinter Supervisor 
Bacteriology 
Au.')'. l, 1946 
Aug. l, 1946 
Aug. 19, 1946 
.June l to 
Aug. 31, 1946 
.Tuly 1 to 
Sept. 30, 1946 
July 6to 
Aug. 5, 1946 
Jnly 6, 1946 
Aug. 5, 1946 
July 1 to 
Sept. 30, 1946 
9-4-'46 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
351.00 
period 
351.00 
period 
l,272.00-1,404.00 
1,248.00-1,404.00 
(2%) 
1,248.00-1,380.00 
1,248.00-1,380.00 
300.00 
P<!riod 
300.00 
period 
275.00 
period 
150.00 
period 
1,000.00 
period 
Hazel Jean Hanson Research Assistant ,July 1 to Sept. 30, 1946 412.50 
period 
Chemistry 
Helen F. Ginsberg Re~earch Assistant July 1 to Dec. 31, 1946 
(Salary to be paid: .July 1 to July ~O. $100 per month ; 
Aug!.lst 1 to December 31, $115 per month) 
Gerald E. Underwood Research Assistant July l, 1946 to 
.June 30, 1947 
(Salary to he paid: July 1 to July 31, $200 per month: 
August 1 to .June 30, 1947, $220 per month) 
Howard W. Altman Research Assistant July 1. 1946 to 
(part time) June 2f, 1947 
Eleanor C. Sprague Secretary .Tuly 29, 1~46 to 
.June 26, 1947 
James E. Robinson Research Associate Aug. 1. 1946 to 
June 26, 1947 
Melvin S. Newman Supervisor July 1, 1946 to 
.June 30, 1947 
Stanley T. Rolfson Research Associate July ~7 to Dec. 31, 1946 
Mary Renoll Resea-.:ch Associate July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Melville L. Wolfrom Supervisor (part time) July l, 1946 to 
Project No. 224 June 30, 1947 
Melville L. Wolfrom Supervisor (part time) July 1, 1946 to 
Project No. 212 June 30, 1947 
(Salary to be paid: July 1 to August 31, 1946, $316.66 per month; 
September 1, 1946 to June 30, 1941, $126.66 per month) 
Melville L. Wolfrom Supervisor May 1, 1946 to 
Project No. 190 Apr. 30, 1947 
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675.00 
period 
2,620.00 
:period 
1,186.67 
period 
1,425.25 
period 
2,716.6'i 
period 
1,200.00 
period 
l,548.39 
period 
3,600.00 
period 
600.00 
period 
1,900.00 
period 
600.00 
period 
H. L. Johnston Supervisor June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
(Salary to be paid: June 27 to September 30, 1946, $682.67 
per month; October l, 1946 to June 26, 1947, $200 per month) 
E. E. Dickey Research Associate July 1, 1946 to 
Russell S. Bower 
Wilfred W. Binkley 
LeRoy H. Klemm 
Thor Rubin 
S. R. Beitler 
Mary Grace Blair 
Curtis W. De Walt, Jr. 
Stephen M. Olin 
Mary H. Klotz 
Eloise Carpenter 
Percy Mc Wain 
Jay Welsh 
William J. Polglase 
Betty S. Sinclair 
C. F. Burlingame 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Research Fellow 
(part time) 
Research Fellow 
Re8earch Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Laboratory Assistant 
Draftsman (part time) 
Phytrics and Astr011omy 
H. H. Nielsen Supervisor 
Venice S. Tubb 
Stuart Patton 
Donald V. Josephson 
Chester C. Walker 
F. P. Dickey 
H. H. Nielsen 
Robert Oetjin 
Project No. 275 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Research Ass'ociate 
Research Associate 
(part time-¥,, ) 
Supervisor (part time) 
Project No. 261 
Research Associate 
June 30, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
May 1, 1946 to 
Apr. 30, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
June 27, 1946 to 
June 26, 1947 
May 1, 1946 to 
Apr. 30, 1947 
.Tuly 1, 1946 to 
June 30, 194 7 
June 16, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
.June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30. 1947 
June 15, 1946 to 
June 14, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
9-4-'46 
3,912.36 
period 
3,500.00 
period 
3,500.00 
period 
3,600.00 
period 
3,000.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
1.200.00 
period 
1,200.00 
period 
1,250.00 
period 
2,100.00 
period 
1,440.00 
period 
2.220.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
1,500.00 
period 
360.00 
period 
561.29 
period 
250.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
2,870.97 
period 
1,111.10 
period 
600.00 
period 
2,166.66 
period 
Aug. 1, 1946 to 
July 7. 1947 
Aug. 1,1946to 
May 31, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
.June 30, 1947 
July 24, 1946 to 
July 7, 1947 
Sept. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Aug. l, 1946 to 
July 7, 1947 
(Salary to be paid: August 1 to September 30, 1946, $433.33 
October L 1946 to July 7, 1947, $140.90 per month) 
per mo.; 
Corvin Starkey Research Associate July 22, 1946 to 
D. J. Shamp 
Psychology 
Daryl G. Severin 
Sidney L. Preesey 
Barry T. Jensen 
Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
Supervisor (part time) 
Research Assistant 
Chemical Engineering 
Felice Celli Research Assistant 
Ernest Grabill Research Assistant 
L. Kermit Herndon Supervisor 
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May 31, 1947 
Aug. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. l, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1 to Sept. 30, 1946 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
2,580.65 
period 
1,100.00 
period 
2, 700.00 
period 
984.00 
period 
900.00 
period 
2,400.00 
period 
2,220.00 
period 
1,200.00 
period 
Carolyn Kruse 
H. W. Kruse 
Leland J. Lutz 
Myrl E. Miller 
Ralph E. Morningstar 
Frank H. Verhoek 
Rebecca Slocumb 
Research Associate 
Research Assoeiate 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Technical Assistant 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Aug. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
9-4-'46 
2,640.00 
period 
4,400.00 
period 
1,200.00 
period 
l,350.00 
period 
2,880.00 
period 
600.00 
period 
680.00 
period 
(Salary to be paid: August 1 to September 30, $70 per month; 
October l, 1946 to June 30, 1947 (part time), $60 per month) 
Electrical Engineering 
Mary Jane Weber Clerk 
George M. Lawrence 
J. James Ebers 
Leonard E. Gough 
James M. Early 
Research Assistant 
Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Engineering Experiment Station 
Otis Everhart Research Professor 
Thomas S. Shevlin Research Assistant 
Physiological Chemistry 
Jean Curtiss Research Assistant 
J.B. Brown Supervisor 
Aug. 1 to Oct. 31, 1946 
Aug. 1 to Aug. 31, 1946 
July 1 to Aug. 31, 1946 
July 1 to Aug. 31, 1946 
July 1 to Aug. 31, 1946 
July 1, 1946 to 
June 30, 1947 
June 16, 1946 to 
Apr. 30, 1947 
Aug. l, 1946 to 
June 30, 1947 
July 1. 1946 to 
June SO, 1947 
360.00 
period 
126.00 
period 
260.00 
period 
260.00 
period 
260.00 
period 
5,760.00 
period 
1,676.00 
period 
l,650.00 
period 
1,875.00 
period 
(Salary to be paid: July 1 to September 30, $250 per month; 
October l, 1946 to June 7, 1947, $125 per month) 
Joann Dawson Research Assistant July 1 to Sept. 15, 1946 300.00 
period 
437.50 
period 
Paul Leithart 
(%time) 
Research Assistant July 1 to Sept. 15, 1946 
Physiol-Ogy 
Eleanor Gal Research Assistant July 1 to Dec. 31, 1946 420.00 
period 
Stores and Receiving 
Paul W. Armstrong Assistant Director 
Telephone Exchange 
Hilda Cath. Lahrmer Telephone Operator 
Martha Lou Wright Telephone Operator 
Physical Plant 
G""eral Utility Service 
Walter Kauffman Refrigeration Mechanic 
Betterment of Buildings--Carpentera 
N. E. Greiner Carpenter 
George Fred Kautz Carpenter 
Betterment of Building-Electricians 
Aug. 1, 1946 
July 18, 1946 
Aug. 6, 1946 
July 19, 1946 
Aug. 2, 1946 
Aug. 14, 1946 
Wilson B. Saint Electrician July 19, 1946 
Betterment of Building-Painters 
Jack Richard Kinnear Painter's Helper Aug. l, 1946 
Betterment of Building-Steamfji.tters and Plumbers 
Harold T. Piper Steamfitter July 19, 1946 
Betterment of Building&-Tinners 
Carl H. Taynor Tinner's Helper 
Byron E. Stotts Tinner 
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Aug. 1, 1946 
Aug. 16, 1946 
872.00-3,000.00 
1,260.00-1,392.00 
1,260.00-1,392.00 
2,448.00-2,700.00 
2,328.00-2,568.00 
2,316.00-2,656.00 
2,268.00-2,496.00 
l,956.00-2,160.00 
2,388.00-2,628.00 
1,800.00-1, 980.00 
2,268.00-2,496.00 
Roads and Grounds 
Frank Littler 
Janitor Service 
John N. Anderson 
Charles E. Corbin 
Joseph C. Nelson 
Ar borer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
University Architect 
August J. Sorensen Structural Draftsman 
lhker Hall-Rotary 8204 
Jeanne Switalski Assistant Head Resident 
Nei1 Hall-Rotary 82:!11 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
Aug. 9, 1946 
Aug. 5, 1946 
Code 
Sept. 16, 1946 to (5) 
June 15, 1947 
9-4-'46 
1,908.00-2,100.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
3 ,264 .00-3 ,600 .00 
855.00 
period 
Martha Wheeler Graduate Resident 
Catherine E. Crawford Night Lady 
Helen K. Hudson Head Resident 
Oct. l, 1946 
Au.Wi.Sp. 
Aug. l, 1946 
(12 mos.) 
Sept. 15, 1946 
(12 mos.) 
( 5) 324.00- 360.00 
1,608.00-1,812.00 
( 5) 1,908.00-2,100.00 
Stadium Dormitories 
Leona Marie Shook 
Maud Seagle 
* * 
Maid 
Maid 
* 
Aug. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 
* * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
College of Agric1'lture 
Agr<m.e>my 
Nicholas W. Kramer Graduate Assistant 
Colkge of Education 
Psychology 
Shirley M. Wilcox Assistant 
Sidney L.Pressey Professor 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Laboratories 
Janet Hinkle Laboratory Technician 
* * * 
To 
Assistant 
Assistant Instructor 
Professor (half time) 
Senior Medical 
Technologist 
* * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
1,080.00-1,200.00 
1,080.00-1,200 .00 
* 
Effective 
Oct. 1. 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. I. 1946 
Sept. l, 1946 
* 
Annual Rate 
Name 
College of Agriculture 
Dairy Technology 
Title Effective From To 
Walter L. Slatter Assistant Professor Jan. 1 to $1,950.00 $2,600.00 
June 30, 1946 period period 
(Base salary $3,20&--annual rate $3,900 10%) 
Dairy Laboratory Rotary 7954 
Zoology and Entomology 
Alvah Peterson Professor Oct. I, 1946 5,508.00 5,900.00 
(Base salary $4,608-annual rate $5,900 10%) 
College of Arts <ind Scie'RC€s 
Political Science 
Francis R. Aumann Professor Oct. 1, 1946 4,812.00 5,412.00 
(Base salary $4,008-annual rate $5,412 10%) 
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College of Education 
Psychology 
Shirley M. Wilcox Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Au.Wi.Sp. 
(Base salary $800-annual rate $3,000 2%) 
1,200.00 
(4 qrs.) 
9-4-'46 
2,250.00 
period 
Sidney L. Pressey Professor Oct. 1. 1946 5,904.00 2,952.00 
(full time) ( ¥.. time) 
College of Engineering 
Photography-Rotary 7965 
Lester J. Spahr Technical Assistant July 1, 1946 2,256.00 
(Base salary $1,500-annual rate $2,280 6%) 
2,280.00 
College of Medicine 
Medicine 
George B. Watson Assistant Clinical July 1, 1946 1,008-1,008 1,008-1,320 
Professor (10%) (10%) 
(Per Board action of June 7, 1946) 
Starling-Loving Hospital. 
Laboratories 
Janet Hinkle Sr. Medical Technologist Sept. 1, 1946 1,800.00 2,100.00 
(12 mos.) (12 mos.) 
(Base salary $1,632-annual rate $2,100) 
Julien M. Goodman Jr. Asst. Resident July 1 to 1,152.00 (2&4) 138.00 
in Surgery Sept. 30, 1946 period 
(Base salary $1,044-annual rate $1,152) 
University Division 
Ph11Sical Education for Women-Rotary 7640 
Lucille W. James Maid 948-1,168 
(2o/o) 
(To adjust to next higher rate divisible by 12-per action 
July l, 1946 
of Board Dec. 21, 1945) 
General Div·ision 
Research Foundation--Rotary 7.1.'25 
Chemistry 
Donald 0. Simcox Research Assistant 
Physical Plant 
Roads and Grounds-Garage 
John Wilson Coe Truck Driver 
H. M. Billingsley 
C. D. Lowry 
Bus Driver 
Bus Driver (Laborer) 
July 1 to 
Aug. 31, 1946 
360.00 
period 
Jan. 1, 1945 1,512-2,100 
Jan. 1, 1945 1,512-2,100 
Jan. 1, 1945 1,512-2,100 
(To conform to salaries authorized in Senate Bill No. 1) 
llniversity Architect 
948-1,176 
(2%) 
400.00 
peroid 
1,512-2,112 
(10%) 
l,512-2,112 
(10%) 
1,512-2,112 
( 10%) 
H.F. Reichard Associate University 
Architect 
(Chief Draftsman) 
Architectural Engineer 
July 1, 1946 4,104-5,296 4,104-5,304 
(10%) 
Marion A. Carter July l, 1946 3,600-5,296 3,600-5,304 
(10%) 
(To adjust to next higher rate divisible by 12-per action of 
Board Dec. 21, 1945) 
* * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Agriculture 
Dairy Technology 
Louis H. Burgwald Professor 
School of Hmne Economics 
Clara M. Bancroft Associate Professor 
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From 
1945-1946 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
To 
Su.Au.Wi. 
'46 
Su.Au.Wi. 
'46 
College of .4rts and Sciences 
Classical Languages 
John N. Hough Associate Professor 
;English 
Harold R. Walley 
* * 
Professor 
* 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
* * 
9-4-'46 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That in recognition that Dr. Ross L. Mooney has given ten months' 
service as Acting Dean of the College of Education without vacation, 
during the first month of which he was entitled to be on earned vaca-
tion, his salary be continued through the months of August and Sep-
tember 1946 at $500 per month; 
That the effective date of the appointment of Eleanor Fults, 
Assistant Librarian, Education Library, be changed from July 1, 1946 
to September 16, 1946, and that $500 of the amount appropriated be 
cancelled; 
That Dean Alpheus W. Smith be appointed Dean Emeritus of 
the Graduate School as well as Professor Emeritus of Physics, both 
effective September 1, 1946; 
That John N. Hough, Professor in the Department of Classical 
Languages, be granted a leave of absence without salary for the 
Winter and Spring Quarters, effective January 1, 1947, in order that 
he may accept a position as visiting professor at the University of 
Colorado; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Margaret W. Bailey, Stenographer in the Bureau of Edu-
cational Research, effective August 1, 1946 for two months; 
Thelma Eversole, Clerk in the Department of Photog-
raphy, effective July 20 to August 26, 1946; 
Donna Case, Stenographer in the Engineering Experi-
ment Station, effective July 1, 1946 for an indefinite period; 
Olive M. Nicholson, Waitress in the Starling-Loving Hos-
pital, effective July 1, 1946 for two months, because of illness; 
Laura H. Davis, Laundress, for indefinite period from 
August 1, 1946, because of continued illness; 
Inez Toy, Laundress, effective August 1, 1946 for an in-
definite period, because of illness; 
Gail West, Counter Assistant, Pomerene Refectory, ef-
fective July 1, 1946 for three months. 
That the sum of $1000.00 be transferred from Dairy Laboratory 
Rotary 7954 to Dairy Technology Rotary 7156 for the use of the De-
partment of Dairy Technology. 
That the Memorandum of Understanding and Agreement between 
the Ohio State University and the Ohio Division of Conservation and 
Natural Resources in respect to the joint support and program of the 
Franz Theodore Stone Laboratory at Gibraltar Island for the period 
January 1, 1946 to December 31, 1946 be approved; and that the 
President be authorized to execute the contract in behalf of the Ohio 
State University. 
That a laboratory fee of $35.00 per credit hour be authorized 
beginning with the Autumn Quarter 1946 for students in Psychology 
910, "Field Internship in Clinical Psychology," carrying one to ten 
credit hours. 
That the following laboratory fees be authorized for the courses 
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indicated in the Department of Speech, effective Autumn Quarter, 
1946: 
Speech 401 Principles and Practices of Effective Speaking I. .. $2.00 
Speech 402 Principles and Practices of Effective Speaking II.. 2.00 
Speech 410 Speech, Voice, and Hearing I..................... 2.00 
Speech 411 Speech, Voice, and Hearing II. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2.00 
Speech 501 Principles of Effective Speaking................... 2.00 
' Speech 503 General Phonetics : Physiological. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 510 Radio Speaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 2.00 
Speech 515 Radio Drama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 521 Acting I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 522 Acting II . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 523 Acting Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 614 Advanced Oral Interpretation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 641 Theatrical Costuming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2.00 
Speech 645 Stage Direction I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 646 Stage Direction II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 647 Stage Direction Ill . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 656 Visual Hearing Techniques........................ 2.00 
Speech 657 Hearing and Speech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Speech 692 Clinical Practice in Speech Correction............. 2.00 
Speech 694 Speech Disorders Survey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2.00 
That the recommendation of the Ohio State University Develop-
ment Fund and the Ohio State Optometry Association concerning the 
Optometry Building Program be approved. The Optometry Associa-
tion proposes to raise a total of $100,000.00 before January 1, 1947, 
provided that the University administration agree to include $200,-
000.00 for an Optometry Building in its request to the 1947-48 Legis-
lature. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$12,725.00 from the National Academy of Science to be cred-
ited to National Research Council-Psychology Rotary 7521; 
$225.00 from the Lincoln Laboratories, Incorporated for the 
Arthritic Research Project Rotary 7045; 
$8400.00 from the State Division of Conservation and Nat-
ural Resources for the Division of Conservation-Stone Lab-
oratory Rotary 7174; 
$200.00 from the Lincoln Laboratories, Incorporated for the 
Arthritic Research Project Rotary 7045; 
$2,812.50 from the Strowbridge Investment Company for the 
Muellhaupt Scholarship; 
$25.00 from Mrs. Rea Baker, Thornville, Ohio, for the Mary 
Christie Curtis Fund Rotary 7155; 
$15.00 from Mrs. H. P. Burton, 2321 Summit Street, Colum-
bus, Ohio, for the Mary Christie Curtis Fund Rotary 7155; 
$50.00 from Dr. Charlotte E. Weaton, Massillon, Ohio, for 
the Mary Christie Curtis Fund Rotary 7155; 
$2300.00 from Research Laboratories Division, General 
Motors Corporation for the General Motors Research Fellow-
ship Rotary 7260. 
From the Development Fund 
$185.00 for the Bradford Memorial Fund 
$25,000.00 for Development Fund-Gifts Rotary 7168 
$41.00 for the Ohio Dairy Products Research Fund 
$1,059.00 for the William Lloyd Evans Fellowship Fund 
$3,415.00 for the Ohio Poultry Research Fund 
$715.00 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$127.00 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$600.00 for the Ohio Vegetable Research Fund 
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$3, 750.00 for the Mary Christie Curtis Fund Rotary 7155 
$522.52 for the Alfred Dodge Cole Memorial Library 
9-4-'46 
That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and the Ohio State University 
Research Foundation setting up the following research projects be 
reported to the Board of Trustees for information and record: 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Chemical Changes in Milk Powder (to be known 
as the Chicago Quartermaster Depot Research Project 
No. 279-Dairy Technology); 
Washington Quartermaster Depot, Alexandria, Virginia -
Investigation of Insect Repellents (to be known as the 
Washington Quartermaster Depot Research Project No. 
272-Zoology and Entomology); 
Firestone Tire and Rubber Company, Akron, Ohio-Investi-
gation of Vulcanization of Synthetic Rubber (to be known 
as the Firestone Tire and Rubber Company Research 
Project No. 115-Chemistry); 
B. F. Goodrich Company, Akron, Ohio-Investigation of Rub-
ber Chemicals (to be known as the B. F. Goodrich Com-
pany Research Project No. 162-Chemistry); 
Master Builders Company, Cleveland, Ohio-Investigation of 
Cement (to be known as the Master Builders Company 
Research Project No. 239-Chemistry); 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Browning Reaction (to be known as the Chicago 
Quartermaster Depot Research Project No. 278-Chem-
istry) ; 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Interference Filters (to be known as the Air 
Materiel Command Research Project No. 274-Physics 
and Astronomy); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Measurement Methods and Techniques (to be 
known as the Air Materiel Command Research Project 
No. 275-Physics and Astronomy); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Investi-
gation of Microwave Oscillator (to be known as the Air 
Materiel Command Research Project No. 276-Electrical 
Engineering) ; 
National Clay Pipe Research Corporation, Logan, Ohio-In-
vestigation of Pressure Pipe (to be known as the National 
Clay Pipe Research Corporation Research Project No. 
146-Engineering Experiment Station) ; 
Johns-Manville, New York, New York-Investigation of In-
sulating Fire Brick (to be known as the Johns-Manville 
Research Project No. 44-Engineering Experiment Sta-
tion); 
Washington Quartermaster Depot, Alexandria, Virginia-In-
vestigation of Substitute Fats, Oils and Greases for Ap-
plication to Leather (to be known as the Washington 
Quartermaster Depot Research Project No. 273-Physio-
logical Chemistry. 
The above twelve contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $420,466.00. 
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Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendations of the President were approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following actions of the 
University Cabinet: 
Re: Quonset type temporary storage building for the Lab-
oratory Supply Store and temporary storage for buses 
for veterans. 
CABINET MINUTES 
July 29, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Davis, Kuntz, Smith and Elleman. 
The Comptroller reported the following action of the Con-
trolling Board at a meeting held July 26, 1946: the Board 
consents to and approves of the release without restrictions 
of the following appropriations: 
G-2 Buildings 
Temporary storage for Laboratory Supply Store ....... $20,000.00 
Temporary storage for buses for Veterans. . . . . . . . . . . . 10,000.00 
CABINET MINUTES 
August 30, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Smith, Elleman and Kuntz. 
The Cabinet, acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held July 22, 1946, met for 
the purpose of opening and reading in public the bids received 
at 2 P. M. this day for Four Metal Quonset Hut Buildings. 
The following bids were received, read, tabulated and referred 
to the Director of the Physical Plant for report: 
Bidder Amount of Bid 
Ken Dickerson Co., Inc ............................... $27 ,958.00 
CABINET MINUTES 
August 31, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President Bevis, Messrs. Taylor, Smith, Elleman. 
The Director of the Physical Plant presented the follow-
ing report and recommendation: 
On August 30, 1946, at 2:00 P. M., the University Cabinet, 
on authority of the Board of Trustees, on behalf of the Di-
rector of Public Works, opened bids on Four Metal Quonset 
Hut Buildings. The following is a tabulation of bids: 
Bidder Amount of Bid 
Ken Dickerson Co., Inc ................................ $27 ,958.00 
The Engineer's estimate for this project is $29,858.00. 
Therefore, I wish to recommend that the contract be awarded 
to Ken Dickerson Company, Inc., at their bid of $27,958.00 
and that the Director of Public Works be requested to make 
this award to the above named company. 
On motion the Cabinet approved the recommendation. 
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Re: New electrical distribution of equipment from Sub-
station "B" 
CABINET MINUTES 
July 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Director of the Physical Plant presented plans and 
specifications for new electrical distribution from Sub-station 
"B". Estimated cost, $52,200.00. 
On motion the Cabinet approved the plans and directed 
Mr. Elleman to prepare the proper plans and submit them to 
the Board of Trustees for their consideration. 
CABINET MINUTES 
August 30, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Smith, Elleman and Kuntz. 
The Cabinet, acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held July 22, 1946, met for 
the purpose of opening and reading in public bids received at 
2 P. M. this day for New Electrical Distribution Equipment 
from Sub-station "B". 
Bidder Amount of Bid 
Paul L. Gilmore ...................................... $32,578.00 
Electric Power Equipment Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000.00 
Gustav Hirsch Organization ........................... 26,574.00 
These bids were referred to the Director of the Physical 
Plant for report. 
CABINET MINUTES 
August 31, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President Bevis, Messrs. Taylor, Smith, Elleman. 
The Director of the Physical Plant presented the following 
recommendation: 
On August 30, 1946, at 2:00 P. M., the University Cabinet, 
on authority of the Board of Trustees on behalf of the Di-
rector of Public Works, opened bids on New Electrical Distri-
bution Equipment from Sub-station "B". The following is a 
tabulation of the bids: 
Bidder A mount of Bid 
Paul L. Gilmore Company ...............•..... , ....... $32,678.00 
Electric Power Equipment Company ................... 30,000.00 
Gustav Hirsch Organization ........................... 26,575.00 
The Engineer's estimate on this project is $52,200.00. 
Therefore, it is noted that the bid of Gustav Hirsch Organi-
zation is below the engineer's estimate and I wish to recom-
mend that the contract be awarded to Gustav Hirsch Organi-
zation at their bid of $26,574.00, and that the Director of 
Public Works be requested to make this award to the above 
stated company. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
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Re: 5,000 Kw Turbine Generator Unit. 
CABINET MINUTES 
November 1, 1945. 
The Cabinet met in the office of the Secretary. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. McCracken, Elle-
man. 
The President reported the following action of the Con-
trolling Board at meeting held October 26, 1945: the Board 
consents to and approves of the release without restriction of 
the following appropriation: 
G-31 Power Plant Equipment ............•............ $706,250.00 
CABINET MINUTES 
February 1, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Secretary. 
Present: President Bevis, Messrs. Smith, Elleman, Kuntz. 
Mr. Elleman made the following report: 
January 31, 1946 
The University Cabinet 
Administration Building, Campus 
Gentlemen: 
Bids were received for one 4000 Kw Turbine Generator 
Unit at 2: 00 P. M. January 28. 
Two bids were received, one of which was unsigned. The 
other bid from the General Electric Company for $101,200.00 
carries their price adjustment clause and also a statement 
that the adjustment price in no event will be more than 35% 
of the original bid price of $101,200.00. 
Their price adjustment clause carries a basis for adjust-
ing the price, that is, labor represents 40% of their bid and 
taking the difference between the labor index of the U. S. 
Department of Labor for the electrical equipment manufac-
turing industry at the time of the warding of the contract 
and the average of the monthly labor index figures for the 
period from the date of acceptance to the date of completion 
of shipment which is multiplied by the amount of money rep-
resented by the 40% would give the amount of adjustment to 
be made for labor. 
The material is accepted as 30% of the bid. Taking the 
difference between the material index compiled by the U. S. 
Department of Labor, "Group 4, Metal and Metal Products" 
at the time of the award of the contract and the average of 
the monthly material index figures from the date of contract 
to the date of completion of shipment using this difference 
to multiply the amount of money represented by the 30% 
would give the amount of the adjustment of the material. 
It is my belief that the contract can be awarded because: 
1. It gives a definite ceiling amount. 
2. It gives a definite method for the computing of the 
adjustment. 
Very truly yours, 
(Signed) PAUL H. ELLEMAN, 
Maintenance Engineer. 
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:Vlay 13, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager, 
Administration Building. 
Present: Vice President Davis, Messrs. Taylor, McCracken 
and Hartman. 
Mr. Elleman presented the following report and recom-
mendation: 
At 2: 00 P. M. on January 28, 1946 bids were opened by 
the Cabinet on authority from the Board of Trustees for one 
4000 Kw Turbine Generator Unit. The following is a tabula-
tion of bids received: 
Bidder Amount of Bid 
Elliott Company .................................... $102,740.00 
General Electric Company ........................... 101,200.00 
It will be noted that the General Electric Company is low 
bidder, but their bid carried an escalator clause for which the 
increased amount of the bid could not exceed 35 per cent. 
Since this clause was new to our bids, on January 31, 1946, 
the Director of Public Works was asked to make a formal 
request to the Attorney General for a ruling on this bid. 
On February 5 the Director of Public Works asked the 
Attorney General to advise him if a contract may be awarded 
to the lowest and best bidder with the price adjustment clause 
as a part of the contract to be entered into with the bidder. 
On May 6 the Attorney General gave an opinion which 
stated that we could not award a contract to the General 
Electric Company on their bid made January 28, but gave the 
following opinion on awarding contracts with escalator 
clauses: 
A contract may be awarded by the Department of 
Public Works under Section 2319 of the General Code 
pursuant to bids received on forms prescribed which 
contain a stated price with provision for price adjust-
ment based on changes in costs of labor and materials, 
up to a fixed maximum percentage. 
Therefore, I wish to recommend that all bids received on 
January 28, 1946 for One 4000 Kw Turbine Generator Unit 
be rejected and that the Attorney General be requested to 
supply the necessary statements to be added to our present 
form of proposal in order that we may be able to award a 
contract on bids received and that we again ask for bids 
on the form of proposals so revised. 
On motion the Cabinet approved the report and recom-
mendation and directed Mr. Elleman to make the proper re-
port to the Director of Public Works. 
CABINET MINUTES 
June 3, 1946. 
Cabinet met in the office of the Business Manager, Ad-
ministration Building. 
Present: President Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Cabinet approved the recommendation of Mr. Elle-
man to change the specifications for the turbine to be in-
stalled in the Power House from 4000 to 5000 KVK. 
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CABINET MINUTES 
July 29, 1946. 
Cabinet met in the office of the Business Manager at 2 
P. M. 
Present: Vice President Davis, Elleman, Smith and Kuntz. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board at its meeting on October 3, 1945, met for the purpose 
of opening and reading in public bids received at 2 p. m. this 
day for 5000 Kw Turbine Generator Unit. The following 
bids were received, read, tabulated, and referred to the Di-
rector of the Physical Plant for report: 
Bidder Amount of Bid 
Elliott Company ...........•........................ $182,082.00 
Westinghouse Electric Corporation . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 184,470.00 
General Electric Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,800.00 
The bids submitted were on the basis of 120% of present 
day pricing. 
CABINET MINUTES 
August 12, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Davis, Smith, Elleman and Kuntz. 
Mr. Elleman presented the following report and recom-
mendation: 
On authority of the Board of Trustees the Cabinet opened 
bids on one .5000 Kw Turbine Generator Unit at 2 :00 P. M., 
July 29, 1946. The following is a tabulation of the bids: 
Bidder Amount of Bid 
Elliott Company .................................... $182,082.00 
Westinghouse Electric Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,470.00 
General Electric Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,800.00 
The engineer's estimate for the above work was $174,500. 
It will be noted that the General Electric Company is the low 
bidder and the bid is below the engineer's estimate. There-
fore, I recommend that the contract be awarded to the Gen-
eral Electric Company at their bid of $172,800 which is sub-
ject to the escalation noted in the form of proposal and should 
be made a part of the contract. 
This recommendation is based upon the report of Sargent 
& Lundy Engineers relative to the awarding of contract for 
One 5000 Kw Turbine Generator. The Sargent & Lundy re-
port is attached and should be made a part of this recommen-
dation. 
On motion the Cabinet approved this recommendation and 
directed Mr. Elleman to prepare proper contract forms. 
* * * * * * 
Re: Condensing Equipment, Power Plant 
CABINET MINUTES 
November 1, 1945. 
The Cabinet met in the office of the Secretary. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. McCracken and 
Elleman. 
The President reported the following action of the Con-
trolling Board at meeting held October 26, 1945: the Board 
consents to and approves of the release without restriction 
of the following appropriation: 
G-31 Power Plant Equipment ........................ $706,250.00 
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CABINET MINUTES 
July 29, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Davis, Smith, Elleman and Kuntz. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held June 7, 1946, met for 
the purpose of opening and reading in public the bids received 
at 2 P. M. this day for One Condensing Equipment in the 
Power Plant. 
The following bids were received, read, tabulated and re-
ferred to the Director of the Physical Plant for report: 
BiddPr Amount of Bid 
The Elliott Company ................................ $41,826.00 
Worthington Pump & Machinery Corp ................. 35,760.00 
Westinghouse Electric Corporation .................... 36,420.00 
All bids submitted were on the basis of 120% of present 
day prices. 
CABINET MINUTES 
August 12, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Davis, Smith, Elleman and Kuntz. 
Mr. Elleman presented the following report and recom-
mendation: 
On authority of the Board of Trustees the Cabinet opened 
bids on One Condensing Equipment required in connection 
with the new 5000 Kw Turbine Generator, at 2 :00 P. M., July 
29, 1946. The following is a tabulation of the bids: 
Bidder Amount of Bid 
The Elliott Company ................................. $41,826.00 
Worthington Pump & Machinery Corp ................. 35,760.00 
Westinghouse Electric Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,420.00 
The engineer's estimate for the above work was $38,400.00. 
It will be noted that the Worthington Pump and Machinery 
Corporation is the low bidder and the bid is below the engi-
neer's estimate. Therefore I recommend that the contract be 
awarded to the Worthington Pump and Machinery Corpora-
tion at their bid of $35,760 which is subject to the escalation 
noted in the form of proposal and should be made a part of 
the contract. 
This recommendation is based upon the report of Sargent 
& Lundy Engineers relative to the awarding of contract for 
One Condensing Equipment. The Sargent & Lundy report is 
attached and should be made a part of this recommendation. 
On motion the Cabinet approved this recommendation and 
directed Mr. Elleman to prepare the proper contract forms. 
Re: Part II, River Road Housing 
CABINET MINUTES 
July 29, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Davis, Smith, Elleman and Kuntz. 
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The Business Manager reported the following action of the 
Controlling Board at its meeting held July 23, 1946: 
Requests No. 257 and No. 259 
At the meeting of the Controlling Board, held on July 23, 
1946, the Board considered your requests of July 19-20, 1946 
and the following action was approved: 
Ohio State University 
The Board consents to and approves of, the release 
without restriction, in G-32, Other Capital Outlay, 
River Road Housing-Site preparation, including drain-
age, grading, roads, walks, sewers, utilities, in ac-
cordance with the provisions of Section 9 of House 
Bill No. 484. 
The Board finds that an emergency exists and that the 
interest of the State requires and permits the adver-
tising for bids for Part 2 and Part 3 of the Veterans 
Emergency Housing Project, to be published once, 
not more than ten days nor less than eight days pre-
ceding the day of the opening of the bids, in accordance 
with the provisions of Section 8 of House Bill No. 484. 
Very truly yours, 
(Signed) JOHN M. WILCOXON, 
Secretary, Controlling Board. 
CABINET MINUTES 
August 14, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Davis, Smith, Elleman and Kuntz. 
The Cabinet, acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held February 11, 1946, met 
for the purpose of opening and reading in public the bids re-
ceived at 2 P. M. this day for Emergency Housing Project 
No. 2. The following bids were received, read, tabulated, and 
referred to the Architect for report: 
l-F ater Supply 
System 
H. E. Miller .................... $8,961.00 
George Sheaf & Co ............. . 
General Construction Co. . ..... . 
Electric Power Equipment Co .. . . 
Sewage System 
Co-ntract 
$17,500.00 
15,000.00 
Electric 
Co-n.tract 
$875.00 
RoadB & 
Grading Gas T~ine 
Alternate No. 1 
Add Pump StCLtion 
H. E. Miller ............. . 
George Sheaf & Co ........ $31,900.00 
General Construction Co .. . 
General Construction Co... 31,481 .00 $9,500.00 
George Sheaf & Co.-combination bid Sewage System and 
Roads & Grading ............. , .......................... . 
CABINET MINUTES 
$25,000.00 
20,000.00 
$47,900.00 
August 22, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Davis, Elleman and Smith. 
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The Architect presented the following report and recom-
mendation: 
Folowing is a report and recommendation concerning the 
enlarged pumping station in the River Road Veterans Emer-
gency Housing Project: 
1. Part I of the Project which houses 720 men and which 
was the only housing project contemplated when bids 
were taken in March 1946 included a sewer pumping 
station of ample size for that project. In the division of 
contract costs filed by General Construction Company, 
contractor for Roads, Grading and Sewers for the proj-
ect, the proportion of the total contract amount allotted 
to the pumping station is $4000.00. This we consider a 
proper proportion for the station as shown on Drawing 
No. 5 dated March 1946. 
2. In June Part II for 576 single dormitory units and 
Part III for 562 family dwelling units were allocated 
to the University by the Federal Public Housing Au-
thority. It became necessary to increase the size and 
depth of the sewer lines provided for Part I and to in-
crease the size and capacity of the sewer pumping sta-
tion. Since material for the sewer lines had already 
been ordered but not delivered, immediate emergency 
steps were taken and permission was granted by the 
Controlling Board on June 20 to add the sum of 
$5,697.50 to the existing contract for this purpose. 
3. It became necessary to re-design the pumping station, 
increasing its size and capacity by several times the 
original. This revised station is indicated on Drawing 
No. 5, dated July 8, 1946, prepared in connection with 
the site improvement drawings for Part II of the Hous-
ing Project. 
4. Under date of July 13, 1946, General Construction Com-
pany submitted a proposal in the sum of $13,556.00 to 
be added to their contract of $37,300.00 dated May 14, 
1946, for Roads, Grading and Sewers. This was received 
without competition and the Architect's Office was of the 
opinion that it was excessive. Action on the proposal was 
deferred and upon recommendation of the Architect, in-
formative bids were requested in the form of Alternates 
to the Sewer System and Roads and Grading bids re-
ceived on August 14, pursuant to public advertisement. 
5. Proposals were solicited by direct mail in addition to the 
published advertisement. The only bids received on the 
Alternate proposals for the construction of the revised 
pump house were submitted hy General Construction 
Company in the sums of $25,000 and $20,000.00. These 
figures are to be compared with the July 13th proposal 
of $13,556.00 which is to be added to the $4,000.00 rep-
resenting the cost of the original pumping station. 
It is evident, therefore, that no better price for the re-
vised pumping station can be received at the present time 
than that represented by the General Construction Company 
proposal of July 13. Further delay in construction of the 
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revised pumping station will cause further serious delay in 
the completion of the Veterans Emergency Housing Projects. 
I, therefore, recommend that a request be presented to the 
Controlling Board for permission to add the sum of $13,556.00 
to the General Construction Company contract for this pur-
pose, without further competitive bidding. 
On motion the Cabinet approved this and directed the 
Architect to proceed as recommended. 
The University Architect presented the following report: 
Presented herewith is a tabulation of the bids received on 
August 14, 1946 for Site Improvement for Part II River Road 
Veterans Emergency Housing Project, and which was re-
ferred to the University Architect for recommendation. 
1. The bid for Electric Contract is below the estimate filed 
with the Auditor of State and I recommend that an 
award be made to Electric Power Equipment Company 
in the sum of $875 and the Director of Public Works be 
requested to execute a contract accordingly. 
2. The bid for the Water Supply System by H. E. Miller 
in the sum of $8,961 can be reduced to $8,524 by the 
acceptance of proposed substitutions of ( 1) 2" gal-
vanized iron pipe for 2" cast iron pipe at a reduction of 
S320 and (2) Kennedy valves for Crane valves at a re-
duction of Sll 7. Both of these substitutions are satis-
factory in my judgment. 
The net amount of $8,524 is $1,524 in excess of the esti-
mate cost filed with the Auditor of State. In my opinion, 
however, no better bids will be received if this item is 
readvertised and I so certify to that fact. I, therefore, 
recommend that permission be requested of the Con-
trolling Board to award the contract for the Water Sup-
ply System in this project to H. E. Miller in the net 
sum of $8,524.00. 
3. The low bid of $15,000 for the Sewer System is $6,000 
•wer the estimate of cost filed with the Auditor of State. 
In my opinion, however, no better bids will be received 
if this item is readvertised, and I so certify to that fact. 
I therefore recommend that permission be requested of 
the Controlling Board to award the contract for the 
Sewer System in this project to the General Construc-
tion Company in the sum of $15,000.00. 
4. The low bid of $31,487.00 for Roads and Grading is 
$16,527 over the filed estimate. Since it is possible to 
revise the specifications for this item and reduce its 
probable cost I recommend that the bids for Roads and 
Grading be rejected. 
5. The bid for Gas Line,: is below the filed estimate, but 
since there is still some question as to the use of gas 
for fuel for this project I recommend that action on this 
item be held in abeyance temporarily. 
On motion the Cabinet approved this report. 
The Architect presented the following specifications and 
recommendation which the Cabinet approved. 
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Presented herewith are revised specifications and revised 
drawing No. 3 for Roads and Grading Contract for Part II, 
River Road Veterans Emergency Housing Project. I recom-
mend that they be approved and that the Controlling Board 
be requested for permission to invite bids on a ten-day ad-
vertisement. 
CABINET MINUTES 
July 29, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Davis, Kuntz, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendations: 
In order to provide three-phase current for the two 15 
H.P. Motors in enlarged sewer pumping station in Part I of 
the Veterans Emergency Housing project and to relieve the 
University Power Plant of supplying this power, the Univer-
sity Ai:chitect, in cooperation with the Director of Physical 
Plant recommends that power be obtained from the Columbus 
and Southern Ohio Electric Company from lines which will 
be placed to serve Parts II and III of the Housing Project. 
We find that the most advantageous contract with the 
Electric Company can be made if the University will install 
the primary line from Hess Road south to the pumping sta-
tion, at which point the Company will install its own trans-
formers. 
The University Architect has prepared specifications for 
this installation and has received a price from the Electric 
Power Equipment Company, contractor for Electric Distri-
bution for Part I, in the net sum of $900.00. We think this 
price reasonable and satisfactory, and I recommend that the 
necessary steps be authorized to execute an extra order to the 
Electric Power Equipment Company contract of $22,536.00 
for this item. 
On motion the Cabinet approved this recommendation and 
directed the Architect to prepare proper forms for an extra 
to the Electric Power Equipment Company contract. 
CABINET MINUTES 
August 15, 1946. 
The Cabinet approved the following recommendations sub-
mitted by the University Architect: 
The original contract drawings for the electric distribution 
system in Part I, Veterans Emergency Housing Project, pro-
vided only for primary feeder lines with transformers, based 
upon the understanding that the Federal Public Housing Au-
thority contractor would install the entire secondary feeder 
lines. 
A ruling by FPHA now requires that the University shall 
furnish secondary feeder lines from the transformers to the 
10 buildings in the project. We have prepared the necessary 
drawings and specifications for this service and have received 
from the Electric Power Equipment Company, contractor for 
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electric distribution, a quotation dated August 13, 1946, in the 
sum of $1400 for making the necessary installation. 
This is a reasonable proposal for the installation and I 
recommend that it be accepted and that the necessary docu-
ments be executed to add this sum to the contract dated May 
23, 1946. 
Re: Research Foundation Contract No. 222 
CABINET MINUTES 
July 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Cabinet approved the following recommendation of 
the University Architect: 
In connection with the construction of the Laboratory 
building for Research Foundation Project 222 (Jet-propulsion 
research) , I recommend the acceptance of a credit from the 
General Contractor, Haig M. Boyajohn & Associates, in the 
net sum of $332.00, for changing masonry painting from 
Colorcrete to Thoroseal and to provide oak thresholds and 
steel drip plates on three exterior doors, in accordance with 
specifications and deduction order prepared therefor. 
On motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Lincoln, the above 
actions of the University Cabinet were approved by unanimous vote. 
* * * * 
In accordance with action of the Board taken at its meeting on 
June 7, 1946 the Cabinet has had prepared and now presents the 
plans and specifications for the remodelling of Laneview School, as 
submitted by the University Architect. Estimated cost, $131,000.00. 
Expense to be paid by Research Foundation. 
The Business Manager now recommended that these plans, speci-
fications, bill of materials and estimate of cost be approved by the 
Board of Trustees and that he be directed to present the same to the 
Director of Public Works for his approval, and if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; that the Cabinet be au-
thorized to receive and open bids for and on behalf of the Board of 
Trustees and if any bids are received below the estimate to recommend 
to the Director of Public Works the award of such contract. All 
actions of the Cabinet on this matter are to be reported to the Board 
at a later meeting. 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Lincoln, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unanimous 
vote. 
* * * * * 
Mr. Thompson presented the following resolution and moved its 
approval: 
WHEREAS, 'The Ohio State University (herein called the 
"Applicant"), acting by and through its governing body, upon 
the basis of available data, has found that there exists or im-
pends an acute shortage of educational facilities required for 
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persons engaged in the pursuit of courses of training or edu-
cation under Title II of the Servicemen's Readjustment Act 
of 1944, as amended and to relieve such shortage proposes to 
request the United States of America through the Bureau of 
Community Facilities, Federal Works Agency, (herein called 
the "Government"), to provide educational facilities, pursuant 
to Public Law 697, 79th Congress, (Section 504 of the Lan-
ham Act, as amended), and in connection therewith, has 
examined and considered such law, the Regulations, the In-
formation for Applicants, the form of application and the 
form of proposed agreement; 
Now, THEREFORE, be it resolved by the Board of Trustees 
of the Applicant (herein called the "Governing Body") that 
a justification of need and that an application or applications 
be filed, in such foz:m as may be required by the Government, 
to provide such educational facilities as are required to alle-
viate such acute shortage, and that the Applicant will comply 
with the various requirements and conditions necessary to 
enable the Government to provide such facilities; and 
BE IT FURTHER RESOLVED that Jacob B. Taylor, Business 
Manager or Harvey H. Davis, Vice-President is hereby des-
ignated as the Applicant's Representative and is authorized 
in his capacity as such Representative to file with the Gov-
ernment a justification of need and an application or appli-
cations to negotiate, execute, and enter into an agreement or 
agreements with the Government in substantially the form of 
agreement considered by the Governing Body, to negotiate, 
execute and enter into such other agreements and instru-
ments and to perform and do any and all acts as may be 
necessary to provide a suitable site and site preparation, 
streets or roadways, sidewalks, landscaping, utility mains, 
technical or engineering data, architectural or engineering 
services, necessary rights of entry and rights of way for 
Government operations, to accept on behalf of the Applicant 
ownership and possession of such facilities, to assure the Gov-
ernment that such facilities will be utilized by the Applicant 
to carry out the purposes of such law, and to do or perform 
any and all other acts that are necessary to accomplish the 
purposes of the Applicant's application, to perform the Ap-
plicant's obligations under its agreement with the Govern-
ment, and to obtain the provision of such facilities. 
The above motion was seconded by Mr. Pomerene and upon roll 
call was unanimously approved. 
* * * * * 
The Secretary reported that the Board of Control of the Faculty 
Club wishes to have the salaried employees of the Club included in 
the State Retirement System, and has requested that the Board of 
Trustees give approval to this proposal. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Atkinson, the 
Board by unanimous vote approved the above request. 
* * * * * * 
The Board now recessed to meet at 1 :30 P. M. 
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1 :30 P. M., September 4, 1946. 
The Board resumed its session with the same members present 
as at the morning meeting. 
President Bevis presented to each member of the Board a copy 
of the Suggestions for Long Range Plans for The Ohio State Uni-
versity and made the following statement: 
The Ohio State University community finds gratification 
in the willingness of its Board of Trustees to take time for 
extended consideration of long-term University needs and the 
making of long-range plans to meet them. 
To facilitate that consideration there are presented, here-
with, some of the elements of a twenty-five year plan. In 
more or less separated form these projects and suggestions 
have been growing in the minds of the Board, the Faculty, 
and the Administration for a long time. They are a product 
of community thinking. Some are partly accomplished. All 
in a large sense grow out of what we have and what we have 
done. But to see them in combined form, and with the total 
picture in mind to forecast and plan for the developments of 
future years, is a policy function of first importance. As such, 
it looks to the future. 
The material herewith presented is in no sense complete, 
either in scope or in detail. Completeness would tax space and 
time beyond possibility. A selection of topics and data has 
been attempted in the hope that those presented would be 
most helpful in the Board's deliberations. 
The President then explained that this program is divided into 
the following nine groups: 
The Mission of the University 
Ohio State's Position in the University World 
Numbers of Students 
Research and Graduate Study 
Areas of Growth and Development 
Faculty and Staff 
Plant, Equipment and Land 
Public Relations 
Alumni Participation 
He suggested to the Board that the entire program be read now 
and that the different sections be considered during the following 
sessions of the Board. These suggestions were agreed to and the 
Secretary was directed to file a copy of this report with the records 
of this meeting. 
After reading the first six sections the Board adjourned at 4 
P. M. to meet in the morning at 9: 30 A. M. 
9 :30 A. M., September 5, 1946. 
The Board continued its session. Same members present as at 
yesterday's meeting. 
The section covering Plant, Equipment and Land was now read. 
The Board recessed at 12 noon to meet again at 1 :30 P. M. 
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1 :30 P. M., September 5, 1946. 
The Board resumed its session. The same members were present 
as at the morning session and Mr. Charles F. Kettering, Chairman. 
After completing the reading of the section on Plant, Equipment 
and Land, those sections on Public Relations and Alumni Participa-
tion were presented. After discussing various sections, the Board 
adjourned at 4 P. M. to meet in the morning at 9: 30 A. M. 
9 :30 A. M., September 6, 1946. 
The Board met with the same members present as at yesterday's 
meeting. 
The Board now continued its discussion of the report. After the 
several parts of the report had been discussed in detail, the concensus 
of opinion emerging from the discussion was summarized by the Pres-
ident as follows: 
1. Adequate appropriations for the needs and purposes of 
the Graduate School should be sought. For the immediate 
future not less than $250,000.00 a year should be provided. 
2. In pursuance of the understanding and agreement be-
tween the University, the Development Fund and the leaders 
of the profession of Optometry in Ohio that the Ohio State 
University purposes to carry forward work in the scientific 
aspects of vision, the University will request from the General 
Assembly at its next regular session the sum of $200,000.00 
to be matched by $100,000.00 raised by gifts for the construc-
tion of a building or other suitable quarters. 
3. In view of the considerations growing out of the report 
upon the University's needs for additional land, the Adminis-
tration is directed to report specifically a program for the 
acquisition of acreage and, at the same time, report its rec-
ommendations concerning the possible relocation of certain 
colleges of the University or other adjustment in the alloca-
tion of units of organization occasioned by the increase in 
numbers and the present limitations of plant and land. 
4. The Board approves in principle the statement of build-
needs for the next twenty-five years set forth in the report. 
It is the opinion of the Board that funds for dormitory con-
struction and the Student Union should not be sought from 
Legislative appropriation, even on a "loan basis," but that 
such building should be accomplished either by private enter-
prise directly or by private borrowing through the agency 
of the Ohio State University Housing Corporation, as sug-
gested in the report. (See page 56 et seq.) The Student 
Union building should be financed by borrowing repaid out 
of student activity fees. 
5. At the next session of the General Assembly requests 
should be made, inter alia for: 
(a) The amounts necessary to complete the buildings 
appropriated for at the last General Session, in 
the cubage then projected. (See page 68 et seq. of 
the report.) 
(b) The amounts necessary for the construction of the 
"prime projects" as set forth on page 70 et seq. of 
the report. 
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( c) Such funds as may be required for the construction 
of buildings (listed alphabetically on page 72 et. 
seq. of the report) most urgently needed at the 
present time. The administration is directed to rec-
ommend specifically to the Board the order in which 
such buildings shall be requested, and particularly, 
those to be requested at the next General Session. 
6. As suggested in the report, pp. 6 et seq., the emphasis 
upon graduate, professional and research work at the Ohio 
State University embodied in the Act of the General Assembly 
in 1904 and in the Articles of Agreement of the Inter-Univer-
sity Council in 1941, be reaffirmed by the Board of Trustees. 
The administration is directed to guide its over-all policy by 
the principles involved. 
7. The Board looks with favor upon the recommendations 
in the report for the establishment of a limited number of 
professorships of University-wide character, as distinguished 
from those of strictly departmental character. (See page 48.) 
It is expected that the administration will make recommenda-
tions upon this principle as opportunity offers. 
* * * * * * 
Vice President Davis now read to the Board a report of the 
Committee on Governmental and Legal Research. 
Upon consideration of the report of the Committee, the Board, 
upon the motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, resolved 
that the action of the Board of Trustees taken on September 18, 1939 
establishing an Institute of State and Local Government be rescinded; 
resolved further, that the Administration be directed to take such 
measures as will help to accomplish the University purposes set forth 
in Sections 4861-14-15-16 of the General Code of Ohio. 
* * * * * * 
The Board adjourned at 4 P. M. to meet in the morning at 9 A. M. 
9:00 A. M., September 7, 1946. 
The Board resumed its sessions with the same members present 
as at yesterday's meeting. 
After further discussion of the long-range plan, the Board ad-
journed to meet at Wooster, Ohio, Wednesday, October 23, 1946 at 
10:30 A. M. 
Attest:· 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
(Signed) CHARLES F. KETTERING, 
Chairman. 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-FIFTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Wooster, Ohio 
October 23, 1946. 
The Board of Trustees met at Wooster, Ohio at 10:30 A. M. pur-
suant to adjournment. 
Present: Charles F. Kettering, Chairman, Herbert S. Atkinson, 
Warner M. Pomerene, Donald C. Power, General Carlton S. Dargusch 
and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
The Secretary presented five applications for Ohio State Uni-
versity Deeds, covering the following parcels of Virginia Military 
Land, to be issued to the applicant, Ernest Flagg of New York City 
under the provisions of Section 14987 of the General Code: 
To Survey 
Ernest Flagg ........ 15499 
Ernest Flagg ........ 14305 
Ernest Flagg ........ 15303 
Ernest Flagg ........ 15984 
Ernest Flagg ........ 15302 & 
14993 
County 
Scioto 
Scioto 
Adams 
Adams 
Adams 
Township 
Nile 
Nile 
Green 
Green 
Green 
Acres 
44.7 
17 
25 
31.9 
37.75 
156.35 
The Attorney General has examined all documents connected 
with these applications, and under date of October 8, 1946 certified 
that such documents are approved as to form, and are deemed to be 
adequate. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, the Board 
by unanimous vote approved the above applications and authorized 
the Chairman to execute proper ·deeds for the parcels of land as de-
scribed in said applications. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural rE:ctenBion Service 
Kathryn B. Davis Home Dem. Agent. 
Fannie Davidson 
Betty Bell 
Williams County 
Home Dem. Agent, 
Butler County 
Home Dem. Agent, 
Tuscarawas County 
Mary Louise Trabue Home Dem. Agent, 
Mary Ann Askins 
Ladonna Coulter 
Rita B. Weilbacher 
Doris Swartzwalder 
Pike County 
Stenographer (part time) 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer (half time) 
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Date Effective Annual Rate 
Sept. 21, 1946 $ 2,400.00 
Sept. 15, 1946 3,108.00 
Aug. 31, 1946 2,304.00 
Aug. 31, 1946 2,160.00 
Oct. 16. 1946 1,296.00 
Sept. 20, 1946 1,524.00 
Aug. 31, 1946 1,608.00 
Sept.30, 1946 816.00 
10-23-'46 
College of Agriculture 
Administratfon 
Kathleen Flugge Stenographer Oct. 15, 1946 l,944.00 
Virginia Gehrke Stenographer Sept. 8, 1946 1,608.00 
Dorotha L. Nay Stenographer Aug. 26, 1946 2,004.00 
Doris Swartzwalder Stenographer (half time) Sept. 30, 1946 816.00 
Anlm .. al Husbandry-Rotary 7959 
Harold E. Shively Instructor June 30, 1946 3,000.00 
Botany 
Lesley E. Hayes Technician Sept. 15, 1946 1,620.00 
Dafry Technology 
Harold P. Hamilton Instructor Aug. 31, 1946 2,760.00 
Zoo!ogy and Entoniology 
Charles V. Reichart Graduate Assistant Sept. 30, 1946 675.00 
Ann G. Stancu Graduate Assistant Sept. 30, 1946 600.00 
William E. Wagner Graduate Assistant Oct. l, 1946 600.00 
College of Arts and Sciences 
BavtcriolomJ 
Owen B. Weeks Assistant Professor Aug. 31, 1946 500.00 
Hershel Ullman Graduate Assistant Oct. l, 1946 810.00 
Nora J. Wright Graduate Assistant Sept. 30, 1946 270.00 
Chemistry 
James M. Berkihile Assistant Sept. 30, 1946 1,206.00 
Oscar Gonzalez Assistant Sept. 30, 1946 1,206.00 
Arthur T. Sweet, Jr. Assistant Sept. 30, 1946 1,206.00 
H. L. Stubblefield Graduate Assistant Sept. 30, 1946 600.00 
Donald Timma Graduate Assistant Sept. 30, 1946 900.00 
Leo E. Topol Graduate Assistant Sept. 30, 1946 900.00 
George W. Ziegler Graduate Assistant Oct. l, 1946 900.(){) 
English 
Venita Blumoff Instructor Sept. 20, 1946 2,400.00 
Norbert O'Donnell Instructor Sept. 30, 1946 2,400.00 
Bernard Kogan Assistant Instructor Aug. 26, 1946 2,250.00 
Geology 
Barbara Summerill Graduate Assistant Sept. 30, 1946 810.00 
History 
Sidney D. Terr Assistant Professor Oct. l, 1946 2,964.00 
Charles M. Thomas Instructor Sept. 30,1946 2,316.00 
Robert Cope Student Assistant Sept. 30, 1946 306.00 
Vivian R. Hauser Student Assistant Sept.30, 1946 306.00 
John A. Heath Student Assistant Sept. 30, 1946 306.00 
Robert K. Murray Student Assistant Sept. 30, 1946 102.00 
Mathematic.'3 
John W. Swartz Assistant Instructor Sept. 30, 1946 1,800.00 
Virginia Ogburn Graduate Assistant Sept. 30, 1946 810.00 
Physics and Astronomy 
Roy Bundy Observatory Assistant Sept. 30, 1946 504.00 
William Bixby Graduate Assistant Sept. 30, 1946 810.00 
Elwood Campbell Technical Assistant Aug. 31, 1946 2,400.00 
Romance Languages 
J. Hayden Siler Assistant Instructor Sept.30, 1946 1,500.00 
Joe B. Cox Assistant Instructor Sept. 30, 1946 1,500.00 
Speech 
Louis D. Brown Assistant Sept. 20, 1946 300.00 
Ramon George Assistant Sept.20, 1946 1,350.00 
Eulalia Weller Assistant Sept.30, 1946 900.00 
Hubert Morehead Graduate Assistant Sept.30, 1946 600.00 
College of Commerce and Administration 
Administratimi 
Betty Beeson Receptionist (Clerk) Sept. 30, 1946 1,404.00 
Dorothy Neely Stenographer Sept. 13, 1946 1,440.00 
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Madiline E. Todd 
Stata Wright 
Typist 
Stenographer 
Bureau of Business Research 
Phyllis G. Judkins Stenographer 
Hus;ness Oroanizatiori 
Milo Kimball Associate Professor 
M. L. Clough Instructor 
Edna Hollar Student Assistant 
Minnie Tracey Ass;stant 
Perry A. Stewart Student Assistant 
Economics 
R. H. Rowntree Professor 
Sociology 
Michael Hakeen Assistant 
College of Dentistry 
Betty Frances Ham Technical Assistant 
Benjamin H. Williams Graduate Assistant 
College oj Education 
A d m 1· n istrat i.on 
.Marian Combs 
Evanthea Hunter 
Dorothy Lapp 
1Tiriam Long-
Marjorie Wight 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Hu reau of Educational Resea.rch 
Helen Rankin 
Patricia F. Ryan 
Doris Waddell 
Crace Burke 
Twila Sauntry 
Stenographer 
Stenographer 
Bibliographical Assistant 
Assistant (part time) 
Research Assistant 
School of Fine and Applied Arts 
Frank J. Roos, Jr. 
Schoo! of Music 
Stuart Mcore 
Ps!}chology 
C. M. Louttit 
Donald H. Dietrich 
Richard H. Gaylord 
Carter W. Bechtel 
Evelyn Newell 
Florence Stewart 
Anne M. Frogue 
Frank Gatling 
Mylen E. Fitzwater 
Mary A. K!inesmith 
.T ohn R. Barry 
John Gittinger 
Muriel W. Parrott 
Arthur O. England 
University School 
Robert S. Gilchrist 
Eugene Beck 
College of Engineering 
Administration 
.June J. Coleman 
Eleanor Persinger 
Proff'ssor 
In~tructor 
Professor 
Instructor 
Instructor (part time) 
Clinical Assistant 
Stenogr3pher (part time) 
Stenographer 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Ass!stant 
Assistant 
Assistant 
As.distant 
Director 
Instructor 
Stenographer 
Clerk 
Archltecture and Landscape Architecture 
Galen F. Oman Associate Professor 
Electrical Engineering 
Wells L. Davis Assistant Professor 
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Sept. 7, 1946 
Sept. 13, 1946 
Oct. 19, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Oct. 15, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 21, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
July l, 1946 
Oct. l, 1916 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 16, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 1, 1946 
Oct. 15, 1946 
Oct. 15, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
10-23-'46 
1.464.00 
1,536.00 
1,536.00 
4,668.00 
3,000.00 
450.00 
1,350.00 
450.00 
5,100.00 
1,350.00 
1,332.00 
900.00 
732.00 
1.440.00 
1,632.00 
1,596.00 
1,488.00 
1,668.00 
1,632.00 
1,764.00 
816.00 
1,668.00 
4,500.00 
900.00 
7 ,140.00 
2,664.00 
1,530.00 
1,800.00 
756.00 
1,812.00 
672.00 
600.00 
600.00 
918.00 
900.00 
900.00 
918.00 
900.00 
6,408.00 
3,096.00 
1,404.00 
1,440.00 
3,012.00 
4,200.00 
Engineering Drawing 
Harold T. Amrine Assistant Professor 
Virginia L. McCollum Assistant 
Engineering Experiment Station 
Lora L. Mangham Stenographer 
Industrial Engineering 
Louis E. Davis Assistant Professor 
Mechanical Engineering 
Paul A. Dell Student Assistant 
Mechanics 
Raymond Dick 
Robert M. Rule 
College of Medicine 
Medicine 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Sept. 30, 1946 
Sept.25, 1946 
Sept. 7, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Warren W. Hicks Instructor July 1, 1946 
Eleanor Gal Research Assistant Aug. 31, 1946 
(part time) 
(Medical Research Clinic Rotary 7431) 
Frances L. Brooks Research Assistant Aug. 31, 1946 
(Comly and Coleman Fund 5041-Project No. 24) 
Edith Calhoun Stenographer Sept. 30, 1946 
Frances Roman Stenographer Sept. 21, 1946 
Pediatrics 
Anna A. Green Technical Assistant Sept. 30, 1946 
Ph!lsiological. ChemU!try 
Nadine Ledinko Graduate Assistant Sept. 30, 1946 
Jo Ann Dawson Research Assistant July l, 1946 
(Comly ,and Coleman Fund 5041-Project No. 5) 
Lois A. Barr Research Assistant Aug. 31, 1946 
(Comly and Coleman Fund 5041-Project No. 32) 
School of !Nursing 
Irene C. Walsh Instructor Sept. 30, 1946 
Surgical Research 
Mary Ellen Buel Student Assistant Aug. 31. 1946 
Starling-Loving Hospital 
Admini8tration 
Donald G. Hartman 
Dorothea Wolfe 
Virginia Crandall 
Patricia Roederer 
Teaching 
Arthur E. Hale 
Ignacio G. Bianco 
Joan A. Meyer 
Barbara Cope 
Technician , 
Stenographer 
Admitting Clerk 
Clerk 
Jr. Asst. Resident 
in Medicine 
Jr. Asst. Resident 
in Anesthesia 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 8, 1946 
Sept. 30, 1946 
June 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Stenographer Sept.30, 1946 
Stenographer Sept. 16, 1946 
(Transferred to Department of Medicine, Oct. l, 1946) 
Dietary 
Kathleen Scobie 
Geraldine Piper 
Alice Lidwin 
Ada Showalter 
Carol Heinly 
Amy Freudenberg 
Joan Eby 
Bernice Choy 
Betty Louise Rose 
Catharine Beck 
Annabel Graham 
Lucy G. Naragon 
Olive M. Nicholson 
Teaching Dietitian 
Asst. Administrative 
Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Kitchen Helper 
Waitress 
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Sept.30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 81, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Oct. 8, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 15, 1946 
Aug. 31, 1946 
10-23-'46 
3,372.00 
1,476.00 
1,500.00 
3,600.00 
297.00 
780.00 
294.00 
192.00 
840.00 
570.00 
2,076.00 
1,620.00 
660.00 
810.00 
300.00 
450.00 
l,416.00 
252.00 
1,800.00 
l,440.00 
1,560.00 
1,320.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,572.00 
1,560.00 
2,688.00 
2,532.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 
l,500.00 
1,380.00 
1,248.00 
HouHekeeping-Rotary 7727 
John .J. Hall Janitor 
Anesthesia 
Frances Shuff 
Laboratories 
Elaine Duitch 
Betty J. Long 
Nursing Care 
Lillie F. Tigglers 
Barbara Dorsey 
Alvestor Barton 
Anna M. Lindey 
Elizabeth A1·cher 
Alice Tracy 
Jennie :Vleece 
Katherine Cagle 
Elsie J. Ralston 
Betty Irene Schaller 
Rozella Haines 
Radiology 
\Vanda .Jones 
Anestheti•t 
Jr. Medical Technologist 
Jr. Medical Technologist 
Nurses Aide 
Nurses Aide 
Nurses Aide 
Head Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Technical Assistant 
St. Francis Hospital 
Edgar R. Miller Extern 
College of VP.terinary Medicine 
Veterinary Surgery and Clinic 
Edward T. Marsh Assistant Professor 
Paul AJbert Soldner Assistant Professor 
Dorothy C. Ul~n Bookkeeper 
Graduate School 
Donald G. Sahli 
Eliz. C. Strickland 
Martha Lee Saenger 
Uni-versity Division 
University Scholar 
University Scholar 
University Fellow 
Broadcasting Station 
Emerson Kimball Announcer 
Library 
John B. Stratton 
Eleanor M. :F'uits 
Isabel Tullis 
Military Science 
Albert W. Crowell 
Asst. Circulation 
Librarian 
Asst. Librarian 
Cataloger 
Instructor 
Phy .. ical Education for Men 
Sept. 30, 1946 
Sept. 17, 1946 
Aug. 1, 1946 
July 15, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 11, 1946 
Oct. 17, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 7, 1946 
Sept.30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 3, 1946 
Oct. 4, 1946 
Aug. 25, 1946 
July 15, 1946 
June 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 15, 1946 
Aug. 30, 1946 
Sept. 13, 1946 
Aug. 28, 1946 
Sept. 7, 1946 
Sept. 14, 1946 
Aug. 16, 1946 
Sept. 14, 1946 
Sept. 30, 1946 
Carl R. Smith Intramural Assistant Aug. 31, 1946 
(Student Activities Intramural Rotary 7751) 
Ph!fBical Education for »'omen-Rotary 7640 
Lissie McBane Matron Sept. 30, 1946 
School of .1 niation 
E. H. Briscoe 
Curtis R. Hill 
Director of Operations 
Flight Instructor 
Paul A. Stehle Chief Flight Instructor 
School of Aviation-Rotary 7015 
Richard Bennett Lineman 
Clint E. Hill Janitor 
James W. Kellner Stock Man 
John A. Murphy Lineman 
Gail Sigford Typist 
Henry Strawser Mechanic's Helper 
Richard Veth Lineman 
James L. Wood Janitor 
Roger Wooton Mechanic's Helper 
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Oct. 23, 1946 
Oct. 15, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 28, 1946 
Sept. 21, 1946 
Sept. 14, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 27, 1946 
Aug. 31, 1946 
Oct. 9, 1946 
Sept. 21, 1946 
10-23-'46 
1,740.00 
3,000.00 
1,716.00 
1,716.00 
1,200.00 
1,248.00 
1,248.00 
2,040.00 
1,392.00 
1,824.00 
1,800.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,416.00 
No salary 
3,624.00 
3,384.00 
1,512.00 
300.00 
300.00 
600.00 
1,680.00 
2,508.00 
2,400.00 
2,052.00 
240.00 
1,884.00 
1,380.00 
6,120.00 
3,672.00 
4,200.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,500.00 
1,500.00 
Administrative Division 
Business Office 
Martha W. Elleman 
St,,dent Relations 
Dorothy S. Cassell 
Wilma M. Fawcett 
Registrar's Office 
Charlotte McFarland 
Mavis Might 
Helen Prouty 
Steva D. Quick 
Betty Ritchie 
Dorothy Schaffner 
Juanita Wallace 
Barbara W. Wilson 
Mary Virginia Yeager 
I.Entrance Board 
Nancy A. Hays 
Ann Eliz. Hinshaw 
Lois Love 
Mary D. Lower 
Carolyn L. Schultz 
Dean of Men 
Delber Kinsel 
Lois Lepley 
Elizabeth W. Verhine 
Dean of Women 
Louise B. Elliott 
Ruth B. Jones 
General Division 
Clerk 
Clerk 
Stenographer 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Typist 
Clerk 
Clerk 
Typist 
Typist 
Asst. Dean of Men 
and Auditor of 
Student Organizations 
Assistant Auditor, 
Student Organizations 
Clerk 
Stenographer 
Receptionist 
Sept. l, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 19, 1946 
Sept. 30, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 7, 1946 
Sept. 7, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 7, 1946 
July 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 12, 1946 
Aug. 31. 1946 
Sept.30, 1946 
Sept. 16, 1946 
Aug. 26, 1946 
June 30, 1946 
Oct. 9, 1946 
Sept. 15, 1946 
Sept. 21, 1946 
Bureau of Public Rela.tions 
Marjorie Forshey Assistant Aug. 31, 1946 
Margaret H. Ingram Stenographer Sept. 30, 1946 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agricultural Chemistry 
Amos G. Horney Research Associate Sept. 30, 1946 
Bacteriology 
Charles W. Botts 
Chemistry 
Leroy Klemm 
Betty S. Sinclair 
Irving R. Hooper 
William J. Polglase 
Louis A. Weinland 
Donald Simcox 
C. Max Hull 
Rebecca Slocum 
Avonelle Anderson 
(Project No. 172) 
Research Fellow Oct. l, 1946 
(Project No. 700) 
Research Associate Sept. 7, 1946 
(Project No. 224) 
Laboratory Assistant Oct. l, 1946 
(Project No. 212) 
Research Associate Oct. l, 1946 
(Project No. 224) 
Research Assistant Oct. l, 1946 
(Project No. 224) 
Research Associate Sept. 15, 1946 
(Project No. 115) 
Research Assistant Oct. l, 1946 
(Project No. 141) 
Research Associate Oct. 1, 1946 
(Project No. 115) 
Technical Assistant Sept. l, 1946 
(Project No. 116) 
Secretary Sept. l, 1946 
( Pro;ect No. 232) 
Electrical Engineering 
Wells L. Davis Supervisor 
Robert J. Holstein Research Assistant 
Jeanne L. Rife Secretary 
Jeanne L. Rife Secretary 
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Oct. l, 1946 
Sept. 4, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
10-23-'46 
l,608.00 
1,440.00 
l,404.00 
1,404.00 
l,440.00 
1,512.00 
l,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
l,404.00 
1,548.00 
1,512.00 
l,404.00 
1,404.00 
1,128.00 
No salary 
1,440.00 
1,848.00 
1,404.00 
240.00 
1,956.00 
5,500.00 
450.00 
3,000.00 
1,500.00 
4,000.00 
1,200.00 
4,500.00 
1,105.00 
5,200.00 
680.00 
780.00 
3,400.00 
861.65 
1.000.00 
800.00 
Engineering Experiment Stati-On 
Wm. F. Winemiller Research Assistant Aug. 8, 1946 
Physiology 
Eleanor Gal Re:::.earch Assistant Aug. 31. 1946 
Veterinary Surgery & Clinics 
Clara Ivanich Research Assistant Oct. 1. 1946 
Occupational Opportunities Service 
Harold A. Edgerton Director Oct. 1, 1946 
Margaret S. Jessen 
Gloria Layton 
(Transferring to Department of Psychology) 
Assistant to Director Aug. 31, 1946 
Rose C. McLaughlin 
Lila Severin 
Student Assistant Sept. 16, 1946 
Librarian-Editor Aug. 31, 1946 
Assistant (part time) Aug. 31, 1946 
Occupational Opportunities Service-Rotar11 7884 
Sherwood C. Mcintyre Vocational Appraiser Sept. 30, 1946 
Mark McKitrick Vocational Appraiser Oct. 16. 1946 
Telephone Exchange 
Hilda Lahrmer Telephone Operator Aug. 31, 1946 
Ph!fsical Plant 
Light, Heat and Power 
H.J. Roberson Ash wheeler Aug. 30, 1946 
(Mr. Rube1·sun died August 30, rn46) 
Road .• and Grounds 
Ralph M. Brown 
Janitor Service 
Freel Aldridge 
Charles G. Barrows. 
Clare Keller 
Joseph C. Nelson 
Martin C. Price 
Wilbur P. Ragland 
Walter F. Unger 
Frank Van Cleve 
Frank D. \~.Teaver 
Mary Helen Segner 
Laborer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
University Architect's Office 
Eric J. Lindahl .A<;sistant Professor 
Laboratory Supply Store 
Sept. 30. 1946 
Sept. 30. 1946 
Oct. 10, 1946 
Oct. 12. 1946 
Aug. 26, 1946 
Oct. 5, 1946 
Sept. 7, 1946 
Sept. 7, 1946 
Sept. 14, 1946 
Aug. 31, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Louis J. Goeller Technical Assistant Sept. 30, 1946 
(Transferring to Department of Physics and l.stronomy) 
Vivian I. Kaoler Clerk Sept. 30, 1946 
Beulah M. P. Parady Clerk Oct. 31, 1946 
Athletics 
H. G. Olsen Profossor, Director 
of Basketball and 
Assistant Athletic 
Director 
Caretaker Paul H. E!leman, .Tr. 
Walter White Laborer, Golf Course 
Baker Hall 
Dormitory-Rotar]J 8204 
June Christian Maid 
Pomerenc Refectory-Rotan1 8:228 
Frank Simpson Janitor 
Neil Hall 
Dining Room and Kitchen 
C. 1\il. Luedernann Asst. Dietitian 
Stadium 
Dormitories-Rotaru 8244 
Daisy Sherrard Maid 
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Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 15, 1946 
Aug. 31, 1946 
Sept. 10, 1946 
Sept. 18, 1946 
Sept. 23, 1946 
10-23-'46 
1,860.00 
420.00 
733.33 
5,508.00 
2,244.00 
528.00 
2,100.00 
564.00 
3,264.00 
3,264.00 
1,392.00 
2,052.00 
1.872.00 
1,944.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,848.00 
1,812.00 
1,980.00 
1,440.00 
4.800.00 
2,400.00 
1,428.00 
1,488.00 
7,404.00 
1,800.00 
1,908.00 
1,164.00 
1,656.00 
2.004.00 
1,200.00 
Women's Residences 
Dining Room and Kitchen 
Clinna McKee Asst. Dietitian Sept. l, 1946 
* * * 
A. pp ointments 
* 
10-23-'46 
2,016.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
E. Genevieve Alley Home Dem. Agent, 
Pickaway County 
(Instructor) 
Walter C. Barrett, Jr.· County Agr. Agent, 
Paulding County 
(Instructor) 
Genevieve E. Fox Home Dem. Agent, 
Tuscarawas County 
(Instructor) 
Dorothy M. Haubeil Home Dem. Agent, 
Gallia Counly 
(Instructor) 
Virginia Hill Acting Home Dem. Agent, 
Fulton County 
(Instructor) 
Marjorie Kibler Acting Home Dem. Agent. 
Lorain County 
(Instructor) 
Ellen M. Kightlinger Home Dem. Agent, 
Crawford County 
(Instructor) 
Alice LaMoreaux Home Dem. Agent, 
Ashtabula County 
(Instructor) 
Herbert F. Maturen Assoc. County Ext. Agt., 
Columbiana County 
(Instructor) 
George L. McGuffey County Agr. Agent, 
Jackson County 
(Instructor) 
William R. Miller Assoc. County Ext. Agt., 
Knox County 
(J nstructor) 
Margene Moore Home Dem. Agent, 
Medina County 
(Instructor) 
Mary F. McMillan Home Dem. Agent, 
Marion County 
(Instructor) 
Dolores McCarty Home Dem. Agent, 
Williams County 
(Instructor) 
Boyd H. Nippert Associate Co. Extension 
Agent, Tuscarawas 
County (Instructor) 
Julia Pond Extension Specialist 
in Home Management 
(Assistant Professor) 
Bernice Smith Home Dem. Agent, 
Holmes County 
(Instructor) 
Lois Jean Smith Home Dem. Agent, 
Lawrence County 
(Instructor) 
Doris Snook Home Dem. Agent, 
Franklin County 
(Instructor) 
Lawrence E. Sarbaugh Associate County Ext. 
Agent, 
Coshocton County 
(Instructor) 
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Effective Quarters Annual Rate 
Oct. 1. 1946 2,604.00 
Nov. 1, 1946 3,204.00 
Sept. 16, 1946 2,604.00 
Sept. l, 1946 2,304.00 
Aug. 1. 1946 2,208.00 
Aug. 16, 1946 2,304.00 
Sept. 16, 1946 2,604.00 
Sept. 16, 1946 2,803.00 
Oct. l, 1946 3,408.00 
July l, 1946 3,408.00 
July 1. 1946 2,808.00 
July l, 1946 2,400.00 
July l, 1946 2,208.00 
Oct. 1, 1946 3,204.00 
Sept. 16, 1946 2,904.00 
Oct. l, 1946 3,804.00 
Sept. 16, 1946 2,808.00 
Sept. 16, 1946 2,304.00 
Oct. l, 1946 3,408.00 
July l, 1946 3,204.00 
Dorothy M. Sweany 
Harold C. Ruggles 
Joy May Warner 
Home Dem. Agent, 
Summit County 
(Instructor) 
Associate County Ext. 
Agent, 
Fairfield County 
(Instructor) 
10-23-'46 
Oct. 16, 1946 3,000.00 
July 16, 1946 3,204.00 
July 16, 1946 2,208.00 
Mary M. Hazelton 
Marian Bemiller 
Carolee Fletcher 
Dolly Platten 
Margaret E. Sims 
Home Dem. Agent, 
Clermont County 
(Instructor) 
Typist 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Aug. 22, 1946 (2%) 
Oct. 16, 1946 
1,200.00-1,440.00 
1,356.00-1,500.00 
1,308.00-1,440.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Oct. 1, 1946 
Sept. 18, 1946 
Sept. 16. 1946 
College of Agriculture 
Administration 
Barbara L. Smith Stenographer Sept. 17, 1946 1,248.00-1,380 .00 
Agricultural Chemistry 
Fred E. Deatherage Assistant Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $4,080-annual rate $4,500) 
•Leonard S. Conover Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
•Alice Jessie Gunn 
*Daniel Sanshuk 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1. 1946 
* (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Agricultural Engineering 
Dwight F. Warner Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $3,084-annual rate $3.400) 
Harris M. Gitlin Instructor (part time) Oct. l, 1946 
(Base salary $1.956-annual rate $2,160) 
~4gronomy 
Edward Strickling 
George R. Blake 
Elnora K. Barnitz 
Animal Husbandry 
William E. Tyler 
Botany 
Clara Weishaupt 
Tillman J. Johnson 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $900-annual $800) 
Graduate Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $il48-annual rate $720) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) 
Technician Sept. 15, 1946 
(Base salary $2,172-annnal rate $2,400) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Su. 
Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7991-Pro Rata) 
T. Abraham Koshy Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Henry W. Crittenden 
Blair F. Janson 
*Paul K. Walker 
*Peggy Parker 
*Joanne Parker 
•Katherine S. Moore 
*Charles H. Baer 
Dairy Technolog11 
(Base salary $ nW-annuaJ ratt:> $1,080-ic;~) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $696-annual rate $1,080-4'/,) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $924-annual rate $1.020) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $534-annual rate $612-2%) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $540-annual rate $600) 
John T. Cruise Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 
*Emmitt Dozier, Jr. Graduate Assistant July l, 1946 
(Base salary $360-annnal rate $800) 
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Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
5545) 
Su. 
4,500.00 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
3,400.00 
540.00 
period 
600.00 
period 
270.00 
period 
180.00 
period 
810.00 
period 
3,000.00 
2,400.00 
810.00 
period 
810.00 
period 
765.00 
period 
459.00 
period 
459.00 
period 
459.00 
period 
150.00 
period 
450.00 
period 
600.00 
period 
200.00 
period 
*Robert H. Black Instructor Sept. 1, 1946 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
• (Salary to be paid from Dairy Laboratory Rotary 7954) 
School of Home Economics 
Eloise Smith Rice Instructor Jan. l, 194 7 
(Base salary $1,080-annual rate $3,000) 
Esther M. Scheidegger Instructor (part time) Sept. 1, 1946 to 
June 30, 194i 
(Base salary $1,464-annual rate $1,620) 
Wi.Sp. 
(Salary to be paid from George Deen Rotary 7719) 
10-23-'46 
2,400.00 
l,500.00 
period 
1,350.00 
period 
Marion R. Butler Technical Assistant Oct. l, 1946 Au. 225.00 
(part time) period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4564) 
Dorothy S. Lyle Assistant Professor Oct. l, 1946 3,604.00 
(Base salary $1,812-annual rate $2,004) 
(Salary to be paid: $2,004 from A-1; $1,600 from Rotary 7168, Project 4564) 
Cecilly Golden Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 600.00 
(Base salary $720-annual rate $800) period 
(Salary to be paid from Pomerene Refectory funds) 
Mary B. Patton 
Eloise S. Rice 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 Su.Au.Sp. 
Instructor (part time) Oct. l, 1946 Au. 
Ellen H. Phillips 
Helen Austin Pook 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $"• 20-annual rate $804.) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
(Base salary ~972-annual rate $1,080) 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 7720) 
*Virginia E. Norton Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Rae Mouser Smith Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
* (Base salary $720-annual rate $804) 
* (Salary to be paid from Home Economics Rotary 8211) 
Betsy A. Waltz Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
Horticulture and Forestry 
Fred 0. Hartman Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $9i2-annua1 rate $1,080) 
l'mtltry H><sbandr11 
*Emil A. Kielbasa Research Fellow Oct. 1, 1946 
(Annual rate $800 I 
*Fred. W. Garland, Jr. Research Fellow Oct. 1, 1946 
(Annu'11 rate J!;l.000) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* (Salary to be paid from Ohio Poultry Research Rotary 5548) 
Zoology and Entom-0log11 
Margaret C. Green Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $612-annual rate ~3.600-2',() 
Marian W. Thomas Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2,544---annual rnte $2,808) 
Charles V. Reichart Assistant Instructor Oct. 1. 1946 
(Base salary $800-annual rate $2,800-2'/,) 
Carl R. Reese Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary S2,172-annual rate $2.400) 
M. Curtis Wilson Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $800-annual rate $800-2~1 ) 
*Edgar Dresner Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*Donald J. Ott Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*(Base salary $720-annual rate $804) 
*R. E. Niswander Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*Eugene F. Atwood Graduate Assistant 
*Edw. H. Wollerman Graduate Assistant 
"Mildred Ann Hardie Graduate Assistant 
*John R. Olive Graduate Assistant 
Oct. 1, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
•J. Gordon Edwards Graduate Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $720-annual rate $800) 
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Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
No salary 
300.00 
period 
201.00 
}leriod 
810.00 
period 
201.00 
period 
603.00 
period 
No salary 
810.00 
period 
600.00 
perio<l 
750.00 
period 
2,700.00 
period 
2,106.00 
period 
2,100.00 
period 
1,800.00 
period 
600.00 
period 
603.00 
period 
€03.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
College of Arts <ifld Sciences 
Admiflistratiofl 
10-23-'46 
Patricia M. Dudley Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Au. 375.00 
Mary Cowin 
Marvel Cook Baehr 
Frances Johnson 
Mary E. Johnson 
Claudia Osborne 
Priscilla Shane 
Stenographer Oct. 21, 1946 
Stenographer Oct. 1, 1946 
Clerk Sept. 1, 1946 
Clerk Oct. o, 1946 
Stenographer Oct. 1, 1946 
Stenographer (part time) Oct. 1, 1946 
period 
1,632.00-1,800.00 
1,356.00-1,500.00 
780.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,296.00-1,428.00 
( 2%) 600.00- 792.00 
Bacteriolog .11 
*Judith F. Barr Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
*Lura R. Kennedy 
Franklin 0. Gossett 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
• (Base salary $9<2-annual rate $1,080) 
Technical Assistant Oct. l, 1946 
Ethel Hale 
(Base salary $1~0-annual rate $804) 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 to 
June 30. 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Chemistry 
*Edwin N. Lassettre Associate Professor Apr. l, 1946 Sp. '46 
(Base salary $3,252-annual rate $3,912-10%) 
*Preston M. Harris Professor Apr. l, 1946 Sp. '46 
(Base salary $3,600--annual rate $4,500-10%) 
*Herrick L. Johnston Professor Apr. l, 1946 Sp. '46 
(Base salary $5,244-annual rate $6,144-10%) 
* (Salary to be paid from Army Air Forces-Chemistry and 
Physics Rotary 7031) 
Louis Gordon Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4,356-annual rate $4,800) 
Calvin Park Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,452-annual rate $2,400) 
Helen Herren Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,800-annual rate $3.204-4 % ) 
Aubrey Stinnett Technical Assistant Oct. 14, 1946 
(Base salary $2,7'!4-annual rate $3,000) 
Allen E. Smith Cincinnati Chemical July 1, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 
Works Fellow 
(Salary to be paid from Cincinnati Chemical Works Rotary 7128) 
Stanley F. Francis DuPont Fellow July 1, 1946 Su.Au.Wi. 
(Salary to be paid from DuPont Fellowship Rotary 7190) 
George Y. Brokaw Abbott Laboratory Fellow July 1, 1946 Su.Au.Wi. 
(Salary to be oaid from Abbott Laboratories Rotary 7004) 
Harmon L. Finston Research Assistant July 1, 1946 Su. 
(Salary to be paid in two installments from Development Fund-
( Gifts Rotary 7168-Project 4502b) 
Edgar P.H. Meibohm Research Fellow July 1, 1946 Su. 
(Salary to be paid in two installments from Research Foundation 
Fellowship Rotary 7670-Project 109) 
Donald Tuomi Research Fellow July 1, 1946 Su. 
(Salary to be paid in two installments from Research Foundation 
Fellowship Rotary 7670-Project 109) 
Trudy Enzer Research Fellow Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 108) 
John E. Leonard Research Fellow Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 109) 
P. H. Meibohm Research Fellow Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Research Found'ation Fellowship 
Rotary 7670-Project 109) 
William S. Corak Research Fellow Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 108) 
John M. Derfer Research Foundation Oct. 1, 1946 Au. 
Fellow 
(Salary to be paid from Rotary 7670-Project 111) 
Walter B. Kleiner Research Fellow Oct. 15 to 
Dec. 15, 1946 
(Salary to be paid from Rotary 7670-Project 101) 
•James Polglase Assistant Oct. l, 1946 Au. 
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270.00 
period 
810.00 
period 
603.00 
period 
450.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
3,600.00 
period 
600.00 
period 
2,403.00 
period 
3,000.00 
period 
1,000.00 
period 
1,800.00 
period 
1,000.00 
225.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
225.00 
period 
300.00 
period 
450.00 
period 
375.00 
period 
300.00 
period 
200.00 
period 
402.00 
period' 
10-23-'46 
*Ross Kefauver Assistant Oct. l, 1946 Au. 402.00 
*Carlton H. Smith Assistant Oct. 
period 
1, 1946 Au. 402.00 
period 
*Bernard Argruss Assistant Oct. 1, 1946 Au. 402.00 
•James H. Wolfe Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 402.00 
period 
•c. w. Alspach Assistant Oct. l, 1946 Au. 402.00 
*Harold E. Bigony Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 402.00 
*Ivor E. Campbell Assistant Oct. 
period 
l, 1946 Au. 402.00 
*Ray E. Heiks Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au. 402.00 
period 
*Laverne E. Cheyney Assistant Oct. 1, 1946 Au. 402.00 
•w. w. Binkley Assistant Oct. 1, 1946 period Au. 402.00 
•John M. Blocher Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 402.00 
•Arthur S. Kiefer Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 402.00 
*Robert Cavins Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au. 402.00 
*(Base salary $1,452-annual rate $1,608) period 
Florence W. Carson Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 600.00 
(Base salary $1,452-annual rate $2,400) period 
Nan Britt Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 600.00 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) period 
*Earl G. DeWitt Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
*John Wotiz Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
*(Base salary $800-annual rate $1,200-2%) period 
*Paul F. Urone Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
*Robert J. Nadalin Graduate Assistant Oct. 
period 
1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
*Wilbur Wilson Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au. 300.00 
period 
*Ula Bigham Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au. 300.00 
*Milton I. Lloyd Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
*Elias R. Augsburger Special Assistant Oct. 1, 1946 Au. 300.00 
*Ruth Ernsberger Assistant (part time) Oct. 
period 
l, 1946 Au. 300.00 
*Richard D. Mitchell Assistant (part time) Oct. 
period 
1, 1946 Au. 300.00 
*Roy W. Dundon Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au. 300.00 
*Harry M. Walborsky Graduate Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 300.00 
period 
*George F. Eckert Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
*Philip A. Kint Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au.Wi.Sp. 900.00 
*William L. Mosby Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
*John R. Heiks Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
*Kenneth C. Leibman Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au.Wi.Sp. 900.00 
*Walter C. Bauer 
period 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 900.00 
• (Base salary $1,080-annual rate $1,200) period 
Angelo J. Cortese Technical Assistant Oct. 1, 1946 2,100.00 
(Base salary $1,908-annual rate $2,100) 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Rotary 7991-Pro Rata) 
Frederick Rice Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 150.00 
(Base salary $540-annual rate $600) period 
May Sitney Assistant Oct. 1. 1946 Au. 600.00 
Margaret A. Long 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
period 
Au. 150.00 
(Base salary $540-annual rate $600) period 
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Allen E. Smith Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi. 
(Base salary $800-annual rate $600-4%) 
H. G. Hammon, Jr. Special Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200-2%) 
Harmon L. Finston Research Assistant Oct. l, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168) 
Classical Languages Project 426-A 
Roy F. Butler Instructor Oct. l, 1946 Au. Wi.Sp. 
(Base rate $2 ,904-annual rate $3,200) 
Eileen R. Jones Assistant (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
English 
Bess Stein 
*Emerson Evans 
*Marjorie Kays 
(Base salary $1,032-annual rate $1,080-8%) 
Instructor Oct. 1, 1946 
( (Base salary $2,1<2-annual rate $2.400) 
Instructor Oct. l, 1946 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
*Gordon W. O'Brien Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
• (Base salary $2,904-annual rate $3,204) 
•A. Jeannette Hayes Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
*Edith P. Stewart Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
*Sarah M. Kensinger 
*Dorothy A. Cammarn 
*Leota F. Wheeler 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
*Marguerite Bartlett 
*Eleanor Keatts 
*Pauline Adams 
*J. Edward Oyer 
*Galen S. Besco 
*Alice D. Atkinson 
*Saul Milenthal 
Diana Lagarias 
*Roland F. Lee 
*Mark H. Shepard 
*Robert L. Tener 
Francis Rudy 
Judith W. McDowell 
Demaris K. Freter 
Ellen M. Galehouse 
John Imhoff 
Thyra B. Hicks 
Josephine B. Lord 
Helen Altick 
Brenda K. Wilson 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
• (Base salary $2,724-annual rate $3,000) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
* (Base salary $1,812-annual rate $2,004) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
• (Base salary $1,356--annual rate $1,500) 
Library Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,416--annual rate $1,560) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Assistant Instructor Oct. 1, 19,46 
(Base salary $912-annual rate $1,500) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
(Base salary $2,440-annual rate $1,500-2%) 
Student Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $228-annual rate $156-2%) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $312-annual rate $348) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $384-annual rate $432) 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $1,200-annual rate $3,000) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $540-annual rate $3,000-4%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,224-annual rate $2,256) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $432-annual rate $336-2%) 
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Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi. 
Au. 
300.00 
period 
900.00 
period 
300.00 
period 
2,400.00 
period 
270.00 
period 
2,400.00 
801.00 
period 
2,403.00 
period 
2,403.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
501.00 
501.00 
501.00 
375.00 
375.00 
390.00 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
39.00 
period 
87.00 
period 
108.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
l,128.00 
period 
84.00 
period 
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J. Edward Hennessey Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 81.00 
(Base salary $216-annual rate $324) period 
Louise M. Helms Student Assistant Oct. l,1946 Au. 84.00 
Nancy Berry 
(Base salary $180-annual rate $336-2%) period 
Student Asslstant Oct. 1, 1946 Au. 126.00 
(Base salary $456-annual rate $504) period 
*Bernard R. Jerman Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 102.00 
*Arthur V. Rappepcrt 
period 
Student Assistant Oct. 1,1946 Au. 102.00 
Geology 
*Richard E. Stroup 
*Niles Faulk 
*Clyde Hardy 
*Martin W. Sipe 
*Jack R. Trainer 
*Chester M. Bonar 
George R. Washburn 
GeT'man 
Oskar Seidlin 
Ruth A. Seifert 
T. Herbert Etzler 
Walter H. Sokel 
Histor11 
Robert H. Bremner 
Robert S. Cope 
Robert K. Murray 
•(Base salary $360-annual rate $408) period 
Graduate Assistant Oct. 1,1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
* (Base salary $972-annual rate $1,080) period 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 150.00 
period 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 450.00 * (Base salary $540-annual rate $600) period 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 102.00 
(Base salary $:J;;O-annua: rate $408) period 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 3,804.00 
(Base 'alary $3,456-annual rate $3,804) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 2,250.00 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) period 
Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 2,508.00 
(Base salary $2,280-annual rate $2,508) 
Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 2,604.00 
(Base salary $2,364-annual rate $2,604) 
Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 2,700.00 
(Base salary $2,365-annual rate $2,70o-4%) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
(Base salary $360-annual rate $1,080) period 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 810.00 
(Base salary $360-annual rate $1,080-2%) period 
Ralph Burns Smith Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 300.00 
Bradley D. Barger 
(Base salary $360-annual rate $400) period 
Student Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 306.00 
(Base salary $360-annual rate $408) period 
Ruth E. Agler Librarian Oct. 1, 1946 1,824.00 
(Base salary $2,148--annual rate $1,824-10%) 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7991-Pro Rata) 
David W. Lattimer Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,338-annual rate $408-6%) 
Student Assistant Oct. l, 1946 Heinrich Salz Au. 
(Base salary $360-annual rate $432) 
School of Journalism 
Dorothy Ann Abbott Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
Mathematics 
Robert L. Swain 
Marjorie Alden 
Jane Bell 
*Grover C. Kreglow 
*Marjery L. Hoffert 
*A. Rudolph Kizer 
•w. 0. Lambert 
•Joy Jean Eaton 
(part time) 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,727-annual rate $4,080-2%) 
Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,904-annual rate $3,204) 
Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,160-annual rate $3,204) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
Assistant Instruct.or Oct. l, 1946 Au. 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au. 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au. 
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102.00 
period 
108.00 
period 
900.00 
3,060.00 
period 
2,403.00 
period 
2,403.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
•John F. Dennis 
•Don P. Branson 
*Asa E. Foeter 
*Alice C. Branson 
*Lydia G. Kinzer 
•Virginia 0. Butrin 
*C. A. Beachler 
*Harold J. Shurlow 
*Harold Nelson 
*Lester L. Jackson 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1. 1946 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 
* (Base salary $2,1'2-annual rate $2,400) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Assistant Instructor Oct. 1. 1946 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
* (Base salary $1,452-annual rate ~1.600) 
Assistant Instructor Oct. 1. 1946 
*Frye McDonald Assistant Instructor Oct. I. 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
*Frank M. Mallett Assistant Instructor 
*Glendon K. Bradford Assistant Instructor 
*John F. Schacht Assistant Instructor 
*Charles L. Clark Assistant Instructor 
*George M. Lawrence Assistant Instructor Oct. 1. 1946 
(part time) 
*(Base salary $1,1.1.52-annual rate $1,608) 
William C. McCoy Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $1.428-annual rate $1,608-2%) 
*Margit Sperber Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(part time) 
*R. E. Wildermuth, Jr. Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(part time) 
*Ella M. Reynolds Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(part time) 
*Richard K. Steele Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(part time) 
*Pauline F. Ramaley Assistant Instructor Oct. l, 1946 
*Meade S. Roberts Student Assistant 
•Arnold L. Langsen Student Assistant 
*Charles W. Chandler Student Assistant 
*Mary W. Glockner Assistant Instructor 
*Thaddeus W. Czuba A;;sistant Instructor 
*F. J. Manor Student Assistant 
Oct. l, 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1. 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
*Algray L. Verssen 
*L. F. Bowman 
Student Assistant Oct. l, 1946 
*K. I. Lea 
•c. W. Cox 
*Vance M. Smith 
• (Base salary $'i20-annual rate $804) 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1. 1946 
*Thomas C. Holyoke Student Assistant Oct. 1. 1946 
* (Base salary $720-annual rate $800) 
*Charles E. Beck Student Assistant Oct. 1. 1946 
*Robert J. Aldridge Student Assistant Oct. 1, 1946 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
George G. Stoner Instructor (part time) Oct. 1. 1946 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200-2%) 
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Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
10-23-'46 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
400.00 
period 
400.00 
period 
400.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
300.00 
period 
Eudora Huffman 
Minona B. Wallace 
Harry L. Zulauf 
Walter R. Bailey 
C. H. Gladman 
Gosnell Layman 
James B. McQuown 
Claude T. Hathaway 
Ruth Castoe 
•c. R. Wylie, Jr. 
•A. Davidson 
10-23-'46 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $800-annual rate $2,424-4%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,600-annual rate $2,448-4%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,200-annual rate $804-2%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(part time) 
(Base salary $1,200-annual rate $1,200-2%) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $972-annual rate $1.080) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,980-annual rate $2,400-10%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $720-annual rate $2,400) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $660-annual l'ate $1,608-2%) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $396-annual rate $2,400-2%) 
Associate Professor Aug. 12 to 
Sept. 27, 1946 
(Base salary $2,652-annual rate $3,900-10%) 
Assistant Instructor Aug. 12 to 
Sept. 27, 1946 
(Base salary $936-annual rate $1.040) 
Au. 
Au. 
1,818.00 
period 
1,836.00 
period 
201.00 
period 
300.00 
period 
810.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
402.00 
period 
600.00 
period 
192.50 
period 
140.00 
period 
*(Special contract-payable from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
Physics and .4stronomy 
Alpheus W. Smith Professor Emeritus Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Rotary 5002-General Endowment) 
John G. Daunt Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $3,636-annual rate $4,008) 
Sydney D. Black Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1.632-annual rate $1,800) 
Roy P. Bundy Instructor Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $484-annual rate $1,200-2%) 
•Lewis Patton Technical Assistant Oct. l, 1946 
•Eleanor Floyd Assistant to Chairman Oct. 1, 1946 
•(Base salary $1,908-annual rate $2,100) 
Cecil Gwinn Observatory Assistant Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
(Base salary $456-annual rate $504) 
Louis J. Goeller Lecture Demonstration Oct. l, 1946 
Assistant 
(Base salary $1,512-annual rate $2,400-6%) 
Earl W. Anderson Graduate Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $936-annual rate $1,080-4%) 
•Abraham L. Berlad Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
•Emory C. Wilkerson 
•Bernard Kulp 
•Henry A. Knoll 
•Claude W. Clements 
*E. L. Zimmerman 
•Edward R. Manring 
•Robert F. Geiger 
•Harold Luca! 
•Dennis D. Foley 
•Ralph J. Roode 
•Wolfgang J. Choyke 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1. 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
•(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
•Gail H. Butt, Jr. Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Pro Rata) 
•James Alexander Student Assistant Oct. 1. 1946 Au. 
* (Base salary $540-annual rate $600) 
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l,101.00 
period 
4,008.00 
450.00 
period 
300.00 
period 
2,100.00 
2.100.00 
378.00 
period 
2,400.00 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
10-23-'46 
Peter Sawitz Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $432-annual rate $600) 
Donald T. Eggen Research Assistant Oct. 1 to 
Dec.30, 1946 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 132) 
K. B. Hoover Instructor (part time) Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $1,068-annual rate $1,800-2%) 
Charles Hoel Instructor (part time) Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $1,200-annual rate $1,800-4%) 
William M. Davis Instructor (part time) Oct. 1. 1946 Au. 
(Base salary $720-annual rate $1,800) 
Edwin S. Stauffer Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,200-annual rate $1,800-4%) 
Theo. W. Thompson Technical Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
•Harold P. Knauss Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,836-annual rate $2,400-10%) 
*Paul B. Taylor Assistant Professor Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
* (Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
Philosophy 
Virgil Hinshaw, Jr. Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,956-annual rate $2,160) 
Roy E. Crockett Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $3611-annual rate $408) 
Political Science 
Meredith P. Gilpatrick Assistant Professor Oct. l, 1946 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
John I. Michaels, Jr. Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $972-annual rate $1,0bOJ 
Charles Shumaker Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,632-annual rate $1,8001 
*Julius Steinbock Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*Alan Bingham 
*Shirley G. Haight 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Romance Languages 
William S. Price Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
rate $2,866-6%) 
Oct. 1, 1946 Joanne Limber 
Gertrude Hoffman 
*Micheline Bell 
•Ingrid Bergh 
Speech 
(Base salary $2.400-annual 
Assistant and Assistant 
to the Editor of the 
Modern Language 
Journal 
(Base salary $1,080-annual rate $2,400) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,180-annual rate $800-Z';c) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
*(Base salary $720-annual rate $800) 
Franklin H. Knower Professor Oct. l, 1946 
(Base salary $4,548--annual rate $5,004) 
William E. Utterback Associate Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $4,356-annual rate $4,800) 
Douglas Ehninger Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
*Sylvia Evans Assistant Oct. l, 1946 
*Marilyn Brees 
*Edwin M. Kaylor 
*Nelson Rozelle 
Donald Kramer 
William Saxbe 
Assistant 
Assititant (part time) 
Oct. 1. 1946 
Oct. 1. 1946 
Assistant (part time) Oct. l, 1946 
*(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,080-annual rate $1,320) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $720-annual rate $804) 
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Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.W.Sp. 
Au.W.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.W.Sp. 
Au. 
150.00 
period 
426.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
2,400.00 
period 
800.00 
period 
800.00 
2,160.00 
102.00 
period 
3,600.00 
810.00 
period 
l,350.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
2,150.00 
period 
1,800.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
5,004.00 
4,800.00 
990.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
990.00 
period 
201.00 
period 
10-23-'46 
•John Sittig Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.W.Sp. 450.00 
period 
•earl F. Glade, Jr. Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 150.00 
period 
*William J. Fraher Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 150.00 
period 
*Wm. C. Baughman Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 160.00 
period 
*Elinore Ager Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 450.00 
* (Base salary $540-annual rate $600) period 
Richard Dister Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 150.00 
(Base salary $408-annual rate $600-2%) period 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Betty Beeson Receptionist (Clerk) Sept. 19. 1946 1,272.00-1,404.00 
Edna Charles Stenographer Sept. 19, 1946 1,812.00-2,004.00 
Nina Keener File Clerk Sept.26, 1946 1,366.00-1,600.00 
Marion King Stenographer Oct. 16, 1946 1,272.00-1,404.00 
Joyce Ross Stenographer Oct. 8, 1946 l,272.00-1,404.00 
Donna Sherman Stenographer Oct. 1, 1946 1,366.00-1,500.00 
Accounting 
*Harry Brinkman Lecturer Oct. 1, 1946 Au. 402.00 
period 
*Horace W. Momigan Lecturer Oct. l, 1946 Au. 402.00 
*(Base salary $1,452-annual rate $1,608) period 
Thomas L. Flenniken Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. l,503.00 
(Base salary $1,812-annual rate $2,004) period 
*Merwin F. Almy Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
*Delbert L. James Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 330.00 
period 
*Donald H. Ruse Student Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
*William A. Atchison Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
*John G. Craighead Student Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
*Harvey V. Metz Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 330.00 
*(Base salary $1,200-annual rate $1,320) period 
Wilbur E. Gouchie Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au. 222.00 
(Base salary $804-annual rate $888) period 
*William H. Gillespie Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 102.00 
period 
*Robert L. Wood Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi. 204.00 
period 
•Albert E. Balmert Student Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
*Francisco R. Young Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
*Earl F. Moore Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
*W. Jane Miser Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 102.00 
period 
*Mary E. Bentley Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 102.00 
*Willard L. Russ Student Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 102.00 
*AlbertJ. Nave Student Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 102.00 
*Betty L. Stone Student Assistant Oct. l, 1946 
period 
Au. 102.00 
*William J. Brinkman Student Assistant 
period 
Oct. 1. 1946 Au. 102.00 
Robert M. Maynard 
• (Base salary $360-annual rate $408) period 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 990.00 
Angela Amici 
(Base salary $360-annual rate $1,320) period 
Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 2,007.00 
R. V. Northrup 
(Base salary $400-annual rate $2,676-2%) period 
Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 1,530.00 
(Base salary $1,818-annual rate $2,040-2'/c) period 
170 
10-23-'46 
Business Organization. 
Mary Louise Mark Professor Emeritus Oct. 1, 1946 Au. 
I part time) 
(Salary to be paid from Gen .. ral Endowment Rotary 5002) 
Robert D. Hamilton Lecturer Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $2,112-annual rate $2,400; 
J. K. Edmonds Lecturer Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,632-annual rate Sl.800 \ 
Evelyn Fisher Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1.200-annual rate $3,600-4 r;() 
Robert B. Miner Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,136-annual rate $2,400-2'/o) 
•Homer J. Winkler Lecturer Oct. 1, 1946 Au. 
*Robert G. Denmead 
William H. Allen. Jr. 
David Hart 
•G.H.Hayeii 
•James Apsinwall 
•John A. Church 
•Donald Weeda 
Charles Vickers 
Fred Langdon 
Econ01nic.~ 
Lecturer in Real Estate Oct. 1, 1946 
•(Base salary $1,2<2-annual rate $1,400) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $9<2-annual rate $1,080) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $180-annual rate $;W4 ) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant 
Student Assistant 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Student Assisumt Oct. l, 1946 
• (Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $96-annual rate $108) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $180-annual rnie 820J) 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.SJ>. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Albert B. Wolfe Emeritus Professor Oct. l, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Meno Lovenstein Assistant Professor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $3,636-annual rate $4,008) 
Ivon W. Ulrey Lecturer Oct. 1, 1946 Au. 
(Ease salary $2,172-annual rate $4,00SJ 
Carl R. Turner Lecturer (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
(Base s1alary $2,172-annual rate $2,400) 
Charles R. Koch Assistant Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $2,544-·annual rate $2,808) 
*Barbara A. Waid Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
*Chi Ta Chen 
Harry B. Crewson, Jr. 
*Gladys C. Birnkrant 
* Alois L. Zaremba 
Catherine Kuehner 
Harold P. Scheinkopf 
Stanley C. Bernfeld 
James M. Burtch 
*Wilbur D. Ackerman 
*Edward G. Bruck 
*Paul A. Bruson 
*CW. Davidson, Jr. 
*Stanton G. Darling 
•David S. Edwards 
*Monroe Kreisberg 
Assistant Oct. 1, 1946 
''(Base salary $1,63~-annual rate $1.8C0) 
Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,272-annual rate $1.404) 
Assistant Oct. 1, 1946 
Assistant Oct. 1, 1946 
* (Base salary $1,464-annual rate $1.620) 
Grnduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $972-annual rate $1.080) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $180-annual rate $300) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $2,160-annual rate $600) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
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Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
300.00 
period 
600.00 
period 
450.00 
per:od 
2, 700.00 
period 
2,400.00 
350.00 
per ct1 
350.00 
period 
810.00 
periflrl 
51.00 
}ler o<! 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
27.00 
period 
51.00 
Period 
1,071.00 
period 
4,008.00 
period 
1,002.00 
period 
600.00 
period 
2,106.00 
perio<l 
1,350.00 
1>eriod 
1,350.00 
period 
351.00 
period 
1,215.00 
veriod 
1,215.00 
period 
810.00 
J>eriod 
150.00 
period 
75.00 
period 
150.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
per!od 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
*Daniel Kulerman 
Fred. W. Moyer, Jr. 
William H. Huber 
Ralph E. Boyer 
Geography 
Arthur E. Karinen 
J ewe II Phelps 
*Stanley B. Shuman 
*Miriam J. Esterly 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
Lecturer (part time) Oet. 1, 1946 
(Base salary $816-annual rate $2,400) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $360-annual rate $804) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $360-annual rate $600) 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,264-annual rate ~3.600) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $9i2-annual rate $1,080) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $360-annual rate $408) 
School of Social Administration 
*Ralph Bennett Lecturer Nov. l, 1946 
*Stockton Raymond 
Robert L. Rowland 
Muriel S. Ridgley 
Sociology 
J. Westley Hatcher 
James N. Spuhler 
Chris Piluras 
Lecturer Oet. 1. 1946 
• (Base salary $1,200-annual rate ~l,404) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $420-annual rate $468) 
Stenographer Oct. l, 1946 
Lecturer Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,204-annual rate $3,600-2%) 
instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2,448-annual rate $2,7 00) 
Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,632-annual rate $1.800) 
*Morton DeC. Nachlas Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
*Carmela Frell 
Doris West 
*Virginia Dailey 
*Jeannette Lewis 
*Edwin L. Lively 
College of Dentistry 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
*(Base salary $9i2-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $360-annual rate $1,080) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
*(Base salary $360-annual rate $408) 
Dental Clinfo.-Rotary 7160 
*A. M. Housekeeper Technical Assistant Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. l, 1946 to 
June 30, 1947 
•(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
Dental Hygiene Assistant Oct. 1. 1946 to 
June 30, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
*Bette Ann Washburn Technical Assistant 
*Martha K. Simpson 
Vivian D. Wilson 
Marjorie B. Wight 
Technical Assistant 
Technical Assistant Oct. l, 1946 to 
June 30, 1947 
(Base salary $1,320-annual rate $1,320-2%) 
Dental, Clinic-Laboratory Supply Rotary 7991 Pro Rata 
John R. Wilson Assistant Professor Oct. l, 1946 
(Base salary $1,452-annual rate $1,800-4%) 
*L. A. Larrimer Instructor Oct. l, 1946 
*Charles P. Thom Instructor (Clinical) Oct. 1, 1946 
*(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Ralph B. McReynolds Assistant Oct. i, 1946 
(Base salary $1.080-annual rate $1,200) 
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10-23-'46 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
102.00 
period 
600.00 
period 
201.00 
period 
450.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au. 102.00 
period 
Au. 102.00 
period 
Au. 234.00 
period 
Au. (6%) 351.00 
period 
Au. 117.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
900.00 
period 
2,700.00 
1.350.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
990.00 
period 
990.00 
period 
990.00 
period 
1,350.00 
period 
990.00 
period 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
900.00 
period 
College of Education 
Administration 
Lyle Leslie Miller 
Margaret Nicholas 
Robert E. Oates 
Elizabeth K. Bonney 
Marian F. Fish 
Beatrice Guenther 
Carolyn Anne Mackey 
Louise Mason 
Methyl Matlack 
Lila McGinnis 
Peggy Moffett 
Betty Temple 
Ruth E. Tuomi 
Bettymae Lutz 
Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1.080-annual rate !fil.::.Ou J 
Counsellor Sept. 1. 1946 
(Base salary $1,320-annual rate ~J,HOO) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $720-annual rate £~01 l 
Stenographer Oct. 2, 1946 
Stenographer Oct. 16, 1946 
Stenographer Oct. 8, 1946 
Stenographer Oct. 14, 1946 
Stenographer Sept. 23, 1946 
Clerk Sept. 18, 1946 
Clerk Sept. 1. 1946 
Stenographer Oct. 16, 1946 
Stenographer (half time) Oct. 2, 1946 
Clerk Aug. 26, 1946 
Stenographer Oct. 17, 1946 
Bureau of Educational Research 
Dorothy C. Jackson Assistant (part time) Oct. 1. 1946 to 
June 30. 1947 
(Base salary $672-annual rate $-;-50) 
Jeanne S. Chall Research Assistant Oct. l, 1946 
10-23-'46 
Au.Wi.Sp. 900.00 
perio<l 
1,800.00 
Au. 201.00 
Pf'l·io(! 
1,476.00-1,682.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,320.00-1,452.00 
1,536.00-1,692.00 
1,320.00-1,452.00 
1,320.00-1,452.00 
1,356.00-1,500.00 
1,200.00- 720.00 
1,320.00-1,452.00 
1,356.00-1,500.00 
562.50 
period 
(Salary to be paid from National Tuherculo~ds AsHociation Rotary 
1,000.00 
7iJ24) 
3,000.00 Earl D. Boyer Electronics Technician Oct. 14, 1946 to 
Eleanor S. Chambers 
Hubert P. Morehead 
June 30, 1947 
(Base salary $2,'i24~annual rate $3,000) 
Assistant Oct. 1. 1946 to 
June 30, 1947 
(Base salary $864-annual rate $660) 
Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $';08-annual rate $1,344-2'7c) 
Au.Wi.Sp. 
495.00 
period 
Faith M. Johnson Assistant Sept. 1 to Sept. 80, 1946 
1,008.00 
period 
136.00 
period (Base salary $1,332-annual rate $1,6:12-4':'~) 
Harry Armogida 
Marjorie D. Snyder 
Marilyn T. Ryan 
Arthur H. Price 
*Leo J. Chak 
*Harold W. Habelman 
*David E. Marshall 
*Ellis H. McMillan 
•Donald S. Postle 
•Clair R. Tettemer 
Nina Beth Butcher 
Ruth A. Cahill 
Betty Mertz Ault 
Jean Ferguson 
Education 
William H. Stone 
Research Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $544-annual rate $1,800-4'/,,) 
Research Assistant Oct. 1. 1946 
(Base salary $1,63~-annual rate $1,800) 
Bibliographical Assistant Sept. 23, 1946 
(Base salary $1,596-annual rate $1,i64) 
Research Assistant Sept. 1, 1946 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
Assistant (part time) Oct. l, 1946 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
Assistant (part time) Oct. l, 1946 
*(Base salary $720-annual rate $800) 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Professor Emeritus 
(part time) 
Sept. 16, 1946 
Sept. 16, 1946 
Oct. 16, 1946 
Oct. 11, 1946 
Oct. l, 1946 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
1,800.00 
1,800.00 
l, 764.00 
1,800.00 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
1,332.00-1,476.00 
1,476.00-1,632.00 
1,476.00-1,632.00 
1,476.00-1,632.00 
954.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
John C. Robertson Assistant Professor Oct. I. 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,750-annual rate $3,600-2'/o) 
Newton C. Hodgson Instructor Oct. 1. 1946 Au. 
Robert W. Haws 
Albert W. Baisler 
Joseph J. Horst 
(Base salary $2,052-annual rate $3,204-2'/c) 
Instructor Oct. 1. 1946 
(Base salary $3,000-annual rate $3,300--6'/c) 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,500-annual rate $3,000) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,696-annual rate $2,400-~'/,) 
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3,600.00 
801.00 
period 
3,300.00 
3,000.00 
2,400.00 
10-23-'46 
George R. Snyder 
Frederick D. Pultz 
Lewis D. Evans 
Robert E. Wilson 
John E. Gregg 
Sue Haines 
*Sara R. Swickard 
*Paul R. Klohr 
*Harold H. Aikins 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2,4<5-annual rate $3,204-2%) 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2,904-annual rate $3,204) 
Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2,256-annual rate $2,484) 
Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
(Base salary 540-annual rate $1,600) 
Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,000-annual rate $1,080-2%) 
Assistant Oct. 1, 1946 
Assistant Oct. 1,1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
•James E. McCracken 
*Charles H. Wilson 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
*Kenneth Phillips 
•John A. Kneisly 
*Harold G. Gilbert 
*Paul W. Scheid 
*Joseph E. Gary 
Ralph H. Hall 
Irvin H. Brune 
Louise R. Taylor 
Roderic C. DuChemin 
Max Cotterman 
Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $936--annual rate $1,080-4%) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $544-annual rate $804) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Student Assistant Nov. l, 1946 
(Base salary $264-annual rate $300) 
Bureau of Special and Adult Education 
Au. 801.00 
period 
Au. 801.00 
period 
Au. 621.00 
period 
Au.W.iSp. 2,400.00 
Au.Wi.Sp. 1,200.00 
period 
Au.Wi. 540.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
Au.Wi.Sp. 
period 
810.00 
period 
Au.Wi. 540.00 
period 
Au.Wi.Sp. 603.00 
period 
Au.Wi.Sp. 603.00 
Period 
Au.Wi.Sp. 603.00 
period 
Au. 50.00 
period 
Helen W. Appeldoorn Assistant Professor Oct. l, 1946 
(Base salary $3,240-annual rate $3,576) 
Amy A. Allen Instructor Oct. l, 1946 
(Bas•; salary $3,000-annual rate $3,300) 
(Salary to be paid: Au. and Wi. no salary; Sp. 
Au.Wi.Sp. 3,576.00 
Au.Wi.Sp. 825.00 
for Sp. only 
Sylvia W. Walter Assistant Oct. 1, 1946 
(Ra.se salary $1,080-annual rate $1,200) 
School of Fine and Applied Arts 
*Stanley Twardowicz Instructor Oct. l, 1946 
*Herbert J. Sunderman Instructor Oct. l, 1946 
*Roy F. Lichtenstein Instructor Oct. 1, 1946 
*Joseph C. O'Sickey Instructor Oct. l, 1946 
* (Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Mary C. Seibert Instructor Oct. l, 1946 
825) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
(Base salary $1,800-annual rate $2,400-2'/0 ) 
Jane Neff Trucksis Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,392-annual rate $1,200) 
Wesley Carpenter Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $724-annual rate $816-2<;{,) 
*Harriet D. Lattimer Technical Assistant Oct. l, 1946 
(part time) 
*Thomas W. Lowe Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
*Lester Walker, Jr. Student Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
*(Base salary $540-annual rate $600) 
Virginia Blakesley Assistant (part time) Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Richard Steele Technician Sept. 1 to Sept. 30, 1946 
(Annual rate $3,000) 
(Salary to be paid from Ceramics Production Laboratory Rotary 7121) 
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900.00 
period 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
600.00 
period 
300.00 
period 
612.00 
period 
150.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
306.00 
period 
250.00 
period 
Schaol of Music 
Jerold Frederick 
*Antonio Lora 
*Norman J. Staiger 
Lynn Rohrbough 
David Wakser 
Mario Mancinelli 
Margaret Rinehart 
Psychology 
George A. Kelly 
Victor C. Raimy 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2724-annual rate $3,000) 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 
• (Base salary $3,000-annual rate $3,300) 
Instructor (part time) Oct. l, 1946 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Instructor (part time) Oct. l, 1946 
(Base salary $541}-annual rate $600) 
Instructor (part time) Oct. 7, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Curator Sept. 1, 1946 
(Base salary $1,308-annual rate $1,440) 
Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $5,280-annual rate $5,808) 
Associate Professor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2,604-annual rate $4,500-4%) 
*Ralph R. Canter, Jr. Assistant Oct. 1, 1946 
*Violet E. Clark r\ssistant Oct. l, 1946 
*Richard W. Highland Assistant Oct. 1, 1946 
-'Lyne S. Reid Assistant Oct. 1, 1946 
*Eva E. Goodenough Assistant Oct. 1, 1946 
*Joseph M. Latimer Assistant Oct. 1, 1946 
•Mylen E. Fitzwater Assistant Oct. 1, 1946 
Assistant Oct. 1, 1946 
*(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Assistant Oct. 1, 1946 
''Frank Gatling 
Jean Waid Reilly 
Winifred Horrocks 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200-2%) 
Assistant Oct. 1. 1946 
John T. Bair 
(Base salary $1,090-annual rate $1,224-2%) 
Assistant Oct. 1, 1946 
Eva Schachtitz 
*Elmer P. West 
(Base salary $1,200-annual rate $1,200-2%) 
*Wilbur R. Reese 
Marian Ellen Combs 
June J. Coleman 
L. T. Alexander 
University School 
Eloise Keebler 
Ralph E. Billett 
Nora K. O'Farrell 
Manley 0. Morton 
Clell M. Cox 
Cyril W. Johnson 
*Paul Maltinsky 
*Catherine S. Graf 
AliceE.Judy 
*Betty Jane Keener 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $720-annual rate $800) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*(Base salary $720-annual rate $800) 
Graduate Assistant Oct. I. 1946 
(Base salary $660-annual rate $804) 
Clinical Assistant Oct. 16, 1946 
(Base salary $1,272-annual rate $1,800) 
Graduate Assistant Oct. l, l946 
(Base salary $360-annual rate $804-2%) 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,336-annual rate $3,672) 
Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3,576-annual rate $3,876) 
Instructor Oct. 1, 19~6 
(Base salary $2,292-annual rate $2,532) 
Assistant Instructor Oct. 1, 1046 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,456-annual rate $1,608) 
/•ssistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,452-annual rate $1,608) 
Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $720-annual rate $800) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
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10-23-'46 
Au. Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Vii.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp.• 
Au.Wi.Sp. 
,\u.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
2,004.00 
period 
3,300.00 
3,300.00 
600.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
1,440.00 
5,808.00 
4,500.00 
900.00 
period 
300.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
918.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
603.00 
period 
1,800.00 
201.00 
period 
2,754.00 
period 
2,904.00 
period 
2,532.00 
1,800.00 
period 
1,206.00 
period 
1.~06.00 
period 
600.00 
period 
fi00.00 
300.00 
period 
810.00 
period 
10-23-'46 
*Norma Placke 
College of Engineering 
Administration 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Mary J. Blackstone Stenographer 
Barbara Ann Colley Clerk 
Eleanor Persinger Clerk 
Sept. 26, 1946 
Aug. 30, 1946 
Sept. 5, 1946 
1,308.00-1,440.00 
1,308.00-1.440.00 
1,308.00-1,440.00 
Architecture and Land1'cape Architecture 
•Ronald D. Killian Student Assistant Oct. l, 1946 
*James Kratky, Jr. 
Ceramics 
Gerald H. Lusher 
Student Assistant Oct. l, 1946 
• (Base salary $180-annual rate $204) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $432-annual rate $480) 
Chentical E1'1.gineering 
Alan W. Baum Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
Aaron Rose Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $720-annual rate $2,400) 
John J. Sebenick Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1,200-annual rate $800-4%) 
*Donald S. Arnold Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
*Boyd L. Mahan 
*William G. Knapp 
*Btyce H. McMullen 
*Harold E. Knowlton 
*Eugene C. Pontius 
*Kennard L. Wing 
*John B. Martin 
*J. James Hur 
*Robert M. Kell 
*K. A. Brandstetter 
Keith S. Jacobs 
Civil Engineering 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $720-annual rate $804) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $720-annual rate $800) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assi 0 tant Oct. l, 1946 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
Student Assistant July l, 1946 Su. 
(Base salary $360-annual rate $400) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Emmett H. Karrer Associate Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4,356-annual rate $4,800) 
Arthur G. Wyatt Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4,236-annual rate $5,004-8%) 
Paul Graham Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Edward J. Kimmick Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,500-annual rate $600) 
Electrical Engineering 
Sidney Bertram Assistant Professor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4,84&-annual rate $5,340) 
(Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
*David P. Ossing Technical Assistant Aug. 20, 1946 for 4 mos. 
*Byron T. Darling Research Associate Aug. l, 1946 for 5 mos. 
• (Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 116) 
Stephen J. Jennings Research Fellow Oct. 1, 1946 Au. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 114) (Annual rate $1,020) 
*James C. Williamson Gra,h1ate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
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153.00 
period 
153.00 
period 
120.00 
period 
990.00 
period 
2,400.00 
period 
600.00 
period 
603.00 
period 
603.00 
period 
603.00 
period 
603.00 
period 
603.00 
period 
1;03.00 
period 
603.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
806.00 
period 
102.00 
period 
100.00 
period 
4,800.00 
3,753.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
4,005.00 
period 
740.00 
period 
l,6i0.00 
period 
255.00 
period 
810.00 
period 
10-23-'46 
*Jo Ann McGary 
•Albert B. Kilburn 
Jung-toh Yen 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $972-annual rate $1.080) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1,008-annual rate $1.116) 
Engineering Drawing 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Harry H. Hawley Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $3,600-annual rate $3,300-10%) 
Howard W. Goard Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,080-annual rate $2,400) 
Richard W. Parkinson Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $2,136-annual rate $2,400-2%) 
Washington S. Steiger Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,632-annual rate $2,400) 
L. R. Soderberg Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
*Lloyd Yates 
*Harold J. Oglevee 
*Richard I. Hang 
*Willard H. Brown 
*Harvey M. Appleman 
*Dallas D. Dupre III 
*Alvin G. Cooper 
*N. E. Gatsch, Jr. 
*Harry C. Brueggman 
*Frank Koran, Jr. 
*Ira W. Long 
*Thomas B. Smith 
*Loren J. Staker 
*G. Dick Richardson 
*Jack Wunderle 
*Carl J. Setzer 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
•(Base salary $1.200-annual rate $1,320) 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1916 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
*David C. Ekey Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*(Base salary $1.080.-annual rate $1,200) 
Charles R. Hall Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,080---,-annual rate $1,320) 
Alma E. Chandler Assistant Sept. 25, 1946 
(Base salary $1,332-annual rate $1,476) 
James H. Tilberry Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200-2%) 
John I. Falconer, Jr. Student Assistant Oct. 1. 1946 ,\ u. 
(Base salary $432-annual rate $480) 
Glen C. Hoover Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $540-annual rate $960) 
Keith Jacobs Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $360-annual rate $1,200) 
Charles R. Pettis, Jr. Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1.080-annual rate $480) 
Willard F. Andrews Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1,080-annual rate $1,320) 
William Kearns Student Assistant Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $1,632-annual rate $1,200) 
Henry M. Abbot Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $873-annual rate $1,284) 
Don A. Hindman Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $2,064-annual rate $1,440-2%) 
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810.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
3,300.00 
2,400.00 
600.00 
period 
2,400.00 
330.00 
period 
330.00 
period 
330 (JI) 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.01) 
period 
300 00 
period 
:mo.oo 
period 
.'00.0il 
period 
900.0IJ 
period 
c!Ol'.Oil 
period 
900.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
~00.00 
period 
S00.00 
period 
330.00 
period 
1,476.00 
900.00 
120.00 
period 
240.00 
period 
300.00 
period 
120.00 
period 
330.00 
period 
300 00 
period 
321.00 
period 
360.00 
period 
10-23-'46 
David E. James, Jr. Instructor (part time) Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200-2%) 
Engineering Experinient Stati.on 
Galen F. Oman Research Professor, Oct. 1, 1946 
Architecture 
:ioo.oo 
period 
3600.00 
(Base salary $2330-annual rate $3600-10%) 
Phyllis A. Coey Stenographer Nov. 1, 1946 1320.00-1452.00 
Industrial Engineering 
Stephen D. Veirs Instructor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $3264-an nu al rate $3600) 
Robert T. Scharenberg Assistant Instructor Sept. 1 to Sept. 30, 1946 
(Base salary $1632-annual rate $3600) 
•Alton T. Adams Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Robt. T. Scharenberg Student Assistant 
•Ralph A. Yeager, Jr. Student Assistant 
•Carson J. Minard Student Assistant 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
•John K. McPheron 
•Ned F. Morris 
*Robert E. Spivey 
*Joseph L. Duzan 
*Bion H. Piepmeier 
*Carl L. Zartman 
Scott B. Morris 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base salary $1080-annual rate $1200) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $324-annual rate $360) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
* (Base salary $648-annual rate $720) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Mechanical Engineering 
•John E. Appelgate ln•tructor Oct. 1, 1946 
*William A. Gunn Assistant Instructor Oct. l, 1946 
• (Base rate $2oi4-annual rate $3000) 
*William S. Zartman Graduate Assistant Oct. 1. 1946 
*Wm. A. McDorman 
*Clair M. Beighley 
•James S. Hotz 
•Edwin W. Sankey 
R. H. Zimmerman 
Mechanics 
Charles T. West 
Maxwell P. SweenC'y 
*Lester A. Herr 
*George E. 1\.lase 
*Marcella Masters 
Metallurlf'J 
Graduate Assistant Oct. 1. 1946 
* (Base rate $9'i2-annual rate $1080) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
• (Base rate $360-annual rate $396) 
Instructor \part time) Oct. l, 1946 
(Base salary $360-annual rate $2004-2%) 
In,tructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2448-annual rate $2000) 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $864-annual rate $960) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
* (Base salary $360-annual rate $396) 
Donald J. McPherson Gnduate Assistant Oct. l, 1946 
(Base rate $972-annual rate $1080) 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
3600.00 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
90.00 
period 
90.00 
period 
90.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
perio<l 
150.00 
period 
3000.00 
2250.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
297.00 
period 
297.00 
period 
297.00 
period 
2004.00 
2700.00 
720.00 
period 
297.00 
period 
297.00 
period 
297.00 
period 
810.00 
period 
.1\l' ineral ogy 
E. Joseph Weiss Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1812-annual rate $2000) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Au.Wi.Sp. 1500.00 
period 
David G. Bl'ant Au.Wi.Sp. 270.00 
(Base salary $240-annual rate $360-2%) period 
178 
Phott>graphy 
Donna B. Case 
College of Medicine 
Anatomy 
John R. Wilson 
10-23-'46 
Stenographer Oct. 1, 1946 (2%) 
(Returning from leave to new department) 
1272.-1560. 
Assistant Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1200-annual rate $2508-4%) 
2508.00 
810.00 
period 
201.00 
period 
603.00 
period 
306.00 
period 
Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. Robert S. McCleery 
Orville E. Russell 
William J. Dalton 
(Base salary $960-annual rate $1080-2%) 
Assistant Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $360-annual rate $804-2%) 
Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp, 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Marvin A. Korbin Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. Wi.Sp. 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Medicine 
Clarence M. Gallagher Assistant Oct. 
Oct. 
1, 1946 No salary 
Claude S. Wright Research Fellow 1, 1946 Au. Wi.Sp. 1875.00 
(Annual rate $2500) (Salary to be paid from Julius 
Rotary 7813) 
period 
F. Stone Medical Fellowship 
Barbara Cope Stenographer Oct. l, 1946 1350.00-1560.00 
Neurology and P81Jchiatry 
Milton M. Parker Assistant Professor Oct. l, 1946 4200.00 
(Base salary $1600-annual rate $4200-4%) 
Roger D. Owen 
Shirley L. Glasser 
Pathology 
Phyllis Gregg 
Ped;atrics 
Thomas E. Shaffer 
Lucille Moore 
Lawrence E. Metcalf 
Ethon L. Stone 
Carl T. Tarlowski 
George F. Walliker, Jr. 
Robt. F. Sylvester, Jr. 
Clinical Instructor Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $108-annual rate $120) 
Technical Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
30.00 
perio<l 
900.00 
period (Base salary $1080-annual rate $1200) 
Stenographer Oct. 15, 1946 13200.00-1500.00 
Associate Professor Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 1,500.00 
(part time) 
(Base salary $1812-annual rate $2000) 
Technical Assistant Oct. l, 1946 to June 30, 1947 495.00 
(Base salary $600-annual rate $660) period 
Clinical Assistant July l, 1946 No salary 
Clinical Assistant July l, 1946 No salary 
Clinical Assistant July l, 1946 No salary 
Clinical Assistant July l, 1946 No salary 
Clinical Assistant July l, 1946 No salary 
Phusiological Chemistry 
James W. Haynes 
Physiology 
Olin C. Glass 
Assistant (part time) Oct. l, 1946 Au.Wi. 
(Base salary $972-annual rate $1080) 
Research Assistant Oct. l, 1946 to June 30, 1947 
(Annual rate $1800) (Salary to be paid from Interest on 
Endowment Comly and Coleman fund 5041) 
Phyllis !IL Arscott Research Assistant Sept. l, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 
(Base salary $756-annual rate $840) 
(Salary to be paid from Medical Research Clinic Rotary 7 431) 
Arlene Brooks Research Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
Louise H. Piccot 
Mary K. Wirick 
Ruven Greenberg 
*Rose Marie Ault 
*V. M. Barricklow 
Lloyd W. Barnes 
School of Nursing 
Beatrice C. McGuire 
(Base salary $2208-annual rate $2426) 
Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $1320-annual rate $1452) 
Technical Assistant Oct. I, 1946 
(Base salary $1272.-annuaJ rate $1404) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $216-annual rate $240) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
Student Assistant Oct. l, 1946 
•(Base salary $120-annual rate $132) 
Student Assistant Oct. l, 1946 
(Base salary $192-annual rate $216) 
Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $3264-annual rate $3600) 
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Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
540.00 
period 
1350.00 
period 
700.00 
period 
609.00 
periorl 
363.00 
period 
351.00 
period 
60.00 
period 
33.00 
period 
33.00 
period 
54.00 
periocl 
3600.00 
Surgical Research 
George Van Buren 
F. Miles Flickinger 
John M. Baker 
Helen M. Jennings 
Instructor July 1, 1946 
(Base salary $948-annual rate $1044) 
Fellow Aug. 1, 1946 
Fellow Aug. 1, 1946 
Instructor Aug. 1, 1946 
(Base salary $1632-annual rate $1800) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Ruby V. Albrecht Typist 
Jane E. Smith Clerk 
Jean W. Smith Clerk 
Sept. 16, 1946 
Sept. 18, 1946 
Oct. 2, 1946 
10-23-'46 
1044.00 
No salary 
No salary 
1800.00 
1464.00-1620.00 
1416.00-1560.00 
1200.00-1320.00 
Teaching 
*John F. Beachler, Jr. 
*Raymond A. Taylor 
Code 
Resident in Urology Oct. 1, 1946 2&4 1752.00 
Resident in Radiology Sept. l, 1946 2&4 1752.00 
M. E. Speelman 
(Base salary $1584-annual rate $1752) 
Jr. Asst. Resident in Sept. 10, 1946 2&4 1152.00 
Anesthesia 
(Base salary $100-annual rate $1152-2%) 
Jr. Asst. Resident in Oct. 1, 1946 
Surgery 
Oct. l, 1946 
No salary 
No salary 
Wilford B. Neptune 
Julien M. Goodman 
Wanda E. Engle 
Helen N. Hodsden 
Jr. Asst. Resident 
in Surgery 
Stenographer 
Stenographer 
Oct. l, 1946 
Sept. 19, 1946 
4 1,428.00-1,572.00 
1,416.00-1,560.00 
DietOIT'IJ 
*Claire S. Goble Assistant Administrative Oct. 1, 1946 2532.00 
Dietitian 
*Betty R. Derflinger Assistant Administrative Oct. l, 1946 4 2,532.00 
Dietitian 
• (Base salary $2292-annual rate $2532) 
Rita L. Cordray 
Phyllis M. Michel 
Assistant Dietitian Oct. l, 1946 4 2,520.00 
(Base salary $2280-annual rate $2520) 
Student Dietitian Sept. 1, 1946 to June 30, 1947 
Catharine Beck 
Addie Mae Lyons 
Julia A. Woolf 
Laboratories 
*Harriet J. Rudolph 
*James E. Michael 
Diet Helper Sept. 1, 1946 
Diet Helper Sept. 1, 1946 
Diet Helper Sept. 1, 1946 
Junior Medical Oct. 1, 1946 
Technologist 
Laboratory Technician Sept. l, 1946 
* (Base salary $1632-annual rate $1800) 
Physical Medicine 
4 
4 
4 
4 
4 
No salary 
(2%) 
936.00-1,200.00 
(2%) 
1,068-1,200.00 
(2%) 
1.224.00-1,380.00 
1,800.00 
1.800.00 
Marcia E. Hairston Nurses Aide Oct. l, 1946 4 1,080.00-1,200.00 
Housekeeping-Rotary 7727 
Brisco Frank Nickell Janitor Oct. l, 1946 4 1,5 72.00-1, 7 40.00 
Nursing Care-Rotary 7727 
Elizabeth I. Sears Assistant Director and Oct. l, 1946 4 
Assistant Professor 
of Nursing 
(Base salary $2724-annual rate $3228-8%) 
Lucille Reynolds Assistant Head Nurse Sept. 15, 1947 
(Base salary $1596-annual rate $1920-4%) 
Marilyn J. Hunstead Assistant Head Nurse Oct. l, 1946 4 
(Base salary $1740-annual rate $1920) 
R. Jane Bellows General Duty Nurse Sept. l, 1946 4 
(Base salary $1584-annual rate $1824) 
*Phyllis Sheets General Duty Nurse Oct. l, 1946 4 
(part time) 
*Alfred M. Towner General Duty Nurse Oct. l, 1946 4 
(part time) 
• (Base salary $1308-annual rate $1440) 
*Thelma L. Lang General Duty Nurse Sept. l, 1946 4 
*Margaret Swanson General Duty Nurse Oct. l, 1946 4 
180 
3,228.00 
1,920.00 
1,920.00 
l,824.00 
1,440.00 
1,440.00 
1,800.00 
1,800.00 
10-23-'46 
*Bertha M. Lynch 
*Nancy Hipkins 
• Arloine E. Hutcheson 
*Mary W. Pleasant 
*F. K. Higginbotham 
*Donna L. Acheson 
*Mary E. Bevis 
*Elaine Husch 
*Mary E. Hersee 
*C. Kathleen Beale 
*Jean Rodger 
•Jeanette W. Bailey 
Fern D. Story 
*Beatrice Speirs 
*Esterjane Lorenz 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 
•(Base salary $1632-annual rate $1800) 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
(Base salary $1680-annual rate $1860) 
General Duty Nurse Sept. l, 1946 
(part-time) 
General Duty Nurse 
(part-time) 
Sept. l, 1946 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
*(Base salary $1236-annual rate $1392-2%) 
*Leah Goertz 
*Rosemary R. Grim 
*Martha E. Greiner 
*Lillian Rollins 
Barbara J. Brooks 
*Mary Wood 
*Margaret Wilson 
*Harriet Sue Short 
*Elizabeth Ranney 
*Molly Pugh 
*Marjorie May 
*Priscilla J. Barker 
*Martha McClellan 
*Thelma Long 
*Lois Kievit 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 4 
(part-time) 
General Duty Nurse 
(part-time) 
Oct. l, 1946 4 
•(Base salary $1260-annual rate $1392) 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
(part-time) 
General Duty Nurse 
(part-time) 
Oct. 1, 1946 4 
* (Base salary $1212-annual rate $1344) 
General Duty Nurse Oct. 1, 1946 
(part-time) 
4 
(Base salary $324-annual rate $1344) 
Senior Cadet Nurse Oct. l, 1946 to Mar. 31, 1947 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
l, 1946 to Mar. 31, 1947 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
l, 1946 to Mar. 31, 1947 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
l, 1946 to Mar. 31, 1947 
1, 1946 to Mar. 31, 1947 
*Betty Francis Senior Cadet Nurse Oct. 1, 1946 to Mar. 31, 1947 
•(Base salary $324-annual rate $360) (*Code 4 & 5) 
Dispensary-Rotary 7727 
Supervisor Aug. 1, 1946 
(Base salary $2724-annual rate $3000) 
Grace Fuzy 
Ruth E. Harris 
Doris Smith 
General Duty Nurse Oct. l, 1946 4 
(Base salary $1632-annual rate $1800) 
General Duty Nurse Sept. 1, 1946 4 
(Base salary $1596-annual rate $1800-2%) 
Operating Room-Rotary 7727 
Ruby M. Martin Assistant Head Nurse Oct. 1, 1946 
(Base salary $1800-annual rate $1980) 
Irene M. Christianson General Duty Nurse Sept. 1, 1946 
(Base salary $1680-annual rate $1860) 
Medical Research 
4 
Virginia Wormack Laboratory Assistant Sept. 1 to Dec. 31, 1946 
(Salary to be paid from Comly and C-0leman Fund 5041-Project 27) 
(Annual rate $1044) 
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1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,860.00 
1,392.00 
1,392.00 
1,392.00 
1,392.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
3,000.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,980.00 
1,860.00 
348.00 
period 
College of Pharmacy 
•w. Carl Kelley 
•James A. Thigpen 
Joseph A. Zapotocky 
Anthony S. Ridolfo 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
* (Base salary $972-annual rate $1080) 
Graduate.Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $600-annual rate $1080-2%) 
Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $900-annual rate $1080-2%) 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Thelma E. Darling Assistant Oct. 1, 1946 
(Base salary $1416-annual rate $1560) 
Veterinary Surgery & Clinics 
Wm. A. Bridenstine Assistant Instructor Oct. l, 1946 
(Base salary $2904-annual rate $3204) 
Graduate School 
•s. Ruven Smith Pre-doctorate Research 
F'ellow in Chemistry 
Oct. 1, 1946 
*Austin L. Wahrhaftig Post-Doctorate Research Oct. 1, 1946 
Fellow in Chemistry 
*Gilbert P. Haight, Jr. Post-Doctorate Research Oct. 1, 1946 
Fellow in Chemistry 
10-23-'46 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
810.00 
period 
810.00 
period 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
390.00 
period 
801.00 
period 
375.00 
900.00 
800.00 
* (Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 108) 
*Theodore S. Needels 7.-esunghouse Fellow, July 1, 1946 1,000.00 
*LeRoy G. Schulz 
Physics and Astronomy 
Westinghouse Post-
Doctoral Fellow, 
Electrical Engineering 
June 1, 1946 3,600.00 
*Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4565) 
W. J. Pietcnpol Eastman Kodak Fellow July 1, 1946 1,000.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Proiect 4640) 
Lorraine Agnes Lange Development Fund Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 975.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Proiect 4550) 
George Lloyd Martin Monsanto Chemical Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 1,200.00 
Company Fellow period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Proiect 4629b) 
Allen Chan Ohio Florist Association Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 675.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Proiect 4637) 
Joseph A. Zapatocky Fellow Oct. l, 1946 for 15 mos. 1,000.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4436a) 
Clara Chiara Scholar Oct. l, 1946 Au. Wi.Sp. 360.00 
period 
(Salary to be paid from Margaret L. White Scholarship-Interest on Endowment 5946) 
Dwight A. Hutchison General Motors Fellow Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp, 1,800.00 
period 
(Salary to be paid from General Motors Research Fellowship Rotary 7260) 
Chris Peter Regas Robert G. Paterson Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 600.00 
Scholar Su.'4i period 
(Salary to be paid from Paterson Scholarship Fund 5561) 
*Cloyd A. Snavely Battelle Memorial Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Institute Fellow Su.'47 
*Lawrence M. L,itz Battelle Memorial Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Institute Fellow 
• (Salary to be paid direct by Battelle Memorial Institute) 
1,200.00 
period 
1,100.00 
period 
Cecelia Cullins Stenographer Oct. 7, 1946 1,632.00-1,800.00 
Mary Ann McKay Stenographer Oct. 10, 1946 (6%) 1,152.00-1,800.00 
University Division 
Broadcasting Station 
David W. Lattimer Assistant Program 
Supervisor 
Oct. l, 1946 to Aug. 30, 1947 
Kathleen L. Doorley 
Library 
Mary Louise Price 
Technical Assistant Sept. 26, 1946 
(Base salary $684-annual rate $756) 
Assistant Librarian, Sept. 16, 1946 
Education Library 
(Base salary $2172-annual rate $2400) 
182 
No salary 
756.00 
2,400.00 
10-23-'4C 
Velda Betts Cataloger Oct. I. 1946 
(Base salary $1860-annual rate $2052) 
2,052.00 
Joanne Newby Library Assistant Sept. 1 to Sept. 30, 1946 113.00 
period 
1,476.00 *G. J. Hespenheide 
*Cara Jean Taft 
*Sarah Miller 
*Roberta O'Neill 
*Ruth B. Edwards 
*Mary Helen Kendell 
*Mary E. Bailey 
(Base salary $1140-annual rate $1356-2%) 
Library Assistant Oct. I. 1946 
Chemistry Library 
Library Assistant 
Botany & Zoology 
Library 
Library Assistant 
Commerce Library 
Oct. l, 1946 
Oct. 14, 1946 
• (Base salary $1332-annual rate $1476) 
Library Assistant Oct. 16, 1946 
Library Assistant Oct. I. 1946 
*(Base salary $1236-annual rate $1368) 
Library Assistant Oct. 1, 1946 
Library Assistant Oct. I. 1946 
*Base salary $1224-annual rate $1356) 
Library Assistant Oct. I. 1946 
(Base salary $1200-annual rate $1332) 
1,476.00 
1,476.00 
1,368.00 
1,368.00 
1,356.00 
1,356.00 
l,332.00 Charleen Caldwell 
Elwood Poli Bookbinder Oct. I. 1946 (10%) 2,714.40-3,324. 
Gilbert N. Smith Bookbinder's Assistant Nov. I. 1946 l,512.00-1,664.00 
Military Science 
Joseph C. Braxton 
Arthur M. Burghduff 
Cecil Durbin 
Oct. 1, 1946 
Sept. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. l, 1946 
Sept. I. 1946 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
Richard J. Fitzharris 
Richard 0. Hashagen 
Dorothy Smith 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Stenographer Oct. 15, 1946 (10%) 1,572.00-1,500. 
Phyf!ical Education for Men 
Albert C. Katzenmeyer Instructor Oct. I. 1946 
(Base salary $2640-annual rate $2904) 
Herbert J. Kroeten Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $2448-annual rate $2i00) 
George M. Lynn Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $3264-annual rate $3600) 
Charles A. Slagle Instructor Oct. 1, 1946 
(Base salary $724-annual rate $2100-2%) 
John Q. Williams Student Assistant Oct. I. 1946 
(Base salary $720-annual rate $804) 
*Matthew C. Resick Graduate Assistant Oct. l, 1946 
*Donald E. Gatchell Graduate Assistant 
*Harold L. Kinzig Graduate Assistant 
*Raymond E. Nason Graduate Assistant 
*Julius A. Fischer, Jr. Graduate Assistant 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. I. 1946 
Oct. I. 1946 
Graduate Assistant Oct. I. 1946 
• (Base salary $9i2-annual rate $1080) 
Au.Wi.Sp. 2,904.00 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,100.00 
Au.Wi.Sp. 603.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
Au.Wi.Sp. 
period 
810.00 
period 
*Walter H. Gregg 
Radio Education 
Janet Reynolds Assistant Oct. 14, 1946 Au. 168.00 
period (Base salary $12i2-annual rate $6i2-2%) 
School of A viation--Rotary 7015 
*Wilbur H. Shafer Flight Instructor Oct. I. 1946 
*Lewis L. Zimmerman Flight Instructor Oct. l, 1946 
Harry W. Cady 
J. J. Johnson 
Robt. L. Kellenbarger 
Merle L. Johnson 
Clinton D. Logan 
James L. Wood 
•(Base salary $3264-annual rate $3600) 
Stock Clerk Oct. 9, 1946 
Mechanic's Helper Sept. 16, 1946 
Mechanic's Helper Sept. 23, 1946 
Lineman Oct. I. 1946 
Lineman Sept. I. 1946 
Janitor Oct. I. 1946 
Franz Theod<>re St<Yne Laboratory 
3,600.00 
3,600.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Earl C. Core Research Associate Sept. 1 to Sept. 30, 1946 250.00 
(Base salary $2724-annual rate $3000) period 
James 0. Edmister Research Associate Sept. l, 1946 2,700.00 
(Salary to be paid from Division of Conservation-Stone Laboratory Rotary 7174) 
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Ncwal Science and Tactics 
Paul G. Adams, Jr. Assistant Professor Sept. 12, 1946 
Sept. 23, 1946 
No salary 
No salary Ira S. Hardman Assistant Professor 
Administrative Division 
BUJJiness Offi,ce 
Estelle Erwin 
Betty Foster 
Elaine Levitt 
Lois M. Lindquist 
Ruth C. McCoy 
Eleanor A. Seifert 
Marilyn Ann Gingery 
Martha Ann Millikin 
Student Relations 
J. Willis Brown 
Clerk 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Clerk 
Typist 
Oct. 
Oct. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1946 
1, 1946 
3, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
18, 1946 
21, 1946 
Director of Housing Aug. 1, 1946 
(2o/o) 
1,356.00-1,500.00 
1,320.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
(Base salary $4464-annual rate $5000-%) 
5,000.00 
1,272.00-1,404.00 
1,416.00-1,596.00 
1,452.00-1,608.00 
1,356.00-1.500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Katharine W. Jones 
Elma Elizabeth Hill 
Aileen H. Brown 
M. Eileen Goetz 
Betty Sue Jeffers 
Helen Myers 
Ruth W. Pettigrew 
Marilyn J. Youtz 
Registrar's Offi,ce 
M. Isabelle Davis 
Irene G. Aspinwall 
Lois June Beamish 
.i\'larjorie Botkin 
Leslie M. Campbell 
Anna Belle Davidson 
Carabel K. Hakeem 
Margaret Flint 
Margaret Harbrecht 
Edith Hoch 
Mae L. Huebner 
Harriet Joan LePage 
Ada Lloyd 
Jean McGaw 
Mary W. Merrell 
Margaret Ann Osborn 
Margaret E. Price 
Anna H. Prickett 
Steva D. Quick 
Marjorie Rich 
Hankie Scott 
Pauline Shirley 
Barbara Simonds 
Wilma von Borries 
Gwyne T. Knobel 
Paula Mohler 
Mary Ellen Wild 
Entrance Board 
Alice Abel 
Bettye J. Bone 
Marilyn Donner 
Nancy A. Hays 
Eileen H. Loomis 
Eileen McCann 
Marilyn L. Keplar, 
Dean of Men 
Helen Sude 
Dean of Women 
Margene Little 
Clerk Sept. 24, 1946 
Stenographer Sept. 18, 1946 (2%) 
Clerk Oct. 18, 1946 
Clerk Oct. 17, 1946 
Clerk Oct. 18, 1946 
Clerk Oct. 17, 1946 
Clerk Oct. 18, 1946 
Clerk Oct. 17, 1946 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Sept.27, 1946 
Oct. 14, 1946 
Oct. 7, 1946 
Sept. 16, 1946 
Sept. 10, 1946 
Oct. 9, 1946 
Oct. 14, 1946 
Oct. 16, 1946 
Sept. 3, 1946 
Oct. 14, 1946 
Oct. 16, 1946 
Oct. 7, 1946 
Oct. 4, 1946 
Oct. 10, 1946 
Sept. 27, 1946 (6%) 
Sept. 23, 1946 
Sept. 24, 1946 
Oct. 16, 1946 
Aug. 20, 1946 
Sept.27, 1946 
Sept. 24, 1946 
Sept. 16, 1946 
Sept. 3, 1946 
Oct. 4, 1946 
Oct. 17, 1946 
Oct. 18, 1946 
Sept. 20, 1946 
1,632.00-1,800.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500,00 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,272.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,272.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,152.00-1,536.00 
1,356.00-1,500.00 
1,632.00-1,800.00 
1,356.00-1,500.00 
1,272.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,350.00-1,500.00 
1,272.00-1,404.00 
1,272.00-1,404.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Stenographer 
Clerk 
Sept. 17, 1946 1,260.00-1,404.00 
Aug. 21, 1946 1,272.00-1,404.00 
Typist Oct. 4, 1946 1,272.00-1,404.00 
Typist 
Clerk 
Aug. 21, 1946 (2%) 545.00-1,404.00 
Oct. 1, 1946 1,356.00-1,500.00 
Sept. 17, 1946 1,272.00-1,404.00 
Sept. 1 to Nov. 30, 1946 351.00 
Clerk 
Assistant 
(Base salary $1272-annual rate $1404) period 
Secretary to Auditor of July 1, 1946 
Student Organizations 
No salary 
Receptionist Oct. 16, 1946 1,356.00-1,500.00 
Stores and Receiving 
F'rank Leo Bennett Laborer Aug. 1, 1946 (2o/o) 1.464.00-1,620.00 
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Renny A. Fowler Truck Driver Aug. l, 1946 (2%) 1,464.00-1, 716.00 
1,464.00-1,620.00 
1,560.00-1, 716.00 
1,464.00-1,620.00 
William H. McKenzie Laborer Aug. 1, 1946 
Charles E. Salzgaber Truck Driver Aug. 1, 1946 
Andrew J. Mitchell Laborer Aug. l, 1946 
(Salary to be paid from Warehouse-General Store Rotary 7990) 
Labwatory Supply Store 
Richard L. Fulton Technical Assistant Oct. 1, 1946 2,160.00 
1,908.00-2,100.00 Kenneth L. Haley 
General Divittion 
Alumni Records 
Shirlee Schecter 
(Base salary $1956-annual rate $2160) 
Technician's Helper Oct. 3, 1946 
Clerk Oct. 9, 1946 1,248.00-1,380.00 
Bureau of Public Relations 
Marjorie A. Forshey 
Isabelle L. Noble 
Esther L. Luellen 
Imogene Caskey 
Doris Mae Hall 
Jean McCarthy Hart 
Assistant Aug. 1 to Sept. 30, 1946 
(Base salary $1308--annual rate $1440) 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $545-annual rate $600-2%) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $216-annual rate $240) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 
(Base salary $254-annual rate $240-2%) 
240.00 
period 
450.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
Stenographer Oct. 3, 1946 
Stenographer Sept.17,1946 
1,464.00-1.620.00 
1,632.00-1,800.00 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agricultural Engineering 
G. W. McCuen Supervisor 
Zoology and Entomowgy 
Robert E. Waites Research Assistant 
(part time) 
Edwin R. Willis Research Fellow 
Ralph H. Davidson 
Robert L. Peffley 
William Wagner 
Louis M. Roth 
Lawrence A. Hetrick 
Cheni;stry 
Marvin L. Stary 
Samuel Woodruff 
L. H. Jensen 
Hubert M. Hill 
Robert Cooper 
Everett N. Hiestand 
Melville L. Wolfrom 
Liebe F. Cavalieri 
Doris K. Cavalieri 
Marjorie Kagay 
Janice S. Fishel 
M. J. Zucrow 
Consultant (part time) 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Assistant 
(part time) 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Supervisor 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Secretary 
Engineering Consultant 
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May 6 to Sept. 5, 1946 500.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 l,200.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 1,200.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 600.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 3,300.00 
period 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 300.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 1,200.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 1,200.00 
period 
Sept. l, 1946 to June 26, 1947 6,413.33 
period 
Sep. 16, 1946 to Sep. 15, 1947 3,285.00 
period 
Sep. 16, 1946 to June 26, 1947 3,278.33 
period 
Sep. 20, 1946 to June 30, 1947 2,810.00 
period 
Sep. 16, 1946 to Sep. 15, 1947 1,500.00 
period 
Sep. 16, 1946 to Dec. 31, 1946 350.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 675.00 
period 
July 1, 1946 to July 31, 1946 250.00 
period 
July 1, 1946 to July 31, 1946 160.00 
period 
Sept. 1, 1946 to Sept. 30, 1946 130.00 
period 
Aug. 1, 1946 to June 15, 1947 315.00 
period 
Sept. 1, 1946 to June 26, 1947 986.67 
period 
Physics and Astronomy 
R. J. Watts Research Associate 
William Haynie 
Harry Jurman 
Psychology 
Harold E. Dial 
Sidney L. Pressey 
Bernard M. Bass 
William John 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Assistant 
part time) 
Supervisor (part time) 
Research Assistant 
Research Assistant 
Chemical Engineering 
George Whipple Research Assistant 
(half time) 
Electrical Engineering 
Lauren Reuger Research Associate 
Lora Mangham Secretary 
Donald Rhodes Research Associate 
Leo Botwin Research Assistant 
(part time) 
Engineering Experiment Station 
Franklin H. Beck Research Associate 
William G. Cooper Research Associate 
R. M. Zimmerman Research Associate 
10-23-'46 
Sept. 1, 1946 to June 30, 1947 2,083.33 
period 
Oct. 1, 1946 to July 7, 1947 1,163.23 
period 
Oct. l, 1946 to July 7, 1947 l,163.23 
period 
Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 900.00 
period 
Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 2,952.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Mar. 30, 1947 600.00 
period 
Oct. l, 1946 to Dec. 31, 1946 600.00 
period 
Oct. l, 1946 to June 30, 1947 630.00 
period 
Sept. 1 to Sept. 30, 1946 250.00 
period 
Sept. 9 to Oct. 31, 1946 260.00 
period 
Aug. 1 to Oct. 31, 1946 750.00 
period 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 375.00 
period 
Oct. 1, 1946 to May 31, 1947 l,600.00 
period 
July 1, 1946 to June 30, 1947 3,600.00 
period 
Sept. 1, 1946 to April 30, 1947 1,100.00 
period 
(Salary to be paid: 9-1 to 9-30, $226 per month; 10-1-46 to 4-30-47, $125 per month) 
Mechanical Engineering 
G. L. VonEschen Consultant 
Pathology 
Clayton S. Smith 
Emmerich von Haam 
Supervisor 
Supervisor 
Physiological Chemistru 
Esther W. Leggett Research Assistant 
Occupational Opportunities Service 
Aug. 1, 1946 to May 31, 1947 
April 1, 1946 to Mar. 31, 1947 
April l, 1946 to Mar. 31, 1947 
Oct. 1, 1946 to Dec. 31, 1946 
Mary J. Dunwiddie Librarian-Editor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1860-annual rate $2052) 
Irene Hamilton Student Assistant Sept. 19, 1946 
(Base salary $504-annual rate $564) 
Marilynn Heibert Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Katharine Bush Student Assistant Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $480-nnual rate $396-2%) 
1,000.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
480.00 
period 
2,052.00 
564.00 
306.00 
period 
396.00 
period 
Physical Plant 
Director's Office 
Anne K. Smuckler 
Janet Butler 
Stenographer (part time) Oct. 17, 1946 
Stenographer (part time) Oct. 16, 1946 
600.00-660.00 
600.00-660.00 
Betterment of Buildings---Electricians 
Virgil E. Hill Electrician Oct. 10, 1946 2,268.00-2,496.00 
Betterment of BuiWings-Painters 
Ralph Harold Spies Painter's Helper Sept. 3, 1946 l,966.00-2,160.00 
Betterment of Buildinga--Steam/itters & Plumbers 
James A. Colburn Plumber Oct. 16, 1946 2,388.00-2,628.00 
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Light, Heat and Power 
Norman Ensminger 
Henry F. Ruet.sch 
Instrument Repairman 
Ash wheeler 
Police and Watchmen 
John J. Wrona 
Rood1' and Grounds 
Paul Myers 
Janitors 
Charles G. Barrows 
Robert Guy Bidwell 
Charles Hugo Brown 
Henry M. Burger 
James S. Erwin 
Henry F. Hauck 
,i.rthur G. Hilyard 
Clare H. Keller 
William L. Kreher 
Frank Anton Kunze 
Garland M. Munay 
Therwyn Northrup 
Ed ward Szarbynski 
Joseph Theado 
1<·rank Van Cleve 
<3eorge W. 'Valler 
Humer Washington 
Chas. E. Zimmerman 
Robert J. Porter 
Nightwatchman 
Laborer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
.Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
.Janitor 
Janitor 
Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
Sept. 23, 1946 
Sept. 9, 1946 
Oct. 7, 1946 
Sept. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 3, 1946 
Sept. 10, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
Aug. 19, 1946 
Sept. 4, 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 23, 1946 
Sept. 11. 1946 
Aug. 19, 1946 
Oct. 1, 1946 
Sept. 6, 1946 
Sept. 6, 1946 
Sept. 24, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 10, 1946 
Oct. 10, 1946 
10-23-'46 
1,992.00-2,196.00 
1,692.00-1,872.00 
1.7 40.00-1,920.00 
1,692.00-1,872.00 
1.644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1.644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644 .00-1,812 .oo 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
Knox T. Millsaps Associate Professor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. Nosalary 
Student Finaneial Aid1' Office-Rotary 7756 
Robert S. Jenkins Interviewer Oct. l, 1946 
(Base salary $1812-annual rate $2004) 
Veterans .1-ldministration- i · ocational Advismnent-Rotary 7884 
•Jay W. Bennett Counselor Sept. 1, 1946 
• t.rwin W. Fellows Counselor Sept. 1, 1946 
•Base salary $2904-annual rate $3204) 
James R. Berkshire Counselor Sept. 1, 1946 
(Base salary $726-annual rate $3204-2%) 
University Health Seri1ire-Rotary 7770 
2,004.00 
3,204.00 
~.204.00 
3,204.00 
Garrett B. Ackerman Associate Physician Sep. 16, 1946 to June 30, 1947 2,850.00 
period 
(Base salary $3264-annual rate $3600) 
Grace Landis Toms Assistant Personnel Oct. l, 1946 
Nurse 
(Base salary $1524-annual rate $1680) 
University Booksto1·e-Rotary 7951 
Lois Aileen Bailey Office Clerk 
Virginia E. Blair Otfice Clerk 
Henrietta K. Warren Office Clerk 
LaboratO'l"IJ Supply Store-Rotary 7991 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 16, 1946 
1,680.00 
1.248.00-1,380.00 
1.248.00-1,380.00 
1.248.00-1,380.00 
Leslie W. Rees Pharmacist 
Teresa K. Lehman Assistant Bookkeeper 
Robert Dowd Laborer 
Dorothy S. Timma Clerk 
Marcheta Jo Uhrig Clerk 
Sept. 11, 1946 ( 10%) 2,460.00-3,420.00 
Oct. 1, 1946 2,184.00-2,412.00 
Oct. 1, 1946 (8%) 1,524.00-1,800.00 
Oct. l, 1946 ( 6%) 1,212.00-1,752.00 
Oct. 9, 1946 I.296.00-1,428.00 
Laboratory Supply Swre-Phy1'ioal Education Pro Ruta 
Philip F. Snider Watchman Oct. 1, 1946 
.4viation Psycho/.ogy-Rotary 7521 
Anne F. Rockwell Research Assistant Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $1200-annual rate $1800-2%) 
David Bakan Chief Statistician Sept. l, 1946 
(Base salary $2448-annual rate $2700) 
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450.00 
period 
2,700.00 
School of Aviation-Rotary 7973 
Hazel Marie Deyo Waitress Sept. 1, 1946 
10-23-'46 
924.00-1,020.00 
Athletica--Rotary 8001 
Floyd S. Stahl Assistant Professor and 
Varsity Baseball Coach 
Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 6,000.00 
•Robin Priday 
•Thomas J. Kinkade 
•John Hallabrin 
Carl E. Sanders 
Carl Lee Parker 
James M. Foley 
(Base salary $4992-annual rate $6000-10%) 
Assistant Football Coach Sept. 1 to Nov. 30, 1946 
Assistant Football Coach Sept. 1 to Nov. 30, 1946 
Assistant Football Coach Sept. 1 to Nov. 30, 1946 
• (Base salary $1632-annual rate $1800) 
Laborer, University Oct. l, 1946 
Golf Course 
(Base salary $1692--annual rate $1872) 
Janitor, Club House Oct. 1, 1946 
University Golf Course 
(Base salary $1644-annual rate $1848) 
Team Physician Sept. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $2844-annual rate $3600-10%) 
Baker Hall-Rotary 8204 Code 
Margaret P. Graff Assistant Head Resident Sept. 16, 1946 to 
June 15, 1947 
(Base salary $1632-annual rate $1800) 
Rosalie Turner Maid Sept. 1, 1946 
(Base salary $1008-annual rate $1140-2%) 
Laura Clark Maid July 1, 1946 
(Base salary $1008-annual rate $1140) 
Cecil Clark Janitor Oct. 1, 1946 
(Base salary $1680-annual rate $1860) 
1Vlen's Dorm·itories-Rotary 8210 
5 
450.00 
period 
460.00 
period 
450.00 
period 
1,872.00 
1,848.00 
1,200.00 
period 
1,350.00 
period 
1,140.00 
1,140.00 
1,860.00 
William D. Shaw, Jr. Manager, Trailer Camp Sept. 15, 1946 to June 16, 1947 676.00 
(Base salary $816--annual rate $900) period 
* * * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title--From To Effective 
Agricultural tE~densio-n Ser,vice 
Donald B. Robinson County Agr. Agent, Assistant Professor Nov. 1, 1946 
Union County and Asst. Supervisor 
\Instructor) of Programs 
Byron E. Gamble Associate County Agr. County Agr. Agent Aug. 1, 1946 
Agent, Trumbull Seneca County 
County 
College of Agricultm·e 
Agronomy 
Frederick J. Salter Assistant Professor Associate Professor Oct. 1, 1946 
Botany 
J a.nice C. Beatley Graduate Assistant Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Pollyanna P. Ha.le Assistant Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Frank H. Bell Graduate Assistant Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Clyde H. Jones Instructor Assistant Profesor Oct. 1, 1946 
and Curator 
Her barium 
School of Home Econ01nics 
Ruth Lehman Associate Professor Professor Oct. 1, 1946 
June F. Kennedy Assistant Professor Associate Professor Oct. 1, 1946 
College of A.rts and Sciences 
Ckeniistry 
Robert M. Alm Assistant Graduate Assistant Oct. 1,1946 
Jack Blee her Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
William Carson _A,ssistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
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Henry M. Grotta Assistant Graduate Assistant Oct. l, 1946 
Milton J. Hogsed Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Samuel Kaye Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Kurt Loening Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
J. Roger Mangham Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
Lawrence Sitney Assistant Graduate Assistant Oct. 1,1946 
Trudy Enzer Assistant Student Assistant Au.Qr. only 
German 
Humphrey N. Milnes Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Geology 
William N. Gilliland Graduate Assistant A~sistant Oct. 1, 1946 
M athem<itics 
Frederic R. Bamforth Professor and Professor Oct. 1, 1946 
Vice~Chairman 
Margaret E. Jones Assistant Professor Assistant Professor Oct. 1,1946 
and Exeeutive 
Physics and Astronomy 
Secretary 
Charles S. Bridgman Assistant Professor Associate Professor Oct. 1, 1946 
Political Science 
Physiological Optics 
. John S. Bowers Assistant Assistant Instructor Oct . 1,1946 
John I. Michaels. Jr. Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Speech 
Hoy Bowen Assistant Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
Verne B. Wootton Assistant Instructor Oct. 1, 1946 
M. Leo Feigenbaum Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Paul Newland Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Dorothy Wilson Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Mary Graham Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Eugene Q. Hoak Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
College of C01nmerce a.nd Adniinistration 
Business Organization 
Clark Aumend Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
M. R. Karas Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
Robert J. Keggereis Student Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
W. R.Fox Student Assistant Graduate Assistant Oct. 1, 1946 
John F. Hummel Graduate Assistant Lecturer Oct. l, 1946 
Econom'i.cs 
Daniel K. Andrews As:.-;istant Instructor Lecturer Oct. l, 1946 
Au.Wi. only 
John Davies Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1946 
William H. Huber Student Assistant Assistant Oct. l, 1946 
Clinton V. Oster Graduate Assistant Assistant Oct. l, 1946 
School of Social Administration 
Merriss Cornell Assistant Professor Instructor (half time) Oct. 1, 1946 
College of Education 
AdminiBtration 
Geraldine Schneider Stenographer Stenographer, Oct. 1, 1946 
Bureau of 
Educational Research 
Psychology 
Clarence G. Browne Assis:tant Instructor Instructor Oct. 1, 1946 
Velmont M. Tye Assistant Instructor (part time) Oct. 1, 19-t6 
University School 
John A. Ramseyer Assistant Director Acting Director Oct. l, 1946 
and Instructor 
John J. Kinsella Assistant Professor Acting Assistant Oct. 1, 1946 
Director 
College of Engineering 
Chemical Engi'.neering 
L. Kermit Herndon Associate Professor Professor Oct. 1, 1946 
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Engineering Drewing 
Harry M. McCully, Jr. Instructor 
Photogra,phy-Rotar'JI 7965 
F. W. Davis Assistant Professor 
College of Medicine 
Ophthalnwlogy 
Robert E. Quinn Assistant 
Physiological Chemistry 
Theo. H. Haskell, Jr. Graduate Assistant 
Physiology 
Katherine A. Brownell Research Associate 
Surgery 
John Q. Brown Assistant 
Starling-Lovi11tg Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
R. Jane Bellows General Duty Nurse 
Betty Harrod General Duty Nurse 
Operating Room-Rotary 7727 
Bette Jeanne Breth G<.>neral Duty Nurse 
University Division 
Library 
Evelyn Zimmerman Library Assistant 
Military Science 
Major R. C. Johnston Assistant Professor 
School of Aviation 
Richard M. Barnhart Flight Instructor 
Administrative D1:i•isfon 
Busi"ness Office 
(Rotary 7521) 
Robert C. Ringer Clerk 
Student Relations 
Annabel Loren Young Clerk 
General Division 
Research Foundation-Rotary 7325 
Engineering Experiment Station 
Frank P. Sabol Research Associate 
Occupatio?Utl Opportunities Service 
Donald F. Wiegel Counselor 
Physical Plant 
Police and Watchmen 
Theodore R. Burnett Watchman 
Adam Heinz Nightwatchman 
Roads and Grounds 
Robert Turner Lahorer 
Roads and Grounds-Garage 
Lewis J. Feiber Laborer 
University Print Shop-Rotary 7970 
Printer George M. Ginn 
A.vi<ttion Psychofogy 
William B. Sterling (Rotary 7015) 
Instructor (Flight) 
* * * 
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Instructor (part time) Oct. 1,1946 
Associate Professor Oct. 1, 1946 
Instructor Oct. 1, 1946 
Assistant (part time) Oct. 1, 1946 
Instructor Oct. 1,1946 
Instructor July 1, 1946 
Asst. Head Nurse Oct. 1, 1946 
Head Nurse Oct. 1, 1946 
Asst. Head Nurse Oct. 1, 1946 
Librarian, Social Oct. 1, 1946 
Administration 
Instructor Oct. l, 1946 
Chief Flight Oct. 1, 19411 
Instructor 
(Rotary 7015) 
Accountant Nov. 1, 1946 
Clerk, Office of Sept. 16, 1946 
Dean of Women 
Research Fellow Oct. 1, 1946 
Assistant Director Oct. l, 1946 
Policeman Sept. 1, 1946 
Policeman Oct. l, 1946 
Gardener Sept. 1,1946 
Bus Driver Oct. 1, 1946 
Superintendent of Oct. 28, 1946 
Print Shop 
Check Pilot Oct. 1, 1946 
(Rotary 7521) 
* * * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Daris D. Moyer Associate Professor 
Donald B. Robinson Assistant Professor 
and Assistant Super-
visor of Programs 
Byron E. Gamble County Agr. Agent 
Seneca County 
Mildred Hanson Typist 
College of Agriculture 
Agricultural Education 
Effective 
Oct. l, 1946 
Nov. l, 1946 
Aug. l, 1946 
Aug. l, 1946 
10-23-'46 
Annual Rate 
From To 
4,404.00 4,800.00 
4,008.00 4,500.00 
3,072.00 3,408.00 
I. 740.00 1,800.00 
(8%) 
Pauline Gerber Stenographer July 1, 1946 1.440.00 1,500.00 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 7720) 
Agrononiy 
Frederick J. Salter Associate Professor 
Botany 
Clyde H. Jones Instructor and 
Curator of Herbarium 
Janice C. Beatley Assist2nt Instructor 
Pollyanna P. Hale Assistant Instructor 
Frank H. Bell Assistant Instructor 
Dairy Technology-Rotary 7951, 
Dorothy M. Schrag Sales Clerk 
Zoology and Ent<>m<>l<>U11 
John A. Miller Associate Professor 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Janet Stevens 
Chemistry 
Samuel Kaye 
Lawrence Sitney 
Robert M. Alm 
Jack Blecher 
William Carson 
J. Roger Mangham 
Kurt Loening 
Milton J. Hogsed 
Henry M. Grotta 
Trudy Enzer 
Geology 
William N. Gilliland 
Clerk 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate AssiGtant 
Graduate Assistant 
Gra<luate Assistant 
Graduate Assistant 
GraduatC> AssL:tant 
Graduate Assistant 
Graduate AssiJtant 
Studc·nt Assistant 
Assistant 
Oct. 1. 1946 
Oct. l, 1946 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1946 
Oct. I. 1946 
Oct. 1, 1946 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
German 
Humphrey N. Milnes Assistant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1800) 
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1.548.00 2,304.00 
2,700.00 3,000.00 
810.00 1,800.00 
period period 
1,080.00 1,800.00 
period period 
810.00 1,800.00 
period period 
1,476.00 1,500.00 
(2%) 
3,780.00 4,068.00 
1,440.00 1,500.00 
(2%) 
1,206.00 900.00 
period period 
1.206.00 900.00 
period perio<l 
1,206.00 900.00 
period period 
l,206.00 900.00 
period period 
l,206.00 900.00 
period period 
1.206.00 900.00 
period period 
1,206.00 900.00 
period period 
l,206.00 900.00 
period period 
l,206.00 900.00 
period period 
402.00 150.00 
period period 
810.00 1,350.00 
period period 
810.00 1,350.00 
period period 
Mathematic• 
Frederic R. Bamforth Professor 
Virginia L. Fell Assistant Instructor 
Margaret E. Jones Assistant Professor and 
Executive Secretary 
Ph11sics and Astronomy 
Robert S. Bee Technical Assistant 
Charles S. Bridgman Associate Professor 
Oct. l, 1946 
Au. 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. l, 1946 
(Salary to be paid: $4200 from A-1 ; $300 from Pro 
Political Science 
Louis C. Kesselman Instructor Au.Wi.Sp. 
John S. Bowers Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
John I. Michaels, Jr. Assistant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1800) 
Ro1nance Languages 
Claude A. Strauss Instructor Oct. 1, 1946 
Juan Barona Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
Alexander V. Davis Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
Fred L. Preston Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
Kenneth Miller Assistant Au.Wi.Sp. 
Speech 
Roy Bowen Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
Ray Keesey Assistant Au.Wi.Sp. 
Verne B. Wootton Instructor Au.Wi.Sp. 
M. Leo Feigenbaum Assistant Au.Wi.Sp. 
Paul Newland Assistant Au.Wi.Sp. 
Dorothy Wilson Assistant Au.Wi.Sp. 
Mary Graham Assh•tant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1800) 
Eugene Q. Hoak Assistant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1320) 
CoUege of Com.merce and Administration 
Business Organization 
Ruth Wilkins ,Lecturer Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $3336) 
Clark Aumend Assistant Au.Wi.Sp. 
M. R. Karas Assistant Au.Wi.Sp. 
Robert J. Keggereis Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 
W. R.Fox Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 
Econ.01nics 
Daniel K. Andrews Lecturer Oct. 1, 1946 
(Base salary $3600) 
John Davies Ae.sistant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1320) 
William H. Huber Assistant Au. 
Clinton V. Oster Assistant Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $1800) 
School of Social Adnninistration 
Merriss Cornell Instructor (part time) Oct. 1, 1946 
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6,000.00 
201.00 
period 
3,360.00 
2,400.00 
3,264.00 
Rata 274A) 
2,754.00 
period 
1,350.00 
period 
810.00 
period 
2,400.00 
1,500.00 
period 
2,150.00 
period 
1,500.00 
period 
1,200.00 
period 
1,350.00 
period 
1,350.00 
period 
1,350.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
2,000.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
2,100.00 
Au.Wi.Sp. 
810.00 
period 
201.00 
period 
810.00 
period 
2,664.00 
5,666.00 
600.00 
period 
3,792.00 
2,700.00 
4,600.00 
3,006.00 
period 
2,250.00 
period. 
1,350.00 
period 
3,300.00 
2,250.00 
period 
2,250.00 
period 
2,250.00 
period 
600.00 
period 
2,250.00 
period 
990.00 
period 
2,700.00 
period 
990.00 
period 
!l90.00 
period 
900.00 
period 
1,350.00 
period 
990.00 
period 
2,502.00 
period 
l,350.00 
period 
1,350.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
l,800.00 
Au.Wi. 
990.00 
period 
350.00 
period 
1,350.00 
period 
1,800.00 
S<>ciology 
Charlotte Kutcher Graduate Assistant 
Atlee L. Stroup 
College of Education 
Graduate Assistant 
Admin1"-strati-On 
Dorothy Magato Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Darlene M. Betts Stenographer 
Psychology 
Mylen E. Fitzwater Assistant 
William P. Hurder Assistant 
Velmont M. Tye Instructor (part time) 
Harold A. Edgerton Professor 
University School 
John A. Ramseyer Acting Director 
John J. Kinsella Acting Assistant 
Director 
College of Engineering 
Chemical !Engineering 
Samuel A. Riccardi Assistant 
Engineert"ng Drawing 
Harry M. McCully, Jr. Instructor I part time) 
Clyde H. Kearns Instructor 
Enuineeririg Experim.ent Station 
Shirley A. Patesel Stenographer 
Ralph N. Robins Mechanic 
College of Medicine 
Anatomy 
Darwin K. Phelps Assistant Instructor 
Obstetrics and Gynecology 
Robert F. Daly Instructor 
Ophthalmology 
Vernon D. Stephens Instructor 
Pathology 
George Y. Shinowara Assi£tant Professor 
Physiology 
Katherine A. Brownell Instructor 
Surgical Research 
Margaret Cargill Admitting Clerk 
Starling-Loving Hospital 
.1nesthesia-Rotary 7727 
Doris E. Clinger 
Jean McMasters 
Anesthetist 
Anesthetist 
Nursing Care-Rotary 7727 
R. Jane Bellows Assistant Head Nurse 
Betty Harrod Head Nurse 
John H. Harrison General Duty Nurse 
Thelma L. Lang General Duty Nurse 
Beulah Milheim General Duty Nurse 
La Vada E. Sparks General Duty Nurse 
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Au. 270.00 450.00 
period period 
Au. 270.00 450.00 
period period 
Oct. l, 1946 1,452.00 1,812.00 
Sept. l, 1946 1,476.00 1,632.00 
Au.Wi.Sp. 900.00 1,350.00 
period period 
Au.Wi.Sp. 900.00 1,350.00 
period period 
Au.Wi.Sp. 1,200.00 1,530.00 
period period 
Au.Sp.Su. No salary 6,504.00 
Au. 1,032.00 1,332.00 
period period 
Au. 867.00 1,017.00 
period period 
Au.Wi.Sp. 984.00 1,350.00 
period period 
Au. 3,000.00 1,320.00 
Oct. l, 1946 2,400.00 2,400.00 
(Regular Au.Wi.Sp. 
Contract) (Special 
Contract) 
Oct. l, 1946 1,404.00 1,500.00 
Oct. l,1946 2,268.00 2,400.00 
(2%) 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 2,151.00 
period period 
Oct. l, 1946 1,200.00 1,320.00 
Oct. 1. 1946 500.00 300.00 
Oct. 1, 1946 3,372.00 3,900.00 
Oct. I. 1946 2,436.00 3,000.00 
Sept. I. 1946 2,004.00 2,256.00 
(10%) 
Cod£ 
Oct. l, 1946 2,160.00 4 2,400.00 
Oct. l, 1946 2,400.00 4 2,640.00 
Oct. 1, 1946 1,824.00 1,920.00 
Oct. 1, 1946 1,872.00 2,040.00 
Oct. 1, 1946 1,800.00 4 1,860.00 
Oct. l, 1946 1,800.00 4 1,872.00 
Oct. l, 1946 1,800.00 4 1,860.00 
Oct. l, 1946 1,800.00 4 1,824.00 
Operating Rocrm,..-Rotary 7727 
Bette Jeanne Breth Assistant Head Nurse 
College of Veterinary Medicine 
Veterina,ry Anatomy 
Harry M. Mauger, Jr. Assistant Professor 
Graduate School 
Anthony S. Ridolfo American Pharma-
ceutical Foundation 
for Education Fellow 
10-23-'46 
Oct. 1, 1946 1,860.00 4 1,980.00 
Oct. 1, 1946 3,420.00 4,008.00 
June 1, 1946 800.00 1,280.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4436a) 
Virginia J. Thomas Stenographer Oct. l, 1946 1,404.00 1,668.00 
University Division 
(4%) 
Library 
Evelyn Zimmerman Librarian, Social Oct. 1, 1946 l,356.00 1,872.00 
Administration 
Ann M. Shrewsbury Library Assistant Oct. 1, 1946 1,356.00 1,476.00 
Helen F. Donovan Library Assistant Oct. l, 1946 1,332.00 1,428.00 
Merle C. Derrenbacher Cataloger Sept. 1, 1946 2,436.00 2,688.00 
Margaret E. Morris Circulation Librarian Oct. 1, 1946 2,208.00 2,508.00 
Eileen R. Jones Library Assistant Oct. 1, 1946 1,452.00 1,092.00 
School of Aviation 
Robert H. Sansbury Mechanic's Helper Sept. l, 1946 1,500.00 750.00 
(part time) 
(Rotary 7015) 
Richard M. Barnhart Chief Flight Instructor Oct. 1, 1946 4,272.00 4,272.00 
(Rotary 7251) (Rotary 7015) 
Franz Theodo-re Stone Laboratory--Rotary 717 4 
Paul A. Heckters Research Assistant Sept. l, 1946 1,800.00 2,100.00 
Admini.straHve Division 
Business Office 
William M. Caves Accountant Nov. 1, 1946 2,412.00 3,000.00 
Paul W. DeLong Bookkeeper Nov. 1, 1946 2,472.00 3,000.00 
Isabel Duncan Stenographer Nov. l, 1946 l,608.00 1,788.00 
(8%) 
Ellie G. Durgan Tyrri.~t Nov. 1, 1946 1,668.00 1,848.00 
(6%) 
B. A. Lucdemann Accountant Nov. 1, 1946 2,412.00 3,000.00 
Robert C. Ringer Accountant Nov. l, 1946 2,472.00 3,000.00 
Lois G. Scott Stenograph<.>r Nov. l, 1946 1,980.00 2,160.00 
Cleo L. Sherer 
(10%) 
Typist Nov. 1, 1946 1,596.00 1,776.00 
Student Relations 
(4%) 
Jean E. Davis Clerk Nov. 1. 1946 1,404.00 1,500.00 
Entrance Board 
Margery Grener Stenographer (part time) Oct. l, 1946 1,428.00 720.00 
Joanne J. Howard Typist (half time) Oct. 1, 1946 1,404.00 708.00 
Dean of Women 
Annabel L. Young Clerk Sept. 16, 1946 1,500.00 1,800.00 
General Di vision 
Research Foundatwn-Rotary 7325 
Agricultural ChMnistry 
Eugene D. Witman Research Associate Sept. 1 to 450.00 500.00 
Sept. 30, 1946 period period 
Zoology and Entomology 
L. K. Brunn Research Associate Sept. 1 to 350.00 376.00 
Sept.30, 1946 period period 
Marilyn Jones Research Assistant Sept. 1 to 200.00 216.66 
Sept.30, 1946 period period 
Harold L. Groves Research Assistant Sept. 1 to 216.66 233.33 
Chemistry 
Sept. 30, 1946 period period 
Jay Welsh Research Assistant Oct. 1, 1946 to 850.00 936.00 
(part time) June 14, 194 7 period period 
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Thor Rubin 
John B. Fishel 
Melville L. Wolfrom 
Eleanor Sprague 
Research Associate 
Research Assistant 
Supervisor 
Secretary 
Chemical Engineering 
Ernest Grabill Research Assistant 
Electrical Engineering 
Wm. Galloway, Jr. Research Assistant 
William Ryan Stockroom Clerk 
Engineering Experiment Station 
Frank P. Sabol Research Fellow 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Coleman Louks Pharmacist 
Charles E. Shultz Laborer 
Occupational, Opportunities Service 
Donald F. Wiegel Assistant Director 
Oct. 1, 1946 to 
June 26, 1947 
Aug. l, 1946 to 
June 15, 1947 
July l, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. l, 1946 to 
June 26, 1947 
Oct. l, 1946 to 
June 30, 1947 
Sept. 1, 1946 to 
Mar. 4, 1947 
Sept. l, 1946 to 
Oct. 31, 1946 
Oct. l, 1946 to 
April 30, 194 7 
Nov. I. 1946 
Nov. I. 1946 
Oct. I, 1946 
10-23-'46 
986.67 668.33 
period period 
1,470.00 1,155.00 
period period 
600.00 900.00 
period period 
1,152.67 1,330.00 
period period 
1,665.00 900.00 
period period 
510.75 612.90 
period period 
300.00 333.33 
period period 
2,100.00 1,050.00 
period period 
2,772.00 3,204.00 
(2%) 
1,548.00 1,740.00 
(2%) 
3,504.00 3,600.00 
(Rotary 7884) (A-1) 
William B. Shimp Counselor Oct. l, 1946 3,252.00 3,504.00 
(Salary to be paid from Veterans Administration-Vocational Advisement Rotary 7784) 
Stores and Receiving 
Francis H. Burt Laborer Nov. 1, 1946 1,836.00 2,076.00 
(2%) 
Physical Plant 
Police and Watchmen 
Theodore R. Burnett Policeman Sept. l, 1946 2,028.00 2,220.00 
(6%) 
Adam Heinz Policeman Oct. 1, 1946 1,956.00 2,148.00 
(2%) 
Roads and Grounds 
Robert Turner Gardener Sept. l, 1946 1,992.00 2,100.00 
Roads and Grounds--Garage 
(4%) 
Lewis J. Feiber Bus Driver Oct. 1, 1946 2,136.00 2.100.00 
(10%) 
University Health Service 
*James A. Beer Assistant Professor Oct. 1, 1946 3,252.00 4,452.00 
of Medicine 
*Dorothea R. Harris Laboratory Technician July 1, 1946 l,296.00 1,080.00 
*(Salary to be paid from Student Activities-Health Service Rotary 7770) 
A viatitm Ps11chology 
James M. Owens Field Representative 
Gene-ral Store-Rotary 7990 
Frieda M. Jenny Clerk 
Athktics--Rotary 8001 
Richard C. Larkins 
Robert H. Kepler 
Charles Beetham 
Lam Woo 
John S. McCoy 
Professor 
Instructor, Golf and 
Club House Manager 
Instructor and 
Assistant Track Coach 
Architectural Draftsman 
Superintendent, 
Golf Course 
Dormifory and Dining Hall»-Pro Rata 8400 
June L. Kennedy Director of Dining Halls 
* * * 
W5 
July 1, 1946 to 1,650.00 1,800.00 
Mar. 31, 1947 period period 
Nov. 1, 1946 1,548.00 1, 728.00 
(2%) 
Oct. 1, 1946 500.00 2,300.00 
Oct. 1,1946 4,704.00 6,000.00 
Oct. 1, 1946 2,508.00 3,108.00 
Sept. l, 1946 3,060.00 4,008.00 
Oct. 1, 1946 4,704.00 5,604.00 
Nov. 1, 1946 3,960.00 4,500.00 
* * * 
10-23-'46 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title From To 
1946-1947 
College of Agriculture 
Dairy Technology-Rotary 7156 
Thomas D. Harman Graduate Assistant Su.Au. Su.Au.Wi. 
400.00 450.00 
period period 
Calvin B. Reeves Research Assistant Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
(Base salary changed from $2172 to $1632) 
School of Home Economics 
Lucile Alexander Instructor (part time) 
Dorothy Scott Professor 
Zoology and Entomology 
George A. Petrides Instructor 
Ronald E. Fowler Technical Assistant 
College of Arts and Sciences 
ClasBical Languages 
Kenneth M. Abbott Professor 
Geology 
Carl S. Johnson 
Elizabeth Wells 
Mathematics 
Graduate Assistant 
Instructor 
Grace M. Bareis Assistant Professor 
Emeritus 
Physics and Astronomy 
Robert V. Zumstein 
Henry Hofstetter 
Henry Hofstetter 
Speech 
Robert Gerhard 
Claude Sifritt 
Joseph W. Scott 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Aissistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
College of Commerce and Administration 
Business Organization. 
Theodore N. Beckman Profe~sor 
Geography 
Shannon McCune Assistant Professor 
College of Education 
Education 
Harry G. Good Professor 
School of Fine and Applied Arts 
Speeial Regular 
contract contraet 
Speeial Regular 
contract contract 
12 months Au.Wi.Sp. 
Effective Effective 
July 1, '46 Oct. 1, '46 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. Wi.Sp. 
Regular Special 
contract contract 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
Su. Wi.Sp. Su.Au.Wi. 
Su.Au.Wi.Sp. Au.Wi.Sp. 
1945-1946 
Au.Wi. Au.Wi.Sp. 
1946-1947 
Regular 
contract 
Regular 
contract 
Regular 
contract 
Special 
contraet 
Speeial 
contract 
Speeial 
contraet 
Au.Wi.Sp. Su.'46Au. Sp. 
Su. Wi.Sp. Su. Au.Wi.Sp. 
Su.Au. Sp. Au.Wi.Sp. 
Alice R. Robinson Professor Su.Au.Wi. Su. Au.Wi.Sp. 
(This change cancels a special contract for the Spring Quarter on budget) 
James W. Grimes Professor Au.Wi.Sp. Su.'47Au. Sp. 
School of Music 
Leola Turner 
Joseph A. Leeder 
College of Engilneering 
Photography 
Instructor 
Professor 
F. W. Davis Associate Professor 
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Su.Au. Sp. Su.'47Au. 
Su.Au.Wi. Su. Au. 
Sp. 
Sp. 
12 mos. Au.Wi.Sp. 
College of Medicine 
Pathol<>!l11 
Lois Crittenden Technical Assistant 
Physiowgical ChemiJJtry 
Ardith J. Stevenson Technical Assistant 
Lois Barr Research Assistant 
Physiology 
William V. Whitehorn Assistant Professor 
(part time) 
College of Vete1-inary Medicine 
Veterinary Surgery 
Francis H. Fox Instructor 
University Division 
School of Aviation--Rotary 7015 
Robert H. Sansbury lYfochanic's Helper 
* * * 
10-23-'46 
Sept. 9, 1946 for Sept. 1, 1946 
12 mos. at 10 mos. at 
l,500.00 period 1,500.00 period 
July 1, 1946 June 17, 1946 
Su. at July 1 to Aug. 31, '46 
450 .00 period at 300.00 period 
Special 
contract 
Oct. 1, 1946 
Full time 
* 
Regular 
contract 
Nov. 1, 1946 
Part time 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Dr. Robert C. Kirk be returned from military leave, as 
Assistant Clinical Professor in the Department of Medicine, effective 
July 1, 1946 at a salary of $600.00 for twelve months. Base salary, 
$500.00-annual rate $600.00. (10'7o) 
That Rosalie York, Junior Medical Technologist, Laboratories, 
Starling-Loving Hospital, be returned from leave of absence, effective 
September 1, 1946 at an annual salary of $1800.00 plus laundry of 
uniforms. 
That Professor Laura Zirbes, Department of Education, be given 
credit for extra leave of one quarter for teaching in the Spring Quar-
ter 1946, the fourth quarter of her 1945-1946 contract year, instead 
of a special contract for $1280.00 cash compensation, as provided for 
by the Board action of July 22, 1946. 
That Sidney D. Terr, Assistant Professor in the Department of 
History, be paid $659.00 for the extra instruction at two-ninths of 
his annual rate for services during the 1946 summer quarter, which 
quarter was to have been one of his regular quarters of service in 
his 1946-1947 contract year. Payment is necessary because of his 
resignation effective September 30, 1946. 
That the date of the resignation of Earl Ralph Purchase, Uni-
versity Fellow, at the annual rate of $600.00 be changed from August 
31, 1946 to September 30, 1946. 
That the following leaves of absence, with salary, be granted: 
Elwood E. Davis, County Agricultural Agent, Morrow 
County, Agricultural Extension Service for the period Oc-
tober 1, 1946 to December 20, 1946, for study at The Ohio 
State University; 
Fanchon Warfield, Home Demonstration Agent, Agricul-
tural Extension Service, effective October 1, 1946 to Decem-
ber 31, 1946 for study at the University of Chicago; 
Edith Berry, Extension Specialist in Clothing, Agricul-
tural Extension Service, effective September 23, 1946 to Jan-
uary 31, 1947 for study at Columbia University. 
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That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
E. Neal Southard, Instructor in the Department of His-
tory, effective October 1, 1946 for the year on account of 
illness; 
John M. Weed, Associate Professor of Civil Engineering 
and Editor, Engineering Experiment Station, effective Oc-
tober 1, 1946 for one year; 
Dr. Charles L. Anderson, Clinical Instructor in the De-
partment of Neurology and Psychiatry, for the Autumn 
Quarter, 1946, for post-graduate training in New York City; 
Wilbert P. Skirball, Junior Assistant Resident, Starling-
Loving Hospital, Administration-Teaching, effective Septem-
ber 1 to October 31, 1946. 
Marvil Aumend, Anesthetist, Starling-Loving Hospital, 
effective September 1, 1946 to March 1, 1947; 
Mary K. Thomas, Assistant Director and Assistant Pro-
fessor of Nursing, Nursing Care, Starling-Loving Hospital, 
effective September 25, 1946 to February 1, 1947; 
Norma Jean Vojsak, Library Assistant, University Li-
brary, effective September 1 for one month. 
That the appointments of Donald V. Josephson, Research Asso-
ciate and Stuart Patton, Research Assistant, Research Foundation, 
be transferred from the Department of Physics and Astronomy to 
the Department of Dairy Technology, effective July 1, 1946; 
That the sum of $30,000.00 be transferred from Pomerene Re-
fectory Funds, Rotary 8228, to Home Economics Rotary 8211 for the 
use of the School of Home Economics. 
That, in accordance with the action of the Faculty Council at its 
meeting on August 27, 1946, the following recommendation of the 
Executive Committee of the College of Arts and Sciences, be approved: 
To the University Faculty Council: 
Gentlemen: 
The Executive Committee of the College of Arts and Sci-
ences recommends that the record and the diploma of Robert 
Ellsworth Redding be corrected to read "Bachelor of Arts, 
cum laude and with Distinction in Political Science." 
Mr. Redding was recommended for the Bachelor of Arts 
degree with Distinction in Political Science in June 1940. 
In his last quarter of residence he made "A's" on all of his 
work. This raised his cumulative point-hour ratio from 3.47 
to 3.51. Through oversight, his name was overlooked when 
the list of candidates for the degrees cum laude was prepared. 
Respectfully submitted, 
H. L. HAMILTON, 
Secretary, 
College of Arts and Sciences. 
That effective with the Autumn Quarter of 1946 a non-returnable 
laboratory fee of $100.00 per quarter be charged to all graduate stu-
dents in the College of Dentistry. 
That the supplemental agreement between The Ohio State Uni-
versity and The Ohio Division of Conservation and Natural Re-
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sources concerning the operation of the Franz Theodore Stone Lab-
oratory at Gibraltar Island in Lake Erie, be approved; 
That the proposal of the Pan American Refining Corporation of 
Texas City, Texas, to establish a graduate fellowship in Chemistry 
under the terms set forth in the proposed agreement (attached hereto) 
be accepted and the appreciation of the Board of Trustees be ap-
propriately expressed. 
That the gift of $1,000.00 from Dr. William Lloyd Evans and 
Cora Roberts Evans for the establishment of a War Memorial Schol-
arship be accepted and the appreciation of the Board of Trustees be 
appropriately expressed. 
It is further recommended that the following description of this 
fund be included in the Minutes of the Board of Trustees and that 
it also appear in the annual Financial Report of the University under 
the section detailing Endowment Funds for Designated Purposes: 
The William Arthur Evans Memorial Scholarship 
September 14, 1917-March 27, 1944 
Established by a gift from William Lloyd Evans and Cora Robert 
Evans in honor and in memory of their son William Arthur Evans, 
a graduate of the Department of Mechanical Engineering in 1940, 
who volunteered for service in the United States Navy on January 7, 
1942. Lieutenant (j.g.) Evans served as Radar and Communications 
Officer aboard the submarine U.S.S. Tullibee and was awarded the 
Naval Commendation Ribbon for his work during the ship's second 
patrol into enemy controlled waters. On its fourth sweep, the Tullibee 
with its entire crew, save one, was lost. 
William Arthur Evans' life was bounded by two wars: a fate 
that was inconsistent with his generous, friendly and spiritual nature. 
These same qualities, however, challenged him to tasks involving 
great courage and sacrifice. 
It is the earnest hope of the donors that this award will aid 
recipients in pursuing peaceful and productive futures. 
The income from the gift will be used to support a scholarship 
to be awarded annually to a student enrolled in Mechanical Engineer-
ing by the University Scholarship Committee on recommendation of 
the faculty of the Department of Mechanical Engineering. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$2500.00 from the American Cancer Society for National Re-
search Council - Dr. Snyder - National Research Council 
Rotary 7523; 
$556.50 from the American Cancer Society for National Re-
search Council- Dr. Newman - National Research Council 
Rotary 7514; 
$1033.00 from the Allied Chemical and Dye Corporation for 
a Fellowship-Allied Chemical and Dye Corporation Rotary 
7009; 
$700.00 from the Payne Fund, Incorporated for the Payne 
Study and Experiment Fund-Rotary 7620; 
$1500.00 from the Watumull Foundation for a Scholarship-
Rotary 7900; 
$200.00 from Mrs. William Harder, Treasurer of the Ohio 
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Federation of Women's Clubs, for the Pan-American Fellow-
ship-Rotary 7583; 
$100.00 from Mrs. Maude H. Erwin, Columbus, Ohio for med-
ical research-Rotary 7431; 
$225.00 from the Advertising Club of the Columbus Chamber 
of Commerce for Scholarships-Rotary 7003. 
From the Development Fund 
$5000 for Bausch and Lomb Optical Company-Rotary 7048 
$1500 for the Univis Lens Research Fund-Rotary 7860 
$700 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$1000 for the Welding Engineering Scholarship Fund and 
Library Fund-Rotary 7901 
$75 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201 
$25 for the Lionel Topaz Memorial Library Fund 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
Refrigeration Research Foundation, Inc., Berkeley, Cali-
fornia-Investigation of frozen eggs, their handling, freez-
ing and refrigerated storage at different temperatures (to 
be known as the Refrigeration Research Foundation Re-
search Project No. 223-Poultry Husbandry); 
Cleveland Ordnance District, Cleveland, Ohi~Investigation 
of Nitrocellulose ( to be known as the Cleveland Ordnance 
District Research Project No. 212-Chemistry); 
William S. Merrell Company, Cincinnati, Ohi~Investigation 
of Resolution of Asymmetric Analgesics (to be known as 
the William S. Merrell Company Research Project No. 
250-Chemistry) ; 
Office of Naval Research, Navy Department, Washington, 
D. C.-Investigation of Thermodynamics at High Tem-
peratures (to be known as the Office of Naval Research, 
Navy Department Research Project No. 280-Chemistry); 
Great Lakes Foundry Sand Company, Detroit, Michigan-
lnvestigation of Design and Production of Syenite Bodies 
(to be known as the Great Lakes Foundry Sand Company 
Research Project No. 237-School of Fine and Applied 
Arts). 
The above five contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $58,585.00. 
Additional leaves of absence, without salary: 
Starr E. Spence, Stenographer in the College of Agricul-
ture, effective October 1, 1946 for three months; 
Alice McCracken, Clerk in the College of Arts and Sci-
ences, effective October 1, 1946 for two months; 
Annie L. Tigglers, Diet Helper, Starling-Loving Hospital, 
effective September 1, 1946 for four months; 
Carrie Mae Holliman, Janitress, Starling-Loving Hos-
pital, effective November 1, 1946 for three months; 
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Mary Frances Wilburn, Janitress, Physical Plant, effective 
October 1, 1946 for indefinite period because of physical dis-
ability. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, the 
above recommendations of the President were upon roll call unani-
mously approved. 
* * * * 
The President now recommended that he be authorized to remit 
the $45.00 charge for Veterans under the Veterans Administration 
Instruction No. 6, Paragraph 2-(A)-(1) (as approved by the Board of 
Trustees) in those cases where the imposition of this charge has a 
retroactive effect. 
This is principally due to the situation where the Veteran has 
undertaken a flight course in the Summer and Spring Quarters without 
knowledge of the fact that the University was to impose the $45.00 
per Quarter charge. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, this 
recommendation was unanimously approved. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended that Adam Heinz, a night 
watchman on the campus, be appointed a Special Police Officer in 
accordance with Section 4863-3 of the General Code. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented for record and approval by the 
Board the following actions of the University Cabinet: 
Re: Research Foundation Project 222 
CABINET MEETING 
September 30, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The University Architect presented the following request: 
Re: Research Foundation Project 222 
Because of delay in delivery of materials, the completion 
date for the following contracts should be extended from 
December 30, 1945 to September 1, 1946: 
Division 4, Part l, Electrical Work-
The Electric Power Equipment Company 
Division 4, Part 2, Electrical Work-
Gustav Hirsch Organization 
Division 3, Part 1, Heating and Ventilating-
North Side Plumbing Company 
Division 3, Part 2, Heating and Ventilating-
Division 2, Plumbing Contract-
North Side Plumbing Company 
North Side Plumbing Company 
On motion the Cabinet approved this recommendation and 
directed the Architect to file with the Board of Trustees 
proper forms. 
Re : Power House Condensers 
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CABINET MEETING 
October 21, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith 
and Elleman. 
The Director of the Physical Plant presented the following 
recommendation: 
"The Haddad Construction Company, which has the con-
tract for Water Pipe Lines for Power House Condensers on 
the Campus, has requested an extension of time for the com-
pletion of their contract. 
Due to trouble which we had in our Power Plant with the 
electric turbo generators, we were unable to permit them to 
cut off the water in these lines early enough that they could 
complete their contract by September 15. Since this delay is 
due to the inability of the University to carry out its obliga-
tions, I wish to recommend that the Board of Trustees of the 
University grant the extension of the completion date from 
September 15 to October 30, 1946 to the Haddad Construction 
Company on the Water Pipe Lines for Power House Con-
densers." 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
Re: Veterans Housing-River Road Project II 
CABINET MEETING 
September 9, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. in the office of the Business 
Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board of Trustees at their meeting held July 22, 1946 met 
for the purpose of opening and reading in public the bids 
received at 2 P. M. this day for roads and grading contract 
for Veterans Housing Project OH-V-33362 (II): 
George Sheaf & Company ............................. $18,375.00 
General Construction Co .............................. 21,000.00 
CABINET MEETING 
September 9, 1946. 
The Cabinet met at 3 P. M. this day in the office of the 
Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Elleman and Smith. 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
"Following is a tabulation of the bids received September 
9 for Roads and Grading Contract for Veterans Housing 
Project OH-V-33362 (II) pursuant to advertisement, and 
referred to the University Architect for recommendation. 
George Sheaf & Company ............................. $18,375.00 
General Construction Co .............................. 21,000.00 
The low bid of George Sheaf & Co. is regular in every 
respect, and since it is below the estimate of cost filed with 
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the Auditor of State, I recommend that the Cabinet, acting on 
authority of the Board of Trustees, granted July 22, 1946, 
award the contract to George Sheaf & Company at his bid 
of $18,375, and request the Director of the Department of 
Public Works to execute proper contracts accordingly." 
On motion the Cabinet approved this report. 
CABINET MEETING 
September 23, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
"I recommend that the Director of Public Works be re-
quested, in behalf of the Board of Trustees, to reject the bid 
of $9500 received from the General Construction Company 
on August 14, for the Gas Line Contract for Part II, Veterans 
Emergency Housing Project OH-V-33362, for the reason that 
the gas-fired heaters in the 16 two-story dormitory buildings 
have been replaced by FPHA with coal-fired heating units." 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
CABINET MEETING 
October 3, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Business Manager reported that he signed a contract 
with the County Commissioners, Franklin County, giving the 
University permission to install an 8-inch water main under 
West Lane Avenue at the University Cattle passageway. 
Re: Veterans Housing-River Road Project III 
CABINET MEETING 
September 19, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager at 
2 P. M. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held July 22, 1946 met for 
the purpose of opening and reading in public bids received by 
2 P. M. this day for Emergency Housing Project III. The 
following bids were received, read, tabulated and referred to 
the University Architect for examination and report: 
Name of Eidder 
Water Supply 
System Contract 
(Div. 1) 
Haddad Construction Co.. . . . . $ 20,705 
Haddad Construction Co.. . . . . none 
C'-.eorge Sheaf Company . . . . . . none 
Genera] Construction Co. . . . . none 
H. E. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . 24,862.60 
Electric Power Equip. Co.. . . none 
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Sewer Systeni 
Contract 
(Div.2) 
none 
$ 19,830 
46,800 
<!3,0(J0 
none 
none 
Electrical 
Contract 
(Div. 3) 
none 
none 
none 
none 
none 
2,544 
Roads and 
Grading Co-ntract 
Fuel GM Supply 
System 
(Div. 5) 
none 
(Div. 4) 
Haddad Construction Co.. . . . . none 
Haddad Construction Co.. . . . . none 
Haddad Construction Co.. . . . . 65,806 
Haddad Construction Co.. . . . . none 
George Sheaf Co.. . . . . . . . . . . . none 
George Sheaf Co.. . . . . . . . . . . . 87,750 
General Construction Co. . . . . none 
General Construction Co. . . . . none 
H. E. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . none 
Electric Power Equip. Co. . . . none 
Alternate 
Name oj Bidder "B" 
Haddad Construction Co.. . . . . + 4,012 
Haddad Construction Co.. . . . . + 3,290 
Haddad Construction Co ...... +12,401 
Haddad Construction Co.. . . . . + 381 
George Sheaf Co.. . . . . . . . . . .. . + 6,000 
George Sheaf Co .............. +18,000 
General Construction Co ....... + 6,922 
General Construction Co.. . . . . . + 1,287 
H. E. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3,983 
Electric Power Equip. Co. . . . . + 138 
none 
none 
5,645 
none 
none 
none 
12,500 
none 
none 
Alternate Hen Alternate "D'' 
+ 9,532 
+10,237 
+28,175 
+ 1,541 
+23,800 
+47,900 
+19,300 
+ 4,937 
+13,194 
+ 619 
+ 2,183 
+ 1,815 
+ 7,120 + 95 
+ 6,250 
+13,750 
+ 3,900 
+ 195 
+ 2,515 + 94 
COMBINED BIDS 
Name of Bidder 
10-23-'46 
Alternate 
"A" 
+ 1,090 
+ 2,618 
+12,199 
+ 338 
+ 6,500 
+13,500 
+ 5,496 + 675 
+ 5,874 
none 
Alternate 
"E" 
none 
none 
+ 4,123 
none 
none 
+ 6,875 
none 
none 
none 
none 
Haddad Construction Co.-Div. 1, 2, 4 & 5 ........................ $101,072 
George Sheaf Company-Div. 2 & 4 ............................... 133,000 
General Construction Co.-Div. 2 & 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,500 
COMBINED BIDS 
.-llternate 
Name of Bidder "A" 
Haddad Construction Co.. . . . . . . . . + 16,245 
George Sheaf Co. . . . . . . . . . . . . . . . . +20,000 
Haddad Construction Co ......... . 
George Sheaf Co ................ . 
CABINET MEETING 
Alternate 
"B" 
+20,084 
+24,000 
.4lternate 
j'D" 
+11,213 
+20,000 
Alternate 
"C" 
+49,485 
+Tl.700 
Alternate 
"E" 
+ 4,123 
+ 6,875 
September 23, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
Attached hereto is a tabulation of the bids received on 
September 19, 1946 and opened at the special meeting of the 
Cabinet at 2: 00 P. M. pursuant to legal advertisement for 
five divisions of site improvement for Part III of the River 
Road Veterans Housing Project, designated as Federal Public 
Housing Authority Project OH-V-33362-A. 
The low combination bid of the Haddad Construction Com-
pany for Divisions 1, 2, 4 and 5 is lower than any combination 
of other bids received for these divisions. This combination 
bid and the bid of Electric Power Equipment Company for 
Division 3 are both regular in every respect and below the 
estimates of cost filed with the Auditor of State. 
Since the supplemental contract with Federal Public Hous-
ing Authority limits the project to 352 family dwelling units, 
it is necessary to limit our contracts to the area covered by 
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base bid which contains 288 family dwelling units and the 
area covered by Alternate A. which contains 64 family 
dwelling units. I, therefore, recommend that upon authority 
granted by the Board of Trustees on September 4, 1946, 
awards be made as listed below and that the Director of Pub-
lic Works be requested in behalf of the Board to execute 
proper contracts accordingly: 
To the Haddad Construction Company, in the total sum 
of $121,440.00 on the basis of its combination base bid of 
$101,072 for Water Supply System, Division 1; Sewer Sys-
tem, Division 2; Roads and Grading, Division 4; Gas Fuel 
Supply System, Division 5; $16,245 for combination Alternate 
A for Divisions 1, 2, 4 and 5; $4,123 for Alternate E, Bridge. 
To the Electric Power Equipment Company, in the sum 
of $2,544 for Electrical contract. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
CABINET MEETING 
October 7, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The University Architect presented the following rec-
ommendation. 
I recommend that an order be placed with Burgess and 
Niple, Civil & Sanitary Engineers, 568 East Broad Street, 
Columbus, Ohio, for engineering services required for estab-
lishing the location of the structures on the site of Part III 
of the Veterans Emergency Housing Project OH-V-33362-A, 
on an hourly remuneration basis as indicated by items a and 
b of their letter dated October 4, 1946. 
The maximum amount to be set up at this time for this 
service is $1,250, which should be charged to the fund appro-
priated for the project. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
Expense to be paid out of G-2, Other Capital Outlay, River 
Road Housing Site. 
The University Architect presented the following recom-
mendation for an extra to the S. S. Haddad contract: 
In preparing the specifications for Part III of the River 
Road Housing Project to effect the maximum of economy in 
construction we included farm drain tile for sub-surface drain-
age under roads and parking areas. This we considered less 
than a desirable minimum requirement. 
In view of the reduced size of the project and the favor-
able figures at which the site improvement contracts were 
actually awarded and since there remains an ample balance 
in the fund provided for site improvement, I recommend that 
reinforced concrete tile be substituted for clay tile under 
roads and parking spaces. 
I have a proposal from S. S. Haddad, contractor for site 
improvement, in the sum of $2,278 for making this change. 
This is a reasonable figure and I recommend that it be ac-
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cepted and the proper documents executed to include this 
sum as an extra on the contract dated October 4, 1946. 
On motion the Cabinet approved this recommendation and 
directed the Architect to prepare the proper forms and sub-
mit them to the Board of Trustees and Director of Public 
Works. 
Re: Electrical Switch-Board Equipment-Power House 
CABINET MEETING 
September 3, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager at 
2:00 p. m. 
Present: Messrs. Elleman and Smith. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held July 22, 1946 met for 
the purpose of opening and reading in public bids received by 
two o'clock this day for electrical switch equipment in Power 
House. The following bids were received, read and tabulated: 
Electric Power Equipment Co ........................ $316,797.00 
Gustav Hirsch Organization .......................... 283,176.00 
The bids were referred to the Director of the Physical 
Plant for examination and report. 
CABINET MEETING 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Mr. Taylor, Mr. Smith and Mr. Elleman. 
The Director of the Physical Plant presented the following 
report and recommendation: 
On September 3, 1946 at 2:00 P. M. the University Cabinet 
on authority of the Board of Trustees, on behalf of the 
Director of Public Works opened bids on Electrical Switch-
gear Equipment in the Power Plant. The following is a 
tabulation of the bids: 
A mount of Bid 
Bidder 114% of Present Day Price 
Electric Power Equipment Co ........................ $316,797 .00 
Gustav Hirsch Organization .......................... 283,176.00 
The engineers' estimate on this project is $283,200. There-
fore, it is noted that the bid of the Gustav Hirsch Organiza-
tion is below the engineer's estimate, and I wish to recommend 
that the contract be awarded to the Gustav Hirsch Organiza-
tion at their bid of $283,176 which is subject to the escalation 
noted in the form of proposal and should be made a part of 
the contract, and that the substitution offered in their pro-
posal be accepted at no change in price. This substitution, in 
my opinion, will make for a more compact switchboard and 
will enable us to locate the board in the space which was 
designed for it at the time the building was erected. 
I further recommend that the Director of Public Works 
make this award to the above stated company on their substi-
tution as set forth in their proposal. 
This recommendation is based upon the report of Sargent 
& Lundy Engineers relating to the awarding of contract for 
Electrical Switchgear Equipment in the Power Plant. The 
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Sargent & Lundy report is attached and should be made a 
part of this recommendation. 
SARGENT & LUNDY 
ENGINEERS 
CHICAGO, 3, ILLINOIS 
Ohio State University 
Columbus, Ohio 
Mr. Paul H. Elleman 
Ohio State University 
Columbus, Ohio 
Dear Mr. Elleman: 
September 19, 1946. 
Electrical Contract 
Spec. G-669 
We have reviewed the proposal of the Gustav 
Hirsch Organization, which was enclosed with your 
Jetter of September 5, 1946, covering the electrical 
work in the Power Station in accordance with Speci-
fication G-669. 
The proposal is satisfactory in general and has 
our approval. The proposal includes certain substi-
tutions for equipment in the specifications, which we 
also approve. We accordingly recommend that the 
proposal, with the substitutions, be accepted. 
These substitutions should be covered by an ad-
dendum to the specifications which should be in-
cluded in the contract. This addendum should con-
sist of the following five paragraphs: 
(a) Reactor housings shalI be constructed of 
either non-magnetic materials, or magnetic mate-
rials with suitable clearance. This applies to Section 
11-K. 
(b) The 4160 volt switchgear shall be constructed 
to stand at one level on the main floor in the existing 
switchgear bay and shall be of such dimensions as to 
allow the addition of four future feeder positions 
while still leaving an access aisle at one end. The 
breakers shall withdraw from the front. All control 
equipment shall be mounted on the front of the 
breaker housings, and meters and relays shall be 
mounted on either front or back of the housings. 
This change applies to Sections 11-A, 11-D and 
10-B. 
(c) Installation of the 4160 volt switchgear, 
which will all be located on the main floor, shall be 
coordinated with removal of the existing switch-
board so as not to interrupt service. The Contractor 
shall perform such temporary work as is required 
to maintain service. This change applies to Section 
10-A. 
(d) Tinning of cable conductors shall be omitted, 
and control cable shall be insulated with 3/64" 
varnished cambric. This change applies to Section 
11-J. 
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( e) Lighting for the switchgear balcony shall 
be omitted. This change applies to Sections 11-H, 
10-A and 10-B. 
Please advise us if there is anything further we 
can do to expedite closing of the contract. 
Yours very truly, 
SARGENT & LUNDY 
By N. A. MILLER 
Signed: W. P. MONROE 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
Re: Stadium Dormitories 
CABINET MEETING 
September 9, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Smith, Taylor 
and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In order to provide further relief to the present over-
loaded 8" sewer which extends north and south along the 
east side of the Stadium, I recommend diverting the floor of 
the north section of this sewer into the new 10" sewer being 
provided for the expansion of the Stadium Dormitories, which 
connects into the large 30" city sewer east of the Stadium. 
To accomplish this requires a new manhole at the point of 
intersection of the first mentioned 8" sewer and the 10" 
Stadium Dormitory sewer. 
I have received from Sauer Company, Incorporated, 
plumbing contractors for the Stadium Dormitories Expansion, 
a proposal date August 31, in the sum of $200, for installing 
the necessary manhole. I recommend that this proposal be 
accepted and that the proper extra orders be executed adding 
this amount to the Sauer Company contract of $69,100.00 
dated April 29, 1946. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
CABINET MEETING 
September 23, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
Following is a tabulation of the bids received August 30, 
1946 and opened at a special meeting of the Cabinet at 2 P. 
M., pursuant to legal advertisement for Equipment in con-
nection with the Extension of Stadium Dormitory Facilities: 
New (Equipment Contract, Division 1 Amt. of Bid Amt. of Bond 
General Hotel Supply .................... $11,656 $13,000 
Present Equipment Contract, Division 2 
No Bid 
Plumbing C=tract, Division 3 
T. J. Conner, Inc......................... 24,816 24,816 
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Refrigeration Contract, Division 4 
Columbus Heating & Ventilating Co....... 5,809 5,809 
Electrical Contract, Division 5 
Electric Power Equipment Co.. . . . . . . . . . . . 1,685 1,685 
Ventilating Contract, Division 6 
T. J. Conner, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,86< 3,867 
Columbus Heating & Ventilating Co....... 3,3<1 3,3';1 
For New Equipment, Division 1, the only bid received is 
approximately 60% over the estimate of cost. In my opinion 
much better bids can be obtained by direct quotation to the 
University Purchasing Agent on individual items. I, there-
fore, recommend that the Director of Public Works be re-
quested in behalf of the Board of Trustees to reject the bid 
of General Hotel Supply Company. 
For Plumbing, Division 3, the only bid received is nearly 
three times the amount of the estimate of cost. In my opinion 
this does not represent a reasonable cost for the work as 
specified, and since it is possible to revise the requirements 
in several instances to reduce costs, I recommend that draw-
ings and specifications be revised and documents prepared 
for readvertisement. I also recommend that the Director of 
Public Works be requested in behalf of the Board of Trustees 
to reject the bid of T. J. Conner, Incorporated. 
The bid for electric work and the low bid for Ventilating 
are below the estimates of cost filed with the Auditor of 
State and are regular in every respect. I, therefore, recom-
mend that upon authority granted by the Board of Trustees 
on July 22, 1946 that awards be made to the Electric Power 
Equipment Company in the sum of $1,685 for Electrical Con-
tract, Division 5, and to Columbus Heating and Ventilating 
Company in the sum of $3,371 for Ventilating Contract and 
that the Director of Public Works be requested to execute 
proper contracts therefor accordingly. 
The estimate of cost of the Refrigeration Contract is 
$5,121. The only bid received for this item is in excess of the 
estimate. This work should proceed concurrently with con-
struction contracts now in progress and in my opinion no 
better bids will be received as a result of readvertisement. 
I, therefore, recommend that the Controlling Board be re-
quested to grant permission to award the contract for Re-
frigeration to the Columbus Heating and Ventilating Com-
pany at its bid of $5809, notwithstanding the fact that this 
is $688 above the estimate of cost filed with the Auditor of 
State. (It will be noted that the awards recommended for 
Electrical Work and Ventilating are $3944 under the esti-
mates of cost of these two items.) 
Division 2-Present Equipment includes remodeling, set-
ting and connecting several pieces of equipment which are 
being re-used and miscellaneous items of kitchen and cafeteria 
equipment obtained from Curtiss-Wright Columbus Plant, 
through War Assets Administration. No bids were received 
on this Division. Since it involves an amount of work which 
cannot be fully determined until the equipment is actually 
ready to put in place, I recommend that this Division be 
handled by direct orders from the Purchasing Department 
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when construction has progressed to such a point that it can 
be done effectively. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
CABINET MEETING 
October 17, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The Business Manager reported the following action by 
the Controlling Board on September 27: 
"The Board finds that an emergency exists and authorizes 
entering into a contract with the Columbus Heating and 
Ventilating Company for the installation of refrigeration 
equipment in the amount of $5,809 without competitive bid-
ding in accordance with the provisions of Section 8 of House 
Bill No. 484." 
Re: Temporary Storage for Busses and Laboratory Supply Store 
CABINET MEETING 
September 12, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith 
and Elleman. 
The Business Manager reported that the Controlling Board 
at a meeting held September 4, 1946, approved the following 
transfer of appropriations contained in House Bill No. 484: 
Transfer: $1,000.00 from G-2, Temporary Storage for Busses for Veterans 
To: G-2, Temporary Storage for Laboratory Supply 
Re: Recitation Building 
CABINET MEETING 
September 12, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager at 
2 P. M. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The Cabinet acting under instructions received from the 
Board of Trustees at its meeting held March 25, 1946, met for 
the purpose of opening and reading in public bids received 
by 2 o'clock this day for a Recitation Building. The following 
bids were received, read and tabulated and referred to the 
University Architect for examination and report. 
Heating and Ventilating 
Contract Div·ision 2 
Sauer and Co., Inc.-$68.600.00 
Alternate No. 4 
(Om;t South Wi.ng) 
Sauer and Co .. Inc.-Deduct $2,600.00 
l'lunibing Contract 
Divisfon 4 
Sauer and Co., Inc.-$39,680.00 
Alternate No. 4 
(0mit1'outh Wing) 
Sauer and Co., lnc.-Deduct $50.00 
Re: Painting 
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Alternate No. 3 
(Include Music Lab. Wing) 
Add $6, 100.00 
Alternate No. 5 
(Omit North Wing) 
Deduct $3,100.00 
Alternate No. 3 
(Include Music J,ab. Wing) 
Stadium 
Add $800.00 
Alternate No. 5 
(Omit North Wing) 
Deduct $50.00 
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CABINET MEETING 
September 9, 1946. 
The Cabinet met at 2 P. M. this day in the office of the 
Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Elleman and Smith. 
Acting under instructions received from the Board of 
Trustees at their meeting held July 22, 1946 the Cabinet met 
for the purpose of opening and reading in public the bids 
received by 2 o'clock this day for painting the steel work at 
Ohio Stadium. The following bids were received, opened, 
read and tabulated: 
General Maintenance & Engineering Co .................. $27,745.00 
Lambrou General Painting Co ........................... 23,810.00 
Ernest A. Kapranis ................................... 23,800.00 
Andrews Painting Company ........................... 20,000.00 
These bids were referred to the University Architect for 
examination and report. 
CABINET MEETING 
The Cabinet met at 3 P. M. this day in the office of the 
Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Elleman and Smith. 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
Following is a tabulation of bids received September 9, 
1946 for painting the steel work at Ohio Stadium, pursuant 
to advertisement, and referred to the University Architect 
for recommendation: 
Genet al Maintenance & Engineering Co .................. $2i ,745.00 
Lambrou General Painting Co ........................... 23,810.00 
Ernest A. Kapranis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,800.00 
Andrews Painting Company ........................... 20,000.00 
The estimate of cost filed with the Auditor of State is 
$19,960.00. 
The list of bids received indicates satisfactory competition 
and the low bid is regular in every respect. 
The steel structure of Ohio Stadium has required painting 
for the past five years, but because of the scarcity of critical 
paint materials, the award of contracts has not been possible. 
In 1945 bids received pursuant to advertisement were un-
reasonably high. Just recently satisfactory paint material 
has been acquired by the University from government surplus 
supplies and the bids received today are based on labor and 
equipment required to apply the material stored at the site. 
The work should be started at once in order that it may be 
completed before weather conditions prohibit its prosecution. 
In my judgment no better bids would be obtained by re-
advertising, and in the emergency which exists I recommend 
that permission be requested of the Controlling Board to 
award the contract for painting to Andrews Painting Com-
pany, 148 Victoria Street, Youngstown, Ohio at the low bid 
of $20,000.00, notwithstanding that amount is $40 in excess 
of the estimate filed with the Auditor of State. 
On motion this report and recommendation was approved 
by the Cabinet. 
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CABINET MEETING 
October 17, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The Business Manager reported the following action 
taken by the Controlling Board on September 13: 
"The Board finds that an Emergency exists and authorizes 
entering into a contract with the Andrews Painting Company 
for painting the steel structure at the Ohio Stadium in an 
amount of $20,000 without competitive bidding in accordance 
with the provisions of Section 8 of House Bill No. 484." 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Atkinson, all 
actions and recommendations of the Cabinet as detailed above were 
approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Upon request of the President, the Business Manager now pre-
sented for the consideration of the Board the following suggested 
Building Program as developed by the University Cabinet. 
This program was prepared for the purpose of assisting the 
Board in its determination of what requests for Capital Improvements 
shall be presented to the Governor and incoming legislature for the 
Biennium 1947-1948. 
SUMMARY OF REQUESTS FOR BUILDING 
1947-1948 BIENNIUM BUDGET 
1945-1946 items 
Regu.lar items 
Reappropriation 
needed 
Agricultural laboratory ....... . 
Physics building ............ . 
Recitation building .......... . 
Central service building ...... . 
Industrial X-ray laboratories .. 
Dairy herd barns ............ . 
Botany and Zoology addition .. . 
Power Plant equipment ...... . 
$600,000 
650,000 
525,000 
650,000 
100,000 
50,000 
374,483 
Totals ................. 2,949,483 
Medical Center .............. 5,000,000 
Totals ................. 7,949,483 
New requests 
Prime projects 
New library construction ............ . 
New library equipment .............. . 
Present library remodelling .......... . 
Total library ................... . 
Roads, walks and tunnels, 1st half .... . 
Power plant equipment, 1st half ...... . 
Total prime projects ............ . 
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Additional far 
price increases 
$ 400,000 
250,000 
275,000 
350,000 
50,000 
25,000 
50,000 
200,000 
1,600,000 
3,000,000 
4,600,000 
3,175,000 
625,000 
200,000 
4,000,000 
700,000 
700,000 
Total 
$ 1,000,000 
900,000 
800,000 
1,000,000 
150,000 
75,000 
424,483 
200,000 
4,549,483 
8,000,000 
12,549,483 
5,400,000 
Additional items 
Land ............................. . 
Arps Hall ( E and W Wings) ........ . 
Botany & Zoology (West wing) ...... . 
Brown Hall (Complete Quad-Fireproof 
stairs) .......................... . 
Campbell Hall (4th floor & new W. 
wing) ........................... . 
Chemical Engineering (1st half) ..... . 
Commerce ( E and S Wings) ......... . 
Electrical Engineering (1st half) .... . 
Research space ..................... . 
Horticulture and Forestry greenhouse. 
Horticulture and Forestry building .... 
(both in new location) 
Incinerator ........................ . 
Optometry (University's share) ..... . 
Physical Education-Women ........ . 
Total additional items .......... . 
Total request .................. . 
Agreed basis (Inter-University Council) 
$1000 per student x 25,000 students ..... 
500,000 
750,000 
575,000 
750,000 
375,000 
750,000 
1,000,000 
500,000 
750,000 
75,000 
250,000 
75,000 
200,000 
750,000 
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7,300,000 
25,249,483 
$25,000,000 
Additional items, if further funds are available 
"B" list 
Administration Building addition .... . 
Chemistry Building expansion ....... . 
Civil Engineering camp (Coshocton site) 
Physical Education-Men (Complete 
class rooms-N. W. corner) ....... . 
Electrical Engineering (2nd half) .... . 
Physics Building (2nd half) ......... . 
Power Plant equipment (2nd half) ... . 
Roads, walks and tunnels (2nd half) .. . 
Radio and speech (Addition to 
Journalism) ...................... . 
Science Building (E Wing for Math) .. 
Science Building (N and W Wings) ... 
Recitation Building(Fine Arts Wing) .. 
Total "B" items ................ . 
"C" list 
Veterinary College (Move west of river) 
375,000 
500,000 
75,000 
300,000 
500,000 
900,000 
600,000 
600,000 
450,000 
625,000 
875,000 
600,000 
6,400,000 
1,500,00 
Total additional items ............ $7,900,000 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene 
the Board by unanimous vote approved the first three sections of the 
suggested program, totaling $25,249,483 as the basis for the legislative 
requests, with the understanding, however, if additional funds become 
available, then those items listed in "B" and "C" lists shall be included, 
and the President in presenting these requests to the Governor and 
the .Legislature is hereby authorized to make any exceptions or 
changes in the above lists as he may deem best. 
* * * * * * 
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General Dargusch offered the following motion: that there be 
appropriated for the fiscal year 1946-47 from the Interest on Endow-
ment Fund the sum of $1,000 for the use of the President for payment 
of expenses incurred in connection with official entertainment. 
This motion was seconded by Mr. Power and approved by unan-
imous vote of the Board. .. .. * .. * 
The Eureka Realty Company of Columbus, Ohio, of which Mr. 
Julius F. Stone is the principal stockholder, through its Attorney 
Mr. Henry S. Ballard, advised the Board that said company desires 
to convey to the Trustees of the Ohio State University, for the use and 
benefit of the University, the following described real estate, in accord-
ance with certain conditions and agreements expressed by the Donor, 
as detailed in the following resolution, which resolution was prepared 
by the Attorney General's office. 
Resolution 
Whereas the Eureka Realty Company, an Ohio Corpora-
tion, has offered to convey to the Trustees of Ohio State 
University, in consideration of the conditions and agreements 
on the part of the Trustees hereinafter set forth, the follow-
ing described real estate: 
"Being Lots Ten, Eleven and Twelve ( 10, 11 and 
12) in Block 12 of Palisades in the City of Santa 
Monica, County of Los Angeles, State of California, 
as per map recorded in Book 23, page 142 of maps in 
the office of the County Recorder of said County." 
Now therefore be it resolved by the Board of Trustees of 
Ohio State University that the conveyance of said real estate 
by said Eureka Realty Company, be accepted. 
Be it resolved further that in compliance with the wishes 
and purposes of the donor, such conveyance is accepted upon 
the conditions and agreements following, to-wit: 
1. So long as Julius F. Stone and his wife Edna A. Stone 
or the survivor of them shall live, they or such survivor shall 
have the right to use and occupy the said premises as a 
residence. 
2. Upon the death of said Julius F. Stone and Edna A. 
Stone, their daughter, Natalia Stone Gage shall have the 
right to use said premises as a residence during her life, or 
until such time as she shall in writing renounce such right of 
use. 
3. During the time either of the persons aforesaid shall 
retain possession of said premises, he or she shall pay the cost 
of insurance, taxes, assessments, maintenance and repair of 
the same. 
4. After the death of said persons or upon such renun-
ciation, the full possession, with right of disposal of said 
premises shall pass to the University. 
5. It is the desire of the donor of said property and 
agreed to by the Trustees, that said premises or the proceeds 
thereof shall be devoted to the development or use of the 
Radiation Laboratory of said University. 
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Be it resolved further that certified copies of this resolu-
tion be transmitted to Julius F. Stone, Edna A. Stone and 
Natalia Stone Gage. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote adopted the above resolution and requested the 
President to express to Mr. Stone the deep appreciation of the 
Board of Trustees. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the deaths of the follow-
ing staff members and, in accordance with the recommendation of the 
Board of Trustees, has furnished to the families of the deceased copies 
of the resolutions expressing on behalf of the University, the sorrow 
and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
October 9, 1946 of Dr. Frank R. Castleman of our Department 
of Physical Education. Dr. Castleman secured his under-
graduate training at Colgate University, and his M.D. at Ohio 
State University in 1921. In addition to this training he had 
additional work at Yale University and elsewhere. After 
several years of experience as Director of Athletics at Col-
orado University he joined the staff of this University in 
1913 and gave a life of devoted service here. In addition to 
his splendid work with our track and cross-country teams, he 
was able because of his training in medicine to be of very 
great help in the medical examinations and in maintaining 
medical standards of our Athletic Department. Naturally he 
was also especially helpful in hygiene work in our Department 
of Physical Education. A man of genial disposition, he will 
be greatly missed, not only by the men in his own particular 
area, but by the University faculty as a whole. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
August 23, 1946 of Emeritus Professor Hughina McKay of 
our School of Home Economics. Miss McKay brought to the 
service of this University an extensive and well-rounded 
background of training and experience secured at the Uni-
versity of Chicago and in the public schools and teachers' 
colleges of several states. Since 1922 she has been on the staff 
of our School of Home Economics, and during a part of the 
period has divided time with the Agricultural Experiment 
Station. During all of this time she has given outstanding 
service both in teaching and research. She has been noted 
for maintaining high standards in her work and expecting 
high standards of her students and research associates. Along 
with these high standards, however, she has maintained 
sympathetic relationships with students and associates and 
even though she has been in retirement for some months, 
her counsel will be missed by those in her chosen field of 
endeavor. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
September 17, 1946 of Professor Roscoe C. Sloane of our 
Department of Civil Engineering. Professor Sloane was a 
graduate of this University in 1913, receiving the C.E. degree. 
Almost immediately after graduation he jomed the staff as 
an instructor and has continued in the service of the Univer-
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sity and the State since that time. One measure of the quality 
of this service is the fact that he was promoted successively 
to Assistant Professor and Professor of Civil Engineering by 
1923, and has held the latter title since that date. He in-
creased his service to his chosen field, to the State and to the 
University by spending his summers in industrial work and 
in service as a consulting engineer to the Ohio State Highway 
Department. He was a man of high personal standards and 
made notable contributions to the field of Civil Engineering 
and related areas. Always a vigorous worker and constructive 
critic, his presence will be greatly missed by his associates on 
the campus as well as in the Civil Engineering profession of 
the State. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on August 27, 1946 of Professor John A. Reimers of our 
School of Social Administration. Professor Reimers joined 
the staff of our School of Social Administration in 1937 and 
brought to this position a rich background of training and 
experience, particularly in the case work field. He demon-
strated his worth here promptly and was promoted to Asso-
ciate Professor in 1942. He has been very zealous and 
effective, not only in our graduate program, but in further-
ing many phases of our undergraduate work in Social Ad-
ministration. He was very active in his professional field 
and participated effectively in the work of the Ohio Welfare 
Conference and in other social work organizations and agen-
cies. Always liberal in his time in consultation with students 
and with representatives of service groups, he will be missed 
not only by his colleagues, but by students and citizens as well. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in their loss. It is directed that these 
resolutions be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet at Columbus, Monday, 
November 25 at 10:00 A. M. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, (Signed) CHARLES F. KETTERING, 
Secretary Chairman 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-SIXTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, November 25, 1946. 
The Board of Trustees met at the University at 10:00 A. M., 
pursuant to adjournment. 
Present: Herbert S. Atkinson, Vice-Chairman, Lockwood Thomp-
son, Warner M. Pomerene and Donald C. Power. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Mildred F. Barnett Home Demonstration 
Agent. Franklin 
County 
Emily Benson Home Demonstration 
Agent, Darke County 
Elizabeth W. Foreman Home Demonstration 
Agent, Ottawa County 
Ruth Harrod Assistant in Home 
Economics Extension 
Elizabeth Crow Stenographer 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Margaret E. Sims Assistant (part time) 
Chemistry 
George L. Martin 
English 
Alfred Farrell 
Mathematics 
Assistant 
Graduate Assistant 
Asa E. Foster Assistant Instructor 
Political Science 
William B. Ballis Assistant Professor 
Speech 
Robert H. Gerhard Assistant Professor 
College of Commerce and Administration 
AdminiBtration 
Alzada Howard Clerk 
Donna Sherman Stenographer 
Accounting 
John Craighead Student Assistant 
Business Organization 
John Hummell Lecturer 
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Date Effective Annual Rate 
Oct. 31, 1946 2,508.00 
Oct. 31, 1946 2,400.00 
Nov. 30, 1946 2,604.00 
Oct. 31,1946 1,656.00 
Nov. 15, 1946 1,596.00 
Sept. 30, 1946 600.00 
Sept. 30, 1946 l,206.00 
Dec. 31, 1946 810.00 
Sept. 30, 1946 1,800.00 
Sept. 30, 1948 4,200.00 
Dec. 31, 1946 4,032.00 
Oct. 31, 194'6 2,004.00 
Oct. 31, 1946 1,500.00 
Nov. 15, 1946 990.00 
Oct. 16, 1946 810.00 
Ec01l.01n.ics 
Chi Ta Chen 
Gladys Birnkrant 
Kearfoot Miller 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
School of Social A dministratimi 
Stockton Raymond 
CoUege of Education 
Admi"nistration 
Methyl Matlack 
Lecturer 
Clerk 
Bureau of Educational Res.,,.rch 
Ellis H. McMillan Assistant (part time) 
Margaret Bailey Stenographer 
Darlene M. Betts Stenographer 
Ann Sickeler Stenographer 
School of Music 
Curator 
Oct. l, 1946 
Sept.30,1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 26, 1946 
Nov. 9, 1946 
Nov. 15, 1946 
Nov. 9, 1946 
Nov. 30, 1946 Margaret Rinehart 
University School 
Alice Elaine Judy 
Barbara Donavan 
Student Assistant Oct. 15, 1946 
Stenographer Nov. 30, 1946 
(Laboratory Supply Pro Ra ta) 
CoUege of Engineering 
Admini:Stration 
Charlotte E. Ashe Stenographer 
Mechanical !Engineering 
Bernard W. Hatten Instructor 
College of Medicine 
Anatomy 
Howard D. Sirak 
Medicine 
Dan Morse 
Student Assistant 
Instructor 
Neurology and Psychiatry 
Roger Gove Clinical Assistant 
Instructor 
Nathan Kalb Clinical Assistant 
Instructor 
Obstetrics and Gynecology 
J. Clyde Vanneter Instructor 
Ophthalmology 
Gordon H. Pumphrey Assistant 
Pediatrics 
Lucille Moore Technical Assistant 
Physiology 
Gordon C. Ring Assistant Professor 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
Margaret Boggs 
Ruth Keller 
Essie Mae Mitchell 
Julia A. Woolf 
Laboratories 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Naomi Freda Clerk 
Medical Records 
Minette Eileen Dodd Stenographer 
Housekeeping-Rotary 7727 
Bessie Piper Seamstress 
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Nov. 30, 1946 
Oct. l, 1946 
Sept. 30, 1946 
Nov. 30, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Sept. 30, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Sept.30,1946 
Oct. 7, 1946 
Nov. 13, 1946 
Oct. 10, 1946 
Nov. 30, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
11-25-'46 
1,350.00 
1,215.00 
2,808.00 
351.00 
1,452.00 
200.00 
1,560.00 
1,632.00 
1,632.00 
1,440.00 
200.00 
1,488.00 
1,464.00 
3,000.00 
400.00 
No Salary 
90.00 
90.00 
126.00 
No Salary 
660.00 
4,308.00 
Code 
(4) 1,176.00 
(4) 1,380.00 
(4) 1,176.00 
(4) 1,380.00 
(4) 1,416.00 
1,620.00 
(4) 1,140.00 
Nursing Care 
Mary F. Kahle 
Betty R. Schneider 
Senior Medical 
Technologist 
Student Dietitian 
Nursing Care-Rotary 7727 
Priscilla J. Barker Senior Cadet Nurse 
Martha E. Greiner General Duty Nurse 
Betty Shumate Night Supervioor 
Helen Yacos General Duty Nurse 
Cleta Nye Head Nurse 
Elizabeth E. Heath Clerk 
Graduate School 
Charles E. Bope 
Eriol J. Weiss 
University Division 
Military Science 
Carl G. Dahlberg 
Cecil Durbin 
University Scholar 
Edward Orton Fellow 
Instructor 
Assistant Professor 
Physical Education for Men 
Rochelle Adamsen Student Assistant 
Twilight School 
gmily F. Camin Typist 
Administrative Dim"sion 
Dean of lVomen 
Pomercne Board of Control 
Paul DeVore .Janitor 
Student Relations 
Doris R. \V agner Clerk 
Business Office 
Marjorie Harmony Typist 
Theo C. Lafferty Typist (part time) 
~uth C. McCoy Typist 
Marguerite S. Vastolf Typist 
Registrar's Ofjir.:c 
Leslie M. Campbell Assistant to Registrar 
Margaret Elliott Assistant to Registrar 
Maxine Fitzgerald Assistant to Registrar 
Bertha Kardatzke Assistant to Registrar 
Harriet J. LePage Assistant to Registrar 
Luann .Morgan Assistant to Registrar 
:Marjorie Rich A:.;;sistant to Registrar 
General Division 
Research F<>undation-Rotary 7325 
Chem,istry 
Ellis B. Rifkin Research Assistant 
Project No. 264 
Eloise Carpenter Research Assistant 
Project No. 212 
Electrical Engineering 
Chester Bell Research Assistant 
Project No. 256 
Earl D. Boyer Research Associate 
Project No. 233 
Wm. Golloway, Jr. Research Assistant 
Project No. 216 
Robert Law Research Associate 
Project No. 216 
Allen S. Meier Research Associate 
Project No. 233 
Richard Ohlemacher Research Associate 
Project No. 233 
Theo. W. Thompson Research Assistant 
Project No. 247 
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Nov. 1, 1946 1,248.00 
Oct. 31, 1946 No Salary 
Oct. 31. 1946 180.00 
Nov. 4, 1946 1,344.00 
Nov. 30, 1946 2,460.00 
Oct. 21, 1946 1,800.00 
Oct. 31. 1946 2,136.00 
Oct. 31, 1946 (4) 1,320.00 
Sept.30, 1946 300.00 
Sept.30, 1946 600.00 
Oct. 31, 1946 240.00 
Oct. 31. 1946 240.00 
Sept. 30, 1946 450.00 
Nov. 15, 1946 1,380.00 
Oct. 19, 1946 1,812.00 
Oct. 15, 1946 1,620.00 
Nov. 30, 1946 1,500.00 
Sept. 30, 1946 708.00 
Nov. l, 1946 1,500.00 
Nov. 15, 1946 1,500.00 
Oct. 31, 1946 1,404.00 
Oct. 31, 1946 1,548.00 
Oct. 31, 1946 l,4'04.00 
Oct. 31, 1946 1,404.00 
Oct. 19, 1946 1,500.00 
Nov. 15, 1946 1,404.00 
Nov. 15, 1946 1,500.00 
Oct. l, 1946 1,200.00 
Oct. I. 1946 1,440.00 
Nov. 1, 1946 1,110.00 
Oct. 12. 1946 2,700.00 
Nov. 1, 1946 1,010. 75 
Oct. 1. 1946 3,032.26 
Oct. 5, 1946 2,400.00 
Oct. I. 1946 1,333.33 
Sept. 30, 194'6 2,293.33 
Telephone Exchange 
Marge Gardner Telephone Operator 
Physical Plant 
Janitor Service 
Herman L. Franz 
Richard J. Rabold 
John W. Smith 
Homer Washington 
Laundry 
Inez Toy 
.Janitor 
.Janitor 
Janitor 
Janitor 
Laundress 
University Bookstore-Rotary 7951 
Ann Frye Sales Clerk 
General Store-Rotary 7990 
Andrew J. Mitchell Laborer 
Baker Hall-Rotary 8204 
Donnitory 
Harrison S. Fulton Janitor 
Laura Clark Maid 
Bessie Sachs Maid 
Neil Hall-Rotary 82.U 
Joseph Turner Janitor and Kitchen 
Helper 
Cuba Wells Housekeeper 
Stadium Dormit01·y-Rotary 8244 
Joseph Fields Porter 
Oct. 24, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Sept. 30, 1946 
Nov. 15, 1946 
Nov. 8, 1946 
Aug, 31, 1946 
Sept.30, 1946 
Oct. 31, 1946 
Oct. 24, 1946 
Sept. 30, 1946 
Nov. 5, 1946 
Sept. 16, 1946 
Dormitory and Dining Halltt-Pro Rata,-Rotary 8400 
11-25-'46 
1,392.00 
1,908.00 
1,812.00 
1,908.00 
1,812.00 
1,548.00 
1,416.00 
1,620.00 
1,908.00 
l,H0.00 
1,164.00 
1,764.00 
1,380.00 
1,632.00 
Betty Jane Harvey Assistant and Sept. 30, 1946 1,536.00 
Secretary 
Benjamin M. Bowman Maintenance Man Nov. 4, 1946 2,940.00 
(Mr. Bowman is resigning from this position to take the position 
of Foreman of Maintenance at Starling-Loving Hospital) 
* * * * * * 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule : 
Name Title Effective 
Agricultural Extension Service 
Charles R. Aiken Associate County Nov. 1, 1946 
Agent, Trumbull 
County (Instructor) 
Mildred F. Barnett Assistant to State 
Home Demonstration 
Agent 
Lloyd E. Lutz Associate County 
Extension Agent, 
Marion County 
Evelyn Davis Home Demonstration 
Agent, Carroll County 
Nan Whipple Home Demonstration 
Agent, Ottawa County, 
(Instructor) 
Marie Wright Home Demonstration 
Agent, Darke County 
(Instructor) 
Mary Ellen Cone Stenographer 
Nena J. Schram Stenographer 
(three-fourth time) 
Nov. l, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. 1, 1946 
Dec. 1, 1946 
Dec. 1, 1946 
Nov. 8, 1946 
Nov. 12, 1946 
College of Agriculture 
Ad·niini.<ttration 
Carolyn F. Hawk Counselor Nov. 16, 1946 
(Base salary $1908-annual rate $2100) 
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Quarters Annual Rate 
2,808.00 
2,508.00 
2,808.00 
2,208.00 
2,304.00 
2,304-00 
1,380.00-1,524.00 
1,200.00-1,320.00 
2,100.00 
11-25-'46 
Margaret Blackmore 
Helena Hult 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Oct. 24, 1946 1,344.00-1,4'88.00 
Nov. 4, 1946 1,632.00-1,800.00 
Miriam E. Long 
Katharine MacLeod 
Oct. 16, 1946 (10%) 1,332.00-1,944.00 
Oct. 22, 1946 (10%) 1.200.00-1,800.00 
Agricultural Educati<>n 
Dorris Ray Purkey Assistant Supervisor Oct. 15, 1946 
(Base salary $3600-annual rate $4008) 
(Salary to be paid from George-Deen funds Rotary 7719) 
Horticulture and Forestry 
W. P. Judkins Assistant Professor 
Horace C. Morris 
(Base salary $5352-annual 
American Florists and 
Ornamental Horticul-
turists Scholar 
Nov. l, 1946 to Dec. 31, 1946 
rate $6000 2%) 
Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Su.'47 
4,008.00 
1,000.00 
period 
1,000.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Proiect 4252) 
James J. Franklin Laborer Nov. l, 1946 1.200.00-1,320.00 
Zoo/-0gy and Entomology 
Clifford R. Cutright Associate Professor 
Claude R. Neiswander Associate Professor 
Ralph B. Neiswander Associate Professor 
Oct. 1, 1946 (12 mos.) No Salary 
Oct. l, 1946 (12 mos.) No Salary 
Oct. l, 1946 (12 mos.) No Salary 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Jeane Coulombe 
Cyrilla Mettee 
Stenographer 
Stenographer 
Oct. 24, 1946 1,356.00-1,500.00 
Oct. 24, 1946 1,356.00-1,500.00 
Bacteriology 
James V. Lawrence Research Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Annual rate $960. Salary to be paid from Wm. R. Kenan Fund-
Chemistry 
Earle R. Caley 
Dairy Bacteriology Rotary 7361) 
Associate Professor Nov. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4752-annual rate $5208) 
(Salary to be paid: $434 per month for 10 months ; 
8289.28 for final month) 
English 
Alberta T. Turner Jn5tructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1200-annual rate $1872 8%) 
History 
*Enrique Lugo-Silva Assistant Oct. l, 1946 Au. 
*Edgar L. Gray Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Donald J. Lett Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Emmanuel Savitch Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Roberta Schnarre Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Delmar Trester Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Russell L. White Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*(Base salary $360-annual rate $408) 
Paul E. Swisher Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $384-annual rate $432) 
*Donald J. Hager Research Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Annual rate $1500) 
*Leo P. Chall Research Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Annual rate $1500) 
* (Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
Rotary 7670-Project 123) 
Mathematics 
E. M. Simons 
*Marshall H. Cohen 
*Thomas H. Crowley 
*Paul E. Dicker 
Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
Student Assistant 
Student Assistant 
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Oct. 1, 1946 Au. 
Oct. l,1946Au. 
720.00 
period 
4,629.28 
period 
468.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
108.00 
period 
250.00 
period 
250.00 
period 
201.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
11-25-'46 
*Donald J. Grace Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Milford C. Horton Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
•Arthur Kornichuk Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Lawrence Mankoff Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
*Eagene Schiopota Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
•James M. Stearns Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
• (Base salary $360-annual rate $408) 
Phusics and A stronmny 
James Leonard Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Roma·1u;e Languages 
Russell A. Grimm Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1632-annual rate $1008) 
Dorothy Rannebarger Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1908-annual rate $2100) 
Antonio DeBellis Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1080-annual rate $1200) 
Marilynn R. Farrell Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Julio Rodriguez Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $1632-annual rate $1800) 
Shirley Vogel Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $720-annual rate $804) 
College of Comnierce and .4.dministration 
Administration 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
160.00 
period 
766.00 
period 
625.00 
period 
300.00 
period 
201.00 
period 
450.00 
period 
201.00 
period 
Nora Lee Conley 
E. Ireta Beaty 
Clerk 
Typist 
Nov. 26, 1946 1,356.00-1,500.00 
Oct. 1, 1946 (6%) 1,221.60-1,404.00 
Bureau of Business Research 
Helen C. Wolfe Stenographer Nov. 1, 1946 1,396.00-1,536.00 
Business Organization 
Paul McWhorter Graduate Assistant Oct. 21, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $912-annual rate $1080) 
Louis J. Ackerman Student Assistant Nov. l, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $648-annual rate $720) 
*Vivian M. Lewis Student Assistant Nov. 1, 1946 to Dec. 31, 1946 
*Paul Tague, Jr. 
*A. C. Pritchard 
John Taylor 
Economics 
Geo. Constantinidis 
Barbara S. Knox 
Sociology 
*Irma Desenberg 
*Richard White, Jr. 
Student Assistant Nov. l, 1946 to Dec. 31, 1946 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi. 
* (Base salary $264-annual rate $300) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $180-annual rate $600) 
Student Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Graduate Assistant Dec. 1, 1946 to Mar. 31, 1947 
(Base salary $360-annual rate $600) 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
School of Social Administration 
Mayer Rosenfeld Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $1080-annual rate $1200) 
College of Dentistry 
Shirley J. Wagner 
College of Education 
Laboratory Technician Nov. 15, 194.6 
(Base salary $816-annual rate $900) 
(12 mos.) 
810.00 
period 
480.00 
period 
50.00 
period 
50.00 
period 
150.00 
period 
450.00 
period 
100.00 
period 
200.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
200.00 
period 
900.00 
Administration 
Angelina Dreska 
Marjorie Hopes 
Stenographer 
Stenographer 
Oct. 18, 1946 
Oct. 16, 1946 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
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11-25-'46 
Frances E. Horst 
Genevieve Smith 
Clerk 
Clerk 
Nov. 18, 1946 
Nov. 13, 1946 
1,648.00-1, 704.00 
1,320.00-1,452.00 
Bureau of Special and Adult Education 
Carolyn C. Bresser Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $<08-annual rate $i80) 
Bureau of Educational Research 
Lloyd D. Lee Assistant (part time) Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $<20-annual rate $792) 
Eleanor E. Vati Assistant (part time) Dec. l, 1946 to June 30, 1947 
130.00 
period 
132.00 
period 
476.00 
period 
Joan Daulton 
(Base salary $732-annual rate $816) 
Stenographer (part time) Nov. 6,1946 (2%) 436.00-816.00 
Education 
James L. Busey 
Psychology 
Graduate Assistant Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Robert L. Maurer Research Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Annual rate $1320. Salary to be paid from ReEearch Foundatior 
Fellowship Rotary 7670-Project 118) 
School of Music 
Harold Lowe 
Unit,ersity School 
Thomas E. Shaffer 
Graduate Assistant Oct. 21, 1946 Au. Wi.Sp. 
(Base salary $540-annual rate $600) 
University Schoo] 
Physician and Associate 
Professor of Pediatrics 
Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $4236-annual rate $4668) 
603.00 
period 
330.00 
period 
417.74 
period 
3,501.00 
period 
(Total salary of $6501 to be paid as follows: $3501 from University School 
budget, $1500 from Department of Pediatrics budget, $1500 from Department 
of Public Welfare, State of Ohio) (Special Contract) 
Marjorie Weinman Student Assistant Oct. 16, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $540-annual rate $600) 
College of Engineering 
425.80 
period 
Administration 
Lucy Lee Bascom 
Caroline F. Fisher 
Anne Sanborn 
Laura S. Shannon 
Stenographer 
(part time) 
Clerk 
Stenographer 
Clerk~ 
Nov. 18, 1946 
Nov. 4, 1946 
Nov. 18, 1946 
Nov. 16, 1946 
648.00-720.00 
1,308.00-1,440.00 
1,308.00-1,440.00 
1,308.00-1,440.00 
Architecture and Landscape Architecture 
*Victor K. Thompson Instructor (part time) Oct, 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
*Noverre Musson Instructor (part time) Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
* (Base salary $182.4-annuaJ rate $201G) 
Chemical Enyineerinu 
*Victor A. Betts Graduate Assistant Nov. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
*Kurt N. Dubowski Gr2duate Assistant Nov, 1, 1946 to Jun. 31, 1947 
*Thomas D. Nevens Graduate Assistant Nov. 1, 1946 to Jun. 31, 1947 
* (Base salary $720-annual rate $804) 
Thomas Shimrock Student Assistant Nov. l, 1946 to Jun. 31, 1947 
(Base salary $408-annual rate $456) 
1,512.00 
period 
1,512.00 
period 
536.00 
period 
536.00 
period 
536.00 
period 
304.00 
period 
Keldon Latham M~chanic Nov. 12, 1946 2,448.00-2, 700.00 
1Electri.cal Engineering 
Robert L. Cosgriff Student Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $902-annual rate $1080) 
Donivan Hall Research Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Annual rate $2280. Salary to be paid from Research Foundation 
Fellowship Rotary 7670-Project 116) 
Robert B. Jacques Assistant Professor Nov. l, 1946toJune30, 1947 
Engineering Drawing 
~ewis C. Hullinger Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
~ (Base salary $360-annual rate $1320) 
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180.00 
period 
380.00 
period 
No salary 
330.00 
period 
11-25-'46 
Mechanical Engineering 
Dallas Sullivan, Jr. Student Assistant Nov. 1. 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $360-annual rate $396) 
John McClellan, Jr. Lamme Scholar Oct. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5348-
Lamme Scholarship) 
Mechanics 
Philip W. Kline 
Metallurgy 
Harold Meese 
College of Medicine 
Anatorny 
•James A. Hardie 
*Edythe Kaffenberger 
*Patrick Daniel Toto 
Virginia VanVoorhis 
Medicine 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. 
(Base salary $360-annual rate $396) 
Graduate Assistant Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $972-annual rate $1080) 
Student Assistant 
Technician 
Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Student Assistant Oct. 1, 1946 Au. Wi.Sp. 
'' (Base salary $360-annual rate $408) 
Technician Oct. l, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Base salary $1452-annual rate $1608) 
264.00 
period 
450.00 
period 
99.00 
period 
720.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
1,206.00 
period 
Dolores E. Harris Stenographer Nov. 4, 1946 1,7 40.00-1,920.00 
Obstetrics and Gynecology 
Wendell P. Scott Clinical Instructor Dec. 1, 1946 (12 mos.) 1,200.00 
(part time) 
(Base rnlary $1080-annual rate $1200) 
Ophlhalrnology 
D. J. McHenry Instructor Oct. l, 1946 (12 mos.) 160.00 
Herbert F. Kesinger 
Pediatrics 
(Base salary $132-annual rate $160 2%) 
lnstruct<>r Oct. l, 1946 No Salary 
E. Jane Landrum Technical Assistant Nov. 1. 1946 (12 mos.) 660.00 
(Base salary $600-annual rate $660) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Lucille S. Costello Medical Social Worker Nov. 1, 1946 
(Base salary $2088-annual rate $2304) 
Code 
(4) 
Dietary 
Savannah Mathews 
Lissie J. McBane 
Diet Helper 
Diet Helper 
Physical Medicine 
Nov. 
Nov. 
1, 1946 (4) 
1, 1946 (4) 
(10%) 
Helen F. Kinser Technician Nov. 1, 1946 (4) 
(Base salary $1800-annual rate $1980) 
Nursing Care-Rotary 7727 
*Leah Jane Brown General Duty Nurse Nov. l, 1946 
*Hazel J. Jackson General Duty Nurse Nov. 1, 1946 
•Audrey Radertscher General Duty Nurse Nov. l, 1946 
*Evelyn B. Selden General Duty Nurse Nov. l, 1946 
*(Base salary $1632-annual rate $1800) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
Constance V. Fried General Duty Nurse Nov. l, 1946 (4) 
(part time) 
(Base salary $1212-annual rate $1344) 
2,304.00 
1,080.00-1,200.00 
1,056.00-1,380.00 
l,980.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,344.00 
Zenda J. Levinson Senior Cadet Nurse Nov. 1, 1946 to May 31, 1947 210.00 
period 
l,344.00 
(Base salary $324-annual rate $~60) 
General Duty Nurse Nov. 1, 1946 (4) 
(Base salary $1524-annual rate $1344 2%) 
Beatrice C. Moore General Duty Nurse Nov. 1, 1946 (4) 
Wyrelene S. Mays 
1,800.00 
(Base salary $1212-annual rate $1800 10%) 
Edith K. Mislovic General Duty Nurse Nov. 1, 1946 (4) 
(Base salary $1644-annual rate $1812) 
1,812.00 
Eleanor D. Helfrey Clerk Nov. 12, 1946 (4) 1,200.00-1,320.0C 
.4nesthe.sia-Rotary 7727 
Jeanette H. Spangler Anesthetist Nov. 1, 194·5 (4) 
(Base salary $1956-annual rate $2160) 
2,160.01 
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Housekeeping-Rota·ry 7727 
Samuel D. Pritchett Wall Washer 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Nov. 1, 1946 (4) 
(2%) 
11-25-'46 
1,692.00-1,908.00 
Davison E. Crill Student Assistant Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 400.00 
period (Base salary $540-annual rate $600) 
Veterinary Surgery & Clinics 
Betty Houck Bookkeeper 
Graduate School 
Dhirenda N. Kundu Watumull Foundation 
Fellow 
Oct. 22, 1946 
Nov. l, 1946 
l,368.00-1,512.00 
(12 mos.) l,500.00 
(Salary to he paid from Watumull Foundation Scholarship Rotary 7900) 
Frank R. Woods, Jr. Westinghouse Founda- Oct. 1, 1946 (12 mos.) 1,000.00 
tion Fellow (Elec-
trical Engineering) 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7169-
Projeet 4565) 
Merrill J. Allen American Optical Com- Oct. 1, 1946 (12 mos.) 1,500.00 
pany Fellow (Physics 
and Astronomy) 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-
Proieet 4648) 
Norma Neubauer Typist Nov. 12, 1946 1,356.00-1,500.00 
University Division 
Library 
•Evelyn R. Brown Library Assistant Nov. 1 to Dee. 31, 1946 120.00 
period 
120.00 
period 
120.00 
period 
(part time) 
*Anne C. McKee Library Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(part time) 
*Mary E. Pence Library Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(part time) 
• (Base salary $648-annual rate $720) 
Dorothy C. Schreck Library Assistant Nov. l, 1946 to June 30, 1947 520.00 
period (part time) 
(Base salary $708-annual salary $7 80) 
Military Science 
Maj. H. M. Campbell 
Capt. R. L. Seidel 
NaiiaJ. Science 
Assistant Professor 
Instructor 
James G. Walsh Assistant Professor 
Vera A. Coffey Stenographer 
Ph1}sical Education for Men 
Rosemary J. Carter Stenographer 
Physical Education for Women-Rotary 7246 
Nov. 1, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. 6, 1946 
Oct. 24, 1946 
Nov. 16,1946 
Jean Rittenour 
Virginia A. Lewis 
Assistant Instructor Sept, 15, 1946 
(Base salary $2172-annual rate $UOO) 
Assistant Sept. 15, 1946 
(Base salary $1356--annual rate $1500) 
School of Aviation-Rotary 7015 
Freda Buehl Typist Oct. 23, 1946 
Earl C. Saum Lineman Dee. 1, 1946 
William A. Shrum Lineman Dee. l, 1946 
Henry L. Strawser Stock Clerk Nov. 14, 1946 
Jesse E. Terrell Janitor Oct. 12, 1946 
Administrative Division 
Student Relations 
Althea W. Burch Stenographer Nov. 8, 1946 
Mary Jo Cline Clerk (part time) Nov. 1, 1946 
Eugenie Fellows Clerk Nov. 6,1946 
Ann Gessaman Kidd Clerk Nov. 8, 1946 
Bust'ness Office 
B<>tty Ann Butts Typist Nov. 11, 1946 
3etty Flo Helmke Typist Nov. l, 1946 
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240.00 
240.00 
No Salary 
1,524.00-1,680.00 
(4%) 1,200.00-1,500.00 
(12 mos.) 
(12 mos.) 
2,400.00 
l,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
(4%) 1, 740.00-1,500.00 
1,572.00-1,740.00 
1,452.00-1,608.00 
(6%) 637 .92-708.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Helen I. Gantner 
Georgia B. Pilous 
Helen L. Turner 
Registrar's Office 
Margery Ann Allen 
Betty Cutter 
Helen Jane Fields 
Betty Fierce 
Alice Mae Gwinn 
Diana Rita Mack 
Jeannette C. Miller 
Isabelle C. Ober 
Edna Spangler 
Helen Steffen 
Clifford D. Williams 
Nina Marie Williams 
Dean of Men 
Billie Hickok 
Marilyn Stevenson 
Dean of Women 
Typist 
Typist 
Typist 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Clerk 
Stenographer 
Ponierene Board of Control 
Nov. 18, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. 4, 1946 
Nov. 19, 1946 
Nov. 4, 1946 
Nov. 18, 1946 
Oct. 22, 1946 
Nov. 6, 1946 
Nov. 12, 1946 
Oct. 24, 1946 
Nov. 19, 1946 
Nov. l, 1946 
Oct. 28, 1946 
Oct. 28, 1946 
Nov. 18, 1946 
Oct. 25, 1946 
Oct. 22, 1946 
(2o/o) 
11-25-'46 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,272.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1, 356. 00-1, 500.00 
1,308.00-1,440.00 
1,320.00-1,452.00 
Charles Saunders Janitor Oct. 21, 1946 
(Base salary ~1632-annual rate $1800) 
1,800.00 
General Division 
Alumni Records 
Antonie Jones Clerk 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entomology 
Larry Bewick Research Fellow 
Clyde S. Johnson Research Fellow 
Marilyn Jones Research Assistant 
Herman E. Meadows Research Fellow 
William Wagner Research Fellow 
Bacteriology 
Chester Randles Research Fellow 
Chemistry 
H. L. Johnson 
H. L. Johnson 
H. L. Johnson 
H. L. Johnson 
Wallace R. Brode 
Rudolph Speiser 
Melvin S. Newman 
Paul Camky 
E. E. Pickett 
Paul Muhlberger 
Robert D. Schuetz 
Robert J. Morris 
Raymond Lemieux 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Supervisor 
Associate Supervisor 
Consultant (part time) 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Re.search Associate 
Research Associate 
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Nov. 8, 1946 1.248.00-1,380.00 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 900.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 900.00 
period 
Oct. l, 1946 to May 31, 1947 1,418.16 
period 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 900.00 
period 
Jan. l, 1947 to Jun. 30, 1947 600.00 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1946 to Sept. 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
Oct. l, 1946 to Jan. 31, 1947 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 
Oct. 11, 1946 to Jun. 26, 1947 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
Sept. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 
Oet. l, 1946 to Jun. 30, 1947 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
Oct. l, 1946 to Jun. 30, 1947 
period 
300.00 
perio<l 
600.00 
per;od 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
450.00 
period 
1,500.00 
period 
450.00 
period 
2,136.01 
period 
825.00 
perioC 
2,666.6( 
perioC 
2,700.0( 
perioc 
900.01 
periot 
2,700.0' 
perioi 
George T. Rankin Research Associate 
W. Derby Laws Research Associate 
Rudolph Speiser Research Associate 
(part time) 
J. G. Daunt Research Associate 
Joan Clark Carrell 
(part time) 
Research Assistant 
Leo Davis Research Assistant 
Sigmund S. Deluga Research Assistant 
(part time) 
Fred M. Ernsberger Research Assistant 
John H. Gould Research Assistant 
(part time) 
Clare Spitler Research Assistant 
William A. White Research Assistant 
Oscar Gonzales 
(part time) 
Research Fellow 
Herbert N. Hersh Research Fellow 
Paul Moranda Research Fellow 
Ellis B. Rifkin Research Fellow 
George Zeigler Research Fellow 
Elizabeth B. Giltz Secretary 
Marjorie Kagay Secretary 
Physics and A.stronomu 
Ludwig F. Hesse Research Associate 
Cedric E. Hesthal 
Wave H. Shaffer 
Donald H. Murphy 
Victor Miller 
Darwin Wood 
Ottis E. Campbell 
Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Technician 
School of Fine and .4pplied .4.rts 
Arthur E. Baggs Supervisor 
Richard Steele 
Pgychology 
Leslie J. Briggs 
Kathleen Koehler 
Joseph Thomas 
Research Associate 
Research Assistant 
(part time) 
Secretary (half time) 
Research Assistant 
Chemical Engineering 
Julina Burd Technical AS<!istant 
(part time) 
Elootrical Engineering 
George Sinclair Supervisor 
George Sinclair 
C. E. Warren 
Supervisor 
Supervisor 
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Sept. 1, 1946 to Aug. 31, 1947 5,000.00 
period 
Sept. 1, 1946 to Aug. 31, 1947 4,200.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Jan. 30, 1947 400.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 1,200.00 
veriod 
Oct. l, 1946 to Aug. 31, 1947 1,980.00 
period 
Nov. l, 1946 to Sept. 30, 1947 1,925.00 
Nov. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 800.00 
period 
Nov. 1, 1946 to Dec. 31, 1946 200.00 
period 
Oct. 1 to Dec. 31. 1946 390.00 
period 
Oct. 15 to Dec. 31, 1946 433.22 
period 
Nov. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 800.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 1,320.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 1,320.00 
period 
Oct. 15, 1946 to Sept. 30, 1947 1,270.32 
period 
Oct. l, 1946 to Sept. 30, 1947 1,560.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 1,320.00 
period 
Oct. 14 to Dec. 31, 1946 361.29 
period 
Oct. 1 to Oct. 31, 1946 75.00 
period 
Oct. 1, 1946 to July 7, 1947 2,306.45 
period 
Oct. l, 1946 to June 7, 1947 1,235.00 
period 
Oct. 1, 1946 to June 7, 1947 1,235.00 
period 
Oct. 1, 1946 to July 7, 1947 1,922.04 
period 
Oct. 1, 1946 to May 31. 1947 1,200.00 
period 
Oct. 1, 1946 to May 31. 1947 1,200.00 
period 
Oct. 28, 1946 to Sept. 30, 1947 2,411.22 
Period 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
Oct. 1 to Dec. 31, 194'6 
200.00 
period 
750.00 
period 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 1,800.00 
period 
Sept. 28, 1946 to May 31, 1947 648.00 
period 
Nov. 1 to Dec. 31, 1946 400.00 
Nov. 1, 1946 to June 30, 194i 
Oct. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 
Oct. 1, 1946 to Feb. 28, 1947 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 
period 
480.00 
period 
1,200.00 
period 
1,000.00 
period 
900.00 
period 
11-25-'46 
Everett C. Clutter Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 676.00 
period 
James M. Early Research Associate Sept. 1 to Sept. 30, 1946 250.00 
period 
Robert A. Fouty Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 826.00 
period 
Wm. Golloway, Jr. Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 194'7 900.00 
period 
Robert B. Jacques Research Associate Sept. 1, 1946 to Jun. 6, 1947 3,836.40 
period 
Herbert Kirschbaum Research Associate Oct. 1, 1946 to Mar. 31, 1947 2,000.00 
period 
Lawrence L. Lodge Research Associate Nov. 1, 1946 to Feb. 28, 1947 1,033.32 
period 
Paul Nelson Research Associate Oct. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 1,400.00 
period 
Donald Rhodes Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 750.00 
period 
Wayne E. Rife Research Associate Nov. 1, 1946 to Feb. 28, 1947 1,416.64 
period 
Willard Summers Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 750.00 
period 
Paul C. Wright, Jr. Research Associate Nov. 1, 1946 to Feb. 28, 1947 1,033.32 
period 
Peter D. Young Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 900.00 
period 
Harry Zink Research Associate Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 760.00 
period 
James E. Fry Research Assistant Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 649.98 
period 
Cecil L. Law Research Assistant Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 624.99 
period 
Charles F. LeRoy Research Assistant Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 600.00 
period 
Robert F. Patton Research Assistant Nov. 1,1946 to Jan. 31, 1947 675.00 
period 
William Davis Research Assistant Nov. 1 to Dec. 31, 1946 250.00 
(part time) period 
J. James Ebers Research Fellow Sept. 1, 1946 to Jun. 6, 1947 1,275.00 
(part time) period 
Leonard E. Gough Research Fellow Sept. 1, 1946 to Jun. 6, 1947 1,027.00 
(part time) period 
John R Gruber Research Fellow Nov. 1 to Dec. 31, 1946 250.00 
period 
Richard Ohlemacher Research Fellow Oct. 1, 1946 to Jun. 6, 194'7 902.00 
(part time) period 
Paul I. Pressel Research Fellow Oct. 1, 1946 to Jun. 6, 1947 1,025.00 
(part time) period 
Genevieve Bohrman Secretary Oct. 28, 1946 to Jun. 30, 1947 1,300.64 
period 
Lora Mangham Secretary Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 460.00 
period 
Mary Jane Weber Secretary Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 390.00 
period 
Frances Nichols Clerical Worker Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 435.00 
period 
Clayton Fletcher Draftsman Oct. 4, 1946 to Jan. 31, 1947 520.43 
period 
Clayton Fletcher Draftsman Oct. 4, 194"6 to Jan. 31, 1947 195.16 
period 
William M. Ryan Stockroom Clerk Nov. 1, 1946 to Jan. 31, 1947 499.98 
period 
Engiwrnring Experiment Station 
A. Philip Welch Research Fellow Sept. 15, 1946 to May 6, 1947 1,154.03 
period 
Lee Robinson Fuller Research Fellow Sep. 17, 1946 to Jun. SO, 1947 1,048.33 
period 
R B. Cleverly Research Assistant Oct. l, 1946 to Jun. 30, 1947 900.00 
(part time) period 
J.M. Dickey Research Assistant Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 900.0C 
(part time) period 
Mechanical Engineering 
Roland H. Lynch Research Associate Oct. 14, 1946 to Jun. 16, 1947 3,643.61 
perioc 
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Physiology 
Theodore Wang Research Associate 
(part time) 
Research Associate 
(part time) 
Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 1,350.00 
period 
W. V. Whitehorn Oct. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 450.0<I 
period 
Franz Theodore Stone Laboratory 
William Jahoda Research Fellow Oct. 1, 1946 to May 31, 1947 2,083.20 
period 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Evelyn M. Crawford Clerk 
Harriett E. Holdson Clerk 
Martha Jean Wilson Clerk 
Telephone Exchange 
Mary Garnet King 
Elsie M. McCafferty 
Juanita Ellen Mills 
Physical Plant 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Betterment of Buildings-Machinists 
Robert L. Kerns Machinist 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Betterment of Buildings-Steamfitters and Plumbers 
4, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
l, 1946 
1, 1946 
1, 1946 
1.296.00-1,428.00 
1,296.00-1,428.00 
1,344.00-1,488.00 
1.356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
2,268.00-2,496.00 
Benjamin M. Bowman Foreman of Hospital Nov. 5, 1946 10% 2,292.00-3,120.00 
Mechanical Maintenance 
Arthur Kirk Heat Regulating Man Nov. 5, 1946 
Carl Rufener 
William P. Walker 
Fire Equipment Man Nov. 5, 1946 
Fireman Nov. 20, 1946 
Police and Watchmen 
Albert L. Medley Night Watchman Nov. 16, 1946 
Roads and Grounds 
Carl W. Brown' Laborer Nov. 16, 1946 
Janitor Service 
James R. Carter Janitor Nov. 1,1946 
Casdius H. Finton Janitor Nov. 4,1946 
Ruth C. Howard J anitress Oct. 1, 1946 
Andy Orosz Janitor Nov. 16, 1946 
Hugh E. Rankin Janitor Nov. 4, 1946 
2,172.00-2,400.00 
2,040.00-2,244.00 
1, 740.00-1,920.00 
1, 740.00-1,920.00 
1,692.00-1,872.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,200.00-1,320.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
Alpheus W. Smith Technical Counselor 
and Administrator 
Nov. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 3,480.00 
period 
(Base salary $7128-annual rate $5220 10%) 
Catherine L. Stofer Assistant Administrator Nov. 1, 1946 to Jun. 30, 1947 
(Base salary $3756-annual rate $4140) 
2,760.00 
period 
800.00 
period 
Max Astrachen Associate Professor Nov. 1 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $4356-annual rate $4800) 
University Bookstore-Rotary 7951 
Imogene C. Harris Typist Dec. l, 1946 
Unfoersity Print Shop--Rotary 7970 
Venus Richards Bindery Woman Dec. 1, 1946 
Baker Hall Dormitor11--Rotary 8204 
*Annie Conley Maid Nov. 1, 1946 
•Mary Cardwell Maid Nov. 1, 1946 
•(Base salary $1032-annual rate $1140) 
Neil Hall Dormitory-Rotary 8222 
Fannie Sinclair Maid Dec. 1, 1946 
(Base salary $1032-annual rate $1140) 
Navy Station Dormitory-Rotary 8218 
William Fumich Assistant Director Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $480-annual rate $528) 
Stadium Dormitories and Dining Halls--Rotary 8244 
Dorothy Amrine Secretary Oct. 1, 1946 
(Base salary $1080-.annual rate $1200) 
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1,248.00-1,380.00 
.79-.87 
per hr. 
1,140.00 
1,140.00 
1,140.00 
132.00 
period 
1,200.00 
Elaine Sherfy Assistant Nov. 1, 1946 
(Base salary $1800-annual rate $1992) 
Dormitories and Dining HaJls-Pro Rata-Rotary 8400 
Joe Wing Service Man Oct. 16, 1946 
(Base salary $2448-annual rate $2700) 
Margaret E. Franey Assistant Nov. 1, 1946 
(Dase salary $1368-annual rate $1512) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title--From To 
Agricultu.ral Extension Service 
11-25-'46 
1,992.00 
2,700.00 
1,512.00 
* 
Effective 
Franklin Greeneisen Assoeiate County 
Extension Agent 
County Agricultural 
Agent, Trumbull 
County (Instructor) 
County Agricultural Nov. 1, 1946 
Charles D. McGrew 
Colleg.e oj Arts and Sciences 
Political Science 
August Velletri 
College of Engineering 
Photography 
Donald Schleich 
College of Medicine 
Assistant 
Technical Assistant 
(Salary $2304 from 
Rotary 7965) 
Star!ing-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Thelma L. Lang G<>neral Duty Nurse 
Natalie McAfee Assistant Head Nurse 
General Division 
Re.<ea,rch Foundation-Rotary 7325 
Physics and Astronomy 
D. J. Shamp Research Assistant 
Mechanical Engineering 
S. R. Beitler Research Associate 
Athletics-Rotary 8001 
William H. H. Dye Assistant Professor 
and Assistant Football 
and Basketball Coach 
Floyd S. Stahl Assistant Professor 
Neil Hall Dormitory-Rotary 8222 
Alma Sowards Maid 
* * * 
Agent, Union County 
Associate Professor Dec. 1, 1946 
Dairy Husbandry 
Assistant Instructor 
Motion Picture 
Assistant 
(Salary $2304 
from A-1) 
Assistant Night 
Supervisor 
Head Nurse 
Research Fellow 
Consultant 
Oct. 1, 1946 
Nov. 16, 1946 
Nov. 1, 1946 to 
Jan. 31, 1947 
Nov. 1, 1946 
Aug. 1, 1946 to 
Jun. 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
Jun. 26, 1947 
Assistant Professor Nov. 1, 1946 
and Head Basketball 
Coach 
Assoeiate Professor Oct. 1, 1946 
Housekeeper 
* * 
Nov. 12, 1946 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural !Extension Service 
Franklin Greeneisen County Agricultural 
Agent, Union 
County 
Charles D. McGrew Associate Professor 
Dairy Husbandry 
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Annual Rate 
Effective From To 
Nov. 1, 1946 3,600.00 3,804".00 
Dec. 1, 1946 4,500.00 4,608.0~ 
College of Arts and Sciences 
Mathematics 
L. F. Bowman Assistant Instructor 
Richard K. Steele Assistant Instructor 
Physics and Astronomy 
Samuel M. Steele Superintendent of 
Political Science 
August Velletri 
Optical Dispensary 
Assistant Instructor 
College of Commerce and A.dministration 
Administration 
Au.Qr. 
Au.Qr. 
Nov. 1. 1946 to 
June 30, 1947 
Au.Wi.Sp. 
200.00 
period 
201.00 
period 
11-25-'46 
400.00 
period 
402.00 
period 
960.00 1.280.00 
period period 
(Rotary 7580) 
1,350.00 
period 
2,250.00 
period 
Margaret A. Fee Stenographer Nov. 17, 1946 1,824.00 2,004.00 
(Transferred from Twilight School Office) (6%) 
CoU<!ge of Education 
Administration 
Mary L. McCarthy 
Fumiko Yoshihashi 
Stenographer 
Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Oct. I. 1946 
Oct. I. 1946 
1,524.00 l,584.00 
(4%) 
1,464.00 1,524.00 
(2%) 
Billie C. Hickok Clerk Nov. 14, 1946 
(Transferred from Dean of Men's Office) 
1,440.00 1,524.00 
Education 
John C. Robertson Assistant Professor 
School of Fine and Applied Arts 
Mary C. Seibert 
School of Music 
Jerold Frederick 
University School 
Cleo A. Roberts 
College of Engineering 
Instructor 
Assistant Professor 
Dietitian and 
Instructor (part time) 
Ceramic Engineering 
Henry H. Blau Professor of Glass 
Technology 
College of Medicine 
Star/ing-Lo·ving Hospital 
. .4dministration-Teaching-.laJ 
R. W. Wolford Jr. Assistant Resident 
in Medicine 
W. P. Skirball Jr. Assistant Resident 
in Medicine 
"Vm. M. Wells Jr. Assistant Resident 
in Surgery 
Nursing Care-Rotary 7727 
Thelma L. Lang Assistant Night 
Lillian Rollins 
Natalie McAfee 
Helen Weigelt 
Supervisor 
Ckneral Duty Nurse 
Head Nurse 
General Duty Nurse 
Operating Room-Rota.ry 7727 
Betty Matteson 
College of Pharmacy 
Anthony S. Ridolfo 
General Duty Nurse 
American Foundation 
for Pharmaceutical 
Education Fellow 
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Oct. 1, 1946 
Au.Qr. 
Oct. l, 1946 
Oct. 1, 1946 
Oct. 1, 1946 
Nov. 1 to 
Dec. 31,1946 
Nov; l, 1946 
Oct. 1 to 
Dec. 31, 1946 
1,750.00- 750.00-
3,600.00 3,600.00 
(2%) 
600.00 
period 
3,000.00 
period 
(Au.Sp. 
Su.'47-
Regular) 
672.00 
period 
2,004.00 
period 
(Au.Sp. 
Special) 
2,143.00 3,144.00 
(Rotary 8260) 
3,672.00 1,272.00 
Code 
l,152.00 No Salary 
(2&4) 
No Salary 1,152.00 
(2&4) 
288.00 138.00 
period period 
Nov. I. 1946 to (4) 1,872.00 2,460.00 
1,344.00 1,800.00 
1,920.00 2,136.00 
1,800.00 1,344.00 
Jan. 31, 1947 
Nov. l, 1946 (4) 
Nov. 1, 1946 (4) 
Nov. l, 1946 (4) 
Nov. I. 194'6 (4) 1,824.00 1,860.00 
Oct. 1 to 
Dec. 31, 1946 
320.00 No Salary 
period 
(Rotary 7168-
Project 4436-a.) 
U niverBitl/ Division 
Libra.ry 
Patricia S. Saunders Library Assistant Nov. l, 1946 
Administrative Division 
Dean of Men 
Barbara Boughton Assistant Auditor Nov. 1, 1946 
(Base salary $816-annual rate $960 6%) 
General Division 
Research Foundat.ion-Rotary 7325 
Agricultural Chemistry 
George H. McFadden Research Associate 
Chemistry 
James E. Robinson Research Associate 
Physics and Astronomy 
Robert Oetjin Research Associate 
Chemical Engineering 
Myrl E. Miller Research Assistant 
Engineering Experiment Station 
Frank P. Sabol Research Associate 
Oct. 1 to 
Dec. 31, 1946 
Oct. 1, 1946 to 
June 26, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
April 30, 1947 
M echa.n£cal Engineering 
S. R. Beitler Research Associate 
Telephone Exchange 
Clara Belle Natale Telephone Operator 
Martha Lou Wright Telephone Operator 
Physical Plant 
Janitor Service 
William L. Fuller 
Laundry 
Edith Kinzel 
Athletics 
Janitor 
Laundress 
William H. H. Dye Assistant Professor 
and Head Basketball 
Coach 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Agnes S. Smith Manager 
Lorraine Clipp Assistant Cashier 
Ethel Brown Cook 
Lena Frey Cook 
Rose Gray Cook 
Nettie Hawkins Cook 
Cecelia Jonas Cook 
Inez McDaniel Assistant Cook 
Helen Theis Cook 
Neil HoJl Dormitory-Rotary 8222 
Alma Sowards Housekeeper 
* * * 
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Oct. l, 1946 to 
June 26, 1947 
July 11, 1946 
Aug. 6, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. 16, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. l, 1946 
Nov. 1, 1946 
Nov. 12, 1946 
* * 
11-25-'46 
1,368.00 684.00 
No Salary 960.00 
1,125.00 1,425.00 
period period 
2,216.66 1,108.33 
period period 
1,268.10 1,300.00 
period period 
150.00 110.00 
per mo. Oct. 1, 1946 
to May 31, 1947 
470.00 
per mo. 
Jun. 1 to 
Jun. 30, 1947 
2,100.00 1,050.00 
period period 
886.66 443.32 
period period 
1,392.00 1,500.00 
1,392.00 l,500.00 
1,980.00 2,064.00 
(10%) 
l,476.00 1,548.00 
(10%) 
4,500.00 5,004.00 
3,960.00 4,200.00 
1,524.00 l,620.00 
2,064.00 2,100.00 
1,440.00 1,524.00 
1,764.00 1,800.00 
1,344.00 1,560.00 
1,524.00 1,620.00 
1,380.00 1,560.00 
l,764.00 1,800.00 
1,140.00 l,380.00 
* 
11-25-'46 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Harry H. Weiser 
English 
Lucile Clifton 
* 
Assistant Professor 
Instructor 
* * 
From To 
1946-1947 
Su. Wi.Sp. Su.Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
Su.'47 
* * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Walter Meiden, Assistant Professor, Department of Ro-
mance Languages, be returned from military leave, effective October 1, 
1946 at an annual salary of $3504.00 for service during the Autumn, 
Winter and Spring Quarters, with a basic rate of $2760.00-10%; 
That Wendell M. Steele, Instructor, Department of Ophthalmology, 
be returned from military leave, effective October 1, 1946, at an annual 
salary of $160.00 for twelve months' service, with a basic rate of 
$120.00-8%; 
That Alice McCracken, Clerk in the College of Arts and Sciences 
be returned from leave, effective November 18, 1946; 
That Margaret S. Jessen, Assistant to the Director of the Occu-
pational Opportunities Service, whose name was omitted from the 
budget as approved July 22, 1946, be continued on the payroll at an 
annual rate of $2244.00 from July 1, 1946 through August 31, 1946, 
when she resigned; 
That the salary of Thomas D. Harman, Graduate Assistant in 
the Department of Dairy Technology, paid from Dairy Technology 
Rotary 7156, be changed from $150.00 to $200.00 for the Spring 
Quarter 1946, to correct an error in the original appointment; 
That the fourth quarter credit of David M. Harrison, Associate 
Professor, Department of Economics, for service during the Spring 
Quarter 1946, be paid to him on a two-thirds cash basis in one pay-
ment of $774.00; 
That the salary of Victor C. Raimy, Associate Professor in the 
Department of Psychology effective October 1, 1946 for the Autumn, 
Winter and Spring Quarters, which was to be paid from A-1 funds, 
be paid as follows: $3000.00 from A-1, $1500.00 from Laboratory 
Supply Store Rotary 7991; (Base salary $2604-annual $4500-4%) ; 
That the title of Lavelle Wood, School of Home Economics, be 
changed from Assistant Professor, part time, to Associate Professor, 
and that her contract at an annual rate of $2250.00 from A-1 funds, 
be changed from a special to a regular contract. The title on the 
contract for $2256.00 on Home Economics Rotary 8211 remains 
unchanged; 
That Ruth McCoy, Typist in the Business Office, be transferred 
to the Agricultural Extension Service (Soil Conservation Office), 
effective November 16, 1946 at an annual rate of $1500.00 to be paid 
from Smith-Lever funds; 
That Charlene J. Swick, Typist in the Business Office, be trans-
ferred to the Laboratory Supply Stores (Rotary 7991), effective 
October 24, 1946, at an annual salary of $1560.00; 
That effective September 1, 1946, the salary of Shirley Ann 
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Patesel, Stenographer in the Engineering Experiment Station, be paid 
from A-1 instead of Oil Research F-9 funds; 
That the resignation of Doris Swartzwalder, Stenographer, half 
time, in the College of Agriculture-Administration, be cancelled. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Marlie Ann Berry, Home Demonstration Agent, Warren 
County, Agricultural Extension Service, for the period August 
1 to August 15, 1946; 
Florence E. Petzel, Assistant Professor, School of Home 
Economics, for the Autumn Quarter 1946 and the Winter 
Quarter 194 7; 
Walter L. Dorn, Professor, Department of History, for 
the Autumn Quarter 1946-extension of leave; 
Benjamin Caplan, Associate Professor, Department of 
Economics, for the Autumn Quarter 1946; 
Doll Carter, Assistant Cook, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective November 5, 1946 for one month; 
Martha Emily Knowlton, Clerk, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective November 1, 1946 for two months; 
Virginia Willing, Typist, College of Veterinary Medicine, 
Administration, effective October 1, 1946 for three months; 
Warren Kinnear, Truck Driver, Laundry, Physical Plant, 
effective November 1, 1946 for an indefinite period because of 
physical disability; 
That the sum of $1000.00 be transferred from Dairy Laboratory 
Rotary 7954 to Dairy Technology Rotary 7156 for the use of the 
Department of Dairy Technology; 
That the contracts between The State Board for Vocational 
Education and The Ohio State University for reimbursement of the 
Teacher Training in Vocational Agriculture and Vocational Home 
Economics for the year 1946-1947 be approved; 
That upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting on November 12, 1946, a Department of Radiology be estab-
lished in the College of Medicine, effective July 1, 1947; 
That the proposal of The Procter and Gamble Company, Ivorydale, 
Ohio, to establish a pre-doctorate fellowship in Chemistry for funda-
mental studies in the broad field of the physical chemistry of soap-
water-electrolyte systems, be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed. 
The President reported on the increased fire hazards occasioned 
by the intensive use of University buildings by increased numbers of 
students, faculty and employees. On his recommendation it was 
resolved: 
That, in view of the increased fire hazards occasioned by 
the intensive use of the University buildings by increased 
numbers of students, faculty and others, the President and 
the other administrative officers of the University be in-
structed to formulate and publicize such rules and regulations 
concerning smoking in University buildings and other hazards 
conducive to fire as prevailing conditions warrant; and 
That the President and such other administrative officers 
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be authorized and empowered to take adequate measures for 
the enforcement of such rules and regulations; 
That the President report his proceedings hereunder to 
the Board of Trustees; 
That the foregoing resolution be deemed supplemental to 
Rule No. 216 of the Rules and Regulations of the University 
Faculty. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
From the Development Fund: 
$3,565.29 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$2,500.00-
$1,000.00 for the Wm. R. Kenan Fund Rotary 7360 
(Chemistry) 
$1,500.00 for the Wm. R. Kenan-Dairy Bacteriology 
Rotary 7361 
$1,368.00 for the Ohio Poultry Research Fund 
$1,146.00 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$793.00 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$500.00 for the Agronomy Forage Seed Fund-Rotary 7010 
$150.00 for the Elmer M. Soles Optometric Scholarship-
Rotary 7725 
$6.04 for Engineering Development Fund-Rotary 7228 
$1,000.00 from the Westinghouse Educational Foundation for 
the Westinghouse Fellowship in Electron Optics-Rotary 7907 
$125.00 from the National Dairy Products Corporation for 
the National Dairy Products Corporation Scholarship-Rot-
ary 7471 
$20.00 from Esther Liber, Canton, Ohio for the Mary Christie 
Curtis Fund-Rotary 7155. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
Pillsbury Mills, Incorporated, Minneapolis, Minnesota-
Investigation of flour milling processes (to be known as 
as the Pillsbury Flour Mills Research Project No. 141-
Chemistry) ; 
Pillsbury Mills, Incorporated, Minneapolis, Minnesota-
Investigation of flour qualities of certain wheats (to be 
known as the Pillsbury Flour Mills Research Project 
No. 231-Chemistry); 
Office of Naval Research, Navy Department, 
Washington, D. C.-
Investigation of vapor pressures of metals and their oxides 
(to be known as the Office of Naval Research, Navy De-
partment Research Project No. 281-Chemistry); 
Office of Naval Research, Navy Department, 
Washington, D. C.-
lnvestigation of research at liquid helium temperatures 
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(to be known as the Office of Naval Research, Navy Depart-
ment Research Project No. 282-Chemistry) ; 
Office of Naval Research, Navy Department, 
Washington, D. C.-
Investigation of thermodynamics of inorganic substances 
(to be known as the Office of Naval Research, Navy De-
partment Research Project No. 283-Chemistry); 
Office of Naval Research, Navy Department, 
Washington, D. C.-
Investigation of definition of equilibria (to be known as 
the Office of Naval Research, Navy Department Research 
Project No. 284-Chemistry). 
The above six contracts for research in cooperation with Govern-
ment and Industry represent a gross income of $102,110.00. 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council degrees be awarded at the Autumn Convocation on 
December 19, 1946 to the following named students who have com-
pleted their requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Hilliard Alphonso Bowen, B.S. (Wilberforce University, M.A.; 
Gordon Edwards Bucher, B.A., M.A. (University of Toronto); Violet 
Erskine Clark, B.Sc. in Edu., M.A.; Carleton Hammond Currie, B.S. 
(Michigan State College), B.S.T. (Boston University), M.S. (Univer-
sity of Michigan), M.A.; John Mentzer Derfer, B.A. (College of 
Wooster); Fred Martin Ernsberger, A.B. (Ohio Northern University); 
William Spencer Fones, A.B. (Lynchburg College), M.A.; Ronald 
Riley Greene, B.A. (Muskingum College), M.A.; Sidney Lawrence 
Halperin, B.A., M.A.; Oscar Herman Ibele, Jr., A.B. (Ohio Univer-
sity); Walter Bernhard Kleiner, B.Sc. in Chem. (Rutgers University); 
Thomas Harry Newby, B.A. (American University), M.Sc.; Maurice 
Ray Newkirk, B.S. (Heidelberg College), M.A.; Robert Russell New-
ton, B.S. in E.E. (University of Tennessee), M.Sc.; Robert Hamilton 
Noble, B.S. (Antioch College); Robert Paul Schuman, B.S. in Ch.E. 
(University of Denver), M.Sc.; William Arthur Turner, A.B. (Frank-
lin College). 
MASTER OF ARTS 
Muriel Sizer Anstaett, B.S. (University of Cincinnati); Jane Wise 
Arnold, A.B. (Heidelberg College), B.Sc. in Edu.; Carter Webb 
Bechtel, B.S. (Western Kentucky State Teachers College); Lois 
Harriette Belton, B.Sc. (Wilberforce University); John Thomas Bon-
ner, Jr., B.Sc. in Bus.Adm.; Paul Hiram Chapman, A.B. (Marietta 
College); James A. Chilcote, B.S. in Edu. (Ohio University); Shu-er 
Chow, B.Sc. (National Central University, China); Elaine Dorfman, 
B.A. (Brooklyn College); George Joseph Fortune, B.A. (Western 
Reserve University) ; Charles Luther Frank, B.S. in Edu. (Kent State 
University); William Kerr Glasgow, Jr., B.S. in Edu. (New York 
State Teachers College); Betty Bee Himmelman, B.A. (University of 
Minnesota); William Loraine Hostetler, B.A. (Ohio Wesleyan Univer-
sity; Henry Kratz, Jr., B.A. (New York State College for Teachers); 
Raymond Everett Mizer, B.A. (Muskingum College); Fred Weaver 
Moyer, B.Sc. in Bus.Adm.; Morton DeCorcey Nachlas, A.B. (Johns 
Hopkins University; John Raymond Nicholas, A.B. (Baldwin-Wallace 
College); Louis Albert Penfield, B.Sc. in Edu.; Archer Edwin Reilly, 
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Jr., B.Sc. in Bus.Adm.; Harold Eaton Riegger, B.S. (Alfred Univer-
sity); Clara Braswell Rowland, B.S. in Elm. Edu. (Bluefield State 
Teachers College) ; William John Russell, B.A.; Genevieve San-
scrainte, B.Sc. in Edu.; Norman William Sargent, A.B. (Hiram 
College); Hylen Allen Souders, B.S. in Edu. (Ohio Northern Univer-
sity); Atlee Le Vere Stroup, B.S. in Edu. (Kent State University); 
Paul Edward Swisher, B.A., B.Sc. in Edu.; Anders Tejler, A.B. 
(University of Kentucky); Robert Albert Van Auken, A.B. (Univer-
sity of Rochester); Ralph Lee Wooden, B.S. (Agricultural and 
Technical College of North Carolina). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Mason Charles Benner, A.B. (University of Dayton) ; Armena 
Blaisdell Schmidt, B.Sc. in Soc. Adm. 
MASTER OF SCIENCE 
Albert Attalla Abdel-Malek, B.Sc. (Fouad First University, 
Cairo, Egypt); Marilyn Nelson Anderson, B.S. (University of Minn-
esota); Carolyn Beatrice Bailey, B.S. in Edu. (Miami University); 
Dorothy May Culler, B.A.; Emmitt Dozier, Jr., B.S. in Agr. (Univer-
sity of Kentucky); J. Gordon Edwards, B.S. (Butler University); 
William Arthur Fish, B.S. (University of Notre Dame); Vernon Ellis 
Gifford, B.Sc. in Agr.; Ruth Elizabeth Greene, A.B. (DePauw Uni-
versity); John Richard Gruber, E.E. (University of Cincinnati); 
Germaine John Lambillotte, B.Ch.E.; Ralph Denver Lemon, B.Sc. in 
Agr.; Jesse Roger Mangham, B.S.Chem. (University of Georgia) ; 
David Jenks Masson, B.M.E.; Ruth Haverstock Ness, B.S. in Chem. 
(Lebanon Valley College); David Ross Rodney, B.S. in Agr. (Univer-
sity of Missouri); Juan Guadalupe Rodriguez, B.Sc. in Agr. (New 
Mexico College of Agriculture and Mechanic Arts); Eleanor Nevitt 
Sanford, B.S. (Mary Washington College); Peter Hans Sawitz, B.S. 
(Virginia Polytechnic Institute); Robert Ellsworth Waites, B.Sc. 
(Otterbein College); Richard Henry Wharton, B.S. in Ch.E. (Univer-
sity of Dayton). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Claude Howard Bingham; David Clinton Brooks; Joseph Straley 
Caudy; Donald Alton Clegg; George Layton Core; Jam es Erwin 
Egger; Russell Lee Elsom; Harry W. Ford; Carl Alvin Fought; Scott 
Leroy French; William Lorain Hall; Thomas W. Jones, Ned Eugene 
Junk; Victor Eugene Keirns; Charles Louis Krause; Phillip John 
Kurlich; Lowell Gaylord McLear; Wesley Kenneth Mettert; Glenn 
Ernest Morris; Kenneth Claud Nuzum; Ross Alonzo Phillips; Clarence 
Eugene Rank; Austin Evertt Ritchie; Charles Campbell Sheppard; 
Richard Irvin Swindler; John Fuller Vermilya; Andrew Alden War-
ner; Charles Locke Wildey; George LeRoy Zeis. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Margaret Josephine Anderson; Marian Frances Armstrong; 
Constance William Catterjee; Dorothy Wright Dunlap; Betty Gregg 
Jones; Helen Ebright Kohler; Ruth Zimmerman McCoy; Doris Wardell 
Mutzner; Virginia Ruth Paugh; Ivadel Darlene Schisler; Lois Irene 
Slanker; Lois Maxine Van Demark. 
BACHELOR OF ARTS 
James Edgar Allen; Vernon Jon Bentz; Dorothy Crabtree Berry; 
Willis Littleton Brown; Betty Louise Bull; Jam es Chinn; Laure 
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Jeanne Dilatush; Patricia Jeanne Dull; Jacquelyn Hope Echert; 
Benjamin Harold Elwood, Jr.; Richard Beach Evans; Isadore Freed; 
Janet Camille Frenzel; Mabel May Gatch; Robert Marshall Giesy; 
Anne Elizabeth Goodwin; John Burnett Harshman, Jr.; Ruthanne 
Hartman; Katherine Hastings; Margaret Mary Hezebicks; June 
Townsend Hofmann; Janice Ruth Huffman; Bernard Robert Jerman; 
Charles William Johnson; Ralph Louis Jordan; Victor Louis Karp; 
Philip Kazdan; Dorothy Louise Kennedy; Leonard Sydney Kimmel; 
Edythe Dolores Labowitz; Murray Joseph Landau; Alfred Coburn 
LeFeber; Joan Mc Dill; Irving Isadore Mendelssohn; Eleanor Haynes 
Meyer (cum laude); Eleanor Maxine Moose; Helen Christ Pappas; 
Ruth Constance Park; Margaret Ellen Perry, Robert DeLoyd Richey; 
Harold Philip Schienkopf (with Distinction in Economics); Harold 
Shapiro; Martha Elizabeth Slaughter; Richard Edward Smith; 
Floris Clark Walton; Robert Stone Watkins; Robert Eugene Webb; 
Eldon Bernarr Winget; Edna May Breniser Zaugg. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Joseph Harvey Camin; Carl Cohen; Dominick J. DePaul; James 
Dale Elder; James Andrew Elias; Gordon Trent Hewitt; William 
David LeBay; Margaret Elaine Mantis; Ruth Claire Mathis; Susan 
Greer Ragsdale. 
SCHOOL OF JOURNALISM 
BACHELOR OF ARTS 
Robert John Dodge; Florence Brand Israel; Alayne Lois Roberts. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Luther Edward Ohrstedt; Charles Edward Dugen. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OPTOMETRY 
Norman Levin; Alton Raymond Lower; Marvin Resnick. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Mary Blanche Abbott; Charles Dean Alexander; Paul Mathais 
Arnold; William Alfred Atchison (with Distinction in Accounting); 
Seymour Baum; Sidney Israel Blatt; Corinne Mae Bree; Mildred 
Lawrence Brody; Richard Allan Buehler; Lora Marguerite Buel; Jack 
Marion Chapman; John Alden Childers; Richard Eugene Coe; Isaac 
Cohen; Robert James Connor; Robert Sellers Crane, Jr.; Richard 
Beymer Cross; John Summerfield Crowther; Carl Mason Deardurff, 
Jr.; M. Robert Garfield; William Lybrand Gee; Andrew James Good-
ballet; Loretta Ruth Goodman; Howard Edward Gross (cum laude); 
Beatrice Ellen Hartley; Doris Marshaus Heilman; Charles Foster 
Herman; Virgil Armstrong Hunter; William Connelly Hutchison; 
David Ludwig Jackson; Delber Lutz James; Robert Jalmer Kantola; 
Lloyd Elwood Karch; Gladys Mary Keller; John Robert Keltner; 
Winifred Lucile Kneisley; Ralph Edward Lockett; Alyce Margaret 
Mahoney; Benjamin Franklin Matthews; Richard Joseph May; James 
Camillus Mayhall; Martha Ann McDonough; Michael Alan Moss; 
Gerald Olinsky; Daniel Augustine O'Neil, Jr.; Millard Bertram Opper; 
Jerome Pastor (cum laude and with Distinction in Accounting); Rich-
ard Curtis Poling; Tru Ellis Read; Philip Lewis Richey; Leslie Myron 
Rivlin; Cora Theresa Rubin; William Bradley Salt; Howard Eugene 
Samuel; Paul Sborowitz; Thomas Richard Shanesy; Elbert Malcolm 
Sharpe, Jr.; Robert Gordon Sharrow; Harold Silver; Joseph Julian 
Smith; Thomas Wylie Strub; J. Carvel Tefft; Rabel Howard Thomas; 
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Wade Emerson Turvy; Paul Robert Walgren; David Carl Walker; 
Robert Weintraub; John Garfield Williams; Keith Leroy Williams. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Thomas Parker Aldrich, Jr.; William Delmar Allen, Jr.; Helen 
Frances Auble; Marjorie Leah Blank; Lucille Mae Cordes; Jane White 
Eubank; Joyce Aeilene Feinstein; Bruce Scott Johnson; Anna Klein; 
Morris Leon Levin (summa cum laude and with High Distinction in 
Social Administration) ; Frieda Ray McCann; Mary Elizabeth Peckin-
paugh; Evelyn Braverman Scheingold; Harriet Levine Sheldon. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Rosalind Jane Armitage; Elias Ray Augsburger; Betty Lee Baker 
(cum laude); Ruth Barrett; Eloise Winnifred Bell; Irene Dorothy 
Benson; Earl Scott Blankenship; Helen Ann Boehner; Roy Elton 
Bundy; Anthony P. Carocio; Barbara Chifos; Anthony Carmine De 
Bellis; Andrew Peter Denuzze; Leslie Douglas; Mary Helen El bin; 
Edwin Earl Everman; Max Emery Gecowets; Blanche Buller Glick-
man; Josephine Sharp Hall; Ben Charles Halpern; Julia Anne Hickin-
botham (cum laude); William Morris Hill, A.B.; Joan W. Hiser, Betty 
King Hoy (cum laude); Janice Ruth Huffman; Thomas James Kin-
kade; Edward Zacharias Koski; Richard Dale Krumm; William 
Frederick Larkin; Doris Evelyn Lint; Birdie Musick Masson; Wilfred 
Stanton McCuskey; Riley McDonald; Martha Louise Miller; Theodore 
William Munch, B.Sc. (cum laude); Beatrice Irene Murtaugh; Walter 
Lee Niceswanger; Thelma Jo Noble; Burl Neil Osburn; Grace Ellen 
Ransdell; Stanley Horace Reuben; Ida Claribel Robe; Miriam Schario 
Roberson; Dorothy Jean Roberts; Lewis Herbert Saks; Howard Ross 
Schramm; Phyllis Mae Schuster; Elaine Lenore Shapiro; William 
Wilfred Shipe; Stanley Bloom Shuman; Sue Askin Siegler; Maxine 
Young Stout; Milton Henry Sumney; Dorothea Wilson Taylor; Travis 
Edward Trittschuh (cum laude); Algray Louis Verssen (cum laude); 
Rudolph Anthony Vojsak; Lillian Selma Weinrib; John Quent Wil-
liams; Woodrow Wilson, B.Sc. in Bus. Adm.; Sarah Elizabeth Worbs; 
Ralph Addison Wright (cum laude); William Augustus Yardley. 
BAHELOR OF FINE ARTS 
Nan Eileen Allensworth; Lawrence Gill Copeland; Clarence 
Milton Shields; Olga Elizabeth Sobkiewicz (cum laude) ; Laurabelle 
Ziegler. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Dorothy Laura Bohlman; Ruth Irene Caraway; Suzanne Kenney; 
Ellen Han Choo Kim; Shirley Brook Klausner; Rosalie Lugibill; 
Frances Elizabeth Miller; Irene Neher; Sarah Jane Prugh; Marie 
Jane Reed; Hannah Helen Spiro; Martha Louise Wellingford; Marian 
Wonnell. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Eloise Killian Garrod. 
BAHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
Frank Carlton Barron; Howard E. Stroupe, Jr.; Paul Glen 
Thompson. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Kenneth Allen Brandstetter; Harold James Oglevee; John Wil-
liam Walter. 
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Henry Frank Cooke; Kenneth Wayne Gausman; Edmond Sylvan 
Klozt; Oscar Seborer. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Alton Tower Adams; John A. Hanna; Warner Cletus Nethero; 
Thomas Floyd Root. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Jacob Meyer Bernbaum; Aaron Jacob Copeland; Everett Fred-
erick Harrison, B.I.E.; David Delbrook Rector; Wayne Elton Rischel; 
James Edward Robinson; Walter Rosenmann; Lloyd Oliver Smith; 
Daniel Thomas Stevens; Howard Max W assem. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Glenn Bingham Blickensderfer; Anthony Capuano; Eugene Foster 
Dornbrook; Glenn Leroy Money. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
Sidney Frank Savage. 
BACHELOR OF LAWS 
William Ammer, B.Sc. in Bus. Adm.; Jay Clifford Brownlee; 
James Ellis Buchan, B.A.; John Robert Covington; Joseph Briggs 
DeVennish, B.A.; William Howard Fort, B.Sc. in Edu.; Isadore Freed; 
James Ellsworth Hoffman, Jr., B.A.; John Roscoe Kahle, A. B. (Duke 
University). 
DOCTOR OF MEDICINE 
Edna May Breniser Zaugg. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Iris Lucille Bosworth; Alma Lee Brill; Betty Louise Eyler; 
Leatrice Joy Goebel; Martha Jean Graham; Mary Elizabeth Hersee; 
Nancy Kathryn Hipkins; Marilyn Jean Hunstead; Joan Hunter; 
Mildred Elaine Husch; Barbara Jean Kenworthy; Nancy Frederick 
Plumb; Grace Hamilton Reynolds; Elizabeth Fitch Swift; Ellen 
Lydia Wirth. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Geraldine Marie Basinger. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations of the President were upon roll call unanimously 
approved. 
* * * * * * 
Under date of May 1, 1946, Mr. Andrew Koerner, attorney of 
Portland, Oregon, who represents the University in closing up the 
remaining assets of the Muellhaupt Estate, advised the University 
that an offer has been received from Fred R. Zalo and Evelyn Zalo 
(husband and wife) to purchase Lot 18, Block 21, Waverleigh Heights, 
Portland, Oregon, for the sum of $270.00. 
Mr. Koerner states that there are claims against this property 
as follows: delinquent taxes, $36.81; current taxes, $12.54; and due 
the Strowbridge Investment Company, $70.76 for taxes paid by said 
company. 
With these tax claims and the cost of a title policy the net to the 
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University will be about $100.00. Mr. Koerner is of the opinion that 
this offer should be accepted. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the Board 
by unanimous vote approved of the sale of said property upon the 
terms stated by Mr. Koerner. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the 
following resolution was adopted by unanimous vote: 
RESOLVED, that the Chairman and the Secretary of this 
Board of Trustees be and they hereby are authorized and 
directed to execute for and on behalf of the Board, the special 
Warranty Deed, prepared by the Attorney General of Ohio, 
conveying to Fred R. Zalo and Evelyn Thersa Zalo (husband 
and wife) the following described property, situate in the 
City of Portland, County of Multnomah and State of Oregon, 
to-wit: Lot Eighteen (18) in Block Twenty-one (21), Waver-
leigh Heights. 
* * * * * * 
The Business Manager presented for record and approval by the 
Board of Trustees the following actions of the University Cabinet: 
Re: Medical Center Building and Equipment 
CABI!'OET MEETING 
October 31, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor and Elle-
man. 
The Business Manager presented the following action by 
the Board of Control: 
At the meeting of the Controlling Board, held on October 
25, 1946, the Board considered your request of October 10th, 
and the following action was approved: 
Ohio State University 
The Board consents to and approves of, the release, 
without restriction, of $50,000.00 in G-2 Medical 
Center Building and Equipment, for the purpose of 
architectural and engineering services, in accordance 
with the provisions of Section 8 of House Bill No. 477. 
Re: Industrial X-Ray Laboratories (Cyclotron Laboratory) 
CABINET MEETING 
April 25, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager, 
Administration Building. 
Present: Messrs. Taylor, McCracken, Smith and Elleman. 
* * * * * * 
The Cabinet approved the recommendation of the Univer-
sity Architect to install an additional valve box in the Cyclo-
tron steam line, in accordance with the revised plan, dated 
April, 1946, at a cost of $395.00. This will constitute an extra 
to the contract with T. J. Conner, Inc. for heating in the 
Industrial X-Ray Laboratories (Cyclotron), dated March 
25, 1946. 
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CABINET MEETING 
N-0vember 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
* * * * * 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
I wish to recommend the following extensions of time: 
Completion Extend 
Project Contractor Date To 
Industrial X-Ray T J. Conner Inc. July l, 1946 Nov. l, 1946 
Laboratories (Cyclotron) 
Industrial X-Ray Paul L. Gilmore July 1, 1946 Jan. l, 1947 
Laboratories (Cyclotron) Company 
On m-0tion the Cabinet approved the Architect's recom-
mendations and directed him to prepare the necessary forms 
to carry out these recommendations. 
Re: Veterans Housing-River Road Project I 
CABINET MEETING 
October 24, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In the contract for Roads, Grading and Sewers for Part I, 
Veterans Emergency Housing, Project OH-V-33362, the Uni-
versity agreed to furnish cinders for roads and walks. The 
General Construction Company agreed to load, haul, spread 
and compact them. 
In order t-0 conserve cinders for other University projects 
and to improve the quality of the roads and walks, I recom-
mend that crusher run gravel be substituted for cinders. 
The General Construction Company has agreed to a credit 
of $350.00 for the elimination of loading, hauling, spreading 
and compacting cinders and the substitution of spreading and 
compacting crushed stone. I recommend that the credit be 
accepted and the necessary documents prepared to deduct 
this amount from the contract dated May 14, 1946. 
On motion the Cabinet approved this recommendation 
and directed the Architect t-0 prepare a requisition for the 
crushed st-0ne required. 
CABINET MEETING 
November 4, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Architect and Director -0f the Physical Plant were 
instructed by the Cabinet to purchase a stand-by pump for 
sewage disposal at the River Road Housing Project. 
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CABINET MEETING 
November 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In the Water Supply System Contract, No. 1 in Part I, of 
the Veterans Housing Project, the water line to Building H-10 
has been shortened. H. E. Miller, the contractor, has submit-
ted a credit in the sum of $80.40 for this elimination. I 
recommend that this be accepted. 
CABINET MEETING 
November 21, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
In connection with the Sewage System contract for the first 
part of the Veterans Emergency Housing Project, the delivery 
date of the cast iron pressure line from the pumping station 
to the manhole on the east side of the Lane A venue bridge 
still has an indefinite delivery date. I, therefore, recommend 
the substitution of salvage steel pipe immediately available 
from stock in Columbus for this purpose. 
The actual amount of material required will be 820 lineal 
feet of heavy 8" used pipe and 453 lineal feet of selected 8" 
well casing. 
The General Construction Company has offered a credit of 
40¢ per lineal foot for the substitution of the heavy 8" steel 
pipe for the 8" cast iron pipe required and 90¢ per lineal foot 
credit for the use of the 8" well casing instead of the 8" cast 
iron pipe. 
I recommend the acceptance of this credit and that the 
necessary documents be prepared to deduct $328 for the heavy 
steel pipe and $407.70 for the well casing-a total of $735.70-
from the General Construction Company's contract dated 
May 14, 1946. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
Re: Veterans Housing-River Road Project II 
CABINET MEETING 
November 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In the Water Supply contract, Division 1 of Part II, of 
Veterans Housing Project, I recommend the elimination of 
four fire hydrants upon the advice of the Assistant Chief of 
Fire Department. H. E. Miller, the Contractor, has submitted 
a credit of $460 for this elimination which I recommend be 
accepted. 
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In this same contract I recommend the substitution of 
2" galvanized pipe for 2" cast iron pipe because of the inabil-
ity to obtain the latter in time to complete the project. H. E. 
Miller has submitted a credit of $320 for this change which I 
recommend be accepted. 
In this same contract I recommend the substitution of 
Kennedy valves for Crane valves in the water supply line for 
the reason that the Crane valves are not available in time to 
complete the project. The Contractor has submitted a credit 
in the sum of $117 for this elimination which I recommend be 
accepted. 
On motion the Cabinet approved the Architect's recom-
mendations and directed him to prepare the necessary forms 
to carry out these recommendations. 
Re: Veterans Housing-River Road Project III 
CABINET MEETING 
November 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In connection with the contracts 1, 2 and 4 of Part III of 
the Veterans Housing Project with the said S. Haddad Con-
struction Company, I recommend the following items: 
1) The extension of the main sewer a distance of 48 feet 
made necessary by the relocation of Building 9 in Project I to 
avoid cutting existing trees. The proposal for the additional 
distance is $360 which I recommend be accepted. 
2) The change from farm drain tile under roadway and 
parking area to reinforced concrete pipe. I have a proposal 
from the contractor in the sum of $2278 for this change 
which I recommend be accepted. 
3) Substitute concrete pipe for cast iron pipe under 
roadways in order to facilitate the progress of the work. The 
contractor has submitted a credit in the sum of $606 for this 
change which I recommend be accepted. 
4) Substitution of Ph" and 2" galvanized iron pipe for 
11h" and 2" cast iron pipe for reason that the latter cannot be 
obtained in time to complete the project satisfactorily. The 
Contractor has submitted a credit in the sum of $230 for this 
item which I recommend be accepted. 
On motion the Cabinet approved the Architect's recom-
mendations and directed him to prepare the necessary forms 
to carry out these recommendations. 
Re: Oxley Hall Toilet Room Remodelling 
CABINET MEEJTING 
November 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
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In connection with the remodelling of the toilet rooms in 
Oxley Hall, I recommend the changing of six % " round type 
bars in beams 101, 201, and 301 to six 1" square type 2 bars 
and adding 72 % " round stirrups in six beams. The Trapp 
Construction Company has submitted a proposal in the sum 
of $17 .00 for this additional material which I recommend be 
accepted. 
On this same project we find that it is impossible to obtain 
the aluminum shower stalls which were included in the con-
tract as an alternate. The material for installation of marble 
and tile stalls with lead pans is available at once and I recom-
mend that this substitution be approved and the sum of $450 
be added to the Trapp Construction Company contract, dated 
May 27, 1946. This was the amount of the reduction offered 
by the Contractor for the alternate in the original proposal. 
The University Architect presented the following recom-
mendation for extension of time on contract: 
Project 
Oxley Hali Toilet Room 
Remodeling 
Co·11tractor 
Trapp Construction 
Company 
Co111.pletion 
Date 
Sept. 15, 1946 
Extend 
To 
Feb. 1, 1947 
Re: Stadium Dormitory-1946 Expansion 
CABINET MEETING 
November 18, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: Messrs. Taylor, Smith and Elleman. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
In connection with the steel construction in the Stadium 
Dormitory, 1946 Expansion, we find it necessary to weld addi-
tional steel plates to trusses TT-3 and TT-5, the total amount 
of which is approximately one ton. We have a proposal from 
Haig M. Boyajohn & Associates in the sum of $420.60 for this 
work which we recommend be accepted. 
On motion the Cabinet approved the Architect's recom-
mendation and directed him to prepare the necessary forms 
to carry out these recommendations. 
Re: Capital Equipment-Dormitories and Mess Hall Equipment 
CABINET MEETING 
November 13, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Smith and 
Elleman. 
The Business Manager reported the following action by 
the Controlling board: 
At the meeting of the Controlling Board, held November 
2, 1946 the Board considered your request of November 1st 
and the following action was approved: 
Ohio State University 
The Board consents to and approves of, the release, 
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without restriction, of $25,000.00 in G-31, Capital 
Equipment-Dormitory and Mess Hall Equipment in 
accordance with the provisions of Section 9 of House 
Bill No. 484. 
The Board finds that an emergency exists and au-
thorizes entering into a contract with the National 
Fireworks, Inc., Chillicothe, Ohio, for the purchase 
of three Cafeterias with miscellaneous equipment, 
and the dismantling, transporting and re-erecting of 
same (cost of which is to be borne by the United 
States Government), in the approximate amount of 
$11,624.00, without competitive bidding, in accord-
ance with the provisions of Section 8 of House 
Bill No. 484. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, all actions 
and recommendations of the University Cabinet as detailed above were 
approved by unanimous vote. 
* * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, estimate 
of cost, bill of materials and form of proposal for Sub-Station "C", 
Electrical Distribution Equipment, as prepared by Paul H. Elleman, 
Director of the Physical Plant, which have been approved by the 
University Cabinet. Estimated cost, $43,500.00 to be paid out of G-31 
Electrical Distribution Equipment. 
The Business Manager now recommended that these plans, speci-
fications, bill of materials and estimate of cost be approved by the 
Board of Trustees and that he be directed to present the same to the 
Director of Public Works for his approval, and if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; that the Cabinet be au-
thorized to receive and open bids for and on behalf of the Board of 
Trustees and if any bids are received below the estimate, to recom-
mend to the Director of Public Works the award of such contract. 
All actions of the Cabinet on this matter are to be reported to the 
Board at a later meeting. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
The Business Manager advised the Board that a study has been 
made of the need for additional lighting and police service on the 
campus in order to properly care for the greatly increased enrollment 
and the continuous use of many University buildings until 11 P. M. 
each day. As a result of this study it is now recommended that the 
Board give approval to the employment of two additional policemen 
for night duty and also the use of a State car for patrol duty on the 
campus. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Pomerene, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
Mr. Thompson offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio State 
University that there shall be called for redemption on 
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December 15, 1946, Men's Dormitory Construction Revenue 
Bonds in the amount of $20,000.00, being bonds Nos. 246 to 
265 inclusive and that the Secretary be directed to notify in 
writing the State Teachers' Retirement System of this inten-
tion to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Pomerene and upon roll call 
was unanimously approved. 
Mr. Thompson offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio State 
University that there shall be called for redemption on Decem-
ber 15, 1946, Women's Dormitories Construction Revenue 
Bonds in the amount of $13,000.00, being bonds Nos. 142-154 
inclusive, and that the Secretary be directed to notify in writ-
ing the State Teachers' Retirement System of this intention 
to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Pomerene and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * 
The Business Manager reported that while the purchase contract 
of the lands formerly owned by Flora Louise Hess and her sister 
provide that the insurance on the buildings on this tract shall be 
maintained and paid by the Hess sisters, this has not been done and 
they decline to pay this insurance. In order to keep the insurance in 
force for the period August 20, 1946 to August 20, 1949, the Business 
Manager recommended that the Board authorize the payment of the 
premium ($57.25) from University funds. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote authorized the payment of the above insurance 
premium. 
* * * * 
The Business Manager now recommended that, in order to provide 
funds for Food and University Bookstore trucks and equipment in the 
storage buildings, the sum of $5,000.00 be transferred from University 
Bookstore Rotary 7951 to General Operations Rotary 7999 for general 
University use. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * ~:: * * :;: 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the retire-
ment of Michael J. Durkin, Watchman, Physical Education Division, 
Laboratory Supply Store, on a superannuation basis as of December 
31, 1946 was approved by unanimous vote. 
* * ... * * * 
The President now reported to the Board the deaths of Dr. Joseph 
H. Gourley and Dr. James E. Hagerty and, in accordance with the 
recommendation of the Board of Trustees, has furnished to the families 
of the deceased copies of the resolutions expressing, on behalf of the 
University, the sorrow and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
October 27, 1946 of Dr. Joseph H. Gourley, Chairman of our 
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Department of Horticulture and Forestry in the College of 
Agriculture. Professor Gourley's connection with the Uni-
versity had been long and fruitful. He began with a Bach-
elor's degree in 1908, followed by the Master's degree here in 
1918. Since 1921, he had been devoting his whole energy to 
the improvement of horticulture in Ohio, first as head of that 
department at the Ohio Agricultural Experiment Station, and 
since 1929 as head of the departments both at the Station and 
at the University. He brought additional preparation to his 
work through the securing of a Doctor's degree at the Univer-
sity of Chicago, and nine years' experience in the Universities 
of New Hampshire and West Virginia. 
As befits a man of his stature, he had held important 
positions in national and state horticultural societies and had 
been a leader in his field, both in the state and in the country 
at large. Dr. Gourley will be very seriously missed, not only 
on the campus at Ohio State and at the Experiment Station, 
but also by leaders in the horticulture field who had come to 
depend upon him for wise and generous counsel. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
November 10, 1946 of Dr. James E. Hagerty, Professor Emer-
itus and former Dean of our College of Commerce and Admin-
istration. Dr. Hagerty brought to his long and fruitful 
service in the University a rich background of education 
secured at several universities in this country and in Europe. 
During his more than forty years' association with Ohio State, 
he pioneered in many of our important developments. Among 
such pioneer enterprises which should be mentioned are that 
he was our first Dean of the College of Commerce and Admin-
istration, the first Chairman of our Department of Sociology, 
and the first Director of our School of Social Administration. 
In addition to his official leadership, he was exceptionally 
active in student affairs, particularly those having to do with 
religious activities. 
His scholarship was particularly profound in the field of 
penology, and his contributions to the literature of that field 
have been significant. His passing will be mourned by faculty 
and students, and by thousands of alumni who had profited 
from his teaching and counsel during his many years of ser-
vice to the University. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy 
and its sense of understanding in their loss. It is directed that 
these resolutions be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, January 6, 1947 
at 9 :00 a. m. at the University. 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-SEVENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, January 6, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 9:00 a. m., 
pursuant to adjournment. 
Present: James F. Lincoln, Lockwood Thompson, Warner M. 
Pomerene, Donald C. Power and General Carlton S. Dargusch. 
* * * * * * 
Because of the absence of the Chairman and Vice-Chairman, the 
Board upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, selected 
Mr. Lincoln to serve as acting Chairman for this meeting. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural E:ctension Service 
Otto D. Sands County Agr. Agent Nov. 30, 1946 4,500.00 
Miaimi County 
James F. Hum County Agr. Agent Dec. 15, 1946 3,300.00 
Morgan County 
Richard A. Larson Extension Specialist Dec. 31, 1946 3,504.00 
Mary J. Grierson 
in Dairy Technology 
Home Dem. Agent, Dec. 31,1946 2,808.00 
Ashland County 
Roberta Falkenstein Extension Nutritionist Nov. 30, 1946 3,000.00 
Margaret Sims Stenographer, Agronomy Dec. 15, 1946 l,500.00 
Betty Jane Diehl Stenographer Nov. 30, 1946 732.00 
(part time) 
College of Agriculture 
Adniinistration 
Barbara L. Smith Stenographer Dec. 31, 1946 1,380.00 
Dairy Technology 
Thomas D. Harman Graduate Assistant Dec. 31, 1946 600.00 
School of Home Economics 
Ellen H. Phillips Graduate Assistant Nov. 15, 1946 201.00 
Helen Austin Pook Graduate Assistant Dec. 31, 1946 810.00 
Zoology arul Entomology 
Shirley A. Harvey Graduate Assistant Dec. 31, 1946 675.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Patricia M. Dudley Assistant Nov. 30, 1946 375.00 
Martha W. Harris Stenographer Nov. 30, 1946 1,596.00 
Dorothy Novotny Stenographer Dec. 7,1946 1,428.00 
Bacteriology 
Carolyn Bailey Graduate Assistant Dec. 31, 1946 540.00 
Dorothy M. Culler Graduate Assistant Dec. 31, 1946 810.00 
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Fern Ann Goulet Graduate Assistant Dec. 31, 1946 810.00 
Carolyn Wrinkle Graduate Assistant Dec. 31, 1946 810.00 
Chemistry 
Angelo J. Cortese Technical Assistant Nov. 12, 1946 2,100.00 
William Marshall Assistant Dec. 31, 1946 1,206.00 
Rolla Dyer Graduate Assistant Dec. 31, 1946 900.000 
Donald G. Hoff Graduate Assistant Dec. 31, 1946 600.00 
David Riley Graduate Assistant Dec. 31, 1946 600.00 
Wm. W. Wellman Graduate Assistant Dec. 31, 1946 900.00 
English 
James N. Tidwell Instructor (part time) Dec. 31, 1946 1,350.00 
College of Conim.erce and Administration 
Bureau of Business Research 
Lester S. Kellogg Assistant Professor Oct. 25, 1946 4,092.00 
Business Organization 
Robt. J. Kegerreis Graduate Assistant Dec. 31, 1946 810.00 
Geography 
Shannon McCune Assistant Professor Jan. 31, 1947 3,900.00 
Sociology 
Ina Telberg Instructor Oct. 1, 1946 1,848.00 
Alver I. Jacobson Instructor Jan. 31, 1947 2,520.00 
Chris Piluras Assistant Dec. 31, 1946 1,350.00 
College of Dentistry 
De'Y'.tal Clinic 
Margaret Dawson Technical Assistant July 31, 1946 1,404.00 
College of Education 
Administration 
Elizabeth K. Bonney Stenographer Dec. 7, 1946 1,632.00 
Bureau of Educational, Research 
Irene Vati Assistant (part time) Nov. 30, 1946 816.00 
Joan Daulton Stenographer Dec. 31, 1946 816.00 
Psychology 
(part time) 
Ralph Turner Assistant Dec. 31, 1946 1,200.00 
School of Music 
Lynn Rohrbough Instructor (part time) Dec. 31, 1946 600.00 
College of Engineering 
Administration 
Mary J. Blackstone Stenographer Nov. 30, 1946 1,440.00 
Caroline F. Fisher Clerk Dec. 31, 1946 l,440.00 
Laura S. Shannon Clerk Dec. 25, 1946 1,440.00 
Engineering Experim~nt Station 
Quentin Van Winkle Research Associate Nov. 22, 1946 No salary 
Industrial Engineering 
J. R. Stitt Associate Professor Nov. 26, 1946 3,564.00 
Harold M. Poole Assistant Professor Nov. 26, 1946 3,372.00 
l'rlechanics 
James Chamberlin Student Assistant Dec. 31, 1946 297.00 
George Mase Student Assistant Dec. 31, 1946 297.00 
Metallurgy 
Laurie J. Rautio Assistant Professor Dec. 1, 1946 3,508.00 
Photograph11-Rota1·y 796,; 
Donald V. Schleich Technical Assistant Nov. 15, 1946 2,304.00 
College of Medicine 
AdministratWn 
Patricia Read Stenographer Dec. 14, 1946 1,620.00 
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Neurology and Psychiatr>J 
Paul C. Clark Clinical Instructor 
Obstetrics and Gynecology 
James M. McCord Fellow 
Starling-Loving Hospital 
Adrninistration 
Jean Wilkins Smith Clerk 
'I'eaching 
T. V. Gerlinger, Jr. 
John A. Spencer 
Robert B. Ireland 
Dietary 
Ethel Cupe 
Virginia Patterson 
Laboratories 
James E. Michael 
Jr. Assistant Res;<lent 
Resident in Gynecology 
Sr. Interne 
Diet Helper 
Diet Helper 
Laboratory Technician 
. Nursing Care-Rotary 7-:'27 
:llargaret Broedel Head Nurse 
:Marylee Evans General Duty Nurse 
Constance V. Fried General Duty Nurse 
Elaine Husch 
Arleine E. Hutcheson 
Esterjane Lorenz 
Jean Rodger 
(part time) 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Dispensary-Rotary 7727 
Doris A. Smith General Duty Nurse 
St. Francis Hospital 
Albert M. Mogg Resident in Pathology 
Joseph B. Wylie Assistant Resident in 
Graduate School 
Betty Jane Gibbins 
Obstetrics and 
Gynecology 
Scholar 
Uni,versity Divib"'ion 
Broadcasting Station 
Emily Wright Stenographer 
Library 
Evelyn R. Brown 
Joanne E. Newby 
Alice L. McClintock 
Patricia Saunders 
Library Assistant 
(part time) 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Naval Science and Tactic8 
Vera A. Coffey Stenographer 
Phy:tirnl Education for Men 
John Q. Williams Student Assistant 
School of Aviation 
Howard W. Pontius Flight Instructor 
Earl C. Saum Lineman 
Twilight School 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 20, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Oct. 31, 1946 
Nov. 30, 1946 
Nov . 12, 1946 
Jan. 15, 1947 
Aug. 24, 1946 
Dec. 5, 1946 
Dec. 8, 1946 
Nov. 30, 1946 
Dee. 22, 1946 
Dec. 20, 1946 
Nov. 30, 1946 
Oct. l, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 26, 1946 
Nov. 30, 1946 
Dee. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Dec. 31, 1946 
Nov. 30, 1946 
Nov. 30, 1946 
Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
Charles W. Vickery Associate Professor Dec. 31, 1946 
Administrative Dh:ision. 
Stude-nt Financial Aids Office 
Founta D. Greene Assistant Director Jan. 15, 1947 
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108.00 
600.00 
1,320.00 
1,152.00 
1,752.00 
852.00 
1,380.00 
1,176.00 
1,800.00 
2,100.00 
l,728.00 
1,344.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,392.00 
1,800.00 
1,800.00 
960.00 
612.00 
300.00 
1,488.00 
720.00 
1,356.00 
1,692.00 
684.00 
1,680.00 
603.00 
3,672.00 
l,D00.00 
6,000.00 
3,432.00 
Business Offi<'e 1-6-'47 
Estelle Erwin Clerk Dec. 7, 1946 1,600.00 
Elaine Levitt Typist Oct. 9, 1946 1,600.00 
Helen Louise Turner Typist Dec. 14, 1946 1,600.00 
Registrar's Office 
Bankie Scott Assistant to Registrar Nov. 23, 1946 1,600.00 
Mary Ellen Wild Assistant to Registrar Dec. 7, 1946 1,600.00 
Dean of Men 
Lester G. Brailey Assistant Dean of Men Jan. 31, 1947 3,600.00 
Dean of Women 
Elda Kitchton Assistant to the Dean Dec. 16, 1946 1,800.00 
of Women 
Jayne M. Herrman Clerk Dec. 31, 1946 1,620.00 
General Division 
Alumni Records 
Charlotte Grattidge Clerk Nov. 30, 1946 1,380.00 
Bureau of Public Relations 
Annabelle F. Kehl Clerk Dec. 31, 1946 1,440.00 
Research Foundation-Rotary 7325 
Chemistry 
William Corak Research Assistant Sept. 30, 1946 1,200.00 
(Project 264) 
Sigmund Deluga Research Assistant Oct. 31,1946 800.00 
(Project 31) 
Elizabeth B. Giltz Secretary Dec. 13, 1946 361.29 
(Project 232) 
!Electrical Engineering 
J. James Ebers Research Fellow Dec. 8, 1946 1,276.00 
(part time) 
(Project 271) 
Engineering Experiment Station 
William G. Cooper Research Associate Jan. 1, 1947 3,600.00 
(Project 44) 
Stores and Receiving 
Ruth B. Shipman Clerk Dec. 14, 1946 1,452.00 
Telephone Exchange 
Clare B. Natale Tc·lephone Operator Dec. 31, 1946 1,600.00 
Physical Plant 
Police and Watchmen 
Albert L. Medley Night Watchman Dec. 15,1946 1,920.00 
Janitor Service 
James S. Erwin Janitor Dec. 31, 1946 1,812.00 
Cassius H. Finton Janit.or Nov. 30, 1946 l,812.00 
Henry F. Hauck Janitor Nov. 30, 1946 1,812.00 
Therwyn Northrup Janitor Dec. 15, 1946 1,812.00 
Andy Orosz Janitor Dec. 31, 1946 1,812.00 
University Health Service--Rotary 7770 
Rita E. Gibbons Nurse Oct. 31, 1946 600.00 
Universit?J Bookstore-Rotary 7951 
Florence M. Shubert Typist Dec. 19, 1946 1,636.00 
Baker Hall-Rotary 8204 
Ernest McCann Janitor Nov. 30, 1946 1,956.00 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Emma Weaver Assistant Cook Aug. 31, 1946 1,380.00 
Lydia Ell Assistant Cook Oct. 17, 1946 1,368.00 
(Mrs. Ell died on October 17, 1946) 
Stadium Dormitory-Rotary 8244 
Maude Seagle Maid Oct. 16, 1946 1,200.00 
* * * * * * 
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Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule : 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension Service 
Herbert M. Barnes Extension Specialist 
in Animal Husbandry 
(Instructor) 
Clarence C. Bowen Associate County 
Extension Agent, 
Auglaize County 
(Instructor) 
Thomas D. Harman Extension Specialist 
College of Ayricult11re 
In Dairy Technology 
(Assistant Professor) 
Agricultural Engineering 
Jan. 1, 1947 3,000.00 
Jan. 1, 1947 3,408.00 
Jan. 1, 1947 3,504.00 
Charles S. Morrison Instructor Jan. 1, 1946 
(Base salary $4,116-annual rate $4,53(i) 
Wi.Sp. 2,268.00 
per1od 
Animal Husbandry 
David H. Essel Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $902-annual rate $1,080) 
Wi.Sp. 540.00 
Dairu Technology 
Robt. L. Martin, Jr. Graduate Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Ohio Dairy Products Reaearch, 
Interest on Endowment Fund 5545) 
School of Home Econoniics 
Helen Austin Pook Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $972-annual rate $2,400) 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 77~0) 
Ilorticulturc and Forestry 
Freeman S. Howlett Professor and Acting Jan. l, 1947 Wi. 
Chairman (half time) 
(Special Contract) 
(Base salary $1,488-annual rate $3,79~ 10%) 
Rural Economics and Rural Sociology 
Loyd C. Martin Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Fred W. Albrecht 
Fellowship Rotary 7012) 
Grocery Company 
Zoology and Entomology 
Joseph H. Camin Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Dase salary $9i2-annual rate $1,080) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Wi. 
period 
300.00 
perio<l 
600.00 
period 
948.00 
period 
600.00 
period 
270.00 
period 
Patricia M. Dudley 
Betty Ramella 
Clerk 
Stenographer 
Dec. 
Jan. 
l, 1946 
1, 1947 
1,356.00-1,500.00 
1,368.00-1,512.00 
Bacteriology 
•Judith F. Barr 
•earl Cohen 
•Marjorie E. Welsh 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
•Joanne Ruth Smith Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Chemistry 
•Herrick L. Johnston Professor July l, 1946 Su.'46 
(Base salary $5,244-annual rate $6,144 10%) 
•Preston M. Harris Professor July l, 1946 Su.'46 
(Base salary $3,600-annual rate $4,500 10%) 
•Edwin N. Lassettre Professor July l, 1946 Su.'46 
(Base salary $3,252-annual rate $3,912 10%) 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
* (Salary to be paid from Army Air Forces-Chemistry and 
Phy,ics Rotary 7031) 
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540.00 
period 
540.00 
period 
270.00 
period 
540.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
Calvin Park Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $1,452-annual rate $2,400) 
*Ivor E. Campbell Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
•James H. Wolfe Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
•Arthur S. Kiefer Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
•w. W. Binkley Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
•Ray E. Heiks Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
*Robert Cavins Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
*Bernard Agruss Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
*Harold E. Bigony Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
•James Polglase Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
•John M. Blocher Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
*Ross Kefauver Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
•Carlton H. Smith Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
•c. W. Alspach Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
* (Base salary $1,452-annual rate $1,608) 
•Arden L. Pratt Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
*Burtis Mercer Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
• (Base salary $960-annual rate $1,608 2% 
May Sitney Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Florence W. Carson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $1.452-annual rate $2.400) 
Charles E. Simpson Technical Assistant Jan. 1, 1946 to June 30, 1947 
(Base salary $2,280-annual rate $2,520) 
Richard D. Mitchell Special Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $1.080-annual rate $1,200) 
William W. Wellman Procter and Gamble Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
Fellow 
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600.00 
period 
402.00 
period 
804.00 
period 
804.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
804.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
804.00 
period 
402.00 
period 
804.00 
period 
804.00 
period 
804.00 
period 
804.00 
period 
804.00 
period 
1.200.00 
period 
1,200.00 
period 
1,260.00 
period 
300.00 
period 
750.00 
period 
(Salary to be paid from Procter and Gamble Fellowship-Rotary 7653) 
*Ula Bigham Graduate Assistant Jan. l, 1947 Wi.Sp. 
*Wilbur Wilson 
*Harry Walborsky 
*Harvey L. Goering 
*Roy W. Dundon 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
*Elias R. Ausburger Graduate Assistant Jan. l, 1947 
* (Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Bertsil B. Baker, Jr. Graduate Assistant Jan. l, 1947 
English 
Emerson Evans 
Alice J. Hayes 
*Galen S. Besco 
*J. Edward Oyer 
•Alice D. Atkinson 
*Saul Milenthal 
Barbara O'Donnell 
(Base salary $600-annual rate $1,200 2'/c ) 
Instructor Jan. 1. 1947 
(Base salary $2,904-annual rate $3,204) 
Assistant Instructor .Jan. 1, 1947 
(Base salary $2, 724-annual rate $3,000) 
Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
part time) 
Assistant Instructor Jan. l, 1947 
part time) 
* (Base salary $1,812-annual rate $2,004) 
Assistant Instructor Jan. l, 1947 
part time) 
Assistant Instructor Jan. l, 1947 
part time) 
* (Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $600-annual rate $1,080 4%) 
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Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
600.00 
perinc! 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
801.00 
period 
750.00 
perioil 
501.00 
period 
501.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
270 .. 00 
period 
Norbert F. O'Donnell Graduate Assistant Jan. I, 1947 
(Base salary $2,136-annual rate $1,01'0 2%) 
Diana Lagarias Library Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,416-annual rate $1,800) 
Nancy Ann Berry Student Assistant Jan. I, 1947 
(Base salary $456-annual rate $432) 
Ellen M. Galehouse Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $312-annual rate $:JOO) 
J. Edward Hennessey Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $216-annual rate $240) 
John Imhoff Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $284-annual rate $312) 
Arthur V. Rappeport Student Assistant Jan. l, 1947 
Mathematics 
George G. Stoner 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,068-annual rate $1,200 2%) 
Marjorie L. Hoffert Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
Ruth Ann Castoe 
(Base salary $2.172-annual rate $2,820 I 
Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $3B6-annual rate $2,616 2%) 
•James B. McQuown Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
'wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
*Pauline F. Ramaley Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
* (Base salary $120-annual rate 82,616) 
•w. 0. Lambert Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
*Virginia C. Butrin Assistant Instructor 
•John F. Dennis Assistant Instructor 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
Wi.Sp. 
Wi. 
•Joy Jean Eaton Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
* (Base salary $~.172-annual rate $2.616) 
*Virginia L. Fell Assistant Instructor Oct. 1, 1946 Au. 
(Through error this appointment was not reported at the 
October 23, 1946 meeting of the Board of Trustees) 
*Virginia L. Fell Assistant Instructor Jan. L 1947 Wi. 
* (Hase salary $2,172-annual rate ~:2,400) 
•Frye McDonald Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
*Harold Nelson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 
*John F. Schacht Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
< (Base salary $1.-152-annual salary $1.812) 
William C. McCoy Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Bas.e salary $1,4:28-annuaI rate !l;I,812) 
*Mary W. Glockner Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
*Carl W. Cox 
*Arnold L. Langsen 
Assistant Instructor 
Student Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Wi. 
Wi. 
•Margit Sperber Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 
(Base saliary $1~0-annual rate $1.81~) 
George Marsaglia Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
(Hase salary ~1.632-annual rate $1,SOO) 
Wm. Echstenkamper Student Assistant Jan. 1.1947 Wi. 
(Base salary $1.644-annuaI rate $L812) 
Thomas C. Holyoke Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
(Base salary $";'20-annual rate ~1,800 J 
*Alice C. Branson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 
•Don P. Branson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 
,.~(Base i::aJary $2.li~-annuaI rate $1,608) 
*Glendon K. Bradford Assistant Instructor Jan. L 1947 Wi. 
*Lester L. Jackson Assistant Instructor Jan. L 1947 Wi. 
* (Base salary $1,43~-annual rate $1,608) 
A!gray L. Verssen Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
(Base salary $<~0-annual rate $1.608) 
•c. A. Beachler Assistant Instructor Jan. L 194 7 Wi. 
*Harold J. Shurlow Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 
* (Base salary $1,452-annual rate $1,600) 
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540.00 
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460.00 
period 
108.00 
period 
75.00 
period 
60.00 
period 
78.00 
period 
102.00 
period 
300.00 
period 
705.00 
period 
1,308.00 
period 
664.00 
period 
654.00 
period 
664.00 
period 
1,308.00 
period 
654.00 
period 
654.00 
period 
201.00 
period 
600.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
perio{l 
453.00 
period 
450.00 
period 
453.00 
period 
460.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
400.00 
period 
400.00 
Claude T. Hathaway Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $660-annual rate $1,200 2%) 
Lydia G. Kinzer Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $1,008) 
Richard K. Steele Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $1,008) 
Harry L. Zulauf Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,200-annual rate $1.008 2%) 
C. S. Demos Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $1.200-annual rate $1,008 I 
*Louise Hetherington Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
•Edward J. Thomas 
*Donald Simcox 
*Chas. W. Chandler 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
* (Base salary $912-annual rate $1,UUS) 
Student Assistant Jan. 1. 1947 
*Thaddeus W. Czuba Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
*F. J. Manor Graduate Assistant 
*Meade S. Roberts Student Assistant 
*R. Wildermuth, Jr. 
Paul E. Dicker 
•L. F. Bowman 
*Ella M. Reynolds 
*Joseph Bauman 
*William Larcamp 
*James Leonard 
*Milton Roochnik 
*Thomas E. Tice 
Arthur Kornichuk 
Vance M. Smith 
Assistant Jan. 
* (Base salary $720-annual rate 
Student Assistant Jan. 
(Base salary $360-annual rate 
Assistant Instructor Jan. 
Assistant Instructor Jan. 
Student Assistant Jan. 
Student Assistant Jan. 
Student Assistant Jan. 
Student Assistant Jan. 
1, 1947 
$1,008) 
l, 1947 
$1.008) 
1, 1947 
l, 1947 
1, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
" (Base salary $720-annu"l rate $804) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $804) 
Assistant Instructor Jan. 1. 1947 
(Base salary $720-annual rate $800) 
Physics and Astronomy 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Alpheus W. Smith Professor 
(Salary to be paid from Interest on 
*Charles Hoel Instructor (part time) 
Jan. l, 1947 Wi. 
Endowment Fund 5002 I 
Jan. l, 1947 Wi. 
*Edwin S. Stauffer Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 
* (Base salary $1,200-annual rate $1.1'00 4.'fr,) 
Sydney D. Black Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $1,632-annua! rate $1,ooO) 
K. B. Hoover Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 
(Base salary $1,068--annual rate $1,800 2%) 
William M. Davis Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $ 120-annual rate $1.8110) 
Roy P. Bundy Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $444-annual rate $1,200 2%) 
•James Alexander Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
*Gail H. Butt, Jr. 
*Dennis D. Foley 
•James Leonard 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1,1947 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
•Morton Sosinsky Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 
* (Base salary $5'40-annual rate $600) 
Jane R. Gum Research Assistant Jan. 1 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowshh1 
Rotary 7670-Project 4527) 
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300.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
200.00 
period 
1,101.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
pe1·iod 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
1,050.00 
period 
Philosophy 
*Benjamin F. Hazen 
*Harry G. Ford 
Roy E. Crockett 
Political Science 
Howard L. Hamilton 
Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(part time) 
Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(part time) 
* (Base salary $912-annual rate $1,008) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Instructor Apr. 1, 1947 
Ro,mance Languages 
Georgette Prada! Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
College of Commerce and Administration 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Sp. 
Wi. 
Accounting 
John T. Weed Instructor Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $2,904--annual rate $3,204) 
Robert E. Ralston Student Assistant Nov. 16 to Dec. 31, 1946 
(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
Business Organization 
John K. Edmonds Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $3,600) 
Robert Hamilton Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $2, 172-annual rate $2,400) 
Robert R. Williams Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Vivian Lewis Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $264-annual rate $204) 
Paul Tague, Jr. Student Assistant Jan. 1, 1947 
Geography 
Homer D. Notestine 
Stanley B. Shuman 
Ralph A. Wright 
Miriam J. Esterly 
(Base salary $264-annual rate $408) 
Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $2,600-annual rate $3.600) 
Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1.080) 
Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $912-annual rate $1,080) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $408) 
School of Social Administration 
Robert L. Rowland Student Assistant Jan. l, 1947 
Sociology 
*Carmela Freil 
*Morton Nachlas 
Doris West 
*Edwin L. Lively 
*Richard T. Morris 
*Richard G. White 
College of Dentistry 
(Base salary $420-annual rate $468) 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,080) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $360-annual rate $408) 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
John R. Bluff Assistant Instructor Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7991) 
College of Education 
Bureau of Educational Re•earch 
1-6-'47 
252.00 
period 
252.00 
period 
102.00 
period 
No 
salary 
600.00 
period 
1,602.00 
period 
165.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
300.00 
period 
50.00 
period 
204.00 
period 
900.00 
period 
540.00 
period 
540.00 
period 
102.00 
period 
117.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
300.00 
period 
Emerson D. Jarvis 
Norman A. Ramsey 
Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. Nosalary 
Jean T. Burrows 
Ernestine Hoffman 
Marian Rowen 
Technical Assistant Jan. 1toJune30, 1947 1,500.00 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) period 
Copyholder Dec. 1, 1946 1,476.00-1,682.00 
Stenographer Nov. 21, 1946 1,476.00-1,632.00 
Stenographer Nov. 20, 1946 1,476.00-1,632.00 
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Education 
Max Cotterman Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salar!y $264-annnal rate ~300) 
School of Fine and Applied Arts 
Jane Neff Trucksis Instructor (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,892-annual rate $2,004 4%) 
Harriet D. Lattimer Technical Assistant Jan. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Charles Csuri Student Assistant Jan. l, 1947 
School of Music 
Lois Bulen 
Donna Mae Allison 
(Base salary $816-annual rate $900) 
Curator Dec. 1, 1946 
(Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Dorothy McVitty Oct. 1, 1946 
Scholar 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment Fund 5130) 
Harold Fiske DeSelm Music Scholar Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment Fund 5086) 
George H. Wilson Damrosch Music Scholar Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment Fund 5061) 
Psyc/wlo gy 
Lawrence Alexander Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,200 2';;,) 
Vernon J. Bentz Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $720-·annual rate ~804) 
Frank Fletcher, Jr. Assistant Professor Feb. 1, 1947 
College of Engineering 
Administration 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
1-6-'47 
75.00 
period 
501.00 
period 
300.00 
period 
450.00 
period 
1,500.00 
240.00 
period 
60.00 
period 
30.00 
period 
600.00 
period 
402.00 
period 
No 
salary 
Udell M. Hammack Stenographer 
Marie Newdick Stenographer 
(Transferred from College of Arts 
.run. 1, 1947 1,524.00-1,680.00 
Dec. l, 1946 (6%) 1,272.00-1,488.00 
and Sciences, Administrat;on) 
Aeronautical Engineering 
*Thomas L. Kennedy Student Assistant ,Tan. l, 1947 
*Kenneth H. Sayre Student Assistant .Jan. 1, 1947 
* (Base salary $324-annual rate ~3f;0) 
Ceramic*. Engineering 
Gerald H. Lusher Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $432-annnal rate $600) 
Chemical Engineering 
Webster B. Kay Professor Jan. 1, 1946 
(Base salary $i,2i2-annual rate S8,004) 
Civi1 Enaineering 
Paul F. Graham 
Edward J. Kimmick 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary S540-annual rate $600) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1.500-annual rate $600) 
Electrical Engineering 
Herbert Kirschbaum Assistant Professor Jan. 1, 1947 
( Bai;c salary $4,356-annual rate $~.800) 
William C. Davis Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,400-annual rate $4,008 ~';() 
Geo. M. Lawrence Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $4,008) 
Henry F. Coooke Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,724--annual rate $3,000) 
Geo. McPherson, Jr. Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) 
Jung-toh Yen Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
David P. Ossing Technical Assistant Dec. 20, 1946 
(Salary to be paid from Louis D. Beaumont Gift Rotary 
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Wi.Sp. 180.00 
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Wi.Sp. 300.00 
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period 
2,400.00 
7061) 
1-6-'47 
Engineering Drawing 
Harry McCully, Jr. Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 330.00 
(Base salary $2,148-annual rate $1,320 8%) period 
*Richard I. Hang Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 300.00 
period 
*Alvin G. Cooper Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 300.00 
period 
*Norman Gatsch, Jr. Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 300.00 
period 
*Dallas D. Dupre III Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 300.00 
period 
*G. Dick Richardson Student Assi>tant Jan. 1, 1947 Wi. 300.00 
period 
*Jack Wunderle Student Assistant Jan. 1. 1947 Wi. 300.00 
period 
*Loren J. Staker Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 300.00 
period 
*Frank Koran Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 300.00 
* (Base salary $1,080-annual rate $1,200) period 
Henry M. Abbot Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 321.00 
(Base salary $1,164-annual rate $1,284) period 
Don A. Hindman Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 360.00 
(Base salary $2,064-annual rate $1,440 2%) period 
*Lloyd Yates Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 330.00 
period 
*Philip M. Dunson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 330.00 
* (Base salary $1,200-annual rate $1,3~0) period 
*Charles R. Hall Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 330.00 
period 
*Willard H. Brown Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 330.00 
period 
*Willard F. Andrews Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 330.00 
* (Base salary $1,080-annual rate $1,320) period 
Harvey M. Appleman Instructor (part time) Jan. 1, 1947 Wi. 810.00 
(Base salary $1,080-annual rate $3,240) period 
Richard Parkinson Assistant Instructor Jan. l, 1947 Wi. 330.00 
(Base salary $2,136-annual rate $1,320) period 
William Kearns Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 330.00 
(Base salary $1,632-annual rate $1,320) period 
Glen C. Hoover Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 240.00 
(Base salary $540-annual rate $960) period 
Martha Merwine Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 240.00 
(Base salary $864-annual rate $960) period 
*Charles Pettis, Jr. Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 240.00 
period 
*Carl J. Setzer Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 240.00 
period 
*David C. Ekey Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 240.00 
* (Base salary $1,080-annual rate $960) period 
Thomas B. Smith Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 540.00 
(Base salary $1,080-annual rate $2,160) period 
Lewis C. Hullinger Student Assistant Jan. l, 1947 Wi. 300.00 
(Base salary $360-annual rate $1,200) period 
Keith Jacobs Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 330.00 
(Base salary $360-annual rate $1,320) period 
Engineering Experiment Station 
Walter A. Luce Research Fellow Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 600.00 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) period 
(Salary to be paid from Engineering Experiment Station Rotary 7230) 
Industrial Engineering 
Clarence C. DeHaven Assistant Professor Jan. l, 1947 
(Base salary $5,088-annual rate $5,604) 
*Karl Moltrecht Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Thomas S. Dole 
*William H. Combs 
*Ralph Yeager, Jr. 
*Carson J. Minard 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
*John K. McPheron Student Assistant Jan. l, 1947 
* (Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
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Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
2,802.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
'*Donald M. Shipley 
•earl L. Zartman 
*Robert E. Spivey 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
*Robert Scharenberg Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $324-annual rate $1,200) 
William G. Burgett Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $864-annual rate $960) 
*Thelma Ann Shank Student Assistant Jan. 1, 1947 
*James T. Kerlin 
*Ned F. Morris 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $324-annual rate $360) 
Mechanical Engineering 
*Marion L. Smith Instructor Jan. 1, 1947 
*Donald H. Whiston 
Horace R. Lowers 
Mechanics 
Kenneth C. Deemer 
*Carl M. Edwards 
*Charles N. Spencer 
CoUege of Law 
Joseph S. Platt 
Coll,ege of Medicine 
Instructor Jan. 1, 1947 
• (Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $3,636-annual rate $4,008) 
Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $3,636-annual rate $4,008) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1~47 
• (Base salary $060-annual rate $396) 
Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,812-annual rate $2,004) 
1-6-'47 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 240.00 
period 
Wi. 90.00 
period 
Wi. 90.00 
period 
Wi. 90.00 
period 
Wi.Sp. 1,800.00 
period 
Wi.Sp. 1,800.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 198.00 
period 
Wi.Sp. 198.00 
period 
Wi.Sp. 1,002.00 
period 
Medicine 
Lloyd Evans 
Elmer D. Engelman 
Jack S. Silberstein 
Robert P. Zanes 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Research Fellow in 
Medicine 
Nov. l, 1946 (12 mos.) No salary 
Jan. l, 1947 (12 mos.) No salari 
Jan. 1, 1947 (12 mos.) No salary 
Dec. 1, 1946 to May 31, 1947 l,380.00 
(Base salary $495-annual rate $2,760) 
(Salary to be paid from Medical Research Clinic Rotary 7431) 
Obstetrics and G11necology 
Victor G. Benson Fellow in Obstetrics Jan. l, 1947 
Oto-La,ryngofogy 
John E. Hendricks 
John M. Lowery 
E. Paul Shepard 
Pediatrics 
and Gynecology 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
l, 1947 
l, 1947 
1, 1947 
(12 mos.) 
12 mos.) 
12 mos.) 
12 mos.) 
period 
600.00 
No salary 
No salary 
No salary 
E. Jane Landrum Technical Assistant Nov. l, 1946 to June 30, 1947 560.00 
(part time) period 
(Salary to be paid from Campbell Donation, Interest on Endowment 5022) 
Physiology 
Arlene Brooks 
Mary K. Wirick 
Louise H. Piccot 
Ilean Moore 
Helen Foster 
*Marcia Coney 
*Elaine Sandberg 
Research Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,208-annual rate $2,436) 
Technical Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $1,272-annual rate $1,404) 
Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,320--•mnual rate $1,452) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $204-annual rate $228) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $108-annual rate $120) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $96-annual rate $108 l 
26( 
(12 mos.) 2,436.00 
(12 mos.) 1,404.00 
(12 mos.) 1,452.00 
Wi. 57.00 
period 
Wi. 30.00 
period 
Wi. 27.00 
period 
Wi. 27.00 
period 
Starling-L<>ving Hospital 
.4dminiatration 
1-6-'47 
Martha Hornberger Clerk (Admitting) Dec. 12, 1946 ( 4) 1,416.00-1,560.00 
Teaching 
James R. Kauffman Senior Interne Jan. 1 to June 30, 1947 
(2&4) 
426.00 
period 
(Base salary $768-annual rate $852) 
Dietary 
Helen Marie Monier Student Dietitian Jan. 1 to June 30, 1947 No salary 
Martha C. Powell Student Dietitian Jan. 1 to June 30, 1947 No salary 
Frances Dilsaver Diet Helper Dec. 15, 1946 (4) 1,248.00-1,380.00 
Mary C. Gordon Diet Helper Dec. 16,1946 (4) 1,068.00-1,176.00 
Florence M. Smith Diet Helper Dec. l, 1946 (4) 1,188.00-1,880.00 
Helen Stewart 
(6%) 
Diet Helper Dec. 16, 1946 (4) 
Peggy Stewart Diet Helper Dec. 16, 1946 (4) 
Laboratories 
Mary E. Craigo Clerk Dec. 9, 1946 (4) 
Housekeeping-Rotary 7727 
Phebe Lamoreaux Seamstress Dec. l, 1946 (4) 
Nu,rsing Care-Rotar!f 7727 
Alma M. Stevens Assistant Head Nurse Dec. 1, 1946 (4) 
Mollye W. Kennedy 
Josephine Hester 
*Iris L. Bosworth 
*Martha J. Graham 
*Ruth V. Shernisky 
*Mildred C. Fox 
*Mary E. Kohlman 
•Florence Stahly 
*Ruth E. Young 
*Sally Sue Plumb 
*Willie M. Jenkins 
(Base salary $1,740-annual rate $1,920) 
General Duty Nurse Dec. l, 1946 
(Base salary $1,680--18nnual rate $1,860) 
General Duty Nurse Dec. l, 1946 
(Base salary $1,656-annual rate $1,824) 
General Duty Nurse Dec. l, 1946 
General Duty Nurse Dec. 1, 1946 
General Duty Nurse Dec. 1, 1946 
General Duty Nurse Dec. l, 1946 
General Duty Nurse Dec. l, 1946 
General Duty Nurse Jan. l, 1947 
General Duty Nurse Jan. l, 1947 
General Duty Nurse Jan. l, 1947 
General Duty Nurse Jan. l, 1947 
• (Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
Bert A. Bartlett General Duty Nurse Jan. l, 1947 ( 4) 
(Base salary $1,272-annual rate $1,800 10%) 
Mary Humbrecht General Duty Nurse Jan. 1, 1947 (4) 
(part time) 
(Base salary $1,260-annual rate $1,392) 
June Evans General Duty Nurse Jan. l, 1947 (4) 
(Base salary $1,200-annual rate $1,344 2%) 
Dispensaru-Rotary 7727 
Mary Elizabeth Beal General Duty Nurse Jan. 1, 1947 (4) 
(Base salary $1.632--annual rate $1,800) 
Operating Room-Rotary 7727 
Phyllis E. Polley General Duty Nurse Dec. l, 1946 ( 4) 
(Base salary $1,680-annual rate $1,860) 
Elizabeth J. Morovic General Duty Nurse Dec. 1, 1946 (4) 
(Base salary $1,656-annual rate $1,824) 
Radiology-Rotary 7727 
Martha P. Hughes Technical Assistant 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Dec. 1, 1946 ( 4) 
Thelma E. Darling Assistant Jan. l, 1946 
(Base salary Sl,416-annual r.ate $1,560) 
Veterinary Pathology 
John W. Davis Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $372-annual rate $420) 
Norman Simon Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $648-annual rate $720) 
Betty L. Graham Stenographer Dec. 6, 1946 
(half time) 
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l,068.00-1,176.00 
1,068.00-1,176.00 
1,284.00-1,416.00 
1,032.00-1,140.00 
1,920.00 
1,860.00 
1,824.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,892.00 
1,344.00 
1,800.00 
1,860.00 
1,824.00 
1,680.00 
Wi. 390.00 
Period 
Wi. 105.00 
period 
Wi. 180.00 
period 
648.00-720.00 
Veterinary Preventive Medicine 
Wise Burroughs Associate Professor Jan. 1, 1947 
Graduate School 
Vivian A. Leonard 
*Ira G. Hawk 
(Base salary $800--annual rate $804 10%) 
Scholar Oct. 1, 1946 
(Base salary $480-annual rate $533) 
Scholar Oct. 1, 1946 
Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
*Paul J. Baus Scholar Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
* (Base salary $360-annual rate $400) 
May DuBois Out-of-State Tuition Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Scholar Su.' 4 7 
Robert P. Schuman Fellow Oct. l, 1946 Au. 
(Base salary $624-annual rate $800 6%) 
Arthur Sweet, Jr. Pan-American Refining Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 
Corporation Fellow 
(Salary to be paid from Pan-American Refining Corporation 
Fellowship Rotary 7584) 
Estelle Fein Community Chests and Oct. 1, 1946 Au. 
Councils Incorporated 
Scholar 
(Salary to be paid from Community Chests and Councils, Interest 
on Endowment Fund 5045) 
University Division 
Library 
Mary E. Pence 
Frances Chandler 
Military Science 
Library Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $648-annual rate $1,356) 
Library Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,236-annual rate $1,368) 
Lt. Col. R. L. Walker Assistant Professor Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 Capt. Jos. Hamilton Instructor 
Physical Education for Men 
1-6-'47 
201.00 
period 
400.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
No 
salary 
200.00 
l,200.00 
period 
15.00 
period 
1,356.00 
1,368.00 
240.00 
240.00 
Jane U. Neill Student Assistant Dec. 1, 1946 to June 30, 1947 350.00 
(Base salary $540-annual rate $600) period 
Rad;o Education 
Janet Reynolds Assistant Jan. 1 to June 30, 1947 480.00 
period (Base salary $1,272-annual rate $960 2%) 
School of Aviation 
Charles E. Hench Flight Instructor Nov. 20, 1946 (12 mos.) 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
3,600.00 
(Salary to be paid from School of Aviation Rotary 7015) 
Twilight School 
Elaine B. Kern 
Ruth M. McKinley 
Stenographer 
Typist 
Dec. l, 1946 
Dec. l, 1946 
Franz Theodore Stone Laboratory 
N. Wilson Britt Research Assistant Dec. 1, 1946 
(Base salary $1,140-annual rate $1,260) 
Administrative Division 
President's Office 
Marshall K. Welch Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $648-annual rate $720) 
Student Relations 
Doris Louise Schenk Clerk Nov. 21, 1946 
Business OJJi.ce 
Doris T. Dixon Clerk Dec. 2,1946 
Dorothy Mae Hughes Typist Dec. l, 1946 
Margaret I. Perry Typist Dec. 1, 1946 
Eileian L. Young Typist Dec. l, 1946 
RegiBtrar' s Office 
Ethel M. Brewer Assistant to Registrar Jan. 1, 1947 
Ruth K. Jones Assistant to Registrar Nov. 21, 1946 
Entrance Board 
Anne Virginia Cobb Typist Nov. 22, 1946 
Patricia DeBrosse Stenographer Dec. 6, 1946 
Shirley Prior Clerk Dec. l, 1946 
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1,632.00-1,800.00 
1,356.00-1,500.00 
Wi.Sp. 
1,260.00 
360.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,272.00-1,500.00 
1-6-'47 
Dean of Men 
Mylin H. Ross 
Ann Selby 
Assistant Dean of Men Jan. I. 1947 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
Clerk Nov. 23, 1946 
3,600.00 
1,308.00-1,440.00 
Dean of lJ' mnen 
Jayne M. Herrman Assistant to Dean Jan. l, 1947 
of Women 
(Base salary $1,248-annual rate $1,620 2%) 
1,620.00 
Gloria M. Bagley 
General Division 
Clerk Jan. 1, 1947 1,356.00-1,500.00 
Research Foundation-Rotary 73.25 
Agricultural Chemistry Project 
Eugene D. Witman Research Associate 
Gerald Zwayer 
Gerald Zwayer 
Research Assistant 
Research Assistant 
Zoology and Entomowgy 
Dwight M. DeLong Supervisor 
L. K. Brunn Research Associate 
Harold A. Waters Research Associate 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
5 
Sept. 1 to Dec. 31, 1946 
75 
Oct. 1 to Dec. 31, 1946 
300 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
5 
Oct. l, 1946 to Sept. 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
5 
(Salary to be paid directly by Sherwin-Williams Company) 
Harold L. Groves Research Assistant Oct. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
5 
Bacteriology 
J. M. Birkeland Research Associate Nov. l, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 286 
M. C. Dodd Research Associate Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 
Chemistry 
Wesley G. France 
Wesley G. France 
Wesley G. France 
A. B. Garrett 
Robt. H. Pierce, Jr. 
Quentin VanWinkle 
Arnold Daulton 
Lucille Amedee 
William Marshall 
David Riley 
Mabel Atherton 
\part time) 286 
Supervisor 
239 
Supervisor (Part time) 
231 
Supervisor 
Supervisor 
Research Associate 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
141 
284 
264 
289 
284 
284 
284 
284 
Laboratory Assistant 
212 
Blectrical Engineering 
E. M. Boone Supervisor (part time) 
George E. Mueller 
Robert Law 
Leo Botwin 
Marvin Clark 
David Huffman 
J. James Ebers 
276 
Research Associate 
(part time) 276 
Re:::;earch Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
216 
256 
247 
271 
276 
263 
Nov. l, 1946 to Oct. 31, 1947 
Sept. 1, 1946 to Aug. 31. 1947 
Sept. l, 1946 to Aug. 31, 1947 
Nov. 12, 1946 to Sept. 30, 1947 
Nov. 16, '46 to June 26, '47 
Dec. 20, 1946 to Nov. 30, 1947 
Nov. 12, '46 to Sept. 30, '47 
Jan. 1 to Sept. 30, 1947 
Jan. 1 to Sept. 30, 1947 
Jan. 1 to Sept. 30, 1947 
Nov. 20, 1946 to June 30, 1947 
Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 
Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 
Nov. l, 1946 to Mar. 4, 1947 
Jan. 1 to June 30, 1947 
Dec. 18, 1946 to Mar. 31, 1947 
Nov. 25, 1946 to June 6, 1947 
Dec. 9, 1946 to June 30, 1947 
6,000.00 
period 
400.00 
period 
300.00 
period 
600.00 
period 
4,500.00 
period 
period 
2,799.96 
period 
800.00 
period 
800.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
600.00 
period 
531.67 
period 
4,051.67 
period 
4,032.90 
period 
1,860.83 
period 
900.00 
period 
1,125.00 
period 
990.00 
period 
884.00 
period 
1,500.00 
period 
1.440.00 
period 
1,032.26 
period 
750.00 
period 
690.32 
period 
800.00 
,period 
842.74 
period 
1-6-'47 
Project 
Fred Hughes Machinist Nov. 25, 1946 to Feb. 28, 1947 
235 
D. V. Mach Mechanic Nov. 20, 1946 to Feb. 28, 1947 
256 
Engineering !Experiment Station 
M. G. Fontana Supervisor (part time) Dec. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
287 
James 0. Lord Associate Supervisor Dec. 1, 1946 to Sept. 30, 1947 
(part time) 287 
John W. Mueller Research Associate Nov. 1, 1946 to Oct. 31, 1947 
285 
George E. Brownwell Research Fellow Dec. 1, 1946 to June 30, 1947 
44 
Ruth E. Miller Stenographer Dec. 16, 1946 to Mar. 31, 1947 
(part time) 252 
Ruth E. Miller Stenographer Dec. 16, 1946 to Mar. 31, 1947 
(part time) 287 
Ruth E. Miller Stenographer Dec. 16, 1946 to Mar. 31, 1947 
(part time) 266 
Medicine 
J. W. Larcomh Supervisor Nov. 1, 1946 to June 30, 1947 
286 
Beatrice South Research Assistant Nov. 16, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 286 
Mary C. Andris Research Assistant Nov. 16, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 286 
Lena Gran Research Assistant Nov. 16, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 286 
Betty Cochran Research Assistant Nov. 16, 1946 to June 30, 1947 
(part time) 286 
PhyBiowgical Chemistry 
Esther W. Leggett Research Assistant Jan. 1 to June 30, 1947 
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[,aboratory Supply Store-Rotary 7991 
746.66 
period 
622.83 
period 
1,250.00 
period 
500.00 
period 
3,600.00 
period 
1,050.00 
period 
262.50 
period 
131.25 
period 
131.25 
period 
1,200.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
1,050.00 
period 
Phyllis Ellen Jones Clerk Jan. l, 1947 1,632.00-1,800.00 
Occupational Opportunities Service 
Frank Fletcher, Jr. Director Feb. 1, 1947 
(Base salary $4,824-annual rate $5,316) 
Physical Plant 
Steamfitters and Plumbers 
Charles Killian Heat Regulating Man 
Janitors 
Clarence W. Bowers 
Charles R. Fleming 
Calvin F. Hamrick 
Frederica Johnston 
Laundry 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Housekeeper 
Elmaree Kelly Laundress 
University Print Shop-Rotary 7970 
Albert Fouch Pressman 
Baker Hall Dormitor11-Rotary 8204 
Melvin H. Fulton Janitor 
Stadium Dormitory-Rotary 8244 
Dec. 9, 1946 
Jan. l, 1947 
Dec. 5, 1946 
Dec. 2, 1946 
Dec. 13, 1946 
Dec. 1, 1946 
Dec. 1, 1946 
Dec. 1, 1946 
Zola Mae Whetnall Maid Dec. 1, 1946 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Dor1n.itories and Dining Halls Pro Rata-Rotary 8400 
Frances A. Stull Clerk Jan. 1, 1947 
River Road Housing-Rotary 8239 
Milton Overholt Manager Jan. 1, 1947 
*Paul Bethel 
*Samuel W. Brown 
*Robert L. Hairston 
(Rase salary $1,440-annual rate $3,600) 
Janitor Jan. l, 1947 
Janitor Jan. 1, 1947 
Janitor Jan. 1, 1947 
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(12 mos.) 5,316.00 
2,172.00-2,400.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,524.00-1,680.00 
1,212.00-1,344.00 
1.55-1. 705 
per hour 
1,680.000-1,860.00 
1,200.00 
l,368.00-1,512.00 
(12 mos.) 3,600.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
*Wyman Hawkins Janitor Jan. 1, 1947 
*William Jones Janitor Jan. 1, 1947 
*Gilbert Mundy Janitor Jan. l, 1947 
•Lionel L. Nowell Janitor Jan. 1, 1947 
•James V. Tucker Janitor Jan. 1, 1947 
* (Base salary $1,644-annual rate $1,812) 
•Inez S. Whitlock Maid Jan. 1, 1947 
*Helen Redman Maid Jan. l, 1947 
* (Base salary $1,092-annual rate $-,212) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
Agricultural Extensi<:m Service 
Norman C. Arnold Associate County 
Wesley S. Green 
Extension Agent 
Associate County 
Extension Agent 
College of A-rts and Sc;encf' 
Adtninistratio11 
Janet Kauffman 
Chemistry 
Mary V. Hendrick 
Hans Anders 
Thomas Alderson 
Stenographer 
Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Physics and A.stronomu 
Robert C. Johnson Graduate Assistant 
Robert E. Sheriff Graduate Assistant 
Robert F. Geiger Student Assistant 
Harold Luca! Student Assistant 
Rornance Lanuu.ageH 
Armando Garcia Assistant 
College of Canimerce and Administration 
Business Organization 
Edward H. McCloy Assistant 
College of Education 
Psychology 
Julian B. Rotter 
Margaret A. Walker 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
To 
County Agricultural 
Agent-Miami 
County (Instructor) 
County Agricultural 
Agent-Morgan 
County (Instructor) 
Stenographer 
(half time) 
Assistant Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Instructor 
_,.\ssistant Instructor 
Associate Professor 
Assistant 
College of Medicine 
Physiology 
Abraham Edelmann Research Associate Instructor 
(part time) 
Surgery 
Robert M. Zollinger Professor of Clinical Professor and 
Surgery Chairman of 
Verne A. Dodd 
Clinical Surgery 
Professor and Chairman Professor of 
Clinical Surgery 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Martha Jean Graham General Duty Nurse 
Edith K. Mislovic General Duty Nurse 
R. Jane Bellows Assistant Head Nurse 
Mary Eileen Bevis General Duty Nurse 
lllollye W. Kennedy General Duty Nurse 
Angie E. Shain Head Nurse 
Doris Heggy General Duty Nurse 
Frances Higginbotham General Duty Nurse 
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Asst. Head Nurse 
Asst. Head Nurse 
Head Nurse 
Asst. Head Nurse 
General Duty Nurse 
(part time) 
Asst. Night Supervisor 
Head Nur;:;e 
Asst. Head Nurse 
1-6-'47 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,212.00 
1,212.00 
* 
Effective 
Dec. l, 1946 
Jan. 1, 1947 
Dec. 1, 1946 
Jan. 1. 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Oct. 1, 1946 
Jan. 1, 1941 
Feb. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1,1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
Dec. 1, 1946 
Dec. 1, 1946 
Dec. l, 1946 
Administrative Division 
Student Relations 
Doris Louise Schenk 
Dean of Men 
Barbara Boughton 
Clerk (full time) 
Assistant Auditor 
General Division 
Research Foundation 
Chemistry 
Samuel Woodruff Research Associate 
Robert Cooper 
Jay Welsh 
Research Assistant 
Research Assistant 
Engineering Experiment Station 
Thomas S. Shevlin Research Assistant 
Physiology 
Milton H. Joffe Research Associate 
Laboratory Supply Store-RotaTJJ 7991 
Maryruth Weinrich Clerk 
University Health Service 
Wm. T. Palchanis Assistant Professor of 
Medicine (half time) 
* * * 
Clerk (part time) 
Assistant to 
Dean of Men 
Research Fellow 
(Project 267) 
Research Fellow 
(Project 267) 
Research Fellow 
Research Fellow 
(Project 252) 
Research Fellow 
(Project 249) 
Pharmacist 
Assistant Professor 
of Medicine 
(full time) 
* * 
1-6-'47 
Jan. 1, 1947 
Nov. 1, 1946 
Sept. 16, 1946 to 
Sept. 15, 1947 
Sept. 16, 1946 to 
Sept. 15, 1947 
Sept. 16, 1946 to 
June 14, 1947 
Dec. l, 1946 to 
Apr. 30, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
Sept. 20,1947 
Dec. 1, 1946 
Jan. 1, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Norman C. Arnold County Agr. Agent 
Miami County 
(Instructor) 
Wesley S. Green County Agr. Agent 
College of Agriculture 
Administration 
Bertha F. Stout 
Morgan County 
(Instructor) 
Stenographer 
Zoology and Entomology 
Eugene F. Atwood Graduate Assistant 
Edgar Dresner Graduate Assistant 
J. Gordon Edwards Graduate Assistant 
Mildred Ann Hardie Graduate Assistant 
Richard Hofmaster Graduate Assistant 
Margaret L. Jessup Graduate Assistant 
Kathleen M. Johnson Graduate Assistant 
Fred A. Lawson Graduate Assistant 
Emerson Niswander Graduate Assistant 
Gail R. Norris Graduate Assistant 
John R. Olive Graduate Assistant 
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Effective 
Dec. 1, 1946 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. (2%) 
Wi. (2%) 
Wi. 
\Vi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Annual Rate 
From To 
3,804.00 4,008.00 
3,900.00 4,008.00 
1,488.00 1,680.00 
(8%) 
400.00 540.00 
period period 
402.00 540.00 
period period 
400.00 540.00 
period period 
400.00 540.00 
period period 
400.00 540.00 
period period 
204.00 270.00 
period period 
204.00 270.00 
period period 
201.00 270.00 
period period 
400.00 540.00 
period period 
200.00 270.00 
period period 
400.00 540.00 
period period 
1-6-'47 
Donald J. Ott Graduate Assistant Wi.Sp. 402.00 540.00 
]d:•riod per:ot: 
Charles T. Pennock Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
period pPriod 
Juan G. Rodriguez Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
J)eriod period 
Doris M. Snedeker Graduate Assistant \Vi.Sp. (2%) 400.00 540.00 
period period. 
James S. Summers Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
P€riod period 
Mark C. Wilson Graduate Assistant \Vi.Sp. (2%) 400.00 540.00 
period period 
Edw. H. Wollerman Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
period period 
Clyde H. Weaver Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
period period 
Tyler A. Woolley Graduate Assistant Wi.Sp. 400.00 540.00 
period period 
College of Arts and Sciences 
Admlnistration 
Dorothy Jane Burns Stenographer Dec. l, 1946 1,488.00 1,596.00 
(6%) 
Myra J. Murphy Stenographer Dec. l, 1946 1,500.00 1,800.00 
Janet Kauffman Stenographer Dec. 1, 1946 1,848.00 924.00 
(half time) 
Chemi.~try 
Mary V. Hendrick Assistant Instructor Wi. (2%) 402.00 750.00 
period period 
Hans Anders Assistant \Vi.Sp. 600.00 804.00 
period period 
Thomas Alderson Graduate Assistant Wi.Sp. (2';!o) 804.00 600.00 
period period 
Physics and Astronomy 
Robert C. Johnson Assistant Wi.Sp. (2%) 540.00 804.00 
period period 
Robert E. Sheriff Assistant Wi.Sp. 540.000 804.00 
period period 
Robert F. Geiger Graduate Assistant Wi.Sp. 300.00 540.00 
period period 
Harold Luca! Graduate Assistant v.~i.Sp. 300.00 540.00 
period period 
Romance Languages 
Armando Garcia Assistant Instructor Oct. l, 1946 1,200.00 for 1,200.00 for 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
College of Commerce and Administration 
Business Organization 
Edward H. McCloy Assistant Instructor Wi.Sp. 900.00 1,500.00 
period period 
Alvin C. Pritchard Student Assistant Wi. 75.00 225.00 
period period 
Sociology 
Atlee La Vere Stroup Graduate Assistant Wi. 270.00 450.00 
period period 
Charlotte Kutcher Graduate Assistant \Vi. (2%) 270.00 450.00 
period period 
College of Education 
Administration 
Olga S. Krill Stenographer Jan. l, 1947 1,596.00 1,800.00 
(10%) 
Psycholo.Qy 
Julian B. Rotter Associate Professor Feb. 1, 1947 3,600.00 4,200.00 
Mary Laurine Cave Assistant Wi.Sp. (2%) 612.00 900.00 
PPriod i.1eriod 
James C. Wright Assistant Wi.Sp. (2%) 600.00 900.00 
period period 
Francis A. Young Assistant Wi.Sp. 600.00 900.00 
period period 
Margaret A. Walker Assistant Wi.Sp. (2'/c) 402.00 600.00 
period period 
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Universit.y School 
Mary Gibbens Stenographer 
Justine Scog Stenographer 
College of Engineering 
Administration 
Mary M. Kyser Clerk 
Phyllis Lee Rohr Stenographer 
Electrical Engineering 
Mabel S. Vesper Assistant 
Jung-toh Yen Graduate Assistant 
Engineering E:x;periment Station--F-9 
George H. Harding Research Professor 
11}-dustrial Engineering 
Harry D. Moore Assistant Professor 
College of Medicine 
Physiology 
Abraham Edelmann Instructor 
Starling-Loving Hospital, 
Teaching 
Floyd G. Niswander 
William M. Wells 
Robert W. Wolford 
Julien M. Goodman 
D. Richard Lehrer 
Jr. Assistant Resident 
in Medicine 
Jr. Assistant Resident 
in Surgery 
Jr. Assistant Resident 
in Medicine 
Jr. Assistant Resident 
in Surgery " 
Jr. Assistant Resident 
in Surgery 
Nursing Care-Rotary 7727 
Martha Jean Graham 
Edith K. Mislovic 
Beatrice C. Moore 
R. Jane Bellows 
Mary Eileen Bevis 
Mollye W. Kennedy 
Hazel J. Jackson 
Angie E. Shain 
Doris Heggy 
F. K. Higginbotham 
Zenda Jean Levinson 
Graduate School 
Assistant Head Nurse 
Assistant Head Nurse 
General Duty Nurse 
Head Nurse 
Assistant Head Nurse 
General Duty Nurse 
(part time) 
General Duty Nurse 
Asst. Night Supervisor 
Head Nurse 
Assistant Head Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Ralph T. Eddinger Nathaniel Wright 
Lord Fellow 
(Metallurgy) 
(Salary to be paid from Lord Fellowship, 
University Division 
Physical, Education for Men 
Charles Kovacic Instructor 
Administrative Division 
Student Relations 
Doris Louise Schenk Clerk (part time) 
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Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Oct. 1, 1946 
for Au.'46 
Jan. 1, 1947 
Feb. 1, 1947 
Wi.Sp. (4%) 
Jan. 1 to 
1-6-'47 
1,452.00 1,636.00 
1,488.00 1,660.00 
(2%) 
1,488.00 1,800.00 
(6%) 
1,440.00 1,596.00 
(2%) 
1,716.00 
1,008.00-
1.116.00 
2,100.00 
972.00-
1,080.00 
4,800.00 No salary 
3,000.00 
342.00 
period 
Code 
3,900.00 
l,500.00 
period 
1,152.00 No salary 
Feb.28, 1947 
Jan. 1, 1947 
(2&4) 
552.00 1,152.00 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1 to 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
1,152.00 No salary 
Mar. 31, 1947 (2&4) 
Code 
Jan. 1, 1947 (4) 1,800.00 1,920.00 
Jan. 1, 1947 (4) 1,812.00 1,956.00 
Jan. 1. 1947 (4) 1,800.00 l,860.00 
Jan. 1, 1947 (4) 
(10%) 
1,920.00 2,016.00 
Jan. 1, 1947 (4) 1,800.00 1,920.00 
Jan. 1,1947 (4) 1,860.00 1,344.00 
Dec. 1, 1946 (4) 1,800.00 1,860.00 
(2%) 
Dec. 1, 1946 (4) 2,016.00 2,460.00 
(2%) 
Dec. 1, 1946 ( 4) 1,824.00 2,040.00 
(2%) 
Dec. l, 1946 (4) 1,800.00 1,956.00 
Nov. 1, 1946 210.00 180.00 
period period 
Nov. l, 1946 to Nov. l, 1946 to 
May 31, 1947 April 30, 1947 
Au.Wi.Sp. 760.00 
period 
Interest on Endowment 5354) 
Feb. 1,1947 2,700.00 
Jan. 1, 1947 1,600.00 
900.00 
period 
3,000.00 
756.00 
Dean of Men 
Jayne M. Herrman 
General, Division 
Clerk 
Research Foundation-Rotary 7325 
School of Fine and .4pplied Arts 
Richard Steele Research Associate 
(Project 237) 
tEngineering Experiment Station 
Dec. 16, 1946 
Nov. 1 to 
Dec. 31, 1946 
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1,404.00 1,620.00 
500.00 
period 
(2%) 
600.00 
period 
M. G. Fontana Supervisor (part time) Dec. 1, 1946 to 900.00 750.00 
period 
2,500.00 
period 
Andrew Blackburn 
(Project 266) May 31, 1947 period 
Research Associate Nov. 1, 1946 to 2,000.00 
(Project 252) April 30, 1947 period 
(Salary to be paid from National Defense Research Rotary 7494 l 
J,aboratory Supply Store-Pro Rata 7991 
William E. Hendricks Laborer (Botany) 
Maryruth Weinrich 
Physical Plant 
Pharmacist 
Anne K. Smuckler Stenographer 
(part time) 
University Health Service 
Wm. T. Palchanis Assistant Professor 
Athletics 
Ernest R. Biggs 
* 
of Medicine 
Assistant Professor 
and Head Trainer 
* * 
Jan. 1, 1947 1,680.00 1,800.00 
(8%) 
Dec. 1. 1946 1,800.00 2,652.00 
(2%1) 
Nov. 1, 1946 660.00 780.00 
Jan. 1, 1947 3,000.00 4,800.00 
Nov. 1, 1946 3,900.00 4,200.00 
* * * 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College uf .4griculture 
Zoology and Entomology 
Carl E. Venard Assistant Professor 
College of Arts and Sciences 
R<.»>w,nce Languages 
Armando Garcia Assistant Instructor 
College of Ccnnmerce and Administration 
Business Organization 
H. H. Maynard Professor 
College of Education 
Bureau of Special and Adult Education 
Wilda M. Rosebrook Associate Professor 
Education 
E. E. Lewis Professor 
College of Engineering 
Civil Engineering 
Roscoe C. Sloane Professor 
* * * * 
From To 
1946-1947 
Su.Au. Sp. Su.Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au. Sp. 
Su.Au. Sp. 
Su.Au.Wi.Sp. 
* 
Au.Wi. 
Su.Au.Wi.Sp. 
Su.Au. Wi.Sp. 
Su.Au. Sp. 
(2nd term) 
Au.Wi.Sp. 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
In accordance with the provisions of House Bill 484, which pro-
visions, no doubt, will be included in the partial appropriation bill, 
salaries of all persons who have not already received credit for five 
years of service are increased effective January 1, 1947 in the amount 
of 2% of. the base salaries. So that salaries may be paid in even 
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amounts monthly, it is recommended that the President be authorized 
to adjust salaries to the next higher annual rate divisible by 12, or to 
take into account any adjustments already made: 
That, as an emergency measure for the biennium July 1, 1947 to 
June 30, 1949, faculty members of The Ohio State University who 
teach in the fourth quarter of their regular contract year be paid 
one-third of their annual rate instead of two-thirds of one-third: 
That the following action reported at the meeting of the Board 
of Trustees on November 25, 1946 be cancelled: 
Name 
College of Edu.cation 
School of 1l1usic 
Jerold Frederick 
Changes in Salary 
Title Effective 
Assistant Professor Oct. l. ln46 
Annual Rate 
From To 
3,000.00 
period 
(Au.Sp. 
Su.'47-
Regular) 
~,004.00 
period 
(Au.Sp. 
Special) 
That the fourth quarter credit of Shannon McCune, Assistant 
Professor in the Department of Geography, for service during the 
Summer Quarter 1946, be paid to him on a two-thirds cash basis in one 
payment of $736.00, and that he be paid for service during the Autumn 
Quarter 1946 at the rate of one-third of his annual rate; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Charles L. Blackman, Professor of Dairy Husbandry, 
Agricultural Extension Service, for one year, effective Jan-
uary 1, 1947, in order to accept a special assignment at 
Colombia, South America. Mr. Blackman will serve on an 
appointment from the U. S. Department of Agriculture; 
Robert R. Robbins, Assistant Professor in the Department 
of Political Science, effective January 1, 1947 for the Winter 
and Spring Quarters, in order to make a study of dependent 
areas for the State Department. 
Richard T. Stevens, Assistant Professor in the Department 
of Economics, for the Autumn Quarter 1946, on account of 
illness; 
Edmund K. Kuehn, Assistant Professor in the School of 
Fine and Applied Arts, for the Winter and Spring Quarters 
1947 on account of illness; 
Arloine E. Hutcheson, General Duty Nurse, Nursing Care, 
Starling-Loving Hospital, effective November 3, 1946 through 
November 30, 1946, on account of illness; 
Hattie Williams, Assistant Cook, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective January 1, 1947 for two months; 
Charles L. McGriff, Flight Instructor, School of Aviation 
for an indefinite period, effective January 1, 1947, on account 
of illness; 
James Weaver, Janitor, Physical Plant, effective December 
1, 1946, for an indefinite period; 
Isaac Dyer, Janitor, Women's Residence Halls, Dining 
Room and Kitchen, for November and December 1946; 
That the following persons be returned from leave of 
absence: 
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Doll Carter, Assistant Cook, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective December 5, 1946; 
Annie L. Tigglers, Diet Helper, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective November 22, 1946; 
That the President or the Business Manager be authorized to 
sign, for and on behalf of the Board of Trustees, all contracts with the 
Veterans Administration for furnishing education and training to 
veterans under Public Laws 16 and 346; 
That the contract between the State Board of Vocation! Education 
and The Ohio State University covering Federal-State Aid for teach-
ing Vocational Trades and Industries for the year July 1, 1946 to June 
30, 1947 be approved; 
That upon the recommendation of the Faculty Council at its meet-
ing held on December 10, 1946, the following Faculty Rules be amended 
as follows: 
1. That the Section of Rule 125 dealing with the cancellation 
of "D" and "E" grades be amended by the substitution of 
the words "August 14, 1945" for the words "the date of 
cessation of hostilities." (Line 7, Page 45) 
(The Adjutant General was asked for a ruling as to 
the date of the cessation of hostilities. He stated that on 
August 14, 1945 the President of the United States ordered 
the suspension of offensive action. This date is therefore 
accepted as the official one for the cessation of hostilities. 
2. That Rule 210, Student Social Functions, be amended to 
read as follows: 
"The Council on Student Affairs shall have supervision of 
all student social functions either on or off the campus. 
Social functions shall include all dances, parties and enter-
tainment wherever held, during the quarters or the inter-
vening recesses. 
Regulations established by the Council on Student Affairs 
shall govern these functions and copies of the regulations 
shall be made available to all persons concerned. 
Meetings of recognized organizations which do not hold 
later than 9: 30 p. m. shall not be considered as social 
functions." 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$2000 from the Firestone Tire and Rubber Company for a 
fellowship in Chemistry-Rotary 7255; 
$2000 from the Socony-Vacuum Laboratories for a fellowship 
in Chemistry-Rotary 7724; 
$1240 from the Pan-American Refining Corporation for a 
fellowship in Chemistry-Rotary 7584; 
$1200 from the Procter and Gamble Company for a fellow-
ship in Chemistry-Rotary 7653; 
$1000 from the Fred W. Albrecht Grocery Company for a 
fellowship in the field of Rural Economics-Rotary 7012; 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 71.55 
$25 from Franklin V. Thomas, Columbus, Ohio 
$25 from B. F. Snyder, Ada, Ohio 
$10 from Augusta Stockton 
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From the Development Fund 
$4681.93 for the Everett Antrim Fund (to be established 
within the Ohio Dairy Products Research Fund) 
This gift is to be deposited with the State Treasurer in 
accordance with the Section 4861-10 of the Ohio General Code. 
Income is to be added to the principal until there is $5000 
in the account, after that time the income is to be used on the 
approval of the governing committee of the Ohio Dairy 
Products Research Fund. 
$1196.50 for the Ohio Vegetable Research Fund; 
$976 for the John Younger Scholarship Fund; 
$515 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$470 for the Ohio Poultry Research Fund; 
$266 for the A. Maynard Forsythe Memorial Fund. 
Established by a gift from Mrs. A. M. Forsythe in honor 
of her late husband, a graduate of Ohio Medical University in 
1903. The principal is to be invested in the University En-
dowment Funds in accordance with Section 4861-10 Ohio 
General Code. The income is to be added to the principal in 
accordance with Section 4861-31 until a minimum of $2500 is 
on deposit. At such time the entire income is to be used to 
provide a scholarship for an outstanding student in The Ohio 
State University College of Medicine. The scholarship is to 
be awarded by the University Scholarship Committee on the 
recommendation of the Dean of the College of Medicine. 
$25,000 from the Ohio State University Research Foundation 
for Research Foundation Fellowships-Rotary 7670. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan-
Investigation of Synthesis of Vitamin "A" (to be known 
as the Upjohn Company Research Project No. 114-
Chemistry); 
Potash Company of America, Carlsbad, New Mexico-
Investigation of the utilization of potash minerals (to be 
known as the Potash Company of America Research Proj-
ect No. 205-Chemical Engineering); 
Refractories Advisory Committee, Waynesburg, Ohio-
Investigation of hot tops (to be known as the Refractories 
Advisory Committee Research Project 285-Engineering 
Experiment Station); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-
Investigation of mechanical properties of metals at low 
temperature (to be known as the Air Materiel Command, 
Wright Field Research Project No. 287-Engineering 
Experiment Station) ; 
Llewellyn Biological Institute, Los Angeles, California-
Investigation of Topacold (to be known as the Llewellyn 
Biological Institute Research Project No. 286-Pediatrics). 
The above five contracts for research in cooperation with Govern-
ment and Industry represent a gross income of $103,070.00. 
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Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations of the President were upon roll call un-
animously approved. 
* * * * * * 
The President reported to the Board that since its last meeting 
it has been ascertained that there was a possibility of securing from 
the United States Government, through the appropriate sub-division 
for The Ohio State University, the remaining portion of what is known 
as the Scioto Ordnance Plant near Marion, Ohio, with the improve-
ments thereon. He stated that together with the Business Manager, 
the two Vice-Presidents, the University Architect, and the Director 
of the Physical Plant, he had visited and inspected the property and 
had formed the conclusion that it would be a valuable and desirable 
addition to the University property. While in the time allowed an 
exhaustive survey has not been possible, the proper University uses 
for the property in connection with Agriculture and Engineering were 
clearly indicated. 
He reported that, subject to the pleasure of the Board of Trustees, 
he had made tentative application for the conveyance of the property 
to The Ohio State University. 
He presented plans and drawings showing the location and dimen-
sions of the property and indicating the improvements upon it. As 
represented, it contains some 3900 acres of land. 
After discussion the President asked the Board for authority to 
make formal and definitive application for the transfer of the property 
to the University at "maximum discount," which is 100 per cent of 
cost. 
On consideration of the President's report, it was moved by 
General Dargusch, seconded by Mr. Power, that the President be 
authorized and instructed to make formal application for the transfer 
of the property and to carry on negotiations for and on behalf of the 
University looking to that end. 
Upon roll call this motion was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President discussed in detail the matter of the Deanship 
of the College of Agriculture and, on the basis of the President's 
discussion, the Board by unanimous agreement authorized the Pres-
ident to negotiate with Mr. Leo L. Rummell for the Deanship of the 
College of Agriculture and also the position of Director of the Ohio 
Agricultural Experiment Station at a combined salary for the dual 
positions of not to exceed $10,000.00. 
* * * * * * 
Upon recommendation of the President, General Dargusch offered 
the following resolution and moved its adoption: 
That the Chairman and Secretary of the Board of Trustees be 
authorized to execute an agreement of assignment from The Ohio State 
University to The Ohio State University Research Foundation, cover-
ing patent rights growing out of discoveries and inventions made by 
Phillip Waalkes while a student and employe of The Ohio State 
University, pertaining to a process for the addition of fluorine to 
olefins. 
This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * * 
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The Business Manager presented for record and approval by the 
Board of Trustees the following actions of the University Cabinet: 
Re: Cafeteria and Study Hall Projects 
CABINET MEETING 
December 12, 1946. 
The Cabinet met in the office of the Business Manager. 
Present: President H. L. Bevis, Messrs. Taylor, Elleman 
and Smith. 
* * * * * 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
There are several items of site improvement in connection 
with the Federal Works Agency cafeteria and study hall proj-
ects which the University is required to furnish as its part of 
the agreement for the acquisition of these facilities. 
There are also several miscellaneous items in connection 
with contracts already awarded for site improvement of the 
Veterans Emergency Housing project which should be com-
pleted before the project is ready for occupancy. 
Diagrams and memorandum specifications were prepared 
for these items, sixteen in all. The Purchasing Agent received 
quotations December 4 from the principal contractors already 
executing work on the projects. He has referred them to this 
office for tabulation and report. A copy of the tabulation of 
the quotations is attached hereto. The quotations received 
indicate highly satisfactory competition and are unusually 
low. Our preliminary estimates of cost for these items were 
approximately $40,000.00. 
It was originally intended to recommend placing orders 
with low bidders on individual items or low bidders on small 
groups of items, in order to correlate these extra items with 
work already in progress and to expedite completion. It will 
be noted, however, that one bidder, General Construction 
Company, who is just now completing its contract work in 
Project I, has offered a lump sum figure for the sixteen items 
which is lower than the total of the low quotations for the 
separate items, or of any possible combination of quotations. 
Since the total amount to be placed in single order is so 
large as to require advertisement, I recommend that only 
those emergency items involving utilities be awarded at this 
time, and that the necessary documents be prepared to adver-
tise for sealed proposals for other items. 
The drawings, specifications and estimate of cost for the 
items in question, at a total estimated cost of $58,840.00, are 
submitted herewith and I recommend that the Cabinet approve 
the same. 
I further recommend that, due to the fact that available 
funds will lapse on December 31, 1946, thereby creating an 
emergency, the Cabinet request the Secretary of the Board of 
Trustees to sign the necessary documents for the items for 
which public advertisement is required. 
On motion the Cabinet approved these recommendations 
and requested the Business Manager to present the same to 
the Board of Trustees for its approval. 
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Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the 
Board approved the above recommendations. 
* * * * * * 
Following a discussion of present Student Fees Schedules, Mr. 
Power offered the following motion and moved its adoption: 
That the President be instructed to survey the present fee 
schedule of The Ohio State University and to make recommendations 
at the next meeting of the Board of Trustees for the revision of the 
fee schedules. The President is further instructed to meet with the 
members of the Inter-University Council in the interest of achieving 
uniformity in incidental fees, where appropriate. 
Mr. Pomerene seconded this motion and upon roll call it was 
unanimously approved. 
* * * * * 
President Bevis recommended that he be authorized to approve 
special short training courses of one to four weeks' duration whenever 
such courses are needed to serve the State or its citizens. In the 
event that such courses are taught in part or whole by University staff 
members who are on regular salary, the President is authorized to 
make such additional payments to them from non-State funds as in 
his estimation are justified. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
Upon recommendation of the President, General Dargusch pre-
sented the following rule and moved its adoption and inclusion in the 
By-Laws of the Board of Trustees: 
Subject to specific control by the Board of Trustees, the prepara-
tion and presentation of requests for appropriations by the State of 
Ohio and official dealings on behalf of the University with all State 
department offices, boards and agencies shall be under the direction 
of the University President. Unauthorized appearances before State 
officers or agencies are prohibited. 
The above motion was seconded by Mr. Power and upon roll call 
was unanimously adopted. 
Mr. Power moved that Mr. Lockwood Thompson be authorized to 
sign as Chairman of the Board the diploma which will be granted to 
Mr. Anthony J. Natale at the March 1947 Commencement from the 
College of Commerce and Administration. 
This motion was seconded by General Dargusch and was approved 
by unanimous vote. 
* * * 
The Secretary read a letter from Miss Edna J. Orr, dated 
January 2, 1947, requesting permission to present to the Board in 
person certain claimed irregularities. 
The Board by unanimous agreement directed that Miss Orr be 
asked to submit in writing a complete statement of the claimed irregu-
larities to which she referred in her letter of January 2nd. 
* * * * * 
General Dargusch presented the following rule and moved its 
adoption: 
The Board of Trustees having carefully considered certain recent 
publicity concerning alleged subversive activities, adopts the following 
rule: 
The Board of Trustees is mindful of the privileges, duties and 
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responsibilities of teachers and other staff members in an institution 
of higher learning. The right to teach objectively in controversial 
areas is recognized, but it is required that all staff members of the 
University will maintain complete impartiality of opinion in class 
room discussion. 
The above motion was seconded by Mr. Power and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the death of Colonel 
George L. Converse and, in accordance with the recommendation of 
the Board of Trustees, has furnished to the family of the deceased a 
copy of the resolution expressing, on behalf of the University, the 
sorrow .and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
November 16 of Colonel George L. Converse. While Colonel 
Converse was no longer connected with the University in any 
way, his many contributions to University life lead the Board 
to take special note of his passing. George L. Converse was a 
student in The Ohio State University during the first decade 
of its existence. From here he went to West Point where he 
graduated in 1880 and began a career of active military 
service. Colonel Converse returned to Ohio State in 1900 as 
Commandant of Cadets, and served the University for the 
next twenty years, except for a period when he was examining 
officer for officer training camps in World War I. During his 
long service as Commandant, he was prominent figure in 
University life, and was one of the main forces in bringing 
about the establishment of the Reserve Officers Training 
Corps. The wisdom of the establishment of this Corps was 
amply demonstrated by the performance of the R. 0. T. C. 
officers in World War II. Thousands of friends and former 
students will mourn the passing of "Commy" as he was 
commonly known in the early cadet days. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolu-
tion be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, February 3, 
1947 at 9 :00 a. m. 
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OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-EIGHTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, February 3, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :00 a. m. 
pursuant to adjournment. 
Present: James F. Lincoln, Lockwood Thompson, Donald C. 
Power and General Carlton S. Dargusch. 
Due to the absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the 
Board by general agreement selected Mr. Lincoln to serve as Acting 
Chairman for this meeting. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
College of Agrieulture 
Administratio11 
Carolyn Hawk Counsellor Dec. 31, 1946 $2,100.00 
Agricultural Engineering 
Charles S. Morrison Instructor Dec. 31, 1946 4,636.00 
Botanu 
Betty Ruth Greene Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,080.00 
Horticulture and Forestry 
Carl Condron Graduate Assistant Dec. 31, 1946 900.00 
Col/,ege of .1lrts and Sciences 
.4dminist ration 
Ruth V. Cox Stenographer Feb. 28, 1947 1,716.00 
Elizabeth L. Hopkins Stenographer Jan. 31, 1947 1,728.00 
Bacteriology 
James W. Anderson Technician Jan. 31, 1947 1,624.00 
Chemistry 
Donald Tuomi Assistant Dec. 31, 1946 1,608.00 
Elias R. Augsburger Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,200.00 
Lawrence Sitney Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,200.00 
English 
Annabelle Hartle Assistant Instructor Dec. 31, 1946 2,403.00 
James Magill Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,080.00 
Geology 
Carl Johnson Graduate Assistant Dec. 31, 1946 640.00 
Mathematics 
John F. Dennis Assistant Instructor Jan. 10, 1947 2,664.00 
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Pol-;tical Sc'ien.ce 
H. Schuyler Foster Associate Professor Dec. 31, 1946 2,832.00 
Louis K. Harris Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,080.00 
College of Commerce and Administratwn 
Ad-ministration 
Joyce Ross Stenographer Dec. 31, 1946 1,404.00 
Accounting 
Joan Hartley Gross Assistant Instructor Dec. 31, 1946 2,000.00 
Wm. A. Atchison Student Assistant Dec. 31, 1946 1,320.00 
Robert L. Wood Student Assistant Dec. 31, 1946 408.00 
Bureau of Business Research 
Bessie P. Darr Stenographer Jan. 31, 1947 1,536.00 
Business Organization 
John A. Church Student Assistant Dec. 31, 1946 600.00 
Econoni.ics 
Edward G. Bruck Student Assistant Dec. 31, 1946 408.00 
James W. Burtch Student Assistant Dec. 31, 1946 600.00 
College of Education 
Administration 
Betty Burke Stenographer Dec. 31, 1946 1,452.00 
Bureau of Educational Research 
Marian Rowen Stenographer Jan. 14, 1947 1,668.00 
Marjorie Moore Assistant (part time) Dec. 31, 1946 816.00 
Education 
John C. Robertson Assistant Professor Dec. 31, 1946 3,624.00 
Univ€rsity School 
Charles C. Cowell Associate Professor Dec. 31, 1946 3,900.00 
Catherine S. Graf Graduate Assistant Dec. 31, 1946 800.00 
College of Engineering 
Administration 
Lucy Lee Bascom Stenographer Dec. 31, 1946 720.00 
\part time) 
f.:lectrical Engineering-Rotary 7670-Project 115 
Robert A. Minch Technical Assistant Dec. 31, 1946 2,604.00 
Industrial Engineering 
Oscar D. Rickly Professor Dec. 31, 1946 4,212.00 
Mechanics 
Neal A. Smith Graduate Assistant Dec. 31, 1946 960.00 
Charles N. Spencer Student Assistant Dec. 31, 1946 396.00 
College of Medicine 
Anatoniu 
James A. Hardie Student Assistant Dec. 31, 1946 408.00 
,Hedic~·ne 
Janet Hesson Research Assistant Jan. 31, 1947 2,124.00 
Barbara C. Cope Stenographer Feb. 19, 1947 1,596.00 
Pathology 
Elliott Foxman Research Fellow Dec. 31, 1946 600.00 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
!Cathryn L. O'Hern Sr. Medical Technician Jan. 21, 1947 2,436.00 
Catherine Salvatore Admitting Clerk Jan. 31, 1947 1,836.00 
Dietary 
Marcella Glover Diet Helper Jan. 9, 1947 1,200.00 
Lucie N. Jordan Diet Helper Jan. 2, 1947 1,200.00 
Myrtle C. Watson Diet Helper Jan. 15, 1947 1,200.00 
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llouselcceping-Rotary 7727 
Marie Randolph Janitress Jan. 21, 1947 1,176.00 
Bernice Chew Linen Room Helper Jan. 21, 1947 1,200.00 
Ruie Saunders Linen Room Helper Jan. 27, 1947 1,200.00 
lVursing Care-Rotary 7727 
Ola Mccleskey Sup€rvisor Jan. 31, 1947 2,940.00 
Evelyn Adams Bell Hearl Nurse Jan. 31, 1947 2,136.00 
Ruby M. Martin Assistant Head Nurse Jan. 12, 1947 2,016.00 
Margaret Swanson General Duty Nurse Dec. 24, 1946 1,800.00 
Emma G. Blaskovich General Duty Nurse Jan. 5, 1947 1,800.00 
Mary P. Wofford Nurses Aide Dec. 31, 1946 1,272.00 
Dispensary-Rotary 7727 
Ruth Anna Read Technical Assistant Jan. 18, 1947 1,824.00 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathok>g !I 
Betty L. Graham Stenographer Dec. 18, 1946 720.00 
(half time) 
Veterinary Surgery and Clinics 
George R. Shreve Groom Nov. 12, 1946 l,944.00 
Graduate School 
Walter L. Starkey University Scholar Dec. 31, 1946 400.00 
Unlversity Division 
Library 
Lucile Turner Cataloging Reviser Jan. 31, 1947 3,168.00 
Mary Helen Kendall Library Assistant Jan. 15, 1947 1,392.00 
Margaret H. Brokaw Library Assistant Jan. 31, 1947 924.00 
(part time) 
Louise B. Myers Library Assistant Jan. 31, 1947 924.00 
ldilitary Science 
(half itme) 
Albert L. Forde Assistant Professor Dec. 31, 1946 240.00 
Hope M. Roderick Stenographer Jan. 20, 1947 l,284.00 
Dorothy Smith Stenographer Dec. 31, 1946 1,500.00 
School of Aviation 
William A. Shrum Lineman Dec. 31, 1946 1,500.00 
Administratii•e Di'L·ision 
President's Office 
Gerald D. Martin Student Assistant Dec. 31, 1946 720.00 
Student Relatious 
Elma Elizabeth Hill Stenographer Feb. 15, 1947 1,632.00 
Katharine W. Jones Clerk Jan. 31, 1947 1,440.00 
Helen Myers Clerk Dec. 31, 1946 1,500.00 
Business Office 
Eileian Young Typist Dec. 31. 1946 1,500.00 
Registrar's Office 
Irene Aspinwall Assistant to Registrar Jan. 31, 1947 1,536.00 
Margaret Harbrecht Assistant to Registrar Dec. 31, 1946 1,404.00 
Nina Williams Assistant to Registrar Jan. 31, 1947 1,536.00 
Entrance Board 
Janet R. Wissman Typist Jan. 14, 1947 1,440.00 
General Division 
Bureau of Public Relations 
Harold K. Schellenger Director Apr. 30, 1947 5,904.00 
Research Foundation-R-0tary 7325 
Chemistru Project 
William S. Gee Research Assistant Jan. 1, 1947 (224) 2,280.00 
Wesley G. France Supervisor Dec. 31, 1946 (115) 720.00 
Thomas S. Hodgson Research Associate Dec. 31, 1946 ( 31) 3,300.00 
Ruth Ernsberger Research Assistant Dec. 31, 1946 (115) 1,380.00 
(part time) 
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Physics and Astronomy 
David J. Shamp Research Fellow Dec. 31, 1946 
F. P. Dickey Research Associate Dee. 31, 1946 
Electrical Engineering 
D. V. Mach Mechanic Jan. 6, 1947 
Physical Plant 
Janitor Service 
Charles E. Corbin Janitor Jan. 17, 1947 
Leonard Wells Janitor Jan. 31, 1947 
Frederica Johnston Housekeeper Jan. 17,1947 
Margaret Schmitt Jani tress Jan. 5, 1947 
Universit11 Architect 
Jesse A. Scott Architectural Draftsman Dee. 31, 1946 
Robert C. Yoakum Draftsman Dec. 31, 1946 
Veterans Adm.inistration-Vocatio'n Advisement-Rotary 7884 
Jay W. Bennett Counselor Dec. 31, 1946 
University Bookstore-Rotary 79.51 
Virginia Blair Office Clerk Jan. 31, 1947 
Neil Hall 
Ardine Davis Dietitian Jan. 8. 1947 
George Brown Janitor Dee. 31, 1946 
Pomerene Refector11 
Carrie Hubbard Dining Room Helper Jan. 4, 1947 
* * * * 
Appointments 
(261) 
(261) 
(256) 
* 
2-3-'47 
1,100.00 
1,111.10 
622.83 
1,848.00 
1,980.00 
1,716.00 
1,464.00 
2,820.00 
3,840.00 
3,204.00 
l,416.00 
2,772.00 
1,944.00 
1,260.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural 1Extension Service 
Lester L. Arnold Associate County 
Extension Agent, 
Muskingum County 
(Instructor) 
Jan. 1, 1947 $3,408.00 
Lois Burbaeher Stenographer Jan. 16, 1947 1,356.00-1,500.00 
College of Agriculture 
Agronomy 
Richard M. Hiatt 
Botany 
*Ernest G. Gilbert 
*Katherine S. Moore 
Dairy Husbandry 
Jean Lemmermen 
Student Assistant Feb. 1 to Mar. 31, 1947 
(Base salary $432.00-annual rate $480.00) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
Wi.Sp. 
Wi. 
Student Assistant Feb. l to June 30, 1947 
(Base salary $708.00-annual rate $780.00) 
School of Home Economics 
*Marjorie Paisley Assistant Professor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $3,636.00-annual rate $4,008.00) 
*Billie J. Bechtol Graduate Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
*Virginia A. Norton Graduate Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
• (Salary to be paid from Home Economics Rotary 8211) 
Marion R. Butler Technical Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(part time) 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168) 
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80.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
period 
325.00 
period 
1,002.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
225.00 
period 
2-3-'47 
Horticulture and Forestry 
Victor E. Keirns Graduate Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $972.00-annual rate $1,080.00) 
Wesley P. Judkins Assistant Professor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $5,352.00-annual rate $6,000.00-2%) 
College of Arts and Sciences 
540.00 
period 
1,500.00 
period 
~4-dministration 
Miriam Webster Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 450.00 
(Base salary $1,632.00-annual rate $1,800.00) period 
(Salary to be paid from Arts Survey Pro Rata funds Rotary 7991 in January; 
from A-1 in February and March) 
Betty Lou Weber Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $436.00-annual rate $1,200.00-2%) 
Bacteriology 
Earle W. McCormick Technical Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $1,356.00-annual rate $1,500.00) 
Chemistry 
T. Phillip Waalkes Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $3,204.00-annual rate $3,600.00-2%) 
Jean H. MacNevin Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,800-annual rate $3,408-2%) 
Margaret Ann Long Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $2,400.00) 
Frederick Rice Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $1,608.00) 
R. D. Schuetz Assistant (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
William B. Wheatley Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,608.00-4%) 
Evan Young Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,068.00-annual rate $1,608.00-2%) 
*Ray K. Brown Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*Ralph Caruso Graduate Assistant Jan. l, 1947 
*Franklin J. Conrad Graduate Assistant Jan. l, 1947 
*Samuel B. Deal Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*John W. Droege Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
•Alice J. Goff Graduate Assistant Jan. 1, 194 7 
*Melvin R. Krohn Graduate Assistant Jan. l, 1947 
*Edwin H. Lougher Graduate Assistant Jan. l, 1947 
*Robert Mattair Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*Herman Stone Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
•(Base salary $1,080.00-annual rate $1,200.00) 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
*Preston M. Harris Professor Oct. l, 1946 Au. 
*Herrick L. Johnston Professor Oct. l, 1946 Au. 
300.00 
period 
625.00 
period 
1,800.00 
period 
1,704.00 
period 
600.00 
period 
804.00 
period 
150.00 
}wriod 
804.00 
period 
804.00 
period 
300.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
pedod 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
*Edwin N. Lassettre Professor Oct. l, 1946 Au. 300.00 
• (Salary to be paid from Army Air Forces-Chemistry and Physics Rotary 7031) 
Harmon L. Finston Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 750.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4602-a) 
John Sellers Firestone Tire and Jan. l, 1947 Wi.Sp. 900.00 
Rubber Fellow period 
(Salary to be paid from Firestone Tire and Rubber Company Fellowship 
*Gilbert Haight, Jr. 
*Austin Wahrhaftig 
*Donald Tuomi 
Rotary 7255) 
Posto Doctorate 
Research Fellow 
(Project 108) 
Post Doctorate 
Research Fellow 
(Project 108) 
Research Fellow 
(Project 109) 
Jan. 1, 1947 Wi. 
Jan. l, 1947 Wi. 
Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
• (Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670) 
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800.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
Classical Languages 
Eileen Ryan Jones Assistant (part time) Jan. l, 1947 
English 
Francis Rudy Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $912.00-annual rate $2,004.00) 
Nancy M. Dasher Instructor (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,860.00-annual rate $1,800.00-10%) 
Josephine B. Lord Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $3,000.00-4%) 
Marguerite Bartlett Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,724.00-annual rate $3,000.00) 
*Eleanor Keatts Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
*Sarah M. Kensinger Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 *Edith P. Stewart Assistant Instructor 
*Leota F. Wheeler Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
* (Base salary $2,724.00-annual rate $3,000.00) 
Klise King Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $912.00-annual rate $1,608.00) 
Pauline Adams Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $1.356.00-annual rate $1,008.00) 
Grace Haber Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,000.00-annual rate $1,500.00-2%) 
Bernard R. Jerman Assistant (part time) Jan. l, 1947 
(Base salary $360.00-annual rate $1,080.00) 
Sarah E. Linger Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $732.00-annual rate $816.00) 
Louise M. Helms Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $180.00-annual rate $336.00-2%) 
Demaris Freter Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $228.00-annual rate $156.00-2%) 
Leonore Rothschild Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $192.00-annual rate $216.00) 
Brenda K. Wilson Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $432.00-annual rate $324.00-2%) 
*Roger C. Grabau Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Sibyl Z. Krausz 
*Richard B. Looser 
Geology 
George R. Washburn 
•Anita Schenck 
*William H. Smith 
Histcny 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
* (Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Graduate Assistant Jan. 1, 194 7 
(Base salary $360.00-annual rate $888.00) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
David W. Lattimer Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,338.00-annual rate $3,636.00-6%) 
Heinrich Salz Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360.00-annual rate $432.00) 
*Paul H. Bassett Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Edgar L. Gray 
*Althea Holz 
*Donald J. Lett 
*Emmanuel Savitch 
*Roberta Schnarre 
*Delmar Trester 
*Russell L. White 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
*(Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
2-3-'47 
Wi. 270.00 
period 
Wi. 601.00 
period 
Wi. 450.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 402.00 
period 
Wi. 252.00 
period 
Wi. 375.00 
period 
Wi. 270.00 
period 
Wi.Sp. 408.00 
period 
Wi. 84.00 
period 
Wi. 39.00 
period 
Wi. 54.00 
period 
Wi. 84.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 222.00 
period 
Wi.Sp. 300.00 
period 
Wi.Sp. 300.00 
period 
Wi.Sp. 1,818.00 
period 
Wi.Sp. 216.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Paul E. Swisher Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $384.00-annual rate $432.00) 
Mathematics 
Gosnell Layman Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $1.980.00-annual rate $2,616.00-10%) 
Grover C. Kreglow Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $2, 1'2.00-annual rate $2,400.00) 
Raymond Budd Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $912.00-annual rate $1,008.00) 
C. F. Purtz, Jr. Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $912.00-annual rate $1,008.00) 
Frank Niuman, Jr. Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $1,632.00-annual rate $1,800.00) 
*Jack A. Soules Student Assistant Jan. 1, 1947 
*John R. Williams Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
Physics and .·-lstronom y 
C. S. Demos Instructor (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $3,100.00-annual rate $900.00) 
*Harvey Burger Instructor (part time) Jan. 1, 1947 
*Russell L. Cornetet 
*John R. Parks 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
*Howard Long Assistant Instructor Jan. l, 1947 
• (Base salary $1,632.00-annual rate $1,800.00) 
J. R. 1\1acPherson .-\ssistam: Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,200.00) 
*Marianne French Assistant (part time) Jan. l, 1947 
*Daniel Hurley 
*Frank Hopkins 
*Stephen H. Minnick 
*Robert H. Morrison 
*Jerald Weiss 
*Robin S. Wilson 
*James E. Garvey 
*Paul L. Hasty 
*David J. Shamp 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1. 194 7 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. l, 1947 
*Russell Westbrook Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $972.00-annual rate $1,080.00) 
Ralph J. Roode Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $1,080.00) 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
2-3-'47 
216.00 
period 
654.00 
period 
600.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
450.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
225.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
270.00 
period 
540.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
Research Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1947 360.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 132) 
Jack A. Hunter 
Vincent J. Ellerbrock Research Fellow in Feb. 1 to Mar. 31, 1947 500.00 
Physiological Optics period 
(Salary to be paid from Univis Lens Research Rotary 7860) 
Political Science 
•Alan H. Bingham 
*Shirley G. Haight 
*Julius Steinbock 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Graduate Assistant Jan. l, 1947 
*(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
Romance Languages 
Julio Rodriguez Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $1,632.00-annual rate $2,400.00) 
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Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
600.00 
periou 
Dorothy Rannebarger Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,908.00-annual rate $2,400.00) 
Antonio DeBellis Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,320.00) 
*Ralph H. Angelo Assistant Jan. 1, 1947 
*Frederick Chapman Assistant Jan. 1, 1947 
*(Base salary $1,452.00-annual rate $1,608.00) 
*Don Frifield Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*Elizabeth Menges 
*Shirley Vogel 
Speech 
Lowell G. McCoy 
Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,200.00-annual rate $1.320.00) 
Ruth Constance Park Assistant (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $600.00-annual rate $804.00-2%) 
C. Robert Constable Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $804.00) 
Leonard B. Kahn Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
College of Com mcrce and .-ldministration 
A dJninist1·ation 
Marjorie Wagner 
A<'counti11g 
Stenographer 
*Harry H. Brinkman Lecturer 
Jan. 21, 1947 
Jan. 1, 1947 
*Horace W. Domigan Lecturer Jan. 1, 1947 
• (Base salary $1,452.00-annual rate $1,608.00) 
Wilbur E. Couchie Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $804.00-annual rate $888.00) 
*Thomas A. Ganner Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Paul L. Noble Student Assistant 
*Richard W. Rueckel Student Assistant 
*John L. Spilker Student Assistant 
Jan. 1. 1947 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
*Theodore Worthman Student Assistant Jan. l, 1947 
•(Base salary $1,200.00-annual rate $1,320.00) 
*John Bednarski Student Assistant Jan. 1, 1947 
*William J. Brinkman Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Wray Dilgart Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Daniel Kulerman Student Assistant Jan. 1, 1947 
•w. Jane Miser Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Edw. M. Rothschild Student Assistant Jan. 1. 1947 
*Willard Lee Russ Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Betty Lou Stone Student Assistant Jan. 1. 1947 
*Leonard Selkowitz Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Business Organization 
William A. Arter Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,272.00-annual rate $1,404.00) 
Charles Vickers Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $96.00-annual rate $312.00-2%) 
W. Donald English Student Assistant Jan. 1, 194 7 
(Base salary $972.00-annual rate $1.080.00) 
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2-3-'47 
Wi. 600.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi. 402.00 
Wi. 
period 
402.00 
period 
Wi. 201.00 
Wi. 
period 
201.00 
Wi. 
period 
201.00 
period 
Wi.Sp. 660.00 
period 
Wi. 201.00 
Wi.Sp. 
period 
402.00 
Wi.Sp. 
period 
300.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
Wi. 402.00 
Wi. 
period 
402.00 
period 
Wi.Sp. 444.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi. 330.00 
Wi. 
period 
102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
Wi. 
period 
102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
period 
Wi. 102.00 
Wi. 
period 
102.00 
Wi. 351.00 
Wi. 
period 
78.00 
period 
Wi.Sp. 540.00 
period 
Economics 
Albert B. Wolfe Emeritus Professor 
(part time) 
Jan. 1, 1947 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Wi. 
Ivon W. Ulrey Lecturer Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $2,172.00-annual rate $4,008.00) 
William R. Bigler Lecturer Jan. !, 1947 
(Base salary $3,576.00-annual rate $4,008.00-2'i() 
F. W. Moyer, Jr. Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $816.00--annual rate $4,008.00) 
Harry B. Crewson Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $1,272.00-annual rate $1,404.00) 
William H. Huber Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360.00-annuai rate $1,800.00) 
John R. Nichols Assistant Jan. l, 194 7 
(Base salary $1,632.00-annual rate $1,800.00) 
David S. Edwards Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $360.00-annual rate $1,008.00) 
*Wilbur D. Ackerman Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Edward G. Bruck 
*Paul A. Burson 
*Stanton G. Darling 
>i<C. W. Davidson. Jr. 
*Robert E. Dennard 
*William A. Drexel 
*Lucille Kirchner 
*Melvin Kraft 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
*George Schwarcz Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
• (Base salary $360.00-annuai rate $408.00) 
James M. Burtch Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $2, 160.00-annuai rate $600.00) 
John R. Schaeublin Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
Paul D. Yager Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $528.00-annual rate $600.00-2%) 
Geography 
*Robert D. Blashek Student Assistant Jan. 1, 1947 
*Barbara A. Springer Student Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $360.00--annual rate $408.0U) 
School of Social Administration 
Mayer Rosenfeld Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,500.00) 
Morris L. Levin Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $972.00-annual rate $1,080.00) 
Albert A. Cobb Student Assistant Jan. 1, 1947 
Sociology 
•Marguerite Bicknell 
*Alfred M. Nielson 
*Frank Vicroy 
(Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Student Assistant 
Student Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Student Assistant Jan. l, 1947 
• (Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
2-3-'47 
1,200.00 
period 
1.002.00 
period 
1,002.00 
period 
1,002.00 
period 
351.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
252.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
perfocl 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
750.00 
period 
270.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
College of Educaticm 
Administration 
James E. McCracken Graduate Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 201.00 
A. Elizabeth Daily 
Jeanne E. Fuller 
{Base salary $972.00-annual rate $804.00) 
Stenographer Jan. 2, 1947 
Stenographer Jan. 8, 1947 
Bureau of Educational Research 
Marjorie R. Dickey Assistant (part time) Jan. 1, 1947 
(Base salary $648.00-annuai rate $720.00) 
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period 
1,476.00-1,632.00 
l,320.00-1,452.00 
Wi.Sp. 360.00 
period 
Mary P. Deafenbaugh Stenographer 
Burecm of SpecWJ and Adult Education 
Feb. l, 1947 
2-3-'47 
1,476.00-1,632.00 
Carolyn C. Bresser Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $108.00-annual rate $080.00) 
Education 
Newton C. Hodgson Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,052.00-annual rate $3,204.00-2%) 
George R. Snyder Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,475.00-annual rate $3,204.00-2%) 
Lewis D. Evans Assistant Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $2,256.00-annual rate $1,404.00) 
Eleanor Griffin Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
<Base salary $500.00-annual rate $1,608.00) 
*Harold G. Gilbert Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*John A. Kneisly 
*Kenneth Phillips 
Graduate Assistant 
Assistant 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
*Robert A. VanAuken Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
*(Base salary $972.00-annual rate $1,080.00) 
John C. Robertson Assistant Professor Jan. 1 to 
Jan. 31, 1947 
Base salary $750.00-annual rate $3,240.00-4%) 
&bert M. Boyd Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
Ps)fchology 
Clara B. Rotter 
(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
Assistant Instructor 
(part time) 
Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,272.00-annual rate $1,404.00) 
Anne F. Rockwell Research Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,200.00-annual rate $1,200.00-2%) 
Donald A. Ramsdell Lecturer Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,812.00-annual rate $2,004.00) 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Pro Ra ta Rotary 7991) 
School of Musit 
*Harry A. Schmidt Instructor (part time) Jan. 1, 1947 
*Virginia Shackelford Assistant Jan. 1, 1947 
* (Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
University School 
Frances Straight Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
College of Engineering 
Administration 
(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
390.00 
period 
801.00 
period 
801.00 
period 
351.00 
period 
402.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
540.00 
period 
270.00 
period 
201.00 
period 
351.00 
period 
300.00 
period 
501.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
402.00 
period 
Florence Emily Camin Typist (half time) 
Dorothy J. Stewart Clerk 
Feb. 1, 1947 
Jan. 16, 194 7 
1,248.000-780.00 
1,356.00-1,500.00 
Aeronautical Engineering 
Knox T. Millsaps Associate Professor Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $2,724.00-annual rate $3,000.00) 
Civil Engineering 
F. E. Seaman Instructor (part time) Jan. l, 1947 Wi. 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,200.00) 
Electrical En[Jineering 
Roger Quisenberry Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $2, i24.00-annual rate $3,000.00) 
Neal A. Smith Assistant Instructor Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $864.00-annual rate $3,000.00) 
Edwin 0. Orwig Technical Assistant Jan. l, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $3,264.00-annual rate $3,600.00) 
John D. Cowan, Jr. Technical Assistant Jan. 1 to May 31, 1947 
(part time) 
(Base salary $1,200.00-annual rate $1,320.00) 
Robert A. Minch Technical Assistant Jan. 1, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $2,364.00-annual rate $2,880.00) 
*Donald J. Curry Technical Assistant Jan. 1, 1947 (12 mos.) 
2S6 
l,250.00 
period 
300.00 
period 
750.00 
period 
1,500.00 
period 
3,600.00 
550.00 
period 
2,880.00 
2,400.00 
*Gene Liggett Technical Assistant Jan. 1, 1947 (12 mos.) 
* (Base salary $2,172.00-annual rate $2,400.00) 
Marvin Pheister Technical Assistant Jan. 1, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $2,616.00-annual rate $2,880.00) 
John N. Cooper Research Associate Jan. 15 to June 30, 1947 
(Annual rate ~1,740) 
(Salary to be paid from Louis D. Beaumont Gift-Rotary 7061) 
*Donivan Hall Research Assistant Jan. l, 194 7 Wi.Sp. 
2-3-'47 
2,400.00 
2,880.00 
797.50 
period 
1.500.00 
period 
*Israel Paul Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 1,300.00 
(Annual rate $3,120.00) period 
*(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 116) 
Enoineeri'Ylg Drawing 
Paul W. Rowe Graduate Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $1,200.00-annual rate $1,320.00) 
Paul T. Yarrington Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $864.00-annual rate $960.00) 
industrial Engineering 
Lester M. Merritt Lecturer Jan. 1, 1947 
Walter E. Obetz Lecturer Jan. l, 1947 
Rufus M. Shockey Lecturer Jan. l, 1947 
Jean Waggoner Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $324.00-annual rate $360.00) 
Scott B. Morris Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $540.00-annual rate $600.00) 
Richard E. Heine Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,080.00-annual rate $1,200.00) 
Robert E. Fast Student Assistant Jan. l, 1947 
McchanfrR 
Milford C. Horton 
*Frederick B. Hamel 
*Philip W. Kline 
*Foster C. Lewis 
*Conway J. Powell 
Photo_qraph11 
(Base salary $432.00-annual rate $480.00) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Student Assistant 
Student Assistant 
Jan. l, 1947 
Jan. l, 1947 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
• (Base salary $360.00-annual rate 83%.00) 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
330.00 
period 
240.00 
period 
No salary 
No salary 
No salary 
90.00 
period 
150.00 
period 
300.00 
period 
120.00 
period 
204.00 
period 
198.00 
period 
198.00 
period 
198.00 
period 
198.00 
period 
*Don S. Bowser 
*Helen Gygi 
Photographer Jan. 15, 1947 2,064.00-2.280.00 
Bookkeeper Jan. 7, 1947 (8%) 1,380.00-1.500.00 
* (Salary to be paid from Photography Rotary 7965) 
CoU'1ge of Medicine 
Anatom.11 
Carolyn Hilles 
Orville E. Russell 
•Bernard Glass 
Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $684.00-annual rate $408.00-6o/c) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $360.00-annual rate $408.00-2%) 
Student Assistant Jan. l, 1947 
*Charles H. McMullen Student Assistant Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
*John R. Paisley 
*Scott Thomas 
A-1edic ve 
Mark W. Garry 
Claude S. Wright 
*Miriam N. Flower 
*Miriam E. Shanley 
*Jackson W. Riddle 
*Margaret S. Reiman 
Student Assistant 
Student Assistant Jan. l, 1947 
Wi. 
Wi. 
* (Base salary $360.00-annual rate $408.00) 
Instructor 
Instructor 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Assistant 
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Jan. l, 1947 (12 mos.) 
Jan. 1, 1947 (12 mos.) 
Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
204.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
No salary 
No salary 
626.00 
period 
525.00 
period 
480.00 
period 
450.00 
period 
2-3-'47 
*Betty J. Welshimer Research Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1947 450.00 
period 
•Virginia Wormack Laboratory Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1947 372.00 
period 
*(Salary to be paid from John & Mary R. Markle Foundation Rotary 7418) 
Clarke T. Gray Research Fellow. Jan. 1 to June 80, 1947 900.00 
period 
(Salary to be paid from National Tuberculosis Research Project Rotary 7527) 
Marjorie L. Smith Stenographer Jan. 6, 1947 1,464.00-1,620.00 
Neurology and Psychiatry 
J. Wylie McGough Clinical Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $96.00-annual rate $108.00) 
Benjamin Kovitz Clinical Assistant Jan. 1, 1947 
Instructor 
(Base salary $72.00-annual rate $90.00) 
Roger D. Owen Clinical Assistant Jan. 1, 1947 
Instructor 
(Base salary $108.00-annual rate $90.00) 
Wi.Sp. 54.00 
period 
Wi.Sp. 45.00 
period 
Wi.Sp. 45.00 
period 
Pathology 
Sylvia Bubis Research Assistant Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. No 
salary 
Physiological Chemistry 
Betty N. Orians S.M.A. Research Jan. 1, 1947 Wi. 552.00 
period Assistant 
(Salary to be paid from S.M.A. Corporation Fellowship Rotary 7718) 
Physiolo{)!( 
Abby Franklin 
Rose Marie Ault 
Alvin Essig 
School of Nursing 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $96.00-annual rate $108.00) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $120.00-annual rate $132.00) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $96.00-annual rate $108.00) 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
27.00 
period 
33.00 
period 
27.00 
period 
Reba E. Mumma Instructor .Jan. 1 to June 15, 1947 715.00 
period (Base salary $1,408.00-annual rate $1,560.00) 
Starling-Loving Hospital 
'I'eaching 
Joseph B. Wylie Resident in Gynecology .Ian. 1 to (2&4) 876.00 
period 
Dietary 
Lillian Burger 
Elizabeth Fleming 
Bessie L. Turner 
Mildred White 
June 30, 1947 
(Base salary $552.00-annual rate $1,752.00) 
Diet Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
1, 1947 (4) 
1,1947 (4) 
1, 1947 (4) 
1, 1947 (4) 
Nurs·ing Care-Rotary 7727 
*Lura V. Aten General Duty Nurse Feb. 1, 1947 (4) 
*Dorothy Benson General Duty Nurse Feb. 1, 1947 (4) 
•B. J. Kenworthy General Duty Nurse Feb. 1, 1947 ( 4) 
•Grace G. Roeper General Duty Nurse Feb. 1, 1947 (4) 
* (Base salary $1,632.00-annual rate $1,800.00) 
Anna E. Ratliff Senior Cadet Nurse Jan. 1 to (4&5) 
June 30, 1947 
(Base salary $324.00-annual rate $360.00) 
Josephine Devlin Nurses Aide Feb. 1, 1947 ( 4) 
Estella Mae Favors Nurses Aide Feb. 1, 1947 ( 4) 
Virgie Susan Giles Nurses Aide Feb. 1, 1947 ( 4) 
Mary E. Randolph Nurses Aide Feb. 1, 1947 (4) 
Florentine B. Walker Janitress Feb. 1, 1947 (4) 
St. Francis Hospital 
James M. McCord Assistant Resident in Jan. 1, 1947 
Obstetrics and 
Gynecology 
(Base salary $540.00-annual rate $612.00) 
College of Pharmacy 
Charles E. Bope Graduate Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $540.00-'8nnual rate $720.00) 
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1,068.00-1,176.00 
1,128.00-1,248.00 
1,068.00-1,176.00 
1,068.00-1,176.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
180.00 
period 
1,128.00-1,248.00 
1,128.00-1,248.00 
1,128.00-1,248.00 
l,128.00-1,248.00 
1,044.00-1,152.00 
Wi.Sp. 
Wi. 
306.00 
period 
180.00 
period 
2-3-'47 
Joseph A. Zapotocky Graduate Assistant Jan. l, 1947 Wi.Sp. 540.00 
period (Base salary $600.00-annual rate $1,080.00-2%) 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
William L. Ingalls Instructor Jan. 1, 1947 
(Base salary $2,400.00-annual rate $3,600.00-6%) 
Donna Leslie Stenographer (half time) Feb. 1, 1947 
Wi.Sp, 1,800.00 
period 
648.00-720.00 
Graduate School 
Abner J. Wollan Fellow Jan. l, 1947 Wi.Sp. 400.00 
(Base salary $720.00-annual rate $800.00) period 
Verne] Smith John H. Smith Scholar Jan. l, 1947 Wi.Sp. 30.00 
in Social Administration period 
(Salary to be paid from John Smith Scholarship, Interest on Endowment 5783) 
Walter L. Starkey Stillman W. Robinson Jan. l, 1947 Wi.Sp. 500.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from Robinson Fellowship, Interest on Endowment 5669) 
John Shepard Socony Vacuum Fellow Jan. 1 to June 30, 1947 600.00 
in Chemistry period 
(Salary to be paid from Socony Vacuum Oil Company Scholarship Rotary 7724) 
Rebecca Pate Scholar Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. 150.00 
(Salary to be paid from Delta Kappa Gamma Scholarship Rotary 7159) 
Donald T. Eggen Research Assistant in Jan. 1 to Mar. 31, 1947 426.00 
Physics period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fe!lowship Rotary 7670, Project 132) 
Willard G. Bryant Research Assistant in Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 1,500.00 
Horticulture period 
(Salary to be paid from Roses, Incorporated Rotary 7 680) 
Albert Dietz Out-of-State Tuition Oct. 1, 1946 Au.Wi.Sp. No 
salary 
No 
salary 
No 
salary 
Scholar 
Edward W. Pohlman Out-of-State Tuition 
Bradley D. Bargar 
Universitu Division 
Scholar 
Miami University 
Tuition Scholar 
Broadcasting Station 
Jean E. Dortmund Stenographer 
Library 
Oct. l, 1946 
Oct. l, 1946 
Feb. 1, 1947 
Nellie F. Jennings Reference Librarian Jan. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
1,464.00-1,620.00 
(Base salary $2,100.00-annual rate $2,880.00-10%) 
2,880.00 
1,356.00 
2,184.00 
Jeanne Shibley Library Assistant Jan. 16, 1947 
(Base salary $1,224.00-annual rate $1,356.00) 
Marjorie M. Webber Librarian, Medical Jan. 15, 1947 
Library 
(Base salary $1,980.00-annual rate $2,184.00) 
•Anne C. McKee Library Assistant Jan. l, 1947 
(part time) 
*Jeanne B. Purdom Library Assistant Feb. l, 1947 
(part time) 
• (Base salary $648.00-annual rate $720.00) 
:Naval Science and Tactics 
Janis F. Spangler Stenographer Feb. l, 1947 
Physical Education for Men 
Richard T. Mackey Student Assistant Jan. l, 1947 
(Base salary $720.00-annual rate $804.00) 
School of A'viation-Rotary 7015 
William W. Shisler Flight Instructor Jan. l, 1947 
(Base salary $3,264.00-annual rate $3,600.00) 
Carl G. Duffey Lineman Feb. 1, 1947 
Robert A. Lineberger Lineman Jan. 15, 1947 
Adtnini.strative Division 
Student Relat,ions 
Kathryn Stevenson Clerk (part time) Jan. 8, 1947 
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360.00 
period 
720.00 
period 
1, 776.00-1,956.00 
Wi.Sp. 402.00 
period 
3,600.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
684.00-7 56.00 
Business Office 
Jeanne C. <kiger 
Mary E. Jones 
Stella M. Miller 
Carolyn Milosevich 
Jeanne Provens 
Billie J. Silliman 
Kathaleen May Straub 
Mary J. Young 
Clerk 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Regi"strar's Office 
Suzanne C. Hicks 
Harriet Adelle Ream 
Beatrice C. Townsend 
Assista,.nt to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Juanita E. Reed 
General Division 
Alumni Records 
Katherine H. Powell 
Clerk 
Clerk 
Bureau of Pitblic Relations 
Beatrice Teach Clerk 
Rr:;earch Foundation-Rotarv I J25 
Dairy .'Iu.sbandry 
Harold E. Kaeser Supervisor (part time) 
Jack W. Hedges Research Assistant 
Poultry Husbandr!I 
Carolyn Wrinkle Research Fellow 
Jiacteriology 
Harry H. Weiser Supervisor (part time} 
Hazel Jean Hanson Itesearch Fellow 
Chernintry 
M. L. Wolfrom Supervisor 
Louis W. Georges Research Associate 
Alva Thompson Research Associate 
James E. Robinson Research Associate 
John M. Derfer Research Associate 
Irving Waltcher Research Assistant 
Helen F. Ginsberg Research Assistant 
Elsie W. Leidheiser Research Assistant 
Abraham Friedman Re.3earch Assistant 
William S. Gee Research Assistant 
John E. Leonard Research Assistant 
(part time) 
Sigmund S. Deluga Research Assistant 
(part time) 
James W. Edwards Research Fellow 
George P. Koch Research Fellow 
Physics and .·1.'$tronomy 
Fred P. Dickey Research Associate 
(part time) 
Rose Watts Technical Assistant 
(part time) 
290 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
1, 1947 
1, 1947 
1. 1947 
1, 1947 
16, 1947 
16, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
3, 194 7 
l, 1947 
1, 1947 
l, 1V47 
2-3-'47 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Jan. 3, 1947 1,248.00-1,380.00 
Feb. l, 1947 1,356.00-1,500.00 
Project 
(290) Jan. 1 to 150.00 
June 30, 1941 period 
(290) Jan. 10 to 570.97 
June 30, 1947 period 
(223) Jan. 1 to 540.00 
June 15, 1947 period 
(290) Jan. 1 to 240.00 
June 30, 1947 period 
( 194) Jan. 1 to 540.00 
June 30, 1947 period 
(203) Jan. 1, 1947 to 312.50 
Jan. 15, 1948 period 
(203) Jan. 16, 1947 to 4,700.00 
Jan. 15, 1948 period 
(224) Jan. l, 1947 to 2.100.00 
June 30, 1947 period 
(264) Jan. 1 to 1,466.67 
June 26, 1947 period 
(31) Jan. 1 to 1,650.00 
June 30, 1947 period 
(114) Jan. 1 to 1,200.00 
June 30, 1947 period 
(114) Jan. 1 to 690.00 
June 30, 1947 period 
(231) Dec. 16, 1946 to 1,402.50 
Aug. 31, 1947 period 
(264) Jan. l, 1947 645.33 
June 26, 1947 period 
(212) Jan. 1 to l,140.00 
June 30, 1947 period 
(114) Jan. 1 to 300.00 
Mar. 31, 1947 period 
(31) Jan. lto 600.00 
June 30, 1947 period 
(280) Jan. 1 to 990.00 
Sept. 30, 1947 period 
(264) Jan. 1 to 733.35 
June 26, 1947 period 
(253) Jan. 1 to 555.55 
May 31, 1947 period 
(261) Jan. 1 to 600.00 
June 30, 1947 period 
College of DcntiRtry 
Sumter S. Arnim Consultant 
Hamilton Robinson 
Paul C. Kitchin 
Ps11cholog1J 
Joseph Thomas 
Consultant 
Supervisor 
Research Assistant 
Chemical Engineering 
L. K. Herndon Supervisor 
Richard E. Durst Research Associate 
Electrfral Engineering 
Robert E. Merz Research Associate 
Joseph E. Rausch 
William Daugherty 
Morris Robison 
Edmond Klotz 
Louise Orr 
Louise Orr 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
File Clerk 
File Clerk 
f';·ngincering Experiment Station 
George A. Bole Supervisor 
John L. Zambrow Research Fellow 
Phy.<Jiological Chemistru 
Mary F. White Research Assistant 
Store~ and Receim.ng 
Florence M. Shubert Clerk 
Physical Plant 
Janitor Servfre 
Carl W. Eley 
George F. Knight 
Earl Pierpont, Jr. 
Wilmer G. Scott 
Helen Louise Early 
Mae Ann Morton 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Housekeeper 
Housekeeper 
Police and lVatchmen 
Herschel Conklin Night Watchman 
University Bookstore-Rotary 79;iJ 
Mildred L. Brody Typist 
Jane B. Shelton Stenographer 
University Print Shop-Rotary 7970 
Walton 0. Weaver Printer 
(294) 
(294) 
(294) 
(243) 
(205) 
(205) 
(216) 
(235) 
(247) 
(233) 
(233) 
(233) 
(247) 
(285) 
(287) 
(273) 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 
2-3-'47 
Jan. 1 to 400.00 
Apr. 30, 1947 period 
Jan. lto 400.00 
Apr. 30, 1947 period 
Jan. 1 to 400.00 
Apr. 30, 1947 period 
Jan. 1 to 600.00 
Mar. 31, 1947 period 
Jan. 1 to 600.00 
June 30, 1947 period 
Jan. 1 to 1,800.00 
June 30, 1947 period 
Jan. 1 to 1,782.26 
Aug. 4, 1947 period 
Jan. 3 to 596.77 
Feb.28, 1947 period 
Jan. 1 to 650.00 
Mar. 31. 1947 period 
Dec. 16, 1946 to 325.00 
Jan. 31, 1947 period 
Jan. 2 to 326.45 
Mar. 31, 1947 period 
Jan. 2 to 64.50 
Jan.31, 1947 period 
Jan. 2 to 197.82 
Mar. 31. 1947 period 
Nov. 1, 1946 to 600.00 
Oct. 31, 1947 period 
Jan. 16 to 3,400.00 
Aug. 30, 1947 period 
Jan. 1 to l,200.00 
June 30, 1947 period 
l, 1947 1,248.00-1,500.00 
22, 1947 
7, 1947 
19, 1947 
l, 1947 
23, 1947 
20, 1947 
18, 1947 
l, 1947 
6, 1947 
1, 194 7 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,524.00-1,680.00 
1,296.00-1,428.00 
1,740.00-1,920.00 
1,356.00-1,500.00 
1,416.00-1,560.00 
(8%) 1.44-1. 705 
per hour 
Student Actii:itfos-Intrarnural Sports-Rotary 7751 
Christine Hane Intramural Assistant Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,752.00-annual rate $2,004.00-4%) 
Wright Field Graduate Center-RotaTY 7939 
•Paul W. Rothemund Associate Professor 
(Chemistry) 
*Neil F. Beardsley Assistant Professor 
(Physics) 
*Willim J. Schart Assistant Professor 
(Physics) 
291 
Jan. l, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
2,004.00 
Wi.Sp. 1,500.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
•Thomas W. Richards Lecturer Jan. 1, 1947 
(Psychology) 
* (Base salary $2,724.00-annual rate $3,000.00) 
Max Astrachen Lecturer Jan. 1, 1947 
(Mathematics) 
(Base salary $4,356.00-annual rate $3,000.00) 
C. R. Wylie Lecturer Jan. 1, 1947 
(Mathematics) 
(Base salary $2,652.00-annual rate $3,000.00-10%) 
Paul B. Taylor Assistant Professor Jan. l, 1947 
(Physics) 
(Base salary $2,400.00-annual rate $3,204.00) 
Athletics-Rotary 8001 
Ruby V. Owen Bookkeeper Jan. l, 1947 
(Base salary $1,524.00-annual rate $1,680.00) 
Neil Hall-Dormitory-Rotary 8222 
Emmet Davis Janitor Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,764.00-annual rate $1,944.00) 
River Road Dormitories-Rotary 823Y 
William H. Durant Bookkeeper Jan. l, 1947 
(Base salary $2,004.00-annual rate $2,208.00) 
•Edward Davis Management Assistant Jan. 1, 1947 
*Kurt Dubowski Management Assistant Jan. 1, 1947 
*Louis Evans Management Assistant Jan. 1, 1947 
•William Fumick Management Assistant Jan. l, 1947 
•Edward Galway Management Assistant Jan. 1, 1947 
•waiter D. Hunter Management Assistant Jan. 1, 1947 
*William Sexton Management Assistant Jan. 1, 1947 
*Robert N. Weaver Management Assistant Jan. l, 1947 
* (Base salary $240.00-annual rate $264.00) 
Residence Halls for Women 
Dining Room and Kitchen-Rotary 823ll 
Mildred Lehti Assistant Feb. l, 194 7 
(Base salary $1,356.00-annual rate $1,500.00) 
Thelma Taylor Sandwich Bar Manager Feb. l, 1947 
(Base salary $2, 172.00-annual rate $2,400.00) 
Dormitory and Dining Halls-Pro Rata--Rotary 8400 
Margaret Phillips Assistant Feb. l, 194 7 
(Base salary $1,356.00-annual rate $1,500.00) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
College of Arts and Sciences 
Chernisfr1J 
Samuel Tuthill 
Josephine Rovtar 
Richard Jewell 
George Alkire 
Gordon T. Hewitt 
English 
Carolyn R. Turrell 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Student Assistant 
Graduate Assistant 
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To 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Assistant 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
(6) 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
2-3-'47 
750.00 
period 
1,500.00 
period 
750.00 
period 
1,602.00 
period 
1,680.00 
1,944.00 
2,208.00 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
1,500.00 
2,400.00 
1,500.00 
* 
Effective 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.only 
Physics and Astronomy 
George R. Grove Graduate Assistant 
Chong Gong G~aduate Assistant 
Romance Languages 
Florence Phillips Assistant 
Nicholas M. Paley Assistant 
Betty Rodenbaugh Assistant 
Valerie Hollis Assistant 
Karl L. Selig Assistant 
Lawrence Smith Assistant 
Micheline M. Bell Graduate Assistant 
Glenn L. Conrad Graduate Assistant 
Ingrid Bergh Student Assistant 
College of Commerce and Admini-•tration 
econoni:ics 
Ralph E. Boyer 
Geography 
Vera Luczka 
Sociology 
Edwin L. Lively 
College of Education 
Education 
Charles H. Wilson 
University School 
John A. Ramseyer 
John J. Kinsella 
College of Law 
Margaret L. Daehler 
College of Medicine 
Medicine 
Jo Welch Myers 
General Division 
Student Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Director 
and Instructor 
Assistant Professor 
Assistant to the 
Director of the 
Legal Aid Clinic 
Research Assistant 
in charge of 
Laboratory 
Resea.rch Foundation-Rotary 7325 
Physics and Astr01ioniy 
William Haynie Research Assistant 
* * * 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Acting Director 
Acting Assistant 
Director 
Ass~iate Director 
of Legal Aid Clinic 
Research Instructor 
Research Fellow 
* * 
2-3-'47 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.only 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
Feb. l, 1947 
Feb. 1, 1947 
Jan. 1 to 
July 7, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Charles W. Hammans Extension Professor 
in Marketing 
(Professor) 
Dolly Platten Stenographer 
College of Agriculture 
Poultry Husbandry 
Georges F. Godfrey Instructor 
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Annual Rate 
Effective From To 
Jan. 1, 1947 $4,404.00 $4,608.00 
Jan. 1, 1947 1,500.00 1,656.00 
Wi.Sp. 1,200.00 1,602.00 
(2%) 
period period 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Wendell Ellenwood Assistant to the Dean Feb. 
2-3-'47 
l, 1947 2,136.00 2,436.00 
(2%) 
Betty Mertz Ault Stenographer Feb. l, 1947 1,668.00 1,728.00 
(Transferred from Bureau of Educational Research) 
Alice McCracken Clerk Feb. 1, 1947 1,404.00 1,584.00 
Chemistry 
Samuel Tuthill 
C. M. Alspach 
Josephine Rovtar 
Richard Jewell 
George Alkire 
Engl;sh 
Carolyn R. Turrell 
IHathematics 
Thaddeus W. Czuba 
Eudora Huffman 
Esther Alkire 
Minona B. Wallace 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Phn.sics and Astronomy 
George R. Grove Assistant 
Chong Gong Assistant 
Lawrence M. Politzer Student Assistant 
Romance l~anguages 
Florence Phillips Assistant Instructor 
Nicholas M. Paley 
Betty Rodenbaugh 
Valerie Hollis 
Karl L. Selig 
Lawrence Smith 
Micheline M. Bell 
Glenn L. Conrad 
Hugh A. Harter 
Ingrid Bergh 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Student Assistant 
Assistant Instructor 
College of Commerce and Administration 
Accounting 
Albert E. Balmert 
Economics 
Ralph E. Boyer 
Geography 
Vera Luczka 
Student Assistant 
Assistant 
Assistant 
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Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.only 
Wi.Sp. 
(10%) 
804.00 1,500.00 
period period 
402.00 201.00 
period period 
(full time (part time) 
300.00 600.00 
period periofJ 
300.00 402.00 
period period 
804.00 1.500.00 
period period 
270.00 450.00 
period period 
258.00 459.00 
period period 
1,212.00 1,410.00 
period period 
1,200.00 1,410.00 
period perio<l 
1,224.00 1,410.00 
period period 
540.00 804.00 
period period 
540.00 804.00 
period perin:l 
300.00 450.00 
period period 
800.00 1,200.00 
period period 
800.00 1,200.00 
period period 
702.00 l,056.00 
period period 
800.00 1,200.00 
period period 
800.00 1,200.00 
period period 
800.00 1,200.00 
period period 
400.00 1,002.00 
period period 
200.00 402.00 
period period 
200.00 600.00 
period period 
400.00 804.00 
period period 
204.00 660.00 
period period 
150.00 450.00 
period period 
540.00 900.00 
period period 
Sociology 
Edwin L. Lively 
College of Education 
Education 
John Gregg 
Charles H. Wilson 
Psy1.:holovu 
Charles M. Lucas 
*Julian B. Rotter 
Assistant 
Instructor 
Instructor 
A5sistant 
Associate Professor 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
102.00 
period 
400.00 
period 
270.00 
period 
Wi.Sp. 672.00 
period 
Feb. 1, 1947 3,600.00 to 
2-3-'47 
450.00 
period 
801.00 
period 
801.00 
period 
4,200.00 
>:•(To corre-ct action of January 6, 1941 meeting, which did not take 
into account the 2o/0 salary increase, effective January 1, 1947) 
900.00 
period 
3,672.00 to 
4,272.00 
School of Fine and Applied Arts 
Virginia Blakesley Assistant 
University School 
.John A. Ramseyer Acting Director 
John J. Kinsella Acting Assistant 
Director 
College of Engin1'ering 
Industrial ·En.Qineering 
Wi.Sp. 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
204.00 
period 
2,064.00 
period 
1,734.00 
period 
402.00 
period 
2,664.00 
period 
2,034.00 
period 
Jay N. Edmondson Professor 
*Harry D. Moore Assistant Professor 
Feb. 1, 1947 4,500.00 
Feb. l, 1947 3,000.00 to 
3,900.00 
*(To correct action of January 6, 1947 meeting, which did not take 
into account the 2170 salary increase, effective January 1. 1947) 
4,800.00 
3,060.00 to 
3,960.00 
Colleqe of Lan· 
Margaret L. Daehler Associate Director Feb. 1, 1947 2,112.00 2,616.00 
of the Legal Aid Clinic 
Colle{le of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
llouse!.-eeping-Rotary 7 7 27 
Nannie E. Jones Janitress 
~Vur.<J('JIQ Care-Rotary 77-27 
Mary E. Hersee General Duty Nurse 
University Division 
Broadca.'{ting Station 
Kathleen L. Doorley Technical Assistant 
Physical Edu.cat ion for Men 
Feb. 1, 1947 (4) 1,140.00 600.00 
(4%) 
(full time) (part time) 
Jan. l, 1947 (4) 1,800.00 1,872.00 
Jan. l, 1947 756.000 1,512.00 
(half time) (full time) 
Charles Kovacic Instructor Feb. 1, 1947 2,700.00 to 2,760.00 to 
3,000.00 3,060.00 
(To correct action of January 6, 1947 meeting, which did not take 
into account the 2l/0 increase in salary, effective January l, 1941) 
School of Aviation-l?otan1 701.5 
Henry L. Strawser Stock Clerk Feb. 1, 1947 1,500.00 1,740.00 
(4%) 
.1dndni:drative Diuision 
Student Rdations 
Sarah H. Huber Clerk Feb. 1, 194 7 1,440.00 1,536.00 
(2%) 
Entrance Board 
:Margery Grener Stenographer Jan. l, 1947 720.00 1,428.00 
(half time) (full time) 
2D5 
General Dfoisfrm 
Research Foundation-Rotary 7325 
Chemistry 
Leroy F. Florant 
Eugene C. Kerr 
Research Associate 
(Project 264) 
Research Associate 
(Project 264) 
Physics and Astronomy 
William Haynie Research Fellow 
(Project 275) 
Electrical Engineering 
David Chester Research Assistant 
(Project 247) 
Herbert Kirschbaum Research Associate 
(Project 256) 
Clayton Fletcher Draftsman 
(Project 233) 
William M. Ryan Stockroom Clerk 
Engineering Experitnent Station 
Otis Everhart Research Professor 
(Project 146) 
Stores and Recei·ving 
Gloria M. Eastman Clerk 
William McKenzie Laborer 
Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
Knox T. Millsaps Associate Professor 
General Store-Rotary 7990 
Marian E. Hambleton Clerk 
Fairgrounds Trailer Camp-Rotary 8210 
William D. Shaw, Jr. Manager, Trailer 
Camp 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
Paul Ellison Janitor 
* * * 
Jan. 1 to 
June 26, 1947 
Jan. 1 to 
June 26, 1947 
Jan. 1 to 
July 7, 1947 
1,613.33 
period 
1,760.00 
period 
1,163.23 
period 
Dec. 16, 1946 700.00 
to Mar. 31, 1947 period 
Jan. 1 to 1,999.98 
June 30, 1947 period 
Dec. 16, 1947 200.00 
to Jan. 31, 1947 period 
Jan. 1 to 166.66 
Jan. 31, 1947 period 
Oct. l, 1946 4,312.44 
to June 30, 194 7 period 
2-3-'47 
1,760.00 
period 
1,906.67 
period 
778.23 
period 
787.50 
period 
600.00 
period 
226.00 
period 
200.00 
period 
4,650.00 
period 
Feb. 1, 1947 
Feb. 1, 1947 
1,428.00 1,500.00 
Feb. 1 to 
June 30,1947 
Feb. 1, 1947 
Feb. 1 to 
June 15, 1947 
Jan. l, 1947 
* * 
(2%) 
1,656.00 1, 716.00 
No salary 1,250.00 
period 
1,416.00 1,500.00 
(2%) 
337.50 
period 
1,668.00 
396.00 
period 
1,860.00 
* 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Agricultur• 
School of Honie l!)conomic.'3 
Faith L. Gorrell Professor 
College of Arts and Sciences 
Histor·v 
John S. Hare Assistant 
Romance LanguageB 
Gabriel Prada! Instructor 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Catharine Williams Research Associate 
Education 
Wilfred Eberhart 
Graduate School 
Robert Paul Cahn 
* * 
and Instructor 
Associate Professor 
University Scholar 
* 
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From To 
1942-1~43 
1;2Su.Au.Wi.Sp. Su.Au.Wi.Sp. 
* 
1946-1947 
Su.Au. Sp. Su.Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au. Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* 
Wi.Sp. 
Au.Wi. Su.'47 
Su.Au.'h Wi.Sp. 
'hSu.'47 
Wi.Sp. 
* 
2-3-'47 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the appointment of Abraham Edelmann, Instructor in the 
Department of Physiology, effective January 1, 1947 for Winter and 
Spring Quarters, be changed from $1500 for the period to $2004 for 
the period; 
That the fourth quarter credit of Clarence R. Wylie, Assistant 
Professor in the Department of Mathematics, for service during the 
Summer Quarter of 1942 be paid to him on a two-thirds cash basis in 
one payment of $552; 
That the salary of James W. Anderson, Technician in the Depart-
ment of Bacteriology, be transferred from Laboratory Supply Store 
Rotary 7991-Pro Rata Funds to Department of Bacteriology, A-1, 
effective January 1, 1947; 
That the effective date of the appointment of Gail H. Butt, Jr., 
Student Assistant in the Department of Physics and Astronomy, at 
$150 for the Winter Quarter, be changed from January 1 to February 
1, and that his January salary of $50 be paid from Laboratory Supply 
Store Rotary 7991-Pro Rata Funds (Physics and Astronomy) ; 
That the contract of John C. Robertson, Assistant Professor in 
the Department of Education, be changed from "regular, Autumn, 
Winter, Spring at an annual rate of $3600, effective October 1, 1946" 
to "special, Autumn, Winter, Spring at $3600 for the period, effective 
October 1, 1946"; 
That the sum of $1000 be transferred from Dairy Laboratory 
Rotary 7954 to Dairy Technology Rotary 7156 for the use of the 
Department of Dairy Technology; 
That Carrie Mae Holliman, J anitress, Housekeeping, Starling-
Loving Hospital, be returned to service, effective January 15, 194 7; 
That hte following leaves of absence, with salary, be granted: 
Charles A. Haas, County Agricultural Agent, Geauga 
County, Agricultural Extension Service, from February 10 
to June 10, 1947 for graduate study at Cornell University; 
Harriet Green, Home Demonstration Agent, Coshocton 
County, Agricultural Extension Service, from February 1 to 
June 1, 1947 for graduate study at Teachers' College, Colum-
bia University. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Grace Wagner, Home Demonstration Agent, Wood County, 
Agricultural Extension Service, for the period February 1 
to April 15, 1947 on account of illness; 
Starr E. Spence, Stenographer, College of Agriculture, 
Administration, effective January 1, 1947 for three months; 
Charles W. Davie, Tractor and Machine Operator (Labor-
er), Farm Operations, College of Agriculture, effective Feb-
ruary 1, 1947 for an indefinite period; 
Benjamin Caplan, Associate Professor, Department of 
Economics, for the Winter Quarter 1947; 
Ernest M. Bucher, Instructor, Dental Clinic, effective 
January 1, 1947 on account of illness; 
Carl Denn, Instructor, College of Dentistry, for the Winter 
Quarter 1947 on account of illness; 
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Ethel Leazenbee, Instructor, School of Nursing, Starling-
Loving Hospital, effective January 1 to June 15, 1947 in order 
to do some work in the Nursing Division of the State Depart-
ment of Health; 
Jeanette H. Spangler, Anesthetist, Starling-Loving Hos-
pital, from January 1 to January 13, 1947 on account of 
illness; 
Martha E. Knowlton, Clerk, Dietary, Starling-Loving Hos-
pital, effective January 1 through March 31, 1947--extension 
of leave; 
Doll Carter, Assistant Cook, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective January 3 through March 31, 1947; 
Eppie Dacons, J anitress, Laboratories, Starling-Loving 
Hospital, effective January 10 through February 28, 194 7; 
Polly B. Holden, Stenographer, School of Aviation (Ro-
tary 7015), effective January 6 through March 24, 1947; 
I. Keith Tyler, Director of Radio Education, effective 
January 27, 1947 for a period of approximately two months 
in order to serve as an educational expert for the War De-
partment to advise the Office of Military Government on 
educational matters in relation to Germany. 
That, upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting held on January 14, 1947, a program for the training of 
dental technicians in the College of Dentistry be established and 
approved, effective October 1, 194 7; 
That, in order to increase the flexibility with which staff members 
may be assigned quarters of service, those members who accumulate 
credit by giving a quarter of service immediately in advance of their 
regular contract year starting October 1 and who are reimbursed for 
this service by being given an extra quarter's leave during their 
.regular contract year, may be paid for such quarter at the rate 
established by their new contract effective October 1; 
That, upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting on November 12, 1946, the following Faculty Rules be amended 
as follows: 
That the last paragraph of Rule 147-E, Admission as an 
Auditor, be amended to read 'Credit shall not be recorded for 
a course in which a student registers as an auditor. With 
the permission of the Executive Committee of his college a 
student may subsequently repeat the audited course for 
credit.' 
That Rule 126, Reporting of Grades, be amended in the 
second paragraph to read: 'In the College of Law and in the 
College of Medicine where a course is continuous over two or 
more quarters, a grade for the entire course may be given at 
the end of the course.' 
That the following named persons, who have hen selected in 
accordance with the regulations of the Board of Trustees, be appointed 
to the staff of the Institute of Nutrition and Food Technology, effective 
at once: 
From College of A5Jricult11.r<' Department 
E. F. Almy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agricultural Chemistry 
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H. D. Brown ................ . 
F. E. Deatherage ............ . 
Eva Donelson ............... . 
Earl L. Green ............... . 
C. W. Hauck ................ . 
R. G. Jaap .................. . 
D. V. Josephson ............. . 
W. E. Krauss ............... . 
L. E. Kunkle ................ . 
J. F. Lyman ................ . 
Mary Brown Patton ......... . 
R. B. Stoltz ................. . 
A. E. Waller ................ . 
C .. J. Willard ................ . 
A. R. Vlinter ............... . 
*Horticulture and Forestry 
Agricultural Chemistry 
*School of Home Economics 
Zoology and Entomology 
*Rural Economics and Rural Sociology 
Poultry Husbandry 
Dairy Technology 
'~Dairy Husbandry 
*Animal I-Iusba ndry 
Agricultural Chemistry 
*School of Home Eccinomics 
Dairy Technology 
Botany 
Agronomy 
Poultry Husbandry 
* (jointly with Ohio Agricultural Experin1ent Station) 
From The Ohfo Agricultural Experiment Stnt'ion 
R. M. Bethke . . . . . . . . . . . . . . . . Animal Industry 
H. D. Bro\vn . . . . . . . . . . . . . . . . . *Horticulture and Forestry 
E. VY. Burroughs . . . . . . . . . . . . . Animal Indrn3try 
Eva Donelson . . . . . . . . . . . . . . . . ::'School of Home EC'onomie:s 
Bruce H. Edgington . . . . . . . . . . ~'Animal lndustry 
C. V.l. Hauck . . . . . . . . . . . . . . . . . *Rural Economics and Rural Sociology 
C. H. Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animal Industry 
V.l. E. Krauss . . . . . . . *Dairy Industry 
L. E. Kunkle . . . . . . . . . . . . . . . . t.'..:\nimal Industry 
V. I-I. Morris . . . . . . . . . . . . . . . . Federal Soft Whf'at Laboratory 
Mary Brown Patton . . . . . . . . . . *School of Home Economics 
(' .• T. \Villard . . . . . . . . . . . . . . . . . *Agronomy 
G. \V. Volk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
* (jointly with Ohio State University) 
From College oj. lrts and Sciences 
M. S. Newman .............. . 
G. L. Stahly ................ . 
H. JI. \Ve;ser ............... . 
l\l. L. Wolfrom .............. . 
Chemistry 
Bacteria logy 
Eactcriology 
ChemiRtry 
From. College of Commerce and Administration 
Alma Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics 
From College of Dentistry 
Paul C. Kitchin 
From College of l'.J0 ducation 
Samuel Renshaw ...... . 
From College of Engineering 
L. K. Herndon .............. . 
From College of il1cdicine 
Charles A. Doan ............ . 
J. B. Bro\vn ................ . 
George M. Curtis ............ . 
F. A. Hitchcock ............ . 
Martha N. L€wis ............ . 
Helen L. Wikoff ............. . 
From College of \'rferinary 1lfediei1w 
Bruce H. Edgington ........ . 
Psychology 
Chen1ical Engineering 
Dean of College 
PhysioJogical Chemistry 
Surgical Research 
Physiology 
~tar}jn,g~Loving Hospital 
.Physiological Chemistry 
Veterinary REsearch ( joinlly ,,·;th 
2-3-'47 
Clarence R. Cole ............ . 
Ohio Ag;ricultund Experiment Sl~:tion I 
Pathology 
That the Cooperative Agreement under Section 3 of the Farm 
Labor Supply Appropriation Act, 1944, as amended and supplemented 
(State of Ohio), be continued to June 30, 1947; 
That $600.00 be appropriated from H-8 Contributions for the 
use of the University Y.M.C.A. for the period January 1 to June 
30, 1947; 
That $387.50 be appropriated from H-8 Contributions for the 
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use of the University Y.W.C.A. for the period January 1 to June 
30, 1947; 
That $500.00 be appropriated from H-8 Contributions for the use 
of the Ohio Journal of Science for the period January 1 to June 
30, 1947; 
That $200.00 be appropriated from H-8 Contributions for the use 
of the Agricultural Student for the period January 1 to June 30, 1947; 
That $4000.00 be appropriated from H-8 Contributions for the 
Ohio State University Association for the period January 1 to June 
30, 1947; 
That $31,000.00 be appropriated from H-8 Contributions for the 
use of the Ohio State University Development Fund for the period 
July 1, 1946 to June 30, 1947; 
That the proposal of the E. I. duPont de Nemours and Company 
to continue the Post Graduate Fellowship in Chemistry and Chemical 
Engineering for the year 1947-1948 be approved, and the appreciation 
of the Board of Trustees be appropriately expressed; 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$15,338 from the National Academy of Sciences for National 
Research Council-Psychology Rotary 7521; 
$3500 from the John and Mary R. Markle Foundation to be 
credited to Rotary 7 418; 
$1800 from Joseph E. Seagram and Sons, Incorporated for 
the Seagram Fellowship Fund for Experimental Psychology 
-Rotary 7697; 
$1000 from the Ohio Dairy Boosters Association Incorporated 
for a scholarship as follows: 
Established January 21, 1947 by a gift from the Ohio 
Dairy Boosters Association and invested in accordance 
with Section 4861-10 General Code, the income to be used 
for a scholarship in Dairy Technology. The student will 
be selected by the Dean of the College of Agriculture, 
the Vice President in charge of Student Affairs, the Pres-
ident and the Secretary of the Ohio Dairy Boosters Asso-
ciation. 
$550 from Wyeth Incorporated for the S.M.A. Corporation 
Fellowship-Rotary 7718; 
$150 from Delta Kappa Gamma for the Delta Kappa Gamma 
Scholarship-Rotary 7159; 
$51 from the Women's Pharmacy Club for Library Contribu-
tions-Rotary 7 400; 
$10 from an anonymous person for the Mary Christie Curtis 
Fund-Rotary 7155; 
From the Ohio State University Development Fund 
$6518.85 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$3000 for Roses Incorporated Fellowship-Rotary 7680 
$2841.50 for the Ohio Poultry Research Fund 
$1500 for the Robert B. Stoltz Dairy Technology Fund 
$1223.26 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$885 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
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$585 for the Ohio Dairy Products Research Fund 
$500 for Community Inter-Cultural Education-Rotary 7146 
$137.50 for the Arthur S. Watts Scholarship Fund 
$99 for the Joseph N. Bradford Memorial Fund 
$91.79 for the A. Maywood Forsythe Memorial Fund 
$75 for the Everett Antrim Fund 
$40.15 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201 
$18 for the Sheard Foundation for Research in Vision 
$5 for the Ceramic Production Laboratory-Rotary 7121 
$1.50 for Library Contributions-Rotary 7400 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
Inland Manufacturing Division, General Motors Corporation, 
Dayton, Ohio-Investigation of sponge rubber (to be 
known as the Inland Manufacturing Division, General 
Motors Corporation Research Project No. 172-Agricul-
tural Chemistry) ; 
Procter and Gamble Company, Ivorydale, Ohio-Investigation 
of cleaning and milking machines (to be known as the 
Procter and Gamble Research Project No. 290-Dairy 
Husbandry) ; 
William S. Merrell Company, Cincinnati, Ohio-Investigation 
of antibiotics (to be known as the William S. Merrell 
Company Research Project No. 194-Bacteriology); 
Corn Industries Research Foundation, New York City-In-
vestigation of starch carbohydrate chemistry (to be known 
as the Corn Industries Research Foundation Research 
Project No. 203-Chemistry) ; 
Navy Department, Office of Naval Research, Washington, D. 
C.-Investigation of Crystal Habit Modification (to be 
known as the Navy Department, Office of Naval Research 
Project No. 288-Chemistry); 
Navy Department, Office of Na val Research, Chicago, Illinois 
-Investigation of Ultracentrifugal Investigation of High 
Polymers (to be known as the Navy Department, Office of 
Naval Research Project No. 289-Chemistry); 
Federal Glass Company, Columbus, Ohio-Investigation of 
Sonic Properties of Glass (to be known as the Federal 
Glass Company Research Project No. 240-Engineering 
Experiment Station). 
The above seven contracts for research in cooperation with 
Government and Industry represents a gross income of $69,703.00. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendations of the President were upon roll call unanimously 
approved. 
* * * * * 
The President now requested the Business Manager to present 
the study of fee changes which was requested at the last meeting of 
the Board, and recommended that the changes as recommended in said 
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report be approved by the Board. The Business Manager then pre-
sented the following report: 
1. The Inter-University Council at its meeting on January 
27, 1947 voted unanimously to recommend to the Boards of 
Trustees of the various member institutions that the inci-
dental fees at all member institutions be increased to $90 for 
the regular academic year. 
2. In accordance, therewith, and as a result of the study 
authorized at the January meeting of the Board of Trustees, 
the following changes in the schedule of fees at the Ohio State 
University are recommended, to be made effective beginning 
with the Autumn Quarter 1947: 
Colleges of ApriC'ulture. Arts and Sciences, 
Commerre a11rl Admi-m"strat ion, 
8ducation, Engineering 
Incicl,mtal fee: Present fee - $20 per quarter 
Proposed fee - $30 per quarter 
Professional Colh~yes Present jee'{ 
( quarterl.y) 
Proposed fees 
(quarterly) 
Incidental LaboratO'ry I nr:idental Laboratory 
Optometry ............... $ 20 $ 40 35 $ 40 
Pharmacy . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Veteri!l.ary l\'1edicine .. . . . . :W 25 
(average) 
35 
35 25 
Dentistry . . . . . . . . . . . . . . . . lii 80 35 60 
I~aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 35 15 
i\Ied;cine . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 65 35 115 
(The labor·atory fee in the College of Law is to be used 
for the further development of the Law library.) 
l'i on-resident fee: Present fee - $50 per quarter 
Proposed fee - $75 per quarter 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote approved the above changes in fees, to 
become effective with the beginning of the Autumn Quarter 1947. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following actions taken by 
the University Cabinet and recommended that such actions be ap-
proved by the Board of Trustees: 
CABINET MEETING 
January 9, 1947. 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
For the installation of a special transformer and regulator 
for the operation of the Cyclotron, including furnishing the 
necessary cables, conduits, connections and fittings, in accord-
ance with specifications and a drawing prepared by Mr. Elle-
man for the Department of Physics, dated December 5, 1946, 
we have received a proposal from Paul L. Gilmore, the con-
tractor for electric work in connection with the construction 
of the Industrial X-Ray Laboratories (Cyclotron Laboratory) 
in the sum of $1,490.00. 
I recommend that this proposal be accepted and that this 
sum be added to the amount of the Gilmore contract dated 
April 19, 1946. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
* * * * * * 
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The University Architect presented the following recom-
mendation: 
The contract between the University and the Columbus 
& Southern Ohio Electric Company for furnishing electric 
service for Part II of the Veterans Emergency Housing Proj-
ect, which includes the installation of the outside distribution 
lines without cost to the University was based upon our draw-
ing No. 4, dated July 18, 1946, which was approved by the 
Cleveland Office, FPHA. This distribution system is based 
upon the shortest possible length of secondary power lines 
from transformers to each of the 16 buildings. 
When the FPHA contractors awarded a sub-contract for 
the wiring of the converted barracks from Camp Davis, the 
requirement for extending secondary service Jines within the 
buildings from the point of entry to the previously located 
service panel was not included. 
The extension of outside secondary service Jines to new 
points of entry involves expense to the Power Company over 
and above that upon which the University's contract is based. 
FPHA has advised us under date of December 30, 1946, that 
additional money to cover this expense is not available from 
its funds, nor for the additional expense for carrying the 
secondary service within the building. 
The California Electric Company has submitted a proposal 
in the sum of S450 for extending secondary service in the nine 
buildings where this change is necessary to meet the require-
ments of our original layout. 
I recommend that this be accepted and that an order be 
issued to the California Electric Company for this item. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
* * * * * * 
CABINET MEETI"'G 
January 22, 1947. 
The Cabinet met for the purpose of opening and reading 
in public bids received by 2 P. M. this day for the Veterans 
Emergency Housing and Veterans Educational Facilities. The 
following bids were received, read, tabulated and referred to 
the University Architect for report: 
NAME OF BIDDER 
General George Haig i.I. Darin .t:; Phillips 
Construction Sheaf & Boyajhon & Armstron~ & 
Company Company Associates Incorporated Pletcher 
ITEM I-a 
Roads, Etc. 
Vil. Cafe .......... $ 3.750.00 $ 3.490.00 $ 7,389.00 $ 2,276.00 
ITEM I-b 
Parking "B" 
Vil. Cafe .......... 3,500.00 3,000.00 4,813.00 1,822.00 
ITEM I-c 
Parking "C" 
Vil. Cafe .......... 4,500.00 3,600.00 5,844.00 2,212.00 
ITEMS 
I-a, b, c 
Combined ......... 11,000.00 9,500.00 18,056.00 6,310.00 
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General George Haig M. Darin & Phillips 
Construction Sheaf & Boyajohn & Armstrong & 
Company Company Associates Incorporated Pletcher 
ITEM II 
Power Plant 
General ........... 4,790.00 4,666.00 3,201.00 
ITEM Illa 
Power Plant 
Heating 
ITEM Illb 
Power Plant 
Plumbing 
ITEMS 
Illa, b, 
Combined 
ITEM IV 
Roads, etc. 
N.E. Cafe ......... 6,000.00 2,500.00 4,637.00 3,532.00 
ITEM Va 
Heating 
N.E. Cafe 
ITEM Vb 
Plumbing 
N.E. Cafe 
ITEMS 
Va, b, 
Combined 
ITEM Vla 
Parking "A" 
Vil. Cafe .......... 2,000.00 1,300.00 2,085.00 836.00 
ITEM VIb 
Parking "D" 
Vil. Cafe .......... 2,500.00 1,500.00 2,406.00 1,012.00 
ITEM Vlc 
Clermont Dr. 
Proj. III .......... 3,750.00 3,000.00 5,849.00 2,450.00 2,675.00 
ITEM VId 
Added Road 
Proj. I. ........... 750.00 750.00 574.00 502.00 
ITEM VIe 
Added Walks 
Proj. II ........... l,375.00 700.00 3,257.00 634.00 
ITEMS 
VIa. b, c. d, e. 
Combined ......... 9,500.00 6,900.00 14,171.00 5,434.00 
ITEM Vlla 
Hess Road 
Bridge ............ 2,500.00 1,800.00 2,416.00 1,156.00 1,620.00 
ITEM Vllb 
Guard Rail 
Hess Road ........ 1,550.00 1,000.00 1,676.00 1,924.00 660.00 
ITEMS 
Vlla, b, 
Combined ......... 4,000.00 2,700.00 4,092.00 3,080.00 2,230.00 
ITEM VIII 
Roads, etc. 
Vet. Ed. Fae ...... 6.725.00 3,400.00 5,309.00 2,157.00 
ITEMS la, b, c, 
IV, Vla. b, c. d, e, 
VIII .............. 30,000.00 42,168.00 17 ,433.00 
ITEMS Ia, b, c. 
IV. Vlabcde 
VIIa, b, VIII ...... 34,500.00 19,450.00 46,260.00 20,513.00 
ITEMS Illa, 
IIIb, Va. b. Combined 
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General Construction Company: 
Combination la. lb, le, Sa, Sb, Ge, Sd, Se ......................... $20,000.00 
Combination la, lb, le, Sa. Sb, 6c, Sd, 7a, 7b...................... 23,500.00 
Combination 4 and 8............................................. 11,000.00 
* * * * * 
CABINET MEETING 
January 23, 1947. 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
Attached hereto is a copy of the tabulation of bids 
opened at the special Cabinet meeting on January 22 
for Miscellaneous Items of Construction and Site Im-
p:"ovement, Veterans Emergency Housing and Vet-
erans Educational Facilities, and referred to the 
University Architect for analysis and recommenda-
tions. 
No bids were received on Items Illa and IIIb, 
plumbing and heating for the Village Cafeteria, or on 
Items Va and Vb, plumbing and heating for the 
Northeast Cafeteria. For all other thirteen items at 
least one bid is below the estimates of cost filed with 
the Auditor of State. 
Since a portion of Part III of the Veterans Emer-
gency Housing Project has been temporarily sus-
pended and buildings to be served by the proposed 
extension of Clermont Drive (Item Vlc) will not be 
erected at this time, I recommend that all bids for 
this item be rejected. 
All of the low bids for other items or combinations 
of items are regular in every respect, and I recommend 
that awards be made as follows: 
To Darin and Armstrong 
Combination Items Ia-b-c . .................... . 
Item II ...................................... . 
Item VIa .................................... . 
Item VIb .................................... . 
Item VId .................................... . 
Item VIe .................................... . 
Item VUa ................................... . 
Item VIII ................................... . 
$S,310.00 
3,201.00 
836.00 
1,012.00 
502.00 
634.00 
l,15S.00 
2,157.00 $15,808.00 
To George Sheaf & Company 
Item IV ........ , .• , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,500.00 
To Phillips & Pletcher 
Item VIIb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6S0.00 
I recommend, on authority of the Board of Trustees, 
granted at its meeting on January 6, 1947, that the Director 
of Public Works be requested to execute proper contracts as 
indicated above. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
* * * * * * 
On motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
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The Business Manager presented the following minutes of the 
University Cabinet meeting held January 30, 1947: 
The Director of the Physical Plant presented plans and specifica-
tions for the remodeling of the structural steel for the new No. 7 
boiler at the Power House. Estimated cost, $7,300-expense to be paid 
out of G-2 Power Plant Remodeling. 
Upon motion the Cabinet approved these plans and specifications 
and requested the Business Manager to present the same to the Board 
of Trustees for its approval. 
The Business Manager now recommended that these plans, specifi-
cations, bill of materials and estimate of cost be approved by the Board 
of Trustees and that he be directed to present the same to the Director 
of Public Works for his approval, and if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law; that the Cabinet be authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any 
bids are received below the estimate, to recommend the Director of 
Public Works the award of such contract. All actions of the Cabinet 
on this matter are to be reported to the Board at a later meeting. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unanimous 
vote. 
* * * 
The Business Manager presented the following minutes of the 
University Cabinet meeting held January 30, 1947: 
The Director of the Physical Plant presented specifications 
for the removal of the old boiler and remodeling of concrete 
floors and footings of the new No. 7 boiler. Estimated cost, 
$25,000-expense to be paid out of G-2 Power Plant Remodel-
ing. 
In presenting said plans the Director submitted the following 
statement: 
The plans on this project will not be ready for 
approximately ten days, but in order that we can save 
time, I am requesting that this project be presented to 
the Board of Trustees for their approval and that the 
Secretary be authorized to approve the plans as soon 
as they are finished. 
On motion the Cabinet approved these specifications and 
requested the Business Manager to present the same to the 
Board of Trustees for its approval and also to request the 
Board to authorize the Secretary to sign the plans for and on 
behalf of the Board when such plans are completed. 
On motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the Board 
of Trustees by unanimous vote approved these specifications and 
authorized the Secretary to sign said plans when completed and 
directed the Business Manager to present same to the Director of 
Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with Jaw; the Cabinet was authorized to receive and 
open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids 
are received below the estimate, to recommend to the Director of Public 
Vlorks the award of such contract. All actions of the Cabinet on this 
matter are to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
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The ~usiness Manager presented the following minutes of the 
University Cabinet meeting held January 30, 1947: 
The Director of the Physical Plant submitted specifications 
and estimates of cost for painting the interior and plaster 
repairing to the following buildings: 
Commerce Building ...... Estimated cost, $15,500.00 
Hamilton Hall ........... Estimated cost, $16,500.00 
Chemistry Building ...... Estimated cost, $19,500.00 
Expense to be paid out of F-1, Building Repairs. 
On motion the Cabinet approved these specifications and 
estimates and requested the Business Manager to present the 
same to the Board of Trustees for its approval. 
The Business Manager now recommended that these specifications 
and estimates of cost be approved by the Board of Trustees and that he 
be directed to present the same to the Director of Public Works for his 
approval, and if so approved, to advertise for bids in accordance with 
law; that the Cabinet be authorized to receive and open bids for and 
on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are received below 
the estimate, to recommend to the Director of Public Works the award 
of such contract. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the Board at a later meeting. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the Business Manager was unanimously approved. 
* * * * * 
The Business Manager presented the following minutes of the 
University Cabinet meeting on January 30, 1947: 
The University Architect presented the following recom-
mendation: 
Presented herewith are the drawings and specifi-
cations and other necessary documents for the utilities 
which the University is to furnish in connection with 
the Veterans Educational Facilities now being placed 
on the campus under Federal Works Agency Project 
Ohio 33-V-5. Estimated cost $40,207-to be paid from 
State funds appropriated for this purpose. 
This project includes temporary space for lab-
oratories, classrooms, offices and storage and is now 
in progress. 
I recommend that these documents be approved 
and presented to the Board of Trustees for approval 
and signature. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
The Business Manager now recommended that these plans, speci-
fications, bill of materials and estimate of cost be approved by the 
Board of Trustees and that he be directed to present the same to the 
Director of Public Works for his approval, and if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; that the Cabinet be author-
ized to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trustees 
and, if any bids are received below the estimate, to recommend to 
the Director of Public Works the award of such contract. All actions 
of the Cabinet on this matter are to be reported to the Board at a later 
meeting. 
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Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
Messrs. Paul Teegardin, Elton Kyle and Ralph Rainier now ap-
peared before the Board with reference to the selection of a Dean for 
the College of Agriculture. It was their suggestion that the selection 
of the Dean be deferred for a time. 
* * * * * * 
President Bevis now presented the following statement and recom-
mendation: 
On January 6 the Board, by resolution, instructed me to 
negotiate with Mr. Leo L. Rummell with regard to the accept-
ance of the deanship of the College of Agriculture of the Ohio 
State University and with a view, also, to his being appointed 
Director of the Agricultural Experiment Station at Wooster. 
A combined salary of not to exceed $10,000.00 per year for 
both positions was named. This resolution, I understand, 
authorized me to tender Mr. Rummell the position of Dean 
and to ascertain also his willingness to accept the position of 
Director, if it should be tendered by the Board of Control of 
the Agricultural Experiment Station. 
In accordance with the Board's instruction, I have con-
ferred with Mr. Rummell at length and have reached, I 
believe, a full understanding with him. I am happy to report 
that he is willing to accept the deanship as tendered, and to 
accept the position of Director, also, if it be tendered him. 
He is willing to assume both posts for the joint salary of 
$10,000.00 a year, if proper provision is made for the expense 
of travel between Columbus and Wooster in the performance 
of his official duties. This, I told him, I would recommend. 
I am now advised that Director Secrest has signified his 
intention to resign his position as Director of the Experiment 
Station as of December 31, 1947. 
I recommend, therefore, that Mr. Leo L. Rummell be ap-
pointed Dean of the College of Agriculture of the Ohio State 
University, effective at the expiration of the tenure of the 
incumbent Dean Cunningham, whose retirement will occur on 
August 31, 1947. 
Until such date as Mr. Rummell may assume office as 
Director of the Experiment Station, I recommend that his 
salary as Dean of the College of Agriculture be fixed at 
$10,000.00 per annum. Should he be appointed also Director 
of the Experiment Station, I recommend that on assuming 
that office, a proper division of his total compensation of 
$10,000.00 be agreed upon and that his salary as. Dean be 
then adjusted accordingly. In such event, I recommend that 
a proper travel allowance be authorized. 
On motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the above 
recommendation of the President was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
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The President now read a telegram received this morning from 
Mr. C. F. Kettering, now in Florida, asking to have his vote for Mr. 
Rummell as Dean of the College of Agriculture recorded in the affirm-
ative. Mr. Power than stated that he had just received a phone mes-
sage from Mr. Pomerene, now in Arizona, requesting that he be 
permitted to vote Yes for the selection of Mr. Rummell for the Dean-
ship of the College of Agriculture. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the Board by unanimous vote directed the Secretary to record in the 
proceedings of this meeting the affirmative votes of Mr. Kettering 
and Mr. Pomerene as requested. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjuorned to meet Monday, March 3, 1947, 
at the University at 9:00 a. m. 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
SEVEN HUNDRED AND NINETY-NINTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, March 3, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 9:00 A. M., pur-
suant to adjournment. 
Present: James F. Lincoln, Lockwood Thompson, Warner l\1. 
Pomerene, Donald C. Power, and General Carlton S. Dargusch. 
Due to the absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the 
Board by general agreement selected Mr. Lincoln to serve as Acting 
Chairman for this meeting. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
W. E. Dunham Extension Specialist 
in Bee Culture 
Robert B. Hamilton Assistant, Rural 
Economics 
Alice McNish Home Demonstration 
Agent, Portage County 
Walter L. Bluck County Agricultural 
Agent, Clinton County 
Marilyn W. Friedly Stenographer 
College of Agriculture 
Horticulture and Forestry 
Charles Cervone Student Assistant 
College of Arts and Sciences 
Ad1ninistration 
Date Effective 
Jan. 31, 1947 
Jan. 31, 1947 
Jan. 27, 1947 
Jan. 31, 1947 
Mar. 15. 1947 
Jan. 31, 1947 
Janet F. Kauffman Stenographer (part time) Jan. 31, 1947 
Chemistry 
Richard A. Jewell Assistant 
College of Commerce and A_drninistration 
Administ1·ation 
Nina Keener File Clerk 
Bureau of Business Research 
Helen C. Wolfe Stenographer 
!Economics 
Charles R. Koch Assistant Instructor 
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Jan. 31, 1947 
Jan. 31, 1947 
Feb. 22, 1947 
Jan. 31, 1947 
Annual Rate 
$2,252.00 
1,212.00 
2,304.00 
4,800.00 
1,596.00 
828.00 
960.00 
1,632.00 
1,536.00 
1,572.00 
2,868.00 
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College of Education 
School of Fine and .4pplied Arts 
Edgar Littlefield Professor Mar. 31, 1947 4,212.00 
School of Music 
Harold Fiske Scholar Mar. 31, 1947 80.00 
Psychology 
Cl2rence G. Browne Instructor Mar. 31, 1947 3,000.00 
)Iary Alice Price Assistant Mar. 31, 1947 1,488.00 
Harold Bitner Assistant Instructor Mar. 31, 1947 3,012.00 
William Coleman Assistant Mar. 31, 1947 1,224.00 
Jean W. Reilly Assistant Mar. 31, 1947 l,224.00 
College of Engineering 
Administratio,. 
Dorothy F. Brooks Stenographer Feb. 15, 194 7 1,596.00 
Barbara Ann Colley Clerk Jan. 31, 1947 1,476.00 
Mechanical Engineering 
Dallas Sullivan, Jr. Student Assistant Jan. 31, 1947 408.00 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital, 
Administration 
Betty Phillian Clerk Feb. 10, 1947 1,596.00 
Teaching 
Helen Shaw Assistant Dietitian Jan. 31, 1947 2,928.00 
Dietary 
Lillian Burger Diet Helper Jan. 31, 1947 1,176.00 
Hazel Hylton Diet Helper Jan. 31, 1947 1,200.00 
Savannah Mathews Diet Helper Feb. 16, 1947 l,224.00 
Eannah Wall Diet Helper Jan. 31. 1947 1,200.00 
Physical l'rf edicine 
Doris Aldridge Technician Jan. 31, 1947 2,196.00 
Nursing Care-Rotary 7727 
Rosen1ary R. Grim General Duty Nurse Jan. 31, 194 7 1,428.00 
(part time) 
C. Kathleen Beale General Duty Nurse Feb. 7, 1947 1,836.00 
Phyllis Sheets General Duty Nurse Jan. 31, 1947 1,476.00 
(part time) 
:>!ary Humbrecht General Duty Nurse Jan. 31, 1947 1,392.00 
(part time) 
'.l!attie Dunning Nurses Aide Feb. 16, 1947 l,272.00 
College of Veterinary Medu:ine 
Adniinistration 
Virginia Willing Typist Feb. 28, 1947 1,644.00 
University Divisi<>n 
Library 
Katherine C. Dwyre Assistant Accession Mar. 15, 1947 2,832.00 
Librarian 
Jeanne Shibley Library Assistant Mar. 8, 1947 1,356.00 
!-iorma Jean Vojsak Library Assistant Mar. 15, 1947 1,380.00 
Administrative Division 
President's Office 
Theodora White Typist Apr. 15, 1947 1,836.00 
Student Relatwns 
M. Eileen Goetz Clerk Feb. 8, 1947 1,536.00 
Business Office 
Betty Foster Typist .Jan. 31, 1947 1,636.00 
Helen I. Gantner Typist Feb. 14, 1947 1,536.00 
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Registrar' B Office 
Suzann"e Caroline HicksAssistant to Registrar 
Margaret Ann Osborn Assistant to Registrar 
Pauline Shirley Assistant to Registrar 
Helen Steffan Assistant to Registrar 
Evelyn Theiler Assistant to Registrar 
Dean of Women 
Gleda Jones 
General DivUtion 
Assistant to Dean of 
Women 
Research Foundatit>n-&tary 731!5 
Psychology 
Howard M. Snyder Research Associate 
Electrical Engineering 
Edmond Klotz Research Assistant 
John N. Hines Research Assistant 
Paul I. Pressel Research Fellow 
Physi.o/,ogy 
Theodore J. Wang 
Physical Plant 
Consultant 
Betterment of Buildings-Painters 
Jack R. Kinnear Painter's Helper 
Betterment of Buildings-Tinners 
Leo N. Bevard Tinner 
Light, Heat and Power 
Norman Ensminger Instrument Repairman 
Police and Watchmen 
Herschel Conklin 
Janitor Serviioe 
Carl W. Eley 
Wilmer Grant Scott 
Virginia May Tynes 
Night Watchman 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
University Health Service-Rotary 7770 
Garrett B. Ackerman Associate Physician 
School of At•U.tion-Rotary 7015 
Jan. 31, 1947 
Feb. 15, 1947 
Feb. 8, 1947 
Feb. 28, 1947 
Feb. 23, 1947 
Jan. 31, 1947 
Jan. 31, 1947 
Feb. 1, 1947 
Jan. 15, 1947 
Feb. 1, 1947 
Dec. 31, 1946 
Feb. 7, 1947 
Feb. 21, 1947 
Feb. 14, 1947 
Jan. 31, 1947 
Jan. 21, 1947 
Feb. 24, 1947 
Jan. 31, 1947 
Jan. 31, 1947 
Charles T. Burt Mechanic's Helper Feb. 28, 1947 
Polly B. Holden Stenographer Feb. 25, 1947 
(Leave of absence to be cancelled) 
Robert Kellenbarger Mechanic's Helper Jan. 31, 1947 
General Store-Rotary 7990 
Marian E. Hambleton Clerk 
Laboratory Supply St.ore-Rotary 7991 
George A. McMillen 
Charlotte A. Williams 
Fred L. Williams 
Laborer 
Clerk 
Pharmacist 
.4.thletic&-Rotary 8001 
Paul 0. Bixler Professor and Head 
Football Coach 
Stadium Dormitories 
Elaine Sherfy 
Ritver Road Dormitories 
Samuel W. Brown 
* * 
Assistant 
Janitor 
* 
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Jan. 31, 1947 
Feb. 28, 1947 
Oct. 31, 1946 
Nov. 30, 1946 
Mar. 31, 1947 
Nov. 30, 1946 
Jan. 30, 1947 
* 
Project 
(258) 
(233) 
(233) 
(271) 
(248) 
* 
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1,500.00 
1,536.00 
1,440.00 
1,536.00 
1,584.00 
2,100.00 
1,500.00 
326.45 
78.00 
1,025.00 
1.350.00 
2,208.00 
2,400.00 
2,244.00 
1,920.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,440.00 
3,672.00 
2,436.00 
1,536.00 
1,536.00 
1,416.00 
1,944.00 
1,428.00 
2,940.00 
9,000.00 
2,940.00 
1,812.00 
* 
3-3-'47 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extensi-On Service 
Ralph H. Grimshaw County Agricultural 
Robert K. Farst 
Agent, Clinton County 
(Instructor) 
Associate County 
Extension Agent, 
Butler County 
(Instructor) 
Ellis B. Cunningham Associate County 
Herbert H. Hadley 
Julia Steiner 
Extension Agent, 
(Instructor) 
Associate County 
Extension Agent, 
(Instructor) 
Feb. 15, 1947 $4,008.00 
Feb. 1, 1947 3,408.00 
Feb. l, 1947 2,808.00 
Feb. 1,1947 3,000.00 
Feb. 1, 1947 2,604.00 
Martha Runyan 
Home Demonstration 
Agent (Instructor) 
Stenographer Feb. 1, 1947 660.00-782.00 
College of Agriculture 
Administration 
Mary E. Boord 
(part time) 
Counselor Feb. 11, 1947 
(Base salary $1,908-annual rate $2,100) 
(12 mos.) 2,100.00 
Helen I. Gantner 
Bettie Mahan 
Peggy J. O'Reilley 
Stenographer Mar. 1, 1947 
Stenographer Feb. 3, 1947 
Stenographer Mar. 1, 1947 
(2%) 1,356.00-1,740.00 
1,248.00-1,380.00 
648.00-720.00 
(half time) 
Agricultural Engineering 
James E. Dunavent Student Assistant Feb. 1 to Mar. 31, 1947 
(Base salary $372-annual rate $420) 
Jack R. Schram Student Assistant ,Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $144-annual rate $168) 
William H. Johnson Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
Agronomy 
David D. Mason 
(Base salary $360--annual rate $396) 
Assistant Professor Mar. l, 1947 
(Base salary $2,532-annual rate $2,796) 
(Ohio Agricultural Experiment Station will pay $1,212 in addition, 
making a total salary of $4,008) 
70.00 
period 
42.00 
period 
99.00 
period 
2,796.00 
Farm Operations 
Ray W. Sanders Tractor and Machine Feb. 15, 1947 ( 4%) l,332.00-1,980.00 
Operator 
(Salary to be paid from Farm Operations Rotary 7248) 
Horticulture and Forestry 
Robert M. Frederick Student Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Rural Economi,cs and Rural Sociology 
Merrill B. Evans Research Assistant Mar. 15, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
(Salary to be paid from F-9 Farm Marketing) 
Zoology and Entomology 
Dorothy C. Weaver Assistant (part time) Feb. 1 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from National Research Council Rotary 7523) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
335.00 
period 
1,200.00 
860.00 
period 
Joy Eib 
Chemistry 
Ambrose Gibbons 
Stenographer Feb. 7, 1947 1,344.00-1,488.00 
Graduate Assistant Feb. 1 to June 80, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
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600.00 
period 
S. Ruben Smith Pre-doctorate Research 
Fellow 
Jan. 1, 1947 
(Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Wi. 
Ernest A. Jones Research Fellow Feb. 1 to Apr. 30, 1947 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship 
History 
*Leo P. Chall 
Rotary 7670-Proiect 106) 
Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
*Donald J. Hager Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
*(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7161>-
Mathematics 
William Myers 
Project 4616) 
Assistant Jan. 1, 1946 
(Base salary $1,464-annual rate $1,608) 
Wi. 
Physics and Astron<>my 
Eugene Schiopota Student Assistant Feb. 1 to Mar. 31, 1947 
Wi. Wolfgang Choyke 
(Base salary $360-annual rate $600) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 
.Speech 
(Base salary $540-annual rate $612-2%) 
\Vm. C. Baughman Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. 
(Base salary $540-annual rate $612-2%) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. Dan Buck 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Jan. 1, 1947 Wi. Richard Dister 
(Base salary $408-annual rate $612-4%) 
Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 Mary E. Fox 
(Base salary $1,740-annual rate $1,920) 
College of Ccnnmerce and Administration 
Business Organizatfon 
Alfred R. Baugham Student Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
Raymond I. Wells 
Economics 
Chi Ta Chen 
Samuel C. Kelley 
Charles B. Reeder 
Sociology 
William S. Banks 
Theodore Pratt 
College of Education 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Feb. 1 to Mar. 31, 1947 
(Base salary $432-annual rate $480) 
Assistant Feb. 1 to Mar. 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Student Assistant Feb. 1 to Mar. 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Assistant Instructor Feb. 1 to Mar. 
(Base salary $1,632-annual rate $2,808) 
Student Assistant Feb. 1 to Mar. 
(Base salary $552-annual rate $612) 
Student Assistant Feb. 1 to Mar. 
(Base salary $360-annual rate $408) 
31, 1947 
31, 1947 
31, 1947 
31, 1947 
31, 1947 
Bureau of Educational Re8earch 
Lillian L. Jacobs Assistant (part time) Feb. 1 to May 31, 1947 
\Base salary $384-annual rate $432) 
*Mary A. Meyer Assistant (part time) Feb. 1 to June 30, 1947 
*Sonja Speyer Assistant (part time) Feb. 1 to June 30, 1947 
Nara U. Tracy 
•(Base salary $732-annual rate $816) 
Assistant (part time) Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 
Psych<Xogy 
(Base salary $720-annual rate $816) 
3-3-'47 
375.00 
period 
402.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
402.00 
period 
100.00 
period 
153.00 
period 
153.00 
period 
150.00 
period 
153.00 
period 
800.00 
period 
250.00 
period 
80.00 
period 
300.00 
period 
100.00 
period 
468.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
144.00 
period 
340.00 
period 
340.00 
period 
408.00 
period 
Robert L. Maurer Research Assistant Jan. 1, 1947 Wi.Sp. 660.00 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670- period 
Project 118) 
College of Engineering 
Administration 
Esther May Clifton 
:i\'fargaret Noffsinger 
Rosemary B. Widner 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
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Mar. 1, 1947 
Feb. 4, 1947 
Mar. 1, 1947 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
2,000.00-1,920.00 
(10%) 
Aercniautical Engineering 
Carroll J. Peirce Associate Professor Mar. 10, 1947 Su.Au.Wi.Sp. 
Frank M. Mallett Assistant Professor Jan. 1 to Jan. 31, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $3,000-2%) 
Electrical !Engineering 
James H. Garard Technical Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
iBa.se salary $1,524--annual rate $1,680) 
Harold E. Staley Technical Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
(part time) 
(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
Robert L. Cosgriff Graduate Assistant Jan. l, 1947 Wi.Sp. 
(Base salary $972-annual rate $1,104-2</c) 
James A. Marsh Graduate Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
I Base salary $912-annual rate $1,080) 
Mechanical Engineering 
Paul A. Dell Student Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
College of Law 
William S. Moore 
College of Medicine 
Medicine 
David B. Thornburg 
!Salary to 
*Justine Garvey 
*Henry L. Hook 
(Ba,,-;e salary S360-annual r~te $396) 
Technical Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base salary :3228-annual rate S252} 
Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
be paid from Comly and Coleman Fund, Interest on 
Endowment 5041-Project 15) 
Research Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
Research Fellow Jan. 1 to Mar. 31, 1947 
3-3-'47 
'No 
salary 
250.00 
period 
700.00 
period 
550.00 
period 
552.00 
period 
450.00 
period 
165.00 
period 
105.00 
period 
200.00 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
*(Salary to be paid from John and Mary R. Markle Foundation Rotary 7418) 
Susan G. Ragsdale Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 750.00 
(Base rate $1,632-annual rate $1,800) period 
fSalary to be paid from F-9 Medical and Surgical Research) 
Georgia E. Gwinner Research Assistant Feb. 10, 1947 2,088.00 
(Base rate $1,320--annual rate $2,088-4%) 
Minnie Mae Baird 
Pa.thology 
Stenographer Mar. 1, 1947 1,344.00-1,620.00 
(10%) 
Kirkwood Pritchard Research Fellow Feb. 15 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from Comly and Coleman Fund, Interest on 
Endowment 5041-Project 33) 
School of Nursing 
Elizabeth Italia Sears Assistant Professor 
of Nursing 
Sta,rling-Loving Hospital 
NurBing Care-Rotary 7727 
Mar. 1, 1947 
•Grace J. Foster General Duty Nurse Feb. 1, 1947 
*Martha A. Lott General Duty Nurse Feb. 1, 1947 
•Maxine S. Yingling General Duty Nurse Feb. l, 1947 
*(Base salary $1,632-annual rate 51,800) 
Code 
(4) 
(4) 
(4) 
225.00 
period 
No salary 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
Mary Alice O'Brien General Duty Nurse Feb. l, 1947 (4) 1,344.00 
(part time) (Base salary $1,212) 
Arlanders D. Wade Nurses Aide Mar. 1, 1947 1,128.00-1,248.00 
Dispensary-Rotary 7727 
Barbara J. Edwards General Duty Nurse Feb. 1, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Graduate School 
(4) 
(4) 
Wayne H. Gifford Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $648-annual rate $720) 
(Salary to be paid from F-9 Graduate School) (Bacteriology) 
Caroline R. Madison Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1947 
I Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
(Salary to be paid from F-9 Graduate School) (Medicine) 
Chester I. Randles Fellow Feb. 1 to June 30, 1947 
(Base 8alary $618-annual rate $720) 
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1,800.00 
300.00 
period 
500.00 
period 
300.00 
period 
3-3-'47 
University Division 
Broadcasting Station 
Henry A. Reeves Radio Operator Feb. 21, 1947 2,100.00 
126.00 
period 
(Base salary $1,908-annual rate $2,100) 
Donald J. Smith Assistant Announcer Feb. 1 to Apr. 15, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Library 
Donald Marshall Library Assistant Feb. 17, 194 7 
(Base salary $1,668-annual rate $1,836) 
1,836.00 
Muitary Science arnl Tactics 
Frances Marsaglia Typist Feb. 1, 1947 1,356.00-1,600.00 
School, of Aviation 
Carroll J. Peirce Director Mar. 10, 1947 
(Base salary $5,904-annual rate $6,504) 
6,504.00 
Admini.strative Division 
Student Relations 
Nelda Faye Channell Stenographer 
Florence Jane Huebner Clerk 
Janet Kinkley Clerk 
Business Office 
Betty Jean Bagley 
Dolores M. Quinn 
Mary Lou Snyder 
Registrar's Office 
Marian Armstrong 
Patricia Briggs 
Carolyn Foose 
Cathleen Markey 
Betty Miller 
General Division 
Clerk 
Clerk 
Typist 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agricultural Chemistry 
J. F. Lyman Supervisor 
George H. McFadden Research Associate 
Bacteriology 
Lloyd C. Ferguson 
Chemistry 
Preston M. Harris 
Riemer E. Probst 
William Corak 
Robert B. Holden 
Wesley G. France 
Clare Spitler 
Janet F. Kauffman 
Research Associate 
(part time) 
Consultant 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Fellow 
Supervisor 
Research Assistant 
Secretary (half time) 
Physics and Astronomy 
Robert F. McGraw Research Assistant 
Psychology 
George E. Rowland Research Assistant 
Electrical Engineering 
John N. Hines Research Assistant 
Raymond Thompson Machinist 
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Feb. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
(172) 
(172) 
(290) 
(281) 
(282) 
(264) 
(281) 
(289) 
(278) 
(212) 
(274) 
(258) 
(233) 
(247) 
17, 1947 1,440.00-1,696.00 
1, 1947 1,866.00-1,600.00 
1, 1947 1,356.00-1,600.00 
3, 1947 2,184.00-2,412.00 
1, 1947 1,356.00-1,600.00 
19, 1947 1,356.00-1,500.00 
1, 1947 1,356.00-1,500. 00 
1, 1947 1,356.00-1,500.00 
4, 1947 1,356.00-1.500.00 
4, 1947 1,366.00-1,600.00 
1, 1947 (2%) 1,140.00-1,600.00 
Jan. 1, 1947 to 1,200.00 
Dec. 31, 1948 period 
Jan. 1, 1947 to 11,400.00 
Dec. 31, 1948 period 
Jan. 1 to 300.00 
June 30, 1947 period 
Jan. 1 to 450.00 
Sept. 30, 1947 period 
Jan. 21 to 2,716.32 
Sept.30, 1947 period 
Jan. 1 to 729.17 
June 25, 1947 period 
Jan. 13 to 1,076.61 
Sept. 30, 194 7 period 
Dec. 1, 1946 to 300.00 
Nov. 30, 1947 period 
Jan. 1 to 1,020.00 
June 30, 194 7 period 
Feb. 1 to 400.00 
June 30, 1947 period 
Jan. 18 to 1,690.32 
Sept. 30, 194 7 period 
Feb. 1 to 300.00 
June 30, 194 7 period 
Jan. 10 to 78.00 
Jan. 31, 1947 period 
Jan. 20 to 566.98 
Mar. 31, 1947 period 
3-3-'47 
Leslie L. Diehl Mechanic (part time) (256) Jan. 13 to 287.42 
Mar. 31, 1947 period 
Paul I. Pressel Research Fellow (247) Feb. 1 to 250.00 
Mar. 31, 1947 period 
Charles Boehnker Research Associate (296) Feb. 15 to 400.00 
Mar. 31, 1947 period 
John N. Hines Research ~sistant (296) Jan. 15 to 275.00 
Engineering Experiment Stdr!on 
Mar. 31, 1947 period 
C. J. Koenig Senior Research Engineer (28) Jan. 1 to 7,400.00 
Dec. 31, 1947 period 
Wm. W. Galbreath Research Fellow (240) Jan. 1 to 1,980.00 
Dec. 31, 194 7 period 
Carl M. Carman Research Assistant Mar. 1 to 700.00 
Sept. 30, 1947 
Mechanical Engineering 
period 
Richard 0. Niemi Research Fellow (259) Jan. 1 to 550.00 
(part time) May 
Medicine 
31, 1947 period 
Fern Goulet Research Associate (286) Dec. 1. 1946 to 1,500.00 
May 31, 1947 period 
Physio/,ogy 
Madeline M. Fusco Technician (248) Jan. 1 to 900.00 
June 30, 1947 period 
Abraham Edelmann Research Associate (248) Jan. 1 to 600.00 
(part time) June 30, 1947 period 
Fred A. Hitchcock Supervisor (248) Jan. 1 to 690.00 
June 30, 1947 period 
'l'elephone Exchange 
Elaine Farley Telephone Operator Feb. 6, 1947 1,356.00-1,500.00 
Helen B. Prescott Telephone Operator Feb. 6, 1947 1,356.00-1,500.00 
Physical Plant 
Director's Office 
Rosamond Secrist Typist Feb. 1, 1947 1,308.00-1,440.00 
Roads and Grounds 
Charles J. Holstein Laborer Feb. 10, 1947 1,692.00-1,872.00 
Alva J. Stover Laborer Feb. 1, 194 7 1,692.00-1,872.00 
Clarence F. Hahn Grease and Oil Man Mar. 1, 1947 1, 740.00-1,920.00 
Janitor Service 
Bruce R. Bruce Janitor Feb. 17, 1947 1,644.00-1,812.00 
Jesse Q. McDowell Janitor Mar. 1, 1947 1,644.00-1,812.00 
Gertrude Hunter Jani tress Feb. 5, 1947 1,200.00-1,320.00 
School of Aviation-Rotary 7015 
Mary E. Axe Clerk Feb. 17, 1947 1,356.00-1,500.00 
Richard T. Baughn Lineman Mar. 1, 1947 1,356.00-1,500.00 
University Bookstore-Rotary 7951 
Annie M. Peterson Typist Feb. l, 1947 1,248.00-1,380.00 
Athletic.,-Rotary 8001 
Wesley E. Fesler Professor and Head Feb. 17, 1947 Au.Wi.Sp. 12,504.00 
Football Coach 
(Base salary $11,364-annual rate $12,504) 
Lyal W. Clark Assistant Professor Feb. 17, 1947 Au.Wi.Sp. 
and Assistant 
Football Coach 
(Base salary $5,904-annual rate $6,504) 
Richard W. Fisher Instructor and Feb. 17, 1947 Au.Wi.Sp. 
Assistant Football 
Coach 
(Base salary $3,816-annual rate $4,200) 
Jack Graf Assistant Basketball Jan. 1, 1947 Wi. 
Coach 
(Base salary $1,200-annual rate $3,000-4%) 
Albert R. Wise, Jr. Assistant Basketball Jan. 1, 1947 Wi. 
Coach 
(Base salary $540-annual rate $600) 
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6,504.00 
4,200.00 
750.00 
150.00 
Pornerene Refectory-Rotary 8228 
*Carroll M. Cook 
*Ashley N. Pendell 
Marie Grey 
Martha Knoblauch 
*Pauline Byrd 
*Pearl Coss 
*Martha Hanna 
*Ethel Rosso 
*Robert Martin 
•Alberta Matthews 
*Emma Weaver 
Allan Lennon 
*Trannie Brantley 
*Mary Louise Bell 
*Sylvia Harris 
*Ida Wigfall 
Assistant Manager Feb. l, 1947 
Storeroom Clerk Feb. 1, 1947 
*(Base salary $1,800-annual rate $1,992) 
Assistant Cook Feb. 1, 1947 
(Base salary $1,536-annual rate $1,692) 
Assistant Cook Feb. 1, 1947 
(Base salary $1,476-annual rate $1,632) 
Counter Assistant Feb. l, 1947 
Counter Assistant Feb. 1, 1947 
Assistant Cook Feb. l, 1947 
Counter Assistant Feb. 1, 194 7 
Janitor Feb. 1, 1947 
*(Base salary $1,368-annual rate $1,512) 
Assistant Cook Feb. l, 194 7 
Assistant Cook Feb. 1, 1947 
*(Base salary $1,260-annual rate $1.392) 
Janitor Feb. 1, 1947 
(Base salary $1,428-annual rate $1,572) 
Dining Room Assistant Feb. 1, 1947 
Dishwasher Feb. 1, 1947 
*(Base salary $1,152-annual rate $1,272) 
Dishwasher Feb. 1, 1947 
Dishwasher Feb. l, 1947 
* (Base salary $1,200-annual rate $1,332) 
River Road Housing-Rotary 8239 
Frances Scott Maid Feb. 1, 1947 
(Base salary $1,092-annual rate $1,212) 
William C. Wells Janitor Mar. 1, 1947 
(Base salary $1,644-annual rate $1,812) 
* * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To 
AgriA:ultural Extension Service 
* 
Marcell Martin Stenographer Administrative 
Assistant 
College of Arts and Sciences 
Romance Languages 
3-3-'47 
1,992.00 
1,992.00 
1,692.00 
1,682.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,392.00 
1,392.00 
1,572.00 
1,272.00 
1,272.00 
1,382.00 
1,332.00 
1,212.00 
1,812.00 
* 
Effective 
Mar. 1, 1947 
Betty Lou Merkle Assistant Assistant Instructor Jan. 1, 194 7 
Coll43ge of Dentistry 
Pauline Wittwer 
College of Education 
Stenographer 
School of Fine and Applied Arts 
Axnold Epp Assistant 
Frank Seiberling, Jr. Associate Professor 
College of Medicine 
School of Nursing 
Frances M. McKenna Director of Nursing 
and Associate Professor 
of Nursing 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Elizabeth Italia Sears Assistant Director and 
Assistant Professor 
of Nursing 
Mary Mautz Assistant Head Nurse 
The1ma L. Lang GPneral Duty Nurse 
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Stenographer Mar. 1, 1947 
(Secretary of 
Post-Graduate Division) 
Assistant Instructor Jan. 1, 1947 
Professor and Oct. 1, 1947 
Director 
Director of Nursing 
Education and 
Associate Professor 
of Nursing 
Mar. 1, 1947 
Director of Nursing Mar. 1, 1947 
Service 
Head Nurse Feb. 1, 1947 
Assistant Night Feb. 1, 1947 
Supervisor 
Operating Room,-Rotary 7727 
Irene M. Christianson General Duty Nurse 
UniveT/rity Division 
Broadcasting Station 
Alp hons us J. Boggioni Radio Operator 
General Division 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zool-Ogy and Entomowgu 
Robert L. Peffly Research Associate 
Engineering Experim.ent Station 
Carolyn Cowan Research Associate 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Scott Dawson Laborer 
Aviatfon Psychology-Rotary 7521 
Waldo E. Rassus Flight Instructor 
Neil Hall Dining Hall-Rotary 8222 
Marian L. Pierstorff Assistant Dietitian 
* * * 
Assistant 
Head Nurse 
Chief Operator 
Research Fellow 
Research Fellow 
Stock Clerk 
Check Pilot 
Dietitian 
* * 
3-3-'47 
Feb. 1, 1947 
Mar. 1, 1947 
Oct. 1, 1946 to 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
May 6, 1947 
Feb. 1, 1947 
Mar. l, 1947 
Feb. 1, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective From To 
Agricu/,tural Extension Service 
Grace Trunick 
Marcell Martin 
Stenographer Mar. 1, 1940 $1,632.00 $1,812.00 
Administrative Assistant Mar. 1, 1947 1,980.00 2,400.00 
College of Agriculture 
Agricultural Education 
Claud E. Rhoad Assistant Professor Mar. 1, 1947 4,320.00 
I Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 7720) 
Agrono1n11 
Guy W. Conrey Professor Mar. 1, 1947 3,192.00 
College of Arts and Sciences 
Romance Languages 
Betty Lou Merkle Assistant Instructor 
College of Dentistry-Rotary 7355 
Wi.Sp. 816.00 
period 
4,800.00 
1,596.00 
1,218.00 
period 
Pauline Wittwer Stenographer Mar. I, 1947 2,064.00 2,208.00 
(Secretary of Post-
Graduate Division) 
(Transferred from Entrance Board effective :March 
College of 1Education 
School of Fine and Applied .~rts 
Frank Seiberling, Jr. Proft-'Ssor and Director 
Arnold Epp Assistant Instructor 
CoUege of Medicine 
Starting-Loving Hospital 
Teaching 
Ralph W. Lewis Jr. Assistant Resident 
Oct. l, 1947 
Wi.Sp. 
Jan. 1 to 
(10%) 
1, 1947) 
4,392.00 5,592.00 
918.00 1,218.00 
period period 
Code 
1,188.00 No 
in Surgery Mar. 31, 1947 (2&4) salary 
Physical Medicine 
Helen F. Kinser 
Elner J. Courtney 
Technician 
Technician 
Feb. 
Feb. 
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1, 1947 2,016.00 (4) 2,136.00 
l, 1947 2,016.00 (4) 2,184.00 
Nursing Care-Rotary 7727 
Elizabeth I. Sears Director of Nursing 
Service 
Thelma L. Lang Assistant Night 
Supervisor 
Mary Mautz Head Nurse 
Leona K. Ruess Head Nurse 
Operating Room-Rotary 7727 
Irene M. Christianson Assistant Head Nurse 
University Divisicni 
Broadcasting Station 
Alphonsus J. Boggioni Chief Operator 
Warren E. Merritt Radio Operator 
General Division 
Research Foundation 
Electrical Engineering 
Wiiliam Daugherty 
David A. Huffman 
Research Assistant 
(Project 247) 
Research Fellow 
(Project 271) 
Engineering Experiment Station 
A. Philip Welch Research Fellow 
(Project 217) 
Carolyn Cowan Research Fellow 
Laboratory Supply Stores-Rotary 7991 
Scott Dawson Stock Clerk 
School of ,lviation-Rotary 7015 
Helen L. Linn Assistant to Director 
of Operations 
Neil Hall Dining Hall-Rotary 8222 
Marian L. Pierstorff Dietitian 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Mildred Vermillion Counter Assistant 
* * 
3-3-'47 
Mar. 1, 1947 3,288.00 (4) 4,068.00 
Feb. 1, 1947 1,908.00 (4) 2,496.00 
Feb. l, 1947 1,956.00 (4) 2,076.00 
Feb. 1, 1947 2,076.00 (4) 2,136.00 
Feb. 1, 1947 1,896.00 (4) 2,016.00 
Mar. 1. 1947 2,280.00 2,892.00 
Mar. 1, 1947 2,280.00 2,436.00 
Jan. 1 to 550.00 650.00 
Mar. 31, 1947 period period 
Jan. 1 to 650.00 572.00 
June '6, 1947 period period 
Jan. 1 to 629.03 733.87 
May 6, 1947 period period 
Jan. 1 to 1,048.39 960.32 
May 6, 1947 period period 
Feb. l, 1947 1,980.00 2,256.00 
Feb. 1 to 1,000.00 1,125.00 
June 30, 1940 period period 
Feb. 1, 1947 2,052.00 2,736.00 
Feb. l, 1947 1,272.00 1,380.00 
* * * 
Chan,ges in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title From To 
College of Agriculture 194 !-1943 
School of Home Economics 
Faith L. Gorrell Professor Su.Au.Wi.Sp. Su.Au. Sp. 
* * * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the salary of Robert G. Paterson, Professor in the School of 
Social Administration, for service in the Winter Quarter 1947 be 
changed from $996 to $1116 which was the salary he received in the 
Winter Quarter 1946, including the legislative increase and which 
inadvertently was not carried forward in the typing of the annual 
budget; 
That the appointment of A. Davidson, Assistant Instructor, De-
partment of Mathematics, for the period August 12 to September 27, 
1946 at a rate of $140 for the period, to be payable from Wright Field 
Graduate Center Rotary 7939, be cancelled; 
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That the following leaves of absence, without salary, be extended: 
Walter L. Dorn, Professor in the Deartment of History, 
through the remainder of this academic year, through Sep-
tember 30, 1947; 
Mary K. Thomas, Assistant Director and Assistant Pro-
fessor of Nursing, Starling-Loving Hospital to June 1, 1947; 
Virginia Willing, Typist, Administration, College of Vet-
erinary Medicine, from January 1 through February 28, 1947; 
That the following leaves of absence without salary be 
granted: 
Edith H. Wittlake, Stenographer, Administration, Starl-
ing-Loving Hospital, effective February 4 through March 7, 
1947; 
Juanita Mills, Telephone Operator, Telephone Exchange, 
effective February 1 through February 28, 194 7; 
Clyde T. Hodgson, Printer, University Print Shop-Rotary 
7970, effective February 17, 194 7 for one year. 
That $37,000 be appropriated from H-8 Contributions for the 
use of The Ohio State University Development Fund for the period 
July 1, 1947 to June 30, 1948; 
That the fee for the Workshop of the National Association of 
Elementary School Principals in the Department of Education for the 
Summer Quarter, 1947, be set at $15 for the two weeks, regardless of 
residence of the student, and that the laboratory fee be set at $5, in 
addition to the above; 
That upon the recommendation of the faculty of the College of 
Commerce and Administration, thP structure located upon the campus 
of The Ohio State University and known as the Commerce Building be 
named Hagerty Hall in honor of the late Dr. James E. Hagerty who 
pioneered in the fields of commercial and social science education and 
who served the University with honor and distinction in such fields 
for some forty years. Dr. Hagerty organized the College of Commerce 
and Administration and served as its first Dean; 
That upon the recommendation of the Committee on Recognitions 
of University Employees of Long Service, the annual Recognition 
Dinner be held on Monday April 7, 1947, at the Faculty Club at 6:30 
p. m. 
That the dinner be complimentary to those reaching 25 years of 
service and to those employees whose years of service exceed 25 years. 
This invitation is to include the husbands or wives of such employees. 
That buttons and certificates be presented at the dinner to those 
reaching 25 years of service and that certificates be presented to those 
reaching 30 years and subsequent 5-year periods of service; 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council, degrees be awarded at the Winter Convocation on 
March 14, 1947 to the following named students who have completed 
their requirements therefor; 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
William Thomas Booth, Jr., B.S. (Mount Union College); George 
Young Brokaw, B.A. (Ohio Wesleyan University; M.Sc.; Bernard 
Ingersoll Duffey, A.B. (Oberlin College); M.A.; John Elza Edwards, 
B.S., A.M. (Ohio University); Stanley Arthur Francis, B.S. (Ohio 
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University; James Bryant Kirkland, B.S. in Agr., M.S. (University of 
Tennessee); Howard McDonald, B.S. in Agr., M.S. (University of 
Saskatchewan); Edgar Paul Hubert Meibohm, B.S. (Guilford College); 
M.S. (University of North Carolina; James Edward Morlock, A.B. 
(Evansville College); A.M. (Indiana University); Winfred Max 
Schwarz, A.B., M.S. (Washington University); Quentin Van Winkle, 
B.S. in Chem. Engr. (South Dakota School of Mines); David Grammer 
White, B.S. in Agr., A.M. (University of Missouri); Garrett Thurston 
Wiggins, A.B. (Syracuse University); A.M. (University of Chicago). 
MASTER OF ARTS 
Harold Harlow Aikins, B.S. in Elem. Edu. (State Normal School, 
Gorham, Maine); Lawrence Theodore Alexander, A.B. (Rutgers 
University); William Mason Baker, B.S. in Mus. (University of 
Kentucky); Chester Edwin Ball, A.B. (Marshall College); Francis 
Munn Birt, B.S. in Edu. (Miami University); Rodger C. Bishton, A.B. 
(The Principia, Mo.); Damaris Blosser, A.B. (Wittenberg College); 
Robert Samuel Cope, B.A. (The College of Wooster); Janet Souders 
Crist, B.S.M. (Capital University); Martha Joan Daulton, B.Sc. in 
Edu.; Harold Hendricks Fiske, B.Sc. in Edu.; Nelson Napoleon Harper, 
Jr., B.Sc. in Edu.; John Albert Harvey, B.Sc. in Edu.; Raymond Wilbur 
Hopson, B.S. (Hampton Institute); Bany T. Jensen, B.S. (Brigham 
Young University); Leon Charles Lantz, B.Sc. in Edu. (Ashland 
College); Dorothy King Marshall, B.A.; Clifford August Morrison, 
B.Sc. in Edu.; Donald Eugene Nolan, B.F.A.; Robert Edward Oates, 
B.Sc. in Edu.; Adrian Timothy Pickering, B.A.; Margaret Gillian 
Powell, A.B. (Franklin College, Ind.); Francis William Richardson, 
B.A. (Xavier University); Lenore utley Riggs, B.Sc. in Edu.; Roy 
Albert Riggs, B.A.; Arthur Roller, B.S. in Elem. Edu. (Milwaukee 
State Teacher's College); Heinrich Joseph Salz, B.A.; Mary Elizabeth 
Shears, B.Sc. in Edu.; Sister Florita Bentz, B.A. (St. Mary of the 
Springs College); Paul Emmet Spayde, B.Sc. in Edu.; Federico 
Antonio Velasquez, Diploma in Edu. (Universidad interamericana); 
Lynn George Wilkins, B.A. 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Estelle Sarah Fein, B.A. (Hunter College); Kathleen Pettit, A.B. 
(Ohio University); Jaymes O'Neal Saunders, B.Sc. in Soc. Adm. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
William Harold Allen, Jr., B.Sc. in Bus. Adm.; Charles Earle 
Beatley, Jr., B.A.; George Harris Hayes, A.B. (DePauw University); 
Robert James Kegerreis, B.A., B.Sc. in Bus. Adm.; John Paul Taylor, 
B.Sc. in Bus. Adm. 
MASTER OF SCIENCE 
Dhia Dean Ahmed, B.S. (University of California); Marcello Ruy 
Vicente de Azevedo, Diploma of Mech. and Elect. Engr. (University 
of Sao Paulo); Franklin Horne Beck, B.S. (Pennsylvania State Col-
lege); Bhupendra Nath Bhargava, B.Sc. (University of Agra, India); 
M.Sc. (University of Allahabad, India); James Edgar Davies, A.B. 
(Miami University; William Courtney Davis, B.E.E.; Marion Frederick 
Dick, B. Ch. E.; Elwood Moser Douthett, B.S. (Pennsylvania State 
College); John Duffy, Jr., B.S. Agr. (Ohio University); Joseph Henry 
Gainer, D.V.M.; Frederick Charles Galle, B.Sc. in Agr.; Wilbur 
Alphonso Gould, B.S. (University of New Hampshire); John Anthony 
Gurklis, B.S. (University of Maryland); Robert Clinton .Johnson, B.Sc. 
in Physics; Thomas A. Kenan, B.S. (The Citadel); Gerald Kester, 
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B.S. in Agr. (Purdue University); Harold Caspar Klassen, B.Ch.E.; 
Walter John Leland, B.S. in Agr. (Kansas State Agricultural College); 
Leland James Lutz, B.S. (Pennsylvania State College); Francis Bur-
well McCormick, B.Sc. in Agr.; Alexander K. Mikulski, B.Ch.E. (Fenn 
College); Horace Conde Morris, B.A. (Texas Christian University); 
John Ritter Olive, B.Sc.; Caroline Kessler Roubal, B.Sc. in H.E.; 
Richard Lee Rudy, D.V.M.; Lauren John Rueger, B.Sc. in Physics; 
Roy Emerson Schneider, B.Ch.E.; Robert Edward Sheriff, A.B. (Wit-
tenberg College); Doris Mann Snedeker, B.A., B.Sc. in Edu.; Eugene 
Nelson Stillings, B.Sc. in Agr.; Carol Marie Trigg, B.Sc.; Donald A. 
Vorum, B.Ch.E., B.B.A. (University of Minnesota); Arnold Philip 
Welch, B.Sc. (University of Saskatchewan). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Antonio Aspillaga-Delgado; Almon Dewey Bond (summa cum 
laude; John Kaufman Bridgman; Paul Ben Brown; Wallace Huber 
Campbell (cum laude); Robert Kennedy Carter; Thomas Peter 
Christen, Jr.; Mary Elizabeth Elliott; Daniel Donald Evans; Merrill 
Brown Evans; Jean Wilson Fegley; Daniel Leroy Friedly (cum laude); 
Don Ladoyt Good; Robert Minshall Hamman; Charles Leroy Harper; 
Eugene Oliver Heskett; Harold Luther Hiner; Earl Dean Keller; 
George Edwin Laycock; Lyle Loren Link; Abner Nash Lochlear; 
Robert Allen Long; Clarence Leslie McCombs; Paul Joseph Moore; 
Elmous Neil Mowrey; Ralph Wendall Newman; Richard John Patron-
sky; Robert Gerald Phillips; Louis Leo Powers; Eleanor Everly San-
ford; Anna Louise Wahn. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
George Joseph Coors; Paul Latta Corwin; Frederick John Greiner; 
Charles Louis Harruff; Dean Jefferson Leiter; Wesley Adams Shaffer. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY 
Helen Andersen. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Joyce Bigler Arnold; Adda May Cunningham; Marelyn Campbell 
Eberle; Marjorie Jean Ebert; Martha Louene Haynes; Mary Anne 
Nudd Knowlton; Evelyn Jean Kombrinck; Ruth Katherine LaPlante; 
Geneva Newbauer McGreevey; Mary Louise Terrell Metcalf; June 
Elaine Presar; Margaret Buhr Smith; Emice Margene Welker. 
BACHELOR OF ARTS 
Arnold Irving Applebaum; Eric Bruno Benjamin; William Nolan 
Bowen; Betty Lee Buck; Stanton Girard Darling; William Stanley 
Davis, Jr.; John Warren Elliott; Kurt Siegfried Farnbacher; Doris 
Jean Fish; Dallas Eugene Foreman; Samuel Emanuel Gluck; Hannah 
Elizabeth Goucher; Robert Joseph Greely; Jane May Horn; John 
Richard Huston; George lntrator; Paul Itaya; Winifred Mcintosh 
Jenney; Evelyn Brouthers Katz; Beverley Marie Lawrence; Helen 
Linette Long; Jean Anderson MacDonald; Julius Allen Mslntosh; 
Marian Edna Muckley; Joan Perilstein; Jack Edward Prince; Leonard 
Root; Marilyn Judith Rose; Erma Adele Rosenstadt; Rosanne Eliza-
beth Royer; Daniel David Schechter; George Emanuel Schwarcz (cum 
laude); Loren A. Singer; Zelda Skotnik; Helen Marie Smith; Alfred 
Fischer Sorenson; Carol Anne Spencer (cum laude); Arlene Rose 
Spivack; Elizabeth Belle Springer; John Willard Stettner; Nancy 
Thurston; Robert Van Niel; Irving Vincent; Francis Bentley Waters; 
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Barbara Jeanne Williamson; William Walker Wiltberger; Charles 
Richard Wolf; Sheila Marie Wolfe; Lois Ann Woods; Violetta Mar-
garita Yeas; Ruth Ann Zeune; James Michael Zikas. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bailey Bennett; Daniel Oliver Betz; Chester Milton Bonar, Jr.; 
Leo Solomon Goldston; Stanley Allen Hatcher; Masahiro Inatome; 
Thomas T. Johnson, Jr.; Lois Nordquest Karl; Gilbert Kirschenbaum; 
William Charles Koran; Betty Jane Mason; Irving Louis Miller; Helen 
Mohnacki; June Katherine Monnen; James Phillip Oelberg; Ivy 
Josephine Salley; William Henking Smith; Wanda Louise Squires. 
SCHOOL OF JOURNALISM 
BACHELOR OF ARTS 
Leon Joseph Katz; Aaron Ellsworth Loney; George Richard 
Pfeiffer; June Webb Salisbury; Gloria Kent Simonson. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Morton Korn; Ralph Phillip Stillman. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul Edward Allerding; Robert Louis Altman; William Earl 
Arnold; Edwin Robert Arthur; William Edward Austin; Edward 
Rosecrans Bagley; Albert Eugene Balmert; Robert Ivan Barrar; 
Marion St. Clair Bartholomew; Robert Lee Becker; Robert Mulvane 
Best; Robert David Blashek; Theodore James Blosser; Robert Hurm 
Burnett; Mary Katharine Bush; Robert Wallace Chambers (cum 
laude); Theodore Christakos; Alexander Godfrey Coolidge; Robert 
Wayne Davies; Robert Newell Davis; William Samuel Davis; Don 
Wellesly English; Arthur John Erickson; Kurt Siegfried Farnbacher; 
Jerome Richard Flynn; Frances Marianne French; Elmer Raymond 
Gall; John Arnold Gast; George Gazdak, Jr.; Jeannette Joanne Ging-
ery; John William Goodwin; Geraldine Helen Graver; James Raigon 
Griffiths; Donnell William Grimes; Donald Victor Haemmerlein; 
Eugene Julius Hameroff; Robert Ivan Heffelfinger; Kenneth Drake 
Helsel; Abner Herbert Herbst; John Arthur Hilbert; Reva June 
Hoskinson; Hugh Maxwell Hyde; Charles Edward Johnson; Flora 
Johnston; Edwin Wallace Jones; Thomas Kaple Kramer; Melvin 
B. Levin; Charles Mitchell Mallory; Joseph John Malvutch; Virginia 
Betty Krohn; David Harold Lebowitz; Morgan Dale Lefferdink; Robert 
M. Maynard (cum laude) ; Mary Eleanor McDowell; Anthony John 
Natale; James Louis Navin; William Earl Parrott; Morton Pechter; 
Alvin Clark Pritchard; David Arthur Guere; Robert Laibe Reed; 
Haines Valentine Reichel; Boyd Herman Ross; Robert Abraham Rub; 
Richard Wallace Rueckel; Willard Lee Russ; John Russell Schaeublin; 
Robert Eilerd Schuck; Earl Lee Sharff; William Edward Shultz; 
Edward Charles Spatz; Betty Lou Stone; Dean LaVerne Sutton; John 
Edward Swain; Mary Ann Thieman; Adell Warren; Harold Seymour 
Weisberg; Raymond Ivan Wells; Evalyn Dorothea Wenger; Mary 
Elizabeth Whisner; Jackson Bernard White; Robert LeRoy Wood; 
June Rohr Zangmaster; John Crane Zartman, John Zatroch. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Estelle Brown Berman; Audre Trupin Cooke; Edith T. Kastner; 
Pauline Evelyn Marcus; Florence Levin Meisel; Carol Norma Nehe-
miah; Martha Jean Smith; Donald Ernest Wingard; Lois Elaine 
Wronker. 
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DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Richard Antom Amstadt, B.A. (Kent State University); Arthur 
Phillip Arnstine (cum laude); Nathan Beckman; Dominic Anthony 
Bitonte; Martin Charles Blum; Glenn Allen Christy; Milton Cooper; 
Francis Donald Duff, B.S. (Muskingum College); Robert Joseph 
Fillinger, B.A.; Palmer Fontanarosa, B.A.; Lawrence Frisch, B.A.; 
Robert Clinton Heimbaugh; Kay William Hulligan; Robert Miles 
Jackson (cum laude); Herman Katz; Raymond John Koba; William 
Bill Kontras; Seymour Daniel Krauth, B.A.; Joseph Edward Lohman, 
Jr., B.S. in Edu. (Kent State University); David H. Mulne, A.B. 
(Heidelberg College); George Edward Murphy; Paul Edward Nolan; 
Paul Edgar Powell (cum laude); Paul Pressler, Jr.; Arthur William 
Ratlike, B.A. (cum laude); Orville Eugene Russell, A.B. (Ohio Uni-
versity) (cum laude); Sanford Sol Scheingold; Clarence Henry Schil-
ler, B.S. (Heidelberg College); Edward Franklin Schlegel; William 
Gene Shafer; Gene Fisher Shrum, A.B. (Ohio University); Eli Meyer 
Shulman, B.A.; Robert George Smith; Stanford Stark; Marvin Swartz, 
A.B. (Youngstown College); John Robert Waggner; Nelson Orion 
Ward, A.B. (Bethany College); Howard Floyd Webb, Jr., B.A. (College 
of Wooster); William Dale Zipperlen, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Eugene William Ahlborn; Phyllis Margaret Arscott; Doris Dean 
Bartels; Olive Dorothy Benson; Nayne Lee Brown; Oscar Lee Burk-
hart; Mary Carol Chambers; Gladys Twarogowski Christakos; Joseph 
Austin Corn; Julia Victoria Dee; Ralph Frederick Deucker (cum 
laude); Coralie Dietch; Russell Goble; Charles Thomas Gregory; 
Rebecca Jane Grove, A.B. (Heidelberg College); Siegfried Nathan 
Guckenheimer; Florence Mae Hall; George Robert Holsinger, Jr.; 
Margaret Jean Huffman; Stanley Lewis Johnson; Hilda Louise Knight 
(cum laude); Frank Koran, Jr.; Karl Bernard Kosling; Dorothy 
Louise Lightner; Richard Thomas Mackey; Rebecca Irene Marshall; 
Janet Rose Matthews; Helen Victoria Molinski; George Nye, Jr.; 
Leonard George O'Neill; William Edward Otto, B.F.A.; Mary Marie 
Overholser; Richard Raymond Palmer; Flora Halderman Peters; 
Robert Edgar Peters; John George Placas; Geraldine Ann Rees; 
Evelyn Lynn Roland; Winifred Spore Shaw; Veda Lucille Simpson; 
Grace Marie Thompson; Margaret Esther Ughy; Martha Nadine 
Vorgang; Lillian B. Walker; Irene Skeaton Willis. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Anna Manuras Caris; Janette Irene Davis; Elaine Helen Garek; 
Nancy Frary Serage. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
George Wendell Bloom, Jr.; Glenn William Buchanan. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Richard Noel Ballard; Alvin Gordon Cooper; William King Fell. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Karl Stockman Albrink; Robert Edwin Beerbower; David Carl 
Bixler; John Bankhead Henry; Don Eugene Hoeffel; Edward John 
Kimmi ck. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Dwight Stanton Humphreys; Arthur Kornichuk; Robert Charles 
Kroger; Philip Edwin Peterson, B.Sc. in Edu. 
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BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Philip Edward Maurer; Ned Freeman Morris; Scott Bradley 
Morris; Robert Samuel Poxon; James Calvin Roller; Robert Edward 
Smith; Robert Edward Spivey. 
BACHELOR OF' INDUSTRIAL ENGINEERING 
(Welding Engineering) 
David Reedy Kelker; Walter Wayne Ross. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
John Edward Armstrong; Frederick Harry Galehouse; Ralph 
Greenberg; Charles Roberts Pettis, Jr.; Robert Willard Shively. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
George Worthington Bird; Carl Milton Carman; William Edward 
Few; William Cairns Leslie; Harold McCullough; Robert Joseph 
Welsh. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
Donald Merle Bondurant; Wilbur Edwin Jordan; William Joseph 
Morris. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
George Matthew McClure, Jr. 
DOCTOR OF MEDICINE 
Lloyd William Barnes, B.A.; Charles Adelbert Bates; Raymond 
Eugene Beitzel, B.A.; George Edwin Bell, Jr.; Daniel Morry Bloch, 
B.A.; Edwin Twinem Bonar, B.A.; Charles Miller Bovard, B.A. (Ohio 
Wesleyan University); Clotilde Dent Bowen, B.A.; Stanley Lippman 
Brody, B.A.; Ray Kent Brown, B.A. (cum laude); Jonathan Glick 
Busby; Timothy Nick Caris, B.A.; George Lewis Clauer, B.A.; Con-
stance Joanne Connors, B.A. (cum laude); Donald Eugene Coolahan, 
B.A.; Faith Margaret Cooper, B.A., B.S. (Columbia University); 
Harry Calvin Cope, B.A.; William Henry Cope, B.A.; Vernon Latana 
Cotterman, B.A.; Joseph Deafner Craig, A.B. (Denison University); 
Corliss Alton Day, B.S. in Biology (Ohio University); Marion Franklin 
Detrick, Jr., B.A.; John Warren Elliott; John Victor Emery, B.A.; 
Antonio Franklin Enriques-Navarro; Ray Wallace Gifford, Jr., B.Sc. 
(Otterbein College) (summa cum laude); James Mathew Harmon, 
B.A.; Paul Morris Hatfield, B.A.; Frederic Collins Henry, B.Sc. 
(Heidelberg College; Warren Russell Hoffman, B.A.; Don Miller 
Hosier, B.Sc. (Capital University); John Richard Huston; Zelique 
Katz, B.A.; Joseph Marshall Klausner, B.A.; Oscar William Klein, 
B.A.; George Warren Kleinmaier, B.A.; WaITen Neil Koontz, A.B. 
(Miami University); Irwin Harold Krakoff, B.A.; Jack Colby Lindsey, 
B.A. (Ohio Northern University); (summa cum laude); William 
Frank Lord, B.A.; David Slocum Mack, A.B. (Illinois College); Charles 
Reese McReynolds, B.A.; Charles Victor Meckstroth, B.A.; William 
Barton Merryman, B.A.; Richard Karr Miller, B.A.; Robert Thomas 
Murnane, B.Sc. (University of Notre Dame); Francis John Nemcik, 
B.A.; Paul Hubert Ohliger, B.S. in Phar. (University of Pittsburgh) 
(cum laude); Bert Leonard Peppercorn, B.A.; Robert Eugene Ralston, 
B.A. (cum laude); William Charles Retterbush, B.A.; Jackson Whit-
more Riddle, A.B. (Ashland College), M.Sc., Ph.D.; Harold Segall, 
B.A.; Loren Edgar Senn, B.A. (cum laude); Harrison Shapiro, B.A.; 
Edward Earle Siegler, B.A.; James Edwin Simmons, B.Sc. (University 
of Toledo); Howard David Sirak, A.B. (University of Pennsylvania); 
William Philip Smith, Jr., B.A. (Denison University); Martha Ellen 
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Southard, B.Sc.; Frank Willis Taylor, B.A.; Robert Allen Thomas, 
B.Sc. (cum laude); Donn Lloyd Tippett; Lawrence Paul Tourkow, B.A. 
(cum laude); Howard Jerome Tucker, B.A.; John Sutphin Tytus, B.A. 
(Princeton University); Warren G. Wagers, B.A.; Robert Edward 
Weimer, A.B. Edu. (University of Akron); Richard Anthony Welsh, 
B.Sc. (University of Dayton); Edward Harlan Wilson, Jr.; John 
Frederick Wiltberger, B.A.; William Walker Witleberger; David Wil-
liams Wright, B.A.; Robert Swank Young, B.A.; John Logan Zints-
master, B.S. (Western Reserve University). 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Betty Louise Francis (with Distinction in Nursing); Nancy 
Marthe! Garrison; Lois Ann Kievit; Thelma Marguerite Long; Martha 
Forsythe McClellan; Virginia Lee Riepenhoff. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Priscilla June Barker; Mary Ellen Friel; Janet Ileen McDaniel; 
Molly Claggett Pugh; Mary Elizabeth Ranney; Harriet Sue Short; 
Marjorie May Stoner; Margaret Ann Wilson; Mary Martha Wood. 
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE 
Earl John Albers, B.Edu., B.S. (University of Illinois) (summa 
cum laude); Warren Eugene Amling; James Priddy Bailey, A.B. 
(Concord College) (cum laude); Robert Frederick Batchelor; Walter 
Wells Brown; John Harold Cole; Clinton Millard Cragg; Paul Raymond 
Denhart; Elmer Curtis Eichhorn (cum laude); David Luck Flora; 
Abraham Leo Gorowoy, B.S. in Agr. (Rutgers University); William 
Charles Hackett; Richard Laird Hall; Edward Coyne Hannan; Edwin 
Lew Hill (cum laude); Robert Thomas Householder; Richard Sproull 
Light; James Marvin Lyday; Frederick Kubler Metzger; Roman Louis 
Meyer; Luis Angel Montanez-Rivera; Lancelot Robert Montgomery; 
George Wilmer Neikirk; Loren Noyes; Floyd Merrill Ranck, Jr.; Paul 
Lowell Romig; Samuel Conrad Schmittle; Wayne Eugene Sharp; Neil 
Thornton Shipman; Roy Milton Ware; Kazimierz Zakrzewski. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of 
the Board of Trustees be appropriately expressed: 
$3000 from The Viking Fund, Incorporated, for our Methodo-
logical Field Study in San Cristobal, New Mexico-Viking 
Fund Rotary 789:3; 
$10, Anonymous, for the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 
7155; 
From the Ohio State University Dei•elopment Fund 
$23,750 for the University War Memorial Scholarship Fund; 
$5000 for the J. Earl Miller Scholarship Fund 
The J. Earl Miller Scholarship Fund, created by a gift 
from J. Earl Miller, to be invested in accordance with Section 
4861-10 of the Ohio General Code. The income alone to be 
used to provide a scholarship for an upperclass boy or girl 
enrolled in the Real Estate curriculum of the College of 
Commerce and Administration. The recipients will be chosen 
by the Award Committee established in the rules of the Ohio 
Real Estate Association Scholarship Fund. This committee 
is asked to consider the following in making their awards: 
(1) Need; (2) Citizenship as demonstrated by extra-cur-
ricular activities; (3) Scholarship; (4) All other things being 
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equal, applicants from Ashtabula, Lake, Geauga, Trumbull, 
Portage, Cuyahoga or Mahoning Counties should be given 
preference. 
$3168 for the Ohio Real Estate Association Scholarship Fund. 
REGULATIONS GOVERNING THE 
OHIO REAL ESTATE ASSOCIATION SCHOLARSHIP FUND 
1. Source of Gifts 
Contributions to The Ohio State University Develop-
ment Fund from individuals, companies or organizations 
interested in encouraging young men and women to pre-
pare themselves for the profession of realtor by pursuing 
the Real Estate courses of study at The Ohio State Uni-
versity. 
2. Disposition of Contributions 
To be invested in accordance with Section 4861-10 of 
the Ohio General Code, and credited to the Ohio Real 
Estate Association Scholarship Fund account, unless 
otherwise stipulated by the donor. 
3. Use of Income 
To provide undergraduate scholarships having a sti-
pend of $300 per annum and to provide graduate fellow-
ships having a stipend of $750 per annum, which will be 
awarded in the manner outlined in Section 4 of these reg-
ulations. 
4. The .4 ward Committee 
Scholarships and/ or fellowship recipients are to be 
appointed by the President of The Ohio State University 
on the recommendation of a Selection Committee com-
posed of the Dean of the College of Commerce and Ad-
ministration, the Secretary of the College of Commerce 
and Administration, the Chairman of the Department of 
Business Organization and the professor teaching the ma-
jority of the Real Estate courses at Ohio State University, 
together with three representatives appointed by the Ohio 
Real Estate Association. The Chairman of the Depart-
ment of Business Organization is to serve as Chairman 
of the A ward Committee. 
$1757.85 for the Ohio 4-H Club Foundation (rules governing 
the Ohio 4-H Club Foundation approved by the Board of 
Trustees on July 1, 1946) 
$1500 for the James A. Bing Memorial Fund under the fol-
lowing conditions: 
1. The name of this shall be the James A. Bing Memorial 
Fund, created in honor of Dr. James A. Bing, a graduate 
of Ohio State School of Optometry in 1936, who was the 
victim of a fatal accident February 10, 1945. 
2. That it be made a part of the University's Endowment 
Funds under provisions of the Ohio General Code, Section 
4861-10. 
3. The income alone is to be used to provide an award to 
a student graduating from The Ohio State School of Op-
tometry each year. 
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4. The award is to be made in recognition of outstanding 
work in perceptual seeing, by the President of The Ohio 
State University on the recommendation of the James A. 
Bing Memorial Committee of the Ohio State Optometric 
Association. This committee shall be composed of the 
President, Secretary, and Vice-President in charge of 
Education of this Association, who shall receive nomina-
tions from the faculty member at The Ohio State Uni-
versity who is head of the School of Optometry before 
making their recommendation to the President of the 
University. 
$200 for the Anthony J. Musil Memorial Scholarship Fund: 
The cinthony J. i\dusil Memorial Scholarship Fund 
Established by gifts in honor and in memory of Anthony 
J. Musil, a graduate of the University's Department of In-
dustrial Engineering, 1943, who gave his life while in the 
service of his country. Lieutenant Musil, a B-29 Flight Engi-
neer, was killed December 13, 1944, over Japan. 
Income from this fund is to be used to provide a scholar-
ship for an outstanding boy or girl. Recipient is to be chosen 
by the University Scholarship Committee. 
$65 for the Alumni Endowment Fund. 
$50 for The John N. Carnes Memorial Scholarship Fund. 
Established by gifts in honor and in memory of John N. 
Carnes, a graduate of the College of Pharmacy, 1935, and 
the College of Medicine, 1940, who gave his life while in the 
service of his country. Captain Carnes, a Flight Surgeon, 
was killed in an airplane crash in Hawaii, December 10, 
1943. 
Income from this fund is to be used to provide a scholar-
ship for an outstanding boy or girl in the College of Medicine. 
Recipient is to be chosen by the University Scholarship 
Committee. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
Sugar Research Foundation, Incorporated, New York, New 
York-Investigation of the non-fermentable constituents 
of molasses (to be known as the Sugar Research Founda-
tion, Incorporated Research Project No. 190-Chemistry); 
William S. Merrell Company, Cincinnati, Ohio-Investigation 
of the resolution of asymmetric analgesics (to be known 
as the William S. Merrell Company Research Project No. 
250--Chemistry); 
Navy Department, Bureau of Ships, Washington, D. C.-
Investigation of development of selective absorbing, trans-
mitting, or reflecting filters (to be known as the Navy 
Department, Bureau of Ships, Research Project No. 291-
Chemistry); 
Procter and Gamble Company, Ivorydale, Ohio-Investigation 
of Study of Use of Chemicals or Antibiotics for Control 
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of Dental Caries (to be known as the Procter and Gamble 
Company Research Project No. 294-Dentistry); 
Prophylactic Brush Company, Florence, Massachusetts-In-
vestigation of Comparative Effects of Tooth Brushing 
(to be known as the Prophylactic Brush Company Re-
search Project No. 295-Dentistry); 
United Broadcasting Company, Cleveland, Ohio-Investiga-
tion of FM Broadcast Antenna (to be known as the 
United Broadcasting Company Research Project No. 296 
-Electrical Engineering) ; 
Great Lakes Foundry Sand Company, Detroit, Michigan-
Investigation of syenite in ceramic products (to be known 
as the Great Lakes Foundry Sand Company Research 
Project No. 28-Engineering Experiment Station); 
Navy Department, Office of Naval Research, Washington, D. 
C.-Investigation of Metabolic effects of Folic Acid on 
subjects and patients (to be known as the Navy Depart-
ment, Office of Naval Research, Research Project No. 292 
-Physiology); 
Navy Department, Office of Naval Research, Washington, 
D. C.-Investigation of Gaseous Exchanges in the Pul-
monary Alveoli (to be known as the Navy Department, 
Office of Naval Research, Research Project No. 293-
Physiology) . 
The above nine contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $92,347.00. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the above recommendations of the President were upon roll call 
unanimously approved. 
* * * * * * 
Upon recommendation of the Athletic Board, the President now 
recommended the following resignation and appointments: 
Resignation of Paul Bixler as Head Football Coach, 
effective March 31, 1947; 
Appointment of Wesley E. Fesler as Head Football Coach 
on a five-year contract, effective February 17, 1947, with a 
salary of $12,500 for the first year, $13,000 the second year, 
and $13,500 the third, fourth and fifth years. 
Appointment of Lyal Clark as Assistant Football Coach, 
effective February 17, 1947, with a salary of $6,500 per year. 
Appointment of Richard Fisher as Assistant Football 
Coach, effective February 17, 1947, at a salary of $4,200 per 
year. 
On motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations of the President regarding resignation and 
appointments were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President recommended the appointment of Frank Seiber-
ling Jr., as Director and Professor in the School of Fine and Applied 
Arts at a salary of $5,592, effective October 1, 1947. 
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Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the 
Board approved this recommendation by unanimous vote. 
* * * * 
The President recommended the appointment of Carroll J. Peirce 
as Director of the School of Aviation, effective March 10, 1947, at a 
salary of $6,500 on a twelve month basis. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
General Dargusch, Trustee representative on the Board of Di-
rectors of the Ohio State University Development Fund, stated that 
under the Fund's constitution the Trustees are to name two members 
of said Board, one of whom shall be a Trustee and General Dargusch 
recommended that Mr. Hugh E. Nesbitt be now appointed to the 
Board of Directors of the Development Fund to succeed Mr. Julius 
F. Stone who has been made Emeritus Chairman of the Board. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the 
Board approve! this recommendation by unanimous vote. 
* * * * * 
The Bt:siness Manager presented the report of the Traffic Survey 
of the University grounds, undertaken by Professor E. H. Karrer, 
which report, he stated, has received careful study by the University 
Cabinet. The Cabinet's recommendations to the Board are as follows: 
(1) That the report as presented be adopted in principle. 
(2) That Recommendation No. 3 providing for the follow-
ing one way streets be approved: 
18th A venue one way lVest 
17th Avenue one way East 
North Oval Drive one way West 
South Oval Drive one way East 
(3) That Recommendation No. 4 providing for two addi-
tional parking areas be approved: 
Area North of Armory, now used for old tennis courts 
Area WeEt of Baker Hall and South of 12th Avenue 
The estimated cost of providing these areas is $29,065, to 
be paid :from State Code F-9 Other. 
(4) That Recommendation No. 8 providing for parking 
regulations and penalties be approved and for violation of 
the regulations the penalties recommended are: 
$1.00 for each of the first five offenses 
$2.00 for the 6th offense 
$5.00 for the 7th offense 
$10.00 for the 8th offense 
$25.00 for the 9th and following offenses 
( 5) That the Cabinet will present further proposals to 
the Board of Trustees concerning the implementation of 
other recommendations contained in the survey as the need 
and opportunity for such implementation may arise. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the 
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Traffic Survey and the specific recommendations of the Cabinet as 
presented by the Business Manager were approved by unanimous vote. 
vote. 
* * * * * * 
The Business Manager, upon the recommendation of the Uni-
versity Cabinet, now recommended that the completion dates for the 
following contracts be extended to the dates as specified: 
Date of 
Cabinet 
Meeting 
Feb. 13, 1947 
Feb. 27, 19.17 
Feb. 27, 1947 
Feb. 27, 1947 
Feb. 27, 1947 
Feb. 27, 1947 
Feb. 13, 194 7 
Feb. 27, 1947 
I'roject 
Steam Generating Unit 
in Power Plant 
Electric Distribution 
System-Sub Station "B" 
Industrial X-Ray Labora-
tory-Electrical Work 
Remodeling Oxley Hall 
Toilets 
Emergency Housing·--
Project No. I 
Emergency Housing-
Project No. I 
Ernerg-ency Housing-
Project No. II 
Water Supply 
Sewage System 
Electrical Work 
Roads and Grading 
Stadium Dormitory-1946 
Expan:;ion 
General Contract 
Electrical Work 
Heating 
Plumbing 
Contractor 
Babcock & Wilcox 
Gustav Hirsch Organization 
Paul L. Gilmore Company 
Trapp Construction 
Company 
General Construction Co. 
(Sewage) (Roads) 
Electric Power Equipment 
Company (Electrical) 
H. E. Miller 
General Construction Co. 
Electric Power Equipment 
George Sheaf & Company 
Haig M. Boyajohn & 
Associates 
Electric Power Equipment 
Sauer Company, Inc. 
Sauer Company, Inc. 
Feb. 27, 1947 Extension of Stadium 
Dormitory Facilities-Equipment 
Refrigeration Columbus Heating & 
· Ventilating Company 
Ventilating Columbus Heating & 
Ventilating Company 
Electrical Work Electric Power Equipment 
Feb. 27, 194 7 Extension of Stadium 
Dormitory Facilities-Building and Equipment 
Heating & Ventilating T. J. Conner~ Inc. 
General Contract George Sheaf Company 
Electrical work Electric Power Equipment 
Plumbing North Side Plumbing Co. 
Date of 
Completion 
Extended to 
Feb. 1, 1948 
Aug. 15, 1947 
June 1, 1947 
June l, 1947 
June l, 1947 
Feb. l, 1947 
.June 1, 1947 
June 1, 1947 
June l, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. l, 1047 
Aug. l, 1947 
Aug. 1, 1947 
Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendation of the Business Manager was approved by 
unanimous vote. 
* * * * * * 
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The Business Manager, upon the recommendation of the Uni-
versity Cabinet, now recommended the following extras to contracts 
be approved: 
Date of 
Cabinet 
Meeting 
Dec. 19, 1946 
Project 
Emergency Housing---
Project III 
Feb. 20, 1946 Extension of 
Stadium Dormitory 
Facilities 
Feb. 27, 1947 Extension of 
Stadium Dormitory 
Facilities 
Contractor 
Haddad Construc-
tion Company 
Electric Power 
Equipment Co. 
Haig M. Boyajohn 
Associates 
Amount 
$660 
$290 
$3,784 
(Athletic Board will transfer $1,892 to the Dormitory 
Rotary Fund to cover cost of three toilet floors) 
For 
Installing 22 
Sewer Cleanouts 
Installing 
conduit 
Replacing wood 
floor with 
concrete 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation of the Business Manager was unanimously 
approved. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement and 
recommendation: 
When bids were opened on January 28, 1947 for the mis-
cellaneous items of site improvement and utilities in con-
nection with Veterans Emergency Housing and Veterans 
Educational Facilities, pursuant to thirty day public adver-
tisement, no bids were received for Items Illa and b (Power 
Plant Heating and Plumbing Utilities for the Village Cafe-
teria) and Items Va and b (Heating and Plumbing Utility 
connections for the Northeast Cafeteria). 
Pursuant to a requisition from the University Architect, 
the Purchasing Agent invited quotations from four con-
tractors for the execution of this work. On February 25, bids 
were received from only one contractor, Lieb-Jackson Com-
pany. These bids were as follows: 
Village Cafeteria ............ $10,182 
Campus Cafeteria ........... $ 6,717 
Since these are the only bids available and since the 
operation of the cafeterias is dependent upon the completion 
of these utility connections, it is recommended that the Bus-
iness Manager be authorized to request the Controlling Board 
for permission to waive the necessity for competitive bidding 
and to enter into a contract with Lieb-Jackson Company in 
the amounts indicated. This contract is to be charged to 
Additions and Betterments, Veterans Emergency Facilities, 
if available; or to such other University funds as may be 
available. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote approved this recommendation. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following report and recom-
mendation of the University Cabinet, taken at its meeting on February 
17, 1947 and recommended that the action of the Cabinet be approved: 
The University Architect presented the following report 
and recommendation: 
Following is a tabulation of the bids opened by the Cabinet 
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at 2 P. M., February 14, for Item 3-A, Plumbing, and Item 
3-B, Steam Supply, Extension to Stadium Dormitory Facil-
ities-Equipment-which were referred to this office for recom-
mendation: 
;J-A 
Nan1e I'lunibing 
T. J. Conner, Inc .............. . 
Sauer Company, Inc. . . . . . . . . . . . . $8,880 
J-1": 
Stea1n Supp!y 
Sl5,91J 
Sauer Company, Inc. . . . . . . . . . . . . $15,000 
The low bids of Sauer Company, Incorporated are regular 
in every respect and are below the estimates filed with the 
Auditor of State. I, therefore, recommend, upon authority 
granted to the Cabinet by the Board of Trustees, under date 
of October 23, 1946, that the awards be made to Sauer 
Company, Incorporated, for Item 3-A, in the sum of $8,880.00 
and Item 3-B in the sum of $15,000.00, and that the Director 
of Public Works be requested to execute proper contracts 
therefor. 
On motion the Cabinet approved this recommendation. 
On motion of Mr. Thompson, seconded by General Dargusch, this 
recommendation of the Business Manager was upon roll call unan-
imously approved. 
* * * * 
The Business Manager presented for approval the plans and 
specifications for the new Roof on Lord Hall as prepared by the 
Director of the Physical Plant. The estimated cost of $6,750 is to be 
aid from F-1 Roof Repairs. These plans and specifications have been 
approved by the Cabinet. 
The Business Manager recommended that these plans and specifi-
cations be approved by the Board of Trustees and that he be directed 
to present the same to the Director of Public Works for his approval, 
and if so approved, to advertise for bids in accordance with law; that 
the Cabinet be authorized to receive and open bids for and on behalf 
of the Board of Trustees and, if any bids are received below the 
estimate, to recommend to the Director of Public Works the award of 
such contract. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the Board at a later meeting. 
On motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Pomerene, the 
above recommendation of the Business Manager was approved by 
unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the Steering Committee 
has approved the plans and specifications for the new Medical Center 
and prepared by the Architects-Skidmore, Owings and Merrill-and 
the Committee now presents the plans and specifications to the Board 
of Trustees for its approval. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, 
said plans and specifications were approved by unanimous vote of the 
Board, and the Business Manager was directed to present the same to 
such state officials for approval as may be required under the building 
laws. 
* * * * * * 
The President recommended that the amount of $718.48 be ap-
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propriated from Interest on Endowment Fund to cover the traveling 
expenses of Skidmore, Owings and Merrill, consulting architects for 
the Medical Center. 
This amount will cover travel expenses incurred prior to the 
effective date of House Bill 477 and prior to the approval of Skidmore, 
Owings and Merrill as consulting architects by the Director of Public 
Works. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, this recom-
mendation of the President was upon rnll call unanimously approved. 
* * * 
At this time Virginia M. Turner, Sue Finnerty, George Gell, David 
Cook and William Reynolds, representing the Student Committee for a 
new Ohio Union, appeared before the Board and presented petitions 
carrying the signatures of 14,235 students. The petition reads as 
follows: 
We, the students of Ohio State University, realizing the 
inadequacies of the present Ohio Union, respectfully petition 
The Board of Trustees to take action to secure a New Union 
Building (Student center for both men and women) at the 
earliest possible time. We realize that other needs of the 
University will necessitate that it be a self-liquidating project, 
and to accomplish this end, we request an increase in the 
General Student Activities fee, not to exceed $5.00 per Quar-
ter. 
The petitions were received by the acting Chairman who com-
mended the Committee on the very excellent work which it has done. 
* * 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote requested the President to prepare and send 
to the family of the late Colonel Earle L. Johnson a suitable resolution 
expressing the sympathy of the Board of Trustees. 
* * 
The President now reported to the Board the death of Professor 
Arthur E. Baggs and, in accordance with the recommendation of the 
Board of Trustees, has furnished to the family of the deceased a copy 
of the resolution expressing, on behalf of the University, the sorrow 
and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
of Professor Arthur E. Baggs on February 15, 1947. Professor 
Baggs came to the staff of our Department of Fine Arts in 
1928 as professor, and held that position with distinction up 
to the day of his death. Professor Baggs brought to the 
University an outstanding background of training and experi-
ence. A graduate of Alfred University and of the Cleveland 
School of Art, his experience included teaching in the Ethical 
Culture School of New York City, and the School of Design 
and Liberal Arts of the same city. In addition to his academic 
training and experience, he had a business background 
through being director and later owner of the Marblehead, 
Massachusetts Potteries, and also was a creative artist of 
note. The death of Professor Baggs is a serious loss, not only 
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to the University, but to the leaders in ceramic work in Ohio, 
and he will be missed both on the campus and in the State. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolution 
be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * 
Thereupon the Board adjourned 
at 9:00 a. m. at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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to meet Monday, April 7, 1947 
(Signed) JAMES F. LINCOLN, 
Acting Chairman. 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDREDTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, April 7, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :00 A. M. pur-
suant to adjournment. 
Present: James F. Lincoln, Lockw0od Thompson and Warner M. 
Pomerene. 
In the absence of the Chairman and Vice-Chairman, Mr. Lincoln 
presided as Acting Chairman for this meeting. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural Extension Service 
Gordon B. Briggs Assistant County 
Agricultural Agent 
Homer S. Porteus County Agricultural 
Agent 
Ruth McCoy Typist 
College of Agriculture 
Ad1ninistrati<>n 
Starr Spence Stenographer 
Virginia Hawkins Stenographer 
Ruth V. Hershberger Stenographer 
Agricultural, Chemistry 
Daniel Sanshuk Graduate Assistant 
Dairy Laboratory-Rotary 7954 
Edwin R. Nass Instructor 
F-9 Farm Marketing 
Dorothy Krick Clerk (part time) 
Horticulture and Forestry 
Oct. 31. 1946 
Feb. 28, 1947 
Mar. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 194 7 
Apr. 30, 1947 
Mar. 22, 1947 
Archibald Van Doren Associate Professor June 30, 1947 
Stephen Ray Superintendent of Apr. 15, 194 7 
Greenhouse 
Horace C. Morris Fellow Mar. 31, 194 7 
(Salary to be paid from Development Fund~Gifts Rotary 7168, 
Project -1252) 
Zoology and Enwmology 
Winston E. Dunham Associate Professor 
(part time) 
Richard N. Hofmaster Graduate Assistant 
Mark Curtis Wilson Graduate Assistant 
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Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
$1,848.00 
2,664.00 
1,536.00 
1,644.00 
l,476.00 
1,404.00 
1,104.00 
2,448.00 
1,020.00 
3,588.00 
2,088.00 
1,000.00 
924.00 
1,104.00 
1,080.00 
4-7-'47 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Frances Johnson Clerk Mar. 31, 1947 1,428.00 
Eva H. Ruppert Stenographer Mar. 8, 1947 804.00 
(part time) 
Martha Miller Stenographer Mar. 12, 1947 1,500.00 
Caroline H. Williams Clerk Apr. 30, 1947 1,620.00 
Bacteriowgy 
Carol M. Trigg Graduate Assistant Mar. 31, 1947 1,104.00 
Chemistry 
Wilbur Wilson Graduate Assistant Mar. 31, 1947 1,224.00 
Evan Young Assistant Mar. 31, 1947 1,632.00 
English 
Elizabeth Lewis Graduate Assistant Mar. 31, 1947 1,104.00 
Physics and Astronomy 
William R. Elliott Graduate Assistant Dec. 31, 1946 1,104.00 
Robert Geiger Graduate Assistant Mar. 31, 1947 1,092.00 
Romance Languages 
Armando Garcia Assistant Instructor Feb. 28, 1947 2,448.00 
Ingrid Bergh Assistant Instructor Mar. 31, 1947 1,500.00 
College of Comnierce and Administration 
.4d,min·istrat'ion 
l\larjorie Wagner Stenographer Mar. 10, 1947 1,500.00 
Muriel Ridgley Stenographer Mar. 31, 1947 1,536.00 
r1ccounting 
Albert E. Balmert Student Assistant Mar. 31, 1947 1,332.00 
Business Organization 
Charles Vickers Student Assistant Feb. 28, 1947 312.00 
William H. Allen Graduate Assistant Mar. 31, 1947 1,104.00 
College of Dentistry 
Christel Peffly Technical Assistant Feb. 28, 1947 1,416.00 
Carl F. Denn Instructor Mar. 20, 1947 1,272.00 
Virgil L. Carnes Dental Intern Mar. 31, 1947 1,836.00 
John P. Beckwith Dental Intern Mar. 31, 1947 1,836.00 
College of Education 
Ad1ninistration 
Mary Ellen Gilbert Stenographer Mar. 22, 1947 1,512.00 
Vinnie Mayer Stenographer Mar. 31, 1947 1,752.00 
Mary Mys.er Clerk Mar. 31, 1947 1,524.00 
Buraeu of Educational, Research 
Marjorie R. Dickey Assistant (part time) Apr. 15, 1947 720.00 
Jean Burrows Copy holder Feb. 28, 1947 1,668.00 
Jean Ferguson Stenographer Mar. 20, 1947 1,668.00 
Billie Hickok Clerk Apr. 10, 1947 1,560.00 
Education 
Louise Taylor Graduate Assistant Mar. 31, 1947 816.00 
School of Music 
Milan Yancich Instructor (part time) Mar. 31, 194 7 612.00 
University School 
Betty C. Heil Instructor and Nurse Feb. 28, 1947 2,532.00 
College of Engineering 
Administration 
.Margaret M. Noffsinger Clerk Mar. 13, 1947 1,500.00 
Electrical Engineering 
Earl M. Kroth Research Assistant July 12, 1946 2,200.00 
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IEngineering Experi1nent Station 
Ida K. Hudson Stenographer 
(part time) 
Mechanical Engineering 
Chas, R. Pettis, Jr. Student Assistant 
Aaron McDowell Technical Assistant 
Metallurgy 
Donald J. McPherson Graduate Assistant 
College of Medicine 
Medicine 
Mar. 31, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 8, 1947 
Mar. 31, 1947 
Solomon A. Hatfield Clinical Professor Mar. 31, 1947 
\Dr. Hatfield died March 28, H147 I 
Justine S. Garvey Research Assistant Feb. 28, 1947 
(John and Mary R. Markle Foundation Rotary 7418) 
School of Nursing 
Beatrice McGuire Instructor 
Starling.Loving Hospital 
Administration 
Velma N. Austin 
M. K. Hornberger 
'I' caching 
Loren E. Senn 
Chas. V. Meckstroth 
Dietary 
Rita L. Cordray 
Vivian Berry 
Mildred White 
Hattie Williams 
Stenographer 
Clerk (Admitting) 
Externe in Anesthesia 
Externe in Anesthesia 
Assistant Dietitian 
Diet Helper 
Diet Helper 
Assistant Cook 
Mar. 31, 1947 
Mar. 7, 1947 
Mar. 16, 1947 
Feb. 28, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 9, 1947 
Feb. 14, 1947 
Mar. 3, 1947 
Mar. 11, 1947 
~Not returning from leave of Jan. l, 1947) 
Laboratories 
Janet B. Detmer Jr. Medical Technologist Mar. 15, 1947 
Eppie Dacons Janitress Feb. 28, 1947 
Housekeeping-Rotary 7727 
Carrie M. Holliman Jani tress 
Nursing Care-Rotary 7127 
Phyllis F. Cotterman Head Nurse 
Jeanette W. Bailey General Duty Nurse 
Iris L. Bosworth General Duty Nurse 
June Evans General Duty Nurse 
Mary W. Pleasant General Duty Nurse 
Barbara J. Brooks General Duty Nurse 
Dorothy Benson General Duty Nurse 
Olive Dowdy Nurses Aide 
Arlanders Wade Nurses Aide 
Anesthesia-Hota,r11 7'727 
Marvil Amend Anesthetist 
Dispensary-Rotary 7727 
T. Grace Fuzy Supervisor 
Mary Elizabeth Beal General Duty Nurse 
Urology-Rotary 7727 
Mary J. Bitner General Duty Nurse 
College of Veteri1uiry Medicine 
Veterinary Parasitology 
Neil Shipman Student Assistant 
Graduate School 
Virginia J. Thomas Stenographer 
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Mar. 5, 1947 
Mar. 31, 1947 
Feb. 28, 1947 
Feb. 28, 1947 
Feb. 21, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 7. 1947 
Mar. 11, 1947 
Feb. 15, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 24, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 21, 1947 
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1,584.00 
420.00 
1,944.00 
1,104.00 
2,484.00 
1,500.00 
3,672.00 
1,656.00 
1,596.00 
564.00 
564.00 
2,568.00 
1,200.00 
1,176.00 
1,332.00 
1,536.00 
1,260.00 
1,200.00 
2,076.00 
l,836.00 
l,836.00 
1,344.00 
1,836.00 
1,356.00 
1,800.00 
1,368.00 
1,248.00 
3,000.00 
3,060.00 
1,800.00 
1,836.00 
408.00 
1,704.00 
University Division 
Broadcasting Station 
Charles H. Boehnker Chief Operator 
Laurel Egbert Radio Operator 
David S. Hunt Technician 
Library 
Margaret E. Morris Assistant Circulation 
Library 
Donald Marshall Library Assistant 
Physical Education for Men 
A. C. Katzenmeyer 
Administrative Division 
Business Office 
Marilyn Gingery 
Mary Lou Snyder 
Mary J. Young 
Instructor 
Clerk 
Typist 
Typist 
Registrar's Office 
Margaret Flint Assistant to Registrar 
Paula Mohler Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Anne V. Cobb 
Helen Pfeiffer 
Dean of Men 
Clara Grace Murphy 
Marilyn Stevenson 
Wm. H. Allen, Jr. 
Dean of Women 
Typist 
Clerk (part time) 
Stenographer 
Stenographer 
Assistant to the 
Dean of Men 
Pomerene Board of Control 
Frea Foster 
General, Division 
Assistant to the 
Dean of Women 
Bureau of Public Relations 
Ruth Burley Information Clerk 
Jean M. Hart Stenographer 
Esther Luellen Student Assistant 
(part time) 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entomology 
Ralph H. Davidson 
Robert L. Peffly 
Herman E. Meadows 
Consultant 
Research Associate 
Research Fellow 
Chemistry 
Eugene C. Kerr Research Associate 
William S. Gee Research Assistant 
Electrical Engineering 
William Golloway, Jr. Research Associate 
R. E. Ohlemacher Research Fellow 
Occupational Opportunities Service 
Katharine Bush Student Assistant 
Physical Plant 
Director's Office 
Dorothy Jack 
Janitor Service 
Bruce R. Bruce 
Alonzo M. Hannum 
Lawrence Heckler 
Earl C. Pierpont, Jr. 
Robert J. Porter 
Ruth C. Howard 
Stenographer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
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Mar. 8, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 20, 1947 
Mar. 22, 1947 
Mar. 7, 1947 
Mar. 31, 1947 
Feb. 11, 1947 
Mar. 27, 1947 
Mar. 15, 1947 
Mar. 15, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 16, 1947 
Feb. 15, 1947 
Apr. 15, 1947 
Mar. 7, 1947 
Mar. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
May 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Project 
(272) 
(272) 
(5) 
(264) 
(212) 
(233) 
(271) 
Mar. 1, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 15, 1947 
Mar. 1, 1947 
Mar. 25, 1947 
Mar. 15, 1947 
Feb. 28, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 31, 194 7 
Mar. 31, 1947 
Mar. 21, 1947 
Mar. 17, 1947 
Feb. 28, 1947 
Mar. 28, 1947 
Feb. 28, 1947 
4-7-'47 
2,904.00 
1,908.00 
1,572.00 
2,556.00 
1,836.00 
2,964.00 
1,536.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,536.00 
1,536.00 
1,536.00 
762.00 
1,476.00 
1,488.00 
1,536.00 
2,004.00 
1,644.00 
1,836.00 
252.00 
600.00 
3,300.00 
900.00 
1,906.67 
1,140.00 
900.00 
902.00 
528.00 
l,488.00 
1,812.00 
1,980.00 
1,812.00 
1,812.00 
1,848.00 
1,344.00 
Sclwol of Aviation-Rotary 7015 
Harry W. Cady Stock Clerk Mar. 31, 1947 
Robert Lineberger Lineman Mar. 16, 1947 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Bernice T. Calvert Clerk Aug. 15, 1946 
Hilda M. Flynn Stenographer Mar. 22, 1947 
Eva H. Ruppert Stenographer Mar. s. 1947 
(part time) 
Athletics 
Carl L. Parker Janitor, Club House, Mar. 31, 1947 
Robert Williams 
Wayne B. Wright 
Baker Hall 
Margaret Graff 
Gladys Griffin 
University Golf House 
Assistant Groundkeeper Feb. 28, 1947 
Assistant Baseball Nov. 30, 1946 
Coach (part time) 
Assistant Head Resident Mar. 19, 1947 
Maid June 30, 1946 
River Road Dormitorie-Rof;ary 8239 
Lionel Nowell Janitor Feb. 28, 1947 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Cecilly Golden Graduate Assistant Mar. 12, 1947 
Allan Lennon Janitor Feb. 28, 1947 
Margaret Flora Cashier Feb. 28, 1947 
Fairgrounds Trailer Camp-Rotary 8210 
William D. Shaw Manager, Trailer Camp Mar. 15, 1947 
* * * * 
Appointments 
* 
4-7-'47 
1,586.00 
1,500.00 
1,788.00 
1,572.00 
804.00 
1,848.00 
3,360.00 
585.00 
1,836.00 
1,140.00 
1,812.00 
621.00 
1,572.00 
1,560.00 
1,056.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Charles A. Reese Extension Specialist 
in Apiculture 
(Assistant Professor) 
Sewall 0. Milliken Extension Specialist 
in Health Organization 
(Assistant Professor) 
Samuel H. Plumer Associate County Ex-
tension Agent, Lake 
County (Instructor) 
Mamie Coriell Home Demonstration 
Agent, Pike County 
(Instructor) 
Fred. J. Greiner Extension Specialist 
in Dairy Technology 
(Instructor) 
Charlotte H. Hall Stenographer 
College of Agriculture 
Agricultural Chemistry 
Effective 
Mar. 1, 194 7 
Mar. 17, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 194 7 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Arthur M. Goldstein Graduate Assistant Apr. 1, 194 7 
(Base salary $972-annual rate $1.0oO) 
Agricultural Engineering 
William H. Johnson Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $3961 
John Howard Eby Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $240---annual rate $2761 
Jack R. Schram Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $144-annual rate $288) 
341 
Quarters Annual Rate 
$3,000.00 
4,500.00 
3,000.00 
2,508.00 
3,000.00 
1,356.00-1,500.00 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 99.00 
period 
Sp. 69.00 
period 
Sp. 72.00 
period 
C. Howard Bingham 
James E. Dunavent 
Agronomy 
Richard M. Hiatt 
Dairy Husbandry 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
I Base salary $912--annual rate $1,008\ 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $372·-annual rate $432) 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $432-annual rate $1,080) 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Bennett Sallman Research Fellow Jan. l, 1947 Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168, 
Project 4651) 
Horticulture and Forestry 
John Duffy Superintendent of Apr. 16, 1947 
Floriculture Greenhouse 
(Base salary $1,860-annual rate $2,052) 
Wilbur A. Gould Research Assistant Apr. 1. 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $828-2%) 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Rata) 
*James Shanks Fellow Mar. 1 to June 30, 1947 
*Henry Orr Fellow Apr. 1, 1947 Sp. 
•(Salary to b€ paid from Roses Incorporated Rotary 7680) 
Ralph G. Beach Fellow Apr. 1, 1947 Sp. 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168, 
Project 4252) 
Anna Wahn Fellow Mar. 15 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168, 
Project 4637) 
Freeman S. Howlett Professor and Acting Apr. 1, 1947 Sp. 
Chairman (part time) 
(Base salary $1,488-annual rate $3,792-10'/,) 
Zoology and Entoniology 
*Gail R. Norris Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*Fred A. Lawson Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*(Base salary $~i20-annual rate $1,104-2t/() 
Kathleen M. Johnson Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $1,104--47r) 
•Joseph H. Camin Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Nancy Jean Grimm 
Phyllis Wells 
Carl E. Venard 
*Madge T. Macklin 
Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*I Base salary $972-annual rate $1,080) 
Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(part time) 
(Base salary $540-annual rate f.600) 
Assistant Professor Apr. l, 1947 Sp. 
(Special Contract) 
Senior Research Fellow Feb. 1 to June 30, 1947 
*V. R. Niswander Technical Assistant Mar. 15 to June 30, 1947 
*(Salary to be paid from National Research Council Rotary 7528) 
Kaj E. Westerskov Research Fellow Mar. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $720-annual rate $804) 
(Salary to be paid from Division of Conservation-Wildlife Research 
Rotary 7175) 
College of Art., and Sciences 
Administration 
4-7-'47 
252.00 
period 
108.00 
period 
270.00 
period 
396.00 
period 
2,052.00 
period 
207.00 
period 
400.00 
period 
300.00 
period 
250.00 
period 
350.00 
period 
948.00 
period 
276.00 
period 
276.00 
period 
276.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
150.00 
period 
750.00 
period 
1,670.00 
period 
350.00 
period 
268.00 
period 
Marion Kline 
Jean D. Spencer 
Stenographer 
Stenographer 
Mar. l, 1947 
Mar. 1, 1947 
1,356.00-1,500.00 
1,524.00-1,680.00 
Bacteriology 
Jackson W. Riddle 
Harry H. Weiser 
ChemU.try 
Assistant Professor Apr. l, 194 7 
(Base salary $1,200-annual rate $5,604-27') 
Assistant Professor Apr. l, 194 7 
(Special Contract) 
Gwendolyn B. Wood Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,068-annual rate $1,632-6%) 
Robert C. Arnold Assistant Apr. 1, 194 7 
(Base salary $800--annual rate $1,632-8%) 
*Jack D. Bush Assistant Apr. 1, 1947 
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Sp. 1,401.00 
period 
Sp. 867.00 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
period 
408.00 
period 
408.00 
period 
306.00 
period 
*F. N. Collier, Jr. 
*Isabel E. Fairburn 
*George N. Begun 
•Alfred A. Brooks 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
*Edward E. Schilling Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $120-annual rate $1,224-2<;{;) 
*Donald Timma Graduate Assistant Apr. l, 1947 
*Wallace Magee 
•Ray K. Brown 
Josephine Rovtar 
l\.'largaret Ann Long 
R. D. Schuetz 
Calvin Park 
Charles N. Cochran 
Willia1n MacNevin 
English 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1,080-annual rate $1.200) 
Assistant Apr. l, 194 7 
(Base salary $600-annual rate $1,620-4'/c) 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $540-annual rate $1,212-2%) 
Assistant Apr. l, 1947 
I Base salary $540-annual rate $1,6081 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate :H,644-2(;6 
Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $960-annual rate $1,632-4(;(.) 
Associate Professor Apr. 1, 1947 
(Special Contract) 
Emerson Evans Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2.\104--annual rate $3,204-2'/c) 
Helen Al tick Instructor (part time) Apr. 1, 194 7 
(Base salary $1.224--annual rate $2.292-2% 
*Sarah l\.'l. Kensinger Assistant Instructor Apr. l, 1947 
"'Jeanette Hayes Assistant Instructor Apr. l, 1947 
*Kay H. McReynolds Assistant Instructor Apr. l, 1947 
*(Base salary $2,724-annual rate $3,0G0--290 
Royal J. Morsey Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $2.~04-annual rate $1.036-2';1-,) 
Grace Haber Assistant Instructor Apr, 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $2,000-annual rate $1,500-2%) 
James N. Tidwell Instructor (part time) Apr. 1. 1947 
(Base salary $1.-5%-annual rate $1,800-2%) 
Diana Lagarias Library Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,416--annual rate $1.:,36--2%) 
Bernard R. Jerman Assistant (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,092--2'/r) 
Barbara O'Donnell Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $600--annual rate $1,0~0-4%) 
Roger C. Grabau Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $403.1 
Richard B. Looser Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $4081 
Arthur V. Rappeport Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $420-29(;) 
John Imhoff Student Assistant Apr. 1. 1947 
(Base salary $384-annual rate $600-2%) 
Louise M. Helms Student Assistant Apr. l, 194 7 
(Base salary $192-annual rate $396) 
Leonore Rothschild Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary SlEO-annual rate $204.-2{ ~) 
Ellen M. Galehouse Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $312-annual rate $432-~';r) 
J. Edward Hennessey Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $216-annual rate $372-2',{) 
Brenda W. Jerman Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $432-annual rate $612-4'/,) 
Nancy Ann Berry Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $84-annual rate $588-2%) 
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4-7-'47 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 405.00 
period 
Sp. 303.00 
period 
Sp. 402.00 
period 
Sp. 411.00 
period 
Sp. 408.00 
period 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 816.00 
period 
Sp. 573.00 
period 
Sp. 765.00 
period 
Sp. 765.00 
period 
Sp. 765.00 
period 
Sp. 264.00 
period 
Sp. 375.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 459.00 
period 
Sp. 273.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 99.00 
Sp. 
period 
51.00 
period 
Sp. 108.00 
period 
Sp. 93.00 
period 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 147.00 
period 
Geology 
George R. Washburn Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
German 
Frederic J. Kramer 
HU.tory 
Edwin P. Adkins 
Mathematics 
Harry L. Zulauf 
George G. Stoner 
*Vance M. Smith 
*Ella Reynolds 
(Base salary $360--annual rate $1,092-2%) 
Associate Professor 
(Special Contract) 
Apr. l, 1947 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Rase salary $1,080-annual rate $3,024-2%) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,200-annual rate $1,032-2%) 
Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,068-annual rate $1,224-2%) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*L. F. Bowman Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*(Base salary $720-annual rate $828-2%) 
Harold Nelson Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $1,848-2%) 
James B. McQuown Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $2,640--2%) 
Margery L. Hoffert Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $2,868-2%) 
Glendon K. Bradford Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $1,644-2%) 
*Raymond Budd Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*Edward J. Thomas 
*Henri Amar 
•c. W. Cox 
*F. J. Manor 
*Meade S. Roberts 
*Algray Verssen 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $912-annual rate $1,008) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
*Arnold L. Langsen Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base Ralary $720-annual rate $1,032-2%) 
•Frank Niuman Assistant Apr. 1, 1947 
*George Marsaglia Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Lydia G. Kinzer Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $1,056-2%) 
•Joy Jean Eaton Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Virginia L. Fell Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*(Base salary $2,172-annual rate $2,664-2%) 
Wm. Echstenkamper Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1.644-annual rate $1,812) 
*Charles A. Beachler Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*Lester L. Jackson Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1,452-annual rate $840-2%) 
William R. Scott Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $a58-annual rate $1,200-2%) 
Harold J. Shurlow Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $1,836-2%) 
Gosnell Layman Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,980-annual rate $1,800---10%) 
William C. McCoy Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $1,428-annual rate $1,044-2%) 
*Frye McDonald Assistant Instructor Apr. l, 1947 
*John F. Schacht Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1.462-annual rate $1,044-2%) 
W. 0. Lambert Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $1,848-2%) 
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4-7-'47 
Sp. 273.00 
period 
Sp. 867.00 
period 
Sp. 766.00 
period 
Sp. 258.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 207.00 
period 
Sp. 207.00 
period 
Sp. 207.00 
period 
Sp. 462.00 
period 
Sp. 660.00 
period 
Sp. 717.00 
period 
Sp. 411.00 
pel'iod 
Sp. 252.00 
period 
Sp. 252.00 
period 
Sp. 262.00 
period 
Sp. 258.00 
period 
Sp. 258.00 
period 
Sp. 258.00 
period 
Sp. 258.00 
period 
Sp. 268.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 264.00 
period 
Sp. 666.00 
period 
Sp. 666.00 
period 
Sp. 453.00 
period 
Sp. 210.00 
period 
Sp. 210.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 469.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 261.00 
period 
Sp. 261.00 
period 
Sp. 261.00 
period 
Sp. 462.00 
period 
Alice Branson 
Pauline F. Ramaley 
Claude T. Hathaway 
William M. Myers 
Paul E. Dicker 
Carl F. Purtz 
Thomas C. Holyoke 
Milton Roochnik 
John Williams 
James Leonard 
William Larcamp 
Philosophy 
*Benjamin F. Hazen 
*Harry G. Ford 
Roy E. Crockett 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $852-2%) 
Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $720-annual rate $2,820-2%) 
Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $660-annual rate $1,824-4 <;U 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,464-annual rate $1.800) 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salar'y $360-annual rate $1,812-2%) 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $912-annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $720-annual rate $1,104-2%) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $1,008) 
Student Assistant Apr. 1, 194 7 
(Base salary $720-annual rate $1,0081 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $540--annual rate $1,800-2%) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $1,SOO) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
*<Base salary $912--annual rate $1,008) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $420-V/0 ) 
Physics and Astronomy 
Alpheus \V. Smith Professor Emeritus Apr. l, 1947 
(part time) 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Paul J. Ovrebo Assistant Professor Apr. l, 1947 
(Base salary $2,544-annual rate ~2.80~) 
*Edwin S. Stauffer Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
*Charles Hoel Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1.200-annual rate $1,S24-4%) 
*Howard Long Assistant Instructor Apr. 1, 194 7 
*Harvey Burger Instructor (part time) Apr. l, 1947 
*(Base salary $1,632-annual rate ~1.800) 
K. B. Hoover Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $1,068-annual rate $1,800-2%) 
William M. Davis Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $1,824-2%) 
*D. J. Shamp Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*Russell Westbrook 
*James E. Garvey 
*Dennis D. Foley 
*James Leonard 
•James Alexander 
*Wolfgang Choyke 
*Gail H. Butt, Jr. 
*Frank Hopkins 
*Daniel Hurley 
*Stephen H. Minnick 
*Robert H. Morrison 
*Morton Sosin 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
* (Base salary $972-annua] rate $1,0RO) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base •alary $5'10-annual rate $6l~-2c,o 
Student Assistant Apr. l, 194 7 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
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4-7-'47 
Sp. 213.00 
period 
Sp. 705.00 
period 
Sp. 456.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 453.00 
perio<l 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 276.00 
period 
Sp. 252.00 
period 
Sp. 252.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 262.00 
period 
Sp. 262.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 1,101.00 
period 
Sp. 702.00 
peTi(lc{ 
Sp. 456.00 
perio<l 
Sp. 456.00 
perio<l 
Sp. 450.00 
perio<l 
Sp. 450.00 
perind 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 456.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 270.00 
periQ<l. 
Sp. 153.00 
perioc1 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 160.00 
period 
4-7-'47 
*Robin S. Wilson Student Assistant Apr. 1. 1947 Sp. 
*Harold Snider Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*Thomas McFarland Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Kenneth P. Swallow Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Allan C. Sanderson Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Ned Rasor Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*(Base salary $540-annual rate $600) 
C. S. Demos Instructor (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $3,100-annual rate $900-10%) 
Jack A. Hunter Research Assistant Apr. 1 to June 30, 194 7 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-
Project 131) 
Eugene Schiopota Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $360-annual rate $600-2%) 
Jack A. Soules Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $600) 
William J. Hartin Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $816-annual rate $900) 
Malcolm K. Bailey Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $528-annual rate $600-2%) 
Ralph Roode Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
Political Science 
James T. Hoopes 
(Base salary $540-annual rate $1,092-2%) 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,SOO) 
Romance Languages 
Danlee Gildersleeve Assistant Feb. 20 to Mar. 31, 1947 
Speech 
Donald A. Ramsdell 
(Base salary $1,0SO-annual rate $1,608) 
Lecturer Apr. 1. 1947 
(Base salary $1,812-annual rate ~2,004) 
College of Comnierce and Administration 
Administration 
Sp. 
Sp. 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
perio<l 
150.00 
period 
225.00 
period 
360.00 
period 
150.00 
perio<l 
150.00 
period 
225.00 
period 
150.00 
period 
273.00 
period 
450.00 
period 
177.07 
period 
501.00 
period 
Ethel R. Fogelman Stenographer Apr. l, 1947 1,212.00-1,620.00 
Aocounting 
Horace W. Domigan Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,452-annual rate $1,644-2%) 
Robert C. Pulling Lecturer Apr. l, 1947 
(Base salary $4,000-annual rate $1,608-8%) 
*Paul L. Noble Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*Theodore Worthman Student Assistant 
*John L. Spilker Student Assistant 
*Thomas A. Ganner Student Assistant 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
*Joseph E. Hampton Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
•(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
*Leonard Selkowitz Student Assistant Apr. l, 1947 
*Daniel Kulerman 
*John R. Bednarski 
Student Assistant 
Student Assistant 
*Edward M. Rothschild Student Assistant 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
*Wray Dilgart Student Assistant Apr. l, 1947 
*(Base salary $360-annual rate $408) 
*Robert E. Ralston Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Harvey V. Metz Student Assistant Apr. l, 1947 
*(Base salary $1.200-annual rate $1,344-2%) 
*W. Jane Miser Student Assistant Apr. 1, 1947 
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(6%) 
Sp. 411.00 
period 
Sp. 402.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 336.00 
period 
Sp. 336.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
•William J. Brinkman Student Assistant Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 *Mary E. Bentley Student Assistant 
'·William H. Gillespie Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $860-annual r-ate $420-2<)(;) 
Business Organization 
John K. Edmonds Lecturer Apr. 1, 194 7 
(Base salary $1,632-annual rate ~3.636-2%) 
Robert D. Hamilton Lecturer Apr. 1, 1947 
(Ba.se salary ~2.172-annual rate $2,448-2t/c) 
James Henry Davis Instructor Apr. 1. 1947 
(Base salary $4,35fi-annual rate $4,800 I 
*John H. Ronk Lecturer Apr. l, 1947 
*Roy E. Swabby 
.;:Barth J. Snyder 
Lecturer Apr. 1, 1947 
*I Base salary $1,080-annual rate :31.200 l 
Lecturer Apr. l, 1947 
*Henry G. Hodges Lecturer Apr. l, 1947 
*(Base salary ti::'.,724-::rnnual rate $3,000. Salary to be paid 
\Vri~ht F'ield Graduate Center Rotary 7939) 
Rtil:>ert G. Denmead Lecturer Apr. I, 1947 
(Ba3e ~alary $1.272-annual rate Sl, 11:2.8--2ri~) 
Chdrles Smith Lecturer Apr. l, 1947 
(Base salary $1,000---annual rate ;;1,S00--2'7r) 
James R. Riley Lecturer Apr. l, 1947 
(Base salary $1,000--annual rate $1,2001 
Jame.-; A. Brunner Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,092--2,.-1i) 
Edward R. Bagley Graduate Assistant Apr. l, 1947 
( llase salary $972-annual rate Sl,080) 
*Nancy Schafer Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Claire R. Buchanan 
*Ann S. Dulabahn 
"Roy J. Wagstaff 
*Paul H. Kose 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
*\.Villis F. Early 
*Francis J. Hammond 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Vivian Lewis 
John Harold Auten 
Economics 
Ivon W. Ulrey 
F. W. Moyer, Jr. 
William R. Bigler 
John R. Nichols 
Wm. H. Huber, Jr. 
Harry B. Crewson 
*Paul A. Burson 
* (Base salary $540-annual rate $GOO) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $264-annual rate $612-2'/c) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
I Base salary $360-annual rate $408) 
Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,172-annual rate $4,056-2%) 
Lecturer Apr. l, 1947 
(Base salary S816-annual rate $4,032-2%) 
Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $3,576-annual rate $4,008-2% 
Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate Sl,800) 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,812-2rlr) 
Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,272-annual rate $1,440-2%) 
Student Assistant Apr. l, 1947 
*C. \V. Davidson, Jr. Student Assistant Apr. 1, 1947 
•w. D. Ackerman Student Assistant Apr. 1, 1947 
* (Base salary $360-annual rate $420--Z~'c;) 
*Robert E. Dennard Student Assistant Apr. l, 1947 
*William A. Drexel Student Assistant Apr. 1, 1947 
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Sp. 105.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 909.00 
period 
Sp. 612.00 
period 
Sp. 1,200.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 300.00 
perio•! 
Sp. 750.00 
periotl 
Sp. 750.00 
from period 
Sp. 357.00 
period 
Sp. 450.00 
perio'.! 
Sp. 300.00 
perioli 
Sp. 273.00 
perin·' 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
perior! 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 153.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 1,014.00 
period. 
Sp. 1,008.00 
periOO 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 450.00 
perio(! 
Sp. 453.00 
period 
Sp. 360.00 
period 
Sp. 105.00 
periwi 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 105.00 
period 
Sp. 102.00 
perjf' 
Sp. 102.00 
period 
*Lucille Kirchner Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Melvin Kraft Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $360-annual rate $408) 
Albert B. Wolfe Professor Emeritus Apr. 1, 1947 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Jean G. Auperin Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,544-annual rate $2,808) 
Chas. B. Reeder, Jr. Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $3,600) 
David S. Edwards Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,812-2%) 
Chi Ta Chen Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,BOO) 
George Schwarcz Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,080) 
*Paul T. Yuhas Graduate Assistant Apr. l, 1947 
*Chas. S. Overmi1ler Graduate Assistant Apr. l, 1947 
*Wm. T. Johnston 
*Jack W. Tracy 
*Bruce Goldman 
Samuel C. Kelley 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
• (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $360-annual rate $408) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
\Base salary $540-annual rate $408) 
School of Social Administration 
Mayer Rosenfeld Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Morris L. Levin Graduate Assistant Apr. l, 194 7 
(Base salary SI.080-annual rate $4,032-2%) 
Sociology 
Agnes D. Denune Lecturer Apr. 1, 194 7 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
Edward W. Pohlman Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Richard T. Morris Graduate Assistant Apr. l, 1947 
Base salary $360-annual rate $1,080) 
*Carmella Freil Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*Morton Nachlas Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $972-annual rate $1,104-2%) 
Doris West Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,092-2%) 
*M. E. Bicknell Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Alfred M. Nielson Student Assistant Apr. 1, 194 7 
•(Base salary $360-annual rate $408) 
*William S. Banks Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Theodore Pratt Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $552-annual rate $408) 
Frank Vicroy Student Assistant Apr. 1, 194 7 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Richard G. White Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary 360-annual rate $420-2(i~ J 
College of Dentistry-Rotary 716G 
4-7-'47 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 810.00 
period 
Sp. 702.00 
period 
Sp. 900.00 
perion 
Sp. 453.00 
perfo .. 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 270.00 
perioo 
Sp. 270.00 
perin, 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
pfirin 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 1,008.00 
period 
Sp. 270.00 
perioG 
Sp. 900.00 
period 
Sp. 450.00 
perio·· 
Sp. 270.00 
perjr 
Sp. 276.00 
per; or. 
Sp. 276.00 
per in' 
Sp. 273.00 
peri<w 
Sp. 102.00 
peri<Y~ 
Sp. 102.00 
per·-
Sp. 102.00 
perin 
Sp. 102.00 
peri0<1 
Sp. 102.00 
periorl 
Sp. 105.00 
period 
John P. Beckwith Instructor Apr. 1 to June 30, 1947 900.00 
periOl! (Base salary $1.632-annual rate ~3.600-2%) 
College of Education 
Administration 
Robert Oates 
Flora Fleshman 
Florence Silverman 
Amelia June Bulchik 
Graduate Assistant Apr. I, 1947 
(Base salary $720-annual rate $828-2')<) 
Stenographer Mar. 21, 1947 
(part time) 
Stenographer Apr. 1, 1947 
(part time) 
Stenographer Apr. 1, 1947 
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Sp. 207.00 
peri0<i 
684.00-756.00 
684.00-756.00 
1,356.00-1,500.00 
Buteau of Educational Research 
Eleanore Michalski Assistant (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $732-annual rate $816) 
Louise R. Taylor Assistant (part time) Apr. 16 to June 30, 1947 
(Base salary $544-annual rate $720-2%) 
Clair R. Tettemer Technical Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $720--annual rate $3,600) 
Paul E. Spayde Research Assistant June l, 1947 Sp. 
Education 
William H. Stone Professor Emeritus Apr. l, 1947 
(part time) 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Ernest Bowman Assistant Professor Apr. l, 1947 
(Base salary $600~-annual rate 82,004-4'1<) 
Orville E. Hill Lecturer Apr. 1, 194'; 
(Base salary $:;,ooo-annual rate $1,608-4'/c) 
Newton C. Hodgson Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,052-annual rate $3,204:_2<:(:) 
Eleanor Griffin Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Ba::;e salary 8500-annual rate $3,204--2f,'C) 
*Kenneth Phillips Assistant Apr. 1, 194 7 
*John A. Kneisley Graduate Assistant Apr. l, 1947 
Francis J. Rybak 
*(Base salary £912-annual rate lr;l,10-!-~';{) 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary ~97~-annual rate $1.0go 1 
Robert M. Boyd Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
I Hase salary $i20--annual rate $1,0~0) 
James E. McCracken Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $972-annual rate $1,080-2'/c) 
Max Cotterman Student Assistant Apr. l, 1947 
I Base salary $264-annual rate $312-2'1() 
School of Fine and .4pplied Arts 
Frances Joan Lane 
Mary C. Seibert 
Jane Neff Trucksis 
George Fetzer 
School of Music 
James R. Graham 
Psychology 
James Bugental 
Anne F. Rockwell 
J\ilargaret Blessing 
George D. Mayo 
*Robert A. Good 
*George Nagy 
Instructor Apr. l, 1947 
I Base salary S2,5H-·annual rate $2,808) 
Instructor Apr. 1, 1947 
I Base salary $1,800-annual rate $3.204·-2%) 
Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(BasP salar.r $1,392-annual rate $2,040-6%) 
Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $1,812--annual rate $2,004) 
Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
!Base salary $1,080--annual rate ~l.~00) 
Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $1.272-annual rate £1,404) 
Research Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1.200-annual rate $1,200--2%) 
Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,908-annual rate $1,200-10%) 
Assistant Apr. 1, 194'; 
(Base salary $1,080-annual rate $1.200) 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $720-annual rate $804) 
Universitu School 
Helen H. Ish Instructor and School Mar. 1 to June 30, 1947 
Nurse 
(Base salary $2,136-annual rate $2,400-2%) 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
4-7-'47 
204.00 
perio1 
150.00 
period 
900.00 
perioJ 
No 
salary 
954.00 
period 
501.00 
period 
402.00 
period 
801.00 
period 
801.00 
period 
276.00 
perioll 
276.00 
period 
270.00 
perio<l 
270.00 
perirn 1 
270.00 
perimJ 
78.00 
period 
702.00 
period 
801.00 
period 
510.00 
perio{• 
501.00 
period 
300.00 
period 
351.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
800.00 
period 
College of Engineering 
Adni.inistration 
Jean Myers Clerk Apr. l, 1947 1,548.00-1, 704.00 
Chemical ,Engineering 
James R. Withrow Professor and Chairman Apr. l, 1947 
(Special Contract) 
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Sp. 1,428.00 
period 
Civil Eng~neering 
George H. Harding Professor (part time) Jan. l, 1947 
(Base salary 1$4,363-annual rate $2,004-2%) 
Industrial Engineering 
Robert S. Green Assistant Professor Apr. l, 1947 
(Base salary $5,088-annual rate $5,604) 
*Ralph L. Costlow Student Assistant Apr. 1, 1947 
*William H. Griffith Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Eugene R. Wagner Student Assistant Apr. 1, 1947 
*William H. Combs Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Thomas S. Dole Student Assistant Apr. l, 1947 
*K. E. H. Moltrecht Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Richard E. Heine Student Assistant Apr. l, 1947 
•(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
*Thelma Ann Shank Student Assistant Apr. 1, 1947 
*James T. Kerlin Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Jean Waggoner Student Assistant Apr. l, 1947 
• (Ba.se salary $324-annual rate $360) 
William G. Burgett Student Assistant Apr. l, 1946 
(Base salary $864-annual rate $960) 
*Carson J. Minard Student Assistant Apr. 1, 1947 
*R. A. Yeager, Jr. Student Assistant Apr. l, 1947 
Carl L. Zartman 
*(Base salary 1,080--annual rate $1,224-2%) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $648-annual rate $1,224) 
George W. Hoffman !Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $324-annual rate $360) 
Donald M. Shipley Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $324-annual rate $1,200) 
Electrical Engineering 
Roger C. Quisenberry Assistant Instructor Apr. l, 1947 
Carl Wren 
(Base salary $2,724-annual rate $3,000) 
Technical Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,376-annual rate $2,676--2%) 
Wi. 
Neal E. Farrar Laboratory Technician Apr. 1 to June 30, 1947 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
4-7-'47 
501.00 
period 
1,401.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
90.00 
period 
90.00 
period 
90.00 
period 
240.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
perio<l 
306.00 
period 
90.00 
period 
300.00 
period 
750.00 
perio<: 
669.00 
period 
750.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund Gifts Rotary 7168-Project 4502) 
Stephen J. Jennings Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 270.00 
(Base salary $972-annual rate $1,080) period 
Engineering Drawing 
H. M. McCully, Jr. Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,148-annual rate $1,368-10%) 
Don A. Hindman Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $2,064-annual rate $1,440-2%) 
*Philip M. Dunson Assistant Instructor Apr. l, 1947 
*Paul W. Rowe 
Thomas B. Smith 
Martha Merwine 
Lewis C. Hullinger 
*N. E. Gatsch, Jr. 
*Dallas D. Dupre III 
*Jack Wunderle 
*Loren J. Staker 
*Charles R. Hall 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $1,200-annual rate $1,320) 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $2,184-2%) 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $864-annual rate ~:960) 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate 51,212~-2%) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Instructor (part time) Apr. l, 1947 
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Sp. 342.00 
period 
Sp. 360.00 
peri0<! 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 546.00 
period 
Sp. 240.00 
J>eriod 
Sp. 303.00 
period 
Sp. 306.00 
perio<l 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
*Willard H. Brown 
•earl J. Setzer 
*G. Dick Richardson 
Instructor (part time) 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
*Willard F. Andrews Student Assistant Apr. l, 194 7 
*(Base salary $1,080-annual rate Sl,224-2%) 
Frank Koran Assistant Instructor Apr. l, 194 7 
(Base salary $1,080-annual rate $2,fi64-2%) 
Harvey H. Appleman Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,704-2%) 
Richard I. Hang Instructor (part time) Apr. l, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,344-2%) 
Lloyd Yates Instructor Apr. l, 1947 
I.Base salary $1,200-annual rate $3,228-2'i() 
R. W. Parkinson Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $2,136-annual rate $2,688-2%) 
William Kearns Student Assistant Apr. 1. 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,236-2%) 
Mechanical Engineering 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Howard T. Billman Technical Assistant Mar. 10, 1947 
(Base salary $1,728-annual rate $1,908) 
(12 mos.) 
Jeanne Wertz Student Assistant Apr. 1. 1947 
Mechanics 
*Fred E. Elder 
<Base salary $360-annual rate $408) 
Assistant Instructor Apr. 1. 1947 
*Herbert D. Sprenger Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
*(Base salary S!J48-annual rate $1.044 J 
Joseph Bauman Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
!Base salary $720-annual rate $1,044) 
*Max Cardiff Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Thorle Thrush 
*David L. Wiggins 
*Ralph C. Hall 
*Mitchell P. Marcus 
Thomas H. Crowley 
Metallurgy 
Paul R. Totten 
College of Medicine 
Administration 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
* ( Ba:se salary $360-annual rate ~39G I 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $360-annnal rate S.108) 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base saiary $972-annual rate $1,080) 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Wesley J. Pignolet Comly-Coleman Scholar Jan. 1. 1947 Wi.Sp. 
(Salary to be paid from [nterest on Endowment fi042 as follows: 
$150 on March 31; ~150 on June 30, 19471 
il1edicine-Medical Research Ctinic Rotary 7431 
Virginia Wormack Laboratory Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
mase salary $1,344-annual rate Slcl88l 
*Margaret S. Reiman Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
*Betty J. V{elshimer Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
*1Base sab~ry ~1,6.SO--annua1 rate $1,860) 
Miriam N. Flower Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $1,908-annual rate :!'2.lOOJ 
Miriam E. Shanley Research Fellow Apr. l to June 30, 1947 
I Base sabry $800-·-annual rate $2,100-2%) 
Henry L. Hook Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
<Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Irene Richter Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
<Base salary $1,572-annual rate $1,740) 
Ohstctric.r:; and Gynecology 
James W. Norris Clinical Instructor Apr. 1, 1947 
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4-7-'47 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
666.00 
period 
426.00 
period 
336.00 
period 
807.00 
period 
672.00 
period 
309.00 
period 
1,908.00 
102.00 
period 
261.00 
period 
261.00 
period 
261.00 
period 
99.00 
period 
99.00 
period 
99.00 
period 
99.00 
period 
99.00 
period 
102.00 
period 
270.00 
period 
300.00 
period 
372.00 
period 
465.00 
period 
465.00 
period 
525.00 
period 
525.00 
period 
375.00 
period 
435.00 
period 
No salary 
Phyiriological Chemistry 
Isabel Moll Assistant (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $363-annual rate $1,080) 
Thomas D. Stevenson Research Assistant Feb. 15 to June 30, 1947 
(Salary to be paid from General Research Rotary 7261) 
School of Nursing 
Frances G. Dean Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $2,100-annual rate $3.600-10%) 
Surgical Research 
Frank K. Inui Fellow in Surgical 
Research 
Mar. 1 to June 30, 1947 
Sp. 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168, 
Starling-Loving Hospital 
Project 4 730) 
A&niinistration 
4-7-'47 
270.00 
period 
225.00 
period 
900.00 
period 
400.00 
period 
Carolyn W. Combs Clerk 
Mary G. Ralston Admitting Clerk 
Mar. l, 1947 (2%) 1,380.00-1,560.00 
Apr. l, 1947 1,416.00-1,560.00 
Dietary 
Dorothy J. Altman 
Adele G. Bass 
Assistant Dietitian Mar. 10, 1947 ( 4) 2,520.00 
(Base salary $2,280--annual rate $2,520) 
Diet Helper Apr. l, 1947 (4) 1,068.00-1,176.00 
Housekeeping-Rotary 7727 
Katherine A. Parks J anitress Apr. l, 1947 (4) 1,044.00-1,152.00 
Nursing Care-Rotary 77Z7 
*G. B. Stevenson 
*Mary Ellen Donahoe 
*Remelda I. Gerlach 
*Mary E. Badurina 
*Martha Ann Inskeep 
*Grace R. Dowell 
*Florence J. Myrick 
General Duty Nurse Mar. l, 1947 
General Duty Nurse Mar. l, 1947 
General Duty Nurse Mar. 1, 1947 
General Duty Nurse Mar. 1, 1947 
General Duty Nurse Mar. l, 1947 
General Duty Nurse Apr. 1, 194 7 
General Duty Nurse Apr. l, 1947 
*(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Neurology and Psychiatry-Rotary 7727 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
V. M. Kavanaugh 
College of Pkarmac11 
Technician l\Iar. 1. 1947 (4) 
Melvin A. Chambers Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $972-annual ra'e s1.10.1----2•.;) 
Charles E. Bope Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(part time) 
(Base salary $540-annual rate $720) 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Thelma E. Darling Typist Apr. 1, 1947 
Veterinary Parasitology 
Ruth A. Householder Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $8U6J 
Veterinary Surgery and Clinics 
Warren E. Amling Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $2,724-annual rate ~3,000) 
Graduate School 
H.J. Welshimer Fellow Apr. l, 1947 
(Base salary $600-annual rate $816-6'/.:) 
University Diviirion 
Broadcasting Station 
Robert E. Norris 
Toiva M. Niemi 
Library 
Frances R. Kepner 
Technician Mar. 14, 1947 
(Base salary $1,392-annual rate Sl,536) 
Radio Operator Mar. 17, 1947 
(Base salary $1,908-annual rate $2,100) 
Assistant Accession Mar. 17, 1947 
Librarian 
(Base salary $2,520-annual rate $2,772) 
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Sp. 
Sp. 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,100.00 
276.00 
period 
180.00 
period 
1,416.00-1,596.00 
(2%) 
Sp. 99.00 
Sp. 
Sp. 
period 
750.00 
period 
204.00 
period 
1,536.00 
2,100.00 
2,772.00 
Harriet F. Elliott Library Assistant Mar. 1 to May 31, 1947 
4-7-'47 
225.00 
period 
1,356.00 
(Base salary $792-annual rate $900-4%) 
*Vera Marie Miner Library Assistant, Mar. 17, 1947 
Education Library 
*Ruth T. Hovda Library Assistant Mar. 25, 1947 
•(Base salary $1,224-annual rate $1,356) 
l,366.00 
Military Science 
Barbara Corrigan Stenographer Mar. 7, 1947 1,308.00-1,440.00 
Physical Education for Men 
Henry F. Rampelt Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 270.00 
period (Base salary $972-annual rate $1,080) 
School of Aviation-Rotary 7015 
Richard M. Barnhart Chief Flight Instructor Apr. l, 1947 Sp. 1,089.00 
period 
1,356.00-1,536.00 
1,366.00-1,500.00 
(Base salary $3,876-annual rate $4.356-27') 
Harry W. Cady Mechanic's Helper Apr. 1, 1947 (2o/o) 
William G. Corson Lineman Apr. l, 1947 
Administrative Division 
President's Office 
Isabel Duncan Stenographer Mar. 24, 1947 1,162.00-1,812.00 
(lOo/o) I Tran:-:>ferred from Business Office; 
Business Office 
Miriam I. Kivler 
Ruthe C. Nickeson 
Evelyn L. Russell 
Registrar's Office 
Lois A. Clapsaddle 
Betty Lee Fulwider 
Ethel Adkins 
Monica Swartz 
Entrance Board 
June L. Beck 
Dean of Men 
Christine Wiess 
Dea,n of lVomen 
Clerk 
Stenographer 
Clerk 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Clerk 
Clerk 
J>onzerene Board of Control 
.Man,aret P. Graff Assistant to the 
Dean of Women 
General Division 
Research Foundation-Rotary 7325 
Bacteriology 
Sumner M. Morrison Research Assistant 
Chemistry 
M. S. Ne\'vman 
Wesley G. France 
Wallace R. Br0de 
Rudolph Speiser 
Robert Morris 
E. E. Pickett 
Eugene C. Kerr 
Robert W. Powers 
Rudolph Speiser 
.Max w. Hill 
Supervisor 
Supervisor 
Supervisor 
Associate Supervisor 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Research Assistant 
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Apr. l, 1947 1,356.00-1,500.00 
Mar. 17, 1947 1,632.00-1,800.00 
Mar. 1, 1947 (4o/o) 1,260.00-1,500.00 
Mar. 1;, rn4; 1,380.00-1,500.00 
Mar. 1, 1947 1,380.00-1,500.00 
Apr. 1, 1947 1,356.00-1,500.00 
Apr. l, 1940 1,356.00-1,500.00 
Apr. l, 1947 1,356.00-1,500.00 
Mar. 15, 1947 1,308.00-1,440.00 
Mar. 20, 194; 2.400.00 
Project 
(290) Jan. 1 to 900.00 
June 30, 194 7 period 
(114) Apr. 1 to 1,500.00 
Aug. 31, 1947 1,500.00 
(2;0 J Feb. 1 to 250.00 
June 30, 1947 period 
(291) Jan. l, 1947 to 2,700.00 
June 30, 1948 period 
(280) Feb. 1 to 3,000.00 
Sept. 30, 1947 period 
(291) Jan. 1, 1947 to 5,400.00 
June 30, 1948 period 
(291) Jan. l, 1947 to 4,960.00 
June 30, 1948 period 
(283) Mar. 1 to 2,275.00 
Sept. 30, 1947 period 
(264) Feb. 10 to 1,690.83 
June 26, 1947 period 
(281) Feb. 1 to 800.00 
Sept, 30, 1947 period 
(250) Feb. 1 to 500.00 
June 30, 1947 period 
Wallace Magee 
Elsie W. Leidheiser 
Everett N. Hiestand 
John H. Gould 
Harvey Walker, Jr. 
Carl Ish 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Fellow 
Research Fellow 
( 291) Feb. 10 to 
Mar. 24, 1947 
(231) Dec. 16, 1946to 
Aug. 31, 1947 
(239) Jan. 1 to 
Oct. 31, 1947 
(291) Jan. l, 1947 to 
June 30, 1948 
( 289) Mar. 15 to 
Nov. 30, 1947 
( 288) Feb. 16 to 
Oct. 31, 1947 
(Salary to be paid: $24 per month from Feb. 16 to March 15; 
$150 per month from March 16 to Oct. 31, 19~7) 
Wanda Applegath Secretary (291) Jan. 6 1947 to 
June 30, 1948 
Dentistry 
Paul C. Kitchin Snpervisor (part time) (295) Jan. 20 to 
May 20, 1947 
H. B. G. Robinson Supervisor (part time) (~95) Jan. 20 to 
May 20, 1947 
Psuchology 
Bernard M. Bass Research Assistant (243) Apr. 1 to 
June 15, 1947 
Electrical Engineering 
James A. Miller Research Associate (276) Feb. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Stanley Taylor Technical Assistant (276) Feb. 16, 1947 to 
June 30, 1948 
Enginering Experinient Station 
William C. Leslie Research Assistant ( 297) Apr. l, 1947 to 
Feb. 5, 1948 
Mechanical Engineering 
Burnett D. Workman Machinist (260) Mar. 1 to 
May 31, 1947 
Burnett D. Workman Machinist (259) Mar. 1 to 
May 
Physiology 
31, 1947 
Fred A. Hitchcock Supervisor (part time) (292) Jan. 1 to 
June 30, 1947 
Fred A. Hitchcock Supervisor (293) Jan. 1 to 
Theodore J. Wang Consultant (part time) (293) 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
Benj. C. Houghton Research Associate (292) Jan. 1 to 
(part time) June 30, 1947 
Robert C. Grubbs Research Associate (292) Jan. 1 to 
(part time) June 30, 1947 
Clifford A. Angerer Research Associate (292) Jan. 1 to 
(part time) June 30, 1947 
Israel Paul Research Assistant (293) Mar. 1 to 
Ralph Stacy Research Fellow (293) 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
(part time) June 30, 1947 
Julia Trossbach Research Fellow (292) Mar. 1 to 
June 30, 1947 
June K. Monnen Medical Technician (292) Apr. 1 to 
Veterinary Research 
June 30, 1947 
John R. Dick Supervisor (part time) (299) Mar. 15 to 
Lawrence E. Kunkle Research Assistant (299) 
June 14, 1947 
Mar. 15 to 
(part time) June 14, 1947 
B. H. Edgington Research Associate (299) Mar. 15 to 
(part time) June 14, 1947 
Author W. Jordan Research Assistant (299) Mar. 15 to 
(part time) June 14, 1947 
Occupational Opportunities Service 
Harold E. Younkman Vocational Counselor Mar. l, 1947 
(Base salary $2,904~annual rate $3,204) 
(Salary to be paid from Veterans Administration Rotary 7884) 
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290.55 
period 
1,586.61 
period 
900.00 
period 
2,340.00 
period 
1,062.50 
period 
1,149.00 
period 
2,319.04 
period 
400.00 
period 
400.00 
period 
250.00 
period 
8,500.00 
period 
5,637.45 
period 
2,034.48 
period 
375.00 
period 
375.00 
period 
300.00 
period 
600.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
510.00 
period 
100.00 
period 
660.00 
period 
400.00 
period 
450.00 
period 
150.00 
period 
25.00 
period 
75.00 
period 
75.00 
period 
3,204.00 
Telephone Exchange 
Clara C. Groom Telephone Operator 
Physical. Plant 
Painters 
Robert C. Kell 
Tinners 
James Ruth 
Janitor Service 
Laurence A. Baltz 
G. F. Breckenridge 
Lawrence Heckler 
Mary F. Wilburn 
Painter's Helper 
Tinner 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
J anitress 
General Store-Rotary i990 
Esther D. Beck Clerk 
Patricia D. Musson Clerk 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Wm. T. Henthorne 
David M. Raynard 
Marion E. Reichard 
Laborer 
Laborer 
Clerk 
(Physical Education, 
Pro-Rata) 
JVright Field Grad1tate Center-Rota.ry 7939 
Herbert A. Toops Professor 
(Psychology) 
Athletics-Rotary 8001 
4-7-'47 
Mar. 3, 1947 1,356.()0-1,600.00 
Mar. 10, 1947 1,956.00-2,160.00 
Mar. 17, 1947 2,268.00-2,496.00 
Mar. 17, 1947 1,644.00-1,812.00 
Mar. 10, 1947 1,644.00-1,812.00 
Mar. 10, 1947 1,644.00-1,812.00 
Mar. 1, 1947 (2%) 1,200.00-1,344.00 
Mar. 12, 1947 1,356.00-1,500.00 
Mar. 17, 1947 1,356.00-1,500.00 
Mar. 10, 1947 1,632.00-1,800.00 
Mar. 17, 1947 1,632.00-1,800.00 
Mar. 17, 1947 1,296.00-1,428.00 
Apr. 1, 194 7 Sp. 825.00 
period 
Oscar L. Thomas Asst. Athletic Director Apr. 15, 194 7 6,504.00 
and Director of Ticket 
Sales 
(Base salary $5,904-annual rate $6,504) 
Carroll C. Widdoes Professor and Assistant Mar. 1, 1947 Au.Wi.Sp. 7,008.00 
Football Coach 
(Base salary $4,104-annual rate $7,008-10%) 
William H. H. Dye Asst. Professor and Head Mar. l, 1947 Au.Wi.Sp. 5,076.00 
Basketball Coach 
(Base salary $3,516-annual rate $5,076-2%) 
Samuel T. Selby Asst. Professor and Mar. 1, 1947 Au.Wi.Sp. 4,872.00 
Asst. Football Coach 
(Base salary $3,271-annual rate $4,872-4%) 
Esco Sarkkinen Instructor and Asst. Mar. 1, 1947 Au. Wi.Sp. 4,296.00 
Football Coach 
(Base salary $3,636--annual rate $4,296-2%) 
Richard Patton Asst. Team Physician Apr. 1, 1947 3,000.00 
(Base salary $300-annual rate $3,000-10%) 
Curtis Kerns .Janitor, Club House Apr. 1, 1947 1,848.()0 
(Base salary $1,680-annual rate $1,848) 
Baker Hall-Rotary 8204 
Martha Jane Hall Asst. Head Resident Mar. 20, 1947 
(Base salary $1,356-annual rate $1,500) 
Fairgrounds Trailer Camp-Rotary 8210 
Harold S. Anderson Manager, Trailer Camp Apr. l, 1947 
(Base salary $816-annual rate $900) 
River Road Housing-Rotary 82:19 
Gladys Wilson Maid Mar. 1, 1947 
(Base salary $1,092-annual rate $1,212) 
William 0. Jarrett Janitor Mar. 1, 1947 
(Base salary $1,644-annual rate $1,812) 
*Edward Davis Management Assistant Apr. l, 1947 
*Kurt Dubowski 
*Louis Evans 
Management Assistant 
Management Assistant 
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Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
(5) 1,500.00 
Sp. 225.00 
period 
1,212.00 
1,812.00 
Sp. 66.00 
period 
Sp. 66.00 
period 
Sp. 66.00 
period 
*William Fumich 
*Walter D. Hunter 
Management Assistant 
Management Assistant 
Management Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 *William Sexton 
*Robert N. Weaver Management Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $240-annual rate $264) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To 
College of Agriculture 
Zoology and Entomology 
W ilia rd C. Myser Assistant Assistant Instructor 
Doris M. Snedeker Graduate Assistant Assistant Instructor 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
John V. Schmitz Graduate Assistant Student Assistant 
!English 
Carolyn T. Tourkow Graduate Assistant Assistant 
C<>ilege of Commerce and Administration 
Husiness Organization 
Will R. Fox Graduate Assistant Assistant Instructor 
Clark L. Aumend Assistant Assistant Instructor 
Econoniics 
Alois L. Zaremba Assistant Assistant Instructor 
Ralph E. Boyer Student Assistant Assistant 
Sociology 
C. M. Stephenson Assistant Assistant Instructor 
Atlee Stroup Graduate Assistant Assistant 
Charlotte Kutcher Graduate Assistant Assistant 
College of Education 
Education 
Charles H. Wilson Graduate Assistant Instructor 
Pttychology 
'Vinifred Horrocks Assistant Assistant Instructor 
K. F. McCormick Assistant Assistant Instructor 
William Hurder Assistant Assistant Instructor 
James C. Wright Assistant Assistant Instructor 
Vernon J. Bentz Graduate Assist.ant Assistant 
School of Fine and Applied Arts 
Lester Walker Student Assistant Assistant 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Jane Stokes Assistant Head Nurse Head Nurse 
Nancy Hipkins General Duty Nurse Assistant Head Nurse 
Florence Stahly General Duty Nurse Assistant Head Nurse 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Joseph Gainer Assistant Assistant Instructor 
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Sp. 66.00 
period 
Sp. 66.00 
period 
Sp. 66.00 
period 
Sp. 66.00 
period 
* 
Effective 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1,1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1,1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Mar. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
University Division 
Physical Education for Men 
Richard T. Mackey Student Assistant 
General Divisi<m 
Research Foundation-Rotary 7325 
Electrical Engineering 
Leo Botwin Research Assistant 
* * * 
Assistant Instructor 
Research Fellow 
* * 
4-7-'47 
Apr. 1, 1947 
Jan. 1 to 
June 30, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective From To 
Agricultural Extension Service 
E. Hargesheimer, Jr. County Club Agent, Mar. 1, 1947 $3,504.00 $3,708.00 
Montgomery County 
College of Agriculture 
Agronomy 
Edward Strickling Graduate Assistant Sp. Qr. 207.00 276.00 
period period 
Zoology and Entomology 
Willard C. Myser Assistant Instructor Sp. Qr. 423.00 756.00 
period period 
Doris M. Snedeker Assistant Instructor Sp. Qr. 270.00 750.00 
period period 
Colle,ge of Arts and Sciences 
Chemistry 
John V. Schmitz Student Assistant Sp.Qr. 306.00 156.00 
period period 
English 
Carolyn T. Tourkow Assistant Sp. Qr. 270.00 450.00 
period period 
School of Journalism 
Harry R. O'Brien Lecturer Sp. Qr. 300.00 600.00 
period period 
Physics and Astronomy 
William J. Pietenpol Eastman Kodak Fellow Mar. 1 to 333.33 533.34 
June 30, 1947 period period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168) 
Rmnance Languages 
Kenneth C. Miller Assistant Feb. 20 to 93.82 182.36 
Mar. 31, 1947 period period 
College of Cmntnerce and Ad·ministration 
Business Organization 
Will R. Fox Assistant Instructor Sp. Qr. 273.00 753.00 
period period 
Clark L. Aumend Assistant Instructor Sp. Qr. 456.00 756.00 
period 
Economics 
period 
Alois L. Zaremba Assistant Instructor Sp. Qr. 414.00 711.00 
period period 
Ralph E. Boyer Assistant Sp. Qr. 153.00 453.00 
period 
SocioloJJ?J 
period 
C. M. Stephenson Assistant Instructor Sp. Qr. 456.00 756.00 
period period 
Atlee Stroup Assistant Sp. Qr. 279.00 459.00 
period period 
Charlotte Kutcher Assistant Sp. Qr. 273.00 453.00 
period period 
357 
CoTlege of Education 
Education 
Charles H. Wilson 
John A. Gregg 
Instructor 
Instructor 
School of Fine and Applied Arts 
Lester Walker Assistant Instructor 
Psychology 
Winifred Horrocks Assistant Instructor 
K. F. McCormick Assistant Instructor 
William Hurder Assistant Instructor 
Mary L. Cave Assistant 
James C. Wright Assistant Instructor 
Richard W. Highland Assistant 
Vernon J. Bentz Assistant 
College of Engineering 
Mechanics 
Carl M. Edward Student Assistant 
Lester A. Herr Student Assistant 
Frederick B. Hamel Student Assistant 
College of Medicine 
Ophthalmology 
Herbert F. Kesinger Instructor 
Oto-Laryngo/,ogy 
4-7-'47 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
276.00 807.00 
period period 
405.00 804.00 
period period 
(part time (full time) 
Sp. Qr. 153.00 
period 
Sp. Qr. 306.00 
period 
Sp. Qr. 306.00 
period 
Sp. Qr. 456.00 
period 
Sp. Qr. 450.00 
period 
Sp. Qr. 456.00 
period 
Sp. Qr. 306.00 
period 
Sp. Qr. 201.00 
period 
Sp. Qr. 99.00 
period 
Sp. Qr. 102.00 
period 
Sp. Qr. 99.00 
period 
Jan. 1 to No salary 
June 30, 1947 
368.00 
period 
657.00 
period 
756.00 
period 
756.00 
period 
306.00 
period 
756.00 
period 
336.00 
period 
300.00 
period 
120.00 
period 
264.00 
period 
120.00 
period 
80.00 
period 
D. J. McHenry Instructor Jan. 1, 1947 172.00 No salary 
(Transferred from Instructor in Ophthalmology to Instructor in 
Oto· Laryngology) 
Starling-Loving Hospital 
Ad11iinistration 
Rachel E. Creamer Personnel Clerk 
Juanita Rollins 
Teaching 
Floyd G. Niswander 
Gerhard T. Shearer 
John B. Wilkes 
David R. Lehrer 
Wilford B. Neptune 
Dietary 
Bessie L. Turner 
Bookkeeper 
Jr. Asst. Resident 
in Medicine 
Jr. Asst. Resident 
in Medicine 
Jr. Asst. Resident 
in Surgery 
Jr. Asst. Resident 
in Surgery 
Jr. Asst. Resident 
in Surgery 
Diet Helper 
Nursing Care--Rotary 7727 
Jane Stokes Head Nurse 
Nancy Hipkins 
Florence Stahly 
Asst. Head Nurse 
Asst. Head Nurse 
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Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Mar. 1, 1947 
Mar. 1 to 
Apr. 30, 194 7 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Mar. l, 1947 
l,524.00-
1,716.00 
2% 
1,464.00-
1,752.00 
4% 
No salary 
1,176.00 
(2&4) 
l,176.00 
(2&4) 
No salary 
No salary 
1,068.00-
1,176.00 
(4) 
1,956.00 
(4) 
1,836.00 
(4) 
l,800.00 
(4) 
1,524.00-
1,980.00 
2% 
1,464.00-
1,920.00 
4% 
1,176.00 
(2&4) 
No salary 
No salary 
1,176.00 
(2&4) 
1,176.00 
(2&4) 
1,068.00-
1,308.00 
(4) 
2,076.00 
(4) 
1,956.00 
(4) 
7,920.00 
(4) 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Joseph Gainer Assistant Instructor 
Donna Leslie Stenographer 
Unil)ersity Dfvision 
Physical Education for Men 
Richard T. Mackey Assistant Instructor 
Radio Education 
Janet Reynolds Assistant 
Administrative Divi.~ion 
Dean of Wo-men 
l'omerene Board of Control 
Mary Clark Maid (part time) 
General Division 
Research Foundation-Rotary 732.5 
Chernlcal <Engineering 
Leland J. Lutz Research Assistant 
Physical Plant 
Roads and Grounds--G-arage 
Clarence F. Hahn Oiler 
Fniversity Architect's Office 
Elgar P. Brown Structural Draftsman 
Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
Sidney Bertram Assistant Professor 
(Electrical 
Engineering) 
Student Financial Aids-Rotary 7756 
Grace Medert Clerk 
* * 
Sp. Qr. 
Mar. 16, 1947 
Apr. l, 1947 
Mar. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. l, 1947 
Mar. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1, 1947 
Feb. 1, 1947 
Mar. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1, 1947 
* * 
4-7-'47 
400.00 750.00 
period period 
648.00- 648.00-
720.00 1,500.00 
201.00 720.00 
period period 
249.00 450.00 
period peroid 
900.000 1,020.00 
400.00 800.00 
period period 
1,740.00- 1,740.00-
1,920.00 2,100.00-
2,712.00- 2,712.00-
3,216.00 3,480.00 
8% 8% 
1,816.00 2,040.00 
period period 
1,212.00- 1,212.00-
1,836.00 2,076.00 
10% 10% 
* 
Changes in Quarters of Sen-ice 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title Effective From To 
CoUepe of A._griculture 1943-1944 
Dairy Technology 
L. H. Burgwald Professor Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
College of Education 
Education 1946-1947 
Earl W. Anderson Professor Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
* * * ~' * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the action of the Board of Trustees on July 24, 1942, chang-
ing the quarters of service of Gordon C. Ring, Assistant Professor, 
Department of Physiology, from Autumn, Winter, Spring to Autumn, 
Winter be rescinded and that his service credit for the Summer Quar-
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ter of 1942 be commuted and paid in cash at the usual two-thirds of 
one-third rate; 
That the title of William B. Sterling, Check Pilot, Rotary 7521, 
be changed to Flight Instructor, Rotary 7015, for the Spring Quarter 
at a salary of $936 for the period; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Margaret Blessing, Assistant to the Dean, College of Arts 
and Sciences, effective April 1, 1947 for three months, in order 
to teach a course in the Department of Psychology for the 
Spring Quarter; 
Robert H. Bremner, Instructor in Department of History, 
effective April 1 through September 30, 1947, In order that he 
may do some research work for the American Red Cross; 
Donald W. Riley, Assistant Professor in the Department 
of Speech, effective April 1, 1947 for the Spring Quarter; 
Benjamin Caplan, Associate Professor in the Department 
of Economics, effective April 1, 1947 for the Spring Quarter 
-(Extension of leave); 
Anne E. Sanborn, Stenographer, College of Engineering, 
effective March 1 through March 31, 1947; 
Alma M. Stevens, Assistant Head Nurse, Starling-Loving 
Hospital, effective February 14 through April 13, 1947, on 
account of illness; 
Annie L. Burnett, Diet Kitchen Helper, Dietary, Starling-
Loving Hospital, effective April 1 through April 30, 1947, 
because of illness; 
John Scholten, Carpenter, Physical Plant, effective March 
1, 1947 for an indefinite period, because of illness; 
Barney Chandler, Janitor, Physical Plant, effective March 
1, 1947 for indefinite period, because of illness; 
Clara Mae Roberts, elevator operator, Physical Plant, ef-
fective March 1, 1947 for an indefinite period, because of 
illness; 
Ruth W. Pettigrew, Clerk, Department of Student Rela-
tions, effective March 1, 1947 for three months; 
Katherine Whetnall, Maid, Stadium Dormitories, for the 
month of March 1947 on account of illness; 
That the action of the Board of Trustees on February 3, 1947 
in accepting the resignation of Ardine Davis, Dietitian, Neil Hall, 
effective January 8, 1947 be rescinded and that Mrs. Davis be granted 
a leave of absence without salary effective January 8, 1947; 
That Kathryn Sims, Cook, Pomerene Refectory, be granted a 
leave of absence, without salary, from August 21, 1946 through 
February 28, 194 7; 
That the action of the Board of Trustees on October 23, 1946 
granting a leave of absence, effective October 1, 1946 to Mary Farnces 
Wilburn, Janitress, Physical Plant, be rescinded and that her resig-
nation be accepted effective October 1, 1946; 
That Edith H. Wittlake, Stenographer, Starling-Loving Hospital, 
be returned from leave, effective March 10, 1947; 
That upon the recommendation of the Graduate Council, the 
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binding fee for master's theses and doctoral dissertations be increased 
from $2.50 to $3.50, effective October 1, 194 7; 
That the non-returnable laboratory fee for the College of Den-
tistry be increased from $60 to $85 per quarter, effective Autumn 
Quarter 1947; 
That the fees for the two-year course for training Dental Tech-
nicians in the College of Dentistry be set up on the same basis as for 
the Dental School as follows: 
Incidentals ........................... $35.00 
Student Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Laboratory fee (non-returnable) ......... 85.00 
Breakage fee (payable once a year) ...... 20.00 
That the laboratory fee for the refresher course in Medicine 
offered in March 1947, be set at $20.00; 
That the proposal of the Allied Chemical and Dye Corporation 
to renew the Allied Chemical and Dye Corporation Fellowship in 
Chemistry for the year 1947-1948 under the following terms, be 
approved: 
Fellowship would be awarded to an outstanding graduate 
student with demonstrated aptitude for chemical research, 
preferably to a man who is in his final year of study for the 
doctorate degree; appointee should be a citizen of the United 
States. 
The candidate woulld be selected by the Department of 
Chemistry and his credentials presented to the Company for 
approval. The Company would pay a stipend of $1200 for the 
year 1947-1948 and tuition unless the latter is remitted by 
the University; the University would be free to publish 
research results; the Company would receive a research 
report by the Fellow at the end of the school year; the award 
would be known as the Allied Chemical and Dye Corporation 
Fellowship. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
For the Mary Christie Curtis fund-Rotary 7155 
$150 from Professor William E. Henderson 
$50 from Professor Alfred B. Garrett 
$10 from Anonymous 
$18,000 from the Kellogg Foundation of Post Graduate-
Dental Education-Rotary 7355; 
$400 from the Spane! Foundation, Incorporated, New York 
City for medical research by Dr. Charles A. Doan-Rotary 
7728; 
$219.60 from Hampson, Koerner, Young and Swett, Portland, 
Oregon, representing sale of Lot 18, Block 21, Waverleigh 
Heights, Portland, Oregon-Muellhaupt Estate; 
$220 from G. D. Sarle and Company, Chicago, Illinois, for 
Searle and Company Dermatosis Research-Rotary 7693; 
$70 from various persons for a memorial gift of the Medical 
Review Club in memory of Mrs. Alice Forman-Rotary 7400; 
$25 from W. T. Mantle, Mt. Sterling, Ohio, for the Lymphatic 
Leukemia Fund-Rotary 7416; 
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From the Ohio State University Development Fund 
$25,000 for Development Fund-Gifts Rotary 7168 
$3,188.25 for the Ohio Poultry Research Fund 
$2,400 for Roses Incorporated Research Fund-Rotary 7680 
$2,000 for the Ohio 4-H Club Foundation 
$1,000 for the William McPherson Fellowship Fund 
$776 for the Ohio Dairy Products Research Fund 
$741.75 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$631.67 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$525 for the Ohio Real Estate Association Scholarship Fund 
$339.50 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$225 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201 
That the Memorandum of Understanding and Agreement between 
the Division of Conservation and Natural Resources and the Ohio 
State University for the operation of all fisheries research at Franz 
Theodore Stone Laboratory for the calendar year 1947, be approved; 
That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
'Var Department, Signal Corps, Camp Evans, New Jersey-
Investigation of Vehicular and Mast Mounted Antennae 
(to be known as the War Department, Signal Corps Re-
search Project No. 247-Electrical Engineering; 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Invest-
igation of Study 16-25-6 Alloy at High Temperatures (to 
be known as the Air Materiel Command, Wright Field 
Research Project No. 297-Engineering Experiment Sta-
tion) ; 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Invest-
igation of Evaluate Binary Alloys of Chromium and Ti-
tanium (to be known as the Air Materiel Command, 
Wright Field Research Project No. 298-Engineering 
Experiment Station); 
The Drackett Company, Cincinnati, Ohio-Investigation of 
Garbex (to be known as the Drackett Company Research 
Project No. 299-Veterinary Medicine); 
War Department, Air Materiel Command, Wright Field, 
Dayton, Ohio-Investigation of Aircraft Antennae (to be 
known as the War Department, Air Materiel Command, 
Wright Field, Research Project 301-Electrical Engineer-
ing). 
The above five contracts for research in cooperation with Govern-
ment and Industry represent a gross income of $148,948.00. 
On motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Pomerene, the 
above recommendations of the President were unanimously approved. 
* * * * * * 
President Bevis reported that he has been advised by the Ohio 
National Bank of Columbus, Executor of the last will and testament 
of the late Dean James E. Hagerty, that said contains two bequests 
to the Board of Trustees of the Ohio State University, namely $5000 
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for a scholarship in Marketing and $3000 for a scholarship in 
Criminology. 
The President was requested to make proper acknowledgment of 
these bequests. 
* * * * * 
The President reported for the record that immediately following 
the March 3 meeting, he had sent to each member of the Board, under 
date of March 5, 194 7 the following letter: 
To the Members of the 
Board of Trustees 
Gentlemen: 
Through inadvertence one little matter failed to get on the 
agenda for the last meeting of the Board of Trustees: 
Following negotiations extending over several years the 
U. S. Department of Agriculture has decided to locate at the 
Ohio State University the Legume Seed Research Center. The 
project concerns the use of legumes and grasses as a nucleus 
of a constructive soil conservation program and is of national 
as well as state importance. 
We are equipped to handle it except for space. Diligent 
search fails to reveal any space on the campus at the present 
time adequate for the purpose. Accordingly, we have looked 
outside and have found a building located at 4299 North High 
Street, Columbus, which with certain alternations, which the 
owner is willing to make, can be leased for three years-the 
life of the project-at a rental of approximately $185.00 per 
month. We have the money available. The property was 
officially appraised for inheritance tax purposes at $25,000.00. 
I have had it surveyed by Mr. J. W. Brown, who is a com-
petent real estate man, and I am satisfied that the building 
is suitable for the purpose and that the rental is fair. 
I should like to recommend, therefore, that the administra-
tion be authorized to executive on behalf of the University a 
three-year lease. Since there is an element of urgency in 
time, I should like to ask your approval by mail in order that 
we may include this in the minutes of the last meeting of the 
Board. 
Sincerely yours, 
(signed) Howard L. Bevis 
President 
P. S. After the three years we hope to have space on the 
campus to continue the work. 
H. L.B. 
The President now stated that the proposal as contained in the 
above letter received the unanimous approval of the Board. 
* * * * * * 
The Eusiness Manager reported that the Cabinet has approved 
credits and extras to present contracts as detailed in the following 
list and recommended that the Board approve said actions of the 
Cabinet: 
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Date of 
Cabinet 
Meeting Project Contractor Amount For 
3-31-47 Stadium Dormitory H. M. Boyajohn $500 (Credit) Omission of 
second coat 
Stadium Dormitory Sauer Company $80.50 (Extra) 
of paint 
Sewer 
connection 
Stadium Dormitory Sauer Company $750 (Credit) Revision of 
valve pit 
Veterans Educa- Lieb-Jackson $850 (Credit) Change of 
tional Facilities heating mains 
Veterans Educa- Lieb-Jackson $49 (Credit) Substitution 
tional Facilities of Wayne 
oil burners 
Veterans Educa- Lieb-Jackson $127 (Credit) Omission of 
tional Facilities condensate 
return pipe 
Veterans Educa- Darin & $761 (Extra) Pave parking 
tional Facilities Armstrong area 
Veterans Educa- Darin & $541 (Extra) Extending 
tional Facilities Armstrong road con-
struction 
Veterans Educa- Darin & $118 (Extra) Revised size 
tional Facilities Armstrong of boiler 
foundations 
Oxley Hall Toilet Trapp Con- $60 (Extra) Shelving 
Remodeling struction 
Industrial X-Ray Paul Gilmore $75 (Extra) Concrete 
Laboratories foundation 
4-3-47 Stadium Dormitory H. M. Boyajohn $1326 (Credit) Omission of 
reinforcing 
rod 
Stadium Dormitory H. M. Boyajohn $1191 (Extra) Fire protection 
aids 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the above 
actions of the University Cabinet were approved. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for information and record that 
the State Controlling Board has approved the following requests sub-
mitted to it by the University: 
Request No. 1-Purchase of cots, mattresses, mattress covers, without competitive 
bids, for Farm Labor Camps, Agricultural Extension Service. 
Request No. 3-Purchase of repair parts for Air Preheaters at Power House, $925.96. 
Request No. 8-Authorization for entering into contract with Lieb-Jackson Company 
for heating and plumbing, Northeast Cafeteria, without competitive 
bid. 
Request No. 9-Authorization for entering into contract with Gustav Hirsch for 
electrical work-$44,317-without competitive bidding. 
Request No. IO-Authorization for entering into contract with Lieb-Jackson Company 
for Power Plant Heating and Plumbing for Village Cafeteria-
$10,182.00. 
Request No. 11-Short Term advertising for removal of old boiler and remodeling of 
concrete floors and footers for new No. 7 boiler. 
Request No. 12-Authorization for entering into contract with Haddad Construction 
Company for walks, Veterans Educational Facilities-$1,920-without 
competitive bidding. 
Request No. 13-Release of $40,000.00 of second quarter allotment, for painting con-
tracts-Chemistry Building and Hamliton Hall. 
Request No. 15-Purchase of repair parts for Westinghouse 5 retort DDM, Stoker, 
without competitive bids-$79i .37. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that upon authority of the 
Board of Trustees the Cabinet received and opened bids for the follow-
ing projects and has recommended to the Director of Public Works 
the award of contracts as listed herewith and recommended that the 
said actions of the Cabinet be now approved by the Board of Trustees: 
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Sub-Station "C", Electrical Distribution Equipment-
to Gustav Hirsch Organization ............... $44,317.00 
Remodeling of Structural Steel for new No. 7 Boiler-
to J. T. Edwards & Company ................ $ 4,682.00 
Heating, Plumbing, Sewers, Walks, Utilities for Veterans 
Educational Facilities-to Lieb-Jackson Co .... $18,611.00 
to Haddad Construction Companym .......... $ 1,920.00 
To be charged to Additions and Betterments, Veterans 
Emergency Facilities, if available; or to such other 
University funds as may be available. 
Interior Painting and Patch Plastering, Hamilton Hall-
to L. D. Henry Painting Company ............ $15,435.00 
Interior Painting and Patch Plastering, Chemistry Building-
to Maxwell W. Fishking Company ............ $13,770.00 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote approved the above actions of the Cabinet. 
The Business Manager recommended that the estimate of cost 
for the removal of Old Boiler and Remodeling of Concrete Floors and 
Footers for new No. 7 Boiler be increased from $25,000 to $35,000.00. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager stated that House Bill 455, passed by 
the House and now in the Senate, carries reappropriations of certain 
unexpended balances for capital improvements and that, pending the 
final enactment of this bill, it is necessary that funds be made available 
now for the following projects in the amounts stated, in order that 
proper contracts may be executed. 
Darin & Armstrong-Roads, Parking Areas ................ $15,808.00 
George Sheaf & Company-Roads, Northeast Cafeteria ...... $ 2,500.00 
Phillips and Pletcher-Guard Rail, Hess Road .............. $ 600.00 
To accomplish this the Business Manager now recommended that 
the Board authorize the use of said amounts from Rotary 7879 pending 
availability of funds contained in H. B. 455. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Pomerene, the 
above recommendation of the Business Manager was approved by 
unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager then presented the drawings and specifica-
tions for the completion of site improvements and utilities, Part III 
Veterans Housing Project, Ohio-33362-A. Estimated cost, $101,710.00. 
These have been prepared in anticipation of the resumption of the 210 
family dwelling units which were eliminated September 19, 1946. 
The Business Manager stated that these documents have been 
approved by the Cabinet and that the Cabinet now recommends that 
these be approved by the Board of Trustees and that, if the project 
is resumed, the Business Manager be directed to request of the 
Controlling Board permission for a 10-day advertisement and further, 
if such permission is granted, then the Business Manager be directed 
to present the same to the Director of Public Works for his approval 
and if so approved to advertise for bids in accordance with law; that 
the Cabinet be authorized to receive and open bids for and on behalf 
of the Board of Trustees and, if any bids are received below the 
estimate, to recommend to the Director of Public Works the award of 
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such contract. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the Board at a later meeting. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote and the 
Secretary was directed for and on behalf of the Board to sign said 
documents. 
* * * * 
The Business Manager presented plans and specifications, estimate 
of cost, as prepared by the University Architect, for the Remodeling 
of Room 8, Brown Hall, for use as a Sound Photography Laboratory, 
estimated cost to be $7500.00. 
These documents have been approved by the Cabinet and are 
now recommended to the Board for approval. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote and the 
Secretary was directed to sign said documents for and on behalf of 
the Board of Trustees, and the Business Manager was directed to 
present the same to the Director of Public Works for his approval and 
if so approved, to advertise for bids in accordance with law; that the 
Cabinet be authorized to receive and open bids for and on behalf of the 
Board of Trustees and, if any bids are received below the estimate, to 
recommend to the Director of Public Works the award of such contract. 
All actions of the Cabinet on this matter are to be reported to the 
Board at a later meeting. 
;:: * * * 
The President recommended the appointment of Riley Day as 
Special Police Officer in accordance with Section 4863-3-4 of the 
General Code of Ohio, effective April 14, 1947 at an annual salary of 
$2,184.00. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was upon roll call unanimously approved. 
* * * * * * 
The Business Manager presented a proposed agreement between 
the County Commissioners of Franklin County and the Board of 
Trustees of the Ohio State University covering the construction of a 
County Trunk Sanitary Sewer, known as Proposed Franklin County 
Sanitary Sewer Improvement No. 208. 
The proposed sewer starts north of Henderson Road and runs 
south along the Olentangy River Road until it reaches the University 
property where it enters University lands at Ackerman Road; then it 
runs south paralleling the west side of the Olentangy River Road, 
crossing Lane A venue and on to a point representing the south side 
of Woodruff Avenue, extended; then it proceeds due east crossing the 
Olentangy River and connects with the large intercepting sewer at 
Woodruff A venue and Tuttle Park Place. 
The total length of easement within the limits of University 
property as measured on center line of proposed sewer is 7507.6 feet 
more or less. 
This agreement proposes that the State of Ohio pay $98,000.00 
as its part of the cost of construction and grants further rights and 
privileges to the County Commissioners of Franklin County and to the 
Ohio State University, which are mutually beneficial. 
The Cabinet has given careful study to this agreement and is of 
the opinion that the University should take advantage at this time of 
securing such adequate sewage facilities for its property west of the 
Olentangy River. 
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The Business Manager stated that the Cabinet now recommends 
to the Board of Trustees the approval of this proposal and that the 
Board direct the University administration to 
(1) present said agreement to the Attorney General for his 
examination and approval. 
(2) request the Legislature by proper legislation to author-
ize the Board of Trustees to execute a lease to the Board 
of County Commissioners to enter the University prop-
erty for the construction and maintenance of such sewer, 
(3) present a request to the Legislature for the sum of 
$98,000.00 to cover the State of Ohio's portion of the cost 
of construction. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote approved the above proposal and directed 
the University administration to proceed in accordance with the above 
recommendation. 
* * * * * 
The Board of Trustees wishes to express formally its sense of loss 
in the untimely death of Colonel Earle L. Johnson, and to extend to 
his family its very sincere sympathy. 
Colonel Johnson was one of the distinguished graduates of the 
University and made important contributions to the welfare of his 
state and nation. His service in the Ohio General Assembly was 
particularly significant in the creation of our State Bureau of Aero-
nautics, and he followed through by becoming later a director of that 
bureau. As director, he organized hundreds of Ohio civilian pilots into 
a wing of the State Air Defense Service. When the Civil Air Patrol 
was organized, he became the Ohio Wing Commander and almost 
immediately was called to Washington to take the post of Assistant 
Executive Officer and later National Commander of the Civil Air 
Patrol. He handled this work so effectively as to make the patrol 
a major force in the protection of the country against invasion and in 
the control of the coastal U-boat pack. 
The University profited greatly from Colonel Johnson's continuing 
advice in connection with the establishment of our School of Aviation, 
and developed and use of our flying field. It had been the hope of the 
Board of Trustees that Colonel Johnson eventually would become 
the head of our School of Aviation, but the national demands upon 
his time and talents prevented this. In his passing, the University has 
lost a loyal and distinguished alumnus, and the field of aviation a 
vigorous and brilliant leader. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the death of Dr. Solomon 
A. Hatfield and, in accordance with the recommendation of the Board 
of Trustees, has furnished the family of the deceased a copy of the 
resolution expressing, on behalf of the University, the sorrow and 
sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death of 
Dr. Solomon A. Hatfield, Clinical Professor of Medicine, on 
March 23, 1947. Dr. Hatfield had been identified with the 
profession of medicine and with the teaching of medicine in 
Ohio for more than thirty-five years. He was a graduate of 
Starling-Loving Medical College in 1912, but even before 
graduation had served as a demonstrator in anatomy in that 
College. During this long period of service, he held many 
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positions which included, in addition to those connected with 
teaching, that of Superintendent of the State Street Dispen-
sary, and Superintendent of the University Hospital. 
In addition to these positions, Dr. Hatfield worked actively 
in community and University affairs, having been a member 
of the Columbus Board of Health and the Metropolitan 
Health Council, and a member of the University Athletic 
Board. He was always helpful and sympathetic with students 
and patients, in all matters of health problems and problems 
in medical education. His passing will be mourned not only 
by the University community, but by members of his pro-
fession outside the campus, by his neighbors, and by hundreds 
of persons who looked to him for medical help. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this 
resolution be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned 
at 9:00 a. m. at the University. 
Attest: 
to meet Monday, May 5, 1947 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary 
(Signed) JAMES F. LINCOLN, 
Acting Chairman 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND FIRST MEETING 
OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, May 5, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 9:00 A. M. pur-
suant to adjournment. 
Present: C. F. Kettering, Chairman, James F. Lincoln, Warner 
M. Pomerene, Donald C. Power, General Carlton S. Dargusch and 
L-0ckwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Exten1:tion Service 
L. P. Mc Cann Extension Specialist in 
Animal Husbandry 
(Professor) 
Lois Burbacher Stenographer 
CoUege of Agriculture 
Adniinistration 
Dorothy Jane Rector Stenographer 
Horticulture and Forestry 
Fred Galle Graduate Assistant 
Freeman S. Howlett Acting Chairman 
(Special contract) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Jean D. Spencer 
Lois T. Barnes 
Stenographer 
Clerk 
Date Effective 
Apr. 30, 1947 
Apr. 19, 1947 
May 31, 1947 
Apr. 15, 1947 
Apr. 30, 1947 
Apr. 30, 1947 
May 31, 1947 
Chemistry 
Ernest A. Jones Research Fellow Apr. 8, 1947 
(Rotary 7670-Project 1608) 
College of Commerce and Administration 
Adniinistration 
Marion King 
Geography 
Ralph A. Wright 
Sociology 
Richard G. White 
Col.Lege of Education 
Administration 
Sophia Kontras 
Stenographer 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Stenographer 
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Apr. 30, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31. 1947 
Annual Rate 
5,112.00 
1,500.00 
1,680.00 
612.00 
948.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,608.00 
1,440.00 
1,080.00 
420.00 
1,524.00 
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Bureau of Educational Research 
Lillian Jacobs Assistant (part time) Mar. 10, 1947 432.00 
Louis E. Raths Research Associate and June 30, 1947 6,900.00 
Professor 
Education 
Lorraine A. Lange Fellow Mar. 31, 1947 1,300.00 
(Rotary 7168-Project 4550) 
College of Engineering 
Adm.inistration 
Anne E. Sanborn Stenographer Mar. 31, 1947 1,476.00 
Engineering Experiment Stati.on 
Phyllis A. Coey Stenographer Apr. 8, 1947 1,488.00 
Mechanical Engineering 
William A. Gunn Assistant Instructor Mar. 31, 1947 3,060.00 
Photography 
Donna Case Stenographer Mar. 31, 1947 1,596.00 
College of Medicine 
Anatomy 
Carolyn Hilles Student Assistant Mar. 31, 1947 408.00 
Medicine 
David B. Thornburg Research Assistant Mar. 31, 1947 200.00 
(Interest on Endowment 5041-Project 15) 
Physiology 
Arthur W. Ratlike Assistant (part time) Mar. 31, 1947 624.00 
Surgical Research 
Myrtle Patch Research Assistant Mar. 31, 1947 2,148.00 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Ruth Irene Mallow Telephone Operator Mar. 31, 1947 1,596.00 
Teaching 
~ierrill E. Speelman Jr. Assistant Resident Mar. 31, 1947 l,164.00 
John F. Beachler Jr. Resident, Urology Apr. 12, 1947 1,788.00 
Wanda E. Engle Stenographer Apr. 30, 1947 1,608.00 
Dietary 
Doll Carter Assistant Cook Mar. 31, 1947 1,236.00 
Laboratories 
Mary Gordon Blood Bank Nurse Apr. 13, 1947 1,956.00 
HouBekceping-Rotary 7727 
i~iargaret Johnston Elevator Operator Apr. 30, 1947 960.00 
(part time) 
1'..,.ur::;(ng Care-Rotary 7727 
Leah Jane Brown General Duty Nurse Apr. 30, 1947 2,016.00 
Ruth V. Shernisky General Duty Nurse Apr. 30, 1947 2,016.00 
Alma M. Stevens Assh5tant Head Nurse Apr. 13, 1947 1,956.00 
Leah Goertz General Duty Nurse Mar. 31, 1947 l,428.00 
!vlol1ye Kennedy 
(part t:!me) 
General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,380.00 
Wyrelene S. Mays 
I part time) 
General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,380.00 
Ruth Mowery 
(part time) 
General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,476.00 
(part time) 
Bea trice Speirs General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,428.00 
<part time) 
Alfred M. Towner General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,476.00 
(part time1 
Helen Weigelt General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,380.00 
(part time) 
:\Iary Alice O'Brien General Duty Nurse Mar. 29, 1947 1,344.00 
Donna L. Mack G('neral Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,836.00 
Grace J. Foster General Duty Nurse Mar. 31, 1947 1,800.00 
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Anesthesiar-Rotary 7727 
Norris E. Lenaham Director of Anesthesia 
Operating Room-Rotary 7727 
Elizabeth J. Morovic General Duty Nurse 
St. Francis Hospital 
E. R. Miller Intern 
Ernest John Penka Extern in Pathology 
William F. Lord Extern 
Robert E. Ralst<m Extern 
William C. Retterbush Extern 
James E. Simmons Extern 
Robert A. Thomas Extern 
University Di1:ision 
School of Aviation-Rotary 7015 
Douglas P. Gossman Lineman 
Gene H. Williams Lineman 
Administrative Division 
President's Office 
Marshall K. Welch Student Assistant 
Student Relations 
Clerk Eugenie Fellows 
Vidah Ferguson 
Ann Gessaman Kidd 
Nelda F. Channell 
Marilyn J. Youtz 
Stenographer (part time) 
Clerk 
Business Office 
Ellie Durgan 
Dolores Quinn 
Entrance Board 
Kathlyn B. Morrison 
Dean of Women 
Stenographer 
Clerk 
Typist 
Clerk 
Stenographer 
Pomerene Board of Control 
Fred Patterson 
General Division 
Janitor 
Research Foundation-Rotary 7825 
Chernistry 
Paul Muhlberger Research Associate 
I Project 212) 
Che1nical Engineering 
Leland J. Lutz Research Assistant 
I Project 116) 
Engineering iE:rperiment Station 
Ruth Miller 
Ruth Miller 
Ruth Miller 
Stenographer 
I Project 252) 
Stenographer 
I Project 287) 
Stenographer 
(Project 266) 
Physiological Che1nistru 
Esther W. Leggett Research Assistant 
(Project 273) 
Jean Curtiss Research Assistant 
(Project 273) 
Occupatfonal Opportunities Service 
Marilynn Heibert Student Assistant 
Physical Plant 
Janitor Service 
Lawrence A. Baltz Janitor 
University Bookstore-Rotary 7951 
Mildred L. Brody Typist 
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Apr. 30, 1947 
Apr. 30, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Aug. 10, 1946 
July 7, 1946 
Mar. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Apr. 21, 1947 
Apr. 18, 1947 
May 17, 1947 
Apr. 30, 1947 
Apr. 10, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Apr. 23, 1947 
Apr. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Apr. 15, 194 7 
Apr. 15, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
5-5-'47 
8,100.00 
2,040.00 
360.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 
1,500.00 
720.00 
1,536.00 
792.00 
1,536.00 
1,596.00 
1,536.00 
1,884.00 
1,500.00 
1,440.00 
2,064.00 
2,666.60 
period 
800.00 
period 
262.50 
period 
131.25 
periqd 
131.25 
period 
1,050.00 
period 
1,650.00 
period 
420.00 
1,812.00 
1,500.00 
University Print Shop-Rotary 7970 
William R. Stephens Linotype Operator Mar. 15, 1947 
('.Mr. Stephens died on March 15, 194';) 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Eugene Brown 
William Henthorne 
Charles E. Shultz 
Jo Anne Burgett 
Athletics 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Clerk 
(Physical 
Apr. 30, 1947 
Apr. 19, 1947 
Apr. 19, 1947 
Feb. 5, 1947 
Education Pro Rata) 
Wayne B. Wright 
Henry D. Taylor 
Assistant Baseball Coach Nov. 30, 1946 
Director of Ticket Sales June 30, 1947 
Neil Halt-Dining Halls Rotary 8222 
Flora Seward Cook 
Stadium Dormitory-Rotary 8244 
Leona Shook Maid 
* * * 
Mar. 31, 1947 
Apr. 15, 1947 
* 
Appointments 
* 
5-5-'47 
1.80 per hr. 
1,464.00 
1,800.00 
1,776.00 
l,464.00 
585.00 
5,748.00 
1,560.00 
1,224.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension Service 
John Strausbaugh County Agricultural May 1, 1947 $ 4,200.00 
Olive W. Parrish 
Leland D. Schuler 
College of .-!griculture 
Agent, Trumbull 
County (Instructor) 
Home Demonstration 
Agent, Hamilton 
County (Instructor) 
Associate County Exten-
sion Agent, Lorain 
County (Instructor) 
May 16, 1947 3,000.00 
May l, 1947 3,204.00 
Administra,tion 
Winifred Patterson Typist Apr. 16, 1947 1,356.00-1.500.00 
Agricultural Chemistry 
Tony T. Takashima Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $9';2-annual rate $1,080) 
Sp. 
Agronmn11 
Garth W. Volk Professor and Chairman May l, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $3,420-annual rate $4,500 6'/c) 
School of Home Economics 
lvol Spafford Associate Professor Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $4,356-annual rate $4,800) 
Florence E. Petzel Assistant Professor Apr. 1, 1947 Sp. 
(part time) 
(Base salary $1,596-annual rate $3,000 10%) 
Marion R. Butler Technical Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $900) 
(Salary to be paid: $225 from School of Home Economics Rotary 8211 ; 
225 from Development Fund-Gifts-Rotary 7168, Project 4564) 
Horticulture and Forestry 
Charles Woodcock Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $648-annual rate $744 2%) 
Edward Nank Graduate Assistant Apr. 16 to June 30, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Freeman S. Howlett Professor and Chairman May 1, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $1,488-annual rate $4,380 10%) 
Poultry Husbandry 
Carl A. Randles, Jr. Research Fellow Apr. 1, 1947 Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5548, Ohio 
Poultry Research) 
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270.00 
period 
4,500.00 
1,200.00 
period 
750.00 
period 
450.00 
period 
186.00 
period 
125.00 
period 
4,380.00 
201.00 
period 
5-5-'47 
Zoology and Entomology 
*Clifford M. Beckham Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Margaret W. Tansek Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
270.00 
period 
270.00 
period 
600.00 
• (Base salary $972-annual rate $1,080) 
Herbert U. Matsumori Technical Assistant July 1, 1946 Su.Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Research Foundation Rotary 4985, 
Zoology and Entomology) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Miriam Webster Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 459.00 
period 
660.00-1,500.00 
(2%) 
708.00-804.00 
(2'/'o) 
(Base salary $1,632-annual rate $1,836 2%) 
Helen McC. Bonham Clerk Apr. 17, 1947 
Betty Lough Stenographer (part time) Apr. 1, 1947 
(Transferred from Rotary 7991, Laboratory Supply Store Pro Rata 274A) 
Cleo Vradelis Clerk Apr. 14, 1947 l,356.00-1,500.00 
*(Base salary $1,080--oannual rate $1,200) period 
Bacteriology 
*Marjorie E. Welsh 
•Justine S. Garvey 
Chemistry 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
•(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Harvey V. Moyer Professor Apr. l, 1947 
(Special contract) 
Mary V. Hendricks Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $960-annual rate $3,024 2%) 
Ernest A. Jones Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $1,608 2%) 
*Noel Simmons Assistant Apr. l, 1947 
•Harry L. Slates 
*Daniel C. Rowlands 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Classical Languages 
Eileen Ryan Jones Assistant (part time) Apr. l, 1947 
English 
Nancy M. Dasher 
*Marg. A. Bartlett 
*Eleanor Keatts 
(Base salary $1,032-annual rate $1,080 8%) 
Instructor (part time) 
(Base salary $1,860-annual 
Assistant Instructor 
(part time) 
Assistant Instructor 
Apr. I. 1947 
rate $1,800 10%) 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
*Leota Ford Wheeler Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
•(Base salary $2, 724-annual rate $1,560 2'/,,) 
Josephine Lord Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $540-annual rate $3,000 4%) 
*Galen S. Besco Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(part time) 
•J. Edward Oyer Assistant Instructor AI!r. l, 1947 
(part time) 
• (Base salary $1,812-annual rate $2,052 2%) 
•Alice D. Atkinson Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(part time) 
*Saul Milenthal Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(part time) 
* (Base salary $1,356-annual rate $1,536 2</c) 
Francis Rudy Assistant Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $912-annual rate $2,028 2%) 
Niel H. Glixon Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $972-annual rate $1,080) 
*Helen Andrews Student Assistant Apr. l, 1947 
*Chas. Schiappacasse Student Assistant Apr. 1, 194 7 
Geology 
•Albert R. Glockzin 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
Instructor Apr. 1, 1947 
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Sp. 270.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 1.224.00 
period 
Sp. 756.00 
period 
Sp. 402.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 270.00 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 390.00 
period 
Sp. 390.00 
period 
Sp. 390.00 
period 
Sp. 750.00 
period 
Sp. 513.00 
period 
Sp. 513.00 
period 
Sp. 384.00 
period 
Sp. 384.00 
period 
Sp. 507.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 900.00 
period 
Instructor Apr. 1, 1947 
• (Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
Sp. 
5-5-'47 
900.00 
period 
*William A. Rice 
Histury 
John S. Hare Assistant Professor 
(Special contract) 
Research Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Sp. 750.00 
period 
*Leo P. Chall Sp. 252.00 
period 
*Donald J. Hager Research Assistant Sp. 252.00 
*(Salary to be paid from Development Fund-Gifts-Rotary 7168, 
period 
Project 4616) 
Mathematic• 
Harry M. Beatty Assistant Professor Apr. 1, 1947 Sp. 
(Special contract) 
Roy Lee Wildermuth Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $1,032 2'/c) 
Jerald A. Weiss Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $540-annual rate $804) 
Physics and Astronmny 
Russell L. Cornetet Instructor (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
Sydney D. Black Instructor Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1.632-annual rate $1,836 i2'/c) 
Roy P. Bundy Instructor (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $444-annual rate $1,812 4'/c) 
Lawrence Mankoff Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $360-annual rate $600 2'/c) 
*Simon Cohen Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*Joseph Lacey Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Charlotte Mahr 
*Samuel Moody 
Student Assistant Apr. 16 to June 30, 1947 
*John H. Ro\ven 
*Robert Rubin 
*Morton Keisler 
*Neal J. Bailey 
Harmon L. Finston 
Student Assistant 
Student Assistant 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
* (Base salary $540~annual rate $600) 
Student Assistant Apr. 1, 194 7 
Student Assistant Apr. l, 1947 
• (Base salary $456-annual rate $504) 
Research Assistant Apr. l, 1947 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-
Project 131) 
Vincent J. Ellerbrock Research Fellow in 
Physiological Optics 
Apr. l, 1947 Sp. 
(Salary to be paid from Uni vis Lens Research Rotary 7860) 
Niel F. Beardsley Assistant Professor Apr. 1, 1947 Sp. 
of Physics 
(Base salary $2,724-annual rate $2,808) 
(Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
Wave H. Shaffer Associate Professor Apr. l, 1947 Sp. 
R. V. Zumstein 
Political Science 
•Alan H. Bingham 
*Shirley G. Haight 
(Special contract) 
Associate Professor 
I Specia 1 contract) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Apr. 1, 194 7 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
*Julius Steinbock Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
* (Base salary $720~annual rate $828 '2'/<) 
M. Scott Haddox Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Romance La'ttguages 
Georgette Prada! Assistant Instructor Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Fred. A. R. Chapman Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $1,452-annual rate $1,608) 
Anthony C. DeBellis Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1,080-annual rate $1,344 2%) 
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750.00 
period 
258.00 
period 
201.00 
period 
450.00 
period 
459.00 
period 
453.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
125.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
126.00 
period 
126.00 
period 
375.00 
period 
750.00 
period 
702.00 
period 
1.002.00 
period 
960.00 
period 
207.00 
period 
207.00 
period 
207.00 
period 
201.00 
period 
600.00 
period 
402.00 
period 
336.00 
period 
D. D. Rannebarger Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1,908-annual rate $1,656 4'/o) 
Elizabeth Menges Graduate Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $720.-.annual rate $804) 
Shirley Vogel Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $720-annual rate $828 2%) 
Hugh A. Harter Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $540-annual rate $1,620 2'/r) 
Julio Rodriguez Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $1,632----<lnnual rate $1,644 2%) 
Danlee Gildersleeve Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $1,080-annual rate $804) 
Speech 
Earl W. Wiley 
Edward Shulman 
Juanita Skinner 
James L. Golden 
*Minnie Byron 
Professor Apr. l, 1947 Sp. 
Special 
Contract 
(Base salary $4,008-annual rate $4,284 10%) 
Assistant Professor Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $4,356-<annual rate $4,800 l 
Assistant Instructor Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
*Donald Timerman Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
* (Base salary $1,632-<annuai rate $1,800) 
Ruth Constance Park Assistant \part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $600-annual rate $804) 
Nelson Rozelle Assistant (part time) Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $1,080-annual rate $1.~24 2'/,) 
Richard Dister Student Assistant Apr. l, 194 7 Sp. 
(Base salary $408-annual rate $612 4'/r) 
William C. Baughman Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $540-annual rate $612 2'/;) 
*Dan Buck Student Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
*Richard Montanaro Student Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
• (Base salary $540-annual rate $600) 
College of Commerce and Administratwn 
5-5-'47 
414.00 
period 
201.00 
period 
207.00 
period 
405.00 
period 
411.00 
period 
201.00 
period 
1.071.00 
period 
1.200.00 
period 
600.00 
period 
300.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
201.00 
period 
306.00 
period 
153.00 
period 
153.00 
150.00 
period 
150.00 
period 
Administration 
Martha Chovan 
Dorothy Roberts 
Stenographer 
Clerk 
May 1, 1947 
May l, 1947 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Bureau of Business Research 
Margaret Ann Hites Stenographer May l, 1947 1,392.00-1,536.00 
Business Organization 
William Arter Lecturer Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,212-annual rate S600) 
Dean L. Garber Lecturer Apr. l, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
*Robert F. Kern Student Assistant Apr. l, 1947 
*Robert L. Stephens 
*John O.Harper 
*Sarah Pyne 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
* (Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Lecturer Apr. 1, 1947 
*Robert H. Worstall Student Assistant Apr. 1, 1947 
• (Base salary $360-annual rate $408) 
Catherine McGuire Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $408 2%) 
Economics 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Albert B. Wolfe Professor Emeritus Apr. l, 1947 Sp. 
(Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 7939) 
Geography 
Fred A. Carlson Professor Apr. l, 1947 Sp. 
(Special contract) 
(Base salary $4,368-annual rate $4,824 10%) 
*Michael P. Mcintyre Graduate Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
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150.00 
period 
300.00 
150.00 
period 
150.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
750.00 
period 
1,206.00 
period 
270.00 
period 
*Marion F. Conrey 
*Nancy Dunham 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
*(Base salary $972-annual rate $1,080) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
*Barbara A. Springer Student Assistant Apr. 1, 1947 
* (Base salary $360-annual rate $408) 
School of Social Administration 
Carl S. Harm Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $972-<annual rate $1,080) 
James Kintz Student Assistant Apr. 1, 1947 
Sotnalogy 
•Albert A. Cobb 
•Judith Coburn 
College of Dentistry 
(Base salary $360-annual rate $408) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
• (Base salary $360-annual rate $408) 
Dental, Clinic-Rotary 7160 
Robert M. Jackson Dental Intern Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,632~annual rate $1.800) 
Orville E. Russell Dental Intern Apr. l, 1947 
(Base salary $360-annual rate $1,800 2%) 
College of Education 
Administration 
Lewis D. Evans 
Charlene Case 
Mabel Louise Oakley 
Assistant Instructor 
(Base salary $2,256-annual 
Clerk 
Stenographer 
Bureau of Educational, Research 
Apr. 1, 1947 
rate $1,092 2%) 
Apr. 3, 1947 
Apr. 3, 1947 
Grace E. Lott Assistant Apr. 1, 1947 
*Elizabeth Davidson 
(Base salary $1,104-.annual rate $1,224) 
Assistant Apr. 1, 1947 
5-5-'47 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 273.00 
period 
1,320.00-1,452.00 
1,584.00-1, 752.00 
Sp. 
Sp. 
*Pauline Tannenbaum Assistant Apr. 4 to June 30, 1947 
306.00 
period 
375.00 
period 
362.50 
period 
375.00 
period 
204'.00 
period 
* (Base salary $1,356--annual rate $1,500) 
Virginia K. Fite Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $600-annual rate $1,500 2%) 
Faith M. Johnson Assistant (part time) Apr. 1 to May 16, 1947 
(Base salary $1,332--'lannual rate $1,632 4%) 
Charlotte Hennacy 
Helen E. Stucker 
Marjorie R. Dickey 
Pauline Watson 
Education 
Stenographer Apr. 10, 1947 
Stenographer May l, 1947 
Clerk Apr. 16, 1947 
Stenographer Apr. 4, 1947 
George R. Snyder Instructor Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,475-annual rate $3,228 4%) 
*Carlton J. Gerbracht Graduate Assistant Apr. l, 1947 
*Robert E. Glass 
*Lorraine Lange 
Otto B. Moor 
Psychology 
Persis Summons 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
* (Base salary $972--annual rate $1,080) 
Graduate Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $720~.annual rate $804) 
Instructor (part time) Apr. 1, 1947 
(Base salary $2,400-annual rate $1,008 10%) 
Charles E. Platt 
University School 
Joan Schooley 
College of Engineering 
Administration 
Jo Robey Robinson 
Civil. Engineering 
Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $804) 
Typist Apr. 18, 1947 
Typist Apr. 2, 1947 
Harry H. Hawley Associate Professor Apr. 1, 1947 
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1,464.00-1,620.00 
1,476.00-1,632.00 
648.00-1,524.00 
1,476.00-1,632.00 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
807.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
201.00 
period 
252.00 
period 
201.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
Sp. No salary 
John B. Henry 
John L. Hill 
William E. Friend 
Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,080-annual rate $1,200) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Electrical !Engineering 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Joseph B. Zetka Glass Technologist May I to June 30, 1947 
(Basa salary $4,548-annual rate $5,004) 
5-5-'47 
300.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
834.00 
perio<l 
Engineering Experiment Station 
Dorothy Ann Garrison Stenographer May I, 1947 1,308.00-1,440.00 
Industrial Engineering 
Robert G. Burr Student Assistant Apr. I, 1947 
Metallurgv 
(Base salary $324-annual rate $360) 
Assistant Instructor Apr. l, 1947 
(Base salary $1,200--annual rate $1,320) 
Sp. 
Sp. 
90.00 
period 
330.00 
period 
Margaret Brant 
College of Law 
Patricia Knoll 
College of Medicine 
Typist May I, 1947 1,356.00-1,500.00 
Anatomy 
Jack C. Lindsey 
•Howard J. Tucker 
*John R. Polsley 
*Scott Thomas 
*Charles H. McMullen 
*Wayne Odom 
•Ernest J. Penka 
•J.E. VanDeWater 
Anna Marie Stahly 
Medicine 
Assistant Instructor Apr. l, 1947 
!Base salary $2,172-annual rate $2.400) 
Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
Student Assistant Apr. I, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
*I Base salary $360-annual rate 3408) 
Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $720-annual rate $408) 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
James R. West Research Assistant Apr. 1 to June 30, 1947 
(Salary to he paid from Interest on Endowment 5041-Comly and 
Coleman fund for Medical Research-Project 15) 
William F. Lovebury Instructor Apr. 1, 1947 (12 mos.) 
Ophthalmology 
Harry M. Sage, Jr. Research Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $50-annual rate $2,004 2'/c) 
Physiological, Cheniistry 
•Paul M. Hatfield Laboratory Assistant Apr. I, 1947 
*Francis J. Nemeik 
Physiology 
Carolyn Hilles 
Laboratory Assistant Apr. l, 1947 
•(Base salary $540-annual rate $600) 
Assistant (part time) Apr. 1, 1947 
(Base salary $684-annual rate $612 6%) 
*Grace Barrier 
*Helen Foster 
Lawrence P. Tourkow 
Surgical Research 
Isabel Perry 
Student Assistant Apr. l, 1947 
Student Assistant Apr. l, 1947 
*(Base salary $108-annual rate $1201 
Laboratory Assistant Apr. 1, 1947 
(part time) 
(Base salary $1,656-annual rate $1,728) 
Research Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
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Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
600.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
120.00 
period 
No salary 
501.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
153.00 
period 
30.00 
period 
30.00 
period 
432.00 
period 
450.00 
period 
Starling-Loving Hospital 
Teaching 
John Richard Lucas Jr. Assistant Resident 
in Surgery 
Dietary 
5-5-'47 
Apr. 1 to June 30, 1947 No salary 
Code 
Reademer M. Simmons Diet Helper 
Nursing Care-Rotary 7727 
Apr. 16, 1947 (4) 720.00-1,1176.00 
*Priscilla J. Barker 
*Lois Ann Tope 
*Marcile Moore 
*Martha F. McClellan 
Ruth Mowery 
General Duty Nurse May 1, 1947 
General Duty Nurse May 1, 1947 
General Duty Nurse May 1, 194 7 
General Duty Nurse May 1, 1947 
•(Base salary $1,800-annual rate $1,980) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
General Duty Nurse May l, 1947 (4) 
(Base salary $1,404-annual rate $1,836 8'/c) 
*Claire Marie Moon General Duty Nurse Apr. 1, 1947 (4) 
*Margaret Ann Wilson General Duty Nurse Apr. 1, 1947 (4) 
*(Base salary $1,632-annual rate $1,800) 
*Mary L. Bigler Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Margaret Coy Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Alonna J. Croninger Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Gretchen Gonser Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Dorothy Haynes Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Ruth Irick Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Florence Juh Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Carol Lemley Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Jean Marshall Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Florence Murray Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Sara Rector Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Joan Stanley Senior Cadet Nurse May 1 to June 30, 1947 
*Anne Tock Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
*Lois Whitacre Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
•(Base salary $324-annual rate $360) 
Betty Wiles Senior Cadet Nurse Apr. 1 to June 30, 1947 
(Base salary $324--annual rate $360) 
Urology-Rotary 7727 
Mary T. Gordon General Duty Nurse Apr. 14, 1947 
(Base salary $1,600-annual rate $1,836 10%) 
St. Francis Hospital 
*William W. Bryant Assistant in Pathology Apr. l, 1947 
*Warren J. Brown 
George L. Clauer 
Ned T. Gould 
James B. Overmier 
College of Pharmacy 
Assistant in Pathology Apr. l, 1947 
*(Base salary $540-annual rate $600) 
Intern Apr. l, 1947 
(Base salary $312-annual rate $348) 
Extern Apr. 1, 1947 
Extern Apr. 1, 1947 
Woodrow R. Byrum· Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $1,200-annual rate $1,608 6%) 
Mary E. Poffenbarger Student Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $324-annual rate $360) 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Surgery and Clinics-Rotary 7890 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
(6%) 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,886.00 
1,800.00 
1,800.00 
Code 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
( 4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
( 4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 60.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
(4&5) 90.00 
period 
( 4) 1,836.00 
150.00 
period 
150.00 
period 
87.00 
period 
No salary 
No salary 
402.00 
period 
90.00 
period 
William E. Hinton Groom Apr. 14, 1947 
Oren L. Millington Groom Apr. 14, 1947 
1,524.00-1,680.00 
1,524.00-1,680.00 
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University Division 
Br<>adcasting Station 
5-5-'47 
Ora A. Kelsey Control Room Assistant Apr. 1 to May 31, 1947 80.00 
period 
Library 
Nancy L. Bullock 
Virena C. Glanzman 
Donald W. Woodruff 
Military Science 
(Base salary $432-annual rate $480) 
Library Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,224-annual rate $1,356) 
Library Assistant Apr. 15, 1947 
(Base salary $1,236-annual rate $1,368) 
Library Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $1,f6g._.annual rate $1,836) 
Capt. H.F. Grimm, Jr. Instructor Apr. 1, 1947 
Physical EducaUon for Men 
Robert T. Howell Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
Le<>nard G. O'Neill Graduate Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $936-annual rate $1.032. 
Robert W.McCormick Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $400-annnal rate $840 2Si) 
Schoo/, of Aviation-Rotaru 7015 
'\1arjorie Marie Pilcher Stenographer 
. idministrative Divis-fan 
President's Office 
May 1, 1947 
Richard D. Alder Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $588-annual rate S648 l 
Student Relations 
Lucille W. Sharrock Stenographer May 1, 1947 
Bu.<Jiness Office 
James W. Croyle Clerk (Purchasing) Apr. 16, 1947 
Dorothy B. Grove Stenographer May 1, 1947 
Marie P. Spangler Clerk May 1, 1947 
Joyce A. Monroe Clerk May 1, 1947 
Entrance Board 
Barbara Stoll Clerk Apr. 16, 1947 
Dean of Mun 
Ben E. David Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base salary $648-annual rate $720) 
Betty M. Schwarm Stenographer 
Dean of l-"Vomen 
Pomerene Board of C<Yntrol 
Alvah McCoy Janitor 
General Division 
Bureau of Public Relations 
William G. Wilcox 
Mary Eliz. Stevens 
Director of the Bureau 
of Public Relations 
Clerk 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agricultural. Cheniistry 
Bailey Bennett Research Fellow 
Zoo/,o!J1J and Entomology 
Robert V. Zumstein Consultant (p.t.) 
Victor Keirns Research Assistant 
Apr. 14, 194 7 
Apr. 1, 1947 
May 16, 1947 
May 1, 1947 
Apr. 1 to 
Dec. 31, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Jan. 1 to 
Sept. 30, 1947 
(Jan. 1 to June 30, $120; July 1 to Sept. 30, $330) 
James R. Foster Research Assistant Mar. 1 to 
\part time) June 30, 1947 
Joseph W. Enke Regearch Fellow Mar. 24 to 
June 30, 1947 
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Sp. 
Sp. 
Sp. 
1,356.00 
1,368.00 
1,836.00 
240.00 
150.00 
perio'{1 
258.00 
period 
210.00 
pcrioa 
1,632.00-1,800.00 
Sp. 162.00 
peri0d 
1.440.00-1,596.00 
1, 7 40.00-1,920.00 
1,356.00-1,500.00 
1.356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
Sp. 180.00 
period 
1,356.00-1,500.00 
1,800.00 
2,700.00-4,800.00 
(10%) 
1,560.00-1,620.00 
(2%) 
Project 
(172) 1,350.00 
period 
(272) 150.00 
period 
(5) 450.00 
period 
(272) 400.00 
period 
(272) 325.81 
period 
Chcniistry 
John Clarke 
Thomas Bauer 
Henry L. Clever 
Charles B. Hood 
Psych9/,ogy 
Oliver M. Stewart 
R. J. Christman 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Chem U;aJ, Engineering 
L. K. Herndon 
John R. Milne 
William K. Fell 
Robert Q. Wilson 
Leland J. Lutz 
Supervisor 
(part time) 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Associate 
Electrical Engineering 
Charles H. Boehnker Research Associate 
Robert A. Fouty Research Associate 
5-5-'47 
Feb. 1 to (283) 4,200.00 
Sept. 30, 1947 period 
Mar. 25 to (283) 778.23 
Sept. 30, 1947 period 
Mar. 24, 1947 to (270) 1,838.71 
Mar. 31, 1948 period 
Mar. 25 to (281) 684.84 
Sept. 30, 1947 period 
Apr. 1 to (258) 180.00 
June 30, 1947 period 
Mar. 1 to (258) 240.00 
June 30, 1947 period 
Apr. 1, 1947 to (303) 1,200.00 
Mar. 31, 1948 period 
Apr. 1 to (303) 240.00 
June 30, 1947 period 
Apr. 1 to (116) 225.00 
June 30, 1947 period 
Apr. 1 to (303) 240.00 
June 30, 1947 period 
Apr. 16, 1947 to (303) 3,450.00 
Mar. 31, 1948 period 
Apr. 1 to (301) 2,133.30 
Nov. 30, 1947 period 
Feb. 1 to (301) 2,675.00 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $137.50 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $300 per month) 
Robert F. Patton Research Associate Feb. 1 to (301) 2,383.30 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $225 per month; Apr, 1 to Nov. 30, $241.66 per month) 
Donald R. Rhodes Research Associate Feb. 1 to (301) 2,700.00 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $250 per month; Apr, 1 to Nov. 30, $275 per month) 
Ernest A. Jones Research Associate Apr. 1, 1947 to (247) 4,200.00 
Charles F. LeRoy Research Assistant 
(Feb. 1 to Mar. 31, $200 per month; Apr. 
James E. Fry Mechanic 
(Feb. 1 to Mar. 31, $216.66 per month; Apr, 
William M. Ryan Technician and 
Photo~trapher 
Herbert U. Schneider Editorial Assistant 
Herbert U. Schneider Editorial Assistant 
Mar. 31, 1948 period 
Feb. 1 to (301) 2,133.30 
Nov. 30, 1947 period 
to Nov. 30, $216.66 per month) 
Feb. 1 to (301) 2.300.00 
Nov. 30, 194 7 period 
1 to Nov. 30, $233.33 per month l 
Feb. 1 to (301) 400.00 
Mar. 31, 1947 period 
Feb. 20 to (301) 132.14 
Mar. 31, 1947 period 
Feb. 20 to (216) 957.95 
Aug. 4, 1947 period 
(Feb. 20 to Mar. 31, $100 per month; Apr. 1 to Aug, 4, $200 per month) 
Frances Nichols Statistician Feb. 1 to (301) 1,523.28 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $145 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $154.16 per month) 
Fred W. Hughes Machinist Mar. 1, 1947 to (302) 2,983.33 
Feb. 29, 1948 period 
(Mar. 1 to Mar. 31, $233.33 per month; Apr. 1, 1947 to Feb. 29, 1948, 
$250 per month) 
Summers A. Redick 
Robert B. Jacques 
Edmond Klotz 
Paul A. Windesheim 
Genevieve E. Bohrman 
Jewell James Ebers 
Everett C. Clutter 
Technician 
Assistant Supervisor 
(part time) 
Research Fellow 
Machinist 
Secretary 
Research Fellow 
Research Associate 
(Feb. 1 to Mar. 31, $225 per month; Apr. 
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Mar. 5 to 
Aug. 4, 1947 
Apr. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Apr. 1 to 
June 15, 1947 
Apr. 15, 1947 to 
,Tune 30, 1948 
July 1, 1947 to 
June 30, 1948 
July l, 1947 to 
June 30, 1948 
Feb. 1 to 
Nov. 30, 1947 
1 to Nov. 30, $241.66 
(216) 
(301) 
(301) 
1,125.00 
period 
2,000.00 
period 
27 5.00 
period 
4,350.00 
period 
1,920.00 
p~riod 
l,J;00.00 
period 
2,383.33 
period 
per month) 
(276) 
(276) 
(276) 
(301) 
5-5-'47 
Mary Jane Weber Editorial Assistant Mar. 1 to (301) 1,330.00 
Nov. 30, 1947 period 
(Mar. 1 to Mar. 31, $130 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $150 per month) 
Martin V. Clark Research Assistant Apr. l, 1947 (247) 2,600.00 
Andrew Olsen 
David C. Cleckner 
(Mar. 4 to Mar. 
Paul I. Pressel 
William M. Ryan 
Clayton C. Fletcher 
Research Associate 
Research Associate 
31, $300 per month ; 
Research Fellow 
(part time) 
Technician and 
Photographer 
Draftsman 
Mar. 31, 1948 period 
Apr. l, 1947 to (276) 4,250.00 
June 30, 1948 period 
Mar. 4 to (216) 1,637.62 
Aug. 4, 1947 period 
Apr. 1 to Aug. 4, $333.33 per month) 
Apr. 1 to (247) 312.50 
June 15, 1947 period 
Apr. l, 1947 to (302) 2,200.00 
Feb. 29, 1948 period 
Feb. 1 to (301) 2,083.30 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Feb. 28, $150 per month; Mar. 1 to Mar. 31, $200 per month; 
Raymond Thompson 
Morris M. Robison 
Apr. 1 to Nov. 30, $216.66 per month) 
Machinist Apr. l, 1947 to 
Research Associate 
Mar. 31, 1948 
Feb. 1 to 
(247) 
(301) 
Nov. 30, 1947 
(Feb. 1 to Mar. 31, $216.66 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $125 
3,000.00 
period 
1,433.32 
period 
per month) 
Morris M. Robison 
Lora L. Mangham 
David M. Chester 
William Daugherty 
Donna Freeman 
Harry D. Zink, Jr. 
Research Associate 
(part time) 
Secretary 
Research Assistant 
Research Assistant 
Secretary 
Research Associate 
Apr. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Mar. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Apr. 1, 1947 
Mar. 31, 1948 
Apr. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Feb. 1 to 
Nov. 30, 1947 
(24'7) 1,000.00 
(301) 
(247) 
(247) 
(271) 
(301) 
period 
1,350.00 
period 
2,700.00 
period 
2,600.00 
period 
450.00 
perio-<l 
2,700.00 
period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $250 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $275 per month) 
Cecil L. Law Research Assistant Feb. 1 to (301) 2,216.66 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Mar. 31, $208.33 per month; Apr. l to Nov. 30, $225 per month) 
Peter D. Young Research Associate Feb. 1 to (301) 3,000.00 
Geor.Q"e Sinclair 
Paul C. Pregge 
Paul C. Pregge 
Paul C. Pregge 
Robert T. Law 
Geor.'?e Sinclair 
Supervisor (half time) 
Stockroom Clerk 
(part time) 
Stockroom Clerk 
(part time) 
Stockroom Clerk 
tpart time) 
Research Associate 
Supervisor 
Nov. 30, 1947 period 
Mar. l, 1947 to (302) 3,000.00 
Feb. 29, 1948 period 
Feb. 20 to (216) 333.08 
Aug. 4, 1947 period 
Feb. 20 to (247) 569.64 
Nov. 30, 1947 period 
Feb. 20 to (301) 569.64 
Nov. 30, 1947 period 
Mar. 5 to (216) 1,250.00 
Aug. 4, 1947 period 
Feb. 1 to (301) 2,550.00 
Nov. 30, 1947 period 
(Feb. 1 to Feb. 28, $300 per month; Mar. 1 to Nov. 30, $250 per month) 
Leslie L. Diehl Mechanic (part time) Apr. 1 to (256) 330.00 
period 
312.50 
period 
312.50 
period 
Albert B. Kilburn 
John N. Hines 
George W.Deckard 
Wayne E. Rife 
Paul C. Wright, Jr. 
Joseph E. Rausch 
Lawrence L. Lodge 
Willard P. Summers 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
June 30, 1947 
Apr. 1 to 
June 1-0, 1947 
Apr. 4 to 
June 15, 1947 
Mar. 5 to 
Aug. 4, 1947 
Mar. 1, 1947 to 
Feb. 29, 1948 
Mar. l, 194'7 to 
Feb. 29, 1948 
Mar. l, 1947 to 
Feb. 29, 1948 
Mar. 1, 1947 to 
Feb. 29, 1948 
Feb. 1 to 
Nov. 30, 1947 
(Feb. 1 to Mar. 31, $250 per month; Apr. 1 to Nov. 30, $275 
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(301) 
(201) 
1,125.00 
period 
4,250.00 
period 
3,100.00 
period 
3,700.00 
period 
3,100.00 
period 
2,700.00 
period 
per month) 
(216) 
(302) 
(302) 
(302) 
(302) 
(301) 
Engineeri.ng E:t:pe-rfrnent Station 
Frank P. Sabol Research Associate 
Arthur E. Currier 
Thomas S. Shevlin 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Richard Steele (part time) 
(Apr. 1 to Apr. 30, $350 per month ; May 
Donald J. McPherson Research Assistant 
Harold M. McCullough Research Fellow 
Carolyn E. Bibler 
Carolyn E. Bibler 
Carolyn E. Bibler 
Carolyn E. Bibler 
Secretary 
Secretary 
Secretary 
Secretary 
Mechanical, Engineering 
J. N. Edmondson Consultant (part time) 
Pathology 
Emmerich von Haam 
Raymond Mellinger 
John Verosky 
Supervisor (part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
Physiological Chemistry 
Francis J. Nemcik 
Betty Orians 
Ruth Dismore 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Occupational 0 pportunities .Service 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Mar. 26, 1947 to 
Apr. 6, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. 1 to 
Dec. 31, 1947 
1 to Dec. 31, $175 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. 1, 1947 to 
Feb. 9, 1948 
Apr. 1, 1947 to 
Feb. 5, 1948 
Apr. 1 to 
Sept. 30, 1947 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Apr. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
Mar. 20 to 
June 20, 1947 
Eleanor Poorman Student Assistant Apr. 1, 1947 
(Base $360-annual rate $408) 
Physical, Plant 
Director's Office 
~ikki Kellis Stenographer Apr. 16, 1947 
Police and Watchmen 
Riley Day PoJiceman Apr. 14, 1947 
Janitor Service 
Carl H. Beyer Janitor Apr. 7, 1947 
Herman 0. Gullette Janitor Apr. 7. 194 7 
William H. Pinkerton Janitor Apr. 7, 1947 
Rosa C. Woods Elevator Operator Apr. 7, 1947 
U nivers:ty Bookstore-Rotary 7951 
Marilyn L. Keplar Typist May 1, 1947 
Laboratory Supply Stores-Rotary 7991 
Jack R. Vilbrandt Laborer May l, 1947 
Dorothy V. Allonier Stenographer Apr. 8, 1947 
(Obstetrics and Gynecology Pro Rata) 
Student Activities 
Student Financial Aids--Rotary 7756 
(252) 
(108) 
(252) 
(28) 
5-5-'47 
500.00 
period 
3,098.39 
period 
500.00 
period 
l, 750.00 
period 
per month) 
(298) 220.00 
(266) 
(298) 
(297) 
(287) 
(266) 
(259) 
(246) 
(246) 
(246) 
(246) 
(273) 
(243) 
Sp. 
period 
220.00 
period 
107.23 
period 
105.79 
period 
468.00 
period 
62.40 
period 
200.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
600.00 
period 
1,200.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
102.00 
period 
l,320.00-1,452.00 
1,512.00-2,184.00 
(6%) 
1,644.00-1,812.00 
1,644.00-1,812.00 
1,512.00-1,812.00 
(2%) 
1,008.00-1,116.00 
1,356.00-1,500.00 
1,572.00-1, 740.00 
1,368.00-1,620.00 
(8%) 
Lucille Gau Rose Associate Director, June 1, 1947 (12 mos.) 3,840.00 
Student Financial Aids 
Office 
(Base salary $2,400-annual rate $3,840 2%) 
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Rive,. Road Housing-Rotary 8239 
Myron E. Reinman Management Assistant Apr. l, 1947 
(Base salary $240-annual rate ~:!64) 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Earl G. DeWitt 
Milton I. Lloyd 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
German 
Betty M. Loeffler Graduate Assistant 
Mathematics 
Albert Baum 
Robert S. Gardner 
H. Manfred Fliess 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
College of C0111merce and Adni.f-nistraticm ..
Geogra.phy 
Stanley B. Shuman Graduate Assistant 
Sociologu 
Carmela Freil 
Frank Vicroy 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
College of Engineering 
Electrlcal ,Engineering 
Kwan Y. Tang Professor 
Eng1'.-neering Drawing 
Harry H. Hawley Assistant Professor 
College of Medicine 
Surgical Research 
Helen M. Jennings Instructor 
Starling-Loving Hospital 
Teaching 
Gerhard T. Shearer Jr. Assistant Resident 
in Medicine 
Nursing Care-Rotary 7727 
Angie E. Shain Assistant Night 
Thelma L. Lang 
Supervisor 
Assistant Night 
Supervisor 
St. FranciH Hospital 
Henry H. Clapper Intern 
General Division 
Research Foundatio1i-Rotary 7825 
Zoology and Entomology 
William E. Warner Research Fellow 
Physics and .. -lstrononiy 
R. J. \Vatts Research Assistant 
Electrical Engineering 
Robert B. Jacques Resear(•h Associate 
Engineering Experi-ment Station 
Carl M. Carman Research Assistant 
School of Avwti<m-Rotary 7015 
John B. Evans Flight Instructor 
* * 
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To 
Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Student Assistant 
Assistant 
Assistant 
Professor and 
Vice-Chairman 
Associate Professor 
Research Associate 
Jr. Assistant 
Rc~ident 
Supervisor 
Supervisor 
Assistant Resident 
in Surgery 
Research Associate 
Research Associate 
Supervisor 
(part-time) 
Research Fellow 
Assistant Chief 
Flight Instructor 
* • 
Sp. 
5-5-'47 
* 
66.00 
period 
Effective 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. 1, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. l, 1947 
May l, 1947 
May 1, 1947 
May l, 1947 
Apr. l, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Mar. 1 to 
Sept. 30, 1947 
Apr. 1, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective 
College of Agriculture 
Animal Husbandry 
Charles L. Strong Assistant Sp. 
(Laboratory Supply Pro Rata Rotary 7991) 
School of Home Economics 
Elizabeth M. Moore Assistant Professor 
Horticulture and Forestry 
John Duffy Superintendent of Flori-
culture Greenhouse 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Rosemary Bole Technical Assistant 
Chemistry 
Earl G. DeWitt Assistant 
Instructor 
Milton I. Lloyd Assistant 
Gennan 
Betty M. Loeffler Assi"Stant 
.Wathematics 
Albert Baum A~sistant 
Robert S. Gardner A:_;sistant 
H. Manfred Fliess Assistant 
Physics and Astronomy 
C. S. Demos Instructor (part time) 
Speech 
Donald Kramer Assistant 
College of Co111 merce and Administ1'ation 
Geography 
H. Bowman Hawkes Instructor 
Sociology 
Carmela Freil Assistant 
Frank Vicroy AHsistant 
Co/kge of Education 
Bureau of Educati011al Research 
Louis E. Raths Research Associate 
and Professor 
College of Engineering 
Photography 
Sp. 
Apr. 16, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Mar. l, 1947 
5-5-'47 
Annual Rate 
From To 
207.00 357.00 
period J?erioJ 
510.00 1,011.00 
period period 
2,052.00 2,052.00 
and hou.;e 
period period 
585.00 855.00 
period period 
306.00 408.00 
period period 
306.00 606.00 
period perioJ 
276.00 456.00 
period period 
276.00 456.00 
period period 
273.00 453.00 
period period 
270.00 450.00 
period period 
225.00 327.00 
period period 
336.00 456.00 
period period 
333.33 1,002.00 
perio<l perio<l 
276.00 456.00 
period period 
102.00 450.00 
period period 
6,900.00 4,600.00 
Thelma Eversole Clerk Apr. 1, 1947 1,356-1,5<2 l,356-1,680 
(4%) 
Helen Gygi Bookkeeper Apr. l, 1947 1,380-1,500 1,380-1,680 
(8%) 
College of Medicine 
(Rotary 7965) 
Anatomy 
Marvin A. Korbin Student Assistant Sp. 105.00 207.00 
period period 
Surgical Resea1·ch 
Helen M. Jennings Research Associate Apr. 1 to 459.00 534.00 
June 30, 1947 period period 
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Starling-Loving Hospital 
Teaching Code 
Jess F. Gamble Jr. Assistant Resident May 1 to 1, 176.00 (4) No 
in Medicine June30, 1947 (2%) salary 
Gerhard T. Shearer Jr. Assistant Resident May l, 1947 No 1,176.00 
salary (2%) 
Ralph W. Lewis Jr. Assistant Resident Apr. 1 to 1,188.00 (4) No 
in Surgery June30, 1947 (2%) salary 
Nursing Care-Rotary 7727 
Virginia Ely Night Supervisor Apr. l, 1947 2,640.00 (4) 2,820.00 
Blanche Skinner Night Supervisor Apr. l, 1947 2,640.00 (4) 2,820.00 
Thelma L. Lang Supervisor Apr. 1, 1947 2,496.00 (4) 2,676.00 
Angie E. Shain Supervisor Apr. l, 1947 2,496.00 (4) 2,676.00 
Eleanor S. Rice Head Nurse Apr. l, 1947 2,268.00 (4) 2,448.00 
Mary Cormany Head Nurse Apr. I, 1947 2,208.00 (4J 2,388.00 
Lucy Schneiter Head Nurse Apr. 1, 1947 2,196.00 (4) 2,376.00 
Natalie McAfee Head Nurse Apr. I, 1947 2,172.00 (4) 2,352.00 
Leona K. Ruess He-ad Nurse Apr. l, 1947 2,136.00 (4) 2,316.00 
Betty Harrod Head Nurse Apr. I, 1947 2,076.00 (4) 2,256.00 
Doris Reggy Head Nurse Apr. I, 1947 2,076.00 (4) 2,256.00 
Mary Mautz Head Nurse Apr. 1, 1947 2,076.00 (4) 2,256.00 
Jane Stokes Head Nurse Apr. I, 194 7 2,076.00 (4) 2,256.00 
Evelyn Wilson Head NurEe Apr. I, 1947 2.076.00 (4) 2,256.00 
R. Jane Bellows Head Nun~e Apr. I, 1947 2,052.00 (4) 2,232.00 
Frances Katz Asst. H~ad Nurse Apr. I, 1947 2,076.00 \4) 2,256.00 
Eleanor J. Bitzer Asst. Head Nurse Apr. I, 1947 2,028.00 (4) 2,208.00 
F. K. Higginbotham At-ist. React Nurse Apr. l, 1947 1,992.00 (4) 2,172.00 
Edith K. Mislovic Asst. Head Nurse Apr. I, 1947 1,992.00 (4) 2,172.00 
Jane Anderson Asst. Head Nurse Apr. I, 1947 1,956.00 (4) 2,136.00 
Mary E. Bevis Asst. Head Nurse Apr. l, l 947 l,G56.00 (4) 2,136.00 
Martha J. Graham Asst. Head Nurse Apr. I, 1947 1,956.00 14) 2,136.00 
Nancy Hipkins Asst. Head Nurse Apr. I, 1947 1,956.00 (4) 2,136.00 
Marilyn J. Hunstead Asst. Head NursP Apr. I, 1947 1,956.00 14) 2,136.00 
Lucille Reynolds Asst. Head Nurse Apr. I. 1947 1,920.00 14) 2, 100.00 
Florence Stahly Asst. Head Nurse Apr. I. l 947 1,920.00 (4) 2,100.00 
Mary E. Hersee General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,908.00 (4) 2,088.00 
Fern D. Story General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,896.00 (4) 2,076.00 
Beulah Milhein General Duty Nurse Apr. I, 194 7 1,896.00 (4) 2,076.00 
Hazel J. Jackson General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,896.00 (4) 2,076.00 
John Harrison General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,896.00 (4) 2,076.00 
Josephine Hester General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,860.00 (4) 2,040.00 
Audrey Badertscher General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Leah Jane Brown General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Mildred C. Fox General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Mary E. Kohlman General Duty Nurse Apr. 1, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Bertha M. Lynch General Duty Nurse Apr. I, 194 7 1,836.00 (4) 2,016.00 
Lillian Rollins General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Ruth V. Shernisky General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,836.00 (4) 2,016.00 
Margaret Ann Wilson General Duty Nurse Apr. 1. 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Lura V. Aten General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Mary E. Badurina General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Bert A. Bartlett Genera] Duty Nurse Apr. 1. 1947 1,800.00 (4) l,980.00 
Mary E. Dcnahoe General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Grace R.Dowell Genera] Duty Nurse Apr. 1. 194 7 1,800.00 (4) l,980.00 
Martha A. Inskeep General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Willie Mae Jenkins General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Barbara J. Kenworthy General Duty Nurse Apr. l, 1947 1,800.00 ( 4) 1,980.00 
Martha A. Lott General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Claire M. Moon General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Grace G. Roeper General Duty Nurse Apr. I, 1947 1,800.00 ( 4) 1,980.00 
Ruth E. Yount~ General Duty Nurse Apr. 1. 1947 1,800.00 (4) 1,980.00 
Em.eryency Room-Rotary 7727 
Marie Connell Head Nurse Apr. 1, 1947 2,220.00 (4) 2,400.00 
Rena White Head Nurse Apr. l, 1947 2,220.00 (4) 2,400.00 
Di:spr:nsary-Rofary 7727 
Pauline C. Boulger Head Nurse Apr. l, 1947 2,220.00 (4) 2,400.00 
Operating Room-Rot.ar-y 7727 
Delores \Valser Operating Room Apr. 
Supervisor 
l, 1947 2,556.00 (4) 2,736.00 
Mary Gamber Assistant Supervisor Apr. I, 1947 2,268.00 (4) 2,448.00 
Bette J. Breth Assistant Head Nurse Apr. 1, 194 7 2,016.00 (4) 2,196.00 
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Irene M. Christiansen Assistant Head Nurse Apr. 1, 1947 2,016.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,896.00 
l,800.00 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
2,196.00 
2,076.00 
2,040.00 
2,076.00 
l,980.00 
Betty M. Lindsey General Duty Nurse Apr. l, 194'7 
Elizabeth J. Morovic General Duty Nurse Apr. 1, 1947 
Phyllis E. Polley General Duty Nurse Apr. 1, 1947 
Remelda I. Gerlach General Duty Nurse Apr. l, 1947 
(Transferred from Nursing Care to Operating Room) 
St. Francis Hospital 
Henry H. Clapper Assistant Resident 
Universitu Division 
Library 
Charleen Caldwell 
Helen F. Donovan 
General Division 
in Surgery 
Library Assistant 
Library Assistant 
Bureau of Public Relations 
Doris Mae Hall Stenographer 
Research Foundation-Rotary 7825 
Zoology and Entomology 
William E. Warner 
Cheniistry 
Joan C. Carroll 
Research Associate 
Research Assistant 
Phusics and Astroncnny 
R. J. Watts Research Associate 
Psychology 
Barry T. Jensen Research Assistant 
E'lectrical Engineering 
Robert B. Jacques Supervisor (part time) 
(Engineering Experiment Station 
Franklin H. Beck Research Associate 
(part time) 
School, of Aviation-Rotary 7015 
John B. Evans Asst. Chief Flight 
Instructor 
University Health Service-Rotary 7770 
Dorothea Harris Laboratory Technician 
* * * 
Apr. 1, 1947 360.00 (4) 624.00 
Apr. 1, 1947 1,356.00 1,644.00 
May l, 1947 1,452.00 l,824.00 
May 10, 1947 l,656.00 l,836.00 
Apr. 1 to 300.00 900.00 
June 30, 1947 period period 
Apr. 1 to 300.00 950.00 
Aug. 31, 1947 period period 
Apr, 1 to 624.99 900.00 
June 30, 1947 period period 
Apr. 1 to 300.00 450.00 
June 30, 1947 period period 
Apr. 1 to 1,251.00 750.00 
June 30, 1947 period period 
Mar. 1 to 600.00 825.00 
May 31, 1947 period period 
Apr. 1, 1947 3,744.00 4,044.00 
Mar. l, 1947 1.080.00 2,100.00 
* * * 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Agriculture 
Da.iry Technology 
L. H. Burgwald Professor 
School of Ho1ne Econoniics 
Christine Newark Assistant Professor 
College of Arts and Sciences 
English 
Norma P. Albaugh Instructor 
College of C01nmerce and Administration 
Sociology 
Melvin Seeman Instructor 
College of Educa.tio'lt 
Bureau of Educati<YIWl Research 
Louis E. Raths Research Associate 
and Professor 
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From To 
1946-1947 
Su.Au.Wi.Sp. Su.Au.Wi.Su.'47 
Au.Wi.Sp. Au.Wi.Su.'47 
Au.Wi.Sp. Au.Wi.Su.'47 
Au.Wi.Sp. Au.Wi.Su.'47 
Su.Au. Sp, Su.Au, Sp. 
(part time) 
Educatwn 
G. P. Cahoon Professor 
School of Fine and Applied Arts 
James W. Grimes Professor 
James W. Grimes 
College of Engineering 
Professor 
Chernical Engineering 
Joseph H. Koffolt Professor 
College of Medicine 
Physiology 
Fred A. Hitchcock 
* 
Professor 
* * 
Su.Au.Wi. 
5-5-'47 
Su.Au.Wi.Sp. 
1944-1945 
Au.Wi.Sp. Au.Wi.Sp.Su.'45 
1943-1944 
Au. Sp. Au. Sp.Su.'44 
1946-1947 
Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
* * 
Su.Au.Wi.Sp. 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the contract with William J. Brake!, Assistant Professor, 
Departmen~ of Dairy Husbandry, at an annual rate of $4092 be 
changed as of October 1, 1946 from a 12 months' service basis to a 3 
quarters' service basis with the contract year to start October 1, 1946 
and with Autumn, Winter and Spring as his quarters of service; 
That the effective date of the contract of Dorothy D. Scott, Pro-
fessor, School of Home Economics, who is paid $1128 from A-1 funds 
and $3375 from George-Deen funds, be changed from July 1, 1946 to 
October 1, 1946; 
That the $797.34 needed to commute the service credit of Gordon 
C. Ring, Assistant Professor, Department of Physiology, for the Sum-
mer Quarter of 1942, be paid from Interest on Endowment 5002; 
That the Spring Quarter salary of $702 for Paul J. Ovrebo, As-
sistant Professor, Department of Physics and Astronomy, be charged 
against Wright Field Graduate Center Rotary 7939 instead of A-1 
funds, as provided by the action of the Board of Trustees on April 7, 
1947; 
That the effective date of the resignation of Charles R. Pettis, Jr., 
Student Assistant, Department of Mechanical Engineering, be changed 
from February 28, 194 7 to March 31, 194 7; 
That I. Keith Tyler, Director of Radio Education, be returned 
from leave of absence, effective April 11, 1947; 
That the effective date of the contract of Ruth Lehman, Profes-
sor, School of Home Economics, whose salary is paid from George-
Deen funds, be changed from July 1, 1946 to October 1, 1946; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Rebecca H. Stowe, Admitting Clerk, Administration, Starling-
Loving Hospital, effective May 1 through May 31, 1947, because of 
illness; 
Martha Emily Knowlton, Clerk, Dietary, Starling-Loving Hos-
pital, effective April 1 through June 30, 1947-(extension of leave); 
Herbert D. Roederer, Lineman, School of Aviation, (Rotary 7015), 
effective November 1, 1946 for an indefinite period, because of injury 
resulting from accident; 
Mary Jo Cline, Clerk (part-time), Student Relations, effective 
May 1 through May 31, 1947; 
King Smith, Janitor, Baker Hall Dormitory, Rotary 8204, effective 
April 1 for two months, on account of illness; 
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Leona Shook, Maid, Stadium Dormitories, for the month of April 
1947, on account of illness; 
That a laboratory fee of $30 per quarter be established for 
Horticulture 628, to be used for supplies and other necessary expenses 
connected with this course, effective Summer Quarter 1947. 
That laboratory fees for the following courses in the Department 
of Poultry Husbandry, effective Summer Quarter 1947, be approved: 
Poultry 522-The Poultry lndustry-5 credit hours-
first term Summer Quarter-$25 
Poultry 523-The Poultry Industry-5 credit hours-
second term Summer Quarter-$25 
This fee is to cover only transportation traveling expenses and 
other expenses in connection with the course. It is not to pay board or 
room, incidentals and miscellaneous expenses of students. 
That the Home Management House fee be increased from $37.50 
to $45 for the half term, effective Summer Quarter 1947. 
That a laboratory fee of $3.00 per course per quarter be estab-
lished for all courses in the Department of Speech, effective Summer 
Quarter 1947. 
That a laboratory fee of $3.00 for all courses in the School of Fine 
and Applied Arts be established, effective Summer Quarter 1947, with 
the following exceptions: 
1. In the Summer Quarter, when a five hour course is taken for 
two hours in the first term and three hours in the second term, 
the fees should remain at $2.00 a term. These should be easily 
identified as Summer Quarter registrations a or b. 
2. Fine Arts 508 (the course number to be changed to 479 next 
Fall) is not to have a fee. 
That the special laboratory fees for courses in the School of Music 
be changed as follows: 
Beginning with the Autumn Quarter 1947 a special music lab-
oratory fee of $20 per quarter shall be charged to each student taking 
Applied Music under courses: 
Music 400 A-B-C-D-F-F 
Music 508 A-B-C-D-E-F 
Music 509 A-B-C-D-E-F 
Music 510 A-B-C-D-E-F 
Music 709 A-B-C-D-E-F 
That, effective with the Summer Quarter, the following laboratory 
fees for courses in Flight Training be changed as follows: 
Primary Proposed Fee 
Flying Course 400 .......................... $268 
Ground Courses 401 and 402. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Secondary 
Flying Course 500 .......................... $353 
Ground Courses 501 and 502. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Instructor 
Flying Course 530. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $228 
Ground Courses 531 and 532. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Instrument 
Flying Course 540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $353 
Ground Courses 541 and 542. . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
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That Paragraph Three of the action of the Board of Trustees on 
Fellowships and Scholarships, adopted on February 17, 1914, be 
amended to read as follows: 
"Scholarships shall be open to students registered in 
the Graduate School who desire to enter upon specialized 
graduate studies in candidacy for any of the higher degrees." 
That the Memorandum of Understanding between the College of 
Agriculture, The Ohio State University; The Ohio Agricultural Ex-
periment Station and The Bureaus of Entomology and Plant Quaran-
tine and Plant Industry, Soils, and Agricultural Engineering Agricul-
tural Research Administration, United States Department of Agricul-
ture, relative to Investigations on legume seed production, be approved; 
That, upon the recommendation of the University Faculty Council, 
at its meeting held on April 15, 1947, the following persons be awarded 
honorary degrees at the June Commencement 1947; 
Frederick Leslie Brownlee .......... Doctor of Laws 
James Middleton Cox ............... Doctor of Laws 
Cecil Vincent Thomas .............. Doctor of Laws 
Edgar Collins Bain ............... Doctor of Science 
That the Lamme Medal be awarded at the Commencement on 
June 6, 1947 to Estel C. Raney, a graduate of the Class of 1912 with 
the degree of M.E. in Electrical Engineering. Mr. Raney is, at the 
present time, President of the Ranco Company. 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council degrees be awarded at the Spring Convocation on 
June 6, 1947, to the following named students who have completed 
their requirements therefor: 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$1406.25 from The Strowbridge Investment Company-a dividend 
of $30 per share declared by the Board of Directors of The Strowbridge 
Investment Company (Muellhaupt Estate); 
$600 from the W atumull Foundation for two scholarships, Rotary 
7900; 
$200 from the estate of Albert D. Alcorn for the Eli G. Alcorn 
Prize in Ophthalmology; 
$100 from Charles M. Larue, Jr., for medical research, Rotary 
7431; 
* * * * * * 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
James Forrest Allen, A.B. (Berea College), M.A. (University of 
Kentucky); Morris Lionel Appell, A.B. (Connecticut State College), 
M.A.; Kenneth John Aris man, B.S. (Pennsylvania State Teachers 
College, A.M. (Columbia University); Robert Charles Arnold, B.Sc., 
M.Sc.; Ely Eugene Bell, B.A., M.A. (University of Colorado); Ralph 
Edward Bender, B.Sc. in Agr., M.A.; Michael Anthony Bobal, B.S. 
(University of Dayton), M.Sc.; Charles Malvern Brown, B.A. (College 
of Wooster), M.A. (Fletcher School of Law and Diplomacy); Joseph 
James Burbage, B.S. in Edu. (Miami University), M.Sc.; Woodrow 
Robert Byrum, B.S. in Phar. (School af Pharmacy Medical College of 
Virginia); Clarence Russell Cole, D.V.M., M.Sc.; Donald Echard 
Davis, B. of Edu. (Eastern Illinois State Teachers College), M.Sc.; 
Abraham Edelman, A.B. (Johns Hopkins University), Sc.M. (New 
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York University); Vincent Joseph Ellerbrock, B.Sc. in Opt., M.Sc.; 
Albert Benjamin Fisher, Jr., A.B. (Oberlin College), M.Bus.Adm.; 
Byran Lester Fox, B.A., B.Sc. in Edu., M.A.; Parker Malcolm Green, 
B.S. (Northeastern University), M.A. (University of Alabama); 
Hazel Jean Hanson, B.S. in Bact. (State College of Washington), 
M.Sc.; H. Bowman Hawkes, A.B. (Brigham Young University), M.A.; 
John William Hibbs, B.Sc. in Agr., M.Sc.; Max Welborn Hill, B.Edu. 
(Southern Illinois Normal University); Robert Edwin Jewett, B.Sc. in 
Educ., M.A.; Thomas Baker Jones, B.A. (Virginia Union University), 
M.Soc. Work (Atlanta University of Social Work); John Wendell 
Keller, A.B. (Heidelberg College), M.A.; Louis Kesselman, B.A., M.A.; 
Eugene James McFarland, B.F.A. (University of Kansas); Ida Ruth 
McLendon, B.A. in Edu., M.A. in Edu. (University of Florida); Carl 
David Mead, Jr., B.Sc. in Edu., M.A.; Robert James Morris, B.A. 
(Chem.E.), M.S. (University of Idaho); Carl Andrew Nissen, B.S. 
(Linfield College), A.M. (University of Chicago); Anton Jacob Penz, 
B.S. in E.E. (Fenn College), M.A. (Western Reserve University), 
M.B.A. (Northwestern University); Eugene Albert Rembold, B.S. in 
Chem. E. (South Dakota State School of Mines); Winthrop Edson 
Richmond, A.B. (Miami University), M.A.; Ramon Conrad Rozzell, 
B.A. (Central State College), M.A. (University of Oklahoma); Frank 
Stott Schlenker, B.S., M.S. (University of New Hampshire); William 
Raymond Scott, B.A., M.A.; Ralph Walter Sherman, B.Sc. in Bus. 
Adm., M.Sc.; James William Skelton, B.Sc. in Edu., M.A.; Allen 
Elston Smith, B.S. (Monmouth College); Hugh Barnes Stewart, B.S. 
(Kent State University), M.Sc.; Stanley Talbott Vandersall, B.A. 
(College of Wooster), M.A.; Irving Waltcher, B.S. (Rhode Island 
State College, M.A. (Duke University); Herbert Jefferson Welshimer, 
B.Sc.; William Bacon Wheatley, A.B. (Colgate University); Edwin 
Roy Willis, B.S., M.S. (Louisiana State University). 
MASTER OF ARTS 
Eulala L. Amos, B.Sc. in Edu.; Joe Winslow Andrews, A.B. 
(DePauw University); Paul Jean Baus, B.Sc. in Edu.; Robert Bennett, 
B.Sc. in Edu.; Erwin Millard Breithaupt, Jr., B.F.A. (Miami Univer-
sity); Anne Hogan Brewer, B.S. (Florida Agricultural and Mechanical 
College) ; Phyllis Burke, B.Sc. in Soc. Adm.; Jeanne Sternlicht Chall, 
B.B.A. (College of the City of New York); Arnold Kinney Childs, A.B. 
(Dartmouth College); William Melvin Corbin, B.Sc. in Edu.; Elsie 
Fuerniss Criger, B.A.; Ernestine Baumgardner Dunlap, B.S. in Edu. 
(Kent State University); William Edgerton Dunwiddie, B.S. (Edu.) 
(University of Wisconsin); Maurice Stanley Friedman, S.B. (Harvard 
College); Donald Everett Gatchell, B.S. (Baldwin-Wallace College); 
Albert Seymour Glickman, B.A.; Grant Sylvester Gray; Richard Hart 
Hackenbracht, B.Sc. in Edu.; Maxwell Scott Haddox, B.A. (Vanderbilt 
University); Susan Hickmott, A.B. (Western Michigan College of 
Education); Robert Conner Holder, A.B. (Dartmouth College); Ray-
mond George Hoops, B.S. in Edu. (Bowling Green State University); 
Eloise Lisle Johnson, B.P.S.M. (Mount Union College); Katharine 
Garza Jones, B.Sc. in Edu.; Helen Bearman Katz, B.Sc.; Marjorie 
Ellen Kreilick, B.A.; Mary Roberta Law, B.S. in Edu. (Ohio Uni-
versity); Wilbur Leslie Layton, B.S. (Iowa State University; Roland 
Francis Lee, B.A. (Baldwin-Wallace College); Charles Newton Leef, 
B.S. (Maryland State Teachers College) ; Leland Charles Lehman, 
A.B. (Bluffton College); David Trevor Lewis, B.S. (Central Michigan 
College of Education); Essie Scott Liggins, B.S. in Edu. (Wilberforce 
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University; Anna Amelia Linck, A.B. (Miami University); Harold 
Sager Lowe, B.A., B.Sc. in Edu.; Thomas Weatherington Lowe, B.A. 
(Montana State University); Vera Luczka, B.S. in Edu.; (New York 
State Teachers College) ; James Gordon Mason, B.Sc. in Edu.; Martin 
Junior Miller, B.Sc. in Edu.; Robert Keith Murray, B.A., B.Sc. in Edu.; 
Chris Natale Nacci, B.Sc. in Jour., B.Sc. in Edu.; Kenneth Hill Neff, 
A.B. (Otterbein College)· William Max Pace, B.A. (Morris Brown 
College); Nicholas Mirosfaw Paley, B.A.; Cicely Permain Pickerill, 
B.A. (State College of Washington; Edward William Pohlman, B.A. 
(Emmanuel Missionary College); Ralph Eugene Prouty, B.A., B.Sc. in 
Edu.; Frederick Dickinson Pultz, B.A. (Washington and Lee Univer-
sity); Donald Calvin Reed, B.A. (Fisk University); Matthew Clarence 
Resick, A.B. (Ashland College); Marjorie Ann Rickey, B.A. (Ohio 
Wesleyan University); Patricia Vera Robbins, A.B. (Randolph-Mason 
Woman's College); Erma Longshore Scott, B.S. in Edu. (Bowling 
Green State University); Harold Don Scott, B.A. (Muskingum Col-
lege) ; Karl Ludwig Selig, B.A.; Jack Calvin Smith, B.Sc. in Edu.; 
Alvin Charles Steinbach, B.Sc. in Edu. (University of Cincinnati); 
Curtis Myron Stocking, B.F .A.; Elias Lake Tolbert, B.S. (University 
of Virginia); Delmer John Trester, A.B. (Wabash College); Arthur 
Wilson Tucker, Jr., B.A. (North Texas State Teachers College); 
Wilbur Turner, B.Sc. in Edu.; Kathryn Elizabeth Utz, A.B., B.S. in 
Edu. (Capital University); David Wakser, B.Sc. in Edu.; William 
Watson, A.B. (University of North Carolina); Doris Eilene West, 
A.B. (Earlham College). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
John Edwin Farmer, B.Sc. in Bus. Adm.; Bertha Phillips Free-
man, B.Sc. in Soc. Adm.; Robert Burdell Kerschbaum, B.Sc. in Soc. 
Adm. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
James Albertus Brunner, B.A., B.Sc. in Bus. Adm.; Will Raymond 
Fox, B.B.A. (Fenn College); Gwendolyn Engel Frazee, B.S. in Edu. 
(Miami University); Forest Wayne House, A.B. in Com. (Ohio 
University). 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
Kenneth Francis Lowry, B.Sc., M.D.; Vincent Marchese, B.S. 
(College of the City of New York), M.D. (New York Medical College); 
George Van Buren, B.A. (University of Akron), M.D. (University of 
Pennsylvania School of Medicine). 
MASTER OF SCIENCE 
Fariduddin Ahmad, B.Sc., M.A., M.Sc. (Muslim University, 
India), M.Sc. (Lucknow University, India); Fred Applegath, B.Edu. 
(Southern Illinois Normal University); Ahmed Josef Awny, M.D., 
M.B., Ch.B. (Fouad I University, Cairo, Egypt); Clifton Earl Baker, 
B.S.C.E. (Ohio University) ; Mary Davis Benham, B.Sc. in H.E.; 
Charles Henry Bowen, B.S. (South Dakota State School of Mines); 
Donald Jay Bowers, B.Cer.E.; William James Bryan, Jr., B.S. (Uni-
versity of Richmond); Jose De Jesus Castellanos-Pena; Charles Clif-
ford, B.Sc. in Chem. Engr. (University of Oklahoma); Charles 
Norman Cochran, B.S. (Westminster College); Leonard Sheldon Con-
over, B.S. (Peabody College); William Sydney Corak, B.S. in Chem. 
Engr. (University of Pennsylvania; Carolyn Ann Cowan, A.B. (Syra-
cuse University); Maurice Anthony Cristadoro, Jr., B.S. (Loyola 
University; Dalton Francis Drake, B.Ch.E.; Thomas Eugene Duffy, 
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B.S. in Mech. Engr. (Case School of Applied Science); Ralph Tracy 
Eddinger, B.S. (Pennsylvania State College); Fred Walker Elliott, 
B.S. in Ch.E. (University of Pittsburgh); William Richard Elliott, 
B.S. in Physics (Case School of Applied Science) ; Ernest Edward 
Evans, Jr., A.B. (Ohio University); Arthur Robert Frithsen, B.S. in 
Chem. (Boston College); Lee Robinson Fuller, B.S. (University of 
Illinois; William Wilson Galbreath, Jr., B.S. (University of Illinois); 
Ramon Garcia-Leal; Opal Ruth Gibson, B.S. (University of Illinois); 
Hyman Louis Gildenhorn, B.Sc.; Olin Carter Glass, A.B. (West 
Virginia University); George Richard Grove, B.Sc. in Physics; 
Charles Richard Hall, B.Ch.E.; George J. Hamwi, B.A., M.D. (Amer-
ican University of Beirut); Robert Montague Hardy, B.S. in Forestry 
(University of Washington); Robert Harvey Hill, B.S. in Chem. 
(Thiel College); Ernest Rayford Houston, B.S. (Oklahoma Agricul-
tural and Mechanical College); John James Hur, B.Ch.E.; Margaret 
Louise Jessup, A.B. (Berea College); Harrison Everett Kee, Jr., B.S. 
in Chem. (University of New Hampshire); Ray Albert Keen, B.S. in 
Agr. (Kansas State College of Agriculture and Applied Science); 
Vahab Khamneizadeh, Diplom of Engr. (Technical College of Teheran, 
Iran); Harold Eugene Knowlton, B.S. in Edu. (Miami University); 
Lottie Kornfeld, B.A. (The College of Wooster); Bernard Kornhauser, 
B.Ch.E. (College of the City of New York); Helen Maxine Krauter, 
B.Sc. in H.E.; Bernard Andrew Kulp, B.E.E. (University of Minn-
esota); Walter Arthur Luce, B.Ch.E.; Anne Brice Maddocks, B.S. 
(University of Illinois); Boyd Lamon Mahan, B.S. (University of 
Illinois); John Bruce Martin, B.S. Chem. Engr. (Alabama Polytechnic 
Institute); Herbert Charles McKee, B.S. (Muskingum College); 
Richard Desso Mitchell, B.Ch.E.; Willard Cochran Myser, B.S. in Edu. 
(Kent State University); Ahmet Noyan, V.M.D. (University of Ank-
ara, Turkey); Fethi Noyan, V.M.D. (University of Ankara, Turkey); 
Rodney Nudenberg, B.A. (Oberlin College); Lewis Egbert Parker, 
B.Sc. (University of South Carolina); Stuart Patton, B.S. (Penn-
sylvania State College); Calvin Bright Reeves, B.S. (Oklahoma Agri-
cultural and Mechanical College); Samuel Albert Riccardi, B.Ch.E.; 
Ben Harrison Richardson, B.Edu. (Eastern Illinois State Teachers 
College); Albert Miller Rockwood, A.B. (Harvard University); Kermit 
Frank Schlamb, B.S. (Virginia Polytechnic Institute); Seymour Shwil-
ler, B.S. (The College of William and Mary); Ralph Winston Stacy, 
B.S. in Edu. (Miami University); Claude Kendall Stambaugh, B.S. 
(Ch.E.) (Agricultural and Mechanical College of Texas); Ann Grimm 
Stancu, B.Sc. in Edu.; Walter LeRoy Starkey, B.M.E. (University of 
Louisville); Charles Lowell Strong, B.S. in An. Hush. (Iowa State 
College); Donald M. Swartz, B.Sc. in Agr.; Tony Toshio Takashima, 
B.Sc. (Oregon State College); Fang Hsia Tan, B.S. of C.E. (National 
Sun Yat-Sen University of China); George Alfred Uhl, B.S. in Chem. 
Engr. (University of Notre Dame); Raymond Ferguson Upp, B. of 
Mech. Engr. (University of Akron); Philip Eugene Wainscott, B.S. in 
Agr. (State College of Washington); George Henry Whipple, B.Sc. 
(Antioch College); Wade Wolfe, Jr., B.Ch.E.; Edward Lester Woodall, 
Jr., B.Cer.E. (North Carolina State College of Agriculture and Engi-
neering); Arlene Ethel Young, B.Sc. in Edu. 
MASTER OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Grant Sheridan Baze, B.B.A. (University of Texas); Alexander 
Herbert Cornell, B.A. (Union College); Ruth Jane Roberts, A.B. 
(Heidelberg College). 
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BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Charles Henry Baer, Jr.; Eugene Dunlap Baker; Robert Clyde 
Blackburn (cum Jaude); Charles H. C. Bohl; Herbert Duane Brum; 
Lowell Eugene Campbell; Lloyd Lee Carmony; Charles Pascal Cervone, 
Jr.; Charles Franklin Coles; Owen Jay Cotterill; Richard Cupp; 
Jessie Elizabeth Fischer (summa cum Jaude); John Edward Fitz-
gerald; Phyllis Mae Gilbert; Bradford Stanley Gould; Harod Franklin 
Groves; Maynard George Hale (cum laude); John Pershing Hamill; 
Roy Newton Hooker; Forrest Walker Huff; Robert Charles Kletzly; 
Calvin Milton Leimbach; James Willis Loop; Ralph Wayne :McNinch 
(cum laude); Frank Waldreth Mead; Lester Felter Mjtchell; James 
Edward Newman; John Oney, Jr.; Everett Ernest Osborne; Carl Jay 
Patterson, Jr.; Jack Frederick Rickly; Milan Elmer Salva, Jr.; Jack 
Richard Schram; Stanley Oscar Sharp; James Harvey Shiverdecker; 
Otis Ellsworth Shreve; Charles Edwin Smith (cum laude) ; Dwight 
Emerson Smith; Webster Boyer Smith; William Philip Smith (cum 
laude) ; Graydon Niles Snyder; Richard Jam es Steeno; Harold Floyd 
Stevens; Robert Kruger Thompson; Melvin Andrew Van Camp; 
Stephen Lowing Veres; Richard Griswold Warner (sum ma cum 
laude); James Byron Webster; Richard Norval Weigle; Robert Earl 
Wineland; Robert Paul Worrall; William Cast Worthington. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
James Robert Derry (cum laude); Ralph William Eister; Joseph 
Wendie Nisonger; Robert Wayne Nosker, Jr.; John Arnold Paxton. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY 
Howard Curtis Ness; Arthur Shafran. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Mary Belle Allyn; Mary Jean Armstrong; Marcia Jean Balyeat; 
Margaret Louise Bay; Irene Elizabeth Blair; Dorothy Ann Braut-
igam; Jean Luthera Burdsall; Jean Lucille Campbell; Jean Iris 
Carstensen (cum laude); Winifred Kurtzhalz Corn; Clara Belle Det-
rick De Weese; Joan Doler; Loismae Ebeling; Freda Mae Emig; Ruby 
Mae Erman; Barbara Minnie Fenn; Marjorie Ann Gabel (cum Jaude) ; 
Barbara Cadot Garrett; Mary Mildred Geissman; Mary Keep Graves; 
Marjorie Jeanne Grossman; Joan Marjorie Hackett; Marianna Hamil-
ton; Drusilla Alice Haynam; Elizabeth Ann Henry; Lucile Holman; 
Betty Jean Kerns; Mary Rose Kessler; Louise Carolyn Kruse; Marian 
Bell Lake; Betty Jean Linzell; Livia J. Marini; Phyllis Nash Miller 
(summa cum Jaude); Dorothy Alice Neiswander; Pauline Caine Out-
ten; Sarah Isabel Hamlin Ralston; Pauline La Vaughn Reef; Betty 
Jane Rice; Mary Kathryn Ringer; Wilma Jane Ritzman; Sarah 
Frances Roley (cum Jaude); Janet Virginia Scannell; Susanne Lucille 
Schlatter; Margaret Violet Shisse; Mary Justice Sims; Mary Helen 
Smith; Mary Louisa Springer; Marjorie Lucille Starrett; Norene Ann 
Utley (cum Jaude); Sarah Steel Ward; Lillian Rose Watt; Ruth 
Cochran Whitehouse; Ruth Evelyn Whiteside. ' 
BACHELOR OF ARTS 
Betty Gay Alexander; Dolorez Esther Allen; Emma Lou Burgoon 
Allen; Alice June Barasch; Polly Lou Barron; Mary Martha Benner; 
Benton Jay Bernstecker; Donald David Blauhut; Joan Dorothea 
Bolton; Edward Sanford Botwin; Philander Sheridan Bradford, Jr.; 
Jeanne Bradfute (cum Jaude); Edward George Bradley; Frances 
Breitbart; Beverly Jane Brock; William Stanley Bryant; Viola Lucille 
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Cain; Barbara Dean Campbel; James Bernard Carter; Flora Daisy 
Casini; Bernard Leo Charms; Raymond John Christman; Barbara 
Clement; Sara Catherine Clough; Dorothy Beryl Collins; Mabel Enid 
Collins; Patricia Ann Conaway; Martha Jean Conley; Minna Lee 
Conn; George Costas Constantinides (cum laude); Carol Virginia 
Cornelius (cum laude); William Sadler Crain; Virginia Staton Dailey 
(summa cum laude); Marilyn Rae Darms; Lois Carol Davis; Anthony 
Carmine DeBellis, B.Sc. in Edu.; Gwyneth Jenkins Deutschle; Alice 
Marie Dickson, Lorna Frances Donaldson; Jam es Joseph Donohoe; 
Maurice Dworkin; Charles Homer Elliott (cum laude); Nancy Jean 
Enright; Herbert Joseph Epstein; Marilyn Elizabeth F!iehnle; Dorothy 
Elaine Fancher; Robert Maxwell Fell; Vidah Frances Ferguson; Sue 
Strother Finnerty; Patricia Mary Folk; Evelyn Georgiana Foreman; 
Ralph Eugene Friedman; Phyllis Carlotta Fullen; Norman Earl 
Gaffin; Julia Gardiner; Martha Gardiner; Thomas Richard Geisinger; 
Sally Ann Gertz; John Crampton Gibbons; Danlee Shaffer Gilder-
sleeve; John Radway Ginsler; Abraham Giterman; Ruth Marie Glad-
den; Carl Frederick Glade, Jr.; Allan Roy Goldman; Robert Goldstein; 
John Gilbert Gordon; Gloria Gene Gorum; Rita Maxine Gradsky· 
Freeda Irene Graf; George Gregory Griese, Jr.; Charles Edward 
Guisinger; Ida Ophelia Hamilton; Carol Hanna; Bertrand Lyle Han-
sen; Lewis Edward Hatfield; Barbara Jean Hawk (cum laude); Rae 
Verne Heintz; Elizabeth Cornell Henderson (cum laude); Arthur 
Dominey Herrmann; Wilbur Gene Hespenheide; Regina Matlock Hof-
master (cum laude and with Distinction in Entomology); Ethel Ayers 
Huber; Margaret Jean Huffman, B.Sc. in Edu.; Samuel Robert 
Hutchinson; Jean Louise Jobes; Liesel Caroline Kahn (cum laude) ; 
Agatha Florence Kalanzis; Samuel Clifton Kelley, Jr.; Bryce Webster 
Kendall; Lillian Atkins Kennedy (cum laude); Lemma Kerr; Marjorie 
Lee Keyerleber; Lucille Kirchner (summa cum laude); Richard Lee 
Knotts; John Matthews Koch; Shirley Anne Krakoff; Marion Krieger; 
Rita Shirley Leisten (cum laude and with Distiction in Psychology) ; 
Nancy Sherick Lett; Ravella May Levin; Lee Slott Levinson; Mary 
Ann Lewis; Edward Glenn Linkhart; Joseph LeRoy Logan; Helen 
Louise Long; Mary Alice Long; Clinton Hiland Maag, Jr.; Janet 
Barbara MacDonald; Ralph Nelson Mahaffey; Evelyn Suzanne Mal-
amud; Lois Winifred Malone; Emlyn Richard Marker, Jr.; Edith 
Rhoda Marks; John Matyi; Clare Shannon McClelland; Madelaine 
Butler Means; William Sidney Merrell; Beverly Rose Moreland; 
Eleanor Brobst Nass; Bette Ball Neilson; Helen Niarchos; Thomas 
Francis O'Brien (cum laude); Max Franklin Orfirer; Roy Bashford 
Patton; Melvin Eugene Payne; Evalyn Janice Piper (cum laude); 
Joy Alice Posey; Doris Elaine Purlson; Clifford Earl Rader, Jr.; 
Elmer Bruce Read; Ettore Richard Reale; Harry Browne Reese 
(summa cum laude); William Donald Roberts (cum laude); Elizabeth 
Allen Rogers; Joan Jane Ruine; Carol Sanford; Emmanuel Savitch; 
Margaret Harriett Schmitt; Mary Joan Schmutzler; Katherine Marie 
Schuh; Robert Norton Shaman sky (cum laude and with High Dis-
tinction in Political Science); Morton Thelman Siegel, B.B.A. (West-
ern Reserve University) (cum laude); Jean Annabelle Simpson; 
Charles Frederick Sinsabaugh (cum laude and with High Distinction 
in Biological Sciences); Barbara Irene Slocum; Donald Joseph Smith; 
Elizabeth Anne Smith; Ralph Burns Smith; Anne Taylor Smock; 
Paul Milton Steele (cum laude); Joseph Bartholomew Stephens; Mary 
Jane Stevenson; John Samuel Still; Ruth Patricia Thompson; David 
Ellis Tilton; Samuel Nelson Tippett; Betsy Carolyn Townsend; Albert 
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Louis Updike; Dorothy Beatrice Vallery; Margaret Concetta Vessella; 
Mary Joan Vogelsang; James Earl Waldo; William Karl Wallace; 
Hensel Owen Ward; George Washington Whitehead; Abe Wilensky; 
Henry S. Willard; Elaine Winer; Jean Harriet Wolfe; Robert Willis 
Wright; June Carolyn Yingling; James Robert Young; Vivian Jean 
Young; Patricia Powell Zemer (cum laude); Gloria Hinda Zurkow; 
Frederick Paul Zuspan. 
BACHElLOR OF SCIENCE 
Walter Mark Abramson; Dorothy Jane Adkins; Lois Marian 
Auck; Theodore Charles Bartling; Isadore Birnbaum; Donna Fay 
Bitzel (cum laude); Rose Joan Blackmore; Carmen Elaine Bond; 
Mary Frances Brown (cum laude); David Robert Christman; Simon 
Cohen; Harry Earl Conner; David H. Conway; Hal Sone Dean; 
Frances Evalyn Donham; William Stern Filler; Edward George, B.A.; 
Doris Goodman; Elizabeth Jean Gotter; Alice Marie Gretzinger; Marcia 
Anne Gundlach; Mary Louise Hoopman; Robert Norman Hull; Robert 
Elton Hunt; Michael Inverso; Mike Sam Johnson; Joseph William 
Keffier; Ray Edward Kidder; Stanley Howard Krohngold; James 
Robert Kubik; Stanley David Lazarus; Madelyn Pauline Miller; 
Dorothy Jarvis Mitchell; Katherine Sohn Moore; Park Greenman 
Ogden, Jr.; Marko Andrew Paliobagis; Joanne Parker; Peggy Parker 
(summa cum laude); William Wagner Roby; Harold John Rothrock; 
Edward Perry Schauss; William Daniel Shulman; Phyllis Jean Spitz 
(cum laude) ; Robert Edwin Stevenson; Dorothy Ann Taylor (cum 
laude); James Bertrand Trump ) summa cum laude); Elizabeth Janet 
Wainner; Robert Morton Woldman (cum laude). z 
SCHOOL OF JOURNALISM 
BACHELOR OF ARTS 
Helen Louise Barrett; Ida Louise Bowers; Cary Jean Bradish; 
Ruth Eloise Caster; Ann Meredith Cheney; Joan Marie DeMuth; 
Doris Ann Dodson; Reay Anthony Dolezal; Muriel Carol Freedman; 
Leah Ruth Jacoby (cum laude) ; Rollin Dean J auchius; Morris Robert 
Loebelson; Dorothy Jeanne McCue; Twyla Fern Pifer; William Henry 
Short (cum laude); Martha Harriett Stewart; Camilla Jeanne Stock-
ner; Melva Jane Van der Hoven. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Billy Rodgers Berry; Irving Brown; Elinor Golden; Robert 
Donald Grooms; Homer Haile Jones; Mary Ellen Neiheisel; Jack 
Wilbur Powell. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OPTOMETRY 
Neal James Bailey (summa cum laude); Richard Harrold Ben-
nett; Kenneth Lyle Benson; Hazel Phillips Butterfield, B.A. (Denison 
University) ; James Lee Buzzard; Robert Cheron; Clif Robrecht Fergu-
son; Marion Lee Ferguson; George Wallace Fox, Jr.; Joseph Salo 
Galeski, Jr.; Fred R. Ganter; Arnold Herbert Gordon; John Norman 
Gunning; Michael Kalka; Martin Lifton Kalmanson; Morton Jerome 
Keisler, B.S. (University of Pittsburgh); Arthur Minsky; Samuel 
Arthur Moody (summa cum laude); Owen Meredith Phillips, B.S. 
(Denison University); Carol Anne Pretorius; Willis Cushing Reed; 
Norma Elaine Sandberg; Robert Michael Sanwald; Herschel Stanley 
Shapero; Murray Irving Sigalow; Jane Thelma Traxler; William 
Daugherty Watson; Jacob Frank Weiner; Joseph A. John Wey, B.S. 
(John Carroll University); James Edgar Williams. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
.... John Donald Aho; David Moore Altmaier; Robert Edson Altman; 
Warren Culver Annis; William Alexander Argo; Marilyn Lorene 
Arthur; John Harold Auten (with Distinction in Economics); Joe 
Emil Bakalik; Edith Kathleen Baker; Flora Jane Baldwin; Norman 
John Barclay; William Randolph Barnhart; Reynolds Richard Bas-
com; Irvin Sanford Bayer; Patricia Gail Bazler; Charles Lee Becker, 
Jr.; David John Belknap; Mary Elizabeth Bentley; Raymond Emerson 
Bloker; William McKinley Breen; Sidney Bressler; William John 
Brinkman; Margaret Brison; Aaron Lewis Brody; Donald Richard 
Brooks; Joanne Fadely Brooks; Raymond Neville Brown; Robert 
Hollie Brown; Theodore Aust Brown; Joe William Cal beck; Robert 
Lee Callender; Thomas Richard Cantwell; Evelyn Viola Cardwell; 
Fred McKeever Carlson; Robert Donald Chamow; James L. Chaney; 
Jam es Briggs Cheney; Adelaide Anne Chilcote; Wanda Sylvette Chris-
tensen; Virgie Winfield Cline; Corinne Isabel Coble; Melvin Cohen; 
Donald Owen Combs; Helen Fradele Cone; Walter Columbus Cone; 
Thomas William Connor; Walter Vaughn Cook; William Andrew 
Copley; Howard Crown (cum laude and with Distinction in Account-
ing); Herbert Arthur Cummins; Robert Boggs Dambach; Jack Lloyd 
Davis; Robert Nation Davis; Donald Arthur Detmer; Clark Lorenz 
Dozer; Don Elderfeld Dumont; Nancy Dunham; Willis Franklin Early 
(summa cum laude); James Leo Eichner (summa cum laude and with 
Distinction in Accounting); Dayton Earl Eisel, Jr.; Arnold William 
Erickson; Miriam Jeane Esterly (cum laude and with Distinction in 
Marketing); Richard William Eubank; Kenneth Stoyle Ewing; Mary 
Ann Falls; Ruth Marie Fechko; Irving Marvin Feinman; Henry 
Marvin Felman; Mary Kathryn Fitzgerald; Samuel Walter Garrett, 
Jr.; James Mayhugh Geohagan; William Howard Gillespie, Jr. (with 
Distinction in Accounting); John Everett Gills, Jr.; Leonard Goldberg 
(cum laude); Thelma Clarice Goldenberg; Bruce David Goldman; 
Charles Golin; Ruth Jane Gordon; Anne Mary Greely; Louis Newton 
Gross; George Lowell Guiher; John David Hallabrin; Josephine Ham-
burger; Robert Francis Harbrecht (cum laude); Edwin Keith Harris; 
Kenneth Clifford Harrod; Allen Albert Haudenshield; Charlotte Sebald 
Heck; Harry Loren Heim; William Richard Hendricks; Glenn Alex-
ander Henry; Jerome Beren Hersch; Paul Herman Hildebrand; Robert 
Earl Hill; Robert Eugene Holderman; Norman Paul Hollingsworth; 
Kenneth Leroy Hopkins; Richard Leonard Horn; Erna Imler Hultz; 
Patricia Ann Hunter; John Douglas Hurst; Paul Fremont Huston; 
John Ward Hutchison; Elizabeth Jakab; John William James; Erwin 
Henry Johnson; Suzanne C. Johnson; Thomas Rogers Johnson; How-
ard Robert Jones; Lawrence Howard Jones, Robert Erwin Kamm; 
Sanford A. Kayne; Joseph Christ Keifer; William Albert Kenyon; 
Bruce Edgar Kesselring; Donald Eugene Keysox; William M. Kilbury; 
Lois Ann Kinnamon; Arthur John Kinnune; Kathryn Jean Kirk; 
Marian Clodfelter Kirk; Charles Harrison Knowlton, Jr.; James Rus-
sell Koetz; Paul Theodore Kohr; Paul Henry Kose; Fred Workman 
Krauss; Jane Hunter Krigbaum; Irene Louise Kuhlman; Leatrice 
Marilyn Kurtin; George Joseph Lanka; Robert Hayes Lehman; Vivian 
May Lewis; Willis Cawell Lightburn; Charles Howard Loudon, Jr.; 
David Joseph Maltzman; Edwin Manburg; Judson Earl Marshall; 
Mollie Masarsky; George Whatley Massey; Francis Victor May; Wil-
liam Jackson McCullough; Julie Lauretta McDonald; Hazel Ann 
McKinnon; Patricia Rundio Mc Vicker; Harvey Victor Metz ( summa 
cum laude and with Distinction in Accounting); Wilbert Harold 
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Meyer; Wilma Jane Miser; Paul Hutt Moody; Earl Franklin Moore, 
Jr.; Frank Curtiss Morgan; Robert Louis Morris; Robert Lee Moscrip; 
William David Munro; James Sherman Murphy; Marian Rose Nathan; 
Joan Nida; John Allen Nunn; Alan Rowe Oatey; Robert Walter Olpp; 
Richard William O'Neill; James Homer Orr; Eleanor Amelia Ott 
(cum laude and with Distinction in Retail Merchandising); Myron 
John Pasz; Steve Patrick; Lois Irene Powell; Virginia Dee Preston 
(cum laude); Robert Dana Prushing; Carroll Edwin Pugh, B.S.S.S. 
(Ohio University); Richard Fred Radow; Robert Edward Ralston; 
Thomas Edwin Rand; Anna Patton Renninger; Carol Margaret 
Rewey; I. Charles Rhoads; Robert Russell Rhodes; John William 
Richardson; Ralph Roy Richardson; Richard Bernhardt Riebau; Jos-
eph Travis Rodgers; Clare Elwood Rohrer; Charles H. Roman; James 
Albert Roney; Janet Ross; Mary Louise Rothman; William Marshall 
Rowe; Kenneth Edward Rufener; Richard Jay Saltzman; Walter 
Lester Schlenker; Samuel Schneider; John Schuyler Schnorf; Berned 
Ralph Schoenfeld; Harold Scott; William Harper Seibert; William 
Edward Selby; Leonard Selkowitz; Russell Merle Shade; Jane Frasher 
Shira; William Austin Shuey; Herman Bernard Sigman; Shirley 
Kreakbaum Skillman; Robert Ernest Smith, Jr.; Robert Leland Smith; 
Benjamin Harrison Snyder, Jr.; John Leonard Spilker; Barbara Ann 
Springer; Edwin Dewey Stackhouse, Jr.; Marvin Stafford; Helen 
Steinberg; James Lee Stephenson; Mark Levine Stern; James Edward 
Sterner; Arthur James Stilwell; Lee Melvin Stroup; Beatrice Eileen 
Stroupe; Michael J. Suszan; Sue Loretta Sweeney; Jack Wayne 
Tracy; Phyllis Ann Tuttle; Charles Ralph Viscounty; Patricia Ann 
Vlaskamp; Marie Elizabeth Vorwerk; Chester Keyes Wahl; Glen de 
Vere Wallace; Charles Devay Wallach; Winford Virgil Weiford; 
Douglas Johnston Westervelt; Barbara Sue Wilburn; Robert Emmett 
Wineburg; Barbara Ellen Wolf; Theodore Worthman (summa cum 
laude and with Distinction in Accounting); Robert Reagen Worstall; 
Robert Edmond Wright, Jr.; Ralph John Yandala, A.B. (West Vir-
ginia University); Ernest Milford Yonovitz; June Marie Zimpfer. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Marian Elizabeth Bannister; Gloria Berlin Bauman; Virginia 
Bittikofer; Lucille Schultz Blecher; Franklin Reeves Buchanan; Lois 
Caroline Cavinee; Wendell Raymond Chick; Richard Eugene Claes; 
Marian Carlotta Clarke; Harold Wayne DeMuth; Ward Dewayne 
Dennis; Helen Carol Dobson; Alice Althaus Edwards; Martha Jan ice 
Ellis; Doris Hadassah Epstein; Gloria Marie Fewster; George Earl 
Foltz; Phyllis Ann Franklin; Pegge Elsasser Gerber; Mary Beth 
Greene; Jean Gregg; Betty Davison Guillermin; Florence Dorothy 
Gumbiner; Rhoda Jane Guthrie; Shirley Sylvia Haber; Barbara Alice 
Harlor; Ruth Irene Jorgenson; Carol Billie Kilmer (with Distinction 
in Social Administration); Estelle Pence Leftoff; Selma Miriam 
Levine; Irene Faith Mason; Donald Leroy Mathews (cum laude and 
with High Distinction in Social Administration; Antoinette Paine 
Mitchell; Carolyn Rose Ott; Norma Jean Potts; Philicia Powell; 
Margaret Elizabeth Rees (summa cum laude); Jane Loyola Rimel-
spach; Louise Robinson; Beverly Rosenthal; Annabelle Sachs; Char-
lotte Salovon; Charlene Beatrice Shleier; Hazel Ellen Starbuck; 
Marcia Razell Stone; Thelma Wanda Swartz; Irene Ruth Vetel; 
Sonya Weingarden; William Eldon Winson (summa cum laude and 
with Distinction in Social Administration; Joanne Harriet Zan ville; 
Thelma Ruth Zisenwine. 
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DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
Stanton Earl Abram, B.A.; Louis Augustus Burns; Maxwell 
Henry Davis; Donald Edward Douglas; Charles Joseph Eickholt, Jr.; 
Richard Edgerton Forward, Jr.; Eugene Henry Friedman, B.A.; 
Harold Taylor Hill; John Wesley Laymaster, B.A.; David Orville 
Morgan; John James Schory, B.S. (Mount Union College). 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Wilma Olene Adkins; Elinore Jane Ager; Pauline Hortense 
Antonille; Mary Jane Armitage (cum laude); Harold Dean Ashman; 
Vivienne Axelrod; Martha Jane Barber; Margaret Christine Bauer 
(cum la ude) ; Warren Eugene Beers; Mary Ernestine Bibler; Marjorie 
June Bigham; Joanne Black; Loretta Margaret Blanchard; John Jack 
Bolton; Betty Bolenbaugh Bonner; Evelyn F. Brenner; Henry Mitchell 
Brickell; Leslie Alva Brooke; Barbara Jean Brooks, B.Sc. in Nursing; 
John James Brown; Richard Carl Brown (cum laude); Roger Kasmen 
Burke; Jean Marie Campbell; Miriam Elizabeth Campbell; Howard 
Wayne Channell; Donna Rose Chantoff; Susie Marie Chapman; Robert 
Lewis Christian, B.Sc.; George Eldon Clark, Harold Cecil Clark; Eva 
Eloise Coe (cum laude); Richard Frank Colburn; Kenneth Burton 
Coleman; James Edward Counsilman (cum laude); Alice Marie 
Crago; Louise Mae Cram; Lois Geraldine Creamer; Char !es Alexander 
Csuri; Catharine Eleanora Culbertson; Frances Allerton Delaney; 
Dorothy Jean Dilmore; Margena Ann Doellinger; Ruth Sawyer DoeJ?-
ping; Mary Claire Donahue; Ernest Lee Dow, Jr.; Lorena Marie 
Drewes; Barbara Ellen Drugan; John Charles Durance; Gwendolyn 
Lorene Eberhardt (cum laude); Richard Ecker; Edith Christina 
Edwards; Phyllis Robertine Edwards; Cecilia Evans; Samuel Ray-
mond Fairchild, Jr.; Alice Marie Fatica; William Hayes Finch; Doris 
Matias Firestone; Evelyn Georgiana Foreman; Margaret Ann Fulton; 
Jewell Marjorie Garson; Sarah Ellen Gilman, A.B. (Miami Univer-
sity); Richard Goldfredrick; Mary Louise Gow (summa cum laude); 
Estelle Ellen Greenberg; Neal William Greenfield; Onnolee Jane Group 
(cum laude); Margaret Ann Hageman; Gertrude Elizabeth Ham-
mond; Bettylee Stewart Hay; Juanita Arlene Hearing; Carol Evelyn 
Hill; Paul Thomas Hill; Milton Baruch Hirsch; Russell Ward Hitch-
cock; Thomas Sidney Hollis; Robert Thomas Howell; Lee Relken 
Huffman; Elisabeth Wesley Hughes; Jean Conklin Jacob; Allen Parker 
Jones; Beatrice On eta Jones; Alice Elaine Judy (cum laude) ; Ellen 
Ruth Kahn (cum laude); John Raymond Kailer; Maralys Karnes; 
Virginia Clark Kessler; George Frederick Kreachbaum; William 
George Kublick; Stanley Joseph Kuceyeski; Virginia Ann Lanum; 
Paulina Elizabeth Lewis; Jack Lichtenstein; Grace Arlene Luft; 
Donald Erwin Lund; Nannette Lynch; Marjorie Mae Manning; Rose-
lyn Villa Marquis; Eugene Emerson McBride; Donald William McCaf-
ferty; Doris Anders McKee (summa cum laude); Delores May Mc Wil-
liam, A.B. (Miami University); Elnor Gilbert Mickelson, B.Sc. in 
Agr.; Mary Johnston Milner; Colleen Ann Moore (cum laude) ; 
Martha Jane Moore; Sylvia Morgan; Dorothy Virginia Morton; Ruth 
Louise Murray; Beatrice Fay Myers; John Joseph O'Neill; Albert 
Washburn Orcutt (cum laude); Jacqueline Bowsman Owen; Erwin 
Emory Penhorwood; Robert Myron Pierson; Evalyn Janice Piper 
(cum laude); Sally Marie Pitcairn; John Hiram Pittenger; Joy Alice 
Posey; Earl Averell Price; Paul Robinson Priday (cum !aude); Wanda 
Petty Pritchard; Marjorie Anne Rardon; Helen Marie Reed; Nancy 
Dietrich Reid; Sara Ann Reiher; Phyllis Jeanne Reiter; Helen Louise 
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Reynolds; Yolanda Anne Riccardi; Margaret Eleanor Richards; Mar-
garet Anne Rittenhouse; Louise Irene Rosenberg; Bette Jane Rose-
water; Geraldine Roush; James Wendell Rutherford; Pauline Viola 
Scheerer; Roberta Marie Schnarre; Wilbur Herman Schneider; Wil-
liam John Sedor; George Herbert Selby; Robert Earl Shaffer; 
Georgene Phyllis Shuster; John Henry Sittig; Mona Ruth Snook 
(cum laude); Mary Louise Snyder; Lois Marie Solomonson; Kathryn 
Ann Steinhilber; John David Stevenson; Mildred Lillian Stobbe; 
Joseph Stora; Helen Frances Straker; Audrey Johnson Strickler; 
Glenn Laird Swineford; Genevieve Merle Taylor; Thomas William 
Taylor (cum laude); Walter Ralph Taylor; Kathryn Louise Tolle; 
James Clarence Torrie; Edith Ann Troy; Tony James Tuori; Virginia 
Marie Turner; William Justin Vogelgesang; Kathleen Mary Wach-
smuth; William Albert Wall er; Marie Louise Walsh; Lorna Larea 
Weber; Marjorie Ann Weinman; Wanda Loui§e Wellman; Virginia 
Knittel Williams; George Hugh Wilson; Judith Hoffman Winer; 
Lillian Winer; Albert Raymond Wise; Banhames Wolfson; Ruth Anne 
Woltz; Peggy Bush Yohner; Elizabeth Louise Yost. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Elizabeth Carolyn Anthony; Leona Marie Craft (cum laude); 
Thomas Siebert Crane (cum laude); Opal Elaine Dybvig; Muriel 
Vreeland Edwards; Anna Belle Fetzer; Donna Lee Gifford; Anne 
Louise Gruesser; Virginia Carolyn Hendricks; Kathleen Anna Hoov-
ler; Betty Joy Howard; Aletha Maxine Johnson; Mary Niarchos; 
William Potter Rankin; Lenore June Shipoce; Emmy Lou Siebert; 
Nancy Bixby Stackhouse (summa cum laude); Paul Robinson Wheeler; 
John Owings Wilson; June Louise Witherspoon; Donald Gilbert Wood. 
B.\CHELOR OF Mu:;;rc 
Donna Mae Allison (summa cum laude). 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Barbara Tudor Arnold; Helen Wakefield Buchanan; Minnie Alma 
Fevold; Irene Phyliss Gankoski; Virginia Faye Ringhausen, A.B. 
(MacMurray College). 
CHEMICAL ENGINEER 
Harry Bernard Warner, B.Ch.E., 1938, M.Sc. 1939 London, 
England. 
CIVIL ENGINEER 
Francis Eugene Seaman, B.C.E. 1939. 
MECHANICAL ENGINEER 
Clarence Albert Hall, B.M.E. 1937, M.S. (University of Michigan). 
BACHELOR OF AERONAUTICAL ENGINEERING 
Nancyann Ewing; William Angus Gunn. 
BACHELOR OF AGRICULTURAL ENGINEERING 
Claude Howard Bingham, B.Sc. in Agr.; Milan Elmer Salva, Jr. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Karl John Freytag; William Vern Ingham; Byron Lewis McClel-
lan; Stewart Rogers McKalip; Thomas Fredrick McNulty; David 
Arthur Pierce; Loren Jean Staker. 
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BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
Lawrence Ward Adcock; Neil Norman Ault; James Robert 
Johnson; James William Mc Clave; LeRoy Lane Moss. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Arthur Andrew Beeson; Howard Maxwell Galloway; Raymond 
Wayne Garris; Theodore Jay Hamilton; James Geary Hanlin; Jack 
Edwards Hoskins; Lewis Coulter Hullinger; Keith Schaeffer Jacobs; 
Robert Mason Kell; Charles Milton Kincaid; Frank Stanley Kirkman; 
John Michael Kol bas; Louis Andrew Kovreg; Herbert Gordon Kravitz; 
Billy Lee Larcamp; Chester Frank Milewski; Clinton Andrew Mohler; 
John Deitrich Roger, Jr.; Edward Joseph Romatowski; Aloysius 
Michael Sebian; Thomas Shimrock; Allen Lewis Sluizer; Robert 
William Stevenson; David Glen Thomas; Raymond Francis Uber; 
Raymond Earl Wells; Marion Patterson Wiant. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Willis Skipton Barnett, B.A. (Muskingum College); Joseph 
Bauman, B.A.; Stephen Dubetz; Denver Arben Duffey, Jr.; James 
Emerson Guthrie; John Lowry Hill; Thomas Richard Leonhardt; 
Herbert William Long; Richard Lafayette Marlow; Robert Edwin 
McCort; John Charles O'Neill; Gilbert Allan Petersen; Robert Booth 
Powers; Milton Roochnik, B.A. (Brooklyn College) ; Robert Earl 
Satterfield; Morris Schupack; Glenn Leon Shorts; Roy Lee Stamm; 
Carl Clayton Walker, Jr. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Robert Raymond Apgar, Jr.; Theodore Ashton; Morton Bernstein; 
Dan Bruce Buck, Jr.; Robert Evans Buswell; Clarence Joseph Carter; 
Robert Lien Cosgriff; Robert Louis Craiglow; Paul Clinton Eberhardt; 
Erwin Feuerstein; Russell E. Geiger, Jr.; Reber Henry Hazen; Russell 
Leland Holwick; Donald Roy Howard; George Thomas Jacobi; Vincent 
Jiga; Robert Krausz; Daine Maxwell, Jr.; George Frank McGlumphy; 
William Tharp Nance, Jr.; William Mundorff Phillips; Arthur Robert 
Piccot; Harry Lowell Pontious; Lehr Vinton Rangeler; Meade Stanley 
Roberts; Robert Allen Ryan; George Ernest Schwarz, Jr.; James 
Mahlon Stearns; Thomas Earl Tice; Nathan Wagner. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Eric Baum; Robert Warren Bishop; Guy William Chambers, Jr.; 
Dale Gladden Dunham; Joseph Lynn Duzan; Gilbert Julius Gertsner; 
Richard Edison Heine, B.S. (Case School of Applied Science); John 
Charles Heipley, Jr.; Robert Hitchman Herbst; George William Hoff-
man; Robert Givvens Holway; Glen Campbell Hoover; Robert Ray-
mond Hyatt, B.M.E.; Alfred Augustus Johns, Jr.; William Deshler 
Kientz; David Leavenworth Lawrence; Ira Wilson Long; Bruce 
Gifford Mailey; Glenn Ward Moore; John Nelson; Philip Wells 
O'Brien; Sydney Carson Orr, Jr.; Robert Bruce Ralston, Jr.; Robert 
Otto Redd; Donald Eugene Shaffer; Richard Hamilton Shurmer; 
Francis George Sickinger; Joseph Lewis Southern; Harry Edward 
Taber; Jam es Henry Tilberry; Donald Charles Wagner; Eugene 
Raymond Wagner; Harold Edward Whittemore. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
(WELDING ENGINEERING) 
Clark Harold Craft; William Howard Kearns; William Edward 
Leser; Robert Seibert Ryan. 
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William Thom Colloredo. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
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Robert Glen Alders; Stanley Adam Ashyk; Roger Drake Ball; 
Charles Emory Banner; Clair Myron Beighley; Henry August Bickel; 
Paul Leroy Bovenizer; James Abraham Chamberlin; Geoffrey Van 
Gorder Collister; John Dale Cowan; Richard James Cowan; Raymond 
Roddy Curtis; Paul Adam Dell, B.S. (Capital University); Charles 
William DeMuth; Grover Henry Detmer; Howard James Galehouse; 
Donald Watson Games; James Henry Garard, Jr.; Richard Bruce 
Graham; William Elliott Gun ton; Herbert Francis Hackbarth; 
Michael John Halaiko; Tedford Morgan Hendrickson; James Dana 
Hickel; Thomas Lee Hildreth; James Sylvester Hotz; Charles Court-
land Huber; William Smith Hultz; Aaron Layton Ingelfinger; James 
Joseph Jameson; John Willyoung Janson; Leonard Lowe Johnson; 
Thomas Handrehan Kendall; James Russell Kessler; Robert John 
Kindley; Rollin Arthur Kreps; David Leavenworth Lawrence; Joseph 
Levin; Leonard Ellsworth Manning; John Leuty McClellan, Jr.; Paul 
Edwin Morgan; Philip Tilton Packard; Harry Lowell Pontious; Henry 
Andrew Porterfield, Jr.; Carl Denver Price, B.E.E.; William Floyd 
Redd, Jr.; Edwin Wade Sankey; Arthur Scharf; Andrew Hawley 
Scott; Laurence Marshall Shaffer; John William Shaw; Kenneth 
Elsworth Sherer; Ernest Leroy Spencer; Theodore Robert Stroomer; 
Damon Pythias Swain, Jr.; Charles Bloor Tracy; Harold Ellsworth 
Trumbull; John Marshall Vogelgesang; William Arthur Wagner; 
George Allshire Waldie; David Adelbert White; Richard Morris 
White; Graydon Duane Whitman; Jack Hamilton Yates; George 
Leonard Yousko, Jr.; Albert Francis Zulliger. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Eugene Emil Pochapsky; Byron Edmund Thomas; Andrew Vee. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
Robert Hempstead Bushnell; Marion Hollingsworth, Jr. 
COLLEGE OF LA Vi 
JURIS DOCTOR 
Stanley Bertram Schwartz, Jr., B.A. 
BACHELOR OF LAWS 
Joe Frank Asher, B.Sc. in Bus.Adm.; Howard Luster Baughman; 
Thomas Aquinas Beil; Thomas Anthony Boulger, A.B. (Harvard 
University) ; Harry Giles Brattain, B.Sc. in Bus.Adm.; Robert Ralph 
Brown, B.Sc. in Bus.Adm.; Wilmore Brown, B.Sc. in Bus.Adm.; 
Edward George Bruck, A.B. (Miami University); Martin Adolphus 
Coyle, A.B. (Miami University); William Louis Day; Robert Pickering 
Fite, B.A.; Joe Thomas Fittipaldi, B.Sc. in Bus.Adm.; William Henry 
Huber, B.A.; John L. Hutson, Jr., B.Sc. in Bus.Adm.; Robert Melvin 
Light, B.A.; Francis Scott McDaniel, B.A.; George Xavier Mechir, 
B.Sc. in Bus.Adm:; William Sidney Merrell; Theodore Otis Metcalf; 
Elinor Dixon Ohlemacher, B.Sc. in Bus.Adm.; Dean William Palmer, 
B.Sc. in Bus.Adm.; Grazio Anthony Piacentino, B.S. in Bus.Adm. 
(Boston University); William Neal Postlewaite, B.A. (Williams Col-
lege) ; Richard Royer Price, B.A.; John Carsten Ringhisen, B.A.; Dan 
Allen Scarberry, B.Sc. in Bus.Adm.; Paul Lambert Selby, Jr., B.A.; 
Frederic Dudley Stanton, B.A.; Joseph Herman Weir, B.Sc. in Bus. 
Adm. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Joanne Utahna Bahner; George Allen Barron; Oliver Allen 
Cousins; Robert Roland Grove; David Starr Mack; Charles Stanley 
Majorich; Virginia Virgilene Mayhugh; George Murray McCann; 
Peggy Ann O'Neil; Mary Ellen Poffenbarger; Clyde Kennett Price; 
Donald Merle Price; Lawrence Rothman; Theresa Rose Sabino; 
Howard Edwin Schneider; Harold Ralphael Schorr; Donald Clement 
Stevenson; Roland B. Stotter; Jeannette Carol Tarney; Horace Arthur 
Weals; Saul Young; Dolly Mae Zeigler. 
From the Ohio State University Development Fund 
$25,000 for the Leo J. Marks Cancer Research Fund, to be 
established under the following terms: 
"The amount of this check ($25,000.00) is to be invested 
in accordance with the General Code of Ohio, Section 4861-10, 
the income to be used for research in the field of cancer, 
including any and all related diseases of the blood and any 
medical research which from time to time may promise the 
most hope for the discovery of the cause, cure, or prevention 
of cancer; and if said income should no longer be needed for 
Cancer Research, then to be used for other cancer-like or 
degenerative diseases, and to be administered by a committee 
composed of the Dean of the College of Medicine, the Chair-
man of the Department of Medicine, and the Dean of the 
Graduate School, under the Chairmanship of the Dean of 
the College of Medicine. 
This Fund is to be known as "The Leo J. Marks Cancer 
Research Fund." 
$5273.17 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
$2500 for the Univis Lens Research Fund-Rotary 7860 
$2030 for the Ohio Poultry Research Fund 
$300 for the Chic Harley Scholarship Fund, the income from the 
endowment to be used in accordance with the following stipulations: 
The Chic Harley Scholarship Fund 
This fund is to provide annual scholarships to outstanding 
undergraduate male students at the Ohio State University. 
The awards are to be made by the President of the University 
on recommendation of the University Scholarship Committee. 
In making its recommendations, the University Scholar-
ship Committee shall consider the following qualities of the 
candidates: (1) Scholarship; (2) Extra Curricular Activities; 
(3) Leadership; (4) Personality; (5) Character. 
Unless otherwise stipulated by the donor, all gifts are 
to become a part of the University's Endowment Funds in an 
account named The Chic Harley Scholarship Fund. 
$252.50 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$250 for the Emil H. Arnold Fund 
$158 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$89 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$50.40 for the A. Maynard Forsythe Memorial Fund 
That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and The Ohio State University 
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Research Foundation setting up the following research projects be 
reported to the Board of Trustees for information and record: 
Ohio Soybean Processors Committee, Lexington, Ohio-
Investigation of Cultural Practices (to be known as the Ohio 
Soybean Processors Committee Research Project No. 304-
Agronomy); 
Ohio Soybean Processors Committee, Lexington, Ohio-
Investigation of Soybean and Soil Properties (to be known as the 
Ohio Soybean Processors Committee Research Project No. 305-
Agronomy); 
Navy Department, Office of Research and Inventions, 
Washington, D. C.-
Investigation of Special Devices (to be known as the Navy 
Department, Office of Research and Inventions Research Project 
No. 243-Psychology); 
The Mead Corporation, Chillicothe, Ohio-
Investigation of Deodorization of Kraft Process (to be known as 
the Mead Corporation Research Project No. 303-Chemical Engi-
neering); 
Evans Signal Laboratory, Belmar, New Jersey-
Investigation of Echoing Area characteristics of various objects 
(to be known as the Evans Signal Laboratory Research Project 
No. 302-Electrical Engineering); 
U. S. Potters Association, East Liverpool, Ohio-
Investigation of Leadless Glazes (to be known as the U. S. Potters 
Association Research Project No. 108-Engineering Experiment 
Station) ; 
Firestone Tire and Rubber Company, Akron, Ohio-
Investigation of Health Hazards of Certain Compounds and 
Products (to be known as the Firestone Tire and Rubber Company 
Research Project No. 246-Pathology). 
The above seven contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $172,114.00. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations of the President were unanimously approved. 
* * * 
Upon the suggestion of Mr. Lincoln the Board agreed upon the 
plan of having present at each of its meetings a Dean of one of the 
Colleges to discuss with the Board matters relating to his College. 
It was agreed to ask Dean-elect Rummell of the College of Agri-
culture to be present at the next meeting which will be held June 9, 
1947. 
* * * * * 
The President now recommended: 
That Garth W. Volk be appointed Professor and Chairman of 
the Department of Agronomy, effective May 1, 1947 at a salary of 
$4500 per annum. Mr. Volk will also serve as Chief of the Division 
of Agronomy at the Ohio Agricultural Experiment Station. 
That Freeman S. Howlett be appointed Professor and Chairman 
of the Department of Agriculture and Forestry, effective May 1, 1947, 
at a salary of $4380 per annum. Mr. Howlett will serve also as Chief 
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of the Division of Horticulture and Forestry at the Ohio Agricultural 
Experiment Station. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the Board 
by unanimous vote approved the above recommendations. 
* * * * * 
The President recommended the approval of the following amended 
report submitted by the Ticket Distribution Committee of the Athletic 
Board. Said report has received the approval of the Athletic Board. 
Summary of the Recommendations made in the 
Report of the Ticket Committee 
1. That tickets be allocated to the following groups: 
( 1) Students. 
(2) Faculty and Employees. 
(3) Visiting School. 
(4) Members, Ohio State University Asociation( and Benefactors) 
(5) General Public. 
2. That the seats allocated to these groups shall be located as follows: 
(1) Students. West side, 50-yard line, North. 
(2) Faculty and Employees. West side, 50-yard line, South. 
(3) Visiting School. East side; 50-yard line, North. (Unused or 
not needed portion of this allocation of tickets is to be used by 
Group 4 below). 
(4) Members Ohio State University Association (and Benefac-
tors). East side, 50-yard line, South plus seats left over from 
Group 3, above. 
( 5) General Public. Seats not otherwise assigned. 
3. Types and prices of tickets should be as follows, including all taxes: 
Season Books ...................................... $ 7 .50 
Faculty Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Season Books, Reserved, Side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Season Books, Box, Side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Season Books, Reserved, North End. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Individual Games: 
Reserved 
(Side and 
Field Box) 
Missouri ................. $ 3.00 
So. California . . . . . . . . . . . . 3.50 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Northwestern . . . . . . . . . . . . 3.50 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
4. Principles of Administration. 
a. Students. 
$19.50 
Box 
"A"&"B" 
Side 
$ 4.00 
4.50 
4.00 
4.00 
4.50 
4.50 
$25.50 
North End 
$ 2.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
$13.50 
South 
Bleacher 
$ 1.50 
2.00 
1.50 
1.50 
2.00 
2.00 
$10.50 
Preferred locations given to old students. (Season Books). 
Applications accepted May 15. 
b. Faculty and Employees 
Early sale, prior to General Public, will provide adequate 
accommodations for all. (Season Books). 
Applications accepted May 15. 
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c. Alumni Association Members (and Benefactors). 
Preference over General Public through prior sale. Applica-
tions accepted between June 1 and July 31. Locations decided 
by lot. (Season Books and Individual Game Tickets). 
d. General Public 
Balance of tickets available, Season and Individual Game. 
Applications accepted August 1 and thereafter. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, the 
amended plan as presented above was approved by unanimous vote of 
the Board. 
* * * * * * 
President Bevis presented a petition signed by certain students 
requesting that Baker Hall be assigned to men students for the coming 
Summer Quarter. It was agreed to take this petition under advisement. 
* * * * * 
The President presented the following recommendation: 
That he be authorized to make application to the Federal Com-
munications Commission for a license to operate an FM Radio Station 
at WOSU, it being understood that the foregoing does not commit the 
University to the installation of FM equipment until further action by 
the Board of Trustees. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote of the Board. 
* :j: * * * * 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote authorized the President to employ Mr. Leo 
L. Rummell for the period June 1 to September 1, 1947 at a salary of 
$8000 (annual rate) to perform such duties and to carry such title as 
the President may determine. 
* * * * * * 
Mr. Thompson moved that Mr. H. S. Atkinson be authorized to 
sign as Chairman of the Board the diploma which will be granted to 
Nancy Dunham at the June Commencement from the College of Com-
merce and Administration. 
This motion was seconded by Mr. Power and approved by unan-
imous vote. 
* * * * * 
General Dargusch offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio State 
University that there shall be called for redemption on June 
15, 1947, Men's Dormitory Construction Revenue Bonds in the 
amount of $20,000.00 being bonds Nos. 226 to 245 inclusive, 
and that the Secretary be directed to notify in writing the 
State Teachers' Retirement System of this intention to redeem 
these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was unanimously approved. 
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General Dargusch offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio State Uni-
versity that there shall be called for redemption on June 15, 
1947, Women's Dormitories Construction Revenue Bonds in the 
amount of $13,000.00 being bonds Nos. 129 to 141 inclusive, 
and that the Secretary be directed to notify in writing the 
State Teachers' Retirement System of this intention to redeem 
these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that a final audit of Rotary 8218, 
Navy Station Dormitories, shows a cash overdraft of $11,029.30. 
These dormitories were operated during the Spring, Summer and 
Autumn Quarters of 1946. As a result of three quarters' operation at 
only 20% of capacity, combined with high transportation and operating 
costs, the above cash overdraft was accumulated. The dormitories were 
closed at the end of the Autumn Quarter. 
In order that the Rotary account can be closed out during this 
fiscal year, it is recommended that the following transfers of Rotary 
funds to Rotary 8218 be authorized by the Board of Trustees: 
From Navy R.O.T.C. Housing Rotary 8220 .... $ 8,376.79 
From Oxley Tea Room Rotary 8225. . . . . . . . . . . 2,652.51 
Total. ........................ $11,029.30 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, the 
tlbove recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
The Business Manager presented the following letter from the 
University Architect which has been approved by the Cabinet, and 
recommended its approval by the Board of Trustees: 
April 21, 1947 
University Cabinet: 
To assist the University Architect in the preparation of drawings 
and specifications and in the supervision of construction for the pro-
posed remodelling of Robinson Laboratory and of the Industrial 
Engineering Building, I recommend the employment of Wyatt, Bird 
and Associates at a fee of 5% of the cost of the work for which such 
services are rendered. Estimated total fee, $7500.00. 
To effect such an arrangement I recommend that the Board of 
Trustees be requested to approve the employment of Wyatt, Bird and 
Associates for the purpose indicated above and that the Director of 
Public Works be requested to execute a proper contract for such 
employment. 
Yours very truly, 
(signed) HOWARD DWIGHT SMITH, 
University Architect. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Lincoln, the above 
recommendation was approved by unanimous vote of the Board. 
* * * * * * 
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The Business Manager presented the following statement: 
Due to employment difficulties it has been impossible for the 
Hospital to appoint employees to the positions provided for in the A-1 
Salary budget. The work was accomplished by hiring employees on a 
wage basis out of Rotary funds, thus leaving a balance in A-1 funds. 
In order to give the Hospital full advantage of the A-1 appro-
priation as provided in the 1946-47 budget, it ii; requested that certain 
positions now paid from Rotary funds be transferred to the A-1 budget 
for the months of May and June. The amount involved will be ap-
proximately $21,000.00, depending on the fluctuation in the May and 
June payroll. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote authorized the above transfers to be made. 
* * * * * * 
The Business Manager advised the Board that, due to greatly 
increased costs and additional services required, the Sisters of the 
Poor of St. Francis are not able to carry on their services at St. 
Francis Hospital under the conditions prescribed in the Indenture 
executed April 9, 1940. 
Upon recommendation of the Medical Staff of St. Francis con-
curred in by the University administration, it is recommended that 
for the period April 1, 1947 to June 30, 1947 the budgetary allotment 
shall be as follows: 
1. Salaries of residents and internes appointed by 
College of Medicine amounting to approximately ... $ 1,500 
2. Allotment for surgical and laboratory supplies 
through Laboratory Supply Store. . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
3. Cash payment to St. Francis Hospital for the use 
of clinical beds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,500 
$10,500 
It is further recommended that the Business Manager, with the 
advice of the Attorney General, be authorized and directed to negotiate 
with the Sisters of the Poor of St. Francis a revision of the Indenture 
dated April 9, 1940, and that the above allotted amount be considered 
as a basis for determining the revised annual payment to be made by 
the University for the services rendered at St. Francis Hospital. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the Board 
by unanimous vote approved the above recommendations. 
* * * * * * 
The Business Manager, upon the recommendation of the College 
of Medicine, recommended that a cash payment of $832.50 be made to 
the St. Francis Hospital from the Medical Pro Rata fund for the 
period July 1, 1946 to March 31, 1947. This will permit St. Francis 
Hospital to meet the necessary increases in salary for the employees 
of the Department of Pathology. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Lincoln, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that, acting under authority from 
the Board of Trustees, the Cabinet has recommended to the Director 
of Public Works the award of the following contracts: 
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Contractor Amount 
Project 
Paved Parking Max J. Zeller, Inc. $28,400 
Lots 
5-5-'47 
Fund 
F-9 Other 
New Roof on Jeorge J. Snyder 6,146 F-1 Roof 
Lord Hall & Sons Repairs 
4-14-47 
The Business Man11-ger reported that the Cabinet has authorized 
the following extras and credits to contracts, subject to the approval 
of the Board of Trustees: 
A. Extras 
Darin & Armstrong, /nc.-Veterans Emergency Housing-Site 
Improvement 
$4,268.00-for lawn and roads improvement ' 
121.00-to replace roofing 
Haddad Construction Co.-Veterans Emergency Housing 
$45.00-for connections to Buildings 45, 47, 49 
Sauer Company-Stadium Dormitory 
$420.00-for removing, replacing down-spouts 
Gustav Hirsch-Power Plant Remodeling 
$1,899. 76-miscellaneous changes, transformers, reactors 
J. T. Edwards, Inc.-Power Plant Remodeling 
$650.00-for substituting steel beams 
Electrical Power Equipment Company-Electrical Distribution 
System "B" 
$1,400.00-extending service to Laundry, Hayes Hall, Derby 
Hall 
B. Credit 
Lieb-Jackson-Veterans Emergency Housing \: 
$166.82-substitution of galvanized steel pipe 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends the 
extension of the completion date of the contract with George Sheaf and 
Company (Stadium Dormitory) to August 1, 1947. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by General Dargusch, 
the above recommendations were approved by unanimous vote. 
The Business Manager reported for record and information that 
the State Controlling Board has approved the following requests sub-
mitted by the University: 
Request 
17. Authority to award contract to Darin & Armstrong, Inc., for 
removal of old boiler, remodeling of concrete floors and footers 
for new No. 7 boiler at Power Plant, without competitive 
bidding-amount, $36,978.00. 
21. Release of $89,370 for Temporary Class Room, H. B. 455 
22. Release of $15,000 for Remodeling for Chemistry Lockers 
H.B. 455 
23. Release of $1,960 for Temporary Storage for Busses for 
Veterans, H. B. 455 
24. Release of $8,900 for Class Room Chairs, H. B. 455 
25. Release of $73.360 for River Road Housing, H. B. 455 
* * * * 
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The Business Manager presented plans, specifications, bill of 
materials and estimates of cost for the following projects which have 
been approved by the Cabinet, and recommended that the same be now 
approved by the Board of Trustees: 
A. Repair and replacement of portions of Stadium damaged by 
fire on March 15, 1947. 
Estimated cost, $49,500, payable from Rotary 18. 
B. Utilities and service for four temporary classroom buildings 
from Fort Thomas. 
Estimated cost, $10,600. 
C. Paint House, Airport Structures. 
Estimated cost, $10,010. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote approved these plans and specifications and 
directed the Secretary to sign the same for and on behalf of the Board 
of Trustees. The Board directed further that the Business Manager 
present these plans and specifications to the Director of Public Works 
for his approval, and if so approved, to advertise for bids in accordance 
with law; that the Cabinet be authorized to receive and open bids for 
and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are received 
below the estimate, to recommend to the Director of Public Works the 
award of such contract. All actions of the Cabinet on this matter are 
to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the death of Emeritus 
Professor Oscar Erf and, in accordance with the recommendation of 
the Board of Trustees, has furnished to the family of the deceased a 
copy of the resolution expressing on behalf of the University, the 
sorrow and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
April 28, 1947 of Emeritus Professor Oscar Erf. Professor 
Erf's connection with Ohio State University extended over a 
period of half a century. He graduated here in 1899, and after 
some study in Germany and experience with the dairy 
industry, joined the staff of our College of Agriculture where 
he served from 1907 to 1940. From 1940 until his retirement 
in 1945 his work was directed primarily toward research. 
Professor Erf was very active in the development of re-
search programs and animal feeding and nutrition, especially 
as they concerned dairy cattle. His contribution to both the 
scientific and legal phases of raising the standards of com-
mercial dairy products was outstanding. His leadership among 
representatives in the field was evidenced by his work as a 
charter member of the Alpha Zeta professional fraternity, 
and by his high standing among leaders in the dairy profes-
sion and industry. Professor Erf's counsels will be missed by 
his colleagues on and off the campus. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolution 
be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Friday, June 6, 1947, 
at 9 :30 A. M. at the University. 
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THE OHIO ST ATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND SECOND MEETING 
OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, May 17, 1947 
On call of the Chairman the Board met in special session at 
10 :00 A. M. to consider the proposed plans for the Ohio Medical Center. 
Present: C. F. Kettering, Chairman, Lockwood Thompson, Herbert 
S. Atkinson, Donald C. Power and Warner M. Pomerene. 
Upon request of the Board Dean Doan and Dean Postle were also 
present. 
* * * * * * 
President Bevis read to the Board extracts from the minutes of the 
Steering Committee, The Medical and Dental Faculty Committees and 
the Board of Trustees relating to the step by step development of 
the plans as prepared by the architects. 
Dean Doan then made a detailed statement of the building 
facilities required for the desired Medical Center. Dean Doan em-
phasized that the great increase in construction costs since the plans 
were started in 1944-45 indicated the need of additional appropriation 
of $3,000,000 at this time. 
Dean Postle made a similar statement concerning the Dental 
Wing of the Medical Center. 
After a thorough discussion of the entire matter, Mr. Pomerene 
offered the following resolution and moved its adoption: 
RESOLVED that this Board considers it essential to the 
construction of the Medical Center that a present additional 
appropriation of $3,000,000 be asked from the Ohio Legisla-
ture and that request for such additional appropriation be 
fully supported. 
This motion was seconded by Mr. Power and upon roll call the 
resolution was approved by unanimous vote of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned. 
ATTEST: 
CARL E. STEEB, 
Secretary 
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C. F. KETTERING, 
Chairman 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND THIRD MEETING 
OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, June 6, 1947 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 A. M. 
pursuant to adjournment. 
Present: Herbert S. Atkinson, Vice-Chairman, General Carlton 
S. Dargusch, Warner M. Pomerene, Donald C. Power and Lockwood 
Thompson. 
* * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name 
CoUege of Agrieulture 
AdministratU»t 
Winifred Patterson 
Title 
Typist 
Horticulture and Forestry 
James Franklin Laborer 
Rural Ecomomics and Rural Socwl-Ogy 
Date Effective 
May 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Rosalie Taylor Stenographer May 31, 1947 
(F-9 Farm Marketing) 
College of Arts and Sciences 
AdministratU»t 
Grace Sifritt Stenographer May 15, 1947 
Classical Languages 
John N. Hough Professor Sept. 30, 1947 
German 
Walter Sokel Instructor 
Philosophy 
Thomas B. Waters Assistant Professor 
Victor A. Lowe Assistant Professor 
Physics and Astromomy 
Robert Morrison Student Assistant 
Jerome B. Green Professor 
College of Commerce and Administration 
Administratwn 
Martha Chovan Stenographer 
Geography 
Jewell Phelps Graduate Assistant 
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Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
May 15, 1947 
Sept.30, 1947 
May 31, 1947 
Jan. l, 1947 
Annual Rate 
$1,500.00 
$1,344.00 
1,584.00 
1,524.00 
4,500.00 
2,652.00 
3,000.00 
3,048.00 
150.00 
4,680.00 
l,500.00 
552.00 
College of Education 
Administration 
Edna M. Turner 
Amelia Bulchik 
Bettymae Lutz 
Flora Fleshman 
Florence Silverman 
Genevieve Smith 
Instructor and Director 
of the Records Office 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
(part time) 
Stenographer 
(part time) 
Clerk 
Bureau of Educati<YYW.l Research 
Harry Armogida Research Assistant 
College of Engineering 
Administration 
Emily F. Camin Typist (part time) 
Electrical Engineering 
James H. Garard Technical Assistant 
(part time) 
Engineering Experfanent Stati011 
Pauline Bibler Stenographer 
(part time) 
Rosemary Hamler Stenographer 
College of Medicine 
Medicine 
Marjorie L. Smith Stenographer 
School of Nursing 
Ethel M. Leazenbee Instructor (part time) 
Starling-Loving Hospital 
Admini8tration 
Frances Arlene Bowen Clerk 
Willa Colliton Bookkeeper 
Mildred M. Matthews Bookkeeper 
Dietary 
Lissie Jane McBane 
Mary Carter 
Diet Helper 
Diet Helper 
Laboratories 
Harriet Rudolph Jr. Medical Technician 
Nursing Care-Rotary 77t7 
Mary K. Thomaa Asst. Director and Asst. 
Professor of Nursing 
Mary E. Donahoe General Duty Nurse 
Genevieve Stevenson General Duty Nurse 
Mary Gamber Assistant Supervisor 
Eleanor S. Rice Head Nurse 
Grace R. Dowell General Duty Nurse 
Evelyn B. Selden General Duty Nurse 
Lucille Burkes Nurses Aide 
Radiology-Rotary 77!!7 
Julia Kissel Technical Assistant 
St. Francis Hospital 
R. J. Ferguson 
College of Pharmacy 
L. David Hiner 
Jack E. Orr 
University Division 
Library 
Mary L. Pacent 
Roberta O'Neill 
Ruth Edwards 
Assistant Resident 
in Medicine 
Professor 
Assistant Professor 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
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May 31, 1947 
June 6, 1947 
June 7, 1947 
June 5, 1947 
June 4, 1947 
June 14, 1947 
June 30, 1947 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
June 8, 1947 
May 31, 1947 
May 26, 1947 
May 3, 1947 
May 20, 1947 
June 11, 1947 
June 30, 1947 
Apr. 30, 1947 
May 15, 1947 
Apr. 30, 1947 
May 31, 1947 
May 12, 1947 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
May 16, 1947 
May 9, 1947 
May 13, 1947 
May 7, 1947 
Apr. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
June 7, 1947 
6-6-'47 
3,216.00 
1,500.00 
1,536.00 
756.00 
756.00 
1,488.00 
1,812.00 
780.00 
1,680.00 
924.00 
1,584.00 
1,620.00 
1,560.00 
1,536.00 
1,980.00 
1,728.00 
1,380.00 
1,140.00 
1,836.00 
3,228.00 
1,980.00 
1,800.00 
2,448.00 
2,448.00 
1,980.00 
1,836.00 
1,272.00 
1,680.00 
624.00 
5,400.00 
3,348.00 
1,788.00 
1,404.00 
1,404.00 
6-6-'47 
Mary E. Bailey Library Assistant June 18, 1947 1,392.00 
Cara Jean Taft Library Assistant June 17, 1947 l,512.00 
Donald W. Woodruff Library Assistant June 14, 1947 1,836.00 
MUitary Science 
Daniel F. Walker Associate Professor May 31, 1947 240.00 
Richard J. Fitzharris Instructor Feb. 28, 1947 240.00 
School of Aviation 
Otto L. Brunzell Acting Director Apr. 30, 1947 768.00 
Administrative Division 
Student Relations 
Emmalou Bovard Clerk June 10, 1947 l,440.00 
Florence J. Huebner Clerk May 31, 1947 1,500.00 
Ruth W. Pettigrew Clerk May 31, 1947 1,536.00 
Business Office 
Mary A. Fontanarosa 'rypist May 12, 194< 1,536.00 
Dorothy M. Hughes Typist Nov. 30, 1946 1,500.00 
Lois Lindquist Typist May 31, 1947 1,536.00 
Stella M. Miller Typist Apr. 30, 1947 1,500.00 
Jeanne C. Geiger Clerk May 9, 1947 1,500.00 
Regi.strar's Office 
Gwyne T. Knobel Assistant to the May 10, 1947 1,536.00 
Registrar 
Diana Mack Assistant to the Apr. 23, 1947 1,536.00 
Registrar 
Clifford Williams Assistant to the May 31, 1947 1,536.00 
Registrar 
Mary Merrell Assistant to the June 21, 1947 1,560.00 
Registrar 
Entrance Board 
Wahnita B. Henry Clerk May 15, 1947 1,440.00 
Patricia A. DeBrosse Stenographer May 31, 1947 l,536.00 
General DiviBUm 
Alumni Recm-ds 
Nina Barr Typist May 31, 1947 1,416.00 
Beulah Sebring Typist Apr. 30,1947 1,416.00 
Katherine Powell Clerk May 20, 1947 1,380.00 
Shirlee Schecter Clerk May 15, 1947 1,416.00 
Bureau of Public Relations 
Jane C. Judd Student Assistant May 31, 1947 40.00 
(part time) 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entom-Ology 
Lawrence A. Hetrick Jr. Research Assistant Mar. 31, 1947 1,200.00 
(Project 272) 
Louis M. Roth Research Fellow May 16, 1947 1,200.00 
(Project 272) 
Chemistry 
Irving Waltcher Research Assistant Apr. 30, 1947 l,200.()() 
(Project 114) 
John Clarke Research Associate May 1, 1947 4,200.00 
(Project 283) 
Ellis B. Rifkin Research Fellow May l, 1947 1,560.00 
(Project 283) 
Stores and Receiving 
'Marguerite Dennison Clerk June 14, 1947 1,872.00 
Patricia Musson Clerk (Rotary 7990) May 31, 1947 1,500.00 
Physical Plant 
Office of Directm-
Nikki A. Kellis Stenographer June 4, 1947 1,452.00 
Anne Smuckler Stenographer June 3, 1947 792.00 
(part time) 
Carpenters 
Nelson Greiner Carpenter Apr. 30, 1947 2,616.0.0 
John Scholten Carpenter May 31, 1947 2,796.00 
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Machinist.'! 
Robert L. Kerns Machinist Apr. 30, 1947 
Roads and Grounds 
Alva J. Stover Laborer Apr. 30, 1947 
Robe1t Turner Gardener May 31, 1947 
Janitor Service 
Garland Murray Janitor May 31, 1947 
Helen Early Housekeeper May 17, 1947 
Franz Theodore Stone Laboratory-Rotary 7174 
Paul Heckters Research Assistant May 31, 1947 
Mae B. Andrews Librarian May 31, 1947 
University Health Service-Rotary 7770 
James M. Foley Instructor in Medicine June 30, 1946 
Laundry-Rotary 7385 
Laura Helen Davis Laundress Apr. 30, 1947 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
Lester W. Anderson Chief Clerk May 31, 1947 
David M. Raynard Laborer Apr. 30, 1947 
Athletics 
Curtis Kerns Janitor, Club House May 15, 1947 
Baker Hall-Rotary 8204 
Jeanne Switalski Assistant Head May 31, 1947 
Resident 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Robert Martin Janitor Apr. 30, 1947 
Curoll Cook Assistant Manager May 17, 1947 
* * * * 
Appointments 
* 
6-6-'47 
2,544.00 
l,872.00 
2,136.00 
1,848.00 
1,680.00 
2,136.00 
744.00 
1,452.00 
2,760.00 
1,800.00 
1,848.00 
1,164.00 
1,512.00 
1,992.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title 
.4gricultural Extensian Service 
Norma J. Mccarley Home Demonstration 
Mary Martin 
Mary I.. Harbour 
College of Agriculture 
Administration 
John D. Bragg 
Agent, Butler 'County 
(Instructor) 
Stenographer 
Stenographer 
Administrative Secre· 
tary to the Dean 
Effective 
June 15, 1947 
May 2, 1947 
June 1, 1947 
Sept. 1, 1947 
Quarters Annual Rate 
$2,304.00 
1,416.00-1,560.00 
1,464.00-1,620.00 
(12 mos.) 7,500.00 
(Effective 1-1-48 salary to be paid: One-third by College of Agriculture, 
Two-thirds by Ohio Agricultural Experiment Station) 
Agronomy 
Warren C. Shaw June 1 to June 30, 1947 100.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168, Project 4654) 
Research Assistant 
Rural Economics and Rural Sociology 
*Nancy Perna Stenographer June l, 1947 
*Manellen Grashel Clerk May 1, 1947 
*(Salary to be paid from F-9 Farm Marketing) 
College of Art.'! and Scionces 
Administration 
Mary J. Swartzlander Stenographer 
Connie E. Christian Typist 
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May 8, 1947 
May 7, 1947 
1,356.00-1,500.00 
960.00-1,068.00 
1,524.00-1,680.00 
1,356.00-l,500.00 
Chemistry 
*Edwin N. Lassettre Professor 
•Herrick L. Johnson Professor 
*Preston M. Harris Professor 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Jan. 1, 1947 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
6-6-'47 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
* (Salary to be paid from Army Air Forces, Chemistry and Physics Rotary 7031) 
375.00 
period 
900.00 
period 
800.00 
period 
'''S. Ruven Smith Predoctorate Research Apr. 1, 1947 Sp. 
Fellow 
*Austin L. Wahrhaftig Post-Doctorate Research Apr. 1, 1947 Sp. 
Fellow 
*Gilbert P. Haight, Jr. Post-Doctorate Research Apr. 1, 1947 Sp. 
Fellow 
*(Salary to be paid from Chemistry Department, Shop Rotary 7126) 
Physics and Astroncnny 
Granville M. Shadle Technical Assistant May l, 1947 (12 mos.) 
(Base salary $~,448-annual rate $2,700) 
Ronw,nce Languages 
Ralph H. Angelo Assistant Apr. l, 1947 Sp. 
(Base salary $1,452-annual rate $804) 
College of Comnwrce and Administration 
Sociology 
Edwin L. Lively Assistant Apr. 1, 1947 Sp. 
(Base salary $360-annual rate $1,812 2%) 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Winifred R. Bechtel Assistant May 15 to June 15, 1947 
(Base salary $816-annual rate $900) 
School of Music 
Winona Walker Curator June 1, 1947 (12 mos.) 
(Ease salary-$1,356-annual rate $1.500) 
University School 
Sue Haines Assistant Instructor May 1 to June 30, 1947 
(Base salary $1,000-annual rate $1,800 2%) 
College of Engineering 
Engineering Experime1it Station 
2,700.00 
201.00 
period 
453.00 
period 
75.00 
period 
1,500.00 
300.00 
period 
Rosemary Hamler Stenographer May 2, 1947 1,440.00-1,584.00 
College of Law 
Jefferson B. Fordham Dean and Professor July l, 1947 (12 mos.) 12,000.00 
College of Medicine 
Medicine 
Richard H. Jacques 
Robert P. Zanes 
Instructor May 1, to June 30, 1947 
(Base salary $216-annual rate $240) 
Research Fellow June 1 to June 30, 1947 
in Medicine 
(Base salary $495-annual rate $2,760 4%) 
(Salary to be paid from M~dical Research Clinic Rotary 7431) 
Pediatrics 
Mason S. Jones 
Samuel M. Dern 
Anne Newhall 
School of Nursing 
Betty W. Karn 
Surgery 
Assistant Clinical Apr. 1, 1947 Sp. 
Instructor 
Assistant Clinical Apr. !, 1947 Sp. 
Instructor 
Assistant Clinical Apr. 1, 1947 Sp. 
Instructor 
Instructor-Obstetrical June 1 to June 30, 1947 
Nursing 
(Base salary $2,424-annual rate $2,676) 
Margaret A. Tribbie Research Assistant May 1 to June 30, 1947 
(Base salary $1,632-annual rate $1.800) • 
(Salary to be paid from F-9 Medical anrl Surgical Research) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
40.00 
period 
230.00 
period 
No salary 
No salary 
No salary 
223.00 
period 
300.00 
period 
Anna Thelma Petty Telephone Operator May 2, 1947 1,416.00-1,560.00 
415 
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Dietar11 
Laura J acltson 
Minnie Thomas 
Diet Helper 
Diet Helper 
June 
June 
l, 1947 
l, 1947 
Code 
(4) 
(4) 
1,068.00-1,176.00 
1,068.00-1,176.00 
Laboratories 
l.ois N. Karl Technical Assil!tant June l, 1947 (4) 
(12 mos.) 
(Base salary $1,632-annual rate $1.800) 
Nursing Care-Rotary 7727 
Illa rgaret O. Reeves Supervisor June 1, 1947 (4) 
(12 mos.) 
(Rase salary $2,400-annual rate $2,640) 
Katherene Kohlhepp General Duty Nurse June 1, 1947 (4) 
(12 mos.) 
(Rase salary $1,632-annual rate $1.800) 
*Mary A. Atwood General Duty Nurse June l, 1947 (4) 
(12 mos.) 
*Evelyn Boren General Duty Nurse June l, 1947 (4) 
(12 mos,) 
*Louise E. Clements General Duty Nurse June l, 1947 (4) 
(12 mos.) 
* (Base salary $1,800-annual rate $1.980) 
Anesthesia-Rotary 7727 
Janet R. Kohl Anesthetist May 1. 1947 (4) 
(12 mos.) 
(Base salary $2,172-annual rate $2,400) 
Operating Room-Rotary 7727 
Ida Mae Ball General Duty Nurse May l, 1947 (4) 
(12 mos,) 
(Base salary $1,800-annual rate $1,980) 
Radiolog11-Rotary 7727 
Dortha W. Wilch Technical Assistant May 8, 1947 (4) 
(12 mos.) 
(Base salary $1,524-annual rate $1,680) 
St. Francis Hospital 
*Corliss A. Day Intern May 1 to June 30, 1947 
*Henry L. Hook Extern May 1 to June 30, 1947 
*Robt. H. Lanfersieck Extern May 1 to June 30, 194 7 
* (Base salary $55:!-annual rate $612) 
1,800.00 
2,640.00 
1,800.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
2,400.00 
1,980.00 
1,680.00 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
CoUege of Pharmacy 
Anthony S. Ridolfo June 1 to June 30, 1947 106.66 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4436a) 
Fellow 
Graduate School 
Cromwell 0. Das Watumull Foundation May 1 to June 30, 1947 
Scholar 
(Salary to be paid frem Watumull Foundation Scholarship Rotary 7900) 
150.00 
period 
MMy J. Baldwin Clerk May 1, 1947 1,512.00-1,668.00 
U1tiversi"ty Division 
Library 
Harriet F. Elliott Library Assistant June 1 to June 30, 1947 75.00 
period (part time) 
(Base salary $792-annual rate $900 4%) 
M ilitaTI/ Science 
Capt, James Webb Instructor June 1, 1947 
Franz Theodore Stone Lab<Yratory 
Franklin C. Daiber Research Assistant June 16, 1947 
(Base salary $1,152-annual rate $1,272) 
Administrative Division 
Student Relations 
Ruth E. Linger Clerk May 15, 1947 
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240.00 
1,272.00 
1,260.00-1,500.00 
(2o/o) 
6-6-'47 
Bwtiness Office 
Jacqueline R. Wright Machine Operator June 1, 1947 1,356.00-1,500.00 
(Calculating) 
Beverly Brooks Typist May 2, 1947 1,356.00-1,500.00 
Entrance Board 
Ruth Robe Clerk May 16, 1947 1.356.00-1,500.00 
General Division 
Bureau of Public Relations 
Jane C. Judd Student Assistant May 1 to June 30, 1947 
(part time) 
(Base salary $216-annual rate $240) 
Research Foundation-Rotary 7325 
Agronomy 
James E. Newman Research Fellow 
Dairy Technology 
Louis H. Burgwald Research Associate 
(part time) 
Talbert V. Armstrong Research Associate 
(part time) 
Zoo/,ogy and Entomology 
William E. Wagner Research Associate 
Chemistry 
H. L. Johnston 
John T. Clarke 
John E. Leonard 
Ellis B. Rifkin 
Elizabeth McMillen 
Elizabeth McMillen 
Supervisor 
(part time) 
Associate Supervisor 
Research Assistant 
Research Fellow 
Secretary 
Secretary 
June 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1947 
Apr. l, 1947 to 
Jan. 31, 1948 
Apr. 1, 1947 to 
Jan. 31, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1947 
May 1, 1947 to 
Jan. 30, 1948 
May 1 to 
Sept.30,1947 
Jan. 1 to 
Sept. 30, 1947 
Project 
(304) 
(279) 
(279) 
(5) 
(309) 
(309) 
(114) 
(309) 
(309) 
(283) 
(1-1 to 4-30, $37.50 per month; 5-1 to 9-30, $30 per month) 
Elizabeth McMillen Secretary Jan. 3 to ( 282) 
Sept. 30, 1947 
( 1-3 to 4-30. $37 .50 per month; 5-1 to 9-30, $30 per monthJ 
Elizabeth McMillen Secretary Jan. 3 to ( 281) 
Sept. 30, 1947 
(1-3 to 4-30, $37.50 per month; 5-1 to 9-30, $30 per month) 
Elizabeth McMillen Secretary Jan. 3 to ( 280) 
Sept,30, 1947 
(1-3 to 4-30, $37.50 per month; 5-1 to 9-30, $30 per month) 
Electrical Engineering 
Robert Fouty Research Associate 
Robert F. Geiger 
(part time) 
Research Fellow 
Marion 0. Worley 
(part time) 
Technical Assistant 
Allen A. Doersam Machinist 
James 0. Gutman Technical Assistant 
Marian Hunt King Stenographer 
Engineering Experim.ent StatiO'ft 
M. G. Fontana Supervisor 
M. G. Fontana 
(part time) 
Supervisor 
(part time) 
Andrew R. Blackburn Research Associate 
Jan.15to 
Mar. 31, 1947 
Mar. 24 to 
June 15, 194 7 
May 1 to 
Aug. 15, 1947 
May 10 to 
Nov. 30, 1947 
May 1 to 
Aug. 15, 1947 
May 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
May 1 to 
Sept. 30, 1947 
May 1 to 
Sept. 30, 1947 
May l, 1947 to 
Apr. 30, 1948 
(296) 
(271) 
(308) 
(301) 
(308) 
(247) 
(297) 
(298) 
(252) 
(Salary to be paid from National Defense Research Rotary 7494) 
M. G. Fontana Research Associate May 1 to (252) 
(part time) Sept. 3ll, 1947 
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40.00 
period 
1,200.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
900.00 
period 
450.00 
period 
4,725.00 
period 
300.00 
period 
1,170.00 
period 
150.00 
period 
296.37 
period 
296.37 
period 
296.37 
period 
296.37 
period 
375.00 
period 
303.39 
period 
641.66 
period 
2,467.72 
period 
641.66 
period 
1,466.66 
period 
225.00 
period 
225.00 
period 
5,000.00 
period 
300.00 
period 
George A. Bole Supervisor 
Frank P. Sabol Research Associate 
Frank H. McRitchie Research Associate 
Richard Zimmerman Research Associate 
Earle T. Montgomery Research Associate 
Emerson H. Wright Research Fellow 
Pathology 
Clayton S. Smith Supervisor 
Occupatio-nal Opportunities Service 
May 1, 1947 to 
Apr. 30, 1948 
June 1 to 
June 30, 1947 
May 1, 1947 to 
Apr. 30, 1948 
May 1, 194 7 to 
Apr. 30, 1948 
May 1, 1947 to 
Apr. 30, 1947 
June 1 to 
Dec. 31, 1947 
Apr. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
(252) 
(252) 
(252) 
(252) 
(252) 
(287) 
(246) 
6-6-'47 
1,200.00 
period 
250.00 
period 
3,600.00 
period 
1,800.00 
period 
5,000.00 
period 
770.00 
period 
1,200.00 
period 
Susan A. Schmitt Student Assistant May 1 to June 30, 1947 88.00 
period (Base salary $480-annual rate $528) 
Physical Plant 
Carpenters 
George H. Woda 
Machinists 
Donald L. Carter 
Carpenter 
Machinist 
Light, Heat and Power 
Kenneth W. Shepherd Boiler Repairman's 
Helper 
Police and Watchman 
William A. Albrecht Nightwatchman 
Roads and Grounds 
Joe E. Higgins 
Janitor Service 
Roy P. Hook 
Aimee Edna Payne 
,1 viation Psychology 
Laborer 
Janitor 
Housekeeper 
May 19, 1947 
June 1, 1947 
June 1, 1947 
May 1, 1947 
June 1, 1947 
June 1, 1947 
June l, 1947 
2,316.00-2,556.00 
2,268.00-2,496.00 
1,908.00-2,100.00 
1, 740.00-1,920.00 
1,692.00-1,872.00 
1,644.00-1,812.00 
1,524.00-1,680.00 
*James Owens Field Representative May 12 to June 30, 1947 164.52 
period 
*Robert Blatt Field Assistant May 12 to June 30, 1947 164.52 
period 
*(Salary to be paid by National Research Council-Psychology Rotary 7521) 
Laboratory Supply Stores-Rotary 7991 
Arthur L. Willing Laborer 
* * * 
May 15, 1947 
* * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name 
College of Agriculture 
Administration 
Title-From 
Chester S. Hutchison Junior Dean 
College of Commerce and Administratiou 
Business Organization 
Will R. Fox Graduate Assistant 
College of Medfoine 
School of Nursing 
To 
Associate Dean 
Assistant W. Qr. 
1,632.00-1,800.00 
* 
Effective 
Sept. l, 1947 
Jan. l, 1947 
Frieda I. Stewart Instructor Assistant Professor June l, 1947 
and Assitant 
Director of Nursing 
Education 
418 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Eleanor Jane Bitzer 
University Division 
Library 
Betty Jane Meyer 
* 
Assistant Head 
Nurse 
Cataloger 
6-6-'47 
Head Nurnc June l, 1947 
Assistant Circulation June 1, 1947 
Librarian 
* * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
College of Agriculture 
Administration 
Chester S. Hutchison Assistant Dean 
College of .4rts and Sciences 
Physics and Astronomy 
Lawrence Politzer Student Assistant 
Roma.nee Languages 
Micheline M. Bell .Assistant Instructor 
College of Commerce and Administration 
Business Organizati01i 
Will R. Fox Assistant 
College of Education 
Administration 
Robert E. Oates Graduate As~istant 
College of Engineering 
Engineering Experiment Station 
Mars G. Fontana Professor of Metal-
lurgical Research 
Mechanical Engineering 
Richard Zimmerman Instructor 
College of Medicine 
Medicine 
George J. Scheff Assistant Professor 
of Medical Research 
School of Nursing 
Frieda I. Stewart Assistant Professor 
and Assistant 
Director of Nursing 
Education 
Starling-Loring Hospital 
Nursing Car·D-Rotary 77-!f 
LaVada E. Sparks General Duty .Nurnc 
Eleanor Jane Bitzer Head Nurse 
A nesthesiu-Rotary 7727 
Jeanette H. Spangler Anesthetist 
Doris E. Clinger Anesthetist 
Jean fi1. Gamble Anesthetist 
St. Franr:is Hospital 
Ned T. Gould Ext<•rn 
James B. Overmier Extern 
419 
Effective From 'Io 
Sept. l, ID17 $5,400.00 $6,600.00 
Sp. 228.00 period 
Sp. 501 .00 period 
\\"i. 273.00 period 
Sp. ~07.00 period 
May 1, l!lfi 41G4.00 
(F-9) 
153.00 period 
609.00 period 
453.00 period 
258.00 period 
840.00 
(A-1) 
June l, IU47 2,004.00 3,000.00 
(part time) (full time) 
Apr. 1 to 750 period 450 period 
(Rotary 
7431) 
June 30, 1947 (Rotary 
7527) 
June 1. rn47 2,676.00 3,276.00 
Code 
June 1. 1947 1,860.00 (4) 2,040.00 
June l, 194 7 2,208.00 ( 4) 2,388.00 
May 1. 194 7 2,208.00 
May J, IV47 2,448.00 
May 1, 1!>47 2,G88.0IJ 
( 4) 2,580.00 
( 4) 2,688.00 
( 4) 2,928.00 
May 1 to No salary 102.00 
period 
102.00 
period 
June 30, 1947 
May 1 to No salary 
June 30, 1947 
University Division 
Library 
Ann W. Shrewsbury 
Dorothy C. Schreck 
Betty Jane Meyer 
Radio Education 
Janet Reynolds 
General Division 
Library Assistant 
Library Assistant 
(half time) 
Assistant Circulation 
Librarian 
Assistant 
Research Foundation-Rotary 7325 
Engineering Experiment Station 
Thomas S. Shevlin Research Associate 
(Project 287) 
M. G. Fontana Supervisor 
(part time) 
(Proiect 287) 
M. G. Fontana Supervisor 
(part time) 
(Project 266) 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
William Leonard Glassblower 
Baker Hall Dormitory-Rotary 8204 
King Smith Janitor 
* * * 
June 1, 1947 
May 1 to 
June 30, 1947 
June 1, 1947 
June 1 to 
June 30, 1947 
Apr. 1 to 
May 31, 1947 
May 1 to 
Sept. 30, 1947 
May 1 to 
May 31, 1947 
1,500.00 
134.00 
period 
2,436.00 
83.00 
period 
500.00 
period 
625.00 
period 
126.00 
period 
6-6-'47 
1,656.00 
242.00 
period 
2,676.00 
150.00 
period 
300.00 
period 
1,060.00 
period 
240.00 
period 
May 1, 1947 2,496-3,648 2,496-4,008 
May 12, 1947 
* * 
(10%) (10%) 
1,980.00 996.00 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the action of the Board of Trustees at its meeting on May 5, 
1947, appointing Mr. Leo L. Rummell for the period June 1 to Sep-
tember 1, 1947 at a salary of $8000 (annual rate), be rescinded. 
Mr. Rummell will not be available for service at The Ohio State 
University during this period. 
That, effective April 21, 1947, Ardine Davis, Dietitian, Neil Hall, 
be returned from leave of absence and that she be transferred from 
Neil Hall Rotary 8222 to College Cafeteria Rotary 8208; 
That Charles L. McGriff be returned from leave of absence, as a 
Flight Instructor, School of Aviation, Rotary 7015, from May 19 
through June 14, 1947 at a salary of $271.12 for the period; 
That the effective date of the leave granted Robert H. Bremner, 
Instructor in the Department of History, be changed from April 1, 
1947 to June 1, 1947, in order that Mr. Bremner may be reimbursed 
in full for the Autumn and Winter Quarters of teaching in the 
academic year 1946-194 7; 
That the following be returned from leave: 
Rebecca H. Stowe, Admitting Clerk, Administration, Starling-
Loving Hospital, effective May 28, 194 7; 
Annie L. Burnett, Diet Kitchen Helper, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective May 1, 194 7; 
Barney James Chandler, Janitor, Physical Plant, effective May 
1, 1947; 
Warren U. Kinnear, Laundry Truck Driver, Physical Plant, 
effective May 1, 1947; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Kathryn Stevenson, Clerk part time, Student Relations, effective 
June 1, 194 7 for four months; 
Martha F. Kidd, Clerk, Business Office, effective May 1 through 
June 30, 1947; 
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Mabel LaSalle, Typist, Business Office, effective May 1 through 
June 30, 1947; 
Marcheta J. Uhrig, Clerk, Laboratory Supply Store (Rotary 7991), 
effective June 15 through September 30, 1947; 
That the following persons be transferred from Laboratory Supply 
Store Rotary 7991 (Dentistry Pro-Ra ta) to Dental Rotary 7160, 
effective April 1, 1947: 
John R. Wilson Assistant Professor 
Lawrence A. Larrimer Instructor 
Charles P. Thom Instructor 
Shirley J. Wagner Laboratory Technician 
Ralph B. McReynolds Assistant 
$1800.00 (regular) 
$1836.00 (regular) 
$1836.00 (regular) 
$ 924.00 (regular) 
$ 306.00 for Sp. Qr. 
(Special Contract) 
That the sum of $30,000 be transferred from Pomerene Refectory 
Rotary 8228 to Home Economics Rotary 8211 for the use of the School 
of Home Economics, effective at once; 
That the sum of $2,000 be transferred from Dairy Laboratory 
Rotary 7954 to Dairy Technology Rotary 7156 for the use of the De-
partment of Dairy Technology, effective at once; 
That, upon the request of the Dean of the College of Agriculture, 
the University be authorized to rent a tract of land known as the 
Jewett farm at an annual rental of $300.00. This tract of land adjoins 
the Hess farm which we are renting from the Commercial Paste 
Company and will be used by the Department of Dairy Husbandry 
as a pasture. 
That, upon the request of the Dean of the College of Agriculture, 
the rental of the Hogers tract consisting of 112 acres be continued on 
a year to year basis at the rate of $600 per year, effective March 1, 
1947. This tract of land is to be used by the Poultry Department 
for the turkey project. 
That the fee for Nursery School children, School of Home 
Economics, be increased from $31.50 to $35.00 per quarter, effective 
Autumn Quarter 1947; 
That upon the recommendation of the Faculty Council at its meet-
ing held on May 13, 1947, the following Faculty Rules be amended: 
1. That Section 1 of Faculty Rule 166 be suspended for the 
biennium beginning July 1, 1947 and that the following rule be 
substituted: 
a. Any member of the teaching staff with the rank of 
instructor or under, upon registration in the Graduate 
School and with the approval of the appropriate de-
partment chairman. 
b. Any member of the teaching staff above the rank of 
instructor, who upon approval of the appropriate 
department chairman, enrolls as an auditor. 
Anyone who qualified under 1 (a) above during the biennium 
shall continue to have the privilege of the exemption after the 
biennium so long as he is not promoted above the rank of 
instructor. 
2. That F acuity Rule 28 be amended to read as follows: 
The Junior Council shall consist of the Vice-Presidents, the 
Junior Deans and Secretaries of the Colleges admitting fresh-
men; a member elected by the Student Personnel Council from 
its membership and such additional members as the President 
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shall appoint. The Junior Council shall elect its own chairman. 
It shall study all matters common or which might be common 
to the several colleges, pertaining to the pre-college counseling, 
scheduling, and instructional and educational advisement, of 
undergraduate students and report its findings and recom-
mendations to the appropriate authorities. 
3. That Faculty Rule 42 be adopted to read: 
The Student Personnel Council shall consist of the Vice-
Presidents, the Dean of Men, the Dean of Women, the Director 
of tlle University Health Service, the Counselor for Religious 
Activities, the Alumni Secretary, a representative from the 
Intramural Athletic Program, the Director of the Ohio Union, 
a member elected from the membership of the Junior Council 
aud such additional members as the President may appoint. 
The Student Personnel Council shall elect its own chairman. 
It shall study matters pertaining to the extra-curricular life of 
the student body and present its findings and recommendations 
through the proper authorities to the President. 
That Faculty Rule 216 be amended to read as follows: 
The use of tobacco in any form in lecture rooms and libraries 
is prohibited; its use elsewhere on the campus shall be within the 
discretion of the President who is authorized to make appropriate 
rules and regulations concerning such use. 
That upon the recommendation of the Athletic Board at its meet-
ing on June 4, 19-±7 the following Season Book prices be established 
for the 1947 Varsity Football games to be played in the Ohio Stadium. 
These prices are to include all State and Federal Taxes. 
Individual Garne Ticket prices are to conform with the schedule 
set forth in the action taken by the Boa1·d of Trustees on May 5, 1947. 
Reserved Seats 
Sections 
15A - 15B - 15C 
13A - 13B - 13C 
11A - 11B - llC 
9A- 9B- 9C 
7A- 7B- 7C 
5A- 5B- 5C 
3A- 3B- 3C 
2A- 2B- 2C 
lA- lB- lC 
Sections 
17A -17B-17C 
............................... $ 7.50 
~i1 = ~i~ = ~ig ............................... $ 9.00 
23A - 23B - 23C 
Sections 
12A - 12B - 12C l 
18A - 18B - 18C 
20A - 20B - 20C J ................................ $18.00 
22A - 22B - 22C 
24A - 24B - 24C 
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Sections 
4A - 4B - 64CC fl_ ............................... $12.00 
6A- 6B-
!Jo;r Seats 
All Season Books for Box Seats ................. $24.00 
That the Agreement between the Secretary of Agriculture and 
the Cooperative Agricultural E::dension Service of The Ohio State 
University, for extension work in Farm Labor Supply and Distribution 
in the State of Ohio, be extended to January 30, 1948. 
That the proposal of the Shell Fellowship Committee, representing 
the Shell Union Oil Corporati:m, the Shell Oil Company, Inc., the 
Shell Chemical Corporation, the Shell Pipe Line Corporation and the 
Shell Development Company to establish two Shell }'ellowships in the 
fields of Chemical Engineering and Mine Engineering (Petroleum 
Production Engineering) be approved under the following terms: 
The Shell Fellowships are to be established to encourage graduate 
studies in the fields of Chemieal Engineering and Mine Engineering 
(Petroleum Production Engineering), leading to a Master or a 
Doctorate degree. Preferential comideration is to be given to Doctorate 
candidates. 
Selection of the candidates is to be left to the discretion of the 
departmental chairmen subject to the approYal of whatever agency 
or bod~.r Ohio State University has established for this purpose, and 
with the understanding that the Shell Fellowship Committee is to be 
!'iven the opportunity to review a brief resume on the candidates before 
the final awards are made. The funds for the Fellowships are to be 
sent to Ohio State University for administration after this routine 
review. 
The Shell Fellowships are to be on a year-to-year basis, subject 
to termination by Shell at the end of any year, and may be renewable 
to the previous year's recipients if the department chairmen feel 
special circumstances warrant it. If there are no suitable candidates, 
the Shell Fellowship Committee is to be so advised, in which case the 
Fellowships shall lapse for that year. 
The Shell Fellowship grants to the candidates are to be $1200.00 
each for a year's study as determined by the department chairmen. 
Jn addition, upon advice as to the amounts needed, Shell will pay an 
additional sum up to $300.GO to cover material and equipment and 
other expenses related to the research project. 
The recipients are not obliged to fulfill any special requirements 
except that the Shell Fellowship Con;mittee would like to receive copies 
of publications, theses, etc. There is to be no implied employment 
obligation on the part of the recipient nor on the part of Shell. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$1240 from the Pan-American Refining Corporation for a Fellow-
~hip in Chemistry-Rotary 7584; 
$1200 from the l\Ionsanto Chemical Company for the Monsanto 
Chemical Company Fellowship-Rotary 7455; 
S220 from the G. D. Searle and Company for Dermatosis Research 
-Rotary 7692; 
For the Jfar.z; Christie Curtis Fnnd-Rotary 7155 
$150 from Mrs. Mildred Watson 
S50 from Mrs. Estella Boyer 
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That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following research projects be 
reported to the Board of Trustees for information and record: 
Standard Oil Company, Cleveland, Ohio-Investigation of Oil 
'Treatment of Shell Eggs (to be known as the Standard Oil 
Company Researcb Project No. 315-Poultry Husbandry); 
Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio-Investigation 
of Insecticides (to be known as the Sherwin-Williams Com-
pany Research Project No. 5-Zoology). 
American Petroleum Institute, New York, New York-Invest-
igation of Pure Hydrocarbons (to be known as the Amer-
ican Petroleum Institute Research Project No. 31-Chem-
istry) ; 
Bristol Laboratories Incorporated, Syracuse, New York-In-
vestigation of Chemistry of Penicillin (to be known as the 
Bristol Laboratories Incorporated Research Project No. 224 
-Chemistry) ; 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Invest-
igation of Water Detection in Fuels (to be known as the Air 
Materiel Command, Wright Field, Research Project No. 306 
-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Measurements of Heat Capacities (to be known as the 
Office of Naval Research Project No. 309-Chemistry); 
Cleveland Ordnance District, Cleveland, Ohio-Investigation 
of Study of Nitrocellulose (to be known as the Cleveland 
Ordnance District Research Project No. 313-Chemistry); 
Engineer Board, Fort Belvoir, Virginia-Investigation of 
Atmospheric Transmission of Infrared (to be known as the 
Engineer Board Research Project No. 253-Physics); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio--Invest-
igation of Daylight Photography of Stars (to be known as 
the Air Materiel Command, Wright Field Research Project 
No. 312-Physics); 
Navy Department, Office of Research and Inventions, Wash-
ington, D. C.-Investigation of Leadership in Naval Estab-
lishments (to be known as the Navy Department Research 
Project No. 268-Psychology); 
Air Materiel Command, Dayton, Ohio-Investigation of Thin 
Section Thick Skin Wing Sections (to be known as the 
Air Materiel Command Research Project No. 311-Aero-
nautical Engineering); 
Air Materiel Command, Dayton, Ohio-Investigation of 
Photogrammetric Studies (to be known as the Air Materiel 
.Command Research Project 307-Civil Engineering); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
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of V-2 and HASR-2 Rockets (to be known as the Office of 
Naval Research Project No. 308-Electrical Engineering); 
Air Materiel Command, \Vatson Laboratories-Investigation 
of Pulse Transformers (to be known as the Air Materiel 
Command Research Project 256-Electrical Engineering); 
Solvay Process Company, Syracuse, New York-Investigation 
of Use of Spodumene in Ceramic Ware (to be known as the 
Solvay Process Company Research Project No. 217-Engi-
neering Experiment Station). . 
The above fifteen contracts for research in cooperation with 
Government and Industry represent a gross income of $428,171.25. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendations of the President were approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the following 
officers for the fiscal year beginning July 1, 1947 were elected by 
unanimous vote: 
Chairman ................. H. S. Atkinson 
Vice-Chairman ........... Jam es F. Lincoln 
Secretary ................... Carl E. Steeb 
Treasurer ................ Hugh E. Nesbitt 
* * * * * * 
The Business Manager made the following statement: 
At the meeting of the Board of Trustees on February 3, 1947, 
when the changes in schedule of fees were adopted, the Graduate 
School and the School of Nursing were inadvertently omitted from the 
list. The Incidental fee for the Graduate School and for the School of 
Nursing should be changed from $20 per quarter to $30 per quarter. 
It is recommended that this action be approved. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
this recommendation of the Business Manager was unanimously ap-
proved. 
* * * * * 
The Business Manager recommended the following: 
That the fee for Dental Hygiene be changed as follows: 
Incidental Fees-from $15 to $35 per quarter 
Laboratory fee to remain at $30 per quarter 
* 
That registration as a special student in the College of Medicine 
for less than a full schedule of credit hours per term be permitted 
with a tuition fee of $15 per term, $30 per quarter, plus laboratory and 
activity fees. Special registrations will not be considered as quarters 
of residence in the College of Medicine. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
these two recommendations of the Business Manager were unanimously 
approved. 
* * * * • 
The Business Manager now recommended that, in order to provide 
funds for a Laboratory Supply Store Lift Truck, the sum of $3,000.00 
be transferred from Laboratory Supply Store Rotary 7991 to General 
Operations Rotary 7999 for general University use. 
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On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, this recom-
mendation was approved by unanimous vote. 
* * * * :j:; 
The Business Manager presented the following statement: 
That in the case of Henry D. Taylor, Director of Ticket Sales, 
Department of Athietics, who was reported as resigned in the May 5, 
1947 meeting of the Boal'd of Trustees, the action of the Board should 
have been to place him on retirement as of June 30, 1947, in accordance 
with his request. 
On motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, this 
correction in the status of Henry D. Taylor was approved by unan-
imous vote. 
* * * 
The Business Manager reported that the Cabinet has approved 
extras to present contracts as detailed in the following list and recom-
mended that the Board appr·ove such action of the Cabinet: 
Lieb-Jackson Company-Four two-story office-classrooms 
Veterans Educational Facilities 
$6,540.08-for steam from University instead of gas-fired boilers. 
Contract, $18,till-April 24, 1947 
George Sheaf ComzJany-Roads and Walks, Northeast Cafeteria 
(College Cafeteria) 
$750.00-to enlarge service court and drive. 
Contract, $2,500.00-April 24, 1947 
Sauer Company-Stadium Dormitory, 1946 Expansion 
$61.00-relocation of ventilation duct for installation of electric 
panel board 
Contract, $34,250.00-April 29, 1946 
Sauer Company-Stadium Dormitory, 1946 Expansion 
Plumbing 
$197.G2-adjustments to control cold water lines 
Contract, $69,100.00-April 29, 1946 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
above actions of the University Cabinet were approved. 
* * * * 
The Business Manager, upon the recommendation of the Univer-
sity Cabinet, now recommended that the completion dates for the 
following contracts be extended to the dates as specified: 
Darin & Armstrong, Inc.-Power Plant, remodeling of concrete 
floors and footers for new No. 7 boiler 
from June 15 to August 15, 1947 
J. T. Edwards Company-Power Plant, remodeling structural steel 
for new No. 7 boiler 
From May 31 to July 15, 1947 
Max J. Zeller, Inc.-Paved Parking Lots 
From July 15 to August 15, 1947 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation of the Business Manager was approved by 
unanimous vote. 
* * * * 
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The Business Manager reported for information and record that 
the State Controlling Board has approved the following requests sub-
mitted to it by the University: 
Request 
28. Approved award of contract for electric service lines, 
Veterans Educational Facilities to the Fayette Electric 
Company-$9,954.50-without competitive bidding. 
29. Approved $4,268.00 extra on $15,808 contract with Darin 
& Armstrong for preparation of lawn areas, repair and 
reconstruction of roads and walks, Veterans Housing 
Project. 
31. Authorized 10-day advertisement for repairs to Stadium 
Dormitory, damaged by fire. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that upon the authority of the 
Board of Trustees at its meeting on May 5, 194 7, the Cabinet at 2: 00 
p. m. June 2, 194 7 received and opened bids for the restoration of the 
portions of the Stadium structure damaged by fire. Such bids are 
listed below: 
George A Sheaf and Company .......... $114,900.00 
Haig M. Boyajohn & Associates. . . . . . . . . 91,450.00 
The estimate of cost filed with the Auditor of State is $47,500.00. 
Therefore, the Business Manager, pursuant to Cabinet action, recom-
mended that the Director of Public Works on behalf of the Board of 
Trustees be requested to reject the bids. The Business Manager 
further recommended that a revised estimate of cost of $76,100 be 
filed with the Auditor of State and that the Director of Public Works 
be requested to approve a 10-day re-advertisement for bids as provided 
in Section 2320, General Code. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations of the Business Manager were approved by unan-
imous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager then presented the following plans and 
specifications: 
a. Flues and ducts for new No. 7 boiler, Power Plant 
Estimated cost, $9,000.00 
To be paid from Rotary 7879, Veterans Administration 
b. Botany and Zoology Addition-Greenhouse portion 
Estimated cost, $247,020.00 
To be paid from G-2 Botany and Zoology Additions, 
H.B. 477 
c. Relaying Tile Roof on Townshend Hall 
Estimated cost, $9,500.00 
To be paid from F-1 Roofs 
d. Pavement of Five Tennis Courts 
Estimated cost, $7,000.00 
To be paid from F-9 Other 
The Business Manager stated that these documents have been 
approved by the Cabinet and that the Cabinet recommends that these 
now be approved by the Board of Trustees, and that the Business 
Manager be directed to present the same to the Director of Public 
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Works for his approval and, if so approved, to advertise for bids in 
accordance wit:b law; that the Cabinet be authorized to receive and 
open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids 
are received below the estimates, to recommend to the Director of 
Public Works the award of such contract or contracts. All actions of 
the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a later 
meeting. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Dean-elect Leo F. Rummell of the College of Agric.ilture now 
presented, at the invitation of the Board, his plans and program for 
the College of Agriculture. 
* * * 
Thereupon the Board adjourned. 
ATTEST: 
(signed) c. F. KETTERING, 
Chairman 
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(signed) H. s. ATKINSON, 
Vice-Chairman 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND FOURTH MEETING 
OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, June 30, 1947 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 A. M., 
pursuant to call. 
. Present: C. F. Kettering, Chairman, H. S. Atkinson, James F. 
Lincoln, Warner M. Pomerene, Donald C. Power, General Carlton S. 
Dargusch and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
.Jgricultural Extension Service 
Marlie Ann Senf Home Demonstration June 15, 1947 
Agent, Warren County 
Callege of Agriculture 
Administration 
Constance Branstitter Clerk 
Zoofogy and Entomo/,ogy 
Dorothy •C. Weaver Assistant (part time) 
CoUege of Arts and Sciences 
Administration 
Marvel C. Baehr 
Betty F. Lough 
Stenographer 
Stenographer 
Bacteri-01,ogy 
Ethel Hale Assistant (part time) 
Physics and Astronomy 
Robert S. Bee Technical Assistant 
CoUege of Comm'3rce and Administration 
Administration 
Nora Lee Conley Clerk 
Economics 
Benjamin Caplan Associate Professor 
College of Education 
Administration 
Betty Temple Stenographer 
(part time) 
Bureau of Educational Research 
Pauline Tannenbaum Assistant 
Eleanor Michalski Assistant (part time) 
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June 21, 1947 
May 31, 1947 
June 11, 19H 
June 15, 1947 
May 31, 1947 
Apr. 30, 1947 
June 31, 1947 
June 13, 1947 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
Annual Rate 
$2,460.00 
1,836.00 
360.00 
1,536.00 
804.00 
306.00 
2,700.00 
1,536.00 
4,200.00 
744.00 
362.50 
204.00 
Bureau of Special and Adult Educatirm-F-9 
Fern L. Mills Stenographer May 31, 1947 
School of Music 
Lois L. Bulen Curator 
College of Engineering 
Electrical Engineering 
Robert E. Minch Technical Assistant 
Engineering Experiment Station 
Walter A. Luce Research Fellow 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Jane E. Smith Admitting Clerk 
Teaching 
Lloyd R. Evans Resident 
May 31, 1947 
May 31, 1947 
June I, In47 
June 11;, 1947 
June 15, 1947 
Dietary 
Betty R. Derflinger Assistant Administrative June 20, 1947 
Dietitian 
Medical Records 
Elinor Jane Harvey Historian (Stenographer) May 9, 1947 
Nursing Care-Rotary 7727 
Marcile Moore General Duty Nurse 
Operating Room-Rotary 7727 
Betty Jeanne Breth Assistant Head Nurse 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Donna Leslie Stenographer 
University Divfaion 
Broadcasting Station 
Jean E. Dortmund Stenographer 
Mllitary Science 
Richard L. Seidel Instructor 
School of Aviation-Rotary 7015 
Harry W. Cady Mechanic's Helper 
Charles McGriff Flight Instructor 
A.dministrative Division 
Student Relations 
Assistant to the 
Director 
Viola Hendricks 
Registrar's Office 
Ethel Adkins 
Carabelle Hakeem 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Dean of Men 
Betty M. Schwarm 
General Division 
Stenographer 
Bureau of Public Relations 
Imogene Caskey Student Assistant 
(part time) 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entomology 
Lawrence Bewick Research Fellow 
Bacteriofogy 
M. C. Dodd Research Associate 
Chemistry 
R. J. Morris 
Wanda Applegath 
Research Associate 
Secretary 
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May 31, 1947 
June 28, 1917 
June 15, 1947 
June 21, 1947 
May 31, 1947 
June 20, 1947 
June 14, 1947 
June 21, 1947 
May 22, 1947 
June 7, 1947 
June 16, 194_7 
May 31, 1917 
May 31, 1947 
June 3, 1947 
July 15, 1947 
June 19, 1947 
(5) 
(286) 
(291) 
(291) 
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1,788.00 
1,536.00 
2,880.00 
600.00 
1,5%.00 
1,776.00 
2,580.00 
2,436.oo 
1,980.00 
2,196.00 
1,500.00 
1,620.00 
210.00 
1,536.00 
271.12 
1,836.00 
1,500.00 
1,536.00 
l,500.00 
180.00 
900.00 
3,972.00 
5,400.00 
2,319.04 
Electrical Engineering 
James Gutman Technical Assistant 
Allen Doersam Machinist 
Engineering Experiment Station 
Lee R. Fuller Research Fellow 
Medicine 
Mary C. Andris 
Betty Cochran 
Lena Gran 
Beatrice South 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Occupational Opportu,nities Service 
Susan A. Schmitt Student Assistant 
Mary J. Dunwiddie Librarian-Editor 
Stores and Receiving 
Florence Shubert 
Medical Research Clinic-Rotary 7 4.11 
Virginia Wormack 
Baker Hall 
Laboratory Assistant 
Administration-Rotary 8204 
June 15, 1947 
May 13, 1947 
June 7, 19,17 
June 3, 1947 
June 3, 1947 
June 3, 1947 
June 3, 1947 
May 31, 1947 
June 15, 1947 
June 13, 1947 
May 29, 1947 
Martha Jane Hall Assistant Head Resident June 15, 1947 
Neil Hall-Rotary 8221 
Helen Hudson Head Resident 
Ruth Stewart Cook 
Pomerene Refectory 
Emma Weaver 
* 
Assistant Cook 
* * 
June 15, 1947 
Sept. 8, 1917 
May 31, 1947 
* * 
Appointments 
(308) 
(301) 
(252) 
(2S6) 
(286) 
1286) 
(286) 
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641.66 
2,467.72 
1,048.33 
375.00 
375.00 
375.00 
375.00 
88.00 
2,100.00 
1,500.00 
372.00 
1,500.00 
2,148.00 
1,608.00 
1,392.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension Service 
Mary E. Hayes Stenographer 
College of Agriculture 
Administration 
Charlene Rolsten 
Gloria I. Wiggin 
Stenographer 
Stenographer 
Agricultural Engineering 
June 10, 1947 
June l, 1917 
June 7, 1947 
1-464.00-1,620.00 
1,356.00-1,500.00 
1,524.00-1,680.00 
C. W. Hill Itinerant Instructor June 1 to June 30, 1947 300.00 
period Job Training 
(Base salary $3,264-annual rate $3,600) 
(Salary to be paid from George Deen Rotary 7719) 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Betty Price Assistant (part time) June 1 to June 30, 1947 
(Base salary $540-annual rate $600) 
College of Engineering 
Electrical Engineering 
John D. Cowan, Jr. Laboratory and June 1 to June 30, 1917 
Shop Coordinator 
(Base salary $1,200-annual rate $4,008) 
College of Medicine 
50.00 
period 
334.00 
period 
Medicine 
Marian C. Colter 
College of Pharmacy 
Roy C. Darlington 
Stenographer June 11, 1947 1,7 40.00-1,920.00 
Fellow June 1 to June 30, 1947 133.33 
period 
(Salary to be pairl from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4436a) 
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.4dmini8trative Division 
Business Office 
Josephine Centefonte 
Margaret J. Mellette 
Helen L. Miller 
Marjorie L. Tolman 
Registrar's Office 
Alice Davison 
Rhea M. Wendelken 
Coral Williams 
Entrance Board 
Miriam M. Catt 
General Division 
Alumni Records 
Jane S. Burnetta 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
,\ssistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
.:\ssistant to Registrar 
Clerk 
Typist 
Research Foundati011-Rotary 7.125 
Agricultural Chemistry 
Martha E. Churton Research Assistant 
Agronomy 
Daniel O. Robinson Research Assistant 
Dairy Technology 
Donald V. Josephson Research Associate 
(part time) 
Stuart Patton Research Fellow 
Zoology and Entomology 
Joseph Chamberlain Research Fellow 
Oren B. Gum 
Marilyn Jones 
Mary Renoll 
Chemistry 
ll'I. L. Wolfrom 
M. L. Wolfrom 
Russell S. Bower 
E. E. Dickey 
Phillip Waalkes 
Harry Sisler 
Wilfred W. Binkley 
Research Associate 
Research Assistant 
(part time) 
Research Associate 
Supervisor 
(part time) 
Supervisor 
(part time) 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
June 5, 1947 
June 2, 194 7 
.June 2, 1947 
June 7, 1947 
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13,56.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
1,356.00-1,500.00 
.J unc 5, 1947 
.Tune 2, lfl47 
June 1. 1917 
1,856.00-1.500.00 
( 2'i() l,363.50-1,500.00 
l,356.00-1,500.00 
June 5, 1947 
June 1, ln17 
May 1, 1947 to 
Apr. 30, 1948 
June 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
July 1 to 
Dec. 31. 1947 
July 1 to 
Dec. 31, 1947 
July 1, 1947 to 
June 30, 1948 
June 16 to 
Sept. 20, 194 7 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1947 
1.:156 .00-1, 500.00 
1,356.00-1,500.00 
(279) 
(279) 
(272) 
(5) 
(5) 
(5) 
1,800.00 
period 
1,000.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
p<:riod 
1,200.00 
period 
950.00 
period 
866.65 
period 
900.00 
period 
May 16, 1947 to (313) 1,963.23 
period 
700.00 
period 
Aug. 31, 1948 
May 1, 1947 to 
June 30, 19·18 
May 16, 1947 to 
Aug. 31, 1948 
(190) 
(313) 
May 16, 1947 to (313) 
Aug. 31, 1948 
June 7 to 
Aug. 6, 1947 
June 9 to 
Aug. 8, 1947 
May 1, 1947 to 
,June 30, 1948 
(284) 
(267) 
(190) 
4,520.73 
period 
4,520.73 
period 
600.00 
period 
700.00 
period 
4,800.00 
period 
( 5-1 to 6-30-47, $300 per month; 7-1-47 to 6-30-48, $350 per month) 
1,440.00 
period 
480.00 
period 
Gerald Underwood July 1 to (114) 
Ruth Merwine 
Percy McWain 
Peter Hay 
Homer Weed 
Albert Dietz 
Harry M. Walborsky 
Robert Gilbert 
Arthur Sweet 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Fellow 
Research Fellow 
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June 9 to 
Sept. 8. 1947 
(267) 
May 16, 1947 to (313) 
Aug. 31, 1948 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
(291) 
(291) 
June 1, 1947 to (291) 
June 30, ln48 
June 5 to 
Sept. 4, 1947 
June 16 to 
Sept. 30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1947 
(114) 
(284) 
(284) 
2,867.50 
period 
400.00 
period 
400.00 
period 
1,950.00 
period 
300.00 
period 
472 50 
period 
405.00 
period 
John Heiks 
W. J. Polglase 
Mary Grace Blair 
Mabel Atherton 
Marilyn Kent 
Janet F. Kauffman 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
(part time) 
Laboratory Assistant 
Secretary 
Secretary (part time) 
Physics and Astronomy 
Corvin Starkey Research Associate 
Cedric E. Hesthal Research Associate 
Marcel Migeotte Research Associate 
Darwin Wood Research Fellow 
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July 1 to (267) 330.Gv 
Sept. 30, 1947 period 
July 1, 1947 to (224) 1,200.00 
June 30, 1948 period 
May 1, HJ47 to (190) 1,400.00 
June 30, 1948 period 
May 16. 1947 to (313) 1,860.00 
Aug. 31. 1948 perio<l 
June 5, 1947 to (291) 1.801.33 
June 30, 1948 period 
May 16, 1947 to (313 i 1,240.00 
Aug. 31, 1948 period 
June I, 1947 to 1253) 3,000.00 
May :n, 1948 period 
June 9 to (274) 1,833.33 
Sept. 30, ln47 period 
June 1, 1947 to (255) 4,250.00 
May 31, 1948 period 
June 1, 194 7 to ( 253) 2,325.00 
May 31, 1948 period 
(6-1 to 6-15-47, $150 per month; 6-16 to 9-30-47, $300 per month; 10-1-47 to 5-31-48, 
$150 per month) 
Victor Miller Research Fellow June I, 1947 to (253) 
Venice Tubb Typist (part time) 
Psychology 
Ralph M. Stogdill Research Associate 
Daryl G. Severin Research Associate 
Barry T. Jensen Research Associate 
Ruth Dismore Research Assistant 
Katheleen Koehler Secretary (part time) 
.4eronautical Engineering 
Garvin L. Von Eschen Supervisor (part time) 
Ralston Russell, Jr. Consultant (part time) 
Lloyd D. Yates Research Associate 
Paul W. Rowe Research Associate 
Robert M. King Research Associate 
May 31, 1948 
June l, 1947 to 
May 31, In48 
June 1, 1947 to 
May 31, 1948 
Oct. I, 1947 
June 30, 1948 
July 1 to 
Aug. 31, 1947 
June 20 to 
Sept. 19, 194 7 
June 1, 1947 to 
May 31, 1948 
(253) 
(268) 
(243) 
(243) 
(243) 
(268) 
June 1, 1947 to (311) 
May 31, 1948 
June 1, 1947 to (311) 
May 15, 1948 
June 16 to 
Aug. 31, 19fi 
July 1 to 
Sept. 30, 194 7 
June l, 1947 to 
May 15, 1948 
(311) 
(311) 
(311) 
(6-1 to 9-30-47, $200 per month; $10-1-47 to 5-15-48, $125 per month) 
Edward L. Miller Research Associate June I, 1947 to (311) 
May 15, 1948 
(6-1 to 9-30-47, $333 per month; 10-1-47 to 5-15-48, $222 per month) 
James R. Johnson Research Fellow June I to (311) 
Sept. 30, 1947 
Richard H. Fulker Research Fellow June 1, 1947 to (311) 
May 31, 1948 
(6-1 to 9-30-47, $200 per month; 10-1-47 to 5-31-48, $125 per month) 
Chemical Engineering 
L. K. Herndon Supervisor 
Richard E. Durst 
Ernest Grabill 
John R. Milne 
Robert Q. Wilson 
Richard Harshman 
David G. Thomas 
Jack Hoskins 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Fellow 
Research Fellow 
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July 1 to (205) 
Dec. 31. 1947 
July 1 to (205) 
Dec. 31, 1947 
July I to (116) 
Sept. 30, 1947 
July I, 1947 to (303) 
Mar. 31, 1948 
July 1, 1947 to (303) 
Mar. 31, 1948 
July I, 1947 to (116) 
June 30, 1948 
•Tuly I to (205) 
Dec. 31, 1947 
July I to (205) 
Dec. 31, 1947 
1,800.00 
period 
300.00 
period 
5,600.00 
period 
2.700.00 
period 
600.00 
period 
300.00 
period 
960.00 
period 
600.00 
period 
1,150.00 
period 
750.00 
period 
900.00 
period 
1,737 .50 
period 
2,997.00 
period 
1,000.00 
period 
1,800.00 
period 
600.00 
period 
1,800.00 
period 
300.00 
period 
720.00 
period 
720.00 
period 
1,200.00 
period 
1450.00 
period 
450.00 
period 
Ekctrical Engineering 
E. Milton Boone Research Supervisor 
Wells L. Davis Research Associate 
George E. Mueller Research Associate 
Robert Krausz Research Associate 
Jo Ann McGary Research Associate 
Joy Jean Eaton Research Associate 
Chas. W. Chandler Research Assistant 
William C. Davis Research Assistant 
Jack C. Thomas Technical Assistant 
Carl I. Fry Mechanic 
Kenneth J. Ingle Machinist 
Hugh C. Foley, Jr. Machinist 
Elwood Morris Machinist 
Robert A. Minch Machinist 
Betty E. Phillips Varitype Operator 
Jane E. Smith Stenographer 
Engineering Experiment Station 
Edwin F. Coddington Supervisor 
George H. Harding Research Associate 
Donald J. McPherson Research Associate 
Thomas E. Shevlin Research Associate 
Leroy Moss Research Associate 
Carolyn Cowan Research Associate 
July 1 to 
Aug. 31, 1947 
May 16 to 
Sept. 30, ln4 7 
July 1 to 
Aug. 31, 1947 
June17to 
Nov. 30, 1947 
June 15 to 
Aug. 31, 1947 
June 16 to 
Aug. 31, 1947 
June 1 to 
Aug. 31, 1947 
June 1 to 
Aug. 31, 1947 
May 16 to 
Nov. 30, 1947 
May 13 to 
Aug. 15, 1947 
May 19 to 
Aug. 31, 1947 
May 20 to 
Nov. 30, 1947 
June 9 to 
Aug. 31, 1947 
June 1 to 
Aug. 31, 1947 
June 1 to 
Feb. 29, 1948 
June 9 to 
Oct. 31, 1947 
May 9, 1947 to 
May 8, 1948 
May 9 to 
Sept. 30, 1947 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
June 9 to 
Sept. 30, 1947 
May 7, 1947 to 
Apr. 30, 1948 
(276) 
(276) 
(276) 
(301) 
(271) 
(271) 
(296) 
(276) 
(301) 
(308) 
(276) 
(301) 
(276) 
(308) 
(302) 
(276) 
(307) 
(307) 
(298) 
(252) 
(252) 
(217) 
(5-7 to 5-31-47, $229 per month; 6-1-47 to 4-30-48, $275 per month) 
Arnim J. Deutsch Research Associate May 9 to (307) 
J. Allen Hynek 
A. Philip Welch 
(part time) July 31, 1947 
Research Associate May 9 to (307) 
Research Fellow 
July 31, 1947 
May 7 to 
June 30, 1947 
(217) 
(5-7 to 5-31-47. $175 per month; 6-1 to 6-30-47. $250 per month) 
Marjorie R. Lassettre Research Assistant May 19, 194 7 to ( 307) 
H. Lower 
Leroy Moss 
Pauline H. Bibler 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Technician 
May 8, 1948 
June 1 to 
Sept. 30, 1947 
(252) 
Oct. l, 1947 to (.252) 
Apr. 30, 1948 
May 9, 1947 to 
May 8, 1948 
(307) 
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460.00 
period 
2,250.00 
period 
510.00 
period 
1,230.00 
period 
625.00 
period 
625.00 
period 
330.00 
period 
330.00 
period 
1,566.66 
period 
670.00 
period 
875.81 
period 
1,596.77 
period 
615.00 
period 
750.00 
period 
1,275.00 
period 
496.53 
period 
3,600.00 
period 
2.370.97 
period 
1,100.00 
period 
1,200.00 
period 
933.33 
period 
3,209.68 
period 
274.19 
period 
411.29 
period 
391.13 
period 
1,459.68 
period 
600.00 
period 
875.00 
period 
2,400.00 
period 
Physical Plant 
Janitor Service 
Virgil E. Bray Janitor June 9, 1947 1,644 .00-1,812.00 
Dormitory and Dining HoJls-Rotary 8400 Pro Rata 
*Charles Spangler Painter June l, 1947 
*Lawrence M. Howard Painter June 1, 1947 
•John Ruth Painter June l, 1947 
*Ed Ruth Painter June l, 1947 
• (Base salary $2,400-annual rate $2,652) 
* * * * 
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Change in T.itle 
That the following changes in title be approved: 
Name 
General Division 
Title-From 
Research Foundation-Rotary /,Jf!,) 
Chemistry 
Jay Welsh Research Fellow 
Enginecriny E.rverim£'1'1t Station 
Richnrd H. Zimmerman Research Associate 
* * * 
To Effective 
Research Aosociate June 15, 1947 to 
June 14, 1948 
Research Assistant June 1 to 
i pa1·t timeJ Sent. :10, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name 
College of Law 
Patricia Knoll 
College of Medicine 
Title 
Typist 
Starling-Loving H ogpital 
Nursing Care-Rotary 7721 
Fern Story General Duty Nurse 
General Division 
Research Foundation 7325 
Chemistry 
E. E. Pickett 
John Gould 
Robert Cooper 
Jay Welsh 
Eleanor Sprague 
Research Associate 
(Project 291) 
Research Ast5istant 
(part-time) 
(Project 291) 
Research Feilow 
(Project 267) 
Research Associate 
(Project 267) 
Secretary 
(Project 264) 
Electrical },,'ngineering 
J. James Ebers Research Fellow 
(Project 276) 
Engineering Experiment Station 
Richard IL Zimmerman Research Assistant 
(part time) 
(Project 252) 
* * * 
Effective 
June 1 to 
.J unt.4 ;:HI, 194 7 
June 9, 1947 
June l, 1947 to 
June 30,1948 
June l, 1947 to 
June 30, rn48 
June 16, 1947 to 
June 1.1, 1948 
June 15, 1947 to 
June 14, 19'18 
June to 
June 26, l B47 
June 16 to 
Oicpt. 15, 1947 
June 1 to 
:Sept. 30, 1947 
* * 
Annual Rate 
From To 
1,500.00 7 56.00 
1,076.00 1,836,00 
3,575.00 3,900.00 
period period 
1,690.00 1,950.00 
period period 
1,500.00 1,795.00 
p~riod period 
1,320.00 3,285.00 
period period 
130.00 151.67 
period period 
375.00 510.00 
period period 
600.00 400.00 
period pel'iocl 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That John N. Hough, Professor in the Department of Classical 
Languages, be paid $875 from Interest on Endowment 5002 for the 
extra instruction at two-ninths of his annual rate for service during 
the 1946 Summer Quarter, which quarter was to have been one of 
his regular quarters of service in his 1946-1947 contract year. Pay-
ment is necessary because of the leave of absence taken by Professor 
Hough for 1946-194 7 and his subsequent resignation. 
That L. W. St. John, Professor in the Department of Physical 
Education, be paid $835 from Interest on Endowment 5002 for extra 
instruction given in the 1924 Summer Quarter. This reimbursement 
is for the full amount because Professor St. John's retirement prohibits 
his taking an extra quarter's leave in lieu of cash reimbursement. 
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Thl'!t C:1ar1es C. Stillman, Professor and Director of the School 
of Social Administration, be paid $2040 from Interest on Endowment 
5002 for extra instruction given in the 1943 Spring Quarter. This 
reimbursement is for the full amount because Professor Stillman's 
retirement prohibits his taking an extra quarter's leave in lieu of cash 
reimbursement. 
That the action of the Board on April 7, 1947 in accepting the 
resignation of Hattie Williams, Assistant Cook, Starling-Loving Hos-
pital, be rescinded and that she be returned to the payroll as of 
June 17, 1947; 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Peggy O'Reilley, Stenographer (part time), College of Agricul-
ture, Administration, effective June, July, August and September, 
1947; 
Goldie McCann, Maid, Baker Hall, effective June 1, 1947 for three 
months. 
That the new Student Union be declared a going project by the 
Board of Trustees and that the following recommendations be ap-
proved: 
(a) That the Cabinet be instructed and authorized to recom-
mend to the Board a suitable site for the proposed new 
Union, 
(b) That the Cabinet be designated as the Steering Commit-
tee for the project. An advisory committee to the Cabinet 
for this purpose should be appointed by the President and 
consist of representatives of the Ohio Union, the Student 
body and the Faculty. 
(c) That outside architectural assistance be secured on the 
recommendation of Mr. H. Dwight Smith, University 
Architect. Such architects would report, through the 
University Architect, to the Cabinet. 
(d) That a student activity fee (Union Building fee) of $5.00 
per quarter be established, effective the beginning of the 
Autumn Quarter 1947, as requested by the students in the 
petition presented to the Board of Trustees. 
Approximately $150,000 remains unused from the Student Activity 
fee payments for the fiscal year ended June 30, 1947. This amount 
could properly be transferred to a Union Building Fund Rotary for 
the purpose of paying architectural and engineering services for the 
new Union Building, and it is so recommended. A similar amount of 
$150,000 will be available from this source by June 30, 1948. 
It is estimated that the Union Building fee of $5.00 per quarter 
will produce $560,000 during the remainder of the biennium. This 
amount added to the unused portion of the present Student Activity fee 
($300,000-see above) will total $860,000 as an estimate of student 
contributions by December 31, 1948. 
During the biennium, there will be available certain payments 
by the Federal Government which at present are being accumulated in 
a Federal Rotary Fund. These payments are at the rate of $45 per 
quarter for each Veteran in attendance at the University and are made 
by the Veterans Administration. It is estimated that at least 
$3,500,000 will be collected from this source by December 31, 1948. 
The use of the funds thus accumulated as a revolving fund for the 
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construction of a Union Building has been discussed with the Director 
of Finance. It was with his assent that such revenues were not 
included as additions to the estimate of fees in the biennial budget 
request. He has indicated that he would look with favor on the use 
of this money for . the construction of self-liquidating projects and 
would so recommend to the Board of Control at the appropriate time. 
It is recommended, therefore, that so much of these so-called 
Federal Veterans funds as may be necessary and as may be profitably 
employed for the construction of an adequate Union Building be so 
appropriated. Further, that the money so loaned for this purpose be 
repaid to the Federal Rotary Fund from receipts from the Union 
Building Fee from quarter to quarter. 
That a laboratory fee of $50 be established for Geology 627, 
effective Summer Quarter 194 7; 
That remission of fees be granted to the recipients of the U. S. 
Public Health Service Scholarships for the year 1947-1948; 
That, upon the recommendation of the Graduate Council, the 
petition of Willys G. Stanton, Associate Professor in the Department 
of Industrial Engineering, to become a candidate for the Ph.D. degree 
at the Ohio State University, be approved; 
That graduate students of The Ohio State University who carry 
out off-campus research at the Samuel S. Fels Research Institute at 
Antioch College (approved by the Board of Trustees at its meeting 
held on February 13, 1939) and who are candidates for graduate 
degrees at the University, be eligible for scholarships and fellowships 
provided by either the University or the Institute. Holders of such 
scholarships or fellowships shall be entitled to the usual remission 
of tuition fees at the University. 
That $500 be appropriated from H-8 Contributions for the use 
of the Ohio Journal of Science for the period July 1 to December 31, 
19,17; 
That $200 be appropriated from H-8 Contributions for the use of 
the Agricultural Student for the period July to December 31, 1947; 
That $4000 be appropriated from H-8 Contributions for the use of 
the Ohio State University Association for the period July 1 to Decem-
ber 31, 1947; 
That the budgets for Vocational Home Economics ($34,541) and 
for Vocational Agriculture ($66,958) for the year 1947-1948 be ap-
proved. These amounts cover salaries, supplies, travel and other items. 
That the agreement under Section 3 of Public Law 229, Farm 
Labor Supply Appropriation Act, 1944, between the Secretary of 
Agriculture and the Agricultural Extension Service, Ohio State Uni-
versity, be continued for the period December 31, 1946 to December 31, 
1947; 
That the contract between the State Board for Vocational Educa-
tion and the Ohio State University covering Federal-State Aid for 
teaching Vocational Trades and Industries for the year 1947-1948 be 
approved; 
That the following schedule of fines for traffic violations be ap-
proved, effective Autumn Quarter 1947: 
Number Ojj'ense Fine 
1. Student parking outside permitted areas .......... $1.00 
2. Officer's signal disregarded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
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3. Signal disobeyed (traffic light) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
4. Riding, unlawfully on vehicle, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
5. Fire hydrant, park within 10 feet of. . . . . . . . . . . . . . 3.00 
6. Crosswalk parking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
7. Signs prohibiting parking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
8. More than twelve inches from curb. . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
9. Blocking driveway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
10. Wrong side of street, parking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
11. Stop sign, within 30 feet of ...................... 1.00 
12. One-way street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
13. Turn, U or back to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
14. Lights, improper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
15. Brakes inadequate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
16. Fail to stop at stop sign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
17. Fail to yield on left turn ........................ 2.00 
18. Muffler open. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
19. License number obscured, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
20. Hor!1'. siren, whistle, illegal use. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
21. Cru1s1ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
22. Reckless operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
23. Parking along painted curbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
24. Failure to register car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 7155 
$250 from Dr. Harold Clybourne, Columbus, Ohio 
$100 from Mrs. John E. Brinker, Willard, Ohio 
$50 from the Harding Sanitarium, Worthington, Ohio 
$25 from Mrs. Rebecca G. Schimpf, Columbus, Ohio 
From the Development Fund 
$1000 for the Fred W. Albrecht Company Fellowship-Rotary 7012 
$410 for the Chic Harley Scholarship Fund 
$395 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$382.44 for the Minnie Price Scholarship Fund 
$379 for the Ohio Poultry Research Fund 
$225 for the Alumnae Scholarship House-Head Resident salary 
for July, August and September, 1947-Rotary 8201 
$198.50 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$25 for Dr. David O'Brine and Lucinda Weaver O'Brine Medical 
and Surgical Research Fund 
From other sources 
$2800 from the E. I. duPont de Nemours and Company for the 
duPont Fellowship in Chemistry-Rotary 7190 
$2300 from General Motors Corporation for the General Motors 
Research Fellowship-Rotary 7260 
$2200 from the E. I. duPont de Nemours and Company for the 
duPont Fellowship in Chemical Engineering-Rotary 7190 
$1406.25 from the Strowbridge Investment Company (represent-
ing a dividend of $30 per share declared by the Strowbridge 
Investment Company) for the Muellhaupt Scholarship 
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$1300 from the Standard Oil Company for a Fellowship in 
Chemistry-Rotary 7726 
$220 from G. D. Searle and Company for Dermatoris Research-
Hotary 7693 
That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following research projects be 
reported to the Board of Trustees for information and record: 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Definition of Equilibria (to be known as the Office of 
Naval Research Research Project No. 284-Chemistry); 
Engineer Board, Fort Belvoir, Virginia-Investigation of 
Develop glass to transmit infrared radiations (to be known 
as the Engineer Board Research Project No. 314-Ceramic 
Engineering); 
Potash Company of America, Carlsbad, New Mexico-Invest-
igation of Utilization of Potash Chemicals (to be known as 
the Potash Company of America Research Project No. 205 
-Chemical Engineering); 
National Clay Pipe Research Corporation, Clearfield, Ken-
tucky-Investigation of Pressure Pipe (to be known as the 
National Clay Pipe Research Corporation Research Project 
No. 146-Engineering Experiment Station); 
Office of Research and Inventions, Washington, D. C.-Invest-
igation of Metallurgical Research (to be known as the Office 
of Research and Inventions Research Project No. 266-
Engineering Experiment Station); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-lnves'tigation of 
Metabolic effects of Folic Acid on subjects and patients 
(to be known as the Office of Naval Research Research 
Project No. 292-Physiology); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-lnvestigation 
of Gaseous Exchanges in the Pulmonary Alveoli (to be 
known as the Office of Na val Research Research Project 
No. 293-Physiology); 
The above seven contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $123,880.00. 
That in accordance with the recommendation of the Faculty 
Council, degrees be awarded at the Summer Convocation on August 
29, 1947, to the following named students who have completed their 
requirements therefor: 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Lincoln, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Thomas Alderson, B.A. (Ripon College), M.Sc.; John Cyrus 
Alston, B.A., M.A. (Howard University); Willis .J. Baughman, B.S. 
in Edu. (Wittenberg College), M.A.; Irvin Henry Brune, B.S. (Col-
lege of Vi ooster), i\1.A.; George Lewis Caviness, B.A. (Paci tic Union 
College), M.A. (University of California); George William Charles, 
B.A.; Dai Ho Chun, B.A., M.A. (University of Hawaii); Roy Clifford 
Darlington, B.Sc. in l'har., M.Sc. in Phar.; James Henry Davis, B.S. 
in Bus. Adm. (University of Missouri), 1\1. Bus. Adm.; Doris Evan-
geline Ekstrom, B.S. in Edu. (Kansas State Teachers College), M.S. 
(Kansas State College of Agriculture and Applie;d Science); Victor 
A. Elconin, B.Sc. in J our., M.A.; George Lyman Evans, A.B. (Stan-
ford University), M.Sc.; LeRoy Craig Ferguson, A.B. (Miami Uni-
versity), B.Sc. in Edu., M.A.; Kathryn Victorine Feyereisen, B.S. 
(Minnesota State Teachers College), A.M. (Columbia University); 
Helen Florence Ginsberg, A.B. (Hunter College); Burvil Holmes 
Glenn, B.Sc. in Edu., M.A.; Hilmar Gerhart Grimm, A.B. (Capital 
University), M.A.; Robert Washington Haws, B.S. in Edu. (Ohio 
University), M.A.; Everett Russell Hayes, A.B. (Ohio University); 
Forrest Gish Houston, B.Sc. (Texas Technological College), M.A. 
(University of Texas); Eugenia Mciver Hunter, B.A. (Goucher Col-
lege), A.M. (Columbia University); James Lee Irving, B.A., M.A. 
(State University of Iowa), iVl.S. in Edu. (Indiana University); 
Stephen Jennings, B.S. (Trinity College), M.S. in Physics (California 
Institute of Technology); George Lloyd Martin, A.B. (Tarkio Col-
lege); Loren Smith Putnam, B.S. (Murray State Teachers College), 
M.Sc.; Chester Irvin Randles, B.S. in Edu. (Kent State University); 
Anthony Sylvester Ridolfo, B.S. in Phar. (Rutgers University), J\I.Sc. 
in Phar.; Floyd Oliver Rittenhouse, B.A. (Emmanuel Missionary 
College), M.A.; Louis Marcus Hoth, B.A., M.S. (New York Univer-
sity); Alice Zerbola Seeman, B.S., M.A. (University of Maryland); 
Barbara Shalucha, Ph.B., !\LS. (University of Vermont); William 
Bennett Shimp, A.B., M.A. (Ohio University); Cloyd Arten Snavely, 
A.B., B.S., M.S. (Columbia University); Everett Grantham Snyder, 
A.B. (Otterbein College), M.Sc.; Herbert Ellsworth Steele, A.B., M.A. 
(University of Nebraska); Erich Wilhelm Steiniger, B.A. (Univer-
sity of Idaho), M.A.; John Lincoln Stewart, A.B. (Denison U niver-
sity), M.A.; Claude Andre Strauss, B.A., M.A.; James Nathan Tid-
well, B.A. (Simmons College), M.A. (University of Oklahoma) ; James 
Richard Tomlinson, A.B. (Ohio Northern University); Cornelius Van-
derbilt Troup, A.B. (Monis Brown College), M.A. (Atlanta Univer-
sity) ; Ross Myron Trump, B.Sc. in Bus. Adm., M. Bus. Adm.; Alva 
Maurice Tuttle, A.B. (Butler University), M.S. (State University of 
Iowa); Catharine Melissa Williams, B.Sc. in Edu., l\1.A.; Evan .John-
son Young, A.B. (Manchester College), M.Sc. 
MASTER OF ARTS 
Robert David Abel, A.B. (Mount Union College); Jack Daniel 
Adams, B.Sc. in Edu.; Lucy Ro~e Adams, B.A. (Morris Brown Col-
lege); Eleanor Gertrude Anawalt, B.A.; JHary Anne Arnold, B.A. 
(University of New Hampshire); Annie Geraldine Avery, B.A. (Ben-
nett College); Elmer C. Baden, B.S. in Edu. (Bowling Green State 
University); Harvey Eugene Badertscher, B.S. in Edu. (Ohio North-
ern University); Jane Edgecomb Bailey, B.S. in Edu. (Univernity of 
Akron); Frances Bancroft, B.A. (Ohio Wesleyan University); Robert 
Wilson Barclay, B.S. in Edu. (Muskingum College); Bradley Duffee 
Bargar, A.B. (Miami University); Angeline Barrick, B.S. in Edu. 
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(Ohio University) ; Bernard Morris Bass, B.A.; Victor Russell Bat-
terson, B.S. in Edu. (Ohio University); Eleanor Ruby Baum, A.B., 
B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Gerhard Albert Baum, B.A. 
(J\lcMaster University); Samuel Turner Beacham, B.A. in Edu. (Uni-
versity of South Carolina); Edith Catherine Becker; Hannah Lou 
Bennett, B.S. in Edu. (Northwest Missouri State Teachers College) ; 
Harold Stewart Bennett, B.S. in Edu. (Kent State University) ; James 
Roger Berkshire, B.A.; Fred Keck Bernlohr, A.B. (Capitol U niver-
sity); Paul Bernard Boeckerman, B.S. in Edu. (University of Day-
ton); Norma Bolanos, B.Sc. in Edu.; Lawrence Borosage, B.Sc. in 
Edu.; James Richard Brii:;htwell, B.Sc. in Edu.; John Edward Brown, 
B.S. in Ed;.1. (Ohio Univel'sity); Emalou Brumfield, B.A. (Western 
Reserve University); William George Burbick, A.B. (Bluffton Col-
lege); James Lynn Busey, B.A. (College of Puget Sound); Eleanor 
Chamberlin Buxton, B.A.E. ( Sc'.1001 of the Art Institute of Chicago), 
B.S. (Purdue University); Roliand Marquand Buxton, B.S. (College 
of Wooster); Ralph Raymond Canter, Jr., B.A. (DePauw Univer-
sity); Earl Fred Carnes, B.S. (Antioch College); Thad Carr, B.Sc. 
in Edu.; Richard Arthur Carter, B.Sc. in Edu.; James Herbert Case, 
Jr., A.B. (Princeton University); Warren Vale Casey, B.Sc. in Edu.; 
Wilbur Edward Couchie, A.B. (Mount Union College); Clell McCann 
Cox, B.Sc. in Edu.; Bertie Tidd Crabtree, B.S. in Edu. (Ohio Univer-
sity); Drue Ezekiel Culumns, A.B. (West Virginia State College); 
Jack Waddell Cummins, B.S. (Eastern Kentucky State Teachers Col-
lege); Yiarion Milroy Curry, A.B. (Clark College); Elizabeth Mae 
Ila vis, B.Sc. in Edu.; Rosetta Jane Davis, B.S. in Edu. (West Virginia 
State College); Harold E. Dial, A.B. (New Mexico Highlands Uni-
versity); Ruth Dismore, B.S. (Florida State College for Women); 
Norman Harding Dohn, A.B. (Otterbein College); Jeanie L. Douglas, 
B. of Edu. (University of Toledo); Carl Eugene Duckwall, B.Sc. in 
Edu.; Bruce George Duke, A.B. (San Jose State College); Anne 
Schwab Dulabahn, A.B. (Hood College); Lucy S]rnttleworth Dunlap, 
A.B. (West Virginia University); Audrey Joan Dynner, B.A.; Foster 
Hamon Elliott, A.B. (Otterbein College); Marie Catherine Eliiott, 
B.S.I-I.Ec. (Ohio University); John Cravellier Erwin, A.B. (Univer-
sity of Cincinnati) ; Lawrence ,J. Eveslage, B.S. (University of Day-
ton); Everette Eugene Fahrenholz, A.A. (Capital University); 
Charles Raymond Fall, B.Sc. in Edu.; Mary Catherine Ferris, B.S. 
in Edu. (University of Dayton); Julius Anthony Fischer, Jr., B.A. 
(Baldwin-Wallace College); Katherine Frans, A.B. (Western Michi-
gan Colleg'e of Education); Galen Hugh Frantz, A.B. (Manchester 
College) ; Severnc Allen Frazier, B.S. in Edu. (Alabama State Teach-
ers College); Jesse Beeson Freeman, B.S. in Edu. (Kent State Uni-
versity) ; Norman Dale Fry, B.S. in Edu. (Bowling Green State 
Univer~ity); Lucille Jeanette Gant, B.S. in Edu. (Ohio Northern 
University); John Paul Giesy, B.Sc. in Edu.; Harold G. Gilbert, B.Sc. 
in Edu. (State Teachers College at Buffalo) ; Robert Elden Glass, 
B.Sc. in Edu.; Robert Irwin Goble, A.B. (Ohio Northern University); 
Leonard Victor Gordon, A.B. (University of California); Walter Har-
old Greg'g, B.Sc. in Edu.; Albert Oscar Gross. A.B. (Marietta Col-
lege); Howard C!ifton Grove, D.S. in Edu. (Wilmington College); 
Canoll Karl Gustely, B.S. in Edu. (University of Akron); Carl 
Anderson Haglund, JJ.A. (Kent State Univernity); Shirley Grapek 
Haight, A.B. ( Hadc;iffe College); Donald Ebc'l' Haines, B.Sc. in Edu.; 
John Fry Hall, B.S.C. (Ohio University); John Gailard Hall, B.Sc. 
in Edu.; Ralph Herbert Hall, B.Sc. in Edu.; Christopher Columbus 
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Handy, A.B. (Knoxville College); Harry Neville Hansucker, B.S. 
(Virginia Polytechnic Institute); Mildred Ann Hardie, B.A.; Vernon 
Clifford Hart, B.S. (Winona State Teachers College); Ira Gossett 
Hawk, B.A. (Wilmington College); Bernice l\IcCro1·y Haywood, B.S. 
in Edu. (University of Arizona); Kenneth .i\Ielvin Hazen, B.A., B.Sc. 
in Edu.; Donald Wray Henry, B.Sc. in Edu.; Grace Harrison Hether-
ington, B.Sc. in Edu.; Angel Tiizal Hidalgo, A.B. (University of the 
Philippines); Chalmer Gale Hixson, B.Sc. in Edu.; Roberta Bowles 
Hodges, B.S. in H.E. (Bluefield State College); Philip Charles Hoelle, 
B.A. (University of Dayton); Victor Warren Hoffman, B.Sc. in Edu.; 
Jule Hofstetter, B. Bus .. Adm. (Fenn College); Thomas Campbell 
Holyoke, A.B. (I-Iarvard University); I\Iary Jane Hoobler, B.S. in 
Edu. (Kent State University); Wiliiam Rotroff Hoover, B.Sc. in Edu.; 
Raymond Albert Horn, B.Sc. in Eriu.; Emma Mabel Howie, B.Sc. in 
Edu.; Esther Call Jenkins, A.B. (Alderson-Broaddus College) ; Arthur 
Ray Johnson, B.S. in Edu. (Ohio University); Howard Ignaz Jones, 
Jr., B.Sc. in Edu.; Margaret Wolfe Kate, B.Sc. in Edu.; Reiss Mar-
cellus Keck, B.A. (Muskingum College); Joe Daniel Keller, B.A. 
(Otterbein Coliege); Jean Margaret Kensley, B.Sc. in Edu.; Darwin 
Benjamin Keye, B.Sc. in Edu.; Mildred May Killgrove, B. of P.S.M. 
(Mount Union College); Roy Woodrow Klay, B.S. in Edu. (Ohio Uni-
versity); Daniel Loder Klein, B.S. in Com. (University of Notre 
Dame); Paul Leo Kleintjes, B.S. in Edu. (Oswego State Normal 
School); John Widman Kline, B.A. (Moravian College); Thomas John 
Koma, B.Sc. in Edu.; John Allen Kuzman, B.S. in Edu. (Ohio Uni-
versity); Victor Kuzman, B.S. in Edu. (Ohio University); Herman 
R. Lantz, B.Sc. in Edu. (Kent State University); Victor Bernard 
Lawhead, A.B. (DePauw University); Arthur Kelton Lawrence, 
B. Music (West Virginia State College); William Shriver Lawrence, 
B.Sc. in EdE.; Jack Kenneth Lee, B.Sc. in Edu.; Helen Young Lewis, 
B.S. (Alabama College); Sarah McCordic Linger, B.A.; Eugene Ches-
ter Linker, B.S. in. Edu. (Ohio Northern University); Oral Emery 
Lowery, B.Sc. in Edu.; 1.;;velyn Mildred Luecking, A.B. in Edu. (Har-
ris Teachers College); Felic~' Marcus, B.A., B.Sc. in Edu.; Carl Le-
roy Marshall, B.S. in Edu. (Wilberforce University); Charles Lewis 
Martin, B.S. in Edu. (Ohio University) ; Harry Edward Martin, B.Sc. 
in Edu.; John Henry Martin, B.Sc. in Edu.; Gordon Bruno Mason, 
B.A.; Charles George Mayer, B.Sc. in Edu.; Theodore Herbert Mayer, 
B.S. (Capital University); Wilbur Atlee McAlister, B.S. in Edu. 
(Kent State University) ; Betty Marie McCann, B.A.; James Edward 
:McCracken, B.Sc. (Muskingum College); John Kelly McCreery, B.Sc. 
in Edu.; Max Oller l\lcKitrick, B.S. in Edu. (Wittenberg College); 
Percy Mc Wain, B.A.; Mary Elizabeth Meek, B.A. (Wells College) ; 
Betty Lou Merkle, B.Sc. in Edu.; Paul George Metzger, B.S. in Edu. 
(Capital University); Richard Carroll Micacchion, B.S. in Edu. 
(Pennsylvania State Teachern College); Helen Elizabeth lVIiller, B.A. 
(Antioch College); Eleanor Elizabeth Moomaw, B.S. in Edu. (Miami 
University); Edward Moore, B.S.M. (Capital University); Catherine 
Morris, A.B. (Ohio University); Ira Libby Mosley, B.Sc. in Edu.; 
Clarence Henry Myton, B.Sc. in Edu.; Ralph Emerson Ness, A.B. 
(Wittenberg College); Dietrich Henry Neufeld, A.B. (Bluffton Col-
lege), B.Sc. in Ltlu.; Paul D:uwin Newland, D.A. (Heidelberg 
College): Harold Leroy Nichols, A.B. (Mount Union College); Anna 
Elizabeth Norman, B.8. (Ohio University); P.ichard Verne North-
rup, Jr., B.S. in Bus. (l\liami University); Hewtman Samuel Or-
tiz, B.A. (Baldwin-\Vallace College); Eva Marie Otto, B.Sc. in Occ. 
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Therapy; Beatrice Heller Oxley, A.B. (Marietta College); Clara Lora 
Palovic, A.B. (University of Illinois); Helen Frances Parker, B.Sc. 
in Edu.; William Wesley Perry, B.S. (Agricultural and Technical 
College of North Carolina); Charles Edward Platt, A.B. (Wittenberg 
College); Dale Scott Porter, B.S. (Mount Union College); Theodore 
Beeks Pratt, B.A. (Maryville College) ; Esther Mary Priestley, B.Sc. 
in Edu.; Louis Elmer Puryear, B.S. (Hampton Institute) ; LeRoy 
Wilbur Raber, B.S. (Mount Union College); Janet Eileen Rafferty, 
B.A. (Bowling Green State University); Henry Fred Rampelt, B.A. 
(Baldwin-Wallace College); James Hobart Ramsoure, B.S. in Edu. 
(Alabama State Teachers College); George Wesley Raney, A.B. 
(Lincoln University); Dorothy Daughters Rannebarger, B.A.; Walter 
Hugh Robinson, B.F.A. (Alfred University); Clarence William Scar-
brough, B.Sc. in Bus. Adm.; Kenneth Lisle Schafer, B.A., B.Sc. in 
Edu.; Marshall Langdon Schmitt, B.Sc. in Edu. (Oswego State Teach-
ers College); Rob2rt Michael Sekerak, B.A. (College of Wooster); 
Daryl Glenn Severin, A.B. (York College); Nancy Seymour, A.B. 
(Boston University); Stuart Carvalli Shipman, B.Sc. in Edu.; Byrl 
Raymond Shoemaker, B.Sc. in Edu.; Charles Eli Shumaker, B.A.; 
William Shveda, A.B. (Washington and Jefferson College); Sister 
Maris Stella Haid, B.A. (St. Mary of the Springs College); Mary 
Boyer Smith, A.B. (Hiram College); Richard Z. Smith, B.S. in Edu. 
(Wilmington College); Lydia Marie Sommer, B.S. in Edu. (Witten-
berg College); Carmela Freil Sprague, B.S. in Edu. (Kent State 
University); Kathryn Louise Spreng, B.Sc.Mus. (College of Woos-
ter); Mary Marjorie Stanton, B.A. (St. Mary of the Springs College); 
George Edward Steele, B.Sc. in Edu.; John Pflaumer Steele, B.Sc. 
in Edu.; Julius Steinbock, B.Sc. in Edu.; Avery Livingston Stephens, 
B.S. in Edu. (Illinois State Normal University); Donald Charles 
Stewart, B.S. in Edu. (Ohio University); Alice Isabelle Stofer, B.A. 
(Ohio Wesleyan University); Corinne Margaret Stoner, B.A. (Iowa 
State Teachers College); Clayton Martin Strider, B.S. in Edu. (Wil-
mington College); Galen Stutsman, B.Sc. in Edu.; Charles Clifford 
Suter, A.B. (Bluffton College), B.Sc. in Edu.; Ruth Hughes Tarpy, 
B.Sc. in Edu.; Ralph Thomas Telfer, B.Sc. in Edu.; Shirley May 
Thackray, B.A. (Ripon College); William Frederick Thomas, B.Sc. 
in Edu.; Edward Wayne Titus, B.S. in Edu. (Bowling Green State 
University); Mary Elizabeth Titus, B.Sc. in Edu.; Paul Wendell 
Trott, B.S. (Capital University); Beatrice Seberia Turner, B.S. (Wil-
berforce University); Robert Newton Walker, B. of Edu. (Univer-
sity of Toledo); Sylvia Wisman Walter, B.S. in Edu. (Bowling Green 
State University); Frances Marian Watson, B.Sc. in H.E.; Louis 
August Weber, B.S. in Edu. (University of Dayton); Donald Fred-
erick Wiegel, B.Sc. in Edu.; Donald Knight Wilgus, B.A., B.Sc. in 
Edu.; Louise Marie Wilxman, A.B. (St. Mary of the Springs Col-
lege); Maurice Aaron Wogarnan, B.Sc. in Edu.; Stanley Lee \Volfe, 
B.S. in Edu. (Ohio University); Verne Brokaw Wootton, B.Sc. in 
Edu.; Ward Tennyson Zerkle, B.S. in Music Edu. (University of Cin-
cinnati). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Norman Bleshman, B.S. in Edu. (Temple University) ; Edgar 
Newton Brown, B.A., B.Corn. (University of British Columbia); Vic-
tor Gene Foust, B.Sc. in Soc. Adm.; Edward Vincent Graef, B.Sc. 
(College of the City of New York) ; Mary Louise Jam es, B.Sc. in Soc. 
Adm.; Dorothy Sill ins Kay, B.Sc. in Soc. Adm.; Clarid Fee McNeil, 
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E.A.; James Alder Mowery, B.Sc. in Soc. Adm.; Robert Louis Row-
land, B.A. (Kalamazoo College); Vernel Smith, B.Sc. in Soc. Adm. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Mack Allen Grimes, A.B. (Otterbein College); David Paul Loyd, 
B.A. (Ashland College); Edward McCloy, B.S.Com. (State University 
of Iowa); Paul McWhorter, B.S. (Oklahoma Agricultural and Me-
chanical College); Roger Winston Oberg, B.B.A. (University of Min-
nesota); Richard Julian Wakefield, B.Sc. in Bus. Adm. 
MASTER OF SCIENCE 
Donald Smith Arnold, B.Ch.E.; Alan William Baum, B.S. in 
Chem. Engr. (Massachusetts Institute of Technology); Wallace Wid-
mer Beaver, B.Met.E. (Rensselaer Polytechnic Institute); Clifford 
Myron Beckham, B.S. in Agr. (Alabama Polytechnic Institute); Leo 
Botwin, B.E.E. (College of the City of New York); Kenneth Arthur 
Bradley, B.S. (University of Connecticut); Wilson Britt, B.S. (West-
ern Kentucky State Teachers College); George Edwards Brownewell, 
B.Cer.E.; James Warren Byerly, A.B. (Manchester College); Robert 
Paul Cahn, B.Eng. (Chem.) (McGill University); Felice Joseph Celli, 
B.Ch.E.; Neil Clark, B.S.E.E. (Texas Technological College); Arthur 
Sterling Covert, B.S. (Rensselaer Polyteehnic Institute); William 
Slater Cowart, Jr., B.S. (Virginia Polytechnic Institute); Earl George 
De Witt, A.B. (Hope College); Erma Joyce Donley, B.S. in Edu. 
(Miami University); Rita Ann Doss, B.Sc. (Agricultural, Mechani-
cal and Normal College); George Theodore Dowdy, B.S.Agr. (State 
Agricultural and Mechanical College); Kurt Max Dubowski, B.A. 
(New York University); Jewell James Ebers, B.S. in E.E. (Antioch 
College); Joan Eby, B.Sc. in H.E. (University of Nebraska); Leon-
ard Arthur Eddy, B.S. (Nebraska State Teachers College at Chad-
ron); David Henry Essel, B.Sc. in Agr.; William Wallace Foster, Jr., 
B.S. (Clemson Agricultural College); Frank Tarleton Geyer, B.l.E.; 
Leonard Chester Gibbs, B.S. in Agr. (New Mexico College of Agri-
culture and Mechanic Arts; Howard Whitney Goard, B.Ch.E.; Arthur 
Murray Goldstein, B.Sc. (City College of New York); Ernest Charles 
Grabill, B.Ch.E.; Thurman Leland Graves, B.S. (University of 
Akron); Howard Frank Gundlach, B.E. Physics; Alice Jessie Gunn, 
B.S. (University of Minnesota); Lois Vollmer Gunn, B.S. (Michigan 
State College); Robert Earl Habel, D.V.M.; Robert Burke Hamilton, 
B.Sc. in Agr.; Harriet Lucille Hays, B.S. (Otterbein College); Mary 
Virginia Hendrick, B.S. (Western Kentucky State Teachers College); 
John Coe Herron, B.Sc. (Ohio University); Donald Lewis Huffman, 
B.E.E.; Walter Dale Hunter, B.S.Ch.E. (West Virginia University); 
Blair Ferdinand Janson, B.Sc. in Edu.; David George Keeney, B.S. 
(Pennsylvania State College); Mark Keeney, B.S. (Pennsylvania 
State College); Emil Anthony Kielbusa, B.Sc. in Agr. (University 
of Delaware; Philip Alfred Kint, A.B. (Findlay College); Marjorie 
Agnes Kintz, B.S. in H.E. (Seton Hill College); William Gerard 
Knapp, B.Ch.E. (University of Dayton); Arthur Henry Kuhlman, 
Jr., A.B. (Wittenberg College); Theodore Kushnick, B.Sc.; Anna 
Louise Lanon, B.S. (Spelman College); Hugh Roberts Lehman, B.S. 
(The Citadel); .fohn Henry Leonard, B.Sc. in Agr.; Harold Martin 
Luca!, B.Sc. in Physks; James Alton Marsh, B.A. (Ohio Wesleyan 
University); Charles l\farshall, B.Ch.E.; Elwood Mead, B.S. (An-
tioch College); Harold Meese, B.Met.E.; Sidney Miller, B.Sc.; Clif-
ford Frandsen Luck Mohr, B.S., M.A. (University of Denver); 
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Anthony Joseph l\lony, B.S.E. (University of Michigan); Ilean 
Moore, B.A., B. of Sci. Nursing (Wittenberg College); John William 
Mueller, B.Met.E.; Homer Bor~t Neville, B.S. (Cornell University); 
Gail Royal Norris, B.S. in Edu. (Ohio Unfrersity); Henry Porter 
Orr, B.S. (Alabama Polytechnic Institute) ; llonald .James Ott, B.Sc. 
in Agr.; John Kenneth Petry, B.Sc. in Chem. Engr. (Worcester Poly-
technic Institute) ; Albert James Pilous, B. of .l\fot.E. (Fenn Col-
lege); Charles William Porterfield, B. of Engr. (Yale University); 
Arden Lee Pratt, B.S. (West Virginia Wesleyan College); Carl Al-
fred Randles, Jr., B.Sc. in Agr.; Margaret Shreve Reiman, B.A. (Col-
lege of Wooster); Phillip Edwin Rose, B.Ch.E.; Frank Pierce Sabol, 
B.Cer.E. (North Carolina State College of Agriculture and Engi-
neering) ; Daniel Sanshuk, B.Sc. in Food Tech.; Alice Prudence 
Schocke, B.S. in Edu. (Miami University); Miriam Elizabeth Shan-
ley, B.S. (Rhode Island State College); Alexander Sherman, B.E. 
(Yale University); Dolatray Sunderji Sheth, B.Ag. (Agricultural 
College, Poona, India); Abdel Alim Mohamed Shoushan, B.Sc. (A.gr.) 
(Faculty of Agriculture, Egypt); Daniel Edwin Simon, B.A. (College 
of Wooster); Lawrence Raymond Sitney, B.Sc.; Neal Austin Smith, 
B.E.E.; Rae Mouser Smith, B.Sc. in H.E.; Besse McClanahan Sproull, 
B.S. in Edu. (Miami University); Richard Floyd Stinson, B.Sc. in 
Agr.; Richard Eugene Stroup, B.A. (Hiram College); Herman Louis 
Sturza, B. of Chem. Engr. (College of the City of New York; Max-
well Patrick Sweeney, B.A.Sc. (University of British Columbia); 
Carl Edward Trexler, B.S. in Ch. Engr. (North Carolina State Col-
lege); William Edmund Tyler, B.S. (Virginia Polytechnic Institute); 
Paul Urone, A.B. (Western State College of Colorado); John Rush 
Warren, A.B. (Marietta College); Darlene Jack Warthman, A.B. 
(Kenyon College); Frederick Leonder Washburn, Jr., B.S. in Elec. 
Engr. (Case School of Applied Science); Harriet Banbury Webster, 
B.Sc.; Roy Clyde Weidler, Jr., B.Sc. (University of Florida); Ralph 
Gordon Wells, B.A. (Muskingnm College); John Avery Wilcox, B.Sc. 
in Agr.; Howard Copeland Williams, B.S.A. (Georgia State College); 
James Claude Williamson, B.E.E.; Robert Quentin Wilson, B.S. 
(Heidelberg College); Wilbur J. Wilson, B.S. in Edu. (Wilmington 
College); Charles Martin Woodcock, Jr., B.S. (Massachusetts State 
College); Nora Joan Wright, B.A. (Miami University); Laura Jane 
Wyatt, B.S. in H.E. (Virginia State College for Negroes). 
MASTER OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Wendell William Ellenwood, B.A.; Allan Barkhurst Roby, B.S. 
(United States Naval Academy); Roger Falter Smith, B.S. (United 
States Na val Academy). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
John Robert Agin; Robert Oxley Barker; Jack Keither Bartram; 
Lillian Taliaferro Beckner; Halsey Clo id Eleyet; Wilbur Harrison 
Frantom; Robert Theodore Gast (cum laude); Joel Benjamin Good-
man; Margaret Louise Hall; Margaret Barkley Heaslip (summa cum 
laude); Vance Carroll Hendricks (cum laude); Alice Miyeko Kozaki 
(surnma cum laude); Albert Lawrence McLaughlin; Frank Ball Mel-
chior, Jr.; Joseph Jennings Murphy, Jr.; Ellwood Sager Parrott; 
Robert Benton Schwart; Arthur Elliott Sites; Laurette Mittler Swin-
g·en; Clyde Birchard Walker; Mary Ann Warner; Howard Edwin 
Wildey. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
Robert Blaine Brown; Car! Eugene Cobb; Ralph Osborn Renick. 
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Robert Morris Barger. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
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Anita Mary Albanese; Annetta Hedvig Albanese; Barbara Lu-
cille Blackburn; Phyllis Ellen Brooks; Bonnie Rae Calhoun; Flor-
ence May Connel!'y; Pearl Loree Danby; Mary Frances Donini; Jean 
Ann Hickey; Wilma Fay Hightower; Maxine Gump Johnson; Marilyn 
Mae Magnus; Anita Rose McCormick; Wava Ruth Phillips; Eileen 
Bradley Pontious; Jean Freeland Snyder; Hilda Marcella Thieman; 
Esther Janice Wilson; Grace Marie Woodruff (cum laude). 
BACHELOR OF ARTS 
Sam Abood; Paul Ackerman, Jr.; Luis Angelone; Carl Junior 
Arend; Eleanor Jean Baker; Alice Helen Bender; Stanley Benjamin; 
Morton Philip Beroza; Myrtle Jean Braverman (cum laude); Robert 
Emmett Brennan (summa cum laude); Howard William Broadbent; 
Francis Duane Brown; James Ralph Burchfield, Jr.; John Franklin 
Burchfield; Dwight Goodman Campbell; Phyllis Ena Caplan; Robert 
Ernest Christin; John Joseph Cook; Jack Whitney Cooks ton; Felix 
Roberto Co1;tes; Roy E. Crockett (cum laude); Mary Snider Davis 
(cum laude); Richard McVey Davis; Robert D<0aton; Dominic Vito 
De Fazio; Frederick ·warren Doescher; James Richard Dupler; Glenn 
Edward Ellstrom; Charles Fowler Elton; Philip Falkoff; Carolyn 
Catherine Farley; Marilynn Raymond Farrell (cum laude); Shirley 
Isabel Finkelstein; Kathleen Aleshire Finney (cum laude) ; Jack 
Ward Folkerth; Mildred Irene Give ts; Donald Joseph Glenn; Robert 
Andrew Goetz; Thomas Warne Graham; Patricia Lou Harris; Hugh 
Anthony Harter (cum laude); William Dysle Havens; Eleanore Marie 
Hayes; Margaret Lee Henderson; William Eugene Heneks; Clare 
Lee Hickerson (cum laude); David Smith Holcomb; Carol Dunn 
Hopkins; Gwendolyn Henriette Hubert; l\Iary Margaret Hursey; 
Mary Elizabeth Huth; Julane Lauer Katz; Paul Edwin Kauffman; 
Mary Jane Krenek; Bob Krick; William Fiester La Voo; Marjorie 
Ann Lightfritz; John Frederick Long; John Daniel Lovett; Robert 
Earl Lynch; Paul Robert Markey; William Brandt Marshall; Robert 
I van l\Iart; Corene Fay Mason; James Evans Matson; \Valter 
Wright Mc Caslin; Michael Joseph McClory; Morris Mendel; Robert 
Vernon Mendenhall (summa cum laude); Harold Bruce Mers; Em-
mett Paul Monroe (cum laude); Paul Albert Mori; Charles Herman 
Morris; Norman David Mosesson; Mary Katherine Mueller; James 
Andrew Nelson; Charles Wilbur Park; Jeane Ladella Parker; Ra-
chael Henry Payne; Jean Elise Perkins (cum laude); James Vvallace 
Phillips; Jack Maynard Randall; Alice Jean Remington (cum laude); 
Lawrence Haskell Richardson; Carolyn Huldah Roden; James Fred-
eric Rose; Richard Eugene Sand; Robert Kreiter Smith; Charles 
Leroy Snyder, Jr.; Robert Julian Sprague; Anna Marie Stahly 
(summa cum laude); James Lloyd Stegmeier; Virginia Allison 
Stephenson; Bruce Alexander Stewart (cum laude); Byron Stinson; 
Thomas Franklin Tabler, B.Sc. Edu. (Bowling Green State Univer-
sity) ; Marguerite June Thompson; Marilyn Joan Van Derveer; Viv-
ian Grow Wagner; Paul Wendell Watkins; Phyllis Jean Wells; Albert 
White, Jr.; Robert Clement White; Burton Lawrence Williams; Lewis 
Staubus Witherspoon; Cornelia van der Graaf Woods; Phyllis Ann 
Yeager; Betty Eads Yepson. 
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BACHELOR OF SCIENCE 
Charles Claybourn Ballard (cum laude); Marjorie Julianna 
Bol;,;·; Edwin Miller Carr; Harold Crandall Cook; Alan Firestone; 
Charles Junius Fox; Robert Samuel Gatchell; Daniel George Grimes; 
Paul Hubert Halderman; John Patterson Kemph; Theodore George 
Kohl; Edgar Emanud Kornhauser; Sara Margaret Lewi,;; Mildred 
Eileen Litton; George P. l\faskas; Dorothy Elizabeth McCague; Floyd 
Henry l\liller, Jr.; Anne Elizabeth Novicky; Robert Blair Painter; 
Sheldon Tobias Pinsky (cum laude) ; Gene Wheeler Schnell; James 
Regan Snider; .John ~,; icholas Teeple; Dorothy l\Iae Waldron; Martha 
babel Walters; Paul Cranston Wood; Gilford Alan Young (cum 
iaudl'). 
BACHELOR OF ARTS 
( 13acl1elor of Journalism) 
James Moss Clemens; Marjorie Gayle Goldsmith; Phyliis Ann 
Nash; Thomas Alton Pastol'ius, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OPTOMETRY 
Lawrence Robert Bowman; Frank Brisley; Burton Stanley Bush; 
John E. Peckham. 
BACHELOR OF SCIENCE JN BUSINESS ADMINISTRATION 
Gerald Sweesy Armstrong; Vincent Theodore Aveni; Donald 
Gene Bair; Jack A us tin Ba ug-hn; Martha Jean Beer bower; Robert 
Edwin Bing; Dorothy Ann Blamer; Seymour ~Hanuel Bohrer; Wil-
lard Gene Bowen; Rubert McClelland Bricker; Ira Calvin Bronson; 
Jack Arden Bronson; Hobert Bernhard Brooks; Robert Andrew Bu-
len; James Albert Burdette; Jacques Mel wood Burghard; Elizabeth 
Craig Ca~e; Reynold Lewis Cenen; John Wilson Chamberlin; Edward 
William Cleary, A.B. (DePauw University) (cum laude); Paul Wil-
!iain Clifford; Walter Boyd Clouscer; Mary Morgan Cobb; Thomas 
Joseph Collins (cum laude); Mary Jane Cooper; Harold Lutillus 
Cottrell; Charles Cloise Crumley; Gilbert Gerald Curry; Charles Wil-
liam Davidson, Jr.; Robert Louis De Victor; Victor Dormet; James 
Joseph Donovan; David Hamilton Doughty; Alberta Eschmeyer; 
Claire Devera Feldman; Ruth Louise Feigensohn; James Claude Fer-
guson; Earold Finkelman; George Aloysius Finnerty; Donald \Viener 
Fishe1·; John Henry Fitzgerald; John Francis Flowers; Oren Leslie 
Frank; Stephen Joseph Franko; Edward Louis Freundlich; Robert 
Eugene Gallagher; Thomas Alan Ganner (summa cum laude); Ri:::h-
ard Owe!1 Gantz (cum laude) ; Jack Frederick Giannini; John Ber-
nard Gillette; Howard Eugene Goldstein; Burton Gordon; Gertrude 
'.i.'errna Graeser; Elliott Samuel Grayson; Myron Edwin Greiper; 
Paul Francis Griffith; Richard F. Grisier; Yvilliam Anthony Gross; 
.] ohn Garnand Hamilton; Francis Joseph Hammond; John Edgar 
hammond, Jr.; \Villiam Frederic Hancock; \Villiam Alan Harmony; 
Robert Harp; Betty Jean Hawk; Bernard vVebster Hayes; \Vilford 
Harold Heaton; David Charles Heibe1·t; Charles Heller; Lester Ross 
Helser; Arthur Edgar II emstead, Jr.; James Womack Hendricks; 
Donald Max Henry; Richard Edgar Herl; Ralph Clyde Heussner; 
Theodore Kiefer Hobert; Samuel Robert Hughes; Frank Cyrus Hul-
ing; Palmer Lee Jenkins; Lucille Eva Johnson; Dorothy Barbara 
Jones; Arthur Elwood Karcher; .T t:rome Katz; Konstantinos Kavoklis; 
Robert Francis Kern; Carl Dewitt Kessler, Jr.; Michael Naj Khourie; 
l\Iary Virginia Kimberly; Daniel Kulerman (cum laude) ; Betty Jean 
Le Sueur; Jean Shirley Lichtenstein; Harold Lieberman; Charles Al-
bert Linch; Kenneth Charles Lucas; James Michael Lynch; Raymond 
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Augustine Mahoney; Dean Vlallingford Manley; Elwood James Mar-
ion, Jr.; William Ralph McCorkle, Jr.; J·ames Leo i.Ic:Ginty; .Miriam 
Mc Alister McGrath; Berr.a1 d 1\ llen McLaughlin; Joseph Andrew 
l\lerrill; ,James Hanner i\1orritt; John Morris Miller; Robert Merlin 
Miller; .James Franklin l\Iilihoff; .Jack ,\iiser; ElizabEth Chri;:tina 
Moore; James Gilbert IvJosf•s; Ne'.;:on S. Neff; Shirley Vogelsong Ness 
(cum lat!de) ; Kathryn Lrandts North; ~'\.rthur William Oldham; 
T!ichard \Vinlield Overmyer; To,11 Link Paifenbarger; Gilbert Allan 
Petersen, B.C.E.; Harold Simon l'ollens; John Canada Ponser; 
Charles A1·nold Porter; Bernani Dow Postle; Franklin Ephraim 
Prei~s; Paul Edward Haps; Ven1on Lee Renning-e1·; Lorene Louise 
Hhodebeck; lvi arvin Joseph Eic:hmond; Robert William Hichwine; 
J arnes William Ri~rish; ··1 heodore Robinson; Aaron Rosenfeld; Ed-
ward l\!Iaximillion Rothschild; Bernard Martin Howan; Donald H,•m·y 
Ruse (cum iaude); Alvin Mart;n Russell; Dorothy Jane Huth; Arthur 
Harold Ser kin; Dan Landoa Shafer; Vvilliam Browning Sherman 
(cum laude); Betty Anne Shultz; Earl Shepherd Smith; Glen Smith; 
Robert Stokes Spencer; Mary Laven1e Spitzer; Arthur Spletzer, Jr. 
(cum laude) ; Helen Lot<ise Steele; Ernest Stern; Hugh Shields 
Stobbs; On'ar Welden Stoll, B.S. (Bus.) (University of Colorado); 
Charles Howard Stowe; Karl Henry Sunderman; Floyd Emerson 
Taylor; Grace Adele Thom:;s; Roderick '.\forton Thomas; Willis 
Fredrick Tiemann; James Fleenor Tiiton; Irwin Tobkin; Dave Joseph 
Trepanin; Gt>orge Leonard Tropprnan; Andrew Leonard Tuttle; 
Irene Mary Vati; Ralph Dick Warne; John Robert Whitehurst; How-
ard Dana Whitlock; Allan Campbell Wight; John Woodworth Wilce; 
naymond Earl Wilson; Wilbur Lewis Wirt, Jr.; Dean William Wise; 
Gilbert Eugene Yates; Vaughn Dixon Yates; llavid Hunt Youmans; 
Samuel Zelvin. 
BACHlcLOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Gwendolyn Adams; Jane Hapal~ye Bayley; Jeanne Paula Car-
roll; Wanda Chojnicki; Shirley Ann Claggett; Alfreda Kiewicy Cros-
ley; Marion Gene Glueck; Helen Louise Grove; J os~phine Kathryn 
Hull; Dorothy Jacobs; Elaine Betty Klein; Virginia Louise Marriott; 
Mary Ann :Vlelmed; Lillian Kay Miller; Catherine Rebecca ~lonsees; 
Mitzi Lee Shaucet; Mildred Juliana Smit; Elalne Sukenik; Mary 
.James Van Ness (summa c·cim laude); Linwood Phillip Walker, Jr.; 
George Raceley Yeager; Gertrude Susan Young. 
BACHELOR OF SOIENCE IN EDUCATION 
Bsthrr Jean Allman; Harold Robert Ar!11strong; Halph E. AtPr; 
Maxwell .J arnes Bailey; Katharine Houser Bail'; Peter Paul Basich; 
Alice Hden Bender; Claire "Luc:i!e Bender; Diana Jane Bensett; 
Dora Swisher Billingsley; William Henry Blakesley, Jr. (cum laude); 
~ ancy Louise Blue (cum laude) ; James Marcus Bowlus, B.Sc. in Bus. 
Adm. (cum laude); Marie Bra;:;gs; Iva M. Bray; Evelyn Jean 
Brown; l'dargaret Lucille Buford: Roy Junius Bumgarnr,r; "William 
Lenox Burr, B.Sc. in Em;. Adm.; Henry Bohon Caldwell, Jr.; Richard 
James Casad; Leopold Edmund Cichocki; Donald Murray Claypool; 
Mary Jo Cline; Carolyn Lf'uise Cobb; Clarnece Byron Cover; Robert 
Dean Cullison; William I'..Jbetson Davis; Robert Sylvus Deafenbaugh; 
llominic Vito De Fazio; Rose Annette De Palma; Alice Frances 
Detrick (cum laude); Sara Jean Dietrich; Ellen Ruth Ebie; Kendall 
Lindsey Falke; Eugene Fekete; C. Lamar Fetzer; Carmella Garro; 
Vernon Hay Gerber, A.B. (Bluffton College); Miles Eldoris Gibbons; 
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Eileen Marie Gilmore; Klmncth Grant Gogel; Hilda June Hackett; 
Edward l~eed Hall, D.S. in F~lem. Edu. (Rio Grande College); Rita 
Constance Halsema; Walter Webb Heck; Clifford Charles Heffel-
finger; Margaret Le:, Henderson; Gra,~e Viola Henschen; James 
Dwight Herndon; Bruce .James Hobbs; Glenn Robert H eddy; Dorothy 
Mount Horn; Arthur William Hoc,sman; Ethel Lillian Hussey; \Vil-
liam Thomas Jackwn; Waaen Edward James (cum laude); Wallace 
Holmes Johnson; Donald Edwin Jones; Annabelle Lee Junkermann; 
Raymond Loewe! Kuehnt~r; Thomas Fitzsimmons Leonard; Charlotte 
Ruth Lewis; Robo-t i\latthnv Le·wis; Willard ~\lurray Lockard; Rob-
ert Frederick Lntz; Mary Franc·cs Lower; Lily Millicent l\Iamula; 
Marilyn Kay i\Iar!Jing; Hobeit Wayne McCormick; Elizabeth Tudor 
McNeil; Louise Anita M.cPhcnon; J arnes Chri$t Metropulos (cum 
laude); Mary Adelinc' l\Teyer; Anna IIall Miller (cum laude); Neil 
.Joseph Murphy; .Tack Eoward Ncwhou~e; Jiargaret Jones Nicol; 
Stai:.ley YVayne Palmer; Paul Frandsen Peckham; Glenna Naomi 
Penn; l1!arcine Pierrnan; Lewis Earl Prndmore; Daisy .. Webster Ra-
mey; Lois Seddon Ru.:d; Ag·nes Lenore Hehm; Eileen Renner; Joan 
Stevens Rinker; Pa~l Virgin Tiobinson (cum laude); Sidney Rosen-
blum; Hichard Ta:vlor Ho;.;enfdd; Bernice Mary Santho; Harold 
Elmer Schnell; Armeda Schutte (cum laude); Robert Franci~ 
Schweiker (cum laude); Ellis LaVernc S'ott (summa cum laude); 
Amos Seeley; Jean Johnson Shaw, A.B. (Marietta College) (summa 
cum laude) ; Vivien Harper Sichert; Cecil Belvidere Souders; Arthur 
Gould Staddo11 (cum lande); Fa1old 1'~lwood Staley; Margaret Czatt 
Stalla (c11111 laude): Haymond Eucene St11ll; .1 anice Murphy Sullivan; 
Il.aymond Edwin Thompson; Frank John Troglia; Lois Ann Van 
Atta; J~,nelle ·walker; .fames Byrde Ward; Louise \Vasson (cum 
landc): Lewis Wendelmoot; Betty Heder White; John l\Iark Wil-
liams, B.A.; Patricia Grace Willia;1is; Lillian Scott Wilson; Hubert 
.Junior Zaayer. 
FlA\HgLOR OF FINE .\RTS 
Eugene Edwards Briggs; Sophia Ann Cournanter; ,Tames Edwin 
TlunavPnt; Vincent Hi chard Evans, .Tr.; Marilyn Toby Fleishman; 
Eugene Brooks Friley; David f>tuart McVay; Nancy Nagel; Nancy 
Normecutt; Helen Rosemary O'Dcnnell. 
BACHELOR OF SCIENCE IN" OCCUPATIONAL THERAPY 
Elizabeth .T ane Andrews; Doris Moses lunold; Marilyn Brand; 
nuth Ann Feld; :\far~,· Loui~e Franciscus; Martha Julia Gano, A.B. 
L\Iarshall Colle;:::e) ; Priscilla Bates Hanscom; Jane Gray Kingsley; 
Ruth Smith. 
BACHELOR OF AGR!CULTUR!\L ENGINEERING 
Lowell Eugene Carnpbeil, R.Se. in Agor.; Jaek Richard ~chram, 
B.Sc. in Agr.; Robc1·t Earl '.Vineland, B.Sc. in Agr. 
BACHELOR 01' CHE~<ICAL ENGINF,ERING 
Willard Frank Andrews; Thomas Ralph Atwood; David Gilmer 
Black, Jr.; .John Cecil Cobb; Leroy Alden Dunham; Harold Eugene 
F'ife; Harold Eoe Hawkey, Jr.; \Villiam John Kalmbach; Paul Hiester 
Lenhart; l\lyron Edward I'l •~rry; Hichard Whittington Parkinson: 
Ernest Paskell, Jr.: Hoy Fnml"i~ Quinn; .T orge Felipe Rosenthal-
Cobian; Robert iiie K'!C' Rownd; I >o'1ald Fnmcis Stauffer; Doran Earl 
Swartzmiller; Luis ,Jose Talisa-Espinoza. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Robert Lincoln Koons; Frederick Howles Tiicket; Carl Rippel; 
Oscar Barrett Thompson. 
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BACHELOR OF ELI'.~CTRICAL ENGINEERING 
William Charles Brown; Kenneth Benning Buess; Milford Cecil 
Horton; Isadore Levy; Robert Sanford Melsheimer; Wilbur Robert 
Ossman; William Harwood Overmyer; George Richard Stump. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
,James Arnold Burt; Nils Birger Carlson; Faber Golay; Wayne 
Bills Kkin; Alexander Ruddock McAllister, Jr.; Selma Gertrude 
Mansbach; Carson Jackson Minard; Carl Edward Nordquest; John 
l\lartin Paulson. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
William Fearn Bohannan; Frank Joseph Boron; William Gaius 
Burgett; Quentin Hosley Gibson; Omar Samuel Goode; John Baylis 
Graef; Henry Addison Hickok, Jr.; Harold Francis Snider; Robert 
Charles Way; Hans Ulrich Wydler, B.S. in Bus. Adm.; Marvin 
Leo Yeager. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
George Anthony Maurath, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
William George Best; Lawrence Max Politzer; Thomas Levi 
l\'eatherly. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Barbara Banker Atchison; Zenda Jean Levinson. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Anna Eileen Ratliff. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Hyman Birnbaum; Harriet Kerr. 
The President now presented a detailed statement of the Biennial 
appropriations made for The Ohio State University for 1947-1948. 
A condensed summary of the appropriations follows hernwith: 
A. Personal Service and ll.faintcnancc 
Personal Service, II. B. 495 ................... , ......... $17,569,000.00 
Statutory increase salaries (E's ti mate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660,000.00 
Increase Fees (Estimate) ................ , . . . . . . . . . . . . . 1,300,000.00 
Total Personal Service . ............................ . 
Maintenance ................................. . 
Tota.l Personal Service and Maintenance .......... .. . 
B. Capital Im1;rovements 
Power Plant Equipment . ............................... $ 
Roads, Walks, Tunnels, etc ............................ . 
Land ...................................... · · · · · · · · · · · 
Total miscellaneous . ............................... . 
C. B11Udi11y~ 
fl. B. 411' l1C1ns 
Appropria-
tion 1945-46 
Agricultural Laboratory . ..... $ 600,000.00 
650,000.00 
525,000.00 
650,000.00 
100,000.00 
Physics Building .... ........ . 
Recitation Building . ......... . 
Central Service . ........... . 
Industrial X-ray . ........... . 
Dairy Barn . ................ . 
Botany & Zoology Addition . . 
50,000.00 
375,000.00 
Added 
Appropria-
tion 1941-48 
$ 360,000.00 
390,000.00 
315,000.00 
390,000.00 
425.000.00 
750,000.00 
250,000.00 
200,000.00 
Tola! 
$ 960,000.00 
1,040,000.00 
840,000.0-0 
1,040,000.00 
100,000.00 
50,000.00 
S00,000.00 
Totals .................. $2,950,000.00 $1,880,000.00 $4,830,000.00 
Medical Center ............... 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 
$19,529,000.00 
4,962,700.00 
$~4.491,700.00 
$ 1,200,000.00 
Total RcaJJpropriations and .-ldditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl2,830,000.00 
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D. New Buildings 
Library Addition ....................................... $ 
Commerce Addition .................................... . 
Electrical Engineering . . , .............................. . 
Optometry ........................................... . 
Incinerator ........................................... . 
2,500,000.00 
1,085,000.<JO 
750,000.00 
200,000.00 
76,00<l.OO 
6-30-'47 
Total New Buildin.os............................... $ 4,611.000.00 
E. Agricultural Extension 
Personal Service ............................ , .......... $ 784,812.00 
Maintenance ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,210.<JO 
Total, Agricultural Extension . ...................... . $ 818,<l22.00 
Summary 
Personal Service . .................................. $19,529,000.00 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,962,000.00 
Total, Pers01ial Scr,vice and Maintenance. . . . . . . . . $24,491, 700.00 
Cavital Improvements 
Miscellaneous items ............................... $ 1,200,000.00 
Buildings, reappropriation and additions .......... 12.830,000.00 
Buildings, new. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,611,000.00 
Total, Capital Improvements . .................. . 
Agricultural Extensfon . ........................... . 
$18,641,<JOO.OO 
818,022.00 
Grand Total, 1947-1948.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $43,950,722.00 
After giving consideration to the report as presented, the Board 
discussed particularly the progress of the plans for the proposed 
Medical Center, after which Mr. Lincoln offered the following mo-
tion: that the President be requested to bring into this Board a report 
of what needs to be done to construct the proposed Medical Center, 
including 600 beds, at a total cost not to exceed $8,000,000. 
This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
General Dargusch presented the following resolution: 
In view of the excellent outcome of The Ohio State Uni-
versity's requests to the General Assembly for operating and 
building funds, , 
Resolved: That the Board of Trustees commends the 
President, the Business Manager and the officers of the Uni-
versity for the manner in which the University's case was 
prepared and presented and extends to them its congratula-
tions upon the result. 
The above resolution was approved by unanimous agreement. 
* * * * * 
President Bevis now presented the annual salary budget, 1947-
1948, for the consideration of the Board. After careful discussion of 
Yarious items the President was requested to retire from the meeting. 
The matter of the President's compensation was then considered and 
Mr. Pomerene moved that the salary of the President be fixed at 
$18,000 per year, effective July 1, 1947. This motion was seconded 
by General Dargusch and upon roll call was unanimously approved. 
The President now returned and after further discussion of the 
general budget, the President r'2commended that the same be approved 
as presented. General Dargusch moved the approval of the salary 
budget as presented and recommended by the President, after giving 
effect to the above action relating to the President's salary. 
This motion was seconded by Mr. Lincoln and upon roll call was 
unanimously approved. 
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Leo L. Rummell 
John F. Cunningham 
Chester S. Hutchison 
,T ohn D. Bragg 
Chester S. Hutchison 
True G. Vil atson 
Mildred De Pue 
Georgiana Hedges 
Ruth Letha M. Stanley 
Mary Kern 
Martha Borror 
Mildred Knopf 
Bertha F. Stout 
Miriam E. Long 
Margaret Vil. Blackmore 
Katharine MacLeod 
Helena Hult 
Bettie Mahan 
Helen I. Gantner 
Charlene Holston 
Gloria Wiggin 
,\ vonelle Schweinfurth 
Hazel Monett 
Dori:"! Swartzwalder 
Janet Shanley 
Peggy .J. O'Rielley 
Mary E. Boord 
A.Qricultural Chemistry 
John F. Lyman 
R. C. Burrell 
E. F. Almy 
Eugene D. Witman 
Fred E. Deatherage 
rred E. Deatherage 
Arthur M. Goldstein 
Alice Jessie Gunn 
Agricultural Education 
W. F. Stewart 
Agricultural iEn gineeri11u 
G. W. McCuen 
Hichard C. Miller 
Roderick D. Barden 
Virgil Overholt 
r\ rthur C. Kennedy 
Dw:ght Frank Warner 
Walter S. Umbstaetter 
Merle Day 
Dwight Frank Warner 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Dean ..................•....... $ 10,000.00 
Dean Emeritus ................. 1,656.00 
Associate Dean ................. 6,600.00 
Adm. Secretary to Dean ········ 'i,500.00 
Junior Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,400.00 
Junior Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,400.00 
Secy, of College and Professor . .. 4,800.00 
Stenographer .... ··············· 2,160.00 
Stenographer ................... 2,100.00 
Stenographer ......... '\ ......... 2,100.00 
Stenographer ................... 1.824.00 
Stenographer ................... 1.836.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 
Stenographer ................... 1,824.00 
Stenographer ··················· 2,100.00 Stenographer ................... 1,740.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,920.00 
Stenographer ................... 2,100.00 
Stenographer ··················· 1,740.00 Stenographer ··················· l,920.00 Stenographer ................... 1,680.00 
Stenographer .................... 1,680.00 
.Stenographer ................... 2,148.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer ................... 1,680.00 
Stenographer P.T. . . . . . . . . . . . . . . 948.00 
Stenographer P.T. . . . . . . . . . . . . . . 912.00 
Stenographer P.T. ·············· 876.00 Stenographer P.T. . . . . . . . . . . . . . . 780.00 
('.ounselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Typist ......................... 1,620.00 
Clerk ·························· 2,100.00 
TOTALS ................... $ 84,964.00 
Professor and Chairman ......... $ 5,640.00 
Professor ....................... 5,100.00 
Professor ....................... 5,100.00 
A8sociate Professor ............. 5,004.00 
Assistant Professor ············· 4,800.00 Assistant ······················· 1,350.00 
Assistant ······················· 1,080.00 Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 
Graduate Assistant ............. 810.00 
Graduate Assistant ............. 540.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 1,532.00 
Graduate Assistant ············· 270.00 Cradutite Assistant ............. 276.00 
TOTALS ................... $ 33,122.00 
ProfeSRor and Chairman ......... $ 3,528.00 
TOTALS ................... $ 3,528.00 
Professor and Chairman ......... $ 
l,rofest5or ...................... . 
Professor ......... ., ............ . 
l'rofessor ...................... . 
Professor ...................... . 
Instructor ..................... . 
I•1structor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Ass:stant Instructor P. T. . ..... . 
Assistant Instructor P.T . ...... . 
1\.1echanic ...................... . 
J-Iandyman .................... . 
Instructor ..................... . 
6,408.00 
5.652.00 
5,304.00 
1,584.00 
1,560.00 
3,600.00 
3,480.00 
3,000.00 
1,206.00 
1,206.00 
2,880.00 
2,544.00 
580.00 
6-30-'47 
$ 
$ 
6,934.00 
2,670.00 
5,500.00 
3, 754.00 
900.00 
4,500.00 
4,800.00 
2,160.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,824,00 
1,836.00 
l, 7 40.00 
1,824.00 
2,100.00 
1,740.00 
1,920.00 
2,100.00 
1,740.00 
1,920.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,148.00 
l ,680.00 
1,680.00 
948.00 
912.00 
876.00 
780.00 
2,400.00 
1,620.00 
2,100.00 
72,666.00 
5,640.00 
5.028.00 
5.028.00 
3,753.00 
4,749.00 
1,350.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
1,532.00 
270.00 
276.00 
31,676.00 
3,528.00 
3,528.00 
6,408.00 
5.577 .00 
5,229.00 
1,584.00 
1,560.00 
3,570.00 
2,610.00 
2,250.00 
1,206.00 
1,206.00 
2,880.00 
2,544.00 
580.00 
TOTALS ................... $ 39,004.00 $ 37 ,204.00 
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Dairy Husbandry 
W. E. Krauss 
S. M. Salisbury 
Thomas S. Sutton 
R. M. Bethke 
William J. Brake! 
Harold E. Kaeser 
Daniel H. Chavez 
George E. Hawkins 
William .J. Brake! 
Agronomy 
Garth W. Volk 
Charles J. Willard 
Guy W. Conrey 
J.B. Park 
.John Boyd Page 
Frederick J. Salter 
Cecil A. Lamb 
David D. Mason 
Nicholas W. Kramer 
Edward Strickling 
Richard M. Hiatt 
C. C. Harvey 
Anfmal Husbandru 
D. J. Kays 
Carl W. Gay 
.J. S. Coffey 
Thomas S. Sutton 
R. M. Bethke 
W. E. Krauss 
J. S. Coffey 
Lawrence A. Kauffman 
Lawrence E. Kunk1e 
Carroll Shaffner 
Herman R. Purdy 
Vern R. Cahill 
C. L. Strong 
R. G. Warner 
T. S. Sutton 
L. E. Kunkle 
Professor and Chairman ......... $ 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor-Research ........... . 
f>rofessor ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ............... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Assistant Professor ........ . 
4,260.00 
6,000.00 
No salary 
No salary 
6,504.00 
4,344.00 
3,560.00 
1,080.00 
810.00 
1,080.00 
588.00 
588.00 
1,364.00 
6-30-'47 
4,260.00 
6,000.00 
No salary 
No salary 
4,878.00 
4,281.00 
3,560.00 
1,080.00 
810.00 
1,080.00 
588.00 
588.00 
1,364.00 
TOTALS ................... $ 30.178.00 28,48U.OO 
Professor and Chairman ......... $ 
Professor ...................... . 
IJrofessor ..................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
l'rofessor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
A•~~~ ······················· 
Assistant ...................... . 
..-'\.ssistant ...................... . 
Graduate Assistant ... , ........ . 
Graduate Assistant ............ . 
(;raduate Assistant ............ . 
Truck an<l Tractor Operato1· 
(Laborer) ................... . 
Laborer .......... . 
4,500.00 
3,300.00 
1,596.00 
756.00 
4,800.00 
4,800.00 
2,640.00 
2,364.00 
1,548.00 
2,796.00 
1,500.00 
2,400.00 
1,080.00 
1,350.00 
1,350.00 
1.104.00 
1,080.00 
540.00 
2,064.00 
2,004.00 
4,500.00 
3,300.00 
1,596.00 
756.00 
4,800.00 
4,800.00 
2,640.00 
2,364.00 
1,548.00 
2,796.00 
1,125.00 
1,800.00 
1,080.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,104.00 
1,080.00 
540.00 
2,06'1.00 
2.004.00 
TOTALS .... .' ...... . .... $ 48,572.00 $ 40,197.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Emeritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
Professor and Director ......... . 
Professor-Research ........... . 
Professor-Research ........... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Instructor ................ House 
Instructor ..................... . 
Instructor ............. . 
Instructor ..................... . 
Graduate .Assistant ............ . 
Graduate .. Assistant ............ . 
Craduate Assistant ............ . 
Professor .................. . 
1\ssociate Professor ............ . 
7 ,200.00 $ 
1,104.00 
6,504.00 
4,308.00 
No salary 
No salary 
2,168.00 
6,504.00 
4,800.00 
3,672.00 
3,648.00 
3,360.00 
2,400.00 
1,080.00 
750.00 
750.00 
1,336.00 
750.00 
7 ,200.00 
2,092.00 
6.504.00 
4,308.00 
No salary 
No salary 
2,168.00 
6.504.00 
4,725.00 
3,672.00 
3,648.00 
3,360.00 
2,400.00 
1,080.00 
750.00 
750.00 
1.336.00 
750.00 
TOTALS ..... $ 50,334.00 $ 51,247.00 
Animal Ilusbandry-Employee.-:; 
Robert Watson Groom ................ $ 2,916.00 $ 2,916.00 
Botany 
Bc-rnard S. Meyer 
E. N. Transeau 
Homer C. Sampson 
W. G. Stover 
Glenn W. Blaydes 
Clyde C. Allison 
TOTALS ............... $ 2,916.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Professor Emeritus ............ . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ..................... . 
Professor ..................... . 
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6,000.00 
1,248.00 
6,000.00 
4,812.00 
4,800.00 
4,800.00 
$ 
2,916.00 
6,000.00 
1,248.00 
6,000.00 
4.812.00 
4,;2s.oo 
4,725.00 
A. E. Waller 
Clarence E. Taft 
John N. Wolfe 
Lois Lampe 
Richard A. Popham 
Carroll A. Swanson 
Clyde H. Jones 
Clara Weishaupt 
Richard H. Bohning 
Donald E. Davis 
S. S. Humphrey 
Clayton Wayne Ellett 
Janice C. Beatley 
Pollyanna P. Hale 
Frank H. Bell 
Joseph McGuire 
William E. Goslin 
Maynard G. Hale 
Howard E. Reed 
Henry W. Crittenden 
T. Abraham Koshy 
Blari F. Janson 
Vesta E. Zimmerly 
Esther V. Thayer 
Patricia L. VanBurgh 
David W. Rosberg 
Hal C. Yingling, Jr. 
Charles J. Schissel 
Carl E. Hendrickson 
Charles H. Baer, Jr. 
Joanne Parker 
Peggy Parker 
Paul K. Walker 
Ernest G. Gilbert 
Clyde C. Allison 
Clarence E. Taft 
John N. Wolfe 
Carroll A. Swanson 
Richard A. Popham 
Elwyn 0. Hughes 
Donald E. Davis 
Clara G. Weishaupt 
Sylvester S. Humphrey 
Richard H. Bohning 
WilliamE. Goslin 
Maynard G. Hale 
Blair F. Janson 
T. Abraham Koshy 
Vesta E. Zimmerly 
David M. Rosberg 
Hal Yingling, Jr. 
Charles .J. Schissel 
Ernest G. Gilbert 
Dairy Technology 
Robert B. Stoltz 
Louis IL Burgwald 
Donald V. Josephson 
Walter L. Slatter 
Robert H. Balck 
Arthur T. M ussett 
Assoc. Prof. and Curator 
Botany Gardens . . . . . . . . . . . . . . 4,560.00 
.Associate Professor ............. 4,200.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 
Assistant Professor ............. 3,372.00 
Assistant Professor ............. 3,900.00 
Assistant Professor 3,900.00 
Asst. Prof. and Cura~~- ~f ·H·e~b~·;. 3,000.00 
Assistant Professor ............. 4,200.00 
r\s::;istant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 
Instructor ······················ 3,060.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,772.00 
Instructor ...................... 2,100.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,424.00 
Assistant Instructor ............ 1,818.00 
Assistant Instructor ............ 1,818.00 
Assistant Instructor P.T. ....... 900.00 
Assistant (Greenhouse) ········· 2,364.00 
Assistant ······················· 1,206.00 
Assistant ······················· 801.00 
Graduate Assistant ············· 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Graduate Assistant ············· 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 183.00 
Graduate Assistant ............. 765.00 
Graduate Assistant ············· 765.00 
Graduate Assistant ············· 720.00 
Graduate Assistant ············· 720.00 
Craduate Assistant ············· 720.00 
Graduate Assistant ············· 720.00 
Graduate Assistant ............. 120.00 
(;raduate Assistant 720.00 
Craduate· Assistant . . . . . . . . . . . . . 720.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 459.00 
Student Assistant ··············· 450.00 
Professor ······················· 1,500.00 
Associate Professor ............. 1,300.00 
Ass!stant Professor . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 1,100.00 
Assistant Professor ............. 1,100.00 
Assistant Professor ............. 1,000.00 
Instructor ······················ 812.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,020.00 
Instructor ······················ 800.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 924.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 2•0.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 
r;raduate Assistant . . . . . . . . . . . 216.00 
Craduate Assistant ············· 276.00 
Craduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 276.00 
Graduate Assistant ............. 240.00 
Graduate Assistant ............. 240.00 
Student Assistant ............... 150.00 
-----
TOTALS ................... $112,129.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Professor ....... ,,. .............. . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
6,300.00 
5,700.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
TOTALS ................... $ 25,800.00 
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6-30-'47 
4,560.00 
4,125.00 
3,825.00 
3,372.00 
3,750.00 
3,750.00 
3,000.00 
3,150.00 
2,925.00 
3,060.00 
2,772.00 
2,634.00 
2,400.00 
2,424.00 
1,818.00 
1,818.00 
900.00 
2,364.00 
1,206.00 
801.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
783.00 
765.00 
765.00 
720.00 
720.00 
720.00 
'i20.00 
720.00 
720.00 
'i20.00 
459.00 
450.00 
l,500.00 
1,300.00 
1,200.00 
1,100.00 
1,100.00 
l,000.00 
812.00 
1,020.00 
800.00 
924.00 
270.00 
270.00 
270.00 
276.00 
2'i6.00 
276.00 
240.00 
240.00 
150.00 
$110,038.00 
i 6,300.00 
5,625.00 
4,467.00 
4,425.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
25,617.00 
F'ann Operatio-ns 
R. L. Bazler 
John DeWitt 
Lloyd Blackburn 
School of Home L'cono111ic8 
Gladys Branegan 
Faith Lanman Gorrell 
Helene Heye 
Eva Grace Donelson 
Dorothy Scott 
Daisy Davis 
.June Kennedy 
Le Velie Wood 
Inez Prudent 
Elaine Knowles \\'caver 
Martha N. Lewis 
Frances F. Mauck 
Christine Newark 
Eve E. Turnbull 
Alma C. Heiner 
Eunice Ryan 
Ruth Beard 
Frances Urban 
Mary Eloise Green 
Dorothy Lyle 
Mary Brown Patton 
Elizabeth Moore 
Florence E. Petzel 
.-\lice Donnelly Pressey 
Eunice Wertenberger 
Ruth Linville 
Ruth Hoefflin 
Jane Scranton 
Eloise Smith Rice 
Lucile Alexander 
Florence M. Osborn 
Julia Swenningsen 
J.\.lary Louise Curnutte 
Roberta Greensmith 
Mary Elizabeth Fugua 
Rebecca Walker 
Helen Marie Wolf 
Billie Jones Bechtol 
Alma Toevs Walker 
Florence Petzel 
Mary Lane 
,Jane Scranton 
Eloise Smith Rice 
Ruth Whitehouse 
Horticulture and Forestry 
Freeman S. Howlett 
_,\Jex Laurie 
Howard D. Rro\Yn 
Wendell Paddock 
L('wis C. Chadwick 
W. P. Judkins 
Oliver DilJer 
E. K. Alban 
Donald C. Kiplinger 
Asst. Prof. and Supt. Farms .... $ 
Mechanic ................. House 
Mee hanic . . . . . . . ....... House 
5,400.00 
2,556.00 
2,436.00 
TOTALS . $ 10,392.00 
Professor an<l Director "" $ 6,744.00 
ProfotJsor 4,176.00 
Professor ··········· 4,224.00 llrofessor . . . . . . . . . . . . . . . . 2,556.00 
J>rofessor ........... 1,704.00 
Associate Professor 3,900.00 
Associate Professor No salary 
.\.ssociate Professor ...... 2,304.00 
Associate Professor 3,000.00 
.Associate Professor P .. 2,256.00 
Assistant Professor No salary 
,\:-;sistant Professor 3,900.00 
Assistant Professor 4,200.00 
Assistant Professor 3,600.00 
Assistant Professor 3,600.00 
Assistant Profpssor 3,600.00 
~\ssistant Professor 3,600.00 
Assistant Professor 3,300.00 
Assistant Professor 3,000.00 
Assistant Prof~ssor 2,304.00 
Assistant Professor No salary 
i'\.ssistant Professor P.T. 2,400.00 
Assistant Professor 3,900.00 
Assistant Professor P.T. 2,400.00 
~'\ssistant Professor P.T. .. 2,112.00 
Instructor 3,000.00 
Instructor ........... 2,400.00 
Instructor 2,700.00 
Instructor .......... 3,000.00 
Instructor ................ 2,256.00 
Instructor P.T. ······ 3,000.00 Assistant 2,400.00 
(~ra<luate Assistant 810.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant ··········· 603.00 Graduate Assistant 603.00 
Graduatp Assistant 603.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant 603.00 
Graduate Assistant 810.00 
Assistant to Director 2,700.00 
A~l'..'istant Professor 'i50.00 
Instructor .... 772.00 
Instructor .............. 900.00 
Instructor 756.00 
Assistant Instructor P.T. 250.00 
-----
TOTALS .. $104,711.00 
Professor and Chairman ... $ 
Professor .......... . 
Professor P.T. . . 
EmPritus Professor ... . 
Profossor ......... . 
Piofessor (Veg. C2rdcning) 
Professor (Pomo logy) 
Asscciate Profps::;or 
Associate Professor . . ... 
Associate Professor ( Pomology) . 
Ass !stant Professor 
A~s!stant Professor ............ . 
Assistant Prof. (FloriculhJ.re) 
AssistRnt Prof. (Lab. Tech.) ... 
Assistant Professor 
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4,380.00 
4,972.00 
4,800.00 
1,512.00 
3,300.00 
4,500.00 
1,896.00 
1,500.00 
1,500.00 
3,'600.00 
3,624.00 
~.400.00 
1,800.00 
3,804 .00 
1,200.00 
6-30-'47 
5,400.00 
2,556.00 
2,436.00 
10,392.00 
6,7 44.00 
4,176.00 
4,224.00 
2,544.00 
l,'i04.00 
3,864.00 
No salary 
2,304.00 
3,000.00 
2,256.00 
No salary 
3,825.00 
4,200.00 
3,543.00 
3,543.00 
3,543.00 
3,525.00 
3,240.00 
2,964.00 
2,304.00 
No salary 
2,400.00 
3,900.00 
1,80(),00 
2,112.00 
2,973.00 
2,343.00 
2,700.00 
3,000.00 
2,256.00 
2,583.00 
2,400.00 
810.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
810.00 
2,700.00 
750.00 
772.00 
900.00 
'i56.00 
250.00 
$103,013.00 
4,380.00 
4,912.00 
4,800.00 
1,572.00 
3,300.00 
4,500.00 
1,896.00 
1,500.00 
1,500.00 
3,600.00 
3,624.00 
2,400.00 
1,800.00 
3,804.00 
1,200.00 
Wilbur Gould Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Milton W. Austin Assistant ................ . House 
Fred Hartman Assistant ....................... 
Victor· Keirns Graduate Assistant ············· 
Robert Hardy Graduate Assistant ············· 
Allan Chan Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 
Graduate Assistant ............. 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 
Arch Croston Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
John Duffy Supt. of Flor. Greenhouse .. House 
Foreman-Veg. Garden Greenh .... 
L€'wis Dunn Laborer ................. . House 
Carter Smith Student Assistant ............... 
Student Laborer ················ Ray Hasek Instructor ······················ 
Harry Ford Graduate Assistant ············· 
TOTALS ................... $ 
Poultry Husbandry 
E. L. Daken Professor and Chairman ......... $ 
Alden R. Winter Professor ....................... 
R. George Jaap Professor ······················· 
Professor P.T. .................. 
Professor P.T. .................. 
E. L. Daken Professor ······················· 
George F. Godfrey Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arthur T. Bayes Supt. Poultry Plant ............. 
George Godfrey Instructor ...................... 
TOTALS ................... $ 
Uural Economics and Rural Sociology 
J. I. Falconer Professor and Chairman ......... $ 
C. G. McBride Professor 
Arthur R. Mangus Professor ~f. R~;~l· ~lo·c·i~i~~;.:::: 
George F. Henning Professor ...................... . 
.John H. Sitterley Professor ...................... . 
V. R. Wertz Professor ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Richard H. Baker Instructor ..................... . 
,\lice C. Hitchcock Stenographer .................. . 
6-30-'47 
3,600.00 
3,000.00 
1,320.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
2,088.00 
2,252.00 
2,604.00 
2,088.00 
1,080.00 
810.00 
900.00 
2;0.00 
69,450.00 $ 
6,408.00 $ 
5,604.00 
5,604.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,600.00 
810.00 
31,026.00 $ 
3,600.00 $ 
3,720.00 
3.i44.00 
2,892.00 
3,036.00 
5,808.00 
4,032.00 
2,760.00 
l,800.00 
3,600.00 
3,000.00 
1,320.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
2,088.00 
2,252.00 
2,604.00 
2,088.00 
1,080.00 
810.00 
900.00 
2\"0.00 
69,450.00 
6,008.00 
5,478.00 
5,502.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,136.00 
2,250.00 
3,600.00 
810.00 
30,284.00 
3,600.00 
3,720.00 
3,744.00 
2,892.00 
3,036.00 
4,356.00 
3,024.00 
2, 760.00 
1,800.00 
TOTALS ................... $ 31,392.00 $ 28,932.00 
Zoology and Ento111olom1 
Herbert Osborn 
Raymond C. Osburn 
Dwight M. DeLong 
A!vah H. Peterson 
David F. Miller 
Clarence H. Kennedy 
. John W. Price 
\\T. J. Kostir 
David C. Rife 
. John Samuel Houser 
Thomas H. Langlois 
. I ohn A. Miller 
Laurence H. Snyder 
Clifford R. Cutright 
Ralph B. Neiswander 
Claude R. Neiswander 
Earl L. Green 
Ralph H. Davidson 
. Joseph F. Knull 
Charles Dambach 
James G. Haub 
Donald J. Borror 
Wilbur M. Tidd 
Carl E. Venard 
~'inston E. Dunham 
Elton F. Paddock 
Professor and Chairman ......... $ 
Emeritue Professor ............ . 
Emeritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
Prof~ssor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ............... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor and Chairman ........ . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assoc. Prof. and Curator Insects . 
Associate Prof. and Assistant 
Director Wildlife Research ... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
/'tssociate Professor ............ . 
Associate Professor P.T . ....... . 
Assistant Professor ............ . 
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7,020.00 $ 
1,416.00 
1,644.00 
6,060.00 
5,904.00 
5,088.00 
4,812.00 
4,812.00 
4.680.00 
4,128.00 
No salary 
No salary 
4,068.00 
Resign 
5,100.00 
No salary 
No salary 
No salary 
4,500.00 
3,900.00 
4,200.00 
3,900 .00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
924.00 
3,600.00 
5,265.00 
1,416.00 
1,644.00 
6,060.00 
5,904.00 
5,088.00 
4,812.00 
4,812.00 
4,680.00 
4,128.00 
No salary 
No salary 
4,068.00 
1,755.00 
3,825.00 
No salary 
No salary 
No salary 
4,500.00 
3,900.00 
4,200.00 
:i,855.00 
3,801.00 
3,768.00 
3,i68.00 
3,768.00 
924.00 
3,465.00 
Joseph N. Miller 
Harold A. Waters 
Daniel L. Leedy 
Loren S. Putnam 
George A. Petrides 
Carl R. Reese 
Willard C. Myser 
Maurice Giltz 
William A. Fish 
. John R. Olive 
Tyler A. Woolley 
Gail R. Norris 
Ernest V. Fowler 
Ronald E. Fowler 
Julian L. Dusi 
Edward H. Wollerman 
Fred A. Lawson 
Kathleen M. Johnson 
.Joseph M. Camin 
Nancy J. Grimm 
Etta H. Donahue 
Howard W. Hintz 
Blake B. Hanan 
Caroline R. Madison 
Clifford M. Beckham 
John A. Wilcox 
James S. Summers 
R. Emerson Niswander 
Edgar Dresner 
J. Gordon Edwards 
Juan G. Rodriguez 
Clyde R. Weaver 
Charles T. Pennock 
Margaret W. Tansek 
Shirley R. Plummer 
Virginia S. Davis 
Douglas L. Stancombe 
Vincent G. Dethier 
Laurence H. Snyder 
Alvah Peterson 
John W. Price 
David F. Miller 
John A. Miller 
.James G. Haub 
Cha ties A. Dambach 
Earl L. Green 
Doruod J. Borror 
Carl E. Venard 
Wilbur M. Tidd 
Loren S. Putnam 
Everett G. Snyder 
Tyler A. Woolley 
Gail R. Norris 
Donald .T. Ott 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor and Asst. Dir. 
Wildlife Res. . ............... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor .................. . 
Inst. and Asst. Leader 
Wildlife Res. Unit ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor 
1-issistant Instructor P.T . ...... . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Research Assistant ............. . 
Graduate Assistant ......... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
(;raduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant 
Professor ...................... . 
Professor .......... . 
Professor ................. . 
Professor ...................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ......... f . . . 
l'.ssistant Professor 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ........... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
6-30-'47 
3,348.00 3,348.00 
No salary No salary 
No salary 
3,600.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,I00.00 
2,700.00 
2, i00.00 
2,700.00 
3,024.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,800.00 
2,556.00 
1,836.00 
1,080.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,340.00 
1,968.00 
1,604.00 
1,696.00 
1,356.00 
1,168.00 
1,240.00 
1.500.00 
1,124.00 
1,124.00 
1,124.00 
~g:gg 
276.00 
276.00 
276.00 
No salary 
2,700.00 
2,i00.00 
2,850.00 
2,637.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,700.00 
3,024.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,250.00 
Z,Z50.00 
2 250 00 
1:800:00 
2,556.00 
1,836.00 
1,080.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.UU 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,023.00 
2,340.00 
1,968.00 
1,604.00 
1,696.00 
1,356.00 
1,168.00 
1,240.00 
1,500.00 
1,124.00 
l, 124.00 
1,124.00 
800.00 
500.00 
276.00 
276.00 
276.00 
TOTALS ..... . . .... $179,478.00 $175,188.00 
Total for College of Agriculture ................. $852.728.00 $820,837.00 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Admini.stration 
Harlan Hatcher 
William S. Guthrie 
Frederick Heimberger 
Howard L. Hamilton 
Dean ........................... $ 
.fr. Dean .............. . 
Assistant Dean .......... . 
Sery. of College 
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9,756.00 
5,100.00 
3,000.00 
5,304.00 
9,756.00 
5,100.00 
3,000.00 
5,304.00 
.Frances E. Naylor 
Wendell Ellenwood 
Julia Lang Marine 
Janet Stevens 
Miriam Webster 
Martha Conley 
Martha L. Johnson 
Margaret M. Smith 
L. Maude Heaney 
Flossie Sprague 
Mildred M. Colmery 
Katherine G. Griffith 
Marguerite Strope 
Venice Smith Tubb 
Louise Barber 
Myra Jane Murphy 
Dorothy Jane Bur mt 
Claudia Osborne Paulus 
Jeanne CoulOmbe 
Helen Maurine Riehl 
Mary Cowin 
Cyrilla Mettee 
Betty Ramella 
Betty M. Ault 
Joy Eib 
Marion Kline 
Mary Jo Swartzlander 
Betty Lough 
Alice McCracken 
Mary Elizabeth Johnson 
Patricia M. Dudley 
Cleo Vradelis 
Helen M. Bonham 
Connie E. Christian 
Department of Bacterfology 
William A. Starin 
N. Paul Hudson 
Charles B. Morrey 
Jorgen M. Birkeland 
Grant L. Stahly 
Harry H. -~leiser 
Matthew C. Dodd 
Lloyd C. Ferguson 
Margaret D. Heise 
Jackson W. Riddle 
Rosemary Bole 
Elpinicky Condas 
Carl Cohen 
Franklin 0. Gossett 
Carl Nickley 
Sumner M. Morrison 
Matthew C. Hunter 
Ethel Hale 
Judith Barr 
Richard E. Berger 
.1 ustine Garvey 
Blanche T. Hammond 
Jeanne Kenyon 
Melvin Rheins 
.John Thompson 
Assistant to Dean . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Assistant to Dean . . . . . . . . . . . . . . . 2, 700.00 
Assistant to Dean . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Assistant to the Dean . . . . . . . . . . 1,800.00 
Assistant to Dean . . . . . . . . . . . . . . . 2,004.00 
Assistant to Dean . . . . . . . . . . . . . . . 2,100.00 
Placement Director . . . . . . . . . . . . . 4,200.00 
Asst. to Secretary . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,148.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,944.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956.o·o 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980.00 
8tenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,752.00 
Btenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 40.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,752.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176.00 
8tenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 40.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,860.00 
8tenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Stenographer P.T. . . . . . . . . . . . . . . 870.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Clei·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,620.00 
~~;fst·::::::::::::::::::::::::: · i:m:&& 
Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
TOTALS ................... $108,942.00 
6-30-'47 
3,000.00 
2,700.00 
2,400.00 
1,800.00 
2,004.00 
2,100.00 
4,200.00 
1,800.00 
:!,148.00 
1,944.00 
1,956.00 
1,980.00 
1,872.00 
1,812.00 
1,752.00 
1,7 40.00 
1,980.00 
1,752.00 
1, 7 40.00 
1,812.00 
1,176.00 
1,980.00 
1,812.00 
l, 7 40.00 
1,860.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,812.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
870.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,680.00 
$108,942.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Research Professor ............ . 
6,504.00 $ 6,504.00 
No salary No salary 
Emeritus Professor ............ . 1,308.00 1,308.00 
I>ro fessor ...................... . 5,100.00 5,100.00 
Professor ...................... . 5,100.00 5,025.00 
Associate Professor ............ . 4,200.00 4,200.00 
Assistant Professor ............ . 3,972.00 3,972.00 
Assistant Professor ............ . 3,972.00 3,972.00 
Assistant Professor ............ . 3,300.00 3,213.00 
Assistant Professor ............ . 4,200.00 3,150.00 
Assistant Instructor ........... . 2,250.00 2,250.00 
Technical Assistant ............ . 2,340.00 2,340.00 
Technical Assistant ............ . 1,896.00 1,896.00 
Technical Assistant ............ . 810.00 810.00 
Technical Assistant ............ . 621.00 621.00 
Tech. Asst. and Animal Attend .. . 1,524.00 1,524.00 
Assistant ...................... . 1,377.00 1,377.00 
Assistant ...................... . 1,143.00 1,143.00 
Assistant P. T .................. . 459.00 459.00 
Graduate Assistant ............ . 276.00 276.00 
(~raduate Assistant ............ . 540.00 540.00 
Graduate Assistant ............ . 810.00 810.00 
Graduate As::>istant ............ . 828.00 828.00 
Graduate Assistant ............ . 828.00 828.00 
Graduate Assistant ............ . 828.00 828.00 
Graduate Assistant ............ . 828.00 828.00 
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Alice Walley 
Lura Kennedy 
Audrey Pickworth 
Susan Schumacher 
~~'lar.iorie Welsh 
Barbara Bell 
Charles Buck 
Leonard Korngold 
Howard Noyes 
Mildred Rasneor 
Tom Sergeant 
Lee Gordon 
Earl Mason 
Had.iara Leiwant 
Elric Henderson 
(:rant L. Stahly 
Jackson W. Riddle 
Matthew C. Dodd 
Bet~.f Pr.ice 
.~nna Marie Stahly 
Roy B. Patton 
Jasper Clemente 
.T udith Barr 
Richard E. Berger 
Justine Garvey 
Blanche T. Hammond 
jeanne Kenyon 
Theodore Kushnick 
Sumner M. Morrison 
Melvin Rheins 
John Thompson 
Alice Walley 
Chc1:1i.<;fry 
Edward Mack. Jr. 
Henry E. Wirth 
William McPherson 
\V. L. Evans 
Charles W. Foulk 
W. E. Henderson 
Herrick L. Johnston 
C(:•cil E. Boord 
I\Ielville L. Wolfrom 
.I. F. Haskins 
\V csley G. Fra nee 
V."allace R. Brode 
Harvey V. Moyer 
Albert L. Henne 
:Melvin S. Newman 
Alfred B. Garrett 
Preston M. Harris 
William M'.!lcNevin 
Frank Henry Verhoek 
Edwin M. Lassettre 
Gporge E. }.i1ac\rVoo<l 
Earle Radcliffe Caley 
Earle R. Caley 
Harry H. Sisler 
Thor Rubin 
Marion Hollingsworth 
Harold Shechtl'r 
Louis Gordon 
Margaret Kurbatov 
Helen D. Herren 
E. Thoburn Stone 
Gonion Laverack 
Graduate Assistant 828.00 
Graduate Assistant 828.00 
Graduatp Assistant 828.00 
(irad.uate Assistant . . . . . . . . . . . . . ~28.0u 
<~niduate Assistant . . . . . . . . . . . 810.00 
( ~radnaie Assistant 810.00 
<;radua~e P.ssi~tant 810.00 
(,raduate Assistallt 810.00 
l~raduate A:-;sistant 810.00 
Graduate Assistant 810.00 
Graduate Assistant 810.00 
(;raduate Assistant 810.00 
Craduate Assisrant 810.00 
GraJuate Assi~tant 810.00 
1._;raduak Assistant 810.00 
Craduate As~istant 640.00 
<;raductte .Assistant 211l.OO 
Professor ······················· 1,600.00 
Assbtant Professor . . . . . . . . . . . . . 1,400.00 
..::\ss:stant Professor ..... 1,324.00 
) ssistant P.T ............ 150.00 
T~chnical Assistant 2;0.ou 
Technical Assistant 2;0.00 
Technical Assistant 270.00 
Graduate Assistant 276.00 
Graduate Assistant 270.00 
Graduate .-\ssistant 2;0.00 
(;ra<luate Assistant 276.00 
{;raduate Asslstant 276.00 
Graduate Assistant 274.00 
Graduate 1\ssistant 270.00 
Craduate Assisb.nt 276.0IJ 
(;raduate Aflsistant 276.00 
Graduate 1\ssistant 276.00 
-----
TOTALS .. $ 
Pt·dfessor ~nd Chairman ......... $ 
.\.ssoc. Prof. and Vice,. ."hmn .. . 
Emeritus Profrssor 
Emeritus Professor .......... . 
Emt:ritus Profes:sor ............ . 
Eme~·itus Professor ...... . 
l'rof Pssor ........... . 
Pr"ofessor .......... . 
P1·ofessor . . . . ....... . 
Professor ......... . 
Professor 
l'ruft-~.;sor 
l 1 rof1..·s~or ........... . 
Professor .......... . 
Pl'ofessor 
Professor 
Profes~or ......... . 
Profes~or ( Org.) .......... . 
I'rof essor (General) ........... . 
.As2ociate Professor 
J\ssocinie Professor 
Associate Professor 
Assoc ·ate Professor 
As~ociate Professor .. , ......... . 
A:::sociate Professor 
Associate l-'rofessor (Anal.) ... . 
Ass:stant Professor (Phys.) ... . 
Assistant Professor ............ . 
Assfatant Professo1· .......... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor 
/ 1 ssi~tant Professor 
As:-;ist3nt Professor 
I n:~tructor ..................... . 
Instructor .... . 
Instructor .................... . 
Tt,chnical Assistant 
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06,070.00 
8,028.00 
6,804.00 
No salary 
1,320.00 
1,260.00 
1,236.00 
6,900.00 
6,000.0(J 
6,000.0tl 
6,000.00 
6.000.00 
6,000.00 
3,252.00 
6.000.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,400.00 
6.000.00 
6,000.00 
5.100.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,500.00 
5,304.00 
1,768.00 
5,100.00 
3,900.00 
4,500.00 
4,:!00.00 
3,696.00 
3,900.00 
3,900.00 
:J,600.00 
2,448.00 
1,836.00 
1,800.UO 
3,480.00 
6-30-'47 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.0U 
540.00 
~'"io.nn 
1,600.00 
1,400.00 
1,324.00 
150.00 
270.00 
2;0.00 
2;0.00 
276.00 
270.00 
270.00 
276.00 
276.00 
2o 4.00 
270.00 
206.00 
206.00 
276.00 
o 4,8G8.00 
$ 8,028.00 
6.804.00 
No salary 
1,320.00 
1,260.00 
1,236.00 
6,825.00 
6,000.00 
5,925.{)0 
5,949.00 
6,000.00 
5,901.00 
3,380.011 
4,7 50.00 
5,751.00 
5,"i51.00 
5.~101.00 
4.500.00 
4,500.00 
4.950.00 
4,o5o.oo 
4,950.00 
;1,618.00 
5,304.00 
1,068.00 
3,825.00 
2,925.00 
4,446.00 
4, 143.00 
3.696.00 
:l,843.00 
2,925.00 
2,;00.00 
2,448.00 
1,836.00 
1,800.00 
3.480.00 
6-30-'47 
Aub1·ey Stinett Tech1d<?al Assistant ' . . . . . . . . . . . 3,240.00 3,240.00 
Charles S1mpson '1'l'chnic~1l As!:istant 2,'i00.00 2,100.00 
Shirley Forgen;on TPchn c:-il ;\~sistant l .200.00 1,200.00 
'1'i,chniu1l .\ssistant (M:cro.) 1,610.00 1.610.00 
Ceorge /iJkire ,\s'.:;;st::.nt lnstruclor 1,512.00 1,512.00 
Floren c·e Carson .'\ssnst~~r.t ~11structor l,82'i.OO l,H21.00 
V.abel Fairburn /\s"ist;.';n:, Instructor 2,250.00 2,250.00 
Margaret Ann Long }1ssista11L 1nstru<.:tor 1.809.00 1,809.00 
Adrian Huland ~'.s:::is~ant !nslructor .......... 3,000.00 3,000.00 
.Josephine Rovtar ),ss:~tanL In~.trucwr 1.809.00 l,8G9.00 
~\.lay Sitney /u;si~~Hnt lnstrud 1._1r 1,836.00 1,836.00 
Samuc>l Tuthill ;\s . ,:so:ant Instrudor ~.~68.00 2,268.00 
1\ :-- s. ~:_ ;_~ l ! t Jn:-:tructor 700.00 7.50.00 
A,~-::i:-;1 t,.--,,_ ln~LJ"Uetflr 1.500.00 1,500.00 
Irving AuPrhach ,\,,:--;btan..., 616.tJU 816.011 
Cerald B. Barton J\:,~;::jt~.nt 1,:22.1.00 1,224.00 
(;lorge M. Begun : .. sh«Lant 1.:206.UO 1,206.00 
Abl'aham Berman A~:>i:-~ant .......... 1.224.0U 1,224.00 
__ , lfred A. Brook8 ssistunt .............. 1,206.00 1,206.00 
\.\' arren Cline Ai:,s stant 1,:224.0U 1,224.00 
Pa:;cal Cooper J\ss stanL 1,22'1.00 1,224.00 
\V arren Crummett As:3 stunt ············ 1,224.00 1,224.00 
Trudy Enzer !l~b~LSLa n t 1,215.00 1,215.00 
William Finnegan ~\ss'start l,~2,LOO 1,224.00 
Karl GayEr r\:-:sist;;r.1, 8: 6.00 816.00 
RoLert A. Gilbert A~s ~:~<l ;tt l,~2-LOO 1,224.00 
Richard Gluyas .\s~·stant 1,:224.0il 1,224.00 
Ceorge S. John .\ss·~tant 1,215.00 1,215.00 
.Jomes C. Kirk Ass stan1., ············ 1,224.0U 1,224.00 
Walter L. Kosiba Ass·'.~ta:i!.- 1,224.00 1,224.00 
Robin S. Marsh .\ssi!-·tant 1,206.00 1,206.00 
Percy Mundell A~s:stant 1,206.00 1,206.00 
Chester Muth .\;::si~t.an!. 1,206.00 1,206.00 
Frederich A. H. Rice ·\s~ ·stunt .......... 1,215.00 1,215.00 
Barbara Schulze A~·si:-3t~--inL 816.00 816.0U 
Gt:>orge Slomp ;',:-;s t-•.<!nt . . . . . . . . . . . . . . . 1.215.00 1,215.00 
Rubert Taft, Jr. .\~s st<!.~!:, 1,221.00 1,224.00 
Harry VVhitehousf' .!\ ~· . .s stet 11t 1.:.:2,LOO 1,224.00 
Cwendolyn Wood . \ ~;:; :"La11t 1,224.00 1,224.00 
Harry B. Wood, Jr. Ass ~tant 1.~2,LOO 1.224.00 
.\s~:;;::.-;'ant ················· 1,206.00 1,206.00 .\~:si~v:1~t 4 02.00 402.00 
Assistant ................. 1,206.00 1,206.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,206.00 1,206.00 
Assistant ........... 1,206.00 1,206.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,206.00 1,206.00 
Assistant ................ 1,206.00 1,206.00 
Assistant ················ 1,206.00 1,206.00 
Assistant .......... 1,206.00 1,206.00 
Assistant .......... 1,206.00 1,206.00 
Assistant 1,206,00 1,206.00 
As;-;istant .......... 1,206.00 1,206.00 
Assistant ········ 1,206.00 1.206.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,206.00 1,206.00 
Assistant .......... 1,206.00 1,206.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
Assistant ...................... 402.00 402.00 
Assistant ······················ 402.00 402.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
As~istant ·············· 402.00 402.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
J~.ssistant ................... 402.00 402.00 
Assistant ....................... 402.00 402.00 
Assistant ··········· ............ 402.00 402.00 
Assistant . . . . . . . . . . . ............ 402.00 402.00 
Assistflnt ........... .......... 402.00 402.00 
Assistant ··········· 402.00 402.00 
Assistant . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
1\ssistant ·············· 402.00 402.00 
Dorothy M. Aten CraJuatt" Assistant 900.00 900.00 
.John C. B::tll, Jr. < ~radua:e Assistant 900.00 900.00 
Frazer Banks, Jr. ( :radua<.e Assistant 900.00 900.00 
Harry H. Batey Craduate Assistant .......... 918.00 918.00 
4(i0 
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Hobert DH rrett Graduate Assistant 900.00 900.00 
Walter C. Bauer (;raduate As~istant D18.00 918.00 
Charies K. Bt>ck Gractuai:e Assistant 900.00 900.00 
J<~velyn Blust Graduate A~sistant !JlS.00 918.00 
G. N. Blair Burch Craduate ;\;-;.sistant !Jl,.00 918.00 
(;eorg~ ~- Clark Graduate f_.ssistant 900.00 900.00 
\Vinifred A. Cole Craduate A~.sistant 918.(•0 918.00 
Ralph Coleman Craduate ~\ssistant !JlS.00 918.00 
John W. Droege Graduate Assistant !)00.00 900.00 
Franklin J. Conrad Graduate ,\.ss:stant 900.00 900.00 
Samuel B. Deal Graduate r\ssista-r<t 900.00 !)00.00 
Roy W. Dundon Cradua:e .'\s.o;i.-;lant !118.00 918.00 
(;eorge F . .Eckert Cradmne .A ~sistant 918.fJO 918.00 
Donald \i\r. Emerich (;raduate Assistant !l00.00 !)00.00 
Juhn G. Fisher (;raduate Assistant !l00.00 900.00 
.\mbrosl' Gihbons Cra<luatP .\ssistant 900.00 900.00 
h.arvey Goering (iradua':.e Assistant !J00.00 900.00 
Jam(~S Gragson Graduate Assis't,ant !l00.00 900.00 
Francis Jean Guthrie Cradua~e A~.sistant !118.00 !liS.00 
(icorge Hammon, Jr. Crad1-1ate As~istant 918.00 918.00 
reter IVI. Hay (_;r·aduate i\f,Sif't.ant !ll8.00 rn8.oo 
.John H. l:leiks Cradua'!_(;;> Assistant 900.00 900.00 
(;ordon . He\Mitt Craduate .A:::;sistant 918.00 918.00 
t 'arroll .I\. I-Iochwall Gnuf•_::tte .J..F~i . .,tant 918.00 918.00 
John R Horsey Graduate Assistant 918.00 918.00 
David B. JOlll."'S Gn~dud.te Assistant !l00.00 !J00.00 
Sr .. muel Kaye (: wi 1.rn1e A.ssi::tar;t !JO!l.00 909.00 
J\iarvin l\rafinow (;nuiuate A~sistan~ 918.00 918.00 
r.Il·lvln l!. Krohn (~raduate 1\f:sistant 900.00 [J00.00 
Abrc:l_hmn Kunter (;nd~1a~c A~sistc1nt 900.00 !l00.00 
Wi!:iam .f. Lane (;r::uh.aLL' A::;sistc~nt !l00.00 900.00 
,-\r1hur \ii/. Langer, .Jr. (.nvLiat€> 1\l-'sistant 900.00 ~J00.00 
Hobert 0. Lea{'h Clraduate J\!>,.,,istHnt 'l00.00 !J00.00 
J\:('nneth C. Leibman (;rarluate Assistant !l18.00 918.00 
P€.1ul H. I.indenmeyer < ;raduale A.s,•:d~t;:rnt UIS.Oil 918.00 
.J :.,;T:es H. Looker (Jraduate A~sistant 91b.OO 918.00 
I\:urt Loening Graduate A:-sh,tant 9 lR.00 918.00 
Edw;n H. Luugher Gn-iduaLP Assistant 900.00 !J00.00 
fLl'hard K. Madison Cra<lu::1~e ~·\ . .,sistant !llS.00 918.00 
i\'orman V. Lovcgr<:'n CntduaLc A:--s'.stant !l00.00 900.00 
\\.all ace 1\ilagee (;rnduate A$sist~1 nt !100.00 ()00.00 
,J. Rog-er Manghan Craduate Assistant !ll8.00 918.00 
Robert Mattair Cra<ilHii:e Assistant !J00.00 900.00 
Hoger A. Max (~radna~e Assist:-int 900.00 900.00 
Cenrge \\r. Mays Cradua~e A~sistant 900.00 \J00.00 
J\buy L. McCartney (;;·;iduate Af:sist;-111t 900.00 H00.00 
\'I illiam L. T\-Iosby Cradnate A~•:;;istanL 918.00 918.00 
Hubert J. Nadalin ';raduate A~si..,tant !ilR.00 918.00 
HHrshall A. Nay CraduatP A~sistt1nt !100.00 900.00 
,\Jbert N. O'Neill C!'nd1;ate ,t\ s~i.sLant 900.00 900.00 
Charles D. Oviatt Cnuluate At'sistant !100.00 fJ00.00 
Ralph L. Pelley (~r:.:nh!ate As.sistant 900.00 900.00 
~James F. Reed Craduate A:;:.sistant !l18.00 n8.oo 
.John \V. Rwd Graduat<> As~d~tant !J00.00 900.00 
Carl H. Schaftenaar C! ~idun·.e Assistant !100.00 f/00.00 
Edward E. Schilling C'rcidU<JtP A:-sistant !l!~.00 918.00 
Noel Simmons CradllHtC' A~sist:1nt 900.00 900.00 
;\]b(>rt Lc'e ~mith (;rad11n~, .• ;\..;!':!i~tant \100.0fl !100.(JO 
K('nDf._,th Mc(;rpgnr Smith (~niduatt> A~sist:int !l00.00 !100.00 
l'alnwr S1irkney Cr:1dlla1,, As~;l~1ant !)18.00 !118.00 
l--Ii,:·man Stonf' Cn1d11::it(' A~sistant !l00.00 \l00.00 
l .av;rPnf'P Sun1nH_•r-; (;raduatp /\s:-;ista nt !100.00 ~Joo.on 
Stank-:v Tannl'nbaum Crc-id~tate A:-:.'.'ii~dnn1 \ll.S.00 918.00 
Donald Timmn r;r:idua:<' ;\~si~tn nt !100.011 !J00.00 
Dorothy ,Li,.). \\l alrlron Cr:1dnate :1• -.·~:ista nt !J00.00 900.00 
Homer Weed c·nHl:J.ate A.::~3istant !llS.00 918.00 
\Villhm E. "Vegner (;raduate Assistant 900.00 900.00 
Charles H. Willits (;raduaLe A:~8i:::ta'!lt ns.oo 918.00 
John H. Wood (;.r~HJ11ate Assistant !100.00 900.00 
.John Wotiz Cratluate A;;:.sistant !J00.00 900.00 
Harry VValborsky Cr~iduatf• A.~sistant 918.00 918.00 
Henry M. Grotta (;radtiate Assistant 918.00 918.00 
.Jack D. Bush ~ 'raduale .\ssistant 612.00 612.00 
G('orge Simmons ( >rndua~e A:-::sistant !100.00 !100.00 
Barbara Pfahler <:raduate A .. ~si~tunt 900.00 900.00 
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. John V. Schmitz 
Ccrard G. Osterhof 
Albt>rt Henne 
Roy G. Bossert 
George Mac \Vood 
Ivor K Campbell 
l .ouis Gordon 
Th01· R. Rubin 
Mary V. Hendricks 
Laurence G. Dean, Jr. 
Earl G. DeWitt 
babel Fairburn 
Hyman Gildenhorn 
Alton Mabis 
George L. Martin 
Francis Na.sh Collier, Jr. 
Donald Tuomi 
\Vabur Wilson 
Ula Bigham 
Noel Simmons 
Margaret Ann Long 
.T anv.:-s C. White 
Harry L. Slates 
Warren Crummett 
. .\lbPrt L. HPnne 
George E. MacWoocl 
Cfassical Lanuuages 
John B. Titchener 
George M. Bolling 
r\. VV. Hodgm<1n 
Kenneth M. Abbott 
Y\'illiam R. Jones 
Fitan!Py T. Vandt'rsall 
Hr0oks Olis 
Stetnlcy Vanden;all 
};119{/sh 
.James F. Fullington 
Robnt M. Estrich 
G. H. McKnight 
E. L. Beck 
Ed'th M. Snoffen 
Harlan Hatcher 
::\iilton Perci\'al 
Harold R. Walley 
. T. Raymond Derby 
Charles F. Harrold 
6-30-'47 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 1,200.00 
Graduate Assistant ············· 1,200.00 1,200.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,200. 00 1,200.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 1,200.00 
Graduate Assistant ············· 900.00 900.00 
Graduate Assistant ············· 900.00 900.00 
Graduate Assistant ············· 600.00 600.00 
Graduate Assistant 600.00 600.00 
Graduate Assistant fi00.00 fi00.00 
Graduate Assistant 600.00 600.00 
Graduate Assistant 600.00 600.00 
Graduate Assistant 600.00 fi00.00 
Graduate Assistant 6011.00 600.00 
Graduate Assistant ............ 600.00 600.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 600.00 fi00.00 
Grauuate Assistant 600.00 fi00.00 
Graduate Assistant 600.00 600.00 
Graduate Assif'tant ············· 600.00 600.00 
Graduate Assistant 600.00 600.00 
Graduate Assistant ............. 600.00 600.00 
Craduate Assistant 300.00 300.00 
Graduate Assistant ············· 600.00 600.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 624.00 624.00 
Professor ....................... 1,800.00 1,800.00 
Professor ·············· 900.00 900.00 
i\ssociate Professor . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 1,500.00 
Ast>ociate Professor ············· 650.00 650.00 
Assistant Professor ............. 1,500.00 1.500.00 
Ass:stant Professor ··········· 1,224 .00 1,224.00 
A:·rn 'stant Professor ············· 662.00 662.00 
Assistant Instructor ............ 156.00 756.00 
Assistant ........... 408.00 408.00 
Assistant ················ 408.00 408.00 
Assistant ······················· 402.00 402.00 
Assistant ........... ············ 406.00 406.00 
Assistant ······················· 402.00 402.00 
Af::o;istant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.00 402.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 306.00 306.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 300.00 300.00 
Graduate Assistant ············· 306.00 306.00 
Student Assistant ··········· 150.00 150.00 
fitudent AsRistant . . . . . . . . . ' 150.00 150. 00 
Stu<lent Assistant 150.00 150.00 
Student Assistant 150.00 150.00 
Student .Assistant lG0.00 150.00 
Student As.sistant 150.GO 150.00 
Prof~ssor . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Associate Professor .... 1.500.00 
TOTALS ................... $346,568.00 $339,224.00 
Profe:;;sor and Chairman ......... $ 
Emeritus Professor .......... . 
Emeritus Professor 
Professor 
.i\.r;si.stant Profrssor .......... . 
Instructor 
Instructor 
Profr~sor 
1 n~truetor 
5,700.00 $ 
1,620.00 
1,128.00 
5,400.00 
3,300.00 
2,400.00 
2.400.00 
1,500.00 
900.00 
5,604.00 
1,620.00 
1, 128.00 
5,011.00 
3,138.00 
1,800.00 
1.800.00 
1,500.00 
900.00 
TOTALS ................... $ 24,348.00 $ 22,501.00 
Profes~or and Chairman ......... $ 
Professor and Vice-Chmn. . .... . 
Emeritus Professor ............ . 
Emeritus Professor ............ . 
l~meritus Asst. Profes:mr ....... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
l)rofessor ...................... . 
Professor ............. . 
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6,900.00 $ 
4,800.00 
1,248.00 
600.00 
516.00 
No salary 
6,024.00 
6,000.00 
5,508.00 
5,700.00 
6,801.00 
4,455.00 
1,248.00 
600.00 
516.00 
No salary 
6,024.00 
5,937.00 
5,508.00 
5,637.00 
William Charvat 
.J. Harold Wilson 
Claude Simpson 
William H. Hildreth 
Francis L. Utley 
.Sdwin L. Bel:k 
Hoyall H. Snow 
Richard D. Altick 
Ruth Hughey 
~IRmes V. Logan, Jr. 
!, n10ld Sh· in 
.J. Fnresl Craig 
'\Vilson R. Dumble 
1\1or1 on Bloomfield 
E. 11 urlson l .ong 
Anne B. \Yhitmcr 
.John A. Conley 
Robert Elliott 
Ralph :\I. Albaugh 
Eiair Rouse 
Robert .J. Kane 
CarL:iner Stillweil 
Frances Colby 
Pc~·cv C. Adams 
DunUld Bird 
Bi·ss Stein 
Tom B. Haber 
:·,orma Albaugh 
?vlanrar('t Blicklc 
~J::n·ic Bower 
Vir~inia Canfield 
Lucille• Clifton 
Victor Elconin 
~llary Hissong 
BPrnard Vf olpf'rt 
Clcnn Leg·~:ett 
C:lrl }'a\'.<l Mc~ad 
W'i!liam 1'... Turner 
1\12.rgaret Diggle 
Erma Conl2y 
Saralyn Ruth Daly 
Korbert F. O'Donnell 
Ch::.rles 1\. Rci~10us 
l\buricc Hidr:r 
Eva Schiffc!" 
S. Sally Smith 
Emerson Evans 
::\lary E. Flynn 
Robert Gross 
:\Ial'jorie Kays 
::\larie f:~. NcvillC' 
I\Iary K. Olt.house 
EP:>s Stein 
Stanley K. Coffman 
Barlmnt S. Callahan 
Elizab(·th Ann Frazier 
.: osephine Lord 
~ar:v E. Me<'k 
,Jc~n ~I. Hart 
Professor 
11rofessor 
Profe;,,sor 
Pl'ofessor 
Professor 
Jj;m(>r!tus 
Professor 
J\s;.wciate 
J\:-;sociate 
Ass0ciate 
As,,;ociate 
1\ssistant 
.. \~~si;;tant 
\ssistant 
1\ssi~tant 
i\ssistQnt 
.\ssistant 
,\ssistant 
/\ssistant 
1\s:-;ist.ant 
A::;sistant 
1 nstructor 
Instructor 
la~tructor 
Instructor 
ln::;tructor 
instructor 
Instructor 
fnsi:nH:tfJr 
lnslrL:ctor 
Ir,structcr 
Tnstructor 
Instructor 
I nsuuctor 
In~tructnr 
I nsLructo1· 
I n~Hructor 
Instructor 
I nc~tr1J('tor 
Instructor 
l nst1·uctor 
Instructo:-
lnstructor 
1 n~~tl'uctor 
I11st1·uctor 
111st;·uctor 
lnstl'uctor 
Inst rue Lor 
lnsti'uctur 
Instructor 
In.struc:tor 
Jnstrncto1· 
In~;tructor 
Professor P. T. . ... 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Pi·ofessor 
Professor 
Professo1· 
Professor 
l_)roff"sbor 
Professor 
Professor 
Professor 
P1·ofessor 
Professor 
Ins\ ructor 
In:-Jtructor 
Tnstrudcr 
instructor P.T. 
I n-.;tructor 
J rs1 ructor 
J nstructor 
Instruf'to1· 
l n IS~ i'11Cl01" 
ln~tructor 
I ns~ructor 
Instructor 
Instn;ctDr .......... . 
Instructor I'.T . .......... . 
Jm:trnddr P.'f ......... . 
Jnstri:etor P.T ...... . 
,\~s;st<n1t Instrul'tor 
,\ ssistani Instructor 
:\ssi-;tant InstructrJr 
:\ ssI~.ta nt ln:3-tructor 
,\ssi:..;tant Inf:trudor 
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5,700.00 
5,700.00 
5,100.00 
4,800.00 
4,800.00 
2,340.00 
6,000.00 
4,212.00 
4,800.00 
3,900.00 
3,900.00 
3.9<2.00 
:J,3<2.00 
3,600.00 
3,600.00 
:J,300.00 
:J,600.00 
3,300.00 
3.900.00 
3,600.00 
3,024.00 
3,060.00 
3,000.00 
2.760.00 
3,000.00 
2,<60.00 
3,000.00 
2,400.00 
2.•00.00 
2,700.00 
2,<00.00 
2,100.00 
2,;00.00 
2,448.00 
2,<00.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,100.00 
2,700.00 
2, 'i00.00 
2,;00.00 
2,700.00 
2,448.00 
2,400.00 
2,400.00 
2.448.00 
2,403.00 
2,400.00 
1,632.00 
1,629.00 
2, 700.00 
2,700.00 
2,/00.00 
2,.100.00 
1,602.00 
1,602.110 
1,602.00 
801.00 
801.00 
1.602.00 
1.602.00 
1.602.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
3,000.00 
6-30-'47 
5,616.00 
5,538.00 
3,825.00 
4,575.00 
4,560.00 
1,560.00 
4,500.00 
4,212.00 
4,515.00 
3,768.00 
3,768.00 
3.972.00 
:J,312.00 
3,543.00 
3,540.00 
840.00 
3,198.00 
:J.462.00 
3,165.00 
2,925.00 
2,;00.00 
3,024.00 
3,060.00 
2,991.00 
687 .00 
2,760.00 
2,940.00 
2,160.00 
612.00 
2.916.00 
2,400.00 
2,625.00 
2,625.00 
2,634.00 
2,631.00 
600.00 
2,640.00 
2.448.00 
2,637.00 
2.862.00 
606.00 
2,250.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2.025.00 
2,448.00 
1.800.00 
1,800.00 
2,448.00 
2.403.00 
1,800.00 
1,632.00 
1,629.00 
2.025.00 
2,025.00 
2.025.00 
1.800.00 
l,1'02.00 
1,602.00 
1,602.00 
801.00 
801.00 
1,602.00 
1,602.00 
1,602.00 
2,250.00 
2,250.00 
'.!,250.00 
2,250.00 
3.000.00 
6-30-'47 
Louise Pancake Assistant Instructor ············ 2,295.00 2,295.00 
Kathleen P. Prettyman Assistant Instructor P.T. 1,503.00 1,503.00 
Evlyn Salzman Assistant Instructor P.T. 1,503.00 1,503.00 
Assistant Instructor 150.00 750.00 
James Birmingham As.:;:stant ··········· 1,368.00 1,368.00 
Paul Chapman Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,359.00 1,359.00 
Martha Edelsherg Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
John A. Heide Assi:5tant . . . . . . . . . . . ············ 1,368.00 1,368.00 
Myra McCrory Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
I ~ora Pa1ovic Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
Francis L. Ryan Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
Kathryn E. Utz Assistant ················ 1,350.00 1,350.00 
.\lyce Moore Assistant to Chairman ... 2,508.00 2,508.00 
Assistant to Librarian ·········· l,f>50.00 1,550.00 
Joe W. Andrews Graduate Assistant ............. 828.00 828.00 
Jimmie Orie Burton Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Robert E. Christin Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
N. C. Davis Graduate Assistant ············· 828.00 828.00 
Roger B. DeHayes Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Naomi J. Diamond Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 Evelyn G. Foreman Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Neil Glixon (~raduate Assistant 810.00 810.00 
Roger Grabau Graduate Assistant ............. 810.00 810.00 
Gratia M. Henry Graduate Assistant ··········· 810.00 810.00 Angel R. Hidalgo Graduate Assistant ············ 810.00 810.00 
Bernard Jerman Graduate Ass;stant . . . . . . . . . . . 819.00 819.00 
John F. Lincks (iraduate Assistant 810.00 810.00 
Sarah Linger braduate Assistant 810.00 810.00 
Richard B. Looser Graduate Assistant 810.00 810.00 
Leonard Lutwack Graduate Assistant 828.00 828.00 
Rita Marricco Graduate Assistant 8~8.00 828.00 
Gm_·don O'Brien Crc:.dnate Assistant ............. 1,080.00 1.080.00 
Barbara O'Donnell Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 Regina Roth Graduate ABsistant ············· 810.00 810.00 Otis Ivan Schreiber r:raduate Assistant ············· 1,104.00 1,104.00 Mark H. Shepard Graduate Assistant ············· 828.00 828.00 James Shrewsbury < ~raduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,104.00 1,104.00 
Reva J. Stump (>aduate Assistant ············· 810.00 810.00 Francis Townsend Craduatc Assistant ............. 1,104.00 1,104.00 • Donald K. Wilgus Graduate Assistant ············· 855.00 855.00 McDonald Williams Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Student Assistant (Library) .... l,8IO.OO l,8IO.OO 
Edwin L. Beck Professor Emer;tus ............. 180.00 780.00 
E. Hudson Long Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 1.120.00 1,120.00 
Wilson R. Dumble 1\ssistant Professor ............. .562.00 562.00 
Brice Harris Lecturer ····················· 1,200.00 1,200.00 Norman Macleod Lectur('r ··················· l ,200.00 1,200.00 
1\.lentor L. Willian1s LPcturer ·········· 1,200.00 1,200.00 Margaret Trotter I~ecturer ··················· 900.00 900.00 George Finch Ledurer ................... 900.00 900.00 
Esmond L. Marilla Lecturer P.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Blair Rouse Instructor ······················ 680.00 680.00 Percy G. Adams Instructor ·················· 920.00 920.00 Glenn H. Leggett Instructor ........... 816.00 816.00 
Carl David Mead Instructor ······················ 816.00 816.00 BC"rnard Wolpert Instructor ...................... 816.00 816.00 
Des!" Stein Instructor P.T. . .......... 408.00 408.00 
Leonard Lutwack Instructor P.T. ················· 400.llO 400.00 Donald K. Wilgus In~tructor P.T. ................ 402.00 402.00 
Mark H. Shepard Instructor P.T. ················ 400.llO 400.00 Gardiner StillwPll In~tructor P.T. 300.00 300.00 
I ,ora Palovic Instructor P.T. ................. 200.00 200.00 
Regina Roth j\ssistant ·········· 450.00 450.00 .James H. Tidwell ;\ssistant 450.00 450.00 
Ro be rt Gross A5sistant ··········· 400.00 400.00 John A. Heide Assistant ······················· 400.00 400.00 1Vt:aurice Friedman Assistant ··················· 400.00 400.00 Rita Marricco Assistant P.T. ...... ············ 200.00 200.00 
Eugenia C. Friedman Assistant P.T. .................. 200.00 200.00 
Neil Glixon Assistant P.T ................... 200.00 200.00 
Barbara O'Donnell Graduatf• Assistant 270.00 270.00 
Bernard Jerman Graduate Assistant 274.00 274.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
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Angel R. Hidalgo 
Louise Helms 
.J. :i--.:dward Hennessey 
Ll'onora Rothschild 
Brenda W. Jerman 
Diana Lagarius 
Frederick. J. Hoffman 
Geolou.11 
Edmund M. Spieker 
J.E. Carman 
Carl A. Lamey 
\ :racp ,\. Stewart 
.John W. Wells 
Richard Goldthwait 
.J. 0. Fuller 
Charh:s H. Summerson 
D. L. Norling 
George E. Moore 
Elizabeth B. Wells 
.\lbert R. Glockzin 
Mildred F. Marple 
Charles A. Reutinger 
Charles H. Bowen 
Chester M. Bonar 
Donald M. Brown 
Niles R. Faulk 
John W. Foster 
John F. Hall 
Clyde T. Hardy 
William M.Merrill 
William H. Smith 
Dorothy A. Taylor 
Edmund M. Spieker 
Charles H. Summerson 
Donald L. Norling 
Robert Shanklin 
Albert R. Glockzin 
Mildred F. Marple 
Louis Karhi 
DoroLhY Taylor 
Theodore Bartling 
Hobert E. Hunt 
Martin W. Sipe 
('eorge WaRhburn 
Margaret S. Sheriff 
German 
Bernhard Blume 
M. B. Evans 
Hans Sperber 
August C. Mahr 
R. L. W. Nor<lsieck 
Wolfgang Fleischhauer 
Oskar .Seidlin 
Peter Epp 
"Rrich Steinigf'r 
T. Herbert Etzler 
;\.Wayne Wonderlf'Y 
Ruth Seifert 
Paul Gott\vald 
.-\<lolf E. Schroeder 
Mrs. Justina Epp 
Gradllate Assistant 
Graduate Assisthnt 
<;ra<luate Assjstant 
f;~udcnt Assistant .............. . 
Student As:-:istant .............. . 
Student Assistant . 
Stu<lent :-\s~d:5tant .. 
Library Assistant . 
A"lRistant Professor 
2i0.00 
270.00 
270.00 
248.00 
100.00 
84.00 
l:JS.00 
460.00 
6-30-'47 
270.00 
270.00 
270.00 
248.00 
100.00 
84.00 
198.00 
460.00 
1,216.00 
TOTALS ........ . . .. $305,652.00 $291,868.00 
Professor and Chail'man. . .. $ 
Professor ............ . 
Professor ............. . 
Professor . . .............. . 
l'rof. and Curator of Geo. Mus. 
Professor P .T. 
Associate l-'rufe;sor ........... . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor .......... . 
Instructor ......... . 
Instructor .................... . 
1 nstructor ................. . 
.Assistant Instructor ........... . 
Technical Assistant ............ . 
Assistant ............... . 
Assistant ................. . 
Graduate Assistant ......... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assist.ant ............ . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant .......... . 
Graduate Assistant .......... . 
Graduatp Assistant .......... . 
Professor and Chairman ...... . 
Assistant Professor 
Ins truetor 
l n~trucVJr ................ . 
I nstcuctor ............ . 
Assistant Instructor ........... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate .Assistant 
Student Assistant .............. . 
G1·aduate Assistant 
Stude-nt Assistant 
6.300.00 
6.432.00 
5,100.00 
4,500.00 
4,800.00 
800.00 
4.500.00 
4,500.00 
3,600.00 
3,,000.00 
3,000.00 
2,448.00 
3,006.00 
2,268.00 
2,004.00 
1,350.00 
1,350.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2.048.00 
1,200.00 
920.00 
900.00 
900.00 
756.00 
270.00 
270.00 
150.00 
150.00 
154.00 
273.00 
150.00 
TOTALS ................... $ 16,081.00 
Professor and Chairman ......... $ 6,600.00 
Emel'itus Professor ............. 1.272.00 
Professor ................ 6,300.00 
P7ofessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 700.00 
Associ<1te Professor 4,200.00 
Associate Professor ............. 4,500.00 
A:-:sociate Profes::rnr ............. 4,200.00 
Assistant Professor 4,500.00 
As:::iistant Professor .......... 4,200.00 
Assistant Professor ............. 3,300.00 
Jnstructor ············· 3,000.00 I Pstructur ................ 3,000.00 
1 nstructor . . . . . . . . . . 3,000.00 
Im;tructor ................ 2,700.00 
l!1structor ............. 2.700.00 
l nstructor ················ 2,700.00 
Instrudor P.T. 1,800.00 
Assistant Instructor 2,250.00 
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$ 
6,261.00 
6,432.00 
4,950.00 
4,425.00 
4,602.00 
800.00 
4,350.00 
4,362.00 
2,700.00 
2,940.00 
2,250.00 
2,448.00 
3,006.00 
2,268.00 
2,004.00 
1.350.00 
1,350.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,048.00 
1,200.00 
920.00 
900.00 
900.00 
756.00 
270.00 
270.00 
150.00 
150.00 
154.00 
273.00 
150.00 
73,621.00 
6,510.00 
1,272.00 
6,201.00 
5,619.00 
4,089.00 
3,375.00 
3,150.00 
4,275.00 
4,119.00 
3,186.00 
2,850.00 
2,889.00 
2,250.00 
2.025.00 
2.025.00 
2,025.00 
1,800.00 
2,250.00 
Henry Kratz 
Humphrey M. Milnes 
Arne Lindberg 
Leland Phelps 
Dolores Carlisle 
Hetty 1\1. Loeffler 
A. Wayne Wonderley 
Adolf E. Schroeder 
T. Herbert E'tzler 
Erich Steiniger 
Paul Gottwald 
Henry Kratz 
Humphrey N. Milnes 
\Valter Gausewitz 
F. J. Kramer 
\\'alter H. Sokel 
Hi~tory 
G. A. Washburne 
Wilbur H. Siebert 
Homer C. Hockett 
Edgar H. McN ea] 
Foster Rhea Dulles 
Warner F. Woodring 
Walter L. Dorn 
Lawrence F. Hill 
William F. McDonald 
Eugene T. Roseboom 
Francis P. Weisenburger 
Henry H. Sims 
Harold J. Grimm 
Sydney N. Fisher 
Charles Morley 
John S. Hare 
Ha1·old \!\'.Landin 
Earl S. Pomeroy 
K Neal Southard 
Earl R. Beck 
Everett \\"alters 
l'aul A. Varg 
Robert H. Bremner 
Ambrose Saricks, Jr. 
Harold Iv!. Helfman 
Theodore Fisch 
David ·w. Lattimer 
Philip G. Hoffman 
Glenn L. Clayton 
\Yilliam D. Kuhns 
Edwin P. Adkins 
Robert K. Murray 
Donald G. Sahli 
Robert S. Cope 
John F. Oglevee 
Clifford A. Morrison 
Everett Walters 
Assistant ........ , ............. . 
1\sgistant. ...................... . 
1\ssistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Instructor ................ . 
Instructor . . .......... . 
Instructor ..................... . 
1 nstructor . . ........ . 
lnstructor . . . .......... . 
C.raduate A::·sistant ............ . 
(3raduate A.ssi~tant 
Associate Professor ..... . 
A::;iwciate Professor ............ . 
1 ustructor . . . . ......... . 
1,368.00 
l.3'i7.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
828.00 
l.OIJ0.\10 
9·00.0ll 
852.00 
800.00 
454.00 
270.00 
270.00 
TOTALS ................... $ 77 .821.00 
Professor 
l!;meritus 
Emeritus 
Emeritus 
Pi'ofess'Jr 
Professor 
Professor 
l'rofessor 
Professor 
Profe::;sor 
Profe.:;sor 
Professor 
Professor 
and Chairman ......... S 
Professor ............ . 
Profes::.or ............ . 
Profe,:;,sor ............ . 
As::>oc ia te Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant P1·ufossor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant I>rofes::;ur ............ . 
Inst t'uctor .................. . 
Instructor ..................... . 
Instructor .............. . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Assistar't Instructor ........... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Gn-!duate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ............ . 
Studt>nt Assistant ......... . 
Student Assistant .......... . 
Student Assistant .......... . 
Student A::>sistant 
Sludent Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
SLudent Assistant .......... . 
SLudent Assistant 
Student As::;i::;tant .............. . 
lnstructor 
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6,600.00 
1,368.00 
1,176.00 
1,044.00 
6,000.00 
5.628.00 
6,000.00 
5,400.00 
4.932.00 
4,800.0U 
5,100.00 
4.800.00 
5,100.00 
4,200.00 
3.90{1.00 
3.600.00 
3.372.-00 
3.900.00 
3 0 600.0U 
2,724.00 
3.000.00 
3,000.00 
3,000.01) 
2,724.00 
3,000.00 
3,-000.00 
3,-000.00 
2.100.00 
2. 7.54.00 
2,72 i .00 
3,000.00 
2.295.00 
2,268.00 
1,350.00 
819.00 
828.0{1 
819.00 
828.0{1 
810.00 
810.0IJ 
810.0U 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.uO 
306.00 
306.110 
30().0{) 
306.0{1 
306.IJ-0 
306.00 
H20.00 
6-30-'47 
1,368.00 
1,377.00 
1,350.00 
81{1.00 
810.00 
810.()0 
828.()0 
1.000.0U 
\J00.00 
852.00 
800.00 
454.00 
2"0.00 
2<().00 
1.033.00 
843.00 
663.00 
7 4,368.00 
6,600.00 
1,368.00 
1,1<6.00 
1,044.00 
5,913.00 
5,628.{10 
4,500.00 
5.361.00 
4,932.00 
4,713.00 
4.938.00 
4,713.0{1 
4.938.00 
4.125.00 
3,7%.00 
3.543.00 
2,529.00 
3,756.00 
2.700.00 
On leave 
2,925.00 
2,940.00 
2,940.00 
On leave 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2.025.011 
2, 754.00 
2.12i.00 
2,250.00 
2.295.00 
2.268.00 
1,350.00 
819.00 
828.00 
819.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.0iJ 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
;J06.00 
:106.00 
:~06.00 
~06 00 
:l06.00 
:JOG.OU 
:JOG 00 
306.00 
820.UO 
Paul Varg 
Earl R. Beck 
Edwin P. Adkins 
Philip G. Hoffman 
Glenn L. Clayton 
Clifford A. Morrison 
Robert K. Murray 
Donald G. Sahli 
Sdiool of Juuruali~mi 
James E. Pollard 
J osevh S. Myers 
~orval Neil Luxon 
Paul H. Wagner 
Lester C. Getzloe 
Harold H. Jolliffe 
Wayne V. Harsha 
Manny N. Schor 
Dorothy Abbott 
Harry R. O'Brien 
Karl B. Pauly 
Gertrude Hettinger 
Lucile Osborn 
Lester Getzloe 
Wayne V. Harsha 
Calvin Mayne 
1-i.tathenwtics 
Tibor Rado 
H. W. Kuhn 
S. E. Rasor 
L'. C. Morris 
Grace M. Bareis 
Grace M. Bareis 
F. R. Bamforth 
Henry Blumberg 
Marshall Hall, Jr. 
Henry B. Mann 
Paul V. Reichelderfer 
Earl J. Mickle 
Robert G. Helsel 
Howard H. Alden 
Harry M. Beatty 
Vaughn B. Caris 
Hortern:ie Rickard 
Leslie H. Miller 
Harold Chatland 
Carl E. Sealander 
Vaughn B. Caris 
Laurence C. Young 
Margaret E. Jones 
Hug-h G. Harp 
D. Ransom Whitney 
Landon A. Colquitt 
Harold Tinnappel 
Robert L. S\vain 
Marjorie Alden 
George Stoner 
Faye M. Rankin 
E,ther J. Alkire 
Marjorie Hoffert 
Eudora Huffman 
::\:Iinona Wallace 
lf. Manfred Flies::; 
Ly<lia G. Kinzer 
Vir~inia 0. Butrin 
Ruth Castoe 
Instructor 
Instructor 
.\ssistant Instructor 
A~si:stant ln$tructor 
.\ssi:-;tant l nstructor 
Graduate Assistant 
Graduate .. \s.;;istant 
Craduate Assistnnt 
TOTALS 
Professor and Director ... 
Em,·ritus .erofessor 
Professor ......... . 
Associate l 1 rofessor 
.L\.ssociate Professor 
.\s~ociate Professor 
A::;sistant Professor 
In~b·uctor ............. . 
Assistant Instructor 
Lee-curer 
Lectur€'r .......... . 
Stenographer 
Clerk 
I~cadel' ... 
.\ssociate Professor 
Assistant Profrssor 
Lantern E'Uitor 
TOTALS 
Professor and Chairman. 
Erneritu,:; Professor ........ 
Emeritus rrofes::;or ...... 
Emeritus Professor 
i 1~mt.•ri t us Assista11t Professor. 
Emeritus Assistant Professor. 
Professor 
Pro~~~sor . ··············· 
Pr~:fl·.-;:;or 
.\ssociG.te 1 'rofossor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
_,\;;;.s:stant Professor 
.i\ssistvnt I'rof :.:ssor 
.t\s8islant Professor 
.Assistant Professor 
.. '\ssistant Pnlfessor 
Assistant Profes~or 
Assistant 1-'rofessor 
Assistant Professor 
A~si;~tant Professor 
Visiting Professor 
900.00 
800.0U 
i ,J15.0n 
iG4.00 
i Gf).On 
2;0.00 
2 i 4.00 
276.00 
--------
. $1 :JG,~84.00 
.... $ 6,000.00 
1,212.(JO 
No salary 
11.~'.196.00 
4,800.110 
4,200.00 
2, 700.00 
3,006.00 
l ,008.00 
1,008.00 
"i50.00 
2,040.00 
1,680.00 
45\J.CO 
7 80.00 
844.00 
306.00 
-----
.... s ;-~5.140.00 
... $ • 8,004.00 
l ,200.00 
648.00 
5;·6.00 
24.UO 
l,Vi:l.00 
fi,536.00 
5/i00.00 
',008.00 
2,';00.00 
5,508.00 
4,800.00 
5,004.00 
4,200.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,900.00 
36,00.00 
3,3'i2.00 
3,:J00.00 
3,900.t/O 
3,600.00 
1,200.00 
3,000.00 
A:,st. Prof. and Executive Secy. 3,900.IJO 
Instructor ........... 3,300.00 
Jnstru<'tor 3,000.00 
Instructor 2,400.0U 
instructor 2,400.00 
T n~:;truc.:tor 3,006.00 
Instructor 3,-0U6.00 
Instructor P.T. 918.00 
Assistant I n.--tructor Z,250.00 
A~..;si3tant In".itructor 2,250.00 
.. \~;~;istant Instructor 2,151.00 
.Assistant In.structor 2,250.00 
:-\ssi..,;tant ln.--;tructor 2,250.00 
~\.,:·;istant Instl'uctor 2,lOG.00 
A~s!stant Instructor 2,2511.00 
Assistanl lnstructo1· 2,106.0U 
A.-;sistant Instructvr 2,106.0IJ 
Assistant Instructor 2,21'11.00 
Assistant Instructor 2,250.00 
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6-30-'47 
920.00 
920.00 
j56.00 
7 54.00 
756.IJO 
270.00 
27-1.00 
2i6.00 
-----
$122,738.00 
5,955.0-0 
i.z-j ~.oo 
No salary 
-l,il!JG.00 
4,X00.00 
3,150.00 
2,658.00 
3,006.00 
1,008.00 
1,008.00 
<50.00 
2,040.00 
1,680.00 
450.00 
·, 80.00 
844.00 
306.00 
-----
34,603.00 
S,004.00 
1,200.00 
648 00 
576.00 
24.00 
1,1811.00 
ii,556.00 
5,<00.00 
5,256.00 
2,700.00 
5,331.00 
3,600.00 
3,753.00 
4,125.0-0 
4, 125.00 
4,143.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,372.00 
3,150.00 
~.925.00 
2,700.00 
1,200.00 
3,U00.00 
3,U00.00 
3,300.00 
2,25v.OO 
1,800.00 
] ,t:00.00 
2,340.00 
3,006.00 
918.00 
2,250.00 
Z,250.00 
2,151.UO 
2,260.00 
2,230.00 
2,106.00 
2,250.00 
2,106.{)0 
2,106.-00 
2,250.00 
2,250.00 
Byron B. Dressler 
Edward Stapleford 
Joseph E. Adney 
Henri Amar 
Robert S. Gardner 
Charles H. Gladman 
Marvin Hoffman 
Thomas C. Holyoke 
Louis Jaffe 
W. Duane Kidwell 
F'rederick J. Manor 
George Marsaglia 
John L. Moll 
William M. Myers 
I~'rank Niuman 
Herbert Parrish 
Carl F. Purtz 
Louis L. Ross 
Richard Dean 
David T. Hermann 
Walter W. Hoy 
Roy E. Kidder 
Norman Levine 
Edley W. Martin 
Frank C. Nunn 
Robert D. Henry 
Robert V. Mendenhall 
Elsie J. Stalzer 
Mary B. Lieberknecht 
Henry Mann 
Paul V. Reichelderfer 
Howard Alden 
Harold Chatland 
Robert G. Helsel 
Carl E. Sealander 
George W. Whitehead 
J. Crawford Polley 
Leslie H. Miller 
William R. Scott 
Robert L. Swain 
Harold Tinnappel 
Donald Ransom Whitney 
Hunter Hardmann 
Marjorie Hoffert 
Faye M. Rankin 
George Marsaglia 
Edward T. Stapleford 
Albert G. Baum 
Fred K. Bernlohr 
Londan A. Colquitt 
Byron B. Dressler 
John L. Moll 
Joseph E. Adney 
Robert S. Gardner 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant In:5tructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Gradriate Assistant ............ . 
Graduate Assistari.t ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Associate Professor .... , ....... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Lecturer ...................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Insfructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
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2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1.500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
1,350.00 
1,350.00 
828.00 
810.00 
819.00 
828.00 
810.00 
828.00 
846.00 
828.00 
810.00 
810.00 
828.00 
810.00 
810.00 
837.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,324.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,200.00 
900.00 
600.00 
1,000.00 
300.00 
1,000.00 
704.00 
718.00 
504.00 
450.00 
450.00 
276.00 
252.00 
280.00 
276.00 
276.00 
276.00 
274.00 
6-30-'47 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1.500.00 
1,500.00 
1,500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
1,350.00 
1,350.00 
828.00 
810.00 
819.00 
828.00 
810.00 
828.00 
846.00 
828.00 
810.00 
810.00 
828.00 
810.00 
810.00 
837.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,324.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,200.00 
900.00 
600.00 
1,000.00 
300.00 
1,000.00 
704.00 
718.00 
504.00 
450.00 
450.00 
276.00 
252.00 
280.00 
276.00 
276.00 
276.00 
274.00 
Charles H. Gladman 
Thomas C. Holyoke 
Marvin Hoffman 
Louis Jaffe 
W. Duane Kidwell 
Robert V. Mendenhall 
Frank Niuman 
Frank C. Nunn 
Herbert C. Parrish 
Louis L. Ross 
Norman Levine 
l_)hilosoph?J 
A. E. Avey 
J. A. Leighton 
D.L uther Evans 
A. R. Chandler 
EJiseo Vivas 
William H. Reither 
William H. Reither 
Virgil G. Hinshaw, Jr. 
Ruth W. Fliess 
Roy E. Crockett 
Victor A. Lowe 
T. Bruce Waters 
l'hysics and Astrono111y 
Harald H. Nielsen 
Alpheus W. Smith 
F. C. Blake 
E. S. Manson 
Alfred Lande 
George H. Shortley 
Alva W. Smith 
M. L. Pool 
Nicholas T. Bobrovnikoff 
Glenn A. Fry 
J. Allen Hynek 
H.G.Heil 
Wave Henry Shaffer 
Cedric E. Hesthal 
Charles H. Shaw 
Robert V. Zumstein 
Charles S. Bridgman 
Dudley Williams 
J. D. Kurbatov 
l\larcel Migeotte 
Philip Keenan 
Robert Oetjen 
John N. Cooper 
Henry W. Hofstetter 
John G. Daunt 
*Vincent Ellerbrock 
Carl Nielsen 
B. T. Darling 
George W. Knox 
Armin J. Deutsch 
Fred P. Dickey 
E. E. Bell 
6-30-'47 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 276.00 276.00 
Graduate Assistant ············· 276.00 276.00 Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
Graduate Assistant ············· 282.00 282.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 276.00 276.00 
Graduate Assistant ············· 200.00 200.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 252.00 252.00 
Graduate Assistant ············· 270.00 270.00 
Graduate Assistant ············· 280.00 280.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
A.ssistant Instructor ············ 593.UO 
TOTALS ................... $213,440.00 $204,098.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Emeritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
l)rofessor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor P.T ........ . 
Assistant ..................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
6,000.00 
1,548.00 
5,508.00 
5,400.00 
5,100.0U 
3,900.00 
4,200.00 
3,300.00 
27,00.00 
1,932.00 
306.00 
106.00 
6,000.00 
1,548.00 
5,508.00 
5,400.00 
3,825.00 
3,900.00 
1,300.00 
3,150.00 
3,027.00 
2,025.00 
1,932.00 
306.00 
106.00 
762.00 
750.00 
TOTALS ................... $ 40,000.00 39,539.00 
Professor and Chairman . ........ $ 
Emeritus Professor ............ . 
Emeritus Professor ............ . 
Emeritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ................ . 
Prof. and Dir. of Perkins Obs. 
Prof. and Dir. Sch. of Opt .... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
1st Assistant and Assoc. Professor 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assoc. Prof. in Physiol. Optics . . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Visiting Res. Assoc. Professor .. 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
ARsistant Professor ............ . 
Assistant Professor-Optometry .. 
Assistant Professor ............ . 
At::sistant Professor ............ . 
Assistant Professor-Optometry .. 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor-Physics of the Air .. . 
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6,600.00 
1,056.00 
732.00 
252.00 
7, 776.00 
6,000.00 
5,400.00 
5,400.00 
5,400.00 
408.00 
6,000.00 
4,608.00 
4,800.00 
4,800.00 
4,800.00 
4,500.00 
4,584.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,008.00 
4,500.00 
No salary 
3,600.00 
3.972.00 
3.972.00 
3,900.00 
4,800.00 
3,600.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,600.00 
4,008.00 
4,008.00 
4,008.00 
3,060.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
$ 6,096.00 
1,056.00 
732.00 
252.00 
7 ,776.00 
5,925.00 
5,400.00 
5,325.00 
5,400.00 
340.00 
4,500.00 
4,608.00 
3,600.00 
4,800.00 
4, 725.00 
4,500.00 
4,584.00 
4,215.00 
4,425.00 
4,446.00 
3,006.00 
3,375.00 
No salary 
3,600.00 
3,972.00 
3,972.00 
3,750.00 
4,623.00 
2,700.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,700.00 
3,006.00 
3,006.00 
3,006.00 
3,060.00 
3,450.00 
2,475.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
6-30-'47 
Howard F. Haines 1 nstructor P.T. ················· 1,956.00 1,956.00 
Hugh C. Thompson lnstructur P.T .................. 1,632.00 On Leave 
Carl McWhirt 'Fechnicnl Assistant ············· 3,660.00 3,660.00 
H. B. Stephan Technie!l As;;istant ............. 3,048.00 3,048.00 
William Bryan Decker Technical Assistant 3,000.00 3,000.00 
Richard),. Forgrave ';'echnkal Assistant ············ 3,300.00 3,300.00 
G. A. Nuessle Techniea! Assi.stant 3,000.00 3,000.00 
Hoy Marg-an 'l\_,chniral Assistant ........... 2,448.011 2,448.00 
.J•1seph Luckhaupt Techr.ical Assistant 2,400.00 2,400.00 
Theodon• W. Thompson TPchnicat Assistant . . . . . . . . . . . . 2,418.00 2,448.00 
Granville M. Shadle Technical Assistan:_ 2,700.00 2,700.00 
Louis A. Patton Te(·hnical r\ssi'3tant ...... ······· 2,148.00 2,14R.OO 
P:>nl \Veiler Tl'chnical Assistant ............. 594.00 594.00 
Eleanor M. Floyd ~\s~i,:;;tant to Clha!rman ......... 2,14~.00 2,148.00 
Louis .J. Goeller 1.Pdure Demonstration Assistant. 2,<00.110 2,'i00.00 
Cecil Gwinn Obsei'vatory Assistant 387 .Oil 387 .00 
Vari De Graaf Assistant. 2,400.00 2,400.00 
CalculR~ or-Perkins Observatory 2,400.00 2,100.{)0 
Chong Gong Assis:-:int 1,350.00 1,350.00 
Robert Hinshaw /\ssis~ant 1,350.00 1,350.00 
Robert Sheriff >.ssistant 1,350.00 1,350.00 
John Zimmerman ,'.ssistant 1,350.00 1,350.00 
Lauren Rueger .. \.s.::>istant 1,350.00 1,350.00 
).1er1e Flamm ,\st~dstant ··········· 1,350.00 1,350.00 
E. \V. Anderson Graduate A:::.si:;;tant 1,104.00 1,104.00 
A. L. Berlad Graduate As:::;istant 1,104.00 1,104.00 
Philip B ro•Nne C, ~l_duate As:::.istant 1,{)8-0.00 1,080.00 
J uhn Burgess Graduate A~:;.-.;ist<lnt 1,104.00 1,104.00 
Ruth Cohn (;,aduate As~lstant 1,080.00 1,080.00 
Jam es Garvey G •aduatc Assistant ·········· 1,080.00 1,080.00 
Clifford Heer Graduate Asf'isrnnt 1,104.00 1,104.00 
Donald Livingston Graduate Assistant 1.104.00 1,lM.00 
Tialph Roode Graduate ~'\ssistant 1,092.00 1,092.00 
,\nthony Silvidi Gnt<luale As~;istant 1,104.00 1,104.00 
Richard Stroup G, a<~t1a.te A~sistant 1,080.00 1,080.00 
Russell Y;estbrook G;·aduate Assistant 1,080.00 1,080.00 
Rvhert White Graduate 1\ssistant 1,104.00 1,104.00 
William R. Wilson Graduate Assistant ············· 1,104.00 1,104.00 
Fu Chun Yu Gradua'<-e Assi.5tant 1,104.00 1,104.00 
E. L. Zimmf'rman Graduate AEsista.nt . . . . . . . . . . 1, 104.00 1,104.00 
Simon Cchen Gr<:i<luate Assistant ············· 810.00 810.00 
Thomas Smith Gnahrnte As.sistHnt ············· 810.00 810.00 .John Sites Graduate Assistant ············ 810.00 810.00 Raymond Sloan Graduate Assistant ············ 810.00 810.00 Leonard Russell Gradm:tP Assistar.t 810.00 810.00 
\Varren Taylor Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 Victor Sche1_·rer Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 Paul Hasty Gra(hrnte As.5istant 810.00 810.00 
l\iarco Paliobagis Graduate AsHistr,_,nt ············· 810.00 810.00 
,John S. Kelly Gr<1<1u~~te As.<:ista,r:t 810.00 810.00 
Lawrence Politze1· Grndm1 te .A5:d.;;ta.nt ············ 810.00 810.00 
Charles H. Kraatz G:·~idtwt(• Assistant 810.00 810.00 
Marion Hollingsworth, Jr. Grndtwte As::ista,nt 810.00 810.00 
Thmnas L. Westherly Gra<lunte As:::ista,nt 810.00 810.00 
Yu Ting Gn!C!uate Assistant ············ 810.00 810.00 Gia<luat<~ Assistant ··········· 810.00 810.00 
Graduate Assista,nt 810.00 810.00 
Gradual<• Assistant 810.00 810.00 
(;r<'l<l11atP As~istant ·········· 810.00 810.00 
Gr:i·lur.te /\:.;:...i;,,istant 810.00 810.00 
Gr;:idnaV• As.sista,nt ~10.00 810.00 
Gradu;1tc J\~.sista nt 810.00 810.00 
Gniduate Assista.r.t 1\l0.00 810.00 
Gradn<'lic Assis Lant l'l0.00 810.00 
Graduate J'.ssista,nt 810.00 810.00 
Gradu:ite J\s::>ista.nt Rl0.00 810.00 
Graduate- As;.;ista.r.t 810.00 810.00 
Crr~duate As.sistant 810.00 810.00 
G~alhwtc As.sistant 810.00 810.00 
Gr<1lhH1te As.-.istant ············ 810.00 810.00 
G!·adu<-:te /\ssisia,nt 810.00 810.00 
Virginia L. Cruikshank ekrk 1,680.00 1,680.00 
ClarencP E. Smale .Tanitor ·········. 2,040.0IJ 2,040.00 
Forrest Cleveland Prnfessor .......... 1,500.00 1,500.00 
Howard Maxwell Prof('l3SOl' ·········· 1,500.00 1,500.110 
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l\!. L. Pool 
R. V. Zumstein 
Wave H. Shaffer 
Charles H. Shaw 
Dudley Williams 
J. Allen Hynek 
Byron T. Darling 
John G. Daunt 
Gevrg-e Mueller 
Carl E. Nielsen 
Ro\;ert Oetjen 
Ely E'. Bell 
Fred P. Dickey 
Charles Hoel 
E. S. Stauffer 
John Zimmerman 
GeL'i·µ:e Grove 
Robert Hins'hlaw 
Robc>rt Sheriff 
Chung Gong 
Merle Flamm 
Malcolm Hailey 
William G. Best 
Gail Butt, Jr. 
Wolfgang Choyke 
iJennis D. Foley 
Frank Hopkins 
Stephen Minnich 
Lawrence Pulitzer 
.Morton Sm;in 
Patrick Sweeney 
\\'. C. \Vhite 
l'ol:tical SliP1H'f' 
Harvey C. Mansfield 
Henry R. Spetu;er 
Harvey \i\T alker 
E. A!len Helms 
Francis R. Aumann 
Frederic W. HeimhergPr 
Robert Robbins 
Meredith P. Gilpatrick 
]Jayton E. Heckman 
Howard L. Hamilton 
Carl H. Md'ad<len 
Schuyler D. Haslett 
Davi<l Spitz 
John S. Bo\.vers 
Aug-ust Velletri 
R. :ri.'fartin Bruns 
Archer E. Reilly, Jr. 
Martha Saenger 
,John I. Michaels 
Charles E. Shumakc'r 
James T. Hoopes 
Lynn G. Wilkins 
Alan IL Bingham 
.fulius Steinbock 
Shirley G. Height 
John E. Brig-gs 
Louis C. Kesselman 
August Velletri 
John I. Michaels 
Archer E. Reilly, Jr. 
Martha Saenger 
Charles E. Shumaker 
R. Martin Bruns 
J arnes Todd lloope.5 
Alan II. Ilingham 
Lynn G. Wilkins 
Prufossur 
Associate IJrofessor 
;\ssoc:al(• Prufcssor 
,.\ssoci::ttl• I'rufpssor 
.'\ss(Jciatc-> Professor . 
J~;L As~,:st~rnt and Assoc. Professor 
,\s'.:,lstant Prof, s~5or ............ . 
.\ssi~;tant Professor 
, \~~~istant Profe~sor 
_,\ssistant Profl'ssor 
A::.~istant P:·,Jfes::;ur 
lti'itructur 
1n::=-tructur 
! llSLl"UdUI' , .•... 
·~ nstruL'tur . . . . ... 
:\.:-·;sistan l 1 n:-truetor 
A;.:.,istant 
Assistant 
Assistant 
J\ssistant . . . . . ............ . 
t_;raduate ~\s.:fr-tant 
;:lt udvnt Assistant 
;'.'.tude11t A~sish~nt 
~;1udcnt Assi::t;:-• .. nt 
i.:t.udf-'nt Assistant 
~;! Ul!cnt Assistant 
Stud('nt As;:;istant 
:Studcnt Assistant 
;--,1 ut!L'nt Assistant 
:.-:itu<lent Assistant 
~~tudt nt Assis taut 
Stuck·nt Assistm1t 
l,<Ud.00 
1,-140.0(1 
1,500.00 
1,52~.oo 
1,428.110 
l,U5.00 
l,;1011.0U 
l,3G4.00 
662.(1{) 
1,300.00 
1,324.00 
1,100.0U 
1,000.0U 
1,200.0U 
1,200.011 
'i G0.00 
406.00 
400.00 
408.UO 
408.UO 
216.00 
150.00 
15-1.00 
154.00 
154.00 
154.00 
150.-00 
150.00 
154.00 
150.00 
1.14.UU 
150.-00 
6-30-'47 
l,<00.00 
1,440.llO 
1,300.00 
1,528.0IJ 
1,421'.llO 
1,125.00 
1,300.01) 
1,364.00 
662.0() 
1,300.00 
1,324.011 
1,100.00 
l.OOIJ.00 
1,200.00 
1,200.11() 
IGIJ.0{) 
406.00 
400.00 
408.00 
408.00 
276.00 
150.00 
154.00 
154.00 
154.00 
154.00 
150.011 
150.00 
154.00 
150.00 
15 l.OO 
150.0U 
TOTALS .......... . . . $2S4,C<6.00 :;;:!66,G!IS.OO 
Proft'ssor and Chairman .... . .$ 'i ,OOS.iJO 5,256.00 
Pic·fe.s..;or 7 ,008.0iJ 6,~61.0U 
l 'rofessor ·············· G,024.00 6,024.00 
!'rol'essCJr li,02-1.0U 5,i9G.tl-O 
Professor 5,412.00 5,412.00 
Associate Professor P.T. 2,100.00 2 .525.00 
}i_;,sbtant Profe~.-;or 3,900.00 2.~J25.00 
.As.::;istant Professor 3,600.00 3,618.00 
As=-ista.11t Professor 4,00S.00 3,006.00 
lrnstruclur No salary Nu salary 
l nstructut· 3,000.00 2,250.00 
i n~.>tructor 3,000.IJO 2,250.00 
J n~tru.:::tor 3,-000.00 :Z,250.00 
.;\::-,si.'."itant Instructor 2,259.00 c,259.oo 
/~,:;s:stant Instructor 2,2H8.00 2,26S.OO 
,\s-:istant Instructur 2,250.00 2.250.00 
,_-\s.:3~stant Instructor 2,250.00 2,250.00 
,\ssistant Instruc:tur 2,250.00 2,250.00 
,\ss:st;.nt 1,350.00 1,350.00 
~\:.:,s:stant 1,377.00 1,317.0U 
.:\,-.;s;stan~ 1,377.00 1,317.00 
-\s.:3;stant .......... l,:ioo.oo 1,3no.on 
Gr:1dwHe ~\ssistant 828.00 028.00 
l;raduate As~istant 621.011 G21.00 
Gradmlle .\ss;:stant 621.00 G2 l.OO 
Cradua~P .-\ssi~tant G21.011 G2 l.OO 
Gratlu<-1te Assistant 810.00 610.00 
Proft•ssor 2,000.UO 2,000.00 
ln.structor 1,000.00 1,000.00 
,\ssistant Instntctor 756.00 756.00 
Assist?.nt ··········· 460.00 460.00 
As~~istanl 4GO.Oll 4ti0.00 
1\~-;sistant ·········· 450.00 450.00 ,\~1sistanl 460.00 460.00 
Assistant ··········· 456.00 456.00 
Assistant 4CO.OO 450.00 
Graduate .:\ssistant 250.00 250.00 
Graduate Assistant 250.00 250.00 
TOTALS ................... $ 81,908.00 75,397 .00 
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Romance Languages 
W. S. Hendrix 
George R. Havens 
Robert E. Rockwood 
R. E. Monroe 
Don L. Demorest 
Olin H. Moore 
Claude E. Anibal 
Alexander H. Schutz 
Walter Meiden 
Richard H. Armitage 
Theodore E. Hamilton 
Santiago Gutierrez 
Ramon Rozzell 
Gabriel Prada! 
Gertrude E. Walsh 
Harry W. Rogers 
Sheldon C. Robertson 
Charles E. Carlut 
Claude A. Strauss 
Juan Barona 
Alexander V. Davis 
Chris N. Nacci 
Fred L. Preston 
Norma D. Wood 
Elsie Criger 
Betty L. Merkle 
Lawrence Smith 
Joanne Limber 
Betty McCann 
Nicholas M. Paley 
Florence Phillips 
Betty Rhodenbaugh 
Anthony De Bellis 
Hugh A. Harter 
Elizabeth Menges 
Kenneth C. Miller 
Adrian Pickering 
Micheline Bell 
Valerie Hollis 
Jose' Arce 
Maurice Coindreau 
Miguel Romera-Navarro 
R. H. Armitage 
Harry\\'. Rogers 
Ramon Rozzell 
Norma D. Wood 
Chris N. Nacci 
Emma Vicente 
Juan Barona 
Joanne Limber 
Betty McCann 
Nicholas M. Paley 
Florence Phillips 
Norma Bolanos 
Ethel Lavelle 
Mary Jane Feolich 
Micheline Bell 
Valerie Hollis 
Speech 
W. Hayes Yeager 
Victor A. Ketcham 
Professor and Chairman ......... $ 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Emeritus Assistant Professor . ... . 
Emeritus Assistant Professor . ... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Emeritus Instructor ........... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Asst. Inst. and Asst. to the 
Editor of M.L.J ............... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
,r\ssistant ...................... . 
As~istant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
i\ssistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Visiting Professor ............. . 
Visiting Professor ............. . 
Vi:5iting Professor ............. . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
J nstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
A:..;st. Instr. and Assistant to the 
Editor of M.L.J .............. . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
6,600.00 
7,020.00 
6,000.00 
5,664.00 
5, 700.00 
5,400.00 
5,400.00 
5,400.00 
3,900.00 
4,200.00 
600.00 
504.00 
3,600.00 
3,600.00 
132.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,600.00 
3,324.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,403.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,007.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,608.00 
1,206.00 
603.00 
603.00 
639.00 
621.00 
603.00 
1,206.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,100.00 
988.00 
900.00 
810.00 
726.00 
726.00 
726.00 
606.00 
200.00 
400.00 
200.00 
402.00 
600.00 
450.00 
402.00 
200.00 
6-30-'47 
$ 6,600.00 
7,020.00 
5,940.00 
5,664.00 
5,631.00 
5,400.00 
5,361.00 
5,340.00 
3,801.00 
3,975.00 
600.00 
504.00 
3,375.00 
2,700.00 
132.00 
3,216.00 
3,207.00 
3,375.00 
3,324.00 
2,025.00 
2,025.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,403.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,007.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,608.00 
1,206.00 
603.00 
603.00 
639.00 
621.00 
603.00 
1,206.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,100.00 
988.00 
900.00 
810.00 
726.00 
726.00 
726.00 
606.00 
200.00 
400.00 
200.00 
402.00 
600.00 
450.00 
402.00 
200.00 
TOTALS ................... $133,579.00 $128,950.00 
Professor and Chairman ......... $ 6,900.00 6,863.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,420.00 1,605.00 
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Harrison B. Summers Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,720.00 6,720.00 
Harold F. Harding Professor ....................... 5,808.00 5,808.00 
Delyte W. Morris Professor ....................... 5,508.00 5,508.00 
Earl W. Wiley Professor ....................... 51,00.00 5,100.00 
Franklin IL Knower Professor ······················· 51,00.00 5,100.00 Virginia S. Sanderson Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
John H. McDowell Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,560.00 4,560.00 
Bert Emsley Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.-00 3,600.00 
Everett M. Schreck Associate Professor ............. 4,284.00 4,284.00 
William E. Utterback Associate Professor ............. 4,896.00 4,896.00 
Charles J. McGaw Associate Professor ............. 4,200.00 4,143.00 
Associate Professor ............. 4,800.-00 3,600.00 
Marie K. Mason Assistant Professor ............. 3,372.00 3,372.00 
Donald W. Riley Assistant Professor ············· 3,144.00 3,144.00 William H. Ewing Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
Herbert Philippi Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 2,925.00 
Paul Carmack Instructor ······················ 3,360.00 3,360.00 Stanley Ainsworth Instructor ······················ 3,3-00.00 2,475.00 Claude Sifritt Instructor ...................... 2,124.00 2,124.00 
Verne B. Wootton J nstructor ······················ 3,672.00 3,672.00 Wallace C. Fotheringham Jngtructor ...................... 3,300.-00 3,300.00 
Eugene Q. Hoak lnstructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,006.-00 3,006.00 
Donald M. Ramsdell l .. ectun•r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,002.00 1,002.00 
Marjorie Dew Assistant Instructor ············ 1,818.-00 1,818.00 Roy Bowen Assistant Instructor ············ 3,036.00 3,036.00 John Hallauer Assistant Instructor ............ 2,250.00 2,250.00 
George Arms Assistant ....................... 1,608.00 1,608.00 
Jacqueline Benfer As8istant ....................... 1,608.00 1,608.00 
John Bonner Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35-0.0-0 1,350.00 
Sylvia Evans Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918.00 918.00 
Douglas Ehninger Assistant ....................... 1,344.00 1,344.00 
MartimerL. Feigenbaum Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,344.00 1,344.00 
Mary E. Fox As~istant ....................... 1,920.00 1,920.00 
James Golden Assistant ······················· 1,320.00 1,320.00 Mary Graham Assistant ······················· 1,377.00 1,377.00 Ray Keesey Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,017.00 1,017.00 
Keith W. Kerr Assistant ······················· 990.00 990.-00 Richard M. Mall Assistant ....................... 990.00 990.-00 
Phillip J. Mohr Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990.00 990.-00 
Catherine Morris Assistant ....................... 1,632.00 1,632.00 
Lowell G. McCoy Assistant ······················· 1,320.00 1,320.00 Paul Newland Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,344.00 1,344.00 
Buren C. Robbins Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35-0.00 1,350.00 
Roy E. Tew Assistant ....................... 990.00 990.00 
Crayton Walker Assistant ....................... 1,320.00 1,320.00 
Dorothy Wilson Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,224.00 1,224.00 
Assistant ······················· 1,35-0.00 1,350.00 Assistant ....................... 1,35-0.00 1,350.00 
Assistant ....................... 1,35-0.00 1,350.00 
Assistant ······················· 1,35-0.00 1,350.00 Ruth Constance Park Assistar:t P.T ................... 603.00 603.00 
Robert Richey Graduate Assistant ............. 402.00 402.00 
Beth Newland Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 804.0-0 804.00 
John Sittig Graduate Assistant ............. 804.00 804.00 
Robert .Juergens Graduate Assistant ············· 1,080.00 1,080.00 Shirley Brigance Graduate Assistant ............. 603.00 603.00 
Charlene Hext Graduate Assistant ............. 603.00 603.00 
Anna B. Lentz Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 603.00 603.00 
Daniel Krempel Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 603.00 603.00 
Robert Constable Graduate Assistant ············· 612.00 612.-00 Katherine Schuh Graduate Assistant ............. 603.00 603.00 
Vivian Douglas Graduate Assistant ............. 603.00 603.00 
Dan Baker Graduate Assistant ............. 603.00 603.00 
Graduate Assistant ............. 540.00 540.00 
Graduat..o> Assistamt ············· 810.00 810.00 Patricia Ward Siu dent Assistant ............... 450.00 450.00 
Bernard Weiss Student Assistant ............... 450.00 450.00 
Ne,vt Mitz.man Student Assistant ··············· 450.00 450.00 Richard Montanaro Student Assistant ............... 450.00 450.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 
Student Assistant ............... 450.00 450.00 
Student Assistant ............... 450.00 450.00 
Student Assistant ............... 450.00 450.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 
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Harold F. Harding 
Harrison B. Summers 
D. W. l\lorris 
Franklin H. Knower 
Everett M. Schreck 
William E. Utterback 
Charles J. McGaw 
Edward Shulman 
Herbert Philippi 
Eleanor B2.um 
John Hallauer 
Eugene Q. Hoak 
Roy D. Murphy 
Mary Graham 
John Bonner 
Ray Keesey 
Leonard Kahn 
Richard Dister 
Wiiliam Baughman 
H.P. Yeager 
Margaret Stuvland 
Student As.::;istant .............. . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Proft:.ssor .................. . 
Professor .................. . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
,\ssistant Professor 
.·\ssistant Professor 
Assistant Professor ............ . 
1\ssistant ...................... . 
Assistant ............ . 
Assistant ...................... . 
A-~~~ ······················· 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ..... . 
Graduate Assistant ..... . 
Stuc~ent Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Sturlf•nt A&Sistant 
Student Assistant .............. . 
450.00 
1,936.00 
2,24-0.00 
1,836.00 
850.00 
1,428.00 
1.632.00 
1,324.00 
1,200.00 
1,300.00 
456.00 
460.00 
336.00 
450.00 
270.00 
270.00 
270.00 
150.00 
154.00 
151.00 
150.00 
150.00 
6-30-'47 
450.00 
1,936.00 
2,240.00 
1.836.00 
850.00 
1,428.00 
1,632.00 
1.324.00 
1.200.00 
1.300.00 
456.00 
460.00 
336.00 
450.00 
270.00 
270.00 
270.00 
150.00 
154.00 
154.00 
150.00 
150.00 
TOTALS ................... $168,378.00 $160,469.00 
Total for Colleg:p of Arts and Sciences ......... $2.208.487.00 $2,017.874.00 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
• \ d111 inistration 
Walter C. Weidk•r 
C. Wells Reeder 
Allen L. Mpyer 
J. \Vayne Ley 
Claire Harmeyer 
!'{ell Gainer 
Katherine P. Allen 
Armand C. Stalnaker 
Dorothy Jane Suydam 
Edna Charles 
Isahel Nuzum 
Tillie SanJ~er 
Marilyn Shanks 
Dorothy Wieser 
Mary M eyerholtz 
Eva Haefner 
Margaret A. Fee 
Ethel R. Fogelman 
f'~. lrct a n('a ty 
,\licP E. HPcr 
f~race Bunn 
J. Wayne Ley 
AccounUr1,e1 
H. C. Miller 
George W. Eckelberry 
R. S. Willcox 
\Villiam E. Dickerson 
J. B. Heckert 
Dean ........................... $ 
.Junior Dean 
Secretary of College. 
Assistant Dean ................ . 
A.s8istant to Dean .............. . 
Assistant Secretary, Stenographer 
Assistant to Junior Dean ....... . 
Di rel' tor of Student Placement .. . 
Stenog-rap1her .................. . 
Stenographer 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographe!' .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .......... . 
Stenog,.r,<tpher .......... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer ......... , ........ . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk .................... . 
Clerk .................... . 
Cl<>rk .......................... . 
~~:~~1~~ : : ~ : : ~ ~ : : : : : ~ : : : : : : ~ : : : : : : 
Nlinwograph Onerator .......... . 
TPleµhonc OpE>rator ............ . 
Tck•phonc> Operator ... . 
•' ssistant Dean ................ . 
!l.756.00 
6,300.00 
4.800.00 
5,700.00 
3,804.00 
3.804.00 
3,024.00 
4,200.00 
2,244.00 
2,208.00 
1,944.00 
2,004.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,140.00 
2,184.00 
1,740.00 
1.680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1.680.00 
l.620.00 
1.620.00 
l.620.00 
1,680.00 
1,620.00 
1.620.00 
1,680.00 
l.680.00 
1,700.00 
n,756.oo 
6,300.00 
4.800.00 
5,550.00 
3,804.00 
3.804.00 
3,024.00 
4,200.00 
2.244.00 
2.208.00 
1,944.00 
2,004.00 
1.740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,184.00 
1,740.00 
1.680.00 
1.680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1.680.00 
1.620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
l.620.00 
l .620.00 
l .680.00 
1.680.00 
1,700.00 
TOTALS ................... $ 85,592.00 $ 85,442.00 
Proft.-'ssor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate 
an<l Chairman ......... $ 
Professor 
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7.500.00 
7 ,020.00 
6,000.00 
5,700.00 
6.504.00 
5,700.00 
5,040.00 
7,380.00 
7,020.00 
5,117.00 
5.577.00 
4.878.00 
4.275.00 
5,040.00 
\\'alter C. Burnham 
W. B. Jencks 
W. J. Fleig 
J. R. l\lcCoy 
D. M. Shunting 
R. Carson Cox 
Feilx R. Konkle 
Samut>l R. Hepworth 
..:\Iabel Allan 
.John T. Wee<l 
Norton M. Bedford 
ThE>odo1·e P. Herrick, Jr. 
Harry Maerl..:er 
Edward W. Plodzik 
W.D.Wall 
Dalias S. Bolen 
T. L. Flenniken 
H. C. Miller 
(;. W. E,ckelberry 
R. S. Willcox 
\\'. C. Burnham 
\\'. n .. J eneks 
.T. R. McCoy 
\\'. J. Fleig 
R. C. Cox 
F. R. Konkle 
l\Iahel Allan 
.! . T. \Veed 
T'hl'Odore P. Herrick 
~orton M. Bedfcrd 
R. V. Northrup 
T. L. Fll'nnikf'n 
.Joseph HHmpton 
:::=,hirlf,y V. Ness 
\Vilhu1· E. Couchic 
Char[,:s C. Crum!Pv 
Scimuel S. McCor~ac 
Thomas A. Ganner 
William R. Gifford 
Dar!iPl K uh·rman 
P8ul L. Nuh!e 
Eclwanl N. Rothschild 
Dunab:l RusP 
Ch~trks If. Stowe', Jr. 
R. S. Willcox 
As::;ociate Professor 
A~socia te Professor 
Associate Professor 
~".ssoc!ate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
As;:;;ociate Professor 
~\ssistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Profpssor 
Ass;stant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
ln~tl'UC~tll' 
Jn'.::itruct"-'r 
j nstructo1· 
Instructor 
Instructor 
ln.strnctur 
I ,ccturer 
Lecturer 
P.T ....... 
r~ecturer .................. . 
Lecturer ...................... . 
Lecturer ................. . 
Ass~stant Irn,tructor 
Assistant 
Assistant 
Assi"itant 
Assistant 
Assistant 
ARsistant 
Assistant ................... . 
Assistant 
AY~~M .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
"Professor and Chairman. 
Professor 
Professor ......... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
A:;;sistant Professor 
.1\ssistant Professor 
Instructor ......... . 
r nstructor ................. . 
Instructor .............. . 
T nstructor 
Instructor .................... . 
Instructor .......... . 
/\s~dstant Instruchn· ... . 
Assistant Instruc-tor 
A:-;sistant ......... . 
S1 udent A . .,~is1 c1nt 
Stt~dent A:s~ istant 
Stu<lE>nt _A..-:•dstant 
Student AEsistant 
Student :\~sistant 
StudPnt A;-;sbtant 
f:twh~nt A.">si;.:;tant .......... . 
Student .\s~istant 
St1ulpnt :\.c;:oi~tant 
;;tud<.!nt .\;.:.sistant 
Stu{k1 nt A:~si"'tant 
l't·ofpssor 
4,200.0-0 
4,500.00 
4,500.0-0 
4,500.0-0 
4,200.00 
4,200.00 
1,908.0-0 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
2,412.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,700.00 
1,032.00 
3,096.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,53!J.OO 
990.00 
990.00 
990.00 
990.00 
!)90.00 
990.00 
9!!0.00 
990.00 
990.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
2,340.00 
2,340.00 
1,852.00 
1,200.00 
1,220.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,020.00 
1,020.00 
804.00 
800.00 
1,000.00 
1,000.00 
522.00 
fi 14.00 
3:l0.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
330.00 
102.00 
102.00 
330.00 
102.00 
336.00 
102.00 
6-30-'47 
4,050.00 
4,290.00 
4,275.00 
4,275.00 
3,150.00 
3,150.00 
1,908.00 
3,465.00 
3,465.00 
2,700.00 
3,150.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
1,809.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,025.00 
1,032.00 
3,096.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,539.00 
990.00 
990.00 
990.00 
990.00 
990.00 
990.00 
9DO.OO 
990.00 
990.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
2,340.00 
2,340.00 
1,852.00 
1,200.00 
1,220.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,020.00 
1,020.00 
804.00 
800.00 
1.000.00 
1,000.00 
522.00 
514.00 
330.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
330.00 
102.00 
102.00 
330.00 
102.00 
336.00 
102.00 
2,000.00 
TOTALS . . . . . . . . . . ....... $159,983.00 $144,498.00 
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6-30-'47 
Business Organization 
Harold H. Maynard Profes~or and Chairman ......... $ 7 ,500.00 $ 7,100.00 
Henry E. Hoagland Professor ...................... ',020.00 7,020.00 
Theodore N. Beckman Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . ',020.00 7 ,020.00 
Ralph C. Davis Professor ...................... 6,900.00 6,900.00 
William M. Duffus Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,640.00 5,640.00 
Charles A. Dice Professor ....................... 6,000.00 5,468.00 
Elvin F. Donaldson Profe::isor ······················· 5,700.00 5,550.00 Michael J. Jucius Professor 6,000.00 5,775.00 
Montgomery E. Pike Professor ....................... 4,500.00 4,500.00 
Kenneth Dameron Professor ....................... 5,700.00 5,700.00 
J. Wayne Ley Profe8sor ················ No salary No salary 
Charles Wells Reeder Profe;o;sor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
Profei;:.sor ....................... 6,000.00 4,.500.00 
Profes5or ................ ······· 6,000.00 4,500.00 
Profe,:;sor ....................... G,000.00 4.500.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 4,500.00 
H. W. Cordeli Associate Professor ............. 4,680.00 4,680.00 
Robert Bartels Associate Professor ············· 4,R00.00 4,6'11.00 H. Gilbert Riddle Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,800.00 4,653.00 
Associate Professor ............. 4,800.00 3,600.00 
Paul L. Brown Assistant Professor ............. 4,200.00 4,056.00 
Allen Meyer Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
Armand C. Stalnaker Assistant Professor ············· No salary No salary James H. Davis Assistant Professor ············· 3,600.00 2,700.00 David S. Craig Assistant Professor ············· 4,500.00 3,375.00 
David W, Bussell .f\.Asistant ProfEssor 4,200.00 3,150.00 
Katiheri.ne Porter Allen Assistant Professor No salary No salary 
Assistant Professor 4,.500.00 3,375.00 
James H. Healey Assist::int Professor 3,600.00 3,600.00 
C. L. Littlefield I nstrnctor ······················ 3,000.00 2,862.00 Rokrt B. Miner lnstn1ctor ...................... 3,000.00 2,862.00 
Milan R. Karas 1 nstrurtor ...... ················ 2,700.00 2,025.00 
Edward McCloy ln:o;tn1ctnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,700.00 
George Linden berg ] nstructor ··················· 3.006.00 3,006.00 Donald V. Allgeier J nstruct<ir ............. 2.700.00 2,700.00 
George H. Zeiss, Jr. TnstruC'tor .................... 3.006.00 3,006.00 
Lawrence Hunt Instructor ..... , . ' .............. 2,700.00 2,700.00 
James R. Riley J,edu:·E'r ··················· 300.00 300.00 Robert R. \Villiams Lecturer ················· 300.00 300.00 Paul S. Strahm Lecturer 702.00 702.00 
Charles L. Garvin J.ecturer ................. 351.00 351.00 
Lawrence Grinstead Lecturer ........ ········· 351.00 351.00 
John H. Ronk Lecturer ······················· 300.00 300.00 David W. Postlewaite J,ecturer ··············· 1,026.00 1,026.00 Charles L. Lapp Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
Richard E. Ridgway Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
\Villiam H. Harris, Jr. Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
Newell W. Comish Assistant ............ 1,350.00 1,350.00 
William Davidson Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1,350.00 
Edwin B. Brooks, Jr. Assistant ....................... 1,350.00 1,350.00 
Edward R. Bagley Graduate Assistant ············· 1,080.00 1,080.00 Willis R. Early Graduate Assistant ............. 1,080.00 1,080.00 
John K. Pfahl Graduate Assistant 810.00 810.00 
Charles William Emory Graduate Assistant 810.00 810.00 
David T. Daniel Graduate Assistant 810.00 810.00 
Donald English Graduate Ai;:;sistant ............. 1,080.00 1,080.00 
Student Assistant ......... 450.00 450.00 
Robert H. Worstall Student Assistant .... 450.00 450.00 
Henry E. Hoagland Pr(_)fes5or ··········· 2,340.00 2,340.00 Michael J. Jucius Professor l, 700.-00 I, 700.00 
John W. Wingate Professor 1,002.00 1,002.00 
N. Gilkrt Riddle As~istant Profer.sor . . . . . . . . . . . . 1,404.00 1,404.00 
Paul L. Brown AsRistant Professor ... ·········· 1,208.00 1,208.00 
David S. Craig Assistant Professor ............. 1,500.00 1,500.00 
Dorsey C. Forrest I rn•tructor ················· 1,200.00 1,200.00 Cletus L. Littlefield Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816.00 816.00 
Robert Miner Instructor ...................... 816.{)0 816.00 
James H. Davis Instructor ······················ 1.200.00 1,200.00 
Albert H. Dehner Instructor P.T. . ················ 676.00 676.00 Minnie Tracey Instructor P.T. ........... 676.00 676.00 
Milan R. Karas Instructor P.T. ··········· 534.00 .534.00 Keith Davis Instructor P.T. ........... 450.00 450.00 
Lawrence Hunt Instl"Ucior P.T. ··········· 270.UO 2'i0.00 
John K. Edmonds Lecturer 910.00 910.0•J 
Charles E. Smith I....ecturer ················· 450.00 450.00 
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Robert Hamilton 
J.;dward McCloy 
Clark Aumend 
Oharles \Villiam Emory 
Paul K. Tague 
James Aspinwall 
Alfred R. Baughan 
Louis J. Ackerman 
Frances J. Hammond 
Claire Buchanan 
John H. Auten 
Don~Jd L. \V t>eda 
Richard J. Wakefield 
John 0. ilarper 
Harold H. Maynard 
Charles A. Dice 
If. C. Nolen 
Bureau of Business Rn;;carch 
Viva Boothe 
Jame.s C. Yocum 
Sam Arnold 
Mikhail Condoide 
Alton W. Baker 
Barbara. Allen Lynn 
Juan P. Whipple 
Lucille Kirchner 
Helen P. Zwick 
Ruth Vorce 
Margaret Stroupp 
Marg-aret A. Hitl'~ 
Econo-111ic.~ 
Edison L. Bowers 
A. B. Wolfe 
Thus. L. Kibler 
H. G. Hayes 
Clifford L. James 
L. E. Smart 
Arthur Salz 
Alma Herbst 
Robert D. Patton 
Ralph L. Dewey 
David M. Harrison 
Meno Lovenstein 
A. P. Becker 
Glenn W. Miller 
James D. Calderwood 
Alvin E. Coons 
Richard Lindholm 
Richard T. Stevens 
Frances Quantiu . .;; 
Alva Tuttle 
Gordon McKinley 
Ridhard E. Liming 
Arthur Lynn 
John J. Balles 
John R. Ervin 
Frederick W. l\Ioyer 
Ann Pike 
Ivon W. Ulrey 
Marshall D. Wattles 
William R. Bigler 
Camille J. Botte 
r.ecturer ...................... . 
Assistant Instructor ........... . 
.. \.ssistant Instructor ......... . 
Student Assistant .............. . 
:~tudt'nt As:::istant ............. . 
Stt1dPnt As8lstant 
StUtlPut .Assistant .............. . 
~~tud2nt ),ssistant .............. . 
!._.;tudt·nt Assistant 
~)tudt..nt .Assistant 
Stud"-·nt Assistant 
Stude1n .'.ssistant 
Student .i.~sistant 
Studt:nr Assislae.t 
l'roft•:-;sor and Chairman. 
Prufe:-;sor ......... . 
Proi:'P:-;sor· 
1,00-0.00 
756.00 
756.00 
154.00 
150.00 
1f>4.00 
204.{){) 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
154.UO 
1G4.00 
102.00 
6-30-'47 
1,000.00 
756.00 
756.00 
154.00 
150.00 
154.00 
204.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
154.00 
154.00 
102.00 
2,500.00 
,.000.00 
878.0-0 
TOTALS ............. $191,808.00 $183.108.00 
Professor and Director ........... $ 
Assistant Pt·ofessor ......... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Rt;search Associate ............ . 
Research Associate ............ . 
Re:-:;eareh Assistant ............ . 
ResE-arch Assistant ............ . 
Research .\.ssistant ............ . 
Assistant to Director ........... . 
Editorial Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Stenograher .......... . 
Stt~nogTaher .......... . 
7,020.00 
5,400.00 
4,800.00 
4,020.00 
4,008.00 
3,900.00 
3,600.00 
2,28{).00 
2.280.00 
2.232.00 
2.700.00 
2,232.00 
1,800.{)0 
1,680.00 
1,680.00 
7 ,020.00 
5.400.00 
4,800.00 
4,020.00 
4.008.00 
3,900.00 
3,600.00 
2.28-0.00 
2,28-0.00 
2,232.00 
2, 700.00 
2,232.0-0 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
TOTALS .. ' .... '$ 49,632.00 $ 49,632.00 
Profe:3sor and Ohairman ......... $ 
Emeritus Professor ............ . 
Professor .................... . 
Prufessor ........... . 
Professor .................. . 
Professor ............. . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Pl'ofe.ssor ...................... . 
Professor P.T .................. . 
i'~ssoeiate Professor ............ . 
1\ssociate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
As::>ista:it Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
A,...;sistant Professor ........... . 
Jl._ssistant Professor 
..'-'l..ssistant Professor ............ . 
.\ssistant Prof<..ssor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor 
Assistant Professor ............ . 
1 nstructor ................... . 
l nstructor ..................... . 
1 nstructor ..................... . 
l nstructor ............... . 
J nstructor .............. . 
Instructor ..................... . 
1 nstructor ..................... . 
Instructor .................. . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Ler.:urer ...................... . 
Lecturer P.T. . ................ . 
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7,02-0.00 
l,440.0-0 
6,288.00 
6,600.00 
6,900.00 
6,300.00 
5,124.00 
5, 700.00 
5,700.00 
3,504.0-0 
4,200.00 
4,50-0.00 
4,200.00 
4,500.00 
4,200.00 
4,200.00 
4,008.00 
4,008.00 
4,008.00 
3.600.-00 
3,600.00 
3.600.00 
4,008.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
3.024.00 
2,400.00 
3,048.00 
2,700.00 
3,000.00 
2,100.00 
3,006.-00 
1,071.00 
7,020.00 
1,440.00 
6.288.00 
6,600.0-0 
6,675.00 
6,163.00 
5,124.00 
5,550.00 
5,550.00 
3,441.00 
4,200.00 
4,398.00 
3,150.00 
3,375.00 
4,119.00 
4.101.00 
3,915.00 
3,924.00 
3,921.00 
3,600.00 
3,459.0J 
3,432.00 
3,006.00 
3,186.00 
2,94-0.00 
2.931.00 
2,250.-00 
1,8-00.00 
2,268.00 
1,800.00 
2.286.00 
2,-025.00 
2,250.00 
2,025.00 
3,006.00 
1,071.00 
Harry B. Crewson 
Barbara A. Waid 
Alois L. Zaremba 
Elizabeth Byrne 
Chi Ta Lhen 
Murton C. Grossman 
Catherine Kuehner 
11addyn Lockhart 
Richard H. Holton 
George Inscho 
\\'iiliam I. Johnston 
Clarence R. Jung 
Chalrners A. Monteith 
Charles S. Overmiller 
William G. Phillips 
Keal A. Pritchard 
George Sch-..varcz. 
Jean Uhland 
A. B. 'Nolfe 
H. G. Hayes 
Clifford L. James 
.Alma Herbst 
David M. Harrison 
Meno Lovenstein 
A. P. Becker 
Jame;; D. Calderwood 
Alvin E. Coons 
Richard Lindholm 
F ranees Quantius 
Gonion McKinley 
Alva Tuttle 
Hichard E. Liming 
~-\rthur Lynn 
John J. l.lalles 
Irving- Sobel 
Robert L. Aronson 
Jean G. Auperin 
William R. Bigler 
Camille J. Botte 
Harry ll. Crewson 
Frederick W. Moyer 
Charles B. Reeder 
Ivon W. Ulrey 
John R. Er\'in 
Marshall D. Watlles 
Alois L. Zaremba 
Chi Ta Chen 
David S. Edwards 
John R. Nichols 
Barbara A. Waid 
George M. Iwanaka 
Leland C. Lehman 
~Iadelyn Lockhart 
Marsha11 A. Robinson 
Rohe'!:t f<~. Dennard 
L. E. Smart 
Walter O'Donnell 
Gtography 
Guy-Harold SmitJh 
C. C. Huntington 
Eugene Van Clecf 
I!oderick Peattie 
F'red A. Carlson 
Alfred J. Wright 
John R. Randall 
Lecturer P.T. . ................ . 
Lecturer l'.1' .................. . 
At:sistant Instructor ........... . 
Assistant lnstructor ........... . 
1\ssistant brntructor ........... . 
Assi:;tant Instructor ........... . 
Assistant lnstructor ........... . 
Assistant ...................... . 
Assisi.ant ........... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ......... . 
.~8sistnnt 
1\ssistant 
Graduate 
Gr~1du<.1te 
GraJuate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduute 
Graduate 
Graduate 
1-'roft:ssor 
Professor 
Assistant 
Assistant 
Assi.stant 
Assi.stant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Emeritus P.T ..... . 
P1·ofessor ...................... . 
Profei:;Sor ................. . 
Associate Professor ............ . 
Assi.-;tant Professor ............ . 
..1\~;::;istani Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
At:sistant Professor ............ . 
...\..s~istant Professor ............ . 
Ass~stant Professor P.T ......... . 
ln.:>iructor ............... . 
lnstructor ......... ,· ........... . 
Instructor ..................... . 
1 nstructor ..................... . 
lnsiruct01· 
Instructor ............... . 
instructor 
Lecturer 
Lectu1 er .. , ................... . 
Lectur1.::r 
Lectur(1 r 
Lectu1-er 
Lecturer 
Ll'cturer 
t\ssistant 
Assistant 
Ac.;sistant 
Assistant 
P.T. 
lnstructor ........... . 
Instructor P.T ....... . 
Instructor P.T ...... ,. 
./l._ssistant ................ . 
Assistant ...................... . 
Assistant ............... . 
Graduate Assistant ......... . 
Gra<luute Assistant ..... . 
nraduate Assistant ..... . 
Gra<lu~te Assistant ... . 
Studt•nt Assistant .......... . 
Professor ............. . 
Jnstructor . . . . ......... . 
1,-080.00 
1,050.00 
2,106.00 
2,106.00 
2,100.00 
2, 100.00 
2,100.00 
1,350.00 
450.CO 
1,350.00 
1.350.00 
1,350.0IJ 
1,350.00 
1,080.00 
810.0u 
1.080.00 
810.00 
810.0u 
1,01W.OO 
>H0.01! 
1.01'0.00 
810.0U 
Sl0.00 
810.00 
1,071.00 
1,036.00 
1,-000.00 
1,'i00.00 
1,400.00 
1,364.00 
1,292.00 
1,212.0IJ 
1,224.00 
1,220.00 
850.00 
948.00 
9;e.oo 
920.00 
908.00 
1,000.0U 
900.00 
900.00 
700.00 
1,000.00 
358.00 
360.00 
1,008.00 
900.00 
1,014.00 
<06.00 
35D.OU 
600.0U 
45D.OO 
300.UfJ 
350.00 
460.00 
276.00 
270.00 
270.0ll 
270.00 
102.00 
6-30-'47 
1,080.00 
1,050.00 
2, 106.00 
2,106.00 
2,100.00 
2,100.00 
2.100.00 
1,850.00 
450.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,:350.00 
1,350.UO 
1,080.00 
810.00 
1,080.00 
810.00 
810.00 
1,080.00 
~10.00 
1,0SU.llO 
810.00 
810.00 
810.00 
1,0"11.00 
1,036.00 
1,000.00 
1,'. 00.00 
1,400.00 
1,364.0U 
1,292.00 
1,212.00 
1,22l.OO 
1,220.00 
850.00 
948.00 
9·;6.IJO 
920.00 
908.00 
1,000.00 
900.00 
900.00 
/00.00 
1,000.<JO 
358.tJO 
360.00 
1,008.0U 
900.00 
1,014.00 
'i06.00 
350.00 
600.00 
450.00 
300.00 
350.00 
460.00 
276.00 
2'i0.00 
2i0.00 
2<0.00 
102.00 
2,100.00 
714.00 
TOTALS ................... $202,354.00 $194,600.00 
Professor 
Emeritus 
Professor 
Pro~·essor 
Professor 
Associate 
Associate 
Assistant 
Assistant 
and Chairman ......... $ 
Professor ..... . 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
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6,600.00 
972.00 
6,600.00 
6,000.00 
5, 7()0.00 
4,800.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,600.00 
6,600.00 
972.00 
6,600.00 
6,000.00 
5,700.00 
4,626.00 
4,368.00 
2,925.00 
2,700.00 
Oliver W. Beimfohr 
Arthur E. Karinen 
Vera Luczka 
Donald L. Netzer 
Robert G. Gensler 
Donald R. Petterson 
Michael P. Mcintyre 
Hayse] G. Corder 
Robert M. Basile 
Janet Horn 
Stanley B. Shuman 
Marion F. Conrey 
Fred A. Carlson 
Guy-Harold Smith 
C. Langdon White 
Alfred J. Wright 
John R. Randall 
Oliver W. Beimfohr 
Arthur E. Karinen 
Robert E. Gensler 
Donald R. Petterson 
Michael P. Mcintyre 
Hayse] G. Corder 
Ivlarion F. Conrey 
Instructor ..................... . 
Instructor ............. , ....... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ......... , .. 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
J>rofessor ...................... . 
ProfesHor and Chairman . ....... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Graduate Assistant ............ . 
2,400.00 
2, 736.00 
1,836.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,377 .00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
819.00 
810.00 
2,200.00 
1,500.00 
1,368.00 
1,324.00 
912.00 
918.00 
460.00 
450.00 
270.00 
276.00 
270.00 
810.00 
TOTALS ................... $ 75,216.00 
School of Social .ldministration 
Clarid F. McNeil 
Charles C. Stillman 
i\.lary Louise Mark 
Waher C. Reckless 
Wilbur C. Batcheler 
Robert C. Paterson 
Kenneth W. Hamilton 
Wm. J. Blackburn, Jr. 
Aase George 
Katherine R. Reebel 
Everett C. Shimp 
H. Farrand Livingston 
Helen 0. Rice 
Elsie V. Jones 
Merriss Cornell 
Carroll Day Tibbals 
Everett C. Shimp 
Wilbur C. Batchelor 
Walter C. Rackless 
Aase George 
Katherine R. Reebel 
Mayer Rosenfeld 
Ch l'is P. Regas 
Suciulouy 
Perry P. Denune 
F. E. Lumley 
C. C. North 
Brewton Berry 
Raymond Sletto 
John F. Cuber 
John W. Bennett 
Kurt H. Wolff 
Florence G. Robbins 
James Norman Spuhler 
Carl A. Nissen 
Professor and Director .... ...... $ 7 ,020.00 
Emeritus Professor ············· 1,644.00 Emeritus Professor . . . . . . . . . . . . . 744.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,120.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,'i00.00 
Professor ....................... 1,116.00 
Associate Professor ············· 5,232.00 Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 
Associate Professor ............. 4,176.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 
Associate Professor ············· 4,800.00 Associate Professor ············· 4,500.00 Associate Professor ············· 4,500.00 Emeritus Assistant Professor ..... 972.00 
Assistant Professor ............. 3,900.00 
Assistant to Director . ........... ~.400.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 540.00 
Graduate Assistant ............. 270.00 
Graduate Assistant ············· 540.00 Assoc. Prof. and Acting Director 1,380.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,764.00 
Professor ....................... 510.00 
Associate Professor ............. 696.00 
AHsociate Professor ············· 694.00 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,006.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
TOTALS ................... $ 69,794.00 
Professor 
Emeritus 
Professor 
P1·ofessor 
Professor 
Associate 
Associate 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
and Chairman . ........ $ 
Professor ............ . 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
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6,600.00 
1,356.00 
6,l 08.00 
5,196.00 
5,604.00 
5,400.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,600.00 
3,600.00 
6-30-'47 
1,800.00 
2,736.00 
1,836.00 
2.250.00 
2,250.00 
1,377 .00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
819.00 
810.00 
1,900.00 
2,200.00 
1,500.00 
1,368.00 
1,324.00 
912.00 
918.00 
460.00 
450.00 
270.00 
276.00 
270.00 
810.00 
74,335.00 
5,265.00 
2,540.00 
744.00 
6,120.00 
5,598.00 
1,116.00 
5,232.00 
4,402.00 
4,176.00 
4,419.00 
3,600.00 
3,375.00 
3,375.00 
972.00 
3,375.00 
2,400.00 
270.00 
540.00 
270.00 
540.00 
1,380.00 
1,764.00 
510.00 
696.00 
694.00 
1,006.00 
300.00 
64,679.00 
6,600.00 
1,356.00 
6,108.00 
5,196.00 
4,203.00 
5.211.00 
3,375.00 
3,798.00 
2,040.00 
3,300.00 
3,165.()0 
3,531.00 
~.700.00 
Robert A. Harper 
Bernard Desenberg 
Stuart Adams 
Melvin Seeman 
Christen T. Jonassen 
C. M. Stephenson 
Robert Bullock 
Don Hager 
Herman Lantz 
Marvin Koller 
Edward Pohlman 
Atlee Stroup 
William M. Goldstein 
Donald S. Longworth 
Roberta Rubenstein 
Perry P. Denune 
Brewton Berry 
John F. Cuber 
Florence G. Robbins 
John W. Bennett 
Kurt H. Wolff 
Carl A. Nissen 
Robert A. Harper 
Stuart Adams 
Don Hager 
Michael Hakeem 
Richard Morris 
Frank Vicroy 
Carmella Frell 
William S. Banks 
Instructor ...................... 
Instructor ...................... 
Instructor ...................... 
Instructor ...................... 
Instructor ······················ 
Assistant Instructor ············ Assistant Instructor ............ 
Assistant Instructor ............ 
Assistant ······················· Assistant ······················· 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Assistant ....................... 
Assistant ....................... 
Assistant ······················· Assistant ....................... 
Assistant ······················· Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 
Graduate Assistant ············· Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 
Graduate Assistant ............. 
Graduate Assistant ............. 
Graduate Assistant ············· Professor and Chairman ......... 
Professor ······················· Associate Professor ············· .Assistant Professor ············· Assistant Professor ............. 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 
Instructor ······················ Instructor ...................... 
Instructor ...................... 
Assistant ....................... 
,Assistant ······················· Graduate Assistant ............. 
Graduate Assistant ............. 
Graduate Assistant ............. 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 
Student Assistant ··············· Student Assistants ·············· 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,024.00 
2,250.00 
2,250.00 
1.800.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,377.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,200.00 
1,732.00 
l,548.00 
1.100.00 
582.00 
560.00 
1,108.00 
1,020.00 
916.00 
454.00 
450.00 
270.00 
270.00 
270.00 
102.00 
102.00 
1,898.00 
6-30-'47 
3,240.00 
3,225.00 
3,162.00 
3,150.00 
2,250.00 
3,024.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,3,77.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,200.00 
1,732.00 
1,548.00 
1,100.00 
582.00 
560.00 
1,108.00 
1,020.00 
916.00 
454.00 
450.00 
270.00 
270.00 
270.00 
102.00 
102.00 
1,898.00 
TOTALS ................... $111,443.00 $104.789.00 
Total for College of Commerce and Administration .. $945,822.00 $901,083.00 
COLLEGE OF DENTISTRY 
Wendell D. Postle Dean and Professor .............. $ 7,512.00 
H. M. Semans Dean Emeritus ················· 1,236.00 
$ 7,512.00 
1,246.00 
H. V. Cottrell Emeritus Professor ············· 1,104.00 Charles W. Strosnider Professor ....................... 6,012.00 
1,104.00 
6,012.00 
*Paul C. Kitchin Professor ······················· 5,520.00 Hamilton B. G. Robinson Professor ······················· 6,600.00 
5,493.00 
6,258.00 
Carl 0. Boucher Professor ....................... 3,444.00 
D. P. Snyder Professor ······················· 2.640.00 
3,444.00 
2,640.00 
Earl G. Jones Professor ....................... 2,184.00 2,184.00 
Clyde H. Hebble Professor ....................... 2,184.00 2,184.00 
Frank C. Starr Professor ······················· 3,000.00 Lyle S. Pettit Associate Professor ............. 2,880.00 
3,000.00 
2,880.00 
J. Henry Kaiser Associate Professor ............. 2,016.00 2,016.00 
Victor L. Steffel Associate Professor ············· 1,740.00 1,740.00 Harry D. Spanengberg Associate Professor ············· 2,508.00 2,508.00 WilliamC.Dew Assistant Professor ............. 4,500.00 4,401.00 
Louis E. Reif Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 2,316.00 2,316.00 
Dorothy Permar Assistant Professor ············· 2,508.00 2,508.00 James A. Kreider Assistant Professor ············· 4.500.00 4,311.00 Wilbur L. Marshall Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 2,184.0Q 2,184.00 
Harold K. Crow Assistant Professor ············· 1,404.00 William M. Johannes Instructor ······················ 1.872.00 
1,404.00 
1,872.00 
George B. McClellan Instructor ····················· 2,2124.00 Sumter Smith Arnim Professor ······················· 
2,124.00 
1,299.00 
TOTALS ................... $ 71,988.00 $ 72,630.00 
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Administration 
Donald P. Cottrell 
Arthur J. Klein 
Leston L. Love 
R. D. Bennett 
Lyle L. Miller 
Helen S. Keith 
Janet D. Clover 
Verna Spicer 
Kathleen Healy 
Olga Krill 
Mary Louise McCarthy 
Fumiko YC>Shihashi 
Dorothy Maga to 
Louise Mason 
Marian F. Fish 
Carolyn Anne Mackey 
Angelina Dreska 
Marjorie Hopes 
Beatrice Guenther 
Peggy Moffett Bailey 
A. Elizabeth Daily 
Jeanne E. Fuller 
Mabel L. Oakley 
Mary E;llen Gilbert 
Patricia Horst 
Wanda Knapp 
Phyllis Stouffer 
Kay Paisley 
Ava Strine 
Cassie Scarbrough 
Lila McGinnis 
Ruth E. Tuomi 
Frances E. Horst 
Charlene Case 
Margaret M. Nicholas 
Joseph J. Horst 
COLLEGE OF EDUCATION 
Dean and Professor ............. $ 
Dean Emeritus ................ . 
Junior Dean .................. . 
Secy. of College and Assoc. Prof. 
Dir. Stud. Teach. and Field 
Lab. Service ................. . 
Assistant Dean 1h time ........ . 
Coordinator of Res. and Service 
lh time .................. · ··· 
Instructor and Asst. Junior Dean 
Inst. and Dr. Records Office .... . 
Assistant to Dean . ............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer P .T. . ............ . 
Stenographer P.T .............. . 
Stenographer (Avia. Psy.) .... .. 
Typist ........................ . 
Typist .................... · · · · · 
Typist .................... · .. · · 
Typist .................... · · · · · 
Typist ......................... . 
Clerk .............. · · ..... · · · · · 
Clerk ..................... · · · · · 
Clerk ......................... . 
Clerk .............. · ·. · .. · · · · · · 
Clerk ......................... . 
Clerk .......................... . 
Counselor ..................... . 
Instructor and Acting Assistant 
Director of Student Teaching .. 
Asst. to Supervisor of Kellogg 
Health Project ............... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Inst. and Asst. Dir. of 
Student Teaching ............ . 
Assistants ..................... . 
Field Service Staff ............. . 
9,504.00 
1,212.00 
6,000.00 
5,508.00 
5,508.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,8\18.00 
3,204.00 
2,400.00 
2,208.00 
2,040.00 
1,920.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,992.00 
1,860.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
l,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,764.00 
1,740.00 
1,896.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
870.00 
840.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,956.00 
l, 752.00 
1, 716.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
1,872.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,836.00 
800.00 
3,300.00 
1,200.00 
1,200.00 
810.00 
810.00 
2,700.00 
1,800.00 
4,500.00 
6-30-'47 
$ 9,504.00 
1,212.00 
6,000.00 
5,508.00 
5,508.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,808.00 
3,204.00 
2,400.00 
1,104.00 
2,040.00 
1,920.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,992.00 
1,860.00 
l, 740.00 
l, 740.00 
1,740.00 
1,740.00 
l, 740.00 
1,740.00 
1,764.00 
1,740.00 
1,896.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
870.00 
840.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,956.00 
l,752.00 
1,716.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
1,872.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,836.00 
800.00 
3,300.00 
1,200.00 
1,200.00 
810.00 
810.00 
2,700.00 
1,800.00 
4,500.00 
TOTALS ................... $122,966.00 $121,802.00 
Bureau of Educational Research 
T. C. Holy Professor and Director ........... $ 
W. W. Oharters Emel'itus Professor ............ . 
Ross L. Mooney Resf'arch Associate and Professor 
Roscoe H. Eckelberry Editor and Professor ........... . 
Edgar Dale Re8earch Associate and Professor 
I. Keith Tyler Professor ...................... . 
Wm. R. Flesher Research Associate and Professor 
John H. Herrick Res. Assoc. and Assoc. Professor 
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7,800.00 
1,056.00 
6,300.011 
6,180.00 
6,300.00 
No salary 
5,100.00 
4,800.00 
7,800.00 
1,056.00 
6,300.00 
6,180.00 
6,150.00 
No salary 
5,043.00 
3,600.00 
Josephine MacLatchy 
Lynn N ichola.s 
Willis Whitehead 
Marie Flesher 
Jeanne S. Chall 
Margaret C. Tyler 
Mary Ewan 
Arthur H. Price 
Marjorie Detrick Snyder 
Paul Miller 
Paul E. Spayde 
Florence Lord 
Ruth Seeger 
Edith W. Rinehart 
Marilyn S. Ryan 
Martha M. Bidwell 
HubertP . Morehead 
Geraldine Schneider 
Muriel Lightfoot 
Helen J. Brown 
Vernell Lewis 
Nina Beth Butcher 
Ernestine Hoffman 
Mary P. Deafenbaugh 
Pauline \Vatson 
Helen E. Stucker 
Ruth A. Cahill 
Marie A. Flesher 
Nara Tracy 
Eleanot· V ati 
Emerson D. Jarvis 
William R. Flesher 
Robert W. Wagner 
Ross L. :t\.'!ooney 
John H. Herrick 
Teaching Aids Laboratory 
Norman Woelfel 
Catherine Williams 
Hazel Lee Gibbony 
Floyd Heischman 
Marjorie R. Dickey 
Charlotte Hennacy 
Earl Boyer 
Clair Tettemer 
Robert A. Jones 
Louise R. Taylor 
Alice Manchester 
Res. Assoc. and Asst. Professor .. 
Res. Assoc. and Instructor and 
Chairman, Appointments Div ... 
Research Associate and Instructor 
Research Associate and Instructor 
Research Associate and Instructor 
Research Associate and Instructor 
Supervisor Ohio School of Air 
and Instructor ............... . 
Assoc. Chairman Appointments 
Divisio11 ..................... . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
Business Assistant ............. . 
Research Librarian ............ . 
Editorial Assistant ............. . 
Bibliographical Assistant 
Assistant to Director ........... . 
Script Writer ................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk ......................... . 
Clerk ......................... . 
Assistant P.T .................. . 
Assistant P.T .................. . 
Research Assistant ............ . 
Res. Assoc. and Assoc. Professor 
Assistant Professor 
Research Associate and Professor 
Res. Assoc. a!1d Assoc. Professor 
Research Associate and Professor 
Research Associate and Instructor 
Research Associate and Instructor 
Electrician (Supervisor of 
Recording Studio) ........... . 
Supervisor of Teaching 
Aids Services ................ . 
Stenograplher .................. . 
Electronics Technician ......... . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Re~earch Assistant ....... . 
Bibliographical Assistant ....... . 
4,044.00 
3.900.00 
3,300.00 
2.400.00 
1,500.00 
1,500.00 
2, 700.00 
3,6-00.00 
1,836.00 
2,100.00 
1.800.00 
1.800.00 
1,350.00 
2,220.00 
3.ooo.oo 
1,800.00 
1.920.00 
2,700.00 
1,800.00 
1,884.00 
1.788.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,764.00 
1,764.00 
1,764.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
501.00 
816.00 
840.00 
No salary 
1,624.00 
1,224.00 
2,000.00 
540.00 
5,400.00 
3,300.00 
2.400.00 
3,204.00 
1,800.00 
1,752.00 
3,060.00 
2,700.00 
3,000.00 
816.00 
948.00 
6-30-'47 
4,044.00 
3,900.00 
2,475.00 
1,800.00 
1,125.00 
l,125.00 
2,700.00 
3,600.00 
1,836.00 
2.100.00 
1,800.M 
1,800.00 
1,350.00 
2.220.00 
3,000.00 
1.800.00 
1,920.00 
2,700.00 
1,800.00 
1,884.00 
1. 788.00 
1,800.00 
1,800.00 
1. 7 40.00 
1,800.00 
1,764.00 
1,764.00 
l,764.00 
1,680.00 
l,680.00 
1,680.00 
1,800.00 
501.00 
816.00 
840.00 
No salary 
1.624.00 
1,224.00 
2,000.00 
540.00 
5,199.00 
3,258.00 
2,325.00 
3,204.00 
1,800.00 
1,752.00 
3,060.00 
2,700.00 
3.000.00 
816.00 
948.00 
TOTALS ................... $141,675.00 $137,775.00 
Bureau of Special and Adult Education 
Herschel W. Nisonger Director and Prof. Adult Educ ... $ 
Charles Scott Berry Emeritus Proff'ssor ............ . 
Virginia S. Sanderson Professor of Education ......... . 
Andrew Hendrickson Professor ...................... . 
Wilda Rosebrook Associate Profes:-;or ............ . 
Helen \V. Appeldoorn Assistant Professor ..... . 
Alma \\'ard As~~stant Professor 
Geraldine Roush ,\ssistant to Directol' ... . 
James Fisher As:->istant In::'.ltructor ........... . 
Harry Graly Assistant ........... . 
Amy Allen [nstructor ..................... . 
James Fisher Assistant Instructor ........... . 
Helen Appeldoorn Assistant Professor ............ . 
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6,900.00 
1.092.00 
5,508.00 
5,400.00 
4,500.00 
3,648.00 
3,900.00 
1,800.00 
2,286.00 
1,206.0IJ 
826.00 
'i62.00 
608.00 
• 6,900.00 
1,092.00 
5.508.00 
4.050.00 
4.268.00 
3.648.00 
2,925.00 
1,800.00 
2,286.00 
1,206.00 
826.00 
762.00 
608.00 
Amy Allen 
Wilda Rosebrook 
Wilda Rosebrook 
Education 
Dan H. Eikenberry 
Boyd H. Bode 
\\"illiam H. Stone 
Frederick C. Landsittel 
E. E. Lewis 
Howard F. Seely 
H. B. Alberty 
Ward G. Reeder 
JI. Gordon Hullfish 
Earl W. Anderson 
,\rch 0. Heck 
Harold Fawcett 
Harry G. Good 
Lnura Zirbes 
Wm. E. Warner 
Ruth Streitz 
Guybert P. Cahoon 
Robert E. Smith 
.Tames Tl. Tharp 
J. Marshall Hanna 
E\'f:rett J. Kircher 
Wilfred Eberhart 
Lowry \V. Ha1·ding 
Alan F. Griffin 
Charles B.M endenball 
James B. Burr 
Leland Jacohs 
Lindley J. Stiles 
John J. Kinsella 
Robprt W.Haws 
Robert Edwin J e•.vett 
Inez Ray Wells 
Erma Louise L. Seott 
Albert \!{. Baisler 
Robert Mansfield 
Robe1 t E. \Vilson 
Harry Atmogi<la 
Maurice Hunt 
Charles H. Wilson 
Waller Lehman 
l11struclc1r ............... . 
ARsncia~e Professor 
As;.:;ociate Profesoor ... 
825.00 
1,436.00 
TOTALS ......... . . .. $ 40,697.00 
Prnfossor 
EmPritus 
.E:meritus 
1~mcritus 
Professor 
Profe-.:sor 
Professor 
Profe:ssor 
Professor 
Professor 
Profe-;sor 
Profe~s0r 
P ··ofe~:osor 
Pl'ofessor 
Profegsor 
Professor 
Professor 
Pr.ifessor 
Professor 
and Chairman .. 
P!·ofe:ssor 
Professor ..... . 
Professor ... . 
Pro~e~sor .......... . 
Professor ............... . 
Professor ........... . 
Associate Professor P.T. 
.A5sociate Professor 
Associate Professor 
/\ssociate Professor 
Associate Professor 
.... $ 
Ass·Jciate Professor .......... . 
i\ssociate Professor 
A".>sistant Professor ............ . 
J\ss0ciate Professor 
As::;ociate Professor 
/\~sociate Professor P. T. 
~\:::slstant Professor 
.\ssi;::.b?nt Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ........... . 
Instructor ............ . 
l nstruetor ........... . 
I n~1t ructor 
l :1structdr 
1 nstt·uctor 
lnc~tl.'uctor 
Jnstructor 
Instructor ............... . 
Instructor ................ . 
Instr'..l.ctor 
lnstructor 
lrn3tructor P.T ........... . 
~ 'onsu1tant .......... . 
Instructor . . . . . . 
Instructor ..................... . 
1 nstructor ......... . 
Graduate Assistant 
Cracluate Assistant 
(;raduate Assistant ......... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Craduate Assistant ......... . 
Cniduate Assistant 
Craciuate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Craduate Assistant 
Craduate Assistant 
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6,624.00 
1,440.0IJ 
1.248.00 
24.00 
7 .584.00 
6,420.00 
6.000.00 
6,000.00 
G,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6.000.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,700.00 
5,700.00 
5,700.00 
5,700.00 
5,208.00 
5,208.00 
6,300.00 
5,400.00 
2.700.00 
4.956.00 
4.800.00 
4,800.00 
4,800.00 
4,800.00 
4.500.00 
4.500.00 
5,400.00 
3,900.00 
2.700.00 
3,600.00 
3,900.00 
3.900.00 
3,900.00 
3.300.00 
2,700.00 
3,000.00 
2,400.CO 
2,700.00 
3,000.00 
3,000.00 
2. 700.00 
3,000.00 
3,000.00 
2.700.00 
2,'i00.00 
1,200.00 
No salary 
900.00 
900.00 
900.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
Sl0.00 
810.00 
810.00 
HI0.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
6-30-'47 
825.00 
1,436.00 
1,500.00 
39,640.00 
6,624.00 
1,440.00 
1,248.00 
858.00 
7 ,584 .00 
6,120.00 
6,000.00 
5,676.00 
6,000.00 
5,9·, s.oo 
6,000.00 
5,976.00 
5,581.00 
5,920.00 
5,652.00 
5. 700.00 
5.640.00 
5,700.00 
5,178.00 
3,906.00 
4,725.00 
4,050.00 
2,700.00 
4,956.00 
4,725.00 
4,725.00 
4.650.00 
4,650.00 
4,350.00 
4,362.00 
4,050.00 
2.925.00 
2, 700.00 
3,540.00 
2,925.00 
2.925.00 
2,600.00 
3.240.00 
2,637.00 
3.000.00 
2,331.00 
2,637 .00 
2,250.00 
2,250.00 
2.025.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,025.00 
2.025.00 
1.200.00 
No salary 
900.00 
900.00 
900.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
6-30-'47 
Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Graduate Assistant ............. 810.00 810.00 
Graduate Assistant ............. 810.00 810.00 
Graduate Assistant ············· 810.00 810.00 
Dan H. Eikenberry Professor and Chairman ......... 2,208.00 2,208.00 
Harry G. Good Professor ······················· 1,932.00 1,932.00 
Harold P. Fawcett Professor ······················· 1,968.00 1,968.00 
Guybert P. Cahoon Professor ······················· 1,820.00 1,820.00 
Earl W. Anderson Professor ······················· 1,968.00 1,968.00 
J. Marshall Hanna Professor ....................... 1, 734.00 l, 734.00 
William H. Stone Professor P.T. ·················· 954.00 954.00 
Professor ······················· 750.00 750.00 
Vivien T. Thayer Visiting Professor ·············· 800.00 800.00 
John A. Whitesel Visiting Professor ·············· 1,500.00 1,500.00 
M. M. Chambers Visitin~ Professor .............. 750.00 750.00 
David J. Wiens Visiting Professor ·············· 800.00 800.00 
Visiting Professor P.T. ·········· 200.00 200.00 
James B. Burr Associate Professor ············· 1,300.00 1,300.00 
Charles B. Mendenhall Associate Professor ············· 1,400.00 1,400.00 
Frieda Heller Associate Professor ............. 600.00 600.00 
Wilfred Eberhart Associate Professor ............. 750.00 750.00 
John J. Kinsella Associate Prof~ssor ············· l,300.00 1,300.00 
Associate Professor ············· 325.00 325.00 
John S. Richardson Visiting Associate Professor ..... 650.00 650.00 
Harold Reynard Assistant Professor ............. 500.00 500.00 
Eldon B. Sessions Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 700.00 700.00 
David H. Sutton Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 376.00 376.00 
*Kenneth Arisman Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Albert W. Baisler Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 l,000.00 
Charles H. Wilson Instructor ······················ 900.00 900.00 Maurice Hunt Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Robert Mansfield Instructor ······················ 708.00 I08.00 Harry Armogida Instructor ······················ l,002.00 1,002.00 John E. Gregg Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Lloyd P. Williams Visiting Instructor ............. 1,200.00 1,200.00 
Lloyd Waite Visiting Instructor . . . . . . . . . . . . . 1,002.00 1,002.00 
L. F. Bowman Visiting Instructor ............. 450.00 450.00 
Mildred E. Swearingen Visiting Instructor P.T. 250.00 250.00 
Jean Fraser Clark Visiting Instructor P.T. ········ 200.00 200.00 Walter Trott, Jr. Visiting Instructor P.T. ········ 300.00 300.00 OTVille Hill Lect.urer ....................... 750.00 750.00 
Laurence IC Replogle Lecturer ······················· 350.00 350.00 Novice G. Fawcett Lecturer ....................... 700.00 700.00 
R. M. Eyman Lecturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
Herbert L. Bowman Dir. Cons. Educ. Lab ............ 900.00 900.00 
Maryellen Haddox Assistant ....................... 376.00 376.00 
Robert M. Boyd Graduate Assistant ············· 270.00 270.00 Clara R. Chiara Graduate Assistant ............. 276.0{) 216.00 
Roderic C. DuChemin Gradu2te Assistant ············· 270.00 270.00 C. L. Dumaree Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 270.00 270.00 
Lewis Evans Graduate Assistant ............. 100.00 100.00 
Josephine N. Fagg Graduate Assistant ············· 270.00 270.00 Lucetta Gearhart Graduate AssiStant ············· 270.00 270.00 Carlton John Gerbracht Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 270.00 270.00 
Ralplh H. Hall Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 276.00 276.00 
Clara A. Henderson Graduate Assistant ············· 270.00 270.00 Kathryn Jones Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
John A. Kneisley Graduate Assistant ............. 276.00 276.00 
James E'. McCracken Graduate Assistant ············· 136.00 136.00 Alice Allen Overholt Graduate Assistant ············· 136.00 136.00 Kenneth Phillips Graduat~ Assistant ............. 276.00 276.00 
Joseph J. Horst Instructor ······················ 600.00 Francis J. Rybak Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 270.00 270.00 
Paul W. Scheid Graduate Assistant ............. 276.00 276.00 
Eugene P. Smith Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
Sara Ruth Swickard Graduate Assistant ............. 180.00 180.00 
Robert A. VanAucken Graduate Assistant ············· 270.00 270.00 Robert E. Wilson Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 136.00 136.00 
Granville Hammond Craduate Assist.ant ............. 270.00 270.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 270.00 270.00 
Graduate Assistant ··········· 164.00 164.00 Hannah Lou Bennett Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 136.00 136.00 
T'homas E. Eachus Graduate Assistant ............. 270.00 270.00 
Ward G. Reeder Professor ................ 984.00 
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Laura Zirbes Professor ...................... . 
JI oward F. Seely Professor ...................... . 
6-30-'47 
1,000.00 
2,130.00 
TOTALS ................... $271,123.00 $265,482.00 
~'-,'<:hoot of Fine and AJJJJiied A rl:-i 
Frank Seiberling, Jr. Professor and Director .......... $ 
James R. Hopkins Emeritui:; Professor ............. . 
Alice R. Robinson Emeritus Professor , ........... . 
Ralph S. Fanning Professor ...................... . 
Erwin F. Frey Ptofessor ...................... . 
Hoyt Leon Sherman Professor ...................... . 
James W. Grimes Professor ...................... . 
Carlton Atherton Professor ...................... . 
Paul Bogatay Professor ...................... . 
Edgar Littlefield Professor ...................... . 
Carolyn Bradley Associate Professor ............ . 
Robert Chadeayne Associate Professor ............ . 
Will Rannells Associate Professor ............ . 
Robert M. Gatrell Associate Professor ............ . 
Marjorie Batchelder Associate Professor ............ . 
Alden F. Megrew Associate Professor ............ . 
Hester A. Robinson Assistant Professor ............ . 
Marjorie Campbell Assistant Professor ............ . 
Edmund K. Kuehn Assistant Professor ............ . 
Philip Blakesly "Assistant Professor ............ . 
Anita Landacre Assistant Professor ........ , ... . 
Margaret Fetzer Assistant Professor ............ . 
Marion Gatrell Assistant Professor ............ . 
Manuel Barkan As::>istant Professor ............ . 
Robert D. King 
Eulala Amos 
Phyllis Krumm 
Betty S. Cameron 
Roy F. Lichenstein 
Joseph B. O'Sickey 
Herbert J. Sunderman 
Stanley Twar<lowicz 
Arnold Epp 
Eugene Friley 
Charles Csuri 
Frances B. Hooghkirk 
James R. Hopkins 
Ralph Fanning 
Carolyn Bradley 
Paul Bogatay 
Carlton Atherton 
William Mc Vey 
Marjorie Campbell 
Manuel Barkan 
Eulala Amos 
Phyllis Krumm 
Betty Cameron 
Herbert Sunderman 
Jack Windsor 
Arnold Epp 
Abbott Cummings 
Charles Ssuri 
· Virginia Blakesley 
Eugene Friley 
Walter Robinson 
Carol Chamberlin 
Jack L. Windsor 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
1nstrnctor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
lnstructol' ..................... . 
Instructor ..................... . 
l:nstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .... , ................ . 
Instructor ..................... . 
Instructor P.T ................. . 
Assistant ...................... . 
Instructor P.T ................. . 
Assistant P. T. . ................ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Director and Professor ......... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
l nstructor ..................... . 
1 nstru~tor ..................... . 
l nstructor ..................... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant P.T .................. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assbtant .............. . 
Instructor ..................... . 
l H8 tructor ..................... . 
5.592.00 
1,380.00 
No salary 
6,108.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,400.00 
4,500.00 
4,500.00 
6,000.00 
4,500.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,300.00 
4,308.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,060.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,00-0.00 
3,300.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,748.00 
3,-0oo.oo 
2,448.00 
2,448.00 
2,700.00 
2,700.00 
3,000.00 
2.400.00 
2,400.00 
2,40-0.00 
2,400.00 
1,500.00 
612.00 
900.0U 
450.00 
1,350.00 
1,350.00 
2,192.00 
2,036.00 
1,312.00 
1,400.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,016.IJO 
1,300.00 
916.00 
812.00 
816.00 
816.00 
816.00 
600.0-0 
600.00 
500.00 
204.00 
150.00 
150.00 
TOTALS ................... $156,090.00 
School of Mu.•ic 
Eugene J. Weigel 
Joseph A. Leeder 
Louis H. Diercks 
Professor and Directo1· ........... $ 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
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6,600.00 
5,640.00 
5,400.0U 
5,29·1.00 
2, 794.00 
999.00 
6,108.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,175.0(J 
4,425.00 
4,425.00 
4,500.00 
4,249.0{) 
4,080.00 
3,804.00 
3,801.00 
3,228.00 
3,231.00 
2,700.00 
3,237.00 
2,295.00 
3,225.00 
3,171.00 
2,922.00 
3,075.00 
2,925.00 
2,700.00 
2,934.00 
2,748.00 
2,859.00 
2,448.00 
2,448.00 
2,637.00 
2,637.00 
2,862.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,500.00 
612.00 
900.00 
450.0() 
1,350.00 
1,350.00 
2,192.00 
2,036.00 
1,312.00 
1,400.00 
1,500.0() 
1,200.00 
1,016.00 
1,300.00 
916.00 
812.00 
8160.0 
8160.0 
8160.0 
600.00 
600.00 
500.00 
204.00 
150.00 
150.00 
612.00 
612.00 
$148,933.0() 
5,169.00 
5,640.00 
5,367.00 
M. Emmett \Vil.son 
Dale V. Gilliland 
Manley R. \Vhitcomh 
Cioea Thoma~ 
Maude lYl. Slawson 
William B. McBri1le 
Lela Hardy 
Hilda Dierker 
Miriam Smart Mooney 
Olwen E. Jones 
George Hardesty 
Antonio John Lura 
Be11jamin Owen 
Hobet·t Fountain 
Willmr Held 
J. Norman Staig-er 
Gertrude Kuehefuhs 
lJonald E. McGinnis 
Eleanor Anawalt 
Jerold Frederic 
Leola Turner 
James R. Graham 
Winona Walker 
Eugene J. Weigel 
Louis H. Diercks 
Dale V. Gilliland 
Manley R. Whitcomb 
Richard Duncan 
\Villiam B. :McBride 
Joseph Skornicka 
Leroy E. Wright 
Gertrude Kuehefuhs 
Olwen E. Jones 
Donald E. McGinnis 
Clark Haines 
VVendell Sanderson 
Eugene \Veigel 
Walter Kob 
Helen Van Loon Mitchell 
Occupational Therapy 
Martha Jackson 
~;va JV!. Otto 
Mariha E. Jackson 
Eva. M. Otto 
/'.-:ychology 
Harold E. Burtt 
H. H. Goddard 
Robert D.W illiams 
Carroll L. Shartle 
Herbert A. Toops 
Floyd C. Dockeray 
Horace B. English 
Arthur W. ll!elton 
Samuel Renshaw 
Sidney L. Pres~ey 
Professor ................... 5,028.00 
Professor ................... 4,500.00 
Profe5::::n1· ............ 4,200.00 
Professor ······················· .J,ii00.00 ,'\ssocia"..e ProfC'ssor ............. 4,188.110 
J\t-i."ucicit-e Professor ............. 4,188.00 
,\ssociah· Profpssor . . . . . . . . . . . . . :J,D00.00 
Associate l'rofessor 3,600.00 
Associate Professor 3.600.00 
Associate Proiessor 3,600.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
Associate ProfestJor ............. 3,900.00 
J-hsistant Professor .......... 3,360.00 
A~sistant Professor ............. 3,360.00 
Ass'stant Professor ............. 3,360.00 
A8sistant Professor ............. 3,360.00 
Assi~tant Professor 3,360.00 
Assistant Professor 3,300.00 
.Assistant P1ofessor 3,600.00 
Assistant Professor ············· 3,300.00 Assistant Professor ............. 3,069.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 
Assistant Professor ............. 3,300.00 
Instructor ...................... 3,060.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Instructor ······················ 3,000.00 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 
Instructor ······················ 2,700.00 Instructor P.'L ................ 900.00 
Instructor P.T. ················· 450.00 Instructor P.T. ················· 450.00 Instructor P.T. ················· 450.00 Instructor P.T. ················· 450.00 Instructor P.T. ················· 450.00 Curator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,560.00 
Professor and Director ........... 2,1·12.00 
Professor ······················· 878.00 Associate Professor ............. 666.00 
Associate Professoi_· . . . . . . . . . . . . . 606.00 
Associate Professor 580.00 
..'\..ssociate Professor . . . . . . . . . . . . . 582.00 
Associate Professor P.T . ........ 200.00 
A~sociate Profl'SScr P.T. ........ 250.00 
As~dstant Professor . . . . . . . . . . . . . 1.000.00 
Assistant Professor ············· 1,128.00 Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 500.00 
Assistant Professor P.T. ........ 150.00 
A.ssista11t Professor P.T. 300.00 
Piufessor ....................... 
Associate Prof~ssor ············· Assistant Professor ............. 
TOTALS ................... $143,895.00 
Assoc. Professor and Chairrrian .. $ 
ln::.Lruc".:ur ················ Ass;:_ie. F'rofessor and Chairman .. 
In:-;i:ructor ........... ··········· 
TOTALS ................... $ 
Professor 
Emeritus 
Emt:!ritus 
Professor 
Prof~sor 
Professor 
Professor 
Professor 
P:·ofessor 
Professor 
and Chairman ......... $ 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
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3,636.00 
3,204.00 
1,200.00 
1,068.lJO 
9,108.00 
6,600.00 
1,068.00 
768.00 
8,100.00 
6,480.00 
6,300.00 
6,168.00 
6,120.00 
6,000.00 
5,736.00 
6-30-'47 
5,028.00 
4,3<4.00 
4,059.00 
3,375.00 
4,188.00 
4,188.00 
3,798.00 
3,5"i3.0U 
3,570.00 
3,543.00 
3,5<16.00 
2,925.00 
3,360.00 
3,360.00 
3,360.00 
3,360.00 
3,360.0Q 
3,225.00 
3,450.00 
3,174.00 
3,069.00 
2,4'i5.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,475.00 
3,060.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,025.00 
2,025.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,560.00 
2,172.00 
878.00 
666.00 
606.00 
580.00 
582.00 
200.00 
250.00 
1,000.00 
1,128.00 
500.00 
150.00 
300.00 
2,200.00 
909.00 
762.00 
$135,664.00 
$ 
$ 
$ 
2,727 .00 
3,204.00 
1,200.00 
1,068.0\J 
8,199.00 
6,600.00 
1,068.00 
768.00 
8,100.00 
6,480.00 
6,300.00 
6,168.00 
6,120.00 
6,000.00 
5,736.00 
Francis P. Rohinson 
Mervin A. Durea 
George A. Kelly 
Harold A. Edgerton 
DPlos D. Wickens 
Victor C. Raimy 
A. Sophie Rogers 
Emily L. Stog-dill 
Julian B. Rotter 
John E. Horrocks 
John R. Kinzer 
·;'George Gorham Lane 
Donald T. Campbell 
*Frank M. Fletcher, Jr. 
I. Lvnn Hampton 
Reuiah Stull 
Ruth Y. Campisi 
.June J. Coleman 
Clarence G. Browne 
.Jamf'S Wright 
Richard Littman 
WilHam P. Hurder 
Viola Om.,sidy 
!\iary Alice Price 
Lawrence T. Alexander 
Harold E. Dial 
Marian H. Eller 
Lewis J. Frank 
Robprt A. Good 
Eva Goo<lf'nough 
L0onard V. Gordon 
Nathan Jaspen 
Rohert S. Jone..;; 
Harold R. Phelps 
Wilbur R. Reese 
Donald A. Riley 
KennPth F. Thomson 
Francis A. Young 
,James Benjamin.s 
Vernon J. Bentz 
Ralph R. Canter 
:Earl F. Carnes 
Mary Laurine Cave 
Frank P. Gatling-
Richard Highland 
.1 oseph Latimer 
\Yilbur Layton 
Charles Lucas 
George D. Mayo 
Lyne S. Reid 
Anne F'. RockwP1l 
Margaret A. Walker 
Isabelle Littman 
Charles E. Platt 
Eva Schachtitz 
Shirley Thackray 
Cephas ,T. Adkins 
Philip H. Bahrick 
Bernard l\L Bass 
Stanlev E. Davi.-.; 
John F. Hall 
George Nagy 
Merrill E. Noble 
Delos D. Wickens 
Mervin A. DurPa 
Saul Rosen Z'.veig 
J.B. Stroud 
Victor C. Raimy 
John R. Kinz~'r 
Lawrence I. O' Kelly 
Kennon F.McCormick 
Ve1mont M. Tye 
l\Iy!en E. Fitzwater 
James Bugental 
Professor 
Professor 
Professo1· 
J'rofe.ssor 
Professor 
,\s:::nciah' 
As:-;ociate 
.,\.ssncia te 
Assnciate 
;\s~ocia te 
;\ssocia tE· 
A:-;:~istant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
l'rnfessor 
Professor 
Professor 
( IPrk . . . . .... . 
C'linic<d ,-\ssil"'tant ... . 
Clinical Assistant . 
lnstrudor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant I mstructor 
A.ssistant Instructor 
As~istant 
,\ssistant 
A.ssistnnt 
"\ssistant 
;\::--;sistant 
J\.ssis~ant 
./\8.sist;.!nt 
:i\s.sistant 
J\Rsistant 
1\ssistant 
.i\ssistrint 
,\R.sistant 
;\8sistant 
:\sr.::.istant 
AR.sbtant 
.t\::--;sistant 
.\ssistant 
Assistant 
Assistant 
Assis~ant 
.-\ssistant 
,,\ssistant 
.'\ssistant 
1\ssistant 
As;:;istant 
Assistant 
Ass;stc:rnt 
Assistant 
Assistant 
Graduate 
Graduate 
Gradua~e 
/";1·aduate 
G1 aduatc> 
G; aduab:> 
r; i'adua~P 
Cnlduate 
Graduate 
r;1 aduate 
Gn1du;:;te 
Professor 
Profpssor 
P1·ofes~or 
Proftisso:r 
A ~·.soeiate 
Assoeiate 
,'\.~;~3oc ia tt" 
Assi:-;t;:1.nt 
r\s~istant 
1\ssistant 
.\ssistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assi:-::tant 
Assistant 
As~i5tant 
Assi.-;bi nt 
Assistant 
Assistant 
Prof Pssor 
Prof e~sor 
Profr:'ss<ir 
TOTALS 
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........... 
5,'i00.00 
4.752.00 
6,000.00 
6.504.0ll 
5,100.00 
1,800.00 
:l,696.00 
3,900.00 
4,800.00 
4,200.00 
4.200.00 
No salary 
3,900.00 
No salary 
3.156.00 
1,884.011 
1,872.00 
1,836.01\ 
3.600.00 
2,268.00 
2,250.00 
2,268.011 
2,250.00 
1.608.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1.428.00 
1,584.00 
1,000.00 
2.000.00 
J ,520.00 
1,192.00 
800.00 
400.00 
200.00 
400.00 
200.00 
6-30-'47 
5,625.00 
4,152.00 
5,979.00 
6,504.00 
4,896.00 
4,359.00 
3.696.00 
3,804.0() 
4,668.00 
4.062.00 
4,044.00 
No salary 
2,925.00 
No salary 
3,156.00 
l.884.00 
1.8~2.00 
1,836.00 
~.600.00 
2.268.00 
2,250.00 
2,268.00 
2,25{).00 
1,608.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,20~.oo 
1.206.00 
1,206.0li 
1,206.00 
l.206.00 
1,206.00 
1,206.0ll 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1,206.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,428.00 
1,584.00 
1,000.00 
2,000.00 
l.520.00 
1,192.00 
800.00 
400.00 
200.00 
,400.00 
200.00 
.$187.286.00 $185,048.00 
Univertfity School 
John A. Ramseyer 
Frieda M. Heller 
Margaret Willis 
Thomas E. Shaffer 
Cecile Swales 
Geneva Hanna 
Blanche Verbeck 
Mary Jane Loomis 
Nelle Morris 
Harold E. Reynard 
Victor C. B. Coutant 
Kenneth Arisman 
P. E. Blackwood 
Mary Ruth Tolbort 
H. D. Laughlin 
Robert B. Haas 
Wm. 0. Williams 
Mildred Schmidt 
Herbert Coon 
Clifford F. S. Bebell 
Kathleen B. Mustaine 
Kathryn L. Burgess 
Arthur D. Wirth 
Nelle Logan 
Robert D. Farriss 
Edward David Allen 
Jeanne Orr 
Caroline Ferguson 
Lucille Burkett 
Dorothy Hunter 
Ralph Billett 
.Jeanne Michaels 
Cleo R. Backus 
Betty Ailes 
~~Jaine Judy 
Violet K. Palama 
Rachel Richard8 
Justine Scog 
Mary Gibbens 
Eleanor Wolfe 
Joan Schooley 
Frieda M. Heller 
Cecile Swales 
Mary Jane Loomis 
Kenneth J. Arisman 
Hugh Laughlin 
Roberta Utterback 
Georgia Rogers 
Stanley L. Wolfe 
Dorothy Hunter 
Mary Tolbert 
William 0. William:;; 
Lucille Burkett 
Kathleen Mustaine 
Betty Ailes 
Pat Thomas 
Rosemary Sturgeon 
Frances Straight 
.John J. Kinsella 
Nora Kathleen O'Farrell 
Do-=-is Monaghan 
6-30-'47 
Director and Professor .......... $ 7,200.00 $ 3,600.00 
Acting Director . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 3,000.00 
Associa~e Professor and Librarian 3,900.00 2,925.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 On Leave 
Assoc. Prof. and Sch. Physician.. 1,500.00 1,500.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,516.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 792.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,450.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,450.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 2, 700.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,432.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,195.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 4,200.00 4,020.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 3, 705.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,462.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 2,700.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 3,900.00 
Jnstructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 3,759.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,255.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,465.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,228.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 3,547.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,189.0() 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,964.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,180.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,165.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,922.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,907 .OO 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,886.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,()00.00 2,856.00 
Instructor and Asst. Librarian... 2,700.00 2,637.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,850.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 700.00 2,592.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 2,475.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 2,475.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,250.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,250.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,025.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,300.00 
Instructor and Nu~~~:: .... : .. ::: 2,700.00 2,700.00 
Instructor and Dietitian......... l,100.00 1,100.00 
Assistant Instructor . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1.350.00 
Assistant Instructor . . . . . . . . . . . . 1,350.00 1.350.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 810.00 
Administrative Assistant . . . . . . . . 2,100.00 2,100.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 1,740.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 1,740.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,812.00 
Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,620.00 1,620.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 600.0<l 600.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.()() 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.0() 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.0IJ 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 
Acting Assi:stant Director. . . . . . . . 882.()0 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645.00 
TOTALS ................... $164,372.00 $143,568.00 
Total for College of Education ................. $1,243,212.00 $1,185,886.00 
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COLLEGE OF ENGINEERING 
.-\dniinistration 
Charles E. MacQuigg 
W. D. Turnbull 
Lawrence D. Jones 
E. A. Hitchcock 
Lenora Glasgow 
Lilyan B. Bradshaw 
Annie Fraser 
Helen !VI. Vogel 
Ruth E. Brown 
Catherine E. Liddil 
Ruth E. Manker 
Elizabeth Weise 
Sophie A. Prokop 
Phyllis Lee Rohr 
Marie Newdick 
Udell M. Hammack 
Mary M. Kyser 
Wilma Fladt Russell 
Dorothy J. Stewart 
Rosemary B. Widner 
Esther M. Clifton Rainier 
Jean Myers 
Jo. Robey Robinson 
Dean ........................... $ 
Junior Dean ................... . 
Prof. Engr. Dr. Secy. of College 
Dean Emeritus ................ . 
(Steno.) Secy. to Dean Retired .. 
(Clerk) Asst. to Dean and 
Director of Placement. ....... . 
Secretary to Dean . ............. . 
(Clerk) Asst. to Junior Dean ... . 
.Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer ............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .......... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk ......................... . 
Clerk ......................... . 
Clerk ......... . 
Clerk ................... . 
Clerk ......................... . 
Clerk ................... . 
Typist ........................ . 
Typist .................... . 
8,700.00 
6,000.00 
6,000.00 
1,452.0-0 
468.00 
3,000.00 
2,496.00 
2,412.00 
1,872.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,764.00 
1,740.00 
1,812.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,040.0 
1,680.00 
1,836.00 
1,620.00 
1,620.00 
6-30-'47 
8,700.00 
6,00-0.-00 
6,000.00 
1,452.00 
468.00 
3,000.00 
2,496.0-0 
2,412.00 
1,872.00 
1,140.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,764.00 
1,740.00 
1,812.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,040.00 
1,680.00 
1,836.00 
1,620.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $ 67,212.00 $ 67,212.00 
Aercnrnutical Engineerin11 
G. L. Von Eschen 
Knox T. Millsaps 
Carroll J. Peirce 
Edward L. Miller 
L. D. Yates 
G. L. Von Eschen 
Thomas L. Kennedy 
Professor and Chairman . ........ $ 
Associate Professor 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ............... . 
Graduate Assistant , .......... . 
Graduate Assistant ......... '. .. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Professor and Chairman . ....... . 
Student Assistant .............. . 
6,600.00 
4,5-00.00 
No salary 
3,600.00 
4,800.00 
3,900.00 
2,400.00 
3,600.00 
810.00 
810.00 
300.00 
300.00 
300.00 
2,040.00 
450.00 
6,480.00 
3,375.00 
No salary 
2,700.00 
3,600.00 
3,837.-00 
1,800.00 
2,700.00 
810.00 
810.00 
300.00 
300.00 
300.00 
2,-040.00 
450.00 
TOTALS ................... $ 34,410.00 $ 29,502.00 
Architecture and Landscape Architecture 
W. C. Ronan Professor and Chairman . ........ $ 
C. S. Chubb Professor ...................... . 
Herbert Baumer Professor ...................... . 
Emil C. Fischer Associate Professor ............ . 
Charles R. Sutton Associate Professor ............ . 
Raymond K. Thompson Associate Professor ............ . 
George L. Tilley Assistant Professor ............ . 
W. J. Lawson Associate Professor ............ . 
Paul J. Ford Assistant Professor P.T ......... . 
Henry M. Abbot Assistant Professor P.T ......... . 
R. D. Killin Student Assistant .......... . 
James Kratky, Jr. Student Assistant .......... . 
6,900.00 $ 
6,300.00 
6,30().00 
5,400.00 
4,800.00 
4,200.00 
3,300.00 
4,008.00 
1,800.00 
1,800.00 
162.00 
162.00 
TOTALS ................... $ 45,132.00 
Crramic En.Qineering 
John L. Carruthers 
Arthur S. Watts 
Ralston Russell, Jr. 
Robert M. King 
Professor and Chairman . ........ $ 
E'meritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
Professor .............. . 
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6,000.00 
1,164.00 
5,496.00 
5,400.00 
6,750.00 
6,300.00 
6,300.00 
5,244.00 
4,707.00 
4,173.00 
2,475.00 
3,006.00 
1,800.00 
1,800.00 
162.00 
162.00 
42,879.00 
5,925.00 
1,164.00 
5,496.0-0 
5,277.00 
Henry H. Blau 
Ra1ston Russell 
James R. Johnson 
Cheniical Engineering 
James R. Withrow 
Joseph H. Koffolt 
L. Kermit Herndon 
i.\.aron Rose 
Joseph H. Koffolt 
Webster B. Kay 
Mary Wing Robb 
S. A. Riccardi 
George M. Rambosek 
John B. Sebenick 
John B. Martin 
William Knapp 
Bryce H. Mc1lullen 
Kennard L. \Ving 
Eugene Pontius 
Victor A. Betts 
Kurt N. Dubowsld 
Thoma~ Nevens 
Kenneth A. Bradstetter 
Robert l\I. Kell 
\Villiam Lurcamp 
Chester Milewski 
Keldon Latham 
Rollin Hoelscher 
Myron D. Kratze·r 
Harold C. Klassen 
J. H. Koffolt 
W. B. Ka'· 
Aaron ROse 
George Rambesek 
Robert E. Albert 
S. A. Riccardi 
Alan Baum 
Eugene C. Pontius 
Donald S. Arnold 
John B. Martin 
William G. Knapp 
Thomas D. Nevens 
Kurt N. Dubowski 
Victor A. Betts 
Bryce H. McMullen 
John B. Sebenick 
Robert M. Kell 
Joseph A. Ivancic 
ArtJhur D. Kuhlman 
William L. Larcamp 
William C. Miller 
Myron D. Kratzer 
Chester Milewski 
Harold L. Robinson 
Civil En{Jineering 
G. E. Large 
Cylde T. Morris 
E. F. Coddington 
John C. Prior 
GeorgE' H. Harding 
George E. Large 
J. R. Shank 
John M. Montz 
Claude H. Wall 
Emmett Herman Karrer 
Charles F. Bird 
Don Johnstone 
Charles B. Smith 
A.G. Wyatt 
Prof. P.T. Glass Technology .... . 
Technician .................... . 
Profes;3or Half Time ............ . 
Assistant ...................... . 
1,296.00 
2,700.00 
916.00 
990.-00 
6-30-'47 
1,296.00 
2,'i00.00 
916.00 
!)90.00 
TOTALS ................... $ 23,962.00 $ 23,764.00 
Professor and Chairman ....... . 
l)rofessor ...................... . 
I_Jrofessor ...................... . 
Instructor ..................... . 
Professor .................. . 
Professor ................ . 
Instructor ..................... . 
.'\ssiHtar>t ...................... . 
.'\ssistant ...................... . 
.\ssistant ...................... . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant .......... . 
Graduate Assistant .......... . 
Graduate Assistant .......... . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduatp Assistant ............. . 
Grnduate Assistant ............. . 
Gr;-1rlunte Assistant ............. . 
GraduaL' Assistant ............. . 
GraduaL~ Assistant . . . . . . 
Mechanic ...................... . 
Student ARsistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Instructor ..................... . 
Professor ...................... . 
Prufessor . . . . .............. . 
Instructo1· ..................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Gi·aduate Assistant 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate ASsistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ............. . 
Gra<luate Assistant ............. . 
Graduate A~sistant ...... , ...... . 
Graduate At:sistant 
Gr~duate Assistant 
<_;raduate A~sistant 
Graduate A:.:sistant ............. . 
Cnvluatc A~sistant 
Gi·aduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant .......... . 
:.~turl<'nt Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
6,420.00 
6,000.00 
4,800.00 
2,424.00 
6,000.00 
:<.700.00 
1,680.00 
1,368.00 
1.317.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,916.00 
306.00 
306.00 
2,000.00 
2,000.-00 
808.00 
460.00 
460.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.QO 
270.00 
270.00 
270.00 
270.-00 
270.-00 
270.00 
270.-00 
270.QO 
270.-00 
2i0.{)(I 
100.00 
100.011 
100.00 
TOTALS ................... $ 57 ,235.00 
Professor 
Professor 
Emeritu:; 
Pi ofessor 
Professor 
Piof~ssor 
Profe~sor 
Associate 
As . .,ociate 
A.ssociate 
..:'\.ssistant 
.Assistant 
As~~istant 
Assistant 
and Chairman ........ . 
Emeritus ............ . 
Professor ............ . 
P.T .................. . 
Professor ............ . 
Professor 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
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7,0-08.00 
108.0IJ 
1,248.00 
5,412.00 
4,800.00 
3,000.00 
4,800.0{) 
4,428.00 
4,896.00 
4.212.00 
4,272.00 
3,900.00 
3,900.00 
6,420.00 
5,400.00 
4,800.00 
2,424.00 
2.000.00 
4,500.0IJ 
2,025.00 
1,680.00 
1,368.00 
1,377.0U 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,976.00 
306.00 
306.00 
165.00 
2,-000.00 
2,-000.00 
808.00 
460.00 
460.0-0 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.IJO 
100.00 
100.00 
100.00 
57,225.00 
5,551.00 
2,2'i0.00 
1,248.00 
5,412.00 
3,600.00 
2,336.0U 
3,000.00 
4,707.00 
4,428.00 
4,896.00 
4,2<2.00 
4,173.00 
2,925.00 
2.925.00 
6-30-'47 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 2,925.00 
Assistant Professor ............. 2,604.00 2,604.00 
Instrument Technician .......... 4,200.00 4,200.00 
John B. Henry Instructor ······················ 2,700.00 2, 700.00 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 1,800.00 
Instructor ······················ 1,800.00 1,800.00 Assistant P.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 
Assistant P.T. .................. 450.00 450.00 
George E. Large Professor and Acting Chairman .. 1,684.00 1,684.00 
Oscar J. Marshall Professor ······················· 1,275.00 Oscar J. Marshall Professor ······················· 1,700.00 1,700.00 John M. Montz Associate Professor ············· 1,476.00 1,476.00 Emmett H. Karrer Associate Professor ············· 1,632.00 1,632.00 Harry H. Hawley Associate Professor ............. 1,100.00 1,100.00 
Paul F. Graham Assi1:>tant .................. 650.00 650.00 
Carl M. Edwards Assi~tant ....................... 650.00 650.00 
De.Fro Tassey Assistant .................. 650.00 650.00 
TOTALS ................... $ 
Rlectrical Engineering 
80,090.00 $ 79,489.00 
Erwin E. Dreese Professor and Chairman ......... 10,000.00 10,000.00 
F. C. Caldwell Emeritus Professor ············· 1,152.00 1,152.00 Edmund Dale Ayers Professor ....................... 6,048.00 6,048.00 
E. E. Kimberly Professor ....................... 4,932.00 4,932.00 
Kwan Yau Tang Professor ······················· 5,400.00 5,250.00 
E. M. Boone Professor ················· 5,100.00 5,025.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,800.00 5,850.00 
Albert F. Prebus Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 6,900.00 6,900.00 
John D. Kraus Associate Professor ............. 5,100.00 5,100.00 
R. C. Higgy Associate Professor ............. No salary No salary 
C. E. Warren Associate Profes1:1or . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 4,443.00 
Associate Professor ............. 4,500.00 3,375.00 
Theodore J. Wang Assistant Professor ············· 5,196.00 5,196.00 Frank C. \Veimer Assistant Professor ············· 3,900.00 3,750.00 George E. Mueller Assistant Professor ············· 4,200.00 4,143.00 
Robert B. Jacques Assistant Professor No salary No salary 
Herbert S. Kirschbaum Assistant Professor ............. 3,900.00 2,925.00 
Wells L. Davis Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 4,200.00 3,150.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,900.00 2,925.00 
Assistant Professor ............. 3,900.00 2,925.00 
Assistant Professor ............. 3,600.00 2,700.00 
Assistant Professor ············· 3,600.00 2,700.00 
Herman R. \V eed Instructor ······················ 3,300.00 3,199.00 James M. Early Instructor ............. 2, 700.00 2,637.00 
George M. Lawrence Instructor ······················ 3,300.00 2,475.00 William C. Davis Instructor ······················ 3,300.00 2,475.00 
Henry F. Cooke Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,250.00 
Neal A. Smith Instructor ...................... 2,700.00 2,025.00 
Instructor ······················ 3,300.00 2,475.00 Instructor ······················ 3,000.00 2,250.00 Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,025.00 
Instructor ······················ 2,700.00 2,025.00 Clinton S. Walker lnstructor /;~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,268.00 2,268.00 
John Dankworth Technical Assistant 2,940.00 2,940.00 
Donald J. Curry Technical Assistant ............. 2,400.00 2,400.00 
:rvrarvin Pheister Technical Assistant ············· 2,940.00 2,940.00 Gene Liggett Technical Assistant ............. 2,400.00 2,400.00 
Carl V. Wren Technical Assistant ............. 2,796.00 2,796.00 
Technical Assistant ............. 3,600.00 3,600.00 
Technical Assistant ············· 2,400.00 2,400.00 Earl B. McDowell Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,646.00 2,646.00 
Mabel Vesper Assistant Sh~~. C~~~di~~t~~: : : : : : : 2,100.00 2,100.00 John Cowan Lab. and 4,008.00 4,008.00 
Research Assistant .............. 2,616.00 1,962.00 
Joseph B. Zetka Glass Technologist ·············· 5,004.00 3, 753.00 Angie McConnell Instrument Room Attendant ..... 2,100.00 2,100.00 
Roger C. Quisenberry Graduate Assistant .............. 810.00 810.00 
Fernand Beianger Graduate Assistant ·············· 810.00 810.00 Jung-toh Yen Graduate Assistant .............. 828.00 828.00 
Thomas E. Tice Graduate Assistant .............. 810.00 810.00 
James A. Marsh Graduate Assistant .............. 810.00 810.00 
JoAnn McGary Graduate Assistant .............. 828.00 828.00 
Graduate Assistant ............. 810.00 810.00 
K. Y. Tang Professor ······················· 1,600.00 1,600.00 E. Milton Boone Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 1,600.00 1,600.00 
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Herbert S. Birschbaum 
Claude E. Warren 
George M. Lawrence 
Herman R. Weed 
William C. Davis 
Henry F. Cooke 
Fernand Belanger 
Jung-toh Yen 
James A. Marsh 
James C. Williamson 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor , .......... . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
1,200.00 
1,424.00 
1,012.00 
956.00 
1,000.00 
750.00 
270.00 
276.00 
270.00 
276.00 
6-30-'47 
l,20<l.OO 
1,424.00 
1,012.00 
956.0() 
1,000.00 
750.00 
27().00 
276.00 
270.00 
276.00 
TOTALS ........•.......... $184,386.00 $166,978.00 
Engineering Drawing 
Ralph S. Paffenbarger 
Robert Meiklejohn 
0. E. Williams 
W. B. Field 
Charles D. Cooper 
Allen MclVIanigal 
Charles J. V ierck 
Lawrence D. Jones 
Paul E. Machovina 
Alfred J. Philby 
Hollie W. Shupe 
Fairfax E. Watkins 
Henry E. Harris 
Eldis R. Reed 
Samuel E. Rickly 
Howard W. Goard 
Willard H. Brown 
Clyde H. Kearns, Jr. 
Paul W. Rowe 
Ricihard W. Parkinson 
H. M. Mccully, Jr. 
Harry Bruggeman 
Charles F. Murray 
Alma Eileen Chandler 
Dallas Dupre, III 
William Ke·arns 
Washington S. Steiger 
Harry H. Hawley 
Paul E. Machovina 
Alfred J. Philby 
Fairfax E. Watkins 
Harry M. McCully, Jr. 
Eldis 0. Reed 
Clyde H. Kearns, Jr. 
Howard W. Goard 
Richard W. Parkinson 
William Kearns 
Dallas D. Dupre, III 
Paul T. Yarrington 
Jack Wunderle 
Professor and Chairman . ....... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor . , .................... . 
Prof. and Secy. of College P.T .. . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
lnstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
lnstructor ........ , ............ . 
Instructor ..................... . 
lnstructor , .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor P.T . ................ . 
Assistant Instructor ........... . 
Technical Assistant ............ . 
Assistant .................... , .. 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Instructor ..................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ....... -.............. . 
Instructor ..................... . 
Instructor P.T ................. . 
Instructor P.T. . ............... . 
Assistant l 1nstructor ........... . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant ..............• 
Student Assistant .............. . 
5,400.0() 
5,160.00 
4,812.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,004.00 
4,800.00 
No salary 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,300.00 
2,412.00 
2,700.00 
2,424.00 
2,400.00 
2,448.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
1,026.00 
990.00 
2,100.00 
1,596.00 
918.0() 
927.00 
900.00 
900.00 
900.00 
1,300.00 
1,124.00 
1,124.00 
1,000.00 
804.00 
300.00 
404.00 
672.00 
310.00 
3()6.00 
240.00 
120.00 
5,400.00 
5,160.00 
4,812.00 
5,lO<l.00 
5,028.00 
5,004.00 
4,725.00 
No salary 
4,125.00 
3, 768.00 
3,768.00 
3,768.00 
3,540.00 
2,475.00 
2,412.00 
2,637.0U 
2,424.()0 
1,800.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
l,026.()0 
990.0() 
2,100.00 
1,596.00 
918.00 
927.00 
900.00 
900.00 
900.00 
609.00 
825.00 
1,300.00 
1,124.00 
1,124.00 
1,000.00 
804.00 
300.00 
404.00 
672.00 
310.00 
306.00 
240.00 
120.00 
TOTALS ................... $113,721.00 $106,077.00 
J._J'ngineering Experiment Station 
Charles E. MacQuigg Director ....................... . 
J. R. Shank Assistant Director ............. . 
John M. Weed Assoc. Prof. of C. E. and Ed .... . 
Mars G. Fontana Prof. of Metallurgical Res ....... . 
George A. Bole Research Professor ............. . 
Galen F. Oman Research Professor ............. . 
T. H. Kerr Research Assoc. Prof. P.T •....... 
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1,800.00 
3,660.00 
On leave 
840.00 
6,180.00 
3,600.00 
3,60().00 
1,800.()0 
3,660.00 
On leave 
840.00 
6,180.00 
3,600.00 
3,600.00 
6-30-'47 
Research Associate Professor .... 3,000.00 3,000.00 
Gerard C. Gambs Assistant Professor ············· 3,972.00 491.15 
Assistant Professor ············· 4,800.00 4,000.00 Research Assistant Professor 4,500.00 4,500.00 
Research Assistant Professor .... 4,200.00 4,200.00 
Research Assistant Professor .... 3,600.00 3,600.00 
A. R. Blackburn Research Engineer ············· 3,900.00 On leave 
A. H. Dierker Sr. Res. Eng. and 
Asst. Prof. Met. Eng. ········· No salary No salary Henri J. Hoffman Engineer ....... ················ 3,648.00 3,648.00 John Birle Mechanic and Millwright . . . . . . . . 2,976.00 2,976.00 
Ralph Nelson Robins Mechanic ....................... 2,640.00 2,640.00 
Irene Harris Editorial Assistant P. T. ········· 2,I<J0.00 2,100.00 Dorothy A. Garrison Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,740.00 1,740.00 
Shirley Patesel Stenographer ................... 1,740.00 1,740.00 
Stenographer ··················· 1,680.00 1,680.00 
TOTALS ................... $ 64,176.00 55,995.15 
Industrial Enginel!rina 
Paul M. Lehoczky Profe880r and Chairman ......... 7,200.00 7,152.00 
W. A. Knight Emeritus Professor ············· 636.00 636.00 
Jay N. Edmondson Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 5,025.00 
Wyllys G. Stanton Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,800.00 4,692.00 
Associate Professor ············· 6,000.00 4,500.00 
Rudolph P. Schneider Assistant Professor ············· 3,372.00 3,372.00 
Harry D. Moore Assistant Professor ............. 4,200.00 4,140.00 
Clarence C. DeHaven Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 4,200.00 3,150.00 
Robert L. Green Assistant Professor ············· 4,200.00 3,150.00 
Douglas C. Williams Assistant Professor ............. 4,800.00 3,600.00 
Assistant Professor ············· 4,200.00 3,150.00 
J. A. Foust 1nstructor ...................... 3,000.00 2,976.00 
Step1hen Dana Viers Instructor ······················ 3,672.00 3,672.00 
Walter H. Friedlander Instructor ······················ 2,400.00 1,800.00 Instructor ...................... 3,600.00 2,700.00 
Instructor ...................... 3,000.00 2,250.00 
F. W. Plapp Lecturer ························ 360.00 360.00 
Lester M. Merritt Lecturer ························ No salary No salary 
Walter E. Obetz Lecturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No salary No salary 
Rufus M. Shockey Lecturer ························ No salary No salary 
R. B. Hay Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 2,400.00 
William P. Evans Technical Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 1,680.00 
Eugene B. Huffer Technical Assistant ............. 2,400.00 2,400.00 
Technical Assistant . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 3,000.00 
Eugene R. Wagner Student Assistant 1,350.00 1,350.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant ··············· 900.00 900.00 
Student Assistant ··············· 900.00 900.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant ··············· 900.00 900.00 Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Student Assistant ··············· 900.00 900.00 
Paul N. Lehoczky Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,336.00 2,336.00 
Harry D. Moore Assistant Professor ............. 1,320.00 1,320.00 
Rudolph P. Schneider Assistant Professor ............. 1,124.00 1,124.00 
Robert S. Green Assistant Professor ............. 1,400.00 1,400.00 
Douglas C. Williams Assistant Professor P.T. ········ 600.00 600.00 Jacob A. Foust Instructor ······················ 968.00 968.00 
Thomas S. Dole Student Assistant ··············· 300.00 300.00 
Ross McL. Burthwick Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 
Ralph L. Costlow Student Assistant ··············· 300.00 300.00 
Carson J. Minard Student Assistant ............... 306.00 306.00 
K. E. R. Moltrecht Student Assistant ··········· 300.00 300.00 
Donald M. Shipley Student Assistant 300.00 300.00 
Ralph A. Yeager, Jr. Student Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 306.00 306.00 
William H. Griffith Student Assistant ··············· 300.00 300.00 
William G. Burgett Student Assistant ............ 240.00 240.00 
Carl L. Zartman Student Assistant ............... 200.00 200.00 
Jean Waggoner Student Assistant ··········· 196.00 196.00 
.James T. Kerlin Student Assistant ··············· 150.00 150.00 
Joseph W. Anderson r,ahorer ··········· 2,100.00 2,100.00 
TOTALS .....•............. $ 97,916.00 $ 89,501.00 
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Mechanical Engineering 
A. I. Brown 
F. W. Marquis 
C. A. Norman 
Samuel R. Beitler 
Karl W. Stinson 
Paul Bucher 
George N. Moffat 
Salvatore :M. Marco 
C. P. Roberts 
Jesse H uckert 
Eric J. Lindahl 
Richard H. Zimmerman 
Lee Toliver 
John E. Applegate 
Walter L. Starkey 
Horace R. Lowers 
Marion L. Smith 
Donald H. Whiston 
Howard T. Billman 
Richard G. Koch 
\Vil1iam A. McDorman 
\Villiam S. Zartman 
R. L. Pratt 
Richard F. Ramey 
Richard H. Jones 
S. R. Beitler 
Jesse H uckert 
George N. Moffat 
Eric J. Lindahl 
Charles P. Roberts 
Donald H. Whiston 
Horace R. Lowers 
Lee Toliver 
Richard H. Zimmerman 
Mechanics 
Percy W. Ott 
James E. Boyd 
Samuel B. Folk 
Ralph W. Powell 
Edgar C. Clark 
LeRoy Tucker 
Charles T. West 
Kenneth C. Deemer 
Professor and Chairman ....... . 
ProfEssor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professur ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ................... , .. 
Instructor ..................... . 
Instructor .. , .................. . 
fnstructor ..................... . 
r ns tructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ........ , ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Technical Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Stationary Eng. (Help. and Fire.) 
Engineer's Assistant ........... . 
Machinist ..................... . 
Machinist ..................... . 
Laborer ....................... . 
Professor and Acting Chairman . . 
Professor ...................... . 
Professor ................. , .... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor .... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
6,600.00 
6,540.00 
5,136.00 
5,400.00 
4,944.00 
4,812.00 
4,452.00 
5,400.00 
4,500.00 
6,000.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
3,000.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,908.00 
828.00 
828.00 
828.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
3,000.00 
2,400.00 
3,036.00 
2,700.00 
2,040.00 
1,700.00 
2,000.00 
1,484.00 
1,300.00 
1,404.00 
900.00 
1,000.00 
920.00 
1,000.00 
6-30-'47 
6,375.UO 
6.540.00 
5,136.00 
5,325.00 
4,944.00 
4,812.00 
4,452.UO 
5,250.00 
4,428.00 
4,500.00 
975.00 
3,150.00 
2,925.00 
3,000.00 
2,940.00 
3,240.00 
2,475.00 
2,250.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,250.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,002.00 
1,908.00 
828.00 
828.00 
828.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
3,000.00 
2,400.00 
3,036.00 
2,700.00 
2,040.00 
1,700.00 
2,000.00 
1,484.00 
1,300.00 
1,404.00 
900.00 
1,000.00 
920.00 
1,000.00 
TOTALS ................... $123,668.00 $116,126.00 
Professor and Chairman . ....... . 
Emeritus Professor ............ . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor P.T . ....... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant ... , .......... . 
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6,300.00 
1,140.00 
5,400.00 
4,500.00 
4,800.00 
4,008.00 
1,200.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
300.00 
6,069.00 
1,140.00 
5,253.00 
4,428.00 
4,653.00 
4,008.00 
1,200.00 
3,390.00 
2,475.00 
2,700.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
300.00 
Samuel B. Folk 
Edgar C. Clark 
Leroy Tucker 
Charles T. West 
Kenneth C. Deemer 
John B. Henry 
Charles A. Lindley 
Fred B. Hamel 
Thomas H. Crowley 
Thorle H. Thrush 
Mitchell P. Marcus 
Percy W. Ott 
Metallurgy 
D. J. Demorest 
W. A. Mueller 
Mars G. Fontana 
J. 0. Lord 
Paul R. Totten 
Charles E. Poetschke 
D. J. Demorest 
\Villiam A. Mueller 
W. A. Mueller 
},fine Engineering 
ILE. Nold 
Edward V. O'Rourke 
E. V. O'Rourke 
Mineralogy 
William J. l\lcCaughey 
Arthur M. Brant 
E. J. Weiss 
A. M. Brant 
Photography 
Francis William Davis 
Robert W. Wagner 
Harry G. Binau 
Ronald E. Buchanan 
Donald V. Schleich 
Jacobine 0. Smith 
Student Assistant , , . , .......... . 
Student Assistant .......... , ... , 
Student Assistant ....... , ...... . 
Student Assistant ... , , , . , ...... . 
Student Assistant .... , ......... . 
Student Assistant ... , , ......... . 
Student Assistant ........ , , .... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
,\Rsociate Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
.Assistant Instructor ........... . 
Student 1\ssistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Proft'ssor and Chairman ....... . 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
1,604.00 
1,404.00 
1,336.00 
920.QO 
1,000.00 
300.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
198.00 
TOTALS ................... $ 66,460.00 
Professor and Chairman . ....... . 
Professor ...................... . 
Profes~or P.T . ................. . 
Associate Professor ............ . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............ . 
Professor (Half time) ......... . 
Pr0fessor (Half time) ......... . 
Professor ...................... . 
6,060.00 
4,872.00 
1,044.00 
4,284.0() 
810.00 
810.00 
810.00 
1,010.00 
812.00 
TOTALS ................... $ 20,512.00 
Professor and Chairman ........ . 
Prof. of Petroleum Engr .. ...... . 
Associate Professor ............ . 
Student Assistant .............. . 
Professor (Half time) ......... . 
5,748.00 
4,944.00 
5,400.00 
300.00 
824.00 
TOTALS ................... $ 17,216.00 
Professor and Chairman . ....... . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Instructor P.T ........ . 
Student Assistant ........ , , .... . 
Student Assistant .............. . 
Associate Professor ............ . 
6,60().00 
4,800.00 
1,539.00 
270.00 
270.00 
1,500.0() 
TOTALS ................... $ 14,979.00 
Professor and Chairman . ....... . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Technical Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Motion Picture Assistant ........ . 
Stenographer .................. . 
Clerk ......................... • • 
4,800.00 
3,900.00 
3,000.()0 
2,508.00 
810.00 
2,604.00 
1,680.00 
l,620.00 
6-30-'47 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
1,604.00 
1,404.00 
1,336.00 
920.00 
1,()00.00 
300.00 
100.00 
100.00 
10().00 
100.00 
198.00 
2,100.00 
62,278.00 
6,060.00 
4,600.00 
1,044.00 
4,284.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,010.00 
812.00 
1,624.00 
$ 21,864.00 
5,748.00 
4,944.00 
4,050.00 
300.00 
824.00 
$ 15,866.00 
6,465.00 
4,725.00 
1,539.00 
270.00 
270.00 
1.500.00 
$ 14,769.00 
4,725.00 
3,843.00 
3,000.00 
2,508.00 
810.00 
2,604.00 
1,680.00 
1,485.00 
TOTALS ................... $ 20,922.00 $ 20,655.00 
Total for College of Engineering ................ $1,031,997.00 $970,180.15 
Jefferson B. Fordham 
Harry W. Vanneman 
Robert E. Mathews 
Frank R. Strong 
William H. Rose 
Robert M. Hunter 
John E. Hallen 
COLLEGE OF LAW 
Dean ........................... $ 
Professor .. , ............ . 
Professor ..................... . 
Professor .............. . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
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12,000.00 
8,004.00 
7,008.00 
7,008.00 
7,008.00 
6,408.00 
5,520.00 
12,000.00 
7,854.00 
6,981.00 
6,858.00 
6,858.00 
6,408.00 
5,394.00 
Charles C. Callahan 
Robert L. Wills 
Roland J. Stanger 
Joseph S. Platt 
Olive Busick 
Margaret Daehler 
Rosalind W. Wolfson 
Gladys K. Paulin 
Harry \V. Vannt•man 
Norman D. Lattin 
William H. Rose 
Robert M. Hunter 
Charles C. Callahan 
Robert L. Wills 
Edward G. Baird 
Norman D. Lattin 
.1dministratim1 
Charles A. Doan 
.J. H.J. Upham 
George H. Ruggy 
Margaret R. Colburn 
Earl Schofield 
Harry 0. Wilson 
Paul G. West 
Albert S. Johnson 
Helen Taylor 
Dorothy V. Allonier 
Etta Mae Sherman 
Mary E. Frame 
.\nalomy 
R. A. Knouff 
Rollo C. Baker 
Linden F. Edwards 
Dwight M. Palmer 
Hugh Setterfield 
Grant 0. Graves 
Clinton M. Osborn 
W. James Leach 
John R. Wilson 
Paul H. Ralph 
Robert S. McCleery 
Darwin K. Phelps 
Margaret Stewart 
Arnold Whiting 
Edythe Lynn 
Vivian Jean Young 
Paul E. Lacy 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
As8ociate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Lecturer in Law ..... ........... . 
Librarian ..................... . 
Assistant to the Dean .......... . 
Assoc. Director of Legal Aid Clinic 
Stenog1 ap'her .................. . 
Stenographer .................. . 
.Stenographer P.T . ............. . 
Typist ......................... . 
'lypist P.T ..................... . 
RPsearch Assistants ............ . 
Library Staff .................. . 
f'rofessor ...................... . 
Proftissor ...................... . 
Proie:;;.sor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ..... . 
Visiting Professor ............ , . 
l'rofessor ...................... . 
10,008.00 
8,004.00 
6,504.00 
5,508.00 
6.000.00 
4,800.00 
1.002.00 
4,500.00 
3,000.00 
2,616.00 
1.740.00 
1,680.00 
1,092.00 
1,620.00 
876.00 
6,000.00 
7 ,500.00 
1.234.00 
2,136.00 
2.136.00 
2,136.00 
1,684.00 
1,528.00 
1,000.00 
6-30-'47 
7,506.00 
6,003.00 
6,141.00 
5,277.00 
5,625.00 
3,600.00 
1,002.00 
4,500.00 
3,000.00 
2,616.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,092.00 
1,620.00 
876.00 
6,000.00 
',500.00 
1,234.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,136.00 
l ,684.QO 
1,528.00 
1,000.00 
1,602.0Q 
TOTALS ................... $137,260.00 $131,587.00 
COLLEGE OF MEDICINE 
Dean and Dir. of Univ. Hospt. ... $ 
DC'an Emeritus ................. . 
Junior Dean ................... . 
Assistant to Dean . ......... , .. , .. 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Assistant ...................... . 
Editorial Assistant ............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
15,000.00 
1,188.00 
5,400.00 
3,300.00 
3,600.00 
2,340.00 
2,400.00 
2.688.00 
1,488.00 
1,800.00 
2,364.00 
3,000.00 
1,'i40.00 
15,000.00 
1,188.00 
5,400.00 
3,300.00 
3,600.00 
2,340.00 
2,400.00 
2,688.00 
1,488.00 
1,800.00 
2,364.00 
3,000.00 
1,740.00 
TOTALS ................... $ 46,308.00 $ 46,308.00 
Professor and Chairman . ........ $ 
Prof. and Secy. of College ...... . 
f'rofessor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............. . 
As!';ociate Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor P. T. . ...... . 
Instructor ..................... . 
Instructor P.T ................. . 
Assistant Instructor ........... . 
Re8earch Technician ........... . 
Te~hnician .................... . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
A~sistant ...................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .......... . 
Student Assistant ......... . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
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6,444.00 
7,200.00 
5,352.00 
No salary 
4,500.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,900.00 
2,508.00 
3,300.00 
828.00 
2,151.00 
1,920.00 
1,872.00 
1,740.00 
1,500.00 
828.00 
810.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
6,369.00 
7,200.00 
5,277.00 
No salary 
4,452.00 
4,125.00 
4,125.00 
2,925.00 
2,508.00 
2,475.00 
828.00 
2,151.00 
1,920.00 
1,872.00 
1,740.00 
1,500.00 
828.00 
810.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
Hugh E. Setter field 
Clinton M. Osborn 
W. James Leach 
Paul H. Ralph 
Anna Marie Stahly 
l\iedicine 
Bruce K. Wiseman 
E. J. Gordon 
George I. Nels on 
Lear H. Van Buskirk 
Jonathan Forman 
Charles A. Doan 
Jacob J. Coons 
Charles J. Shepard 
John W. Wilce 
Ben C. Houghton 
Herman A. Hoster 
Phillip T. Knies 
Paul C. Kitchin 
Morse F. Osborn 
George H. Ruggy 
R. W. Kissane 
J. A. Prior 
Shelby G. Gamble 
C. J. DeLor 
William V. Whitehorn 
William L. Potts 
Robin C. Obetz 
Donald Mahanna 
Robert Kirk 
C. C. Sherburne 
Max P. Kanter 
Morris Guthrie 
Robert IL Schoene 
Norman 0. Rothermich 
Wiley L. Forman 
Samuel J. Goldstein 
John H. Mitchell 
Harve M. Clodfelter 
Kenneth M. Smith 
James A. Beer 
Shirley Armstrong 
Roger E. Heering 
Jo. Welch Myers 
Ollie M. Goodloe 
Georgia E. Gwinner 
William F. Shepard 
Ray Obert 
Jean Marie K. Willison 
Claude-Starr Wright 
William F. Mitchell 
Emerson R. Hatcher 
Thomas E. Rardin 
Oscar Jepsen 
Rollo W. Bonnell 
Ruth Koons Pereny 
Iola Sivan 
Wade D. Bower 
Louis L. Praver 
Joseph H Shepard 
*H. Campbell Haynie 
*Grant 0. Graves 
Maurice Rusoff 
Donald F. Bowers 
Clark Pritchett 
Thomas E. Clark 
Eldred B. Heisel 
Student Assistant .............. . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ....... , .... . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
.. i\ssistant ...................... . 
Student Assistant .............. . 
300.00 
1,436.00 
1,300.00 
1,300.00 
1.000.00 
102.00 
>!50.00 
TOTALS ................... $ 61,341.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Clin. Prof of Med. & Dir. Dis. 
Clin. Prof.-Medicine ......... . 
Clinical Professor ............. . 
Prof. of History of Medicine and 
Lecturer in Allergy ......... . 
Prof. and Dir. of Med. Res ..... . 
Emeritus Clin. Professor ...... . 
Emeritus Clin. Prof. Derm. . ... . 
Clinical Professor ............. . 
Prof. Preventive Medicine . 
Visiting Professor 
Associate Professor ............ . 
Assoc. Clinical Professor ...... . 
Associate Professor ........... . 
Assoc. Clinical Professor ...... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ............ . 
r\s::.ociate Clinical Prof. . ...... . 
Assistant Professor ...... . 
Asst. Prof. Phys. Med. P.T ..... . 
Ass:stant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Clinical Prof. . ....... . 
Assistant Clinical Professor ... . 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Clinical Professor 
Assistant Professor ........... . 
Research Instructor ........... . 
Assistant Prof. Prev. Med ..... . 
Research Assistant ............ . 
Research Assistant ............ . 
Laboratroy Assistant .......... . 
Technical Assistant .......... . 
Instructor Med. Research ...... . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor Allergy ..... . 
Clini~al Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Assistant Professor ............ . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor .......... . 
Clinical Instructor ............. . 
Clinical Instructor Derm. . ..... . 
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6,180.00 
4,656.00 
4,200.00 
2,484.00 
520.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
7,200.00 
600.00 
3,048.00 
2,004.00 
No salary 
No salary 
No salary 
6,504.00 
504.00 
6,000.00 
2,400.00 
2,304.00 
2,304.00 
1,572.00 
600.00 
2,316.00 
600.00 
850.00 
500.00 
500.00 
512.00 
1,008.00 
1,008.00 
390.00 
260.00 
260.00 
1,008.00 
No salary 
No salary 
No salary 
2,952.00 
1,572.00 
2,388.00 
2, 748.00 
1,860.00 
2,088.00 
3,000.00 
260.00 
804.00 
300.00 
260.00 
240.00 
130.00 
130.00 
140.00 
120.00 
120.00 
1,200.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 
6-30-'47 
300.00 
1,436.00 
1,300.00 
1.300.00 
1,000.00 
102.00 
~50.00 
59,193.00 
6,180.00 
4,656.00 
4,200.00 
2,484.00 
520.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
7,200.00 
600.00 
3,048.00 
2,004.00 
No salary 
No salary 
No salary 
6,504.00 
504.00 
6,000.00 
2,400.00 
2,304.00 
2,304.00 
1,572.00 
600.00 
2,316.00 
600.00 
850.00 
500.00 
500.00 
512.00 
1,008.00 
1,008.00 
390.00 
260.00 
260.00 
1,008.00 
No salary 
No salary 
No salary 
2,952.00 
1,572.00 
2,388.00 
2,748.00 
1,860.00 
2,088.00 
3,000.00 
260.00 
804.00 
300.00 
260.00 
240.00 
130.00 
130.00 
140.00 
120.00 
120.00 
1,200.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 
George 0. Kress 
Joseph E. Moody 
James M. Foley 
Clarence M. Gallagher 
Mark W. Garry 
William F. Lovebury 
Richard H. Jacques 
*Martha Lewis 
Elizabeth Grundy 
Susan Ragsdale 
Elner J. Courtney 
Thomas H. Sutherland 
Walter M. Simpson 
Florence R. Lenahan 
C. C. Landen 
James J. Hughes 
Dale Putnam 
Charles McGavran, Jr. 
Ben Arnoff 
Walter Stout 
Damon E. Wetterauer 
John E. Martin 
Elmer D. Engleman 
Jack S. Silberstein 
Mabel Rinderknecht 
Dolores Enderle Harris 
Minnie M. Baird 
Marian C. Colter 
John T. Read 
James D. Thomas 
Edward C. Heyde 
Gerhard T. Shearer 
Jess F. Gamble 
HughB. Hull 
William L. Grover 
Charles Logsdon 
Samuel W. Robinson 
Richard L. Fulton 
George J. Hamwi 
George P. Hummel 
Floyd G. Niswander 
Francis W. McCoy 
Neurology and Psychiatry 
Dwight M. Palmer 
Harry E. LeFever 
J. F. Bateman 
George T. Harding Ill 
Franklin C. Wagenhals 
Frank F. Tallman 
Milton Marvin Parker 
Harrison Evans 
Roy J. Secrest 
Nicholas Michael 
Clinical Instructor ............. . 
[nstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
lnstructor ..................... . 
Instructor Prev. Med. . ........ . 
Inst.-Soc. Serv. Prev. Med. . .. . 
Technician (Hematology) .... , . 
Technician (Phys. Therapy) ... . 
Lecturer on Medical Law ...... . 
Lecturer ....................... . 
Clinical Assistant .............. . 
Clinical Assistant .............. . 
Clinical Assistant ............. . 
Clinical Assistant .............. . 
Clinical Assistant .............. . 
Clinical Assistant .............. . 
Clinical Assistant .............. . 
Assistant ...................... . 
i\ssistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Assistant ...................... . 
Secretary P.T .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Code 
Inst. and Chief Res. in Med. 
University Hospital...... 2&4 
Inst. (Hematology & Chief 
Res. (Hem.) Uni. Hosp... 2&4 
Asst. Inst. and Sr. Asst. 
Res.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. Inst. and Sr. Asst. 
Res.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. Inst. (Hem.) and Sr. 
Asst. Res. (Hem.) Univ. 
Hospital .......... , . . . . . 2&4 
Asst. and Jr. Asst. Res in 
Med.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. and Jr. Asst. Res. in 
Med.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. and Jr. Asst. Res. in 
Med.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. and Jr. Asst. Res. in 
Med.-Univ. Hospt. 2&4 
Asst. and Jr. Asst. Res. in 
Med.-Univ. Hospt. 2&4 
Instr. and Chief Res. in 
Med. St. Fran. Hospt. 
Asst. in Med and Jr. Asst. 
Res. St. Fran. Hospt. 
Asst. Instr. in Med. Ro-
tating to Mt. Carmel) 
Asst. in Med. (Rotating to 
Cols. State Hospt. for 52 
days) ................. . 
252.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
240.00 
No salary 
No salary 
2,088.00 
2,100.00 
138.00 
No salray 
130.00 
130.00 
No salary 
252.00 
252.00 
252.00 
252.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,608.00 
352.00 
1,740.00 
2,076.00 
1.680.00 
1.680.00 
1, 752.00 
1,752.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,200.00 
600.00 
6-30-'47 
252.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
240.00 
No salary 
No salary 
2,088.00 
2, 700.00 
138.00 
No salary 
130.00 
130.00 
No salary 
252.00 
252.00 
252.00 
252.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,608.00 
352.00 
1,740.00 
2,076.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,752.00 
1,752.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,452.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
1,152.00 
l,200.00 
600.00 
No salary No salary 
No salary No salary 
TOTALS ................... $115,046.00 $115,046.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Clinical Professor .............. . 
Clinical Professor .............. . 
Clinical Professor .............. . 
Cl. Associate Professor ......... . 
Cl. Associate Professor ......... . 
Assistant Professor ............ . 
Cl. Assistant Professor ......... . 
Cl. Assistant Professor ......... . 
Cl. Assistant Professor ......... . 
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7,008.00 
804.00 
360.00 
360.00 
390.00 
No salary 
2,700.00 
300.00 
300.00 
300.00 
7,008.00 
804.00 
360.00 
360.00 
390.00 
No salary 
2,700.00 
300.00 
300.00 
300.00 
6-30-'47 
J. J. Alpers Clinical Instructor .............. 120.00 120.00 
Charles L. Anderson Clinical Instructor .............. 132.00 132.00 
J. Wylie McGough Clinical Instructor .............. 120.00 120.00 
Benjamin Kovitz Ci~nical Instructor .............. 90.00 90.00 
Kenneth H. Abbott Clinical Instructor .............. 90.00 90.00 
Edward J. Humphreys Clinical Instructor ........... No salary No salary 
Attilie Laguardia CJ:nic2.l Instructor ·············· No salary No salary 
CI. Instructor P.T. .............. 1,500.00 1,500.00 
Stephanie Ralph Tech. A~st. (Psychologist) ······ 300.00 300.00 
Tech. Asst. (Psychologist) ······ 900.00 900.00 L. H. Caviness Clinical Assistant lnstn1ctor 102.00 102.00 
-----
TOT.~LS . . . . . . . . . . . . ...... $ 15,816.00 15,816.00 
Obstetrics and G11nel'olog.11 
Allen C. Barnes J->rofe.ssor anU Chairman .$ 8,400.00 $ 8,400.00 
Philip J. Reel l'linic:al Prufossor ~.604.00 2,604.00 
Fred Fletcher f'linicd Professor ··········· No salary No salary 
Charles W. Pavey Cl in. Assoc. Pruf. P.T. 1,500.00 1,500.00 
Dana Wesley Cox Ciin. Assoc. Prof. P.T. .......... 1,500.00 1,500.00 
Francis Ward Davis Llin. A~st. Prof. P.T. 3,084.00 3,084.00 
Zeph J. R. Hollenbeck CLn. Asst. Prof. P.T. ........... 1,500.00 1,500.00 
Franklin C. Hugenberger Clin. A.sst. Prof. P.T. ··········· 924.00 924.00 
Edwin J. Stedem crn. Asst. Prof. P.T. ...... 360.00 360.00 
Richard Meiling Cl in. Asst. Prof. P.T. ··········· 600.00 600.00 
Robert F. Daly Clinical Instructor P.T. 1,320.00 1,320.00 
James W. Norris Clinical Insb·uctor P.T. ......... 600.00 600.00 
Clinical Instructor P.T. 1,200.00 1,200.00 
Code 
John H. Holzaepfel Inst. and Clin. Res. Univ. 
Hospital 2&4 1,752.00 1,152.00 
Fred P. Hapke Asst. lm;t. and Sr. Asst. 
Res.-Univ. Hospital 2&4 1,452.00 1,452.00 
James M. McCord Asst. and Jr. Asst. Res. 
University Hospital ...... 2&4 1,152,00 1,152.00 
Victor G. Benson Ast5istant (Fellow) 300.00 300.00 
Stenographer ................... 1,680.00 1,680.00 
Harold Kirgis .FelLJw 300.00 300.00 
Harry E. Ezell Fello\v ............ 300.00 300.00 
-----
TOT.\LS ........... ..... $ 30,528.00 30,528.00 
Oµhthalmolo1n1 
Arthur M. Culler l'l'cfrssor and Chairman P.T. .... $ 1,500.00 1,500.00 
Claude S. Perry Associate I 'rofessor P.T. ...... 756.00 756.00 
W. A. Stoutenborough Assi:;tant Professor P.T. ········ 504.00 504.00 
Harry M. Sage Assistant Professor ............. 504.00 504.00 
Tech. Asst. Orthoptics ·········· 2,400.00 2,400.00 Albert C. Esposito Instructor ··········· 300.00 300.00 
Carl D. Postle Instructor 300.00 300.00 
\Vi1bur Renner Inst ruetor 300.00 300.00 
Edwin W. Troutman Instructor 300.00 300.00 
Ivor G. Clark Instructor ............... 300.00 300.00 
Jacob Moses InsLn<ctor ··········· 300.00 300.00 Vernon D.Stephens I nstntctor 300.00 300.00 
Robert E. Quinn Instructor 300.00 300.00 
Wendell M. Steele Instructor 300.00 300.00 
Code 
Herbert F. Kesinger Instructor in Ophth. and 
Chief Res. in Ophth.-
University Hospital 2&4 1,752.00 1,152.00 
Robert H. Magnuson Asst. Inst. in Ophth. and 
Sr. Asst. Res.-University 
Hosp;tal ··············· 2&4 1,452.00 1,452.00 Harry M. Sage, Jr. Asst. in Ophth. and Jr. 
.t\ sst. Hes.~Univ. Hospital 2&4 1,152.00 1,152.00 
-----
TOTALS 12,120.00 12,120.00 
Oto·Laryngology 
Hugh G. Beatty Professor and Chairman P.T. ... $ 780.00 $ 180.00 
T. Rees Williams ,\ssociate Professor P.T. 390.00 390.00 
Russel G. Means . As::sociate ProfesHor P.T . 390.00 390.00 
Herbert D. Emswiler Associale Professor P.T. 504.00 504.00 
Spencer Brown .\ssociate Professor P.T. No salary No salary 
Morris Goldberg Assistant Professor P.T. 300.00 300.00 
499 
Edward W. Harris 
D. G. Sanor 
W. J. Miller 
Daniel W. Brickley, Jr. 
Norvil A. Martin 
John M. Lowery 
Robert S. Martin 
John E. Hendricks 
D. J. McHenry 
E. Paul Shepard 
Trent W. Smith 
Pathology 
Emmerich Von Haam 
Carl L. Spohr 
Harry L. Reinhart 
Hans G. Schlumberger 
Russell VV. Milliser 
George Y. Shinowara 
Ralph M. Hartwell 
Horace B. Davidson 
Roswell S. Fidler 
Mitchell A. Spyker 
Virginia Torbert 
Dorothy Eshbaugh 
Marian A. Snavely 
Kathryn M. Richey 
Arada Pickering 
Frank H. Elliott 
Bertha Gurthrie 
Lois Crittenden 
Donna Bitzel 
Phyllis Gregg 
William H. Benham 
Walter Baum 
Raoul W. Urich 
Sylvia Bubis 
Pediatrics 
Earl H. Baxter 
E.G. Horton 
Warren E. Wheeler 
Thomas E. Shaffer 
Samuel D. Edelman 
John E. Brown 
Oliver M. Hosterman 
Marion L. Ainsworth 
Miner W. Seymour 
Warren G. Leslie 
Edward W. McCall 
Homer Anderson 
Elizabeth Barnes 
Mary A. Graber 
John W. Larcomb 
Mathew Blake Arnoult 
Philip Roger Vandeman 
Samuel M. Dern 
Assistant Professor P.T ........ . 
Assistant Professor P. T. . ...... . 
Assistant Professor P.T ........ . 
J\ssist~nt Professor P.T. and Con-
sultant to the Speech and Hear-
ing Clinic ................... . 
Assistant Professor P.T. and Con-
sultant to the Speech and Hear-
ing Clinic ................... . 
Instructor P.T. . ........ . 
Instructor ............... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instr. in Oto-Laryn. and 
Chief Res. in Oto-L.-
Code 
University Hospital . . . . . 2&4 
TOTALS 
Professor and Chairman ......... $ 
Emeritus Professor ............ . 
l'ruf. of CJin. Pathology ....... . 
Associate Professor ............ . 
/ .. ssistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ......... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Techn:cal Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
rlechnical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Assistant Instructor ............ . 
Artist-Photographer ........... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Code 
Instr. in Path. and Chief 
Hes. in Pach.-U. Hosp... 2&4 
A•st. Instr. in Path. and Sr. 
Asst. Res. in Path.-Uni-
versity Hosµ!tal . . . . . . . . . 2&5 
Asst. in Path. and Jr. Asst. 
Res. in Path.-University 
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . 2&4 
Research Assistant ............. . 
TOTALS 
Professor and Chairman ......... $ 
Emeritus Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P. T. 
Associate Professor P .T. 
As5istant Professor P. T. 
Assistant Professor P. T. 
Asst. Clinical Prof. P.T. 
Instructor P.T ................. . 
instructor P.T ................. . 
Instructor P.T ................. . 
Instructor ..................... . 
CFnical Instructor P.T. 
Clinical Instructor P.T. 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ............ . 
Assistant Clinical Instructor .... . 
500 
6-30-'47 
300.00 300.00 
504.00 504.00 
300.00 300.00 
225.00 225.00 
225.00 225.00 
300.0U 300.00 
No salary No salary 
No salary No salary 
No salary No salary 
No salary No salary 
1,752.00 1,752.00 
5,970.00 $ 5,970.00 
10,008.00 10,008.00 
648.00 648.00 
4.200.00 4,200.00 
6,000.00 6,000.00 
4,500.00 4,500.00 
4,500.00 4.500.00 
1,464.00 1,464.00 
1,212.00 1.212.00 
No salary No salary 
3,036.00 3,036.00 
No salary No salary 
3.600.00 3,600.00 
2,280.00 2,280.00 
2.400.00 2,400.00 
2,004.00 2,004.00 
1,584.00 1,584.00 
1.360.00 1,360.00 
2,004.00 2,004.00 
2,400.00 2,400.00 
2,004.00 2,004.00 
1,740.00 145.00 
1,680.00 1,540.00 
1.752.00 1,752.00 
1,452.00 1,452.00 
1,152.00 1,152.00 
No salary No salary 
62,980.00 61,245.00 
2.700.00 2,700.00 
1.104.00 1.104.00 
5,400.00 5.400.00 
1,539.0IJ 1,539.00 
1,368.00 1.368.00 
1.020.00 1,020.00 
1.008.00 1,008.00 
1,008.00 I.008.00 
504.00 504.00 
660.00 660.00 
504.00 504.00 
312.00 312.00 
300.00 300.00 
848.00 848.00 
130.00 130.00 
No salary No salary 
No salary No salary 
No salary No salary 
6-30-'47 
Ma~on S. Jones 
Anne Newhall 
Jane Landrum 
Carl T. Tarlowski 
George F. Walliker, Jr. 
H. R. Mitchell 
0. L. Coddington 
John F. Miller 
Mary Louise Scholl 
l'hysiolo{Jical Chcmi,'lt ry 
Clayton S. Smith 
.John B. Brown 
Helen L. Wikoff 
George H. Ruggy 
Sam Rosenfeld, Jr. 
Gwendolyn B. Carson 
Roscell T. Preston 
Sylvanus Conley 
Ardith J. Stevenson 
Fred A. Kruger 
Theodore H. Haskell 
Richard D. Strickland 
l'hwn·oluuu 
Frank A. Hartman 
Raymond J. Seymour 
Edwin P. Durrant 
Fred A. Hitchcock 
Emil Bozler 
Henry M. Sweeney 
Clifford Angerer 
Robert C. Grubbs 
William V. Whitehorn 
Code 
Jr. At"st. Res. and Asst. 
Clin. Instr. (Pediatrics) . . 2&4 
Assistant Clinical Instructor ... . 
Resident Assistant ............. . 
'J echnical Assistant ........ . 
Cl.nical Assistant .............. . 
Clinical Assistant .......... . 
Clinical Assistant P.T. 
Clinical Assistant P.T ..... 
Lt1cturer ......... . 
Fellow (part-time) 
1.152.00 
No salary 
2,400.00 
1,680.00 
No salary 
No salary 
260.00 
250.00 
No salary 
624.00 
TOTALS ................... $ 24,'iil.OO 
Prorefit"Or and Chairman ........ $ 6,300.00 
Professor ··············· .... 5,'i00.00 
1\.s~ociate Professor 4,200.00 
As~;ociate Professor No salary 
Associate Professor P.T. ........ 2, 100.00 
Assistant Professor 4,008.00 
Technical Assistant ........... 2,400.00 
TPchnical Assistant ............. 2,208.00 
Tl'Chnical Assistant 2,li2.00 
Technical Assistant ············· 1,848.00 
.Assistant ................ 1,350.00 
Graduate Assistant ............. 828.00 
Graduate Assistant 828.00 
Gra<luate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 
Graduate Assistant ............. 810.00 
TOT A LS ................... $ 35,562.00 
Prufessor an<l Chairman ......... $ 
Emeritus Profes.sor 
Emeritu~ Associate Professor 
Professor ................. . 
Professor .............. . 
1\ssociate Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Profe~sor 
Assistant Professor P.T ........ . 
Assistant Professor ............ . 
8,028.00 $ 
300.00 
216.00 
5,400.00 
5,100.00 
Katherine Anna Brownell Instructor ..................... . 
No salary 
3,900.00 
3,300.00 
1,572.00 
4,200.00 
3,000.00 
3,012.00 
2,403.00 
3,000.00 
1,800.00 
2,208.00 
2,028.00 
2,484.00 
Abraham Edelmann Instructor ................ . 
Jonathan Thatcher Instructor ..................... . 
Marian T. Estep 
Arlene Brooks 
Pearl Meadows 
Richard W. Reiman 
Marcia A. Young 
Robert Goslin 
Mary Kemm Wirick 
Glenn W. Scofield 
Robert C. Grubbs 
Abraham Edelmann 
Ralph W. Stacey 
Hugh B. McGlade 
Instructor ..................... . 
Instructor P. T. . ............... . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant 
Research Assistant ............. . 
HPsearch Assistant P.T. 
,\ssistant ............. . 
Tee hnical Assistant ............ . 
Technic<il Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Student A'6istant .............. . 
Assistant Storekeeper .......... . 
.,\s.sistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Student Assistant .......... . 
Te('hnical A~sistant ............ . 
864.00 
1,800.00 
1,872.00 
1,764.00 
1,800.00 
459.00 
1,155.00 
1,944.00 
1,020.00 
1,006.00 
46.00 
2,604.00 
TOTALS ................... $ 68,285.00 
Radiolo,qy 
Hugh J. Means 
Joseph L. Morton 
Ben Kirkendall 
Huston F. Fulton 
Edward T. Kirkendall 
Theodore J. Wang 
Grant 0. Graves 
Professor and Chairman ......... $ 
1-\ssociate Professor ....... . 
,\ssociate Professor P.T. 
i\~sistant Professor of Radiology 
~T. . ................ . 
Asshitant Professor P.T. 
Instructor 
Instructor 
501 
8,484.00 
6,900.00 
260.00 
260.00 
260.00 
No salary 
No salary 
1,152.00 
No salary 
2,400.00 
1.680.00 
No salary 
No salary 
260.00 
250.00 
No salary 
624.00 
24,iil.OO 
6,270.00 
5,529.00 
4,125.00 
No salary 
2,100.00 
3,006.00 
2,400.00 
2,208.00 
2,li2.00 
1,848.00 
1,350.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
34,284.00 
8,028.00 
300.00 
216.00 
5,301.00 
4,953.00 
No salary 
3, 795.00 
3,240.00 
1,572.00 
3,150.00 
3.000.00 
2,304.00 
2,403.00 
2,250.00 
1,350.00 
2,208.00 
2,028.00 
2,484.00 
864.00 
1,800.00 
l,8i2.00 
1,764.00 
1,800.00 
459.00 
1,155.00 
1,944.00 
1,020.00 
1,006.00 
46.00 
2,604.00 
64,916.00 
8,484.00 
6,900.00 
260.00 
260.00 
260.00 
No salary 
No salary 
William H. R. Howard 
Faye Irvin 
George P. Sims 
Thomas E. Fox 
Gerald A. Erhard 
William H. Carter 
Edward R. Dana 
School of N1asin_q 
Frances M. McKenna 
Ellen J. Bruner 
Frieda Imogene Stewart 
Elizabeth I.Sears 
Florence Priest 
Jeanette W. Robinson 
Veronica Lucey Conley 
Elgie Wallinger 
Olga Solberg 
Jeanne Michaels 
Catherine Taylor 
B. Madeline Schaub 
Rhea Siegle 
Reba Elizabeth Mumma 
Betty W. Karn 
Surgery 
Robert M. Zollinger 
Isaac D. Harris 
William N. Taylor 
John W. Means 
Verne A. Dodd 
Luke V. Zartman 
Edward Harlan Wilson 
Paul H. Charlton 
Louis J. Roth 
Stanley 0. Hoerr 
Jacob Jay Jacoby 
Robert A. Keating 
Robert S. McCleery 
Arthur James 
Gilman D. Kirk 
Charles R. Baber 
Richard Patton 
Tom F. Lewis 
Clyde W. Dawson 
Walter H. Hamilton 
Judson D. Wilson 
Henry B. Lacey 
Warren G. Harding II 
Wells H. Teachnor 
Maurice G. Buckles 
Chester C. Shinback 
Albert R. Smith 
Robert G. Smith 
H.P. Worstell 
Instructor P.T ................. . 
Instructor P.T ................. . 
Instructor P.T ................. . 
Fellow ........................ . 
Instr. of Radio and Chief 
Code 
312.00 
No salary 
100.00 
600.00 
6-30-'47 
312.00 
No salary 
100.00 
600.00 
Rcs.-Univ. Hospital . . . . 2&4 1,752.00 1,752.00 
1,452.00 
1,152.00 
Asst. Instr. in Radio and Sr. 
Asst. Rcs.-Univ. Hospital 2&4 1,452.00 
ARst. in Rarlio and Jr. Asst. 
Res.- University Hospital 2&4 1,152.00 
TOTALS 21.532.00 21,532.00 
D:r. of Nursing Ed. and Assoc. 
Professor of Nursing ......... $ 4 ,908.00 4,908.00 
Assistant Professor ............ . 3,132.00 3,132.00 
.i'\sst. Professor and Asst. Director 
Nursing Education ........... . 3,276.00 3,276.00 
.Assistant Professor ............ . No salary No salary 
Instructor Medical Nursing .... . 2,952.00 2,952.00 
Instructor ..................... . 2, 700.00 2,700.00 
Instructor ..................... . 2,880.00 2,880.00 
Instr. Ped. Nursing ............ . No salary No salary 
Instructor ..................... . 3,600.00 3,600.00 
Instructor-Nursing-University 
School ....................... . No salary No salary 
lnstr.-P.M. Nursing P.T ....... . 1,560.00 1,270.00 
InEitr. Obs. Nursing ............ . 2,856.00 2,380.00 
lnstr. P.T. (Psychiatry) ....... . 1,416.00 1,416.00 
T{·chnical Assistant ............ . 1,704.00 1,704.00 
Asst. Instr. Nursing Arts ...... . 2,700.00 2,700.00 
Stenographer .................. . 1,956.00 1,956.00 
Instructor P.H. Nursing P.T ... . 390.00 
Instructor Obs. Nursing ........ . 446.00 446.00 
TOTALS ................... $ 36,086.00 35, 710.00 
Prof. and Chairman of Surgery .. $ 
Erner. Prof. of Clin. Surg ...... . 
Professor of G. U. Surgery ..... . 
Professor of Surgery ........... . 
Professor of Surgery ........... . 
Professor of Clinical Surgery .. . 
Professor of Orth. Surgery P.T .. 
Clinical Assoc. Professor ....... . 
Clinical Assoc. Professor of G. U. 
Surgery ..................... . 
Associate Professor of Surgery .. 
Assoc. Professor of Anesthesia .. 
Assoc. Prof. of Anes. P.T ...... . 
Assistant Profe·ssor ............ . 
Assoc. Professor of Surgery .... . 
Asst. Professor of Surgery .... . 
Asst. Clin. Prof. of Surg. P.T. 
Asst. Clin. Prof. of Surg. P.T. 
Asst. Cl in. Prof. of Surg. P. T. 
Asst. Clin. Prof. of Surg. P.T .. . 
Asst. Prof. Orth. Surg. P.T .... . 
Asst. Clin. Professor of 
Proctology P.T ............... . 
1\sst. Professor Orth. Surgery P.T. 
Asst. Professor Orth. Surgery P.T. 
Asst. Clin. Prof. P.T ........... . 
Asst. Clin. Prof. Surgery ...... . 
Asst. Clinical Prof. of Thoracic 
Surgery ..................... . 
Asst. Prof. of Surgery 
Pediatrics P.T ............... . 
Asst. Prof. of Anesthesia .. 
Instr. in Orth. Surgery P. T .... . 
Instr. in Orth. Surgery P.T .... . 
C1in. Instr. Surgery P.T ........ . 
lnstr. in Orthopedics P.T ...... . 
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6,120.00 $ 6,120.00 
No salary No salary 
3,336.00 3,336.00 
3.048.00 3,048.00 
5,592.00 5,592.00 
1,464.00 1,464.00 
650.00 650.00 
2,592.00 2,592.00 
1,008.00 
4,200.00 
No salary 
1,308.00 
1,560.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,320.00 
1,108.00 
1,068.00 
804.00 
396.00 
408.00 
390.00 
390.00 
392.00 
No salary 
1,008.00 
4,200.00 
No salary 
1,308.00 
1,560.00 
3.000.00 
2,250.00 
1,320.00 
1,108.00 
l,068.00 
804.00 
396.00 
408.00 
390.00 
390.00 
392.00 
No salary 
No salary No salary 
2,400.00 
3,600.00 
390.00 
396.00 
260.00 
396.00 
2.400.00 
3.600.00 
390.00 
396.00 
260.00 
396.00 
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Nicholas H. Holmes Cl in. Instructor Surgery ········ No salary No salary 
Richard W. Zollinger Instructor in Surgery ........... No salary No salary 
Robert E. S. Young Clinical Instructor ·············· No salary No salary 
*Italo D. Puppe! J nstructor ······················ No salary No salary 
.Joseph M. Dunn l'linical Instr. !Surgery ... No salary No salary 
Richard Vance t 'linic:tl 1nstr. Protology .... No salary No salary 
Howard E. Boucher I 'linieal ln8tr. ::-;urg1:-1ry .. . .. No salary No salary 
Drew L. Davies ~ :Jinical Instr. Surgery ...... No salary No salary 
William B. Harris Clinical lnt5tructor .............. No salary No salary 
John Q. Brown instructor Orth. Surgery No salary No salary 
*Karl P. Klassen l,linical Instr. Thoracic Surgery .. No salary No salary 
Donald W. Traphagen Clinical Instructor ............ No salary No salary 
Instr. Med. Illustration ......... 3,000.00 3,000.00 
Ralph Lewis ... \sst. Instr. in Surgery No salary No salary 
Marie Myers Booth Stenographer ············· ..... 1,788.00 l,'i88.00 
Codf' 
Harold T. Gross Instructor and Chief Res . .. 2&4 l,'i52.00 l,'i52.00 
Raymond M. Slabaugh Instructor in Urology and 
Chief Resident 2&4 1,752.00 1,"i"52.00 
Kenneth L. Day Asst. lnstr. in Urology and 
Sr. Asst. Resident 2&4 1,452.00 1,452.00 
*Virgil L. Cross Instr. in Surgery and Chief 
Hes.-St. Francis Hosp .. 2&4 1,200.00 1,200.00 
Ralph W. Lewis Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Hes.-Univ. Hosp ... 2&4 1,188.00 1,188.00 
Edward C. Lawless Asst. in Surgery and Jr. 
~\sst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1,152.00 1,152.00 
Julian M. Goodman A .. sst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.- Univ. Hosp .. 2&4 l,l'i6.00 1,1 i6.00 
Howard C. Lawrence, Jr. Asst. in Surge1·y and Jr. 
Asst. Rcs.-Univ. Hosp ... 2&4 1,152.00 1,152.00 
Curtis P. Artz A::.st. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1,176.00 1,li6.00 
Luther M. Keith, Jr. i-\sst. in Surgery and Jr. 
,\.sst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1,152.00 1,152.00 
Clarke T. Case Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1, 152.00 1,152.00 
Robin G. Anderson Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1,152.00 1,152.00 
John R. Lucas Asbt. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-Univ. Hosp ... 2&4 1, 152.00 1,152.00 
John M. Baker, Jr. Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-Univ. Hosp .. 2&4 1,152.00 1,152.00 
*John B. Wilkes Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-St. Francis 
Hospital ................ 600.00 600.00 
*David Richard Lehrer Asst. in Surgery and Jr. 
Asst. Res.-St. Francis 
Hospital 
Instr. and C'hi~f· ·n.~~." ·i·~ .. 600.00 600.00 
Anes.-Univ. Hosp. 1,752.00 1,752.00 
Asst. Instr. and Sr. Asst. 
Res. in Anes.-Univ. Hosp. 1,452.00 1,452.00 
Asst. Instr. and Sr. Asst. 
Res. in Urol.-St. Francis 900.00 900.00 
Norman S. Green Asst. in Anex. and Jr. Asst. 
Res. in ~.\nex.-Univ. Hosp. 2&4 1,152.00 1,152.00 
Philip G. Derickson Asst. in Orth. and Jr. A~::n. 
Hes. in Orth.-St. Francis :!&4 600.00 600.00 
Joseph T. Leach /,st:;L in Orth. and Jr. As.:.t. 
Res. in Orth.-Univ. Hop. 2&4 1,152.00 1,152.00 
Asst. in Anes. and Jr. Asst. 
Hes. in Anes-St. Francis 600.00 600.00 
Frederick A. Waltz .1-s::;t. in Surgc:ry (rotating 
to Children's Hosp. 3 mos.) No salary No salary 
Dean C. Kipp J\s:-:1t. in Surg-L·ry (rotating 
to T. B. Hosp. 3 mos.) ..... No salary No salary 
Wilbur L. Reimers _,.\sst. in Surg:!ry (rotating 
to Mt. Carmel Hosp. 3 mos.) No salary No salary 
James H. Erwin Asst. in Surgvry (rotating 
to Mt. Carmel Hosp. 3 mos.) No salary No salary 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 1,680.00 
-----
'l'OT.\LS ...... ............. $ 83,632.00 $ 82,882.00 
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Su.rgical Research 
George M. Curtis 
Jay McLean 
*Karl P. Klassen 
*Italo D. Puppe] 
Louis C. Roettig 
Kenneth F. Lowry 
George K. Hughes 
Frederick G. Smith 
George Van Buren 
Roy Swenson 
Isabel Perry 
Arthur R. Connor 
Margaret Cargill 
Clara Birkeland 
Robert H. Gregg 
Doris Hartsough 
Johnston F. Osborne 
Alexander J. Anlyan 
St. Francis Hospital 
Issac B. Harris 
B. K. Wiseman 
George J. Hamwi 
Virgil L. Cross 
John B. Wilkes 
David Richard Lehrer 
George P. Hummel 
Victor G. Benson 
Warren J. Brown 
William W. Bryant 
Marion F. Detrick, Jr. 
George P. Fulmer 
James M. Harmon 
William Harvey Howell 
William P. Roche 
Edward K. Ryder, Jr. 
Howard D. Sirak 
William P. Smith, Jr. 
Martha E. Southard 
Robert L. Sutton 
John H. Waite 
James P. Worden 
Frank H. Austin 
Jack R. Cooper 
Charles R. Earnest, Jr. 
Richard L. Everhart 
Richard D. Fishell 
Nathan S. Hale 
James R. Kauffman 
Alfred H. Magness 
James C. Tanner, Jr. 
James H. Williams 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Louis B. Blair 
H. Campbell Haynie 
James C. Gliemmo 
Wayne B. Foster 
Rachel E. Creamer 
Arthur J. Linn 
Lelia Evans 
Josephine Cunningham 
Cora Barber 
Pr<;fes.:;01· of Surgery and 
Chairman Research Surgery ... $ 
1\:-i:'.'iOCiaLe Professor ............ . 
A.ssistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Profe~sor P.T ........ . 
Assistant Professor P.T ........ . 
Instructor P.T ................. . 
Instructor P. T. . ............... . 
Instructor P.T ................. . 
Research Associate ............. . 
Research Assistant ..... . 
R('S(.>arch Assistant ............. . 
Admitting Clerk ............... . 
Stenogravher .................. . 
Student Assistant .............. . 
Student Assistant .............. . 
lnstr. in Res. Surg. and 
Chief Res.-Univ. Hosp... 2&4 
Asst. in Res. Surg. and Jr. 
Asot. Res.-Univ. Sosp... 2&4 
6-30-'47 
7 ,020.00 $ 7 ,020.00 
No salary No salary 
1,692.0U 1,692.00 
3,600.00 3,6011.00 
3,300.00 3,300.00 
No salary No salary 
900.00 900.00 
No salary No salary 
1,800.00 1,800.00 
2. 7 48.00 2,7 48.00 
2,100.00 2,100.00 
2,220.00 ,2220.0U 
2,424.00 2,424.00 
2,052.00 2,052.00 
300.00 300.00 
450.00 450.00 
1,752.00 
l, 152.00 
1,752.00 
1,152.00 
TOTALS ................... $ 33,510.00 $ 33,510.00 
Chief of Staff Erner .............. No salary 
Chief of Staff ................... No salary 
Chief Res. in Medicine ........... No salary 
Chief Res. in Surgery ............ No salary 
Jr. Asst. Res. (Urology) No salary 
Jr. Assit. Res. in Surg ........... No salary 
Jr. Assit. Res. in Surg ........... No salary 
Jr. Asst. Res. in Med ............ No salary 
Jr. Al:)::>t. Res. in Anes ........... No salary 
Jr. Asst. Res. in Ob. and Gyn. 
(Fellow) ..................... 600.00 
Student Asst. in Path ............ 600.00 
.fr. Intern in Medicine ........... 600.00 
Jr. Intern in ~ledicine ........... 108.00 
J .. Intern in Medicine ........... 108.00 
Jr. Intern in Medicine .. , ........ 108.00 
Jr. Intern in Surgery ............ 108.00 
Jr. Intern in Medicine ........... 108.00 
Jr. Intern in Medicine ........... 108.00 
Jr. Intern in Surgery .. , ......... 108.00 
Jr. Intern in Surgery ............ 108.00 
Jr. Intern in Medicine ........... 108.00 
Jr. Intern in Medicine ........... 108.00 
Jr. Intern in Surgery ............ 108.00 
Jr. Intern in Surgery ............ 108.00 
Sr. Intern in .Medicine ........... 300.00 
Sr. Intern in Surgery ............ 300.00 
Sr. Intern in Surgery ............ 300.00 
Sr. Intern in Surgery ............ 300.00 
Sr. Intern in ~urgery ............ 300.00 
Sr. Intern in Surgtry ............ 300.00 
Sri Intern in Surgery ............ 300.00 
Sr. Intern in Surgery ............ 300.00 
Sr. Intern in Surg-ery ............ 300.00 
Sr. Intern in Medicine ........... 300.00 
-----
TOTALS ................... $ 
Supt. of Hospital and Asst. 
Professor. Hosp. Adm. . ....... $ 
Asst. Medical Director ......... . 
Administrative Assistant ....... . 
l'ersonnel Director ............. . 
Personnel Clerk ............... . 
Secretary to Superintendent .... . 
Chief Clerk .................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
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6,096.00 
6,804.00 
51,00.00 
4,020.00 
3,852.00 
2,112.00 
3,240.00 
2,880.00 
2,172.00 
1,896.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
600.00 
600.00 
600.00 
27.00 
27.00 
38.43 
38.6~ 
27 .00 
27.00 
39.10 
38.61 
27 .00 
27.01 
34.42 
38.55 
75.00 
105.83 
107. 77 
107 .60 
108.07 
106.45 
106.02 
86.29 
107.18 
75.00 
3,175.20 
6,804.00 
5.100.00 
4,020.00 
3,852.00 
2,112.00 
3,240.00 
2,880.011 
2,172.00 
1,896.00 
Crystal Van Kirk 
Carolyn W. Combs 
Mary J. McCarty 
Nelle D. Mealey 
Dorothy Stoll 
Elizabeth Farmer 
Ruby V. Albrecht 
Lucille Moore 
Marie Connett 
Sara Elizabeth Clarke 
Anna T. Petty 
nlood Hank 
Alberta J. Wetherholt 
Margaret Wolfe 
Nellie E. Bounds 
Eugena M. Henderson 
Dietary 
Mary Irene Hageman 
Claire S. Goble 
R. Margery Brock 
Dorothy J. Altman 
Martha Emily Knowlton 
Caroline Garve 
Margaret Clarke 
Casper Arthur Madison 
Bert Rickman 
Everett Johnson 
Henrietta Jiron 
William H. Rauch 
Ada F. Johnson 
Hattie Williams 
Marguerite L. Swinehart 
Theodore L. Jones 
Goldie M. Beck 
Hortense Chapman 
Bessie M. Smith 
Elizabeth Fleming 
Hettie Peebles 
Annie L. Burnett 
Juanita Ready 
Faye Milligan 
Eva Johns 
Ella B. Jones 
Elizabeth Clark 
Dora Deyo 
Bernice Liverpool 
Cora Mack 
Vera Kelley 
Allie Gertrude Boggs 
Addie Mae Lyons 
Charlie Mae Speer 
Jimmie Paradise 
Beatrice Lawson 
Florence M. Smith 
Frances Dilsaver 
Mary C. Gordon 
Helen Stewart 
Peggy Stewart 
Bessie L. Turner 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk P.T ...................... . 
Helief Clerk ................... . 
Bookkeeper .............. . 
Bookkeeper .................... . 
Cashier .................. . 
Cashier .................. . 
Typist ......................... . 
Typist ......................... . 
Stenographer .................. . 
Telephone Operator .......... . 
Telephone Operator ............ . 
Telephone Operator ........... . 
Telephone Operator ............ . 
1,848.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
804.00 
1.680.00 
2,040.00 
l,620.00 
1,944.00 
1,740.00 
1,788.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,836.00 
1,704.00 
1,680.00 
1,680.00 
TOTALS ................... $ 63,900.00 
Hlnod Bank Nurse 
Blood Bank Nurse 
Clerk .................... . 
Nurse Aid .......... . 
Laboraory Technician ..... 
TOTALS 
_\dm. Dif•titian ........... . 
Asst. Adm. Dietitian .... . 
Asst. Adm. Dietitian ..... . 
Asst. Dietitian .......... . 
Asst. Dietitian .......... . 
Clerk .................... 0 
Clerk .............. . 
Cashier .................. . 
Janitor ............... . 
Janitor ............ . 
Janitor ............... . 
Janitress ............ . 
Head Cook ............... . 
Assistant Cook .......... . 
Assistant Cook ..... . 
Pastry Cook ............. . 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Helper .......... . 
Diet Helper 
!Jiet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper .............. . 
Diet Helnel' 
Diet He1Pe1· 
D't,t Helper 
Diet Helper 
Dil•t Helper 
Dit·t HE:-h1er 
Did Helper 
UieL Helppr 
J)il't Ht-lpt>r 
!;id, Ht-'lper 
Diet Hdvt.>r 
Diet Helper 
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Code 
4 $ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1&4 
4 
1&4 
4 
4 
·I 
" 4 
4 
4 
2&4 
4 
4 
4 
4 
I 
2,100.00 
2,064.00 
1,620.00 
1,248.00 
2, 100.00 
9,132.00 
3,096.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,700.00 
1,932.00 
1,680.00 
1,776.00 
1,968.00 
1,896.00 
1,848.00 
1,668.00 
2,640.00 
1,692.00 
1.440.00 
1.800.00 
1.764.00 
1,608.00 
1,476.00 
1,440.00 
1,344.00 
1.344.00 
1,332.00 
1,452.00 
1,716.00 
1,692.00 
1,500.00 
1.524.00 
1.524.00 
1,428.00 
1.404.00 
1,392.00 
1.380.00 
1,320.00 
1,308.00 
1.296.00 
1,296.00 
1,012.00 
1.5~4.00 
1.2\16.00 
1.2\16.011 
1.296.011 
1,116.00 
6-30-'47 
1.848.00 
1,680.00 
1,620.00 
1.620.00 
1,620.00 
1,620.00 
804.00 
1,680.00 
2.040.00 
1,620.00 
1,944.00 
1,740.00 
1,788.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,836.00 
1,704.00 
1,680.00 
1,680.00 
63,900.00 
2,100.00 
2.064.00 
1,620.00 
1,248.00 
2,100.00 
9,132.00 
3.096.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,700.00 
1,932.0. 
1,680.00 
1,776.00 
1,968.00 
1.896.00 
1.848.00 
1,668.00 
2,640.00 
1.692.00 
1,440.00 
1,800.00 
1,764.00 
1.608.00 
1.476.00 
1,440.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,332.00 
1,452.00 
1,716.00 
1,692.00 
1,500.00 
1,524.00 
1.524.00 
1,428.00 
1,404.00 
1,392.00 
1,380.00 
1,320.00 
1.308.00 
1,296.00 
1,296.00 
1,512.00 
1.524.00 
1.296.00 
1.~96.00 
1.296.00 
1,416.00 
6-30-'47 
Adele G. Bass Diet Helper 4 1.272.00 1,272.00 
Reademer Mary Simmons Diet Helper 4 1,260.00 1,260.00 
Minnie Thomas Diet Helper . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.27~.oo 1,272.00 
Laura Jackson Diet Helper ·············· 4 1,272.00 1,272.00 
Diet Helper ·············· 4 1,380.00 1,380.00 
Diet Helper ··········· 4 1.248.00 1,248.00 
Diet Helper ·············· 4 1.248.00 1,248.00 
Diet Helper ·············· 4 1,248.00 1,248.00 
Diet Helper ·········· 4 1,248.00 1,248.00 
Diet Helper . . . . . . . . . . . . . . 4 1,248.00 1,248.00 
Diet Helper ·············· 4 1,248.00 1,248.00 
Diet Hdper . . . . . . . . . . . . . . . 4 J,308.00 1,308.00 
Diet Helper ··············· 4 1,248.00 1,248.00 
Diet Helper .......... 4 1,320.00 1,320.00 
Diet Helper ··············· 4 1,380.00 1,380.00 
Diet Helper ··············· 4 1,308.00 1,308.00 
Diet Helper ··············· 4 1,248.00 J,248.00 
Diet Helpe1· ··············· 4 1,248.00 1.248.00 
Waitress . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,500.00 1,500.00 
Dishwasher ...... 4 1,800,00 1,800.00 
Dishwasher ...... 4 1,680.00 1,680.00 
No Sa,lary. Remission of fees for the following: 
Lois Black Student Dietitian 4&5 
Charlotte Chaffee Student Dietitian .......... 4&5 
Norine Condon Student Dietitian .......... 4&5 
Virginia Davidson Student Dietitian .......... 4&5 
Phyllis Edgerton Student Dietitian .......... 4&5 
Ann Fitzgerald Student Dietitian .......... 4&5 
Mary Hubbard ~tudent Dietitian ·········· 4&5 
Phyllis Michel Student Dietitian ·········· 4&5 
Jane Scarff Student Dietitian 4&5 
Rosemary Smith Student Dietitian .......... 4&5 
Virginia Ziebol Student Dietitian .......... 4&5 
Helen Marie Monier Student Dietitian 4&5 
Martha C. Powell Student Dietitian 4&5 
No Salary, Rerllission of fees for the following: 
Joan Eby Student Dietitian 4&5 
Patricia Ann Read Student Dietitian .......... 4&5 
Mildred GGibson Student Dietitian .......... 4&5 
Virginia Draim Student Dietitian 4&5 
Bonna Preston Student Dietitian 4&5 
Jean Rendall Student Dietitian 4&5 
Dorothy Tucker ~tudent Dietitian 4&5 
Jacqueline Brown Student Dietitian 4&5 
Dorothv Daum Stud('r.t Dietitian ·········· 4&5 Rebecca White Student Dietitian 4&5 
Mary Winter Student Dietitian .......... 4&5 
Eleanor Wolfe Student Dietitian .......... 4&5 
Lucia Zeigler .Student Dietitian 4&5 
-----
TOTALS ············· $101,460.00 $101,460.00 House Statf 
Junior Interne ............ 2&4 660.00 660.00 
Junior Interne ·········· 2&4 660.00 660.00 
.Junior Interne 2&4 660.00 660.00 
.Junior Interne 2&4 660.00 660.00 
,Junior Interne 2&4 660.00 660.00 
.Junior Interne 2&4 660.00 660.00 
Senior Intcrne ············ 2&4 852.00 852.00 Senior Interne . . . . . . . . . . . . 2&4 852.00 852.00 
SPnior Interne ············ 2&4 852.00 852.00 Senior Inferne . . . . . . . . . . . . 2&4 852.00 852.00 
Senior Interne ············ 2&4 852.00 852.00 Senior Interne ············ 2&4 852.00 852.00 Senior lnterne ············ 2&4 852.00 852.00 -----
TOTA.LS 9,924.00 9,924.00 
Laboratories 
Harry L. Reinhart Pathologist ············· 3,86·1.00 3,864.00 Virgina Torbet Bacteriologist ············ 4 2,700.00 2,700.0() 
Winifred Robinson S1·. Med. Technologist ..... 4 2,400.00 2,400.00 
Rachel Earp Sr. Med. Technologist. .. 4 2,700.-00 2,700.00 
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Ruth Patton 
Helen Q. Keith 
Janet Hinkle 
Mortimer Banks 
Rosalie York 
Dora Hewitt 
Joan B. Vance 
Lois N. Karl 
Virginia Kincaid 
Mary Elizabeth Craigo 
Ida Render Glover 
Catherine Carlton 
Leona Shaw 
Medical Records 
Jean A. Rossman 
Mary Alice Whitemore 
Lorna Moses 
Harriet C. Joseph 
Jlrfedical Social Service 
Margaret A. Dennis 
Lucille S. Costello 
Edith B. Hendrix 
Teaching 
Elizabeth P. Grundy 
Martha N. Lewis 
Eloise White 
Doris Cunningham 
Helen Newton Hodsden 
Sr. Med. Technologist ...... 4 2,400.00 
Sr. Med. Technologist ...... 4 2,400.00 
Sr. Med. Technologist ...... 4 2,400.00 
Jr. Med. Technologist. ..... 4 1,020.00 
Jr. Med. Teehnologist. ..... 4 2,100.00 
Jr. Med. Teehnologist. ..... 4 2,100.00 
Jr. Med. Technologist . ..... 4 2,100.00 
Jr. Med. Technologist 4 2,100.00 
Jr. Med. Technologist ..... 4 2,100.00 
Jr. Med. Technologist ..... 4 2,100.00 
Technical Assistant ....... 4 2,100.00 
Stenographer ............. 1, 788.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,680.00 
Janitress . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,380.00 
Janitress ................. 4 1,368.00 
Janitress ................. 4 1,272.00 
TOTALS ............. 42,972.00 
Med. Records Librarian .... 4 2,400.00 
Stenographer ··········· 4 1,788.88 
Clerk ····················· 4 1,788.00 
Med. Records Clerk ........ 4 1,680.00 
Stenographer ............. 4 1,680.00 
Med. Records Clerk . . . . . . . . 4 1,620.00 
-----
TOTALS ............. $ 10,956.00 
Medical Social Worker .... . 4 2,580.00 
Medica'l Social Worker .... . 4 2,484.00 
Stenographer ............ . 1,680.00 
Stenographer ............ . 1,740.00 
-----
TOTALS $ 8,484.00 
Dir. Med. Soc. Ser .. 4 3,540.00 
Director of Dietetics ..... . 4 4,140.00 
4 2,820.00 
4 2,148.00 
~each~n~ Dietitian ....... . 
1 echn1c1an ............... . 
Stenograp'her ............ . 4 1,740.00 
Stenographer ............ . 1,740.00 
Stenographer .... , ....... . 1,680.00 
TOTALS . . . . .. . . . . . . . 17,808.00 
Total for College of Medicine ................... $924,879.00 
COLLEGE OF PHARMACY 
Bernard V. Christensen Dean and Professor .............. $ 8,256.00 
Clair A. Dye Dean Emeritus ················· 1,104.00 
L. David Hiner Professor ······················· 
Lloyd E. Harris Professor ....................... 5,400.00 
Earl P. Guth Professor ....................... 5,700.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100.00 
Clarence M. Brown Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,680.00 
John W. Nelson Associate Professor ············· 4,800.00 
Associate Professor ............. 4,500.00 
Charles L. Williams ,\ssistant Professor ············· 3,600.00 
Jack Edward Orr Assistant Professor ············· 
Woodrow R. Byrum Assistant Professor ............. 3,600.00 
Anthony S. Ridolfo Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
Assistant Instructor ············ 2,250.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 
Melvin Chambers Graduate Assistant ············· 828.00 
Carl Kelley Graduate Assistant ············· 828.00 
James Thigpen Graduate Assistant 828.00 
Arthur Tye l;raduate Assistant ············· 810.00 
George D. CurU GraduatP Assistant . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Willis R. Brewer Graduate Assistant ············· 828.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . 810.00 
Graduate Assistant 810.00 
Ruth Henderson Graham Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,100.00 
June G. Dunavent Stenographer ................... 1, 740.00 
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$ 
$ 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,920.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,925.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,788.00 
1,680.00 
1,380.00 
1,368.00 
1,272.00 
42,797 .00 
2,300.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
10,856.00 
2,580.00 
2,484.00 
1,680.00 
72.50 
6,816.50 
3,540.00 
4,140.00 
2,820.00 
2,148.00 
1,740.00 
1,740.00 
l,680.00 
17,808.00 
$910,359.00 
$ 8,256.00 
1,104.00 
1,350.00 
5,325.00 
5,526.00 
3,825.00 
4,680.00 
3,600.00 
3,375.00 
3,570.00 
837 .00 
2, 700.00 
2,700.00 
2,250.00 
1,350.00 
828.00 
828.00 
828.00 
810.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
2,100.00 
1,740.00 
Earl P. Guth 
Lloyd E. Harris 
John W. Nelson 
Charles L. Williams 
Woodrow R. Byrum 
*Joseph A. Zapotocky 
Charles Bope 
Willis Brewer 
Melvin Chambers 
Carl Kelley 
James Thigpen 
George Curts 
Professor 
Professor 
Associate 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Graduate 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
1,668.00 
1,700.00 
1,600.00 
1,160.00 
1,200.00 
330.00 
270.00 
276.00 
276.00 
276.00 
276.00 
276.00 
6-30-'47 
1,668.00 
l,700.00 
1,600.00 
1,160.00 
1,200.00 
330.00 
270.00 
276.00 
276.00 
276.00 
276.00 
276.00 
TOTALS ................... $ 73,658.00 $ 70,166.00 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
.1dministration 
Walter R. Krill 
Marie G. Combs 
Vernon L. Tharp 
Frances Haggard 
Gypsie Lee Billups 
Thelma E. Darling 
Betty Houck 
John Riley Allen 
Veterinary Anatmwy 
James D. Grossman 
Harry M. Mauger, Jr. 
W. R. Harbeson 
Robert E. Habel 
Veterinary Jfedicine 
Walter R. Hobbs 
Earl J. Catcott 
Francis H. Fox 
John R. Dick 
Veterinary Parasitology 
R. E. Rebrassier 
Fleetwod R. Koutz 
Ruth Householder 
Russell E. Rebrassier 
Fleetwod R. Koutz 
Dean ......................... · .$ 
ABsistant to Dean (Stenographer) 
Assistant Professor and 
Director of Clinics ............ . 
Assistant to Director ......... , .. 
StC"nographer .................. . 
Typist ......................... . 
Bookkeeper .................... . 
Groom ......................... . 
8,760.00 
2,568.00 
5,004.00 
2,400.00 
1,740.00 
1,716.00 
1,680.00 
2,124.00 
TOTALS ................... $ 25,992.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Assistant Professor ............ . 
Instructor .................. , .. . 
Technician ............. , ....... . 
Instructor ..................... . 
5,100.00 
4,008.00 
3,000.00 
1,800.00 
TOTALS ................... $ 13,908.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Assistant Professor and 
Ambulatory Clinician ........ . 
1 nstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Professor ............ . 
5,844.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,060.00 
TOTALS ................... $ 16,104.00 
Professor and Chairman ......... $ 
Assistant Professor ............ . 
Student Assistant ............ , .. 
Professor and Chairman ........ . 
Assii'itant Professor ............ . 
5,352.00 
3,600.00 
297.00 
1,000.00 
600.00 
8,760,00 
2,568.00 
3,753.00 
2,400.00 
1,740.00 
1,716.00 
1,680.00 
2,124.00 
24,741.00 
$ 5,100.00 
4,008.00 
2,250.00 
1,800.00 
612.00 
13,770.00 
$ 5,844.00 
3,600.00 
3,459.00 
2,295.00 
1,020.00 
16,218.00 
5,352.00 
3,600.00 
297.00 
1,000.00 
600.00 
Veterinary J>atholopy 
Leonard W. Goss 
Arthur A. Case 
Clarence R. Cole 
Joseph H. Gainer 
Wm. L. Ingalls 
Hope Camille Engel 
TOTALS ................... $ 10,849.00 10,849.00 
Richard Gregory 
Arthur A. Case 
Clarence R. Cole 
George L. Ely, Jr. 
Professor Emeritus ............. $ 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
lnstructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Technical Assistant ............ . 
Technical Assistant ............ . 
Student Assistant .............. . 
Stenographer .................. . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Student Assistant .............. . 
1,080.00 
3,900.00 
4,200.00 
3,000.00 
3,600.00 
2,256.00 
450.00 
459.00 
1,680.00 
610.00 
504.00 
150.00 
2,310.00 
3,840.00 
3,906.00 
2,250.00 
3,600.00 
2,256.00 
450.00 
459.00 
1.680.00 
610.00 
504.00 
150.00 
TOTALS ................... $ 21,889.00 22.015.00 
Veterinar!J /'h.11siolou.11 and ! 1harmacology 
Fred Kingma Assoc. Professor and Chairman .. $ 4,500.00 
Charles Roger Smith Instructor . . . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 
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4,383.00 
3,23~.oo 
Hugh B. McGlade 
Fred J. Kingma 
Instructor ............... . 
Technical Assistant ....... . 
.\s~we. l'l'ofe~sor and Chairman. 
3.000.00 
7/l-0.00 
1,000.00 
6-30-'47 
2.250.00 
780.00 
1,000.IJO 
TOTI\ LS ................... $ 12,580.00 11,650.00 
Veterinary / 1rcl'wntive Medicine 
Arthur F. Schalk Professor ....................... $ 
John H. Helwig .\ssoc. Professor and Chairman. 
Walter R. Venzke Assistant Professor ........... . 
John H. Helwig Assoc. Professor and Chairman. 
3,300.00 
4,500.0-0 
4,200.00 
1,000.00 
TOTALS ................... $ 13,000.00 
Veterinarn Research 
*Bruce H. Edgington 
Wise Burroughs 
George M. Smith 
Professor and Chairman ......... $ 
Associate Professor 
Assistant Professor . 
TedhnicaJ Assistant ..... . 
1,375.0-0 
402.00 
4,008.00 
1,500.00 
3,300.00 
4 3~3 00 
4:065:00 
1,000.00 
12,748.00 
1,375.00 
402.00 
4,008.00 
1,500.00 
TOTALS ................... $ 7,285.00 $ 7,285.00 
Veterinary Surgery 
Willard F. Guard 
Vernon L. Tharp 
Richard L. Rudy 
Francis H. Fox 
Francis H. Fox 
Professor and Chairman ......... $ 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ............... . 
Instructor ............. . 
Instructor ............... . 
Instructor ..................... . 
7,032.00 
3,600.00 
903.00 
3,300.00 
1,020.()0 
7,032.00 
2,700.00 
903.00 
3,234.00 
165.00 
1,020.00 
TOTALS ................... $ 15,855.00 $ 15,654.00 
Total for College of Veterinary Medicine ......... $137,462.00 $134,930.00 
N. Paul Hudson 
A!pheus W. Smith 
Ralph L. Dewey 
Harvey V. Moyer 
Alice Moran 
Grace Lowry Moran 
Norma Neubauer 
Cecelia Cullins 
Mary Ann McKay 
Grace Edgar Quick 
Mary Joan Baldwin 
Ephim G. Fogel 
Melvern C. Hoff 
Donald 0. Hoffman 
Dhirendra N. Kundu 
Howard C. Long 
Carl Sand Johnson 
Frederick Mayforth 
Hanpo P. Ting 
Barbara W. Weismann 
Liesel C. Kahn 
Maye M. Oye 
Mildred B. Bakan 
William W. Piper 
Ruth W.Gold 
Marjorie T. Kagay 
GRADUATE SCHOOL 
Dean .......................... . 
Dean Emeritus ............ . 
Assistant Dean P.T. . .......... . 
Assistant Dean P.T ............ . 
Secretary of Graduate School 
(Stenographer) ............. . 
Research Professor ....... . 
Research Professor ............ . 
Assistant to Dean P. T .......... . 
Assistant to Assistant Dean .... ,. 
Stenograp1her . -................. . 
Stenographer ............ , ..... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Typist ......................... . 
Typist ......................... . 
Fellow University Postdoctral .. . 
University Fellow ............. . 
University Fellow 
University Fellow 
University Fe11ow 
University Fellow 
University Fellow 
University Fdlow .............. . 
University Fellow .............. . 
University Fellow .............. . 
Univer.5ity Scholar ............. . 
University Scholar ............. . 
University Scholar 
University Scholar ............. . 
University Scholar ............. . 
University Scholar ............. . 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar ............. . 
University Scholar ............. . 
University Scholar 
University Scholar ............. . 
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10,000.00 
No ~alary 
3,504.00 
3,252.00 
4,128.00 
10,000.00 
10,000.00 
1,320.00 
2,160.00 
1,980.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,968.00 
2,640.00 
1,800.00 
1,620.00 
1,620.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.0ll 
603".00 
603.0U 
603.00 
405.00 
405.00 
10,000.00 
No salary 
3,441.00 
3,252.00 
4,128.00 
1,500.00 
7,500.00 
1,320.00 
2,160.00 
1,980.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,968.00 
2,64().00 
1,800.00 
1,620.00 
1,620.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.0-0 
900.00 
900.00 
900.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
405.0() 
405.00 
6-30-'47 
Sylvia J. Phillips University Scholar .............. 405.00 405.00 
Allan L. Sluizer University Scholar .............. 405.00 405.00 
Carol A. Spencer University Scholar .............. 405.00 405.00 
Marcia H. Voth University Scholar .............. 405.00 405.00 
John A. Gurklis University Scholar .............. 405.00 405.00 
Daniel Hyman University Scholar . . . . . . . . . . . . . . 405.00 405.00 
Robert P. Cahn University Scholar . . . . . . . . . . . . . . 136.00 136.00 
University Scholar .............. 405.00 405.00 
University Scholar .............. 405.00 405.00 
University Scholar ·············· 405.00 405.00 
University Scholar . S0ch;;1~~:::::: 405.00 405.00 Fathia S. Ibrahim Out-of-state Tuition No salary No salary 
Vincent J. Wottle Ohio College Tuition Scholar ..... No salary No salary 
TOTALS ................... $ 83,278.00 $ 78,215.00 
Total for Graduate School ....................... $ 83,278.00 $ 78,215.00 
Broadcasting Station 
Robert C. Higgy 
William F. Heimlich 
William Ewing 
Alice McCuskey 
E'dgar A. Sprague 
Elma Venn 
Ann Oharles 
Warren Merritt 
Glenn E. Ellstrom 
Alphonsus J. Boggioni 
Henry A. Reeves 
William P. Musson 
Tom A. Gleba 
Theodore H. Masters 
Kathleen L. Doorley 
Robert E. Norris 
Annetta J. Walthour 
Mildred G. Warner 
Toiva M. Niemi 
Dorothy Ann Golden 
Emerson Kimball 
Nathan Marple 
0Ta Kelsey 
Library 
Earl N. Manchester 
Rita Buxton 
Maud D. Jeffrey 
Alice D. McKee 
Anna M. Green 
William R. Janeway 
Nellie F. Jennings 
Esther Stroedter 
Gladys J. Capell 
Lillian Van. H. Weimer 
Fred L. Genthner, Jr. 
Bertha M. Schneider 
Betty Jane Meyer 
Frances R. Kepner 
Edith Helberg 
Lillian Michaelis 
Gladyce Scott 
Mary Louise Price 
Uda Bolen Smith 
Maude E. Avery 
Agnes B. Flanagan 
UNIVERSITY DIVISION 
Director 
Program ·s~p~~~i;o·r· · ~ : : : : : : : : : : : 
Program Supervisor ........... . 
Program Assistant ............. . 
Production Supervisor ......... . 
Production Assistant ........... . 
Music Supervisor .............. . 
Radio Operator ................ . 
Assistant Program Supervisor . .. . 
Chief Operator ................ . 
Radio Operator ................ . 
Radio Operator ................ . 
.t\nnounce·r .................... . 
Announce'r .................... . 
Announcer .................... . 
Technical Assistant ............ . 
Technician .................... . 
Script Editor .................. . 
Script Editor P.T .............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Radio Operator , ............... . 
Receptionist ................... . 
Announcer .................... . 
Radio Operator ................ . 
Control Operator .............. . 
5,280.00 
3,804.00 
4,500.00 
2,400.00 
3,276.00 
2,100.00 
2,256.00 
2,436.00 
2,700.00 
2,892.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,400.00 
250.00 
1,740.00 
l,680.00 
1,680.00 
2,100.00 
1,680.00 
375.00 
350.00 
125.00 
TOTALS ................... $ 58,424.00 
Librarian ... , .................. . 
Assistant Librarian ........... . 
Secretary to Librarian ......... . 
Reference Librarian-Retired ... . 
Reference Librarian-Retired ... . 
Accession Librarian ............ . 
Reference Librarian ........... . 
Reference Librarian ........... . 
Reference Librarian ........... . 
Librarian-Closed Reserve ..... . 
Circulation Librarian .......... . 
Assistant Reference Librarian .. . 
Catalog Librarian ............. . 
Assistant Circulation Librarian .. 
Assistant Accession Librarian ... 
Assistant Circulation Librarian .. 
Librarian in Charge of Serials . .. 
Librarian in Charge of Binding . . 
Assistant Librarian ............ . 
Bibliographer .................. . 
Bibliographer (Accession) .. , .. . 
Cataloger in Charge Serials . .... . 
Cataloger ...................... . 
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6,900.00 
5,400.00 
3,432.00 
348.00 
204.00 
3,840.00 
3,744.00 
3,000.00 
2,496.00 
2,796.00 
4,020.00 
2,472.00 
4,044.00 
2,628.00 
2,892.00 
2,508.00 
2,448.00 
2,884.00 
2,520.00 
2,508.00 
2,400.00 
3,456.00 
3,112.00 
5,280.00 
Leave 
4,500.00 
2,400.00 
3,276.00 
2,100.00 
2,256.00 
2,436.00 
2,700.00 
2,892.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,150.00 
250.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,100.00 
1,680.00 
375.00 
350.00 
125.00 
54,370.00 
6,900.00 
5,400.00 
3,432.00 
348.00 
204.00 
3,840.00 
3,744.00 
3,000.0o 
2,496.00 
2,796.00 
4,020.00 
2,472.00 
4,044.00 
2,628.00 
2,892.00 
1,944.00 
2,448.00 
2,884.00 
2,520.0( 
2,508.00 
2,400.00 
3,456.00 
3,112.00 
Virginia Snavely 
Helen E. Dean 
Kathryn N. Miller 
Merle Derrenbacher 
Velda Betts 
Ilse Wilhelmi 
Ada Carver 
Helen Louise Edmondson 
Mildred V. Watson 
Jane Kintner 
Ethel M. Miller 
Gertrude N es Litt 
Mary Stanton 
Margaret B. Millett 
Eleanor Olney 
Lela Artice Sinkey 
Marjorie M. Webber 
Helen DeSelm 
Gladys J. Hespenheide 
Sarah Miller 
Evelyn Zimmerman 
Cataloger ...................... . 
(,'ataloger ...................... . 
Cataloger ...................... . 
Cataloger ...................... . 
('ataloger ..................... · · 
Cataloger ...................... . 
Cataloger ...................... . 
Catalog Reviser ................ . 
Stack Supervisor ............... . 
Supervisor Department Libraries. 
Assistant Supervisor 
Department Librarians ....... . 
Librarian--Education .......... . 
LiLral'ian-Commerce .......... . 
Librarian-Pharmacy .......... . 
Librarian-Botany ............. . 
Librarian-Law ............... . 
Librarian-Music .............. . 
Librarian-Charles C. Sharp . ... . 
Librarian-Cole Memorial ...... . 
Librarian-Veterinary Medicine . . 
Librarian-Medicine ........... . 
Librarian-01·ton Memorial .... . 
Library Assistant-Ohemistry .. . 
Library Assistant-Commerce .. . 
Librarian-Social Administration. 
Library Assistant-Physics ..... . 
Library Assistant-Lord Davis .. 
Library Assistant-Welding 
Education P.T ............... . 
Louise B. Myers Library Assistant .............. . 
Mary Elizabeth Pence Library Assistant ............ , .. 
Frances Chandler Library Assistant .............. . 
Ruth J. Hovda Library Assistant .............. . 
Vera M. Miner Library Assistant 
Nancy L. Bullock Library Assistant .............. . 
Ellen Michael Library Assistant .............. . 
l\.iarie Hopkins Library Assistant .............. . 
Eldra Hartley Library Assistant 
Lillian Faye Ebe Library Assistant .............. . 
Grace G. Scott Library Assistant .............. . 
Grace Elizabeth LaMonte Library Assistant .............. . 
Mildred V. Nikolin Library Assistant .............. . 
Blanche Blake Library Assistant .............. . 
V irena C. Glanzman Library Assistant .............. . 
1\Iary Van Hook Library Assistant .............. . 
Eileen Ryan Jones Library Assistant .............. . 
Charleen Caldwell Library Assistant .............. . 
Elizabeth D. Beck Library Assistant .............. . 
Ann Meyer Shrewsbury Library Assistant .............. . 
Ruth Weeks Library Assistant .............. . 
Helen Falls Donovan Library Assistant .............. . 
Mary L. Evans Library Assistant 
Virginia H.osann Cox Library Assistant 
Dorothy Schreck Library Assistant .............. . 
Anne C. McKee 
Jeanne B. Purdom 
Nadine Beatty Phillian 
Bernice V. Nissen 
Betty Lou Hammock 
Elmer V. English 
Edward Poli 
William A. Beaver 
Gilbert N. Smith 
Gertrude Roehrer 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant-Bindery .... . 
Circulation Library Assistant .. . 
Library Assistant ....... , ...... . 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant .............. . 
Library Assistant .............. . 
Catalog Library Assistant P.T .. . 
Library Assistant P.T ...... . 
Library Assistant P.T ........... . 
Library Assistant P.T ....... .... . 
Library Assistant P. T ........... . 
Bookbinder-Bindery Foreman .. . 
Bookbinder .................... . 
Bindery 1Vfan .................. . 
Bookbinder's Assistant ......... . 
Binderywoman ................. . 
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3,136.00 3,136.00 
2,808.00 2,808.00 
2,808.00 2,808.00 
2,880.00 2,880.00 
2,436.00 2,436.00 
2,436.00 2,436.00 
2,400.00 2,400.00 
3,108.00 3,108.00 
2,112.00 2,112.00 
3.840.00 3,840.00 
2,520.00 2,520.00 
3,480.00 3,480.00 
2.832.00 2,832.00 
2.268.00 2,268.00 
2,400.00 2,400.00 
2,232.00 2,232.00 
2,280.00 2.280.00 
2,520.00 2,520.00 
2,184.00 2,184.00 
1,752.00 10 752.00 
2,400.00 2,400.00 
1,874.00 10 874.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.0. 
1,992.00 1,992.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,080.00 1,080.00 
1,680.00 1,680.00 
1,620.00 1,620.00 
1.620.0-0 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1.620.00 1,620.00 
2,448.00 2,448.00 
1,956.00 1,956.00 
2.112.00 2,112.00 
1,896.00 1,896.00 
1,740.00 1,7 40.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 I.680.00 
1,620.00 1,620.00 
1,680.00 1,680.00 
1,740.00 1,740.00 
1,644.00 1,644.00 
1,740.00 1,7 40.00 
1,656.00 1,656.00 
1.620.00 1,620.00 
1,824.00 1.824.00 
1,620.00 1.620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,836.00 I.8R6.00 
1.788.00 1.788.00 
387.50 387.50 
1.620.00 1,620.00 
1.620.00 10 620.00 
1,800.00 1,800.00 
1.440.00 1,440.00 
1.440.00 1,440.00 
1,440.00 1,440.00 
1,440.00 1,440.00 
900.00 900.00 
720.00 720.00 
996.00 996.00 
804.00 804.00 
552.00 552.00 
4,140.00 4,140.00 
3,900.00 3,900.00 
3,900.00 3,900.00 
1,848.00 1.848.00 
2,100.00 2,100.00 
John B. '.!'erliio, Jr. 
Gerald G. Gifford, II 
Francis B. Held 
A1ilitary Scie-ttce 
Otto L. Brunzel! 
Car1os Brewer 
Ella Mae Zimmerman 
Josephine C. S.weigart 
Barbara Corrigan 
}·ranees ::.Vlarsaglia 
Arthur M. Burghduff 
William 0. Gall 
Richard L. Walker 
Robert C. Johnston 
Herman R. Smith, Jr. 
John E. Wales, III 
Herbect M. Campbell 
Joseph C. Braxton 
Richard 0. Hashagen 
James R. Greenwood 
Joseph C. Hamilton 
James M. Webb 
Henry Ii'. Grimm, Jr. 
Klem B. Dicketdon 
1\laval Scinice and Tactics 
John D. Shaw 
Janis F. Spangler 
Physical Education-Men 
Richard C. Larkins 
L. W. St. John 
Delbert Oberteuffer 
Willard P. Ashbrook 
Michael Peppe 
Walter E. Duffee 
E. R. Godfrey 
Arthur S. Daniels 
Samuel H. Cobb 
\Vesley Cushman 
Bernard F. Mooney 
Lewis Hess 
Chalmer G. Hixson 
Carl J. VVirthwein 
Herman L. Vtrirthwein 
R;chard E. Stultz 
Charles Kovacic 
Robert T. Kretchmar 
Anthony J. Montonaro 
Christopher Traicoff 
Herbert J. KroEten 
Elmer B. Trotter 
Norma Burnham 
Rosemary J. Garter 
Matthew C. Resick 
Stenographer (Accession) 
Liorary A5::;istant P.T ........... . 
Library Ag;.-,istant P.T ........... . 
Library A~~oi~lant .............. . 
Lihrary Assistant .............. . 
1,680.00 
~25.00 
225.00 
362.50 
1,620.0U 
6-30-'47 
1.680.00 
225.00 
225.00 
362.50 
1.620.00 
TOTALS ................... $218,450.00 $217,886.00 
Froft .. ~:::.ot· and :Military 
l> 1 uverty Custodian .......... . 
Pruft<s:-::.or am.l Comman<lant .... . 
Stt_·nu~rapher 
Stencgraphl•r .................. . 
SLenog-raphcr .................. . 
1~pi~t . . ........... . 
Assistant Professor ............ . 
Assista111., l-'rofe;:;s0r ............ . 
Assistant Profe::;sur ............ . 
AssistanL Professur ............ . 
A~si::;tant Professor ............ . 
Assistant l'rofes:wr ............ . 
A~;si;.-;tant Professor ............ . 
Assistai:t Professor ............ . 
lnst1·udur ..................... . 
lns~ructor ................... . 
l nstruct or ..................... . 
ln::.tructor ..................... . 
I nstruclcr ............. . 
lnstrlictor ..................... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Profes~or ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Profrssor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor .................... , . 
Instructor ..................... . 
2,332.00 
504.0IJ 
1,740.00 
1, 740.00 
1,740.IJO 
1,680.0-0 
240.GO 
240.00 
240.00 
240.00 
240.UO 
240.UO 
240.00 
240.00 
240.00 
240.0U 
240.00 
240.00 
240.0U 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
2,332.00 
504.0tl 
1,740.00 
1, 7 40.00 
1,7 40.\JO 
1,680.00 
240.00 
240.UO 
240.UO 
240.00 
240.00 
240.UO 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.0U 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
TOTALS ................... $ 15,016.00 15,016.00 
I>rofessor .... , ................. . 
Sten~grapher ................ . 
No salary No salary 
2,112.00 2,112.00 
TOTALS ................... $ 2,112.00 2.112.00 
Professor 
P cc·fe.::;~o t• 
Professor 
Professor 
Professcr 
l-'1·ofessor 
P;·ofe,.,sor 
Emeritus ............ . 
,\ssociate Professor 
Associate Professor 
1\ss:Jciate Prufes3or 
J\s...;c,ciale Prof'·::>ssor 
J.\ss,stant Professor 
_-\.s:o:~stant Profe.:3sor 
1\s::-istant Professor 
Assistant Professor ........... . 
..:" ... sdistant Prof9ssor 
~~ssistant Professor ........... . 
~\ssistant Professor ......... . 
lnstructor ..................... . 
Instructor .......... . 
Instructor .... . 
Instructor-Gymnastics 
Instructor--Fencing ........... . 
Secretary (Stenographer) ...... . 
Sttnographer .................. . 
Si~nographer .................. . 
Assistant Instructor ........... . 
Graduate Assistant ............. . 
Graduate Assistant ............ . 
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5,508.00 
696.00 
',500.00 
5,400.UO 
3,168.00 
2,916.00 
1,224.00 
5,112.00 
4,428.00 
4,500.00 
3,300.00 
4,200.00 
3,600.00 
2,664.00 
2,244.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,900.00 
3,000.00 
2,508.00 
3,000.00 
1,500.00 
2,400.00 
3,108.00 
2,160.00 
1,800.00 
2,250.00 
810.00 
810.00 
5,181.00 
1,666.00 
7 ,500.00 
5,253.00 
3,168.00 
2,916.00 
1,224.00 
5,172.00 
4,428.00 
4,473.00 
3,267.00 
4,06h.OO 
3,531.00 
2,664.00 
2,244.00 
2,475.00 
3,240.00 
2,925.00 
2,940.00 
2,469.00 
2,940.00 
1,125.00 
1,800.00 
3,108.0-0 
2,160.00 
1,800.0-0 
2,250.00 
810.00 
810.00 
Wesley E. Fesler 
Willard P. Ashbrook 
Delbert Oberteuffer 
Wesley P. Cushman 
Arthur S. Daniels 
Leo G. Staley 
Floyd S. Stahl 
Bernard F'. Mooney 
William DeMora 
Wm. H. H.Dye 
Ernest R. Biggs 
George E. Haney 
Lewis Hess 
C'ha]mer G. Hixson 
Carl J. Wirthwein 
Herbert J. Kroeten 
Charles Kovacic 
Anthony J. 1\lontonaro 
F...sco Sarkkinen 
Christopher Traicoff 
Donald W. Henry 
Julius A. Fischer. Jr. 
Richard T. Mackey 
Joann Roseberry 
l-larold Lee Houser 
Char !es A. Slagle 
Physical Education-tt'omcn 
Gladys E. Palmer 
Shirley Armstrong 
Dorothy S. Wirthv:ein 
Ann Paterson 
Esther Gilman 
Geneva \"'la ts on 
Jpnnette A. Stein 
Mary M. Yost 
Naomi '.Allenbang-h 
Helen P. Alkire 
Eleanor Becker 
Catherine L. Marting 
Lida Hays 
Barbara Yager 
Wilma Nobk• 
Nancy Gregson 
Janelle Swilley 
Marilyn Rirnpau 
Barbara Heller 
Florence G. Ca fege 
Lucy S. Tingley 
Martha J. Whipps 
Ena Kummer 
Gladys E. Palmer 
Shirley Armstrong 
Ann Paternon 
Naomi Allenbaugh 
E'velY"" Rupert 
Mary Yost 
Nancy Greg-~on 
Janelle Swilley 
Eleanor Becker 
Blanche Sohl 
Lida Hays 
Radio Education 
I. Keith Tyler 
Ardis H. Wheeler 
Thelma Eversole 
Graduate 
Graduate 
l-'rofes3or 
Professor 
Assistant ............ . 
Assistant ............ . 
Profossor ............... . 
.. A_ssociate Professor 
A;;;sociate Profes~rnr 
l':u.:~sociate P1·ofessor 
.\s.-5uciate Professor 
As.;;ociate Profess0r 
J\~sistant Instructor ... 
/,ssistfl.nt Professor 
.\~;sistant Professor 
As:sistar~t Professor 
Ass~stant Profef'sor 
,\ss~stant Professor 
Assbtant Professor 
Ir.struetor 
Ins ti c1ctor 
Instructor 
1 nstrncto!· 
lm;tr-uctor .. 
/\~~sistani: Instructor ..... 
Graduatt:' Assistant 
Graduate~ Assistant 
Stutlent Ass;strrnt .............. . 
Student Assistant .......... . 
ln~tn1ctor ..................... . 
810.00 
810.00 
600.00 
1,604.00 
1,250.00 
1,464.00 
1. 724.00 
820.00 
800.00 
912.00 
375.00 
600.00 
600.00 
610.00 
1,224.00 
1,108.00 
694.00 
920.00 
1,020.00 
920.00 
500.00 
964.00 
378.00 
138.00 
210.00 
150.00 
150.0{) 
-----
6-30-'47 
810.0{) 
810.00 
600.00 
1,604.00 
1,250.00 
1,464.00 
1,724.{)0 
820.00 
800.00 
912.00 
375.00 
600.00 
600.00 
610.00 
1,224.00 
1,108.00 
694.00 
920.00 
1.020.00 
920.00 
500.00 
964.{)0 
378.00 
138.00 
270.00 
150.00 
150.00 
525.00 
TOTALS ................... $111,781.00 $109,547.00 
!1rPft-s."cr 
1'n1f(''>sor 
T'r1>fe·~:;nr 
I 1 1·ofess0i· 
.P. ssociate 
J•.ssociatc• 
AssociatP 
,\ ">-"ista;it 
~"..f'sistant 
and Chairman ........ . 
Professor 
Professor 
Professor 
Proft>ssor 
Prof<'ssor 
P ~~sh~t ant Professor 
Assist~nt Professor (M.D.) 
: nDt :11ctor 
i <"·Dtrnctor 
Insiructrr 
Instructor 
lnst1·uctor 
I r1stl'uctor 
in~;trudor 
'."nstructor 
In .... tn1ctor 
:\cc:ompanist 
StePograr;her .................. . 
StPnc·.~·:·aphe1· ... . 
.\s ... istant P.T ...... . 
Pudessor and Chairman ... 
Profpssor 
Professor 
:\s::istant Profe>ssor .. 
,\ssisf-ant Profe.;;;sor .... 
\s<.;istant Professor .. 
.~r;l".tructnr .............. , . 
;i1'.;~rudr;r 
1 w~tructor 
lnstrue;..or 
illstructor 
5,760.00 
3,060.00 
4,500.00 
4,800.00 
3,900.00 
3,f!00.00 
4,200.00 
3,600.00 
3,60{).00 
3.600.00 
2.7448.00 
2,748.00 
3,300.00 
2,700.00 
2.700.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,700.00 
1,308.00 
2,568.00 
1,740.00 
810.00 
960.00 
460.00 
1,336 O{) 
500.00 
550.00 
.550.00 
408.00 
};16.00 
n16.oo 
800.00 
414.00 
5,760.00 
2.985.00 
4,428.00 
4,602.00 
3,876.00 
3.825.00 
4,050.00 
3,525.00 
3,450.00 
3,450.00 
2,061.00 
2,7 48.00 
3,162.00 
2,646.00 
600.00 
2.625.00 
2,862.00 
2,637.00 
600.00 
2,025.00 
1,308.00 
2,568.00 
1, 7 40.00 
810.00 
960.00 
460.00 
1.336.00 
500.00 
550.00 
550.00 
408.00 
816.00 
n16.011 
800.00 
414.00 
TOTALS ................... $ 77,652.00 $ 76,053.00 
Directo!·-Radio Education ..... . 
Stenographer and Exec. Secretary 
[nsLitute fo1· Education by Radio. 
r'ie"h . . . . ....... · · ·. · 
Stenographer .................. . 
TOTALS ................... $ 
513 
6,300.00 
2.~00.00 
1,800.00 
1,680.00 
12,480.00 
6,300.00 
1,350.00 
900.00 
l,680.00 
$ 10,230.00 
School of Av·iation 
Carroll J. Peirce 
Helen L. Linn 
Russell W. Jones 
Richard M. Barnhart 
Charles W. Kellenbarger 
Twilight School 
Luke K. C0-0perrider 
Elaine B. Kern 
Ruth M. McKinley 
Director ....................... . 
Asst. to Dir. of Oper .......... . 
Ground Instructor ............. . 
Chief Flight Instructor ........ . 
Mechanic ..................... , . 
Asst. to Director of Operations . . 
Ground Instructor , ............ . 
''hief Flight Instructor ........ . 
Mechanic ....................... . 
6,900.00 
3,000.00 
4,404.00 
4,656.00 
4,692.00 
750.00 
1,1-01.00 
1,164.00 
1,173.0 
6-30-'47 
6,900.00 
2,250.00 
3,303.00 
3,492.00 
3,519.00 
750.00 
l,101.00 
1,164.00 
1,173.00 
TOTALS ................... $ 27,840.00 $ 23,652.00 
fJircctor ....................... . 
Stenographer .................. . 
Typist ........................ . 
5,640.00 
1,980.00 
1,680.00 
TOTALS ................... $ 9,300.00 
5,640.00 
l,980.00 
1,680.00 
9,300.00 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Thomas H. Langlois 
Charles F. Walker 
David C. Chandler 
Milton B. Trautman 
N. Wilson Britt 
Franklin C. Daiber 
Theodore Phillips 
Paul Webster 
Roy E. Thompson 
Berti! G. Anderson 
Marion W. Boesel 
Robert B. Gordon 
David C. Chandler 
Anthony Bodola 
Board of TruJJtecs 
Carl E. Steeb 
President's Office 
Howard L. Bevis 
George W. Rig.htmire 
¥lilliam McPherson 
Harvey I-I. Davis 
Norval Neil Luxon 
Katherine A. Vogel 
Ina Skeels 
Frances Coultrap 
Mary Ann Weaver 
Isabel Duncan 
Richard Alder 
Student Relatio,us 
Bland L. Stradley 
Ruth C. Bailey 
John V\~illis Brown 
Ruth Baldwin 
Thomas E. Shaffer 
Lucille W. Sharrock 
Althea Ward Burch 
Virginia McCulloch 
Marguerite .Olive 
Virginia Talley Miller 
Aileen II. Brown 
Betty Sue Jeffers 
Di rf'ctor . . . . . . . . . . . . . . . . House 
Assistant to the Director ...... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor of Limnology. 
Research Associate ............. . 
Research Assistant ............. . 
Research Assistant ............. . 
Librarian .................. , .. . 
('aretalcer ..................... . 
C'1retaker .................. , .. . 
Special Policeman (Caretaker) .. . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Rc~earch Assistant ............. . 
7 ,020.00 
3,000.00 
4,308.00 
4,500.00 
3,552.00 
1,284.00 
1,272.00 
744.00 
2,604.QO 
2,616.00 
2,532.00 
700.00 
700.00 
700.00 
1,035.00 
500.00 
7,020.00 
3,000.00 
4,308.00 
3,375.00 
3,552.00 
1,284.00 
1,272.00 
744.00 
2,604.00 
2,616.00 
2,532.00 
700.00 
700.00 
700.00 
1,035.00 
500.00 
TOTALS ................... $ 37,067.00 $ 35,942.00 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
Secretary of Board 
of Trustees ............. House No salary No salary 
President ....................... $ 
President Emeritus ............ . 
President Emeritus ............ . 
Vice President ................. . 
Assistant to the President ...... . 
Executive Clerk ............... . 
Stenographer .................. . 
(Stenographer) Assistant to 
Vice President ............... . 
Accountant .................... . 
Stenographer .................. . 
Dirertnr of Instrllctional Budget .. 
Sturlent Assistant .............. . 
18,000.00 
3,660.00 
3,660.00 
10,260.00 
8,508.-00 
4,500.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,100.00 
6,300.00 
648.00 
TOTALS ................... $ 66,576.00 
Vice President ................. . 
Assistant to Vice President ..... . 
Director of Housing . ........... . 
Assistant to Director .. ......... . 
Director, Kellogg Student 
Health Project .............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
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10,260.00 
3,468.00 
5;100.00 
1,800.00 
3,573.00 
1,728.00 
1,776.00 
2,016.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,776.00 
1,680.00 
$ 18,000.00 
3,660.00 
3,660.00 
10,260.00 
8,508.00 
4,500.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,100.00 
6,300.00 
648.00 
66,576.00 
10,26<>.00 
3,468.00 
5,100.00 
1,800.00 
3,573.00 
1,728.00 
1,776.00 
2,016.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,776.00 
1,680.00 
Barbara Carter McGeorge Clerk .......................... . 
Jean E. Davis Clerk .......................... . 
Sarah H. Huber Clerk .......................... . 
Mary Jo Cline Clerk II P.T ................... . 
Doris L. Schenk Clerk .......................... . 
Kathryn Stevenson Clerk P.T. . ................... . 
Janet Kinkley Clerk .......................... . 
Ruth Elizabeth Linger Clerk ................. , ........ . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Typist ......................... . 
1,680.00 
1,740.00 
1,680.00 
840.00 
1,704.00 
840.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $ 56,757.00 
Business O.tJice 
Jacob B. Taylor 
Carl E. Steeb 
Lois G. Scott 
Ruthe C. Nickeson 
Cleo L. Sherer 
Lewie C. Stephens 
Purchasing Department 
R. M. Royer 
Edgar P. Gilmore 
Mary E. Duffy 
Margaret Shoemaker 
Katherine R. Mueller 
James W. Croyle 
Kathryn Berry 
Beverly Brooks 
Josephine Centefonte 
Marjorie Tolman 
. lccounting Depart1nent 
Charles A. Kuntz 
C. F. Miller 
Paul W. DeLong 
lllary Kraus 
William M. Caves 
B. A. Luedemann 
Robert C. Ringer 
Virginia Shipley 
M. Mae Kirkpatrick 
Dolores Howells 
Martha Ann Millikin 
Georgia B. Pilous 
Betty Flo Helmke 
lllary E. Jones 
Helen La Verne Miller 
Henrietta Warren 
Marie P. Spangler 
Betty Jean Bagley 
Floris D. Hane 
Marian Evans 
Evelyn M. Hill 
Eileen 1\farie Samuelson 
Eleanor Seifert Hamsher 
Margaret I. Perry 
Kathaleen M. Straub 
Billie J. Silliman 
Jeanne Provens 
Carolyn Milosevich 
Jane Jolley Bain 
Mary L. Reed 
Louise Ruth Wright 
Dwight D. Guerin 
Anna L. O'Rourke 
Martha Burgess 
An'n Bresch 
Walter B. Freer 
Martha F. Kidd 
Evelyn L. Russell 
Business Manager .............. $ 12,504.00 
Business Manager Emeritus. 2,328.00 
Stenographer ............ . 2,424.00 
Stenographer ............ . 1,944.00 
rfypist ......................... . 2,076.00 
Personnel Director ............. . 4,500.00 
Internal Auditor ............... . 6,504.00 
Purchasing Agent .............. $ 7,008.00 
Assistant Purchasing Agent. ... . 5,220.00 
Stenographer .................. . 3,720.00 
Stenographer .................. . 1,740.00 
Clerk .................... . 2,700.00 
Clerk . . ............... . 2,196.00 
Typist ......................... . 1,920.00 
Typist ................... . 1,680.00 
Typist .................... . 1,680.00 
Typist ......................... . 1,680.00 
Comptroller .................... $ 8,052.00 
Assistant Comptroller .......... . 6,972.00 
Bookkeeper .................... . 3,480.00 
Personnel Clerk (Auditor) . 3,720.00 
Accountant ............... . 3,480.00 
.Accountant ............... . 3,480.00 
.Accountant ............... . 3,480.00 
Stenographer ............ . 1,956.00 
Typist .............. · · .. 2,832.00 
Typist ................... . 2,832.00 
Typist ......................... . 1,800.00 
rrypist ......................... . 1,7 40.00 
Typ~t ......................... . 1,800.00 
Typist .................... . 1,740.00 
Typist ......................... . 1, 7 40.00 
\Jerk .......................... . 1,740.00 
Clerk .......................... . 1,680.00 
Clerk . . ................. . 2,604.00 
\ashier (Typist) .............. . 3,720.00 
Typist ................. . 2,RS0.00 
~p~ ................... . 1,908.00 
T~rpist ... , ..... , ..... , .. 2,040.00 
DP~ ..................... . 1,740.00 
Typist ................. . 2,040.00 
Typist ................. . 1,740.0<l 
Typist ................... . 1,7 40.0<l 
Typist ............... . 1,740.00 
Typist ................... . 1,740.00 
T"ypist ......................... . 2,580.00 
Typist ....................... . 1,752.00 
Typist ......................... . 1,740.00 
(Jnyentory Clerk) Auditor. 4,296.00 
Stenographer .......... . 2,328.00 
Comptometer Operator ......... . 2,052.00 
f'omptometer Operator ... . 2,028.00 
Clerk .............. . 2,820.00 
Clerk ................ . 1,740.00 
Clerk . . . . . ......... . 1,740.00 
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6-30-'47 
$ 
1,680.00 
l, 740.00 
1,680.00 
840.00 
1,704.00 
630.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,620.00 
55,737.00 
12,504.00 
2,328.00 
2,424.00 
1,944.00 
2,076.00 
3,750.00 
6,504.00 
7,008.00 
5,220.00 
3,720.00 
1,740.00 
2,700.00 
2,196.00 
1,920.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
8,052.00 
6,972.00 
3,480.00 
3,720.00 
3,480.00 
3,480.00 
3,480.00 
1,956.00 
2,832.00 
2,832.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
2,604.00 
3,720.00 
2,880.00 
1,908.00 
2,040.00 
1,740.00 
2,040.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,580.00 
1, 752.00 
1,740.00 
4,296.00 
2,328.00 
2,052.00 
2,028.00 
2,820.00 
1,740.00 
1,740.00 
Erma W. Dickerson 
Ruth Burwell 
Mabel LaSalle 
Margaret Mellette 
Jacqueline Wright 
Mildred Scott 
Miriam Young 
Doris T. Dixon 
Miriam I. Kivler 
Joyce A. Monroe 
Samuel T. Price 
EdnaFav 
Paul L. l'.iiller 
Betty Ann Butts 
Registrar's Office 
Ronald B. Thompson 
Edith D. Cockins 
Helen M. Clarke 
Ethyl Woodbury 
Bonnie ·woodbury 
Marguerite J. Fox 
Mildred 0. Williams 
Floy Core 
Dorothy C. Sinkey 
Marguerite Buchanan 
Dorotha Buckley 
Margaret Bazler 
Melba Griffin 
Margaret E. Price 
M. Isabelle Davis 
Mary McElhiney 
Dorothy V. Elsas 
Rita Richardson 
Eva M. Metcalf 
Louise Guenther 
Mary-Jo Herl 
Marian Yates 
Kathryn Holmes 
Lillian Z. Heiks 
Barbara Simonds 
Marjorie Botkin 
Lois Jtine Beamish 
Wilma von Borries 
Edith HoCh 
Mae L. Huebner 
Jean McGaw 
Jeannette C. Miller 
Betty Fierce 
Betty Cutter 
Ada Lloyd 
Helen Jane Fields 
Alice Mae Gwinn 
Edna Spangler 
fa a belle C. 0 ber 
Margery Ann Allen 
Ruth K. Jones 
Ethel M. Brewer 
Harriet A. Ream 
Beatrice C. Townsend 
Cathleen Markey 
Carolyn Foose 
Marian Armstrong 
Patricia Briggs 
Betty Lee Fulwider 
Lois A. Clapsaddle 
Monica Swartz 
Alice Davison 
Clerk .......................... . 
Typist ......................... . 
Typist ......................... . 
i~~::~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Mac'hine Operator ............. . 
Clerk ........................ . 
Clerk ....................... · · · · 
Clerk .......................... . 
C~rk .......................... . 
Ck~ .......................... . 
(Assistant Inventory Clerk) 
Inventory Clerk ............. . 
Clerk .......................... . 
Clerk ........................ , .. 
Clerk .......................... . 
Typist ......................... . 
1,860.00 
1,824.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
3,720.00 
2,160.00 
1,740.00 
1. 7 40.00 
1,680.00 
3,480.00 
2,460.00 
2,196.00 
1,800.00 
1,740.00 
6-30-'47 
1,860.00 
1,824.00 
1,740.00 
1,450.00 
1,680.00 
1,680.00 
3,720.00 
2,160.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
3,480.00 
2,460.00 
2,196.00 
1,800.00 
1,740.00 
TOTALS ................... $194,556.00 $193,516.00 
Registrar and University 
Examiner .................... $ 
Registrar Emeritus ............ . 
Assistant Registrar ............ . 
(Assistant to Registrar) 
Chief Schedule Clerk .......... . 
Chief Transcript Clerk 
(Assistant to Registrar) ...... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Recorder (Assistant to Registrar) 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
1\ssjstant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
As~istant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to R®strf.l r .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
:Assistant to R~strar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Rebristrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
As~istant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
As~istant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar ..... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
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6,732.00 
1,248.00 
4,884.00 
3,888.00 
3,036.00 
2,784.00 
2,664.00 
2,664.00 
2,520.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,196.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,980.00 
l,848.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,704.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
$ 6,732.00 
1,248.00 
4,884.00 
3,888.00 
3,036.00 
2,784.00 
2,664.00 
2,664.00 
2,520.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,196.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,848.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,704.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
Coral Williams 
Rhea Wendelken 
.Entrance Board 
Ronald B. Thompson 
Lloyd Sprouse 
Josephine Richardson 
Adeline Underwood 
Janice Wilson 
Marie Kellstadt 
Kathleen Taylor 
Bernice Redfern 
Ellen L. Tubbs 
Ei1een l\.1cCann 
Jean M. Bowman 
Bettye J. Bone 
Eileen Helen Loomis 
Shirley Prior 
Juanita E. Reed 
June L. Beck 
Barbara Stoll 
Ruth Robe 
Miriam M. Catt 
Ruth Schwall 
Margery Grener 
Alice Abel 
Joanne J. Howard 
Marilyn Donner 
Dean of Men 
Joseph A. Park 
Mylin H. Ross 
Donald G. Schroeter 
Barbara Boughton 
Ohristine Wiess 
Lola M. Dickerson 
Betty Roll 
Gladys Seifter 
Jane Smith 
Dean. of Women 
Christine Y. Conaway 
Esther Allen Gaw 
Kathryn Hopwood 
Mary M. Gordon 
Eleanor Collins 
Jayne Moore Herrman 
Dorothy L. Rohe 
Mary B. Riggle 
Annabel Loren Young 
Margene Little 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
Assistant to Registrar .......... . 
A.ssistant to Registrar .......... . 
1,620.00 
1,620.00 
l,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
6-30-'47 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $120,600.00 $120,600.00 
University Examiner ........... . 
Assistant University Examiner ... $ 
Assistant to University Examiner 
Examiner, Clerk ............... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
C~rk ..................... . 
Clerk .................... . 
Clerk ..................... . 
Clerk .................... . 
Clerk .................... . 
Clerk .................... . 
Clerk ..................... . 
Clerk .................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Typis< P.T .................... . 
Tn~ ......................... . 
Assistants ..................... . 
TOTALS ................... $ 
Dean of Men .................... $ 
Assi~tant Dean of Men .......... 
Assistant Dean of Men .......... 
Assistant to Dean of Men ........ 
Assistant to Dean of Men ........ 
Clerk ··························· 
Stenographer ··················· 
Stenographer ··················· 
Assistant Auditor-Student Org .. 
Assistant Auditor-Student Org .. 
Assistant Auditor-Student Org .. 
A~sistant Auditor-Student Org .. 
No salary No salary 
4,932.00 $ 4,932.00 
3,036.00 3,036.00 
3,012.00 3,012.00 
1,980.00 1,980.00 
1,920.00 1,920.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
l,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00. 1,680.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
2,076.00 2,0'i6.00 
1,740.00 1,740.00 
1, 7 40.00 1,7 40.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
840.00 840.00 
1,680.00 1,680.00 
1,150.00 1,150.00 
50,746.00 50,746.00 
6,504.00 $ 6,504.00 
4,008.00 4,008.00 
3,000.00 2,500.00 
3,000.00 2,500.00 
984.00 984.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
No salary No salary 
No salary No salary 
No salary No salary 
No salary No salary 
-----
TOTALS ................... $ 
Dean of V1'omen ................. $ 
Emeritus Dean of Women .... . 
Assistant Dean of Women .... . 
Assistant Dean of Women ....... . 
Assistant Dean of Women ....... . 
Assistant to Dean .............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk .......................... . 
Receptionist ................... . 
Typist ......................... . 
22,536.00 
5,208.00 
1,056.00 
3,768.00 
3,696.00 
3,696.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $ 27,984.00 
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$ 21,536.00 
$ 5,208.00 
1,056.00 
3,168.00 
3,696.00 
3,696.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,620.00 
27,984.00 
Dean of W0>nen 
Pomerene Board of Control 
Martha B. Edmisten 
Freda G. Cox 
Wm. Hoover Mann 
Charles Saunders 
Alvah McCoy 
Mary Clark 
Ethel Strider 
Alumni Record.~ 
John B. Fullen 
Elsie M. Baughan 
Dorothy L. Miller 
Reba Harvey 
Florence E. Davis 
Mary A. Rush 
Antonie Jones 
Jane Burnetta 
l.Ju.reau of Public Relations 
William G. Wilcox 
William Rounds 
Zenith Henkin Gross 
Doris Mae Hall 
Bea trice Teach 
J\'Iary E. Stevens 
Isabelle Noble 
Industrial Research 
James S. Owens 
Laboratory Supply Store 
Charles Russell Weisend 
Elvin B. lllcCrady 
Kenneth L. Haley 
Lowell H. Ruff 
Richard Lowell Fulton 
Mailing Department 
Dale E. Lephart 
Roy Summers 
William Sparrow 
Marie H. Baumgartner 
Doris Cripps 
Occupational Opportunities 
Frank M. Fletcher, Jr. 
Donald F. Wiegel 
Marilyn M. Haayen 
Assistant to Dean ............. . 
As~istant to Dean ............. . 
Clerk .......................... . 
Housekeeper ........... , ....... . 
Janitor ........................ . 
.Tanitor ........................ . 
Janitor .................... , , .. . 
1V!aid P.'l' ...................... . 
Maid .......................... . 
2,400.00 
2,400.00 
1,980.00 
1,704.00 
2,016.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,104.00 
730.00 
6-30-'47 
2,400.00 
2,400.00 
1,980.00 
1,704.00 
2,016.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,104.00 
730.00 
TOTALS ................... $ 16,222.00 16.222.00 
GENERAL DIVISION 
Director ....................... . 
Asisstant to Director ............ $ 
Assistant to Director ........... . 
Clerk .................. · · ..... · · 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
C~rk .......................... . 
•rypist ......................... . 
Typist ......................... . 
No salary No salary 
2,244.00 $ 2,244.00 
2,280.00 2,280.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,680.00 1,680.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
1,620.00 1,620.00 
TOTALS ................... $ 17,724.00 17. 724.00 
Director , . . . . . . ................ $ 
A::1sistant Director ............. . 
.\ssistant ........ , , ............ . 
~,~;i~f r~~~·e·r· . : : ·.: : : : ·. ". ~ '.: ".: : ·. '.: : 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Assistant P.T .................. . 
Student Assistant .............. . 
Assistant P.T ................. .. 
4,800.00 
3,948.00 
2,400.00 
1,968.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,740.00 
100.00 
180.00 
500.00 
TOTALS ................... $ 18,996.00 
Professor and Director Of 
Research Foundation ......... $ 8,100.00 
TOTALS ................... $ 8,100.00 
Audio Visual Technician ......... $ 
Pharmacist Technician ......... . 
Technicians Helper ............ . 
Technicians Helper ........... , . 
Pharmacist .................... . 
Technician Assistant ........... . 
3,288.00 
3,072.00 
2,316.00 
2,148.00 
2,988.00 
2,352.00 
TOTALS ................... $ 16,164.00 
Manager ....................... $ 
Mimeograph Operator .......... . 
Mail Carrier ................... . 
Distribution Clerk ............. . 
Addressograpih Operator ....... . 
4,500.00 
2,316.00 
2,148.00 
1,848.00 
1,740.00 
$ 
$ 
4,800.00 
3,948.00 
2,400.00 
1,968.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,740.00 
100.00 
180.00 
500.00 
18,936.00 
8,100.00 
8,100.00 
3,288.00 
3,072.00 
2,316.00 
2,148.00 
2,988.00 
2,352.00 
16,164.00 
4,500.00 
2,316.00 
2,148.00 
1,848.00 
1,740.00 
TOTALS ................... $ 12,552.00 $ 12,552.00 
IJirector ........................ $ 
Assistant Director ............. . 
Vocational Counselor .......... . 
Vocational Counselor .......... . 
Librarian-Editor ............... . 
518 
5,316.00 
3,660.00 
3,204.00 
3,204.00 
2,100.00 
$ 5,316.00 
3,660.00 
3,204.00 
3,204.00 
2,100.00 
Lenore Wondrak 
Mary :M. Lowe 
Stc•nographer .................. . 
Assistant P. T. . ................ . 
Student Assistant .............. . 
Siudent Assistant .............. . 
2,004.00 
576.00 
528.00 
300.00 
TOTALS ................... $ 20,892.00 
Ohio Biological Survey 
Dwight M. DeLong 
Helen S. Lanman 
John A. Wilcox 
Stores a'Yld Receii:inft 
F. E. Jones . 
Paul W. Armstrong 
Wilma L. Murtha 
l\T. Isabel Basehart 
Gloria M. Eastman 
Associate Director ............. . 
Stenographer P. T. . ............ . 
Assistant . . . . . . . . . . . . ......... . 
Assistant ...................... . 
TOTALS ................... $ 
Director ........................ $ 
Assistant Director ............. . 
Stenographer .................. . 
Clerk ................. . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Floyd Allen Laborer ................... . 
Joseph Paquin Laborei· ...................... . 
Russell J. Schaffner L::i bor('r ................ . 
Amon Antrim Laborer ............... . 
Floyd M. Wise Laborer 
Francis H. Burt I ,ahorer 
Smith Mahorney Laborer 
Frank Leo Bennett Laborer ........... . 
\Villiam Henry McKenzie Laborer (Truck Driver). 
Renny A. Fowler 
Charles E. Salzgaber 
Laborer (Truck Helper) ....... . 
Truck Driver .......... . 
Truck Ddver .................. . 
Truck Driver .................. . 
No salary 
396.00 
156.00 
468.00 
1,020.00 
6,288.00 
3,276.00 
2.772.00 
1.680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,988.00 
2,364.00 
2,376.00 
2,280.00 
2,112.00 
2,280.00 
2.052.00 
1,788.00 
1,908.00 
1,752.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,896.00 
TOTALS ................... $ 46,620.00 
Telephone Exchange 
Elsie A. Binder 
Helen Wall 
Anna Yokum 
Martha Lou Wright 
Elsie May McCafferty 
Juanita Ellen Mills 
Elaine Farley 
Clara Carolena Groom 
Mary Garnet King 
Helen B. Prescott 
Typewriter Re']Jair Service 
Supervisor of Telephone 
J~xchange ........ $ 
Telephone Operator 
Telephonf' Operator 
Telephone Operator ........... . 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator ............ . 
2,292.00 
1,716.0tl 
1,608.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.-00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $ 19,056.00 
Frank L. FrizzeU Typewriter Rppair Serviceman ... S 2,664.00 
Dirrclor's Office 
Paul H. Elleman 
Walter Hartman 
'Villiam W. Bischoff 
Earl R. Cohee 
,\lice Glick 
:r..Uldred Lance 
Janet Butler 
Rosamond Secrist 
TOTALS ................... $ 2,664.00 
PHYSICAL PLANT 
Director of Physical Plant.House.$ 
A~st. Director of Physical Plant .. 
Maintenance Engineer ......... . 
Clerk ....................... . 
Stenographei· ............... . 
Stenographt.'"r 
Stenographer P.T. . ......... . 
Stenographer P.'1'. . ....... . 
StC'nographer P. T . ........ . 
Typist ................... . 
Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Draftsman ............ , ........ . 
7,500.00 
4,608.00 
3,852.00 
3,852.00 
2,400.00 
1,836.00 
732.00 
840.00 
840.00 
1,740.00 
1,620.00 
2,700.00 
TOTALS ................... $ 32,520.00 
519 
6-30-'47 
$ 
2,004.00 
576.00 
528.00 
300.00 
20,892.00 
No salary 
396.00 
156.00 
468.00 
1,020.00 
6,288.00 
3,276.00 
2,172.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,988.00 
2,364.00 
2,376.00 
2,280.00 
2,112.00 
2,280.00 
2,052.00 
1,788.00 
1,908.00 
1,752.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,896.00 
46,620.00 
2,292.00 
1, 716.00 
1,608.00 
1,740.00 
1,680.00 
1.680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1.680.00 
1,620.00 
19,056.00 
2,664.00 
2,664.00 
7,500.00 
4,608.00 
3,852.00 
3,852.00 
2,400.00 
1,836.00 
732.00 
840.00 
840.00 
1,740.00 
1,620.00 
2.700.00 
32,520.00 
Betterment of Buildings--Carpenters 
Clarence James 
Carl Glade 
Lawrence Kurfiss 
Fred Moore 
George Fred Kautz 
George H. Woda 
Foreman of Carpenters . ......... $ 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
Carpenter ..................... . 
3,492.00 
2,988.00 
2,988.00 
2,988.00 
2,808.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,760.00 
TOTALS ................... $ 26,304.00 
Betterment of Buudinys-Electrieians 
George Dillahunt 
Etnair Lanning 
Judson Steele 
Fred Kinney 
Myron M. Rankin 
George P. Decker 
Andrew G. Heir 
Wilson B. Saint 
Robert A. Nitsche 
Virgil E. Hill 
Foreman of Electricians . . , ...... $ 
Electrician .................... . 
Electrician .................... . 
Electrician ................. , .. . 
Electrician ............... House 
Electrician .................... . 
Electrician .................... . 
Electrician .................... . 
Elect. Apprentice .............. . 
Electrician .................... . 
Electrician .................... . 
Electrician .................... . 
3,672.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,796.00 
2,784.00 
2,736.00 
2,736.00 
2,916.00 
2,736.00 
2,688.00 
2,688.00 
TOTALS ................... $ 34,500.00 
Betterment of Buildings-Machinists 
William E. Eckenrode 
Arthur Peglar 
Everett Salsgaher 
Grover R. Murdock 
Donald Carter 
Foreman of Machinists . .......... $ 
Mechanic ...................... . 
Machinist Helper .............. . 
Blacksmith .................... . 
1\tlachinist ..................... . 
Machinist ...................... . 
3,492.00 
2,916.00 
2,100.00 
2,604.00 
2,688.00 
2,688.00 
TOTALS ................... $ 16,488.00 
Betterment of Bitildings-Pafnters 
William . Murray Foreman of Painters . ........... $ 
Erling Charles Howard Painter ........................ . 
Otis Betts Painter ........................ . 
Herbert A. Jergens Painter ........................ . 
L. A. Christian Painter ........................ . 
Sam Sorrell 
Ralph Harold Spies 
Robert C. Kell 
Laurence A. Jennings 
Painter ........................ . 
Painter .............. , , ........ . 
Painter ........................ . 
Auto Painter .................. . 
Painter's Helper ............... . 
Painter's Helper ............... . 
Plasterer ...................... . 
3,516.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,616.00 
2,616.00 
2,616.00 
2,844.00 
2,376.00 
2,328.00 
2,844.00 
TOTALS ................... $ 33,132.00 
Betterment of Buildings-Steamfittrs and Plumbers 
Polk J. Tennant 
John Schweizer 
S. R. Sher 
Arthur Kirk 
Charles Killian 
Walter Kauffman 
Carl Ruefener 
Felix Kearney 
Michael J. Yeager 
C. Knoblauch 
Harold J. Piper 
Earl Anthony 
Artihur J. Schmidt 
E. F. Inscho 
Fred Wm. Michael 
JamPs A. Colburn 
Ralph Bobb 
Clinton Mulford 
Lawrence B. Clay 
Wm. Marion Lowe 
Foreman ................. House $ 
Night Troubleman ............. . 
Heat Regulating Man . .......... . 
Heat Regulating Man ........... . 
Heat Regulating Man ........... . 
Refrigeration Mechanic ........ . 
Fire Equipment Man . .......... . 
Steamfitter .................... . 
Steamfitter ................... . 
Steamfitter .................... . 
Steamfitter ................... . 
Plumber ....................... . 
Plumber ....................... . 
Plumbe" ....................... . 
Plumber ....................... . 
Plum her ...................... . 
PlumLer's Assistant ............ . 
Handyman .................... . 
Ifandyman .................... . 
Fireman ...................... . 
520 
3,672.00 
3,132.00 
3,060.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,976.00 
2,592.00 
3,060.00 
3,060.00 
3,060.00 
2,880.00 
3,444.00 
3,120.00 
3,060.00 
3,036.00 
2,880.00 
2,604.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,292.00 
6-30-'47 
$ 3,492.00 
2,988.00 
2,988.00 
2,988.00 
2,808.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,760.00 
26,304.00 
$ 3,672.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,796.00 
2,784.00 
2,736.00 
2,736.00 
2,916.00 
2,736.00 
2,688.00 
2,688.00 
34,500.00 
3,492.00 
2,916.{10 
2,100.00 
2,604.00 
2,688.00 
2,688.00 
16,488.00 
$ 3,516.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,844.00 
2,616.00 
2,616.00 
2,616.00 
2,844.00 
2,376.00 
2,328.00 
2,844.00 
$ 33,132.00 
3,672.00 
3,132.00 
3,060.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,976.00 
2,592.00 
3,060.00 
3,060.00 
3,060.00 
2,880.00 
3,444.QO 
3,120.00 
3,060.00 
3,036.00 
2,880.00 
2,604.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,292.00 
6-30-'47 
William P. Walker F'ireman (Airport) ............ . 
Plumber's Helper .............. . 
Plumber's Helper .............. . 
2,184.00 
1,812.00 
1,812.00 
TOTALS ................... $ 64,296.00 
Betterment of Buildings--Tinners 
H. R. Johnson Foreman of Tinners ............ . $ 
John Russell Combs Tinner ........................ . 
Byron E. Stotts Tinner ........................ . 
Carl Herman Taynor Tinner's Helper ............... . 
James Ruth Tinner ........................ . 
3,408.00 $ 
2,916.00 
2,736.00 
2,292.00 
2,688.00 
TOTALS ................... $ 14,040.00 
General Utility Service 
Harry E. Fisher 
Charles Baker 
Harold D. Osborn 
J/ospitul Maintenance 
Benjamin 1\.1. Bowman 
Harry Berlin 
Raymond T. Horn 
Albert H. Thoma 
Arthur Lewis 
Lf.qht, Heat and Power 
Glenn E. Haney 
Charles Dick 
Ross Smeltzer 
Virgil 0. Scott 
Joseph Lee Johnston 
H.P. Cassady 
Earl Dennis 
William Anderson 
Thomas Findlay 
Thoedore F. Hatfiehl 
William P. Reed 
John Kelley 
Robert B. Foster 
Thomas Wedding 
William D. Moody 
Ralph R. Reese 
Francis Henry McCoy 
Thos. Chester Hardin 
D. \Vinters 
Charles E. Davis 
Frank High 
James E. Burgoon 
LeRoy V. Roberts 
Robert Albright 
Domenico Bennedetto 
Laurence G. Calloway 
Henry Floyd Ruetsch 
Walter Houdashelt 
Charles Woodford 
Paul Daltis Bright 
Edward Barber 
Oliver James 
William C. Markoff 
Kenneth W. Shepherd 
Police and Watchmen 
James Luther Beck 
William A. Smith 
H. S. Brown 
John J. Wrona 
Ellsworth P. Swichard 
Frank Zollinger 
Frank C. Smith 
Utility Man .................... $ 
Carpente1· ······················ Handyman ...................... 
TOTALS ................... $ 
}'ot·eman of Hosp. Mech. ll!ain ... $ 
Plumber ........................ 
Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Painter ................ 
Painter ......................... 
TOTALS .......•........... $ 
Supt. of Power Plant ... ......... $ 
Chief Oper. Engineer . .......... . 
Maintenance Mechanic ......... . 
Boiler Room Operator . ......... . 
Bailer Repairman .............. . 
Boiler Rep. Helper . ............ . 
Clerk .......................... . 
Cra11eman ..................... . 
Crane Helper .................. . 
Electrician .................... . 
Enigneer ...................... . 
~~?~ii~ ... : : ..: : : : : : : : : : : . : : : . ~ 
~~ireman ....................... . 
Fireman ....................... . 
:F'ireman's Helper .............. . 
Fireman's Helper .............. . 
Fireman's Helper 
~~reban'? Helper .............. . 
..1• 1reman s Helper .............. . 
Pumpman ..................... . 
Pumpman ..................... . 
Ashwheeler ........... . 
Ash wheeler .................... . 
Ashwheeler .............. . 
Laborer .................... . 
Laborer ................... . 
Laborer ............ . 
Laborer ................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Boiler Rep. Helper . ............ . 
Instrument Repairman ......... . 
3,060.00 
2,988.00 
2,592.00 
8,640.00 
3,456.00 
3,060.00 
3.036.00 
2,844.00 
2,844.00 
15,240.00 
4,320.00 
3,348.00 
3,132.00 
3,372.00 
2,988.00 
2,448.00 
2,328.00 
2,820.00 
2,484.00 
3,288.00 
3,036.00 
3,036.00 
3,036.00 
3,036.00 
2,832.00 
2,832.00 
2,832.00 
2,664.00 
2,328.00 
2,328.00 
2,196.00 
2,292.00 
2,808.00 
2,256.00 
2,196.00 
2,184.00 
2,052.00 
2,352.00 
2,196.00 
2,208.00 
2,184.00 
2,112.00 
2,088.00 
2,268.00 
2,364.00 
TOTALS ................... $ 92,244.00 
Chief of Police .................. $ 
Night Supervisor .............. . 
Night Policeman ............... . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman 
Night Watchman 
521 
2892.0ll 
2,328.00 
2,448.00 
2,112.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,184.00 
1,812.00 
1,812.00 
64,296.00 
3,408.00 
2,916.00 
2,736.00 
2,292.00 
2,688.00 
14,040.00 
3,060.00 
2,988.00 
2,592.00 
8.640.00 
3,456.00 
3,060.00 
3,036.00 
2,844.00 
2,844.00 
15,240.00 
4,320.00 
3,348.00 
3,132.00 
3,372.00 
2,988.00 
2,448.00 
2,328.00 
2,820.00 
2,484.0U 
3,288.00 
3,036.00 
3,036.00 
3,036.00 
3,036.00 
2,832.00 
2,832.00 
2,832.00 
2,664.00 
2,328.00 
2,328.00 
2,196.00 
2,292.00 
2,808.00 
2,256.00 
2,196.00 
2,184.00 
2,052.00 
2,352.00 
2,196.00 
2,208.00 
2,184.(lli 
2,112.UO 
2,088.00 
2,268.00 
2,364.00 
92,244.00 
2,892.00 
2,328.00 
2,448.00 
2,112.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
Theodore R. Thompson 
James Foster Wylie 
Evan Humphrey 
Thomas E. Stiles 
Albert Seely 
William A. Albrecht 
Harry P. Fuller 
Harry Goodwin 
Theodore R. Burnett 
Adam Heinz 
Riley Day 
Roads and Grounds 
James Isaac Noxon 
Frank Littler 
John Wycuff 
Luther F. Ealy 
Paul H. Althoff 
Austin John Robson 
Frank Tocci 
Henry Fielder 
Harlan De Vault 
Lee Louderback 
Paul Myers 
Charles Ferguson 
Lloyd Doughty 
Charles Junior Holstein 
Carl W. Brown 
Joe E. Higgins 
Roads and Grounds--Garage 
Howard McDonald 
Leo Moran 
John Wilson Coe 
H. M. Billingsley 
C. D. Lowrey 
Lewis J. Feiber 
Saul W. James 
Clarence F. Hahn 
.Janitor Service 
Thurman W. Cann 
Nelson Weiler 
Homer J. Palmer 
George Henry Buehl 
Carl Foreman 
Donald A. Thompson 
John P. Riffle 
John Edwin Payne 
Willis Abbott 
Lee Farrell Alkire 
Norman Robert Appell 
Pasquale Caldararo 
Fred Cardosi 
John Conti 
Benjamin F. Davis 
Leonard DeLong 
J.E. Doebele 
Joe Forcheski 
Clifford Gabert 
Fred Henkel 
Will G. Howard 
Cary M. Huston 
Robert E. Johnson 
Joseph M. Peyton 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Policeman 
Policeman ............... . 
,Policeman ..................... . 
Policeman ..................... . 
Policeman ..................... . 
Policeman ..................... . 
Policeman ..................... . 
2,256.00 
2,256.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,076.00 
2.076.00 
2,448.00 
2,448.00 
2,424.00 
2,352.00 
2,340.00 
2,268.00 
2,268.00 
TOTALS ................... $ 48,420.00 
Landscape Gardener ............ $ 
,_~rborer ....................... . 
Engineer's Helper ............. . 
Foreman of Laborers .......... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
1.aborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
l~aborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Gardener ...................... . 
Stone Pointer ................. . 
Stone Pointer's Helper ......... . 
2,892.00 
2,316.00 
2,280.00 
3,204.00 
2,196.00 
2,196.00 
2,196.00 
2,196.00 
2.184.00 
2.160.00 
2,052.00 
1,494.00 
1,4'16.00 
2,016.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,160.00 
2,616.00 
2,004.00 
TOTALS ................... $ 41,706.00 
Auto Mechanic ................. $ 
Assistant Auto Mechanic ....... . 
Trurk Driver .................. . 
Bus Driver .................... . 
Bus Driver (Laborer) ......... . 
Bus Driver .................... . 
I,aborer ....................... . 
Oiler .......................... . 
2,964.00 
2,664.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,340.00 
2,388.00 
TOTALS ................... $ 19,380.00 
Foreman of Janitors ............ $ 
Inspector of Janitors ........... . 
Inspector of Janitors . .......... . 
Natatorium Orderly ........... . 
\Vindovr Washer ............... . 
Window Washer ............... . 
Floor Waxer .................. . 
Towel Man .................... . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
522 
3,204.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,232.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,644.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2.208.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2.208.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
6-30-'47 
$ 
$ 
$ 
$ 
2,256.00 
2,256.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,076.00 
2.076.00 
2,448.00 
2,448.00 
2,424.00 
2,352.00 
2,340.00 
2.268.00 
2,268.00 
48,420.00 
2.892.00 
2,316.00 
2,280.00 
3,204.00 
2.196.00 
2,196.00 
2.196.00 
2,196.00 
2,184.00 
2,160.00 
2,052.00 
1,494.00 
1,476.00 
2,016.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,160.00 
2.616.00 
2,004.00 
41,706.00 
2.964.00 
2,664.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,340.00 
2,388.00 
19,380.00 
3,204.00 
2.640.00 
2,640.00 
2,232.00 
2.280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1.644.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2.208.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2.208.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2.208.00 
2,208.00 
2,208.00 
Edwin Martin Schwartz Janitor 
S. Sexton J anitur 
Oliver Smith Janitor 
Forrest Spencer Janitor 
J. F. Then Janitor 
John M. Wallace Janitor 
Louis E. Walters Janitor 
James W. Weaver Janitor 
John W. Wilcoxon Janitor 
LeRoy Delmont Wise Janitor 
John Bugno Janitor 
Charles Bell Janitor 
Frank M. Stewart Janitor 
James Brown Janitor 
Jules Fontaine Janitor 
George Henry Johnson Janitor 
David Edgar Janitor 
John Fulcher Ja11itor 
Fred H. Bennett Janito1· 
James E .Berry Janitor 
John Frederick Booth Janito1· 
Ben H. Early Janitor 
Robert Charles Hopper Janitor 
Lafe Hughes Junitur 
Hathaway Meadows Janitor 
Granville Parker Janitor 
Wallace 0. Salmans Janitor 
Claude Stainbrook Janitor 
George H. Thomson Janitor 
Charles C. Womeldorf Janitor 
Clarence Earl Alspaugh Janitor 
Fay P. Lewis Janitor 
Roland Thomas Richart Janitor 
John V. Schiefer Janitor 
Roy J. Baird Janitor 
Albert Black Janitor 
Amos C. Breese Janitor 
James T. Fink Janitor 
Marius Jepsen Janitor ........................ . 
Robert Leo Metgzer Janitor. 
Grady Smith Janitor 
John S. Waldeck .Janitor 
Edward Weisenberger Janitor 
Joseph V. Wenczel Janitor 
Gustav :Michael Wintgens Janitor 
Oakey E. Altman Janitor 
William Anthony Janitor 
Jack R. Hughes Janitor 
Samuel Peter Jones Janitor 
Wilbur Willis Leffler Janitor 
Gordon T. Tracy Janitor 
John W. Young Janitor 
John Henry Younger ~Janitor 
Floyd D. Binkley Janitor 
Ezra Imes Janitor 
Everett Dale McAdow Janitor 
John Pfeiffer Janitor 
Fred 0. Suttles Janitor 
Roy H. Baker J anilor 
Barney James Chandler Janitor 
Roy E. Doty .T anitor 
Raymond E. Jackson Janitor 
Ralph C. Montgomery Janitor 
Norman C. Tresenrider Janitor 
John Nelson Anderson Janitor 
Arthur Garfield Hilyard Janitor 
Joseph 'I'heado Janitor 
Robert Guy Bidwell Janitor 
Frank Anton Kunze Janitor 
Edward Szarzynski Janitor 
William L. Kreher Janitor 
Charles Hugo Brown Janitor 
George W. Waller Janitor 
Henry M. Burger Janitor 
Charles E. Zimmerman Janitor 
523 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,196.00 
2,184.00 
2,208.00 
2,196.00 
2,196.00 
2,2-08.0U 
2,148.00 
2,148.00 
2.124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2.124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2.124.00 
2,124.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,100.00 
2,088.00 
2,088.00 
2.088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2.088.00 
2,088.00 
2.088.-00 
2,088.00 
2,028.0U 
2,028.00 
2,028.00 
2.028.00 
2,028.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.0U 
1.992.00 
1.992.00 
1,992.00 
1,992.0U 
1,992.00 
1.992.00 
1.992.00 
1.992.00 
1,992.0U 
1,992.00 
1.992.00 
1,992.00 
6-30-'47 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,208.00 
On leave 
2,208.00 
2,208.00 
2,196.00 
2,184.00 
2,208.00 
2,196.0U 
2.196.00 
2,208.00 
2,148.0U 
2,14~.ou 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.liO 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2,124.00 
2.124.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,100.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2,088.00 
2.028.00 
2,028.00 
2,028.00 
2,028.00 
2,028.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
James R. Carter 
Hugh Earl Rankin 
Calvin F. Hamrick 
Charles R. Fleming 
Clarence W. Bowers 
George F. Knight 
Jesse Q. McDowell 
William H. Pinkerton 
Herman 0. Gullette 
Carl H. Beyer 
P.oy Hook 
Virgil K Bray 
nlabel C. Berry 
Grace Stewart 
Willa 0. ,_\ilathis 
Hari'iet M. An<le1:son 
Mary F. Wilburn 
Regina Dee Banks 
Gertrude Hunter 
!vlae Atin Morton 
Blanche l\lae Brown 
Rosa C. \Voods 
Aimee Payne 
Laundry 
J useph E. Fultz 
\\"iliam Gra:ham 
\Varren U. Kinnear 
Mayme Becker 
Stella Fit?..simmons 
Mildred Mercer 
Edith Kinzel 
Maude Livingston 
May Rees 
Agnes E. Allen 
Theola Krumm 
Eva Pinkerman 
Elmaree Kelly 
Un~1.;prsity .4rchitect 
H. Dwight Smith 
H. F. Reichard 
1\1arion A. Carter 
I'aul D. Morrill 
Don Alexander Hindn1an 
August J. Sorensen 
Elgar Brown 
Elsie Edwards 
Huber A. Seabright 
Janil.01 
Jctuitor 
Jani Lor 
,Janitor 
.Janitor 
Janitor 
.Janitor 
,!anilor ................... . 
Junitor 
J unilur 
,JaniH .. r 
,J anitur 
Janitor 
Jani.tor .................. . 
Janitor .................. . 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor ........................ . 
Janitor 
Janitor ........................ . 
J a nit.or ........................ . 
Janitor 
Inspector of J anitur:::i .......... . 
J auit1es:; 
Jani tress 
Junitrt_.ss 
Junitress 
Janitrc8s ................ . 
Janitre::;s ................ . 
Jan1tre:::is ................ . 
Janitress ...................... . 
Housekteper ................... . 
Lfovator U}.H"rator ............. . 
~~,Jen1toJ· Operatur ............. . 
Housekeeper ................... . 
Floor Waxer ................... . 
Janitor ........................ . 
Janitor ............... . 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1.992.00 
1,956.00 
1.956.00 
1,956.00 
l,956.00 
1,956.00 
l,956.00 
l,95G.00 
!.95G.00 
l,956.00 
1,956.00 
1.%6.(JO 
l,%6.00 
1.956.00 
1.956.00 
1,956.00 
1.956.00 
1.956.00 
l,956.00 
1.956.UU 
UJ56.UO 
2.G40.00 
1.548.00 
1,548.00 
1,512.00 
1,4: 6.00 
1,452.00 
l,464.00 
1.428.-00 
1,428.00 
1.548.00 
1,332.00 
1,212.0IJ 
l .~12.00 
1.906.00 
1,956.00 
1,956.00 
6-30-'47 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,992.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
10 956.0U 
l,956.00 
1,956.01! 
1.956.00 
1,956.00 
1.956.00 
1,956.00 
1.956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
l.~56.00 
1,%6.00 
1,tJ50.UO 
2,640.00 
1,548.00 
1,548.00 
1,512.00 
l,4'16.00 
1,452.00 
1.464.00 
1,428.00 
1,428.00 
1.548.00 
1,332.011 
1.212.00 
1,812.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
TOTALS ................... $285,120.00 $282,912.00 
Lam1Jry Fo,·eman .............. $ 
Launderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laun<lry Truck Driver .......... 
Laundress ················· l.aundn:ss ················· 
Laundress ................. 
r.aundress ················· 
Laundress . . . . . . . . . . . . . . 
Laundrt::i:.s ...................... 
J _aundress ················· LLlun<lress ............ 
J,aundl"ess ················· 
Laundress ...................... 
TOTALS ................... $ 
!'rofessor of Architecture ........ $ 
/-1 .. ::.snc:iate University Architect 
(Chief Draftsman) .......... . 
1\ rcfr•itectural Engineer ......... . 
Senior .Architectural Draftsman .. 
Stn~cturul Draftsman ......... . 
Str11ctu1·al Draftsman ......... . 
Structural Draft5man ......... . 
ClPrk-Secreta1 y ............... . 
M::·chanical Eng·ineer ........... . 
Arch. Draftsman .............. . 
Arch. Draftsman .............. . 
Clerk .......................... . 
3,300.00 
2.364.00 
2.256.00 
1,656.00 
1,656.00 
1,656.00 
1,656.00 
l,5"i2.00 
l,5'i2.00 
1,584.00 
1,596.00 
1,476.00 
1,488.00 
23,832.00 
9,000.00 
5,688.00 
5,688.00 
5,268.00 
3,936.00 
4,008.00 
3,732.00 
2,400.00 
4,824.00 
4,008.00 
4.008.00 
1.620.00 
TOTALS ................... $ 54.180.00 
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$ 3,300.00 
2,364.00 
2,256.00 
1,656.00 
1,656.00 
1,656.00 
1,656.0IJ 
1,572.00 
1,572.0-0 
1,584.00 
1,596.00 
1,476.00 
1,488.00 
$ 23,832.00 
$ 9,000.00 
5,688.00 
5.688.00 
5.268.00 
3,936.00 
4,008.00 
3.732.00 
2,400.00 
4.824.00 
4,008.00 
4,008.00 
1,620.00 
$ 54,180.00 
F-9 Farm Markctin.'l 
R. C. Headington 
Ann Angelone 
Maryellen Grashel 
R. \\~. Sherman 
J. H. Sitterly 
C. W. Hauck 
Nancy Perna 
V. R. Wertz 
Albert R. Conley 
Raymond A. Bailey 
Merrill B. Evans 
Wilbur L. Lenox 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . ..... $ 
Sh,nographer 
Clerk P.'i'. . .. 
A~sistant i'rofeE:8or 
Profes:;or 
Professor ............ . 
S:enog:·aprer ......... . 
Stenographer .................. . 
f'rof~s::or ......... . 
Reff:arch A;;:sistant 
Research Assistant 
ResPu1 ch Assi.-;~ ant 
ResParch Assistant.. 
Research Assistant 
R{'Serrrch Assistant 
RE>search Assistant 
Research }.ssistant 
1,260.00 
1,800.-00 
1,212.00 
1,380.<lO 
2,112.00 
1,800.00 
l ,680.00 
1,680.00 
1,935.00 
1.224.00 
1,224.00 
1,200.<lO 
1,224.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
TOTALS ........ $ 24,531.00 
F-9 Run·au of Sper·ial and Adult Education 
Stenographer ... $ 1,680.00 
........... $ 1,680.00 TOTALS 
F-9 Engir1eering E.rpcrimcnt Stah'on 
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1,260.00 
1,800.00 
1,212.00 
1,380.00 
2,112.00 
1,800.00 
1,680.0-0 
1,680.00 
1,935.00 
1,224.00 
J,224.00 
1,20<l.OO 
1,224.00 
1,200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1.200.00 
24,531.00 
1,680.00 
1,680.00 
Geor::';'P H. Harding 
Douglas C. Williams 
Rese<ireh T'rofC's:"or No s::i.lary No salary 
A»;istant Profc'8ol' P.T ......... $ 60<J.OO $ 6-00.00 
TOTALS ................... $ 600.00 
F-9 Oil Rrscarch 
Thomas IL Wilson ....... $ 2,400.00 
TOTALS ..... ...... $ 2,400.00 
F-9 Graduate School 
IrPnf" Harris 
Dorothy Rann('bargcr 
Myra McCrory 
E'<litorial Assistant P.T. 
RP:-:earch Assistant 
Rcseat"Ch Assistant 
....... $ 1,200.00 
200.00 
150.00 
TOTALS 
M. R. BisRell, .Jr. Scholorshi1> 19.CD-5013 
....... $ 1,550.00 
Mary Louise James Scholar ..... $ 
Scholar ............ . 
TOTALS ................... $ 
Bownocfrrr Fnnd 1915-501.J 
Norman Flint Bownocker Fellow .. .. ... $ 
TOTALS ................... $ 
Medicine and Medical Research 940-S041 Project No. 13 
Paul E. Lacy Research Assistant . . . . . . ..... $ 
TOTALS . . . . . . . . . . ..... $ 
Pathology 96Q-S041-Project 37 
Doris M. Talbott Technical Assistant 
Technical Assistant 
TOTALS ........ . 
Phys,.ological Chemistry 91J.!-,J041 Project Sand ,18 
Charles H. McMullen Research Assistant ... 
TOTALS 
Community Cht>sts and Councils 1982-.5n4,-; 
.... $ 
....... $ 
. ..... $ 
... $ 
Lillian I. Adams SC'holm· ........................ $ 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
525 
15.00 
45.00 
60.00 
1,000.00 
1,000.00 
18<l.OO 
180.00 
J,800.00 
1,800.00 
3,600.00 
450.0<J 
450.00 
15.00 
45.00 
60.00 
$ 
$ 
600.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,200.<JO 
20<l.OO 
150.00 
1,550.00 
15.00 
45.00 
60.00 
1,000.00 
1,000.00 
180.00 
180.00 
150.00 
1,660.00 
1,800.00 
450.00 
450.00 
15.00 
45.00 
60.00 
Walter Damrosch Music Scholarship 1931-5061 
Glenn F. Heinlen Scholar (Plus Rem. of Fees) .... $ 
Derby Scholarship 200-5085 
Miriam E. Clippinger 
TOTALS ................... $ 
Derby Scholar for Graduate 
study at Radcliffe ............. $ 
TOTALS ................... $ 
Desclm Scholarship 555-5080 
Harold Beckett Scholar (Plus Rem. of Fees) ..... $ 
TOTALS ................... $ 
William ,L Evans Memorial Scholarship 653-5114 
Harry C. Bruggeman Holder of Evans Memorial Schol..$ 
TOTALS ................... $ 
Gene1"a1 Electric-Dorothy McVitty Scholarship in Music 1940-5130 
Lois Gainer Scholar (Plus Rem. of Fees) ..... $ 
TOTALS ................... $ 
Ha.Qerty-Community Organizations 1982-5141 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
Hagerty-Penology 9182-5142 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
Elizabeth Clny Rowald Scholarship 1943-5145 
Walter Sutton Howald Scholar ................. $ 
TOTALS ................... $ 
Lamme Scholarship 1951-5348 
Robert Burns Clapper 
James D. Leonard 
$ 
TOTALS ................... $ 
Nathaniel Wright Lord Fellowship 1200-5354 
Ralph T. Eddinger Lord Fellow .................... $ 
TOTALS ................... $ 
Lumley Foundation 1200-5357 
Lumley Fellow ................. . 
TOTALS ................... $ 
Manning Scholar.•hip 1982-5456 
Eleanor L. Nichols Scholar ......................... $ 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
Mue/.lha,upt Scholnrship 1200-5488 
Kuin Ok Victoria Lieu Muellhaupt Scholar ............. $ 
Muellhaupt Scholar ············· Muellhaupt Scholar ············· Jorge Gonzalez Muellhaupt Scholar ············· 
30.00 
30.00 
400.00 
400.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
240.00 
240.00 
120.00 
120.00 
180.00 
180.00 
3,000.-00 
3,000.00 
450.00 
450.00 
900.00 
900.00 
900.00 
540.00 
540.00 
15.00 
45.00 
60.00 
3,000.00 
3.000.00 
3,000.00 
20-0.00 
6-30-'47 
$ 30.00 
-----
$ 30.00 
$ 400.00 
$ 400.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 240.00 
240.00 
120.00 
120.00 
180.00 
-----
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
180.00 
3,000.00 
3,000.00 
450.00 
450.00 
900.00 
900.00 
900.00 
540.00 
540.00 
15.00 
45.00 
60.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
200.00 
TOTALS ................... $ 9,200.00 $ 9,200.00 
Ohio Dairy Products Research 140-5545 
David G. Keeney 
Robert L. Martin, Jr. 
Mark Keeney 
Research Fellow ................ $ 
Graduate Assistant ............. . 
Research Fellow ............... . 
1,200.00 $ 
540.00 
900.00 
1,200.00 
540.00 
900.00 
TOTALS ................... $ 2,640.00 $ 2,640.00 
Ohio Poultry Research 180-5548 
Carl A. Randles Research Fellow ................ $ 201.00 201.00 
TOTALS ................... $ 201.00 201.00 
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PaterS<m Scholarship 1959-5561 
Chris Peter Regas Sdholar ......................... $ 
Scholar ........................ . 
150.00 
450.00 
TOTALS ................... $ 600.00 $ 
Franklin H. Patterson Jl,fcmorial Scholarship 1967.-5562 
Gladys B. Wayt Scholar ......................... $ 
Phi Beta Kappa :200-5.'j(J,J 
Robert E. Mitchell 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
Scholar ......................... $ 
TOTALS ................... $ 
Erdis G. Robinson Scholarship 1982-5670 
Winifred A. Samples Scholar ......................... $ 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
John H. Smith Scholarship 1982-5783 
Verne! Smith Scholar ......................... $ 
Scholar ........................ . 
TOTALS ................... $ 
Sehool of Soci'.al Adm-in .. 1Hsociates, Inc. Scholarship 1982-5870 
Helen J. Reynolds Scholar ......................... $ 
Scholar ........................ . 
15.00 
45.00 
60.00 
120.00 
120.00 
15.00 
45.00 
60.00 
15.00 
45.00 
60.00 
15.00 
45.00 
TOTALS ................... $ 60.00 
GRAND TOTALS ........... $ 24,841.00 
DEVELOPMENT FUND-GIFTS-No. 7168 
$ 
$ 
150.00 
450.00 
600.00 
15.00 
45.00 
60.00 
120.00 
120.00 
15.00 
45.00 
60.00 
15.00 
45.00 
60.00 
15.00 
45.00 
60.00 
23,041.00 
Agrvnomy-Pro,icct 4654 
\Varren C. Shaw Research Assistant .. , ........... $ 1,200.00 $ l,200.00 
TOTALS ................... $ 1,200.00 $ 1,200.00 
Agronomy-ProjPct 46(1,4 
William V. Chandler Research Assistant .............. $ 1,100.00 
TOTALS ................... $ 1,100.00 
Dairy Husbandry 135-Project 4651 
Graduate Assistant ............ . 
TOTALS ................... $ 
Dairy H1a~bandry-Project 4759 
Lloyd C. Ferguson Assistant Professor ............. $ 
TOTALS ................... $ 
0. S. Associate of Dyers and Cleaners-160-Project 4564 
*Dor0thy Sigert Lyle i\:-;sistant Professor ............. $ 
*Marion Butler Tf'chnical Assistant P.T . .. . 
Technical Assistant ............ . 
270.00 
270.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,608.00 
225.00 
1,350.00 
TOTALS ................... $ 3.183.00 
Horticulf urc-1G-~-Projcct 425:? 
Arnerica11 Flori.sts and Ornamental Horticulturists Fr.llo1cship 
Ralph G. Beach Fellow ......................... $ 
TOTALS ................... $ 
lJCJrticullu,.re-164-Project 4637 
Ohio Florists Association 
Anna Wahn Fellow 
TOTALS 
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...... " .. $ 
" .......... ".$ 
750.00 
750.00 $ 
850.00 $ 
850.00 $ 
1,100.00 
1.100.00 
270.00 
270.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,608.00 
225.00 
1,350.00 
3,183.00 
750.00 
750.00 
850.00 
850.00 
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Poultry Husbandry-Project 44.na 
R. George Jaap Professor ....................... $ 1,732.00 $ 1,732.00 
TOTALS ................... $ 1,732.00 1,732.00 
Chemistry-214-Project 4602a 
Harmon L. Finston Research Assistant .............. $ 375.00 375.00 
TOTALS ................... $ 375.00 $ 375.00 
/fistory-lnstitutr oj Germanic Affairs--236-Project 4616 
Donald Joseph Hager Research Assistant .............. $ 504.00 504.00 
TOTALS ................... $ 504.00 504.00 
Elecf.rostatic Generator Fcllowship-274-Project 4602g 
George R. Grove Fellow ......................... $ 1,125.00 1,125.00 
TOTALS ................... $ 1,125.00 $ 1,125.00 
Physic:~ and Astronomy-274-Project 4648 
American Optical Cotnpany 
Merrill J. Allen American Optical Co. Fellow ..... $ 
TOTALS ................... $ 
Research in Atnerican .4rt-,536-Project 4507 
Abbott L. Cummings Fellow ......................... $ 
TOTALS ................... $ 
Electrical Enginecring-Projert 4602h 
Donivan Hall Research Assistant .............. $ 
N ea) E. Farrar Laboratory Technician ......... . 
Israel Paul Research Assistant ............. . 
TOTALS ................... $ 
Electrical Engineerinn-Project 4565 
Frank R. Woods, Jr. Westinghouse Foundation Fellow.$ 
TOTALS ................... $ 
Surgical Research-985-l'roject 4730 
Frank K. Inui Fellow in Research Surgery ..... $ 
TOTALS ................... $ 
Pharmacy-1000-l'roject 4436a 
Roy Clifford Darlington Fellow 
Anthony S. Ridolfo Fellow 
*Joseph A. Zapotocky Fellow 
......................... $ 
TOTALS ................... $ 
375.00 
375.00 
603.00 $ 
603.00 $ 
3,120.00 
3,000.00 
780.(10 
6,900.00 $ 
250.00 
250.00 
800.00 
800.00 $ 
266.67 
213.34 
400.00 
880.01 
375.00 
375.00 
603.00 
603.00 
3,120.00 
3,000.00 
780.00 
6,900.00 
250.00 
250.00 
800.00 
800.00 
266.67 
213.34 
400.00 
880.01 
GRAND TOTALS .......... $ 22,197.01 $ 22,197.01 
Physics and Astrononiy Nuclear X-Ray Sources 274-4.?27 
Jane R. Gum Research Assistant .............. $ 
TOTALS ................... $ 
Zoology and Entomology 1.99-4985 
Herbert U. Matsumori Technical Assistant ............. $ 
214-Proiect 147 
Earl Purchase 
TOTALS ................... $ 
Res. Fdn. Fellow in Grad. Sch .... $ 
TOTALS ........ , .......... $ 
Classical T..Jat1guages 215-Project 133 
1,158.00 
1,158.00 
600.00 
600.00 
500.00 
500.00 
George R. Holsinger Research Assistant .............. $ 1,350.00 
$ 1,158.00 
$ 1,158.00 
$ 600.00 
$ 600.00 
500.00 
$ 500.00 
1,350.00 
TOTALS ................... $ 1,350.00 $ 1,350.00 
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Geology 230-Project 146 
William N. Gilliland Researc:h Foundation Fellow ...... $ 1,500.00 $ 1,500.00 
TOTALS ................... $ 1,500.00 $ 1,500.00 
Pmject 118 
Robert L. Maurer Research Fellow P.T. ........... $ 1,080.00 $ 1,080.00 
Mabel P. Naas Assistant P.T. .................. 540.0<l 540.0<J 
Ann Voss ~i;;,,sistant P.T. ........... 540.0<l 540.00 
Emily Held Al'tist and Teoh. Asst. P.T. ..... 540.00 540.00 
TOTALS ········ ........... $ 2,700.00 $ 2,700.00 
Project 14-~ 
Mary F. White ReSt.'lil'Ch As~;istant .............. $ 1,800.00 $ 1,800.00 
TOTALS ................... $ 1,800.00 $ 1,800.00 
COLLEGE OF AR'fS AND SCIENCES 
..-lbbott Laboratory Fellou:ship-No. 700.~ 
JacoL Linsk FL~lluw ................. $ 1,008.00 1,008.00 
TOTALS ................... $ 1,008.00 1,008.00 
.·lllied Ch('ntical and Dye Corµuration-No. 214-No. -7009 
Milum J. Hogsed Fellow ......................... $ 1,200.0<l $ 1,200.00 
TOTALS ................... $ 1,200.00 1,200.00 
Fred ~V. Albrecht GrGcery Company Fellowship-No. 190-No. 7012 
Loyd C. Martin Re~earch A.ssistant .............. $ 1,200.00 $ 1,200.00 
TOTALS ................... $ 1,200.00 1.200.00 
Arc tt'eldi'li_a ScholtoRhip-No. 70.12 
W. H. Simon Technical Assistant ............. $ 900.00 900.00 
TOTALS ....... . .. " .$ 900.<JO $ 900.00 
Ci11ci11naf, Chemi<"al ivorks-No. 214-Xo. 7128 
Virginia McConaghie Fdlow ......................... $ 1,008.00 $ 1,008.00 
TOTALS .................. $ 1,008.00 $ 1,008.00 
Du Pont Fello1oship-/\:o. 19J5-No. 7190 
William Curs-0n Fellow ................. $ 1,800.0<l 1,800.00 
TOTALS ................... $ 1,800.00 1,800.00 
Du Pont I'm;! Grad1wtc Fdlo1pship-No. 621-No. 7191 
William C. Miller Fellow ................. . . .. $ 1,200.00 1,200.00 
TOTALS ........ . . .. $ 1,200.00 $ 1,200.00 
J.~'quitation Fvnd-lVo-men-No. 7'246 
Jean Rittenour 
Virginia Le\vis 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
......... $ 
TOTALS ................... $ 
Firestone T:n' and RubbPr Fellowship-l\'o. 214-No. 72.55 
John Sellers Fellow ................. $ 
TOTALS ................... $ 
Genera,/, lVJ'otors Research Fcllow.~h1"p--No. 214-No. 726(1 
Dwight HutchL,on Fellow ......................... $ 
TOTALS ................... $ 
S. C. Johnson Graduate Fdlou•ship-No. 962-No. 7338 
Thomas W. Findley S. C. Johnson Graduate Fellow .. $ 
TOTALS ................... $ 
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2,700.00 2,700.00 
1,800.00 1,800.00 
4,500.00 $ 4,500.00 
9<!0.00 900.00 
900.00 900.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
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Lanter,,,__No. 7380 
Alfred Paul Alibrando Editor-in-Chief, Ohio 
State Lantern ................ $ 102.0{) $ 102.00 
TOTALS ................... $ 102.00 $ 102.00 
Medical Research Clinic-No. 940-No. 7 431 
Ellen Talbot Lacy Research Assistant ........ , ..... $ 
George J. Scheff Asst. Prof. of Med. Research .... . 
1,836.00 $ 1,836.00 
150.00 150.00 
TOTALS ................... $ 1,986.00 $ 1,986.00 
.~1onsanto Chemical Company-No. 7455 
Ernest A. Jones Fellow ......................... $ 1,206.00 $ 1,206.00 
TOTALS ................... $ 1,206.0{) 1,206.00 
National Research Council-No. 568-No. 75'i1 
David Bakan Chief Statistician ............... $ 3,600.00 3,600.00 
TOTALS ................... $ 2,600.00 3,600.00 
National Research Council-No. 199-No. 7523 
Madge T. Macklin Research Fellow ................ $ 4,008.00 $ 4,008.00 
Phyllis Wells Technical Assistant ............ . 180.00 180.00 
Virginia R. Niswander Technical Assistant ............ . 300.00 3{)0.00 
Technical Assistant ............ . 270.00 270.00 
Jane S. Bradley 'l'echnical Assistant P.T ......... . 226.00 226.00 
TOTALS ................... $ 4,984.00 4.984.00 
.°'"'lationul Tuberculosi.~. t~sociatio'f/,....-No. 520-No. 7:."i24 
Jeanne Sternlicht Chall Research Assistant .............. $ 250.00 250.{)0 
TOTALS ................... $ 25{).00 250.00 
Ohio JJybrid Seed Corn Producers-No. 118-No. 7554 
Nicholru; \V. KrameJ.· Assistant ....................... $ 1,080.00 1,080.0{) 
TOTALS ................... $ 1,008.80 1,008.0{) 
Ohio Tub1qculosis and Health Association-No. 940-No. 7577 
Clarke T. Gray Researc!h Fellow ................ $ 1,350.00 $ 1,350.00 
TOTALS ................... $ 1,350.00 $ 1,350.00 
Pan American Rcfi'ning Company-No. 7584 
Robert Alm FPllow ..................... $ 1,008.00 $ 1.008.00 
TOTALS ................... $ 1,080.00 $ 1,080.00 
Pcirker, Bolon and Companu Scholarship-iVo. 7591 
Claire Buchanan Scholar ........................ $ 100.00* 100.00 
TOTALS ................... $ 100.00 100.00 
Procter and Ganible Ff>llowship-No. 214-No. 7653 
William W. Wellman Fellow ......................... $ 1,500.00 $ 1,500.00 
TOTALS ................... $ 1,500.00 1,500.00 
Roses Incorporated-No. 164-No. 7680 
James Shanks Fellow ......................... $ 800.00 800.00 
Henry Orr Fellow ............... . 900.00 900.00 
-----
TOTALS ................... $ 1,700.00 1,700.00 
Socony Vacuum Oil ComJJtrny Fellowship-No. 214-No. 7724 
John Shepard Fellow ...................... , .. $ 900.00 900.00 
TOTALS ................... $ 900.00 900.00 
Standard Oil Company Fellowship-No. 214-No. 7726 
Thomas Swef.'t Fellow ......................... $ 1,008.00 $ 1,008.00 
TOTALS ................... S 1,908.00 $ 1,908.00 
*Payable in one installment 
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Spancl F<>undatWri-1\'o. 940-No. 7728 
Robert P. Zanes Research Fellow ................ $ 690.00 
TOTALS ................... S 690.00 
Speech and II earing Clinic-1\~o. 7729 
Juanita Skinner Assistant Instructor ............ $ 2,400.00 
TOTALS ................... $ 2,400.00 
Jnlius F. Stone Fello11·ship-No. 940-No. 7813 
William G. Myers Julius F. Stone Fellow in 
Medicai Research .$ 5,004.00 
TOTALS . .~ G,004.-0ll 
Uniris lA"ns Conqiany-So. 271f-No. 78f!IJ 
Vincent J. Ellerbrock Rt•:.;Parch Fellow in 
Physiological Opties ...... i
TO'L\LS 
H'atamull Foundation-l\To. 1:!00-No. i'iJOV 
.. $ 
Dhirendra Nath Kundu Fellow ............. . ... $ 
TOTALS ................... $ 
W'e,-;trninistcr Foundation-No. 1200-No. '/911 
Lois Bing \Yestminister Scholar . . . . . . . ... $ 
TOTALS ................... $ 
Agricultural Educatio'11-George-Decn Funds-No.110~No. 71J!J 
Ray Fife Professor . . . . . . . . . . . ........ $ 
Floyd J. Ruble 1\ssistant Profe-;sor ........... . 
Lloyd B. Fidler Assistant Professor ............ . 
Dorris Ray Purkey Assistant Supervisor .. . 
Assistant Professor ......... . 
.Assistant Professor ............ . 
<_;raduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Clerk P.T ...................... . 
750.0-0 
750.00 
500.00 
500.00 
150.00 
150.00 
5,900.00 
4,200.00 
4,200.00 
4,1180.0V 
3,600.00 
3,600.00 
810.00 
810.00 
810.00 
TOL\LS .......... . ... $ ~8.010.00 
Smith-Jlughr·s P1u!ds-J\lo. 110-No. 7':~'0 
°"W. F. Stewart l-'rofosso1· ............... $ 
Harold G. Kenne~trick A~~sociate Prcfe . .;sor .. 
E. 0. Bolender Associate Professo1· ............ . 
C. E. Rhoad Assistant Professor .......... . 
Ralph E. Bender Instt·uctor ... 
Willard H. Wolf ln~tn1ctor .. 
Ralph J. Woodin Instructor ............ . 
Helen V. Kill worth Stenographer 
Pauline Gerber StcnogTapher 
2,538.00 
4,200.00 
4,740.00 
4,800.00 
4,200.00 
3,840.00 
4,008.00 
2,160.00 
1,740.00 
6-30-'47 
690.00 
690.00 
2,400.00 
2,400.00 
5,004.00 
5,1104.00 
750.00 
750.00 
500.00 
500.00 
150.00 
150.00 
5,900.00 
4,200.0U 
4,200.00 
4,080.00 
3,600.00 
3,600.00 
810.00 
810.00 
810.00 
28,010.00 
2,538.00 
4,200.00 
4,740.00 
4,800.0IJ 
4,200.00 
3,840.00 
4,008.00 
2,160.00 
1,140.00 
TOTALS ................... $ 32,226.00 $ 32,226.00 
Agricultural E11ginc<ring-(;coroe Deen Fnnd:-1--No. 11~-Xo. 7719 
'Trades and Industry 
Chester A. High 
C. W.Hill 
REA Safety Instructor . . . . . ... $ 
Itinerant Instructor-Job Training 
I tineranl ln:-:;fructor-Job Training 
TOTALS 
Smith-Hughes FundP.-No. 114-1\"o. 77:20 
..... $ 
Arthur C. Kennedy Professor ................... $ 
4,560.00 
3,600.00 
300.00 
8,460.00 
3,360.00 
4,560.00 
3,300.00 
300.00 
8,160.00 
3,360.00 
TOTALS ................... $ 3,360.00 $ 3,360.00 
Anim.al Husbandry-iVo. 121-No. 7028 
Cecil Bayes 
Roy Cummins 
Ray Garrett 
Autlhor \V. Jordan 
Fred C. Good 
Herdsman . . . . . . . . . . . . Hou!:le 
Laborer~S,.vine . . . . . House 
Jfandyman ......... . 
S"vine Her<l.sman . . . House 
instructor and Bec·f 
Cattle Herdsman ..... . 
2,364.00 
1,908.00 
2,90·1.00 
2,7 48.00 
2,400.00 
2,364.00 
1,908.00 
2,904.00 
2,<48.00 
2,400.00 
TOTALS ................... $ 12,324.00 $ 12,324.00 
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Dairy 7'cchnology-No. 140-No. 7156 
Mary Louise Walker Stenographer P.T ............... $ 2,028.00 $ 2,028.00 
TOTALS ................... $ 2,028.00 $ 2,028.00 
Farm Operations-No. 153-No. 7248 
Ed. Sanders Teamster (Laborer) ............ $ 
Charles H. Bloom Teamster (Laborer) ........... . 
Charles W. Pavie Tractor and Machine Operator .. . 
A. H. McKenzie Tractor and Machine Operator . . . 
Leroy Wilson Hostler (Laborer) ............. . 
Roy W. Sanders Tractor and l\.Iachine Operator . . . 
Kenneth Vaught Tractor and Machine 
Operator (Laborer) ......... . 
H. L. Bosart Tractor and Machine 
Operator (Laborer) ......... . 
J. R. Remy Tractor and Machine 
Operator (Laborer) ......... . 
A. C. Rhoten Tractor and Machine 
Operator (Laborer) ......... . 
2,256.00 
2,256.00 
2,088.00 
2,208.00 
1,920.00 
2,124.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
TOTALS ................... $ 21,876.00 
School of Home Economics-No. 160-No. 7J10 
$ 2,256.00 
2,256.00 
2,208.00 
1,920.00 
2,124.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
19,788.00 
Mary C. Lane Instructor ...................... $ 2,556.00 $ 2,496.00 
TOTALS ................... $ 2,556.00 
School of Hmne Economics--George-Deen Funds-No. 161-No. 7719 
Dorothy D. Scott Professor ....................... $ 3,408.00 
Ruth Lehman Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,200.0{) 
Elizabeth Irvine Assistant Prfoessor . . . . . . . . . . . . . 3,552.00 
Mary E. Kohler Instructor P .T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Bileen Smith Grise Instructor P.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Ruth Neal Knowlton Instructor P.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
Instructor P. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Catherine Cochran 
Lucile Alexander 
Lucile Alexander 
Instructvr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.00 
Instructor P.T ................. . 
TOTALS ................... $ 21,249.00 
School of Home Economics-Smith-Hughes Fund-No. 161-No. 7720 
Hazel Houston Price Associate Professor ............. $ 4,160.00 
Ciara M. Bancroft Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 4,020.00 
Marie Kuglen Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,148.00 
Alice Pressey Associate Professor . . . . . . . . . . . . . 1,992.00 
Geraldine Clewell Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . . 828.00 
Illene Brown Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . . . 810.00 
TOTALS ................... $ 13,958.00 
Poultry Husbandr11-No. 180-No. 7648 
Clyde William Hunter Laborer ........................ $ 2,208.00 
Leo Myers Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,208.00 
TOTALS ................... $ 4,416.00 
Zoology and Entomowu11-No. 199-No. 7175 
Kaj E. Westerskov 
Kenneth J. Chiavetta 
Eugene H. Dustman 
Charles V. Riley 
Lloyd J. Webb 
Vincent Scihultz 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
................ $ 
TOTALS ................... $ 
Bausch and Lomb Fund-No. 274-No. 7048 
Glenn A. Fry Professor and Director of 
Sc!hool of Optometry .......... $ 
TOTALS ................... $ 
Dental Clinic-No. 400-No. 7160 
Robert E. Wade Assistant Professor ............. $ 
Robert E. Trippy Assistant Professor ............ . 
James R. Hull Instructor ..................... . 
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804.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
207 .00 
4,323.00 
5,004.00 
5,004.00 
2,184.00 
2,184.00 
1,200.00 
2,496.00 
3,400.00 
4,200.00 
888.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,500.00 
3,000.00 
309.00 
333.00 
$ 18,910.00 
4,160.00 
4,020.00 
2,148.00 
1,992.00 
828.00 
810.00 
13,958.00 
$ 2,208.00 
2,208.00 
4,416.00 
804.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
207.00 
$ 4,323.00 
$ 5,004.00 
$ 5,004.00 
$ 2,184.00 
2,184.00 
1,200.00 
John R. Wilson 
Bettymarie Chute 
Lawrence A. Larrimer 
Charles Philip Thom 
Richard W. Deeds 
William W. Franklin 
Arthur E. Luckhart 
Edward N. Cook 
John Phillip Beckwith 
Virgil L. Carnes 
John R. Bluff 
Edward S. Chapman 
Otto Storz 
Betty Jane Miller 
Shirley Joan Wagner 
Miriam M. Gordon 
Jeanette Vance 
Martha H. Bulford 
Annette Housekeeper 
Martha K. Simpson 
Vivian D. Wilson 
Orville Eugene Russell 
Robert Miles Jackson 
Clinton T. Fippin 
Mary Edith Luethi 
Retta May Washburn 
Gladys E. Dull 
Marice K. Musgrove 
WilliamC. Dew 
Robert E. Wade 
James A. Kreider 
John P. Beckwith 
Virgil L. Carnes 
William W. Franklin 
John R. Bluff 
Vivian D. Wilson 
Assistant Professor •............ 
Inst. and Super. of Dent. Hyg ... . 
Instructor ..................... . 
l ns tructor .................... , . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ................... , .. 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ........... . 
Assistant Instructor ........... . 
Lab. Technician ...... , ........ . 
Lab. Technician ............... . 
Lab. Technician ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant , .............. . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Techn. Assistant ............... . 
Assistnt in Dental Hygiene ..... . 
Dental Intern ................. . 
Dental Intern ................. . 
Electrician .................... . 
Asst. to Dean (Steno.) ......... . 
Stenographer .................. . 
Office Assistant .......... : ..... . 
Stenograp'her .................. . 
Stenographer .................. . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant Professor ............ . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Assistant Instructor ............ . 
Assistant in Dental Hygiene ..... . 
1,800.00 
2,568.00 
1,836.00 
l,836.00 
1,800.0-0 
1,404.00 
1,296.00 
1,278.00 
2,700.00 
1,377.00 
900.00 
900.00 
2,832.00 
2,016.00 
924.00 
1,740.00 
1,440.00 
1,368.00 
1,344.00 
1,344.00 
990.00 
990.00 
990.00 
1,377.00 
1,350.00 
1,350.00 
2,904.00 
2,856.00 
1.680.00 
1,980.00 
2,016.00 
1,812.00 
600.00 
400.00 
600.00 
600.00 
600.00 
300.00 
300.00 
226.00 
TOTALS ................... $ 62,192.00 
Kellogg Foundation-Post Graduate Dental Education-No. 400-No. 7355 
Pauline Wittwer Stenographer (Secretary of Post 
Graduate Division) ............ $ 2364.00 
TOTALS ................... $ 2,364.00 
Education Conservatio-n Laboratory-Dept. 515 Rotary 7172 
Paul R. Shaffer Visiting Asst. Prof .............. $ 
Clyde H. Jones Instructor ..................... . 
John W. Creager Librarian ..................... . 
Arthur C. Harper Lecturer ...................... . 
Carl Johnson Instructor ..................... . 
530.00 
600.00 
600.00 
80.00 
150.00 
TOTALS ................... $ 1,960.00 
George-Deen Funds-No. 515-No. 7719 
Consultant in Apprentice Walter T. Lehman 
John Dougnman 
Training ..................... $ 4.200.00 
Coordinator of Instructional 
Materials in Trades and 
Industries Education . . . . . . . . . . 4,200.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680.00 
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$ 
$ 
$ 
$ 
1,800.00 
2,568.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,404.00 
1,296.00 
1,278.00 
2,700.00 
1,377.00 
900.00 
900.00 
2,832.00 
2,016.00 
924.00 
1,740.00 
1,440.00 
1,368.00 
1,344.00 
1,344.00 
990.00 
990.00 
990.00 
1,377.00 
1,350.00 
1,350.00 
2,904.00 
2,856.00 
1,680.00 
1,980.00 
2,016.00 
1,812.00 
600.00 
400.00 
600.00 
600.00 
600.00 
300.00 
300.00 
226.00 
62,192.00 
2,364.00 
2,364.00 
530.00 
600.00 
600.00 
80.00 
150.00 
1,960.00 
4,200.00 
4,200.00 
1,680.00 
TOTALS ................... $ 10,080.00 $ 10,080.00 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Engineering J;_,'xperimenf, Statio'J1r-No. 635-No. 72.10 
G. A. Bole Research Professor P.T ........... $ 1,500.00 1,500.00 
TOTALS ................... $ 1,500.00 $ 1.500.00 
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STARLING-LOVING HOSPITAL 
Admitting Dcpartmcnt-.1\ro. 975-1\'o. 7727 Code 
Charles I. Harris Supervisor of 
Admitting Department... 4 
Daisy Weiny Admitting Clerk . . . . . . . . . . 4 
Mary G. Ralston ..._\clmitting Clerk ......... . 
Rl'b-ecca H. Stowe Admi~ting Clerk ......... . 
Admitting Clerk ....... , .. 
TOTALS 
. l naesthcsia-!\ro. 975-l\'o. 7 727 
Jean l\TcMaster Gamlile 
Doris E. Clinger 
Jeannette H. Spang-ler 
Jan<>t R. Kohl 
Jacob R. Jacoby 
Anesihetist 
Ane~thetist 
Anesthetist 
/\ ne~thetist 
Di.rector of 
TOTALS 
DeUvery Room-No. 975-/\ro. 7727 
Frances Katz Assistant Head Nurse .... . 
Lucille Reynolds Assistant H('ad Nurse .... . 
Bertha Marie Lynch Gent:ra1 Dt<ty Nurse ...... . 
Martha A. Lott General Duty Nurse ...... . 
Nurse's Aide ............ . 
Nurse's Aide ............. . 
Nurse's Aide ............ . 
TOTALS 
Di.<J])rn.'lary-l•.lo. 975-1-Vo. 7727 
Alice Bloom Rowland Investig-aLur 
Pauline Chinn Boulger Supervisor 
EIJen Leist Assistant Head Nurse .... . 
Garnette Thornt• Assistant Head Nurse .... . 
Martha Stephens G(•nera1 Duty Nurse 
Ruth E. Harris General Duty Nurse 
Barhara J. Edwards General Duty Nurse 
Katherine Worth Technical Assistant 
J~1ne Ferris McCoy Assistant Librarian 
Chrystal Cline Record Clerk ........... . 
Mary K. Adams Medical Record Clerk ..... . 
Stella Lee Nurse's Aide 
Doris L. Downey ;iurse's Aide 
Landon Reed .Janitor ...... . 
\\'ilmore Gr£>enc Janitor ................ . 
MaJinda Bates Jani tress . . . . . . ........ . 
Addie Burris M ·drl . . . ........... . 
Rebecca Schimpf 
Clerk .................... . 
Medical Social Worker 
Nurse---Cancer Clinic ..... 
TOTALS 
Rmer.qency Room-No. 975-No. 7727 
Mari£> Conne11 Head Nurse .... 
Rena "\Vhite Head Nurse .. 
TOTALS 
JluusrhcrqJi119-ZVo. 9?.!-~Vo. 7727 
Bertha Marion Gros::; 
l\faudc E. Ruth 
Man!;"aret Jones 
Sarah FarmeT 
Gertrude E\·an:::; 
Margaret Long 
PhebP Lamoreaux 
Mary Turner 
Margar<>t E. Illaney 
H eJen Thomas 
Samuel Pritchett 
Jesse B. Manley 
Hou~ekeeper 
8f'.am5trEss .. . 
Seamstress ... . 
Seamstress ..... . 
Seamstress ............... . 
Linen Room Helper ....... . 
Sf'amstrPss ............... . 
Lin('n Room HPlpt•r .... . 
l ,inf'n Rnom Helper. 
Elevator Operator 
Elevator Operator P.T ..... 
\Vall Washer .... . 
Janitor .......... . 
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4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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3,924.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,716.011 
1,620.00 
10,920.00 
2,928.00 
2,688.00 
2,580.00 
2,400.00 
8,004.00 
3,024.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,716.00 
1,620.00 
10,920.00 
2,928.00 
2,688.00 
2,580.00 
2,400.00 
8,004.00 
18,600.00 $ 18,600.00 
2,256.00 
2,160.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,284.00 
1,284.00 
1,284.00 
2,256.00 
2,160.00 
2,016.00 
I.980.00 
1,284.00 
1,284.00 
1,284.00 
12,264.00 $ 12,264.00 
2,748.00 
2,820.00 
2,040.00 
2,040.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,800.00 
2,340.00 
2,040.00 
1,752.00 
1,680.00 
1,404.00 
1,368.00 
2,004.00 
2,016.00 
1,260.00 
1,344.00 
1,620.00 
2,400.00 
2,340.0{) 
2,748.00 
2,820.00 
2,040.{)0 
2,040.00 
I.860.00 
1,836.00 
1,800.00 
2,340.00 
2,040.00 
1,752.00 
1,680.00 
1,404.00 
1,368.00 
2,004.00 
2,016.00 
I.260.00 
1,344.{)0 
1,620.00 
2,400.00 
2.340.00 
38,712.00 $ 38,712.00 
2,400.00 $ 2,400.00 
2.400.00 2,400.00 
4,800.00 $ 4,800.00 
3,672.{)0 ~ 
1,476.00 
1,416.00 
1,296.00 
1,260.0{) 
l,31i6.00 
1,260.0{) 
1,296.00 
1,260.00 
1.308.0() 
960.00 
2,052.00 
2,820.00 
3,672.00 
1,4 76.00 
1,416.00 
1,296.00 
1,260.00 
I.356.00 
1,260.00 
1,2%.00 
1,260.00 
1,308.00 
960.00 
2.052.00 
2,220.00 
Erne,:;t Long Janitor 
Umphrie Ware Janitor 
Walter Pritchard Janitor 
Lindsa,· BozemRn Janitor .................. . 
W. C. Miller .Janitor 
Turner Foster Janitor .................. . 
Eric A. Bryant Janitor .................. . 
David Jones Janitor ............... . 
Frank Anthony J <l.Ditor 
Percy C. Scott Janitor 
Robert Durphy .Janitor 
Thomas Kinnt:'y Janitor 
Charles D. Ret.•d ..T aniior 
Briscoe Frank Nickell Janitor .. 
Lottie l\'Ioore Janitress 
Florentine B. Walker J anitress 
Katherine A. Pa1_.ks J anitress 
Clementine Berry Nickdl Janitress 
Velma Trent .Janitn·~::; 
Alberta Tate Preston J anltfe.-5::> 
Henrietta Brown J a1ritl'e.ss P .'l'. 
J anitress 
Maid 
Maid 
TOTALS 
]\J'euro!v.1.Jy-No. 97.!-~·o. 7127 
Virginia M. Kavanaugh Technician-EEG 
Sitrses Home-No. 975-No. 7727 
Genevieve Hoffman Housemuther 
Nannie Ellen Jones Janitress P.T. 
TOL.\LS 
Nursing Carc--No. 91/J-:\'o. 7'127 
Elizabeth Italia Sears 
Virginia Ely 
Blanche Skinner 
Angie Elizabeth Shain 
Th!";>lma L. Lang 
:Margaret 0. Reeves 
Mary Cormany 
Lucy Schneiter 
Evelyn \Vilson 
Leona K. Ruess 
Betty Harrod 
:!llary Mautz 
Jane Stokes 
8atalic McAfee 
Director of Nursing 
G1..'neral Supervisor 
General Supervisor 
General Supervisor 
General Supervisor 
General Supervisor 
Head Nur.:-;e 
Head Nur:.:e 
liead Nuu~·e 
] ~(_•ad N ur.se 
Head Nul·se 
Head Nurse 
He:ul Nur,::;e 
Head Nui'.'ie 
Hea(l Nurse 
Service 
R. Jane lh.,lJows 
Eleanor Jean Bitzer Head Nurse ........ . 
Head Nurse ............. . 
Jane Anderson Asst. Head Nurse. 
Edith K. Mislovic Asst. Head N ursc .. 
Frances K. HigginbothamAsst. lif:'ad Nunw. 
Mary Eileen Bevis A.sst. Head Nurse. 
l\.lartha .T. Graham A~si. Head Nurse. 
Florence Stahly Asst. He~d Nurse. 
.Marilyn Jean Huncitead A~st. Eea<l Nurse. 
l\lary E.lizabeth Hersee .[\~st. Head Ntu-se. 
Nancy Hipkins r\-.:st. Head Nurse. 
!\1iltlred C. Fox _Apst. Head Nurse ... 
Darbara J. Brooks .Asst. Head Nurse .. 
Fern D. Story 
Jeanne Brehm 
Beulah Milheim 
John H. Harrison 
La Vada E. Sparks 
Asst. Head Nurse 
Asst. Head Nurse 
A8st. Head Nurse 
Asst. Head Nurse 
Gen. Duty Nurse .. 
Gen. Duty Nurse. 
Gen. Duty Nurse. 
Gen. Duty Nurse. 
Gen. Duty Nurse. 
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6-30-'47 
2,124.00 2,124.00 
4 2,136.00 2,136.00 
4 2,184.00 2,184.00 
4 2,088.00 2,088.00 
4 2,088.00 2,088.00 
4 2,088.00 2,088.00 
4 2,0 i6.00 2,0~6.00 
4 2,040.00 2,040.00 
4 2,-016.00 2,016.00 
4 2,016.uO 2,016.00 
.\ 2.<n6.00 2,016.00 
4 1,956.0ll 1,956.00 
4 1,860.00 1,860.00 
4 1,920.00 1,920.00 
4 1,644.0U 1,644.011 
4 l,24ii.01J 1,248.0IJ 
4 l,24ii.0() 1,248.00 
4 1,296.00 1,296.00 
4 1,2%.00 1,296.00 
4 1,260.00 1,260.00 
4 648.0IJ 648.00 
4 1,200.00 1,200.00 
4 1,200.00 1,200.00 
1,:!00.00 1.200.00 
-----
$ 61,680.00 61,680.0U 
2,220.00 2,220.00 
----- -----
2,220.00 s 2,220.00 
960.00 960.00 
648.00 648.0U 
----- -----
1.608.00 1,608.00 
4 4,140.00 4,140.00 
4 2,820.UU 2,820.00 
4 2,820.00 2,820.00 
4 2,820.00 2,820.00 
4 2,820.00 2,820.00 
4 2,820.UU 2,820.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.01) 2,400.0(J 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.0(J 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.0IJ 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,400.00 2,400.00 
4 2,16-0.00 2,160.00 
4 2,172.00 2,172.00 
4 2,1<2.00 2, 172.{)0 
4 2,16-0.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2.160.00 2,160.0U 
4 2, 160.00 2,160.0ll 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 2,160.00 2,160.00 
4 1,836.00 1,836.00 
4 1,836.00 1,836.00 
4 2,0<6.00 2,076.00 
4 2,{)76.00 2,076.00 
4 2,040.00 2,040.00 
6-30-'47 
Lillian Rollins Gen. Duty Nurse ........... 4 2,016.00 2,016.00 
Beatrice C. Moore Gen. Duty Nurse ........... 4 1,860.00 1,860.00 
Josephine Hester Gen. Duty Nurse ........... 4 2,040.00 2,040.00 
MaryElizabeth Kohlman Gen. Duty Nurse ........... 4 2,016.00 2,016.00 
Wilie Mae H. Jenkins Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Sally S. Plumb Gen. Duty Nurse ........... 4 1,800.00 1,800.00 
Bert A. Bartlett Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Grace G. Roeper Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Lura V. Aten Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Barbara J. Kenworthy Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Maxine S. Yingling Gen. Duty Nurse ..... , ..... 4 1,800.00 1,800.00 
Martha A. Inskeep Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Mary E. Badurina Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Florence J. Myrick Gen. Duty Nurse ........... 4 1,800.00 1,800.00 
Claire M. Moon Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Margaret A. Wilson Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Priscilla J. Barker Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Martha F. McClellan Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Lois A. Tope Gen. Duty Nurse ........... 4 1,800.00 1,800.00 
Hazel J. Jackson Gen. Duty Nurse ........... 4 2,076.00 2,076.00 
Louise E. Clements Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Mary A. Atwood Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Evelyn Boren Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Ruth Mowery Gen. Duty Nurse ........... 4 1,836.00 1,836.00 
Katherine E. Kohlhepp Gen. Duty Nurse ........... 4 1,800.00 1,800.00 
Mary Elizabeth Ranney Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Betty L. Boren Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Ruth Levi Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Helene Webster Gen. Duty Nurse ........... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse .......... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse .......... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse . ......... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse .......... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse ·········· 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse .......... 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse ·········· 4 1,980.00 1,980.00 Gen. Duty Nurse ·········· 4 1,980.00 1,980.00 
Gen. Duty Nurse .......... 4 1,980.00 1,980.00 
Eleanor D. Helfrey Clerk ····················· 4 1,800.00 1,800.00 
Carolyn R. Shepard King Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,440.00 1,440.00 
Catherine Kleffman Nurse's Aide ·············· 4 1,392.00 1,392.00 Jeannette Hensley Nurse's Aide .............. 4 1,368.00 1,368.00 
Alberta G. Brandon Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,368.00 1,368.00 
Edwina Jenkins Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,368.00 1,368.00 
Jeannette V. Taylor Nurse's Aide .............. 4 1,368.00 1,368.00 
Ruth Brown Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,368.00 1,368.00 
Narcissa J. Grubbs Nurse's Aide .............. 4 1,368.00 1,368.00 
Delorise Woody Nurse's Aide .............. 4 1,368.00 1,368.00 
Estella M. Favors Nurse's Aide .............. 4 1,344.00 1,344.00 
Josephine Devlin Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,344.00 1,344.00 
Mary E. Randolph Nurse's Aide .............. 4 1,344.00 1,344.00 
Virgie S. Giles Nurse's Aide .............. 4 1,344.00 1,344.00 
Charlotte Green ,Nurse's Aide .............. 4 1,392.00 1,392.00 
Marcia E. Hairston Nurse's Aide .............. 4 1,320.00 1,320.00 
Bessie Mae Brown .Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,284.00 1,284.00 
Edith E. Davidson Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Effie Harper Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Katie P. McElhannon Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Manesa Oakfield Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Amelia Belle Stout Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,284.00 1.284.00 
Lillian 0. Threadgill Nurse's Aide .......... 4 1,284.00 1,284.00 
Dorothy Mae Zimmerman Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 1,284.00 1,284.00 
Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Nurse's Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
Nurse'i:i Aide .............. 4 1,284.00 1,284.00 
-----
TOTALS ............. $198.936.00 $198,936.00 
Operating Room,--No. 975-No. 7727 
Delores Shoemaker Walser Operating Room Supervisor 4 $ 2,820.00 $ 2,820.00 
Assistant Supervisor 4 2,640.00 2,640.00 
Ruth Hartup Asst. Head Nurse .......... 4 2,160.00 2,160.00 
Irene C. Slater Asst. Head Nurse .......... 4 2,196.00 2,196.00 
Phyllis E. Polley Gen. Duty Nurse ........... 4 2,076.00 2,076.00 
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Remeida I. Gerlach 
Rose Elizabeth Mincer 
Genevieve A. Gray 
John Long 
Charles T. Whimbs 
Gen. Duty Nurse. . . . . . . . . . . 4 
Gen. Duty Nurse . . . . . . . . . . 4 
Gen. Duty Nurse . . . . . . . . . . 4 
Gen. Duty Nurse . . . . . . . . . . 4 
Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 
Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 
Nurse's Aide . . . . . . . . . . . . . . 4 
Orderly-Janitor . . . . . . . . . . 4 
Orderly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
TOTALS 
Physical Medicine-No. 975-No. 7727 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,368.00 
l,284.00 
1,284.00 
2,184.00 
2,088.00 
$ 28,020.00 
6-30-'47 
1,980.00 
1,980.00 
l,980.00 
1,980.00 
1,368.00 
1,284.00 
1,284.00 
2,184.00 
2,088.00 
$ 28,020.00 
Helen Frances Kinser 
Leila DeJ arnette 
Technician ............... . 
Stenographer ............ . 
4 $ 2,340.00 $ 2,340.00 
4 2,040.00 2,()40.01 
TOTALS 
Radiol-Ogy-No. 975-No. 7727 
Faye Irwin 
Martha P. Hughes 
Dortha W. Wilch 
Carolyn L. Fuller 
Waneta Hay 
X-Ray Technician 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant ...... . 
Technical Assistant ...... . 
Clerk .................... . 
Clerk .................... · 
TOTALS 
Sr. Cadet Nurses-No. 975-No. 7727 
Mary Loraine Bigler Sr. Cadet Nurse .......... . 
Margaret Coy Sr. Cadet Nurse .......... . 
Alonna Croninger Sr. Cadet Nurse .......... . 
Gretchen Gonser Sr. Cadet Nurse . ......... . 
Dorothy Haynes Sr. Cadet Nurse .......... . 
Ruth Irick Sr. Cadet Nurse .......... . 
F1orence Juh Sr. Cadet Nurse .......... . 
Carol Lemley Sr. Cadet Nurse .......... . 
Jean Marshall Sr. Cadet Nurse .......... . 
Florence Murray Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sara Rector Sr. Cadet Nurse .......... . 
Anne Tock Sr. Cadet Nurse .......... . 
Lois Whitacre Sr. Cadet Nurse .......... . 
Betty Wiles Sr. Cadet Nurse .......... . 
Joan Stanley Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse ......... .. 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
Sr. Cadet Nurse .......... . 
TOTALS ........... .. 
Veterinary Clinic-No. 1195-No. 7890 
$ 4,380.00 
4 $ 
4 
2,688.()0 
1,920.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
4 
4 
4 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
4&5 
$ 13,308.00 
90.0() 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
120.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
$ 4,890.00 
4,380.00 
2,688.00 
1,920.00 
1,740.<lO 
1,800.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
13,308.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
120.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
4,890.00 
Vaukhn Fuller Groom ......................... $ 2,088.00 $ 2,088.<lO 
William E. Hinton Groom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,812.00 1,812.00 
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Oren L. Millington Groom ........................ . 
Ass~stant Professor 
Ambulatory Clinician 
TOTALS 
Graduate School-No. 1.!UO-No. 7280 
Velma L. Carter Editorial Assistant .............. $ 
TOTALS 
UNIVERSITY DIVISION 
School of. l 1;iation-1Va. J ,j15-No. 701iJ 
John Evans 
Charles E. Hench 
Henry L. Strawser 
Marjorie Pilcher 
Freda Buehl 
Mary Axe 
Jesse E. Terrell 
Fred Macready 
Hilton J. Wachholtz 
Robert Sansbury 
Clinton Logan 
Carl G. Duffey 
Director of Operations .......... $ 
A5'istant Chief Flight Instructor. 
Flight Instructor 
!•~light Instructor ......... . 
Flight Instructor ......... . 
Flight Instructor ......... . 
Flight Instructor ......... . 
Flight Instructor ............... . 
Flight Instructor ............... . 
Stock Clerk .......... . 
Stenographer .................. . 
Typist ......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Janitor ........................ . 
Mechanic ...................... . 
Mechanic ...................... . 
Mechanic ...................... . 
Mechanic's Helper ......... . 
Mechanic's Helper ............. . 
11echanic's Helper ............. . 
Mech8.nic's Helper ............. . 
Lineman ...................... . 
Lineman ...................... . 
Lineman . . . . . . .............. . 
Assistant Cihief FJight .......... . 
Flight Instructor .............. . 
Stock rierk ................... . 
Stenog-rapher .................. . 
1··ypist ......................... . 
Clerk .................... . 
Janitor ....................... . 
Jviechanic ...................... . 
1\1echanic ...................... . 
:Mechanic's Helper P.T .......... . 
I\1echanic's Helper ............. . 
L.in<>man ............... . 
1,812.00 
600.00 
6,312.00 
2,640.00 
2,640.00 
6,000.00 
4,224.00 
3,972.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
1,872.00 
1,944.00 
1,656.00 
1.680.00 
1.680.00 
1,908.00 
3,288.00 
3,300.00 
3,300.00 
1,200.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,800.00 
1.800.00 
1,800.00 
1,056.00 
993.00 
468.00 
486.00 
414.00 
420.00 
417.00 
822.00 
825.00 
300.-00 
276.00 
450.00 
6-30-'47 
1,812.00 
600.00 
$ 6,312.00 
$ 
$ 
2,640.00 
2,640.00 
4,500.00 
3,168.00 
2,979.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
2,925.00 
1,404.00 
1,458.00 
1,242.00 
1,260.00 
1.260.00 
1,431.00 
2,466.00 
2,475.00 
2,475.00 
900.00 
1,602.00 
1,575.00 
1,575.00 
1,350.00 
1,350.00 
l .350.00 
1,056.-00 
993.-00 
468.00 
486.00 
414.-00 
420.-00 
477.00 
822.00 
825.()0 
300.00 
276.00 
450.-00 
TOTALS .................. $ 78,147.00 $ 60,357.00 
Note: For Wright Field Graduate CentC'r-Rotary 7fl33, SC'C page 558. 
Di1,i.'H.on of Cons,~rvatinn-Stone T~ahorafory-Nn. 1594-1Vo. 7174 
Thomas H. Langlois Director ........................ $ 
James 0. Edmister Re'5f'arch Associate ......... . 
Franklin C. \V. Olson Hesearch ~\:;:sociate 
2,400.00 
2,760.00 
2,5-08.00 
TOTALS .... ...... $ 7 ,668.00 
l'hu.~1'.cal Educatim1 Jot 
Evelyn A. Rupert 
Blanche P. Sohl 
Joyce Hays 
Frank Vari 
Constance Yeager 
Jan ice Scheiber 
E1sie Bohnsack 
Mary R. Moore 
Lucille W. James 
TJ"omcn-.No. 1.57J-1Vo. 1640 
1\ssistant Professor ............. $ 
Instructor ..................... . 
l nstructor ..................... . 
Caretaker Women's Field House. 
Stenographer .................. . 
S tencgrapher .................. . 
H(_1US€k('€'PC1' •....•••••••.••..••• 
Mai<l \\'omen's Field House ..... . 
Maid .......................... . 
Curetaker, Physical Education .. . 
3,600.-00 
2.I00.00 
2,700.00 
2,268.00 
1.740.00 
1,740.0() 
1,6V2.00 
1,668.00 
1.296.00 
2.628.00 
2.400.-00 
2,760.00 
2,194.50 
7,354.50 
3,525.00 
2,625.00 
2,625.00 
2,268.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,692.00 
1,668.00 
1,296.00 
2,628.00 
TOTALS ................... $ 22,032.00 $ 21,807.00 
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6-30-'47 
Student Activities-Intramural,-No. 1570-No. 7751 
Leo G. Staley Associate Professor ............. $ 
James G. Mason Instructor ..................... . 
Christine Hane Intramural Assistant .......... . 
5,400.00 
3,000.00 
2,160.00 
TOTALS ................... $ 10,560.00 
Student Activities-Intramural-No. 1571-No. 7751 
Jane Throop Intramural Assistant ........... $ 
Carol Buchwalter Assistant ...................... . 
Marcia Arter Steongrapher .................. . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ........ . 
TOTALS ................... $ 
GENERAL DIVISION 
Student Financial Aids Office-No. 1776-No. 7755 
1,716.00 
1,560.00 
1,716.00 
810.00 
810.00 
6,612.00 
$ 5,280.00 
3,000.00 
2,160.00 
10,440.00 
1,716.00 
1,560.00 
l,716.00 
810.00 
810.00 
6,612.00 
Bland L. Stradley Director ....................... . 
Lucille Gau Rose Associate Director .............. $ 
No salary No salary 
3,840.00 $ 3,840.00 
Robert S. Jenkins Interviewer .................... . 2,052.00 2,052.00 
Grace Medert Clerk .......................... . 2,208.00 2,208.00 
TOTALS ................... $ 8,100.00 
Studrnt ActivitieH Fun<l.5-0 ce of Dean of Meu-No.1609-No. 7"755 
Wayne Harsha Advisor, Student Publications ... $ 300.00 
TOTALS ................... $ 
Student Dramatic Organizations-No. 17"87-No. 7"762 
Royall H. Snow Faculty Adviser ................ $ 
Francis Ott Tresemer Faculty Adviser ............... . 
TOTALS ................... $ 
Chi111<'s-No. 1787-No. 7763 
Allen McNanigal Chimes Master ................. $ 
TOTALS ................... $ 
University Health Sen•icc-No. 1780-No. 7770 
.John W. Wilce Director and Professor .......... $ 
M. F. Osborn A.ssociate Professor ............ . 
Theodore Allenbach Assoc. Prof. and Clinical Medicine 
James A. Beer Assistant Professor ............ . 
William T. Palchanis Assistant Professor ..... . 
Earl H. Ryan Assistant Professor, Half Time .. 
Zana Vaile Instructor ..................... . 
Nicholas Michael Consultant P.T. . .............. . 
Lucille Young Hurlbert Nurse ......................... . 
Lvnda Cerydwen Evans Nurse ......................... . 
Dilys Evans Catcott Personnel Nurse ............... . 
Grace Landis Tom Assistant Personnel Nurse ...... . 
Mary M. Emswiler Receptionist-Nurse ............. . 
Dorothea Richards Harris Laboratory Technician .... . 
Margaret Cahill Stenographer .................. . 
Grace V. Brown 
Shirley Armstrong 
Ncuro-Psyrhiatrist ......... . 
Nurse X-Ray Technician ........ . 
Assistant Professor ............ . 
300.00 
250.00 
264.00 
514.00 
540.00 
540.00 
6,204.00 $ 
5,232.00 
5,700.00 
4,452.00 
5,100.00 
2,844.00 
4,368.00 
2,400.00 
2,604.00 
2,424.00 
2,124.00 
1,776.00 
2,028.00 
21,00.00 
2,292.00 
9,000.00 
1,860.00 
2,448.00 
TOTALS ................... $ 64,956.00 
Veterans Administration- i·ocational Advisement-I\' a. 1166-No. 7 884 
Frank P. Cassens Chief, Psychological 
James Roger Berkshire 
W. B. Shimp 
Byron K. O'Bear 
Erwin W. Fellows 
Harold E. Younkman 
Jack D. Adams 
Albert E. Glickman 
Jule Hofstetter 
Measurements ................ $ 
Chief, Vocational Counseling .... . 
Senior Vocational Counselor ..... . 
Senior Vo~ational Counselor. 
Vocational Counselor ........... . 
Vocational Counselor ........... . 
Vocational Counselor ........... . 
Vocational Counselor ........... . 
V ocat..ional Counselor ........... . 
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3,564.00 
3,564.00 
3,552.00 
3,468.00 
3,264.00 
3,204.0U 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
8,100.00 
300.00 
300.00 
250.00 
264.00 
514.00 
540.00 
540.00 
6,204.00 
5,232.00 
5,700.00 
4,452.00 
5,100.00 
2,844.00 
4,368.00 
2,400.00 
2,604.00 
2,424.00 
2,124.00 
1,176.00 
1,690.00 
2,100.00 
2,292.00 
9.000.00 
1,860.00 
2,448.00 
64.618.00 
3,564.00 
3,564.00 
3,552.00 
3,468.00 
3,264.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
Charles N. Leef 
Charles M. MciClintock 
Kenneth J. Pidgeon 
Vocational Counselor ........... . 
Vocational Counselor ........... . 
Vocational Counselor ........... . 
Counselee Control Clerk ........ . 
Supervisor, Testing ............ . 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
1,800.00 
1,944.00 
6-30-'47 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
1,800.00 
1,944.00 
TOTALS ................... $ 43,584.00 43,584.00 
Laundry-No. 2065-No. 7385 
Armand R. Watts Launderer 
Earl H. Douglass Laundner 
Laundress 
Emma Pearl Field Laundress 
Grace Campbell Austin Laundress 
...................... $ 2,364.00 
2,244.00 
1,536.00 
1,584.00 
1,476.00 
2,364.00 
2,244.00 
1,536.00 
1,584.00 
1,476.00 
TOTALS ................... $ 9,204.00 $ 9,204.00 
University Boolcstore-No. 2751-Na. 7951 
Emerson B. Laird Manager of Bookstore ........... $ 
Marguerite Hoopingarner Bookkeeper .................... . 
Golda Lee Windon Bookkeeper .................... . 
Watlter C. Grauman 
Carrie Forinash 
Donna Belle Brobeck 
Annie M. Peterson 
Marilyn L. Keplar 
Jane B. Shelton 
Mary F. Ellis 
Mary Gertrude Yates 
Herbert J. Buechner 
Assistant Bookkeeper .......... . 
Stock Clerk ................... . 
Assistant Stock Clerk .......... . 
Clerk .......................... . 
<'!erk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Typist ......................... . 
Typist ......................... . 
St,enographer .................. . 
Chief Sales Clerk .............. . 
Sales Clerk .................... . 
Sales Clerk ................... . 
Sales Clerk .................... . 
Sales Clerk .................... . 
Laborer ....................... . 
5,004.00 
3,060.00 
2,064.00 
1,680.00 
2,916.00 
1,620.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,740.00 
2,400.00 
1, 7 40.00 
1,716.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
5,004.00 
3,060.00 
2,064.00 
1,680.00 
2,916.00 
1,620.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1.620.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,740.00 
2,400.00 
1,740.00 
1,716.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
TOTALS ................... $ 40,440.00 $ 40,440.00 
Dairy Laboratory-No. 2754-No. 79.q 
Horace L. Mitten, Jr. 
T. V. Armstrong 
Dorothy M. Schrag 
Harold J. Bassett 
Charles L. Jones 
J ns tructor . . . . . . . . . . . . . . ..... $ 
Instructor ..................... . 
Sales Clerk .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor ..................... . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
3,060.00 
3,000.00 
1.680.00 
2,700.00 
2,700.00 
810.00 
810.00 
810.00 
3,000.00 
1,680.00 
2,700.00 
2, 700.00 
810.00 
810.00 
810.00 
TOTALS ................... $ 15,570.00 $ 12,510.00 
Meats Deparbnent-No. 2759-No. 7959 
Mary Ellen Shields Assistant ....................... $ 
Ida Alice Waddell Stenograp'her .................. . 
W. C. Dillon Truck Driver (Laborer) ... House 
1,680.00 
1,896.00 
2,520.00 
$ 1,680.00 
1,896.00 
2,520.00 
TOTALS ................... $ 6,096.00 6,096.00 
Photouraphy-1Vo. 2765-No. 7965 
*Francis Wm. Davis Professor ...................... . 
George S. Wolfram Photographer ................... $ 
Walter C. Wagner Photographer .................. . 
Leland Charles Putcamp Photographer .................. . 
J. Lester Spahr Technical Assistant ............ . 
Don S. Bowser PhotogTapher .................. . 
Helen R. Gygi Bookkeeper .................... . 
Preston H. Reichard Technical Assistant ............ . 
Jerry Wood Technical Assistant ............ . 
No salary No salary 
3,264.00 $ 3,264.00 
3,264.00 3,264.00 
2,508.00 2,508.00 
579.00 579.00 
2,460.00 2,460.00 
1,776.00 1,776.00 
2,400.00 2.400.0{1 
2,208.00 2,208.00 
TOTALS ................... $ 18,459.00 $ 18,459.00 
Print Shop--No. 2770-No. 7970 
George M. Ginn Superintendent of Print Shop .... $ 
George K. Hoskins Foreman of Print Shop ......... . 
Richard A. Grimes Bookkeeper .................... . 
540 
5,604.00 
4,908.00 
2,880.00 
$ 5,604.0{1 
4,908.00 
2,880.00 
J eannete A. Reed 
Helen Neunherz 
Proofreader .................... . 
Clerk .......................... . 
2,40-0.00 
2,112.00 
6-30-'47 
2,400.00 
2,112.00 
TOTALS ................... $ 17,904.00 17,904.00 
School of Aviation-So. 2773-No. 7973 
Fritz E. Wolf 
Mae V. Linn 
Mechanic ....................... $ 
Mgr. of Restaurant ............ . 
1\'Lechanic .... , ...... , .......... . 
Manager of Restaurant. ........ . 
3,612.00 
1,980.00 
903.00 
495.00 
$ 2,709.00 
1,485.00 
903.00 
495.00 
TOTALS ................... $ 6,990.00 5,592.00 
(_,"eneral Store-... Vo. ':179(1-;Vo. 'l99U 
Mary W. Henderson Clerk ........................... $ 
Frieda M. Jenny Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clerk ··························· Clerk ··························· Charles Pugh Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
George W. Hopper Laborer ························ Ernest E. Simon Laborer ........................ 
A.H. Mayer Laborer ........................ 
Lee Dare Crist Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laborer ························ 
TOTALS ................... $ 
Laboratory Supply Store-No. 27.91-No. 7991 
C. W. McClintock Director, Storekeeper ........... $ 
Frank D. Brill Assistant Director ( Plharmacist) . 
Robert H. Bower Pharmacist .................... . 
L. S. Gormley Pharmacist .................... . 
H. W. Miller Pharmacist .................... . 
Donald C. VaVnDyke Pharmacist .................... . 
Barbee W. Durham Pharmacist .................... . 
Leslie W. Rees Pharmacist .................... . 
Alfred W. Snider Pharmacist .................... . 
Alden L. Duffee Pharmacist .................... . 
Coleman R. Louks l'harmacist .................... . 
Robert E. Hoffman Pharmacist .................... . 
Maryruth Weinrich Pharmacist .................... . 
Max H. Throckmorton Pharmacist .................... . 
William E. Leonard 
August F. Colson 
Lawrence Kipfinger 
Ruth Virgene Wilson 
Clyde Minto 
Teresa K. Lehman 
C.ara Fleischer 
Donald Monroe Cassi! 
Eulah Chatfield 
Mary Katherine Stevens 
Lamaetta Puckett 
Rita Cronin 
Evelyn Marie Crawford 
Dorothy Stevens Timma 
Harriett Eileen Holdson 
Marcheta Jo Uhrig 
Martha Jean Wilson 
Scot Dawson 
Charlene June Swick 
Joe Drake 
Harry Leroy Brown 
Carl J. Evans 
James A. Shockley 
George E. Calland 
Pharmacist .................... . 
Pharmacist .................... . 
Glassblower .................... . 
Glassblower .................... . 
Glassblower .................... . 
Glassblower Helper ............. . 
Technical Assistant ............ . 
Bookkeeper .................... . 
:\ssistant Bookkeeper ........... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .......................... . 
Clerk .............. . 
Clerk .......................... . 
Price Clerk .................... . 
Stock Clerk .................... . 
'l'ypist .......................... . 
Typist ......................... . 
Typist ......................... . 
Storekeeper ................... . 
Storekeeper ................... . 
Laborer .................... . 
I~aborer ...................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
541 
2,208.00 $ 
1,896.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,652.00 
2,604.00 
2,436.00 
2,244.00 
1,896.00 
1,800.00 
20,976.00 $ 
6,552.00 $ 
4,572.00 
4,068.00 
3,744.00 
3,528.00 
3,432.00 
3,516.00 
3,660.00 
3,144.<JO 
2,988.00 
3,516.00 
2,940.00 
2,904.00 
2,964.00 
2,652.00 
4,260.00 
4,200.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,392.00 
2,436.00 
3,732.00 
2,652.00 
2,496.00 
2,328.00 
1, 740.00 
1,896.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,680.00 
1,920.00 
1,740.0-0 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,400.00 
2,412.00 
1,728.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,688.00 
2,292.00 
2,136.00 
2,040.00 
2,076.00 
2,208.00 
1,896.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,652.00 
2,604.00 
2,436.00 
2,244.00 
l,896.00 
1,800.00 
20.976.00 
6,552.0<l 
4,512.00 
4,068.00 
3, 744.00 
3,528.00 
3,432.00 
3,516.00 
3,660.00 
3,144.00 
2,988.00 
3,516.00 
2,940.00 
2,904.00 
2,964.00 
2,431.00 
4,260.00 
4,200.00 
3,000.00 
2,500.00 
1,392.00 
2,436.00 
3,732.00 
2,652.00 
2,496.00 
2,328.00 
1,740.00 
1,896.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,680.00 
1,920.00 
1, 7 40.00 
1,680.00 
1,680.00 
1.620.00 
1,620.00 
2,400.00 
2,412.00 
1,728.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,688.00 
2,292.00 
2,136.00 
2,040.00 
2,076.00 
Clarence E. Wheaton 
Robert Dowd 
Orio B. Figley 
Robert A. Vilbrandt 
Jack R. Vilbrandt 
Arthur Lloyd Willing 
Eugene C. Brown 
Eugene R. Weaver 
Phyllis E. Jones 
Laborer ....................... . 
Laborer ................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ................. , ..... . 
J_,aborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
Laborer ....................... . 
I .. aborer ... , ................... . 
Laborer ................ , ...... . 
Pharmacist .................... . 
1,992.00 
1,968.00 
1,800.00 
1,452.00 
1,872.00 
1,944.00 
1,548.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,652.00 
6-30-'47 
1,992.00 
1,968.00 
l,800.00 
l,872.00 
1,944.00 
1,548.00 
l,800.00 
1,800.00 
221.00 
TOTALS ................... $145,140.00 $140,536.00 
Laboratory SuJJp/y Sture-Pro Uata-No. 2791-No. 7991 
UotftnlJ 
TiJJman L. Johnson Technician ...................... $ 2,448.00 2,448.0U 
1,956.00 William Elmer Hendricks Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,956.00 
School of Home Ecoonmics 
Luetta Cummins 
Bacteriology 
Earle W. McCormick 
Che1nistry 
Amos E. Luckhaupt 
Claude N. Acker 
Bruce F. Schneider 
James C. Bourke 
Harriet E. Proctor 
Norma Jean Stewart 
Ida Berdelle Shuster 
English 
Clarene H. Dorsey 
l/istory 
Thelma H. Roseboom 
Ruth E. Agler 
Speech 
Richard W. Sparks 
TOTALS ................... $ 4,404.00 4,404.00 
Assistant ....................... $ 1,200.00 $ 1,200.00 
TOTALS ................... $ 1,200.00 $ 1,200.00 
Technical Assistant ............. $ 1,500.00 $ 1,500.00 
TOTALS ................... $ 1,500.00 
~ectur:e. Assistant ............... $ 
'l echn1c1an ..................... . 
Assistant Technician ........... . 
Storeroom Manager ............ . 
Clerk .......................... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
4,008.00 
2,400.00 
2,220.00 
2,532.00 
2,484.00 
1,812.00 
1,980.00 
TOTALS ................... $ 17,436.00 
Librarian ....................... $ 3,000.00 
TOTALS ................... $ 3,000.00 
Liurarian ....................... $ 1,860.00 
Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,860.00 
TOTALS ................... $ 3,720.00 
Laboratory Technician .......... $ 250.00 
Assistant Lab. Technician . ...... . 150.00 
TOTALS ................... $ 400.00 
$ 
1,500.00 
4,008.00 
2,400.0U 
2,220.00 
2,532.00 
2,484.00 
1,812.00 
1,980.00 
17,436.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,860.00 
1,860.00 
3,720.00 
250.00 
150.0-0 
-----
400.00 
Education Conservation Laboratory 
F. 0. Ellsworth Assistant ....................... $ 
Audrey Hayden Claugus Assistant ...................... . 
Psychology 
Donald P. Ramsdell 
Medicine-Administration 
Helen Preston 
Anatoirn11 
*Frank H. Elliott 
TOTALS ................... $ 
Lecturer .................. , ..... $ 
TOTALS ................... $ 
Technical Assistant P.T . ........ $ 
TOTALS ................... $ 
Technical Assistant ............. $ 
TOTALS ................... $ 
542 
140.00 $ 140.00 
140.00 140.00 
280.00 280.00 
502.00 502.0-0 
502.00 $ 502.00 
744.00 $ 744.00 
-----
744.00 $ 744.00 
372.00 $ 
372.00 $ 
372.00 
372.00 
Pathology-960 
Arnold Talbott Assistant ....................... $ 
6-30-'47 
732.00 732.00 
TOTALS ................... $ 732.00 $ 732.00 
Physical Education 
John M. Evans 
Carson Kinsell Crane 
Albert W. Wright 
Philip Francis Snider 
Lucille B. Smith 
Catherine E. Lee 
Marion E. Reichard 
Lila Jane Jones 
Towel Man ..................... $ 
Laborer ························ Laborer ························ Watchman ...................... 
Clerk ··························· Clerk ··························· Clerk ··························· Maid ........................... 
Maid ·························· 
2,772.0-0 
2,316.00 
1,932.00 
1,980.00 
1,728.00 
1,680.00 
l,680.00 
1,536.00 
1,428.00 
-----
TOTALS ................... $ 
GRAND TOTALS .......... $ 
UNIVERSITY TREASURER 
Athletics-Administration,.--No. 2800-No. 8001 
Richard C. Larkins 
L. W. St. John 
Oscar L. Thomas 
H. Wade Kraner 
VVllbur E. Snypp 
Robert H. Kepler 
Mildred H. Finch 
Caroline F. Dudley 
E. Ellsworth Bernard 
Lam Woo 
Albert L. White 
M. Helen Pugh 
Adah P. Riggin 
Harriet E. Koenig 
Ani,telo Cervi 
Albert Macioce 
Ralph Guarasci 
Alex Pulsinelli 
Clarence E. Fackler 
John Catenacci 
Contingency for Retro 
Prof. and Dir. of Athletics ...... $ 
Professor Emeritus ............ . 
Asst. Ath. Dir. and Dir. of 
Ticket Sales .................. . 
Asst. Dir. of Ticket Sales ...... . 
Director of Athletic Publicity .. . 
Instr. Gold and Club House Mgr .. 
Office Manager ................ . 
Secretary ...................... . 
.. A.uditor ....................... . 
Architect Draftsman ........... . 
Bookkeeper .................... . 
Inventory Clerk ............... . 
Requisition Clerk .............. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Carpenter ..................... . 
Truck Driver .................. . 
Groundkeeper (Mechanic) ..... . 
Caretaker Tennis Courts ....... . 
(Custodian of) Asst. Equip. Clerk 
Caretaker of Tennis Courts .... . 
Mechanic ...................... . 
Sal. to 1/-147 per Legis. Iner ..... . 
17,052.00 
51,342.00 
3,504.00 
7,008.00 
4,200.00 
4,500.00 
6,504.00 
3,540.00 
2,412.00 
5,004.00 
4,200.00 
2,700.00 
32< .94 
2,364.00 
2,520.00 
2,436.00 
1,740.00 
2,868.00 
2,784.00 
3,000.00 
2,568.00 
1,692.009 
2,568.00 
2,400.00 
1,651.00 
TOTALS ................... $ 72,490.94 
Athletics--Games and Sports-No. 2800-No. 8001 
Carroll C. Widdoes Prof. and Asst. Football Coach .. $ 
Ernest R. Godfrey Prof. and Asst. Football Coach .. 
Laurence N. Snyder Professor and Track Coach . ... . 
Walter E. Duffee Professor and Team Physician .. . 
Michael Peppe Professor and Swimming Coach . . 
William H. H. Dye Assistant Professor and 
Samuel T. Selby 
Ernest R. Biggs 
Bernard F. Mooney 
Herman L. Wirthwein 
Carl J. Wirthwein 
Esco Sarkkinen 
George E. Haney 
Charles Beetham 
George Busenburg 
Thomas M. Collins 
Floyd S. Stahl 
Basketball Coach ............. . 
Asst. Prof. and Asst. Football 
Coach ......... , ............. . 
A~st. Prof. and Head Trainer and 
Cust. of Equipment ........ . 
Asst. Prof. and Wrestling Coach .. 
Asst. Prof. and Tennis Coach ... 
Asst. Prof. and Fresh. Coach 
Swimming, Tennis ........... . 
Instructor and Asst. Football 
Coach ....................... . 
Inst. and Asst. Track Coach ... . 
Inst. and Asst. Track Coach ... . 
Assistant Trainer ............. . 
Assistant Trainer .............. . 
Assoc. Prof. and Varsity 
Baseball Coach ............... . 
543 
7,008.00 
6,000.00 
6,60-0.00 
2,748.00 
2,496.00 
5,076.00 
4,872.00 
4,500.00 
2,304.00 
1,992.00 
1,620.00 
4,296.00 
3,828.00 
3,120.00 
3,300.00 
189.00 
6,504.00 
$ 2,772.-00 
2,316.00 
1,932.00 
1,980.00 
1,728.-0-0 
1,680.00 
1,680.00 
l,536.00 
1,428.00 
$ 17,052.00 
-----
$ 51,342.00 
$ 3,504.00 
700.00 
7,008.00 
4,200.00 
4,500.00 
6.504.00 
3.540.00 
2,412.00 
5,004.00 
4,200.00 
2,700.00 
32< .94 
2,364.00 
2,520.00 
2,436.00 
1,680.00 
2,868.00 
2,784.00 
8,000.00 
2,568.00 
1,692.00 
2,568.00 
2,400.00 
1,651.00 
$ 73,130.94 
7,008.00 
6,000.00 
6,6-00.00 
2,748.00 
2,496.00 
5,076.00 
4,872.00 
4,500.00 
2,304.00 
1,992.00 
1,620.00 
4,296.00 
3,786.00 
3,120.00 
3,300.00 
189.00 
6,378.00 
Wesley E. Fesler 
Lyal W. Clark 
Richard W. Fisher 
Richard Patton 
Christopher Traicolf 
Lowell A. Wrigley 
Jack Graf 
Charles W. Harley 
Paul L. Miller 
Prof. and Head Football Coach .. 
Asst. Prof. and Asst. 
Football Coach ............... . 
Inst. and Asst. Football Coach .. . 
Assistant Team Physician ...... . 
Instr. and Asst. Wrestling Coach. 
Assistant Baseball Coach ....... . 
Fencing Coach ................. . 
Gymnastics Coach ............. . 
Assistant Basketball Coach ..... . 
Freshman Basketball Coach .... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Assistant Coach ............... . 
Honorarium ................... . 
Equipment Clerk .............. . 
Equipment Repairman ......... . 
Contingency for Football Coaches Salaries ............... . 
12,504.00 
6,504.00 
4,200.00 
3,000.00 
540.00 
1,500.00 
1,608.00 
1,500.00 
750.00 
1,000.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
600.00 
2,400.00 
2,400.00 
500.00 
6-30-'47 
12,672.00 
6,504.00 
4,200.00 
3,000.00 
540.00 
1,500.00 
1,206.00 
1,125.00 
750.00 
1,000.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
600.00 
2,400.00 
2,400.00 
500.00 
TOTALS ................... $109,459.00 $108,682.00 
Athletics-Golf Course-No. 2800-No. 8001 
John S. McCoy Supt. Golf Course ....... House $ 
Besse Weed Mgr. Club House Lunch Room .. . 
Charles F. Weaver Mechanic ... , .................. . 
Clarence J. Fraley Laborer .............. , ........ . 
Navy Aquila Laborer ....................... . 
Carl E. Sanders Laborer ....................... . 
Janitor Club House ............ . 
Assistant Greenskeeper ........ . 
6,000.00 
1,225.00 
2,640.00 
2,100.00 
2,064.00 
2,064.00 
1,848.00 
2,700.00 
$ 6,000.00 
1,225.00 
2,640.00 
2,100.00 
2,064.00 
2,064.00 
l,848.00 
2,700.00 
TOTALS ................... $ 20,641.00 $ 20,641.00 
Baker Hall Administration-No. 2004-No. 8204 
Agnes Calvert Secretary ················· 2,244.00 $ 2,244.00 Margaret Dunaway Head Resident ............ 5 2,964.00 2,964.00 
Mary Grinstead Aseistant Head Resident ... 5 1,260.00 1,260.00 
Marian I. Beans Assistant Head Resident ... 5 1,920.00 1,920.00 
Ruth Hudson Assistant Head Resident ... 5 225.00 225.00 
Lela Nichols Assistant Head Resident ... 5 300.00 300.00 
Assistant Head Resident .. 5 1,800.00 1,500.00 
Assistant Head Resident .. 5 1,920.00 1,680.00 
Nancy James Student Resident .......... 5 No salary No salary 
Marianna Newell Student Resident .......... 5 No salary No salary 
Helen May Student Resident .......... 5 No salary No salary 
-----
TOTALS ................... $ 12,633.00 $ 12,093.00 
Baker Hall Dormitory-No. 2004-No. 8204 
Edna Amrine Housekeeper .................... $ 1,848.00 $ 1,848.00 
Elmer Edward Stemple Janitor and Night Watchman ... 2,208.00 2,208.00 
William Huber Janitor ......................... 2,136.00 2,136.00 
John F. Kennedy Janitor ......................... 2,136.00 2,136.00 
Edwin Hern Janitor ························· 2,088.00 2,088.00 
Fred C. Welsh Janitor ························· 2,088.00 2,088.00 
Cecil Clark Janitor ......................... 2,040.00 2,040.00 
Melvin H. Fulton Janitor ......................... 2,040.00 2,040.00 
Theodore Welsh Janitor ......................... 2,040.00 2,040.00 
Janitor ························· 1,812.00 1,812.00 
King Smith Janitor P.T. .................... 1,044.00 1,044.00 
Hattie Banks Maid ........................... 1,308.00 1,308.00 
Sibbie Thomas Maid ··························· 1,308.00 1,308.00 
Emma Smith Maid ··························· 1,296.00 1,296.00 
Ella Armstrong Maid ··························· 1,284.00 1,284.00 
Pauline Johnson Maid ........................... 1,284.00 1,284.00 
Mary LaBrush Maid ........................... 1,284.00 1,284.00 
Ruth Severance Maid ........................... 1,284.00 1,284.00 
Nellie Rupe Maid ........................... 1,284.00 1,284.00 
Rosalie Turner Maid ........................... 1,260.00 1,260.00 
Annie Conley Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,260.00 1,260.00 
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Mary Cardwell 
Polly Ellison 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid .......................... · 
Telephone Operator ............ . 
1,260.00 
1,308.00 
1,260.00 
1,620.00 
TOTALS ................... $ 39,780.00 
Baker Hall Dining Room and Kitchen-No. 2603-No. 8204 
Lucille Link Dietitian ....................... $ 3,000.00 
Marcella Robeson Assistant Dietitian .............. 2,640.00 
Lillian Marquand Assistant Dietitian ·············· 1,980.00 
Leah Donaldson Assistant Dietitian . . . . . . . . . . . . . . 1,980.00 
Lottie Heinlen Assistant ....................... 1,572.00 
Helen Miller Maid ··························· 1,656.00 
Lena McMillen Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Ann Crowell Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,488.00 
Bertha Hern Maid ........................... 1,488.00 
Henrietta Williams Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440.00 
Charlotte Jones Maid ····················· 1,344.00 
Pauline Taylor Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,344.00 
Elizabeth Porter Maid ····················· 1,344.00 
Geneva Merchant Maid ····················· 1,344.00 
Julia Harris Maid ........................... 1,344.00 
Alice Cousins Maid ........................... 1,344.00 
Margaret Caine Cook ··························· 1,776.00 
Goldie McCabe Cook ··························· 1,776.00 
Eva Frey Cook ........................... 1, 776.00 
Ida Pierce Cook ........................... 1,596.00 
Helen Dennison Cook ........................... 1,596.00 
Grace Jones Cook ........................... 1,632.00 
Mary Mawhirter Cook's 1st Assistant . . . . . . . . . . . . 1,560.00 
Mabel Williams Cook's 1st Assistant ············ 1,560.00 
Nora Cofer Cook's 1st Assistant ............ 1,512.00 
Gladys Heckler Cook's 1st Assistant ............ 1,560.00 
.June Bowers Cook's 1st Assistant . . . . . . . . . . . . 1,512.00 
Mabel Nicklaus Cook's 1st Assistant ............ 1,512.00 
Erma Fulwider Cook's Assistant ................ 1,500.00 
Ben Carr Cook's Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Milton Wandell Storeroom Keeper ·············· 1,740.00 
John Mitchell Storeroom Keeper . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Richard Lynch Porter ......................... 1,740.00 
James Cassell Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Harry J. McMillen Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,824.00 
-----
TOTALS ................... $ 58,380.00 
College Cafeteria--No. 2608-No. 8208 
Ardine W. Davis Dietitian ................ ....... $ 3,000.00 
Elaine Sherfy Assistant Dietitian ··········· 2,592.00 
Thelma Taylor Assistant Dietitian ........... 2,580.00 
Martin Graham Assistant Dietitian 2,280.00 
Margaret Phillip8 Assistant Dietitian 2,100.00 
Cook ··························· 2,580.00 
Cook ··························· 2,556.00 
Cook ··························· 1,608.00 
Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,596.00 
Cook's 1st Assistant ············· 1,596.00 
Cook's Assistant ................ 1,776.00 
Cook's Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,512.00 
Cook's Assistant ................ 1,800.00 
Cook ··························· 1,596.00 Storeroom Keeper ··············· 1,920.00 
Dish Machine Operator ...... 1,440.00 
Maid ...................... 1,440.00 
Maid ··························· 1,440.00 
Willard Mathis Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,580.00 
Earl Burnett Cook ............ 2,556.00 
Hattie Richardson Cook's 1st Assistant ............. 1,596.00 
John Graham Cook's Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,776.00 
Martha Johnson Cook's Assistant . . . . . . . . . . . 1,512.00 
Joseph C. Turner Cook's Assi8tant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Thelma Williams Cook ..................... 1,608.00 
Dorothy Gay Cook 1,596.00 
Elizabeth Munnerlyn Cook .......... ........... 1,596.00 
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1,260.00 
1,308.00 
1,260.00 
1,620.00 
39,780.00 
$ 3,000.00 
2,640.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,572.00 
1,656.00 
1,500.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,596.00 
1,596.00 
1,632.00 
1,560.00 
1,560.00 
1,512.00 
1,560.00 
1,512.00 
1,512.00 
1,500.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,824.00 
58,380.00 
3,000.00 
2,592.00 
2,580.00 
2,280.00 
2,100.00 
2,042.50 
2,023.50 
1,273.00 
1,263.50 
1,263.50 
1,406.00 
1,197.00 
1,425.00 
1,263.50 
1,520.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,140.00 
537.50 
532.50 
332.50 
370.00 
315.00 
375.00 
335.00 
332.50 
332.50 
Clara Ingram 
Rose Anne Brown 
Rose Williams 
James Irvin 
Dish Machine Operator ........ . 
Maid .......................... · 
Maid .......................... . 
Storeroom Keeper ............. . 
1,440.00 
1,440.00 
1,440.00 
1,920.00 
TOTALS ................... $ 58,272.00 
Education Conservation Laboratory-No. 515-No. 8207 
John W. Parlette Camp Manager ................. $ 
Edith C. Parlette Camp Nurse ................... . 
Ethel Harper Dean of Women ............... . 
Mary L. Jay Head Cook .................... . 
Gene McKenzie Stenographer .................. . 
Richard M. Gilbert Janitor ........................ . 
TOTALS ................... $ 
fi'airgrounds Trailer Canip-No. 8210 
Harold S. Anderson Manager ....................... $ 
TOTALS ................... $ 
School of Home Ecoonmics-No. 160-No. 8211 
Osee Hughes Associate Professor ............. $ 
Le Velie Wood Associate Professor ............ . 
Mildred C. Kyle Assistant Professor ............ . 
Faith Lanman Gorrell Professor P. T. . ................ . 
Mary Piper Hummell Assistant P.T . .................. . 
Mary Wiseman 
Marion Butler 
Virginia C. Arbenz 
Rae Mouser Smith 
Marjorie Kintz 
Graduate Assistant ............ . 
Assistant Instructor P. T. . ...... . 
Technical Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
Graduate Assistant ............ . 
700.00 
180.00 
80.00 
370.00 
230.00 
260.00 
1,820.00 
972.00 
972.00 
3,600.00 
2,304.00 
3,000.00 
816.00 
1,008.00 
603.00 
176.00 
225.00 
208.00 
208.00 
200.00 
6-30-'47 
$ 
$ 
$ 
$ 
300.00 
300.00 
300.00 
400.00 
35,412.00 
700.00 
180.00 
80.00 
370.00 
230.00 
260.00 
1,820.00 
972.00 
972.00 
3,576.00 
2,304.00 
2,994.00 
816.00 
1,008.00 
603.00 
176.00 
225.00 
208.00 
208.00 
200.00 
TOTALS ................... $ 12,348.00 $ 12,318.00 
Neil Hall Administration-No. 2622-No. 8222 
Emma E. Prout 
Minnette Cattrell 
Margaret Graff 
Gail Ganter 
Mabel Rarey 
Martha Wheeler 
Superintendent ........... . 
Secretary and Bookkeeper . . 
Head Resident ........... . 
Assistant He2d Resident .. 
Assistant Head Resident .. 
Graduate Resident 
Code 
5 $ 
5 
5 
5 
5 
Graduate Assistant ............ . 
TOTALS ............ . 
Neil Hall Dormitory-No. 2622-No. 8222 
Alma Sowards 
Nellie Schwartz 
Charles Gales 
Emmet Davis 
Emmet Warren 
Nellie Cole~ 
Frances Binders 
(;Jadys Cundiff 
Fannie Sinclair 
Katherine Crawford 
Housekeeper .................... $ 
Telephone Operator ............ . 
Telep hone Operator ............ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
.Tanitor ........................ . 
Maid .................... . 
Mahl .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Night Lady ................... . 
1,572.00 
744.00 
2,100.00 
1,284.00 
1,260.00 
360.00 
603.00 
7,500.00 
1,512.00 
1,680.00 
1,620.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,088.QO 
1,296.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,992.00 
TOTALS ................... $ 18,204.00 
Neil Hall Dining Room-No. 2621-No. 8222 
Marian L. Pierstorff Dietitian ....................... $ 
Clara Ingram Maid .......................... . 
Rose Anne Brown Maid .......................... . 
John Graham Kitchen Helper ................ . 
Rose Williams Dishwasher .................... . 
Lillian P. Brown Cook .......................... . 
Thelma Williams Cook .......................... . 
Martha Johnson Cook .......................... . 
2,952.00 
1,440.00 
1,440.00 
1,776.00 
1,440.00 
1,680.00 
1,608.00 
l,512.00 
TOTALS ................... $ 13,848.00 
546 
$ 1,572.00 
744.00 
2,100.00 
1,284.00 
1,260.00 
360.00 
603.00 
7 ,500.00 
$ 1,512.00 
1,680.00 
1,620.00 
2,136.00 
2,010.00 
2,088.00 
1,296.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,992.00 
18,204.00 
$ 2,952.00 
1,140.00 
1,140.00 
1,406.00 
1,140.00 
1,330.00 
1,273.00 
1,197 .00 
$ 11,578.00 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Pomcrene Refectory-No. 2628-No. 8228 
Agnes Skinner Smith Manager ....................... $ 
\ irginia A. Bates Assistant ?\,Tanager ............. . 
Helen Maxine Krauter Assistant ...................... . 
Dorothy E. Brown As.sistant ...................... . 
Martha S. Ebright Bookkeeper ............... . 
Lorraine Clipp 
Louise Bates 
Ann Conner 
Ashley N. Pendell 
Ida Childs 
(;ail West 
Mildred V.ermillion 
Pauline Byrd 
Ethel Rosso 
Pearl Coss 
Margaret Carroll 
Violet Bolden 
Trannie Brantley 
George Trieb 
.James Childs 
Eber W. Fackler 
Walter James 
.James W. Gale 
Frances R. Barnett 
Mildred H. Hawkins 
Emma Nixon 
Fthel Brown 
Rrrnice Spung 
Rose Gray 
Helen Theis 
Cecelia Jonas 
Lena Frey 
Anna Eisel 
Kathryn Sims 
Nettie Hawkins 
Inez l\lcDaniel 
Glarlys Jackson 
Hazel Earhart 
Martha Knoblauch 
Alberta Matthews 
Marie Grey 
Lena Cox 
Ida Wigfall 
Sylvia Harris 
Mary L. Bell 
Assistant Manager ........ . 
Ass:stant Cashier .............. . 
Ass:stant Cashier P.T .......... . 
Cashier P.T .................... . 
Store-Room Clerk .............. . 
Co~mter ~\ ssistant 
Counter /,ssistant .......... . 
Counter Assistant 
t 'ountcr Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Dining- Room Supc-rvisor . 
Dining Room Helper .......... . 
Dining Room Assistant ...... . 
,lanitor ........................ . 
,Janitor .................... . 
.Janito1· ................. . 
.J:.lnitor .................. . 
Janitor ........................ . 
.Janitor ........................ . 
Counter Assistant ......... , ..... $ 
.Janitress ...................... . 
Maid .......................... . 
Cook .......................... . 
('ook ..................... . 
Cook .................... . 
Cook .................. . 
Cook ........... . 
(~k ··························· 
C1Jok ................. . 
f'ook .......................... . 
Cook .............. . 
A~:-;istant Cook ................ . 
Assistant Cook ................ . 
A~.sistarit Cook ..... . 
Assistant Cook ............... . 
.A.ssistant Cook P.T ............. . 
Assistant Cook ................ . 
Assistant Cook ................ . 
Assistant Cook ................ . 
Assistunt Cook ........ . 
Dishwasher .................... . 
Dis lnYasher .................... . 
Dishwasher .................. . 
4.500.00 
3,696.00 
2.316.00 
1.632.00 
2.376.00 
2,000.00 
1,788.00 
924.00 
1,320.00 
2, 148.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,488.00 
1,632.00 
1.632.00 
1.632.00 
1,632.00 
1.488.00 
1,380.00 
2,)12.00 
,1884.00 
1,680.00 
1,668.00 
1,512.00 
1,800.00 
1,632.00 
1,224.00 
1.332.00 
2,244.00 
1.968.00 
1.932.00 
1,932.00 
l,'i40.00 
1,668.00 
1,512.00 
1,4'i6.00 
1.740.00 
1,728.00 
1,404.00 
l .3·14.00 
1,764.00 
1,260.00 
1,824.00 
1,284.00 
1,392.00 
1,632.00 
1,440.00 
1.440.00 
1.380.00 
6-30-'47 
$ 
4,500.00 
3,696.00 
2,316.00 
1,632.00 
2,376.00 
2.000.00 
1,'i88.00 
924.00 
1,320.00 
2,148.00 
1,488.00 
1.488.00 
1,488.00 
1,632.00 
1,632.00 
1.632.00 
1,632.00 
1,488.00 
1,380.00 
2,112.00 
1,884.00 
1,680.00 
1,668.00 
1,512.<JO 
1.soo.00 
1.632.00 
1.224.00 
1,332.00 
2.244.00 
1,968.00 
l.n2.oo 
1.932.00 
1.740.00 
1,668.00 
1.512.00 
1,476.00 
1.740.00 
1,728.00 
1.404.00 
1,344.00 
1.764.00 
1.260.00 
1,824.00 
1,284.00 
1,392.00 
1,632.00 
1.440.00 
1.440.00 
1,380.00 
TOTALS ................... $ 85,508.00 $ 85,508.00 
Residence Halls for Jf:'omen-Ad111inil'Jtration-No. 2630--No .82.10 
Emma K Prout 
Minrn .. 1 ttP Cattrell 
Crace P. \Veiss 
1\delahle Leonard 
Claire Sharp 
Edna McKenzie 
Mary Jc.:me Mulvey 
Hannah Lou Bennett 
Carol Cornelius 
Connie Hanlin 
Mary Zurface 
Evelyn Naylor 
Code 
Superintendent . . . . . . . . . . . $ 
See1·ctary and BookkeC'per .. 
II f'nrl RC's ident ..... 
.i\sRlstant Hearl Resident .. . 
.\ssistnnl Head Resident .. . 
AssistHnt Het1d Resident . . . 3 
Graduate Resident-Canfield ;) 
Graduate Resident-Canfield 5 
Grarlu<ite Re:::ident-Canfield 5 
Graduate Resident-Canfield 5 
Graduate Resident-Canfield 5 
Graduate Resident-Ma\·k . 
StudPnt Resi<lent-Canfiel<l. 
Student Resident-Canfield. 
Student Resident-Canfield. 
Studeut Resident-Mack 
3,0%.00 
1,548.00 
2,664.0(( 
1.608.00 
1,344.00 
1.284.00 
64.00 
60.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
3,096.00 
1.548.00 
2.664.00 
1.608.00 
1.344.00 
1.284.00 
64.00 
60.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
TOTALS ..... . $ 12,388.00 $ 12.388.00 
547 
Residence Halt. for Women-No. 2630-No. 8230 
Anna T. Clellan Housekeeper .......•..........•. $ 
Ellen Marie .Jones Housekeeper ···················· ~"Iorence Matthews Telephone Operator ············· Wilda Fairchild Telephone Operator ············· Jesse Bull Porter ......................... 
Elmer Parks Janitor ......................... 
Rufus Robinson Janitor ......................... 
Weoley Hawkins Janitor ......................... 
Delbert Penn Janitor ························· Harry C. Dye Night Man ····················· Odell Harmon Maid ........................... 
Frances Clark Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roxie Bowman Maid ··························· Mayme Woods Maid ........................... 
Jewell Williams Maid ........................... 
Dolly Ragland Franklin Maid ··························· Mabel Page Maid ........................... 
TOTALS ................... $ 
ReBidence Halls for Women 
Dining Hall and Kitchen-No. 2629-No. 8230 
Beatrice Evans Dietitian ....................... $ 
Pauline Nespeca Assistant Dietitian ............. . 
Jean Ackerman Assistant Dietitian ............. . 
Zula Galloway Assistant ...................... . 
Mildred Lehti Assistant ...................... . 
James Hayden Storeroom Keeper ............. . 
Isaac Dyer .Janitor ........................ . 
John Sinkford .Janitor ........................ . 
Ma.:-y Poindexter Maid .......................... . 
Carrie Graham Maid .......................... . 
Winfield Webster Cook .......................... . 
Geneva Stroman Cook .......................... . 
Alma Vath Cook .......................... . 
Gustina Gwyn Cook .......................... . 
Marguerite Gilbert Cook .......................... . 
Carrie Warren Cook .......................... . 
Grace Bannister Cook .......................... . 
Alma Bates Cook .......................... . 
Hattie Pierce Cook's 1st Assistant ........... . 
Elizabeth Evans Cook's 1st Assistant ........... . 
Samuel Parker Cook's Assistant ............... . 
1,i28.00 
1,476.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,412.00 
2,064.00 
2,100.00 
2,088.00 
2,076.00 
2,028.00 
1.476.00 
1,464.00 
1,344.00 
1,272.00 
1,284.00 
1,272.00 
1,260.00 
28,704.00 
3,000.00 
1,980.00 
2,100.00 
1,668.0U 
1,740.00 
2,040.00 
1.812.00 
1,776.00 
1,428.00 
l,320.00 
2,532.00 
1,752.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,704.00 
1,608.00 
1,548.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,548.00 
1,728.00 
TOTALS ................... $ 37,692.00 
River Road Housing-Rotary-No. 8239 
Milton Overholt 
William H. Durant 
Robert L. Hairston 
William Jones 
Gilbert Mundy 
Wyman Hawkins 
Paul Bethel 
James V. Tucker 
William C. Wells 
William 0. Jarrett 
Helen Redman 
Inez S. Whitlock 
Frances Scott 
Gladys Wilson 
Clemon S. Ratcliff 
James Toczik 
James Toszik, Jr. 
Manager ....................... $ 
Bookkeeper .................... . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor .... , ................... . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Janitor ................ , ....... . 
Maid ..................... · ·. ··. 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid ........................ · ·. 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
Night Watchman .............. . 
3,756.00 
2,376.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
TOTALS ................... $ 32,880.00 
Stadium DormitorieB-Dining Hall-No. 2643-No. 8244 
Letha Weaver Dietitian ....................... $ 
Willard Mathis Cook .......................... . 
Earl Burnett Cnok .......................... . 
Hattie Richardson Cook's 1st Assistant ............ . 
James Irvin Store Room Keeper ............ . 
548 
2,988.00 
2,580.00 
2,556.00 
1,596.00 
1,920.00 
6-30-'47 
$ 1,728.00 
1,476.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,412.00 
2,064.00 
2,100.00 
2,088.00 
2,076.00 
2,028.00 
1,476.00 
1,464.00 
1,344.00 
1,272.00 
1,284.00 
1,272.00 
1,260.00 
$ 28,704.00 
3,000.00 
1,980.00 
2.100.00 
1,668.00 
1,740.00 
2,040.00 
1,812.00 
1,776.00 
1,428.00 
1,320.00 
2,532.00 
1,752.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,704.00 
1,608.00 
1,548.00 
1,488.00 
1,440.00 
1,548.00 
1,728.00 
$ 37,692.00 
$ 3,756.00 
2,376.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
32,880.00 
2,988.00 
2,042.50 
2,023.50 
J ,263.50 
1,520.00 
Joseph C. Turner 
Elizabeth Munnerlyn 
Dorothy Gay 
Cook's Assistant ........ . 
Cook's 1st Assistant ............ . 
Cook's 1st Assistant ............ . 
1,800.00 
1,596.00 
1,596.00 
TOTALS ................... $ 16,632.00 
Stadium Dormitories-Dormitory-No. 2644-No. 8244 
Charlotte Amrine 
Alva Rupe 
Fred Orth 
• \lbert Zipperich 
Paul Ellison 
Dorothy Amrine 
Zola Mae Whetnall 
Emily Isel 
Katherine Whetnall 
Almeatia Featherstone 
Pearl Fuller 
Lowell Wrigley 
Housekeeper .................... $ 
Janitor ........................ . 
Janitor .................... . 
Janitor ........................ . 
Janitor ........................ . 
Secretary ...................... . 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid .......................... . 
Maid ........................ . 
Maid .......................... . 
l\rlanager ...................... . 
2,016.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,040.00 
1,680.0 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,200.00 
1,320.00 
3,300.00 
6-30-'47 
1,425.00 
1,263.50 
1,263.50 
13,789.50 
2,016.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,040.00 
1,680.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,200.00 
1,320.00 
3,300.00 
TOTALS ................... $ 23,172.00 $ 23,172.00 
University Schools-Dining Halls--No. 2660-No. 8260 
Cleo R. Backus 
Josephine Cronin 
Marie Crotchett 
Louise Thornsley 
Dietitian and Instructor P.T .... $ 
Cook .......................... . 
Cook .......................... . 
Cook .......................... . 
1,908.00 
1,107.00 
1,053.00 
1,053.00 
1,908.00 
1,107.00 
1,053.00 
1,053.00 
TOTALS ................... $ 5.121.00 $ 5,121.00 
Official Testing-No. 2742-No. 8342 
Louis W. Jacquemin 
Frances Dunlap 
Helen K. Cummins 
Field Supervisor ................ $ 
Clerk P.T ...................... . 
Clerk P.T ...................... . 
3,000.00 
864.00 
420.00 
3,000.00 
864.00 
420.00 
TOTALS ................... $ 4,284.00 $ 4,284.00 
Dormitaries and Dining Halls Pro Rata,Accounts-No. 8400 
June F. Kennedy 
J. F. Medley 
Doris E. Everhart 
Margaret E. Franey 
Joe Wing 
Frances A. Stull 
Lawrence M. Howard 
Edward Ruth 
John Ruth 
Charles Spangler 
Code 
Director of Dining Hall . . . 2 $ 
J=!uy~r an<l Storekeeper ......... . 
lyp•t ........................ . 
Assistant ...................... . 
Service Man ................... . 
Clerk .......................... . 
Assistant to Director ........... . 
Painter ....................... . 
Painter ....................... . 
Painter ....................... . 
Painter ....................... . 
5,004.00 
4,200.00 
1,848.00 
1,740.00 
2,976.00 
1,680.00 
2,988.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
TOTALS ................... $ 31,860.00 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 
SALARY BUDGET 
Atlmin1"stration 
Harry S. Ramsower 
George B. Crane 
Jesse L. Amsbaugh 
Marcell Martin 
Tessa Webb 
Mary Hayes 
Earl Bell 
Director-Professor ............... $ 
Secretary and Assistant 
Director-Professor ............ . 
Assistant Secretary-Assistant 
Professor .................... . 
Administrative Assistant ....... . 
Assistant ...................... . 
Stenographer .................. . 
Laborer ....................... . 
*Working part-time only 
549 
7,500.00 
6,108.00 
4,008.00 
2,604.00 
1,500.00* 
1,680.00 
2,400.00 
5,004.00 
4,200.00 
1,848.00 
1,740.00 
2,9'16.00 
1,680.00 
2,988.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
31,860.00 
$ 25,800.00 
Agricultural Publications 
Editorial Service 
James E. McClintock 
A. J. Patch 
Richard J. Cech 
Miriam Foltz 
Chauncery E. Wilson 
Emerson Frederick 
Francis M. Cligrow 
Mildred Hanson 
Inez Stewart 
Mary M. Hazelton 
Gene Neff 
County Agent Work 
William W. Brownfield 
Otto C. Croy 
George R. Eastwood 
Burrell B. Spohn 
Donald B. Robinson 
Dorothy Gibson 
Grace Trunick 
Anita Viol 
County Agricultural Agents 
All have rank of Instructor 
Volney G. Applegate 
Norman C. Arnold 
William S. Barnhart 
Walter C. Barrett 
Francis I. Bell 
Lawrence A. Best 
Carl R. Bibbee 
Charles E. Blakeslee 
E. Howard Bond 
Boyce E. Bradford 
Clarence D. Brown 
Forest A. Brown 
George L. Brown 
Wilbur H. Bruner 
Samuel C. Cashman 
G. Harold Ohambers 
Russell R. Clymer 
\V. Henri Coulson 
Lester A. Cronin 
0. L. Cunningham 
Paul M. Cunningham 
E,Iwood Davis 
Carl C. Deeds 
Joseph De Franco 
Ernest A. Drake 
George A. Dustman 
George C. Everhart 
Wilbur H. Ford 
Dale T. Friday 
Byron E. Gamble 
George B. Ganyard 
Wesley Green 
Franklin R. Greeneisen 
Ralph H. Grimshaw 
Paul E. Haag 
Charles A. Haas 
Forest G. Hall 
Woodrow W. Hamilton 
Frank G. Haskins 
James C. Hedge 
Floyd Henderson 
Agricultural Editor-Professor .... $ 
... ~Lssistant Agricultural Editor-
Associate Profedsor .......... . 
Assistant Agricultural Editor-
Assistant Professor .......... . 
Home Ecor,omics Radio Editor-
Instructor ................... . 
Assistant Professor ............ . 
Assistant ...................... . 
,11:Iul~ilith Operator ............. . 
lyp1st ......................... . 
Clerk .......................... . 
Typ~ .................•........ 
'l'ypist ......................... . 
District Supervisor-Professor .... $ 
District Supervi.':lor-Professor 
District Supervisor-Professor 
Supervisor of Project and 
Programs-Professor .......... . 
Assistant Supervisor of 
Programs-Assistant Professor . 
.A.ssistant ...................... . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
llarrison ....................... $ 
Miami ......................... . 
l\'luskin~um .................... . 
Paulding ...................... . 
Williams ....................... . 
Pickaway ...................... . 
Hamilton ...................... . 
Meigs ......................... . 
Henry ......................... . 
Hardin ........................ . 
Auglaize ....................... . 
Gallia ......................... . 
Vinton ........................ . 
I'rebJe ......................... . 
Wyandot ................... , .. . 
Coshocton ..................... . 
Defiance ....................... . 
l\fonroe ........................ . 
1""uscarawas .................... . 
Montgomery .......... . 
Delav.·are ...................... . 
Morrow ....................... . 
Lorain .............. . 
Erie ..................... . 
Greene ....................... . 
\'v'ayne ........................ . 
l(nox .......................... . 
1-Iighiand ...................... . 
Putnam ....................... . 
Seneca ........................ . 
Richland ...................... . 
Morgan ....................... . 
Union ......................... . 
Clinton ........................ . 
Adams ....... , .. , ............. . 
Geauga ........................ . 
Hancock .................. , ... . 
Clermont ...................... . 
Lake ............... , .......... . 
Niahoning ..................... . 
Noble ......................... . 
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6,000.00 
4,620.00 
4,008.00 
3,204.00 
3,804.00 
2,700.00 
2,604.00 
2, 100.00 
1,800.00 
1,680.00 
1,680.00 
5,604.00 
5,808.00 
5,508.00 
6,000.00 
5,004.00 
2,316.00 
1,956.00 
1,800.00 
4,500.00 
4,500.00 
5,004.0u 
3,600.00 
5.004.00 
4,500.00 
5,004.00 
4,404.00 
5.004.00 
4,0Q8.00 
4,500.00 
4.104.00 
4,200.00 
4,608.00 
3.804.00 
4,608.00 
3.804.00 
5,004.00 
4,608.00 
5,004.00 
4.404.00 
4,404.00 
3,804.00 
3,804.00 
4,500.00 
4.800.00 
5,004.00 
4,404.00 
3,804.00 
3,804.00 
4,404.00 
4,200.00 
4,008.00 
4,200.00 
4,500.00 
4,500.00 
5,004.00 
3,804.00 
5,004.00 
4,608.00 
4,404.00 
6-30-'47 
$ 34,200.00 
$ 33,9%.00 
Lawrence C. Holtkamp 
Gerald H. Huffman 
Jack E. Hufford 
Guy A. Hummon 
Thomas H. Johnson 
Clair E. Jones 
Fred R. Keeler 
Ormann R. Keyser 
George W. Kreitler 
Eddie F. Kuester 
Robert W. Lang 
Floyd I. Lower 
Alonzo W. Marion 
Richard 0. McFerren 
G"?-nrge L. McGuffey 
Shippley N. Mcintosh 
Rus,ell L. Miller 
A. Ross Milner 
William W. Montgomery 
Ralph W. Munger 
l'iarence T. Newsom 
.J. Vernon Patterson 
Stanley Porter 
George H. Pulliam 
Bashford W. Reading 
Kenneth Rinehart 
B(•rman E. Ross 
Clarence E. Rowland 
George J. Schmidt 
Oscar E. Sihare 
Norman H. Shilliday 
Arthur H. Smith 
James R. Smoct 
Cyrus B. Stewart 
John Strausbaugh 
Francis P. Taylor 
Harold F. Thayer 
Roger M. Thomas 
Herbert B. VanderPoel 
Harld S. Ward 
James H. Warner 
Marshall W. Whisler 
Jesse B. Whonsetler 
F:lmore 0. Williams 
George Wood 
Wilbur B. Wood 
Ross Wright 
Van Wert ..................... . 
Butler ....................... · · · 
Logan ......................... . 
lluron ......................... . 
Perry ....................... · · · · 
Fulton .................... . 
Ross .......................... . 
Stark ...................... · · · · 
Licking ........................ . 
Darke ...................... · · · · 
Belmont ....................... . 
Columbiant:1 .................... . 
Mercer ........................ . 
Pike ............... · · · · · ·. · · · · 
Jackson .................. . 
Ilolme; ........................ . 
Cra\vford ...................... . 
Ashtabula ..................... . 
Fayette ....................... . 
Shelby .............. . 
Carroll .............. . 
Ottawa ........... . 
I ... a\vrence ................. . 
Brown ............... . 
Sandusky ................. . 
Champ~ign .................... . 
\Varren ............... . 
Clark ........... . 
Summit ............ . 
GuernsPy .............. . 
Ashland ..... . 
Marion .................... . 
Hocking ....................... . 
Wood .......................... . 
Trumbull ...................... . 
Jefferson ................ . 
Fairfield ....................... . 
Portage ....................... . 
\Vashington .................... . 
Cuyahoga ...................... . 
Allen .......................... . 
Medina ............... . 
'Franklin ...................... . 
I~ucas ............. · · ....... · · · · 
Scioto ....................... · · · 
1\1adison ....................... . 
Athens .................... . 
Associate County EJ·tcnsion Agent.<J 
Charles R. Aiken Trumbull ...................... . 
Lester L. Arnold Muskingum .................... . 
Clarence C. Bowen Auglaize ....................... . 
Ellis B. Cunningham Ashland ....................... . 
Francis W. Dalrymple Morrow ....................... . 
Robert K. Farst Butler ......................... . 
Herbert H. Hadley Allen .......................... . 
Robert R. Hammett Mahoning ..................... . 
Richard Howard Summit .................... . 
William Kneisel Jluron . . . . . ............. . 
Leonard R. Kyle Sandusky ...................... . 
Roger ~· Lawrence Ash~abula ..................... . 
Lloyd E~. Lutz ~1anon ........................ . 
Rodney Mar hoover Ross .......................... . 
Fred R. Marti Holmes ........................ . 
Herbert F. Maturen Columbiana .................... . 
3 mos.-J uly 1-S~ptember ao 
Francis Miller Geauga ........................ . 
6 mos.-July 1-December 31 
William R. r-.1i11er Knox .......................... . 
Orlo L. Musgrave Williams ................. . 
Chester N. McGrew Medina ........................ . 
Boyd H. Nippert Tuscarawas .................... . 
Kenneth D. Peterson Franklin ....................... . 
Samuel H. Plummer L?.ke .......................... . 
Marion L. Rickly Clark ......................... . 
551 
4,200.00 
4,500.0() 
3,804.00 
5.208.00 
4,200.00 
4,008.00 
5,208.()0 
4.800.00 
5,004.00 
4,()08.0<J 
5.004.00 
5,40().00 
4,800.00 
4,200.00 
3,804.00 
4,800.00 
4.200.()0 
4.800.00 
4,404.00 
4,404.00 
3.804.00 
3,804.00 
4,2()0.00 
4,008.00 
5,004.00 
3,804.00 
3,804.00 
5,400.00 
4.1()4.00 
4,104.00 
4,404.00 
4,800.00 
4,404.00 
4,500.00 
4,200.()0 
5,004.00 
4,608.00 
4.800.00 
4.008.00 
5,0()4.()0 
4,500.00 
4,200.00 
5,004.00 
5,004.00 
4,4()4.()0 
4,500.00 
4,500.00 
3,000.00 
3,6()().00 
3,600.00 
3.000.00 
3,408.00 
3,600.00 
3.408.()() 
3.408.00 
3,000.00 
a.204.oo 
a.408.oo 
a,204.oo 
3,()00.00 
3,204 .oo 
3.000.00 
852.00 
1,404.00 
3,204.00 
3,408.00 
3,804.00 
3,204.00 
3,804.00 
3,00-0.00 
3,804.00 
6-30-'47 
Ohcster L. Roof 
Harold C. Ruggles 
Lawrence E. Sarbaugh 
Leland D. Schuler 
4-H Club Work 
William H.P almer 
Hiram W. Harshfield 
Chester C. Lang 
Eva M. Kinsey 
John Mount 
Susanne Macino 
Mary Martin 
County Club Agents 
Columbiana .................... . 
f'airfield ....................... . 
Coshocton ..................... . 
l.orain ........................ . 
State Leader-Professor .......... $ 
Assistant State Leader 
(Professor) ................. . 
Assistant State Leader 
(Professor) ................. . 
Assistant State Leader 
(Associate Professor) 
.Assistant State Leader 
(Assistant Professor) 
StC"nographer .................. . 
Stenographer .................. . 
3,408.00 
3,204.00 
3,408.00 
3,204.00 
5,604.00 
5,208.00 
5,208.00 
4,008.00 
4,200.00 
2,100.00 
1,680.00 
Clinton C. Caldwell Hamilton ....................... $ 3,804.00 
Elbert Hargesheimer, Jr. Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,804.00 
Home Demonstration Work 
Minnie Price 
Nellie Watts 
Eunice Kochheiser 
Alice King 
Mildred Barnett 
Sanna Black 
Home Demonstration Agents 
Genevieve E. Alley 
Addis Barthelmeh 
Betty Brooks 
Elizabeth Brown 
Helen Brown 
Ann M. Campbell 
Marjory Caughey 
Beatrice J. Cleveland 
Mamie Coriell 
Evelyn Davis 
Ruth E. Deacon 
Imogene Dean 
Mary Alice Diehl 
Marj?:'aret Donohoo 
Mabel Fernald 
Louise C. Flint 
Betty Jane Fonner 
Genevieve Fox 
Harriet Green 
Rossie Greer 
Coradel Hamilton 
Helen Hand 
Dorothy Haubeil 
Mary Herman 
Virginia Hill 
Virgil S. Jolhnson 
Vivian Johnston 
Marjorie Kibler 
Ellen Kightlinger 
Alice LaMoreaux 
Leota Leyda 
Iris Macumber 
Orena Marshall 
Dolores Mellott 
Mary Ellen Miller 
State Leader-Professor .......... $ 
Assistant State Leader 
(Professor) ................. . 
Assistant State Leader 
(Associate Professor) ........ . 
Assistant State Ll"ader 
(Associated Professor) 
Assistant State Leader 
(Instructor) ................. . 
Specialist in Home Economics 
(Assistant Professor) ........ . 
Pickaway ...................... $ 
Stark ......................... . 
Wyandot ...................... . 
Knox ............ · ............. . 
Trumbull ...................... . 
Lucas ......................... . 
Erie .......................... . 
Madison ....................... . 
Pike ......................... · · 
Carroll ........................ . 
Harrison ...................... . 
Geauga ........................ . 
Union ......................... . 
Delaware ...................... . 
Huron ......................... . 
Miami ......................... . 
Washington ................... . 
Tuscarawas ................... . 
Coshocton ..................... . 
Lake .......................... . 
Scioto ......................... . 
Portage ....................... . 
Gallia ......................... . 
Paulding ...................... . 
Fulton ......................... . 
Van Wert ..................... . 
Muskingum .................... . 
Lorain ........................ . 
Crawford ...................... . 
Ashtabula ..................... . 
Sandusky ...................... . 
Montgomery ................... , 
Licking ....................... . 
Williams ....................... . 
Highland ...................... . 
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5,508.00 
4,500.00 
1,500.00 
4,008.00 
2,508.00 
3,800.00 
3,000.00 
3,408.00 
2,808.00 
3,204.00 
3,804.00 
3,204.00 
3,204.00 
2,808.00 
2,808.00 
2,604.00 
2,808.00 
3,504.00 
2,808.00 
3,108.00 
3,108.00 
3,000.00 
3,204.00 
2,904.00 
3,504.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,808.00 
2,604.00 
2,508.00 
2,508.00 
3,504.00 
3,600.00 
2,604.00 
2,808.00 
2,808.00 
3,204.00 
3,600.00 
3,204.00 
3,504.00 
2,808.00 
6-30-'47 
$480,528.00 
$ 28,008.00 
$ 7,608.00 
Pauline Mills 
Margene Moore 
Norma Mccarley 
Mary Faye McMillan 
Geneva H. Nolan 
Olive W. Parrish 
Erma Ramseyer 
Mary Ruth Rapp 
Janet C. Reed 
Doris M. Rice 
Zoa Slutz 
Bernice Smith 
Lois Jean Smith 
Doris Snook 
Mabel Spray 
Dorothy Stamback 
Julia Steiner 
Dorotha M. Stevenson 
Dorothy M. Sweany 
Bernice J. Tharp 
Ruth Van Dyke 
Helen Virtue 
Grace Wagner 
Marie Walters 
Fanchon Warfield 
Joy May Warner 
Margaret "\Vatson 
Mabel Westervelt 
Nan Whipple 
Eva Williamson 
Ruth Winner 
Marie Wright 
Champaign .................... . 
Medina ..................... ·· ·. 
Butler .......•.................. 
Marion ..................... · · · · 
Meigs ........ , ......... , ...... . 
Hamilton ...................... . 
Columbiana .................... . 
Wayne ........................ . 
Jefferson ...................... . 
Henry ......................... . 
Seneca ........................ . 
Holmes ........................ . 
Lawrence ...................... . 
Franklin ....................... . 
Richland ....................... . 
Greene ........................ . 
Ashland ....................... . 
Auglaize ....................... . 
Summit ....................... . 
Preble ......................... . 
Shelby ......................... . 
Mahoning ..................... . 
Wood ........................ ·· 
Belmont ................. . 
Guernsey ...................... . 
Clermont ............... . 
Fayette ..................... · · · · 
Fairfield ....................... . 
Ottawa ........................ . 
Jackson ....................... . 
Allen .......................... . 
Darke ......................... . 
3,600.00 
2,604.00 
2,304.QO 
2,508.00 
3,000.0<> 
3,000.00 
3,600.00 
3.4<>8.00 
3,108.00 
3,108.00 
2,604.00 
3,000.0U 
2,604.00 
3,600.QO 
3,204.00 
3,504.00 
2,604.00 
2,508.00 
3,300.00 
3,204.00 
2,508.00 
3,204.00 
3,804.00 
3,600.00 
3,804.00 
2,604.00 
2,508.00 
3,600.00 
2,508.00 
3,108.00 
3,000.00 
2,508.00 
Associate County Extension Agents 
Jane Grierson Licking ........................ $ 3,204.00 
2,904.00 
3,108.00 
Irene Rose Guernsey ...................... . 
Edna Weston Cuyahoga ...................... . 
llome Economics 
Edna Callahan 
Edith Berry 
ll 01ne 1\1 anagement 
Thelma Beall 
Julia Pond 
Nutrition 
Alma Garvin 
Child Development 
Lucile Pepoon 
Ho-me Furnishings 
Anlle Biebricher 
Agronomy 
David F. Beard 
David R. Dodd 
Earl Jones 
Everett P. Reed 
Frederick J. Salter 
Raub H. Simon 
Evlyn Ball 
Marian Bemiller 
Professor ....................... $ 4,404.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,008.00 
Professor ....................... $ 4,404.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . 4,008.00 
Professor ....................... $ 4,404.00 
Associate Professor ............. $ 3,804.00 
Professor ....................... $ 4,404.00 
Associate Professor ............. $ 
}lrofessor ...................... . 
Professor ...................... . 
Associate Professor ............ . 
Associate Professor ( % time) .. . 
Assistant (part time) ......... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
553 
5,208.00 
4,800.00 
4,908.00 
4,704.00 
2,304.00 
384.00 
1,980.00 
1,740.00 
6-30-'47 
$235,844.00 
8,412.00 
8,412.00 
$ 4,404.00 
3,804.00 
4,404.00 
$ 26,028.00 
Soil Conseniation 
John A. Slipher 
l\1ary L. Harbour 
Horticulture 
Fruit Growing 
Frank H. Beach 
Cecelia Laufersweiler 
Vegetable Gardening 
Alvin Moll 
l·:arl B. Tussing 
Nena S<:hram 
Forestry 
Forest W. Dean 
Floriculture 
Victor Ries 
Donald C. Kiplinger 
Lewis C. Chadwick 
Janet Shanley 
Ma~'garet Wasem 
Rural Econmnics 
Fann Manage1nent 
Lyle H. Barnes 
Floyd S. DeLashmutt 
Guy W. Miller 
Margaret McDonald 
Mabel Snyder 
Francis B. McCormick 
Farm Marketing 
Charles W. Hammans 
Carlton F. Christian 
Carolee Fletcher 
Rural Sociology 
R. Bruce Tom 
Sewell Milliken 
Barbara Hoppes 
Entomology 
Thaddeus H. Parks 
Charles A. Reese 
Margie Jones 
Plant Pathology 
Thomas H. King 
Agricultural Engineering 
Israel P. Blauser 
Samuel G. Huber 
Virgil Overholt 
Joseph D. Blickle 
Kenneth V. Battles 
Eleanor Beall 
Charlotte Hall 
Professor ....................... $ 5,604.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,68-0.00 
Professor ....................... $ 5,604.00 
Stenographer ( ~4 time) 1,596.00 
Associate> Profc.ssor ............. $ 
l-'rofess11r ...................... . 
Stenog:·apher ( %, time) 
4,500.0-0 
4.906.00 
1,452.0IJ 
Assistant Professor ............. $ 4,008.00 
Professor ....................... $ 
Assistant Professor ( % time) .. 
Professor ( 14 time) ........... . 
Stenographer (part time) ..... . 
Stenographer (part time) ... . 
Profes~or ....................... $ 
I)rofessor .. , ................ , .. . 
Professor ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Stenog-rapher .................. . 
Assit5tant ...... , ............... . 
Professor ....................... $ 
Associate Professor ............ . 
Stenographer .................. . 
P!·ofC>ssor ....................... $ 
As~istant Professor ............ . 
Stenographer .................. . 
Professor ....................... $ 
Assistant Professor ( %, time) 
StenogTapher .................. . 
Associate Professor ............. $ 
Prcf0ssor ....................... $ 
In~tructor ..................... . 
I'rofessur ( '%- time) ........... . 
Associate Professor ............ . 
As3istant Profegsor ............ . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
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4,956.00 
1,644.00 
1,032.00 
6-00.00 
480.00 
5,004.00 
5,0-04.00 
5,604.00 
3,000.0-0 
1,980.00 
1,200.00 
5,004.00 
5,100.-00 
1,740.00 
5,004.00 
4,7-04.00 
1,740.00 
5,808.00 
3,000.00 
2,400.00 
4,500.00 
5,~80.0-0 
3,744.00 
4,20-0.00 
4,620.00 
4,404.00 
1,776.0-0 
1,740.00 
6-30-'47 
$ 7,284.00 
7 ,200.00 
$ 10,908.00 
4,008.00 
8,712.00 
$ 21, 792.00 
$ 11,844.00 
$ 11,448.00 
11,208.00 
4,500.00 
$ 25,764.00 
Animal Husbandry 
Lawrence K. Bear 
Herbert Barnes 
Dorothy R. Schwing 
Dolly Platten 
Dairy Husbandry 
Charles D. McGrew 
Ivan McKellip 
Raymond R. Starbuck 
James L. Stansbury 
Frances Dunlap 
Billye M. Groves 
Twilla V. Aleshire 
Helen K. Cummins 
Poultry Husbandry 
Clarence M. Ferguson 
Daris D. Moyer 
Betty Justus 
Mary Ellen Cone 
Mary Liberatore 
* Part salary 
Dairy Technology 
Thomas D. Harman 
Frederick J. Greiner 
Martha Runyan 
Farmers' Institutes 
Jacob P. Schmidt 
Associate Professor ............. $ 
Instructor ..................... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Associate Professor ............. $ 
Professor ...................... . 
Assistant Professor ............ . 
Associate Professor ............ . 
Clerk .......................... . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenograp11er .................. . 
Professor ....................... $ 
Associate Professor ............ . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Stenographer .................. . 
Assistant Professor ............. $ 
Instructor ..................... . 
Stenographer ( 1h time) ....... . 
Supervisor of Farmers' Institutes 
5.004.00 
3,300.QO 
1,740.00 
1,788.00 
5,100.00 
4,800.00 
4,200.00 
5,004.00 
1,680.00 
1,908.00 
1,740.00 
1,740.00 
5,604.00 
5,100.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,200.00* 
3,504.00 
3,000.00 
870.00 
and Prof. of Rural Sociology .. $ 5,808.00 
Margaret Huffman Secretary, Farmers' Institutes 2,208.00 
Extension Farm Labor 
Guy Dowdy 
Dwight P. Miller 
Aimee Obaugh 
Frances Sutphen 
Additional Reco1nmendatio-ns 
Agricultural Publications 
State Supervisor (Professor) ... $ 
Assistant State Supervisor 
(Assistant Professor) ....... . 
Assistant ...................... . 
Clerk .......................... . 
5.280.00 
4,404.00 
1,980.00 
1,980.00 
Vt7infield Patterson Typist .......................... $ 1,620.00 
Henne Demonstration Work 
Agents 
Margaret L. Bay 
Irene Jewett 
Mary K. McElfresh 
Beatrice J. Walker 
Nutrition 
Warren ......................... $ 
At Large ...................... . 
Logan ......................... . 
Noble .......................... . 
2,304.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,808.00 
Marian E. Moore Assistant Professor ............. $ 3.300.00 
AsBociate County Extension Agents 
Chancy C. Connolly, Jr. Lucas .......................... $ 
George R. Gist, Jr. Jefferson ....................... . 
Chester H. Gordon Portage ....................... . 
Frederick T. Grimm Wyandot ....................... . 
John P. Hamill Lawrence ...................... . 
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3,408.00 
3,204.00 
3,000.00 
3,204.00 
3,000.00 
6-30-'47 
$ 11,832.00 
$ 26, 172.00 
$ 15,384.00 
$ 7,374.00 
$ 8,016.00 
$ 13,644.00 
1,620.00 
$ 10,512.00 
3,300.00 
6-30-'47 
Edwin L. Kirby 
Emil Malinovsky 
Howard L. Miller 
John E. Moore 
Lawrence L. Spiess 
Robert P. Worrall 
Donald E. Zehr 
Clinton ........................ . 
Stark ..........................• 
Wayne ........................ . 
Madison ....................... . 
Fulton ......................... . 
Belmont ....................... . 
Mercer ......................... . 
3,408.00 
3,600.00 
3,204.00 
3,408.00 
3,408.00 
3,000.00 
3,600.00 
Total for Agricultural Extension ............... . 
$ 39,444.00 
$1,163,414.00 
* * * * * * 
The Business Manager reported for record that the State Con-
trolling Board has released the following amounts to be used for prep-
aration of plans, specifications, etc., for the buildings as named: 
Request 33: 
* 
G-2 Agricultural Laboratory .............. $ 7 ,500.00 
G-2 Physics Building. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000.00 
G-2 Central Service Building. . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
G-2 Dairy Herd Barns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
G-2 Botany and Zoology Addition. . . . . . . . . . 2,500.00 
* * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends to 
the Board of Trustees the approval of the following extra to the con-
tract dated April 7, 1947, with Lieb-Jackson Company for the Village 
Cafeteria Power Plant: 
$824.00-for electric work, addition of circulator on domestic 
water line 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote approved the above extra. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following improvements which 
have been approved by the Cabinet and are now recommended to the 
Board of Trustees for approval: 
A. Remodeling of Robinson Laboratory and Addition to In-
dustrial Engineering Building 
Estimated cost-$150,00.00 
Payable from Rotary 7879 
B. Rehabilitation of roads, River Road Housing Project 
Estimated cost-$15,000.00 
Payable from G-32 Other Capital Outlay-River Road 
Housing, site preparation 
C. Remodeling projects in Communications Laboratory 
Estimated cost-$40,810 
Payable: by Research Foundation ......... $15, 760.00 
from Rotary 7879. . . . . . . . . . . . . . . 25,050.00 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the docu-
ments covering the above improvements were approved by unanimous 
vote and the Business Manager was directed to present them to the 
Director of Public Works for his approval, and if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; the Cabinet was authorized 
to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trustees 
and, if any bids are received below the estimate, to recommend to the 
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Director of Public Works the award of such contract. All actions of 
the Cabinet on this matter are to be reported to the Board at a later 
meeting. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the death of Emeritus 
Professor Berthold A. Eisenlohr and, in accordance with the recom-
mendation of the Board of Trustees, has furnished to the family of 
the deceased a copy of the resolution expressing, on behalf of the 
University, the sorrow and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death of 
Emeritus Professor Berthold A. Eisenlohr on June 20, 1947. 
Professor Eisenlohr's connection with the University began 
when he entered as a student in 1880. This period of more or 
less continuous contact of sixty-seven years saw the Univer-
sity's enrollment grow from two hundred and fifty to twenty-
five thousand, and is indicative of the unusual period during 
which Professor Eisenlohr was connected with the U niver-
sity. In addition to his training here, he studied in Germany 
and acted as teacher in high schools and in Indiana Univer-
sity before joining our staff as an instructor in 1901. He was 
promoted in due course to Professor in German, which title 
he held from 1912 until his retirement in 1933. 
Professor Eisenlohr was particularly distinguished for his 
work with undergraduate students. To his teaching and 
counseling he brought an exceptional spirit of racial and 
religious tolerance, and in dealing with German literature he 
gave particular attention to those writers who emphasized 
such tolerance. His interest in young people was further evi-
denced by his activities in Boy Scout work, and by his life-
long attention to his daughter's rearing and education. 
Although Professor Eisenlohr had been in retirement for 
fourteen years prior to his death, he retainEod an active inter-
est in our Department of German. One indication of this was 
his gift of most of his personal library to the University. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolu-
tion be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * 
Thereupon the Board adjourned 
at Gibraltar Island. 
Attest: 
(Signed) CARLE. STEEB, 
Secretary. 
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* * * 
to meet September 4, 5, 6 and 7 
(Signed) C. F. KETTERING, 
Chairman. 
*Wright Field Graduate Center-Rotary 7939 
James 0. Pence Associate Professor of 
Jean E. Simpson 
Alpheus W. Smith 
Catherine L. Stofer 
Arthur W. Melton 
L. Edwin Smart 
Salvatore M. Marco 
Knox T. Millsaps 
Paul W. K. Rothemund 
Sidney Bertram 
Frank C. Weimer 
Stephen D. Viers 
Max Astrachan 
Niel F. Beardsley 
Arthur L. Lutz 
Paul B. Taylor 
Chemical Engineering ........ $ 
Assistant to Registrar . ........ . 
Administrator ................ . 
Administrative Assistant ...... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Lecturer ..................... . 
Lecturer ..................... . 
Lecturer ..................... . 
J .... ecturer ..................... . 
5,004.00 
2,976.00 
600.00 
4,224.00 
1,500.00 
750.00 
2,000.00 
1,500.00 
750.00 
6,000.00 
1,400.00 
600.00 
1,500.00 
700.00 
700.00 
800.00 
6-30-'47 
$ 5,004.00 
2,976.00 
600.00 
4,224.00 
1,500.00 
750.00 
2,000.00 
1,500.00 
750.00 
6,000.00 
1,400.00 
600.00 
1,500.00 
700.00 
700.00 
800.00 
$31,004.00 $31,004.00 
* This section, Wright Field Graduate Center, was inadvertently omitted from the 
194i-1948 budgets. To be in correct sequence, it should follow School of Aviation-No. 
1515-No. 7015, on page 538. 
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A 
Abbot, Henry M. . ......... 177, 259, 489 
Abbott, Dorothy Ann .......... 166, 467 
Abbott, Kenneth M ..... 37, 196, 462, 499 
Abbott, Willis .................. 89, 522 
Abel, Alice .................... 184, 517 
Abraham, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Acheson, Donna L. . ........... 101, 181 
Acker, Claude N ............... 107, 542 
Ackerman, Garrett B .......... 187, 312 
Ackerman, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 
Ackerman, Louis J ............. 222, 477 
Ackerman, Wilbur D. . .... 171, 285, 347 
Adams, Alton T ................... 178 
Adams, Henderson L. . . . . . . . . . . . . . . 42 
Adams, Jack D .................... 539 
Adams, Lillian I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
Adams, Lois G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Adams, Mary K. . .............. 102, 534 
Adams. Paul G., Jr ................ 184 
Adams, Pauline ................ 165, 282 
Adams, Percy G. . ......... 126, 463, 464 
Adams, Stuart .................. 42, 480 
Adamsen, Rochelle ........... 80, 81, 219 
Adkins, Cephas J, ................. 487 
Adkins, Edwin P ... 40, 41, 344, 466, 467 
Adkins, Ethel .................. 353, 430 
Adney, Joseph E., Jr ........... 127, 468 
Adrian, Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Ager, Elinore ..................... 170 
Agler, Ruth E. .............. 3, 166, 542 
Agruss, Bernard ............... 164, 254 
Aiken, Charles R ............... 220, 551 
Aikins, Harold H .................. 174 
Ailes, Betty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Ainsworth, Marion L ............ 68, 500 
Ainsworth, Stanley ................ 473 
Alban, E. K. .................... 31, 455 
Albaugh, Norma ....... 37, 38, 386, 463 
Albaugh, Ralph M ........... 27, 39, 463 
Albert, Robert E ............... 103, 490 
Alberty, H. B ................... 55, 483 
Albrecht, Ruby V. . ............ 180, 505 
Albrecht, William A ............ 418, 522 
Alcorn, Albert D. . ................ 389 
Alden, Howard H. . ......... 41, 467, 468 
Alden, Marjorie ................ 166, 467 
Alder, Richard D ............... 379, 514 
Alderson, Thomas ....... 34, 36, 265, 267 
Aldridge, Doris ................. 75, 311 
Aldridge, Fred .................. 90, 159 
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Aldridge, Robject J ................ 167 
Aleshire, Twi!la V ................. 555 
Alexander, Harold F ............... 127 
Alexander, James ......... 168, 256, 345 
Alexander, Lawrence T .... 175, 258, 487 
Alexander, Lucile ... 30, 97, 196, 455, 532 
Alibrando, Alfred Paul ............ 530 
Alkire, Esther ............. 41, 294, 467 
Alkire, George ...... 34, 36, 292, 294, 460 
Alkire, Helen P ................. 81. 513 
Ailkire, Lee Farrell .............. 89, 522 
Allan, Mabel A ................. 48, 475 
Allbright, Anna L. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Allbright, Robert ............... 88, 521 
Allen, Agnes E. ................ 91, 524 
Allen, Amy A ................. 174, 483 
Allen, Edward David .............. 488 
Allen, Floyd .................... 86, 518 
Allen, Forrest ................... 34, 36 
Allen, John Riley .............. 103, 508 
Allen, Katherine P ......... 48, 474, 476 
Allen, Margery Ann ........... 226, 516 
Allenbach, Theodore ............ 105, 539 
Allenbaugh, Naomi ............. 81, 513 
Alley, E. Genevieve ............ 160, 552 
Allgeier, Donald V. . .............. 476 
Allgyer, Samuel Maurice . . . . . . . . . . 39 
Allison, Clyde C. . .......... 29, 453, 454 
Allison, Donna May ............... 258 
Allonier, Dorothy V ............ 382, 496 
Alm, Robert M ..... 34, 36, 188, 191. 530 
Almy, E. F ................. 28, 298, 452 
Almy, Merwin F ................... 170 
Alpers, J. J ..................... 67, 499 
Alspach, C. W. . ........... 164, 254, 294 
Alspaugh, Clarence Earl ........ 90, 523 
Althoff, Paul H. . ............... 89, 522 
Altick, Helen .................. 165, 343 
Al tick, Richard D. . ......... 37, 38, 463 
Altman, Dorothy J ............. 352, 505 
Altman, Howard W ................ 130 
Altman. Aakey E. . ............. 90, 923 
Altshuler, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Amar, Henri ................... 344, 468 
Amedee, Lucille ................... 263 
Amici, Angela .............. 48, 112, 170 
Amling, Warren E ................. 352 
Amos, Eulala ............... 56, 57, 485 
Amos, Mary Elizabeth .......... , . . 98 
Amrine, Charlotte ............. 113, 549 
Amrine, Dorothy ............... 229, 549 
Amrine, Edna ...... , ... , , .. , ... 110, 544 
Amrine, Harold T ............. , . 62, 156 
.Amrine, Jean ................ , . . . . 42 
Amsbaugh, Jessie .............. 119, 549 
Anawalt, Eieanor .............. . 57, 486 
Anders, Hans .............. 35, 265, 267 
Anderson, Avonelle ................ 158 
An(lt>rson, Rertil G . ...... ... li, 82, 514 
Anderson, Charles L ........ 67, 198, 499 
An•lerson, Charles T. . . . . . . . . . . . . . . 36 
Anderson, Earl William .... 55, 483, 484 
Anderson, Harold S. . .......... 355, 546 
Anden,on. Harriett M . ......... . 91, 524 
Anderson, Homer .............. . 68, 500 
... \nderson. ,James W. . .... . 101, 277, 297 
Andc'rrnn, Jane ........... 100, 385, 535 
Anderson. John N. . ........... 133, 523 
Anderson.Joseph W .............. 63, 493 
Anrlerson, Lester W . ..... , .... . 107, 414 
Anrlerson, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Anderson, Monroe .............. 80, 124 
;\nderson, Robert L. . . . . . . . . . . . . . . 72 
Anderson, Robin G ................ 503 
Anderson. William .............. 88, 521 
Andrews, Daniel K. . ....... 50, 189, 192 
Ardrews, Helen ................... 373 
Andrews, .Tow W ............... 38, 464 
Andrew;). Mae Birdie B. . ...... 129, 414 
Andn?ws, Teri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Andrews, Willard F .... 62, 177, 259, 351 
Andrian, Ruth Ann . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Andris. Mary C ................ 264, 431 
Angelo, Ralph H ............... 284, 415 
Angelone, Ann .................. 92, 525 
Angere, Clifford A .......... 69, 354, 501 
Anibal, Claude E ................ 45, 472 
Annegers, Barbara W ....... 59, 60, 123 
Anthony, Earl .................. 88, 520 
Anthony, Frank ................ 99, 535 
Anthony, William ............... 90, 523 
Antrim, Amon .................. 86, 618 
A ppeldoorn, Helen W. . ......... 17 4, 482 
Appell, Norman Robert .......... 89, 522 
Applegate, John E ............. 178, 494 
Applega7e, Volney G ........... 114, 550 
Applegath, Wanda ........... 1, 354, 430 
Appleman, Harvey M ...... 177, 259, 351 
Aquila, Navy .................. 109, 544 
Aquila, Tony ...................... 108 
Arhenz, Virginia C . ........... . 110, 546 
/ 1 .. rr:"e, Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 
Archer, Elizabeth ............... 100, 157 
Arisman, Kenneth ..... 59, 108, 484, 488 
Armitage, Richard H . ........... 45, 472 
,\rmogida, Harry . .. 5G, 173, 412. 483, 484 
.. \.rms, George .................. . 47, 473 
.\rmstrong, Ella . . . . . ...... 110, 544 
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Armstrong, Richard W ......... 104, 124 
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513, 539 
.. \rmstrong, T. V. . ....... . 105, 417, 540 
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